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REY DON HERNANDO 
E L C A T H O L I C O . 
D E L A S E M P R E S A S , Y L I G A S D E I T A L I A . 
C O M f V - E S T A POR G E R O N I M O Ç V - R J T A 
Chran'jia del Rey no de Araron . 
tomo quinto: 
vir ? o j 
W ;! V--. 
r . r ^ L 1 C E N C I A > y P I U V I L E G I O -
Imprefos enÇaragoça, en el Colegio de S. Vicente 
Ferrer, por Lorenço de Robles, ImpreíTor del 
mifmo Reyno. A ñ o de 1610. 
fe. A cofia de los Aâmintâradores M Qemrd 

C O N T I E N E S E E N 
E S T E Q V I N T O T O M O , L O S 
CINCO LIBROS PRIMEROS DE LA 
H I S T O R I A D E L R E Y D O N H E R N A N D O E L C A T H O L I C Q , 
y en ellos fe trata dclas cofas qirefucedieron fiendo Rey de Caíulla, ddlie el fin 
dp la .conquifta del Rcyno de Granada, haftí la muerte de la 
Reyna Cacholica. 

T A B L A D E L O S 
C I N C O L I B R O S PRI-
M E R O S D E ' L A H I S T O R I A 
D E L R E Y D O N H E R N A N D O 
E L C A T H O L I C O. 
D £ L J S E M P R E S J S , T L 1 G , J S ' 
L I B R O I . 
E L focofro que embio el 
Rey alDuque de Bretaña: 
porque el Rey Carlos 
V I I I de Francia empren-
dió de apoderarfe de a-
quel eftado. j . I 
^Qoe la Duquefa de Bretaña, 
y el Principe de Orange comentaron a re-' 
celarfe de la gente EfpañoU , que fue en fu 
, focorrory no quincron entregar la villa de 
Nances,paraíufeguridad. i j . 3 
;Q«g-;cj..Señor de Labrít entrego el caílillo 
de Ñ í n t e s s l Rey de Francia : por don-
de fe encamino la perdición del eftado de 
Bretaña.y mando el Rey falir de! fu gente. 
4 
De la concordia que fe t-ato entre el Rey , 
y el Rey de Francia , por la reílitucion 
de los condados de Roífdlon y Cerdania. 
ÍÜK 5 
Que eJ Rey de Francia fe apodero del ducado 
de Bretaña. ' v, ' * " 6 
Año M C q G r C X C H . 
Que los ludios fueron echados de los ReynoS 
.de Caftilla5y Aragon...^ ... vj. 8 
Delas alianzas quqfe',concertaron éntrelos 
Reyes de Éfpaña', y F.r.incia, con h refti-
tucion de los condaílbs de lloflellon , y 
Cerdania. ; vij. p 
D e la confederación que fe trato en vn mifmo 
tiempo entre el Rey,y los Reyes de Roma-
nos , y .Ingalauerra.' viij. ' iO 
De ta diferencia que JNUIO entre el Señot" de 
. NArbon3,y la Reyhá'doña Carolina de.Na-
üarrajpor la íucefsíoñ de aquel reyno:y que 
el Rey fe declaro ch fanorecef aíaRe^na,ert 
fudetenfa. . , ' 11 
De la venida delRey a eftos"reynos,por la ref-
titucion de los condados dcRoíTcllon,y Cer 
dania. x, íg 
Dela creación del Papa Alexádre V j . xí. 14 
Del cafo atroz que fucediu ala perfcnadcl 
Rey por el furor de vn vil hombrc;ouc ¿co-
metió de matarle, xi; 1$ 
Del defeubrimiento delas Islus del Océano 
; Ocideotaljque llamaron Indias xi'}. 16 
Año M C C C C X C I I I . 
p e lá concordia que fe aliento entre losReyes 
de Efpaña, y Francia, por la reííitucion de 
los condados de Roffellon , y Cerdania. 
xiiiu I ? 
Q¿!_e fe mouieron algunos tratos, para que fe 
cn^regaflenalReylavillade Perpiñan, pot 
no querer cumplir losFran. efes lo que cfta-
uaacordado. xv. 18 
De la concordia que fe aflVnto entre eIRey de 
Romanos,)-el Rey de Francia, xvj. 
De Us fegaridadesqueei Reypidtaa los Re-
yes de Nauarra , porque no pudiefíc fer o-
. fendido por aquel rey no. xvi). t o 
De la alteración que fe íiguio en Rofi«-
llon:y de la reftitucioa de aquellos ellados. 
xviii. a i 
Qup la Palma vna de tas Islas Fortunadas fe 
gano de los infieles:y fe concheio al Rev, y 
keynade Efpaña la adminiltracion de los 
Mjcftradgos. x;x. 21 
.Que el Rey fue requerid^qué toaiaiTo U em-
pi'-fa del reyno de Capoles , por el de-
recho que en el tenia :. y á i 'os tvatos 
que fe mouieron con los Barones que 
cftauarv' defterrados de. aquel rcyno* 
De U parte que el Rey de Francia tuuo en 
T A B L J . 
Ita1ia,para profcguirk emprefa del Reyno 
XX J. 25 
Qoc cl Rey embio a Roma a don Diego Lo-
pez de Haro, para que prcíhfíc la obedien-
cia al Papa:y mando requerirle , que defif-
tieffc de dar fauor a los mouimiencos dc 
Italia. xxij. 10 
Que Ladislao Rey de Vngna,que caio con la 
Reyna dona Beatriz de Aragon , fe aparro 
della.y la repudio. xxnj. 28 
De la embaxada que embio el Rey de Nápo-
les al Rey dc Efpaña. xxiiij. 29 
De la diferencia que fe mouio entre los Reyes 
de Caftüla,y Portugal, fobre c! nueuo def-
cnbrimiento.y conquífta delas Islas,y Tie-
rra firme del mar Oceano del Ocidente, 
xxv. 30 
De las cortes que fe celebraron en çaragoça a 
los Aragonefes : y que en ellas el Principe 
dor, loan hizo el juramento como Primo-
gcnko: y de la concordia que fe afl'ento en -
ttc cl Rey »y Reyna de Nauarra, y el Con-
de dc Letin Condeftable de aquel rcyno. 
xxv j , 31 
Año M C C C C X C I I I I . 
De la mueite de! Rey don Hernando de Ná-
poles : y que fe confederó el Papa ¡A lexan • 
die con el Duque cíe Calabria fu hijo: 
y le concedió la mueftidura del reyuo. 
xxvij. 32 
Q^r el Rey embio a animar al Papa , para 
que pcrlc-utTjflc en la prorecion del Rey 
don A Ionio contra el ncy de Francia, 
xxviíj. ^ 
Que el Rey cftoruo la lcg!timacion,que el rey 
don loan dc Povtugal prociiraua, para que 
dou lorgc fu hijo le fucedicllc en el reyno:y 
de la concordia que fe aflento , fobre el def-
cubrimiento delas Islas,y Tierra firme del 
Ocrano Ocid.-ntal. xxix. 35 
Dela coronación del Rey don Aionfode Ná-
poles el i í . XXX. 37 
De la embaxada que los "Reyes de Nauarra, 
y Franci* embiavon af Rey , eftando en 
Medina del Campo : y de la que el Rey 
embiò con don Alonío de Silua al Rey 
Carlos , para requerirle , que definidle 
de la emprefa del rcyno de Nápoles. 
^XXXJ'* . 37 
De la contradicíon que fe hizo por el Rey de 
Francia.porquecí Rey no cafaffc fas hijos 
enlacafade Auftria. xxxij. ;4o 
fíneelRey de Francia mandodcfpidirdc Vie 
na a 4on Alonfo de Silua: y el íe dctuuo en 
_ í u embaxada. xxxj,,. 
De los aparejos que hazia el Rey don Alon-
fo , para reíiftir al Rey de Francia, 
xxxiiij. 4* 
Que don Alonfo de Silua,que falio de I* cor-
te del Rey de Francia, defpues de auer paf» 
fado a Lombardia, trato dc confederar cotí 
el Rey a Luys Sforça, que fucedio en el ella 
do de Milan. xxxv. 43 
De la entrada del Rey de Francia en Tofcana. 
xxxvj. 4^ 
Dc las caufas que daua el Rey de Francia, 
para juftificar la emprefa que auia toma-
do de la conquifta del reyno de Ñapóles , 
xxxvij. 47 
Que el Rey mando juntar fu armada,para em-
bidr con ella a Gonçalo Hernandez de C o r 
doua,en defenía de la Isla de Sicilia,y de las 
tierras de la Igkíia. xxxviij. 48 
Que el Papa concedió al Rey , y Reyna de E l -
paña la conquifta de Africa,y las tercias dc 
los reynos de CaftiÜa , y Lcon, y Grana-
da perpetuamente: y de la declaración que 
huuo , que el reyno de Trcmeccn fuefle 
de la conquisa dc los Reyes de Cafti-
l)a:y el de Fez, de los Reyes de Portugal, 
xxxix. 48 
De las feguridades que pidia el Rey al Rey-
don h Ionio,para declararfe en fu fauor:y el 
Rey dc Franci i,al Papa, para entrar en R o -
majy paffar ai reyno. xl. 49 
02*: el Rey embio a requerir al rey de Fran-
cia, que dcfiñicíTe dc hazer guerra al Papa, 
xlj. $ t 
Ano M C C C C X C V . 
De la entrada del rey Carlos en tí orna: y dc 
la concordia que aífento el Papa con el. 
xlij- „ 53 
Qnc el rey de Francia falio de Roma, y fue \a 
via del Keyno : y del requirimiento que le 
hizieron en nombre del Rey de Efpaña fus 
embaxadores. xliij. 5̂ . 
L I B R O I I. 
QV E E L Rey don Alonfo renuncio el rey-no en el Duque de Calabria lu hijo : y 
paiTo a Sicilia. j . 56 
De la entrada del Rey Carlos en la ciudad de 
Napokvs. ij. 57 
De la liga que el Rey de Efpaña procuro te 
hizielfc con el Papa, y Rey de Romanos , y 
con los Potentados de Italia,contra el K e y 
de Francia. iij. 59 
De la manera que fe aíTeguroel Rey, del Rey , 
y Reyna de Nauarra , porque no !e puduf-
fen ofender por aquel rcyno. iüj. ¿ i 
Ç ûe fe concluyo el tratado de los matri-
monies 
T J B L J l 
monios del Principe don loan, con Marga-
rita hi,a del Rey de Romanos , y del A r -
í f chidu^us.fa hermano con la Infante doña 
I , loan?: jrde.l^ltgaque Hartaron fantiísinia, 
que fe ordenó por la par vniuerfal. 
... ... R .;-RR.. 6$ 
Del eftado. en que fe l?,allauan las cofas del 
Reyno.,quando fe deteroiino el Rey deFrá-
• r da de venir a Lombardia. vj. 6q. 
.Qg^SuCop^alo Hernandez.liego con fu artna-
, d a a-Sicilia :-y de, los lugares que fe pufie-
... - róñen la obediencia del .Rey en Calabria. 
,'.YÍj- • • 6$ 
Que-fe començp la.guerra por Calabria : y dé 
/i^batalla de Semenara : en la qual fue1 el 
al,don j Hernando de Nápoles vencido. 
í'-VÚ^.;. ; , n - . ' ' 6^ 
Qoe!.Gonçalo Hernandez fe apodero en la 
. .. prpuincu de Calabria, de las fuerças de 
,; ̂ lley Fmrnar de Muro,Calan.a,y la Bañara. 
. • ;i>;. 96 
P e la batalla que tuuQ.tl Rey Carlos con el 
. ~g€¡xSf£Ít<?) de-la Señoría de Venecia , jan-
(.oto al ¡ Tarro .- y que el Rey don Hernando 
pafloa Nappies, con la armada de Efpa-
.tía , y fe le entrego aquella ciudad, ytGa-
XuV^'X-W-M máyor- paite- ^el R.eyno. " 
p<p:Ia' guerra que hizo en Calabria Gò;nç'alo 
•|i(̂ [6-Hf|.nide2 .j-dcfgíiesiqBe^l Rey don.Hcf-
:<jífl^dppaííp al reynoŝ : : ; xj, ¡-. 71 
í)elós:g|>arejps qm.ft hazim guerra por 
las fronteras de Efpaña , para diuertir al 
lley de Francia , de la emprefa del reyno'* 
de Nápoles : y de las Corres que celebro 
el Rey. a los Aragonefes en Taraçona^ 
. xij. •"• 73 
Qnp fe procuro que el Rey de Portugal entraf 
•fe en la liga contra el Rey de Francia , y lo 
. rebufo : y el Rey determino de romperla 
guerra por Roííellon. xiij. 75 
De. la.concordia que fe aífento entre el Rey 
, Carlos.y el Duque de Milan:y que por ella 
recibieron alguna quiebra las cofas delRey-
xiuj. 
De la muerte del Rey don loan de Portugal:y 
que fucedio en aquel.reyno don Manuel 
Duque de Beja : y en el mifmo tiempo fe 
confirmaron los matrimonios del Princi-
pe don loan , con Margarita hija del Rey 
... de Romanos,y dela Intante doña loana, 
; con el Archiduque de A uftria: y que la Isla 
de Tenerife fe gano de poder de infieles, 
xv. 78 
Qnç don Enrique Enriquez de Guzman rom 
< pio con Francia, la guerra, por laá fronteras 
de Rofellon. xvj, 7P 
De la confederación que fe tfato etttre el Reyi 
y los Reyes de Portugal, y Inglaterra, 
xvij. 8i 
Qne lòS;cafl:illos de Nápoles fe rindieron ai 
Rey don Hernando:y de la muerte del Rey 
don Alonfofu padre. xviij. 82 
De la guerra que hazia el Rey don Hernandó 
a los Francefes,y a la parteAnjoyna,que cf-
taua en el Reyno. . xix. 85 
Q^e Gonçalo Hernandez reduxo a la obe-
dienciadel Rey de Ñapóles la prouincia de 
Calabria. xx. 84 
Que Luys de Vera,y el hijo del Conde de Aye 
lo fueron desbaratados en Calabria, y quei 
do deftroçada fu. gente. , xxj. , 85 
pe la diueríidad que auia entre los del confe-
j o d^l Rey de,Napoles :- -y.de la dificultad 
en proffeguir la guerra los PHncip&s dé U 
liga. x x i j , . , . 87 
Año M C C C C X C V I . 
Que el Rey don Manuel de Portugal afíere-
to fu amiftad con el Rey de Francia, 
xxiij.. 88 
De los apercibimientos de guerra que fe ha-
zian por las fronteras de Efpaña. xxiiij. 8? 
Dei la concordia que fe monio por efte tiem-
po çon el.Key dç Francia : y que el Rey 
de ¿Inglaterra fe,.,declaro por la liga, 
xxv. , • ' 9 0 
D? la vitoria que Gonçalo Hernandez hwait 
. junto a Layno en la qual fueron vencidos 
. los Condes de Nicaítro, Mclito,y Lauria:y 
el Rey don Hernando falio en campo con-
tra los Francefes. XXV], p£ 
Qife Gonçalo Heí-fíindéz fe fue a juntar con 
el campo del Rey don Hernando , qac 
eftaua fobre Atela , a donde fe aúián re-
cogido los Francefes : y alli todos le 
cotnençaron a llamar Gran Capitán. 
xxvij. " j?» 
Qne los capitanes Francefes que eftauan en 
Atela , vinieron en concierto con el'Rey 
don Flernando , de falir del Reynó* 
xxviij. p4 
De la guerra que fe hazia por las fronteras de 
Roflcllon.-y que el Rey de Nápoles defíea-
ua concmarfé con el Rey Carlos, por me-
dio del Rey de kfpaña. xxix. ps 
Que e l Gran Capitán echó de Calabria al Se-
ñor de Aubeni:y reduxo aquella prouincia 
otra vez a la obediencia del Rey don Her-
nando, x x x . 69 
De las emprefas que proponía en efte tiempo 
el Rey de Romanos: y de fu yda a Italia, 
xxxj. pg 
If a Que 
r A B L J , 
Que la Infante doña loana fue licuada a Flan-
des al Archiduque de Auítria fu marido : y 
de la concordia que luuio enere los Reyes 
de Efpaña.y Inglaterra, por el matrimonio 
del Principe de Gaks.y de UPrincefa doña 
Catalina. xxxij. 99 
De la muerte del Rey don Hernando Il.-y que 
fucedioenel reynode Nápoles el Infante 
don Fadrique fu tío. xxxuj. 100 
Que el Rey don Fadrique fue a poner fu cam-
po fobre Gaeta:y el Rey de Romanos paífo 
a Pita , para poner cerco fobre Liorna, 
xxxiiij. i o i 
De la budta del Rey a Caftilla: y que procuró 
de concertar a los Reyes de Inglaterra , y 
Efcocia. xxxv. 103 
Que el Señor de Santander Capitán General 
del Rey de Francia entro con müy podeto-
jb exercito en Rolíellonj y ganaron ta.-filia 
de Silías ; y de,la tregua q u e j ó n Enrique 
Enriques aliento con los Francefes. 
xxxv j . 104 
De las '.canias con que el Rey fe efeufaua , por 
auer concertado tregua por fus fronteras.- y 
que cl Rey de Ro-.uanos fe leuanto del cer-
co que pufo fobre Liorna, xxxvij. 105 
Q^c laciudad,)/ caílillode Gaeta fe entrega-
ron al Rey don Fadnq e. xxxviij.' 107 
De las deliberaciones del Rey de Romanos: y 
que e! Rey procuraua juftificarfe con eI,por 
confl-ruar (u amiltad. xxxix. 108 
Q^e el Key hizo inftancia en concertar al rey 
ue Elcocia COÜ el Rey de Inglaterra: y que 
e¡ PJpadio al Rey,y Reyna de Efpañael'ti-
talo de Reyes C A T H O L I C O S. 
xi. 
Año M C C C C X C V i I . 
109 
Qne ei Rey de Francia embio fu exercito con-
tra la ciudad de Genoua, por mudar el go-
uiernode la Señoda.-y que el üuque dep i -
lan fe fauorecia contrae! .de la armada de 
Efpaña. xlj. 1IO 
De la concordia que el Papa a/fento con 
los Viíinos : y que el Gran Capitán los 
reduxo al feruicio dd Rey de Eípaña. 
xii,. I I 3 
De ladeterminacion que tenia el Rey de Ro-
manos deromner la guerra por Bordona: 
y de lo que para ella pidió al Rey de Ef-
Piña. X!¿ij. 
Q^e Venecianos procura lian tener fufpenfas, 
y en necefsidades las cofas de los Principes 
confederados: y de la tteguaque Hernán 
JJuqo.e' de Eftrada aflciito con el Rey de 
Francia, xUüj. } 
L I B R O I I I . 
QV E el Gran Capitán tomo a Oftia, y la reftituyo a la Iglefia : y de fu buelta al 
reyno. j . 116 
Dela venhia de la Piincefa Margaritaa Caf-
tilla:ydclos medios de concordia que fe 
trataron entre el Rey , y el Rey Carlos. 
. " 7 
i-'e la alteración que fucedio en la frontera 
de Roífellon , por la muerte de don E n -
rique Enriquez de GuzmanjCapitanGene-
ral de aquellas fronteras. ii). 119 
De la diuerñdad que auia en los tratados 4 c 
los Principes. iüj. :*!*J$$*,-
Del requirimiento que hizo el embaxador de 
Efpaña al Papa,para que no fe c na ge na (Te la 
ciudad de Beneuento del paenmonio de^lá 
Igleíia: y de la muerte del Duque de G a n -
día, v. ! 123 
De las fuerzas que quedaron al Rey en Cala-
bria:y que la Princefa do¡ a I'abel rehufauá 
de cumplir el matrimonio, que fe auia tra-
tado entre ella^y el Rey de Portugal, hafta 
que echafle los hereges de fu reyno. 
De la platica qne fepropuf por el Papa , de 
reíignar el Pontificado: y de la reformación 
de la ígkfia. vi}. 115 
Que al tiempo de la coronación del Rey don 
Fadrique fe rebelo contra el Antonelo 
de Sanfeuerino Principe de Salerno, 
vii;. l ^ 6 
Que fe celebro el defpoforio de la Infante do-
ña Catalina,con Artus Principe de Gales:y 
le confumo el de la Princefa doña Ifabel, 
c m el Rey de Portugal: y de la muefte del 
Principe don loan. ix. 127 
De lo que fe propufo por parte de la Señoría 
de Venecia al embaxador del Rey de Ef-
» paña. x. 12 8 
De lo que fe proúeyo por el Rey , por las no-
uedadesque feintentauan por el reyno de 
Nauarra. xj. I2p 
Q 3 el Rey don Fadrique falio en campo ron-
era el Príncipe de Salerno: y con ayuda del 
Gran Capitán fe apodero de Uiano:y fe leí 
entregaron los eflados del Principe , y de 
los Condes de Conça, Lauria , y Capacho, 
xij. 130 
De la embaxada queembio al Rey el Rey de 
Francu:/ de la platica que fe propufo para 
la concordia. xiij. 132 
Q îe el Rey de Inglaterra prendió al que fe 1U 
maua Duque de Ayoik : y de la paz que 
don Pedro de Ayala aífento entre el, y el 
iiey de Efcocia. xiuj. 1 i ; 
T 'A £ L J . 
iQutel Re'yjy Reyna procuraré fe refcraiaflen 
los moaefterio^ de los clauftra'es, fegtui re-
gla de obfernancia. x v . i ̂  5 
Que la ciudad de Meliüa fe pobló , y fortifico 
toa !aarmada del Re,-. xv). i¿& 
Que el caftiüo de la Is!a,y puerto de los Ger-
bos fe eatrego al Viforey de Sicilia.xvij.ijtf 
Que el Rey , y Ia Reyna embiaron a llamar al 
Rey dó Manuel,y ala Reyna fu mugc^para 
que fueflen jurados como Principes íuceffo 
res de fus rey nos. xviij. i?7 
Año M C C C C X C V I I I . 
Q j e el Rey embio fus etnbaxadotes , fobre ía, 
platica de la concordia,qiie fe mouió por el 
Rey de Francia: y Roberto de Sanfeuerino 
Principe de Salerno fue a íeruir a la Señoría 
de Venecia. xix. 317 
Que el Archiduque tomo titulo de Principe de 
"CaüUUuy el Rey, y Reyna de Portugal fue-
ron jurados por Principes herederos en los 
reynos de CaítiUa,y Leon. xx. 138 
De la muerte del Rey Carlos de Francia:y que 
le fucedio Luys Duque de Orliens. xxj.140 
Del gran fenrimiento que el Papa moftro.por 
q u e no ajuifo dar el Rey doo Fadrique a 
Cariota fu hija , para que cafaífe con Cefar 
Borja. xxij. 1 ^ 
Delas nouedades quecaufo la fucefsion del 
Duque de Orliens,en el reyno de Francia, 
xxiij. 143 
Pe-la venida del R?y,y de Ja Reyna a çarago -
ç3,para que fe jurafle en cortes , como pri-
mogénita fuceííbra en eftos rey nos,laReyna 
de Portugal fu hija. xxiiij. 14J 
Que el Rey embio a don A Ionio de Sihia Cla-
uero de Calatraua , para que trarafle dela 
concordia con el Rey de F r a n c i a y de los 
medios que fe propuíieron por las dos par-
tes, xxv. 144 
De la concordia que fe afíento entre IcsReyes 
de Efpaña,y Francia-.yde la que el Archidu 
que coocerto por fu parte , con gran fenti-
miento que dello tuuo el Rey de Romanos 
fu padre. xxvj. 147 
Que e l Gran Capitán í e hizo a la vela con la 
armada en Nápoles: y fe viuo a Efpaña con 
ella. xxvi'. 149 
De la n o u e d a d q fe figuío en las cofas deltalia, 
en eifar Cefar Borja en Francia .xxvii j . 1 so 
Que el Rey de Rornar.o? junto v n buen exer-
c i t O j p a r a entrar con el en FrácÍ3,por la par 
te de Champaña. x x i x . 15a 
De la duda que fe tuuo en las cortes que elRey 
celebro a los Aragonefes en çaragoça , íi fe 
deuia jurar por fuceflora,y Princefadeftos 
reytios la Reyaa de Portugal, Princefa de 
Caftilla: y que por fu irmerte fue jurado e l 
Priacipe don Miguel. xxx. 15a 
P e laembaxada que el Rey embio defde çara^ 
goçaa Roma.-para que el PapainandaíTc re 
Üituyr lo que fe auia agenado de la Iglefia:/ 
fobre la reformación de fu cafa. xxxj. 156 
Que el rey don Fadrique inftaua, en que fe hi-
zieííe matrimonio del Duque deCalabria fu 
LijOjCon vna de las Infantes; por valerfe del 
Rey contra el Papa. xxxij. 158 
Año M C C C C X C I X . 
De lo que paífo en el requirimiento que hizie-
ronal Papa losembaxadores del Rey: y que 
el Principe don Miguel fue jurado por Prin 
cipe primogénito, y fuceífor de ios reynos 
deCaílilla,y Portugal. xxxiij. 159 
De la liga que hixieron Venecianos con el rey 
de FranciajContra la cafa de Sforça,y contra 
el rey don Fadrique, xxxiiij. itfo 
Que el Papa,por fer requerido por parte del 
£.ey CatholicOjteuocò la disnacion, q auia 
hetho al Duque de Gandía,de la ciudad de 
leneuento : y fe relütuyo al patrimonio de 
la Iskíja. XXXV. IfJt 
De vna nueua pretenfion que fe propuío ai 
Rey.por parte del Rey , y Reyna de Ñaua-
rra. xxxvj. 161 
De la confederación que fe aífento entre los 
Reyes (k Efpafu,y Inglaterra, con la confie 
inacion del matrimonio de la lufantedoña 
Catalina , y del Principe de Gales, 
xxxvij, 164 
Que el rey de Francia rompió fa guerra con-
tra el Duque de M¿lan:y el Papa Ja penfaua 
hszer en el mifmo tiempo contra el rey don 
Fadrique. xxxviij. 1Ó4 
Delfocorro que el Rey ofreció a la Señoría 
de Venecia contra el Turco : y que el Rey 
de Francia fe apodero de las ciudades cíe; 
Genoua,y Milady de toda Lombardia:y fe 
declaro en feguir ía emprefa del reyno. 
xxxix. i6<í 
De la concordia que fe propufo por parte del 
Reyjdel repamnrdento del reyno de Nápo-
les, xl. 167 
De la yda de la Reyna de Nápoles a Granada: 
y que el Rejsy la Reyna smbiaton a la Prin 
ctfa Margarita fu nuera a Flandes. xl >. 169 
Qne ti Rey enrretuno al rey de Roc¡ano5,con 
cfper^nça de focorrerle para la emprtfa de 
Lombardia. xlij» 
De la concordia que fe mouio ertre el P;1 
el rey don Fadr.que. xir.i. 1 7 t 
De la conuerííon de losMoros dela ciudad de 
Granada : y del leuantarnifi^to de los Mo-
ro-s de las Alpuxirras. xliuj. 171 
Año M D. 
Que el Rey fue con fu exercito centra V s Mo 
ros de las Alpuxarras -. y ¡c U vi-.vníror. ¡os 
lugares quefeaMÚn rebelado. x,v. 175 
au 5 Que 
170 
pa,y 
r j b l j . 
Qnc clPapa propufo a los embaxadores de los 
Principes.que fe hizkflc la guerra contra el 
Turcoiy d embaxador del Rey Cathoíico 
de fu parts ofreció fu focorro. xlvj. 174 
Qiie el Duque Luys Sforza tornó a cobrar ("u 
eftado. •xlvij. l̂6 
L I B R O 1111. 
DE la armada que el Rey mando hazcr en ayuda de Venecianos contra el Turco. 
j . , , 177 
De las feguridades que fe pidieron por par-
te del Rey Catholico,al Rey , y Reyna de 
Nauarra. ij. 177 
Del nacimiento del Infante don Carlos primo 
genico de la cafa de Auftria. iij. 178 
Que el Rey nombró porCapitan general de fu 
arniada,y del reyno de Sicilia al Gran Capi 
tan. iiij. 178 
Que el Papa declaró el diuorcio entre el Rey 
de Vngria,y la Reyna doña Beatriz de Ara-
gon : y pulo diffkultad en conceder la dif-
pcnfacion,para el matrimonio del Rey don 
Manuel , y de la Infante doña Maria, 
v. I7P 
Qvie Luys Sforça Duque de Milan fue entre -
gado por los Suy^os al Rey de Francia.- y fe 
apoderaron los Franccfes de aquel eftado. 
vj. 180 
De la mudança que caufo en las cofas de Ita-
. Jia^uerfc apoderado e! Rey de Francia del 
eftado de Ajilan. vij. i8t 
De la y Ja d¿¡- Rey de Nauarra a Seuilla:y de U 
•, concordia que alh fe atíento con el:y que fe 
le entregaron Sanguc/Ta.y Viana.viij. í 8 t 
Qne el Rey Cathoíico propthb, que el Rey dó 
Fadrique cafaífe a don Hernando de Aragó 
Duque de Calabria có.U Reyna dona loana 
fu fo"brina3y no lo q aio accpcir , fin que fe 
• encargaffe de tormarle debaxo de fu prore-
ci on,y a fu reyno IX. 
Del cafo que facedio a la perfona del Papa. 
181 
x. 1. 3 
Qoe el Gran Capitán faliode Malaga con U 
armada de Eípaña, y fae con ella'a Sicilia. 
184 
De U fuerça que fe pobló por Alonfo de Lugo 
en lacoftadel Oceano,en el puerto de Sa¡,r 
Miguel de Saca. xij. [84 
De la muerte del Principe don Miguel : y que 
por ella paffo la cafa de Auftria' aia íucef-
íionde los rey nos de Caftilk y Araeon. 
De,la ^ « " e de don Alonfo de Aragó Duqui 
de Vireli,al qual mando macar t f Duque de 
valentinoys fu cuñado. xiiii \%< 
Qü.efc reftuuyòal Conde de Lerin el officio 
de Condeftable de Nauarra : y hizo pleyto 
omenage al Rey,y Reyna de Nauarra,co-
mo a Señores naturales, xv. 
De la confederado que fe aflento entre el Rey 
de Inglaterra.y el Archiduque, xvj. 187 
Que el Rey dóFadrique embio fu embaxador, 
para que fe concerraife el matrimonio del 
Duque de Calabria fu hijo,con la Reyna do 
ña loana de Napolcs;y el Rey no dio lugar 
a ello. xvij. igy 
Que cl Xeque de los Gerbes fe apodero del 
cadillo, que eftaua por el Rey de JBÍpaña. 
xviij. 188 
Que el Grã Capitán falio con la armada de F f 
paña del puerto de Mecina.y paflfo a Corfu, 
para refiftir a la del Turco, xix. 189 
Que la Infante doña Ioana,y el Archiduque lu 
marido fueron declarados Principes here-
derosde losreynos de Caítilia, y Lcon. 
xx. 190 
Del matrimonio que fe concerto enere el Rey 
de Portugal, y la Infante doña Maria:y que 
fue licuada a Por.ugal. xxj. ipo 
Dela confederación que huicron entre fi el 
Rsy CarhoHco,y el Rey de Francia , repar-
tiendofe el reyno de Nápoles, xxi;. ipi 
Q^e el Rey don Fadrique embio a pidir foco-
rro al Gran Capitán,contra el Pap3,y Vene 
cianos:y el pretendia auer a fu poder aGac-
ta,y líela. xxiij. 19J 
Que el Gran Capitán palfo con la armada de 
Ffpaña a ¡a Jsia del laííanto : para juntar-
fe ceai la de la Señoría de Venecia, 
xxiiij. •/ iS'4 
Que la armada de la Señoría de Venecia fe 
fue a ¡untar con la de Efpañaal laflanto : y 
fueron a la Isla de la Cephalonia: y delibe-
raron de combatir el lugar de Sant lorge. 
xx'. 124 
De la publicación qne el Papa hizo.dc querec 
emprender la guerra contra el Tyxco : y de 
los fines que íe'jjzgo le mouian. xxvj. 
De la conuerfion de los Moros de las Alpu-
xarras.y de las ciudades de Alméria,Baça, y 
Guadix. xxvij. 197 
Qne.el Rey propuío de cócertar al Rey deRo 
manos con cl Rey deFrar,cia,cõ el matrimo 
nio del infante don Carlos fu nieto,y Clau-
da hija del Rey de Francia, xxviij. 19^ 
Q j e fc defcubrio al Papa por el Rey de Fráda 
la concordia que auia aílentado con el Rey 
Cath J i c o , fobre el repartimiento del Rey-
no. xxix. ipp 
Ano M D I . 
Que el Gran Capitán ganó de los Turcos la 
"isla de ¡a Cephalonia: y pufo en la peífefsió 
deíla a Venecianos:y boluio con íu arma-la 
a Sicilia. xxx. 15)9 
De 
T J B L A. 
De h rebelión de los Moros de las fervanias 
de llonda,y Villaluenga: y de la guerra que 
fe les hizo. xxxj. 200 
De la guerra que fe hizo a los Moros que fe al -
f arco en la íierra Bermeja; y de la muerte de 
don Alonfo de Aguilar. xxxij. 203 
Que el Rey fue con fu cwl ler ia a Ronda: y fe 
rindieron a partido:todos los Moros,que fe 
auian alçado en las fierras, xxxiij. 204 
De la concordia que el Rey de Francia rrata-
ua con el Rey don Fadrique, que fe enten-
dió fer mouida cautclofamente. xxxiiij. 20 j 
Que el Rey mando al Gran Capitán, que defi-
ftieífe de la guerra del Turco; y fe puíielíe en 
orden para la del Rey no. xxxv. 106 
De los aparejos que fe hazian por el Rey de 
Franciajpara fu emprefa del reyno de Ñ a p o 
les. xxxvj. a 07 
Que el Rey don Fadrique fue defeonfiado del 
ibcorrojcj cfperaua de Efpaña. xxxvij. 207 
De la guerra que kazia el Duque de Valenti-
noysen Tofcana. xxxviij. 209 
De la donación que fe hizo al Rey.y Reyna de 
Efpaña por el Defpoto de la Morea,del de-
recho de la fucefskm del Imperio de Con-
ftanrinopla. xxxix. 209 
De la inftancia quefehazia por el Rey, para 
que vinieflea Efpaña el Principe Archidu-
que, xl. 211 
Qne el Gran Capitán renuncio al Rey dó Fa-
drique el cftadoque le ania dado del Monte 
de Santangel.-y de la entrada de los France-
fes en el Reyno. xlj. 2 12 
De las prouii'ionesque hizo el Gran Capitán, 
para fu entrada a la emprefa de las prouin-
- cias de Calabria,y Puüa. x!ij. 113 
De las inneftiduras que el Papa otorgo al Rey 
de Francia del reyno de Nápoles ^ y lerufa-
lcm3 y el Rey Cathoiico de los ducados de 
Calabria^ Pulla. xliij. 214 
Que el Gran Capitán paíío con fu gente el Pha 
ro,y fe Se començartm a rendir diuerfos lu-
gares de Calabria, xliiij. 215 
Delas preucnciones que el Gran Capitán hi-
2o,para refiftir a los Francefes;entendiendo 
que no fe auian de contentar con fu parte: y 
que fe apodero del caftillo de Cofíencia. 
xlv. 216 
Que cl Rey don Fadrique fe concertó de en-
tregar a los Generales del Rey de Francia, 
las ciudades de Nápoles , y Gaeta, con los 
caltillos. xlvj. 217 
De la diferencia que fe mouio entre el Gran 
Capitán , y los G:nerales del Rey de Fran-
cia , fobre el derecho de las prouincias de 
Bafílicata.y Principado. xlvij. %i% 
Que el Rey don Fadrique embio a pedir fe-
gurpal Rey di Francia, para venirfe a fa 
Reyno. xlviij. ¿JQ 
De la yda de la Infante doña Catalina Prince-
fade Gales alngaiaterra. xlix. azo 
De la paz que fe concerto en Trento entre el 
Rey de Rotnanos.y el Rey de Ftãcía. 1.211 
Del cerco que el Gran Capitán pufo fobre T i 
ranto : y de las nouedades que intentaron 
Luys de Arfi > y el Principe de Roffano. 
Ij. 221 
De lo que el Gran Capitán trato con el Du-
que de Calabria,y con los de Taranto, du-
rando la tregua : y de lo que fe mando re-
querir al Duque de Ncmurs^para que no fe 
entremetieíTen los Francefes en lo de Capi-
tinata, ni en los otros lugarcs,quepertene-
cian al Rey Carbólico. lij. 223 
Dela concordia que fe tomo entre el Duque 
de Calabria, y el Gran Capitán, para que el 
Duque pudieífe libremente falir de Taran-
to,y yrfe adonde por biea tuuieífe. lii;'. 22 y 
Año M D I I . 
De algunas cofas feñaladas, que fucedieron 
efte año en Caftilla : y de la conuerfion de 
los Moros de aquellos reynos. hiij. 22 > 
De la venida del Principe Archiduque,y de U 
Princefí a Caftilla. lv. 227 
Qû e el Gran Capitán fe apodero de la ciudad, 
-. y caftillo de Taranto. Ivj. 328 
Qae el Gran Capítati embíoa don Diego de 
Mendoza a Capitinata contra el Señor de 
A legre : y el caftillo de Manffedonia fe rin-
dió 2 la gente del Rey Cathoiico. Ivij, 22^ 
Dela forma que el Gran Capitán tuuo de en-
tretener al Duque de Calabria , haíla faber 
la voluntad del Rey : y que le mando dete-
ner : y los Francefes tomaron a Troia,y 
otros lugares de Pulla. Iviij. 330 
Que el Principe Archiduque, y la princefa do-
ña luana fueron jurados por Principes ds 
Caftilla y Leon : y de la dircrepcia que vuo 
entre Híp¿ñoles , y Francefes iubie Capiti-
nata. lix. 231 
De las viftas que vuo entree! Gran Capitán, 
y el Duque deNcmurs, entre la Atela, y 
Melfi; y que quedaron las cofas en rompi-
miento. Ix. 232 
D é l o s apercibimientos que fe hazian por el 
Gran Capitán,y por el Duque de Nemurs, 
temiendo el rompimiento. ixj. 333 
Qne el Rey don Fadrique embio al Gran C a -
pitaneara que puíiefíe en libertad al Duque 
fu hijo:y la gente Efpañola tomo a Vifclñ y 
entraró por combate el cailüio de Monor-
bino. Ixij. 234 
Del fallecimiento del Principe de Giles. 
Ixiij. i jtf 
De la guerra que fe rompió enere l-'rancefes, y 
% 4 ii-ipanolcs 
T A B L J . 
Efpanoles cn el Reyno, en el lugar de la A-
tripalda. Ixiii). 3?? 
Qu,e don Diego de Mendoza fue a combatir a 
Troya: y el Gran Capitán fe fortifico en la 
Atela. Ixv. 238 
Que el Gran Capitán fe paífo de la Atela a 
Barletaty del apuntamiento que fe tomo en-
tre e\sy el Duque de Nemurs. Ixvj. 239 
De la oferta que fe hizo al Duque doa Hernán 
do de parte del Rey, para que vinieífe a fu 
feruicio. Ixvij. a40 
Que el Rey procuraua, que el Rey de Roma-
nos rotnpieífe la guerra cotia el Rey de Frá-
cia:y el Papa, y Venecianos ñizieflen lo niif-
mo. Ixviij. 341 
Que los Francefes tornaron a romperla gue-
rra en el Reyno : y tomaron a Canofa: y fe 
rebelaron Q£arata,y Vifeii. Ixix. 242 
Obelos exércitos de ifpaúa , y Francia fe pu-
lierod en orden para dar la batalla, junto al 
rio Ofanto. Ixx. ^43 
L I B R O V . 
QV E el Gran Capitán embio al Duque don Hernando de Aragon a Sicilia: y el 
.Duque de Nemurs tomo a Matera, y cerco 
aTaranto.y felcuantodd. j . 245 
Delas prouiíiones que e! Gran Capitán hizo, 
para la conferuacion de Calabria, ij . 246 
Dei campo que ruó entre Barlctaj y Vifcü, Je 
onze caiulleros Franceícs,yotros onze Ef-
pañoles. iij. 247 
De ¡a deíiberacion qup yuoenel confejo del 
R-ey , íi paífaria por fu perfona a la emprefa 
del Rcyno. iiij. 249 
Que la Ptincefadoña Toana fue jurada porfu-
ceffora en los Rcynos de la Corona de Ara-
gon, v. 351 
De la guerra que fe hizo en labaxa Calabria, 
por Va rebelión de los Principes de Salerno, 
y Bifiñano,y de otros Barones, vj. 253 
De la guerra que fe haziaen rjulla,emrc Efpa-
noles , y Francefes, porconferuar ladoana 
de los ganados. vij. 2 ^ 
Del renquentro quetuuieron Luysde Herre-
ra,yPedío Nauarro, queeftauan en Taran-
to,con Fab¡ icio de Gcfualdo: y que el Gran 
Capitán falioadar ia batalla al Duque de 
"Nemurs,» lapu?nte del Ofanto. viij. 255 
Dç la rota que dieron los Francefes a Manuel 
' de Benauides, y a don Vgo de Cardona cn 
labaxa Calabria. ix. 
Año M D I I I . 
De la yda del Principe Archiduque a Flandes: 
y ds la concordia que mouio'en Francia có 
elileyLuys. x, l55 
Del tcato que tuuo el Duque de Valentinoys, 
para dcftrnyr la cafa de Vrfína: y que fe yita 
apoderando de Tofcana. xj. i ^ i 
D é l a guerra que fe hazia por el Gran Capi-
tan a los Francefes, que eftauan en Pulla : y 
del campo que vuo de treze caualleros Ita-, 
l íanos , y otros tautos Francefes, entre An-
dria,yQ3adrata. xij. 25 i 
Que Luys de Herrera, y Pedro Nauarro que 
ellauan en Taranto,fe apoderaron de Cafte-
llaneta, y de otros lugares de aquella co-
marca, xiij. 254 
Que el Gran Capita falio a combatir a Rubo, 
y fe gano por corábate: y fue prefo el Señor 
de la Paliza. xiiij, 26$ 
Que Lezcano defarmo las galeras que traya 
Perijoan capitán del Rey de Francia: y de la 
necefsidad que pafíaró los nueftros en Bar-
leta, xv. z66 
De lo que fe prouey o por el Gran Capitán,pa-
ra podcrCe valer de la gente que tenia en C a -
labria, xvj. z ó j 
Que el Gran Capitán mando que fe juntaífen 
con el los capitanes , y gente que tenia en 
Taranto. xvij. 16% 
Que el Principe Archiduque procuraua, que 
el Rey de Romanos fu padre afsiftiefle a la 
paz, que quería tratar enere el Rey Catholi-
co,y el Rey de Francia. xviij. 269 
De algunos renquentros que vuieron los nue-
ftros con los Francefes: y que el Duque de 
Nemurs mando que fe juntaífen con el el 
Señor de Aubeni, y los Principes de Saler-
no , y Bifiñano , para rcíiftir al Gran Capi-
tán, xix. ^ l 0 ' 
Qne ti Gran Capitán fe pufo en orden para fa-
lir de Barleta, y dar la batalla al Duque de 
Nemurs. xx. _ 37*-: 
De las inteligencias que el Gran Capitán te-
nia con los de Abruço,y con diuerfos Baro-
nes del Reyno : y que el Marques de Vafto 
fe pufo en la obediencia del Rey con la isla 
deífcla. xxj. 272' 
De la duda que fe tuuo fobre el refeate de los 
capitanes Francefes , que fe prendieron en 
Rubo. xxii. 2.7$ 
Dwl feruicio quç feh i zoa l Rey por las cortes 
del Reyno de Aragon.por la emprefa de las 
prouiocias de Calabria, y lyulla:y de la con-
cordia que el Principe Archiduque afíento 
en Francia con el Rey Luys,contra la orden 
que tenia del Rey. xxxiij. 274. 
Qqe Luys Puerto Carrero Señor de Palma lle-
go con fu armada a Sicilia,y paífo a Rijoles: 
y de fu muerte. xxiiij. 275 
De la batalla que vencieron junto a Semenara 
don Hernando de Andrada, y don Vgo de 
Cardona: en la qual fue vencido el feñor de 
Aubeni. xxv. 277 
I -
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Que Luys de Herrera, Lazcano, y Pedro Na-
uarro desbarataron al Marques deBironto: 
y el GranjCapitan no quifo admitir !a paz, 
. que el Principe Archiduquc^fíenco en Fran 
cia, xxvj. ^79 
Qne el Gran Capitã falio de Barleta, para c ó -
barir !a Cirinola : y dio la batalla a! Duque 
de Nemurs : y fueron vencidos los France -
fes. xxvij. .̂,;ff a ? i 
Q¿Í,e la Capirinata, y !a mayor parte de Bifili-
cata fé reduxeron a la obediencia de! Rey. 
xxviij. 283 
Qti.e el Rey rtíiufo ds aceptar la concordia 
que fe aflaífto por m e d i o del Príncipe Ar-
c h i d u q u e j C o n el Rey de Fráncia^ xxix. 2S4 
Q¿e las ciudades de Capua , y Ñapóles fe re-
duxeron a la obedi^nfipdel Rey: y fe entre-
garon al Gran Capitán! xxx. 285 
Del rnouimiento que hizieronlos Efpañoles, 
citando el Gran Capitán con fu campo al 
Gaudelo. xxxj. 28Ó 
QH,C el Rsy^torno a p r o p o n e r por medio de 
p a z , que fe teítituyeíTe el Reyno a i Rey don 
Fadrique, xxxij. 2$7 
Qne Venecianos eílauan diferentes, fin que-
• rerfe dechrar por ninguno dé los Reyes de 
• Efpañay Franycia. xxxiij. 288 
Del céreo que fe pufo contra los caltillos de 
Nápoles,que fe tenían por Francefes: y que 
fe'gano el Caft llo Nueuo. xxxüij. 28P 
Que el lugar de Sant German, y Rocaguirler-" 
ma íèr indieron al Gran Capitán: y paífo 
con fu campo aponer cerco fobteGaeta. 
xxxv. 291 
De loquefe procuro por parte del Rey, que 
fe confedera fie con la Señoría de Venecia, 
paraechar los Ffáctfts de It ¡lia. xxxvj. 292 
Que el caftillo del Ouo, y la ciudad del Aguila 
fe entraron por combate : y le reduxo a la 
obediencia del Rey laprouincia de Abruço. 
xxxvjj. 29 j 
De la nueua confederación que fe mouio en-
tre el Papa,y el Rey Catholico. xxxviij. 294 
Que el Marichal de Bretaña Capitán General 
de Francia, vino con el exercito Frances a la 
frontera de Navbona, y fe apercibieron las 
fronteras.de RoíTellon. xxxix. 295 
De la venida del Señor de Labrit a Bayona : y 
del Señor de Luífaa las fronteras de Ara-
gon con gente Francefa, y de tierra de V af-
cos. xl. 295 
Que el Gran Capitán pafib fu campo a Cafte-
llon , auiendo entrado ti focotro de los de 
Gaeta. xlj. 295 
Que ioiiftia el Gran Capitán en reduzir al fer-
uicio del Rey a los Vtíinos : y de la muerte 
del Papa Alexander y de las vidas que 
vuo entre el Rey de Francia, y el Rey doo 
Fadrique. x'ij. 
Queel Marques del Vafto fe apodero déla 
ciudad de Salerno , que fe auia rebelado .'y 
también fe rebdo Rocaguillerma : y Te fo-
corrio e! cafíiílo por los nueftros; y fe pufo 
el lugar a faco. x!iij. 298 
Que si Gran Capitán embio a R.-ma a Profpe-
ro Colon , y a don Diego de Mendoza con 
gente de armas , para que procurafleu la l i-
bertad del Colegio , para la elecion dtl Su-
mo Ponrifke. xlinj. 299 
Del exercito que fe embio por el Rey de Fran-
cia a las fronteras de Narbona:y del aperci-
bimiento que fe hizo por las de Roílellon. 
xlv. 500 
De! focorro que el Rey Catholico ofreció al 
Rey de Romanos, ü nioüicíTe la guerra con-
tra Franc-iajpor'el eftado de Milan.xWj. 301 
Qne el Marques de Mantua paíTo con el exer-
: cito Fran es la vía de Roma : y de la eleció 
del Papa Pio I I I : y de (u muerte, xlvij. 301 
Que don Vgo de Moneada, y otros capitanes 
de la gente que el t)uque de Valentinoys te-
nia en Romaña, fueron a feruir al Rty C a -
tholico , al campo que eftaua fobre Gaeta. 
xlviij. _ 303 
Q^e el Gran Capitán mando recoger fu gente 
tu Sant German, para falir a refiftir la en-
trada de los Francefes, que yuan en /ocorro 
de Gaeta. xl x, 304 
De la entrada de los Francefes en RoíTellon : y 
que pulieron cerco fobre el caflillo de Sal-
ías. I. " 304 
Qne el Duque de A lua Capitán General de las 
tronterasde Rolfcllon fallo de Perpiñan , y 
fe fue a poner en Ribafakas, para el focorro 
deSalfas. Ij. 306 
Q¿efe prefento por el Duque de Aluais ba-
talla a los Francefes. lij. 307 
Qje el i Hique de Alua faüo con fu exercito, 
para focorrer el caftillo de Salfas. liij. 307 
Q^e el Rey fue a focorrer por fu perfena el 
caftillo de Sa!fas:y ios Francefes leuantaron 
el cerco. . linj. 308 
De las feguas quHÍ¿ concertstô entre el Rey, 
y el Rey de. Francia, y de la creación del Pa-
pa luüo í f. lv. 310 
Del nacimienío del Infante don Hernando ; y 
de to que fs publico de la indifpuncion de 
la Princefa doña loana fu madre. Ivj. 311 
Q__c ei Gran v apican falio con fu exercito de 
Caftellon : y fue a ponerfe en Sant Uernian: 
prciento la batalla al Marques de Mantua, 
junto a Pontecoruo. Ivij. 312 
Del rnouimiento , y alteración que vuo en el 
exercito, que cl Grã Capitán tenia jento al 
Garellano. Iviij. 313 
Dela batalla que venció el Gran Capitán al 
Marqees 
T J B L J . 
Marques de Mantua Capitán General de 
Francia3en U puente del Garellano. Ux. 314 
Año M D I.I 11. 
Que el Gran Capitán paffo con fu exercito el 
Garellano, para dar la batalla a los France-
fes,y fueron vencidos. lx. 315 
Que la ciudad, y caftillo de Gaeta fe entrega-
ron al Gran Capitán apartido. Ixj. } i 6 
De lo que fe proueyo por el Gran Capitán,pa 
ra acabar de reduzir lo que fe tenia por Frá-
cefes en Abruco,y Calabria. Ixij. 317 
Qne algunos lugares que fe tenian en el Prin-
cipado pot el Conde de Capacho fe rindie -
ron: y fe cerco Luys de Arfi en Venofa : y fe 
hizo la guerra en el Condado de Conaerfa-
no : y à loan Baptifta de Marzano Principe 
deRoífano. Ixiij. 318 
nue el Gran Capitán mando hazer llamamien 
to general de ios Barones , y vniueríidades 
del Reyno : y de las inteligencias que tenia 
con las Señorías de Italia. Ixiiij. 320 
Dela gratificación que fehizoa los Vrfinos, 
que fe reduxeron a la ebediencia del Rey : y 
de la tregua que fe aífento entre los Reyes, 
por Gralla , y Antonio Aguftin embaxado-
res del Rey Catholico. Ixv. 321 
De la yda de la Princefa doña loana a Flandes: 
y de los lugares que quedaron por los Fran-
cefes ene! Reyno j por razón ne la tregua. 
Ixv j . 3 1 1 
Del defgrado que tuuieron Profpero, y Fabri-
bio Colona,por auer reduzido el Gran C a -
; pitan los Vrfinos al feruiciodel Rey Catho-
lico. Ixvij. 321 
Que el Papa Intío mando prender al Duque 
de Valentinoys^ar^apoderarfe de las fuer-
zas que tenia en Romana:,y elGran Capitá 
procuro de auerle a fu poder. Ixviij. 313 
De la concordia que fe aflento con el Rey , y 
Reyna de Nauarra: y de lo que fe trato en-
tre el Rey de Romanos,y el Principe Archi-
duque con el Rey de Francia, con el matri-
monio del Infante don Carlos, y Clauda. 
Dela guerra que el Gran Capitán mando ha-
zer a los Anjonios , que no quiíieron guar-
dar la trtgaa. Ixv. ?35 
De las quexas que fe dieron al Rey del Gran 
Capitán : y que fe le reformaron los podeS 
res. lxxi> 326 
QiKíelGran Capitán mando prenderal D u -
que de Valcnunoys: y las caufas que tuuo 
para prenderle. Ixxij. 348 
Como fe proueyeron los caílillos , y fuerzas 
del Reyno de Nápo les : y de la venida de 
ProfperoColonaa Hlpaña,para procurar de 
mudar el gouierno , facando del al Gran 
Capitán. Ixxiij. 329 
De los medios de concordia que fe trataran 
por Gralla , y Antonio Aguftin embaxado-
res del lley,q cftauan en Francia.Ixxiiij. 33» 
Del focorro que el Gran Capitán embio a U 
Señoría de PiU. Ixxv. 334 
Qne el Gran Capitán dio orden, que el Duque 
de Valentinoys mandafle entregar a la Igle-
i'i.ijla ciudad de Forli. Ixxvj. 33$ 
Que c! Gran Capitán inftaua en confederar a, 
los Vrlinos,y Colonefes. Ixxvij. 336 
De !a guerra que fe hizo en el Reyno , al Prin-
cipe de Rolíano , y a los otros Barones A n -
joynos. Ixxviij. 337 
Que el tratado de la concordia entre los R e -
yes de Hfpaña,y Francia fe rompió: y fe def-
pidieron Gralia,y Antonio Aguftin embaxa 
dores del Rey. . Ixxix. 338-
Qne los Venecianos trataron de itnpidir ia na-
uegacioii que hazian los Portuguefes a la 
Efpecena : y de la paz que fe mouio por el 
Gran Turco con el Rey Catholico.lxxx.34t 
De la confederación , y liga que fe aífento por 
el Rey de Romanos, y el Principe Archi-
duque fu hijo , con el Rey de Francia ea . 
Bles: y de la que el mifmo dia fe concer-
to entre el Papa , Rey de Romanos, y el 
Rey de Francia, para cobrar los eftados que 
les pertenecian,y tenia ocupados la Señoría 
de Venecia. Ixxxj. 341 
Qne el Rey trato de confederarfe en nueua li-
ga con el Rey de lugalaterra: y de la muerte 
del Rey don Fadrique. Ixxxij. 345 
Qne ¡os Venecianos fe entrettiuieron fin de-
clararfe, ni confederarfe con el Rey Catho-
lico. Ixxxiij. . 347 
De la muerte de la Reyna Catholica: y de lo 
que dexo proueydo , cerca de la gouierna-
cion de los Reynos de Caftüla, y Leon : y q 
fe alearon los pendones reales por la Prin-
cela doña loana. Ixxxiiij. 349 
F I N D E L A T A B L A . 
A L O S 
A LOS M V Y ILVSTRES 
S E Ñ O R E S D O N I O A N Ç A P A T A P R I O R D E L 
S. Sepulcro delà Ciudad de Calatayud, Lupcrcio de Ortal C a -
nónigo en la Santa Iglefía Metropolitana de San Saíuador de 
Çaragoça, Don loan Ximenez de Vrrea Conde de 
Aranda, Don Enrique de Palafox , Don 
Miguel Omedesde Eril,loan L a -
ilán ofa, Miguel Lopez, 
y Pedro Luzon, 
D I P V T A D O S D E L R E Y N O D E A R A G O N " . 
; V E Cofa defleada mucho tiempo ha,y muy deuida, que fe cf-
criuieran Lis cofas que iucedieron en el reynadodel Rey Don 
Hernando el Cathohco,en las guerras, y alianças que tuuo con 
los Prmcipes de fu tiempo , que fueron caufa de feguirfe mu y 
gran mudança en los citados de Italia3con la dignidad, y auto-
ridad que conuenia,y ellas lo merecían, por fu variedad,y gra-
dtza; comoenlapartemasfeñaiadade codo el edificio, y que 
tan a la vitla de codas las gentes. Pero ñ todo el cuy dado q 
era ncceíUno paraíu compoíicion,y atauiojy para que fedifpuíiefíen las cofas con to-
da luz^y artificio que íe ppdia dar a vna obra,que íe le deue trage,y aparato real, fe ha 
conuertido en fu íirmeza,y feguro fundamentOjy puefto q el dibuxo, y cojores/alten 
en la perfícion,y pureza de fu refplandor,fi en el verdadero afsiento de fus partes, no 
iele menofeaua ninguna defu edimacion, podria en alguna manerafatisfazer fe ai 
deífeopublico,en e¡ pollrer remate de vna obraran difici!,en la continuación de co-
fas tan graues,y que general mente comprehenden tanto.Si efto afsi fobreuiniere con 
tan buen fucetro, en efta parte lera lamas honeíla licencia ? para dar conclufion a vna 
tan porfiada empreía, entender íe,que ninguna coíá íe ha procurado mas que cuplir, 
enquantoenmiera'conel mandamiento de los que primero proueyeron , y ordena* 
roiijquc no quedaflen efias cofas lepultadas en perpetuo oluidoiy con el de V- S. que 
mandaron,queeftaobraíepublicaireacabo de tanto ciempo;y fi el eíhidio,y diligen-
cia de tantos años ha fido tan vtil , como algunos, por ventura con particular afición, 
fe perfuadicron que lo lena , y en lamemoria.de las coías que iucedieron en lospo-
íberos x x i i i j años del ileyno defte Principe.fe procede con vcrdadera,y. cierta no-
ticia de los coníejos, en deliberaciones tan grandes, parece que yo podria quedar l i -
bre de la obligación con que me ofrecí tan atreuidamente, como lo confeiTare íiem-
pre.a tanto trabajo, con dedeo del beneficio de la republica: porre/pondera la con-
fiança que de mi fe hizo. Con efto fera.a mi v'er, prudente determinación, que cõ efta 
obradèyofinatodoiofucedido en eíle R.eyno.am la muerte del Principe, q acabo 
fus dias con el principal nombre de Rey de Aragon : pues defde entonces qued b , no 
folo como infundida en el,pero ailegurada, y fundada vna perpetua feremdad, y bo-
que paflaron, deíde la perdida de Efpana, hafia la verdadera reítauracion deila : con 
el cumplimiento,y ahicnto de la paz vniuefíal , que dexo ei Key don Hernando el 
Caiholico 
Catliolico tan en propriedad a fas herederos. Aunque a efta obra fe le dio titulo di-
ferente de los Anales, no par ello fue con confiança mia: antes íe deuc atribuyr a vna 
cierta diftincion,y diferencia de los tiempos : puçs en ella le traca de can diuerfas co-
ías,coino facedie'rorí fuera de Efpafia.y fe emprendieron en Icaha, por el coníejo , y 
valordefte Principe ,tan dignas deperpetua memoria: y en los Rcynos de Cartilla, 
Tiendo Gouerna4or dellos-.pues es cierta cola, que ni jro les pude dar por razón del t i , 
talodeKiftoria,mayòr':adorno,rií los Anales le requerían menor. Tenían cargo en la 
Republica Romana los Pontífices Máximos, de affencar en tablas la memoria de las 
cofas íücedidasiy aquello llamauan ánales: y por la dignidad del Pueblo Romano fue 
ordenado,quelas cofas feñaiadas,y iIluftres,porfu honeíHdad^ por íer de muy grauc 
denuefto , y ignominia , fe efcriuieílen en anales: y las que no ¡o eran/e encomen-
daíTenalamemoriadelos auclos ,que-ellos llamauan diurnos.- y aisicomoen nom-
bre que fe pudo aplicar a cofa heroiea/e ofrece Virgilio en períonade Eneas > de re-
ferirlos anales de fu trabajo. También M . Tullio Cicerón nos auifa, que no esotra la 
hiftoria, fino vna conteftura de anales: y dize de fu amigo, y familiar Tuberon , que 
pues efcriuiahiftoriaj podiaefcoger defusanales a quien quifielTe , y pudielíe imitar. 
T. Licúo, y ConvelióTáeito dtíS ñáuy éx¿élentes ,y cfclárecidos autores,con dexar 
fus memorias en coda lamitoridad ,y excelencia que fe pudo alcançar con la Jotrina, 
y elocuencia de fus tiempos, fiendofos hiftorias muy cauales.y de gran períiciõ, dios 
les dieron nombré dê anales y en efta parte quanto a la calidad, ninguna dúerencía 
hazian de llamar los anales, o hiftoíia. Con efte prefupueílo feran, a mi entendimien-
to, por la confideracion que lo dezirn los antiguos,como por común fericencia,y pro-
üerbio, fuaues, y apazibles los trabajos fenecidos: y quien confiderare quanto cuefta 
llegara defeubrir las deliberaciones ciertas, y los cuníejosdelos Reyes, en lo que to-
ca aTueftado, que es can diferente de las republicas, entendera,que nofedefmerece 
tener efta fatisfácion mia, por algu na manera de galardomen refpeco de aucr ocupado 
la mayorpartedela vida,en la aniia, y porfiada fatiga, y contienda del efpiritu, para 
facar a luz la mas cierra relación de los hechos paílàdos.-como fe requería, fi efta obra 
auia de reduzir a la memoria los mas illuftres exemplos, a'si de Key, como de Gouer-
nádoT de vnPrincipe, que tanto íefeñalo íbbre codos los de fus tiempos , én confor-
mar '-eftos dos oficios can diferentes del reynar, y gouernar por tan nueua v y eftraña 
caufâ: fin quiebra, ni diminución dela autoridad1, qué por cantos años fe auia con-
firmado por el,còtttaRey muypoderofd , y jufto. Por efta diferenciafe- dedicaron 
los cinco UbfòàptimérbsdePca hiftoriá a las caulas, y confejos,y fuctflosde las cofas 
qa?acontecierQn,defdó-qtie feincroduxo efta paz vniuerfal en coda Efpaña, por la co-
quifta del Rey no de Granada: y fe boluieron los ojos, y el peníamiento con la obra a 
ló de fuera hafta que fe acabo fu Reynocn Caftilla, por la muerte de la R-eyna Ca-
chólica: y los otros cinco a los de fu gouierno en ella *, el qual nunca el fe pudo per-
iíiadir, ni confolar, que cbnuinièílè al beneficio publico de los Reynos en que fucedia.' 
, el Principe Don Carlos fu nieta, dexár le, fino con la vida. En elmonafterio deSanta 
Engracia en Ç.iragoca,a quatro del mes de Março de M . D . LXX1X. : : ¿ 
¡í . .! . 
Foi i . 
H I S T O R I C L 
R E Y D O N ' Í Í E R N ' A N -
DO ÊL CATHOLIC 
L IB RO P RIM E JR. Ô 
I I 
Tie Us emprejas y ligas de ítalid,. 
Â S T A çíieílo fe tuuo fiempr^ tatitojefipçtó a Ia àos. 
tiguedadj enío que toca a los'exemplos .de ia, vida,, 
que las cofas pafladas fuéra de nueftrá riiemoríajfoa 
las que acatamos j y eníàlçatnç>s.lobrè de nueftros 
tiempos.-y nofololas encarecemos, pero.Ias recibi-
mos con admiracioiuy ío que paila entre noíbtrosj.es 
lo qiièfe tiene eri pocojy fe meçqípre.cia,Aísi escute 
coh loque; mas autorizaron ía. hiftoria los. mayorek 
maeílròs d^l^jfiiè con átribuyrl^, qup era ía mçnfa-
gera de la antigiiedadtpués-fei tiempo es, el niejor j|iez .áè todas ias coías 
lo queíeobra.con el exemplo^aqueíid fe t^ei^ çítg. 
yenios quantosfon los, q .çpn eínbfdU ,y tád^ cjií^i:prêfentes: 
V con deffeo de>jg-attá,mqdan.çai'fa^pi«n/ç ^uelgáii 4;4 ^§ ^X9^los ^ d i J 
gros:de donde fé figiiê»qjLié âúnquê feán los caíbs y íliccflòs que vemos ' 
iiueftrps dias mi^y^pétiq^y^eib^??^ losconfiderariios, coólò íífticíie vnà^ 
- %iiy coniüy ordinaãârèpréfèriSEá.g 
kW. dades y caydas.q padece tddd:^níÁiperit4,y oçros reynp^niuy grades,y pai-.*: 
í- - ..• íamos imicha'fatiga por faber íd.q[ é||:aya^^búçírô e^tíniéblás .de :çóíaííiõ": 
de que no nos déxaron los paílados roémoi-iáüiriguná^i eõ eftaaíiciòn,y cõ N 
ia libcrtad q folemos en las cofas inuy oluidadâs,íè*traçaíTe de lás q pallan á 
viftà de ojos en nueftra prefenciá,quf fon muy dignas de íabéríeilos que ca 
tànto^euydádo fedjíponen a efparzir lá çoemòria de las guerras y pazes park 
vn lárgò ligio,dexarian de íi lá. efti macioñ y buen nobre q ha de tener eíqité 
con (obrada cõEahça pre.fu.me ordenar taiobra,qual fe, inquiere paraperpé-
t^^ alabançá dp lo q nlerece íer debuxò,del reynar.MiraddV yo efto,y h's 
Qofas q paífaróü en el réynado <lej Rey Dqrt Hernando el Gatholico , defdé 
q-començò a facar las armás d e E ^ u a ^ õ eipodério y fuerça de íusreyn.oSi 
parÁ kempreíH de lá defenfay conquifta del q el Rey don Aíonfó fu tiddé» 
xo; fundado en Italia en tanta mageftadjy grandeza,q tan oluidadas queda- • 
roíidenueílro.s autores,fueron tan.fenaladas, v caufiió tantas mudáças dea 
tro y fuera del{a,no hallo entre todas las paíTadas y prefentes, q pertenezca 
aia gloria de lo fu cedido en el augmento del reyno de Aragon,otras q me-
rezcan mas efcriuirfc-Efta es la fuerte de los Principes,q á ninguno dcllos fe 
dexaíui darle fu competidor:/ avu^fean las virtudes, y partes en otros Re-
7 " . ' ' A yes 
Refpetò q 






yes ran yguales c6n las defte Principc^omo a cada vno bien vifto fuere , fa 
prudencia fe itianifiefta fobre todos;y entendemos lo que reconoce el con-
fcndmLento,y juyzio vniuerfal de las gcnccs,qiic fi los Principes a ejuie Dios 
L o Í P r i n - pufo en las manos can grandes reynos,y tan diftances.quiíicren tener cuenca 
cipes fon con los beneficios que refulcan de la paz.y pues fon auidos como tutores del 
tutortsdel eftado publico.procuran la feguridad.y proíperidad de lus fubdicos > deucn 
cflddo t » . acordarfe.quenofepuedeefto buenamente alcançar.íioo con vna continua 
hli¿o.. conquifta,y conticnia,qucrc hade fuftcncarpcrpeciiamcntepor la gloria,/ 
proípero eftado, y crecimiento de fu feñorio. Pues confiderando quanta 
fuerca tiene en el reynola mudança de los tiempos, quan inciertos ion los 
fuceiWyquan mudables y torcidas las voluntades de los hombres, 11 to-
das las guerras y grandes emprefas del R.ey don Hernando huuieron de fer 
parte para confirmar la paz general, que fe introduxo en Efpaña por fu ma-
no y medio,cuyo fundador y autor el fue,y le coftò unto el componer las 
coías en que confiftia el beneâcto pnblico de los Réynòs de Efpaña> el qual 
no fe deue deíTear menos por los Principes que tienen fin a reynar podero-
íamente,qucporlosque licúan el principal gouierno de las que fe llaman 
í£¿e.<7«íe»'e Republicasjque tomaron el nombre de la vtiÜdad común , entenderemos 
desF A'?* qué por la buena dicha defte Imperio del Occidente íucedÍQ,que fuelle tan 
fiiblicd. , excelence,yvaleròfo Rey,quepudieíre dexarvn verdadero retrato de la 
forma de gouema^que es neceílaria en los reynos que llegan a efta fubida 
degrandeza:paraque<][uedaíre comorn cierto exemplo de como fe han 
deconfernar, y fuftentar los Reyes,qucpienfan auer alcançado perpetua 
paz.y tranquilidad parafjíucefsion:pues no auia menos neceísidad deílo» 
quede aquel que efte mifnao Principe, y fus anteceílores dexaron en el 
çonquiftar. 
, r . . y . rofoSjComo lo fueron los de Caftilla, 
^ Del ¡ O C o r r ú que emblO el y íes reíiftiòtan valerofamente .por' Socorro (\ 
X y d D u q u r i e Bretaña-, porque el key tener el focorrodelas prouinciasde GtdwàA 
Carlos OÚAitò de Francmemprendiò Africapoblatlas degeà te muy gue- teni*. 
de ¿podewft de aquel ¿rérti tan v£zino , y cafi a la vífta, y 
- tflado.^ I . amenazando el Soldán de Babilonia^ 
"O era aun acabada tan deictfõs ide émbiár grandes fo-
laémpreffa de la coa corros,y cdnuèrtir lãs armas de los; 
qnifta de los Moros, reynos del Oriente por la defenfa de 
l y a penas fe hallauan vn rey no, que con tanto valor auia re' 
las cofas,en eftado, q fiftido al poderib dé tan grandes Prin 
"fe aflcguraíTen las gé- cipcs,porque fe íuftchtaífe en los vi-
tes,que fe auia de dar finavnague- timos reynos de Europa, el que por1 
rra tan perpetua y cruel, como era tantos ligios pofleyah en ellos los in-
Cafitretj- la del Reyno de Granada: permane* fieles , yeftando ertla mayor furiade 
entos anos cicndo la cabeça del en aquella tna- la guerreantes que fepufieíTe el cer-
nfiftia geftad y grandeza q podia reprefen- co fobre Baça,fe ofFrectò que cl Rey 
G r a n d i tar vna emdad^que auia cafi trezien- don Hernando, que can juftamente 
j R a !i f ! afios3Cieeftuiio opuefta a coda la mereció el renombre de Cacholico, 
deCalhlU iuerça de Reyes-tan grandes ypod-e- y lédexòítíbsílíceilbrc^delibcròde^ 
embiai: 
Del Rejfídon Hernando. 
émbiar focorto àègètc£u€tk denàs sàcírèynoiy éñ Lõbardia.Defdé q mu 
Reyiios aBrétàtiú \ cóncíá d ílèy cié #io'el Rey Luys ónzeno deite nõbrc ¿uys 
íranciatqémpffâíàdiòdè á|f^ferlMÍc "deiõs Rèyés de Frãciãi y fucédio èh òticeno 
- de aql féfiôfiW Bhtrê òcrk^càtiía^ ̂  a el reyno CãHos fu hijo m uy moço, rey deFr* 
- t i lo le üióiiiéíon fnCjpof lá confed^ 'Yúo grâh cõpectncia fobrc la gouer- tiafucedió 
JraciÕ q tènia cõ los Reyes sdó-M'üttlá4 fíacíõjy régiinièntb cié fu períoca ¡ y CATIOÍ ¡U 
nos, e Ingalatcrra éoilcrâ d Ré^ t í é precedió apodefát-fe délía LuvS Di iq ^'o. 
Francia/u comtiii énétiligd' :.y jpàre- ^éOf fe t t s , por él gíã d&ido q teniá 
-cioje buèná ocáíi5ñ$q con t ^ l i c t á ' t i p i¿\-y por íer ¿afado cõ f» her mana; 
áqllos Í?riiidíptíS pàfifaíTé lá guerra â #ero fue prttFetídâ en Já gràciá dei 
BretañájCó'ióo elRey dié Frãçiá; -Ua^ R^e^y tò íu |>r|tàriçá ^ otra hermana 
•menázátiápor ntieftrás fròricérás ? f q ta fôcõ êlD'qq-d«Bdrbon.-y éfta to* 
por medio delia fuéfíè ibrçaddí a rfâ- tiiò á ítl hlàtio còd^tlghtifcínoíy dei-
ftkuyrlè los CetidadéS de RoíTello yí ftofcfigòíò mifcíhá^dhtifixjtl eo tòdd 
Cerdaniájqèftauail ágêhâdos tañed fu réyho¿ Por eftá copetètitíá e{f)q-
tiépo auia,y vfarpados èóft macha a- quede Oríi^hs fè començò ihúptçí '¿¡uifa 
frenta y meiigíiâ dé fu còtótíà.Iunca-»' cer dei Rey ddRorriarios-. y del fíuq enFrLu. 
iíafe con eftè íefmíiy juftá querella de Brttañaut cuyas tierras (e acogió 
ámparâr al Duq dé Bretaña: pues fu deípués¿co intécíon^ftgtí algurios'péi 
liija q- le àuià <iM\à£<iàefcx\ ú è'ftadai: faron^pdexar á fii rhiigdr,y cafar co 
t rá fu-foBíífíâ:V âtííí^ddUiâ^friiitir/ Ia hijà máyòr cíélBtíqi^dé Br etapa; 
q con ty-ratíia fiièÇe cl Düq défpòja^ q tío tenia hijos Várohes,tti los cíperi 
dodefu paírirñónioiy tabien lafáciif uáréhei-.Deá<|hííefuítòiaguerráerí 
dád q áuiajpârá q tôdés los Principes ¿re èl Rdy dé Fí-aiiciá,^ los Breeonesí '' -
áliádos enibiaílen:fòeòrro, -. por eftar4' v yuiérott vná Éítaíjííjuntó aSáil Al- . 
íáxortá líéfèiéè&tètãtí1 vezirií*âíus; ¡birijén íàqúáfqíiédái^ím Bretòíitíí StulU '» 
ípíí^rinc Pnrn r̂iiT<í»liÍF*>rt»dí lírÍírríWíni'r *t*nr'iAn.e'„ -̂.M '̂M^ f̂̂ » tl\-rtri-i4n#-£¿ ^ '** 
ció de los Condados de RdílHIoh^y ¿ M t i t e m e ^ . 
Cerdania,y íe começo principaímé y trás eíía vitófiá fe co méçò á potici' * 
tepára cobrar aqlioseftados, y dellá eripíátiòâ vfta nuCuácocordia.Haíírí 
féfultohüeuá paz entre los Reyes de fe también en aqüá fazoii en Bretaña 
TVrŷ M Hfpàííày y Francia a cabo de creyiitá ÀlárijfeÕor de Labrit,padre de luán 
años duro añoSiq por àqíià cáuí'á auia continua de Labritjq era cáíado con la Reyna 
U guerra gucrra,o contienda entre ellosi y fus doña Cataliná de Nauárra'-y declaro 
ectufada. fobditos, aunq luego bolüiéfori á fií fe en la güerra coritrá el Rey de Fi a-
for Rojfe- tínemiftad antigua, porladefeñíá de t iácoñ más juftificadaquereííaipre-
llon y Ctr jos Reyes de Nápoles, y por el dére- tendiendo , qpor medio del Duque 
¿AniA. c[1o fe ja fucef.ion de aql reyno,y de de Orliens,y del feñor de Dunovsjíe 
alli refukaro las guerras de Italia en auia concertado iriàtrimonioílivò ca ÈlCem 
grã turbaciÕ^ detrimento de toda la Ja hija mayor del Duq , de voluntad, dt ln Br i 
Chriftiandadjreterirfe han en efte lu- de fu padre:y por efta caufa defde eí /«e contr 
gar algunas caulas, q fuero ocaíion y principio, le fue á valer en la guerra d Rev d 
principio de las guerras y grades mu- contra fus enemigos; c5 gente de pie Fyttncttt, 
danças, q fe figuieron en los eftados y de cauallojy vino aEfpaña efbndo y porf* 




el Rev en Valencia.Tprocurò co ra^i 
cha inílancia, q cmiViallc íocorro al 
Duq.Emõces fe 1c dierõ algunas cô-
pañias de a;ctc,y ícembarcó có ellas 
: .cafan Sebaftiao, adonde fe junto vna 
grueíTa armada: y fue.por Capitã de-
11^// de aqíUgence vn cauallçro Ca-
talão, Maeftrcfala del Rey , llamadp 
Moflen Miguel íua Gralla-.y fue prefo 
¡en la jornada de S. Albin. Êncçdicdo 
Duque q el de Labrit yúa en fu fo-
"eorrojcõ Ugente q el Rey le cmbia-
ua}moftrò q recibía d ello gráde^fá-
upr-.y cobró nlucho animo,y quilo q 
Gancclbr de Brctàría,y de otros alia 
dos fuyoSjfc apodci'ü dclaperfona de Los aitefe 
JaDuqfa,y dciu bcrmatia,contra la apodtnro 
võlucaddel Mafich?ü,cifegma al fe- deUDrf* 
«or de, Labrit-.y pocos dias defpties el de Brc. 
Principe de Oriíge,^ era tio de la Du ranrf. 
qfa,fue atener cargo dclla.cõ grã vo-
fütad,y buena gracia fuya: porq nin-
guna cofa defleauaella menos qaql 
cafamieto del de Labrtt:y jüeofe por 
ambas parcialidades grã numero de 
gete.^e guerra:fauoreciedofe el Ma-
nchal, y el de Labrit del Rey de In -
galaterra»y el Pçineipe de O rage del 
Nantts. 
el matrimonio de fukija fehaiefle^ Rey deRomanoseociculo dcampa 
tio ddfe- defpofaro ai deLabm cô ella delate rar aqleftado del Rey de Fracia^qcó 
f h r i e ú i - dçlafeñofa delaValy deVManchal, ejla qçgfio intéc^i^.entrar en el con r ^ 
í^í¥¥òh" y SAcecanccllç.r dcB/ctana:aunq fe todo fufioder.En cfte medio el Ma- ^ 
sAnd, hijd tuúo fecreto; mas por la necefsidad riehal :íe apoderó le la villa de Na-
¿elDucfue en qcl Duq fe vio defpues de a^Ua tes,q es la principal fuerça de aql cí~ 
de Brttá- batalla,)'porqla armada de Francia tado y ocupo los lugares de la ribera 
ñd.ycon- lehailaua en la .co.Fb , fe determino de Vi{Iane,y f^lio en capoeporquelos 
coriid. que "¿c venir en el afsiento de la cocordia Fracefcs no paflaífen a tomar las vi-
f e hizo, cocí Rey Carlos: y entre otras cofas lias de Guerrãdç>y Rodõ. Tabic paila 
q hiziero jurar al Duquejue.que no ro entoces Inglefcs en fauor dela D u 
cafaría fus hijas durante cl tiépo de qfa:y fcjutarõ.cÕelMarichalty hizic 
1 diez años/m la voluntad y confenti- ron retener a los Franccfcs:'.y les ga-
•; ' rniéto del Rey dc.Frãcia, fo pena de narõ muchas plaças.-y fue desbarata-
" . ; v\ vn rnillõ de efeu dos.-obligado por cf- da la armada del Rey de Francia, ef' 
tado en Mcr,por ia delMarichal,q fe 
valió, mucho en aqlja guerra de los „ , , 
fenoresdeLabric,ydeComcgc,y del 'He es 
Senefcal de Carcaífona.Eftado las co YAt4Â*' 
fas en tata turbacio y rõpimiêto,y el 
ta baufala villa y Cõdado de Nates: 
.5., J ; K ¿unq prctédia el feñor de Labrit,que 
aiites qefto fe jurafle,fe auian hecho 
fus deipofofios y, çafapaiétOjCO la ce-
rimonia q alia fe acoftCibra. Biuio el 
M m n t j Duq Fracifco no vn año entero def- Principe de Orageq tenia ala D uq 
fucefsiõ de pues de aqlla coneordia, y dexò dos fa en el lugar de Rcncs^requirio a los « 
FrMcifce kjasda mayor fe llamo Ana, q fuce- Reyes de Efpaña,y Romanos,qiic le 
dio en el eftado,e Ifabel q viuio poco cmbiaíTen ayuda de gêtC:oíFreciedoj 
dcípues de la muerte del padre: y no a cada vno por fiiq no permitida q la* 
t r o por tutor de fus bijas.al fenor de Duqfa cafatte fin confejo y confenti-, 
^ Rius Marichal de Bretaña: y por go- mieto fuyo por fauorçccrfe állos, no-, 
v láernador del eft ado; y a la feñora de folo contra la parcialidad del de L.^^ 
*^ ^ y a l p ó r aya,y gobernadora de fus brit,pero cõtra el poder del Rey de 
\ \K. perfonas.Deallirefultaronlucgo¿r$ Francia!ÒfFreciêdofe ellaocafion al 
1 s ̂ i^cn^ones Y rapttimiécos.- porq Rey,entédiaq era camino para refre 
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zcr llegar a lo q era razón en ja reffr- decerminó aceptarla por medio del 
E l Key fe tucion de los Condados de RoíTclló Code de Salinas// de Fracifeo deHo-
aprefítt cõ y Cerdania: y q codos los confedera- jas.qeftauapor embaxádor del K c v 
i ra el de dos deuian trabajai^qnofe apodera- en Bretaña, y cõ interuencion de los 
Francia. íe de Brecaña3y pufo codo fu cuy da- .capitanes del Rey de Ingaiaterra. 
do y penfdmiento,enpaííarlaguerra gr-.^ . s r 
al rey no de fu enemigo. Para efto de- J < # f ¿A Duquefa de Breta* 
liberó de mandar juntar vna buena " ¿ y el Principe de Orange comen<¿aron4 
arniada,y embiar en ella milhobres nctUrft de Ugcnte EfpxñoU, que fue enftt 
de àriiias y ginetes, co fin q con efte ., focorro.y noquiferm entregarla ytlla 
/ocorro fe procuraílè la concordia en dt Nanits para j u fegmi-
tre aqllaspanes, q eftauan diferetes dad. I I . 
en el feruicio de la Duqfa:y de co mu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ¿ d i o en eííe medioj 
acuerdo defendieíTen aql eftado de "IjCf w^^^^11? eÍ Marichai,y la Os 
los Francefes. E fcogiò por Capita ge- ^ ^ O ^ ^ ^ ñ o r a de la Val, q.ue era 
£J Conde neraí deíla armada , a don Pero Go- á ^ J ^ W f d e vna opinion, pidia a 
de Salinas niez Sarmiento Conde de Salinas: y M ^ ^ ¿ / ^ ^ l a D u q u e í a , q les entre 
o-enaal de íí-ieron co el Pero Carrillo de Albor- ^ ^ ^ « ^ ^ ^ a í í e a fu hermana,pa-
td armada noz,feñor de Priego,v Torralua, Pe- ra cafarla co vn hijo del feñor de 'La-
del Rey. ro f^^-Z Qnjxada, feñor de Villagar- brit,y dezia laDuqueíà que era con-
cia,y Lope Hurtado, y otros Capita- tenea.-pero quería q fe hizieíTe el cafa Zoqpaffd 
nes.Defem barco el Conde con fngé miento de fu hermana y el ínyo^un- t o n i a D i í 
te en la baxa Bretaña,al principio del tamente con acuerdo y voluntad del yurfà y et 
año M . CCCCXC. y co parte delia R.ey deEfpaña,y'de los Reyes de Ro Manchal 
fe fue a Renes,adondeprincipalmen manos esingaiaterra, que auiã toma- de BretA* 
te começo a entender en concertar do a fu cargolaproteftaciõdefu per; 
las partes,q eftauan en f õpimíento^y fona y eRado. Para concertar eilo > y 
en aner vn lugar cercado, y fegurode verfe el Mari chai con el Principe de 
aíojamiento,donde fe pudicífen los pra-nge,qtie eftaua en Redon con el 
fu y os hazer fiiertes,fin mezcla de o- Çonrle de Salinas,queria el Mari.haí 
era nación.También procuro,que no que el Conde fe puíieíTe en NanceSjCj 
acetafle la Duquefa cierta cocer día, eííaua por el en rehenes,en poder de 
q el Rey de Romanas auia aiTentado yn pariente fuyo.-pero como aqlio no 
fin confenti miento del Rey de Efpa- le fueíTe ad miiido/ue la feñor a de la 
na con el Rey de Francia.por ;m¿;<jlio. Val a Redon -. y quedaron el feñor de 
de Antonio de f oníeca embaxaior Labrit,y c¡ Manchal aíeys leguas de 
"El Conde del Rey^q eftaua en Alemana; Pufofe aquella villa. Cocediales la Duqueía 
¿ . Salinas ^ Code de Salinas en Redon , lagar- muy grandes partidos, y entre los o-
fe pufo en principal de aqlla corta, por cftar en tros les dexaua a Nances, y codo io'q 
Aedon detenía,y medianameceftjerte:y por api an ocupado de fu eftado, por traer 
laauinen'tezadepoder fer focorrido los abuenavniõ, yreduzirlos afu fer 
por many repartió algunas cópañias uicio;mas quedare defauenidos,por-
. . . . . en otros caftillosyq eftauan por la Du g'ue ellos pidiaq la Duquela dexafle 
quefa. Entretanto lo de la concordia en los ohaos algunos q ios tenían en 
entre los mifmps Bretones fe pufo en vida del Duq íu padre, q auia fegui-
blienos terminos,porq la Duquefafé do la parce del Marichal: y la Duqfa 
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Vitto en ello por aneríos dados a fe fueron a Rcnes,donde laDuquefa 
Otros criados de lu padre,q laferuia. eílaua,y también Fracifco de Rojas Tratdfe k 
Ehtõcesfepáflarõ el ieñordeLabric, con clIos:y entendían en juntar toda que U ü» 
y el Manchal a Rius a dos leguas de la gente q podían, con de ter minado <jttefa de 
Redomón toda la gente q pudieron q ia Duquela diícurneflcpor el ella- Bretàgi 
traer,y cô harta quinientos Inglefes: do,paraq juntalíe fus naturales; y el yM «bede-
y ík íeñora de la Val fe fue a ellos, y Principe con las mas gentes q pii- cida. 
Fracifco déRojâs artduuo de los vnos dieíTe auer,íe fucile a poner en láü-
à los otrosipara cõcertarlos: y fue à- celin,q eíla cerca de Vanas:y el Con 
cordado q fe dexafíe aquella diferen de con la gente Efpañola fe juntaífe 
cia a la determinación de los Reyes con efpara dar orden q la tierra obe 
de ÉfpáñájV de Ingalatérra. Hilando decieífe a lá Dúquefa.Difsinnilauan 
las cofas en eftos terminos,v haziédo quanto podian él CoridCjV Francifco 
el conde de Salinas, y los Capitanes de Rojas, trabajando por entretener 
delagece fiípañola, quanta honra y losatodos,y.concordarios:puefto q 
cortéfia podian a los Brótofa'es,procu- i i i los de la Duqúefá, ni la parte con-
rando qno recibieffen. dáño,y t e a i é* Iraria tòo.ftràtiah entero contenta-
. do afleguradala vna párte déla otra, miento dé nueftra génterantes todos 
q no fe hariá niñguhá houédad, las eftauan quexofos,y fofpechofos: por. 
Toml dt,l gétes del Marichâí tomarõ el caftillo que queriendo los nueftros eftàr de 
tdftdió dé de Vanas^ue eílauaa cargodePeró por m é d i o ^ a r a d biencomuti deto 
fctiírfj. Cai'lrillo:y prendieron al alcayde,y lá dos3no fe tenian los vnos ni ios otros 
gente q en el áuia. Como quiera q fe por aprouechádos ,n i ayudados co-
entendio q la toma de aquél càíHUo mo quisieran del Condemi el fe po-
auiaiído tratada,y acordada por or- dia fiar de ninguna delas partes. Lué 
den del feñor de Labrit, y del Mari- go fe començò a tener recelo, que íá Recdñ1** 
chal,y q todas las nueftras, q fe auiari Duquefa trataua de cofederarle con ^ . D!t" 
hecho,de querer concertarfe con la elReydeFrancia.-porquéncí léocu- ^ d fe 
Duquela,erápor difsimularel traed paíTeñfusrentas,quèeráloq[ue Ma- ^rttAV,t 
q tenian déáuer aquel caftilÍo,el Co- dama deBorbon pròcuxauá: porque J e t*m ' 
de,porq por aquella caufa no fe de- VinieíTen a podér dél Rey de Francia. 
Salle la platica dé lapaz,y fe efcufaífé Eftando en Rèdon él Gónde y ios 
feh5pimiehto(, les embiò ai capitai! Cáptcánes Peró-jDiáz Quixada, Ro-
Ortiz,rog3doles îVe no impidieíTen drigo deTorf éSjDiego Lopez de Me 
él camino de la còncordiá i q eftauá dranojLopeHurtado^ Orcíz.con la 
én tan buenos términos: y q reftitu- mayor parte de fu géte,y Pero Carri-
léiTeri el câíliUo.Perd qúéria él Ma- lio,y Luys Mudarrá con algunos ho-
ííchaLq Pero Carillo reconòciéíFeq bres de armas en Renes, arribaron i 
Imid et le tenia pior ef q era no querér entre- la márinà de Brétañafeteciétos Ale- SoCorro 4 
Manchal ¿arje-.y juntó en Vanas fu gente5párá manés.q el Réy dé Româhtís eilibiá ^ ^ 
/«¿éte f>4 Mar a !a baxa Bretánâ a ocupár las ha eri focorrd á íá t)uqüéfá: y el Mari 
ta ptjfv Çéntàs de la D uqdéfá.Por efta noué- chál fe pufo en órde £ára i mpedirles €mbt0 f 
ê B m â t i fâd ,el Principé de Orange y ids del la entráda.-y pôr órdé del Cóndepar- Bret*™' 
tónfejo delàDuqucía,quc eftauá en rieron Pero Carrillo, y Mudaría con 
Redonj procurando efta concordia, fugêteaIaiicelin,paradarfauoraios 
^efues deja to ma de aquel caftillo, Alemanes-y Fracifco de Rojas fe fue 
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àRedd,para pròcurar có eí Marichaí mente entre Margarit, q fe hàzia dé 
q fe con tin u alíela platica d eiácÕGor vnaparte,y el Code de Salinás,yFra 
ÈmhdXj- dia.Sucedió êftandò las cofas ¿n tari- cifeo dè Rójãsíq cjueriaii dar faaor a 
'ia del rey ta confúfiorí, q llego à Bretáñá Luys las cofas de lá buqaefa. En dio el 
a .retam; Margarit,q fue embiàdô jpor'él Reyj MáricMl con fiígetetóouiò para fe E l M m f . 
Cõ principal fin de tratar cõ el Tenor ^ncòncfàf co el Principe de Oránge, calvacÜ. 
de Làbnc,q le entregaíTe a Nates eri y Pero Càrfilíoi y Margarit lé requi- traelPrin 
terceriájpor fer tíuiy fücrte,y eítar fe riferoñ q rió fó trióü teffe: y áGi lo pró- 'cifé de O -
breíamar,y poHéffe deféñdef, y fo> 'btiràrori èri nobre dèl Cotidé dé Sali- runge ¡t 
correr muy faciímete. El fin del Rey na.è, q con grariáè induftria efcàfauá 'quie» fe* 
era. traer co àql torcedor aí Rey de élfÕpimièrito,y qué iaperfonàde la gmkUDu 
Franciáalarertituciori delosCoildá BucjfâriÓ ^Hifeíle á jióderdelRey d jw/rf de 
dosdeRóíTellori y Cérdàhià, ò q cá3 Frãciâ^Te éritrèténiaBâftácocórHar Br i t inã . 
faílé laDuqüefa co el Príncipe ddii ál de Làbritiy al MárieHály s! í^nrici 
luànjò alómenos fe entrecüuiéfle la pè dé OrSgé.Ño házialaDu'qfá maà 
Jnutodt l platica de íàconcordiaípordefniar la de lo qél Principe d Orãge queria:y 
Rey. de] Rey deFrada-.y bullaua medios quãto aponerfe en poder del Rey de 
coríio laDuquefa fe pufiéílé en po; Efpanajdeziaq riofepdrriiá en mano 
der del Conde de Salinas, y Nánte j de nirigünó,fiiio fuefle de fu marido: 
en tenencia de M argarit: porq el dé y no baftò tttédiòVnurâto con los q la 
Labrit no tomafle otro íiriieíh-ó, á rènian â"cargójq eítauan pueflos por 
quien el Rey de Fraciá ofrécia Házef mano ddí Príncipe: y éri lo de Nãtes 
le Gran Ctíndéftãblé, y dârlé 'qúàtrô- âtiiá tan Blieri recaudó , q éía eteufá-
cientas lançaspeíionàdas,pórq lé'e'n- dó q la pudiêién áüer los hueftros. 
tregaíreàNanttsienió^uáícÔfiftiá^ 0 e m i m e t i k ^ fôtójÉièáéè fçftâtíâi pá -: ... 
Vodá là raayoíTtíéí-çai "èimpórEáttóiã- vi. qué Brerána níó viniéííè à|íóâ%l" 
deBretânâ.MáihÓféHtóo éftóéõe'^ déí Rey déFrancíâj tràfar dela cóii-; ( 
ZdDuqfn híodó,comóeõúênia: ântes êriíiigar* «áordiat porq"eilátiâri los nueftrós.,;eti Ptl%ròén 
âe Breu- 'âc rÉdúzirlos a láçor í tòydiâ^^âié^ ^ràbdé^éljgforeírtt^iiâfi diuerfos nà Bretít'ii-
naefmuio màyor enéniiftádéntrelas parted i f - cioñé5,éórtidléíári Ga'fcóries, Iñ^te-, 
ai Prmei- la Duquefa fe ágrátiio tatito i q eítri- íes,Bretanésj Alemanes.y Fí-áncS/éi: 
fe de Ora m ò al Principe de Orangé i ^ détíi^ y los que téniari cargó dé lá Duçjuc-
¿e. mirar por í i , yguardarfe dendéftrâ- íá comeriçàrion a tener fus iáteligéil» 
gente:porq elnueuo embaxador fa- éiás con el Rey dé Francia, 
úorecérialas cólas del Maridial; él; ¿ . ,. • ^ •• _ i , < 
qua^y él lénor de Labrit tenián ti-é- S;^e eí J m o r de J j d b r t P e n -
gua§,y trâyahpiâticás deeonéértàrfé' t iègotlcaftiãodl &dnttsMRey de Fracid} 
é ó él Rey dé FránéiaiCòttió fe ditiuli fo t donde fe encmilfóik perdición del eft*-
Mí rey dè |Òêft(5jÍiièg<Seí fcey-'dc Fràttéiàèâ* "• 'dote è r t U f a j t o à t t U U Rey fâi* ' 
francid Bio a ofrecer á lPhncipédédragc íe i M f i g e n i t I H , 
of-'ecio fo- técientas lanças pa'gadas,para qayú- ¿ f ^ i ^ D A día fe fuero mas 
torro S dáífen alaDuqüefa: y no.íbiámétitè W deferi^añándo los míe- .t 
Principe & fi'güiéron algúnás h^uedádés'cltftá H ftros,q los qteniarí a car- Defengd-
deOrate po'ftreraenibaxádá'de'Máf^árit/pé- v ^ ^ ^ lápéffonadeláDuqfâ. no'deUg 
* ' ro aun entré la getéElpañoláícóiti^ prbcuráuan más l o q k s udelRej 
a auer mucha diícoxdia-.pnàcipat éonuériíá, q lo q importaua, para aílc 
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gnrar aql eftado.Sncedià ^ Pero Ca-
rrillo pardo para Redó , por tratar co 
el Code de Salinas, q le dicffc alguna 
géte-.y v lleuò cófígo hada cié laças, 
co q paíTo aPlcremel cerca de lauce 
liujdode el Principe cí Orãge eítaua, 
y cnel caraino fe junto co Mudarra,^ 
auia quedado cõ la gete d ambas fus 
capitanias; y tras ellos Calió luego el 
Cõde cõ los capitanes,ygête q pudo, 
dexãdo recaudo en Redó, co propo-
íito de no dar lugar, q el Principe, y 
el Marichal rõpieíren,q fe acercauan 
para dar la batalla.Eftaua el Principe 
y ej Marichal vnaleguae] vnodélo*; 
tro,y el Principe tenia cofigo tos Ale 
manes,y la gete de la Duqfa,y el Ma-
richal la fuya,y haftafeyfcietos Ingle 
fes q tenia a fueldo:y antes q el Code 
de Salinas Ucgaíle, tuuieró yna efea-
ramuça,en la qual murierõ algunos 
de entrabas partes. Luego q el Code 
llegójlos pufo en tregua, tratando al-
gunos medios de cÕeordia:y no que-
na venir en ella,porqelPrincÍpe de-
2ia,q la Duquefa le embiaua para co-
ger fus fogagcs>y retas, y el Marichal 
lo queria i tnpidir:y de alli fe partió ei 
Principe para paflar adelante con fu 
gete,y el Marichal fe puío en capo có 
la fuya para pelear con el:y el Conde 
los %uiò cõ losfuyos,q era haírafeys 
cientos de caualloj. Poco faltó, qen té 
diedo losnueftros en defpártirlos,no 
vinieron a las manos ejo el Marichal: 
y-p.oreftacaufa,cj|n«0.ipVcib?s^cnt.c 
çffgsan peligro-de receUraql ̂ a aí-
gun .ríotabl e daño en aqlreneaetro:y 
por ej grande valor del Conde^dpSa-
linas,7 de los capitanes Efpañoles q 
fõ.el íe hallaron, fe efeufó la ba^ajla, 
c^ayçdç.cafi juntos los efquadronçf. 
Hjijóí;entonces el Principe muy gfa-
¿eiaftancia co el Conde,para quf fe 
; liçclajaíTe, fi auia de ayudar a la Du-
-qttefajCpmo el rey de^fpaña lo auia 
ofrecido fiépre-.porq no rccibieííc en 
gañola efperança en tal tiepo: y Fran 
cifeo de Rojas, q fue embiado para 
efto^erefpõdióen nobre del Code, 
q elReyfu feñor le auia madado fer 
uir y ayudará la Duqfa, para qejla y 
fu tierra fe coferuafle,fi ella y los q la 
deílcauan feruir, no ayudaflen a per-
derlo,como eftaua en la mano. Porq 
ladeBorbon bufeaua todos los me-
dios de rõpimiéto,del qual reíultana 
Japerdició de laDiiquefa,y de aquel 
efi;ado:pues qualquicra de aqllas par 
tes q quedafle vécida, o fu eñe infe-
norjania de valerfe de Fracefes;porq 
todos trayan fus inteligécias en Fran 
cia,y el Rey Carlos cenia fus getes jü 
tas cerca d Bretaña, para efte tin. Por 
cfta caufa trabaja.ua el Conde quato 
podia efeufar el ropimiento,y les re-
queria de paz,o tregua: y finalmente 
la paz fe hizo entre laDuqfa,y el Prin 
cipe,como fu lugartenieiite,y elMa-
richal,y los de fu parte,por medio de 
los emDaxndores de Efpaña,elngala 
terra.-de manera q todas fus diferen-
cias fe puíieró en manos cí los Reyes 
de E/paña, Romanos, e Ingalaterra. 
A l tiêpo q efta paz fe concluyó, fe íi-
guió grade altcraciqy difeordia, en-
tre nueftfa gétç de armas,y el Cõde 
íugçnerahdexandoliÇ folo en el capo 
çõ fu váderà,l.as cõpanias deRodrigo. 
deTorres, y de Salzédo, y la mayor 
garte de la de Mudarra: por acuerdo, 
de los capitanes q feguiã a PeroCarri 
Uojq precedia quedar cõ el cargo de 
general.Eftofue en cal coyücura qlos 
Fracefes fe acercauá a Naces cõ fu ar 
tíÍleria,por craco q cuuicrõ cõ Odec 
Daydia Senefcal ^Carcafona.q ofre-
ció f .entregar el caftiílo y villa tf Na 
tes en manos '¿\ rey dé Fracia.-y íi.edo. 
auifado dello el Marichal, mádo pre 
der al Senefcal,y otros fuyos,y enera-
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del Rey cíonHerñanád, 
Hrpañolés de càtialíò. Mas, fu cedió G o v á a s í j é l d c T r a m v Á h f a c í n l a i i àP-jn&sf. 
,'• "afsi, q lá Concorciia del Principe de dala Düqfa,por medio <,ieftos,o(ace'- ai-yiò U 
. Z t t à f l cc r Orage^y del Aíarichal¿q tánco fe pro talfélá paz q fe ania hecho .entre, él Duyuefa , 
did fv* ;̂ ouro para coferüacio del éftadtí de Rey.de Fr3cia,y eí de Romanos, y cj áe -JBrtut 
çaufu ^e Brecañajfuecauíadefitperdieioípór fetorríaírevncerñlin.o,d'écrodelqual Ha. 
rempimie § dellárcfukòj q los dos defuiaron, los Ingleíes íalíefsé dcBretaña:q era 
to. Por clu t̂:as viâs pudierõjq no entraTse lo ̂  principalméte íe procuraua; y q 
en Bretaña Efpanoles è ingleíes eoJi entré taro fe conoeieirefobre el de-
• poder: y fu fin fue cócertarfe en GÕ - recho q el de Francia pretedia tener 
plazerai rey de Frãcia en lo del ma- en aqí eílado. Eílaua aluy enté'didoi 
trimonio cõlaDuqfà.Atèndiael Fra qelPrincipe deOrãge encaminana Inteto úd 
ees cõ grã eftudioafe apoderar de a- los negocios , a cf el*0wsn«ionio de Principe , 
êxi cftado: y ehtõees era mu^fáciLpor Frãcia fe efetuaíTeíisorq'encílo) ic yua de Orãgei 
qel Rey de Efpaña eftaua ocupado grade intereííe de-vn diado, q auia 
en la guerra de Granadary el Rey de heredado en Frãeia delTenor dçXa-
Romanos auia de acudir a ío de Vn- teo Briate en Borgoña.-y la cõformi-• 
Mtier t t fer^a'Por ̂ a muerte rey Mathias:y dad fu ya co el Marichal/ue caufa.co 
, . afsi péfaua ocuparla villa de Nantes, mo diximos}ci elRey.de Frãciafalie--
Re' â tVn Paral0<:lua' mando juntar vna muy íeeo (u intencio:porq los dos trayan 
* grueíla armada. Quedó el feñor de fus platicas de ganar la géte de guc.-. 
^ ' ; Labric co tatafofp.eeha del Marichal rrâ q eftaua en Rencs^tíe;manera qií 
• porias inteligencias qtrayacõ FrâíP- iioalaDuqfa,aloinen£j¿ a aql eílado 
:cia3q eftuuo determinado, q Marga^ refultò de nueuo itiayõr;dano:de dõ 
rita íe apodera-fe dé Nates, co los iif- de fe eíperáua el ramedid * y ellos no 
pañoles qailiauia?y cola gerçteqte^ hizierõ fu negocio como penfarõ: y •• • 
iiiá,^ fe alçaílè-con aqMa vilia-'porq boluieró a tratar eõ eí rey deRoróa^ 
cõ la muerte de la hermana de la D u nos,q cafaÚe co la Duquefa:y viílo eí -'' 
quefajq falleció en elle tiepo, acabó peligro q fu citado: tenia^íè declaró,q 
Mutr t s perc}er ]a efperança de todo lo de queda cafar co el Rey de Romanos.-. 
ae Ijabd Brctaña.En efta mifma fazon, por fe Defdéentoces el fenor de Labrit fe i ^ f t ^ á 
bermand auer ¿^{¡¿^(3 e{ j^.ey ¿c Francia^e cocertó co el Rey de Francia: y fe le ê B r^ 
Dh" acudir c5 todo fu poderfobreNates, ofreció de entregarle el cartilla de ^ ¿eí.fy" 
««í/á de apoderarfe de lo q mas pudiefle de Nates:por la injuria q la Duquefa le • '̂fV", 
•"Alafia. .Bretaña,el Key acordo de embiar co auia hecho, en no coníenar en lo cie r Cofj ^ 
Fu armada cierto numero de balleftc fu matrimonio.Gõtinuãdo el Rey de ^ ^ ^ 
ros. v efpingarderos de los de Gali- Frãcia la eniprefa de Bretanajauiaa* 
Cia-por la ralta q tema el Loac de ge yuntado el de I r.aniuíla,q era íu ca-
te de pie: y fue con ellos Chriftoual -pita generadla ge te q eftaua de guar 
Mofquerarperopor tener el tiêpo cõ nicio» en aquellafrõtera:y allegadofe Xoniadel 
trariojfolaméte arribaron a Bretaña aNantes,el de Labric fe apoderó del ettni^0 ^ 
cerca de trezictos Gallegos. Mas co caftillo:y entraron con el crezientos j j 
mo el Principe de Orangey el Mari hobres de armas Francefes/y quinié 
.chai mouiefse platica de auer alguna tos peones-, y los del pueblo ,110 fo-
tregua co el Fraces, y para efto fue a lamente no fe puíieron en reíiftccia, 
Francia quedado en Nates en rche- pero dieron lugar q (e apodcralTcn 
nes por e l , el Marichal, el feñor de de las fuerzas de la villa.Luego elrcy 
de 
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t i Rey de de Francia.q eftauaen An gcs.fc paf- ra q cfiaran: y que el verano ílguieii-
Ttanciaft fo aNanccs por mar, adõde fue red- te boli.cncn a ícnur a la Duquda: y ifufá U 
pufo en "bido comoíeñor natural' cftando en • enfiaria con c l l r i otras nul lanças, rey e n d 
Nanus, aqlía fazo Luys Mudarra co fu gete, luntamentc có eito íe proueyò cj do df lng<iU 
y algunos Alemanes, e Ingieíes en luán de Ribera capuá general de las t m a . 
Redon , quccftaa media legua de .fronteras fe acercaíle con las coni-
Nantes.Vifto lo qfucedio de aquella panias de las guardas a la h ornera de 
fuerca,y quanpoderofo cftauael Rey Nauarra : poique como auia mucho 
de Francia,y q era neceflaria mayor tiempo.qne no rcíidia guai nicion en 
prouifion.no folaméte embiado géte aquellas fronteras, no ie hizieiíe al-
a Brecaoa.roas aun ropiendo có Fran gun mouimiento por ellas, 
cia por nueftras fronteras,1o qencon- y » r ñ 
ees no fe podía ha^er,porq fi fe alçara y I J e t a c o n c o r d i a 0¡ j e t r a t Q 
]a mano de ía guerra de Granada, entre t i Rey y el Rty di Francia por la rejli-
auia peligro de perderfe todo lo con- ttteion de Us Condados dt RcJJ'clUny 
quiftado,o lo q era más cierto jCono- CtrdamA. l i l i . 
ciendo el Rfey^q.por aql camino, no * Ê $ l f f l H c ^ ^ La mifma fazon q el 
podia induzir el Rey de Fraacia a ^ ^ ^ ^ ^ ^ Code de Salinas reco 
reftituyr lo de RDÍTellonjpues tata co ' ^ ^ ^ ^ ^ X ^ K g i ò fu gente para ein-
tradiciõ auia dé parte de los mifmos ' ^ ^ T W i ^ ^ b a r c a r f e , el Rey de 
q auiaadefer focorridos^ moftrauá ^ ^ p ^ ^ ^ F r a c i a fe apoderó de Toma de 
tanta afición al Rey de Francia, de m è ^ * * ^ ^ ^ R e d o n : y determinó Rdon. 
quiépubliéauãmayortemor.Vinien de mouerplatica de iluCua amiílad 
^ do en eíle tiêpo embaxada al Rey cõ c ò el rey de Efpaña/iedo perfuadido 
Trdtíifeco nueuaplatica de concordia por parte por vnreligiofojq tenia grade credt-
cnrdta en- del Rey de Francia.di.ò efperança a to cô eljy lo tuuo también co el Rey 
trelosRe- fus embaxadores,qfe facaria lagéte JLuysfupadrcJlamado fray Frãcifcó 
y t s j e E f ¿ c guerra q eítaua en Bretaña: y afsi de Paula,varõ de tanfantã vida y exê 
pana y fue efte foeorro de tan grande eíFeto, pío , 5 en fus dias mereció nobre de 
f randa, que nioginu cofa momò mas al Rey Sato Como efte religiofo fe hallo a la 
Carlos para allanarfe tanto en Jo de muerte del Rey LuySjle perfuadió.q 
lareftituciódelosCodados de Rof- m'ádaffe hâzer la reftitucíon délos 
feJlon y Cerdaiaia: confidçrando que Condados de RoíTellon, y Céndánia: 
Principe q con canta declaración fe entendiendo que a no hazerfe , feria 
auia determinado de cntremeterfe ocafion de perpetua contienda,ygue 
en las cofas de Bretaña, cou titulo de rra entre tan poderofos Principes, y 
parentefcQ^en lasdel reynodeNapo gran perdición de la Chriftiandad. 
les.q eran de fu propria cafa, fe auia Por medio defte bobre fanco, q afsi 
. - de moftrar parre principal: cuya em- era llamado comunmente por todas PAXfsh-
prefateria ya el rey de Francia muy las gentes,y de fray luán de Mâuleõ, ch*s 
, ,.4 i tundada en fu fantafia.Deíla manera q era muv acepto a Madama Marga el íamo 
•Dexatl acordó ei Rey defiftirde ayudar ala rita,hijadel Rey de Romanos jq ef ta/r^ F ^ 
Rey de Duquefatv mandó q el Conde de Sâ - ua en Francia, como muger del Rey Cí/« ^ 
yuiar ala Uoas fe viniefle co fu géte: efeufando Carlos.y tenia grã deuocion a aql fan í W * . 
D u p ^ le con elRey de Ingalacerra, que los to varón , el Rev al mifmo tiempo q 
átBntana luyosno íc podían íuiFrir de la mane- tratana de echar de Bretaña a los Fra 
cefes» 
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cefe$,coíncnçoâ mouer platicas de y liego a la corte del Rev al tiepo qué 
aaiiíl-ad,y cocordia co la calade Fra ja Reyna cíi aaa en Moclin , y el II ey t i Rey m 
cia:vifto quãco irnporcauan aqllos ef- enero con poderofo exercito en la ve tro con e-
tados de Kofeilonjpor el peligro q çe ga de Granada.- y auia ocupado gran xercito 
nia el Principado de Cacaluña, que- parte de ¡as Alptixarras,hazicndo 1á en Grana 
dado en íajeciõ de tan poderofo ad- guerra cõcra ios lagares fuertes eme da. 
£iefc4> o-p werfario.Fue tratado con diuerfas y lifsimaméce.-como fereqria^para ma 
yne hixo miiy j^dtas caufas d mouer el animo yor caftigo,y terror de ¡os q tenia fu 
t i reyUíjs ^ e/^::ir^os a e ^ concordia.-prin- eípera^a en Ia gra adereça de Jos mo 
às Fraaa cipalmente por el defeargo del ani- tes.'y eíperaua allanar lo q quedaua cf 
ma del Rey fu padre,qiie eftando ya aqlla fierra: y por la difeordia q auia 
para morir embio al Obiípo de Lon- détro en la ciudad, eílaua los Moros 
bes,y al feñor de Dunoys,para q en- en tã grã aprieto.q nopodian defen-
tregaílen a i?erpiñan.'y los mandaron derfe muchos dias. Nty deííeaua me 
bolucr a Burdeos,fiendo ya muerto: nos el Rey cobrar ío de Rofiellon , q 
y tambic conocia el rey de Frácia,q fenecer ia guerra de los iníieles-.cõfi-
íu eftado no íepodría conferuaren derandojq íi aqiía conqaiítaíe rcraa 
ibfsiego dentro de fu cafa, fin la paz tau a, refukaua mayor dthcukad en 
cõ el rey de Efpaña: no eftado aíseta perfuadír a fu aduerí'ario a la cõcor-. 
das las cofas deíureyno. Tenia exe dia;íi le vieíle mas libre y defembara 
'Extm'rlo P'0 muy re2ienteen los Inglefesdos çado,y fuera de ia antigua cõcicdads 
en ino-aU clu^e-s 11 júntamete cõ la cafa de Bor ios Morosrpues entre taro q durauaj 
t o r¿t g0!ia íiuían pueíto a fu padre en peíi- era menos remido, para q fe pSiaífe, 
gro de perder todo el reyno,o poco q auia de mouer otra gucrra:y afsi íiê 
inenos,parecio bien jufto e] temor q do para todo tã impórtate lo de ivof-
íe podia tener,íi los Reyes í Bípaña, feliõ,y eftado en poder de Frãceíes, 
e ingalaterra,y de Romanosfueifen poreíta caufa deídeq ei Rey Carlos 
vna mifma cofa.como lo auiã defer começo a reynar,íe trató deaílèncar 
ficdoíus enemigos. Efto fe fundaua paz cõ el por medio de matrimonio 
mas en razõ,con enteder el R ey de de la infanta doña ífabcl:y fobre ello 
Frãcia,q ej Rey de Romanos,ni íu ca fue entibiado por ei Rey de Francia a 
ía nuca leria amigos verdaderos,y q Eípaña el Obifpo de Fina: mas co mo 
íiedo co federado co Erpaña,redLida en aqüo fe pufo alguna diiacio,e! ma 
ua fingular beneficio a todalaChrif trimonio fe eífetuò cõ el Principe de Mdtvima 
tiandad.y grade aumento de la reli- Portogai.-y en eíla fazo por medio de nia de U 
giô. Procuróle a los principios, q los ftosrefgioíos,íecornc>a mouer la pía Infante 
Reyes fe vieílen , porq fe conocía q tica deita cõcordia:y fe trataua q los dovn j f i -
muchos defleauá la difeordia entre Reyes fe vieílen: y fue embiado em- bel con t i 
eilos.-y elDnq de Borbóy fu muger baxadorporel Rey aFrãciajíuan de Principe 
\ A Efpd- moftrauãdeílearla paz. Pero los q fe Albiõ: cl qual íiegò a Amboyfa dõde dt Porto* 
ra. tmbto guian la parte de Margarita hija del cl Rey de fracía eítaua en el mes de gut. 
el R?y de Rey de Romanos,no queria oyr>que Março cafi vn año antes q la ciudad 
Francia^ eftos Principes íe contedcrailen. Por de Granada fe rindieííe. tiiplic¿> efte 
fray Ju^n eílo embio el Rey de Francia a fray embaxador fu creencia eftando pre-
¿e Mau- luán de iViauleon a Efpaña, para que lentes el Duque de Bcrbo,y el Almi-
kort. profiguieíTc en tratar de los medios: rance de Fracia,y el feñor de Cordcs 
Gouer-
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Gouernador cleBorgüña-y el hijo de 
Ldvs de Lucemburg Condeftable 
de Francia,queeragiaii priuado del 
Rey-.y declaró la caufa de fu vda. En 
fyma era refponder alo que fray lúa 
Refputfía d^Mauleonauiamonido con cartas 
de/ Rey a del Rey de Francia y de fu hermana, 
la embaXtt .muger del de Borbon.- para q fe vief-
da que rep, fen en principio de Abril en la frote-
y/n fray radeFuenterabia:fignihcando lavo-
2ucin de janead q el Rey tenia a las viftasrpue 
Maukon, fto q no creya.que en tan breue fe pu 
dieffe acercar a la frontera, eftando 
mas ocupado que nunca en la gue-
rra de los Moros: en la qual conue-
niaquefe halíafle prefente. Pero di-
Xo,que confiderando quánto benefi" 
cio fe podia feguir de àquellas viftas^ 
life deíbcupafle el Rey de Francia 
para acercarfe á lá frontera j fiendo 
dello auifados, partirían el Rey y la 
0 ReyfiaparáBürgos, y dealli aFuen^ 
Quexaq Arabia, Èn la refpuefta moíiró el 
wo/r»-*? te- de Francia eftar con quexa ^ o r 
tier à d rey auerfe concluydo ântes de las viftasí 
e l d e F r à - e¡ aiatrimonio de lá Infanta doña 
c /a j loq Ifabel con el Principe de Portogal: y 
prwno, fefpõiiiò.que fe declaraíTe primeroj 
(i él Rey de Efpaña eftaua confedera 
do con el Rey de RomadoSjO con eí 
de Ingalatçrra: porq íi eran aliados, 
como fe dezia., no auia eíperança q 
fe cíFceuaüc ninguna buena concor-
. -j;.^ d ía: pues íe entendia, que aquellos 
,,; Principes tcniaii nueuas inteligen-
. ; >.-\. , cias en Efpafia,contrá la cafa de Frail 
^>.x .4.vs çi^. Fué mayor caufa defta dilación 
k i \ i : , que tomaua con achaque del rnatri-
, . a u n>onio,auerle fu cedido en aquelíafa 
v.- *Cll 2.0.» profperatoente las Cofas deBre-
áei^wdf tAña:pero luánde Albion,queeftaua 
p f 0 * c Sjbuenagracia del Rey de Francia, 
j j ? ' ta-k^ formas , y medios psta 
doy del ai\er del audiencia fecretamente 'í^ 
K® cftrucndo,pi demofíradon de emta 
^ i á ^ q ^ e eomo bien dieáro en aque 
lia corre,)' en las nege elaciones FJ an 
ct fasj haziendo initancia en lo qto • 
caua a la rctlitucion de aquellos cita 
dos.moftraua al Rey Car os quanto 
mas fe galiana en la confenwiõ de-
llosjdelo que valían,ni podían retar. 
Affirmaua,quC ft carda lie de cu mplir ^Adueñe* 
lo que ei Rey fu padre auia nnidado, CÍA de lu t 
por ventura quando quificlie cum- de lAlmn 
plirlo,no feria eu fu maivsm en la d el al Rey di 
Rey fu fenor, como entonces lo ella- Funcid. 
ua,'que las cofas no llegauau tan adé 
lante,que todo no le pudicile bien 
componer,loq por ventura no auria 
lugar, eftrechandofe mas los nego-
cios, è infiftia en que fe hizicile.no fe 
concertando las viftas,lo que ie auia 
de tratar, y hazer en clias-.porque ío-
brefeyendofedeembiar focorro de 
Efpànâ a la Duquefa de Bretaña, co-
mo lo auiaoffrecido el Rey i l ; fe ñor, 
fto teniendo feguridad de la concor-
d ia^ dilatándole las villas, conuenia 
fe determinaíTe luego: porqi.-e pudie 
fe con mas jufto color dexar de em-
biar el focorro a Brétaña-.y el cambie 
deíifticíTe de hàzer guerra a la Du~ 
quefa3haíla que fe vuieíTen viílo:por-
que dé otra manera.ho era razo que 
el Rey fu feñor oluidaífe el remedio 
de los daños que aquella Rrincefa re-
cibía , y todo fu çitado. Pero como 
las cofas de Bretaña no cftáuan aun 
aíTentadaSjqualquiere negocio fe dí-
feriajhaila ver que áqüello fe huuief-
fe acabado* 
f Que el Rey de Frmcia fâ 
Apodero del Ducado de Bretaña. 
V. Tratafc 
' N T R E lo§ OtfoS Matrimo-
iliedios que feplati- nio entre 
\ caroíl entonces, para el Rey Cat 
\ la concordia con Fra Us de F r t 
jCiá,eraquefehiz|eflè cUy el l n 
i matrimonio entre el fume* 
Rey 
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Rey Carlos, y la infanta doña lo an a 
hija fegunda del Rey. y fue el Rey de 
Francia contento de fenalar termino 
en que fe vieíTen.-y con eftarefpuefta 
fe boluio loan de Albion deNantes^ 
para el Rey>q tenia fu real fobre Gra-
nada. Mas como no paffaron muchos 
M ú t r r e à ias que falleció el Principe de Porto 
dd ¡'rinci gal,boluio el mifmo loan de Albion 
fe de Por- por el mes de Setiembre aFranciajin 
togai. íiftiendo en ello el Cardenal de Efpa-
Jia,c] uecon grã porfía prociiraua,que 
fe confederaflen eftos Principes: por 
la antigua aliança que vuo entre los 
Reyes de Efpaña, y Francia, defde el-
tiempo del Rey Don Enriquecí Ma-
yor. Propufo entonces el Rey Carlos, 
que pues efhaua acordado que fe vieí-
len,conueniaquefueflèn alas vidas 
comoReyes,que tenian buena paz.-y 
deffeauan acrecentar mayor amiftad, 
y concordia entre fí , y fus fuceflbres: 
y para que efto fe concertaííe mejor, 
parecia que fe dcuia tomar antes afsic 
to en ¡o de RdíTello n : y todos ponían 
dilación en lo de las viílas;entendien 
do^que íin conccyrarle primero en ei-
to , leria aquello de muy poco efeto: 
y de !a mifma manera que el Rey efta 
uapuefto en rematar la guerra de los 
Moros^ísiporfiaua el Rey de Fran-
cia en acabar de apoderarfe del Du-
cado de Bretana'.porque quando efto 
fe trataiiajno tenia aü a Renes: y auia 
deliberado de ponerle cerco. Sobre 
efto vuo diuerías embaxadas:y fe tor-
no a poner en platica lo del matrimo-
cdfdiv'en-. v \0 ¿ c la princefadoria líabel, tnirer-
tos qut fe co el Principe de Portogal íu efpofo, 
vivuuton Con el Reyde Francia.Mas el Duque 
d Rey de de Borbon y fu muger5y los que eran 
FÍV««ÍÍ-Í. de aquella opinion, procurauan que 
el Rey de Francia cafaíFe con la D i i " 
queíacíe Bretaña: afirmando que con 
aquel cafa miento tendría aquel cita-
do iin ninguna infamia:y podría aucr 
luego hijoSjquc era lo que muciio Ic 
cumplia'y ternia perpetua paz den-
tro de fu Reyno. En efto ponia gran-
de negociación ¡a Duquefa de Bor-
bomparque por efte camino penfaua Intentol-. 
apoderarfe de! gouíerno de Francia: l i Bnca** 
iiendo el Principe de Orange cafado [d de Bor* 
con hermana de fu marido-- y como bou. 
fueíTe el Rey fu hermano muy gouer 
nado por mugereSjCreya que en con-
cluyendofeel matrimonio, fe acaba^ 
ria mucho .délo que ella podia def-
fear.Por otra parte Andres de la Vaí, 
feñor de Loheac y de BroíTa, Almiran Trataffe 
te de Francia,que era de diuería par- de poner 
cial!dad,perfuadio al Rey que fe pu- enhhcrtaá 
fieííe en libertad el Duque de Or- d BUO.VA 
líens,queeftaua prefo: tanto con ñn à toAiens 
de dar competidor al de Borbon, y a y con 
fu muger,como por otro réfpeto. Pe- pn. 
ro efto jfalio muy al renes de lo que 
pretendia el Almirante; porque fien-
do eí Duque de Orliens fuelto deía 
prifionjfumuger Madama loana de 
Francia,que era hermana delRey^tra 
to de confederarle con fu marido: y 
procurar de echar al Almirante de la 
corte,y del Confejo del Rey.Por efta 
competencia que vuo entre los Gran 
des de Francia^íe yua mas diferiendo 
lo de la concordia y aun lo que toca-
ua a reduzir el eíta'do de Bretaña fe 
embaraçara, fi por medio del Princi- Tytttajttf 
pede Orange no fe concertara, que f 1 ^ 0 en-
el Rcy,y la Duquefa dexaflen en po- ^ ReS 
derdeveynte y quatro perfonas fus a cFwc i , 
diferencias: para que fe declarafie a 7 ̂  ^ u § ! 
qual delias competia el feuorio dela ds Bretã 
villa de Renes:v mucha parte dei efta 
do de Bretaña. Determinofe que en 
efte medio eftuuieííe Renes en ter-
ceria.en poder del Principe de Oran» 
ge-.vfe puileíTe en fu guarda gente dc 
guarnición de los Duques de Borbo, 
y Oriiens,v diefleel Rev a la Duque 
ía,en tanto que aquello fedeclaraua 
B c-!¿ 
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cada vn año veynremii francos: y fe c'c Tcalia, y emprcnJcr\i conqniíla 
pudieffe yr a In^aiaccrra, ò venir a de Napoics.-camo era íolideado por 
Eípaña h qaiiidlc . Vuo en cito les Barones del llcvno que fe auian 
<?ran arútiáo: y por confejo de ios venida para e l . Tratando deito. Te xAmlj¡4 
oac crotaaan eí nucrim^ni 3 con el publico.que el Rey de Efpaña erare- àd Rey co 
Rey Carlos, fe procuro que fe vkile q ¡erido de mas cítrecha amiftad , y InsreyesS 
con laDuqieía , caliendo por nviy aliança con el Rey de Romanos, y IngaUw 
llano , que el matrimonio de Mida- con e! de Ingalarerra, con vinculo de ray de R0. 
ma Mar-arica hija del Rey de Ro- matrimonios.-y acordo cl Rey de Fra manos. 
El cafarme mat1os,ícpodü dííb!uer:por no tener cia de embiar vna muy íoleinnc em-
to del Rey aun e¡iat{oze a5oS cumplidos: y fue baxada para que fe tratalTe de con-
de Francia may fac/l de períuadirie, fin que les cercarlos fobre el hecho de Roifc-
c<jyn)4 quedaíle ningún elcrupulo : por la IIon:y fue embiado con la nueua de-
de.Reyde C1¡cmi¡|:aj que Ceniael Key de Fran- (ta determinación loan Franciícodc Emfoxa-
f cia'a !a ^ de Âuftria '• Y Por auer a Cardona fu tiiacftro de Hoítai •. y err- ^ ^ h 
je desiwze Bretaña.que tanto le conuenia. Ue- bio a dezir con el, que fus Embaxado F y w a d 
manera que el Rey Carlos fe reíol- res rrayan poder para conclnyr lo de ''C''' 
nio5en dexar a Margarita hija del rey R ofícllon: y que entre tanto fe reco-
de Romanos, pocos dias antes que nocie{re,y decerminaffc lo del dere-
e'la cumpiieíTe la edad legit'un.cy ca- cho que el Rey de Francia pretendia 
farfe cõ la Duquefa de Bretaña, por- que le competia en aquellos citados: 
que con cito aíTèguraua aquel cita- y íi tenia juila caufa para retenerle a 
do:muy mas preito délo que penía- Perpiñan.Eíte hiele íer comunmen-
ua. Antes quefeconcercaííè íode- te el trato que Francefes timen en Cofimbre 
ílc macrimonioXe determino,el Rey profeguir fus hechos : que ancepo- delosfya 
v ,n deFrancia de refponder a loan de mendodefeubiertamente el imeref CCJCJ. 
d t T d ^ ^ i o n : ^ vieffepor juíticialo fe próprio.no dexaa de juítificar deí-
F m da C Pre!:e!'c-ia c¡ ^ey en ü̂ de KoíTe- liazadamente íu caula, por encanú-
Iff^de^f' ^on''-^z:ien^oclueno<-]aer^a3quelef- nar fus cofas por qualefquiere me-
bhnyco - taílí>concrarazon?PUCS!K)ten^f5n- dios . Afsi fue que en el mifmo 
q n f i ^ ^e b!enss' Para ^ con tiempo que tratauan cito,'/ en la mil-
/ w- derecho le recuuieíTe , yUueife caufa ma fazon, qne el matrimonio fe hizo 
de venir en rompimiento de guerra, con la Duquefa de Bretaña, los del E l rey de 
con quien el deíicaua tanta paz, Efto Confeje del Rey de Francia embia- FranciacÀ 
era con intención de efperar loque ron al Rey de Romanos por juítificar JòconUDtt 
refnlcariadelas viftas, que auia con- lo hecho: proponiendo que querían yufade 
cercado con 3a Duquefa de Bretaña: buena paz con cl-.y boluerle a Marga Bretaña. 
Porque efecuando aquel matrimonio rita fu hija,)' con ella lo que tenian o-
• peníauan los Francefes encaminar capado del Ducado de Borgona, y 
por otra via la negociación:)- que trabajauan por vias efquifitas de auer 
con efto de RoíTeHon, el Rey enea- Ja paz3fi fer pudiefle, con aquel fnn-
.mmafle fu negocio de tal fuerte, cipe quedos dias antes auia recibido 
:qiie no íalamcme pudiefle redimir dellos las dos mayores afrenta^, è in-
f A V <1UC efPei'aaa recibir de la iurias,que fe pod'ian hazer en vn mif-
«atadeAuftria^ero también entcn- mo hecho-.dexandolciahijaqueran-
eiieen cntremeteríe en las cofas to tiempo auia que tenian en Fracia 
Del Rey don Hernando. 8 
por fu Reyna, y tomándole h que eí 
tenia por fu muger. Effcauan enton-
ces los Francefes cogran temor, que 
fe encendería muy cerrible guerra, 
por aquella cauía de Bretaña con Ale 
manes,e lnglefes: y no fue pequeña 
cauíâ deperfuadirfeel Rey Garios a 
la concordia con el Rey de Eípaña , a 
trueque del Condado de RoíTdlon: 
aunque el Conde de Pallas, que eíia-. 
ua por fu rebelión en Francia, perfe-
uerando en fu obftinacion, íuHcitaua 
al Rey Carlos.y al Tenor de Mompcn 
ohftind- íier,queíe focorrieífen con alguna ge 
ciot! àclCo te y íiineros:ofreciendo, que pondría 
<íe de Pa- en poder de Frácefes vna de tres pla-
Uas. cas del A mpurdan-.quc eran Girona, 
Can:ellon,y Beíalu.-pero no fe hizo ca 
fo ninguno del, porque no era fazon 
de buícar canias de nueuo rompimic 
to. yfolamente atendían los del con-
fejo del Rey de Franciaja mandar re 
parar las fuerças que tenían en Len-
guadoc en frontera de RoíTellon. 
QM? lo s l u d i o s f u e r o n e c h a * 
dos de las reynos de CaJlilUy 
lArdgon. V j , 
^ g ^ s ^ / ^ ç ^ V E G O que el Rey fe 
^ ( ^ T ^ v u o apoderado de la 
J ciudad de Granada^ 
^^^¡p%de aquel reyno, y fe 
*~ "í pufo íin a aquella con 
1 quifta tan gioriofame 
„ j • tejy cratauadeaiíentarnueua concor 
Prudência .. 1 , a , _ . , _ , _ día con ei Key de Francia,aprouecha 
i r , / dole délos modos y medios, que vn 
j , muy prudente^ eipenmencado Key 
l<^* pudiera peníar, y propone^proueya 
con grande atención en lo del gouier 
no de las reynos: y feñaUdamence en 
jo que concernia al eníalcamienco 
de la ferauisndo ya íojtogado del to-
do a los infieles. Acabada la guerra 
de Portogal,que fue poco menos que 
ciníí,y íledodeshecho eí fenorio que 
los Moros en Efpaña tenían/e made 
romucho el eftruendo, y furor de ¡as 
armas:y feintroduxo defdeentonces 
vna fegura y perpetua paz: y con ellá 
fe dio grande autoridad y vigor alas 
leyes y a fus miníflros.-porque luego 
entendieron el Rey y la Reyna como 
Catholicos Principes,en que fe retor 
maíTen las ordenes , y fe aJminiftraf-
fen las colas fagradas,y el cuíco diui* 
no con fuma religion : y vuieife vna 
ygual feguridad entre las gentes , te-
niendo cadavno muy cierta la poílèí-
fion de fus bienes. Atendían con gran 
cuydado a que fe refonnaílen con vti 
lidad publica las leyes antiguas, y fe 
eftablecieíTen de nueuo las que enten 
dian fer neceílarias para la pacifica-
ción y buen gouierno de fus reynos. 
Hazian elección deperfonas muy a-
prouadas para los cargos y regimien • 
co de los pueblos íegun entendían» 
que en efperiencia y bondad mere-
cían fer preferidos. Demanera que 
las cofas del gouierno, y de lajuffcicia 
feordenaron con vna fama redicud, 
e ygualdad:y fe pufo freno a la foltu-
ra, y licencia que duraua defde los 
tiempos que comentaron a reynar. 
Auiaalcançado el Rey renombre de 
muy poderofo 4 y vitoriofif imo Prin-
cipe,por auer fojuzgado en la guerra 
de los Moros en diuerfas batallas, y 
combates , tantas y tan principales 
ciudades, y íuerças, y vencido vna 
gente, quanto a la difpoíicion v utio 
de la tierrajtan enriícada, y fortale-
cida > y en el numero tan poblada, v 
en las tuercas y fiereza tan cruel, con 
mavor peligro que daño de los ib vos.' 
y no íblamente con gran eicrago , pe-
ro con final lugecion v perdición de 
los infieles. Ante todas cofas, corno 
fueron informados que en ids rev-
nos auia muchos que apotaitauan de 
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M.c ccc ixfc Cacbolica^y que a cilo dana <;ran \nw<. f.icffcn hallado? en ellos, y con 
P r ê i l - a ocat"ion la comunicación, y platica comiícacionde íus bienes. Pulieron 
rmr\'^jg que auia entre ChritUdiios y Ludios, tatnbicngiuucs penas contra las per- Pe^dsyc¡e 
Í ^ y " s r 0 S puerto que en las cortes que cuno en fuñas que los recopeílcn, y tumeir¿n mencu de 
J J ,SJ* ' la ciudad de Toledo akuns años an- clcondidosty para que mejor pudicf- a!1f fe yrA 
tcs}ícauiaproucvdo^uelos deaque le í uiíponerdeius bienes,el tU'Vlo» ^ c o n h 
lía ley,en codas bis ciudades ,v vil ias recibió debaxo de lu amparo > y íal-
de fus rey nos vioieíHn en lugares a- uaguarda: aílcguran dolos, para que 
pareados, por la miíma cania íe dio c entro de aquel termino tuuíeilen ta 
orden de introduzir, y autorizar el cubad que pudieílen Tacar de bipa* 
Santo OH tio de ia Inqmhcion , con- ña por mar,o por tierra todos íus bie-
Provechos tw ^ bcregia , que ib auia exercita- nes,con que no íacaiben oro, ni plata, 
r do mas auia de doze años. Eíle fue ni moneda>ni otras coías que cítauan 
l l fkatoO- ^ mas aPr01^0 remedio que íc pu- generalmente prohibidas -. pero que 
Vao d- ú balbil-para el aumento denueftra lo pudieffen licuar en mercaderías 
•y' r íanta fe Catholica , dando todo fa- que no eran vcdadas.o en cambios, ç ^ f l o dd 
n i 'i1 0 Uor paraquefefundaííe , e introdu- No pufo menos terror que cite cdb ja:^.0 Qj¡. 
xeíle en fus reynos.el Santo Oficio de to^el que mando publicar fray Tho- íi[)¿¿Arn 
la ínquiíicion tan fanta, y canónica- mas de Torquemada Prior de San • awücim. 
4 " jneate^ que no fue íoiamente para tacruz de Segouia.que cralnquiíl-
que fe efúrpaílc todo genero de er- dor General, por el mes de Abril en 
- ror j y hereg.a en aquellos tiempos, la ciudad y Arcobifpado de Toledo, 
pero Jo que parece áuerie mouido y en las prouincias del revno deCa~ 
por infpiracion diuina , para que fe íliüa.y Leon.y en toda la Andaluzia; 
preferu:-ííe en lo venidero toda Ef- prohibiendo con granes cenluras, 
paña de ia peftilcncia de infinitos er- que no los recibí tdkn ni comunicaf-
rores^ hcregias.quepor nueílres pe fen con ellos paludo el termino que 
cados van inficionando, y deítruyen- fe les auia fcñalado ; y de otros nuc-
do la mayor y mejor parte de la Chri ue dias: vedando que no fe tuuieííe 
íbandad. Antes defiode auia ya pro- con ellos comercio ,111 fe Ies diclfo 
neydojque los ludios falielíen de to- mantenimiento alguno. M á s e n l o s Notcffe ef 
dos los lugares del Andaluzia, don- rey nos de Aragoif, y Valencia, y en t(, 
dseramasmanificfto el daño : pero el Principado de Cataluña, porque 
no bailando aquello , yua efta pcfti- los bienes de las aljamas, y muchos 
lencia cundiendo por toda Efpaña, y de los ludios en particular, y fus per-
crecia mas el atrcuimicnto. Porre- fonas eftauan obligados al R £ y , y a -r ^ 
mediar y (ocorrera tanto peligro, moncílcrios, e Iglefias, y a diucríbs ¿ ^ " j ^ 
fue deterniinado en la ciudad deGra pueblos, fe mando hazer iecrefto ge- J . ^ W" 
nada, por d mes de Marco > del año neral de todos los bienes de los Iu~ r a ' j " 
Dtftkryo deM . CCCCXCÍI . de mandar íalir dios para que fuefle hecha fatisfa-
â e i o s l u - •deftosreynos todos los ludios: para cion ,y enmienda a las partes, que enCj nŝ  
âios âeEf qusnnnca boiuicíícn a Jas tierras, y pretendían les eran dcuidos cenfbs, trCsre)'nní 
fanji. feñorios del Rxy.afsi a los naturales, y otras deudasdos quales en vn bre-
como a los ertrangeros : dándoles ue termino auia de moítrar íu;dere~ 
teraúno haftatodo el mes de lulio cho. Proueyofc juntamente que los 
figuieatcjcory pena de muerte; ft deb juezes no dícílen lugar a dilaciones, 
ímo 
• e l R e y d o n H e r n á n c í o , ; 9 
finó que pareciendo lo que deuian, y de vnágrandéperíecuciónjb'ufcando 
pagándolo hizicíícndelrefto , como mas cierta guarida-, y otros pararon M.cccót 
de cofa propia : demanera que pu- en Napoks,y Venecia, y en otros ef- XGIÍ, 
dieflen lalir dentro del termino que tados de Italia-, y en Alemana y Fran-
leles auia íeñalado. También fe dio cia: y gran numero dellos fueron ro-
orden qucfepagaíTedel principal, o- hados y muertos en el viage: y otros 
tra tanta renta como ellos hazian al infinitos perecieron en la mar, y de 
Rey,de cargos y pechos ¡porque íl en hambre y peílilencia:y a otros bolmo 
ello no fe poniaorden ., la Baylia ge- el témpora] a los mifmos puertos: y 
neral quedaua tan diminuyda j que fe conuirtieron a nueftra Fe. Afirma 
no baftaua a pagar las mercedes y ,vn autor, que eferiuio algunas colas 
Mdsde credieos queíobre eliaauia. Como .deaquellostiempos,queno íenom-
ocheta mi l efta génte3co.n tener por infieles a tor bra, que íe hallo en la conuerfionde 
judios en- das las otras.es !a que mas fácil men.' algunos Rabis, que feboluieron de 
trAYon en tefe fugeta a qualquiera nación, per- Arnca,qucfue tan grande la muche* Belos n i 
Portugal, fiftiendo en fu error con gran perti- dumbre de les ludios que lãíieron msyfeno-
nacia, començaron de íalir de Caíti- de los reynos y feñorios del Rey3que r¡os d j r e f 
lia los primeros Japoftrcra femaua pallaron de ciento y fetén ta mi l : v f . r - ^ f 
de luito ucite ano : y con conienti- otros exceden tanto en el numero, ¿e cu ¿tro* 
miento del Rey de Portogal, entra- que tienen por muy confiante , que r: 1.1,™;! 
ronen[ureyno:paíiaaos,leguna¡gu- eran mas de quatrozientos mil. Fue- ju^os 
nos afirman, de ochenta mi l : y cítos rou tantos los trabajos que eíla gen-
íalieron por ISenauentc j Çamora, te padeció en fu expuííion y deííier-
.Ciudadrodrigo, Valencia de Alean- ro , que en mucha parte repreíènca-
tara, y Badajoz: y entraron por Bre- ua la que leemos,que en los tleírpos 
.gança > Miranda, y ̂ por el Villar de antiguos de los Emperadores Titoay 
Narban , y Yelues. Los de Caflilla la Adriano pallaron en í'üs deítierrós 
vieja , y Rioja fe entraron en.el rey- aquelIos,por cuyo exemplo con.grati 
node Nauarra:ylos que morauan en Ceguedad eftosperfiftian en fu perd-
ías fronteras de Vizcaya, y cerca de na'ciaíteniendo éftá aduerfidad por la 
las montañas fe fueron a embarcar a mayor5q'uè por ellos y fus predeccílo 
Laredo:y mouicron de los reynos Je res auia pallado : per donde fe pue-
Toledo,y Murcia, y de la Andalu- deentender;que eíban refez-uados pa 
zia, y prouincía de Santiago increy- ra continua y perpetua fugecion* b io 
ble numero de gente para lospuer- , folamente eítos recibieron muy gran ' 
tos de Cadiz,y fan ta Marta, y Carta- de dapo j pero fueron caula que mu-
gena •' y con los dej reyno de Valen- chos íe recibieíTem porque como líe-
cia y Cataluña , a donde acudió to- gallen a Nápoles nueuc càrauelas cõ 
da la mayor parte de ios ludios de» gran numero de ludios por el mes de „ a ¡i 
Vidgede ñ o s reynos, falieron para ios leño- Agofto heridos de peftÜencía, lúe- i ) ; L efd 
los judios .ríos de los Moros ¡a buelta de Afri- go en el mes de Setiembre figuiente I'0'' 
dsjlos rey- ca, que efta tan vezina: de ios quales íe corrompió el ayre , y murieron de l̂̂ 1,1') A 
nos, íc poblaron los reynos de Fcz,yTre- aquella intícion dentro en la ciudad " ii''0ies¡ 
mecen. Muchos íiguieron la via de mas de vcynte mi! perfonasrv de allí 
Grecia,y RomaniajV Afsia a las tier- íè eílendio por todo el reyno : y duro 





tero ; v fue de IAS muy fcfuladas que 
M- cccc aquel rcvno ha padecido . Fueron 
de parecer ranchos, que el Rey ha-
Pdvecem ziaycs"ro en querer echar de fus tier-
/ j a- ras n-ence tan prouechoía, v «rran-
délos l u Scra; eíiail<:*0 t:an acrecentada en íus 
reynos, afsi en el numero y credito, 
como en la induftria de enrique^.er-
fe.-y deziin también , quemas erpe-. 
rança Ce podia tener de fu conuer-
íion dexandolos eftar , que echando-
los:principalmente de los que fe fue-
ron a viuir entre Infieles. Mas lo que 
fe determino con tanta deliberación 
y coníejo , fe deue tener por mejor.* 
pues claramente fe conoce el bene-
ficio que de allife ha feguido : que-
dando los reynos de Efpaña tan l i -
bres de la fuperíUcion de aquella da-
ñada gente con queiníicionauan inu-
merables animas-.y quando de fu tra-
to , y comercio no íe recibiera tanto 
daño en la religión^ra muy manifie-
ílo el que fe ha¿ia en lo de las coftum 
bres. 
JDe las alianças queje concer-
taron entre los Reyes de E f ^ ñ d j FrancU, 
cania reftitucion de los Condados 
Rofftllon ¡yCerdctma. 
V i l , 
O M O E L R E Y 
de Frapcia tenia en 
fu fan tafia la empre -
fa del rey no de Na-
polesjporel derecho 
que vuoel Rey Luys 
fu padre del Duque Carlos deAn-
jous Conde ¿cia proença , y Folcal-
quer.qae fe llamo Rey de lerufalem, 
y Sicilia , como el Duque Reyner fu 
iiojcomo íe ha referido en los Ana-
les, parecíale que auiendo fe apode-
rado de Bretaña, ninguna cofa la po. 





dría embaraçar : mayormente a {Ten-
tando nueua paz con el Rey de Efpa* 
ña , como el la peníaua hazer muy :i 
fu ventaja : y determino dexar l i -
bremente los citados de Roííellon , y 
Ccrdania , en contradicion de mu-
chos de fu ccnfejo,quc le dezian que 
no haziaenello lo que le conuema: 
en querer reíbtnvr vna tierra > que 
para en vezindad de tan poderofj ad 
ucrfario,era baluarte de todos fus rey 
nos. Auia tenido cargo de lagoucr-
nacion de Perpiñan , y de aquellos 
Condados por el Rey de Francia, ha-
da poco antes defte tiempo, Botfillo 
de íudice , de quien en los Anales fe 
ha hecho mención :y fue remouido 
del cargo , por medio de la feñora 
Duloyna hermana del Marques de 
Mantua, muger del Conde Delfín: 
que tenia mas parte en la gracia del 
Rey de Francia de lo que la Reyna 
quiíiera. Por fu refpeco le encomen-
do el gouierno deRolTellon al Con-
de Delfín: y fue procurado por algu-
nos de Perpiñan , que fe arrepintie-
ron dcllo : porque Bolillo era bien 
quiíloiy el Con Je lo* trataua muy af-
peramenre. DcíU mudança, y mal 
tratamiento fe alteraron los de Pcr-
piñamy poco faltOjqucnofeentregaf 
fen ellos mifmos:y por cílc temor en-
traron cinquenta lanças .Franccfas 
en la villa,con vn Capitán aílaz, cor-
to y íbberuiory apofento la gente de 
armas en la vil la, lo que no pertni» 
tiaBoffillo. En eftafazon cftauanlas 
cofas en arta quiebra: porque allen-
de defta nouedad,fe echo nueua ím-
poílcion para pagar quinientas lan-
ças : que poreíla íofpecha fe acerca-
ron házia aquella frontera: aunque el 
tratado dela concordia íiemprcpro-
cedia adelante : por inftancia de fray 
loan de Mauleon : cuya determina-
cion en lo que tocaua alareíKtucion 
el Rey 
Rtflituyt 













D e ! 'Key d o n H e r n a n d o . í o 
el Rey Carlos la aaia remitido ai fc-
ñor de Mompenfier,y a Luys de Am-
bodaObifpo de Albi:dandoíes po" 
der para que coticercaflen los me-
dios , y arciculos de la paz •. y el Rey-
de Efpana lo comstio a fu Secretario 
loan de Coloma, y a loan de Albion, 
Eftos fe acordaron defpues de aucr-
fe juncado para efte efeco díuerfas ve 
zes, en que fe aííentaíTen las alianças 
que antes fe auian platicado *• y que 
fueíTen los Reyes de Eípaña,y Fran-













l i de Gr<t 
nada. 
de enemigos: y rehufaua el Rey de 
firunrlaSjhaíh que los Condados fe 
le reftituyeffcn. Tratado fe en ios me 
dios, pidió el Rey de Francia nueuas 
fegaridades: y queria que el Rey y 
Reyna de Efpaña fe obligaffen pri-
mero en vna cofa, que entre otras pa-
recia tan vergonçoíà.queno íc deuie 
ra pedir: de no cafarlas Infantas fus 
hijas, fin fu confentimiento: porque 
no eftuuieíTen obligados de falir a la 
defenfa de las cafas de Napoles,y Bor 
goñajcafandofus hijas en ellas» Mas 
co mo vuieíícn deliberado el Rey y 1» 
Reyna , concluyr por qualquier me-
dio en aquella negociación, falieron 
dei Alhambra , en principio del mes 
de lunio , con propofito de paííara 
Cataluña. Dexaronen elgouicrno 
de aquel reyno , a don Iñigo Lopez. 
dcMsndocaCondede Tendiíla, A l -
caydedcl Alhambra , Capitán gene-
ral,que por lo que aúia trabajado en 
la conquifta del, y por fu mucho va-
lor ,.y notables feruicios que hizo en 
Efpaña,v fuerra delia, tenia bien me-
recido el poder dexar aquel cargo a 
fus fuceííbresv en !o efpiritual a fray 
Hernando deTalauera Religiofo de 
la orden do fan G-.Dnymo , varón de 
tmiv grande exem^'lo: que de Obif-
po de Auila , fue eligido primer Ar-
çobifpo de aquella Igleiia nuenamen 
teínftítuydaen Metrópoli. Vinieron 
a tener la tiefta del Efpiritu fanto a 
la ciudad de Cordoua: donde fuere n 
recibidos con grande triunfo y fíefta, 
como Principes que auian dado tan 
gloriofo fin a vna tan fanta emprefa, 
y a tan marauillofa conquifta. Yu?n 
fiempre íolicicando por el catniro 
con diuerfas embaxadas, que la con-
cordia fe concluyeffcy por ella la re-< 
ílicucion : y aprefuraron fu camino 
para hallarfe en Barcelona al tiem-
po que fe hizieífela entrega-, enten-
diendo que dependía de aquello la 
paz vniuerfal, y quedauan libres pa-
ra entender en otras emprefas. Las 
perfonas que eílauan diputadas pa-
radlo , fe juntaron en Figueras, en 
ios confines del Ampurdan, y Rofle-
Uon : y allifehizieron ciertos capitu -
les de Aliança, y confederación en-
tre los Reyes: y los de ¡a parce dei 
Rey de Francia declarauan: que pue-
íto que el Rey Carlos eftaua en bue-
na , y pacifica poflefsion, y bailante 
titulo, para tenerlos Condados de 
Roírellon,y Cerdania, defdeeí tiem-
po del Reys Luys lu padre, toda via 
teniendo coníideracion a la nueua 
confederacion,y aliança, era conten-
to de los reíticuyr , defpues que el 
Rey y la Reyna de Efpaña vuieílen 
jurado,y firmado aquel afsienco:y 
dando las feguridades que fe reque-
rian, afsi de lu parte, como de ciuda-
des principales de fus reynos. Ponían 
en ello vna condición^ que mas pare-
ció manera de cumplímiento,y juftí-
ficacion para con los Grandes de fu 
reyno, que condenauan iode aque-
lla reft:itucion,y no la podian atribuyr 
a ningún genero de va!or}o virtud en 
vn Principe tan poderofo y grande: 
que fiempre que fus fuceíTores qui-
íieííen hazer reconocer el derecho 
que pretendían tener en aquellos 
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de FrÁa 
L i b r o P r i m e r o . 
. .,• " cíl.irlos fuéíTcn obligados ios Reyes 
^ ^ l ' 0 " EfP*"1 > y ticr^ticros a nom-
brar juezes, arbitros que hieden fin 
foípccha,.para .aujeriguar, y dcccrmi-
nar aquella diferencia1, y prome'eicf-
ísên̂ cjuG Cuariaupor ío juagado, y i e-
'. ítituyrbn lapoíTefsion de Koíicllon, 
" i i fucile declarado pertenecer aiíc-
ñorio de Francia. -.Qocria que en ca-
•ív> q u c a í'f. i n o 1 c c u rnp) \ e íi c > p u d i c ííè 
d.Jicy de Francia, o fus fuceilores 
GO.brar aquel (enoria ; y que no fe Ies 
puíieííe en clio ci'lorr.'.':}' que renun-
jciaílcn eí derecha A c propriedad , y 
poíic'í'stonq;ie en ç! pudieíren tener. 
F m d m m i:J piincipaí fundamcnco, parA nia-
toqueel yor Xeg.ur.idàd de: aquellas alianzas, 
âé 'Êraciif y en lo cjtie;tnasife,i»üftia'pot.. 'partò 
deli^eydc FraneiA ,Oía que, no ça-
•Coti¿of%í& fatfen elliey , y:R.eyn,a: de Efpañafiís 
que fe Ytó hijas (In fu.confenxiniienco: ò ii cafaf-
tdudcmel fea auian:de jurar que no ayuJarian 
Rry. aninguno de los Principes fus yer-
; ' noSjparaque ¡uzieílen guerra centra 
e] Rey de Francia. Ante todas ca-
ías fe auian de,dar primero las fegu-
rid^des :.y para.entender en ¡a reiti-
íticion de ¡os,Condados )fue embia-
do Motnpenfier a RnífeHon , y loan 
.de Albion vino ai Burgo de Oíina: 
donde los Reyes cíhu/ui en ftn del 
Uies de lulio; para coníuitar con ellos 
fobre aquellas demandas: y aunque 
le procuro cohjgrande arciíicio de 
moderarlas , y 1 imitar!as,a la poítre 
¿umea parecieron tan granes, y def-
iioneftas que no fe encendieííc jque 
^ ' V ' . • -imporcaua mas cobrarla polfefsion 
" de fu antiguo. patrimonio > que tan-
Eí Rey., fe xo tiempo auiaqtie eílaua enagena-
'•¿tyfcftoé. -cío , y fue caufa de tantas guerras y 
far el ¿fu ídaiios , fin otro titulo , ni derecho, íi 
todéRoffe -JIO c! defempeno . Boluio con toda 
Hon. -diligencia loan de Albion a RoíTe-
dlorjcon orden , que la capitulación 
Siempre 
ne 
fe firmaiTe-.yilenaoa cierras refpuc-
ílas3que eran yguales,y jufuis ,y muy 
conformes a razón .-y hiele roanda-
do3ouell noiasquifieífen admitir, y 
deliberaflen de confultar fobre ello 
con el Rey de Francia, porque ladb j _ 
lacion era muy dañóla, paílàiTcn Jos daña ¡a di 
artículos de la concordia: excepto laciontnío 
que enlódelos matrimonios fe de- queconuie 
claró por parte del Rey, quenoíeha-
rian determinadamente con los Re-
ves de Inglaterra,y Romanos, ni con 
fus; hijos:pero los Francefes quedan 
mas ícguiidades que eftas:cntendien 
do que el Rey tenia fus intiligencias 
.conjos Principes mas enemigos de 
Ja cafa de Francia. 
T)e la confederación que fe trd 
to en el mifmn iimfyv, entre el Bey ,7 los 
Rtyes de Komanoí, e 
IngUterrút 
V I I I . 
V C H O S D I A S 
antes deílo fe auia 
mouido de hazer 
'¡jr confederación , y l i -
ga entfe Magi mi -
liano, Rey de Ro-
manos ,-y Pheüppe Archiduque de 
Auítria , y Conde de Flaadesíu hi-
jo , y con aquella cafa : y el Rey, 
y la Reyna , con mayor vinculo 
que antes eftauan confederados : y 
efto mediante el matrimonio del Ar-
chiduque , con vna de las Infantas 
doña luana , y doña Maria, Por ef-
ta caufa vino a Efpaña don Ladrón 
de Gueuara, Mayordomo del Ar-
chiduque , y fue a Flandes Gar-
cia de Herrera y con cite cana-
Hero embiaron a notificar las can-








n r * a Fls 
des. 
D e l P v . e j d o n H e r n a n d o ; u 
rarfs el año paíTado , pãrá íiazer la que eí Rey y ía Reyña íe acercaflen 
guerra cocraeí Rey de Francia^por la alas froncerasde RoíTciíon : y que fe M.tíccG* 
qua! no fepndo coneluyr lo delma- fenalaííe lugar donde fe vieiien : afir-
triraonio , declarandofe , quenoem- mando en nombré de] Rey de Ra * 
T n è d x s - bargante eito fe aüian .determinado, manos con grandes ofrecimientos» 
d i dd Kty qüe la guerra contra ei Rey Garios que el no pararía con fu exercito, ha-
c??Rowrf- íchizieiie. Auiendo precedido cito, ílajlcgarà Auiñon,o aMompeller: y 
vis d de embio ej Rey de Romanos, por el que quando el Rey no pudieífepaf-
Eíf.wa, mes de íunio deftc ano , al Rey vn far adelante , no rebufaría la pena y CotiHdné* 
' ernbaxador llamado Gafpar de Lü- trabajo de venir a Narbona. Eftofe ¿£i Rey¿^ 
pian .'que era fu mayordomo, y fue dezia con tanta confiança , como fi ĵ W(WOÍ 
.vn cauallero de los principalesdeRaf aquella tierra pordonde auia depaí-
ící'iooj que fe crio de muy mancebo far,fuera propia fuya, ò de fusami-
en ía caía de A uftria, de quien fe ha gos:y remitiafe para las v i í l a sque íe 
hecho mcucíunen los Anales. Eftc concluyeííe el matrimonio entre eí 
cauallero refirió a!Rey,y a la Rey- Archiduque fu hijo.,con vna'de las 
na las grandes injurias, y" vltrages, Infantas-.o con la Princefa de Porto-,. .;r% 
que el Rey de Francia auia hecho al gal. Conocía bien el Rey el animo j ^ t j | ¿ | | 
Rey de Romanos en ocuparle por grande de aquel Principe, y fu m n - ^ t ^ f ^ 
fuerça el Ducado de Bretaña , y a la cho valor.pero entendiendo que ella ^V. v : 
v Duquefa: que fegun Dios y ley , era üa diuercido en otras emprefas,y.por V v V .r? 
fu eípoía,y la tema por fu legitima tener de por medio lo que tocaua a ' ' V 
muger; y en defechar fu hija con la reftitucion de Roílellon, no fe qui-
quien fe auia deípofado ' y ia tomo fo determinar por entonces mas, de 
por muger , con la fclcnidad de la concertarfe con.el,quefe hizieíTe en-
Igleíia : y que aun fe tenia a fu hija: tre ellos mas eftrccha amiftad de la 
con ¡as tierras, y feííorios deBorgo- que tenían : porque en cafo que el 
na,y Picardia.fin quererlos refticuyr. Rey de Francia no cumplieile con el 
Que por cílas cauías, que eran tan Rey,como eftauaacordado, feapro-
graucs,y tan notorias.y por cobrar a uechaffe de aquella ocafion. Tam-
i l ! hija con aquellos eftados, y por la bien al tiempo de la guerra de Bre- Fratofe c, 
vengança5yíàtisíacion de aquellas in taña,íe procuro aflentar muy cftre- ¡amento 
J ) d i w - t jiinas,auiadelibcradode fe poner en cha y particular amiílad con Enrique £"^-Pnf( 
t i Rty dc campo con vn muy poderoío exerci- Rey de Inglaterra , que fue el fe- Pe ae 
J ímános r0jy entrar por Francia: y con cite timo defte nombre: tratando de ca- ^ ico» ' 
htzergue prciupueílo requeria al Key,y ala far la infanta doña Catalina , que ^Untet-
rra di de ftCyna,quc cumpliendo lo que auian érala menor de las hijas del Rey, nA CAt^ 
Frdncia, embiado a ofrecer con don Ladrón con Artus Principe de Gfdes:y era-
deGueuarafu embaxador ,qne por toil* lo defte matrimonio por medio 
eflacauíavinoa Eípana,y con Gar- del Dotor Ruyz Gonçalcz de Pue-
cía de Herrera,iehi?.ieüeÍa vnionen bla , que fue embiado por emba,-
tre ellos *- declarandofe con el , y con xador por ella caufa a Inglaterra* 
el Rey de IngÜtcrra contra el Rey Eft a confederación,y concordia que 
de Francia: v que rompicíTcn la sjucr- fe a den to con el Rev de Romano.:, 
rra por cílas panes. Pidió aísí mif- era por el y fus fucellbres.-en la qunl 




rico fu padre,y h aula de confirmar 
M.CCCC- d Archiduque Tiendo de edad, y el 
XÜU' R.ey Enrique de lnglaterra:y quericn 
do entrar en elUjíe auian de concer-
tar con los R.eyes de PortogaljOa-
^ Y ^ " cia,y Nüruega. De fuerce que como 
*•!*!? ^ el Rey aun eitaua incierto de lo que 
d t t W * auiaac(er de Roílellon , tema pue-
ítaseftas prendas con aquellos Prin-
cipes por medio defta liga , que íè 
auia luego de publicar, y mouer la 
guclrra contra eí Frances, por mar y 
por tierra: y era con efta condición, 
que fi el Rey entonces nopudieffe co 
menearla por eftas partes ̂ entralTeti 
en d principio del ano figuientelos 
.. .. Reyes aliados en FrancVa^or fus per 
. r v ^ ^ á ^ l i * fonas: y mouieflen lã guerra conpo-
•¡¿y? ] %• derofo exercito haftaalcançar fude-
' T 1 rechoV Eftaua affencado que comen • 
•; çada la guerra ninguno deíiftieíre de 
profeguirla , fin cuníentimiento del 
otro,dentro de dos años,antes perfe-
tieraíTen en elLrv fue acordado entre 
eílos Principen,que ninguno aíTentaf 
fe tregua, ni amiftad con el Rey de 
Francia;ò con fusfuceíTores, defpues 
de començada la guerra.fino en con 
formidad de todos. Por eíle mifmo 
y ^ 0 tiempo Bayazeto fcñ^r dt 1 Imperio 
je acoca Xurquefco,con grande armada^ po-
ennam*- ¿QSiy{0 cxctcizo feacercâua por mar 
/ d A .̂e y por tierra ala Belona:y por efta cau 
t*»* ' ?10 fadon Hernando de Acuña Viforey 
que je pre- ¿e Sici'ia entendia con eran dili^en -
cia,en proueer de gente los lugares^ 
puertos mas importantes: y poner en 
orden las galeras,y naues,y otros na-
uios,para que fe juntaffen con e] In -
fante don í-adrique de Aragon : el 
qual con armada de veynte galeras, 
y diez ñaues del reyno,auia falido la 
viadcLeuante-.yel Rey de Napo-
, les mandaua falir en campo al Du~ 
I que de Calabria fu hijo.-para que a-
cudieffe con la gente de armas del 
reyno atierra de Ocranro: que aula 
l i j o ganada por los turcos,v i a t ^ u i :\\ 
en dctenfi.Mas cite aparato djguor | 
ra que el Turco hizo cite ano , n i íc h¡ , M ¿ 
deímandoamasdeprdeguir in ci.)c Turco. 
dicion contra ius comarcauos, q^e 
no le eran aun íugetos. 
JDe la diferencia ^ Í C vto en-
tre el(eñor de ¡SFarboni.y U Qeyn-t d i 'it Ca 
talma dt Nauarra , por Ufucefion de a f i e l 
reyno'.y que el Rey le declaro enja-
Horeccr ala Reyna en j a 
defenfadX. 
jStauan las cofas d-;I 
^reyno de Nauarr i en 
ttal difpuficion en cíle 
r> tiempo, que notenian 
¡ mas part* en el la í i c v 
, inadoñaCatalma ,que 
fucedioen aquelreyno.y el Rey don ^f!o(rie. 
loan íu mandojiijo delíenor de La- j c , .¡c v*. 
brir,dela que cIRcy de Eí£ a1.ile, íur>';f,M 
q'iifodar, noíienJoaunjuraJospfir re c ../ ¿e 
Reyes, por ía gran diuiíion que ama t í aha. 
enere los nuiVnus Nauarros: y por la 1 
prerenfion , y diferencia que teman 
aquellos Reyes con el Infante doa 
loan de Fox feñor de Narbona, q fe 
tenia por legitimo iuceílor de aquel 
reyno.Porque antes de íer ganada de 
los Moros la ciudad de Granada , y 
en el mifmo tiempo que el feñor de 
Labrit eftaua en Bretaña, fuera de la 
obediencia del Rey de Francia,co-
mo dicho es , por parte del mifmo 
Rey de Francia,con embaxada parei E< ^ 
cular paraeOre cafo,fe pidió al Rey,e< ^ 
tandoen laen^con mucha inftancia, F ^ 
que pcrmitieíTe al feñor de Narbona 'ulXd 
q profiguied'e (u jufticia.cerca del de 1^' 
rechoque pretendia tener al reyno 
de Nauarra , diziendo.-que aí.'cnHcq 
fcdariafauor ala juílicia cúpliria con 
e! deuda 
Del Rey don Hernando; 12 
ci deu-Jcque con e] Tenor de Narbo-
m tcnia:y el quedaria obligado fuma 
menee.Vino cambien vn gentil hom 
bredel íenordcNarbona,aío!icitar 
Jo miímo-.y ofrecía en fu nombre, de 
embíar fus hijos a Efpaña,para que fe 
criaílen en la corre del Rey. y cafafen 
como lepkiguieffb.ydeKy del Reyno 
deNauarra-fediípuíieíTe a fu volun-
Dtrecho tad. Ei derecho que pretendia a! fe-
delfevorã ñor de Narbana eraefte . La Infan-
JSiarbcnd, ta Dona Leonor hija del Rey Don 
dnyno de loan el Segundo defte nombre délos 
N a u t n a , Reyes1 de Aragon, y hermana del 
y hijos de Principe don Garios, que fue pocos 
les Reyes dias Reyna de Nanarra , y Gafton 
don íodny Conde de Fox fu marido tuuieron, 
d'mct Leo, como efta dicho, quatro hijos varo-
aaj*. nes: don Gaílon, que fe intitulo Priti 
cipe de Viana, y caló condona Ma-
dalena hermana del Rey Luys Onze 
no.qtie murió en vna juífca, de vn en-
quentrode lança en vida de fus pa-
dres, y dexo vn hijo que fe llamo 
prances bebus : y a dona Catalina: 
que fueron Reyes de Nauarra.-y eftii' 
uieron debaxo del gouterno , y tute-
la dela Princefa doña Madalena fu 
madre, como en los Anales fe ha re 
ferido. El fegundo hijo de la Reyna 
Doña Leonordiieel Infante clon loa: 
que en Francia fe lia mana el feñor de 
Fox» y Narbona : y el tercero fue don 
Pedro Cárdena! de Fox : y el quarto 
el infante don iayme . Tuuieron ím 
eftos hijos cinco hijas. La primera fe 
llamo Maria, que cafo con Guiller-
H/jrfscíe mo Marques de Monferrat, y íoa-
áon loan na muger del Conde de A rtneñaque: 
ydonaLeo v Margarita muger del Duque Fran 
m r Reyes cifeo cic Bretaña , y madre de la Du-
deNdUd - quefa Ana Reyna de Francia , y Ca-
Ydy con calina que cafo con Gaflon de Foxíe 
qukn c&jd. ñor de Cándala, que era vn gran fe-
rcn. ñor de Francia. La menor que fe Ha-
mo Leonor como la Reyna fu ma^ 
dre.muno donzellã , Caio el fe-
ñor de Narbona con Maria hija de 
Carlos Duque de Orüens ¡ hermana 
de Luys Duque de Orliens,que def-
puesfuelieydeFranciaí ydellavuo 
a Gaílon de Fox, quefueDuquede 
Nemurs-.y murió en ¡a batalla de Ra 
nena,íiendo Capitã General del Rey-
de Francia fu tio : y vna hija que fe 
llamo Germana de Fox que fue 
Reyna de Aragon . Era efte feñor 
de Narbona al'tiempo dela muerte 
de lareyna fu madre,el hijo primoge 
nito:y porefta caufa precedió q auia 
¿fíer pretedidoenla fuceiio di reyno]a 
D.FracesFebuSjV defpues defu muer 
te a doña CatalinaPrincipes deViana 
fus fobrinos , como mas propinco: 
con aquella pretenfion tan debati-
da , y dudofa : fobre qual deue fef 
antepuefto en la herencia: el tio r ò 
el fubrino : en la qual fe deduzia 
por fu parte, vna Decretal del Pa-
pa Bonifacio, que fe difernio en la 
cauía de Roberto Rey de Siciliaj 
que era en fauor de los tios : como 
mas propincos al padre . En vida 
del Rey Febus , y defpues de fer 
muerto, con eíta pretenfion fe in-
titulaua Rey de Nauarra : y ale-
gauaíê por fu parte > que fíempre 
que en ¡o paitado fucedio muger 
en aquel Reyno , fue por defecto 
de no auer varones los quales iiem-
pre fueron preferidos : y que con 
mucha mayor razón denia ícr admi-
tido al Reyno, íiendo el primogéni-
to varón al tiempo que falleció la 
Reyna doña Leonor fu madre , que 
era la feñora natural. Pretendía fer 
prohibido por ley de acuerdo de los 
tres eftados del Reyno de Nauarra, 
que no pudiefle fuceder mugerrauie 
do varones decendientes de la linea 
de los Reyes: y que aquella ley no 
era de menos vigor, v tuerca , para 
'clRsv 
M.CCáG' 
X C J I . 
Primoieni 
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Libro Pvíít ero 
K.cccc ei Rcyno de Nauarra, q 'a lev Sálica manos, y paricnrcí,con Ia ciudaJ Je 
xcu' en et de Francia, que de codo punco Pamplona, que era de fu parcialidad: 
_ ,. las excluya. Daua a entender qeíU y concón cercaron que fucilen rein- ^ 
' ™ í , ley fe auía ocultado con tyrania mu- tuydos al Conde de Lcnn los dere- ^/f«f«c» 
e» irrácí4. d ^ tlcmp0:porquc n0 (> cuuieíle no- chos.v preminencias de la Ricomma d Ved', 
cicia ddla:Y que no folo no deuiá dar que ellos Uamauan,cò los prouechos ai ¿ t m . 
lugar a ello los Reyes de fcipaña.yFra y rencas quefu padrc.y agüelo (olían 
t ia , pero ios lubdicos y naturales de tener: y el oíicio de Conucílable : y 
aquel reyno.por fu fidelidad.y natura y las varonías de Curton, y Guiccn 
leza.cran obligados acftoruarlo, fe- con fus fortalezas:)- las tenencias de 
gun ley,7 razón. Pero el Rey, que fié Viana-.declarando que no fuelle obli 
pre fe conformo mas en fauorecer gado de acoger en los caítillos, que 
el derecho del Rey Febus, y defpues eran de fu pacrimonio,gente ninguna 
deíu muerte de la Reyna doña Cata- contra fu voluntad: y iegun io^tenia 
lina fu hermana, con quien penfaua concertado con laPrincefa Dona Ma 
Rtfpwjl* tener mas eftrecha confederación, dalena: y con elCardeJial de Fox: 
del Rey d y qüe ellay fu marido ie ferian mas y quedo aífentado que le fucile con-
dt jFyrtcirf. obligados > refpondio muy defeu- firmada la merced que tenia del ca-
biertameteaeftaembaxada , dizien- ftillo de Monjardincon el val de San 
do: que el tenia muy entendido tefteuan : y de la villa y fortaleza de 
el derecho que la Reyna Doña Ca- la Raga con fant Martin: con cal con-
talina fu fobrina tenia al Reyno de dícion,queíí dentro de quatro mefes 
Nauarra : y que aísi le pertenecía no le fucilen entregadas aqucllasfor 
comoael, y a la Reyna los Revnos ralezas, íe le diefie lapropriedadde 
de Cartilla , y Aragon ; y no podían las villas de Artaffona, Eflaua, Vxuè, 
h z z t r otro , que fauorectr fu jufti- y Sada,con las akaualas, y quarceles. 
cia.Siedoaísi defengafíado el feñorcf Demas deílol'e aíTento quenofueíTe Pnctostn 
Narbona, figuio fu quercFa por pley obligado el Conde de yr en perfona fauor del 
to: el qual fe auia començado en eí al llamamiento de los Reyes : ni de Conde de 
orp eyto pariamento par¡s. dei'-.jc ja muer. fus Lugartenientes: y fuelle oyó por U n r u 
?Íl0¿a l te (ÍC<! .PrinciPe V o n Caílon : y Ja Procurador; y a don Carlos de Bea-
ytr t ' .a . i poffcision de ios Condados de Fox, y monte fu hermano fuefle confirma-
jtnorde yBigorrajyde otros Vizcondados, da la merced del lugar de Capar-
auArra. t]ue ^ x z . el Principe don Gafton rofo. Vuo otra condicionen efta 
en Francia , quedo en la Princefa concordia bien eftraña, que el Lu-
Doña Madalena , como madre y garteniente General que fe prouc- Nominici 
tutora de fus hijos -. y defpues el fe- yeffeen el Reyno en aufencia délos Qn¿e ¿w-
nor de Narbona comento de moueí Reyes, fuefle natural, ò acepto al vtr temtn 
guerra, y violentamente le ocupo a Conde.y que las Iglefias de fan Lore- te Gene. 
- Mafcras, y a Sabardnn . Entonces ç o ^ fanNicolasde Pamplonacftuuie r d e n N * . 
procuraron el Rey y la Reyna de íen en guarda>y difpoficion de los re- «/rr<t-
Nauarra deapazlguar las altcracio- oidores de aquella ciudad, en qual-
- que auia enrre los Nauarros: v quier tiempo, que fe ouieíTen de po-
de reduzir a fu feruicioa Don Luys ner en defenfa; y que los Reyes re-
^e|^am"n!:e Conde de Lerin, Con. cibicíícn a los .vezinos en fu ampa-
otltable de aquel Reyno-.y a fus her- ro5contra los parientes, y valedores 
del 
Del Rev à m M è t h & a ò * t i 
^ • . • • 
del Marichàli • pòf 61'crâiõfj 'gf£ñ3e afsiftiefle en fu hombre áíacoroné MC:CÇC* 
cíiètiiiftáct "-qiiĉ fes tcniaíi; pdffc|lift;• ¿ióirt:]>ará trátar de apaziguar àl Cõ'« ^ 
dèvfu muerte. Eh eftos cermiríqf eftá déftablej y a los cauàlléròs de áittbas 
POY quittt nan las cofáS â e N a u t à f a f í f i è i è ê ò ú t parcialitia'desj que aun ffeftâuan muy 
«/feñor de K c f á ó ü l ú ' i é f f l á W & ^ t í K ' d o n â ^ á i difeordes: panríqucfecibieíTen a lá 
^ftíesftts tàfeá ,-• y' I x W i ú ç é & i À6fti'Màiàâ\&-i Reyna doña Caçalina, y al Rey fü -
coembaxit nà^yelSeñor dô Lafewc fus patífé^ maxvàó i cííffaó a Tiíítiáturales-^:^ " ", 
d*4fay* rôcdhoeieftdó^fgrUnbfeh^fójijúè yés^prquc^ntcòâiè^b^ueeftáti^ 
dei Rey recií)ián, eacenèrío^ feójt âécfatàdo dé'^átibfétér {ur$ eojàs;^| * í-
àíiâdos3eiíibiâron porei* mês dé!Má todo lo que éoribip^Te a lâ paeffiíP 
y o à C aflíl l'a'por embâxadòr' àl fe?* ¿ion' defií ié^áâiH^ -'¿fué no, • daría 
ñor de Afífô?'y -cotf.cl fc-tíáeó'd^ ííot en' dó& 'aígUti^^l Cotideftabíç: 
féntar éricre ellos tàl ami f tad i^^r ftíàttcfos^^K^eS^Wdfy^rbBi^ 
ftiedío dellaíe tuuiefle él Rey pójr tes, y clíerob grànfaíiftryaticôíi^áíl* 
¿ feguro» que ehrningiin tiempo fè pd àla nuetia em âda- de los Reyes 'âijí 
„, dieíTearrcpe'ntir, de'a'uer Ícóm'ado'-IH fú ReynOi" pérlà <^ntrãdrcfc^:^'tf£ 
" défenfa de fLicaufa, 7 dexadd aíSe-^ haxiaeiCorideftable: noobftantela 
, ' Borsdc Narbona, en competência concórdia de t^at fê hà hecho méh- t>on lnâ7i 
'C^cwíu ^ Key'dc Fí-ancia, TambiénT6:co'-- ¿too; Por eftá eaufa -afsiftto don í t i i ¿e Riherâ 
nmnelRey certò critonccs,c]uc jurarian;, y^da- de PvrtberaGá^ittò Genètal de aqtjè; 
9 los de Na cotara fegúridad,. qué eriráfô H.as^htéras^atf'lía'^shtc clé^mtè^ we>.4/ ea 
mrra* ^ rompimiento entre Frán'cia^ 'Ef Scii cbrOnacioiTÍdb ios Reyes de Ñ d p NtWrdi 
" -* papá, ño recogeriân en aqúéíTSfnp i ^ c i \ Y ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ' ^ : t à & é t i £ 
pprninguna via gente déarmaSj Frã ^ímpíídlèfffâ pãtificâáiêntegòiiet^; 
^¿duts" ni de déi-a naeioíii dé pieí' ni barias f u ^ ^ i é l a t j ^ ^ ^ ^ r ' f t i ; ^ ^ 
•'âWêâyâno,-^uè,vióíéff?ii;;'dàtati^;i ef* dio el ÇòbHêllitbíè^TiiS^érhi^d^1 
tas pareeiSjOi dariañ 1 ügárq páMííeii y áiíàdoSiy:là citfáaíMt: Piàiíipldná f<̂  
porNauarravantes co^tódóFü'p'diáéí acordaron d.e;db^'ècéir,f Ferurraffe / 
refiílirian la entrada» como íí víméC- Réypiy.àrRçy d^íl^lúan fd marido, A-
•fen en guiía de enemigoSjpára irinaí P¿'ro;]á pálti'otí WtVe íàs partes gra 
dir fus cierras-, y eftado. Prometierõ ¿an grandef¥dSa^üél R.êyno,qàe mi- fi.on ̂ e 
de obligarfe, que en todas Ias forta* H püdíérort acabar:de tener feguras NMdrmi 
lezas de Nauarra¿ni en otras que las VoíuntadjÈSjni eftos Principes fue 
tuuieíren afuobedienciaíno porniã ion tafupremosfeiiores,qae no fuef 
alcaydesjiii otra gencé en fu guarda, fémuy poderofo el Condeftable, pa 
íiho de fus naturalès , y"tíiü'y fiadoSi rá ttínerlos con grandes temores, y 
que no fueífen Fracefes: y eftos auit fofpechas: de fuerce, qúfc eftaua Na-
- de hazer pleyéo omenage de guar* uarra a grande peligro, por la defo-
d'ar̂ quanto en ellos fucilé, aquel af- bedienciadelCondeftable:ypor lás 
íiento* Allende defto ofFrqcíeron de parcialidades de fus fubditos, valie-
Rty U no cafar fus hijos,fino con voluntadi dofe vna vez del Rey de Fracia, y 
famralos y confendmiento del Rey, En el caj tras del Rey:de donde rcfulcaua 
Reyes de cierto defta confederación y aliaça» que auian de ofender a 
JStamm el Rey fe encargo de fauorecerlos enírambos. 
para fuco en la entrada que en eftamifmâíàzo (•§•) 
romeion. hazian en el reyno, ò ^aabiar quién . * 
Libro Primero 
M.CCCC. 
XC.II . JDela venida dei Key a e/tos 
Reynoty porUreflitucion de los Coa 
, . dados dt Rofftllonj Çtrdd-




N cfte medio llega* 
ronelRcy, y la Rey-
na à Borja c5 el Prin 
cipe don,luán, y las 
Infantas: fus hijas, a 
ocho cleAgofl;o:y ve-
^ nian en fu acompañamiento los Du-
^gesde Najara.,,y;de J^edioaceli, 
y-el Cpmie de. Çafop * Fue; por allí 
¿¿p^áa» porguê  fç^fi^0 conop^ 
RtC^Q en aqiieli^ ̂ â»ô d,-», adonde 
•f&wjtfa? {pQpMmton de nî euo dgunos^fta 
j4* . tatos paraperfeguir los mal hecho-
"; j res;iafeiftiendo a eíip en nombre de 
71 l^^vdad de Çaragoça,, çomo Syndi-
'" cos» Gabriel Sanchez.Tlicíprero del 
fiçjk.y pero £ ) i ^ de Éfcanilla. De 
Borja vinieron a Çarágoça, y fueron 
repçbidos en efta ciudad con gran-
de triunpho,.y,fieftaj yn Sábado a 
diez y ocho de Agofto, comovito-
ripfos, de la conquiíta del lleynode 
Granada. Vino a efta ciudad la Prin-
cefa.dona Madalena,,porque el Rey 
Carlos fu fobrinqf&miia declarado 
de fauorecer al Señor deNarbona, 
contra la Reyna fu hija: teniendo 
mas deudo con ella}fo.lo por el odio 
grande que tenia al Señor de Labric. 
Suplico al Rey, que amparaíTe, y de-
fendieÜe fu hija.y nopermitieiffe que 
fueíTe injuftamente defpoflcyda de 
fus eílados: y fue del Rey muy bien 
Trata el recibida la Princela : y diofele jnu-
Jteydeha- chaefperança, que ferian el Rey y 
zer çtnte Reyna de Nauarra fus hijos ampa-
e*t qarago radoseh fupoflefsion. EnCaragoça 
f̂ , y p r a trato el Rey, que fe hízieíTe géte de 





de jütarpoderoíoexercito, ü el Rey 
de Fracia rehufafle de hazer la entre 
gade Roílèllon, como íc tenia por 
las dilaciones que yuan bufcaiido las 
perfonas a quien lo auia cometido: y 
por efta caufaveoian con el Rey mu 
chas de las compañías de las guar-
das, y lagentedearmas que tenian 
en Caftilla, y los mas de los Grandes 
dellaeftauan apercibidos para venir 
aferuirie-. porque eftauardetermína-! 
do deromper la guerra por aquella 
frontera con toda fu pujança, o a ló-
menos afsife pt^Iicaij?, y fe hazian 
dçtlip grand<s4iSi^Qi^a^Qes,£íia 
cfibten efta-..^^^ «aíNarbona de 
parce del Rey tratando dèfie ta pía * T***11™" 
tip^d^ y deliberado negocio de la re res Por ^ 
fl^tucioQjfray luán de Maulcon, Al-r ̂ 9 " en, 
bion,y Coloma:y por el Rey de Frã- NiirM^ 
cia los Obifpos de Àlbijf y dç Ley to-
ra, luán de Anglada,, el Secretario 
Efteuan petit,y luán Frances Carr 
dona: y para acabar de concertar la 
capitulación de las alianças , y de la 
reftitucion, vuo de ambas partes grã 
des alteraciones y dudas, como ea 
coíà que tanto importaua* principal-
mente tratandqíè con Franceíes, q 
no fuele dexar caer fu partido. Acor 
dofe, que para confultar las diferen-
cias que entre ellos auia, particffea 
clfenordeBarras,yIuande Albion 
a Stampas, dpndeeftaua cl Rey de 
Fracia, y los Obifpos de Albi,y Ley-̂  
tora, y los otros fe vinieron aPcrpi^ 
ñan:y el Secretario Coloma fq detm-
uojpor no entraren la villa con pror ya Ugen* 
pofito de paílàr a Ccrete. En aquella te del Rey 
mefma coyuntura que fe tratauade^ catalu* 
medios, para dar conclufion a lo dc-jf^ 
fta concordia, hàzia la gente de ar-
mas del Rey fu camino Ja via de Ca-» 
tal uña: y antes que los Obiípos lie-
gaíTen aPerpiñan, con color defto» 
el Gouernador de RoíTcllonjquccra 
el 
Del Key don Hernando. i 4 
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el Señor deVenes,â quien eftránamc 
te pefatiâ de láreftitücio de aquellos 
Condados, qne era yerno dé la Viz-
condeííà de Roda,y poco antes aniá 
íido proueydo de aquel cargo,porre 
eelo que tuuo de perder à C e r e t e ^ 
Millas j que le fueron dados en cafa 
miento por la Vizcondefafu fuegra: 
y como eran de mãydrazgd, hazia 
todo fü poder por eftoruár aqlla én-
rrega: y pára ello íe ayudauá'dévna 
.delas parcialidades de la villa que le 
.feguian . Efteauiatrauajado deper-
fuaclir al feñor de VarraSjque tenia él 
caftillo,y al capitán^ cuyo cargo cíla 
na la Ciudadela, que no paífailen 
por ningún aílento: y tomando oca-
íion de lá venida deftos Obiipos^di-
xoles que venian para entregar la-vi-
lla con fus fortalezas al Rey de Eipa-
ña : acercandofe a la frontera Como 
enemigo, con poderofo exercito: y 
que pues conocian quanto en aque-
llo fe trataua del íeruicio del Rey Ai 
fenor j y fauiân qiie no era a^uelfa 
fü voluntad] rífifieíTeín a buen cabro 
el caftiííoy y la Ciudaddaíporq en ló 
qxocaua a ladilla,'el los aflésgiiráw'avá 
no les daria entrada : y'qüe eílâuifcff 
fen muy fobre auiícH porque ^ n i a 
Coloma detras con efte còcierto,IloS 
capitanes tuuieró aquello por burla, 
y dixeron, q obedecerian lo que les 
fuelle mandado, fi las. perfonasique 
alli venian por comiísion del Rey de 
Francia?que eran tan principales en 
fu,confejo>les requirieííenique fe c&-> 
pliefe. Entonces el Gouernadofr ^ 
tenia ya la villa pueite enarma^Êo-> 
mo no le faliáaa ílí defanno, enteiij. 
diendoque íi aquellos capitanes qui 
llefTen , podrían entrar en la villa por 
la parte de la Cindadela, y caftitío, 
difsimulò lo mejor que fupó. fot 
aquel dia, Pero en la nochqí f i -
guiente requirió a los Obií^oisv y 
chlobifpo 
dé ijííbi. 
à los otros que con ellos venianj M.CCCCÍS 
que no procedieílen ala exécucion T »*.... 
de aquel negocio: por quanto ella-1 ... J, „ 
bia, que no era aquella la volun* r 
tad del Rey , y ios ObifpoS fe indi-^e on " 
harón mucho > que aquel tuuieíFe ¥rnCUr* 
acreui miento de alterar negociación J 
tan importante.4 coirio quiera que 
también los del van do que feguiaii 
al Goüernádor, proteílaron que no 
fe hiziéííe la reítitncxon : y embia-
fon-afupíicar aj'Réy dé Francia, fe 
fo breflby eíTe én élló J porqu e ño que-
rian lãíir dc fu feftófiô. Viíta aqueilâ 
nouedad, e lObi ípode AÍbi,porqné 
no refukaííeálgun èífcandalo-, cnlbíò 
a dezir a Colomaique por el bien dê 
aquella negociaeipn,-y porque no ib PrmriCl(» 
-le hizieíTe algunâP affrenta 5 dcuia 
nludar deacuerdoj y no:, apófentaríe 
¡én Cerete3ni ert 'oüfro^liig^r de Roñe;-
llbn, loque no fè áaia;dè fofpechar 
mientras el y •ftis^éonipáneros fe dc^ 
fcutíi-i^líen an Pèf^iitdiíí' 'P-erp' qué en 
fu âii£en%ia>podr&ter^ué aquel Go-̂  
«ernador.co'rti'ó'átb'tóére vano, e in* . 
difcreto^enfândbliázer gran feruí¿ 
tíio ál fenor d«' Mdnipèníier -, cuyo 
Lug^tenienté è/ál.-cdnietieíle algwn 
défuario. Por éft^cáüfa-j Coloma v 
fray luati dc Mául'con fe vinieron a 
Figüeras>coñ gran fofpccha que nó 
hiíuieífealgunanotiedad, por fér a-
quellanación muy fácil en mudar' Uincon. 
parecer; y temian qtié íiendo aquel ftanci* en 
óegocio tan arduo, coii, muy ligera gendm/o 
ocafion podria refultar algún incon- ftcha. 
ueniente, que je ttocaíTe de f uerte, 
que fe eftragalle mas. Antes qué el 
Rey partieíle de Çaragoça, como le 
eftana dado podeif £or los lurados, 
y capiculo, y confejo de aquella ciu-
dad , que pudicíte ordenar cerca 
de la creación , y «lección de los of-
ficios , y hazer las ordenanças que 
eopúinieffen paráel buen regimien-
C x to 
Libro primero 
M.cccc- t0 (.ícilâ.v reuocar las hechas, o mu» 
XGU, darlas,)-moderarlas, y dlablecero-
' •' ' tras de nueuo, en bencticio del buen 
; gouicrno, y adminiftracion de la ju-
fticia: comoen los Anales fe ha re-
ferido,aatda información de los ciu-
dadanos y perfonas zelolas del bien 
Mofo de vniuerfaí, ordeno, y declaró ,que la 
facar IH • .creación de los lurados, y oíhciales 
radas en xde\ regimiento , fucííen por nom-
Cdrdg&f* .bramiento del R.ey: encendiendo fer 
m á s vtil y prouechofo, que por elec-
ción de los mifmos ciudadanos , ni 
por la infeculacion que ellos llaman, 
Tacando por fuerce de las bolfas, los 
,cjue han de gouernar en cada y n año., 
y aíU fe nombraron en lo paliado y 
de aqui adelante,, çor la experieneia 
- , •• - que fe tenia auer .fijdo efta citidad 
me|or regida, y con mayor tranqui-
lidad y fofsiegp'̂  y que no tuuieron 
lugar las paÉi^nes y* defordenes de 
anees, porque la çlppion dedos ciu-
dadanos fo^l^ffcCife corrompia;: y 
la infdculactap-'aáj-qiómpo de poner 
los que auian de r^girren Jas bollas, 
era difícil, y caíi impofsible,fer apu-
rada , íegun el Rey dezia: y d ella aj 
facar muchas vezes erraua la fuerte; 
Efto fue a veyntiochp de Setiembre, 
y fe les dieron ciertas ordenanças, y 
dcfpues le boluieron a la orden anci-
giia,co mo fe dir á en fu lugar. 
y* De la círeitejon del Papa 
sAUxundte Stxio, 
X I . 
À notiedad que fu-, 
cedió en RofTeJlpn, 
fue ocafion , que el 
Rey apreíTurafle fu 
y d a., y partieíTe de, 
Çaragoça, don de lle-
go, la nueua de ia muerte dei Papa 
Lit txtra-
ct on dt los 
J u. Ados 
de Crfi'd-
goçd fe bd 
mo çimo 
ejldutt. 
Inocencio: éi qual defpucs de vna 
muy larga dolencia que tuno, fa-
l ledò dia de Santiago. Otro dia def-
ines de la muerte del Papa , todos 
los Cirdenales,que eran vcvntc.fue-
ron a Palacio : y el mifmo dia enco-
mendaron a don Bcrnaldino de Ca-
rauajal Obifpo de Badajoz, y al O-
bifpo de Aftorga embaxadores de 
Efpaña , y a otros embaxadores, y 
Perlados, la guarda de la puerta del 
conclaue: y hizicrou capitán de la 
guarda del palacio, a don Gonçalo 
Hernandez de Heredia Arçobifpo 
xleTarragonai y.Baptifta Pinclo Ar-
t^ubifpo à& Goffencia, que tenia el 
çaftillio.xie San Angeló» fue a hazer 
pleyto ©iwe^agcldcítfioerle,a toda 
diípuficion dd eolcgia; no embar-
^nte que hdno graná« contienda 
ejitre los.Cardertalcs, ploofqiic el Vi^ 
•cscanceller quería., qw« (e hizieflb 
afsi: y el C arde,oaide SanPc<irq,que 
fe dieíle al que fuefle tíreado Pontifi-
GÇ.-Eftauan partidos epsfos parcialir 
dades -..la vnafeguià al, Cardenal dé 
Sixn Pedro, que íedecliraua en que-
rer hazer Ponqifice ahdoh lorge do 
Gofta.Cardenal.de.Poríu^àl uy de ia 
otra parte, erari jpfihoipaks 'etí tuto-
ridád-y po^^AfcamaíSfofcça,^ donf 
Rodrigo de B^rja Vmstem cell er: v 
el;vjulgo »[qtm'iti2ga. delas cofas co-
mo le plaze a lo: peor ,'tenia por roas 
parte al Yicecançeller rporque tenia 
mas que dar, Perod,qae entFC co-
dos CUUÍO- mas crédito-y .aiuoridad* 
era el Cardenal.de Nápoles: porque* 
éra de tanta rcclitu-d ii.Èiiintègridad, 
que ninguno auiaqy&ojÊiie «ípcraiy 
que leauia de (erjpçjefàridt). Fiiral^ 
meptpitie aíTuato'Mi^^ti^udkticl 
Vicecaocellçr«' v y I t m b f a k i e x a n A 
dre Vli.varón dCítaiiáto aiàimoy yfâièi 
tan grande am bad ana, c]íie cckréépytt 
<Ua bien ebrt elrfoinfcáreiquctomattJ^ 
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del Rey dohHernando. 15 
Quien fue 
sSi tCXcO}' 
áre V I . 
D oh lua 
¿e Sur ja 
jue creado 
CatdemL 




f r o t i ejlã 
doán Gã-
tit*. 
ma's no hizo el Rey tanta detnoílrá-
cion de alegria, quanta fe creya que 
auia derecebirde la promoción dé 
vn Cardenal èn áquella dignidad, 
que eràfubdito y bériéficíadofuyo; 
Pii'éíto qufe fue nâcido de cála^y íiná 
génoble^omo eníós Añales fe há 
referido , fu acrecentatnientó tuúò 
principio dela liberalidad del Papá 
Caliíto fu tiò,hermano dé fu íñadré: 
que aunque fue de muy diferente 
Condición , pêro íi fe ha de éftimar 
por la altiuez de animo,y grandes pe 
faniientoSjdexando a pàrtejque fué 
Califto tan gran fundamento de la 
grandeza defta cafa, fi tuuiera otro 
Duque de Valentinoys como Ale-
xandre j y no feneciera fu Póntificá-
do tàn prefto, por ventura quedará 
mas fundado en Italia el nombrei 
y citado de los Borjas y dé lo qué 
Alexandrélé pudo dóxár áíiis nie-
tos . En el prirrier confiftorio dé Cd 
Pontifícádo dio fu Cápelo ã-Dori 
luán dé Borja fií fobrifio j Arçobif-
pò de Monreal ¡ Auiale prouadd 
el Rey por largo difcurfo de dcnl-
po, eiigrandes y muy feñáládas co-
fas .-afsi qüáñdo éftuub Legado en 
EfpañajComo en áuféncia-porq fieiii 
pré tuiiõ gràndeparte en él Cole-
gio dé Cardenales •. y éñ lá voluntací 
y gracia de los Pontificés, por la dig-
nidad de Vicecancellerj qué tuuo 
muchos ánós: y cónocia fu condi-
ción è ingenio , qüe era para empretl 
der lo que parecia mas difícil: y el 
gran vío,y platica que tenia en todo 
genero dé négocios: y aquel animo 
altiuo , v codiciof¿ de o-rahdés he-
chos:y con eftoíe juntaua la grande 
afición que le conocía tener a fu prd 
priáfangre.Todos cõíiderauah, que 
íi íiendo Cardenal compro para el 
Duque don Pedro Luys dé Borja fu 
hijo, vn tan gran eítado como el de 
(aandia/y auia puedo en grandes díg M.cccc 
nidades a los otros fus hijos, y fobri- XCíl' 
nos, á quién amáua fin ningún efcni 
pulo^ihypocrefia, q pàraquâlquie> 
re eccleíiaftico éran muchos, qué fe 
àuia de t é m e r , fi f¿ vieíTe cohíirma-
'do en aquélla filia .• mayormente en 
tiempos tan rebuékoS: y quándo fe 
temià qué el. Rey de Francia quería 
poner la mano én las cofas de Italia: 
y íéguir la emprefa del Rey no.Pero 
mucho más auiá temido cflo el Rey 
don Hernando de Nàpôlés , como Pre'ttendi 
mas vézinò:entendíéñdo en vida di del Rey 
Papa-Inocencio , qué viuíá muy én don F t r¿ 
fermo^ diuerfas v ezés llego a lo vi «ando ¿e 
timo,qué el Vicecancellér yuà gana Nàfoles: 
do de cada dià, a lós qiie le podían 
fer contrariosj y lò folian fér : y para 
quelerefifl:íeiTe,àduertiaa Virginio 
yrfino,qué érá el principál de aqué-
lla caíà:y muy gran parte eh toda íta 
l ia: qué confideraílé adonde ytjan a 
jpararlas cofaSjquáhdo éíle fucédief 
fe en él Pontificado > y lo qüe podría 
én eíjáuiéñdolé fido íiempreâduer-
làrio:y íi Inofcencio fíendo de tan pd 
ca cápacidadjyfuftancia.áuia tenta-
do de empréiidér lo que era iioto-
Ho,qutí haría eíle j qué tenia animo] fres coi 
fefo,y fàçuítádfy era de la fucefiòn di importa. 
PápàCaíiíio? ktzgáuâ qué eílü érá tes par, 
tanim£òrtânté,que dépehdiá dealíi vputrnA 
lá coiiíeruacion de aquel Rtyno;y 
qué era neceífario, que fe apercibief 
fe para impedirlo,porque quando ya 
él Vicecancellér íucédieífe en el Pó< 
tificado j no fâbiácòmofépudieí le 
reparar,fin ponerlo todo agrande 
riefgõ. Tanto máybr cuydado tenia 
deíto,qúantb mas Cohocia,que el re 
ílo de Italiano cüraua fino dé otros 
interéfes particulares; y tenia por 
muyfábido^que jamás tuuo la dif-
poficióñ i y animo para liázer in al, 
como efte la tendría . Afsi áten-
C 3 dicrort 
Libro Primero, 
MCGCC. dieron a tener bien diípueílos a t ó -
XCII . ¿os aqueiloS Principes, y Potccados 
qué eítauan íligetos a la mil nía ven 
tura con ellos. luntaronfe para efto 
Compete» ç o n el Cardenal de San Pedro , que 
círf en Ue- fuegran competidor, y enemigo de 
tect on de Alexandre, anees de fu promoción: 
^Alexan- ^ m c{exaron ¿e moUer codas qnan-
. tas colas les parecia,quepodia eftor-* 
uarla creación del Vicecanceller: 
pero todo aprouecho poco: y fue a* 
quel temor deftePrincipe buen ade 
uinp de io que defpues fu cedió por 
fu cafa. La creación le hizo a onze 
dias del mes de Agoílo-y a los v©vn" 
te y líete fue coronado con gran põ-
^ S x d n ' pa t y dmifmo dia confirmo la ere-
dre fue co eion que fe auia hecho pocos dias 
roñado, y antes de la Iglefia de Valencia en. 
cofirmtdd Metropolis dio el Arçobifpado aD. 
Id Metro* Cefar de Borja fu hijo. Pero no paf-
f olí de VA facon muchos dias defpues de la 
kncia, creación del Papa Alexandre, que 
fe trato de nueuapaz , y amiftad en-
tre el , y el Rey don Hernando de 
NapoJes: y fue a ello a Roma luán 
louiano Pontano.-que era Secretario 
del Rey,y gran miniftro, y el Papa le 
hizo mucha íiefta: y le mando apo-
fentar en Belueder.Perolodelapaz 
fe anduuo entreteniendo, y dilatan-
do. : y no vuo otras mayores aparên-
cias della,que el yr, y boluer el yer-
no de Pontanp a Ñapóles diuerfas 
vezes. 
Del cafo atronque fucedio a 
'taferfona del Rey,por d furor de -i>n -ftihom 
bre que acometió de matarle. 
X I I . 
A L I O el Rey deis 
.Ciudad de Çaragoça, 
Ipara yr a Barcelona a 
.cinco del mes de Ora 
I bre : y a diez y ocho 
'¡entro en aquella Ciu-
Barcelo 
dad. NopaíTaron muchos días def-
pues que el Rey llego a Barcelona, 
que fucedio vn cafo eftrañamente 
temerario, y terrible, que pulo en 
gran peligro la vida del Rey: de que 
fe figuio mucha turbación , y efean-
da!o , no folamente en Cataluña, 
pero generalmente en toda Efpaña, 
y fuera della. Duraua aun en efte Crjltibrt 
tiempo, vna muy loable coíbumbre, ¡oable dé 
que con otras fe ha ydo pocoapo- los Reyes* 
co oluidando ; que el Rey en lugar 
publico afsiftia como en juyzioj alo-
menos vn dia en-.la feraaaas^yjarsf 
lo mas ordinario tél Vieme^haiiéí i-
do el oficio de Rey porfu perferna: 
oyendo a los querellantes en colas 
de j ufticia: feñalada men te a los po -
bres, y juzgando al pueblo . Detu-
uofe vn dia el Rey, que fue Viernes, 
a íiete de Deziembre viffiiia de la 
C5cepcion de Nueftra Señora,def-
dela mañana hafta medio dia:oyen-
do, y determinando negocios en el 
palacio mayor de Barcelona.- que es 
lugar, adonde concurríanlos jue-
zes; y faliofe con muchos cauaüe. 
ros y ciudadanos poria fala real: de 
la qual íe decendia a vna plaça por 
algunas gradas: y yua hablando con 
algunos defuconfejo oficiales dela 
juíticia de aquella ciudad; platican-
do como fe puíieííen en paz vnos bã 
dos, que mucho tiempo aura que du 
rauan en aquel Principado: y repa-
randofealgún tanto,y quedandofe 
el poftrero -. en efte punto falio vn 
hombre furiofo, y v i l , de baxafaef-
te d e l lugar deCanamàs enelVallès, tro, 
labrador de los que llamauan de Re 
inenç^que eítaua efcondido,agnac 
dando al Rey, ala puerta de la ca-
pilla, que eftaua en el mifmo pala-
cio: junto con la fala Real: y alcietn* 
po que el Rey mouiopara decender -
la grada, faco vna eípada deíhuda» y. 
hirióle 
fo * ; 














fiínole por ks efpaldas. eh h ceruíz 
dc tal golpe, que fino fe embaraçar 
ra con los o mbros de vno que eftaua 
entre el, y el Hey, fuera rríaraailla q 
no le cortara la cabeça; El Rey que 
fe fintio muy mal herido, començèf 
a boluer los ojos a todas parces¡dizié 
do í'er aquella muy gran traycion : 
creyendo que fuelle cõípiraeion de 
muchos. Ferriòl.que era fu trinchan 
ce¿aeudio luego aponerfe delante el 
Rey, y vn ¿Uonfo de Hoyos, que fe 
hallo mas cerca, afio de aquel hom-
bre, y cargaren luego fobr e el, y co-
men çaro n a d arle de p u n al ad as. Ma s 
el Rey con toda fu alteración, mof-
trò vna muy gran conftaucia, y fir-
meza de animo,y de fíngular esfuef 
ço y valor: y con gran prouidencia 
mandó que; no le mataileny dexa-
ronle con tres heridas.Fue eIRey líe 
nado a curar a vn apofento del mif-
mo palacio.-y luego fe publico por rtí 
da la ciudadque eraherido de muer 
te. Al principio fe creyó que el cafo' 
auia fido cometido porvn.eaualleroy 
quequiíb matar a fu eneinigo:q yuá 
cerca del Rey; y afsifefue publicari 
do: y otros imaginauan otras cofas 
muy diuerfasjy de peruerfos fines: 
.que era procurar mudança en los ef 
tados del Rey.- y cada vno echauaftt 
juyzio fegunfu entendimiento, cre-
yéndd lo que era mas de temer.Niri 
guno pudiera creer que jan repenti-
namente auia de fer couertido todo 
el pueblo en lagrimas,y furor: dado' 
gritos con horrible eítruédo, por to-
da la ciudad:tomado lás ¿rtíias: ani-
mandofe vnos a otros,para que fe ve 
gallen de los que auian cometido ta 
àtro2,y terrible delito. Andauanpor 
las calles Ias mugeres rafgãdo ,fus to 
cas,y arrancando fus cabellos, con 
grandes, y efpantofos alaridosicçj.los! 
niños, como gente fin fentidpjappe-
llidando viuà el Rey, plañendo y gi-
miendo la perdición de aquella ciu-
•dad,y délos vezinos dellá: que con 
vna fola herida perdian fu honor y 
eftimacion antigua. Algunos fe ha-
zian fuertes en Ihs c?fas,temiedo no 
fuellen acometidos con aquella oca 
fioi^y folturapor fus ene'migos-.y era 
taagrade el alboroto, y Ímpetu déla 
gente ármada,que difeurriade vnas 
partes^ a otras, y del pueblo menu-
do, q andana alterado, y f ilícito del 
peligro ageno,y de los qué tismía fu 
mal particular, q parecía que Ja du -
dad era entrada por enemigos. To-
dos.yuan a concurrir al lugar dondtí 
el Rey eftaua herido: y comogentd 
furiofapidian a muy grandes vo?.es 
que les moftraíTen alüey.y Ies dixef-
fen quien eran los que auian cometí 
do efte caíb.-porqúeperifauan ferco 
fpiración degéte principal. Siedoles 
dicho qué ej Rey eftáua íín peligro, 
y que ei malhechor auia íido preío,y 
que defeubrina los q eran culpados, 
la gente popular íe foííegò algún taíí 
to-.y como no entendían que el infuí 
to fe auia cometido p o r vn hombre 
que era-demente^ yfdríofo^ y le m-
uieron- pop etó'rf^Bóiiiadb, co men ca-
lían entre fiajtízgár toñera aquelloá 
que tenían põr más fofpéchofosr R 
no feproueveracon gran diligencia 
por los oficiales, y mmiftros reales,* 
en que la gente, y pueblo que anda-
na en grandes quadrílías , fe derra-
maíFe, y cada qual fe recogieíFs a fit 
cafa, y allí atendieffen lo que el con-
fejo real mandáriáproufeer,recibie-
ra harto daño aqlla Ciudad del mi A 
mo pueblo. Pára remediar aquel ef-
candalo el Rey, que fe fátisfizo pref-
to, y aííegurò de la inocencia de fus 
fubdítos, quifofaiir a cauallo por la 
ciudad: fino lo eftomaran los íuvos: 
fuppUcandole que no !o hizicllc : 
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del R a , 
Libro Primero. 
W.cccc, y proueyoluego,que algunosGran-
:XC11* des que alii fe hallaron > acudieiícn a 
donde eftaua la Rcyna, antes que 
fupieffe del cafo: y' de fu parce le 
contatfen el hecho , y le afl'egural-
Zltgi nm fenque cftaua rm pe|igro. Mas la 
i n d U n y ^ey,iaj aunque era de gran cora-
T W d i Son'y ^caDÍmw muy varonil,en ca-
hmdA t ô t;an/acroZ) y repencíno.nemia de la 
' vida del R ey ,y juntamente de la del 
Principe fu hijo, y recelaua mayores 
aílechanças-.y loque mas íeinclina-
na a creerjiio fiendo conípiracion de 
muchos , era que algún iníiel, ò 
affafsino, por la vengança de la per* 
dida del Rey no que los moros de Ef 
gaña tenían > auia -emprendido de 
. . ̂  matar al Rieyjpor ganar aquella glo • 
l ia entre los iivyos: acordandofe de 
lo que poco antes ánia cometido vn 
Moro^ontrala perí 'onaReal, en el 
; cerco de Malaga. Al principio,como 
atonirajiio podia acabar de dar cre-
dito a los que le contaron e] cafo; y 
por ia íiereça,y enormidad del deii-
' Â l • to no P0^a hablarjui proueer de nin 
^Url reme^i0-^)eípues'Cün el fubito, 
t i l L ny 1horribic;chmot del P"ebl0 3 7 con 
y losgemidos,y llantos delas muge-
resjvuogrande alceraciõ en palacio: 
y la Reyna con el amor que al rey te 
nia,encendiofe en yra:y mando que 
luego fe proueyelTe en el caftigo, co 
el rigor que requeria vn infulto tan 
meuojy tangrauc; perogouernan-
dofe con gran prudé£ia,y valor, mas 
* que fe podia efpccar,prouCyo,fcgim 
cllugar, y tiempo a las colas publi-
cas,para remediar el efcandalo deí 
5 pueblo y aíTegurar la guarda de ia 
perfona del Rey ,y de fus hijos.Al fin 
i ' no pudiêdo fufrir la aufeeia deíRcy, 
N o t u de tomo configo ai Principe.yalaPrin-
f eltgn U ccfa de Portugal, y paílbfe adonde 
hmdd dd elRcycftaaa. Pareció luego que la 
nefida no era peligrofa: porque no 
vuo incifion de hueíTojó vena, nide 
neruiqalguno: aunque llego a tal 
punto, que fe temió mucho deíu vi V„ loco , 
da.Pucílo el malhechor a queftiõ de fue d (jut 
tormeto,luego fe entendió fer hotil- hino 4 
breloco.y íiu-iofo:porquedcclaraua R(J>. 
que la caufa de auer herido al Key, 
fue penfando.que fu cederia en fu lu 
gar,v alcãçariael reyno,del qual de 
ziaeftar defpojado •. y afirmaua muy 
defcuydadamence.que il íc pufieiTca 
en ltbercad,holgaria de renunciar fu 
derecho. Defpucs que fe entendió 
por muy ciertas> y juridicasproban-
ças,que era hombre defatinado,y fu 
nofo,quiíÍera ei Rey,que fuera el ca 
ftigo de fu defatino, fu mifmo furor 
y locura.pero por la enormidad, y a-
trocidad del delito.fue miferable, y Cruel 
cruelifsimamente efecutâda enel la muerte fe 
juíticia a doze de Dcziébrc, por di- (ho al pe 
uerfas vias,fin que el Rey io fupieík: hirió d 
dándole a entender que auiaeípira- Rey. 
do en los tormentos. Hizierotiíe grã 
des fiiplicaciones^y facrificios a Dios 
publicamente por lá falud del Rey: 
en lo qual íe podia juzgar, que no fo 
laméntelos Catalanestemian de fu tilehdid 
vida,por feries muy cara,pero del re dtlos Cuta 
medio de aquella ciudad, y de todo Unes. 
fu principado í entendiendo que de-
pendía de la Talud del Rey, 
í Del âefcuhrirmento de las I f 
Us dd Oce*no Ocidental que l U m n 5 
tndiAs. X L l l . 
V N que efte año fue 
ffluy feñálado entre 
idos Efpañoles, pôr las 
^cofds notables que ÁTotMe 
\ta elfucedieroiíjpe- fHe 'fr 
fco aun lo es Mucho ¿ñoenEfa 
mas celebrado, y faníofo ent re tó- P4"*. 
das lás gentes, por el defcubriñiien-
to delas lilas del Océano Ociden- .w 
ta l ; que fe començo en el mifmo 
año 
cb! ReyJonHernáhdo* i f 
ano.- que fue emprefa del mavor ftr- íirmé,o Io que íé tíenè po> mas ciér¿ 
ccffo , que otra ninguna de quancas" cociendo perfoadido por vn Marco 
•fabemosjdefdequeel mundo es mu- Polo, medico Fbrenciri > que ñaue-
do. Mereció la gloria de tan grade hé gan do haz ia el Occidente, fe defcu-
thriftoitdl choChriftoua 1 Colon,hombrecomo bridan por triuy corto, viaje las co-
Colondeí- ii^m^mo dezia}cuyo trato auiafiem- ftas de la India Oriental i y lãs Islas H M r á r f 
crubrio Pre Por ^ mar>y ̂ e ûs anteceííb de Ia Efpecieria, que era la èmprefa fj?***"*. 
las Indias l'es:de fuerte que era eftrangero,na- de qué tanta honra y prouecho fe ha e 2°***-
Ocaden- cidoy criado en pobreza: y de la r i - íeguido a la coronaáePortugal, coh á4** 
tales y bera de Genoua:pero con tal venen- vna eftrafía ambición de fer el in-
quiet fat '̂S!116 aunque fe pierda y truequeeri uentor de vnacofa tan íexialadaj que 
' oJuido la memoria de las ceifas def- prometiainerte jb l e s riquezas ,icon 
tos ticmpoSjeftafaetanfeñalada y fa J t r c s pequenos. .toa:»fos;qiíe el Rey le 
mofa,que permanecera para íiem- mandó arma^con graírporfia fuya^y 
pre: y fe entendera que á otro nin- con poca gente falló de; Palos de 
guno fe defeubriò tal camino > pa- Moguer por el mes de Sedembrfe 
ra dexar fu nombre más perpetuo: deíle miímo año-al descubrítnicn:-
ni a fus íucefíbres principio de ca- toy conquilfcadcvn nueuo niut do-
fa, y linage mas noble e illuftre que Lo q;ré:de allifé6gLMô ^b r ia indu- PrudiKC¡d 
lo fera ei de CoUni: cerca de iaŝ na^» «fkiaiy prudencia,^ gran-, conítancia, y ^ ^ K 4e 
clones eftrangeras: y de todas gen- y^vdior de Chníloual ;€blon , v l ^ ¿ ^ f t 0 * ? } 
tes.Fue de grande enrerrdimientOiy que&defpues acá ha fu cedido r t b h Ctku* 
iiiuy bien hablado:v de canio anim^) "xuiya'ocaíion fe lia ydo eítendiendó 
y conílancia , quanto;¡cbnuinó pá'íá •pôRlkjtierpábmqdebOccíden.te^d 
•paridadir.if Key.y^adosldis íu confer i t í p ^ i © del¿ísR.efe^desEípaña ^eè 
joiqáeno cumeifeiifu deitianda^íp' oi>>a-mtof-Mç^Â&fa&sttmadi caá 
xieíatino : y -de tail ^ráá éá lue rçS '^ particiífarm^tf^gdoniô lo reqúkrea 
val<)r,qual Íe requiiua eo' el';mas\ár¿ i^éll^^ezáSvy-^atatiiJlasde-iaciaé* 
duo iKgocioque íe pudieraofreêéí. Jiimerra ,:a 'la'qtial-liauian inaias; 
Monuos rEíVcjòpor la mucha noti'cia qtíeTe'i ptíf afeffe faatíjKigfcófr'pwneipai. aea ?«*<!** fé 
dü defai' niade iadifpofíciÕy tragad^-ja cierrííi iíí"oiiideqa«rer«dâícui>rir por el .Po? íl*mit I » -
dmmimto ¿p-or ]a memoria de las cofas áttt'ii nie'nce ja>índii: Oriental, con más di*s aqne* 
de Ins In* guasón hsquales feháze mécio por íiít-e,y cómodanauega^ion, y tener ^ tivrrAi 
dus,\ Ariltoteles, y otros autores grâidíi- porímiy.-cõftance,coaxo lo tuna Co-
inos,y muy antiguos^ue àúiâ hazia knjque aquella region tan eftendi-
. la region del otro polo deíMedio i \ ià da^qñe tomó el nonrçferc. del rio l n -
que correíponde con ló poblado á la dbylecaya muy cercà,c|uefueelprin 
parte Seten trional, que los Antiguos ¿ipal; fin que le mpuia a profeguir 
llamaron Isla, otras-Islas-en p^aftâ eílaemprefá. , 
mayores, y otras no tan grandes, fe- ' : : 
- \ paradas y diftintas por granéifsimais " ^ - ^ • , • '•;>'^í-,-i •• r r 
•V diftancias^interualosdel Oceano; ^ D e I d concordad-Cfteé f e a f -
.; ; que no auian (ido defeubiertas*, •«< fthto entre tos Reyes'de Ef'^tna ,y FrundA 
> eran aun conocidas,o por particiila^ for UreJhrucidnSelos iond^dusUe 
cafo vino a conocer, qué por aque- ' • It.jfiltony Ct/ddhia. 
llagarte, ama habicacioa" ¿s^fcfm - X í J i r » -
o " ' " * É l 






\ L tratado de la reftí-
jcucion de tloíTcllonfc 
Jcontinuò por todo cl 
i ano paíTado, hafta diez 
y ocho de Enero de la 
jNatiuidad de Nueítro 
bcnoi; de M. C C C C X C 111. que 
fe acabo de concertar entre Jos Re 
yes y fus fuceflores el afsiento de las 
alianças, con muy eftrecha confede-
ración , y liga-de fus tierras, y eíla-
dos: afsi contraInglefes, como con-
tra el Rey de Romanos 3y contra el 
Archiduque Conde de Flandes fu 
bijo)íiempre quchizieíTen o mouief-
Íen guerra.o fuciTen tenidos y decla-
rados por .enemigos del Rey deFra-
cia por mar/) por tierra. Con efto fe 
- > ' obligaua el Bxy de Francia de man-
KíflitHcio dar reftituyr los Condados dentro 
de RofillÕ dequinze dias. Mas los mas princi-
jKtiíLu pales de Francia, y los muy pbdero-
»w. lòsjquedaron muy defeontentos por 
cfta paz, y aliança:poTqucpor ella fa-
Jia aquel Principe de la necefsidad 
de auerlos mefiefter, y todos tenian 
grande odio al Almirante, de quien 
dezian auer procedido efta confede-
ración.- y huuo cierto ayuntamiento) 
en que fe declararon contra el, y fe 
temió no le mataffen, y quedó entre 
ellos muy notado el Qbifpo de Aibi, 
' ; de auer fido; corrompido y fobornat 
- do por el Ricy de Blpaña , con pro-
Segmddd indias de proucerle en fus rey nos de 
¡¡ara UU - vna muy priocipaLIglefia.Para ícgd-
¿4 tntre deítaligafe cõccrtòjque fueíTc 
los Reyes preferida, y antepuefta a otra8 qual -
de EffiA- quiere concordia que eftuuieffe.aG 
Ka y JFVít* ícntada,o fe hiuiieíTcde concertar 
con otro qualquicr Principe^ excep-
tapdo alPapa-.y prometieron 61 Rey 
y laReynajdè no cafar fus hijas con 
losjújos de los Reyes de Rocanos, 
Ingalater^v HapoJeSjni con el ¿)u-
^uc de CaÍaDriíii.niiCQn fus hijos, ni 
con otros enemigos declarados del 
Rey de Francia, fin fu voluntad, y 
cnnfcmimicnco : y ofrecieron que 
no darían ayuda nifocorro a los Prin 
cipes, en cuyos reyncs cafaíTen fus 
hijas, contra la cafa de Francia, lifto jurame>(„ 
fe auiadejurar y confirmar de par- togtte 
te del Rey, y Reyna de Efpaña : y ¿ecíiós 
en nombre del Principe Don luán fu rejes¿e 
hijo: y con efto el Rey de Francia £ j p a ^ ti 
offreciò dehazer reftituyr ]os Con- ¿ejfr¿CílU 
dados de Rofíellon y Cerdania, y 
mandar entregar lapoíTeísion fiem-
pre que huuieíTen jurado la liga: y 
preftaffen el Rey y la Reyna íegu-
ridad , y omenage de veynte ciu-
dades y villasde fus Reynos, y que 
Jaguardarian: y dio poder al Con-
de de Mompenfier , y a Luys de 
Amboefa Obiípo de A l b i , para que 
tomaífen a fu mano los caftillos y 
fuerças de aquellos citados: y los 
entregaífen al Rey de Efpaña, o a 
quien el nombraífe. Pero antes de 
dârla poílefsion, auian de jurar a-
<lucllos capítulos el Rey , y el Prin -
cipe, y las ciudades de Barcelona» 
y Çaragoça, y entregar los inftru-
mentos al Obiípo,y auialos de te-
ner en fu p.od.çr, haíla que huuieíTén 
<?ntregadd, las,fuerças. También of-
frecia el Rey de hazer buen traca- ofjert* 
miento a. .los&bditos, y valfalios de 4*i Tey * 
aquellos Condadosty que no confen- 0̂s ffltdos 
firiaque les. fueíTe hecho agiauio a ê ^ofeílS 
fus petfotía:s,ni^E\s'hazicndas: fena* yCtrdaaia 
íadamente* ¡osqiiefiruieron. al Rey 
ILuys fu p̂ adre! en las guerras paífa-
da$,y defpocs a fu hijo ; y con efto fe 
aüian de entregar dentro de quinze 
dias:y anees auia de dar el rey deFrã luramcn-
cia otro tal jpramêto delas ciudades todei Bey 
deNarbona,y Tolofa, y fe auian de d e F r t n ? 
íãcar|as mimicioucs,y artillería que c/«% 
auia en las fuerças, para q fe HetiàG 
fen a Lenguadoque: y. nombraronfq 
confer-
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conferuadorcs de las partes.-para q cu nen aquel magiflrradory por ios ciuda MÇGCC 
lurasdela uie^cn^eguro ^ comercio de ambos danos de Barcelona fue honrado, y a- XC II I . 
cao U rcynos*^a capitulación y concordia copañado He la tnifma manera, qué fi 
don de los ^ Ca Tours Por ĉ  ^c ^ r ^ " fuera el principal de fus, confejeros: 
fteyes en Ci:i 3 r ̂ C ^nero ĉ̂ :e a"0 He poniéndole fíemprc quecon ellos cõ. 
pnrS'^ m M.CCCC.XCII1. en manos de don eurria> en el primer lugar. Con todas 
f j enaa FrãcifcodelâFuêtcObiípode Añila, eftas feguridades,' los Francefes no fe 
j ' I*1*"]' en íalglefia deS.Martin,cn prefenexa fabiaú aplanar a dexar jo de RolTelló, 
x¿tron. dcAntoniodeFonfeca, ydeluande ydifirianloconqualquier achaque:/ 
Albion embaxadores del Rey, q con podia ¿ánto qualquier fpmbra de iof-
grán folicitud inftauan, cj aquella ref- pccliaquealReyHe'Frand^ . 
. titucion fe hiziefle: y en prefenciadé ícncaüa de la cbpfedcracioní yamif-' 
lorgc de Amboefa Arçobifpo de Nar tad que tenia el Rey- con los Reyes 
bona,y de Luys de Amboefa Obifpó de Inglaterra y Romanos/y con el de 
de AIbi,y dePcdrodc AmboefaObif Nápoles, quepuíb grande embaraço ^floru0s 
po dePoyciers.y de Pedro Alzaro O- en efte negocio , que fe tenia yá por mtrg 
bifpo deLeytora,y de los Grandes dé concluydo: y paíTò él termino de los ^ ¿eflflr 
Francia fe hallaron pocos a cfta folê  dias en qufe.fcíiuiadc hazér la entre- jeiiQn 
nidad-.y folamcceafsiftierõ a ella, Pe- ga. Ayudó arto a ello el Senol- db Vé, 
drQDuquedeBorb5,y deAliierniaj nes Gouernadpr ,de Jloflellon . que 
Luys de Luccburg Conde de Liñi, y pordcclarar q,entrc los Reyes auia 
el feñor deAubcni.EI mifmo dia la jií mayor rompimiento^ ^^rando ce* 
rò el Rey en Barcelona en prefencía raerfe de los Perpipai^^^mzo jütar 
delCardenaldeEípatía.-y dedon Ajó Jagentcdcgperfá{^püroÍi^áÍre2Í5* 
fodeAragó Arcojjilpo deÇaragoça ^sfpidadpiS,encre efôáâííío deNue. 
fu hijo,y de los Grandes de |ii corte:y áfa Señoriá,y^ ía ciuííádí ŷ rrfatidò pò 
ante Guillé de Poy tiers íèndr de Cia- ner en orden láartí licria' del caftill o, 
rius,q fe llamó Marques de Çotró dq ygíTentarla cootrd Ja villa; Alterofc 
duzíédo fu derecho de Margaritafĉ e èl,pweblo,y por efto ios Confulcs ma 
Poytiers, q fue madre de Hcrrichctá daron hazerfus toaros, y palenques, 
Rufa.MarqueíTade Cotró, yanteEf- y barrerás en làcáfá del confulado: y " 
teuan Petit embaxadores del Rey de en algunos barrios hizièron falir gen 
Francia, que vn día antes auian llega- te de las calles que eftaua vezinos-»! 
dô a Barcelona. Hallaronfe prefen- caftillo,porq tuuieron auÍfo4 î̂ ri?l*4é 
tes a eítelíuto, Micer Molón que era Venes auia offrecidò a lo^bídados, 
•BmUxi- luradorv Micer Martin de la Raga, y que dexariaponér a fácó aquellas ca-
dmsdc^d Pedro í Ofelias que en nombre de la lies, donde habitaüan algunos mer-
rwoçi al ciudaddeÇaragoçaauiaydoavifitar caderes. ^Eftáuah losde la villa con Effeãos 
jity, al Rey por el-cafo acaecido en fu per- lagénte qalli'refidiadeguarnacio ta à t U à m * 
fona-.y eftbs.fejobJigaron por fu ciu- diuerfos, q pareciá ya fer fubditos de yícw. 
Prcmine- dad, de hazeeguardar la paz confor- diuerfos feñóres;y entre ellos vuo ta 
CM de los me a lo tratado: en virtud del poc^r ordinarias bregas, y peleas, como las 
jurados de que paía efto tenian. Todo el tiépo q fuele auer en ciudad que efta cerca-
çàraroça el lurado eíluuo en la corte vfo deja da, con fus enemigos.Eílo era al mif-
tnUcone vefte.èinfígniaSíyminiftrosqacoitu- ítío tiépo qué el Obifpo dp Aíbi vino 
del Rey bran traerWç&iciudad los que tic- & tuyr.-y éítaua con los embaxadores 
' - • del 
Libro Primero 
M.CCCC. del Rey5cianclo mcdioabtíonclafiori corcíia qrcaniaaflcncado cotí cí Rey 
XCIÍI. negocio: y eran tan defcubíertas yReynadeErpaña:ydelloceoia,ngra 
las dilaciones^ue de parte de {ostra de empachoy córrimiento, los qfue-
c'efes fe yuan incerpohiendo,que pare ron prindpalèsí autores de aquella 
da proceder de muy dañada ínten- paz» en el cortfòjo del Rey de Fracia: 
EÍR de ^on: mayorrnentea los que entendia feñaladamcmé el Obifpo de Albi > 
Francia fe ^ e' Carlos pocos dias antes que ofaua dezir,^ por áqoella liuíart 
^ftw e- ProPu 0̂ a 'os^e ü̂ coníejojde querer dad fe auia de feguif la deítruyeiort 
So-o a'eí Iia2er guefra al Rey óc NaPoIes > 110 àe la cafa de Francia, y que por peca- . 
de Ñapo- (e auiendo aun declarado por fu e- dos dellos, Dios queriá quitar el féfo' ̂  ^ • 
ltt ' neniigo , y de entrar por efta catifa, a fú íl ey, por perder a el, y a fu Rev'- -dí ' oí 
' en Italia, paraprofeguir fu emprefa no. Eran diuerfos juyzios los q deita j ^ * ^ 
por el derecho que le perfuadio te- mudança fe hazían, y creyan muchos. ^ l0S e 
ner a ía fucefsion de aquel rcy'no. Àl- que auia fido maña, y tréca FraiDcefa,v̂ "<< 6S 
• gonos juzgauan,-^ lo dclàreftituciõ házerque: jüraflén ¿ iCéy , y Reyñá*^5* 
v íe diferia, por canfa q el Rey Carlos cfçi:E'fpàííâ iiti-'.^Blicamrotic fa-áiíríi-¿ 
entendia ^ el Rey de Efpaña eííaua ftac^^y aliança, por deíáüenirlos de la 
- - confederado con el Rey don Hernã- del Rey de Romanos: con quien era 
do: y tracaua en el mifmo tiempo de lá guerra tan abierta, de que queda-
aflentarde nueuo mas cftrecha liga na al Rey mas fundada querella, que ^ 
óon cafamientos, y que cafaua el Rey primero tenia: haziéndofe con el Ja Q g K M q 
vnade fus hijas con don Hernando cofa mas nueua que nunca Principe ^ i{sy te~ 
de Aragon Principe de Capua , hijo hizo. Eftaua la contienda en tanta du *"* "e íos 
del Duque de CaJabria:pero común- da de rompítmento,que de todas par- Fwnwfa» 
mente feperfuadian, que Ja dilación tes fe atendia ya a proueer de gente 
ño era por aíTegurarfe, fino por rio de las fronteras , porque yua mucho en 
£1 prínci- xar a l^flkUon, como eftado q tanto qual fe anticipada para hallarfe pri* 
btdeSaler Icsconuenia: y otros lo atribuyan ala mero en RoíTellon . Los Francefes 
no que fere inconftanciadeíReyjqueeramoçoiy conocian queen aqiíellafazoncoíno 
helo olRey de poca experienciajy a íaimportuni- eftaua el pueblo de Perpiñan con las; 
de Napoits ^a P""01?6 de Salerno, y de o- armas con tantalicencia,y la tierra íin¡ 
fe fue Afr* cros barooes del Reyno, que fe auian gente de guarnición, feria en mano 
¿ . rebelado al Rey de Nápoles, y fe vi- de los Perpiñanefes alçarfe: y fí gen* 
* ' iiicron defterrados a Francia. te Franceíà llegafle primero a RdíTtí 
r ¡ r • r Hon,fe les quitauà la facilidad que en 
^ u e j e j / i o m e r o n d g m c s i r a - tonces tenían de rebelarfe: y juzga- ' " : 
, v iw**ÇfttnmgAjjf AlJtei Ui>t\UdtP«r uanalgunos, que fiel Rey mandara > - -
-.'C- í i » ^ , fnr m qutrer cumplir los Fran- antes Hcgar alguna gente de aroma • 4 
\ ' lo que eftaua acor- Girona, que no fe huuiera diferido - ; • 
*'* "'; ..." dado.xK tanto la reftitucion de aquellos efta-
^ E S V L T O grande dos, confiderando que los Francefes 
^0Í4C0* l^f^ infamia a los FrSce- fcfuelen moucra lo jufto,masportte . m l0>Fr* S I ^ ^ ^ W ft •' diht*r de crtPUr cefsidad,q por gentileza.Con efta no C°JMK 
^ 0̂ .<luc dos ^as antes uedad dauan los de Perpiñan ocafio a ejQi F r * 
• fe juro con tanta fo- los capitanes del Rey,q eftauan en el cers:.r • 
I lennidad en la con- Ampurdan, pandado la negociación 
vacilan^ 
Del ReyjámnifeÃiolío; 
màhndá ¿teñt&S&bMmz%pMítí& tSqta áiCpátiáón pará faíir ¿do'-lo qué 
M.d(fC<!-
xui-
fentid * {òfti^carfa ct)tí '-tífto áPèáCifáí fèéciâ.dft ¿a-fo de í#raüitttítííiÉo;y prof é 
ortíá ^{^te:itifi€t%*&mSútt&-tá%tà+ ftnytâtftítcfogíimh porim qiíe de-
ITcIíon ; y principáíníKftíííi^tíeg^ fe&íatí feríWi' aIRèyr):de âpddérarfe; 
de IVÍoíTeii Sarriera,: eí quàí t^nied- d^ tepã^ca déCaiíece.Llègoen erta 
^ l ^ i w i ^ / i t e o ' vfe grâ«aê 'âM^^S* fecia l€á{5Í€án Bdmáldo de(Ví!â , 
yo de RofFd.fonr j;ipuío en píacíoã dé Maftóa Còliferô <5atí Wes igrltíras, y 
Pmuntfe auerpor' ffãcô"á'P.crp.i5ã«; enídquaí fôè'á càft#ydí5turaí5qtie tedia con-
/ w íe^rdcúra • de tencíi ganâdty afcfei^ êieícò de 'êfócfegáf a foi flaefítfos a-
trAto AVer í>jt^n Bernal dino Í ^ÚÇ' ceiifâ"çâlrgo' ^üélíá^^;VÍ]k jqüanda lo d«PéfpiñaD fe 
^7ÍÍ». A gente de guerra por el Rdy de' ^«^{íc-iètf ;cxécudtíif .Eíiollego a' tal 
Eraaeta ,-y era fobritio de Boffilo, puntos que eftuuo dcHberádo deyr 
y incimo amigo del capitán Carrlàcft> con la gente j y amUeria de ias gale-' 
.que tenia eícaftiilo de Perpiñari'poí ias fobre Elfla Afgiles.'pofqueánteS' 
el íeñor de Barras . Eftauan los Ga-- que los enemigas fe reconocieíTen, 
picones y íbídados rnuy defeoncentos éftuúicfleocupado lo enas ímportan-
•y pobres Í y mucho nías el Gapitah te de RoíTeSlon'. y no le detenia mas 
^Bernaldijao - y no tenia, otro contra- de quanto fe dieííe principio por la 
\~:.Â j-pèfo,íiao el refpetode fu tío:y ñopa.- dePerpiñán á leuatftár las van d eras 
, v v, v» -íçcia aquella empreía muy difícil'jji de Efpanarcon efperânça que el Rey, 
V- Í.̂  i -^.iHcenÉafaantes- qué gente France- -que feâcefèaua hazla el Ampurdan, . 
! tía entrara en RoíTellômnías íos: Fran ^CuHiri4 èttperíbnit'âí fbcor-ro. Auk- CMcwdid^ 
eefes tenia mucha fofpecha de aquel fe arentadoacírico del mesdeMayo à d R e y c v 
-Capitan,ydeaígnnos ítaífanos/y Éf- nüeua cotícordia pofel Rey con Ge- íw 
pañoles de fu compafíia.'y' auian.pro- :nouefes;por medi¿!de FrátJcifcoMar 
ucydo que todosiàlieíTen de Perpi- ques,y de loan Antonio dc Grimal-
ñ¿3n,y íe apjofentaffsn enlas villas a- doembaxadoresídeaquella Señoría, 
portilladas de R.(>íftílon;y por efto fe que vinieron por efta câufa a Barce-
ofrecioelde paílarfe al Rey con fu lona, íieudo áuguftin Adorno Du-
v compañía,que erade hombreíde ar que,y Gouernador de aquel eftado^ 
i ' ^ ' = : i imasjen caíoderopimiétey darentra y con efto leproüeyo ala feguridad 
Y*Offt'r'td{lé d a e n h viSla.Pufoíe efte negocio mas- -del comerciojy nauegácion de Cata-
Perot PJa -ádelate:porq vn Perot Planella de la Janes-.porque en lo paífadoV aun en el 
xelU al Se copañia de Bernatdinoj íe ofreció al tiempo del Rey don loan, no fue tan 
entuno fecretario Coloma cõ veyntehobres libre , que noíe recrbieílen muchos 
COIOWA. de armas amigos fuyos:paraempren- dañosf de todas partes. Sucedió, que 
der qualquiera cofa en feruicio del al mifmo tiempo qué eftos tratos fe 
Rey.-y hazia ¡a emprefi mas fácil •,. la mouian en RoíTclfon, fe dio efperan- TratAfe de 
aíicion dc los de Roffeilon, a loS qua ça al mifnio Colortía, que fe le entre- entrevar 
lesíalicndoíc lagetedguerraíporno- gariael caftiHodlaBeliaguardia por t i c¿j¡i!to 
ferpagada^noquedana quienpudief- e! Capitán que eílaua en el: el qual vi de B e l í t -
' le reíiíUr.Demanera, que nunca vuo niendo Coloma deClavrà a Figueras, g twdia , 
' ." D íuU 
r . 
Prn i tn t t i 
â I ftcreta 
rio Colo-
falio a el al camlno^y fe le ofrecíaq,«e 
queria quedar enferaicio del Rey .de 
Efpañajpor fer natural Bretoní.y por-
que Tu condición no fe confer mau a 
con la de los Francefes ; y que dif' 
pornia de aquella fortaleza a fu volun 
tad : rogándole que hiziefle faber a-
quello a fus Principes. A cftorefpon-
dio Coloma * que ei tenia por cierto 
que el Rey de Francia cumpliría lo 
que con tanta deliberación auia jura 
do: y que por cfto no tenia tanto lu-
gar fu promeíTa^pueílo que fi e] Rey 
deFranciano cumplía, no fe podría 
efenfar la guerrary que en tal.calo el 
le certificaua,que el Rey de Efpaña 
no fe contentaría con lo dé RoíTe-
llon.-y por obra verían quanto mayor 
pecefsidad y trabajo le pornia la ene 
.miftad con Efpaña ,que la de los o-
tros Principes: y que en aquel cafo 
fu ofrecimiento le feria bien gratifi-
cado.y concertaron de verfe con fen 
dos elcuderos en el campo fecreta» 
mente: y que reíolucrian entre i i la 
recompeníà que fe le dariajpor la en 
trega de aquel caílillo.Tenia Sarrie-
ra concenado con Miguel de Arme 
darezjy con Agullana,y con ei Come 
dador de fan Antonio, que eílauan 
en femicio del Rey de Francia , y 
traya fecreta inteligencia con los de 
Pe rpiñan , que fe apoderaíTen de ¡a 
Ciudadela>y del callillo-.y prendief-
fen al Gouernador, y al alcayde: de-
manera que no fe pudieflen hazer 
fuertes:y para cfto fe determino que 
Sarriera,con alguna gente de cauallo 
eftuuieííe embofeado •  para entrar 
detto en la villa.-y.que tras el mouief 
fe la gente de armas queeftaua en 
el Ampurdan.Pocas vezes hecho , a 
donde concurrieron tantos como en 
efl:e,fuetanfecreto , queno fefuefle 
z.esfegmr defeubriendo: y afsi íucedio , que el 




diac^n gran yjgtídnctava U . gu'^da 
d^^quclla viUa5tuuo alguna noticia 
deLtfato que.Sarnera, y ellos traya: 
y'con grande celeridad dio auHbal 
R^yrde FrancÍA»quc los de Perpinan, 
Elna, y Colibrí, tenían coneertado 
de fe rendir: para que fc proueyeííc 
.üego de gente,,. ' ;• «i-Vi 
X)eU concorda,, que fe affhrit'Q 
entre d P- çyde R çfydno^yelRey dé 7 
. F t á m t t X V i * - • • • ' • } ' • ' . 
Staiian antes defta los 
Buey es de Eran eia y de 
jRo manoseen gxai^RÔ-
^iinieQto,eon el .fenti-
míetito que tenia; ¿ci 
, j Rey de Romanos, por 
la injuria reciènte:y eftauan fus exer^ 
citos tan juncos, que parecía no po-
derle efeufar la batalla: y concerco-
fc luego la paz entre cHos:quando fe 
temía el rompimiento por lo deRof 
felion-.y mediado el mes de lunio, el 
Rey de Francia mando publicar la 
paz que auia hecho con el Rey de 
Romanos: y con arta cautela fe pre-
gono en el condado de RoíleUon :.y 
no en fus tierras : como fe hizo en la 
Concordia , y paz aífentada, nueui-
mente con eiRey , que íc mando 
pregonar en las fronteras deFlandss 
y de Borgona:y no dentro en fufetio 
rio.Antes deftopara confirmar mas 
la amiftad y liga entre las cafas de Ef 
paña,y Auftria,fe trato de los matri-
monios del Principe don loan, y de 
doñaloanafu hermana. Con el Ar-
chiduque, y con fu hermana Mar-
garita: por medio de don loan de 
Fonfeca:a quien el Rey por eíla cau-
fa auia embiado a Flandes, y de don 
Ladrou de Gueuara Maeíírede Of-
tal del Archiduque, y de Gafpar de 
Lupian, que por el mifmo negocio 
era venido a Efpaña con don íoapile 
Foníeca 
PdX^entre 
el Key de 
Frdncidjy 




P n n a p é y 
n<t , con 
t(i,yiOrtel 
cjue de tí 
j l r iá fuhef 
mcino. 
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Fohfeca. Pero como c] Rey ã e Ingíá. faíicía pára rcíiftir quaíquier cmpre-̂  
terra hizo fu paz çoft el Rey de Fratl fa.que fu cornun aduerfario quifief- ^ f ^ 4 
cia,y por te q fe auia en E/pânâ con- fe feguir. Fue Margarita acompaña-
cluydo colos Embaxadores France dadeláhermanâ del R.ey de Fran- j ^ ^ ^ 
ces^l Rey deRomârtos,folo deter- eia > y del feñor de Borbon fu mari-
minó de embiãr a Francia los Emb^ dô y de los del PírlàmetOjhafta que n '¿¿^1 
xadores del Emperâdor íu padre, y la entregaron aios Embàxadores de mdti0jju¿ 
fuyos-.y antes q ilegafe ânifo a dõ lua fu pádre:y coricercáda efta pázjLüys ^ ^ ¿ j 
de Foníeca, affentaronfu concordia Sforça,Duque deBarídojy luán Ga ¿ f a p a j ^ 
conFracia.Mncho antes, los France k a ç o ^ u q u e de Milan, popdcshere 
fes auia procurado de cõcertar fus di dar al íbbrindiCón increyble tyrania 
ferecias cóelRey de Romanos, por èinhumanidadjyiJoíàpaderarfede -
ffixpfe U medio delHmperadorfupadre^y de aqueleftado, fuecaufa de fodas las 
concordia los Suyços,y dçl Conde Palacin: y to guerras y daños , que Italia, y tó-
é í fay h leperfuadiero la cocordiajy que da la Chriftiandad^deípues padeció: 
Homanos afentálen la paz;y principalmete fue y por auer la inueftidura del Rey de 
con el de induzido a elIa3por lafeguridad que Roinanos,del Ducado de Milan , fe 
Francia, le dauan de boluerle a Margarita fu Con çertò con ehy el Rey de Roma- ^ ej ¿ | 
hija,y reftituyr el condado de Borga nos tomó por muger,en eíleüempd fe Rom, 
ña,y lo demás del Ducado:y lo refta £BlancaMaria}que era hermana del noscon^ 
te,fegun lo tratado enlapaz antigua. Duque luã Galeaçoíy ofreció aLuiS w M u t i c i 
Quedauaelfeñorde Cordèsjpor go Sforça:queíÍ el Emperador fu pOídre " 
uernador de Betume,Eri,y Hedin: y f eíígnaílè: el Imperio,ó fucedieíTç eQ 
auia de cener aquellas plaças enter-, .elporfu muerte j le daria la inuefti-
cem,haíla que el Archiduque cuuie dura de Milan, y de todo el eftadoj, 
fe vey nte años:y dexauanfe en Bor- para el̂ y fus füceflbres: de la mifma 
goñ a, M afeon eres, y Auftroys, de ¡a manera,que fe otorgó por el Empe-
aufma forma que primero eftauan; rador Venceiko , a luán Galeaço: 
Motims y no & ama rendido aun Carloys, El que fue el que primera tuuo titulo 
á d R t y de rey #Romanos fe mouió a eíla pazi deDuque,Poreftaiiíueftidura,y por 
¡Romanos, creyendo q auria dificultad,que por el dote/e obligó XluysSforça: y loq 
par* U todas partes fe ciimpliefle lo capitu- jnas es de màraíulíar,hi2;a obligar aí 
piS^conel lado en Jos afiétos,que en vn mifmo Duquefufobrinojde daral Rey de 
de £racta. tiepo haziá íu enemigo con el,y con Romanos , quatrozientos mil duca* Mt íer t t 
los Reyes de Efpaiía, è Inglaterra y dos.Eftaua en éfte tiempo el Empe- ¿e[ Princi* 
diò grandes feñales al Rey,queque- rador FederiCo>muy aí cabo, de vnã pe dm f t * 
daua muy defeontento de aquella enfermedad de cancer, de que fe le drique* J 
concordia;y no embargante eítetra encendió mucha parte delapierna» * 
.tado, le animauan los Principes del y fue forçadocortarfela.y murió dé-
Imperio j a querer el rompimiento; tro de breues dias:y nunca quiíor de 
ofreciéndole, que fino eftiiuíeíFeen xar el lmperi0,ni ei titulo, liendoíe 
aquella paz , fe le harian feñalados el R ey de Romanos tán obediente, 
feruicios:y procurauan por efta cau- como fí eftuuiera muy defcuydado 
fa,que el Rey de Efpaña, no fepreit-' de íuceder en el gouierna. Procurâ-
daífe tanto, en la amiftad que aíTen- ua en efta fázon, el Rey de Inglater-
taua con el Frances, que no hallaíTe raja amiílad con el Rey de Roma-
D z nos. 
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nos»principalmente por el miedo cj 
fe le pufo, en dar autoridad, y fauor 
al que fe hazia Duque de Ayorque: 
hijo fcgundo del Rey Eduardo el 
quartOjqne eftaua en Flandes con la 
DuqueíTa Margarita, mngerfeguda 
de Carlos Duque de Borgoña : her-
mana delR.ey £duardo:que fe dezia 
fu tia.Efte/egun opinio de algunos, 
era hombre de baxa fuerte, nacido 
enTornay que fe llamó primero Pe 
riquin de Ozebeque:y en Flandes,ò 
poryerro, 6 malicia dela DuqueíTa 
de Borgoña,y de algunos Ingíefes,lo 
ilamaronRácardov publicándole por 
Verdadero Duque de Ayorqu e.dán-
dole efperança, que le pornian en fu 
xeyho de Ingalaterra, que legitimai-
ménte le penenecia: fi fuera el que 
fepublicaua.Efto fueocaíion degra 
des diflenfiones, y guerras,que por 
eítacaufa fe mouieron en Ingalater 
E l Rey fe 
deldeNa-
narr*. ? 
De las fegunâaâes que el 
Rey f i diet ¡t lo* Reyes deN^utirra^orque no 
fudiejjtjer ofendido por aquel Bey na. 
X V I I . 
VIA tomado el Rey 
la defenfa, y prote-
cion délos Reyes de 
Nauarra, no l'olamé 
g ^ ^ ^ ^ ^ c e c o t r á e l feñor de 
l^nawSfcA^^Narbona, como di-
cho es,pero contra elRey de Fran-
cia.y con efta ocafion fe quifo affegu 
i;ar,qno recibiría dano por aquel rey 
no: ni entraria por el gente de guer-
rarontra fus fronteras. Allende que 
•ptopufo de tomar efta feguridad^te 
rniadeliberado no dexar de fauore-
cer las Cofas del Code de Lerinrque 
era otro freno, para tener al Rey de 
Nauarra feguro en fu amiftad-.y tara, 
bienfe íiruio deftaocafion,para de-
Çtádar que fe le dieífen las íegurida-
des, que mucho antes fe auian pidi-
do: porq el fenor de Labrit a-iiia pue 
fto en muchas fortalezas de Nauar-
ra Francefes: ficando los Nauarros IndtiJlrU 
que en ellas reíidian primero:y auia del feñor 
entrado en aquel reyno con alguna de Labrit, 
gente de guerra: y cada dia pallauan 
fuldados délas copañiasque el Rey 
de Francia auia mandado defpidir. 
Efto havia el de Labrit mañefamen 
te-, porque eftaua muy desfauoreci-
do, y en defgracia del Rey de Fran-
cia.-y pretendia,que allende de la co 
fed¿racion,que el Rey auia de hazer 
con el Rey de Nauarra fu hijov hi-
zieffe capitulación fecreta con el a 
parte. Entretenía efte tratado, porq 
viendo el Rey de Fracia,que el Rey 
de tfpañahazia tantacuenca del , y 
deffeauafu amiftad,le ofrecieíTe me 
jor partido.* y fe hizieíTen^por temor 
defto, a fu ventaja fus negocios .No 
podia fer de peor condición el efta-
do, en que íe hallaua el reyno de Na 
narra, y el feñorio deBearne,como 
ala verdad lo eftan todos los cftados 
pueftos en medio de dos Reyes gra-
des, y muy poderofos: y a penas fe 
podia entender,qual era para los Na 
uarros mas peligrofo, la amiftad en-
tre eftos Principes, ò la guerra: pues 
efeapandofe del vno dellos, yuan a 
dar en poder del otro: y los que go- C(ÍW^ je 
ucrnauan los cftados deftos Reyes 
de Nauarra, eran tantos.queparaei en tf^r* 
Reyno de Francia fobraran: y era ca 
da vno tan principal, que podia pre-
tender , que eftuuieíle todo el go-
uierno a íü mano : lo qnal era cania 
de mayor confufion.Eftos eran el de 
Labrit padre del Rey,y la Princella 
doña Madalena madre de Ia Reyna 
dona Catalina, y don loan de Fox fe 
ñor de Lautreque. Delante deftos, 
en prefencia del Rey, y de la Reyna 
de Nauarra, y de otros de fu cofejo, 
dio 
Del Rey don Hernán <Jo. 
Zo <¡ite di-










dio Pedro deHontañon embaxador 
del R.ey larga cuenta en Pao de las 
canias que auiápáráquéhuéuámeri 
tefepidieircn iás féguridades délos 
pueblos de Náuáírá'y de las dos par 
dalidádes del rèyno: y alléde delias 
también fepidiií del de Lautrequé¿ 
y del Seneícal de Béarne.Efto fà lià-
7Àa. por la (bfpecha q fe tenia del Sé-
fíor déLabrit : alsi por fu venida: fíú 
tomar afsicto en lo que eftáuàtrátá-
do, conio en el traer gertte Ffaceiái; 
y dilatan an dé afferitar la concordia: 
y ño queria dar las feguridades, po^ 
qucíe otorgaíTe ál Rey de Nauarra 
primero,qué feria fauorccido.y ayu 
dado contra quáiquieré,q en fu rey-
no le fucile defobedieñtéjpor echar 
de la tierra al Coh.dé d é Lcrin: y te-
ner fojuzgado fu vand<>:y rehuíauaii 
de íacar la gente Frãcéfa.y poner en 
fu íiígãi? otiros^uaqllieffen ítxbditos, 
fuyos: porqueno:fe fíauan de todos.; 
Eí de Láutreqüépro<;iíí*auá,que cotí 
qualquiçrc condición feaífentaíle Ja 
concofdiá: porvâlerfçdellíçotiia eí 
Rey dd Frândâ^i lé Umbítyi fii ge-
té contra Tronfaquéj.quéèijyna for-; 
talézá qué el tenia junto 4 Ufronte-
ra de Fuéntcrabiá,y nò lá queria cnJ. 
tregar al Rey: porqué co çltáocaíiõ 
âcudiagête de guerra háziá aquella, 
frontera: y en Nauarra auia éntrado' 
en clmifnío tiempo algunos capita-: 
iiés,párá dar a entender à los Frãce-' 
fes,filo de Roflcllori .fe difteria, quq 
tenian la guerra no foiameté cierta^ 
pero muy cerca.. Mando éí Rey que 
don loan de Riberáfií Cápitarigene' 
faleftuLiiiefle apercibido: y ía gente 
qué eftáuá derramada por íá comar 
cá dé Soria, íé fitefle allegando a l l 
íironterá. Por otra parte e í Señor de 
Labrit, auriq moftraua: querer currl-
plir con el Rey,y facár los cápitanes 
Francefes,que eftauã en las fortalé-
zas, era demanera que yua entrete-
niendo eí juego, por yédet fe mas ca 
ro a todos: ytràtauàde concértarfe 
con él Conde de Lcriri:qué éritõees 
éftauaehPamploná, con pladcá dé 
bafar al Infante do layme de Ñauar 
ra, con dónà Cátálihá de Beañionté 
fu hijà: y ofredálé laténecia de Viá-
ná,y lá fòrtalézá dé SangüeíTá, co lá 
recompénfá de Curton'coii qué pro 
metiéíie quéfefuiriá áí Réy, y Rcy-
ha dé Náuárrá i pero él Cohde no 
queriá más fugétarfe de lò íqué dif-
poñia el fuéro, y léyj qué habláuá dé 
los omenagés: i i i házér récohdci-
miento alguno: fin coníencimieüco 
del Réy deEfpaña. 
jDe la alteración qué fe fig m o 
eh KoJJeíLon ty de k r 'ejlitucion de ¿ujuellos 
• ejlados. X V Í I I . 
L itiifnio tiempo que 
fe pénfaua auer por 
tráto íá villa de Perpi 
ñari j ò alguna píâça 
in^poftante, como di 
t. cho éSífé figuio vn cá 
ib qué pufo eí HçcKò eii tal cftr'g nio¿ 
íg«e muy poCófaltò> ^ué no fe roni-
piéfle'ldguérfrájántés qiie fe hizief-, 
fe lá réftitucitíni Èfttí fuéjqtié el cápi 
tari dé láBellaguardia,ò por define-
tír íii tráyciohjdé que arriba íc ha di 
chp,9 péíifarido que éõ elíá háziá fe 
ñaládoférúicio al Réy de Francia^ 
Jiehdoinduzido por Jô  qüéprocura 
uari eftoruarlá concófdiá , trató de 
prender al Sécrétáriò Cóíoma, que 
fue yri gran miniftro pará que fe co-
certáíTe, y cóncíuyeHé entré los Re-
.yés. Enibio aquel Gàpitari a Figue-
ras, donde eftauá el Seca'ctario con 
yno dé ^ont dé Molins a le auifar.co 
moeralíégadoalli.- y íerogaua que 
fueífe averié co el:y partió luego Co 




























G m d é 
premncio 
deguerva. 
feguridad-.y hallo en Pont deMolins 
al capkan a cauallo, qfalio dèl muy 
al cerado d iziédorfi fabia nueuas: mo 
uiendo la via dé lunqueraryColoma 
figaio tras el, por entender lo que le 
queria dezir.Enaquel mifmopunco 
falieron algunos de a cauallo, y fol-
dados que eftauan en celada.-en'vna 
arboleda cerca de aquel lugar.'al ori 
Uadev.n rio:y comoColortiálos vio, 
y defcubrio lagente de a pie que ve 
nía para elloSjreparo.y el capitán pá 
reciendole que le tenian ya cercado 
Jos íuyos>y q no fe lés podia efcapa.r, 
hirió de las efpuelas fu cauallo*. y pit 
íbfe delante coit vh eftoque eñla ma 
no: y hizole boluer caminó de la Be 
llaguardia: llenándole contigo pçe-
lo.Mas como en el mifmo tiempó'íe 
publico lapridort de Colomapbr ía 
comarca/alió alguna gentè de reba 
to como eftaua cn aquella£qoW0$, 
por tener los enemigos tan 'çtreif^r 
entre eííos el capitán de Lerz con^l 
gunos decauallory^tuuieronripftipè 
de paílar al camino' de la kingtie'rà| 
y en íaliend'odl barranco, pai-ÍMir 
a la Bellaguardia,tomaron la delan^ 
tera-. y puíieronfe entre ia íunquèra,' 
y la Beilaguardia- y luego que défcu 
brieron a los Pranceíes, que lleuaua 
prefo a Colotna, arremedeiori para 
ellos: con tanto esfuerço que (alio 
mal herido el capitán, y otros fuera 
muertos; y le facarón de fu poder : y 
Je pufieron en fakíp. Por fefta' cáuía 
toda aqu ella tierra fe pufo en drnla-: 
y los de la {anquera, porqtígiei la* 
gar no tenia cerca, falieróií fue^a; y 
proueyoGTe de recoger el ganadoVy 
poner gente en los caftillos de Re-
quefens, f Rocabertl, y en iá £arK-
guela.Lerz^ en Sant Lorenç^hafta 
los montes: y en todas las fòrcàlezâ» 
% lugares fuertes del Condado dé 
Empuñas,y dei Vizcondado deRó 
caberei fe hiziero tales prouiíioneS, 
como filos enemigos eftuuicran en 
el pafc.Sarriera mouio con gran nu 
mero de gente de a cauallo acercan 
dole a la frontera: mas no bailo ei-
to, parâ que el tratado de la concor-
dia fe altêrâíTciporque entre la gen-
te de guerra de Francia , que elíaua 
en laguarda dePerpiñan, auiagran 
diuifioti: y los del Cadillo claramen-
te delengañaron a(u capitan,quc no 
íaldrian del, fin que primero fuef-
fen pagados, ni dat-ian lugar, que la 
fortaleza Te entregaíTe. De allí fe 1i • 
guio ral diuifion y contienda entre 
ellos, que el dia de Nneftra-Señora Rtydt0 ^ 
de Agò&b,. el fôilor de V en es, y lo s perpmn. 
atcaydês y capicanes FránCefes, en 
pfeíencia;€lel"ObiípodeAIbimuHÍe 
íbntalpékâyqi ie fallera el Obiípo 
maldelía, y puíieran las manosea 
eljfi no le defendieran losdela villa: 
y fueron muchos heridos, de ambas 
partes ¡ y los Francefes fe retruxe-
ron a la Cindadela. Otro dia toda 
lá villa fe pufo én armas; y acudie-
ron a la cafa del Obifpo de AIb i : y 
de allí le acompañaron hafka el caf-
tillo, donde fe quedo el Obiípo: y 
con voluntad del puebIo,elfcñor de 
Venes fue remouido del cargo : y 
quedo encomendado el gouiei rto al 
Confuí primefOi que efa Moflen F i -
nia. Soífegofe aquel ítionimiento có Z<tpdgtt* 
la pronifion que el Obifpo hizo, ert el í0j5ltí9 
mandar* pagar la gente: y cito fue ^ ^ i 0 ^ 
ocafion.-quefe apreíTuraíle la re ft i - dados* 
tlicion: porque el Rey de Francia 
ya no queria oyr cofa, que le impi-
dieíTe la emprefa del reyno de N á -
poles : y fu yda a Italia: y fojamen-
te fe queria aflegurar del Rey do: 
Efpaña» que no fe cbnfederaíTc coa 
el Rey don Hernando : ni fe hizief* 
fe matrimonio de fus hijas en aque-
lla caía. y ttole valieífc en la gíier-
ra,quc 
Del Rey ddñ Hernán cid- ^ 
•ra7quéqiierÍamouèr contra el. Afsi del mes de Setiembre-, y defpue? ^cccc; 
M Key de fucedio que al tiempo que los nuef- de auer dexádo ordenado lo que 
T f M d m Z tros temian mas el rompimiento j tocaua al góaierno, y buena defen-
& entre- mando el Réy de Francia, que fe fa de aquellos éftados j boíuieron a 
p r - h s sf- procedieíTe a la entrega de aquellos Barcelona : y entraron en ella vn 
t a é / í -de eílados: puedo, que quiíiera, que p l martes a nueue de! mes de Ot-.i^ 
Rofftllon. Rey fe hallara en perfbna a rceebir- bre. Entonces êl -Rey, en virtud _ % 
los ; antes que entregarlos a fus cd- de lá facultad que tono dei cònfe- '; , .*" 
miflaríos •• porhonrarfe mns dela li- jo de cient lurados de aquella ciu- "* .; 
beralidad;que en aquello penfauá dad , fobre la i-efoirmacidn del re- ; -
haier ¡ demandólos libremente-.'ím gi-mientô dellá i^ifttís Ids priuile^ V ^ " 
'ninguna cuenta;de lo pallado : y' fin gios j que ptír^díti'effos ÍReyes- de ^ ' . 
hazer cáfo de la fuma porque fe em Aragon-fe lés^t í t ípdiét t^^-íbbrÊ ' 
'• ffcñarou; Ofrecía el Obtfpo de- á lb í h forma- de íuregitmeri to, le re-
poreftacaufa, qtíe fierReyquifieffe duxóal'gouiertió 'dé ciento-, y qua- e d u c ó o s 
- yr en perfona, antes que dé Barcelou renta y quácro lurádos, y á la. ele- detgouter 
napartieíre,pondria enelcaíl:illo,y cion de los Gotffêgeròs: éon cier- "0 de Bá^ 
Villa de Perpüian, y en las otras for- tas qualidades, y cóndieiones: y ef- c^0'^ 
talezas foldados Efpañoles: que íe tofueaveynte y quatro del mes de 
apoderaíTeh dellás : y tomaflen la Oáxbres No fe tiitio én menos por 
poílefsion: hafta qixe fe hizieíTe ia en algunos en aqdel tiempo, la cobran-
tregaen rtlano'sdel R ey. Finalmen- de RoíTellon,'qiie la conquifta de 
-re luego fe etiteridio a gran furia por la ciudad de Granada: por fer de- , 
-ioscapitanes,qu'eel Rey de Fran- ^nandatan antigul, y dudofa: por-
ciateniaen áquÈl eftadp, enfacarto que aunque los Moros íe defendic- . : ' 
d-alaartilieriá, y niunieioneSquete- ron por tan largo tíenipoiei émb-ara " 
¿lian en Roffelioniy mandólo el Rey ço de Perpinan, iiilpidia e! ;buen ¡fti* 
Entrera P^ílaraNarbonai'y a dos de Setiem- ceílby vitoria : piíra qi7e;éjíos reci¿ 
deUsfuer ^re ^eencreg0 e'l cafteliete de Nue- 'bieíTen el dano qrfe Con tanta conti-
^ p ftra Senorá de Perpiñan : del qual fé nuacion de tiempo hizieron dencro 
pinct/íi apodero loan de Albion con la gen- de Efpafía-.yfegitn las cofas palladas^ 
teEfpañola: y otro dia fe entregarô era anidé lo de RoíTelIòn, cerca d¿ 
el-caítilloprincipal, y las otras fuer- todos, potemprefa de grande difí-i Importan 
ças.-y pardo Moflen Citjár con el cuitad: y muy perjudicial a coda lá ciadktci etô 
capitán Latier,para recibir todas las Ghriíliandad:dexandò enpaz los in- prefa de 
plaçaSsy fortalezas de aquel Condaí- fieles : y puerto que aquella region Rofftlloru 
do: a donde fueron-doziencos folda^ es muy abundofa.y fertil,por lo qiié 
dos: para apoderárfe deloscaílillos: importaua, fe tuno tanto en Italia 
y partió el Secretario Coloma de Fi cobrarla el Rey, que caufo gran-
- . güeras, para Perpiñan, para recibir de admiración quando fefupo-.y 
• . la villa: y finalmente a diez del mes dudauan del hecho, fi era afsi, ò de 
Xeftitucio de Setiembre fe hizo la reftitucion la caufa del: temiendo que el Rey 
general de general de aquellcis Condados: con de Francia no fe auia mouido en 
bs comU- lafolenidad que fe requeria . Salie- tan gran negocio, fino con fobrada 
dosdeRof- xonel Rey, y la Reyna de Barcelo- ocaíion: y no baftauan las razones 
[ t i l o y Cer .na para Perpiñan vn viernes a feys que auia, para que el Rev Carlos re -
dmia. f D 4 ílitLi-
Libro Primero. 
M.cccC, fbituveíTcJo que no er l fuyojy era ò-
x<0 i I ' caÍH)n de tanca renzilh; porque en-
tre Principes pocas vezés lo vemos-, 
y ândauanadeuinando lo muy íecre 
to: jaz^andcqueno fe podia por vrt 
Rey vfar de caca virtud,fin que le re 
z fulcaiTepor ocraparcemuchoiiiavor 
Bien m í - . ,T i-* • • • - • J ' 
t r ò d Re ir!cere"e-'-5e maneraq cerca deto-
f c , doslosquehaziabueniuyziodelas 
c x i l Coras de efta(io^ue én ãrande aIabí ci<t tu tea radel Rev cobrar aquellos Conda-
„ r f , ' d o s . ' aísi en el hechojcomo en el mo 
Roffellon, 
i a TsUde 
Cadi\bol 
tíio a U co 
roña reaL 
do qué fe timo pàrà lo hazen 
¿¿¿¿e la ^almd <uHa de ¿as íf-
Us Fortunadas ft gmm dt los infitles: j fe 
concedió 4 Rey y íleynd dt Efp4m U ad-
ñ in i&dáw dt los Mde¡lr<td~ 
ios. X I X . 
E D V X O el Rey 
eiivü mifmo año a 
fu. Corona Real las 
dosvlrimas partes q 
eftaua aparcadas de 
iía.-eftâdeRoíTellõ, 
v la Isla deCadiz en lovltiino del O 
cidente:la qual ãuià tenido don Ro-
drigo Ponce de Leort con título de 
Marqnes3y Duque, por merced que 
dellahizo el Rey don Enrique a do 
luán Ponce de Leon Conde de Ar-
cos fu padre. Falleció efte caualíero 
algunos niefes defpues de la entre' 
Gloria,7 ga de la ciudad de Granada: y fue eí 
renbbn de que en laconquiftadeaquel reyno, 
los Poncts nias gloria^ y renombre alcanço en-
¿Ve». £re todos losGrandes de fu tiempoí 
y fin que ninguno fe pudieíle agra-
uiar dello^fue el que mas parte tuno 
en las hazañas, y proezas que alli fe 
obraron.- y a quien los Moros mas te 
rnieron. Como nlurio fin hijos^ y le 
fucedio don Rodrigo Ponce fu gie to 
aunque por fus notables feruici©s 
fue muy eftitnado, y fauorecidojtor 
naronla el Rey, y la Reyna a incor-
porar a la Corona.- por fer vna de las 
Islas y puertos muyfeñaiados que 
ay en el murtdo:y diofe a fu nieto en 
recompenfa deíla la villa de Cafa- Primer 
resco ciertas doblas: y titulo de Du Duqut ¿t 
que de Arcos. Tambie en el mifmo aíreos, 
año fe gano la Isla de la Palma por 
AlonfodeLugo : que es vna delas 
Islas vezinas a la gran Canaria: qué 
hafta entonces íiempre fue habita-
da de gente infiel-.y no âuía fido aun 
conquiftada por Efpañoles.Atendia 
folicitamente el Rey a reftaurar, y 
reduzir lo que eftaua agenado del 
patrimonio Realtfcñaladamete def- Ŷ Hrt 
pues que fe vio Ubre de k guerra de " ^ /rt 
los Moros-, y.tuuo muy principal fin Pdt*f"o-
deauer la adminiftracion perpetuá m0i 
délos Maeftradgos delas ordenes: 
t^ue eran de tata aucorídâd y poder 
quetenian los Maeíirés harta mas 
parce en el réynoj de la que los Re-
yes quiíierampor la obligación^ re-
conocimiento que les hazíart los ca-
üalleros: a quien dáuan las encomié 
das que eran fus lubditos.Por eftojy 
por fer efentos, era cada qual de los 
Aíaeftres mas poderoíb s de lo que 
los Reyes podiàn buenámente fu-
frir. Confiderândo ello al tiépo que Murió el 
murió don Garci Lopez de Padilla Maejlre 
idaeftre de Calatraua, procuraron de CnUtra 
que fe dieífe al Rey por lâ Sede Apô d P* 
ftohea la adminiftracion de aquel palnoceti' 
Maeftradgo ; y el Papá Inocencio cioconce-
concedio la adminiftracion perpe- diodlRejr 
tua de los tres Maeftfadgos al Rey: Utdmim-
y el Papa Alexandre le dio en ella JiraciS de 
por compañef a a la Reyna-'para que los tres 
los dos juntamente tnuieflen la ad- Maejlrt i 
miniftracion: y en efte mifmo añoj g>st 
effcandoelRey eriBarcelona, mu-
rió don Alonfo de Cardenas Maef- 1 
tre de Santiago: y tomafon a fu ma-
no la adminiftracion .-y fiendo don 
luán de Çuniga Maeftre de Alcance 
ra, no 
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ra.no paíTo vn ailo, q 1c perfuadicro, 
que renunciaile ei titulo: proueyetl-
do!e de cierta recompenía.Deípues 
el mifeno Papa Alexandre, a doze 
del mes de Uinio del año de M D I . 
nombro por adminiftrador de los 
Maeftxadgos a qualquier de los dos, 
dcfpues de la nuierte del otro: y el 
Emperador donCaríos fu nieco la v-
uo perpetua para íi, y para fus fuceí-
fores.Por el mifmo tiepo q falleció 
•el ©LKjue de Cadiz,murieron do En 
riquede Guzma Duque de Medina 
Sidònia,y don Pedro tinriquez Ade 
lacado de la Andaluzia; y íucedio en 
la cafa de Niebla don loan de Guz-
man hijo del Duque don Enriqueiy 
poco antes auia fucedido do Bernal-
dino de Velafco al Condenable don 
PedroHernadez d Velafco fu padre. 
^ Q M C el Rey fae requeridorq 
tom-'jfe U emprefa del reyno de Nápoles por 
el derecho que en el tenia: y de los tratos que 
fe mputero» con los Ba/ones que eJlduS 
defterradf.s de aquel nyno.XX, 
é f P ^ ^ ^ r Oncluydo lo deRof-
fellon ta en paz3 a ca-
bo de tato tiêpo q por 
efla eaufa tenian los 
Reyes deEfpaña,yFra 
cia cÕtinua,y muy co 
ílofa contieda.como entendierõ los 
Barones defterrados del reyno d Na 
poles,q eftos Principes eftauaconfe 
derados,haziagrade inftácia, paraq 
el Rey Carlos tomafle la emprefa co 
tra el Rey do Hernado: contraquié 
ellos fe auia rebelado en el tiépo del 
Papa Inocécio-.como en losAnales fe 
ha referido. El odio q auia cõcebido 
cotra aquel Principe,y lo qfue caufa 
de auer padecido grades trabajos,y 
afrentas, era qdefde muy macebo, 
en vida del Rey fu padre, aborreció 
muchos grades delreyno.-y cõferuo 
aquel aborrecimieto hafta la vegez*. 
y muyindinamétey cõtraraz5,yju 
fticia efetuo diuerfas cofasrigurola-
mete, eõtraperfonas q erainocetcs* 
Era de ta poca piedad efte Principe^ 
fegu eferiue louianoPõtano fu fecre 
tano,y grã priuôdo, en la priíion de 
aqllos grandes hóbres, q recibiapar 
ticular deleyte en ella: y los madaua 
tratar co todo regalo y abundacia,ef 
plendidamente^ y moftraua recibir 
dello fatisfaciõ y alegria:como fuele 
les niños regozijarfe cõ lasauezillas 
q crian en las jaulas: y trataua deílo 
muchas vezes cõ fus priuadoSjèinti 
mos familiares,co tanto gufto y com 
tentamiento,q lo lleuaua en mucho 
donayre y rifado qual fe atribuye ala 
cruel naturaleza, y dureza de aquel 
Principe:pues aqllo fe hazia ta de re; 
pofo, cò determinado fin d darles la 
muerte. Fue afsi,como Phelípe d Co 
mines dize¿ q aunq aquellosfeñores 
fuero bien viftos,y recogidos en Fra 
cia,pero no ta bien tratados^iremu 
nerados en mercedes^qnopailaflen 
mucha necefsidadiy comêçaron ra-
bien de tratar co el Rey de Eípaña: 
afirmado q fu Alteza,a quie juílamé 
tepertenecia elreynOí deuia feguir 
aqlla emprefa: y ofrecía de feruírle 
cõ toda la parte Anjoyna.Pero no fe 
eftédia íu fin a mas de facar del rey-
no al Rey dõ Hernadory priuar dcla 
fucefsio al Duque de Calabria fu hi* 
jo.a quie ellos tenia grade aborreci' 
mieto: por li brar de laprifiomuchos 
dé los Barones,q fuero prefos en las 
alteraciones palladas, en quie cada 
dia fe mandauan efecutar por el D u 
que muy crueles fentencias. Poref-
to,fabiendo el Rey que Antonelo de 
San Seuerino Principe deSalerno,y 
Bernaldino de San Seuerino Princi-
pe de Biiiñano, y otros Barones que 
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M.cccc alR.ey Carlos,paraqfe declarafc en los otros varones, como fe harefcri-
xcm* la emprefa del reyno,q también de- do en los Anales.-y eftaua muy infor 
zian pertenecer le juítamete-.y ente- mado,è introduzido en aqlla nego-
- diendo q defpues de firmada la con- ciaci5,paraqle comunicafeloqauia 
cordia entre ellos^lRey de Francia dicho dela volutad del Rey .dia qual 
püblicaua,q el Rey le aiíia renuncia- no fabia por otra via:para ql entédic-
. do fo derecho,acordò q feria bie, pa íe en faber lo cierco:y fi necefario fue 
í pí' ra defuiar los varones,^ no fe cocerta fe^iniefe a Efpaña:porq començãdo 
Hey emko fya c ¿ e] Carlos, y poner fofpe- el rey a declararfe,en partiédo de fu 
aFraciaá Cntreellos,7 aü para faber,q fun reyno le figuiria,y los q allí eftaua c.o 
Nicolas de .¿amcñto y fuerca tenía la ayuda q le el en Fracia, y q ios condes de Cla-
Tmjs.ylo ^ g ^ j e c m b i á r a F r a c i a a N i c o l a s ramonte,y Auellinoihamlo mifiño. l o j 
1 de Tacijs-.para qfecretamete tratafe EnRoma comunicólo mifmoTacijS n€sc^qul¡ 
c5 los varonesrpor file declarafse fus álos varones q eftaua de ft çrj-adàsál &orím^ 
iíinev. y diole letras en creencia fuy a. ?rèyno:qerãel Dii^e:d.èÍSdra^l-Âr- „ ... 
Efte-hablq con el Principe deSalec- ^obifpodeRoflanOjelObifpodeVa '¿ Ĵ*" 
nó'.y lefeñaló qel Rey de Efpañate- ñara,SigifmíidojyVgo de S.Seuerino ''l^^Clt^\ 
tila por muy propria la emprefa del y lacobo de S.Seuerinojhijo delPrp ^ ̂ C<""<S0 
reyno.y qno daria lugâr,q fe le entre cipe d Biíiñano, Trajano Papa-coda, e 
metiefeõtroPrincipeenellarporelno Fracifco Marqs,y Fracifco deAuer-
tòrio derecho',y titulo q tema enla fu fajRaguíTo Efcalo3Hernado de Aua-
cefiodel.Procuròdeperfuadirlcqlo los.y el Obiípo qfue de Motepeiofo, 
comunicafe co los de fu opinio, para hijo del Duqu-e deSora, y fus herma 
entender porq forma, y cõ q medios' nos.-faluo el Code de Ortona.-q era el 
fe auiade emprender aquel hecho:y hijo mayor del Duque.q fue fiempre 
q ayudahária los del mifmoreyno.-y muy fiel al Rey dôHernado:y aquel 
Rtfpuefíd q armada ferianecefaria.Mas elPrin Oliuer Feliciano,y otrosvarones.Sié 
dd Prtnc^ Cipe le rcfpondio recatadaméte:que do defeubierto a eftos.qel rey deEf 
fe de Salir porq' auia tres anos q viuia cõ el Rey pana,porque no fe entremetieífotro 
n^aMcd- deFrScia,yno eraraz6,íintener mu Principejenelderecho qlacafadA-
Us de 2S- «hafeguridad,q el Rey dEfpaña auia ragõ tenia al Reynojpefaua declarar 
m]s. 7 ': íte-tomar aqlla empreíajdexar fu par fe:y q fobre ello auia de auenturar fu 
tráa.'cl no potíiapor entõees yr aRo eftado:todos fe conformarõ, en q fe 
m a M à c refidiã muchos de los varo trataíTe cô algunas ciudades del rey- „ r , . 
nes^ni partirfe dcla corte del Rey de no que era de fu partery embiarõ fe- eJ oltlcton 
Fracia: peroq lecertiíicaua3q luego cretameteperfonasalaProuincia de ^ 
q el ílipieffcq el Rey de Efpaña ella Abruço,y ala ciudad del Aguila.a Ci nes 7 
ua en la mar para feguir la emprefa uita de Chieti}Snlmona, Lanchano, mf ^ 
deireyno,feria el primero qfe halla- Anon.GullonefcOrtonamar.Sanfe- eJcrmer0' 
t i - ria- co fu Mageftad en Sicilia, para le uer , y a Capua^ Gacta: y eferiuie- y * 
' ^ feruir.Entõces embiò elPrincipe co ron a algunos Barones que eftauan • 
imgtmi Nicolas de Tacijs, vno de fu cafa,a enel Reyno de fu opinion > que eran 
g hxpà Roma,remitiédole a vn OliuerFeli el code de Populo,el Marques de Bi 
Pn«cife ciano,q co Hernando de AuaÍos,fue tõco,el cõdeCarlo de Sãgro^ fus her 
de Sderm embiadoaEfpanapor efta mifmare manos,ylos codes de Bruyéca,AJia-
wfloMM. qfta,ainftãciadelDuqdeSo'ra,yde no,Conça,Brwcino,Capacho,San^ 
tan-
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t á b g ^ i y P*Ba«cv,.^rí!:cfcm.Í0ip'arié. refirió largamente las eaufas que M.CCCC¿ 
Tratarei • c¿s B3áyore4«.d¿bM&ííe'la-.i.ag0íje- auia, para que el Rey faliefle a ía 1 * 
Rei*feêf-. ¿.queeftaulatícn. Gaf wai^odas eftas; emprefa de aquel Reyno. Lo prime-
emp«e$¿ ciudadeSy.-c^&íküQSjmeftFaroa.gran ro,fe fundaua, en que tenia por muy 
à e : m ^ i de alegria3que el Rey de Eípaña qui Cierto, que entenderían quanto im-
hs caufo fieíFe to¡xiar aquella emprefa, que de- porcaua.que fus Altezas emprendief 
ñUgrta. zim fer verdáderaméme .fuya; y l i - íc.n.vnaguerra juila, piadoía, y muy 
brarlos de.lajtyrasáaê*ique eftiuan, neceflaria: encareciendo quanto fe 
píÇifô que tçróa&tfêli&ey. de Eran-? átúan exercitado defde fu niñez cu 
ciafeapoderafc.r de aquel Reyno . 'y losconfejos, y autos de la guerra, 
acordaron deconjy;:? confejo,quc vi- Con efto dezia que efl-aua conocido, 
mifeílea. Efpana .QlRtenpara quede fu que eran de tal entereza, yjufticia, 
psrjreperfuadieíreaLRey, quede.bue que tenían en mas fufe, y la eftinra-
aiiimo emprendíéíTe aquel negocio^ cion,yhonradela Corona'Real,que 
que era digno de fu valory grandeza: ningún deudo ni otro intereíTe. Que . 
y le ofrecieire j que le feruirian, y fe- ante todas cofas conuenia que enteo 
guirian con fus períonas, y eftados; y dicíTenjque el Reyno de Sicilia defta 
- ^ quedo acordado que con toda prieí- parce del Pharojque con manifiefto y 
; . . fa boluieíTe ^colas de Tacijs con la notorio derecho les pertenecía: ago-
.. refpuefta: y "los dos vimeron juntos, ra los llamaua como a legítimos fuce» 
Triihaxd - Eftos traxeron letras al Rey del Du- fores,y los requeria como a fus Re-
xlayíetr>as quc/deSorà, y dela Señora Antonia yes,y Señores naturales, que le libra-
al Be fo- deBaucio hija del Príncipe de Alca- fedelagraue feruidumbre, y fuge-
bre U m~ lnura»clue ^ue cafada con luán Fran cion que padecia. Suplicaua en nom-
prefade Sí.fe0 de Gonzaga Í hijo del Marques bre de aquellos grandes Varones, y 
Nápoles délvlantua, y tjBrecia embiar a Luys ciudades del Reyno, que nepermi-
de Gonzaga fu hijo, con cienhom- tieflènquefueíTe opreíb con tan fie-
bres de armas en feruicíodel Rey: ro,y tyranico tratamiento: ni confin-
porque pretendía, que le pertenecía tieííen que la mejor,y mas rica parte 
cierta parte del eítado de la madre, de Italia fueíTe tyranizada:quitando-
que fue Maria Donata, hija de Gra- fe a cada qual los heredamientos, y 
briel Vrfino Duque de Venofa , her- patrimonios que fueron de fus pa-
mano de luán Antonio de Baucio Vr dres, y mayores. Propufo , que los 
ííno principe de Taranto. También Varones del , Reyno a quien el 
trayan letras de creencia de Hernán Rey y Reyna , auian prometido 
do de Aualos,y del Principe de Saler en nombre del Rey don Hernan-
ño:y Oliuer, coníiderando que traya do fu primo , que ferian perdona-
vnamuy buena caufa, y querella, y dos, fegun lo ofreció en fu nombre, l l CorJc 
Oliuer Fe que no feria muy dihcil de perfua- don Iñigo Lopez de Mendoça Con- dt Tcr.di-
haJnomo dirfea vntal Principe como el Rey de de Tendiiia , quando interuino ÍU cmhx-
jlrofrelo cra i conuiniendole tanto por la como fu cmbaxador.enla concordia, xádor del 
(¡uencUna yezindad de Sicilia, tuuo vna muy que fe aílsmo entre el Rev don Rey, 
hhndocon larga platica, que el traya muy bien Hernando, y'el Papa Inocencio, 
elny,yc% ordenadajComo hombre muy dieftro no embargante eíl:o , codos ellos ò 
querazo' y eloquente : y en prefencia del Rey fueron muertos en la cárcel efeorji-
y de la Reyna,que fe hallaron juntos, damécepíefuftentaua en ella misera 
..: ble mea -
Libro Fnméiio. 
M-CCCG blementc.con mas cruel vida, que la- apoderado del Rcyiv^nes no íoŝ dfc-* 
mUcnx muerte. A firma it an queíi vi- uidiaíin vn tan afigòftdeftrecho de u--.-«.( 
uian-.debrian fas Mageíhdes procu- mar. Ea otraipane defn p l a t i c a P c g m j * 
ror con fus fuereras y poder^ue fuef- contenía f quaWigFawdefue el regoci- de los Afr.-. 
fen focorridos-y íi como fe temia»era. jo,q»c moítraliaTi lbS'Napolitanos ge politános* 
muertos'en h prifion s fu muerte de- ner3lmente,d^fpD^s'qiiealla llegó la 
uia fer vendada por las armas, íi que- nueoa de vn^ran^ioríofà y feñalada" . , 
nan.íadsfacer a fu propria honra y eí- vitoria,qne pnfe íjÉíalatbnquiftà del 
timacion.Tras ello reprefentauaquá Reyno,quetôs»ificteS;tt»iaf>' eñ Ef* 
jufta y neceibria era aquella empre- pana-.porqufciúêgóí cômcnçaron^àco . 
íà:pues fe auia de i'eguir para cobrar fear algún ¿ iMó jíC&h efperánca, que 
fu mifmo patrimonio:}' quan gran afy dexantío aflearífiiasfis cofas deleííá» 
frenta feria dexaf perder vn tal Rey" deleííado d.ela^uêl^to^ío reyijé i ^ 
E l Key don no *ciuc ûe conquiftàdo porcl.Bíey man de r c b o l W « M i * í l ^ J ^ ^ f t s 
Nápoles. 
^Clúvío ^on Alonfo (u t io, en vna guerra taa 
larga,)'continua: auien'doícagenadia 
para ello buena parteSe las rentas ¿y; 
íenorios dela Corona Real de Ara-í 
gon. Declaroua , que ninguna otra: 
cofa auia incitado tanto al Rey. de 
Francia, para emprender la guerra; 
contra el Rey don Hernando, y mo--
ftrar tanta confiança de alcançar faci 
lifiimamenteJa vitoria,:con color y 
vano titulo del derecho que fe víur-* 
paua^de Jos Duques deAnjous, íino 
por teííer muy íabido,quelas mas ciu 
dades, y pueblos del reyno fe auian 
Importan reuclado a fu aduerfario por fu cruel 
duerte dad,auarieia y tyrania. Procurauade 
perfuadirles con grandes eíclamacio-te ¿ti 
deras jparace t ímr i í^ue^aüá '^ f t í^ 
fàsàp de fu eíSfót^i eís^.C^tea-jMíiírá-
à&mk&tcfy aifia^-feèòrrer eã; tan* 
ta miíeria yitrabajGi a ks-s que efpera~! Lrf tarda* 
nan fu remelfioí yfe d^aia corifide'íaií f<< del Çocor 
deligcnccmèfiiíe.quefi-ííefifi&riftt^ytt rojuele 
da,y íoccrrojiió los dexaíen en tal ñé C¿Í*/<I/ áe-
cefsidad , que cón defefpei'acion ¿ p jefperacio, 
las cofas que paílauan por elloSrbuf- . 
caíTen otro{enor> cómo ya lo hizia* 
ron en la fuccfsion de aquel Principé 
quando fe vieron dcJamparados del 
Sercniísimo Rey don loan de A ra- j 
gon fu padre . Jüxhortaualos qué 
con teda prefteza mandaffen po-
ner en orden fu armada : y romaf* 
fen las armas animofamete para rom 
nes,quc aduirtiefícn, que íi vna oca- per la guerra contra vn Principcque 
fton tan fácil mouia avn Rey moço con ferdefocafa3y fií prímo,dmerfás 
contra el parecer de los fuyos, a to-, vezes les aula fido enemigo encu^ 
mar las armas contraía coftumbre de bierto . Que nóauia cofa mas enteh-
íurs anteceíTores, que no folian tan l i -
geramente mouerfe a emprederguer 
ra fuera de los confines de fu Reyno, 
eíla mifma debíia defpercarfu ani^ 
mo, para que con mucho cuydado 
conÍKlerafen , que íi permitian que 
vn enemigo tanpoderofoentraíTe en 
lapoffefstondeaquel Reyno, le po-
nían en las manos la lila de Sicilia:ala 
qual el,ofusfuceíIores auían de paf-
íarfu poder, defpues qcicfevuieíicn 
dida , que al tiémpo 'qtie murió el 
Rey don Alonfo, los Prihcipeá y va-
rónos del Reyno embiaron por tres 
vezes con fus embajadores a fuplí-
car al Rey de Arkgòtííu padre , que Mas fufo 
fue a tomar la poíTefsion de aque! rey el.Rey don 
no, como legitimo RicéíTor ; y el Jo luán d^r 
rehu (o de hazer; declarando que era él reyno de 
fu volutitad que todos dieflen Ia Nápoles a 
bediencio a don Hernando fu foferi- fu fobrino 
no a quien el permitia que íuceèírèfl 4tomarlo. 
fe 
fe en el : proíncciendo que trabaja-
riaj qucgouernalTera reynocon to-
da moderación y clemencia: y cort 
eftaoccaíion embió a el dos vezes 
fus embaxadores i Que défpnes dé 
aquello, íí auia obedecido fus mari-
damientosj y quan gratóles auia fi-
do en él reconocí miento dé los be-
neficios recibidos, quan jufto,y cié-
mente con fus vaírallos,ninguna co-
ía era mas diuulgada, no folo en Itá-
lia,-pero en toda Europa y fus Ma-
geftades lo tenían biert enténdidoí 
^ Como auia de quedar fin caftigo á-
Cargos co nerintentádo aquel Principe de apo 
ira elRey derarfe de ja ciudad de Barcelona al 
deNdp»- tiempo que fe pufo en armas contra 
les. c] Rey don lüart j coii color de erri-
biarle en íbcorro tres galeras >' y qué 
confideraííen que fines fueron los fil 
vos, quando caSòál Infaiite don Fa-
drique Fit hijo en Fráncia, con la fo-
brinádél R¿ey Lüys -.al tiempo, qud 
les era mayor éneiaiigo: y ello cori 
<-•.: cbndiciaiijdeanerjComo encotem-^ 
plaeion de matrimonio, los Conda-
dos de Roflellon, y Cerdania, Qué 
aquello fe móuío con tales tratos, q 
no auia para que acordarlo a fus Ma 
geílades:pues tuuieron entocés mas 
ícceío defto, que de los mifmosFrã 
cefes. Tabien afífmaua que auia em 
prendido de hazer rebelarla Isla de 
Sicilia: y fecretamente proueyo dé 
ârmas a los Reyes de Granada:y poí 
fu caufa fe dilato harto tiepo la guer 
ía.Si haíla entonces fe auia difsimu-' 
lado tôdò eílo, poç eftar impedidos 
en vna guérf a tan jaftà,y tan peligro 
fa, agora defpues dé vna tan féñala-
da vitoriai conuenia, qué el mundo 
cntetídieíTe, que aquella difsimula-1 
cion, y tolerancia auia refultado dé 
pura necéfsidad, y fuérça. Finalmen 
te los animaua , que .fe pérfuadief-
fcii, que no emprendían alguna lar-
dei R ey don Her nan Jo". 2 5 
gá, y difficultofa guerraf ino qué iVi 
parda fu armada a vifta dela huv-
M CCCC. 
tí i n  a-ei  n
dá del tyrano : y ¿gozar de vna cier 
tà, y fegura vitoria . Porq-je a penas 
féria vifta en el réyiiOj quando en el 
mifnlo inftante !é feria negada !a 
paga de las impoficiones, y rentas 
reales; y todos los citados fe por-
hian en orden para recibirlos. En-
tonces dezia, qué dária el enemi-
go lugar al vencedor; y aquel rey-
no defechafia fu yugo •  y eítaria to-
da Italia alegre: Ja qüál j pára dezir 
lo cierto, no eftaúa poco alterada, y ^Iw^co 
rebueka, con la nueua dé lâ expedi- ^ Italiá. 
cion Franceía : y por las bodas del 
Rey de Romanos: y començauan al 
gunos PotefitadoSva poaerfe en or-
den de defenfa* Pero no embar-
gante eílo, aunqué toda Italia eíta-
ua dudofa, y vacilando ,fiendo for-
talecida, y amparada con fu poder, 
y fuerças, no temeria de alli adelan-
te al nueuo enemigo*.¡ Con éíto af-
firnlauá, qué aüiéndo librado aquel 
feyno de la fügeciori, y tyrania que 
padecia i y confirmado la paz vni-
uerfal de toda Itáliâ,firt ninguna du-
da empleando las'armas contra los 
infieles, hárianvriéaminp muy lía-
no j y féguro ^ para gozar con niu- .. 
chagloria de las Vitorias, y defpojos 
de los Turcos,.qüe fe auian apode-
rado de la mayor parte de Europa: y* 
los tenían tan vezinos por aquella 
párte. Mas el Rey eíitédio bienj qué Prudent* 
de tal manera fe pfocuraua por los difçurjo 
Barones del reyno /qué el toinalfe ddRey* 
eíl:aemprefa,que fecortocia clara-
mente,que auia de féguir al que pri-
mero 11 egaíTe: y qué no era tan fácil 
la cauíáqucfcproponi^nicañjulla, 
para fe mofttar principal en ella con 
tra vn Principe, qüe allende de fer 
de fu cafa;era fu prim'o,y eftauá ca-
fado coníuhermana,como aquel lo 
E enea-
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M.CGCC. encarecía- Con eílofqlamente tenia 
^ci!i í' cuenca de eftoruar^ue el Rey tí Fra 
F'P 1' cia no fe empachafle contra fu dere-
tiento <th c'no.referuana0 laexecucion del pa 
. tifas j m i raotra mejor ocafion. 
• i " - . 
De la parte,q el 'Rey de F r a -
cid tuno en Itfilid ; feird profe¡ruir U 
ewprtpi dtl reyn». X X í . 
^ E N I A ya en eíle 
^ tiempo el Rey Car-
los muy declarada 
fu emprefa del rey-
no : y era muy re-
^ _ querido,y folicita-
j a d s j í r * do para ello, de Luys Sforça Duque 
¿0»» deBari, que era el que procuraua la 
deftruy cion de aquella cafa de Ara-
gon -. por la iñftancia que el Duque 
de Calabria hazia, que fu yerno lúa 
Galeaço Duque de Milan comaíle 
el regimiéco de fu eftado: y no fuef-
fe defpojado tan maluadamencedel 
Duque de Barí fu t io: que fe alçaua 
con el Por efía caula ej Rey trataua 
de confederarfe en nueuali<>a con-
ElReytr* trael Rey de Francia- íeñaladamen-
ta nucua te con el Rey de Romanos,que tam 
liga ci n el bien bufeaua ocafion, para ro mper 
deFr<ícÍ4. la paz que poco antes i'e auia con-
certado' entre elios-. y por todas vias 
entendia el Rey , en poner impedi-
mento, para que el Rey Carlos deíi-
ftieíTe de aquella emprefa. Pero nin-
guna cofa pudo baftar con aquellos 
Baronesj que tanto moftrauaii def-
fear fu y d a, para retraerlos dela iñ-
ftancia que hazian, que el Rey don 
jEÍ Rry de Hernando fueíTe echado del reyno: 
•Fríciá. es y como eftos íintieron, que efRey 
Umudi) ponía nueua dilación en declararfe, 
for losBtt mftauan con mayor cuydado^ue el 
roñes coi?, Rey de Francia aprefluraffe la efpe-r 
trmot al dicion y fu paflada a Italia. Tenien-
de Ñapo- dofe pues aquel principe por fegu« 
TO, y libre de otfos cuydadoslque Id 
pudieflen dar enojo en íu reyno>con Stjrmdii 
auer aílèntado pazes con los Reyes, del Rey dt 
que eran antes fus enemigos,procu- FrtoM. 
raua ganar las volütades de los Prin 
cipes, y Potentados de Italia-, y efta-
ua en efto tan adelante, que cenia la . 
conquiftapor cierta. Allende de te-
ller mucha parte en los Barones del 
reyno, no folamente en los que ef-
tauan ya declarados, pero en todos 
los queerau de fu opinion.., trataua 
de tener a>fu fuéldo quinientos gen-
tiles hombres Romanos, delosprin 
cipales.Colonefes, y deJa cafa Sa* 
bela-, por fer ios Yrílnos ^que era el 
vando contrario, de la parte delRey 
don Hernando;-, y cambien porque 
con fu medio, penfaua tener al Pa-
paran fujeco, que no feoíaria decla-
rar contra el. Los que primero fe fe- Vdtedorfs 
ííalaronen ayudar al Rey de Fran- del Rey de 
cia en efb emprefa, que el dezia fer FracU co 
contra el Turco, fueron Luys Sfor- tra el de 
ça, queofFrecio deferuirle con qui- Nápoles. 
nientos hombres de armas, y con 
trezegaíerasj y quatro carracas ar-
madas a fu eolia: por tanto tiempo, 
quanto duraíTe laguerra: en lo qual 
fe ayudaua de la Jseñoria de Geno* 
ua, que era entonces fugeta al eíba* 
do de Milan: y el Duque de.Sáuoya, 
y los Marquefes de Monferrat>y Sa-
luceSj y Hercules de Eftc Duque 
de Ferrararque allende que fuegrik 
demente afiieionado al nombre, y 
nación Francefa^era fuegro d^Utíys 
Çforça principal fautor, ypromoue-
dor deíta efpediçion , Venecianos CoJii*ír¿ 
fegun fu coftumbre.j moftrauan fer délos V#* 
neutrales-.y dauan&entêdQt f [ m h l í i necüms, ' 
zian en efto mucho por el Rey de 
Franciaípuefto que en lo publico de 
zian, que ellos querían guardar m 
todo la confederación que. tuiñ©? 
ron con el Rey Luys fu padre'. SQWS 
Fforea-. 
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Floren tin es,y Pedro deMedicis,què 
tenia a fu mano el gouierno de aque 
lia ciudad, parecian fer pablicamen 
te contrarios al Rey de Francia: co-
mo quiéra que Lorenço, y luán dé 
Medicis.que eran hermanos,)' tenia 
mucha parteen elpuebloj como rid 
podian fuffrir el gouiérno de Pedrd 
deMedicis, por facaríe de fu repu-
blica, con la prefenciá, y autoridad 
delReyde Francia^lé oíFrecieron 
grande íeruicio de dinerús.para ayit 
da de aquella emprefai 
Que el Rey embio d Roma d 
don Diego LopcX>Jle Haro % pan que pref-
tajfe U obediencia al Pdpd; y mando ri" 
quer ir le, que deftftiejfe de dar fa-
uora hs moumientos de 
Jtali*. X X I U 
O R eí mifmo tiem-
po entendiendo el Pá 
pá, que el Rey de Na 
ppleSjrccelando, qué 
rióle perturbaflen eñ 
_ . fucafajleauiadepro 
curar todoeí defaflbfsiégOí y daña¡ 
quepudieíTe, como aun rio tenia ta-
les fuerças, nipoderj ni dinero» que: 
baílafle a refiftir en qualquier necef-
íidad, quefcleofrecieííe, fe confe-
dero con la Señoria de Venecia, y 
con el Duque de Milan, y cotí Lúys 
Sforçáíu tio:y hizieron entre fi vniõ 
para defenfa ele fus citados. Tras ef-
tolqego entendió el Pápa en juftiíi-
carfe cort el Rey, y Reyna de Efpa-
ñaj poraüer hecho efta íigà: efeufan 
dofe, que efto no era cofa nüeua: 
pues por femejates ocaíiones fe auia 
hecho otras tales ligás: no foíamen^ 
te por lo.s Sumos Põtifices antiguos, 
como fueron los Gregorios^ A lexan-
dres, e Inocencios, pero por los mo-
rdernos Eugenio I I 1 1 , y Calillo fu 
tio: y por Pio, Paulo, Sixto, y írio-
tenciofu predeceífor : y que todos 
eftos Sumos Poritifíces en la varie-
dad de los tiempos que concurrie-
ron, fe confederaron con diuerfos 
Principes en muy eftrecha amíftad: 
y que én éftaconfederación fe áuià 
exceptado laamiftad, qué el tenia 
con el Rey, y Reyná de Eípáña . 
Publicofe eftá liga eñ Roma, y en 
los otrosí ugare;s de lá íglefiaeí dia 
de Sant Marco v y por eftariouedad 
riiuchos tenian creydo j que éi Pa-
pa de iecreto, dauafauor a la. yda 
del Rey de Francia, por éftár indig-
nado con el Rey don Hernando : y 
defseaua nueüas cofas : peiifándo, 
quefiendo directo feñor del reyño» 
podria defta manera fácar recom-
penfa pàrà fus hijos; Vuo mayor re-
celo défto, porque fe dio auaienciâ 
en publico coníiftorio à Euerârdo 
de Aubeniembaxador del Rey dé 
Francia: y fe le permitió que decla-
ráfse la préteníion, qué él Rey Car-
los tenia al réytío de leruíàlcm ; y 
Sicilia: de queyà auia tomadonuc-
Uo titulo . Afirítiá Berrialdiiio Co-
rioj autór de la hiítoria dé las cofa$ 
de Milan, qué eí Papa íé declaró dé 
tal manera, que hizo publicar i qué 
íiempre que el exercito Francés ef-
tuuiefsetan cerca, que le pudiefs^ 
amparar de lás armas,y ópprefsioñ 
de la cafa de Aragon > fe confederá-
riá con el Réy de Francia; y con eí 
juntamente íéguiriavnà mifma for-
tuna. Pero tambieri el mifmo autor 
éfcriue,que co diuerfas promefsasy 
y amenazas el Rey de Francia procu 
rauale diefse él Papa lá inueítidura 
del Rey no; pro metiendo, que le da-
ria la obediencia: que por efta caufa 
auiafobrefeydo de darle: y dezia, q 
lapreítarià,nocomoel Rey dõ Her 
najado,que defpuesdela muerce del 
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, Libro Primero. 
M.CCCC. Papa Pío, ama mcnofcauado ala Se pojar'del reyno^y fabiá, que ho tc-
xcin . dc Apoítolica» del cenfo de quaren- nia íu fobrino menos prendas, para 
ta mil ducados que en cada vn ano querer poner la mano en iaŝ  cofas 
" ; '>y fe le íblian pagar: y le aula conuerti - del reyiio, y heredar en el a fus hi-
i " N do en vna hacanea: y que el los que- jos, començò luego a tener gran re-
, \ j-ia pagar: v offrecia'grandeseíla ios celo.nofucile^quel Pontífice la^de- Receloftt 
* r : l afas hijos: y c|ueícalargo vn emba- folñcion de fu cafa , como lo fue. el Rey de 
xador Frances a dezir al Papa, que Concite temor procuró.que el Rey Napolts 
PnUbras ¿e(!liapenrai jqLlCncndoel Rey'de por medio de don Diego Lopez > tuno del 
defeopuef' prancia confederado con el Rey de que era cauallero de mucho valor, Puja,)lo 
tasque y» Romanos, podría fer parcelara pri* y de los may feñalados, que vuo en tfne p m * 
T A ~\ uarle de la dignidad del Sumo Pon- Efpañaen fu tiempo, âduircieflè al no. 
l » tificado, noToUracncc por las ar* Papa, que tenia-ias^ofas de fu cita-
RcydeFfít m ^ yCro Con cazon>y.¿erecho: con do por tan próprias, como lo era el 
oadixod uoCanc|0fc Concilio vniucrfal-.y que reyno de Aragon , para èn todo la 
jaftamcHte podrían declarar , que que cocaua a acuella cafa, y rcyno; 
auiâfido eligido por Simonía: y que porque fe nioderaííe mas: y no fe 
allende de fer profano en fu vida, y emprendieisen nueuas cofas: y por-
ooftumbi c"̂ 1, era infamado de aucr que fupo el Rey , que auia algunos 
íído caufa de algunas muertes-.y que mouimiencos en Italia, feñaiada-
felepodia opponer que era herege, menee en Roma, y que nueuamen-
Lo que dizeCorio es eílo: y lo que te í'eaiiia firmado liga por el Papal 
yo puedo afirmares, que el Rey em con laSeñoria de Venecia, y con el 
E l R t y m bioa viíltar defde Barcelona aí Pa- eftado de Milan , y con otros alia* 
/ ^ j pa, pocodeípues de fu coronación.' dos, entendiendo, que feniejantes 
laobedm para C|necn fu nombre le dieíle la ligas, quando no fon generales, fue- Lds ligái 
cid al **> obeciiencia, a don Diego Lopez de len fembrir difeordias, y fer caufa, que w jott 
fa ' Haro .'con orden que pracuraíle de y principio de guerra, de lá qual fe gtneraUi 
aílentar con el tan eífcrecha amiitad, defcubriao ya grandes feñaíes, por- fuclen caí» 
comofecreya, que entre ellos dos que defpues dtí la liga fueron paga- fardijcor-
laauria; por los beneficios, quede dos diuerfos capitanes de gente de dia, ; 
la cafa real auia recibido: porque armas, y fe auian cotnehçadò a mo-
fe entendió entonces, que el Papa uer ciertas efquadras de Vènecia-
traya fecrecas inteligencias con el nos, ŷ  del eftado de Milatij y fepo* 
Rey Carlos: y vino por efta caufa a nian en orden dé cada dia grandes 
, Francia micer Geronimo Lopez aparejos de guerrá.-'y: algunos Cár- obgecio-
hermano de don íuan Lopez Obif^ denales no viu tan afsi concordes s ñés enaf-
podePerofa: que erafudatario ; y como lo requcriâ la autoridad de runosCat 
gran priuado ; y proCurofe de ex- aqueHa dignidad, feñaíad^mente , 5e»¿t/e-*. 
hortar , y requerir al Papa , que no que el Cardenal de San Pedro , a • 
• ^ fueíTe autor de nueuas guerras , y quien feguia buena parte del Cok-
B u n f é U males. En eíta fazon el Rey de gio, y otros Cardenales fe partie-
<eí Rey de Nápoles, que conocía bien por lar- ron del confiftorío , con poca reue-
Napoles la ga experiencia la ambición de Ale- rencia delPapa,y lin fLi lieencia,y íe 
•cnndiaon xandi-e, y tenia prefente, que el Pa- publicó que íe auia hedió , porqu« 
i d Papa, pjiCaUftafts itó* procuró de le déf* íe proponía de fer prcmouidos;Car-
' ;4 a ' denalcs» 
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. l o que t i 
Rey nudo 
•áditertir 
é l Papa. 
¿el tmba* 
Xdior del 
Key J Pel 
'luysSfor 
ça trata 
cjuc ti Pa • 
fade lain 
ticflidttra 
. d h t t l e s K á m dei ttumerõ conuç-
niente : y fe enno inteligencia -delá 
platica,que el Papatraya con elRey 
;deFrâneia,en que fe tracaua del de-
;ciimenco de fu eílado, y del Rey, y 
reyno de Nápoles: eoníiderando los 
grandes inconnenientes que fe eípe-
ráuan íeguir, íi efto no fe remediaf-
fe, mandó á don Diego Lopez de H á 
-ro7:que:di3£eirc al Papa: que con la 
pmdendácque.fe requeria j y con la 
gráüedad cõueniente a fu dignidad, 
atendieffe a apaziguar todos ios mo 
uimientosde guerra: y procedieíTe 
con deuida madureza- y prefirieffe 
lo que cumplia ala paz vniuerfal: y 
no íe emboluieíle en cofas que cau-
faffen eicandalos.El color deílas al -
teraciones era, pretender cl Papa, q 
Virginio Vríino le deuia reílituyr 
Jas tierras^que poco antes auia com 
prado de Francifco Cibo: y doft Die 
go tratauá,- que con buenos me d ios-
fe proc'edieííe en áquello ; pues íiii 
poner a Italia en armásvfe podia con 
feguir: y conferuar la reuerència, y 
obediência, que fe deuia a la Sede 
Apoftolica, y al vniuerfal paíior dà~ 
lia. OfFrecia de parte del R.ey de Ef-
pañafu intercelsion, y obra para ef-
to: cerciíicando, que allende del co-
mún beneficio del fofsiego,y paz de 
la Igleíia, aquel negocio tocaua a fu 
particular intereíTe: porrefpeto del 
Rey de Nápoles, f del Duque de 
Calábria íu hijo : a quien no podia 
faltar: p é r él cfcreano deudo: y pro-
curaíiadóñ Diego,que el Papa los 
recibieíTe eñ fu gracia. Entendien-
do don Diego Lopez deHaro en ef-
to con mucha porfia, vmo a faber 
tjue Luvs Sforça, por medio del Car 
denal Afcanio fu hermano, a quien 
el Papa defpues de fu creación , dio 
el oficio de Vicecanceüer, trataua 
•qué el Pápadieífela inueftidura del 
rcynó al Rey de Francia:y fobre ello M C ' 
le hablo don Diego López: y le dikó de NapO' 
quan malas platicas eran ellas: pa- ¿f5rf/ 
ra el principio de fu Pontificado: d tFmf i i 
pues era aquella negociación de tal 
calidad, que auia de turbar Ja naz 
del citado Ecleíiaítico . Mas el Papa 
h ó lo pudo afsi encubrir-,'que no con 
«edieííè, que íe auia fido propuéftò 
por Luys Sforçaen nombre del Rey * 
Carlos ; con muchas promeflas, y 
offrecimientos, que fe daria òrdeà 
cómo íè vengai-iâidel Rey don Her 
nando que defde fu crea ció feáuiá 
declarado fu enemigo: pero afírma-
tia , que el nunca lo auia querido 
aceptar: porque conocía el perjuy-
izio, que en ello recibiria el Rey de 
Efpaña; por el derecho que preten- , 
dia tener al reyno: y fignificaua,que 
fino fuera por aquello, lo vuiera ya - • , j 
admitido. Dezia mas el Papa; por -^ '^ "y 
efcufaríè,que eonociédo Luys Sfor- ^ dl ' 
•ca, qué por aqucíl recelo dexauá "dç ^ f ^ Z 
dar la mueftidura al Rey de Frarii ^ 
cia, le auia prometido, que ácB f*"*' 
baria coia el Rey de Eípáfía j qué 
nieíT&eia ello: y lopidicííe.- por íó 
m tKho i qué "íé eoii u eiiia co b rar 
de.R:oflcllon:; y qiié el dio fu pala .̂ 
bra que en aquel caf./ Ia concederia; 
-Eran éftas platicàsiantes de íâ rei t i -
tucion de aquellos eftadc's; y a:; n e& 
to no fue pequeña eaufa de diífcririí. 
la: porque medi'ance elfa, pcnfo: él ,: , '" 
Rey de Francia de atter el rcyrío dé •" 
Nápoles, eon el dcrechd '̂ ue el Rey .. 
tenia . Procuró don Dic^o defuiar f ^ * ^ 
al Papa de aquella opinión; y qué co'tlPapa. 
-no diefíeeíperan^á¿le; conceder tal f f l ^ a r 
xofa: fiendo en canto.perjuyzio de Ia pr^en-. 
laSedeApoíloliea^ y «n efeandaió f>odtlRey> 
de toda la Chriftiahdad : ydixo qué JeFractdt 
acprdía re/pueíta , qué dezia auer 
dado j penfando ayudar al Hey3por-
'^ti é c^bíáíle fu citado , deu ia t é n ef-
E ^ m i$ 
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M.cccc. mas fuerça en otro intereíTcque no queria concederla por el efcandalo; 
XCIiL en el del Rey de Efpaña:dode deuia Enroces el Rey^or tener mas pren-
procurardeheredarafushijosryno dado al Papa procuro, que don luán E l Dutjut 
facar los de fu naturaleza. í e ro efta- de Borja Duque de Gandia fu hijo Je Gandu 
El ua el Papa tan indignado contra el viniefle a Efpaña: y refidiefle en íu hijodtlP* 
tfta tndig- Rey don Hernando", que cláramete corte; y afsi vino a Barcelona, por Vino A 
nddo co el a e m ¿ ¿ e ¡ . ^uC deíTeaua, que la el mifmo tiépo que fe entregó Roí- Edredón* 
Hey de Na inucftidurafc dieffe,òal Rey deEf- fcllon: con quatro galeras : que lia- y C M con 
í 0 ^ s ' paña, b al Rey de FraciaEra efto en manan fotiles: que las dos eran de don* Mt-
talcoyuntura,que el Duque de Cala Vilamarin, y lasotras dos de Fran- r U Enñ-
briaeftaua con gente de armasen ees de Pau,-y en aquella ciudad fe ce quex^ 
campo: y a la otra parte del rey no fe lebraron fus bodas con dona Maria 
allegaua gõce de guerra,cerca delas Enriquez , hija de don Enrique tio 
tierras de la Iglefia-. y penfo dõ Die- del Rey.- que auia fido primero def-
go Lopez de Haro de aprouecharfe pofada con fu hermano don Pero 
de aquella ocafion:para concertar al Luys de Borja: que fue el primer D u 
Papa con el Rey de Napolesxreyen que de Gandia, de los de la cafa de 
do que la necefsidad obraría mas, q Borja. Defpues que el Papa tu uo fas 
MAS /«ele ^ voiuntad. y el Rey don Herriado cofas, a fu parecer, bien fundadas, £/ 
ArA ™ tratauajdeconfederarfecõ el Papa, propufo de crear mas numero de ^f>w 
cefcditi q c:)n piatjca de cafar vna hija con hi- Cardenales.de lo que elColegio qui Cyeir ctr 
la -polm- j0 del Paparporque efto era lo que el íiera: porque a los que tienen aque- de/?d(es. 
u 4 , pretendia mas,q lo que eíperaua de Ua dignidad, fiemprefeleshazegra 
Francia: entendiêdo, que no le feria ue, que fe comunique con muchos: 
buen vezino el Rey Carlos, Tambié y pretendía, que con la mayor parte 
tenia el Papa fu torcedor contra el dellos podiahazer lo que quiíkfíe , 
Fraces: para que le reconocieíTe por como lo hizo. Con efte temor lulia-
verdaderoPotiííce.-yiedieírelaobe no de la Robera Cardenal de Sane 
diencia fia kinuefèidura:porquepu Pedro í<)brtno del Papa Sixto , que 
blicaua, queladiíjí^nfacion, que el defpues fue Suma Pontifice, y fe ÍU-
ReyCarlos tenia,con ia qual caio c ô m ò lulio 11, hombre inquieto, y fin 
la Duqueíía de Bretaña, era de nin- ine.üo, fe'juntó con el Cardenal de 
gun eíFeto: y que fe pidia de nueuo: Nápoles,con quien no íblia fer muy 
pero q no fe daria.Efta diípenfacion amigo, y con cí Cardenal de Porcu-
jDifpenf*- fe vao por penitéciaria por induftria gal: e intentaron de apremiar al Pa~ E l Papa fe 
cio ddRey de los embaxador e$ de Francia can pa tanto en efto, qu e no parecía con ^ 
dgFydBci* telofamente.'paraen el quarto gra- ellos masquevn otro Cardenal; y fa wtdo de 
emU hi]<t do de confanguinidad del Rey, y de lieronfe del cortítítorio como dicho i0$ carde-
del Duque la DuqueíTa: no nombrando las dig- es. De alli fe figuio, q como el Papa 
ae Bret* nidades: y efto fe vuo porvn hom- entendieíle, que de poder abfoluto ^ 
^ bred 
e común condicioo.porque no podía crear Cardenales fin ello&,pa-
. 1 fe entendieírequcelRey deFracia recioíe quefe juftiíxcauaartOjíi pro-
-•. dexaualahija del Rey deRomanos: cedía ala creacion,con voluntad de 
.y el Papa bendixo aquella diQ>enfa- ios que fehallauan prefentes en co-
pión íecretamente.para lo de la con íiftorio: y con la mayor parte fueron 
ciencia-, ydezía que en publico no creados. Entrelos promouidos a 
aquella ' 
* 
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aquélla dignidad fíie'eLvno Ôefar 
Borja hijo del Papa -. aunque moílrò 
Ncmhrod quepor aquella vez íbbreíTeyera dé 
Papa Car len®mbrar Cârdehal: íi los aufentes 
ãer.ála ju condecen dieran en la creación dé 
hi]o Cejar otros^ue fueron elegidos: que èraii 
Korfayef AlexandrinOjy Lunar.Porquepor Id 
ttt es not*, tras tenia muchaneccfsidad deAlé-
í'ié. xandrinOiY por ícruicios,}' proineílá • 
ínucha obíigacion a Lunar; Mas co-
mo âqueilosCardenâles ño vihieroii 
enellojiizo él Pápalo queleconui-
ño: y lo que de derecho dezià q po» 
dia.-pero lo q tocauà â Borja, era lò 
que mas£acilfehazia:porqueeftaes 
Condición la defuerguençá de la lifonjà: y los 
deUlifití- fuyosàfirmáuan que nó cõtrauenià 
j a . en aquello ál derecho. Tenia el pue* 
bloaCefarBoirjapor hijo delPapá-.y 
en eíia ¿reacio que hizo afirníc^que: 
ño lo era: diziehdó que por nò tener 
le por tal,muertC) el Duque don Pe-? 
ro Luys fú hijdj did el âucàáò de Ga 
dia a don loan de Borjá.liendo me-
nor.Cometiofe la caula a tres Carde 
nales: y ta ni bien fe introduxo en la 
Rota:, donde fépr^Lip^dr dicho idè 
niuchos teftigós Ro ni anos, qué Ce« 
far era hijo de Dominico, de Ariñaj 
no,y de la Vanoza-. qtié eráñ niarideí 
y mugen en cüyá cafa. áuiá ri acidoí 
declarando,quequá.iido murió A r i -
ñanojCn fu teftaméto lé dexò por he 
redero: y álos qué dezian âlPapa,q 
jporque caufá,- ño fiéndd éfté fú hijo,-
Je quería fin otros meritoSipònér eri 
tan gran dignidad/atisfãzia còn ref-
ponder * que por fer hermano del 
Duqiíe deGándiá ^y hijode lá Va-
, . Í íioza. Su legitimidad fe declârò por 
/ § ' , fentenciá difinidua en Rota, y en 
mdad de confiíto ió ¿afípor codosifin difere-
. ;, , , par ninguno ;pueíto que algunos lo 
)a)e €C <« remitieron á lá conciencia del Pá-
pa, aunque no podiá fer cierto de lo 
contrario: En efta crcaciojn,que fue 
ro e» Ro 
ta. 
éri las Quatrotemporãs-de Setiem-
bre defte año,con fer la de tantos en 
contradicioñ de muchos^ fue nom-
brado Cardenal don Bcrnaldino de 
Ca rauáj al O bifpo deCàrtagena,qu e 
antes lo áuiaíido dé Badajoz: en mu 
'chagrácia de todos: por fer genero-
fo, y letrado, y dé muy buenas par-
tes, y por la memoria del Cardenal 
de Santangel fu tioj que fué muy na 
tablé Prelado; 
Que LadislaoRéy deVngridy' 
que cafo con la Reyná doña íieitnx^dé 
^Aragon, jé apartó delU,y la repu-
dio. X X I I J . 
N T R E otras que-
xãs^qué eí Rey de Na 
póiés tuuó del Pápa 
era vria, dé qué fe te-
nia por muy injuriá-
„_ _ _ - dò : éñ dar lugar qud 
él Rey Ladislao déVñgriájque-efía-
ua cafado cõ Ja Reyñá doña Beatriz, 
de Arágon fü hijáj la dexaíle, y câ . 
faíTe cõ otra:fobrélòqiialvuò muy 
gran differéncia.Mucho tiempo an-
tes, como fé háréféridtí éñ los Aná-
lesj àuiá cáfado con éfta Reyná Ma-
thias Coruino Rey dé Vñgria¿ cuyá 
fuérté, y véntura fue tal ¿que de i i 
cárcel, y duras prifiones fue Ueuadc* 
ál folio real,i fiendo niuy mancebo: 
y fue leuantado por los Vrigàros 
Rey, quando cítána mas témerofo, 
qué los Grandes delreyno le nian-
dariari cortar lá cabeça ¡ Efte Prin-
cipe fue muy válerofó, y alcanço 
grandes vitorias dé Ids Turcos : y 
defpués de fu muér té , ño quedan-
do hijos dé aquel matrimonio , los 
Prelados, y Barones¿ coníiderándo 
que por léy de lá tierra, nd podia fu-
ceder el Duque loan Comino , que 
era hi jo baltardo del Rey Mathias,-
E 4 antes 
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Rey de VA 
Libró Prknero,* 
M.cccc.gantes préteirdiendõ, que Tegua fus 
xci i i , fe cbrtumhres, el derecho de la he-
rencia ccmipedaaiaRcyna fu mü« 
LosVng*^ gtír) j c comun confcjo tratarbn, 
ros mure çc amparatrc en aquel citado , 
tewfepor como-ft CyUa y fcñora del: y ofrecie-
ron que ellos la íerairian : H cuuieí-
fc por bien de caíar Con el que pare-
cieíl'c, qu e cendria mas derecho en 
aquella íuceísion. Auia la Rcyiu 
determinado v dcfpues de la muer-
te deíii marido, que fue délos mas 
cxcelcnces y íeñalados que vuo en 
atjuella caía, entrar en religion: ò 
permanecerviLida y no la podián 





fe'ntimiemo de íòs'PrelacI:ós}y'Baro> ZdàisU* 
nes dcircyno el ano de M CiC CG- Jut alçado 
X Ç- en Buda por Rey de .Vngria: Xe? de Vn 
aircgurandóíprimerodos Vngarosa gn*t? «*• 
la Reyna,que el matrimonio fe efFe- sò con U 
tuaria: y cònfiucicndo ella en el , Xeyn¿do: 
fueron los dos'alçado.s por Reyes. «¿ Se*Z 
Ai tiempo que entro Ladislao en f'X« 
Vngria fue confirmado por e l : y 
deípues en BudaÍ por palabras de 
prefente, la acetó por muger: por-
que los Vngaros no léqixerián coro-
nar de otra manera-.-No -íblam en-
te fue Ladislao acetado por Rey, fcotefe efc 
con velo defte matrimonio, pero- ro. 
acabó de afféitíarlas. cofas 'deí; rey-
to que por ella caula, aquella tierra «o de Bohemia: pagando a k gen-
eftauaen gran turbación , y puefta te de guerraqueíc queria pâffar aí 
en armas: y por apaziguaria ios prin Rey de Romanos, mucha fu mmá 
ctpaLcs Barones procuraron con el de dinero, de lo que la Reyua pref-
Rey fu padre, que le mandafíe que t ò . y fue coronado en. Alba í y e l 
no dexalfc el í;ouicrno de aquel rey - niiímo dia de la coronación eubriê^ 
no, donde era ícruida-. y acatada 
como ÍJ fuera fcñora^ y propietaria 
del . Hisderon los Yn^aros, para 
mayorÍeguridad luya,pleyto ornc-
na^c,quclaternian como a fu Rey-
nanarural: y hie tan obedecida Co-
es 
do fe las veftidiiras reales de vn Rey Vefliiu-2 
Íanto que fue de Vngria, llamado- r is del 
Eitenan , con las qualcs es coftum. Rey ¡unté 
bre coronario los Reyes, tornó me- de Vtjgrié 
diante juramento à ratifieár «l nía- limado 
trimonio ; y defpites fe celebré en ejleua> c$ 
molo pudiera ícr en vida del Rey Buda, como cufôíeabeç&y-' Mérro- que fe co-
in marido: y diuedás vezes ayun- P<didelr'eyiw^C VtTgHa',febto'gfráñ^ ron<tual0 
taron grandes exércitos en defen- Hctta : En-ckrfitfmô-^retópq' Mslxi- Rtyes» 
íadel rcyno: porque como propu- núliano entro j ^ l e ' l rcyno de Vn-
iiclíc el Duque loan Comino con g"a con exercito: y por ocrá par-
guerra abierta apoderarle de Vn- te el Duque AiBerto,., quc 'füe def- * 
gria, Ia Reyna fe oppufo contra el; pues Rey de Polonia: el qual con 
Kiuoroe, y jc cjesi>arac¿j y venció. Compe- mucha gente, y;gran tíumerò de' 
orid J**" cían por el derecho delta íuceísion, Vngaros, .que feguian fu opinion, 
con intención de cafar con la Key- llegó haiU tíuda^:'y tomarõri a- Al-- G u e r r e é 
M ̂ "le Da' Maximiliano.Rey de Romanos,- ba-t v^puficron en' mucho-feftí-ccho ejlrecharí 
y y Latihiao hiÍ0 del [icy de Po^nia: aLadislao: petó eoncertofé con el a U è s U a 
hs%wpre V ^ f r t mílcno cl íicY Matinasref- Rey deiRomanós con condición , X&tk'vit 
nnduncA Wdoelreyno en gran diuihon,.fc queíi uo dexaffc hijos varones- de ¿ n a , ? d 
UrcotlU aderaron el vno de Auítna^y. él lcgitimo>'irtdtriiâòmo, los revnos tfsicntQ f 
J ' otro de la mayor parce ddreyno de de Vngria, y -Bohemia boluieííen a W o «« 
%>hemia. Pero nDacipandoíè La- la cafTde-Attftm . Quando tuuo ellas 
diskp . Ríe .el igid de; común , con^ ^dis^yRjieyob-paciti^ y f e ^ i a 
^ - ' ^ > «ftando 
Valor de 














eílando en íonformidad con fus fub 
ditos, íe declaró'que aquel matri-
monio de la Reyna dóñá Beatriz 
era de nínguh cíFeto: afirman do qué 
eftaua primero cafado con Barbara 
hermana ddMarques deBrandam-
burch eietor del Imperio ; y deziaj 
'que principalnienes le mouiaa re-
pudiar a lá Re)na» por ler eíteril; 
i-iieembíado por el Papa Alcxan* 
dre, por la cania deftc macrinionio i 
por Legado a Vngria el Obifpo d¿ 
Thcano : v perfilticnJo Ladislao en 
fu propoíico,procuró con el confeti-
cimiento de Barbara, la diiíolucion 
deíu primer matrimonio : que de-
2Ía íer no coníumado: y efto trató 
que íepidieíle por todo el reyno de 
Vngria, y poríos Principes de Ale-
mana. Mas a! principio el Papa en-
tendiendo, que fi aquel fe ditfoluia 
eon autoridad de la Sede Apoftoii-
cá., era darle por valido , y por no' 
'mátrinlonio el de lá Reyna Dona 
Beatriz,porrefpeto del Rey de Ef-
paña, con quien tehiá tanto deudo 
la Reyriá de Vngria, eftuuo" muy du 
dofo en ello.- y porque dezià que 
no queria offender iirt muy jufta 
caufa al Rey Ladislao: por ía necef-
iidadqueauia, que por luSreynoS 
de Vngna reíiflieííen a los Turcos .-
Duró la porfía defte negocio mucho 
tiempo: y la Reyna eftaua apartada, 
íin querer házer vida el Rey con 
ella •  deque el Rey de Nápoles fu 
padre fe ¿uno por muy injuriado, có 
ínucha razón: y bufeauapof diuer-
fas vias el remedio, para perfuadir 
al Rey de Vngria, que hizieíTe 
vida con ella; y nunca . 
fe pudo aca-
bar con 
- " " «1.-
De tá embaxãda qué embro el ^ J f ^ 
Rey dtNaptjles di Re; di Bjpand, 
X X I i l l . 
I 
^ J ? J ^ J V A N D O 
^ i f elReydeNa ^ _ 
poles fe vio â a d t l ã 
^í^en tato apne ^ . 
W t'o,y entendió , | 0 " 
« ¿ T la liga, y con- a i l ^ > 
— ^v.,l&Sifederacion q 
• ^ P ^ e o n t i ^ el fe 
ha7ia,embio cõvn eníbaxadorfuyo 
a dezir al Rev,que fabia q defpu.es cf 
ja platica de la reftitucion dePerpi-
nin,y Ro{IeIlon,que fe mouio coneí 
Rey deFrancia, fe auiael Rey Gar-
ios declarado por fu enemigo; y de-
Jiberaua acometerle con poderoíó 
exercito: con oeafion que pretendia 
tener derecho en aquel reyno:y que 
cobrándolo tendria mejor comodi-
dad para feguir la emprefa por rnatr 
contra los Turcos: y bazia grandes 
aparejos para cfte effeco. Que deba¿ 
xode color defer eneiTiigo dcaque¿. 
lla cafajprocurauaTacarle del ampa-
ro y faudr,queí;bá tanca razón eípe-
rgua-que auia de recibir deftos rey-
nos:pue5 era vna miíma caufa; ílgdcf 
tabeçadefu cafa, y de aquel rey no^ 
pues no lo era menos que de la Isla 
deSicilia. Deziaque le dada auifo 
de todos aquellos propoíitos: pdr-
que allende que fe le deuid potefiair 
;en el primer grado de eíti ¡nación, y 
gloria entre rodos los Principes ¿ le 
conipetialatonferuacion de aquél 
reyno: y el era obligado a tener're-
¿arfo a fu fauor j en qualquler ad-
uerfidad,ò peligro. Dando largará' 
zon de todas las cofas palladas, de-
zia^que era notorio.-qu e auia guarda 
do en todo el tie tupo -de fu réynado 
bueisa, y llana amiílad coo la cafa 
d t 
Libro Primero. 
M.cccc. de Francia y los Reyes que auian íi- nos, y Inglaterra : centran iniendo 
XC111' do la auian tenido con e l : feñaiada- tan notoriamente a la confedera-
mente el cUyLuysOnzeno:clqiial cion, que auian aflentado : percur-
minfAn- ¿emgLS ¿ c labuenaamiftad que to- bando la paz general de la Chníiian 
re don Fa ^ e^¡emp0 qa e VÍUÍ0 manmuo a la dad: íin auer dado cau fa, ni ocafion 
dnejuejut cafa ¿e dragon, fe confedero con alguna de indignación, ò defgracia. 
Cdfado co ejla con nueao vincui0) dando por Qnanto mas que por la mifma con-
ht)a. de la mugeraiinfance dó Fadrique fu hi- federación que el Rey de Francia 
E>uqueJ}<t ^ foj3rina hija delaDuquefla de aula aflentado con el Rey, podia fer 
deSamya sau0yafugermana : queriendo te- juftamcnte compelido, que le tu-
f¡ncinAA ner al infante don Fadrique como uieíTe por aliado como a hermano, 
ddRtyie propri0hijo.Que antes de aquel ma y confederadofuyo,y delreynode 
I r a m a . triraonj0j fiendole mouida guerra Éípaña: auiendo prometido tener 
por loan Duque de Anjous con el t i por fus enemigos a los que lo hteí-
rulo de que agora fe peniaua aproue fen del Rey .* pues era notorio, que 
char el Rey de FraciajCl mifmoRey fe deuiaeftimar por tal por las alian 
"Luys fu padre,aunque el Duque era <jas an tiguas, que fe auian aílenta-
fu primo hermano, nuca fe quifo de do entre el Rey, y el Rey Luys íu 
clarar contra el en cofa ninguna:co- padre: en las quales el era co'inpre-
nociendo la fin razón del Duque, y hendido como confederado : y en 
fu buena jufticia. Afirmauaque def- eftanueua concordia no le auian de 
pues de fu muerte, con el Rey Car- clarado por enemigo: ni era obli-
los fu hijo delde el primer dia fe a- gado el Rey a tenerle por ta l : ni de 
uia continuado,y conferuado la ami jufticia, ni de honeftidad feauiade 
ftad con grades demõftraciones de entender que tuuieífe por enemi-
beniuolencia: y al tiempo que fe íi- go a quien le era hermano , y tan 
guieron las diferencias con el Ponti- propinco en fangre. Por citas razo-
fícepaílhdojfeauia interpueíto en- nes dezia el Rey de Nápoles, que 
£reéllos:y embioaRomaalfeñorde no podia dexar de tener recurfo al 
Clarius, y paísò a Nápoles con ordé Rey de Efpaña s como a cabeça de 
que íiguiette en todo lo que fe le or- Tu cafa a quien principalmente to-
denaííe: para que fueíie buen minif- caua la tutela; y defenfa de aquel 
tro en la concordia: y intercedieron reyno , y fuya, y de fus hijos . Prin - Qr¡ven¿9 
entre ambos Reyes tales mueftras cipaímente, que fabia muy bien ei. j frnpre, 
de amor, como pudiera paflar emre Rey, que efta nueua emprefa del ^ ¿ ^ R ' 
padre y hijo-, ò entre dos Principes Frances tenia origen de la ipftiga- '¿ f r ¿ a ¿ 
Jos mas conformes,y confederados cion de fus notorios rebeldes, y cg tr £ 
enmuyeftrechaamíftadydeudo: y enemigos de fu patria, y de aquel ̂ ^ L ^ 
como tal aliado fuyo le auia nóbra- reyno , que eílauan con el Rey de ^ * * 
do en la concordia q auia concluy- Francia, y auian procurado de rom 
do con los Reyes de Inglaterra y Ro per aquella amiftad continuada por 
\ inanos. De aqui fundaua^ue fi el tantos años: y que deuia conílde-
Rey de Francia le quifieífe mouer rar , que eí Rey de Francia penfa-
guerrafelçhazia .nofokmenteaeí naque por codicia de cobrar a Per-
A^iwriaje.nvq^ebratar la amiftad que piñan confentíria en defamparar ¡a 
tenían, pero aios Reyes de Roma- protecion de aquella cafa de Aragõ. 
' " í, Suppli-








dor. del de 
Ñapóles 
portlRey. 
Suplicaualc qué con fu acoftu mbra-
da prudencia confidcrafle bien de 
donde procedían aquellos moui-
mienros, y a donde auián de parar: 
y los efféíos que podrían feguirfe: y 
para que el Rey de Francia fe deferí 
gañaífe.baria bie el Rey íi en lo mas 
eílrechodelarerticueion de Roííe-
]lon,lepiuguieíre interponerfe con 
«1, paraperfuadirle, q defiílieíTe de 
tales mouimientos: y continuaíTe la 
anii.ftad antigua, que auian guarda-
do fus predeceílU-es:y fe deciaraíTej 
quefi eníendieíj'eproíeguir aquella 
querella, que cl por íer cabeça de 
aquella cafa, y por tocar en la hóraj 
y eftimacion dela Corona de Ara-
gon,no les podriaflltar.-y que afsia-
nion ella lie al R ey de Francia, que íi 
pretendía tener derecho en aquel 
reynoj loproíiguieííepor el camino 
dela jufticià: y no eoraençaíTepor 
las armAs: pues no fon permitidas, 
fino en defeto della: y en cafo que 
no tiene lugar la razón con el aduer 
fario. Finalmente afñrrríaua, que de 
uiapeníar c]ue mas pretendia e¡ Rey 
de Francia con la emprefa de aquel 
reyno abrir la puerta para ocupar á 
Sicilia, y el reíto de Italia, que para 
laguerra de los Turcos. Porque ÍÍ 
fucile cierto que por tan fanta em-
prefa lo hazia, el ayudaría con fu per 
fona, y hazieuda.- y lo tendría por 
gran gloria. Pero no dio.el Key 
nías eíperança de tomar aquella can 
faporpropria, de lo que de fuyo ef-
taua entendido que lo auia defer: y 
fuedéfpídido el embaxador delíley 
don Hernando, con harto disfauor: 
y dejando el Rey proueydas las for-
talezas de RoíTcllon, y Ccrdania,-
por el mes de Nouiembre fe yino¡ 
para Aragon : y deípues defto el 
Rey dç Nápoles no viuio machos 
dias. 
De la diferencia ojve fe Moxio 
énne Lós Rejes de CdflilUty PonH?4!,ía!rfe 
'tlnueuo dtj'subnrnteiito j> cònquijlct àelt i 
Islas, 'i Tierra-firme dei mir Oceano 
dtíOudtnte. k X K 
Stando el Rey y la Reyña 
en la ciudad de Barcelona 
i , , „ -y- vino a fu Corte vn caualie • 
^ r ¿ * r o d e l ¡ l e y dePortugaílla-
madoRuy de Sande,alcalde mayor 
de la villa deTorres vedrasry deípa-
tho lee íReyde aquella villa a cinco 
del mes de Abril. Con efte embio a 
dezir al [icy y a la Reyna,q á fu puer 
to dé Lisboa fue a aportar co tor me 
ta dõ Chriftoual Colo fu Almirate-.y 
q holgó mucho de lever,y madar bie 
tratar por fer cofa fuya:y afsi mifmo 
vuo muchoplazer q iu nauegació, y 
trabajo no vuietTeíido Cm efetoiefpe 
cialmête por auer íído embiado por 
tilos : deque eíperaua , y teñí i por 
muy cier£o,que auieiado hallado p< r 
fus nauios Islas, o tierras ejiie a e] en 
alguna manera pertenécieTen , le 
mãdarim guardar aquella-amiíladj 
y hermandad q entre ellos auia.-y co 
mo el lo haria en femejate cafo.Qje 
le auia plazido mucho de la manera 
qel Almirace tuno en los mãdamic-
tos del Rey.y dela Reynaien lo qué 
al Rey de Portugal euplia eti feguir 
fu derota:y en yr deícubriédo deíde 
las Islas de Canaria derecho a Pbnie 
te:finpallar cótra el Medio dia: fegü 
lo auiacertificado:y porq no du Jaua 
que el Rey, y la Reyna tórnafsen á. 
embiarfus nauios a profeguir el déf 
cubrimiento, de lo que áfsi teman 
hallado, les rogaua muy effetuofa-
inente,queles pluguieís;é mandarle 
ííempre, qguardaiseaqu'ella01 den: 
puesquadoeí embiafsealgunos nd-
uios a defcubrir,fuefsêcifercosq auia 
demadarqnopafsafsen el termino 
contr* 
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aí de Per 
contra el noite, íb grandes pena1?: y 
tudo lo que Le penenecielle fueffe 
p-nardado. Pero ello fue aísi,c¡ue lúe 
go que el Almirante llegó a Lisboa, 
v cl R.ev de Portugal tuno anilo del 
íuceíTo del defcubrimiento^publicò 
qiíe queria embiar fu armada para 
que defcubrieíTe también por fu par 
te.- y tomaíTe poffefsion en aquel mil 
mo defcubrimiéco.-y anees que Ruy 
de Sande llegaíle a Barcelona.auian 
ya embiado elRey y laKeyna a veyn 
te y dos dei mes de Abril,a Lope de 
Herrera Çõtino de fu cafa al Rey de 
<r i l l Portuga^:a aduertirledeloquepaf-
T!'&a , faua en el defcubritniento que Chri 
acJcMbn-- ftouai Coloníu Almirante auiahe-
™e"t0 <*e choenfu natiegacíon de Poniente: 
U t i l n d m . í)ara ^ cnci.e dios fe efeufafferKo-
das las difterencias que podian reful 
tar fobrela conquirta de las Islas, y 
tierras que fe élperauan-deícubrir 
por el Oceano Ocidental. Con eíte 
cauallero le declararon,que auia lie 
gado nueuapor vnaCarauela^de las-
que fueron con Colon, que aportó a 
la coila de Galizia, como auia halla-
do las Islas y tierra que yua a defeu-
brir^- y que eran pobladas de gente 
muy difpuefta para fe cóuertir a nue 
Los Reyes ^ra^anca FèCadiolica.Que deito v-
fedUo-retn niQí:on «^ucho plazer, porque en fus 
'ie que le tietnPos> Y Poir e^os ic vuicflcn tier-
eñieiidd U ras^ gentes donde laFè de Nueftro 
¿edcChti Señor lefu Chriftofueffe mas eften 
n dida, y enfaldada: y que eílando pa-
' ra haxello faber al Key de Portugal, 
como a hermano, que conocían que 
^ delio auria riiucho plazer, ais i por lo 
I ¿ , del enfalçatniento de.nueftra fanta 
, FcCathpl^ca, como por lo q a ellos 
•. ̂ , . ' tocaua, les Uegò v.n a 1 etra del dicho 
Almirante: jx>rk qual les haziâfa-
ber lo mifmo : y que fe auia venido' 
í o r donde ^ R é y de Portugal efta-; 
«fc y le m# yifto: y hecho relacioiv 
dé lo que auia ha!lado:yIe hizo muy 
buen acogimiento:v moftro muclio 
plazer dello: vlcofíreciò qualquier 
cofa q de íu-s reynos viúcífc mcnel-
ter.Que cito le tenia en mucho agra 
decimiento: y afsi lo cfperauan del: 
donde fe conocia el amor y volíítad 
que ¡es tenia a ellos y a fus cofas-.que 
era cõforme al fuyo: y como ellos Jo 
harian en femejante cafo-, y por pare 
cedes q toda via era razón,quelo íu 
pieífe por fu carta, acordare de fe lo 
eferiuir para rogarle, como ie roga-
uan,q le pluguieíTe defender fo gra-
des penas^que ninguno de fus íubdi 
tos y naturales,ni otros algunos, por 
íus reynos y feñorios fucilen oíados 
deyrjiiiembiar a aquellas Islas, y 
Tierra firme: q era en la parte de Jas 
Indiasjíln fu licencia y confentimie-
to: pues aquello erafuyo,y les perte-
. necia .-por lo auer hallado, y defeu-
bierto ellos:por manera que aquello 
fueffe guardado por eljy por fus fub-
ditos: como lo otro que era favo del 
Rey v de la íleyna-.y como fus ante-
ceííòres,y ellos auian guardado y he 
cho guardar lo de la Mina del oro, y 
Guinea,q tenia el rley de Portugal: 
q deíla manera fueron halladas por 
fus anteceílbres:y todas las otras co-
fas fu yas. Allende defto,q fue cõ efte 
comedimiento.dieron orden aLope 
de Herrera, q íi el Rey de Portugal 
vuieííè embiado, óquifieííè embiar 
a lo de las Islas, no fe le diefle éfta 
carta: fino fola vna de creencia, pa • 
ra requerirle con mas aípereza; y 
que lo mandafle pregonar en fu rey-
no.Ruy de Sande efplicòíuembaxa 
da:y procuro de auer lieccia de Íacar 
algunas cofas vedadas,que elRey de 
Portugal dezia auer menefter para 
fu paíiage, que entendia hazer alien 
de: porque con eñe color diísimulò 
lo de lacmprefajquefepublicò^que 
7 OÍ Reyes 
fe mne¡}va 
dos al de 
Portuga^ 
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ría feguir en el mifmo cíéfcubriínietí féí-uaíTe.Qjjanco, a lo que el Rey doÚ tíAÇQÓi 
Paiuoikl to de Colon: y pidia qué los natura- íua dezia pertenecerle parte del mar " * 
de Ponu - les del reyno de Caftilla.y LeÕjyAra Oceanojafsi por côcéfsion y bulla A-
g<tl,<¡ue ios gon no fueflen mas a peícar al Cabo poftolica,como por pofféfsion , y por 
AejtsdeEf deBójadorihaftaque fe detérmitiaf- el afsiento ,y capitulación delas pa-
fañctotor- feia jufl:icià:y reípondieroti que afsi zes, y lòs eíñbaxadoresde Portugal 
gA^n, Jo proueeriatí.Mas antes que Lopeá Pero Diazjy Ruy de Pinatenian pro-
Herrera llegaíre,embio el Rey dePor pueík^que feria buen medio, para ef- j*Mf(|jj ^ 
tugal a Duarte de Gama, auifando â cufar enconuiniences, q el mar Ocea ^ 
Jo que embiáua a aduertir con R. uy no fe pàrticíle entf c los Reyes de Ca * 0ce^ 
de Sãde:en lo que tocauà ál defcubri ftillajy Portugalipor vna linea toma* ^ íf ctf 
miento de Chnftoual Çolonry con él da defde lasCanaríaSiContra el Poniê ^ ' n b t ^ 
mifmo LopedeHerrerajofreciOjque te,por ramos de linea derecha¿ y que ^ -
ceifaria de embiar naüios algunos: todas las maresilflas y tiérra deíde a-
por termino de íefenta dias ̂ defpues quclla linea derecha al poniente, ha* 
que ciertos Embajadores que embia fta el Norte fueflen delosReynosde 
uafobre ello, fueíTen llegados ala Caftilla,y Leon , exceptando las lilas 
E-titbaxada Corte del Rey , Tras eílo fueron a que entonces poffeya elRey de Poí 
del de Por Barcelona el Dotor Pero Diaz , del tugal en aquella pane^ que todaslaí 
tugklalos defetnbargo del Rey de Portugal.* y otras maresvíslas^ tierras redantes c[ 
Reyes. fu oydor , y vn cauallero de íu caía, fe haUaflen defde aquella linea,haziá 
que fe deziáRuy de Pinas y tratando el Medio Diaifuefíe del Rey de Por-
fobre efta preteníiondéla nueua co4 tugal j faluando las Islas de Canaria, 
quifta.y deícubrimiento, Ruy de Pi^ que eran de la corona de Cartilla,fe l á f i f a t â 
na fu e a confulcar con el Rey de Por- refpõdia de parte del Rey,y dela Rey delosRtjitt 
- tugal en los medios que venían com fta^uede todo bueno y honeilo me- eo» el de 
el el Rey ,y la Reyna-.y como el nega dio,en que fe eoníeruaíTe el deudo,a- Portugal. 
cio era el mayor que íe podia ofrecer mor¿y 'hêrffiafídad,que en vno auia, 
ni le vuo jamas, aunque eritonx;es hõ déllo ferian milyi Éóntèntosrpero que 
fe podia entender lo que erã, el Rey aquel no eramedio,ni ygual, ni razo-
yla Reyna embiaron al Protonota- hable a las partes-.porque el Rey y la 
rio don Pedro de Ayala, y a Garci- Reyna cénian por cierto, quenoper-
lopez de Carauajal hermano del Car teneciaalRey de Portugal en todo Ijldspertt 
denal Don Bernaldino de Caraua^ el mar Oceano , fallió las Islas de la nicicntts 
EmbaXdJa jal con gran aparato de muy folenné madera,y delosAçores,ydelas FIô- al Rey d& 
délos Reyts embaxada ^ Primeramente agrade- res.y Cabouerdéjy las otras Islas que Penugdl i 
aidePortu cian la voluntad que moftrauatenér entonces poíreya3y lo que fe auia alia tn el nut 
g4. aja conferuacionde la paz,amor . y do, y defeubierto defde las Islas Octano,; 
deudo,y amiftad que entre ellos era: de la Canaria, para ábaxo , con-
Gomo lo referían fus embaxadores: tra Guinea, con lus minas de oro» 
y que fequitaíTetoda materia,yoca* y trátos: porque éftofolamete eral o 
íion, que algo deík> pudiéffe turbar: que quedo al Rey de Portugal: y le 
que de aquella m;faia voluntad,è in- podia pertenecer porei capitulo ¿fias 
tención eítauan ellosv¿y de guardar el pazés.que declarâua, <|no le pertur- C^cordié, 
deudojamorjV amiftad, que en vnd barianlosEraEòs,tierr-as,y rercatesdc 
teílianry que aquello fiemprefe eon- Guinea, eon fus minas de oro: y qua-
F Jeíquief 
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M.cccc, lefquier otras Islas, coilas, y tierras brir/mo hazia aquellas parte?, que 
xclií• <Íefcnbiertas,y por deícubrir: defde haftaalli auian continuado , que era 
las lilas de-Canaria para abaxo, con- defde las Canarias para abaxo con-
tra Guinea,: pues efto era lo que po- tra Guinea: porque paílàndo a def-
dia dezkjque auia poffeydo y no o- cubrir aotras partes, por el mar O-
tra cofaalguna.Declaraion al Rey ã ceano, no podrían yr fino a lo que 
Porttigal,que parecia manifieftamé- era del Rey, y Reyna de Caftilla , 
te,que el afsi lo auia encendido,quan y les pertenecía. Que afsi lo man-
do íupoqueelKey y laReynaembia d afie pregonar eníus Rcynos» hti-
ron a ChriftoualColon.-y fue muy co poniendo fobre ello graues penas,a 
«enco,que nauegaíTepor todo el mar los que lo contrario hizieíTen: pues 
Oceano , con que no paflaíTe de las el Rey, y la Reyna eran los prime* 
lilas de Canaria contra Guinea: que ros, que hauian començado a def-
era donde acoftumbrauaembiar fus cubrir por aquellas parces*, y como 
armadas:y al tiempo de fu cornada, fe fabia, ningún otro derecho tu -
quando fu Almirame le fuea hazer uieron los ancéceíTorçs del Rey de 
reuerencia,moftro mucho plazer de Portugal,a poíTeer, y tener por fu-
. loqueauiadefeubierto. luftificaron yo aquello que agora tenia, y pof. 
fl^ d ^ Ĉ en 0 t3Lmo ^ ' ^ *a ̂ eynai íeya, y procuráuadefcubrir,fíno ha-
/4 RS 1(luc &czlAft afsi,que fi el Rey de Por- uer íidolos primeros que deícubrie-
4jfweio5 c" tugal penfaua que cenia mas dere- ronpor aquella parteólos Reyes de 
7eSJn̂ !Hen cho,delo que alli moftrauan fus em- Caílillafus predecefores", defpues q 
al de por u ^ ^ ¿ f o ^ ) ferian concentos que fe los/u y os figuieron aquella via, nuca 
£rir nombraífen por ellos perfona,,òper- fe lo empacharon , ni intentaron de 
fonas defeienciay conciencia:y que feloembaraçar.Que yaelveiaí iera Razpn)*-
vieílèn los títulos de las partes-.y de' j-azon,que el les guardafe lo q fus an jijeada, de 
tenninaíTenloquedejufticia fe de- teceforesguardare a los fuyoSjy que los reyes. 
uiefle hazer .* y fi no fe concertaíTen, afsi lo deuiaquerer:y no hazei^ni per 
fe nombralTe defde luego vna perfo-r mitír lo cotrario,porque feriay dere 
na, o fe dieífe facultad a los mif- chamence contraias pazes que tenia 
mos juezes,que ellos le nombraífen: afencadas, y juradas; y afsi lo fen-
ò íi el Rey de Portugal quifieííe , tirian , como fi qualquier cofa, de 
c qne fe viefíefiierade füs Reynos y loque en fus Reynostenían , y po-
feñorios5fcrian còúícentos,que fe vie feyan, feles quiíiefse ocupar : y ct>-
fe en corte de Roma, ò en otra parte mo el fentiria fiellos embiafen ala 
que fueífe fin fofpeçha:*y fi alguna o- Mina del Oro}y alas otras Iílas,y tier 
tra.forma fe pudicíre hallar mejor, ras que tenia ', ypofeya. Eftaemba-
por donde mas brevemente fepu- xadafcdefpachòenBarcelona,ados 
dieífe ver,y determinar la jufticia,fe del mes de Nouiembre: y por la di-
rían contentos dello:porque no que- lacion que hauian deponer los Em 
_ < _ íian íi oolo que les pertenecía; y no baxadorès, en fu jornada, manda- r , • , Qáf 
RegMin- ocupar cofa alguna délo agenp;; y ron yr en diligencia, vn cauallero f H 
m m o de mi;Qauan a requerir lo que coo Lope de fu cafa, que fe dezia Garcia de Cl<t „ * 
bsnyesd dcHerrera: que np fe permitieffe Herrera, auífando dela yda de fus rer**Lor' 
dt P o m - ^ i e ninguno, de fus naturales, ni o- Embaxadores.y para que hiziefse el 
Ia1' troi defus Reynos fiieífen a defeu- requirimknto: y con e í lo , el Rey 
" de 
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de Portugal ceflb de hazerotra ndüe âíTegarar las cofas del rçyrio dõKa* M^CÇC^ 
Acuerdo dad: y dentro de pocos dias fê tomo uarra : procurando de concertar aj * c n l< 
ád Rey de enere ellos el afsiento de la demar- R ey don loari.con ^1 Conde d i Le- Co 
PortugaL aciort deloqles pertenecia,en lo q rin Coildeftablc de aquel rey ticr.y tQ . ^ ^ J " ' 
hafta entonces eftauãpor deícubrir, mofc áfsiento por el fenór de Mom- ^ ^ 
pahofl, y él feñor dé Bifae Senéfçal • 
DÉ* US cortés a fe celehratoen ^ ^s íançás, y por el Vizconde d^ 
çrfwof^ /w ¿ m m f a i y me entilas el e¡ Pfior & Vdá te embaxado 
Prmipe donimn hxoel juramento como ™s d6 dona Madalena de Francia 
frmo¿emá:y de U concordia je alTenTotít. PriliCefa de Vianã,y dç laReyhado-
tre el Rey y Reynd dé N ^ r r a ,y el ^ Cáthalmá fu hi ja, y del íenor d í 
Cúndede Lerin CondeUk Labrít * coma Goüernádor del r<;y-
dt A^utl ntynoi m > cori cl Cofldcítablc, y los dç fu 
X X V jt vandoj que fe le daria la tenencia de 
la fortaleza de Viana, con la guarda. 
Vía mãdado el Rey y capitania delia : y ofFrecieron ques 
conuocar cortes a le reftituyrian la fortaleza de San-
ios Aragonefes pa- gueíTa : y porque la Baronia de Cur-
ra Çaragoça: dõde tonque le auiân prometidoano fe po 
Cortes en W^£]^]^t ê juntaron los de- dia auer por el Rey de Nauàrra, coil 
çor̂ of at i^W^MJ^^z- ftc rcyno t para or- certofe q en fu lugar fe le dieíTe para 
denar algunos eftatutos en fauor de el.y fus fuceífores > el lugar de Artâf-
ja buena execucion de las cofas dela fona,con fus vaflallos ,y rentas,Iunta 
jufticiajen lo criminal: porq los de- mente con efto confíderando los b$ 
linqtietes fueífen punidos: y co fum- nefícios, y fauores q el Rey aula 
ma diligencia fe entêdio endarvn^ choalCondeftablejyafusparícíntesí, 
tal forma de proceder en la execti- y aliados en ks cofas paíTadás^y á to 
cion que no ib dexaífe de ha ser ; n i do aquel reyno > fue concertado que 
tampoco fe executaíTe tan eílrechaji 'éí- Rey don loa dieíle entera féguri-
y accleradamentej como antesfe h i dad, que por ningún tiempo no en* 
2ia:ydecòiormidad dela corte/e hi traíTe en Nauarra gente eftrangerá, prohimfi 
zieron fobre efto ciertas crdenãças, çnoífenfaj y.deíreruiciodel Rey.'ní ^ y a t 
y eftatutos. Antes que el Rey fe par- en daño deííos reynos.Decíarofecn t r i ^ u t r * 
t i eñe para Caftilla ordeno,q elPrin- efta concordia , que en cafo que en-* ragctt ef> 
cipe don íoaníu hijo hizieíTe el j u - tráííenFrancefes^l Corideftable j y tranger^ 
ramento3queíegunfuero,comopri- fusdeudoSjy los de fu vadojguardarl 
mogenito.y Gouernador general dd do fidelidad a fus Reyes j tuuieíTed 
lura del Aragon jera obligado de hazer: y $ libertad de refiftíralas que entraf-
Pnnape onze de JDcziembre jurto cõ la fole- fen , Hn cargo ninguno; y fueíTe per-
d'in luán nidadacoílübradaenla Igleíía ma- nüt idoal Condeftable, atendida la 
e* çarogo yorde fanSaluador ¡enmanosypo- obligación que tenia al Rey, y los 
f*.. der de loan de la Nuca lufticia de feruicios que auia hecho a la corona 
Aragó; y afsiftieron al juraméto cin- de Caílilla, procurar biuienda, y a-
co Diputados del reyno Í y íosíura- coftamiento en fu cafa, para Cx, y pa-
dos de Çaragoça, como fe requiere, ra fus hijos: y queriendo fe feruir de-
Tratofe en elle mefmo tiempo de Uosjepudiefsen feruir. Prometió el 
F z Con* 
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M.cccc Condeftabk por fiy fus hermanos 
XCULU. fo^QS y parientes ,y por los de fu 
, opinion ) y en nombre de la ciudad 
Prfmejd ^e pampiona , Vpor Jas orras villas 
del Conde de ^ pai.cialiaaa j que haría de nue-
JUble de uo,juramento de guardar la obedie-
tfa&rra* ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ^ ^ c tenia preíbda 
jus Ryes. al Rey clon luan ^ y a ja Revna t|0^a 
.Cacalina^orcjue le efperaua que ver 
nian a Nauarra:y offrccio de les ha-
zcr otra vez bomenage, ò que en (u 
aufencia !e haria en manos cíelaPria 
eeia de Viana, y del fcnor de La-
brit, en la forma que los fubditos a> 
u coílumbran hazer acuella fu iniísion 
PerdoncQ a^uS ^eyCSjy {cnovcs namrales.En-
cedidopor tonces perdonaron el Rey y Reyna 
los Reyes ¿Q JSfauarraqualquier ofFenfa,y def-
<fe NdMr- feruici0qUe huuielTen recibido del 
^ Condeftable^'defu parcialidad en 
las alteracionespafsadas. Porrazon 
defta concordia, a pedimiento del 
Rey3y Reyna deNauarra,eíl:ando el 
Rey en Çaragoça, dio fu carta defe-
guro al Condeílable:oíFreciédo que 
íe cu mpüria con el y con la ciudad 
de Pamplona, y con las villas, y 
valles de fu opinion }loquefe auia 
afsentado y capitulado: y que no Jes 
feria hecho daño en fus perfonas y 
eftados: y que ellos feruirian bien y 
lealmente a fus Reyes: y guardarian 
lo que auían jurado y firmado: pro-
' metiendo de valer,y ayudar a la par 
te que ío cumpliefse. Con ello el 
Rey,de tal manera dio fauor alas co 
Tin conq íàsdclCoudeftable, queprocuraua 
Jfrfííorece eí ' tcncr muy obligados al Rey y Rey-
Key Us co na ^ Nauarra:porquc en qualquier 
jas de Na- gl1'erra>« rompímiento eftuuicíse fe 
Kdrrd. guro tle aclucI rey110 •' y daua les ef-
perança de confederarfe con ellos 
en muy eftrechaamiftad: porqcon 
ello el Rey de Francia no fe ofafsc 
defmandar a offender por aquella, 
»i por otra parte. También embia-
ron entonces a don luan de Ribera 
fu capitán general en la frontera de 
Nauarra, para que acompañaílea- ^ U q m 
quellos Principes: y entendieíle en dnn im^ 
la pacificación de aquel reyno : y hi- rihru jut 
zieíTc todo lo que conuinicíTe, pa- a Ntur . 
ra que fuefsen obedecidos, como e- ra. 
ra razón-, pero fu printipal fin era te-
nerlos debaxo de fu amparo : y que 
f empretuuieffen necefsidad de íu 
fauor. 
De la muerte del Rej don 
Hemdnáode Nd¡>oUs\y que feconfedero el 
Papa lAlexitndro con el Duqitt de 
Càlakri* fuhi ]0'.y le conce-
dió lainucjlidnwdd 
reyno.XXVll. 
V V I E R O N e n Ç a 
ragoça eí Key y la 
Reyna la Pafcua de 
Nanidad: y celebra 
ron en ella las fief-
tas del ano nueuo 
de M . C CC C X C1111.y de aqui 
partieron para Valladolid, y Torde-
filias: porque en aquella villa tenían 
conuocado Capitulo general de las 
ordenes de Santiago, y Calatraua; 
y de allí fe fueron a Medina del Ca-
po : adonde les llego lanueua dela 
muerte del Rey don Hernando fu 
primo. El fin deftePnncipe}alo que 
yo juzgo , no fue menos trabajofo 
que el principio de fu reynado-.antes 
íe pareció mucho en la adueríidad 
el vn tiempo con el otro . En la pri-
mera pofscfsion de fu reyno cl( Papa 
Califto , con fer Efpañol,y hechura 
del Rey fu padre, le fue tan contra-
rio , que fino le atajara la muerte, el 
fuera parte en breues dias.qno rey-
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el Papa Pioj que l e valió con gran 
exemplo de gratitud, la rebelión de 
los Barones, que mayor obligación 
le tenian , y él defeonocimiento de 
los que alcanzaron grandes citados 
por la liberalidad dej Rey don Alón-
ib fu padre, pufo en tanto eftremo 
el negocio , que poco falto, que no 
fue echada del reyno .• mas con eí 
JEsfuerço valor , y esfuerçogrande quetuuo, 
del Bey do fíendo en robufta edad ,pudo ven-
Hernado cerlas contrariedade? qneíeleopu^ 
de Ñ a p o - Ceron .'que fueron muchas: y muy 
les,y los q poderofas. Mas al tiempo defta pof-
k perfi . trera affrenta, íiendo muy vie]o,en-
guierun, tendiendo que el Papa Alexandre, 
también Eípañol, y fobrino de Ca-
lido , que era tan obligado ala eafa 
de Aragon , trataua de querer de-
ponerle , y traya en venta la inuefti-
dura del reyno , para concederla a 
fu ene migo, íiendo tan poderoícjy 
que le mouia con toda- lá pujança 
jx)fsibte, para acometerle tan arrif-
cadamente, íiendo le los mas pritr-
cipales del rebeldes , y que lefal-
taua en aquella necefsidad la ayu-
da del Rey de Efpaña,queerafu po-> 
ítrer refugio , y procuraua la per-
dición de l i i eíiado Luys Sforça , 
que tanta obligación tenia de valer-
i c ^ íiendo aborrecido délos Gran-
des del reyno , que eftauan fuera 
del, y tan temido de los otros, no 
es de marauillar, fi con tanta fatiga, 
y aflicion de efpiritu , falleciendo 
las tuercas del cuerpo , fenecielTe 
también la vida. Pero coníideran-
do , que todo el tiempo que viuiOí 
defpues de auer echado del reyno, 
Femdiú y de Italia al 'Duque luán fu ene-
de muchos migo , íe fuitento en la mageílad, y 
fffaresfue grandeza, que aquella caía y reyno 
ie Jer la reprelentaua, parecer que fedeuia 
muerte, tener en tal fazon , a buena dicha fu 
fin : p ues no vio abrafar en guerra a-
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qneí reyno : ní apoderarfé del fus 
enemigos: ni aquélla ciudad tan ex-
celente , fer en tanta manera com-
batida , y desfigurada: en la qual eí 
con ránta gloria auia reynado por 
tanto tiempo. Finalmente no vio 
tan gran variedad, y mudança en 
fu e í ibda,que fueíTe deshecha tan 
preíío aquella cafa,que fue terror 
de toda Italia': y tanto fe feñaío en-
tre las otras de los Principes de fusí 
tiempos : ni la perdición , y eftrago 
della,como lo vieron fiisx hifos. D é -
manera que fe puede buenamente 
afíir mar , que el que no vio tanta 
aduerfidad en fu reyno , viuio , y 
floreció juiicamente con el ¡y mu-
rio quando auia de perderfe. Por-
que neceíTariamente , fegun fu va-
lor , y conftancia j y grande esfuer-
ço de animo , ò muriera como va-» 
ron en aquella demanda^fi por ca-
fo fu fuerte le eícapara de aquel peli-
gro , fuera mayor aftíicion} y miíè-
r ia , ver aquel reyno en manos de 
fu aduerfario ; y defterrados y per 
feguidos los fuyos . Murió a X X V * 
•de Enero , de mas de fetenta anos.* 
deípues de auer rcynado treynta y 
feys . Apenas auiaeípirado,quan* 
do el Duque de Calabria fu hi jo , 
temiendo alguna nueua alteración, 
fubicamehte faliò por la ciudad.lle-
uando delante el eflandarte real el 
Conde de Bruyença-. y H e â o r Car-
rafa la eípada de la jufticia, Como 
Camarlengo del reyno: è yua el D u -
que en medio de los. embaxadores 
de Milan, y Venecia : acompañado 
del infante don Fadrique Principe 
de Altamura fu hermano, y de don 
Hernando de Aragon Principe de 
Capua fu hijo.y délos dela cala real: 
y délos Barones de} reyno quealli 
eílauan que eran los mas Vrfinos, 













M.cccc. e] dcfcontcntamiento que tcnian de Duque dc Mihn/us cmbnxadores, losclfdt 
XC1-1' la nueua íuccisio deite Principe tan rcquiricdolcs le rcfpodieíícn con la cUmicS 
publico , y general, que í a c neccí- obligación, y amilhd^ne por el pa- tr« d m 
fario para animar al pueblo, quepa- receico, y contcdciacioncs anciini.̂ ; no r y i t 
recia que can forcado appelhda- le deuian: creyendo , que pues ama Atyofo. 
ua el nombre del Rey don Alonfo íucedido en el rcyno, podría Luys 
el fegundo , que lagence de la guar- Sforçafcr pcríuadido a íu amiftad; 
da del Rey con las eípadas deínudas pero el, y los Genouefes le refpon-
difeurrieíte por toda la ciudad, re- dieron claramente , que no podían 
pitiendo a grandes vozes fu nom- falcar al Rey de Francia, por la amif-
7 r . bre, para que codos hizieffen lo mif- tad que con el auian tomado: y por 
° ° M m * i mo.El poftrero dia dei mes de Ene- razón del feudo que por la ciudad 
* ro fe btieron las obícquias con ma- de Ücnoua le reconocían: y dc la 
yor c jrimonia y apparatey con mas mifmafuerte fe hazia la gente , y fe 
de afo.. ^ g n i f i c e n c i ^ jamas fe hu- pagana para efta guerra en Milan, y 
uiciic hecho en la muerte de ningu- Genoua,como en Marfella,y por los 
node los Reyes pafldos : y en ellas, otros lugares de laProença-.y baxa-
fegun louiano Pontano aftirma,hizo ron alfueldo del Rey de Fráciapor 
el Rey don Alonfo muy excefsiuo eleftadode Milan algunas compa-
gafto. Fue depoíitado el cuerpo del ñias deSuyços: y por toda Lombar-
Rey en el Monefterio de Santo Do- dia fe hazia gente contra el Rey don 
mingo de Nápoles a donde el del Alonfo, íiendp fuegro del Duqüe ,y 
Rey don Alõfo fu padre fe mudo del cunado de Luys Sforça. No tenia 
caftülo del Ouo:cn elqual eftuuo aquel Principe en toda Italia otro re 
mucho ttempo:porque el auia man- aufo lino el del Papa , Venecianos, ?íif 
dado q fe truxeíTe à Eí^aña: y fe, en y Florentines : y con eftos confirmo c o w fl 
terraüe en el Monefterio de Poblé- la liga , y amiftad que tuuieron con rty deN* 
. te: puefto que la cabeça la lleno el el Rey lu padre, con tal condición, p0^s' 
dYíi ^cf Q ^ i L ^ â c C c í i l u i S i à l i z i y procuro que fe obligo el Rey dõ Alonfo, que 
H Yn"M Ĉ  ^aC ̂  vulc^e a P0dcr líian en qualquiere necefsidad que fe of-
deN* o ^c^a^L"!a'(luan^0 ^uc embíado por frecieííe a la Señoría dc Florencia, 
hs n i l ü o ^^orcy ̂  acluel rcyno •. y le la em- la focorreria con fu exercito, y gen-
es je .euo biaffe en'; memoria de vn tan exce- te de armas. Trataua con Venecia-
tcí >*' l í t e , y famofo Principe. En efte mif- nos que fe declaraíTempero como es 
sao tiempo que el Rey don Alonfo gente que atiende mas a lo publico, 
hazia las obfequias del Rey fu pa- y no íe mucue tan facilmente, y ef-
dre , fe adereçauan en el puerto de perauan valerfc dc las ocafiones, no 
GcLouagrandes apparatos de arma- auia con ellos apuntamiento cierto, 
dapor el Rey de Francia: que fabi- L o que fe tenia por muy difficil, fue 
da la muerte del Rey don Hernán- mas fácil de rejtnediar ,'qeraloque 
do, y teniendo aquella por buena o- tocaua al Pontifícc .- dándole a en-
tl-Hty ie cafion, apreíTuraua la cfpedkion de tender ,que íi el daua fauor a las co-
F r Z m ha fu emprefa. Embio entonces el Rey fas de Francia , era la perdición dc 
%e ama- don Alonfo al Duque dc Milan fu Italia: y con e í lo , y con los eftados, 
daen G«. yerno,y a Luys Sforça, y a la ciudad que fe acordo dc dar a fus hijos/eñ; 
Hoita. de Genòua, que era del eftado del embiado a Roma Virginio Vrlino-.a 
quien 
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Liga entre 

















iu capitán geneiial^ara çracar la con 
cordia entre e! ,y e] Papa, Hizieron 
liga con ciertas condiciones : y el 
Key don Aloníb íe obligo depreí^ 
tar la obediencia ai Papa : y dar en 
eftados, y yaíFallos doze rail duca-
dos de renta a don lua de Borja D u -
que de Gandia: y diez mil a don lo-
fre de Borja fus hijos: y íbcorrer ai 
Papa en cada vn ano con treynca mi l 
ducados , para ayuda del fu cid o de 
la gente, que era necefsaria, para la 
defcník de las tierras de la iglefia. 
Conefto oíFrecioel Papa de darla 
inueftidura del reyno al Rey don 
Alonfo : quitando el cenío antiguo 
quefehazia ala Igleíia: y que em-
biaria fu' Legado a coronarle. Vino 
en efta confederación el Papa por 
medio de Virginio Vríino:cuya per-
dición el procurau a en gran mane-
ra. Antes de la declaración deíla con-
cordia,^! Papa ania mandado pu-
blicar , .qfu e el eftaua determinado, 
en la' competencia que ania entre 
aquellos Pnncipes,fo.bré el derecho 
deLreyno^ de oíírecer a lo's dos la ju* 
íUcia,ii la quifiefsêi y en ella fer neu-
tral : deliberando de conocer dela 
caufa,y mandar poner en execucioil. 
lo queíehailaílè de jufticia:ayudan -
do para ello con ceníuras ,y con las 
otras fuerças dela lglciia:porqueno 
queria permitir ,iiendo feudo íiiyoj 
y por tan largo tiempo pofsey do por 
Ja cafa de Aragon , que por via de 
armas fuefse el Rey don Alonfo per 
turbado en fu derecho. Affirmaua, 
que li el Rey de Francia fe determi-
naua de proceder có las armas,pon-
dria en execution todo loque de 
derecho [fe hailaífe , por conferuar 
en aquel reyno la cala de Aragcrquc 
convolütad de líete Potítificespaí-
íàdos3ell:aua cala pacifica poíseísion 
del« Go meneo tras cftoa dar parte 
defta ju determinación a todos los 
Principes de Ja Chrifliandad : para 
que entendieíjèn la juílicia, y razón 
que la Sede Apoftolica tenia, exhor-
tándolos , que como Principes Ca-
tholicos le ayudaílen , a que el Rey 
de Fran cia juftificafse fu caufa. 
'Quet el Key emk'o a a n i m a r 
al Papa, para c¡ue ferfeutraffe en la. 
proteciOfi delReydort ^Alonfo 
contra el Key de Frun-
cí*. X X V I L I , 
V N Q V E el Rey 
auia hecho fuafsil 
to con el Rey Car-
los con tatas obl i-
gaciones , por co* 
brar los condados 
de RofselloñíV Cerdania3viílo quan 
grade, y ffiinifiefto peligro feria pa-
ra el vGyft&T è ¡fla de Siciliajíí el Rey 
de Francia fe apoderafsc del reyno 
efe Nápoles , folicitaua que el Papá 
perfiítiefse en aquel propoíito: y 
continuafse como auia comença* 
do, en procurar la paz, y concordia 
de aquellos Principes , por todos 
los buenos medios: pues no podia 
hazer co'fe finas digna de fu pafto-
ral officio. Entonces embioaoffre* 
cer el Rey , que íi por procurar efta 
paz, opor hazer juílicia en la caufa, 
quiíiéfse alguno dañarle,tuuieíscpor 
cierto,^ trabajaría por todos los bue 
nos ,y honeftos medios q pudiefsc, 
defuiar de fu períbna,y eftado,y ho* 
nor5todo inconueniente,y affrenta-.y 
íí fuefse necefsarkxje ayudaría co to 
das fus fuerças,yeftado.Para efto fue 
embiado por embaxador dcfde Me-
dinadel Líípoel primero dcMarco, 
Garcilafo ála y ega^çatraUero de mu 
M cece* 
X C l l I I . 
de Ñapo 
les ion -ve 
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Libro Primero. ' 
M .cccc- cha prudencia, y valor: porque el federación , que nueua mente fea-
.xciin. i)apa cmbiauaa mandar al Duque uiahecho . Ya el Papa fe comença-
de Gandia, que era venido aEfpa-, na a temer que de aquella y da, que 
ña ,quefefueíTea Roma sparaha- fe cenia por can publkada , y cier-
zerle nombrar capitán general de ta, no fe íiguieííe algún daño a fu 
Ja Içlcfia, mando el Rey que fe fo- perfona : y embio a don Pedro de 
brefcyeíTe fu partida-.con color de Aranda Obifpo de Calahorra a Ve-
las turbaciones que feeíperauan en necia para folicitar aquella Señoría, 
Italia : hafta entender como toma- qnedecIaraíTe, en no permirir, cjue 
ria el Papa aquel negocio de Ñapo- el Rey de Francia perturbaile la 
les-, entreccniendole con largos of- paz general de Italia: ni paílaííe al 
frecimientos ;y prometiendo , que reyno. Con efto començo areque- Rec¡utYi~. 
íi reíidieffe en fu cone.lc haría muy rir al Rey : diziendo , que pues el mitntoád 
fenaladas mercedes: y el Papa pro- fe auia declarado el Rey don Alón- papa 4 
curo que el Duque fe fuefle de Va- fo contra el Rey de Francia, le dief- Rty. 
Cuna del knciaefcondidamente.En efta mif- fe vnaefcrkurafirmada d e í l m o m -
¿e Fr£ mafazon el Rey de Francia, con ef- bre, en que le protnetiefle , que fi 
da al Pit íranadifsimuíacion,y defcuydo,de- por aquella caufa el Rey de Francia 
claro al Papa fu ydá : eferiuiendo- le hiziefle alguna violencia,leayu-
' I c , que por la gran voluntad que te- daría a defender ,fu períona, y efta-
nia a feguir la emprefa de los Tur- do. El Rey refpondio al Nuncio del Refpurjlí 
eos, fe difponia para yr a ella por íu Papa, que no auia necefsidad, que ¿ei ¿ 
perfona:y que por'tener entendi» eldiefse efericura:pues no era de pd^4 
do j que el Cardenal ftdaeftre de creer, que por trabajar fu Santidad 
Rodas fabia mucho de j i nación, y de poner paz ént re los Reyes de 
guerra de los Turcos, y deíTeaua Francia , y Nápoles , ò por hazer 
comunicar con el cofas que con- jufticiaenfus diiferencias , ningu-
ueníanpara ella, le fuplicaua,que no dellosfe acreuiefse > ni enemif-
lc erobiaife a mandar , que luego tafseconla Sede Apoftolica; y que 
sinieíle a Roma, porque creya, que por ella caufa no dexafse de hazer 
no llegaría alli antes que e l : y por loque tocauaa fu cargo: en procu-
venturael feriaprimero con fu San- rar la paz vniuerfal: porque íi por ef-
tidad: fino-lo eftoruaui, que auian ta razón le quifiefsen moíeft:ar,y ha-
acordado el Rey de Romanos , y el zcr alguna oprefsion , y fuerça con-
de verfe . Dezia, que también el traías tierras dela Igleíia, pues auia 
Rey de Efpaña era. con el en vn a- fido exceptado en la amiltad que a-
cuerdo^ de vna v<)kintad,en aquel uia afsentado con el Rey de Fran-
hecho : y que embiaua fobre ello a cia , procuraría defuiar de fu perfo-
fu: Beatitud embaxada : y fi neççf- na, y eftado todo el dano, è incon-
fario fueíl'e, fe hallaría en e} mifmo uenientc que temía; y fi tal necef i -
tiempo en Roma: y le auifaua de- dad ocurríefse,íe ayudaría para dcfe 
. *. • • fto , para que fu Beatitud de fu par- derle.-y que para aquello afsaz deuia 
te fe diípuíieflea le ayudar en can bailar fu palabra. Lo mifmo dixo 
. fanto negocio: y no hazia mención Garcilafso al Papa de parte del Rey; Lo ydixa 
ninguna de la emprefa del rc?no,ni afsegurandole , que fin ninguna du- Camíajfo 
del Rey de Ñapóles , ni de h con,- dafe harialo q elpidiafe le prome- ai Papa. 
ciefse 
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tieíTepor cfcricufa, añadiedo a èftò, •.Iw y emblo a luán de Fuqnfalida fh M.ia&gL. 
que allende de lo que era obligada cirbícu lario, para que. reqiiirieíreja XGilí'lí-
por aquellanecefsidad tanprefence, BárcholoraeluanGenoués;¿'a'qiúen 
deuia mucho mir^r en lo que coca- el Cardenal aula dexado por alcay-
wa-a procurar el acrecencamieco del de de la fortaleza", y con grandes da-
Duque de .Gandia,y de los ocros fus dinas , y promeflás le perfuadieíTe a 
hijos: lo que fe deuia eíperar delfa- rendirla: pero noquiíò entregar el 
uor y libertad del Rey: porque no íe caftillo , fin- efpreílò mandamiento 
hizieíTe cofadequelosqueeftauan del CardenaLa quien reconocía por 
defeocentos pudieflen afir: para que feñor de aquel lugar. Sabido lo de * 0ftia tf 
con color dello, proçuraflen alguna Oftia, el Rey certifico al Papa, que Jrece ^re^ 
Uectloq ofFenfa a fu Beatitud. Aunque íe ef. le ayudaría afsi en recobrar aquella dyu^4r d 
¿ B e y tu- cufoelReyde dar la eferituraque fuerça, pues era dcla Iglefia, como >̂'̂ <,• 
no del P<t- fe le pidia, recelando no fueíTe con en la defenfa de fu períbna: puerto 
fa . fin de enemiílarleel Papa con el que fe entendia que Oftiafele re í . 
Rey de Francia^andole a entender tituyriajfi quifieíTe aíTegnraí-alos Co , 
que procuraua, que le juncaíTe con lonefes: pero el Papa no queria oyr 
el Rey don Aloníb contra el, eneíFe ningún partido, hafta que primero 
to daua gran efperança al Papa de fe le entregaííe, • *. 
valerle, para que no dieíTe lugar que 
el Frances proíiguieíTe fü. emprefa. ' Que el Rey eftoruo U Icriti-
Auiafe recocido en Oftia el Carde-. "T^-" .1 T> J r j 1 
j * 11 r k J u- r- c metop, que el Rey don I w n de Porturttl 
t lCdrde nal de Sant Pedro: y hizo íe fuerte , i \ h/t , _ r , .s>, 
, , , j j 7 c i t ^ procuraua., p4rA me don Jorre fu bi\oU 
na de fan enel axonavudade baDelos,y Co- n ^ j rr 1 - J 1 S J • 
I r 1 r 1 r' ~ r • r v j lucedíef}e enel rtyno \y de laconcerat» que •"• f-
Pedru,qk lonefes, delpues que le ama íalido J r JÁ< , ¿ , j r , . . j.1 
i P J !> r j r • J i n ¡ta(]emoJ(:bre<ldeJcubrimientode -
hxpjuer- de Roma en del gracia del Papa; y •V •'/ ' 7 ^ - . J ¿. 
J J r 5 - r 1 j - las Islas, y tierra fime del . te e» Of- procuro de le reduzir a íu obedien- ^ . * , 
r ¿ > r . j - j i r ^ j 1 1 Oceano Ocidental. 
ti4,Jepajjií cia,por medio délos Cardenales de X X I X 
aFrancia. Napoles,y Lisboa5y de Virginio VJF-
fino: pero no fe ofo confiar en el Pa- ^ ^ J t a ^ y O D A vía penfaua el 
pa: ypidiaíeguro de Luys Sforça, y rai|fp Papa,que era de gra 
Venecianos, y de Florentines: y te- tó^S^ coraçon, que con la 
miendo no lefueíTe tomado elpaílb j f j jF^ j - turbación que auia 
por el capitán Bernaldo de Vilama- j ^ ^ ^ J ^ ^ ^ L entre eftos Pjriaci-
rin , que con algunas galeras eftaua - ^ ^ ^ peSjauentajariábiea 
en feruicio del Papa, quando fe pen- fu part ido :y el R ey le grangeaua,p©r 
fo que fe bolueria a Rpma, fe falio q no fe defdeñaíTc, ni defuiaffe deia 
de noche de Oftiary por niar fe vino opinio: mayormente q en el mifmo 
aGenoua:yde allipaflba Francia, tiépo.por parce del Rey dePortugal, 
porfolicitarlayda del Rey Carlos: íe precedían nueuas cofas.-y en fuño Zitltghi-
y el Papa,porque no refultaflc algún brt el Obifpo de Porto, q eftaua por macion f* 
inconueniente, ni fe recibicífe daño fu embaxador en Roma',y otros tra- ra don lor 
por aquel lugar de Oftia, que tenia bajaua aucr del Papalegitimaciõ , y gtde Per 
vn fuerte caftillo , y eftaua fobre el diípêíaciõ,para q do lórge de Portu tu¿4 fe 
puerto , y entrada del Tibre en la "gal fu hijo,no obftãte qno era legiti- pide * lPd 
m arrufo gran diligencia por cobrar mopudieíTefuccderle enelreyno en ^ 
notorio 
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Ai.cCGC. notorio perjuyzio de don Manuel doChriíloual Colon .-y tamlv.enlos 
XCII IL ,pUqllC de Bejay feñor de Vifeo-.qut: cmbio como Principe de gran puñ-
era el • legitimo heredero, y íuceífór co.ytpe üempre accndiaala pre-
de aquel reyno, a quié el Rey íiem- eminencia y honor de íu corona, pa-
pre aw ia fauorecido »por el deudo ra tnoftrar el derecho que el prCten 
que tenia con ia Reyrta doña Ifabcl. dia tener a las lílas que fe auian def-
^ Allende deíloprocurauáPortugue- cubierto:y en lasqueeíhnápor deí-
Derecho fcs>(jcaucr¿e U Sede Apoftolica, cubrir en el Oceano. Eftoíucedio 
que losPor cl ¿QrCcho de ia Conquifta de las If- por la ocafion que fe ha referido.por 
tttguefes ]as£jeimar Oceano ocUental, yde que como el Almirante Chriíloual 
f ideal ¡asotrastierrasqUeeílauanpor der- Colon bolujo Con el íuceíso de fu 
^ cubrir; ydõBenuldinode Caraua- cmprefajauiendodeícubiertolaslf-» 
jal Cardenal de Cartagena,y Garci- las no conocidaSjni defeubiertas ja-
laíío contradixeron lo de lalegiti- mas.y conlâefperança de defeubrir 
macion .*ypor pártedel Reyprote- tierra firmé forçado cod tiempo con 
ítaron contrae! Papa en fu nombre, trariojvifto a lurgiral pnertodeLif- ' 
y de los otros herederos legitimes, boa-.y entendienda cl Rey doü luán orttfg« 
que eftauan en Caftillai que preten- quan profperâ auiafido fu nauega- trat.a *„ 
dian tener derecho ala fucefsion del cion j y la grandeza de riquezas, y t/wfâ  0 
reyno de Portugal, de qualquier co- tierras que eran defeubiertas por el, aJm* / 
Xa que hiiuíeíTe prouey do , o proue- procuro de fe informar de íu viage, . K 
yeíse cerca de la legitimacion: y fu- y derròtas,y mando facar de los na- ^ Me 
cefsio de aquel rey ttosq fuefsccnftt uios por fuerça dos marineros Por- l e f m m 
Imbíixd' PcrjuyzÍ0 * Eran venidos a Caftilla, tuguefes, que auian y do con el Al- er0rm* 
dores gut traçardeílosnegocios,ennom- íràrante, y començo aponer enor-
r L e y d c ^ ^e ^0r,:uga^»^uy ^e den vna grade armada para embiar 
PortuP-d ^ o r ^e SaHres »y B«inguel, la con la guia de aquellos püocos a 
embioaCd Y ^olí Iuai1 ̂ e Sofa fu hijo Almota- las partes donde el Almirante auia 
M U y p* cen mayof de Portugal, y Arias de defeubierto: y el Rey y la Reyna le 
vtwe Almada Corregidor de la Corte del embiaron a requerir queen ni ngu-
" ' Rey don luán , y de íu defembar- na forma fe puíiefse en yr a aquellas 
go fus embaxadores'. porque antes partes .* porque cl Almirante Colon 
defto ei Rey j y la Reyna le auian en fu nombre auia tomado pofseí-
embiado a requerir con fray Diego fion de todas ellas: y allende deíto 
de Madaleno Vicario general dela huuierondel Summo Pontífice do-
orden de Santo Domingo de las pro nación por la qual fe íes concedia to-
ttinciás de Caftiííà y Leon jy con do lo que fe eftendia al Ocidente, 
fray Antonio de la Pena de la mif- defde vila linea q fe deíignaíse cient 
iiUorden,quenoemprendiefsede leguas mas al Poniente de las lilas 
querer dexar heredero en aql rey del Cabouerde,y délos Acores De- Stnum(' 
. noadonlorge.'porquefeefcufariati ftãpofsefsiõfemoftroelRcy de Por t01Htm''' 
• : • . muchos incoiiuinientes que fe efpe- tugalmuyagrauiado:porqnauesan- firo tb ^ 
' - • . tattan feguir ¡y Con fentimiento, y do cõtinuaméte íus naiuos ala parce dt Port"" 
pefar defto les embioa requerir, del Ocidente,porrazõdcías lilas de <S4/' 
*, que no fe prodediefse ádelatecn cl lã Mâdera,y délos Açorcs.y dei Ca-
Acfcubriinienco que auia comença- bouerde, parciale q no deuiã fer las 
mares 
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"mares, y limites de aquellas partes por ChriftonalCoíon,de aquello par M.CCCC-
tanangoftos , que no pudiefsen paf- tieíTen la mar por mitad:y por aquef t^1111* • 
far fus nauios cient leguas mas ade- medio fe echafse la linea de Polo a 
l a n t e . - y l o d e l a l e g i t i m a c i O j d i ò p r i n Polo:pero queria el R.ey,que aque-
cipalmencecaufa a eftaembaxada. lio fe determinafse luego,y qucdafe ¿ ¿ J * " ^ , 
El Rey5por efcufar que no fe proíi- áfentado entre ellos. Efto era, pofq * nyv e. 
guieíse el intento de aquella arma- el Rey don luán, haziá inftancia, en r'rttiê>A • 
da:y por mas juftificarfe,porq pare^ qaercr impedir al Rey, él defcuBrí-
ciaajgorezio,q teniendo elRey de miento quehauia començadoColó, 
Portugal aquellas lilas , fe le feñalaf- por facar algún partido en lo de don 
fen tan efbechos los l imites, que no lorge.para lo de lafucefsiom creyen 
pafafen de cient leguas, refpondio- do que vendrían el Rey , y la Reyna 
Rtfyuejla. fe por fu parte , que holgaría que a- en ello, y que le cafarían;con vna de 
dd rey at* quell o fe viefe,y determinafe por ju- las Infantas fus hijas . Y entendien-
fmetjfion fticia^orqueacada vno dellosfedie do el Rey fu penfamiento, por jufti- Mayor j» 
del de LJor fe lo que le perteneciefe: y era con- ficarfe mas con el, venia en eftos me yifiemon 
tugal. ' rento, que eíta diferencia fe decidie dios: y dezia ,que aun que el Rey ^ r e y » 
fe por eiPapa,© por algunos Carde- don luán tuuiera alguna jufta razón 
naleSjO otras perfonas eftrangeras, ò para ponerfe en eílo,noferia mucho 
de los Reynos de Caftilla, y Portu- que hiziefle con ellos, lo que los Re 
gal. Y offrecia, que daría rehenes,pa yes de Caftilla fus antecefsores, h i -
ra eftar a lo que fueíTe juzgado : y el zieron con fu padre.y con el: que pu 
Rey don luán no quería venir en ef-, diendoimpedirles ,que nopafafsen 
te medio ; y embiò a dezir QOII ellos a lo que hauian començado a defeu-
Repík* Em baxadores al Rey , y a Ia Reyna, brir, porque ellos querían yr a ello, 
dd rtyde que por el gi-ande amor que les te- pues por fer mucho mayores R e -
Portugal, nia,y por el afición y defeo de con- yes.,-y tener canto mas que elioy, 
y media a feruar el deudo y buena amiftád, y y eftar aquello mas cerca de íus 
que-ve- paz que entre ellos hauia, no quería Reynos,1o podian hazer, pero no 
nía d rey. entrar en juílicia con fus Altezas: y quiíieron t antes fe lo dexaron, pa-
rogaua , que tuuiefsen por bien de ra que continuafseu a defcubrír, y 
concertarfe con el amigablemente, ganar lo que ya hauian comença- ; 
Poria mifmacaufa,ypor el deíTeo do. Que era razón que otro tan- •* l 
que el Rey tenia , que fe conferuafe to hizieise el Rey Don luán con e-
la concordia entre ellos, venia en q llos^exandoles profeguir en la cm-
, la linea que fe echaua de Polo a Po- prefa de lo que fe hauia coméa-
lo , a cient leguas delas lilas de !os. çado a defeubriri quanto mas, que 
Acores •, y a otras ciento de las lilas por la Bulla que tenia del Papa A l e 
de Cabouerde , que partia, confor- xandre, íe dedaraua , aquellas lilas 
mea laBulla del Papa/us defeubri- nueuamenrcdelcubiertas por Colo, 
miencos, y conqniftas, fe mudafsc fer íuyas: y codo lo que mas defeu-
íítrezientas y cinquenta leguas de briefsen^aziaaquellapartedelO- Ltrt fput 
las lilas de Cabouerde, o midiendo cidente : pues diuidia, y parda los Jí<< Je dio* 
las leguas que hauia defde aquellas defeubrimientos . Efta reípue - los cmhA-
Jilas de Cabouerde , alo queeftaua fta > fe diò a los Embaxadores del xadore* 
mas oerca delias, de lo defeubierto Rey de Portugal , por eícvi - d: F #r-
tura 
LibroPrimero. 
M.cccc- türafiftnadadelReyy dela Reyqa'.y juntaron diuerfas vczes» parâ platt̂  
xcim. como el Rey dc Portugal encendió la caren elalsiencodel mayor negocio 
iW-Alftrmi controdicion que fe hazia alaligici- quefecraco jamas en Eípaña entre Comoftkl 
pot los maciondedõ lorgcprucuroqelrey dos ReyeSjque era hazer entre fi par diuidio 4 
fttns. J lareyna dieíTeti pormuger a fu hija ticion , y limitación délos defcubri- losRtyts 
" * laPnncefadoñalfabeladóManuel, miemos,y conquiftas de vn nueuo deBfp^ 
Duquê de Beja,hermano del Duque Mundo . Primeramente por bien de y Por ta l 
/ de Vii'eo:y ofrecía que le haiia jurar paẑ y concordia , y por conferuacion el dtfcubn 
por Principe heredero: y queria dar del deudo y amor , que conuenia mnnto h 
aquel eftado a don lorge; con que ca vuieíTe entre ellos, cmiieron por bien Tnnttm 
íafe con doña loana de Aragon hija que fe dieffe tal orden en aquella di- Mundo. 
del Reyila qual en efte tiempo fe tra leníionjque fedefignaíTe en el Ocea-
caua de cafar con el Señor de Boloña, tío vna raya en derecho del polo.deí-
vn gran íeñor del reyno de Francia,y de el polo ártico , hafta el antartico, 
vino fobre ello a Tordcfilla el Ohifpo que llaman de Norte a Sur:y fueíTe a 
de Elna:y fedefeoncerto por el romr trecientas y fetenta leguas de las If-
pimiencoi que poco defpues fucedió, las deCabouerdc,hazialaparcedel 
entre los Reyes de Efpaña y Francia. Ocidente por grados,o por otra ma-
M z s como no fe táuo mucha feguri- nera,como mejmvy mas prefto fe pu-
dad queefto que el Rey de Portugal diefle dar, que no rueíTe mayor ni me 
ofrecía fe cumpliefle , y la Princefla ñor diftancia ¿ y quedo lo que eftaua' 
eftuuiefle determinada de no cafar, hallado,y defcubierto, y de alli ade-
efta platica no duro muchoty teniafe lantefedefcubrieíTepor los capitanes 
grande fofpecha, que como el Rey del Rey de Portugal,y por fus nauios 
don luán creya,que podia tener hijos afsi Islas como tierra firme :defde 
auía de procurar con voluntad dela aquella linea, difeurriendo a la 
Reyna fu muger > de auer difpenfa- parte de Oriente.de Norte a Sur fue 
cion para apartarle della por cafarfe le del Rey de Portugal, y quedafle 
tos R Con otra' ^n 0̂ ^e'a diferencia, por de fu conquifta ,y délos Reyes 
i05£/-e^ que auia entre eftos Principes íóbre njsfuceílbresparafíempre: y todo lo 
' ' ponu 'a l Ü̂(5UC les pertenecía, en lo que hafta otro, afsi Isias como tierra firme, 
2 ortug* entonces eílaua por defeubrir , fe defeubrierto , o por defeubrir por 
vcaro en CU:uo £ornaa^rc¿ll2jrj0 a terminos los Capitanes del Rey , y por fus 
r j T de concordia :yf él Rey y Ia Reyna nauios ^cfde aquella raya }alapar-
jtísdijtre» nombraron a don Enrique Enriquez çc del Ocidente , con el Norte y Sur 
ms' fu Mayordomo mayor, y al Comen- della, quedafle y pertenecieííè a fu 
dador Mayor, don Gutierre de Car- conquíífca, y de fus fuceflòres perpe- i 0 que fe 
denas,y al Dotor Rodrigo Maldona- tuameñte. Auian de prometer eftas au¡d ¿e ¿fc 
do: por quienpaffauân todas ías co- perfonas nombradas en nombre de -.Mrrfr pot 
fas mas importantes de fa eftado, fus Prindpes,que de alli adelante no /oí RQei 
que fe deuian comunicar con hom- embiarian nauios algunos fuera de ííi ¿e Eteand, 
' brè de letras: y diofeles poder para demarcación, a defeubrir nueuas If- „ p¿¡.tHri 
que tomaflen algún afsiento cona- las,o tierras-.ni a contratar ni refeatar ^ 
qucllos Embaxadores de Portugal, o conquiftar j y lo que fe defcubrieíTe 
4ue vinieron a Tordéfillas, donde fuefle de la parte que fe feñalaua. 
v cüos «ftauaneneftaíazon: y alli fê, Porque efta raya íe diefíe dere^ 
cha. 
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dia,y lo mas ciertamete que fer pu-
Medio q dieííè por aqUft diftacia de las trezie 
.par* dm- tas,y.fetctíi íleguas delas iílas deCa-
dtreíOceçt boi;ififdq3a{^parté del Oei4éte,que-
»c/e f ema do aílçntado 3 q de tro de diez mefes 
íc d mbiaiíerí algunas çaráu elas en y * 
gua| numero5por cada parte, y parát 
a^uel termino eftuuiefsé juntas cnla 
Ifla dela Grã Canaria;y embiafse ea 
ellas cadavno dejos Reyes.pilotos y 
marineras, y perfotias dieftras en la 
feiécia de Aftrologia: y los q conui-
iñieíTeh para aquel meneftentatos de 
vna parte como4eot;ra.'y fltefsen de 
las despartes , aísi en los nauios de 
Caftilla,como en los de Portugahpa 
ra q juta mete pudiefse reconocer la 
mar,y ios ruinbos,y vietos,y grados 
de] Sol,y Norte: y aísinar aqllas tre-
zientas y fetenta. leguas:y para las de 
t m a d e %nar y declarar el limite y marca-̂  
Cahonerde eion concuriersê todç^ jutos Jos que 
al Ocidtri fue-íTen en aqílos nauios,Ordenaron. 
re , y rno. ^ue todos ellos juncamete cotínuaf-
do de he- ^ n fu camino para las lilas de Caba 
(haría. u erde: y de alli íiguieflen fu derroté 
derecha al OcidétCjhaíla las trezié-
tas y í.etenta leguas mádidas, coma 
aquellas perfonas acordaisê,qfe de--
uian medir, finperjuyzio delas par-; 
tes:y allifepuüeíTe la feñaí que con-
uinieíTe por grados del Sol y Norte, 
y por fus grados deíeguas^como me 
joríe pudieílèn concertar: y aquella 
fucile anida por feñal ,y limitación 
perpetuamente x para que no fe re-
mouiefle ni trafpaíTaífe en tiempo aí 
guno, Afsiquedo aquella different 
cia de tan grade importancia deter-̂  
minada.y refueltá en mu cha canfor 
Con U de- midad de fus Principes: çeniendoíb 
m*rCd<-iotf cada vno por muy contento, de po * 
-9 /c htzp ner limite a vnatalcontleda.'y con-
quedaron tentandofe dela parte de aquel nue-
contenfos uo immdojq le cabía en fu demarca 
/OÍ R y es. cion.Efto fe daermino enla villa de 
TordefilíaSjáíiete del mes delunia 
defte año:y fixe confirmado, y apro-
uado por los Reyes, No folo áuiare-
yerta entre eftos Principes fobre vna 
parte tan grande del mundo, pero 
debatían prtrq los capitanes del Rey 
de Cartilla fe entremetían en la em -
prefa de Melilla: qdçzia cl. Rey dé 
Portugal, que erá de fu conquiftaíy 
vinoíòbre ello a M edina del Capo^ 
de parte del Rey de Portugal Enri-
que de Aímeydà, y andauan con ta-
to recelo,como íi durara la cauía de 
ía guerra que entre eííos huuoiy f o t 
q fe labraua vna fortaleza en el rey-
no de Portugal en el lugar deVimiofc 
fo,que es en iafroterade Alcañizes,, 
entre Miranda^ y Bregança,a dos le-
guas de la raya de Çaftilla,y fe labra 
uan otras dos fortalezas por manda-
do del Rey de Portugal mas abaxo; 
de Miranda > a ía raya de CaftilJa,eí 
.Rey,y la Reyna le embiãrõ a reque-
rir con aquellos embaxadores, que" 
fe acordaiTe, que a fu pedí miento' a* 
uian mandàdo al Conde: de; Benque; 
te,qiie no edificaíle vna lórtaíeza en? 
vn lugar fuyaj.q efta cerca dela raya 
de Poftugal.'porque; al tiempo delas 
pazes fe ordeno erttíe ellos, quena 
fe labraffèn,ni;hi.ziefse ningunas for-
talezas en fus reyiios, cerca délos ca 
fines :ymandafle derribar ía que fe a-
uia edificado en aquel lugar de V i* 
miofo:y porque don luá Enrique fe-
ñor de Alcañizes juntaua alguna ge-
te,para yr a dembarlaj'el Rey dePor 
tugal pretendia, q íl algún derecho-
tenia, lo auia de yr a moflrarante el? 
pero remitiofe a los mifmos emba-
xadores:}' alas perfonas nobradas pa 
ra los demas:y quedo afsetado: aun-
que los ánimos deílos Principes fie 
pre eftauan entre íi muy alboroça-
dosjy no lo podían difsitnulany ma-
cho menos el Kev de Portugal. 
G ' D c l x 
M C C C Ú ' . 













^ í l o r jo de Nápoles el I I . X X X , 
Nprincipio dei mes 
de Mayo "de M.CC-
e C X C Í Í l l • liesjo :â 
Nápoles don luan dc 
: liorja Cardenal dc 
'Monrcàl fob ri no d dl 
Páp.:: que fue embiado Legado,pa-
ra dar la inaeftidüraítl R-ey do Aloñ 
loiyLkCúílir a ia coronación.Fue jim¿ 
tamête co el don íoíre de Borja hijo 
del Papa/] era moçòdc doze ams-.j 
eílaua concertado Ltlacrimoniq^èL?» 
tffc el,y doña Sancha de Aragotí-éó'-
mo dicho esjtnja defte Rôy dõ Alo-
chA<Ltj£- fojla qual hallo en vna'dueña llama-
da Truíia: y las bodas le celebraron 
con macha ficftaiA don íofre fe dio 
titulo de Príncipe de Efquilache, y 
Gonde de Cariaci>y él'officio dePro 
tonocario del reyn o : y al Duquede 
•Gandia que eftaua en Efpana, le dio 
el Principado de Tricarico.-y los con 
dados de Claramõte: Lauria^ Cari-
nula: y ocfos lugares,qera muy prin-
cipal eftado.Al ótro diaiiguiéte.que 
ororM- £ue a{os ocjio ^ jyjayo çe corono eí 
cion ad ™ • • - - ' 
Mat rimo 
nie dt den 
íofre de 
do H A Sin 
Nápoles 
*. 
ey 0. rato,y triüpho, co mo ló p udiera ha-
e zer en la mayor feguridad y paz de 
fu reyno:o íi vuièra acabado de con-
quiílarlc ifl poder de fus enemigos, 
quedando vitoriofo dellos. Salió por 
Ja ciudad con popa Real co corona 
y cccro,como era la coftubre: y líe-
Pompa de ;uaua cl eftandarte el C5de dc ^ 
l * cotona yença Canceller del rcyno, y cleíbu 
'C,0W, do el Marques de Martina Gran Se-
nefeal:y el yelmo eí Code de Muro: 
y con gran ceri monia, y acó tnpana-
mieto fe entro enel Caftillo Nueuo. 
Pero efto fe hizo eftando las cofas de 
aqtiel reyno en tanta turbación que 
décro de pocos dias deípuçs de fu co 
fonación, mando prender al Conde 
de Conça?q era de los de Gefualdo, Codes que 
yaí Códe de Capacho, y vnhíjó'fú- m U ò ffe 
yp:q eran del linage de Sanfeuer'fño: 'der d Rey 
porcierto trato q í'e defcubrfo q crá de Napa* 
yari con los Francefes: y de cada día les. 
yua ganando ríias el Rey de Francia 
en las voluntades de los Barones del 
ív eyno'con el grande rigor/y malos 
tratamientos qfe hazian géneraím^ 
te a todos, por la afpereza de condi-
cioné feueridad defte Pr indpé : no 
embargante q el Papa, con quien fe 
auia confederado^ fe declaro*quci er 
tomar la "pi-otèèiori de aqiteí Trevno, Lo pa 
y eferiuio al Rey de Fráñcrájqdeíif- ^ 
iíeíTe dc la emorefa q penfàtaU házé'r rmo j / " 
coh'rra el Rey don' A lonteporq el AO ^ F r j ¡á 
podria dexar de proceder contra ef, j ^ 
por" vigor de l a declaraciori jq el de-
¿ia auia hecho el Papa Pio Segando ^ 
en el Concilio de Mantua-: y q èn él " ̂  , r j . - lrv i ; - i •• Déteme 
le dccermino q el Duque luan, hno ,1 
del Duque Reyner, y lacaíade An- ... , 
ious,y lusdelcendieces,no terna tun- . ^ - ^ 
• 1 1 1 • 1 1 1 •"̂  (ttHd, en dado derecho alguno en aquel rey- r ^ 
no, paraque portel fe pudielfen ni ^ ^ 
deuieücn pnuar de la polieísion los ^ 
Principes de la cafa de Aragon. ' * 
J D e l a e m b a x d d a q l o s R e y e s 
de Nauayray FrZcia mhmon ¿l 'Rey tfia-
do en Medind 'dil Campo y dtla q»t el Key 
! tmbiocendon y^flmfa de Siluaal Rey 
Carlos-paya requerirle que de- '•• 
fiftiefse dâàempnpt del • ' i ; i 
reyno dt Nap ules. 
x x X i . •'  • 
O R. éftetiêpò èftÁàa 
él Rey en •jVíèdiiía 
del Capo: y tòda Vía 
dan a grandes muef» 
tras de querer c6fer- É l R t y d t 
uar la amiftad del f t a p a K ^ 
Rey de Fracíamo embargante q ya dde Fra-
eftana muy declarado en fegcrít la ciam 
empre -
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' d éínprefa del reyrio: y por medio del baña tener feguro ; porq al ciepo tic.; M.ccc 
Obiípo deAlbi,procaroenci-e!:ener- fu coronación eftuuo,.!egü deziajÇii• aC}Iií* 
fe en buena cócordia, porq fe erire - mucho peligro de fer prefc^ò muçr-
diefle q deííeaua lã paz: y porq el Pá to-' y q por todos fas tratos era auido 
pa dieife el capelo deCardcnal al O- por demafiadameilté Efpañol: y por 
bifpo.por intercefsiõ fuyàjdiò fu cõ- efto íes era muy fofpechofo . Pocos, 
féntimicto para q fe creafsê algunos dias defpues , vino ala mifmá villa, 
Cardeftalesjq erãdeí reyno deValê- dóde el Rey eítuuo haftael mesde 
cia,deudos del Papa:áunq por algún Iuniò,vn cauallero principal, llama-, Rè^iierat 
tiepo áuia rebufado dé permitirlo^ do Carlos deAnzezuné,embaxador "f*™ 
c í Ird porferf.ibditosfuyos.EntÕces,ctera delRey de Fracia^Õ vnabiêgraciò ciAAít'0i 
v»entre P0^ e* mes de Abril, fuero a Medina farequefta.Eílepropuíò,qelPvevfu 
l<'s Reyes ^ ' ^ ^ e ^ ü x ^e"or ^eLáutrCque, y el feñor auiadeterminado d einplear, 
9 c/ de Na Vizcõde de S era, el dotor dõ 1 ua de fu pérfona, y eftado en lã guerra cp-
laííu,y Miguel del Efp¡nal,embaxa- traíosTurcos.-y dezia5q venia porco 
dores del Rey,y Rey na deNáuarra.' fultar al Rey^ del modo q le parecia 
para acabar de afsãtar las cõfedera- q fe deuia tener en elji: y como fino 
cienes, y amiftádes entre ellosren q dixeranada,y fuera vna cofa d muy 
auiã offi ecidoq no fe hária guéi ra,n¿ poca fuítaciâ.dixo q qüeriá el Rey fu 
cõíí ntiranqfehiziéfse eneftosrey- feñor depafso.tomáreíreynódeNa 
nos cf Aragõ yCaftiliapor el reynod poles-.y pidió para, aqlía émprefa aytt 
Nauârrai ni por elfeñorio d Bearne: da de gente •  y q el Rey le mandaílé 
ni daria lugar q otras getes eftrage- dar puertos en el reyno de Siciliá, y 
fas-la hizicísc.Efle afsiétofe cõfírmo' las vituallas néceííaaaS';demadando¡ 
yel Rey prometió afsi mifnio q d fus otras cofas,a q el Rey ninguna obli-
reynos no fe les hária daño:y otórgo gacion tenia j por lo aílentado de la 
q los recibía por fus aliados^y cote- concordia paflada. Parecióle al. Rey 
derádos:afsegurado de guardar todà buena ocaíion aqllai para le embiar 
paz,y amiftad cõ ellos:y quéporfus embaxador con talreípueíta.queel 
fubditos no les feria* hecho dañd etí Rey Carlos enteridieífe,q no folo ñoí 
Nauarr.ajnien elfeííorio de Bearne: feria ayudado de Efpafía en aquello^ 
y defto hizo el Rey pleyto omenage,. pero aun fe deuia juftiíicar de otrd • 
en manos del feñor d Lautreque,en manera de lo qpenfaua:y partio pa-
preíencia ddos otros embaxadoresí ra Areiialo, dõde éftuuo la fiefta de ; 
y tràcarõ de algunas codiciones, pa- Saníua:y dealUfevino aSegouia,y 
ra mayorfegundád defte afsiento,q luego, émbio por efta;caufaa fracia,- fcmbdxd* 
defpues le cõcertarõ:porq el princi- a dtmAloníb de Silua,hermano del ^ ddrejf 
J' pal fin del Rey era eftoruar3q el Key Conde de Cifuentes? qfue'Ciáireró d̂ de Pr*-
deFraciãno lepudieffemouerguer de Galatraua.; cauallerpídegraprur cia condo 
ra por el reyno de Nauarra, ni em- dccia:y' ra a cha noticié de negocios^ <Monfo dé 
biar por allí íu gete. Con todos eftos -y grS- coxtefatíbíác qofen eo los 'Ana?. • Sdu a, 
cóciertos eftaua fiépre eK odeRable íes fôha hechoídíehcioiUiQ^ndo de 
en deígracia del Rey y Rdvna deNa Medina del Canipo fe fuero el Rey, 
uarra:y le tenia por inobedieté^pqrq, y. la R eyna aid ciudad de Scgouía, 
noquifo yrafu corte;: y íe eícufaua adbiecio el "Réy'.'dQírvitóa peligre».>• 
de yr a ella: y ponerfe enfu .peder^ fa ;enfcrmedad ¿ qi^c en breu es días 
-y,:. v. G l le pulf 
Jñtetadd 
Libro Primero. 
Mcc-c- le pufo en gran eftrecho ,y muy en dixo algunas palabras generales de 
xcmi , breueconuakciodella-.y cuuoence< buenas corteíias, coroo fe acoftubra l » q d o n 
ra falud eftando en el alcaçar de a- entre Principcs:y pidióle q le man- ^fhnfois 
qLiellaciudad.Ordenofefuteftamé- dafledar audicnciafccreca: peroel Si!u<ipaj» 
Ttfnmen t0.v teft¡ficofc A aiez del mes de íu- Rey fe moftro algo embaraçadoíy contl Fey 
to del rey, ajji ça fCpU]cura en la ca- quifo que hablaífe delante de codos de Frtci*. 
y Jus txe. pii¡a Rcal j* l ie mandaua fundar en eftos,y de todos ios getiles hombres 
c«ror£5. |a loiefa may0r ¿ c ja ciudad de Gra que allí fe juntaron: porque fegun la 
nada-donde la Reyna fe mandauafe coftumbre de aquel reyno,uo ib c ü -
pultar.Encargaualaexecució de fu pliacõlovfado,ii todos no le oyera, 
tcí iamentoala Rcyna , y al Princi- Entonces don Alonfo 1c efplico ft» 
pCjy a do fray Kcrnando'dcTalaue- embaxada:yíafumadellaeraqiie el 
ra Arçobifpo de Granada,.y a fray Rey fu feñor huno muy gran plazer 
Thomas de Torquemada Prior de en auerentendido eldefíèo que te-
Santacruz , Inquifidor General > y a nia de hazer guerra contra infieles: 
don Enrique Enriquez futió, y ma- porque vna delas cofas que fuma-
yordomo mayor: y a don fray Diego mete codiciaua en cita vida eraser 
deDeçaObifpo de Çamorafucon- atodoslos Reyes Chriílianos ocu-
No quiere feíp01.}y maeftro del Principe.Ningú pados en efta guerra: y no ácabaua 
I* Pnnce - matrimonio fe auia aun aceptado de de loar fufantaintencion:porque no 
f u T ^ r ' las Infantes fus hijas:y feguh lo q ha- podía fer cofa mas dina de Catholi-
J¿bclcaj<tr ftaeftiempo conocían delaPrincefa co Principe, que teniendo en tanta 
Je* doñalfabelfa hijajCÍlauaenpropofí paz, y fofsiego fus rcynos, quererle 
to , y voluntad de viuir en cftado de emplear en tan grande hecho,como 
cotinencia toda fu vida)en forma de era tomar las armas en fu mocedad 
religiofa:y no hazer matrimonio nin por la honra de Dios3y por la defen-
guno , y el Rey mandaua cafar a do- í ion , y acrecentamiento de nueítra 
naloana de Aragon fu hija;que cafo religion y fe: affir man do que no po-
eon don Bernaldino de Vclafco Con día eligir emprefa mas fanca,ni mas 
Coa don deítabie de Caftiílary porque aun en juíl:a,nideq mayor alabança,y me-
B e r T v \ r eft-C cic?P0 cl R e>r ^ Portugal era- rito fe aícançairemi de dond.e fe de-
ito dtVtld} bajaua,èinfiftia co todo fu poder,por uicíTe eíperar la vitoria mas cierta. 
c0 w/ã do dexar por fuceíTor de aquel reyno a Porque aquella guerra fiempre fe fo 
04 /«4«4 don lorge fu hijo.dexaua el Rey en- lia continuar con crecido contenta- No¡dhl€S 
tesAr*- cargado al Principe.que no dicíTefa miento: por fer en ella el trabajo fa- cond'ct(>-
lw> uor fino a la parte q tuuieflc jufticia cil, y el perder fer gana^y la ganan- nti dc 
cnlafucefsiõ.Fue don Alonfo a Leo, cía fer doblada ganancia, y la honra -s"^4 7 
donde el Rey Carlos eftaua-.y en pre muy colmada en la vid^y bienaué- f* " " ^ 
fencia de algunos Grades de fu cor- turada la muerte. Mas aunque fuef- Por D(0S' 
te,quecranel^fenordeLâbrit,Gaf- fe cofa ta fan ta, deuia mucho mirar, 
ton de Fox feñor de Cadala,cl feñor pues para efto le mouia el zelo del 
de Budircourt,elMarifcaide.Fran- feruicio de Dios,quclos medios pa-
cia.que era gouernador deBorgoña, ra ella fueíTen tales,y tan juftos, que 
el feñor de Li la , y el feñor de Bel^ por ellqs no fe impidicíT^ni alar^af-
cayre, los Obifpos dc Roan,y deSa~ fe el fín quedcííafe prctédia. Dezia 
Kialo , y otros cinco de fu coofejo, que deuia confiderar bien.que fi co-
men-
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mençafleporiacoquiíla del reyflo, tedç)Rey^cdarkíaconqui f tac jue ^S?0/** 
Jos pcligros.y daños de Ja Chriftian- Jepentecia en Africa: en q auia mu- faifiL'^ 
dad. riofuefsen cierros, y muy en k cho aparefo de acrecentamiento de ^ ' r-^^ 
mano.- y los queanian de recibirlos «ueftrareligion.Mas cjuado toda Via ^ 
inficles.no foíamete no fueffen muy quifícíTe emprender lo de Napoíes, 
inciertos:mas aun fe temieífe de re- le rogaiia,que tunieffe por bien,ques 
Ttwàdme c i^ r de f« parte mayores daños* âtt* fe conocielíe primero cuya era la jn 
tos de h i tes que efperar de alcança-la vito- -fticia,* pues para declárala fe pçdian 
vMorias, nadellos. Moftraua que qualquicr nombrar juezes^íifofpecha:y deter' 
Principe-Chriftiano en las empre- minándole en fauor del derecho Art 
fas qoe toJnaua, no folo detiia hazer joyno,oífrecia el Rey,qfe conforma 
fundamento en las fuerzas y poder, ria cõehy le ayudada pára profeguir 
pero en Jas ocafiones, y juftificacion ía;pero antes dejuílificarfu cauía,Ie 
• de fu caufa ,y'con la fatisfacion de rogaua nolo quifiefle empreder. Aña 
Jas oftenf as.-que eran cofas que alia- dio a efto do Alonfo: que Como quie 
ñauan el camino de la vitoria. Pues ra q por.no auer dado los fellados de ^ ' r ^ S * 
íi en lugar de hazer efto , mouiefle las villas de Francia, q era obligado ej R®>$ 
guerra contra Principes Chriftianos, de embiar détro de tres mefes, def- a<*M*ttn+ 
deuiapenfar, quanto Nueftro Señor pues de la entrega de RoíTellon , en CÍA « ' 
fe ofFenderia dello: pues refulcaria feguridad dela paíjCÍlaua el Reyl i - ^ r ^ c ^ 
gran turbación y daño, n@ fojo don- bred" todo lo capitulado entre eljos, 
p j . de la guerra fe hizieíTejpero en toda pero que íi por fu Mageftad no que-
rU d""/ ^ Chriftiandad. Exhorcauale, q pri- daíTe^el Rey fu fenor entendia guar-. 
¿W¡5/ mcromiraíTefuedady diípuficionj daríli amiftad.y cõferuarla comoíi 
/ "J S i " y-la ̂ ran ^eza CÍe ̂ U rcyno' y ĉ  Poc*c eftnuieíTe libre,' y que tambic miraf-
)o e i ua r|0 defuexercito/u autoridad y re- fe q Nápoles era feudo cl.ela Iglefia, ; - .. • 
JígioUjy elexemplodefusanteceílb y del Sumo Pontifice:a quien teniájí ' 
res: y de quanto eíF¿ca feriá laguer', exceptado enlacapitulaciô;y a cuya 
ra>íi fe hizieíle contra iñiSeiesíy ã có d efenfa era obligado fobre todas las 
mençaffe} y mouieísé ¿1 por fu par- otras ámiftadesjy que e] Papá en efta 
te3y el Rey detfpaña porlafuya^cq fazon } con granfentimiento le éra-
lo qualjuo folo fe-efeufarian los pe- biaua a requerir le focorriefse corra 
ligros,y daños de la Chriíliandad» "los que auian ocupador a Gftia,lugar 
pero feria en mucha offenfade los dela íglefia.Auiedo acabado do Alo 
enemigos de nueftra fe: teniendofe ib de dezir ellas razones, el Rey lia-
orden que todos los otros Principes mo a todos aquellos Grades apartej: 
hízieíTen lo mifmo.Tanibieii dezia» y a los de fu confejo.-y dio cargo dek 
que deuiapenfaivque los que tenían refpuéfla al Prefidente de fu parla- fafptitflá 
ellados en Italia , no querrian ver mento, q era pariente de Sámalo: y delRejdç 
cabo fi vn Principe tan poderofojca- luego refpondio publicaméte en La 'Frana* 4 
mo el era: porque temerian,q toma tin;dando mu chas gracias alos offre don^hn 
dolovnoj'auiade echarla manoa cimientos q hazian el Rey y la Rey- fo de SU 
ocupar lo demás. Encargaualé en- na-.y quanto ala juftificacion q deuia 
carecidamente que defiftieíTe de a- hazer en la emprefa de Napoles,q el 
O f e w quella emprefa, y íiguiefle la guerra Rey la auia hecho en muchas par-
de {Arte contra el Turco:oíFrcciendo de par- tes.-y que la haría también co el Rey 
. G 3 y te 
Libro Primero, 
Mcccc. y1aRcyna,fiéprequclaquificflcn,y ftilla mis hermanos yo no les dcman 
XCI I» . embiariaperfonaqlosinformaffc-.y do parecer en cito de Nápoles , imo «««O-dí 
' queeftaaa bien fcgurcq aquel rey- como a mis amigos y ahadosjpara / " ^ ' ^ 
no era de fu herencia, y patrimonio, q me den la ayuda q les embie a pe- ™ 
Que el principalintcco del rey Chri dir con mi embaxador: porque a cf- )Q «^»«* 
ftianifsimocrajhazcr la guerra cótra to ellos me fon obligados , y yo a 
el Turco.-y por efta cmprefa,auicdo "ellos contra todas las perfonas del 
¿efpachadolodeNapalcs.cftauadc^ mundo. A efto replico don Alcnfo, 
terminado de pafsár adclantc.-y para que como el Rey,y Reyna fus feño-
aqlloqueria primero .acabar de co- res teniantanto zelo a las cofas de 
bsar lo Tuyo. Que el.Papa ya no po- Dios, y auian alcançado en el mun-
, r dia,ni deuiafer juez de aquella cau- do tanta autoridad, con yr fiempre 
xAptloje fa3porferpart:e. y auerfe declarado íbbrelo cierto3querian agora que el 
el Rey de c-cra ei.y eftaua apellado descomo dieííe razón donde deuicííc} como 
Fr*cia y1 ¿ c perfona mal aconfejada, parael yuaaaqueí reyno^omo acofafuya: 
Papa al , venicjero Gôcilio.Acabado efto fe le porque fu juftificio lo feria del Rey, 
concilio. uanco e[ ̂ ey muy apriefsa:y entro- y dela Reyna fus feñores delante de 
fe en otra cámara: y aunque a todos Dios,y del mtindo.Tenia aquel Prin 
¿ pareció q el confejo del Rey de Efpa cipe cierta agudeza con artifício-.y. 
. ^ fía èramuy fano,y muy juftificadafu. cftaua para efta platica muy preue-
razon,y de verdadera amiftad, por- nido del Senefcal y entonces dixo 
que todos, condenauan aquella em- a don Alonfo, Agora veamos, íi el 
prefa, y fe mouia el R ey folo a ella Rey dePortugal cftuuieíTe en guer-
por cõfejo de Guillen BriíToncto O- ra con Cafl:illa,y los nanios del Rey, 
biípo de Samalo,y de EfteuadeVers y dela Reyna mis hermanos vinief- Repha 
. ^ Senefcal 4e Bekayr.e.peifonas de po fen a mis puertos, y alli no les dieííe del Rey dt 
CoJe¡em ca ^ [ ¡ ^ ^ I Q ^ ^ ^ fauorecidos del recaudo de las cofas neceflariaSjCÜ- FrAnci*. 
ddRtyde Rey^ Luys de Grauila Al mirare de püriayo con la hermandad que con 
TranM. Prancia/ue vno de Jos q mucho con ellos tengo? don Alonfo le dixo,quc 
tradixeron efta emprefa , pero no fe íi Portugal mouicíTe la guerra a Ca-
dcfdcíío menos el Rey de Fraciá de ftilla , l i cónuinieíTca los Reyes fus 
/la embaxada,y de lo que en ellapró feñores le Jlamari^n.-y afsi ellos yria Refpuejl* 
.pufo dqn Alonfo^que íi vuierarotar en perfona a qualquier necefsidad del emU-
mente, de parte del Rey renüciado que el tuuieíTe en fu reyno:ò con íus xador. 
la amiftad; entendiendo que craca- comarcanos: òembiarian aiPnnei-
mino de quererle y r a la mano en a- pe fu hijo: pero que fi ellos mouieC-
quel negocio/Tras efto delibero lúe- fen guerra a Portugal voluntariamc 
go elRey de Francia, de partir otro te, ti el Rey de Francia quifieíTe ha~ 
V d M u - día;Marccs>veynte y dos de luíio:pe- zer de fu gentileza algo demafiado 
• ^ l J c ? ro fueííe d e dia en dia dilatando: y por lo capítulado^o le tendrían por • 
• k M * " ' * . no ciâua ausencia a donAlonfoiy vn obligado fus Altezas, Buc efte de-
l.í, v Domingo , que fue a veyrite y fíete bate tan largo entreelíos en deman 
de lulio, le hablo en prefencía del fe das, y rejfpueftas, que la orden-de la 
ñor deClarius,y del Senefcal de Bel hiftoria no fuflrc referirlas:y el Rey 
cayre: y el Rey le refpondio. Agora de Francia, como muy mancebo y 
cmbaxado^al Rey, y Reyna de Ca- que de ninguna cofa tenia caco cuy . 
" da-. 
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rey del? ra 
cía al de 
• dado, como de aquella empreíadel 
reyaojdezia que feria cofa muy gra-
ne, que por fus' dineros no fe le hi-
zieíse ta pequena ayuda en lospuer 
tos de Sicilia . Con eftodauan a en-
tender fus priuado?, que aquel ne-
gocio del Rey fe auia començado a 
tratar con el Papa:y creyeron que te 
ni aja prendados al Rey, y Reyna de 
Eípañaen la capitulacióngeneral,y 
particular de lareftitucion de RoA 
fellon j y con aquel fundamento del 
Papa 5 y de lo de Eípaña, y del Du-
que de Milan , fe auia licuado tan a-
delante : y moílrauan gi-aueraente 
fencirie del Papa , y dezian , que los 
auia burlado malamente . En todq 
cito don Aloníõ procedia con toda 
difsimulacion, y blandura : porque 
juntamente lleuaua cargo de auer 
del Rey de Francia, con buena ma-
na,è induftria,el coní'cntimiento pa-
ra los cafamientos del Principe don 
Iuan,y de las Infantes fus hermanas, 
que eftauan platicados : y .cafi con-
certados de hazerfe , con los Hijos 
del Rey de Romanos, y del Rey de 
.Inglat'brrra. , t 
JDela rnitr adición quejehizj) 
for d \\ty de IrancU , psrque el Re? 
nú cetjfdjfe ¡m htjos eníd cafa de \A»-
Çnii. X X X I I . 
•MBI.O. en eftamif-
mafazon el Rey de 
Francia al Principe 
de Orage y alfeñor 
de la Tramulla al 
Rey de Romanos, 
para que procuraflen que fe vieflen,, 
por concertarfe con el por qqalquie-
ra medio: demanera que quedaíTc 
libre para laemprefade Napoles,y 
creya que effcando conforme con el, 
no auria diffícultad ninguna en ella: 
y también el Rey de Romanos def-
feana iTiuy derveraslas villas,pen-
fando cobrar el Ducado de Borgo-
na , y las otras tierras que el Rey de 
Francia tenia del eftado del Archi-
duque fu hijojporque aunque aque-
llo por fus apuntamientos efbatia re-
mitido a julücia.coníideraua qjae el 
Rey de: Fr.ancja eftaua en necefsi-
dadry la,eípeí:aivi ceî er ipayqrjy pe-
faua que era aquello-Cianfacil, como 
lo fue al Rey de.^/pafña, co;brarfus 
citados^ tuuo defto alguna eíperan 
ça , por offerta de los mifmo's Fran-
ceies.Al rey de Eípana no couenia q 
eftos Principes íe concertaíTenfino 
parafolo efteeffeto/iel Rey de Ro 
manos pudiefse; auer el confenti-
miento del Rey de Francia, para lo 
d é l o s matrimonios, que el Rey tra-
tan a de fus hijos en la cafa de Auf-
tria: para que cafafse el Principe do 
luán con Margarita:,y la Infante do-
ña luana con el Archiduque de Auf-
tm;pero el ¡l ey de Ro manos tenia 
otros fines en fu fantaíía, que eran 
prin cipal mente la guerra cíe los Tur 
eos , y procurar la reformación de l 
citado eceleíiafticojjuntamente con 
el Rey de Efpaña,para lo qual trata-
uaque fe vieílen en R o m a , ò quan-
do alii no pareciefse, fe juntafsen en 
otra parte para deliberar fobre ello. 
Peníaua yr a Italia luego,y fer enRo 
maal principio deOtubre,y que alii 
fe coronaria,y para effco le auia oiR-e-
cido el Rev do Álonfo gente y dine-
ros,}' de juntarfe con el,y afsi no fue 
a las viftas del Key de Francia, aun-
•que eífcaua concertado que fe viefsc» 
y llegaron cerca de las riberas de So 
na,donde parteaBorgoña, de Fran-
cia* y eíluuieron a dos leguas el vno 
del otro. Dauan el R cy , y la Reyna 
gran priefsa por medio dej^rancifeo 
de Rojas, q eftaua en Alemana , pa-
G ' 4 ra que 
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Mícccc raque los cafamientosfeconcluyef- nía por amigo por eftos matrimo-
xclI , i - fen como cftaua ya platicado: aun- nios.pucs el i \ey íiempre auia de fal 
, que fakaua el confentimicrito del uar fu amiftad, íubre todas las otras. 
Rey de Francia-: y no querían el vno Mas como el Rey Carlos pretendia, 
fin el otro-: porq fe temia que como que por las ligas que entre ellos fe 
el Rey de Romanos tenia diuerfas axúan poftreramente afsentadopor 
pendecias en muchas partcs.le" con- lo deRofsellon , le auian de ayudar 
Prono-d uen.a auer coii h . m a s vn eon gencCj para ja c5qU¡fta del Rey-
el de Ro-- deu¿0.pueft0 ^ a jos principios no le no, y con vituallas de la lila de Sici-
minosq el queriá(jar fmo a ia [nfante doña Ma l ia , y a eílo fe le diffiriefse la refpue 
deFraa* ría> procarauafe d cofentimiéto dei fta : dixo a don Alonfo, que le hablo ^ { * « « 
-venga en R ¿c pr£lóciaj pòr inftancia y me- en lo de los matrimpnios.que quan- ^ ^ 
Usenme â . J d e i Rey deRomanos¡que fe ve- dole diefsen la refpuefta de lo que F ™ « * to 
tos que el nia a p}á¿eS)para tomar a fu mano a èl demandaua3refponderia a ello, y (lon ^ ^ 
rej» tmd, ^ ^ pCnfan¿0 qpodria diípo> como los Reyes lo hiziefsen, afsi lo J0 dtSlíu<* 
y no Lo bi~ ner en jas co£-as ^e aque[[os eftados a haria el>y que también eftaua en Fra 
íu voluntad. Pero a lo del confenti- t ia folo, è yaa a aquella emprefa, y 
* miento que fe trato tambiê por me- ponia fu vida a peligro. OíFreciale 
diodedovT Alofo deSirua,elRey de don Alonfo, que fi el fe juftificafse, 
Francia,y fus gouernadores moftra- le darían lo que.pidiaj y la conquifta 
ron can mala voluntad, que a cofas que pertenecía al reyno de Ara-
del Rey de Nápoles, cotra quien po gonen Africa, y que yria el Rev tras 
nian en orden todo fu poder,y fuer- e l , y le ÍJguiria: y. pidiéndole cofas 
çasjiio lo declararapeor.Gouernaua juilas, y razonables j le darían todo 
el Rey Carlos todos fus hechos,)'co focorrOjy ayuda;peroparaotras,que 
fasporcÕfejodeSamalo,ydeI Senef no lo fuefsen ,-puesno las romanan 
cd deBelcayre:yaunquefuerÕgran para fi , no fe níarauillafse que no 
Jnãupia geados por el Rey de Efpana^ftaua cumpllefsen con fu defseo . Con ef-
de donyf- en efto muy contrarios, y procuraua to hazla inftancia don Alonfo , que Los f 
lofndtSU' don Alonfo de perfuadirlos, que el diefse el Rey los fellados de las v i - ^ ^ P ' ^ 
ita. Rey don Aloníoauia embiadovna lias de Francia, que auian de jurar ^ ^of!> 
perfona, de fu cafa al Rey de Roma - ks alianças „ y dezia que auiendo- /" ^ ^ 
nos ¿ con gran fu ma de dinero , para fe prorogado el tiempo dentro del ^eFr^t't' 
concluyrloscafamientosdelaInfan qual fe auian de dar por fu parte, 
te doña luana fu hermana, y del D u faltaria a lo capiculado, fi fe* paísaf-
que de Calabria fu hijo, cõ los hijos fé el termino: y eftaua el Rey Car-
del Rey de Romanos:y fe daua gran los muy fuera de hazer cafo defto: 
furia en ello -. porque paísado el Rey por fer muy gouernado, y tan hol-
de Francia a Italia, íi el Rey de Ro- gazan, que jamas eftaua vna hora en 
manos fe hallaíle en alguna buena cofa que no fuefse de burlas. Era ef-
difpoficion de aprouecharfe,no fe ha trañas, y muy varias las condiciones 
; IlaíFe fin dineros, y dezia qfi el Rey defte Principe: porque teniendo en 
' : deFraciatuuiefselo délos cafamien fufantafia , y en las manos vna tal 
tos deEfpañapor bien,como efpera emprefa,como érala que aula toma 
ua tener enemigo al Rey de Roma- do de feñorear a Italia, con ademan 
nos por el deudo de Napoles^e tér- de hazer la guerra corra tos Turcos, 
quando 
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del Key de 
Francia. 
,qiTando crancccflatiafn perfonapa^ 
ra trataren vn hecho tan grande, Jo 
dex-aua todo, por yr a boiar con vn 
gauilan. No comiajni cenaua en pa-
lacio y los mas dias fe y na a eíhr en 
vn palomar; è y aã. con gran muche-
dúbre de caualleros, y archeros de 
fu guarda, como a vna muy folene 
fieíta,ò a otro grã regozijoty eftauan 
en deporte los cortefanos porelca-
po^omo en vn jardin,tedidos por la 
iombra:y era cofaderifa,verpregun 
tarfe vnos a otros, donde eftaua el 
Rey: refpõdiedofe q tenia la ííefta al 
Colombier.Todo era de aqlla fuer-
te lo mas,)- lo mejony tan indiffcren 
temente vfaua,y con la mifma publi 
cidadjCjue en las obras buenas,y vir-
tu oías, de las torpes, y deshoneftas. 
Demanera,q no era men(>s defigual 
y disforme en las cõdicieínes,y cofttí 
bres,q en Ja diípulicion,y compoftu 
ra del cuerpo, y en las faciones del 
roítro.en q era a marauilla mal talla 
do y feo.Bufcauãfe medios para per-
fuadirle,q contentafle al Rey de Fif-
paña en lo que pidiajquc era tan juf-
to:por íi fe haSlaíle algü camino,para 
que la concordia fe guardafle en fu 
fírmcza: puerto que quadonole hit-
uicíTe , parecia que e) q daua el míf-
mojCra tan ancho,que l l fe concluya 
lo délos matrimonios con la cafa de 
Auftria,y Maximiliano no fe quifief-
fe diuertir a otras emprefas,que a lo 
de Borgoña j no era mencfter otro 
torcedor: porque fe conocia que el 
Rey de Francia fe yua poniendo en 
tanta neceísidac^que tendría a bue-
na dicha fer arrí ígo del Rey, con las 
leyes que le quifieíTen dar. 
Que el Rey de Francia man-
do defpedir de Viena a do» *Alonfo de 
Silua , y el fe detmo en fit 
wbaxada, X X X I I I . 
I S T A V A L A EM'-
prefa d ç l Rey Car-
Jos tan adelante, áfsi 
en gafto , como en 
declaración de fus a-
liad os, y. parecia que 
lo tenían los Fran-
cefes proueydo con tan mal íe -
fo , que de ninguna cofa moftraua 
tener recaudo: y juzgauafe^omun-
mente que era por faltá de bati-
mentos j y de no tener fegtwo lo de 
Sicilia, fegun lo< auian imaginado i. 
Como era aquella Ja principal em -
prefa del Rey Carlos , para la quál 
mouia todas las fuerças de fu rey-
no , con publicación de emplear en 
ella toda fu pujança, determino en 
fu confejo como vna cofa muy acef-
foria, de embi-ir fu armada aSici-
Jia:y apoderarfe en ella:y afsi lo deÓ 
cubrió a don Alonfodc Silua el fe-
ñor de Labrit , que fe moftraua en 
efta fazon mtiy feruidor, y confede-
rado del Rey, y allende defto tra-
yan fus inteligepbia$ con algunos de 
Roflcllon. No. tenían dinero para 
baílecer fu armada, y repartieron 
entre algunos Grandes de Fran-
cia Jo que era muy neceílàrio; y íà-
code empreñado el Rey ciento y 
cincuenta mil francos, teniendo dfc 
coftapor mar y tierra,cada mes do-
ziencos mi!. Por otra parte auia mu-
cha diuerfidad de opiniones en fu 
confejo, íí fe començaria la guerra 
contraFlorétineSjpaífandofu arma» 
da a Pifa, y el exercito por tierrazo fi 
yríanal reynoíin detcneríe. A los 
mas dellos parecía que deuia diffe-
riríè aquella emprefa: y el Rey par̂ -
tio a Leon, y de allí fe fue a Vienai 
de donde delibero partir â Grano-
blejpara paflàr a Alexadria de la Pa-
llada qual le entregaua JLuys Sforça 



















XCWát ' FkElàíV^^fe:hLi&rfe ^|fto todas la§ 
fdte^s deíâbceryooídê ^aooíes-IJei 
J^SC ydeJíartiaxoiíGaaos O r l a o t ^ b ^ 
5* ^ .0" xaj de J» •gjçbr^.viy: criança dcálgdi 
ni%e o- n^príncipaicsndeíiii.coaiejo, y que-
" IJ^P"- doporlu^axiemeotegeiieraj de Fra 
cia-Gl Da^ds-Borbon . De Vicna 
itíamlo dMpedffiia.don Aloníojp.or-
-qá¿eéo.fK)ígáná-:qqe eftauieíTe en fu 
cbrc«:y elArçobapo de Rius,y Phe-
Jipfp-e de Gomines'le licuaron con 
graaide ácompa&iniento a la paía-
Lía-del Duque- de Borboñidundc lé 
ftie dicho, <que:isl.iR.ey déceraiinaua 
«rm biar v na*ĵ effofaa Cuy a a ;Eíp aña: 
iáfeèqii.tí eisfplíçafíe lo .que .mas c'e-
-Ma que de2k,poj?que el Cey le daria 
L A do A Sí^;ío^'reQlía.,E^a * Y ^ P0^a bol-
i-r 0i „•/ ' t ó .A eftQTeíBoDdiodon Âlõíb,que 
mode Sil f -q • . ¡j 1 
i r - -eí matta en aqwdlaieortc, como en 
^ J! ieafeide Pí-inGÍ|)eter,mano > y aliado 
. ~r -àtkík&>íu. feñar,y quando.no vuiéf-
r , J -le que ordenar,y ddponer,queíueí-
J. J " éhd-cl reniicia dealgano dellos¿ tra-
'"^ ¡bajaria de íe deípeddíí, peroque íí el 
ü e y deFracia qubrírá.reíponder mas 
-k«go, fü elle cetmo el lo nlandaíTe, 
-€èn períòna píopia t ò le diefsen a el 
^aí^eípuefta^v p^râ. que la embiaíTejy 
ííletnp re pania-aigtiiía eí p eranca^por 
etjfb&m íffiHddergónçaflen aalezíHe, 
-q&t fefutsflfeí^ieüdo cortuenir alíer 
, «ácio del-Rey4qüáaguir"djaíS'e-,.Eíta'-
Í Í F 4íüáei«^i^s:eíbindalizadosíos Frá 
*/ r<<»- ^fes,por,^i0atTi^nfabido.queeica-
tarde P^finanfeauiabafteado, 
V>|)roueydó¿egBce.y fe publico que 
fdarmauan en ̂ ane Sebaftiári , y en 
d&'áS'pártós derfopijouincia de Guir 
:^ jgn •$®.tima. iyÚ!<£ ^izeayaieffentanaoSi 
v a ü ^ -̂ qirverel Papafefaixorecia mucho'de 
••»-»» ttóUiaeisátf'iéffJafa ayuda fey â y 
•^íftíéchauá pocqdezirles^qera^or 
• ̂ «aeiPíÉçí^ármadtt delTurco,y qae 
Sicilia valia mucho:v que no la quev 
ria auencurav el ivev,ni deíviiydarfe 
en proiieer a5i'udetenía. Finaltnen• Pocoéi-
te ,'ninguna de las coías que eí 'Rey mn tfn(y 
ksembio'a dezir. fue recibida -ni ad- de-Iuci* 
mkidaí antesdon Aloníotue dema- t lmhuxi 
ñera tratado .que embajador de ene fínr^gj: 
mi?o no lopudiera íer peor: y tío le pañí. 
dio el Rey o£i*arcfpuefta , fino eon^ 
tinuar fu-camino para ltalia,y aü(]ue 
el Rey de; Francia auiayã embiado 
^éte queferapodcraíle de-Oftia, y la 
defendiefie, y tenia bailante razó el 
Rev,pclra oponeríe a fu. detenía,por 
la delmígidía.no lo hizo,p-orjuí; iíí-
carie nia&eo-n ehy comodagaerra fe 
continuauáíaeéreandofe ítlasitierras 
, de la Iglefiaypor.laRomáña.y ¡nd a» 
prouechauan con el Rey de P ran cia 
ningunos requerimientos délos que ¿0 ^ce¡ 
don Alonfo hixo , eferiuio' el Rey al Rey Ĉ K. 
Obiípo de A l b i , que auiá lido buen w;M|o¡),| 
Medianero pard la concluíion de-la p 0 ^ e j ^ 
paz, y al Duque de Borbon , y a los ¿y 
del confejo del Rey de Franciajref-
pondiendo,y íatisfaziendo alas que-
xasjque feproponian contra el, 
T)e los aparejos que haZjia el 
Rey dm ¡Alonsopara refiftir al Rey. 
, .,:,. . i F x M C i t . X X X n i I , 
-Neí ie medio eíRey 
don Alofo, defpues 
de fu coronación, 
comeneo a poner 
en orden vna muy 
buena armada, en 
queama. treyiua galeras, y diez y o-
cho ñaues gkxeflás.'para que bizicfse 
la guerra en la ribera deGenona: do 
de fe poft'iá en'orden la ̂ armada del 
R.ey de Francia, También Aiitx)nio Preutnc$ 
Grimaldo Gapitan de la ..-Señoría en Vene" 
de Venecia a^arejaua laíuya , para ci*. 
falij: 
A r m ú * 
del rey á( 
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fàlir en ofFenfa de la de lós Tufcoá, 
por el temor q teniã q Báyázeto Grã 
Turco interitáuã de erabiar fu artiia 
-da a Italia.El Rey dõ Alófohizogè-
t i Infm • lieral de la fu y a al Infânté dõ Fadri-
u d'n FA que fu hermano:y como quiera q a-
dnftege- tija dado cargo a Virginio Vrfino del 
nertl <ieU exercito de tierra, para tiias animar 
^Armadít aios íuyos,nõbro a dõ Hernãdo Da-
del Rey de qué de Calabria fu hijo , q eftana en 
JVápo/fí,jv Ja flor de fu edad, y era muy. valero-
el Duq de fo,por capitã general del exercito: y 
Calabria, proueyo q eíluuiefle a gouierno y co 
dd exerci fejo deNicolas Vrlíiio Code de Pití-
to. llano^y de lúa lacobo de Trkiulcio, 
q enlaguerrapafsada delosBarones, 
ãnia leruido al Rey fu padre, y era 
Milanês, q teniagrã eftimacio en to 
da Italia de capitán muy valeroío, y 
era muy enemigo deLuysSforça.Ef-
t e para dar prieíía ala yda del Rey de 
Fráncia,auia crabiado a Galcaço de 
Saféucrinofu yerno : y a fu inftancia 
pafso aMilã el Señor deAubenijCoíi 
cargo de capica general dela gêtC de 
guearáFracefa/y el Code d Gayazza 
delaJtaliana y LuysD'uq í Orliés,^ 
era Capitã General dela armadaFrI 
ceíàjfue a Genoua co cl Priíieipc dc 
Salerno. Salió del reytío la armada 
de mar la via deTofcana,por el mes 
de Iunio:defpues de auer cobrado a 
Oíli-a el Papado qual dio mucha re-
putado a fus cofas. Entonces el Rey 
t s f o j l U do Alõfo fe fue a ver co el Papa,q fa 
cobro el lio co los Cardenales de Lisboa.Va-
Papd y fe lecia,y S.Iorge fuèra de Roma; â vn 
yío con el caftíilo llamado Vicouatro, de Vrigi-
Rey deNa nio Vrfino: dõde eíluuierõ tf es dias 
foles, juntos": y fe concerto alli entre ellos, 
y Florentines muy eftrecha cõfede-
raciõ. Antes deito falio de Roma d 
Cardenal Afcanio Sforça,y fue a re-
cogerfç a tierra de Colon efes: y co-
menço a allegar gente paraimpedít-
qtte no paffaíTa el Rey don Alonío a 
Generdles 
de l i Çète 
dt guerra, 
trancfjá 
y de Itftliít 
Tofcaiiaíy por èílc ttêpo èí Rèy doii 
Alònfo embio a Eí^aéàpoí fu embà 
xador al Conde de Ayeidfpòrfu nue 
iiafucefsiõíy pára q inftafse q el Rey 
fe declarafsc eti ampárarUí cofas dè 
âquel réyhô : y río le dcicâfse, toriíiõ 
en defpojo, âfus isríf rriigdS; Eftaúaá 
todos uiípietíjfóíf êííp ér 53ò ío q el Rey 
hirià i pòif que quSdy no fe mouieísê 
por lò q tocaua àí Rey dõ Afófò, y a 
âquella càíà,ho pòdiãjSenfâr ,q áuili 
de dedflir del derecho qj por tafún-
dadoténiã.Porq déx|daítparteef4íi 
tiguo de la fucefsiõ del;Emperador 
Federico,y deMaff edo,por cl mâtri 
mottio deCoftaça fu hija.,ííédo adop-
tado el Rey don Alonfo de la Reyna 
loana la poftrera,en quie fenecid la 
linea de la cafâ deDuraço, y ííèndb 
confirmada la adopción porei Papa 
Martift,è inueftido por el Papá Eugc 
nio,pretédia el IX ey,q nopudohazér 
heredero à don Hernãdo q erá,. hijo 
baftardo: perteneciendo la fucefioh 
al Rey do lua fu padre, ^ fucedio eh 
el reyno de Aragon. Por otra parte 
tenía los Principes dela cafa de Ara-
gon, por muy vano el derecho q t\ 
Réy cíe Francia pretendia en virtud 
del teftaníento de Carlos de Anjous 
fobríno de Reyner Duque de An-
jous,hijo de Carlos Conde de May-
ne: hermano del Duque Reyncr: q 
mil tio fin bijos; y dexo heredero al 
R¿y Lüysi porque fiedo feudo de la 
Iglefia no podia heredarfe por teíH-
mento, fin inueíUdura del feñor del 
feiido;y que nunca la vuieron âqlldí 
de Anjous: aunque en eíloréGibian 
£ngáno:pues,como fe hârefcrido en 
los Anales, el Duque Reyncr la vuo 
del Papa E'ugeitio, defpues de auer 
feconquiftado elreytio por el Rey 
don Alonfo, y fiendo echado dc la 
ciudad de Nápoles; y el mifmo Pa-
pa Eugenio la dio aí Rey dõ Alonfo* 
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to lo § es 
feudo S U 
Igltfi*. 
LibroPrimero. 
MÇCCC- Porcilonofepodiacrccr.queafsifa dcnalde Gcnoua,y el Protonota- del Rty^ 
xcl in . cilcnetcel Rey hiiuieflcolaidado fu rio Obicto de Flifco , que efpera- Nupoitt, 
•-v. derecho en vn cal reyno, òlorenun- uan que aquella ciudad y Señoría 
dafse fieiido tan veziüo de Sicilia: falddadelafugecion de los Duques 
que hazia fu emprefa mas facilMas de Milan; dando el Rey don A on-
el Rey de Fraticia publicaua , que ib fauor a la parce de los Fregofos, 
íe le permitia que gentes deftos rey- que eftau an deílerrados de aquella 
nos le fueffen a feruir: y q en Sicilia, Señoría. Eftaua en Genoua y Sao-
yCerdanialedauanlas prouiííones na la armada de Luys Sfbrça.y al~ Tmorfo 
neceíTadas, para fus armadas: por- guna parte de la Francefa *que no u ¿tmj(¡á 
que no teniendo comercio en aque- oí'auan mouerfe : temiendo alguna Framfa. 
„ H a s I f l a s p odia bazer muchoef- nouedaden Genoua: porque íe fo-
Tremnáo jfet0 por mar . contra el reyno. Pero ftenia por fu caufa: y efperaua á los 
dedoHtr ¿ o n Hernando de Acuña , que era Colonefes en Neptuno, lugar ma-
«(<»¿o de yiforCy ¿ c Sicilia, por la armada, ritimo del Profpero Colona, toda 
•jfcyñtYi' ŷ  eniprefadelosFrançefes, con co- la armada Francéfa,y moftrauan ef-
forey tnSt [0r. quC çc reccl.aua de armada Tur- tar arrepentidos del partido que a-
cili*. âuefca, mando poner a buen recau- uia,n fegtúda: porque no quiíieran 
'do los puertos y lugares markimos falir del todo de la obediencia del 
que eííauan en defenfa en Siciliaíy Papa,y también por entender que 
Jos que íbh vezinos a Calabria for- los Francefes refpondian, y acudían 
necerlos de gente, y el Rey le em- tarde a fus fines; y parecia que fa-
bio a mandar, que tuuieíTe junca,y cilmente fereduxeran , fino fe per 
en orden la mayor armada que pu- diera por la condición del Rey don 
dieífe: y mando, que don Gake- Aloníb, que era afpero demafíada-
ran de Requefens Conde de Pala- mente, y difficií de atraer alqque 
mòs y Triuento con fus galeras fuef. vnaveznole pJazia : y efto era en 
fe a Sicilia , paraguardar aquel rey- tanto eftremo,que conuiniêdo fum-
no; y darfauor a las cofas del Papa, mámente en aquellos tiempos, vfar 
; No era aun rota la guerra, mediado de alguna blandaca^y quitar las fof-
t n l n ? ^ meS clc AS0Í^0»y eftauan ya to- pechas, que no feria tanrigurofo, 
th da d ^0S 0̂S ^oteilta^os ^c lt:a^a enl- enÍó porvenir , no podia forçar fu 
/ QS(it buekosen ella: no embargante que condición, Era el ingenio , y nam- / . 
'ul1 • las differencias entre el Rey don A- raleza defte Principe , de vna muy ¡ f ^ r f , " 
lonfo, y Luys Sforça fe pufieron en llana, y defcubiertafenzillez; en la y * ] ° b ? 
poder délos Venecianos : pero no qual íiempre fe moftrauala verdad (t<ltsd*™ 
auia ninguna refolucion cierta: y a manifiefta, y defnuda i de que fe fi- ^ 
cada vna de las partes plazia que guieron en aquel reyno arcos daños: uttrn0' 
fealargaíTe. Porla marauia mayo- y fue muy grande pane para que no 
res mueftras de rompimiento: y la duraíTe en el vn año entera: íiendo 
, armada del Rey don Alonfo eftaua de gran valor , y en religion, y ju -
„>,-., en Liorna puerto de Florctines.'def- fticia, ygual a todos los que antes 
L n * * ' ? à c mecliacl0 Iulio:qu e era de trey n- del reynaron. Fue en efto muy .dif- Deim^r 
i u n u " - ca y cinC0 galeras' Y íliez y ocl10 na- ferente del Rey fu padre t que vfo tSci4 es U 
U AY d̂A 1165 Srueíías'y ocros wuchos nauios: en todo el difeurfo de fu vida,de vn ™rc*íí*r'' 
- m 47fucroníc ajuntar con eilael Car- eftraño callany deincreybles apare, 
ĉ as 
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das, con fuma difsimulacion: y coii 
cfto permaneció en el reyno por Jar-
go tiempo con autoridad: aariqué 
aborrecido de muchos. Bolcúofe a 
Nápoles el Rey don A Ion ib con po-
ca gen te: y dexòa Virginio Vrfino 
cinquenta eíquadras>y quatro mil 
de a pie: que del nombre Italiano llá 
mauán ya los hueftros infantes: y al 
Duque de Calabria con otros ciü-
qüentaembioporlavia de Romañá 
a Francia, con propofito , que paf-
faíTc a Boloíía: y coii ayuda de luari 
deBentiuollaj que tenia tyránizada 
aquella ciudad, y de VeneciáúoS, y 
Florentines, procedieile contra el 
Parmefano • y hizieíTe cruel guerra 
en eleftado de Mila, hafta echar del 
aLuys Sforça : y poner en la poíTeí-
íion al Duque luán Galéaço fu yer-
no. Fueronfe á jütitar con el Duque 
tie Calabria Guido de Montefíeltro 
Duque de Vrbino, y él Señor de Pe 
faro.,y Pédro de Medicis:y poco deíi 
pues luán dei Gonzaga hermano die 
Francifco Marques de Mantua, fue 
al cipo del Duque á fueldó del Rey 
donAlonfojCón cinquenta hombres 
de armas y Rodolfo de Gonzaga á 
fueldo de Milan, por el Rey de Frt¿ 
cia. Tenia entonces Luys Sforça ju-
tas quinientas lançasfuyas -.y etnbid 
por capitán delias a luán Francifco 
de Sáñfeuerino contra el Duque: y 
juntofle con el de Auben^que tenia 
mil cauallos Franceíes : y fueron a 
ponèrfe contra el campo del Du-
que. Entonces Venecianos hizieroii 
fu capitán general de la mar a Anto-r 
mo Grimaldo: y porque fe recelaiia 
deiDuque.de Ferrara, proueyerori 
de gente de armas a Rauena, y Ro . 
bigo, y otros lugares délos coniines 
del Ducado de Milan: y cftauan áfiii 
alerta, fin declararfe por ninguna: 
parte, como ellosío íuelen hazer* 
Las cofas fe haílauan. en elle eftado: 
que Ja armada dé'mar del Rey dé 
Francia, que erá miiy-'gPttéfla, y de 
mucha génté, y MftoS tâuallos; fá-
lio de Génoua: y ja del Rey -dé Ná-
poles no erá baftántépárá reOftirle.-
y el exercito del Rey de Francia ca-
da dia crécià poritiér-rá1: y él Duque 
de Calabria tánipobo érà podéroíb 
para hâzér ninguhá reljftenbiá: y los 
Barones deíreynes-ê»íá-tòáyórpárte 
mal conténtdsíy.Eoií ánimo-deerü-t 
prender nueüas Cúdt:; y* í|s ciuda» 
des dé F1 o r en ci a * y B'ó! o ñ a hi z i ero ti 
luego mudança: y auiágráh renáori 
q el Duque de Calábria faldriá mal 
de donde éftáuá: y ninguna efperari» 
ça auiá de reliftir Cori las fuérças del 
Reyfupádré: i i i podiáfuplir á tan-
tas partes, ni durar el gallo, qiie te-
nia en efte tiempo: y fi el Rey de Ef-
paña no lo proueya bien,y prefto,to-
do eraperdido:y teniafe eonfiançaj 
que miraria las prendas que tenia eñ 
aquel reyno: y que Sicilia ya debria 
poner fus colas en mejor-recaaáe V 
No íe podia creer,1 que- ising'un géüé 
ro de confederación'., y álraiíça coá 
Francia pudieíle fuffiíiir tanta ver^ 
guen^a.-'y tan gran perdida júntame 
t& con'ella: y íi la Reyfia de Napoleá 
hermana del R,ev de Efpaña, y lalrt 
fantéfu hijádiefiteh cil-poder de tát 
gente,no.ícria aquella mayor de fac-
tura, y affrénta,que la gloria de tan-
tos años? y afsi eftáuan los ó'ps de 
todos buèltos â lo qtié el Rey madá--
Há'pTQtieer.en lá defeñíá dé vn réyc 
ho,cuya cõquifta tanto 4uiâ coftádo! 
a la Corona rèaí de-AíagOfe-Sálío de 
tiorna el ínfanté'dbtli Fá^rique éori 
fu armada otreí diáqüe aíli llfegò: y 
éntró én Portofíétíeri: yÜíe'comba-
tido el lugar réziaméhté: però rect-
biéndo'dáño end cõBaté lòsNapó-
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reputación: y por clmifcno-detupo 
el exercito de Luys Sforça, cayo ca-
pican era elGondc de Gayazza.cfta-
ua entre Modena, y Boloña: y fueíc 
acercando al campo del Duque de 
Calabria-, y llegaron a fíete millas el 
vn campo'del otro: y començaroulc 
a mezclar entre ellos algunas eíca-
ramuças. 
Ouedonsilonfo de Sihd,que 
fdwde U corte del Rey de Francid, defpues 
de atterpdffado d Lorttbdrdid, trdto dec<-»fe 
derdreon d Key d Luys Sforça^uefu* 
adio en el cfldo de MtUtf. 
X X X v . 
ST A N D O las 
cofas de. Italia en 
eílos ter minos jpaf 
só en fin de Agof-
toel ¡ley de Fran-
cia el mote de Ge 
nebra : y baxo a Sufa lugar del Pia-
monce: y antes auia mandado, que 
fu embaxaJorjquc cflaua en Roma,, 
de fu parte notificaffe a todos los ec-
cieíijílicos de fu reyno, que dentro 
de cierto termino fuellen a refidir 
en fus Igleíías^ y benefícios^ fo pena 
de perderlosy fu embaxador fallo 
luego de Roma . Entonces el Papa 
publicó vna bula de grandes cenfa-
ras generalmente contra los Princi-
pes, que proponen, y publican edic-
tos contraía libertad de la Igleíia: y 
mando a todos los. Cardenales, que 
cftauan abfentes, q boluieflen a Ro-
xna.Pcro el Cardenal Afcanio, y los-
ColonefeSjque cenian.junta fu gente 
hazian mucho daño en el territorio; 
de Roma:y aunque Virginio Vríino 
no eftaua lexos coi? el exercito deí 
Rey don Alonfo> fueron a cõbatir a 
O0:ia:y por eílar a mal recaudo la ga 
naron: y a!çar5 las banderas de Fran 
eia,y quedó Fabíleio Colona cõgca. 
te de guarnición en fu defenfa, y no 
dexauan paílàr ningún nauio por el 
rio arriba,de q fe fin tio enRoma bre 
ue ni en te grande necefsidad de vi-
tuallas.Fueen ci mes de Setiembre 
pregonada la guerra del Rey de Fra 
cia,y fus aliados cõtra el Rey do Alo 
fo:y como el Ducjne lúa Gaicano ef-
tuuieíTe muy enfermo, y en grande 
peligrcel Rey deRomanos cocedio 
Jainueftidura del Ducado de Milan 
a Luys Sforça-.fundadofe el derecho 
deíla en que era hijo del Duque Fra 
cifcoSforça,y de Blanca Maria hija 
del Duque Philipo: que era Duques 
al tiempo que Luys nacio.-declarado 
por otra parte. comoBernaldino Co 
rio dize,qucno deuiafucéder en el 
luán Gaicano, que auia reconocido 
tener aquel eftado por el pueblo de 
Milan: attendido que elEmperador 
Federico, y los eletores nunca qui-
íieron por efta caufa dar fu confen* 
timiento,que fucedieíTe en el: guar-
dando la coftumbre del Imperios, 
que no perniite,que nadie fea inuef-
tido del dlidoyquc el fe aya vfurpa-
do.Todo efte tiempo fe detuuo don 
Alonfo de Silua en la corte del Rey 
de Francia : aunque tau desfauoie^ 
cido,y mal mirado, como íl fuera 
embaxador dé declarado enemigo: 
teniéndole pueílas guardas: y no da-
do lugar que todas vezes falielfe: cõ 
hartos malos tratamientos: pero to-
do lo fufFrio-Con gran difsimulacio; 
entendiendo que anfi conueniai at 
feruicio del Rey :.y fue íiguiendo ai-
Rey de Francia, háfta que llego 
ciudad de Aíle á. n ueu e de S,etie m • 
bre.En aquel lugar, que eftaua lien» 
de las damas Mílanclas que allí vi-
irieron por orden de Luys Sforça,pa 
ra hazer co ellas fiefta, y íala a! Rey^ 
fer mandó defapofentar don Alón -
ÍO ; hâziendole. todos los disfauo-; 
resaque 
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res,quc fe podían temer de vnPriñ yfieftonofneraafsi, que neceffario M cccb' 
E l Rey de cipe enemigo: porque fe vinieíTe, fuera pedirle el íley de Francia, qué XCI111' 
Fracid mS hafta mandarle dézir, que fe falieíTe no áyu daíTe àl Rey de Nápoles cou-
¿ofalirde de fu corte: y efto procúrâron Luyis trâel.-en èl recòbramicnto del de-
fu cone d Sforça, y él Senefcalde Belcayre, y rechò , que le pertenecía en aquel 
¿on^flofo Sámalo, por quié fe gouernáuán los reyno•? como lo pidió con tanta fuer 
deSiluá, negocios; Auiafido el Obifpo de A i ça, éinííabcia : porque nías erá te R^Kones • 
bi/qué era niuyprincipal en el con- herle obligado a que léayudaí íe , concluyen 
fejo del Rey dé Fran cia, mucha par- que ho obligarle, á qu é no ayudaíFé ti* del Rey 
te/paralareftitucióndeloseftados al otro contra el ? Pues fielmifnicj 
de RoíTelíon, y Cerdahia : y por fú Rey de Francia fé declaró en pidir-
medio el Rey infiftiá en "procurari le aquellá efcrkurá, qué razón auiá 
. que el Rey dé Francia deíiftieíTe dé jparapidir agora lo contrario? y afti 
aquella emprefa: aunque no fe ha- era cofa clara, que rio era el R éy o- • 
llana en la corte de fu Principé. Erá bligado, queriendo el Réy de Fran-
afsi, que en las cofas qué el Rey dé tia entrar en aquella emprefa, á áyu 
Francia embio a pidir al Rey^ por darle contra la Reyná dé Nápoles 
medio dé Carlos de Anzezune fd fuhertnanâ. Pero fiel ReydeNa-
embaxador, claranienté daua aeri- poles, y la Reyna vinieran a hazer 
tender,que las pidia,para que le ayú daño en fu reynó, y el Rey le ayuda-
to que el dàíTen en la emprefa de Ñapóles: có ira coritrá hermanos i y hijos: y le i 
Xmbctxa— ^a'* ̂  él Rey no erá Obligado: y afsi ayudarían íiempre que menefter 1 
dor deFrã ^ réfportdieron, que eftáuan en íir- fueíTe: y éráii obligados a éllo.guar-
tia pidió al ráé pròpôfíto de guardar lás amiftà- dando el fu amiftád . QuáiicO xnasj 
jlej,}y fu, des* y àliâriçàSj que coñ él tenian: y . que ninguna cofa deftas íe podia en-
'nfpuefta. aun dé házer por el en fus cofas, Id tender contra fu mifmo; derecho.- y 
que deuiari, cómo verdaderos her- àunporelámorquéleteniániauiari 
manos-, ylérogauáñjquenovuieíie hecho mas de lo qüc ¡erán obhga-
por mal,que hiziéfferi en efto,lo que dos: én no mouérfe, antes de fabér 
harian eri riegócio fuyo próprio: que i i teniá derecho: porque auián fidó 
feria juftiíicarfe: y cértiticarfe mu- Cáufá, que niuchos Principes de ha-
cho primero delajtifticíá; También liano fe áuián declárado contra el: 
le declarauári; que el Pàpa los ré- y qué otros fe vuieífen conformado 
queria por diúerfas letras, qué pro- Con e l : que por ventura rio lo hizie-
curaíTen, que eí Réy de Francia de- fan: y era de confid erar, que lo auiã 
xafle la via dé hécho : y pidieffe por hecho contra íií hermana: y cállan-
juíliciael derechd,queprétendiá te do fu próprio derecho : elpérandd 
her al Reyno dé Nápoles:' a quién qué áuria por bienj dé feguir la via 
percenecia el conocimiento deftá de jufticia:y dexar ladéhecho :por E l Ture» 
cania. DeziaelRey :qué fiel qui- efeufar los daños déla Chriftian dad; tomó y na 
Hefle hazer guerra á Carlos Düqué Aduertianle, que auiári entendido, fuerca tn 
deSauoyá fobrino del Réy de Frari que el Turco aula tornado vná fuer- Vno-rm^ y 
ciaj ò a lá Reyná dé Náiiàrrá* qué ça en lo de Vrigriá: en lá proüincia lotchnf-
era. fu primá i y le pidieíTeri ayuda de Croacia: y toda fe le auia rendí- nanos yuc 
Contra ellos, cierto erá , qué rio felá do-. ytodoslosChriftianos que efta AWAtítelU 
¿aria: ni feria obligado defeládar : uan en ella auian renegado lafè- .y rtne°<i>Q. 
bí z que 
; Libro Primero. 
M .cccc. que ya en ello parecia, que falia ver. Mofo no pudo feguir fu camino ade 
XCIÍ1Í- dad, lo que el Rey embioa dezir al lantc^unque lo porfió con harto pe- j 
Rey de Francia-, que fi començallc, ligroyy affrenca fuyajpuefto que la ce ¿fcuird» 
ferian ciertos , y en la mano los da- nía por muy honrofa en cumplir lo de do ^f|o 
nos de la CLiriftiandad-. porque pue- que le era mandado:pcro parecien- fodcSiká^ 
fto/que fu intención'fuefle buena, dole^que la verguença era del Rey " ' 
de querer hazer guerra a los Tur- fu fenor, y que la publicación feria 
cos, no deuia començar en guerra muy grande, y fe podía feguir algunt 
de Chriftianos: y quanto mas fe en- cfcandalo en fu perfona, entre tan 
cendieíTe, ferian de recelar mayo- defmandada gente, acordó de apar-
res daños. Que 11 començara en la tarfe,y venirfe a Genoua con la pr i -
guerra de los Moros el Rey le daua mera ocafiqn . Eftaua ya el Rey de . 
. contrato hecho, y concertado, que Francia rebueko en las cofas de Ita-
eftaua muy cierto, y a la mano, que lia: y tan prendado, quc lo de RoíTe-
entrandoelporaUijfegunerafupo- llon quedaua muy defembara<5ado> 
der, vuiera ganado mas qu e el rey- y feguro-. pero toda via queria elRey, 
no de Nápoles . y que en atter dexa- juftificar mas fu caufa; aunque tenia 
do de emprender aquello, y auer; muy declarado a fu contrarioitenié-
fabido el Rey, que el Turco arma- do entendido , que defde que fe 1c, 
ua, dexaronla emprefa de Africa: auian negado aquellas pequeñas co 
parala qual tenian hechos los apa- fas que el dezia, quedemadaua por. 
rejos, que conuenian : de manera, fus dineros,le era enemigo. Como 
que fe auia perdidoso que alli fe pu- don Alonfo deSilua vio que el Rey BreUc jue 
diera ganarüru iendo a Diosjy acre de Francia fe auia declarado tanto, ^ fh» 
centando la religion Chriítiana: y . en mãdarle falir de fu corte,moílro- fode Silm 
ganando honra : y afsi fe facaua la le copia de vn breue, q el Papa auia prefcmòd 
guerra de entre los M oros, y fe po- embiado al Rey de Eípaña, requirie Aej/deFu 
Kefokcio nia en la Chriíliandad. Dezia pu^ dole de ayuda: a lo qual el Rey Car- »jv fi* 
delRtyàe blieamente el Rey de Francia, que los iercfpondio,que el íiempre auia yefpuefl*. 
Frawd. ya no queria ninguna cofa del Rey focorrido a la Iglefía, y la fauorecio, 
de Eípaña; lino que fi algún nauiò y que afsi lo haría entonces: pero el 
fuyo aportaffe a Sicilia fuelle acogi- Papa por fus matrimonios daua lo 
do: y Corio autor de aquellos tiem- de la íglefia fin tributo al Rey don 
posefcriuc,que efeufandofe el Rey Alonfo, y aun dineros con ello: y 
de Francia, porque no queria poner que el queriarcftitüyr a la Sede Apo 
el derecho que penfaua tener al rey- ftolicaíu feudo; y femírla con per* 
no de Napoles,a jup io de otri, dixo fona: y eftado: y con efto dotí Aion D o n ^ ¡ & 
al e m baxador de Efpana,que holga- fo fe vino a Genoua. En efta fazon /«de Silm 
ria de deíiftir de lo que tocaua a la eftaua el Duque de Calabria en fu fe yin» <* 
IsladeSicilíajíielRey con juramen campomas fuerte, que ios centrar Genoa<t.' 
to preftafle fu confentimiento a la rios: y hizolos retraer mas de diez 
conquifta del reyno^ue queria em- millas: pero aquello era de muy po-. 
prender-.pero como no vuo cõcierco co efFeto, eftãdo con toda la fuerçai 
en lo que fe le requeria, ni fe le dio y pujança, que efperaua tener, y los 
mas efperança de íer recogida fu ar- Francefcs cada hora fe yuan mas rc-
«wdaen los puertos de Sicilia, doa haziendo-.porque apenas tuuieronú 
' " princi-
del Rey dúnHernando* 4? 
ElPolhde 
Rouijro fe 










nos aun'cftáitan por iiiouerí&y Ia pò 
ca gen ce, que tenia la paffaron á vná 
tierra que ganaron al p d q u é de Fer 
rarà,quc fe llama el Poles de l íoai-
go,que eltaua hazia ¿1 campo délos 
Pran.céfesjftài&ué tenían rémor,que 
el Riey dèPwèia íe áuiaóbligádò al 
Duqu^y de reftitüyrlé en íü eftadòi 
Partió el Rey Carlos d¿ Aftéipara el 
CafabaTeys de Otubre,y embió des 
lanteel campo.que eftaua contra el 
Dúqüe dé Calabria5feteciéñtás jan-5 
ças Francefás,para que eftdiiieiTen á 
difpoiicion delfeñordé Aubení: y 
otras fececientas fe ápartáron pará 
cercar à Liornàj y ponérfe íbbre Pi-
ía.En la armada que él Rey de Frá-
cia lleuaua por mar yuan el Principe 
dê Sálerno con nouecientbs ítilda-
dõs,él Marques de Cótron con qui-? 
hientoSjCl Conde de Claramonte cõ 
títróí tahtos>y Sigifrbüüdo de Sanféf* 
tieririõ^cõn dózientos; y êftos yüari; 
fcóhfifíjqüefe auian dé defémbarcañ 
feíi él eftidd del MárqüeS de Gotró: 
però téniàri grâfi défcohtéhtamiehs 
to,porq fe auia deshecha la armad» 
griieíra,quéei Réy rriadó há|;ér¿ ¡iTi6 
diante la qUál élpcraüan la pérdiciS 
del Rey dori Alóíbi antes q por òtrâ, 
fiíerça.Álleiidé deftagêté yuan ciér 
tas compáñias con Gráciari dé Guer 
r^y con àbú luán déCerueÍlon,y ó-
troS capicàries:con fin dé facar la gerí 
teéri Üftia^aráiuntáffecoii' Coló-; 
nefesiy lléuauan no cien lanças ctió^ 
plidas; y Icotí cftos yua Menàuc dç 
Guerrijq eraprouéydo poràlcaydéi 
y capitán de Üftia:ydos niil peonesj 
que tambieri íé áüiári dé i-iíhtár coii 
"Goloneíes: e yüáporcapitáti;deíiáí 
géricéjy de la qité él Rcy déFf ariciâ' 
áíía teiHa,FrahcifcdSfôrçàprimd dé 
Luys:y auiâ quátfo carracas gtándel 
y dos ñaues de Nofiílaiídiáiy vna ga, 
ká^á¿ y otros nauios. Salió la artille-
ria de Genoua, y fue la via de Bolo-
ñá,para él campo qué eftaua contra 
e lOuqué deGalabria:)' el mifmo cá 
hiihò hàlià lá génté qué éílàuà eti 
Italia del Rey de Francia: y lleuauá 
de fú gu àr d á mi 1-Â1 é m an és. iDeAil é 
páfsò él R'éy dé.Frância áPàliià: dõ-
dé él Duque Íuán'Gâleàço èitaua en 
fermó de mtiy gràué doleñciá: y el 
Rey le ápofeiitò eh él càftillo.-y fué a 
viíítarâl Duque C ^ iwêkà niueftra 
dé dòlérFe del; y ãííqiíéeraltí prixnò 
líermano, ambos hijos de dós iierj 
manás,hijas de Luvs Duque de Sâ-
boya el fegündo défté uombre^orq 
la madre del Duque fué Bonna de 
Sàtíóyá, no lé moüiá menos a tener 
dél mucha laftimala DuqueíTa ifa-
' bel dé Aragon,hija'del Rey dó A Ion 
fOjfti Múgcr: péro tio píidò móuer á 
piedad a Luys Sforça, tiéhdó la Du^ 
qüefla hija dejaDuqueila HippoJyta 
MâriàSrórçafd heritíâna, y mugef 
^'íti^.l^ihd.páFã^Ç-tétfáie d è^ro? 
feurârk pérdiciótíídéí j^éy dóh Alá 
doíél Rey Gárlós pàmdópâráPláze-
iíaifãlleciò el Dtíqué aVeyhte y vn8 
d.é 0 t ü br é, ¿ on ni ü y e u i d é tit es fé n à 
íes déàtxer mtiértotle ^énenó Í Fué 
ío deílé maíéfició cbfá tah pubHí¿a,y 
dimíígáda.q hó diidárõ autores muy 
gráués dél mifmo tiêpo dé a firm ar j 
qtiéñn receló nihgLinó íò^referigvu\ 
|âi|iíiété,no folo los Milánéfeis^ef ó 
fôépi los eftráiigerosi y dé ftief*L"de 
ftjàliáí y con gran abomifíàéidn cóhw 
déñaüari, y m'aídéziári*v¡niiécho tan 
¿rüel: y nunca oydoiáé áqúel qué i è 
Má'en fus máñós él gó\íierho de to-
dò aquél féñórió: y tcidás las'-céfa^ 
del fe iredüzianéníqdii^áfcj y ftyfsie-
gó ã lá voluntad}y pódério dél'fólo:^ 
el trifte mancebo á ninguna Cota ef-
taua mas conforme, y accencp,què' á¿ 
H 3 obede-


















fa fm alça 
doDuq de 
Milan, 
obedecer a fu tio , como fi fu era ¡fu 
padre-.y no fabiapor ninguna mane-
ra dcíuiarfe de fu ordé, y cpnícjo: ni 
ofaua apartarfe de lo que el queria, 
como padre,gouernador,y admtni-
.ftrador de aquel eftado: que lo difpo 
nia,y mandaua abfolutamente.Eíto 
fe encendió por las gentes con canta 
piedad.y laftima del que co metiavn 
delito tan cruel como efte, qhaziati 
tal juyzio en cõformidadjdeite cafoj 
qno podiãpcrfuadirfc.q vn hombre 
tanxontaminado en maldàd5y taina 
pío como aquel, nofueípe eaufa de 
muchos males prefentesry quedafle 
íugeto a eftadooY fuerce muy mifera, 
ble: como delpues fucedio, portan 
defuenturada ambicio, y tan.deíen-
frenada codicia del q có tanta cruel 
dadjy fiereza era enemigo S fus hetí 
manos,7 fobrinos:yd.e toda fu cafa,)' 
linage.Vn acometimiéto tan malua 
do como eíle,fue caufa de poner ep 
condición de perpetua feruidübrp a, 
toda Italia: procurando,y efecutádo 
Ja muerte có ponzoña en fu. íobrinoy 
moçoinocentereinduziedojy foliei-^ 
tando con gran fuma de dinero, qel 
Rey deFranciapaíTaíTe a Italia cõ vn 
exercito muy poderofo: cocra el pa-
recer de cafi todos los Grades de fu 
rey no: para echar a l i l ey don Alóíb 
del fuyo;marido defq hermana:que 
fue muy excelentePrincefaíde qui& 
pocos años antes auia fido defendi-. 
dojY ampargdo por las armas:y .çpfir; 
jma.dp en laadminiftraciõ de-^que^ 
eftadodiafta q loa Galeaço fucile dpi 
çdad q le pudieíTe gouernar. Entré 
gl Rey Carlos enPlazeciaja veynte y, 
vno del mes de Otubrc açppaõaçfo. 
^ôjLuys Sforça: y teniendo otro dia, 
uueua de la muerte de fu íòbrino,; fé 
boluio a Mila:y fue recibido por los 
gltiles hÕbres,q ellos ilamajy por el 
g|,içbloporE)uque;y tomando veíli-
duras de la dignidad de Duque, an-
duuo por la ciudad,como feñornatu -, 
raí de aquel eirado:'aunq el Duque 
loa Gaieaço íu fobrino dsxp vn hijo 
dela Duqueíladoña Ifabel deArago 
fu muger, de cinco anos, q fe llamó 
Fracifco Sforça;- y a JV|aria.Sforça.: y 
ôtra hija,y k : muger pr^p^da. Efton 
ceSjCoino bobr.e qauia,alcânçadoio Caria d 
q pretédia, ef qtxifmo dia, eferiuio a{ nimto Dti 
K.cy do Alofo^áziendole faber^q el que de Mi 
Duque de MiJa/u íbbnno,q auia ef- hn alftey 
tado doliête algunos dias-dô fiebres,. de ¿Vapo.« 
quado fe creyó q conuaieperia, fue les. 
agrauado de- vnaíu bita^y muy grade 
enfermedad, de La qual auia falleci-
do: y qaujendo couenidp por aquel 
cafo yr a Milan,los Senadores y Ma-̂  
giítrados de aquella ciudad, y los no 
bles de los pueblos de aquel eftado, 
fe auia dec!arado,en q couenia para . 
ia defenía del;,q recibieíte elgouiec-
no,y título de Duque:y q lo auia ace 
ptadopor la grade conformidad;de, 
los fu bditos:y dezia.q le auifaua d̂ f-̂  
to,creyendo q le fer^agrata aquella, 
nueuaanayorméce teniendo tal iam, 
cion,y animo para en fus cofas, y las 
de aqu el rey no,qual defu paretefcp 
fe;deuiaefp erar. Por dofide vísngo ai 
p c r f u a d í r ^ q , y a « ñ - . ^ t í s p < i U ^ ^ 
Sforça eftaii.acQ harto arreípéntimje: (a ie reti± 
to dela. entrada de los Frãceífesieat^i rd ¿ei R „ 
diendo q no le couenia,qel k ç y Ç a t deFracid í 
los fe ocupaffe en las cofas, de Italiaç•» 
ni fe apoideraíle del:reyno:y q eomét 
çò defde eíia fazon. a tenet: fus inteJi 
gemias para impedirlo CP el R,ey;,dfo 
llámanos» y. c.p oeros Pricipés: ò fue» 
|a mas, deshonèfiia^y.vergõçofa difti-
mulaoion^de :q nadii? y sí) femsts.pMty 
fiiado me a tener efto por muy v t t j D o ñ Z J h i 
daderovpapq es eièrtOiq don Alonfo fo de Stluá 
de Silukdefiie GenoUacó grade aui grangeaai 
fo,prp.pufo,al,nueuo Duque, por i\xc{Du<jí*e de 
diadcK.afiieIParuefino)q.íi qmücíScfMilan. " 
Gonfede-s' """"""̂  
cíeí Rey don Herpancíbs 






fe los Vene 
tíahos. 
t i Bey de 
TracidVer 
a i Legado 
del Papa. 
çonfedtratfe co.él-Rey de EfpáÃaJé 
daria vna de fas kijas para fu Jaijo el 
mayor: pues no podia cafar cõ otros 
Príncipes, Vór la prenda que auia dá 
do al ftey.de Francia: y e iDuquefé 
tceuò tanto en efta pla!:ica,qaé luégò 
psop^fé». de fe confederar con el&ÇJ 
de fífp^pa:y procurar el danOiy4efT 
t m y G w ñ i d é Eraacefesry fiié efté gr$ 
principio para aparcar al Duq Lu<ys 
de là amiftad del Rey Gar Jos: y qu4 
fe cotílctrçaflc a plafiear de hazer lí 
ga con era .el, por donde fe desbarar 
tarpn todas fus emprefas. 
J ) e l a en tra ia ãe l l^ey dé F m 
; ci4 en Tofcand-' X X X V l . 
, Í 4 B I A k p N íds 
-Y^neciaños fus emba 
xadores, para que re-
* .erbíeíten ^ al Rey d è 
.Ef^njeiii, (|e,fpues qu^ 
yu.q paflado; eí Pq.: .jf 
èrat>'yn .^oriaingo^^^Tre^ífano^y 4 fij 
tónip Laüf edano: y hâzian tod^s fu | 
preuençiqnés p v â :ia;dere;ñfa dfejfi) 
cftado,.en. qu alq^ier ifh«¿0^.¡, Ta ni-
bien auia erabiacío eíPapapor fuLé 
gado al Cardenaf,4^ Senavpara qye 
recibíeíle al Rey 4crancia: y Ucg^ 
àPiíà^para éfperaíle a!,li;y el Rey de 
jFranciale embip a "áezir qué no íe 
p'lázía yèrle p^r álguria.s eaufas: f fe 
vudrcíeB'^tiièr a $fpa', y- cuuierdnícij 
ppt'mt^ g r^e t è^apà .y todo élCqi 
,tict 
franái t . 
inqn(g¡de (í ígleílá aI'Ç'ardenalÁletí, 
Xrâ <ire' f ^riiç.s;çrf'yeh áó q feria parf 
ic^que los'Fráne^te^ 
|ü iá ejjCegádcij no entra(Içp'¿q ÍIQ-
mçnôsn^ curbaíTen. lás1 cofas' de 
f ^ í c ñ i ^ M ^ como laijrrriada¿íe.f ría 
ciá í i ç k k f t Q M i t i j i coiitradición aí 
'gufigé, eftaodo çiíhffttít.e don' Fadri-
que ÇQtl vey pte gól¡eoas en Gitiicavié 
ja, el-Duque,;de;-Cakbna deliberó 
dexar gétè,;f{w guacdaífe ias ¡paiTos 
de ias tierkífciàelÁJ^efia^y jijntàríe 
totí VirginjiQ Vrlíno-para eftar cõ eí 
Ràpàr y él ,Rey d.oníÁímafo vino a los 
Confines d^Jâs-tiêrrâs^de la Igleíia^ 
cerca de já.iñarín-&peht> allí fé detti-
uó pocos diáSiy ííé hoihio al reyiioí y, 
quedó Virgini(0;<?erca Véíitrejdõ 
quárehea èfquadràè^^iLy 
tqs, infantes eA Cjaiup^. Gomo eií^-» 
pà.y ei tley do Alonfo eran mal ¿}úí2 
ílps deíüs fubdicos.y lagencò Italiâ^ 
naea fu tierrâ fdeíTe.dempoço esfaef 
çoiy tolcraciaen el trábájo.cra QCSL-
fion,que aunque la eaufafuelle jufi 
tifsi nia, eftnuiçffs mity-desfadoreci; 
da.deniañera qpáreciaquend áiirt* 
fci[iílkçnéià;^iir:rò*<Pfdrb Bemfeo>, ^ 
e titt biâron los Florêúms ijpMkii iâk 
Medicís,^ii,é,téntaréní¿iipodepiÉl;gí¿ 
uierrio de aquella ciudad,sà Kiúf d& 
F^aqciá pára quê pmçltf&lTçp̂ úépM 
faííe eí Rey por ^ i^ l ^àdmaméêd 
too, ene migó,jfifi4qgMo,€OjqfedWai-
do- y, excediêi^^if -U mmksrm qüé 
llçyá^,.pçd)í^feip.:dfi entregar a P r â 
fcéfes.à S^á^áii^^r^tineli^y âPie*-
dráfá.tit?.: qu4 ¿flniftd las ílorètítitiês 
en el A péniiipi-: y %rjfLrtiídd de> Ge -i 
noueíes: y la,ciudad d? Ri&^y ¡Pixtok 
bliii i,con ,cief'Çá, fd rrisma. de -dina* 
^p,,c9.mo en tribuccK y genre por èí 
tjiç nipjá.qu e, eft^ujtcp^M-italiás^^ 
^qí|p,h'di.ertd? c^p, los,; Florentines y. 
e^âron, dei eítado,^ ^Redro. deMe> 
dieis, y al Gardépal Ipaa de Medi-I 
c f e j L a lufian'dpÁi^¿ji.cis.. íusiíer*-
mapqs;. y puíierpn a, faco fus caías i 
que eran riqdjisimiás, y; cpnfifearon 
iíi^bienes. Cotiiò qi i jè^ que eljo 
fyé, es cierto que iè apodero la goá, 
ne def.Key Garlosde Sarazária^vPia 
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y fue áLuca: dónde Fue recibido'de 
la Señoría como vencedor,con gran 
aparato de arcos trinmphales: y ü h o 
muy aueoido con Lüc|ueíes:ofFredI 
doles que les auia de rcfticLiyr todos 
los lugares que tenían ocupados Fio 
rentines: y iacò algún dinero emprc 
ftaduf.De Luca baxò :aPiíà,quc efta-
ua ya apoderada de fu gente.' y tenia 
, los Francefes la cindadela nuéua, y 
ronaPtj4. ei.pU.cy0.otraf'uerçajqUeHamauan 
la vieja: pero fío fu eafsi recibido en 
eftaciudad : porque como auia en-
trado primero gente deguerra,y en 
el apofcntofe vuieíTeft hecho â Piía--
ríos malos tratamietitos^o tuuierotl 
" gana derecibirle cort entre mefés : y 
•'• ; ' Co moiel dia que Uegòde fu eroñ a fu 
plicar q los boíuleflc en i l l libertad 
í|ntÍgita,yeUdCóflcediéfle,Iigerámé 
|e quitaron luego todas las armas, y 
ieuifas de Florencia, a quien eftauã 
fugótos. Auianíido'ya echados de 
Florencia por eíle tiempo Pedro de 
Medicis, y el Cardenal,)* luüanoíüs 
hermanosjpor los de PaciSj y por Lo 
rencinojque eran del vando contrá-
rio.: y pulieron aquel pueblo en ai* 
^as: y propulofepremio de veynte 
md ducados al que le mataííè: y'Lu-
eaj y Sena to marón "la protecion de 
Francia, Pubiitbfle en eftafazorí en 
ZucaySe 
ni tonnro 
Ufrmw Roma)queet'Papafe concertaría co 
tlPapabi mor el Papá tuuo coníiftorio; v hizo' 
entrar en ellos Magiftrados.ycaua-
llerosRomanos:y éh prefencid délos 
•Cardenales lesdixo, que no deíiíh-
ria de fauorecer lá' j uftíciá > como í¿> 
auiacomencadory fi el Rey de Frafl 
ciafueffe tan deíobedientc a la Iglé-
íia,quecontraiu voluntad con e^er 
cito porfiàíTe de entrar en R orna, el 
fe penfauadçféndçr hafevmoiiriãní 
mandolosâilafíddidadjqiie-ííempré 
tuuieron a aquella fanta filia J5 ero co 
mo el mifmo día llego nuéuá.qucios 
Francefes âuian tomado a Volí'ená, 
y qu e en Monteftafcoñ fe atíiáh apo-
fentado treirientos de canal lo délos 
enemigos,y Con gran difficulracUcc* 
gian en Viterbo la gente de la Igle-
lia, el pueblo Rotiiano fe amedren-
to tanto, que âprouechò muy poco 
la exhortádioíi que fe les hizo . No 
£ausò menos títrbáciott al Papa lá 
nueua que llegó él mifnVoidia, que 
viniendo vn cõttjifíaríõ íltyo Con, vn 
embaxadof delgran Türco, fueron 
robados quarenta, hail- ducados d.e 
prouifion quede cmbiauaíppr refpe-
to.de Sultán Zinzemí fu hermano: 
defde el tiempo del Pâjfálhòcencío 
fe folian embiar cádá año4'Èfte Ziú-
Zcmí fe auía recogido en S.hódas: y 
ítlli auia /ido detenido, como fe ha 
referido en los Anales, por ct Gran 
Maeftre en tiempo dd Papa Sixto: y 
íiendo traydo a Marfeíla fue pucíto 
en poder d d P a p a í y temieíido el 
Gran Turco,que no le reftíátaííen, y 
puíieílcn en fu libertád,y perturbaf-
le las cofai de áquél IriiperiO por ía 
parte que ehel tbíti^y íé.é'chaffe def» 
daua en cada yn ¿ño a los'^oñ'tifices 
efta fu ma-, y-vioíetído co t i dinero el 
embaxador TurcQjy el cóXnifsano,a 
cinco milías'de Aftcona fueron fai-
teados por la gente de Iqáh de la K o 
bera, hermano deí Car^cnal'de'S; 
Pedro lüíianó de la Ro|?^:tfue Uá 
máuan el Prefctq;/ eftauá'a^odérá-
do de Senagali^í yJe$ toniarótí èfçft 
hcro.y vn graXi prefetíte «Jíie^étiàu^ 
y folamefltè fe falüaíaíi'' éf épMr&í 
no3y el embaxador.EIexeVçífò íftàè 
el R¿y de Francia íleuaua feran dos 
mil lanças, yfeys mil infantes;- íin| 
la gente que eftuuo en el'ta m'po dé 








del Re? dé 
FrancíAi, 
del Rey don Hernando: 4 7 
mòquHiera c[ue todos los Potenta-
dos por donde pallaua fe confedera-
ron con el: Venecianos no le deter-
minauan a mas de embiar fus emba 
liga^Httl xadores: por procurar algún fobre-
fíeypreCH feymiento: con los quales fecreca-
ra centra mente em bio a mouer el Rey dcEf-
'"VrAnti*.- paña,,que fe hiziefle liga entre ios 
T~ Principes Chriftianos , juntamente 
.con el Papa:,para hazer la guerra al 
.¡Francés por mar y por tierra: por efc 
tar muy alterados, defpucs que vie-
ron lo de Florencia-, temiendo elpo 
der del Rey de Francia, 
jDelas caufas que daüd ÚKe'y 
de Francia, para juflijicar U empr«f<*i <fHé 
dMiíitôfflétdode U con'juifid ddrtym 
de Nápoles. X X X V l L 
det M Rty 
¿•con p i t . 
ptdrnido 
es U dt les 
V É embiado pof ci-
ta caufa por el R ey dé 
Efpaña en efta fazon á 
Veneciá>Lorêço Sua-
rez de Figueroa, y dé 
Mendoça,congran di 
ligencia, porque la emprefa delRey 
Carlos eftaua tan adelante^ue eípa 
tau an eon ella: y aüque parecia que 
ponia en poca nccefsidad al Rey, 
pues era pendencia de amigo con-
tra pariente, toda via de diuifion tari 
grande en la Chriftiandad, atanpo-
derofo Principe como e l , no podiá 
caber pequeña parte. Quanco mas 
coníiderando la mudança que fue-
Jc aucr en todas las cofas: y que fi aí 
Rey de Francia falia bien la empre-
fa, que con tanta liuiandad auia co-
mençado, como fe moíirauá epe \ é 
auia de fu ceder, rio dexaria de ten-
tar otras, aunque le f ueíTcn dano-
fas. Por eílo fe determinó el Rey 
de guarnecerfede amigos, aunque 
fe procedia en efta materia con 
gran tiento, por la nneua confede* 
ración que íe auia hecho con Fran-
cia ppr lo de Roítelloh. Ératle mu-
cha diflicukad tratar con Venecia-
hos fin decíaratfe mucho el Rey, 
poreftáreí dê  Francia tan podero-
j ó : y tan cerca d ellos, y él "tan le-
xos : mayormente rcquiriendolos 
etj nombre de otri con Ja paz gene-
ral : fin tener pilos y fus comarca-
nos, fino vno de dos remedios: que 
eran darle aí ,Rey dé Frahe¡a,ó cpn-
certarfe con quien los ày udaííe a de 
fender. Detuuofe algunos dias el 
Rey Carlos en llegar a Fiorencfà, 
poreoncertarfe con Florentines: y 
dar lugar queiiigente,queyua ade-
lante, aíTcguraílc el eamino.y fue re 
eibido en aquella ciudad con nom-
bre de padre déla patria^ protee-
tor, y defenfor de la libertad:. y to-
maron põr dèuifa * para poner en 
Jas puertas de los lugares y eaftiííos,, 
eí efeudo real de là Flordelis de 
Francia, eon vna vanda atraueííà-
da, eferita con letras de oro* del nom-
bre de la libertad: y el les concedió 
fu perdón general, eamo Jo pudiera 
hazcr,íi le fueran fubdiEOS,y fe vuie-
ran rebelado .• Por refpcto y eon,-
templacipn fuya feuocaron lo que 
auian offireGidó i a qualquier que 
matafle a Pedro de Mediéis^y alCar 
denaí, y luliáno fus hermanos: y les 
perdonaron la pena que les impu-
fieron, como a rebeldes: y fuç 1 á 
concordia con eontiieiori, que la 
ciudad de Pifa, y íus fortalezas, y la 
deLiorna,ySarazàna,y las fuyas, y 
Sarazaneíi.y Piedráfanta, quedaíTen 
en poder del Rey, durante la empre 
fa del reyno: y acabada la guerra fe 
reílituyefscn : y quedo concertado, 
q dexafse en Florencia dos perfonas 
con quien fe comunicafsen los negó 
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di o Floren 
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de FfkiA. 
y dieronle ciento y véynte mil flori-
nes. AíTentada cftaliga con el pue-
blo y Señoría de Florencia, defde 
aquella ciudad el R.ey Carlos decla-
ró fu determinación al Papa") y a to-
dos los Potentados de Italia, juílifi-
cando fu caufa ; y aquella emprefa : 
para que le dieííen el paflb libre y fe 
guro: afirmando que era para la efal 
tacion dela Fè* y publicándolo por 
diuerfas letras y editos. Las razô -
nes en que fe fundaua eran, que por 
imitar âlos Reyes fus anteceíforesj 
codiciaua grandémentCj quantó bà 
ífaíTe fu poder 5 reíiftir a los males 
que fe efperauan feguií de la guer-
ra de ios Turcos ¡ y reprimir fu po-
der i y queviêúdo que éfct fu rCynO 
tenia fummapaz, y fofsiego, auia 
determinado falir por fu perfona â 
Ja guerra de Jos Turcos: dexando 
fu Reynoj contra la volufttad de Ids 
Grandes del; porqué con ayuda deí 
Summo Pontífice, y de los Reyes 
Chriftianos penfaua profeguir aque-» 
lia conquiíla con todas fus fuerçass 
Porque no creyeíTen algunos, que fe 
•mouía a eílo por ocupar citados, y 
tierras, y ampliar fu dominio: pro-̂  
teftaua ante Dios, que no le üeuaua 
ambición ninguna, íino fola fu cau-
fa, y el zelo de la efaltacion de la Fè: 
pero anadia, que el reyno de Nápo-
les diuerfas vezes auia fido ganado 
por los Reyes fus predeçeíTores > de 
manos de los infieles,ydé enemigos 
^ dela Iglefia Ro4mana,y déla Sede A-
ymro in. poftolica:y por fu caufa fue reílituy-
uejhduras à o a la mefma Iglefiarde quie âuiã aí 
del Keyno cançado los de íii cafa veynte y quá 
decapóles tro inueíliduras; las veynte y dos de 
alctnçò U diuerfos Pontifices:ylás otras de dos 
cafddtFra Pocilios generales: y qpor derecho 
cid, hereditario,le pertenecia:no embar 
gate q elPapaPio Il.deífeado hazer 
Veynte y 
fuerte, auia quitado el reyno a fus 
paliados contra jufticia: y le auia c5~ 
cedido a don Hernando de Aragón. 
Que aquel rey no era muy oportuno 
para acometer por alli a los infieles: 
eípecial mente entrando por el puer 
code la Belona, y por otros lugares 
muy cómodos q le era veziño's:y por 
todas eftas caulas dezia,q entfendiaj 
mediante DioS)Cõbrarlo:paraq fuef 
fe vnâ fegúifâ entrada/y falida èhefta 
guerra para fus armadas,yexercitos. 
luftificàuàfe ¿oil dezÍLr,q por eíla cau 
fa no entendia hãzer viólecia,c>per-
juyzio â lá ciudad dé Roma, como 
don Alonfo de Arâgoh,y fu padre, y 
agüelo lo àuiàn hèeíib,piOiiíerído cer 
Co fobre ella con gran irreuerencia, 
y temeridad : y que no fe hariá da-
ño alguno en las tierras de la ígieíià, 
antes defendería fus vaíTallos de to-
da ínjurià,põr acataáliento de la Se-
de Apoftolica^y conféruaria la au-
tondad,y dignidad del Summo Pon 
tifice, quañto él pudiefíe, Pero, que 
coníiderádo, que para cobrar aquel 
reyno, y feguir fá buen prõpoíito, 
conuenía, porfermas breue el ca-
mino de Ro tria, pallar por àlgunoâ 
lugares de la Igieíiâ, requeria al Pa-
pa, y aí facro Colegio,y A los Potétí-
tádos.y Gouérnadores deltís pue-
blos, que de là mifma fuertêquepo 
co antes auia dado â fus enemigos tó 
do el fauor que ptidieroiij y entoces 
ledauan5y éftos leerán cotrarios en 
tan fantá émprefá, le dieííen á ti el 
%paílò libré y feguro por fus tierras, y 
los baftimetos ndceífariosporfus di 
fieros^orquéfi lo negaua trabajaría 
co todo fu poder y fuerças por auer-
lo. Proteftauàq no le fueífe imputa-
do a culpa, lo q de alli podría reful-
tãr,diziêdo jq entedia profeguir <¿¡ te 
medio délío aiitéla vniuerfaí Igle-
fia,y ante ios PrincipesCiiriítianos.cj 
penfauít 
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pehfanaconuoGar para í \ac aquella 
Tanta eípedicion fó cu mplicíTc. Con 
eftos prefapucftos tan fingidos, y 
con tanfalíbsjy efcandalolbs funda-
mentos penfaua eíle Principe datf 
color, y juftiíicacion apparente a la 
ambición, y gran codicia que le Ue-
uaua, deapoderarfe de aquel Rey^ 
no; y poreldel reílode Italia, en 
eontradicion de cafi todo fu reyno: 
induzido por las mañas, y medios 
muy torcidos de muchos Italianost 
que codiciauan ver mudados los ci-
tados preíentcs,no folo en lo del rey 
no, y en las tierra^ de la Iglefia , pe-
ro en todas las otras Señorias de Ita* 
lia. Yuafe cada día mas declarando 
el disfauor del Key don A lonfo en 
ladcflaguerra: porque el Papa ef-
taua en gran confuíion: y por vna 
parte no fe olaua fiar en el Rey de 
Francia, yporotrano í'abia adonde 
acudir en aquel peligro : ni ofaua 
dezir que auia de falir de Roma-, te-
miendo qué fe feguiria efcandalo, fi 
fupiefleel pueblo de fu yda; y pbí. 
otra parte quedando en Roma, era 
muy cierto que eftaria a di/poEcLdn 
de vn Rey can poderoíb, y tan atre^ 
uido : y que auia detentar nueuas 
cofas, como ya le començaua a pu-
blicar : y entre ellas tomar a fu po-
der el hermano del Turco, que era 
quitar del todo al Rey don Alonfo 
laeíperança delfocorro. 
ue el Key mando )untar f u 
~drmad4p(tri$mbÍAr con elida Gon-
çAloHernandex^deCordoMen 
defenfdâelttlsUdeSiálitirf 
de las tierras de U Iglefia. 
VIS I E R. A ciaey 
de Eípaña que el Pa 
pa no eíperara en Ro 
ai a, ni auencuraraíu 
dignidad y perfona a 
tan gtfan peligro : y q 
fe pu/icra enel mas raerte lugar dela 
Igleíja,dõde fe pudiera defender: -y 
que llenara coniigo todo el Colegio 
• de los Cardenales, y a Zmzemi: y f'í 
no quiíieílen yr Cp el, lospriuaíTe de 
la dignidad:porque no pudiéffen ha-
¿er por fi ningún cuerpo,ò parte de 
Colegio.OfFrecia de no faltar al Pa-
pa mas que a íi mifmo: y que •corna-
ria la detenía de fu períbna,y del ci-
tado de la Isjleiia*' con todas fus fuer 
ças3y poder: y para ello auia manda 
do juntar a grãprieffa vna muy bue-
na armada: y feponian en orden to-
das las cofas neceflarias para la guef 
rajalsi en los puertos d tí Galizia, y 
Guipuzcua,como en los de nueftro 
may. Era venido elRey de Segouiaa 
Madjcid: y paíTaron el Rey, y la Rey-
na a ,Guadalajara,:- de donde haítâ 
veynte y dos del mes dcSetiébre,no 
^eeflârõdeamoneííarjy requerir pór1 
'diueríbs tratos al Rey de Fraricia; cj 
deíiftieíTe de poner tSta tnrbaciõ en 
toda la Chriftiadad: y buelcos a Ma-» 
drid.dodetuuierõ el yuierno, en fin 
deíte ano: deliberar o embiar con fti 
armada áGÕçalo Hernadez de Cof 
doiia-,no folamête para ia defenfâ de 
SÍGÍlia,pero paralo delas cierrás delá 
Igleíia-. y q aguardaíTe el fucéílo de 
losFracefes.Para encarecer el grava 
lor defte cauallero, de eúyás parces 
fue la menor aucf nacida en la mu y 
Iluftre cafa de Aguilá^podia baffcar, 
darfolattiecca efltêdersq fue éfeogi 
do del Rey ,para vna tal eaíprefa co-
mo efta^entré todos los mas valero-
fos que en fu tiempo Concurrieron 
en Efpaña en aquélla edadrque fué a 
xnarauilla 
M.CCCÕ' 
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M.scGc. marauiila abundofa de muy cxce^ Que el ̂ dpa cocedio al Rey y, 
xciíii. ]enteS) y fingulares varones, qué en ^^,tt(t ¿e conquijld de á f r i c a y 
ç . , diuerfos hechos en vna ta Urgâguer ^ te?m$âc losnynos de Cafnlta, león, y 
J r ^ B * ^ C0mo ̂  Clue tu^erün Con 'os^0 Grânddperpetuamente : y de U deckractf 
Art de a- ros ^ aaian fe^a{a(j0 fuS perfonas en ^ e/ yejy„0 ¿e Tremecenfuejfe de 
roñes i tt- .toj0 gCnei.0 ¿2 ¿oj-taJeza; pues en^ id c^quifl* de Reyes de CafttlU,y el dé 
Jres' tre todos Goftzalo Hernandez de FeXJe[0S Reyes de P o n u g d . X X X l X . 
Cordouafne de los mas eílimados, 
vfamcfos: porque al gran esfncrço y J ^ t O N efte fin GareiIaíso tí 
. vigor de animo íe juntaua ftunma J f ^ J - p r o p u f o al Papá que el Rey LoH ü é 
prudencia y confejo : v afsi con efto ft^fâ,t ornaria a fu cargodeprofe cilaffòfn 
juftifsimamcntcpoco'defpucs fue él guir la empréfa contra los pu[o4h 
que fiendo conocido, y pronado de Infieles: y començaria la guerra por pa. 
las otras naciones, por fus marauillo las coilas de Africa: y la continuaria 
fas hazañas, y proezas, adquirió tan dando con los Maeftrazgos, a la Co 
granrenombre.Embiaroftenel mif roña real por todo el tiempo que 
Cdnctlle- m0tieaipO el Rey y la Reyna nue- durafsejas otrâs gracias que la Sede 
. Hd tnCi» Uá Cancellería a Ciudadreal, por la • Apoftolicafuclc conceder :y el Pa-
dadml. expe(licion ¿Q \OS negocios de las pa fe moíirc) muy concento, y alegre 
proLÚncias de laotrapane de Tajoj dello: put-fto queluSgolos embaxa-
que pareció fer alü muy neceíTdria-. dorés de Portugal pidieron que no Peticioit 
porque allende que fe auia acrecen- diefselaempreradelreynodeFez : los emk< 
, tado en fu Corona vnnueuo reyno, afirmando que ei Papa Pio auía da- x¿dom¿i, 
con la paz que començaua a fundar do aquella conquiílaa los Reyes de Pomgd 
fe en fusfeñorios, yuan de cada dia 'Portugal: y que la de Alger, Bugia.y rf/ ^ r f j . 
víandofe mas los pleytos: y fue por Tunézfeauiacõccdido aios Reyes f-tien /« 
Prefidente el Obifpo de Catania do de Aragon, en tiempo del Rey don replied. 
¿ j " Alonfo Carrillo. TratoíTeentonces Alonfo. MasdonBemaldino déCa-
dente don cn e{ Confejo del Rey, fi conuenlía rauajal Cardenal, de Caícágêna fun 
c n¡) •cÍl5e ê l11"^611 hermandades de daua con diuerías. razonesque no 
o l í ¿ - ^'^^ y ̂ ueron perfuadidos por aí auia íugâr de admitir la petición de 
W0 ¿e gunos de fu confejo, que no lo deuia los Porxugueíes: porque ningún Pon 
rtAMA* hazer; porque yalos pueblos contri- tifke les pudo dar lo que era ageno* 
tuyanen âquel feruicio fin mucha fin voluntad délos que tenían el de-
graueza: y ei-aneceflario procurar» rechomi aqlla voluntad,y permiísió 
que las rentas de la Corona real fe pudiera perjudicar al Rey,iii ajos fü Futronhi 
aumentaííen; porque de aquella ma cefsores.- y q era cierto q de las dos; Mamtd' 
ñera los pueblos eftâriân. ea páz, y Mauritanias3laTíngkana,y parte dé fitas de los 
Txiena gouernacion: y que para fof- la Ceíanêfe3q era los reynos deFez» Godos, a 
tener la gente de armas y de guerra Tremecé^y Marruecos,fuerõ grades ¿¡nienfucc 
que teman, publicaffen>!que que- tíêpos pofseydas por muchos Reyes dio PeUp 
Rayz, de nan entender en la emprefa de Á£Ü Godos: en cuyo derecho fucedio Pe y losReyes 
fictos esh ca contra los Moros ¡porque ciferca- íáyo primero Rey de Gaiizia : de deleon^ 
mofidad, menteconueniaparalapazygloriâ quien fu cedieron los. Reyes, que Cajlill*. ' 
dc Efpana, tener en algo ç mpleadas defpi. íes reynaronen Léon, y Cafti-
las gentes» '• ^ lia:yqueporeftácaufalaconquiítá 
dd 
del Rey don Hernando; 49 
M.CCCC: de Fez no la pudo dar ningún Pon- reynode Fez(yGuineà,conlas ocras 
tifice al Rey de Portugal.- "eípecial- Prouincifs de Ethiopia por concef-
itienté fiendo aquel Rey fòudacàriò 'íion Apoftolica: y por lá .poflcfs.ioñ 
al R ey de Càftillà: porque la rcmif- que áuia tomado en los riiieüós def-
fion quedei feudo hizo el Rey don cubrimientos y guerras que fe hi-
A Ionio el dezeno,pbr fer en coñtrá- zieron en las nauegaciones de la co- }sraue'o-kaS 
dicon de los Ricos hombres de fu fe fta del Oceàno ocidental .que fe co -. ^ue ĉ men 
norio, y de todo el reyno, era ningu- mençarõ dcfde los tiempos del Rey f£) ¡ ^ 
na de razón y derecho; Antes dezià 'don loan el Primero: y fe cohtinuá- ^m lMn 
Xeflituctô que Tanger,Ceptà, y Arzila que ef- ron por el R ey don Duarte, y por el .pr¡t„-ero(fc 
cion ¿j pre tauan en poder del R ey de Portu- * Iníance don Enrique fus hijos; y fe f ^ - ^ ^ 
rendu la gàljfe deuia reftituyr alaCorona real han profeguidó rtan gJoHófamente, * 
'corona de de Caílilla, dando la recopenfa qué haíla pallar a lós vltimos fines delà; 
Cajiiüa. fueffc jufta por el gafto que fe hizo India: dando bueltá por todo el O-, 
en auerlas conquiítady de poder de riente: y conio entonces fe aníá al-
ios infieles. Tuuo por bie el Papa eh terçado fobre efta mifmá pretenfioi 
efta demanda de gratificar al Rey: entre los Reyes de Portugal, y Caf-
mayormente auiendo tantaefperan "tilla, âfsipor eftanáuegàcion, tomo 
çaquedel lo fe figuiria grande au- por la conquifta de las Islas Fortu-
mento a lareligióh: y afsi como el nadas, y del Reyno de Fez>y fe auiá (, . 
año paíTadó pufo limites entre loé declarado en la bapitüláción de las SapituU^ 
Reyes deCaftilla, y Portugal, "en.cl pazés que fé affe'ntárbh entré éftos fion-'M**' 
dcfcubrimichto'de Jáis Islàs,^ Tieirrá Principes déípues de-la guerra de pa^es 'dtf-
firme en la náuegácion déPóniêté,y Portugal, que el reynef de Féz quer PueK ^ & 
àuiarepârridólaéonqpiftà^ conce^- daíTé en laconqüiftá del Rey dòitiãL gpef™ de 
didoíes el derecho y dominio de Id de Portugal; pór caüfa dèftá Bülá. Wrtikgá;. 
que fe fucile deícúbriéhdòjtàmbifen que fe concedió por el/Papá A l c x a i 
1\ Papá otorgó àl Rey, y a la Réyhá, y a ftís dre, pareció qué el Rey ¿jüériá con-
btorvoalos fucelforescomo a Reyes deCàftillái tràuebif a la 'ctínííotdi'án y Vuo 'éñeró 
Keyes l * Y ÃràgohjSicilia,Vàlencia,y Grana- éllos algüná diíFerehciá: feñáládá-^ 
conquifld da,lá conqbiftà dé Africa: y de tóáóS, iiiehté por los limites del reyhd dé, 7, ,á 
de <Ajri~- ^üS rèynòs y feñorios.:y por la autori- F¿z]y Tremetén: porque pretendia. 'Preienfio 
ca,y con q dad del Vicario deChrifl:6,eri virtud los Portuguefes,que la negociación. ^cs lJ"r~t 
hjema. del quál fe atribuye tãbieri á los Su* deMelilla, y Caçaça les ¡pfertéhéciái^ tu£UehsJ 
¿nos Pontífices él fupremò poder CA tomo cofa dé fit con^uifta::yqye4srã J0im}e<*~. 
la tierra íbbre ib temporal, le dio la del feñorio de Fez: y fuéton-émbiá-- coríío* 
inuéftidurà dello . parà que perpe- dos también por eftá eâtífa a Caílilla 
tuaroenté pòfléyéíTen todo lo que fé, Ruy de Sofá, y don Ipáii dé Sofa Fit v u j 
fueífeàdquiriédoiylorigicíTény go-, ívijo; y Arias de Almada , Ehtoríces -
» .' ' hernaííén como los otros réynós y fé, quedó otra vez acôrdad©,y deejara-- • - . 
üo r iosque tenian. Péroenéftá coni; do fer el reyhò de Féz de M conqui-
c céfsion fué refer ua do, qué no fe hi- ítadePoftugal: y M^liíla^y Caçaçá. 
Zieííeperjuyzioénfu derechoánin-, incluyrfedentro en los limites del 
gun Principe Chrifíiáho; Tenian los; reyno de TremeCen; qué érâ de lá 
Reyes de Portugal mucho antes ad conquifta de los Reyes de CaftiUa: 
^üirido el derecho ala cpquifta del pero quedó por determinar por dó-
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el Papa o~ 
torgo a los 
de auia de yr la raya de Fez , defde 
nuefh-o mar, hafta la otra parte de 
Medio dia-, y por la cofta de Ociden 
te, donde fe precendiapercenecer a 
los reynos de Caftilla derecho en al 
g-unas regiones, y prouincias, hafta 
los Cabos de Bojador, y de Naun 
que es la parte de Tierra firme mas 
vezinaalas Fortunadas: y concer-
taroníe quefe hizieíTe 'inueftigacio, 
fientre el Cabo de.Bojador , y de 
Naun, donde coraençauan las mar-
cas y limites del íeñorio de Guinea, 
queerandela conquifta de Portu-
gal, quedauan'algunos lugares y tier 
ras que no fueffen de la cóquifta del 
réyno de Fez: por donde fe preten-
dia que el derecho dellos no perte-
necía a Portugal •• fobre lo qual def-
pues fe tomó áfsiento con el Rey 
don Manuel,fiendo jurado Princi-
pe de Caftilla: y fe nombraron per-
fonas, que fueffen a ver los limites 
delreyno de Fcz;y el R.ey,y la Rey-
na nombraron para ello a Antonio 
de Torres:y fueron a juntaríe a la is-
la dela Gran Canaria: y a Tenerife; 
para pafíar a reconocer, por la coila 
delOceanojIos limites del reyno de 
Tez:puesfuera dellos, lo que perte~ 
necia al reyno de Tremecen, era de 
la conquiíla de los Reyes deCaftüla. 
Aunque eíla concefsion de la cõqiu-
íla de Africa,qiic fe.vuo por bula de 
Ja Sede Apoftolica,parecio fer gran-
de, no lo fue en c\ prouecho menor, 
laque el mifmo dia el Papa otorgó 
al Rey,y a laReyna/obreciertas par 
tes delasdecimas .de aquellos rey-
nos3qiie llaman Tercias: que fe auia 
concedido pòr.los Pontífices paila-. 
dos en los reynps de Caftilla y Leon, 
piara los gallos.que fe hizieffen en la 
guerra, y :eonqiiifl.a del reyno de • 
granada: y el mifmo Papa Alexan-
fe'h fftfi8.4i4? * Fai:a lar 
tnuieffen paraíiempre dentro délos 
limites de aquel reyno : que nueua-
mente fe auia adquirido; y defpues 
confiderando el gran benefício que Gtanhene 
fe auia hecho a la Fe Catholi.ca, y el fi^0 ^ 0 
aumento de la religion Chriftiana d n y a U 
en la conquifta de aquel reyno , y ^f1**. 
por los excefsiuos gallos que fe les 
offrecian en la defenfa,y guarda de 
los lugares, y caífcillos que eftan a 
•Ja cofta del reyno de Granada, tan 
vezinos de Africa^ue continúame-
te íe auian de foftener con gente de 
guerra,y que en la profecucion de 
la que fe auia hecho a los Moros, 
auian tanto efpendido de. la Corona 
real, y que la mifma empreíâ fe auia 
de profeguir de alli adelante con-
tra los infieles, les concedió todas, 
las Tercias de los reynos de Cafti-; 
13a, Leon , y Granada paradlos, y. 
fus fuceííores perpetuamente. 
T>e las feguriâades que fidia 
el Rty al Rey don ^áíonfopara àedarar- ' 
fe e» fttfdHor -.y el Rey de írancia, al 
Papa para entrar en Roma, y 
pafjar al R e y m . ; ' 
• x L . ; - -'1 •' 
E N S O el Rcy.da» ; 
Alonfo, que embara-í 
çaria por medió del 
Infante dónFàdriquò ' ^ y, 
fu hermano Principe 
.,wmmrrr - . de Altamura ^quei lá 
gente Francefa no paílàíle aqüdjyH 
rrierno de Sena-: y en cfte mediot 
tratan a de confederarfecon el Rcyx 
de Efpaña: tomando la Infante do-¿ E l d e N a p » 
fía Maria fu hija fin dote.', para el i íes trata 
Duque de Calabtia fu hijo^ y áó^cafamient» 
tandola a la• cofttimbrc d« .Çafas:con dona 
lia : y offreciendo, que.-dariá í u m i M a m h i j * 
facion al Rey, porlos gaftos quc:el¿¿?//^j'<* 
Reyno dç Aragon hizo ea- lascar» ra fehife 
del Rey don Hernando: 
Seguridad 
<}ue el Rey 
fide al de 
Naples. 
tfpirãçds 
Úeí Rey de 
'quifta de Ñapóles; ciexandolo a de-
terminación del Rey, aísi en la can-
tidad, como en el tiempo • tenien> 
do refpecoaíus i-ehtás, y gaftos -. Pi-
dia el Rey íeguridad dé Fortalezas, 
para en cafo que boluierido la guer-
ra contra èftos reynos, tuuiefle cier-
to elíbcorro: y rehuíaua él Rey doii 
A Ionio de darla: y prometia que da-
ria otràs feguridàd'és,pàrâ que fé cu-
tiieílèpor cierto, que ayudaría cotí 
Ja cantidad dé dinero, que fucile rá-
Zoháblé: péro él Rey no queria fin 
laíeguridád de las fortalézás, házeí 
liga con el : y era concento, de re-
mitir por entonces, los gaftos qué 
fe hizieron en la conquifta vCón que 
pagáíTe los qúefe hizieíTen én la de-
fenfa: pues por Tu caufa fe auia dé 
enemiftar con el Rey de Francia: y 
con eftò fé hiziefle el caí'amiento de 
Ja Infante doñá Mairia con e lDuqué 
de Calabria fu híjò: aíTegurahdolé 
fcieh i iui dobláis én doté por Caíti-
lla, y cien inil florinés pôf Aragon \ 
^ Qtfã tànrarentá en cámara j como 
tehiâ íà Réyriâ dónà loaná fu hér-
mana. Coh efpérança deftá con cor 
diafe entreteniá el Réy don Alon-
fo : porque aunque las cotas dél Rey 
dé Francia yüán en niuchâ proípé-
ridadj parecia inipofsible , qüe no 
vuièíTe alguna gràn hiddança én los 
eftadosde Italia: pués los mifmos 
«queíelleuâuan,nõ quifieràn darlé 
tanto põdér: ni vérle tari àdelante.1 
y el vfo dé vn muy cautelofo confe-
30; qué no pufo én Italia al princi-
pio jlinò muy poca gente : por no 
alterar lá tierra: y èítando, én Seni 
^uaentrando en gran numero: dé 
íjüé íe fue mas erigroifaridd fu éxer-
éi tò. Eftuuo entonces él Rey dii-
doío, íi párá diuertir al Réy Gárlos 
de„aqueila emprefa ¿ màndárià en-




tos que trã 
'fàtuteihf: 
de Nauarrà : y que fe àpoderafle de 
todo lo que pudieíFe del: para tra-
tar deípues con el Rey de Francia: 
y en aquel cafo preténdia, que el 
Rey de Francia diéífé eqúiualen-
cia al Réy, y Reyna de Naüarra.por 
lo que tenian en Eípaña , deíla par-
te de los Montes : y fé dieííe Na-
tiárra én cafamiénto al Principe don 
loan con alguna párienta luya : y 
qué el Delfín cafaííe con la Infan-
te dona Catalina. Pero como en 
efte tiempo començò el Réy Car-
los a hazer la guerrá en Jas tierras 
de la Igleíia, pareció fer masjuílifi-
cada caufa, íalir a reíiftir al que fé 
declaró enemigo delia, que comen-
tar guérra en tanto perjuyzio de o-
t r i : y determinoílé el Rey > ii el Pa-
pa ertuuieíTe firme: y no fe concer-
taíTé córi Francia, y el Rey don A ¡ori 
fodieífelafegLlridad délas fortale-
¿as, qué lé demandáua én la pro-
tiincia dé Calabria3 por éítar muy 
Cercana a lá Islá dé Sicilia i de rom-
jper con. él Réy de Francia; í?eró 
anteis delrompimíento.deliberò de ÉMaxddã 
émbiãr fus embáxádOreã í pára que del key al 
defti parte le reqLTiriéílén ̂  que ie deFraci*. 
apartalfe ; y deíiltieífe dé aqiieíli 
demanda: ypai-áéílofueron nom-
brados dos cauàlleros ^ vnò Cafte-
llanoj y Otro Aragones: que eran 
Antonio de Fonfeca, y loan de A l -
bion : y aüián intéruenido en el tra-
tado de la concordia; Tam bien an-
tes dépáíTár el Rey Carlos de Se-
ña, embiòfus embaxádóres al Pa-
pa: y con ellos al Cardenal dé San-
íeuerinoi y al Señor de laTraniu-
l la , y propiiiiercn tâleSdemandas; 
que nioftraron bien qué yuan mas 
a ponér leyj qué à recibirla. D i -
xeron, que por quanto el Rey de 
Francia auia determinado yr por 
Roma * le dieílen pallo, y vituallas: 
I ¿ y para 
É'mhdxa-
da del rey 
de F r ã a i 
al Papa, 
Libro Primero. 
M.cccc. y parafeguridad de fu perfona, pu-
xcinr. fjeíre elpapa cl cafti]i0 de Sanc An_ 
^el en manos de vn Cardenal, que 
fuelle en opinion Frances: y 1c con-
cedieíTela inueílidura del reyno: y 
le focorriefle con fu gente: para ayu 
da de la conquífta del, y para paíTar 
a la emprefa de los Turcos: y allen-
de dedo pidia, que fe le entregaíTe 
, Zinzemi hermano del Gran Tur-
ZtnXfW co . quc era muy conuinience para 
I ^ G r a » a c \ u c ^ guerra •* affirmando fer el 
, r principal fin de fus emprefas: y pa-
Turco' ra qne fe creyeíTe afsi publicaua, 
que fe auia con cercado con Andres 
Paleologo Defpoto de la Morea: 
que fue hijo de Thomas Paleologo 
Dpfpoto de la Morea : hermano 
delpoftrer Conílantino Emperador 
de Conftancinopla •. y que le renun-
ciaua el derecho que tenia al Im-
perio de fus agüelos, dándole cier-
ta renta : y aíTegurando , que def-
Í»ues deconquiftado aquel Imperio /tf »r ia e ^•ex3-ria ^ Morea. A eftas de-
del Papa al man dasrefpondio el Papa bien ani-
r ' mofamente: que todo loque pidia 
dor dcFrt era ^ f * > í muy -^^onefto : y 
¿4 que nolo nana. Uyd.a tan rcíom-
r tarefpuefta el Cardenal de Sanfe-
uerinodixo.de fuyo en íecreto al 
Papa, que el Cardenal Afcanio,que 
era mucha parte con el í^ey de Fran 
cia, podria moderar eftas cofas,con 
tentándole: y luego fue llamado , 
que eftaua en Marin© ; y comen-
çoííè a tratar de fatisfazer al Duque 
de Milan, y al Cardenal fu herma-
no , inteminiendo en ello el Carde-
* . naide Cartagena, y Garcilaííb: y 
jf̂ rfía/e q pufieron los negocios en términos , 
'Penga tí que el Cardenal Afcanio vinieííèaí 
Cardtnd Rey de Francia, porque prometia 
tAjcanisal de acabar con e l , que no pidielle 
R a deFrã del Papa í'emejantes caías-, y íe con-
cia, íentaíle con folo el palló p'ojr otras 
tierras de la Iglefia. Demas defto 
offreciade parte del Duque de M i -
lan^ y Venecianos , que defende-
rianalPapa en lo temporal, y fpi-
rituaí -. y que ü el R.ey de Francia le 
tocaíle en algo , romperían la guer-
ra contra c l : pero que en cito no fe 
entendia que fueífen ellos en ayu-
da del Rev don Alonfo: fino que 
dexarian ai R.ey "Carlos que proíi-
guieífefu guerra a fu rieígo . Para ^0 f»e et 
concluyrcfto,pidia el Cardenal Af- Cdrdendl 
canto, que cl Papa fe declaralle del ^Afcmo 
todo por fuyo ; y del Duque d e M i - ^ al Pt 
lan, y ellos del :.y que embiafle lúe-
go a Milan al Cardenal de Valen-
cia , para que refidieíTe alli : haíla 
que el Duque de Gandia fueffe alia, 
y fe le dieííe conduta de Capitán 
general del Papa, y del. Duque: y 
fe entregaren al Cardenal Afcanio 
fcys fortalezas de la Iglefia: y entre 
ellas Je quedaíTe Oftia. También 
pidianquefe reftmiyeflen a los Cor 
lonefes los lugares, que fe les auian 
ocupado en aquella guerrá: y que 
el Papa, y el Duque de Milan les 
dieflen fueldo común, y fe Ies feña« 
laíTe eftado ; y querían que fe def-
truyeffen del todo ios Vrnnos:y que Inttntoítl 
no fe creaííe ningún Cardenal iin Cardenal 
confentimiento del Duque,y de Af- Afcanio? 
canio, para afsegurar el Pontifica- ¿ d Duque 
do. No fe halló prefentc el Caí de- de Milan* 
nal Afcanio a la platica deftos me-
dios:y eftuuieron de fu parte los Car 
denales de Sanfeuerino, y Lunar: y 
de parte del Papa don loan López 
ObifpodePcrofafu datarlo, y graa 
priuado: y por medianeros cl Qtrde 
nal de Cartagena, y Garcilafso. De 
manera^ue para defender folamea 
te la perfona del Papa ddmandauan 
win tas cofas, tan fuertes, y desh<*-
neftas,que el Pápale agrauiaua m.« 
ch® : pero llegó a eoi>€eckrÍes al-
del Rey Jon Hernando. 
gunas: que fueron darles vn Carde-
Zo que el nal: y prometer de no crear ningu-
Papa ojfre no que fueíTe enemigo de la cafa de 
ceai Cítr- Sforça: embiar al Cardenal de Va-
denal ^ f f lencia a Milan a vifitar al Duque: y 
canic,y al confirmar fu amiftad con el:confen-
V u q m de tirquetuuiefle Afcanio a Oftia : y 
MiUrt. Jeofírecia de darle otras fuerças dq 
Jalg'efia: feñalar fueldo a los Co-
Joneíesj ygual de el de los Vríínos : 
y que ayudariaal Duque de Milan , 
ya fu hermano contra todos fus ene 
migos : exceptando foiamente al 
Rey de Eípaña: y que los ternia en 
fu buena gracia, y amor. Quedaua 
libre el Papa, para que fe le permi-
tiefíe ayudar con íu gente al Rey 
Don Alonfo: y que no le pudieffe 
canftreñir el Rey de Francia a que 
le diefle lainueftidura del reyno, ni 
otra cofa contra fu voluntad; y pa-
recia camino, para que el Duque: 
de Milan , y laSeñoria de Venecia 
fe declaraífen por el Rey don Alon-
fo . Pero guando fe entendió > que 
de aquella platica refulcaria algún 
buen aísiento, para conçercárfe, 
quedaron defauenídos; y llegando 
elProípero Colona^ y Afcanio adef-
pediríe del Papa, con intención de 
partirfe otro dia, a recibir y vifitar 
al Rey de Francia, que era ya llega-
do a Viterbo, el Papa los mando de> 
tener: y Afcanio íequedo en pala-
cio : y el Profpero fue llenado al 
.cadillo; y pidióles el Papa que le en-
tregaílen a Oftia: de que fe ííguio 
aquella noche gran alboroto en Ro-
Vdhlrds ma. Otro dia vuo conílftorio eftan-
dd Papd do a el prefen te Afcanio: al qual el 
4I Carden Papa habló con gran templanza, y 
val lAfca» modeftia: diziendo, que por bue-
»/«.• nosrefpetosleauia rogado, que no 
falieíle de fu apofento de palacio: 
porque en tan gran necefsidad de 
.id.Igiefia» penfaua ayudarfe del: y 
Grande al 
horoto en 
todos los Cardenales encome«da-
nan al Papa la honra de Afcanio; y 
el hablo muy confideradamenté, 
diziendo : que eftatta muy pronto, 
para hazer todo fu poder por la Igle 
fía, y por el Papa, y por aquel Cole-
gio- Efte mefmo dia entró en Roma 
el Duque de .Calabria: y con el Vir-
ginio Vrfino, y otros <&pitanes con 
cinquenta efquadras, y quatro mi l 
infantes: y con eílo feioílegòRoma 
algún tanto:puefto que auia tanta 
falta de baftimentosj que no tenían 
que comer parafeys dias. Fue lue-
go el Cardenal de Lunar a Marino : 
para procurar j que fe diefle Oftia, 
con oíFerta, que el Papa mandaria 
foltar al Profpero: pero los que la te-
nían no la querían dar,fin que prime 
ro fucile puefto en libertad: antes o-
cuparon el puerto: y començaron a 
fa'ir robando por toda aquella co-
marca del Latió: y el Duque de Ca-
labria em bio contra ellos la mayor 
parte de fu gente. Coroo defpues q 
el Rey de Francia paísò de Sena , el 
Papa recogió detro de Ro ma al Diz-
que de Calabria, y a Virginio,y>NÍ> 
.colas Vríjno fus capitanes con fus 
genceSjCon mucha demoftracion de 
pónei-engrandefenía la ciudad, y 
íasfuerças,y caftillos fuertes dela 
Igleíía , y reííítir poderofamente a 
los Francéfes, paíTando el Rey de 
Francia fu camino derecho la via de 
Roma,dentro de muy pocos dias 
començó a exhortar al Duque, ya 
Jos capitanes Vrfinos3quefe partief-
fendeRoma: y no efpsraííen a los 
enemigos, que no hallauan ninguna 
refiftencia.-y ellos viendofefaltos de 
todo lo necefíàrio, obedecieron el 
mandamiento del Papa: y delibera-
ron de yrfe a T ibu l i , con la gente 
que tenían. 
1 3 Q«f 
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M.CCCC. Q^g e¡ ]iey embio d requerir 
aíRey de Frdnrid (fue drfijliejfe de hazier 
gtter va til PctpJ. X L l . 
N E S T A turba-
ción eílauan las co-
fas de la Iglefia: te-
niendo can prefente 
el peligro: y no pa-
recía quedar ampa-
ConàicioH 
de los Ve. 
aeCííinos. 
ro , ni eíperança alguna de reme-
dio;, fino en la armada de Efpana: 
porque Venecianos, que eran los 
masvezinos,íbn muy largos en re-
foluerfey para íu negocio, grandes 
artifices: tanto que por efta caufa 
los tenían por íbípechofos, y iqte-
reíTados: como lo fon en todas las 
cofas del citado : quanto mas, que 
fe cintendia que el SXey de Francia 
auiaoíFrecidòala Sefioria, por me-
dio de Phelippe de Co mines, feñor 
de Argenten fu Embaxador, parte 
en el reyno de Napoíei: íi entraben 
juntos en la conquiíla del . De ma-
neraj que generalmente fenalauan 
al Rey de Eípana, como muy obli-
gado a tomar la defenía dela ígle-
iia, y deaquel reyno: íiendo de fu 
cafa: mayormente citando el Papa 
tan declarado en no dar lugar a las 
armas, fino en feguir el camino de 
la juíticia: y períeuerar en el; y no 
dexarlo por miedo de Francefes. 
Si la cauíá fe perdia, era en gran ver 
frtligros. guença, y peligró del citado del 
Rey. porque faliendo el Rey Car-
los con eítaemprefa, echaua de Ita-
lia juntamente vn Pontífice, y vn 
Rey, que eran ambos Efpaaoles: y 
quedauan en euidente peligro Sici-
lia, y Cerdeña: teniendo los Fran-
cefes algún poder por la mar . Ef-
tauaen Gaecaporeíte tiempo la ar-
mada del reyno : y ei infante don 
NvtM 
Fadrique con ella: fiéndo ya ddaf-
mada la de Genouefes- defpues que 
Corrieron fortuna íus galeras: de las 
quales fe perdieron algunas, y otras 
fueron tomadas: y Venecianos no fe 
querian declarar, ni mouer fin el 
Duque de Milan al qual eran muy 
afflcíonados los Florentines, contra' LosTUrèn 
todos los Potentados de Italia, y auii tinestemi* 
contra Francefes : fi el fe quifiera 4/ Rty de 
ayudar dellos : porque eftauan con Francia, 
gran temor que el Rey de Francia 
no vfurpafie el feñorio de aquella 
ciudad, fieüdo echado della Pedro 
de Mediéis. Allende deito tenia el 
Duque de fu partéalos Genouefes * 
que eftauan muy lexos de la afficion 
de Francia: pero auia gran -recelo* 
quelapriíion del Cardenal fu-her-
mano, no dañaílealgo en la volun* 
tád del Duque contra el Papacy çúd 
tra el Rey don Alonfo: porque e'ítan* 
do aquel Principe firme, y conílan5-
te, fila Señoría de Venecia enton-
ces fe declarara, eftaua entendido , 
que los Francefes fe contentaran de 
yr de veras a la emprcía que publi-
cauan contrae! Turco: 0 bolueife. 
Embio el liey de Francia defdé V i - v1n ¿, 
terbo vn faraute al Papá: como íi Ĵ 1 e 
fuera al campo de fu enemigo: con ^rmc( 
letras fobré la deliberación de Aíca- ^J** 
nio , y de Proipero Colona : y el ^ t e a l l i 
Papa le refpondio por tres vezes 
con el Obifpo de Concordia: y coíi 
fray Gracian, efeufandofe de tenet 
los detenidos : affirmando que.era 
por fin de concordia: y todos los 
Cardenales fin díferepar ninguna, 
hizieron en confiitoiio voto, y jura- *d0S Cdr<?c 
mento, que no dexanan al Papa en na'esfe }* 
aquella necefsidad , fo grauiísimás ramnrar* 
penas •. y fobré efto fe ordenó vn en í m 0 r , 
referito : en el qual Afcanio, como ^ 
Vicecanceller, firmo fu nombre.Ef-
to fue a doze deDeziembreiyk m-
cíis 
del Rey don Hernán 5á 
Fmhdxd— 
da dilRey 
al de Fran 
Preuenció 
fiesdegtter 
ra en eflos 
rejinoj. 
Vecimet y 
'tíhcílgaienté fe pensó qué fe con-
cluyriá ej afsiento} fobre la réflica-
ciondeOftia, y condma de Coló-
nefes: qué fueran liiuy grandes me-
dios , para rcíiíUr al Rey de Fran-
cia : y por muy poòa cofa fe defeon-
cercò. Vifto por el Réy, que la eni-
prefa de los Franceíes páíTauá tan 
adélañté, citando en el monefte-
rio dé Nueftra'Señora de Efperan-
ça , mediado Déziembré ¡ mandó 
que partieíTen Antonio de Fdnfeca, 
y loan de Albion, por fus embaxa-
dorés al R.ev de Francia: para que 
ledeclaraflen, que fe auia hecho, 
y cumj3lido con e l , mas de lo que 
•eraobligado : y que no lo auiendo 
el obradlo afsi, quedaua libre de 
lo que con cl aílencò: y para reque-
rirle, que defiftieífe de hazer guer-
ra al Papa: y ajas tierras dela igle-
íia : en cuya defenfa, y arpparo auiá 
;de poner todas fus fuerças j y cita-
do. Eftâua ya entonces apercibida 
todalagente de armas deítos rey-
nos: y a gran priíla fe ponían en oí-
den tod'ós los aparejos, que eonué-
hian a la guerra > por tierra, y por 
mar: y auia departir luego el Con-
de de Triuenco capitán general de 
la armada, que fe junto en Alican-
te: para que con ella, y eon la que 
femandaua hazer en Sicilia, refi-
dieífe en las coitas de aquel rey-
i io : pará la guarda , y defenfa del ¿ 
Con otra parte del armada fe auia 
de embarcar Gonçalo Hernandez; 
con quinientas lanças de las guar-
das : y eítaua determinado, para 
dar mayor reputación a la emprc-
fa, que tras el fueffe con mas gen-
te vn Grande de Gaítilla : y teniaí 
ya nombrado el Rey para ello, a 
don Fadrique de Toledo Duque 
de Alua. Auia concedido el Papa 
íü Rey la decima de eodos los be-
neficios de fus reyiios, y cruzada, 
V indulgencia pleiiariaipero qnifo 
quepronietieíre, que todo el dine-
ro, que procederia deíto, fe conuer-
tieíTe, -y gaítaífe en la defenfa de fu 
jierfona, y dela Igleíia, y no en o-i 
tros vfos. También mando e'l 'Rey 
à-cercâf alguna geñté de armas á 
Roííeiion : para eriiprendér Id "qué 
tonuinieíTe, fegun ocürrieíTc la ne-
ceísidad: porque lo qiie fe auia de 
hazer, dependia de lá refpueilajque 
'el Rey de Frànclà dáfia á fus ém-
babadores. Al mifmd t í émpoem-
bio el Rey a Nápoles a loan R a ni 
Efcriuà de [Romani Maeítre racio-
nal de Valencia : y refirió al Rey 
don A lonfo,, quanta pena tenia el 
Rey del trabajo en que eítauá: cf-
cufand(jfe,quehaítaentonces nolé 
auia oíFrecido fu ayuda :porquepo£-
la capitulación, y aliança, que tenia 
con el Rey Garlos) rio lo ?podia büe-
haménte hazer: y cambien, porqué 
fegun las grandes difficultades, qtfé 
.a los principios parecia, que auia eÜ 
aquella emprefa, fe creya, qué con 
Buenas formasi y medios, que pará 
ello fe pudieran tener, y anteponieii 
doál Rey deFrancia otíaso'caí.iones 
en que fe deuiéfa juítanientfe em-
plear, le apartarán de áquel penía-
ñiiento: y que en ello fe auia hecho 
todo quanto era pofsible. Que Id 
que era mas principal, fue poner la 
guerra en fu cafa, por quitarla dé 
reyno eítraño,íin tener primero bué 
ña,y grande féguridad.parâque con 
ellafueíre cierto, queen tal cafo eí 
áyndaria con la fuma de dinero,y ge 
te fi iapidieífe: y con todo eí poder, 
como era razo.Las fortalezas que el 
Rey demandaua5para fu feguridad, 
eran las de la ciudad de Nápoles, y 
Gaeta: y con eíto fe obliguia de to-
mar a fu cargo la deféfa del reyno:y 
1 4 para 
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paradlo offrecia de embiar luego 
mil lanças de las guardas, y mas 
gente con algún Grande de Carti-
lla, eon la arroada que auia de yra 
Sicilia, para juncarfe con la de a-
quellaísla, y opponerfe a los Fran-
ceies: y allende deito determina-
ua también de romper, y m-ouer la 
guerra por Eípañ-a*. Dezia el emba-
xador 3 que entendiendofe, que los 
delreynode Nápoles no tenían vo-
ddlity d junraddeferuira íuRey en laguer 
YtyâeN*- ra:)jno fepodia efcular , que el Rey 
fdts. de Francia no fe apoderafle dei: ò 
que el Rey don Alonfo fe auia de 
ayudar délos Turcos-, y entregar-
les algunas fuerças: como fe plati-
capa . Por tanto que deuia penfar, 
quele feria menos perjuyzio , que 
el Rey fe aprouechatl'e de fu dere-
cho, entregándole alguna parte del 
reyno : pues parecia claro , que íi el 
tuuiera la voluntad de fus fubditos, 
fuera bailante feguridad, para que 
fepudieiTe defender con la ayuda 
de Eípaña,íiruiendo]e los fuyos : y 
de otra fuerte aprouecharia poco 
el focorro que de acá fueíTe, fin te-
; iier el Rey alguna parte del reyno 
porfuya. Por eftacaufa afíirmaua, 
que feria menor inconuiniente ve-
nir en aquel, medio , con el qual fe 
ganarían algunos Principes, y fe con 
iederarian'con ellos •. pues ni a los 
del reyno eílaua bien el yugo Fran-
ces , ni a los de Italia tener cal vezi-
\ no: y que con efto el Rey fe pornia 
a la defenfa de todo s y cafaría vna 
de las Infantes fus hijas con el Du-
que de Calabria : y le dexaria aque-
lla parte del reyno. Es cofa de gran-
•r ,. de confideracioti, encender quanre 
Rey ie ^olmo eftuü0 ei Rey don Ajonfo} en 
pies, no querer dar eftas feguridades al 
Rey: pareciendole,que le pidian po-
co maios que todo el reyno rece-
Notcéle re 
folucio del 
landofe en efte cafo tanto del , co-
mo de fus contrarios-, y afsi fe deter-
mino dexarle a fu hijo, como lo hi-
zo, en el mifmo peligro de perder-
fe: antes que ayudarfepor efte camí 
no: a lo qual correfpondiera con 
poner fu perfona a la defenfa del, y 
auenturarfe con el animo que de-
uia a todo trance, no efeureciera el 
valor, que auia moílrado en toda la 
vida pallada; pero el fe efeufaua con 
affír mar, que era del todo defampa-? 
rado de los fuyos-. y no fe podía opo-
ner a refiftir la entrada en elfreyno, 
de vn tan poderoíb aduerfano: fino 
con fuerça, y pujança de gente de 
giierraeftrangera : y para ella rehu-
faua de dar la fegurid ad que fe le pi-
dia. Defpues de prefos el Cardenal 
Afcanio, y Profpero Colona, vuo 
diuerfas platicas con Colonefes ,fo-
bre entregar a Oftia al Papa: y bol-
uer a fu íeruicio: y finalmente fe 
concluyo en concordia , de foltar al 
Proipero: con que deípues dentro 
de dos dias fe díeile Oítia al Papa: 
y Colonefes fe reduxeflen a la obe-
diencia de la íglefia, y del Rey dou 
Alonfo: y el Cardenal Afcaníq que-
dó detenido > y Profpero fe fue a 
Oília: y Virginio Vrfino , de poco 
animo > por no ver abrafar fus cier-
ras, ò con grande raalicia, como 
deípues fe creyó, pufo todos fus ca£ 
tillos en manos de Francefes : par£ 
paflb, y recogimiento de fu gente; 
excepto dos, donde eftauan las mu-
geres, y familia de todo aquel lina-
ge. Salió el Rey Carlos de Nepe, 
para yra Bacano: y apofentofle en, 
aquel lugarjy en elAnguilara}a veyn 
te y quatro millas de &.oma :_que 
eran lugares de Virginio Vrfino; y 
los hombres dearmas , y gente de 
guerrafepaifaronalalsla, mas jun-
tío a aquella ciudad:de fume ^çftar 
uaya 
Efcufdsdel 
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hria. 
na ya como cercada; y cada dia lle^ 
gauan Francefes corriendo el cam-
po hafta Montemar, qae efta a me-
dia milla de Roma : declarandofe 
tanto en hazer todo daño a los Eípa-
üoles quepodian aucr, como a los 
mas enemigos: y embio el Rey a 
Oftia a Luys Tenor de Lxñí» y a Ybon 
fefíor de Alegre, con quinientas lan-
ças^ dos mil SuyçoSjCon orden que 
le juntafsendelaotra parte del T i -
ber̂  con los Colonefes > que corrian 
el campo; y fe esforçaísen de entrar 
en Roma. Eftaua entonces el D u -
que de Calabria apofentado en el 
Burgo, con fefsentaefqu adras de ca 
uallos,y quatro mil infantes: cuyos 
capitanes eran Virginio Vríino, el 
Conde de PitillanOjy loan lacobo 
de Triuulcio, y don Álonfo de Alía-
los^ de Aquino Marques de Pelea-
ra, que eran los mas feñalados capi-
tanes que auiaen Italia-, pero eílaua 
aquella gente tan medrofa, y ham* 
brienta, quefeconocia en 'ella ¿que 
ro auia defer de ningún efFeto: y el 
Duque era vn gentil Principe: y aun 
que no era de hermoíb roftro,no era 
feo.- y tenia el mejor cuerpo > que fe 
vio en ningún Principe de aquellos 
tiempos:y dauade íi tales mueftras, 
que auia efperan^a* que feria vno de 
los valerofos Principes, que vuuief-
fe en la Chriftiandad-.y poniafe a tan 
ta fatiga en el exercício dela guer-
ra^ue defpues que fe partió delRey 
fu padre, hafta efte tiempo, nunca 
fe quitó las coraças, fino pára veftir 
camifa. Como eftaua aun Òftia en 
poder de les enemigos, padeciafe 
mucha necefsidad de baftimentos : 
y auia grande temor, que eftando 
defauenidos Colonefes con el Papaj 
y faltando al pueblo la prouifion de 
vituallas, no íe aíborotafse la gente; 
yfucçdiefse algún gran daño: por-
5* 
qtieflofolameñtefaltaua di animo, 
y.fuerças, pero todo confejo: con el 
qualfivuiera alguna gente cftraiii 
gera, y exercitada, era muy cierto, 
que los Franceíès no p'aísaran tan 
fueítamenrCj como fe vio por expe-
riencia, donde auia algunos, que les 
hizieron roftro. Auianfepuefto en 
Ciuitauieja en guarnición dozientos 
Eípañoles; y fifendo cercada de mil 
Franceíes,y combatida,aunque mu 
rieron algunos de dentro en el com 
bate, lo hizieron de manera, que 
ouieronporbiende boluerfet y al-
çar el cerco; y fueron aísi recibidos 
de Efpañoles, fiédo la mas flaca fuer 
cadela Iglefia: noauiendo hallado 
refiftencia en toda Italia. 
De la entrada del%eyCarlos 
en Romd; y de U concordia que ajfeñto el 
sPdpAonel. X L I I . 
I V E R S A S veze* 
eftu u o d éter mina do 
el Papa de falir de 
Roma, por efeapar-
,iede aquella furia: 
' por.q todos los Car* 
defiâles auia jurado, y prometido de 
feguirleen qualquier lucefso. Ela* 
cuerdo era de y ríe a Tibuli: y fino le 
ílguiefsen FrancefeSjCftarquedojha 
ftaquepaísafsen fu camino.-y/íguié-
dole yrle alrevno, ò íi pudiefse a Ve 
necia:porquc Venecianos co fu pre* 
fencia fe inclinafsen mas a declarar-
fe: ò íi pudiefse cobrar a Oftia, y 
fuefse apretado en Roma, ponerfe 
en ia mar, y pafsar a Sicilia. Eftando 
ep efta deliberación, Venecianos le 
efcriuieron,quereíiftiefse, y hizief-
fe to do fu poder,por cumplir con fu 
onor: porque en fu tiempo no le 
h faltaiiln 
M.cccc* 
lame* Fund  













M.cccc. fâltàrián. Continnàndo el Rey Car- la gente del Rey fu padre, donde fe 
xcv- los fu camino defdela Isla, que eril junto con el el Infante do Fadrique, 
yà a las puertas de Roma, cmbio a Tres dias deípues delafairda del Du 
EmbM*- ciezir / p a p a C011 ej Cardenal dé que, y de fu gente, entraroh en Ro- Prma fe 
àx à d n y sanfeueriíiíqae otro dia vifperá dé toa Ail y quinientos can alios Fran- pufo m*r. 
dtFranci» ^ ¡ ¿ ^ queria entrar en aquella cefes: e intentaron de apofemàrfe a - ww,; ^ 
•ãl Pip^y ciudad , por grado, ò por fuérça: fu modo : y queriéndolo refiílir el yue. 
Ju refrwj tenia el pàpa c0nfigO al Duquè pueblo, con ayuda de los Efpañotes 
u ' . à c Calabria fu enemigo: v el Papá que alli eftauan > fe pufieron en ar-
Je torno aembiar al Cardenal, y al mas.-y la gente Fracela aguardò,quô 
Obifpo de EIna, con medios de coa el Rey de Francia entraiie : y el le 
cordià: para que fu entrada fuellé yua deteniendo, procurando que ÍC 
pacificamente, por reuerencia de le entregaíle primero el caftillo de 
aquelJafantaSede Apoftolica. Of- Santangel,que eftauà en poder de 
frecia, que fino procedieííé adelan- Efpañoles: y era el alcayde el Obif-
te, y dexaíTe la eitTprefa del reyno^ po de lorgento. Mas el Papa no lo 
fe haría liga vniuerfal dé todos los quifo confentir: porque lo tenia re-
Principes, para qu é fieiido coiifede* femado como vnica guarida de fu 
rados, hizieíTen la guerra a infieles! perfona • y bien proileydo de artiüe-
y que no fuefse ocafion, que el Rey ria, y de mucha munición > y bafti-
don Alonfo'truxefse Turcos ál rey- -mentos: y poí èfta câufa no quifo 
no, para deftruycioñ de Italia: pero concluyr el Rey cofa alguna > baftá 
no fe detutib por efto: y al mifmô âuer entrado en Roma. Antes de fu ¡urd del 
tiempo pafsò el Cardenal dé San Pe entradahizo 'iblene juramento, qué rty deFrZ 
dro à Olíia, con algunos caualíos l i^ no fe hàriâ daño en la perfohà, y ef- cid,ycmo 
geros, y gente de piCipara apoderar- tado delPapa^ hi en fu dignidad y ¿«^0 w 
í e de aqueiíafortaleza: y no le qui- preeminencia-. y fue declarado pof Roma, 
t t Papá dieron acoger en ella. No curando el confiftorio, que fe dieíTe entrada al 
procura co Profpero délo afsèntado fe vino al Rey:y hizofe fuerte el Pâpa èn el pá-
cienocoel campo del Rey de Francia, y tras el lacio de Sàn Pedro ¿ y pufo mayor 
rey de Fra ê  Cardenal Afcanío, eílando ya eñ guarda en eíry mahdò que todos los 
€¡at ' fu libertad: y folicitaua el Papa por Efpañolés fe .àpofentafien ©n torno 
medio de diuerfos Nuncios,y Lega del caftillo. Entro en Roma el Rey . 
dos, y poftrerãmentè por el del Car- Carlos el poftf éro' dé'üezieinbrei, 
denal de Monreal, de tomar -alguri ácompáñado defi-pguárda,y de algu 
-concierto con el Réy de Francia: y hos Cáf deiW:le¿:áuiendo entrado to 
fofpcchando el Duque de Calabriaj da la gente dc guCtra.,y amlléria de 
.que fe conformaria cotí la Voluntad fu campo: y hizo el pueblo coda dê  
2Z DÍHIM de los Francefe$,fálioíedeRoma el móftráciõ de alegriacn furecibí mié 
de CaU-* miímo dia de Nauidad del ano de t o : y elfe fue x apofentar al palacio Zo qué'á 
bridfèf*- MCCCCXCViauiendóle dádo el deSânMarco.Diàl l i 
antes dé ver ai reydeFr* 
lio de Ro- Papa,defpues dé celebrada la Mifla» Papa, le embio a pidir,que iiõbraíTc ciapidt CQ 
mi auMo la inueftidurá del Ducado dé Cala- por Legado, ál Cardenal dé Valen- el c M o 
le ddo U bria^on las íolériidades que fe aco^ cia fu fobrino ; pára que fe hallafse é Santan 
imefitdti- fiambra: y fueífe de Tibuli a Tarra- con el en la éoiiquifta del reyno-.y le get all1*-
. Z a í l l a f c ^ lugar;|deia íglefia^.q eílaua por entregafsé el caítill-o de Sántaügel, f*. ~ 
para 





m Papa fe 
pujo en ü 
cctjltlla -.y 
t i R ç d i 
Francia or 
detio j u e-
Concerdii 
que hi^oel 
Papa co el 
Rey deFr* 
Çáraque eíliuiicíTe èn poder de los 
íuyos; y le dieííc aZinzemi herma 
no del Gran Turco. Rcfpondio el 
Papa a eftas demandas, que no era 
coitumbre,proizeerfelos Legados a 
voluntad délos Rey escombrándo-
los ellos, fino por acuerdo, y deübe-
ración de todo el Colegio : y que el 
caftillo elle tenia como cabeça de 
la Chriftiandad: por los Principes 
tjue leauian dado la obediencia : y 
quanto al hermano del Gran Tur-
co, que no era aquella buena diípo-
íicion de apartarle de donde eftaua: 
y hallandcíe en gran turbación los 
negocios,, y en peligro de alborotar-
fe la gente de guerra , el Papa fe re -
cogió al caftillo.En efto elDuque de 
Calabria^que eftaua enTarracina,íe 
pafsò con íu exercito a San Germa^ 
a treyhta millas de Roma: porque el 
lugar eftaua muy fuerte.y es el paila 
de las cierras de la ígleíia.Diuiciio el 
Rey Garlos fu exercito: y parte de la? 
gente de cauallo^y de Suyços fuero 
a Fundi, y Tarracina: y otra mouio 
la via deAbruço contra la ciudad del 
Aguila, que eftaua muy firme en la-, 
obediencia del Rey don Alonfo.Pe^ 
ro antes quefalieffen delas tierras de 
la Iglefia fe concertó el Papa con el 
Rey de Francia: viéndole oprelTo: y 
que no auia efperança, que le fuelle 
focorro tanprefto de ninguna parte, 
Lafuma defta concordia era, que el 
Cardenafde Valencia fueiTe Lega-
do de aquella guerra.'y eftuuieíle cõ, 
él Rey por tiempo de quatro mefes; 
y quefcentregaífe el kermano del: 
Gran Turco, para que le tuüiefléna. 
feüena guarda en Tarracina, o en o-¿ 
trafuerça de la Iglefiary le reftituyef 
fe antes quefalieíl'e delt-aliajquando, 
bolutefle a fu rcyno: para qiíe cftu-
liieíTeguardado conforme alaorde,: 
íjuçpor vna bula áuia declarado e l 
Papaínoceneio: y qué fé pufleíTe en M.cccc. 
poder del Rey de Francia'el caftillo Á^Vi 
deGtuitauieja, para que (a cuuicíle 
mientris duraua laempreíadel rey-
no: y que en qualquicre fuerça del 
Papa fueífe recibida la perfona del 
íley: exceptado el caftillo de Sanean 
ge!. Prometió eon efto el Rey de Zo que el 
Francia,que acabada la emprefa del Rey deFr i ' 
rcyno, mandaria, que el Cardenal cupr imt-
de SanPedroreítituyeilè a Oftiajque m d Pa -
íè le auia entregado; y qtíe antes dê p*. 
fu partida daria en perfona la obe-
diencia al Papa. 
Q m e l R e y de U r a h c i d falto â à 
Komi,y fue U f i a del rey no: y dd rtcjúin-
mitnto f .n k hixterên en n'obre dtl Rey 
de Ejpañd fus émbakjdores. 
X L I I L 
^ S ? V E S deftaco 
cluííon élRey deFra 
da, a diez y (jete de 
Enero de MGCÇÇ-
XCV; acompañado 
de coda íti corteaíii& 
9 hazef reuerencia alPapa,al palacio 
deSari P ©dro, adon d e, au ia fal ido d el 
caftillo por recibirle: y boluiofe a el* 
el mifnio dia; y de alli a tres dias en 
publico confiftorio le beso el pie : y , 
dio la obediencia. Antes que fahelle: 
de Roma, la ciudad del Aguila» fin, 
ver a los enemigos fe rebeló eontra. 
el Rey don A ionio : y alçò banderas* 
por el Rey deFrancia.por trato de al. 
gunosdelreynodela parte Anjoy-
na: y muchos lugares .fe. dieron a par ' 
tido,fin ponerle en f-efiftencia: y r'uc» 
ífoto elGondédePitillano a vn paíVi 
íò importante junco a San German: 
el qual ganaron los Francefes. Lie-, 
garon a Korna-el mifmo dia que el 
Rey deFranciapamo .delia, que fue 
aveynte y ocho del mes de Enero, 
Antonio 
El Key d l 
Francia hi, 
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E(parid , y 
lo que le di 
Xeron. 
Mtfoluciofi 
Antonio de Ponfeca,y luan de Al -
bion, queyuapor embaxadores dei 
Rey de Efpaíía: y figuiendole fin de-
tcnéfíejcomo le hallaron en el cam-
po a cauallo le dieron lás letras, que 
lleuauan de creencià,y protellaron, 
que ñ paíTafle ¡adelante fin refticuyr 
a Oftia a la Igleíia,no íolo el Rey dé 
Efpaña quedaua libre de fu amiiiad, 
pero feria contrario en aquella em-
prefa:y que deuia niirar muy bien, y 
con madura deliberación lo que ha 
zia: y a lo que fe ponía enoíFenfa del 
Papa:y en contradicion de tales,y ta 
poderofos Principes i Quedo como 
faiteado el Rey en oyr efta requefta^ 
que fe lèhaziâtán décerminadámé-
te;yrefpondio aios embaxadores, 
qué en llegando á Velitre les dariá 
audiencia. En áqu el lugar efplicaroii 
fu embaxada mas éftendidamente: 
refiriendo de parre del Rey, y de la 
Rey na de Efpana,por quanta injariâ 
áuian recibido los malos tratamien-
tos qué fe auian hecho a don Alonfo 
de Siluáfu embaxador ett Francia,y 
íiguiendo fu corte: no folo no le re-
cogiendo como a embaxador dé 
quien ellos eran,y lo que reprefenta-
iia:pero tratándole indina, y aíFren-
tofamente:mandándole hazer todo» 
disfauof hafta echarle de fu corte,no 
fabiendo cauíal, porqué el Reytra-
taffetan mal fus cofas. Concluyeron 
que enlasaliánçás qué fe auian he-
cho entre ellos, auian exéeptado aí 
SumoPontifice,contrá quien el auiíi 
procedido con cantairfeueréncia,y 
defacato^omo eranotorioíocupart-
do con fus getes Ias fuerças dela Iglé 
íia; y apoderandofe delias en tanto 
menoípreciojè injuria de aquella Se 
de Apoftolica,y del Vicario de Chri-
fto: vfurpando lo del eílado eclefia-
ítico con los otros citados de Italia. 
Por tanto ante todas cofas fe fatisíK 
Que xas <f 
el R e ; de 
Fracid-fn 
bltcdi 
zieffe al honor de aquella fanta filiai é los tm. 
y reílitnyeífe a Oftia: y pufieíle enfu baxadores 
libertad al Cardenal de Valencia: y del Key co 
en quanto a la emprefa del reyno¿fé e l d e ^ m 
declaraíTe primero por terminós de cía. 
juíticia, e] derecho que el pretédiá: 
oífreciendo, quefi quífiefle concer-
tarfe con el Réy don Alonfo,ellosíe 
rian buenos medianeros para la con 
cordia: y que entretanto dépufíeíle 
las armas. Fue finalmente muy re-
querido porias proteftaciones, qué 
ambos embaxadores le hazian.para 
que defiílieííe de aquella emprefa : 
y començò a publicar grandes que^ 
xas del Rey: diziendo, que auia fido 
engañado: y que por diuerías vias in 
tentauande romperla capitulàciõj 
y aliança,qt!eauia entreelIos:y que 
por efta caufa el Rey de Efpaña auià 
mañofamente referitádo en ella al 
Papa.* porque fepudieíle euadir cotí 
aquel color, para romper con el.jjor 
impidir la conquifta del rey no. Afrir-
maua, que luégó qué los condados 
de RoíTelloivy Cerdániá fueron en-
tregados al Key,auia embiado aMar 
t in Diez de Aux a Ñapóles fecreta-
mente, para qué dixelíe al Rey don 
Hernando, qué por qualquiere co-
fa, que el vuieíTe prometido ál Rey 
de Franciâ, no faltaria pdnto á va,-
lerle con fu focorro,quando le vuiep 
fe meneíler: y qué lo qiíe fe auiá o£--
frecidosríofLiéfinó por cobrar aque- ^ 
líos eftados : y qué quando enten-
dió, que el ponia en orden fu expe^ 
dicion, auia hallado forma de con* 
federar al Papa con el Rey don Aloii- . 
fo: con fin de ponerle eítoruo t y que* 
timo tale's mediõs, que el Papa I d 
requirieíTe con vn breue que le ayii >i 
dafsépará defender aquel reyno^ ¿i. É l reyno 
era feudo de lá Iglefia: y que lo hi- decapóla 
zo notificar al R ey de Romanos pi- feudo ddd 
diêdofu áyiida,y faiior,paraqucpu-:. i g l e f a 
diefsc 
Diex^ de 
A u x vn-
baxddir 
del üey. 
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dieííe refiftírlc. Que ítfk&tarmado temino enprocurar femcjante liga: M.CCCC-i 
V-eyncenaues,arsi eiiSiciJÍatópiHò cii antes cl Papa requirió por ÍLI Hucio 
las coilas dcEípana-, y era partido cl tai? temprano al Rcyy quç aunqqui-
Conde de Triuento v-paraTÍàrfaubjp fiem^o tuuiera tiempo de embiar 
ã las cofas del Papa: y q queriendd a procurar que le requirieíTe, como 
Ja mitad - del reyno declaratfc poí el Rey Carlos dezia; y auia poca ne-
eljcontra el Rey doírAIonio, el Rey cefsidad de aquello; pues al tiempo 
cõfiís armadas, y aflbnadasjos auia que le requirió eí NunciOjno fe ma-
diuertid©, y apartado de fií propofi- uio a mas de embiar a do Alonfa de 
ta: y los auia gañadó para fu enemi- Silua,para que el Rey de Francia lo 
go:y;q co'diucrfos iaparatosde gucr-; íiipiefsciy que paramo u eral Rey de 
rajhazia gran ruy do para entretener Efpaña;otras caufas auia mas baífcan ; . 
a tolda Italia:.porembaraçar fu em « tesque vnbreuc/Embiarjil Rey de y - J 
jprcfa :yq era notorio que fe queria Romanos/ue caufa el defleo de pro f̂ .T* ? 
el'Rey de Efapaña declarar contra Curar amiftad entre cllos:y que nurr- ef̂ *r\ 
elrporque dezia i que fi vna vez ocu- ca fue requerido fobre lo defta em- ^ m * 
paüe el reyno, feria tributario por la préfajhafta que Eran cefes tomaron a XA,*-**>'d* 
lila deSicilia ala cafadeFraciarpre Oftia,y que entonces, puefto queco R0™**0** 
. tendiendo conquiftarlepara íî  con tra el, y contra qualquier Principe 
Sdtisjacio oca£oa de ayüáaral Rey don Álon¿ podia el Rey eferiuir, procurando fa 
ws dadas ^ . y^derarfe de laspriiácipalcs uor,y ayuda alPapa> ya las cofas de 
por los tm fuér^s ¡qjiapadielTe aúcjr. Bn' fatiisfa la ígíisfia, no lo hizo fino cofitra Có-
baxaiorts ciojtde^as^tíciea&Ip^opufiéFon loií lonefesl aporque en aquella fazdn no 
dü Rey, cuitaxf^Qrcs guides juftifkâèidntísi £ibiâ?nftcreya que el Rey deErancia 
porque falif̂ aK^Bápá'cn-la^ámifta^ íè entremeteria en ocupar lo de la 
desdevF^ok^xc^õé^dêàfsiefá Igléfíayy quehaftaentocesnoauian 
coftubie-: yibmi dbliĝ db&it&dos l o é tüandado juntar fu èxcrcitò por tier 
PxincipcíS dé auqrte. po# ̂ Gé^tadòí raiy la ¡aromada jque-fè^uiâ hecho cía 
a cuya0bediencia,y dôfeníá^rán:^ fc©ci4í:lTurcoíy paracndefenfá'dc 
bligados fobre. todas lá^ámiftadcí Sicilian y deípues ddlo de Oftia la 
de.Í müdo,comodeVicariódbChri-í matizaron crecér, para ayudar a la 
íto .- tanto que aunque rió fé nom- Iglefiâ  Concluyendo anadio Anto- ^ í t i 
bratfsc, nicxprimieflCidcíderccho fe vím de'Fonfecajque nunca el Rey íu gjf t^ 
cnt;endia:aí¿i: como íê auia'guarda- félóraüia Íabido que íe quifieflen 
do en las confederaciones paíTaefaSil kíiântar en el reyno por el Rey de ^ ^. 
y en las diíFerencias que el Rey de Francia:ni auia ganado a ninguno pa y ,t<"t 
Nápoles auia tenido con los Pontifi- ra el Rey don Aíonfo, y q para li mu ^ ' *x* 
Elfauor ccs;. cn ]as qUílles dieron íiempre £a- ehos dias auia que fue requerido co- ** 
de los Re- uor çtRey:9y Reyna de Efpaña a la mo el: de lo qual era buen teftigo el 
yesfeieue IgIcfia.Dezian,quc lo que al Rey de Principe de Sale;rno,y que de lo que 
dar a la Nafoles fe auia eferito, fue muy di- por íij y por fu derecho hizieíre,no fe 
J¿k[ia. ucríb deloqueclRey pubiicaua:y deuiaquexanpues lo podiahazer fin 
quado fue a Roma GarcilaíTo fu em venir contra la nucua aliança. y que 
baxador, ya fe auia concluydo la a- atender a la guarda, y derenfa del 
iniftad entre el Papa,y el Rey do A- ' reyno de Sicilia, no era cofa nucua: > 
lonfo:y nunca en nombre del Rey in antes muy ordinaria, y necefsaria, 
" K, íiem-
Libro Primero; 
MCCCG ficiiipre-qnc- & tenia auifo^uc d fcntado,, como io pudiera hazcr el cocí 
v- ' Turco juiitauafu arniacla,para con-. Rey^Q^darónlosquc eftauan.prc« r eyde f r* 
tra tierras dela Chriítiandad- y rçuo ieflceSjt^iterados, ceniendó aquel cia. 
fcincjate.sapercibimiencos fehazifí l}6çhop#j$is^çatadodewaifidàmen 
K L , cl rcyno: y que en los años, te^y atreuid^íqijequiíieron'detcnej: 
],aí.lados íe atua hecho la p r o u i t o ^-los• ' cm^^c i r f i s s pero.etR.èy 'dâ. ca LO 
qiicc" xiacnia do amlleriay armas; jff4nci41á>)í<j^Jn^^.4elrb;erfl€Íon-Íp'* 
y que d cuia encender » que'quant.as ^reellodoS .mgd^.pardr.-y feiolttic--. 
jms razones auia para romper con ròn a Roi-na: deponde congían diliu 
cilanco Ic'deuiacíamaf eninas.y a- genciaauifaron al Rey ,paraque.-fe 
•rradcccrlo q noíe.viueilc lifichó: y proueyéfe.eónticropolasxoíàçne: 
r \mcc:\ K ey queria'manteuer fií ami- çeíTarias i teniendo por rocala-guér»-
li^oUiw.n por c] no£ilr,aíí»e;danciofcgií-, ra. Cop^lfa«ór..de«:a,€.mbaxadavy; 
J d U a d f r r i a j ac guardar íaíuva. t i Rey de de lo quéiaUiíeíIguio, entendiendo, 
rranita. , ¿ r ¿ n c i í i {c l eíokio ¿ eii que eleftaua que el Rçy.it^mattísth dicfenfa ddía 
' ' can ad clame coôfij exercito,con tan I | l e f i a ,y ( | ^ Ibsjajpos Pj-iodpses^-Pbi Animo ^ 
grande í^aílo.que no feria razan que f ^ d p & ^ e - J ^ a f o ^ a i n m e n eflair cohv* d 
cclsafsccicíu-caiprefa:yquecí-.que-» €jPapaMWbtóasabkndiy*omofe. Papa, 
ria viá'a vez ganar aque reynoiy que y}o en fti libercád; prop ufo de no 
dcípues fe. declarafsepor términos- guardar;eLafsietbqu'cfcauia toma-
de jufticia3a quien pértenecia:y;que do con el Rey de Fran cía: y ía no che 
el embiariafu çmbaxadora Eípana fígniente cl Gardenalde yalencia, 
con la reípueíla. Entonces Antonio que fue entregado al Reyde Fran -
de Fonfecadixo; quepues el afsilo cía, para que le tumefleen rehe,con 
queria, y deter mañana de proceder color,de embiaríe el Papa por Le-
prim ero con las armas,y no daua lu- gado, fe falio huyendo de Velitre, 
gar a la razón, y jufti-cia3no fe auia de defcolgadofe por el muro.-y porque fíuyfa 
aucrig iiar aquello ante otro juyzio, no fe entendieífe, que lo hazia con j ¿ 
íjuc ante el de Dios: y que el R ey fu orde del Papado fe boluio a lloma: ^ j Vd[ 
íeñor quedaua libre, y í'ueko dea- yfueaEfpoleto: que.es vnlugar de /WCJ 
quella obligación: y alli ante el,y en la Iglcílg muy fuerte. De alliadeíaa 
• Brio del prefencia delos:de íli cpníejo,tan iín te elRey de Francia coxnençoate- T(mr 
'pnhdx<t- relpctOjy con tanta autoridad, y de- mey ma? alos amigos que dexauaa-í vt 
do/âcÉf- nuc^0>ra%blacapitulaci5 de la con tpas.quç.ãlos enemigos cotra quien C[4 
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Q u e el Rey don MonÇo remi t 
cia el rey no en el Duque de CaUbria • 
/ » hijo , y pajjo a Sicilia. 
P E N A S fepcn-
faua que faídria 




do que no fe da-
llan mas priffa Frãcefes a entrar}que 
los del r-e-yno a rendirfe, y alçar las 
vanderas'dc Francía^y q conlagen-: 
té de guerra que ténià^nò era pode-
rofo a réfiftir a fu enemigo, y que Id 
falcaua todo elfocorro, fe decefmi,-
ro,viédofeaborrecido délos fuyos, 
dexar el reyno al Duque de Cala-
bria fu hijo.Con eíla determinación 
fe recogió al caftiüo del Ouo, en co-
pañia de algunos religiofos: y allife 
hizo el auto dela rcnüciacio a veyn-
tey tres dias del mes de Enero , en 
prefencia del Infante don Fadrique 
Principe de Altamura fu hermano, 
y de don PafcnalDiaz Garlón Con-
de de Alife, y de Alberico Carraffa, 
Conde de Margano,yde Marinó 
Brancacio Conde de Noya A n t o -
nio de Alexandro Viceprotonota-" 
rio,Iulio de Efcorciatis, teniente de 
Gran Camarlengo, Andreas de Ge-
tiiita, luán de Sangfõ , Antoriéfo^tí 
Herrico, llamado el Pituld^y¡l¿éy& 
de Cafalnouo. Fiie"el Duque déOa-
labriaalçado Rey: y andnuopor los 
Sejos de Nápoles recibiendo íos ho-
menages con gran contentamiento 
del pueblo: íiguiendote mucha gcte 
de armas, y Ueuadole en medio don 
GonçaloHernadez de Heredia Ar-
çobiípo de Tarragona, q fue embia-
do por el Rey, paraqüe tuuieflc cõ-
pañia'ala Reyna fu hermana, y a la 
Infánte fu hija, y cl ' embaxa.dor .de 
Veijecra:y mando foítar dela'^rifioa 
algunos caualleros priAcipá'Jés* p$¡£ 
eftauári en el Caftíllo Nueuo: ¿ptve 
íos qu^les fue el hijo del Principe de" 
Kqfskno. Eítc fue Juan Baptiíta <ic 
Mai^áfío,rhijo de Marino de Marza-
no W í ñ t i p c á c RoíTano,y Duque de 
SeíTaíy por parte dela madre era nie 
to del Rey don Alonfo elprimero:y 
fúeprefo íiendode cinco años^ó el. 
Principe fu padre por el Rey do Her 
nando,al fin de la primera gueíra de 
los Bárones,que fe rebelaron muer-
to el Rey don A lõ fo: como fe ha refe 
rido enlos Analesiy entonces fe'def-
hizo aquel eftado, que era el mayor 
que auiaen el reyno : y'a.uia treynta 
años qeftauaen priíion. Efcriuio el 
Bembo.q fueron puertos en libertad 
quatro Principes delreyucny queda 
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donados a mucrtciy hizo-perdon ge gez, y í intiendoiè con cal mdiípuíi de m 
ncral de todas las injurias pnblicas.y cion del cuerpo, que no podia excr- poles a fa 
Ferdnn ge pai-ticulares r y prouevo q mandarla citar ía pcrfoDa.in.correfponder a lo ¿toe* «k 
ntral t¡ue reftitUyr a los q e íbuan encartados: que cf án imo deíTeaua emprender, F//»d«*.. 
fúctéo el ymand0 jjamar a' ce fila gente de como lo auia experimentado aque-
re) ¿U MÍ 'nuCn2L ̂  y fe jcs pa^o íu íueldo. Fue Hos dias paitados,eftado con fu exer 
í'0^s- auto de raro exemplo: y q caufo mu t ito en campo,y por otra parte vien-
cha admiración a ios q conocieron do al Duque de Calabria fa hijo ap-
d Rey don .AIonio , yauian prouado tifsimo , y fufficicntifsimo para el 
él gran Je animo y valor de íu períò- j - efo del gouierno, y que auia dado 
narconíiderando q en todos los peli- de l i gran teftimonio , e í íando con 
• • gro-sy trabajos en q íe auia vifto,que lu exercito en Romana, de muy ef~ 
íiieron mnchos,íefeñalo con vn cora forçado y valerofo} auia deliberado 
.• çoniuuencible: y que entonces en el darle la adminiftracion del rcyno » 
principio de íu rey nado,por tener al con titulo de Rey.porquc fe pudief-
enemigotan cerca,dehberaíTe de re feopponer en campo contrael Rey 
traerle, y rebufar el peligro,y poner de Francia: por feguir aquel antiguo 
en, el aíuhijoj en tiepo de tanca con- proucrbio,quedize3que contra Key, 
t;racHcion ,.y aduer í idad.con ocaíion deue combatir otro Rey. Que prin-
q.lè dexaua ¿1 r 'éyno: lo qual no cor- cipalmente fe auia mouido adeter-
reípondia có las obras de roda la v i - minar íe en efto, por cumplir vn vo-
dapaírada.Çpnficlerando eíl:o,y lo q to iblene, que auia hecho en t iem-
fobre ello eferiuio al Rev,al tiempo pos pafsados, al qual íe hallaua muy 
que fe determino dexar el reyno, pa obligado : y que por ninguna via po-
fece que !o q principalmente le mo- dialer abfuelto del , que era auer 
Cdufds'i'or Ul0 fuero d«s cofas'. La vna,tal indif- de dar lugar a los negocios de¡ mun-
•tjucelrey P11̂ 0̂ 011 ^e perfona , que fe cono- d o , y ala admini í l racion d e í a s c o -
dmi >Alo-n c'xo^-}z no podia biuir muchos dias: fas del citado , y del reyno': lo qual 
fo tteNapn ^ vet'̂ e in.arquifto) que entendió dezia que huuicrahecho deípues de 
Usrenun* clae ^ Perfeu'eraua en fu dominio3a- la muerte del Rey fu padre: pero 
cío el rey- l'enturaria a perder aquel i-evno,pa- que le pa rec ió ,pa ra mayor feguri-
no. ra to^os^isfuceírores:pei-fuádi£do, dad de la fucefsion del Duque fu 
fe,que apar tándo le , ) ' dexandoc lgo- h i j o , dar algún afsicnco primero en 
' t r uierno al Duque de Calabria , fegun las cofas del Reyno: y encaminarle 
era magnanimo,y\ alerofo,reconci- en el gouierno d e l : y agora por no * 
í ianalasvoluntades de los Barones, falcar al voto, en que fe hallaua con-
quepoi fu caufaen tiempo del Rey í l rcñido ,. no queria dexar cumplir 
don Hernando, y deíde que el co • el ano, defpues que auia fucedido a 
menço a reynar,fe le auiarebeiado. fu padre.Por efto dezia, que citando 
Lo que por fu carta, que eferiuio al en firme propofito de ponerlo en 
Rey , y alaRcyna parecera qualor- obra, y .creyendo que el Rcy,yRey-
denolouiano P o n t a n ó , que fue Se- na de ¿fpana recibirían contenta-
miento 
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miento, que cl Duque fu hijo fbef- fatttence i y parte cíe íli gente átiÍA. M¿GV^* 
fe enfalçado en aquella dignidadjes entrado t ú Abruco, y ocupado mu* 
fnplicauà le tuuiefsen por encomen- chos lugares i y fe áma concertado 
dado : queerava deputado, y notó- él Papa coiiél, como mejor pudo: 
brado por Rey en aquel reytio .* y Id y por codas partes cftáuá prcíente la 
recibiefsen en cuenta de hijo : pues iiéccísidad, y peligro: Cm qué pare-
con mayor fatísfacion fe podría cf- CieíTe él focorro , Erd el enemigo» 
femar el matrimonio, con vna de tóuy poddroío, las fuerças i y facul-
las Infantes fus hijas , como fe auia tad del miedo Rey fumameme de- ^ ^ 
tratado: porque conuenia darfauof biles i y el tiempd tátt bretie ^ que f¿ Í0( ^ 
a las cofas del reyno, eftando yâ el tortuehia i caíi en vñ puntó , juntar ¿ y w ^ 
R ey de Francia a las puertas, y par- muy gran poder: pues harta el no ni- m ^c9rd 
te de fu gente auer entrado en Abra bre de Rey que auiá tóitiado, fio fe f0 f m e¡ 
ço .-y que era meneíter por aquella fuftfentâua j ííño cori foía efperançá êw** 
vía /y por todas las otras, dar focor- que el Rey de fifpaña a la fin auia de ^ ¿faftAt 
ro, v ayuda a fus coías:pues eran co- tener efta caufa por propia : y qud 
niuñes del nombre, y cafa de Ará- & armada yuá ya en focorro para ta 
gon:í¡n mas diíFerir el ayuda.y rom- mar la defenfa de aquel Reyno,por 
pimiento: porque las Cofas de aquel el he ü^r de lácafa, y Corona de A-
reyno cftauan en eftremo peligro i ragonj confiderando que de ningu. 
mayormente auiendo bnelto el Pa- na cofa por muy foberana que fuef-
pa a fauorecer las del Rey de Fran- & > & podría para con Dios, y para 
cia5ypuefto en rehenes el herma- con ias gentes alcánçãr mayor eíli-
Muchos fe no del Gran Turco ,y al Cardenal madbh , y gloria j que de amparai 
olgarcacõ de Valencia. Cofleíla determina- aqueí i fiendole tan propínco 
ta renma cion no dio pequeña caufa el Rey en íàngre , y defendei' el reydo, qutí 
a b a d M y don A ionfo, para ganar las volunta- fueconquiftado por el Rey de Ara-
kKapolts des de muchos, luego que vieron g o n ^ «o: en cuyafucefsiod le que< 
que dexaua el reyno aquel, a quien daua tanto derecha t y que fife dief. 
tenian tan grande odio, por íu fo- ê l«gàr J a que fe perdieíTe , fe per-
brada icueridad y rigor,y quefuce- -deria con e toda la reputación , y 
día en e! fu hijo, que era muy exee- buetl rio tobre, que hafta allifc auia 
lente Principe : con el mifmo peli- ganado por la caía Real de Aragon, 
gro de auerle de dexar muy prefto Auiendo entregado el Rey don A-
fórçofa mente: porque no baílaua a !9n.C0 el reyno, y el titulo de] al Du^ 
refiftiralpoder defuaduerfariojCon Sue ^ Calabria fu hijo , fe erttra t l R t y d S 
mucha parte ; aunque todos los de de noche en el Caftillo del Ouo.pa- ^Alorfo de 
Notabl acíuel K c y n o le fueran fieies • Mu" ríl embarcaríe cil las galeras, que le Napoltsfe 
j 0(i* e chos pulieron en duda qual padecia teni3n apunto: y no pudienda ha- retiro^ 
Ut ' mayor aduerfidad , el que dexaua 2ei*íea la vela por hazer viento con- raque. 
el revno de aquella manera,ò el traria de Mediodía, dentro depo-
que fiendo tan valerofo,lorecibía en Cos dias ^'ÍO con buen tiempo con 
tai citado , que no podía fer peor. cinco galeras; y mando poner fu re -
Efto era al mifmo tiempo que el cámara en los nauios que alli tenia: 
Rey de Francia fe apercibía en Ro- que fue de gran valor; y mucho d i -
ma, para entrar enelreynopodero- ñero : y «anególa via de Sicilia, con 
K 3 fin 
Libro Segundo, 
M.CCCC-
x c v . 

















fin de rccogcrfc en Mazara , que era 
dela Reyna dona luana lu mactraf-
tra : y la aula dado el Rey don Alon-
íb el primero al Duque ác Calabria 
íii hijo,Entrando enel puerco de Pa-
lermo no quiíb falir a tierra, aunque 
fue muy bien recibido del Vifprey, 
y viíitado de muchos principales 
del rcyno ' y de allí proíiguio la via 
de Mazara . Los Venecianos, co-
mo gente quceftaattentaalas oca-
ííones , y en ellas tiene la efpcrança 
de accecctuar , 6 alómenos de con-
feruar el citado , quisieran q. fe fue-
ra cftc Principe a recoger en algún 
lugar dela Señoria:y coméçaronlue 
go de procurarlo fecretamcncc:y ha 
llandofeen fu Senado tratando de 
cofas que concernian aia confede-
ración , que fcpropufohazer por los 
Principes, y Potentados en fauor de 
la Iglcfia, y de fus eftados , vno de 
aquellos, que ellos llaman gentiles 
hombres .como por dclcuydo di-
xo, que cí Rey don A Ionio y ua mas 
como Rey , que en habito de reli-
gion : y que en ei puerto de Paler-
mo en fu galera auia armado doze 
cauallcros, que aman ydoa viíicar-
ie.-y que al Rey de Hípaña no íccita-, 
ría muy bien fu, rcíidencia en aque-
lla l i la: pues por la facilidad de la 
gentedellajV por la vezmdaddeCá. 
labria , y de fu rcyno, podria fu ce-
der , que el que no auia tenido ani-
mo para defender fu caía , le tuuicf-
fc para poner renzilla en la agena. A 
cito Lorenço Suarez de Figueroa, 
que era cauallcro defmgularpru.de-
cia, y gran corteíano , entendiendo 
a donde acudia fu malicia, rcfpon-
dio difsimuíadamence : que ningu-
na cofa pudiera acaecer mas a pro-
pofito del Rey fu feñor , que cftar 
alli aquel como para graduar, y dar 
ordenes: y que ícria bien fuftcfltar-
Je para cite fin , corrió hazian los Per-
lados eniusdiocelis.qiK teaiaObif-
pos de anillo , para que en fu aufen-
cia hiziclíe fu ofíkio. Que cftaua ra-
zonablemente entendido lo queíe 
auia de efpcrar ,ò temer de vu hom-
bre,que liendo Rey, y hallandofe en 
diípuíicion para ferio, al tiempo que 
entrauan los enemigos por fu caía, 
y que lo auia de moítrar , dexaua al 
reynojcon color de apartarle del mu 
do, por entrar en rcligiomv quando 
auia defer religioío , y íe halíaua en 
rcyno eítraño , queria hazer, no fo-
jo officio de Rey , pero de Cauallc-
ro. Por cite , y otros inconuinientes py8UenCfi 
que podían fuceder, proueyo el Rey Je¿ ^ ' 
fecrctaraente, que eltuuieire el Key 
dop Alonfo de cal manera en Sicilia, 
que no pudiefie falir della,aunque 
quiíicíle. 
D e l a entrada del R e y Car* 
los en la Ciudad de ¡Vacó-
les, i / . 
L M I S M O dia que 
, ei Rey de Fracia par 
cio de Roma, falio el 
nueuo Rey don Her 
nando de Nápoles, 
. y boluio à fu cam-
po , que eftaua en Sane German,de-
xando en el gouierno de la ciudad 
al infante don Fadrique fu tio. Fue , 
el Rey de Francia à ponerle con fu Cerc"dt 
exercitofobre Sant German,eítan- Sa!7 G<:r' 
do aun dentro el Rey don Hernán- ma'}' 
do.fegun affirm an , con quatro mil 
de cauallo, y otros tatitos de pie : y 
requirió a los del lugar que no fe 
dexaflen poner a faco : y le rindicf-
fcnala mayor fuerça dei enemigo: 
y fe 
cid .Rey don Hernando» . 58 
y fe rcfernaílen para otro tiempo:y que los poíTeycron en tiempo dela M c c c ú 
af&ilo hizicron . De allí fcpaílbcon Keyna luana , Gn tener coníídera- XGV' 
todo íu exercito a Capua,paraa- cion al tiempo de los Reyes don 
guaidar en aquel paíloa los Fran- lonfojy don Hernando : y hizoo-
cefes; porojue ya íe auian apodera- tras mercedesty Dio a Profpero Co-
do dela mayorparce de Abraço.Sc- lona, y a Fabrício fu primo el con-
TxtYcito gun Pedro Bembo afíírma, el Rey dado de Fundí . Entonces boluio eí-
del Key de de Francia entró en el reyno con Duque de Soraá fu citado: yíeapo- £ ¡ p ^ u e 
Frantia. exercito de treyma mil combatien- dero délos caftillos de Atino}y Bel- ^ SJ 
tes, enere los de cauallo, y de pie: y monte , que fe auian dado en dote a l0ift¿oara 
eftauan en Pulla, y en tierra de O- doña Brianda de Câílro , hija de eaa¿0 
tranco por el Rey don Hernando , don Guillen Ramon de Caftro Víz-
Camilo Pandon , y don Cefar de A- conde de Ebol: que fue a Nápoles 
ragon , hijo del Rey don Hernando Con la Reyna doña Iuana> y cafo con 
el viejo.-y luego fe comentaron ale- Alonfo Cantelmo Conde de Oiiui-
uantar en aquella prouincia algunos to,y deOrtona,hijo primogénito del 
pueblos por Jos Fianceíés, rebelan- Duque. Fue el Conde de Ortona 
dole los primeros los de Monopoli, íiempre muy leal, y fiel feruidor del 
„ 7 ru que es limar principal ala marina-.v Rey don Hernando el vieio, y délos 
alearon las vanderas de Francia: y Keyes que delpues del lucediero: y •Ex , 
"1'° 0' dio el Rey Carlos aquel lugar á don muy raro exemplo delealtad, y;vir- ^ /e^4 
Carlos Toco , hijo del Defpoto de tilden aquel reyno : y por eftacaufa * 
Larta: y hizole el Rey de Francia ef- fue muy perfeguido delDuq-ue fu pa 
ta merced, porque halfandofe don dre, y de fus hermanos .que fueron 
Carlos en Roma con fu padre, quan- fíempre rebeldes: y no folamentele 
do el paílàua , le ñ ica íeruir en eíla quiíieron de5heredar,pero leprocu-
guerra, íiendo cafado el Deípoto raron la muerte : y aunque dexovn 
lu padre con doña Francifca de Ara- hijo, que huno en doña Brianda de 
gon,y de Marzano,hermana de luán Cai tro, quedo,por la rebelión del a-
Bapúfta de Marzano jque eran am- gnelo d-esheredado de aquel citado» 
bos nietos del Rey don Alonfo eí PaíTo deMonte Cafsino el Rey Car- @<têtdy 
primero, y auiendole dado a el el loslaviá de Capua,y acercando- Capua fe 
San G c r - Rey de Eípaña citado en Siciiia.Rin fe a ellalos de Gaeta , le embiaron diere» a l 
/c nn- diofe luego a los Francefes la fuer- ítis menfageros 3 offreciendo de en- ReydeFr* 
dt<> a los cade Sant German > que es jaguar- tregar la ciudad,y obedecer fus ma- ci*. 
Francefes. ¿3. de la entrada del reyno , por la damientos. No teniendo fe por fe-
parte de A bruço: y no quedauarc- guros los de Capua con el íocorro 
fiftcnciaalguna, fino en la gente del del Rey de Nápoles, fe dieron lue-
excrcito: ylos Coloncfcs attendian go al Rey de Francia , por orden de 
a cobrar todo lo mas importante de luán Jacobo de Triuulcio , que con 
tierra de Labor: en lo qual no auia falfo trato fepaílb al Rey deFracia: 
ninguna detenía : y todos los luga- y fue caufa, que quedando deíiertos 
res fe yuan entregando -. y el Rey de Virginio Vrfino, y el Code de Pitilla frifiow*-
Mcrccdts Francia los mandaua reítituyr alos no,fuefséprefos por los Fracefes ma rosatra-* 
¿el Rey de Barones que tenían derecho a ellos, lamcnte,contra la fe q feles auia da- t i . 











entendiendo que aquella ciudad 
embiaua fus embaxadores al Rey 
de Francia , para que los recibieií© 
en fu obediencia, fe fueron a Ñola, 
con la gente que tenian:y fíguiendo 
los los Francefes que yuan delance, 
los de Ñola les abrieron las puertas-, 
y fueron preíbsVirginio,y el Conde: 
aunque antes auia erabiado a pedir 
al i\ey de Francia,quelos recibieíle 
porfuyos: y el Reyfeloauiaoffreci-
do.Eftarído-en Cap ua.fegun Bembo 
eferiue, murió el Soldán Zinzemi, 
que el Rey de Francia íleuaua con-
fígo.-y el Guiciardino affirma,quefa 
llecio en Nápoles. Comentaron en-
tonces los Napolitanos a leuantar el 
pueblo: y por todas partes fegnian al 
vencedor, y el Rey don Hernando» 
que alliauia recogido dos mil Efpâ-
ñoles, para entrar con ellos a defen-
der a Capua ,ííendo della apodera-
dos los enemigos,fe paíTo a Auerfa:y 
de allifetornoaNapoIes.-y como el 
pueWo eftuuieíTe alterado ^ eíperan-
do quando H.rgaíTen los Frãcefes pa-
ra recogerlos, el fe paílò al Caílillo 
real: que ¡laman el Noeuo,donde â  
uia arta gente en fu defenfa: y fea< 
iiia aelrecogido laReyna doña lua-
na,}' la infante fu hijajel Infante don 
Fadrique,y don lofre de Borja Prin-
cipe de Efquilachi, y fu muger: y 
eílaua dentro don Alonfo de Alía-
los» y de A quino Marques de Pefca-
ra , hijo primogénito de don Iñigo 
deÁnalos Conde de de Montedo-
riíx, y Gran Camarlengo delreyno, 
aquel gran priuado del Rey don A -
lonfo • y hijo de don Ruy Lopez de 
A ualos Condeftable de CaftiÍla,con 
dozientos foldados.entre Eípañoles, 
y Alemanes:aunqueGuiciardino ofa 
afiirmar^ue eftauan dentro quinié-
tos Tudeícos: y auia gran copia de 
baftimencosjy mucha arcillem ,y 
munición : y en el caílilío del Ouo, 
y en la torre de Sant Vicente, y en 
los caftillos de Picifalcon , y San-
telmo auia tan bailante defenfa,que 
pudieran detenerfe mucho tiempo: 
pero fue juyzio de Dios , que aque-
lla furia no hallaíTerefiílencia en to-
da Italia . Puíieron los mifmos Na-
politanos a faco la caualleriza del 
Rey,ytodafu recamara, qué eíla-
ua en el caftillo de Capuana, y la ca-
fa del Principe de Altamura: y vien-
do el Rey que eftauan determina-
dos de darfe al enemigo, mando po-
ner fuego a las ataraçanas , y que-
mar algunas galeras, y otros nauios 
cjue eftauan en el muelle: y patlbf-
íê^al caftillo del Ouo , para recoger-
fe eon los fuyos enlas galeras de Ber-
naldo de Vilamarin ,y de Frances 
de Pan, que alli tenia para paflarfe 
con ellas a líela, ò ala lila de Pro-
chyta:no fe aífegurando de aquellos, 
en quien tenia mayor confiança. En-
tendiendo el Rey Carlos , que el 
Rey don Hernando le dexaua ,no 
folo la entrada, pero la cabeça del 
reyno libre, y fe ponia en huydaide-
xando buena guarnición en Ca-
pua , íiguio el camino de Nápo-
les: y fue recibido en aquella ciu-
dad , con gran demoítracion de ale -
griade todo el pueblo , como lipaf-
íara mucho tiempo,queno auiavif-
to a fu Rey: auiendo conocido,y per 
dido dentro de vn año,y pocos dias, 
otros tres Reyês: que es la cofa mas 
nueua, y de coníiderar que fe pue-
de notar. Entro <en Nápoles vn Do-
mingo,a veynte y dos de Hcbrero y 
fuefle aapofentar enel caftillo deCa. 
puana:y enel mifmo diafe paflb a If-
cia con las galeras el Rey dò Hernã-
do con la Reyna, y toda la cafa real, 
y fu familiaiacopañando íiempre ala 
JReyna el Arçobiípo de Tarragona. 
Antes 
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ti rey no de 
Nápoles 
ti Rey de 
~jl'i-a>iii<i. 
é l Rey de 
Antes que cl Rey de Fracia'llegafsc, 
enero en Nápoles Gilberto íefíor de 
Mompenfier.'y hizo poner cerco co-
rra el Caftillo Niieuo, y diofe coba-
ce alos otros caftiJlos cõ la artillería, 
andándole el Rey de Francia cada 
día íefteandoporlos jardines, y ca-
çando.El Rey con fus galeras difeur-
r¡a de líela ala ribera de Nápoles da 
do animo a los Tuyos,para que fe dç-
fendieíTen.pero décro de breues dias 
fe rindieron el Caftillo Nueuo, y los 
otros caftillo^, por los que en ellos 
cfl:auan,fín nífigun rcfpeto dela fide-
lidad que deuian: y el Caftillo del 
Ouo q era fuerça eftrañametc fuer-
te , cincfpunable, fe dio a partido. 
También fe gano el caftillo de Gae-
ta por combace,y todo fe fue tan bre 
íiememc conquiítando, quedefde 
los primeros confines delreynojha-
íla Taranto, fe pulo, debaxo de lao-
bediencia del Rey de Fracia,en me-
nos de quinze dias. Reftauan foja-
mente por la parte del Rey don Her 
nando algunos lugares de la prouin-
cia de Calabria: y viíto q el Rey don 
Hernando , que eftaua en Ifcla, no 
yuaen íu íocorro,poco a poco fe fue 
ron dando a Francefes: y eftauan al 
miímopeligro Rijoles con el cafti-
llo:que por eftaraviftadelaarmada 
de Lfpaña,íe ama fuftentado en lao-
bedienciadel Rey don Hernando;y 
el C onde de A y elo con fu tierra:y fe 
defendieron Tropea, la Mantia,y el 
caftillo de Cotron. En el mifmo tic-
po ie detenían los de Otranto,y Ga-
lipoli: pero no eíperauanfino como" 
harían tii partido : y deípues Rijoles 
fe pufo en la obediencia del Rey de 
Francia,y entro en elíagete de guar 
nicion : íin que fe mouieflen los Ef-
pailoíes que eftaua a la vifta:porque 
aa D no tenia orden para dedararií t 
y nombro el ReyCarlospor fu Vifo-
iVí.cccd 
xc v. 
rey,y Lngarteniéte general del rey-
no,al Señor de Mompenfier-. y em- g,^ 
bio por capitanes generales^ gouer 
nadores de Calabria, y Palla al Se- * 
fíorde Aubeni,y al Señor de laEf-
parra. 
Í ) e la l iga que el R e j de jEf* 
paftx procuro je hi%iejje c m d Pdp^ 
y rey de Romdnos,1)) colos Pote 
tMos de Ititiit^otítra el 
Rey deFraciA.IIL 
^VC H O S dias antes 
que fe declarafseei 
rompimiento de la 
con cor dia, que fe a-
uia afsentadocon el 
Rey de Francia por 
lareftitucion délos cõdados deRof-
fellon y Cerdania,fe determino çl . 
Rey en confederarfe con la cafa de w t y i t i f -
Auftria 5, y con el Rey de Inglaterra: Pmo co» 
entendiendo q aquello conuenia pa- fidwfc 
ra la coferuacion de fus eftados: ma- wnhsc*-
yormenteporlas ocurrencias delta fi**'*** 
lia: y procuro que fe eíFetuaflen los ftrf*e ^ 
matrimonios defus hijos, nofolo cõ £'Atíyt*, 
promeíTas, pero con dadiuas que fe 
hizíerona los priuados de aquellos % 
Principes,q en ello entendía porque 
muchos que eftaua fobornados por 
elRey de Fracia, trabajauan por i m 
pedirlo. Conocía el Rey, que eftan-
do fu contrario tan adelante, fino fe Prudtnciá 
opponia poderofamenteà refiftirle, y txperie-
falia con íu emprefa; porque el Papa c><*del n X 
fin otra ay uda no podía mucho de-
tenerfe: y ganando lo de Ja íglefia.a 
Venecianos, les feria forçado hazer 
loque el Rey de Francia quifiefle: 
con que fe hazia mas fácil laempre-
fa, no folo de Nápoles, pero de Si-
cilia.Allendedefto,teniendo en Ita-
lia a Genoua,y Milan , porque no fe 
efperaua 
Libro Segundo. 
Mcccc- efperauaqueel Duque LuysSforça hazer liga juntamente con el Papa,)' 
xcv* jamas fucfle verdadero amigo del con la Señoría de Venecia , para to- U g * (¡l 
D i f f c u l - R de Romanos }auicndo muerto, mar la defenfa de la Igleíia: aconfe- Rey from 
u d e n f i r fe era publico)alDuquefu cuña- jado alRcy de Romanos.qtomafsc n j c o n i 
migas el y comado el cftado que perte- titulo de pacificara Italia : porque fin. 
Rey de Ro a ̂ u ^ 0 ^ defpues a la Reyna acabado aquello , podia feguír con 
mdnosyel ¿ c Romanos fu t ia, y juntamente mas ieguridad,y menos impedimen 
Ducjnede con aquellos eftados, teniendo a fu to, qualquiere emprefa y con mas 
toiUn. obediencia y difpuficton la Señoria cierta efperança de acabarla. Coa 
de Florencia , y las mas ciudades de gran difficultad fe podia perfuadir 
Tofcana, quedaua no folo feñor ab- aMaximiliano, que no creyefse que 
íbjimj, pero, muy fuperior a los Re feria ayudado del Rey de Francia, 
yes fus comarcanos. Te mia cl Rey, para que el fe apoderafse del feñorio 
Temeres J^ve halíandofe fu aduerfario tan po- de Venecianos: que era vna empre-
pruáentts derofo como efto, fituuiefle al Papa ' faque tenia muy concebida en fti 
dtl Rey. fUttCt0) fe baria la eldcion en cafo.de fantafia : y el Rey con gran folicitud 
Sgdeuacante como el quifieíTe , y le amoneftaua, que no emprendief- C«»jfj» 
poffeeria el verdadero titulo del I m fe guerra contra la Señoria de Vene MROA 
perio Romano, confirmándolo los cia •. y quitaffe de fu imaginación lo M a x m -
Pontífices por graâo, opor fuerça. de Inglaterra : y que no le ocupaíTe luno* 
Mss aunque ai Rey mouieíFe, como en dar fauor a do Torg'e de Portugal, 
. , era rozón , la injuria , que fehazia a para que íucediefse en el reyno a fu 
Inpr í í t t0 j a ja Chriftiandad, en dar lugar padre: porquefe entédia,que el Rey 
^ qi-iefe hizieíleguerra corxrael Pa- don luán procuraua con el Rey dé 
hrijnan- pa,y Te octipaflen las tierras de fu pa Romanos,que renuciafse en fu hijo 
€S tnmonio, v fe cau&fic can gran tur- don Jorge, el derecho que tenia en 
<}"cjt: ha (;>ac¡- nj e^Jo eceleíiailico, deque lafucefsion del reyno de Portuga], 
al Pa- fc podia feguir a la fe catholica mu- para excluyr delia a dó Manuel D u -
t"' oíFeníà, no le daua poco cuydado el que de Beja, que era legitimo fucef-
peligro en que cib.ua el reyno de Si for;y fue hermano del Duque de Ví-
cilia: y por fu defenía fe determino feo,que el R ey don íuan auia manda 
de declarar con todo fu poder.Pero do matar.Encretanto que fe declara 
como el Rey de Romanos intentaf- na lo deMaximilíano,íe entendia a 
fe continuamente colas diuetfas , y gran furia,en juntar gente^ auer d i -
varias, temia que no prefirieífe a las nero-.porque fe tenia temor q el Rey 
de Italia, lo que tocaua al reyno de de Francia, con el íucefso de las co- T m h f e í 
Inglaterra, en ayuda del que fe de- fas de Italia; bolueria co todo fu po- ,/ ¿( 
zia Duque deAyorc-.publicando,co- der a mouerlaglierra porRofscllon. p r a u d d 
mo eftaua dicho,fer hijo del Rey E- Por efta caufa el Rey defde Madrid uieya /„.. 
duai do,que fe auia recogido alosef- por el mes deHebrero,mando couo b.-eRafie^ 
Prtterfio tados de Flande.<,:precendiendoque car cortes a los Aragonefes, para fer ii0n 
d d ü u y u e era deípojado del reyno: y crataua ayudado y feruido en la defenfa del 
dt^fytrc. de boluer el con poderofo exercito: reyno de Sicilia, y de las lilas a ella 
' y con fola vna batalla vecería guer- adjacentes .-porque en eílro fe juíbfi-
ra.Por efto no fe cofiando el Rey en caua mas la guerra: y por no poder 
folo Maximiliano.auiaprocurado de venir taprefto por fuperfon^acele-
brar 
d e 1 Rçy d o n Her ri aád o* d"< 
v i •.fc.-rarhis cartes: , fè dcté^rAiao que -.fíà Gonçalo' Héñiandez 1 qtie pôf MlÔcSfá* 
'./•si "àfiíftieílc à.ellas la Infante doña Ca- -"icohtraricdadídtíit-iempo-iü. deeuüd 'XGVi 
r tv, talína v que era la menor dè las ín- algunos dias en MalÍaixa,que aprèf-
aV, -jfànEfis íiis hijas: proponiendo.-,que íuxçifsje fu viagei.y.íè juntafsecohei;, 
• v. ; ^ pues'.ya Qtms vezes» en tiempo del :Goiided«'f.T«ítiréttcò-.' -Fuéembiado «v,'..-
¡Rey ¿ÍQU Alonfofu tío , y del Rey .Amm diftd â ;Ve©ipcia:jÇortio dicho . • .¡ • 
don .Rían¡fu padre fe auia jheclia,fc es-fLorenço Suarez de Figueroa^ ' " 
rhabilitaíTe ía Infante para poder pro otro c á u a l l e r o q u e fe :(dezia luaíi . 
ffcgtiir las cortes jen la forma que fe de D e ç a , al D u q u e ' d é Milan: pa- _ > 
deuia hazer\. Poí l^difticükad que jraquepropufiefsíenjquefecoufede- áX 1 
eii e'ftp huu.o s el termiilo , dentro Jraífen todos coa el Èâpà': para con- ^ 1 
Correi e« ¿^j fCAqi_à. de ^õg^egàr, la cor- feruacíón: de la paz- de Italia de Du.fue -
í a U t a y u d tc ^ £uepçofogado; inftando eí Rey» fus comunes eftados : y •boluiefseá 
que fueíTe la iúfánte admittidapa- por la autoridad de íal ¡Sedé-Apoí* 
f atener las cortes,: antes defer ha* cólica j y reíiftiefsenaildcyraniádel 
bilitadaen ellas :ya acordo que vi* Key de.Francia : entendiendo que 
rúefle a Calatayudcreyendo que no queria reílituyr las tierras queív-
por la n^ceísidad quc ocurria, y por uta ocupado a la Iglefia : antes la te-
ja. ob%açion que, los Aragonefes te* nia opprefa, y cafi en fu poder-.y que 
nian laíaclefenfa^delos reynos def. «o fe conlmtieíse .5 que fe vfurpaf-
ta Coronaurpor la ynioní delios jfe fen las cofas de fu patrimonio t m 
perCuádirian a dar lugar ,- que la I m fuefsei fojuzgada,: ni tratada taníia 
lanceafsiftisíije;.pf çQ..jcíàmo.tía -.ello reuerejpcia : ypara efto fe proponia \ 
huLiíeíTe alguna, ,dHa«i0tt , y/fe pu- por 'tmy conuinienté remedio, que 
íiefse embaraço ;,;el-Rey: delibero fe junrafsen co eiRey de Romanos, 
de fobrefeer eu efto'̂  y veniriporfu COÍIIO feauia modido por parte de 
perfona a rcelebrarjlas cortes'^y ma-* losmifmos VenecianosrJos quales 
dç quc entrecanto fe apembieíTexJi propuíieron, que fe deuia hazerüga 
Gente ¿j el todas las epías neceiTarias para í a general.: Hizofe grande ifcflácia con 
n j Í ^ I » gLl^cra > Y que fucilen a Perpiñan el Duquedfc;Milan,paraínduzirIe a 
aUbísdlS. Hurtado de Luna, Miguel de An-* efta confedeiracioó.: reprefentandoi 
fa , yAlonfo Oíorio, capitanes de que era para bien vniderfaí de todos 
hombres de armas, con dozientos los eftados de ícaliarde que a el auia 
y cincuenta de caualío, para que ef- de caber tata parte.Para perfuadirle 
tuuieíFen en guarda de aquella villa; a efto, como do Alonfo de Silua eftá 
y fe apofentaron en la cindadela , do en Genoua, vuiefse mouido por-
Quando fupo el Rey lo que Anto- rnedio del comifsario del. Duque q M ò u i o f è 
niode Fonfeca, y luande Albion alii eftaua , platica de cafa miento CAfwvnà 
pallaron en fu embaxada , recibió de vna delas Infantes jeon el hijo del fyjrf d d 
gran contentamiento , de loque en Duque , IuadeDeçalacõt inuoade- n y c o h i j o 
F.l rey ma ella fue hecho ,y dicho: yfabida la late: y ledio mucha efperãça,q el má ddDucjue 
daqbayS necefsidaden que eftuua la Rey- trimoniofeeíFetuaria:perodeziaeí d«MiUnt 
con focor- na fu hermana, y aquel reyno,man- Rey, q auiendofe de hazer,queria q 
roa Napa do al Conde de Triuento que efta- tomafseelDuqvtitulode Rey: pues 
Us. ua en Sicilia , que luego pafsafse a fu eftado era bailante para aquella 
Nápoles , con la armada que tenia; dignidad,y le oífrecia, qpor fu parte 
ayudaría 
Libro Primero. 
Mcccc- ayudarla pãrà que-fe le conccdieflc, era, y el Guiciardinõ eferiué; que iefias 
xcv,; y para codo aquello. que cumplicf- yuan ochocientos ginetes, y mil ibl- Sicth* > y 
fe a la conferuacion y acrecenta- dados. Luego que Lorcnço Suarez f i i v à t n c " 
j miéto de fu cafa. Mas el Duque, y el llego a Venecia, como fue vno de de L o r t n * 
Í 0 ^ 7 CardenalAfcanio fu hermano pidiá, los prudeces3y fabios caualleros que fo Smrex, 
Z U P 7 que el Rey les promecieffe, que fe falieron de Efpana,a negocio ta gran 
f' y j ¿uardaria por el Papa lo que era o- de, como era comouer los Prina* 
t e T i \ bligado.v para mayor feguridad que pes, y Potentados deltaíia: para que 
¿/dcrffrp .riafique^cffc pu¿fto en rehenes en cuuieíTcnpor propio el peligro en la 
fu poder, don luán de Borja Duque entrada de vn Principe tan podero-
dc Gandiafu hijo, que cílaua en Ef- fo, y grande.y que tan funofamente 
pana • y aunque el Papa fe obligo de fe diíponia a ocupar la mejor parte 
- chazeryr,infimaenqueelemba- della, todo fu fin era.de dar a cnten-
xador GarcilaíTo dieffe fu palabra en der al Senado de aqlla Señoría, que 
nombre del Rey, que le embiarian era cofa manificfta,que auia de cftar 
•A Italia: y allende defto querian,que en el mifmo retejo dela ofadia,y po 
^IReypor Efpaña,y clRey deRo- der.dé la nación Ftanccfa, por la ve-
trunos porlos eftados de Fiandes» lindad dei peligroiy q el Rey .y Rey 
v. Boreoña rompieíícn poderofa* nade Efpañafabiaqueat^uelcuyda 
mente la guerra. Eftas eran dos co- do,y penfamíento incitarían ala Se: 
I > H Í 4 s m u | cl Rey dudaua mucho, noria.yfidefseauapreucniryreme-
foruntts ,cn ^c j-ehufaua prendarfe, por- diar fus cofas, fus Principes eftauan 
4 $ * ® ' que lo que principalmente pretcn- muy difpueíbs-,7apercibidos para 
dia por efta Uga,cra muy diuerfo de feguir vna mifma fuerte, y ventura 
fta demanda , y penfaua con ayuda con ellos: por reprimir la íbberuia.y 
de los confederados, facar la guerra furia de vn enemigo tan poderofo, 
de fus reynos, entendiendo que el y de vna nación tan infolente. De- rMorde/a 
rompimiento feria por lo de Borgo- zia el embaxador que eftaua muy ^ 
na con Milan,y que no conuenia in- entendido por el Rey, y Reyna de ye^ect(i 
citar a fu enemigo por cita parte.- pa Efpañaíus feñorcs.con quanta fe , y 
raque rebol uieíTe con todo fu po- verdad,y con quanta prudencia go-
der contra lo de RoíTelIon , y cono- uernaua aque la Señoría todas fus 
cia la poca firme2a del Papa,en quic cofas,y que por las confederaciones 
aun en fus negocios propios, halla- pafsadas fe conocía, que cohnin-
ua contrariedad ,porque de qual- gun Principe holgauãmas detener 
quiere hcchojper llano qfueíTe.faca cierta amiftad, y aliança,que con el 
Jnieti del ua negociaciô, y fu principal fin era, Rey^ Rcyná ,7 daua por cofa muy 
Prf/w. poner en grades eftados a todos fus firme, y conftante, que el Pontifi-
hijos,y deudos. La armada que yua ce entrarla en ella, a riefgo de to do 
de Efpaña para la defenfa de las co- peligro: y que ninguna cofa defsea- Defeo de¿ 
ftas de Sicilia, era en la publicación ua mas que tener al Rey, y a la Rey-
mucho mayonpucs Bembo fe cftien na, y ala Señoría de Venecia por co-
de a affirmar,que era de feflentana- pañeros en aquella confederación; 
' o t r m i d ues, y que en ellas fueron feyfcien- cõ cuyo poder, y cofejo el fe pudief-
v u c t l n y rosde cauallo , y feys mil dcpic:y fe amparar, y defer der en qualquier 
embiodas otros la diminuyen mas de lo qclla aduerfidad. Moítraua cl embaxa^ 
. .. • "• dor 












dor con gran artificio, que tenicn-
do en aquella caula por confedera-
do al Papa , aunquelasfuerçasy po-
der no eran grandes,fu autoridad fe 
riade eltimar en muchoenío^ene-
raLpor lo de lareputacion.-deíuerte 
que fe auia.de tener mucha efperan-
ç a ^ u e í i f è conformafíen en ver-
dadera amiftad, y concordia, les fu-
cederia proíperamente en vna can-
ia tan honefta , y jufta . Fueron fus 
amoneftaciones tan fundadas en ta-
ta razon,y referidas con toda la gra-
uedad, y autoridad que fe requería, 
en hecho en queyua tanto a las par-
tes, q en gni manera fueron muy ad 
micidas por todo el Senacfo:y les pkt 
go mucho con elias .-porque les po-
nían en eftrerao cuy dado los prolpe 
ros fuceflbs, que oyan cada dia del. 
Rey de Francia r y el encarecimien-
to grande dellos,afsi de los amigos, 
como de los enemigos.A eílo fe fue 
juntado.que començo por el mifmo 
tiempo LuysSforça a defeonfíarde 
toda ianacion Franceía: acuíãndoíe 
fu propria conciencia» y gratyrania:: 
mayormente auiende* recibido e| 
Rey de Francia en fu feruicio a luán. 
]ocobo deTriuulcio ; a quien elauiâ. 
deílerrado de aquel cíl:ado:y con re 
celo de aueríe quedado en Afteel 
Duque de Oiliens,queprctendia fu 
ceder muy facilmente en el eftado 
de Milan.Por otra parte Maximilia-
no Rey de Romanos no. ceílaua de 
incitar la Señoría de Venecia,contra. 
el Rey de Fracia: que tenia por muy 
fuyo el derecho de la íueeísion del 
citado de Milan, como cofa propia, 
del Imperio i y por auer cafado con 
Blanca Maria Sforça hermana del 
Duque luán Galeaço : y eftaua . 
muy confederado con 
JLuys Sforça fu 
D e la manera que Çe affegar® 
t i Rey del Rey , y Rtynd de Nduarra, 
forcfm no fe pttchefjen of-
fender por (tijutl rey-
no, l i l i . 
txo. 
N E L principio de 
efte año falleció el 
Cardenal don Pero 
Gonçalesde Men-
doça Arçobifpo de 
Toledo , gran fe-
Sor , y de la mayor autoridad, y pri-
uança, que por otro ninguno fe pu* 
do alcançar en ElpañaconfusPrin-
cipes: afsi por el valor de fu perfona„ 
como por la grandeza de fu cafa.-y 
por la nobleza de fu linage, que era 
délos mas Illuílres del rey no. Hilan-
do en lo poítrero de fus dias, fueron 
el Rey, y la Reyna de Madrid à la 
ciudad de Guadalajara ,porviíitar-
ic ryconíòlarle enlapoftrcra jorna-
da,como aperfona de quien mayo-
res fertiicios auian recibido , en los 
tiempos quetuuieron tanta necefsi-
dad de quien los fíruieíTc . En efta 
vifita fe refiere por cofa muy aueri-
guada, y cíerta,que citando la Rey-
na fola con el Cardenal, entre otros, 
confejos que le dio, como hombre 
que no le podia dezir fino lo que le 
obligaua el defeargo de fu concien-
cia, auiendo de dar ta, en breue cue-
ra à Dios, noiolo de las obras, pero 
délos penfamientos,lefuplico, que 
tuuieílegran cuydado deconferuar-
feen paz,y amiftad cõ la cafa de Frâ 
cia creo que por tener memoria de 
lo que fe fauorecieron los. Reyes de 
Caítillafus agüelos de la Corona de 
Francia, deídcel Rey don Enrique 
el JVlayony no acordádofe,quan dif-
ferentes tiempos eran eftos: y quan-
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Libro Segundo. 
MGCCG • Frácia de procurar codo el daño que menee con cfto fue tal Perlado para 
"XCV* pudicíícn a los reynos de Aragon, {hsiubditos cnlolpiru-ual, y tan pro-
de qiuen ranea offenía , y afFrencaa- niouedor del aumento de ]a Fe, 
nian recibido . Afrirman que fue y del bien de la Chriíliandad ,que 
otro coníejo , que para la Reyna to- dexo de fi immortal memoria. Ai"-
cana mas en lo bino: y era aconfe- fi mereció íer preferido a grandes 
jaría que caíTaíTe al Principe don lua letrados, y períbnas muy genero-
íu hijo con la hija de la Reyna doña jas: que al juyzio de las genres de-
luana muger del Rey don Enrique, uieran íer puertos en tan gran digni-, 
a quien el Rey, y laReyna llamauan dad. Mas el Rey , y la Reyna pre-
lan monja doña luana.que eíiaua en tendieron , que eran ya tiempos a-
Portu^al :y que entonces la íleyna quellos , para echar por otro camí-
íe leuanto, diziendo, que el Carde- n.^ y dar Perlado ala íglefia de To-
F u Pinne nal eílatia ya ftiera de fi , y defati- ledo , que fueíTe varón de vida muy C o n à m ^ 
h f l o F n y naua • Muerto el Cardenal > el Rey, exemplar , y limofnero , y hechura "^delbue 
^rdrníco Y 'a ^eyna prefentaron para el Ar- íliya,íiri o^rasrayzes, ni prendas de í'e>*^0. 
^'/weVe^ Ço^íp3-^0 de Toledo vnreligiofo de cafa, y linage , y parcialidad délos 
'alt lo-le{í¿ la orden de San Francifco, llamado Grandes de fus reynos: eftandoya 
¿Toledo í:ray Francifco Ximenez: varón de canfados de auer conocido, y fúf-
F gran religion, y de vida muy exem- frido todo el tiempo que auianrey-
^ I l e r n ' n - P̂ ar ^ue P rou iüc^ ^e aque- nado dos Perlados tan illuftres, que 
do de Tala ^a or^en' Y ^ue confeffor de la Rey- por íi fuftetauan tan gran faufto,y au 
nera a h na : ̂ e'Pues clue Hernando de toridad, con la parcialidad de' fas 
ã° Grant- Talaucra fue proueydo a la Igleíía parientes, que podian poner en eí 
¿ de Granada. Efte religiofo antes reyno en qualquier mudança de tie-
de entrar en orden ania lido Arci- pos la diflenfion que fe les ancojaíTe: 
preftc de Vzeda , y Capellán mayor como fueron el Arçobiípo don A-
de Siguença, y lellarnaua el Bachi- Ionio Carrillo, y el Cardenal don 
Jler Gonçalo de Cifneros: y en to- Pero Gonçalez de Mendoça. I im-
do eldifcurfo de la vida, afsi en el ramente conefto , tenían por cofa 
ligio, como en fo orden, fue auido muy cierta , que íiendo tal el que 
portan feñalado varón , que no fe nombraflen , que no atendieffea 
hallana cofa que impidieffe efta fu fundar eílado de mayorazgo , co-
promocion atan gran dignidad, lino mo el paífadojas rentas de ladigni-
menofprecíarla el mifmo , y no la dad fe conuirtirian en aquello para 
qu erer aceptar. Fueran notable va- que ellas feinftituyeron : y la mayor 
ronque'folalavirtudjvfu gran reli- parte fe emplearla, y dedicada pa- f.. . 
gionle enfalçaro en tan gran digni- ra hazer la guerra a los infieles: y ^ol&"6n 
dad ; y lo q fue de eftimar en mas,q para la defenfa del reyno de Gra- r , eY'-
tuno animo para menofpreciarla : y nada>: y de los lugares de fus cortas: * 
defpues de auerla aceptado por y que en ello fe releuarian los gaf-
gran importunación de la Reyna,no tos de las rentas reales: y fue ta acer-
le feñalo menos en el increyble va- tado confejo , c]ue ninguno pudo 
Iorque tuuo para íuftentaríe en la afsi refponder , y fatiffazer.a toda 
grandeza de.! aquel eftado , con la fu efperança , como erte religiofo: 
autoridad que íè requeria : y junta- por el zelo que tuuo como excelen-
te Per-
de! Rey don Hernando, £2 
re Perlado alferuido deDips.-ypor deauer falIecidqlaPfLncf^deVia- M^QCCc 
el vaíorde ani mo grande fe adclan-, na, madre d:ela;^e^pa d^íía Cata- ^ í m y t e ^ 
roíobre todos los Manriques3y Me- linaJque auia aiuçrcp X I H I . : i apYina , 
dísras.y otras perfonas de cafas muy di^s dej ^es/dej^Enero..(áeíte ã w » jade Ytâ* 
Jlcftres > q<ie en los tiempos paíTa- çl R^y.le embip a Luys .de; Aguir- m^ 
dos fueroti mas feñaíados: Perlados re que le-requirijqfse j.gçié;»^ viíií^f-
en las mayores Iglefias de aquellos lís Con gente í pue^fajíia.^qup,antes» 
rey nos. Aunque el rehuíb arto el Ta-; njD ^uiençip tapta paula çomo agora 
lir de fu obediencia;, y defiftir del Iàauia,l"c embiaçoii aaduf;«ir, que 
camjBo qtie auia e-mprendido.de la fHifiefscgence^uN-^çrasy tana 
I r t h o del contemplacicn: también el Papa bien fue embiado par^qpa íupief-r 
Prf̂ rf. pQt; fu p^rtejquenoauia gánaque fedel , en cafo que^ie./lròuieíse la • 
efta prpuifion buuiejTe efFetp , por- gp.erra con Fran-çia* quçicria lo g«c 
que con ella no efperaua ;nin.guna- podría hazer por el;-R.ey .; Por pera 
erecentatrúentp para los fuyos 3Io' parte con diuerfas embaxadas ef-
difnria, poniendo eíloruoj que no le trecharon al Rey de Nauarra,par 
yrrpuíiufseenconfiílorio :diz,ienda raquediefse las feguridades quefe 
ccepor íçr negocio grande queria auia acordado : y eftuuieísen cier-
pc¡ iar en ello. Mas olRcy,y la Rey- tos ,9de fu reynono fe baria daño 
na >t]:U.e con mucha deliberación fe alguno; y por efta caufa embio el 
auian refuelto fobre la promíiont Rey don luana Madrid vn Secrc-
de aquella Igleíia, como cofa que tario fu yo llamado Miguel de Efpi-
tantó .imppfEaua , tenian deíío fen- nal: y en principio del mes de Mar-
tirniento , q^e no fe proueyeíTe co- çp fe acento con el ^ ^UQ las alian-
ino ]p auiarj pidido . Pprquefiê^da çasj y confederación e* que fe auian * r j / j - 9 
lalgleíiad-eXoledo detãtapreemir ordenado qnedafsen jenfu vigor: y ^ J ^ J ^ 
nenciaentre todaslas defu reyno^ denueup'fe juraffen y qoijfiriiiaf- e„ idsc 
jii7.gauan,quenoerarazQoqfe'dilar fen . Para mayorfegwriçíad de lo f¿ ¿ ¡ y " 
pi4en j e ? * taíse la prouifion dclla: y afsi qued'^ .que ,cn ellas efta.ua ordenado, por- ̂ Vl»!̂  
Í4:¡Í¡:O y pvcuevdo l:ray Francifeo Ximenez; .q!iieel ReyfeaíIèguraífe,queeí Rey . 
1 v.« relt- y fue de tanto v.dor que íupo íer tan de N^uarra cumpliria lo que por 
<¿ic b. cu Arçobi)! o de Toledo., en lo el afsien to era obligado,. y que no 
& J téporai.y fpiritual, como antes fue entrariagente eftrangera en elrev-
grá s eligiólo. Antes deílo el Con- no deNauarra: demanera que fe 
¿ c ele Lerin con ayuda de alguna ge pudidle apoderar del , ò de alga-
te de Caíliíla que le fcguiayanduuo nos lugares, y caílillos fuertes, y 
leuantaclo contra el Rey de Na- que no fe baria guerra de aquel Se.-
uárra; y tomo la villa de.Olit por ñorioa Caítilla , y Aragon .-quedo 
cons bate-. donde fueron prefos mu- concertado , que dentro de veyn-
TmadeU chos del vando contrario : y fe hizo te dias embialsen la Infante dona 
T';H'4 de gran daño en fus cafas y bienes: y Madalena íu hija a la, Reyna doña 
O/íf. por efta caufa tenia el Rey de Na- ífabehy fe entregaíTe a don Juan 
narra junta fu gente contra el Con- de Kibera, para que la embiaffe a 
de, y en frontera délos queeftauan Caftilla , donde auia de eftar por Entrera 
en O lie: y porque el Señor de La- tiempo de cinco anos. De mas de- de forfait 
brk venia a Nauarra con ocaíion ftafeguridad ^feauian de entregar p^-. 
L 2. adun. 
Libro Según cio 
XQV. 
Seguridad 
¿I pidió el 
.^fciietdo, 
en, j.UH.or, 
de ^ f r d -
gbn,y C4. 
j i i i l a . 
Semri--
Í M en fe-
.ttor dtl 
a don lua» de Ribera dentro de do-
ze dias , el caffilló de Sangueíla , y 
la vil la , y fortaleza de" Viana , que 
eílaua en poder del Conde de Le-
r i n : para que tmueíTe eftasfuerças 
por ambas parces, durando efte ti£-
po , en íeguridad de lo aíTentado: 
declarando que fi don laan de Ri-
bera eftiiuieíD aufente, ò fálíedef-
íe , las tuuieíTè don-luán deSiluallt 
hijo . ^ Quifo el Rey, que el Señor 
de Lautreque en fu nombre , y los> 
eftkdos del reyno de Nauarra, y las 
ciudades , y villas principales del ji 
y los caualleros, y alcay des de los 
caftillos, y fuerças hizieííen pleyto 
h^trienage, queíuplicarian al Rey, 
y a la Reyna fus feñores, que cum-
çi iefentodolo contenido en las a-
liafiças ,y en eftanueua concordia: 
y fino lo cümplieíTen, fe juncarian 
con el Rey , para que lo hizieííen 
cu mplir: y entonces fueíTen eximi-
dos de la naturaleza, y fidelidad en 
que eran obligados a fus Reyes, y 
eíla feguridad fe ania de dar a don 
luán de Púbera dentro de treyma 
dia?. Fue también acordado 5que 
íidurando el tiempo de los cinco 
años entraílc; en Nauarra gente ef-
trangera ,para apodera-7e , y ha-
zerguerra deaií¡ á CaftilJa,ò Ara-
gonjy no lo refiftieíTe el Rey de Na-
uarra, òlos íuyos yb quando porli 
no FueíTen bañantes, no fe juncaíTcn 
^con la gente del Rey, para refiftir 
a fu enerada , en tal cafo don luán 
de Ribera , y las perfonas que tu-
¡uieííen eftas fortalezas , las entre-
gafsen al Rey ücmpie que fueíTen 
reqáeridos . Por parte del Rey a-
nian de jurar eíla concordia 'el Ar-
çobiípo de Çaragoça3y el Gouer-
nador de Aragon , el Condeftable 
deCaftilla , don Enrique Enriquez, 
don Guicierre de Cardenas Co-
mendador Mayor de León,que pro-
curarián-con el Rey que fe cum-
pliefseefte.afsienco : y íi contra el 
le procedieíTe, reftituyeííedon luán 
de Ribera al Rey de Nauarra aque-
íios caftillos. También por razón 
de eíle afsicnto fe obligo el Rey , 
que el Conde de Lerin dentro de 
veynte y tinco 'días, reítituyria la 
villa de' O l i t , con la artillería que 
en ella eílaua, al tiempo que la to- Reflhttcw. 
m ò , yfoltária las períbilas ¿jue te- deUV¡lla 
nía prefas :yauia;de: quedar 'dejfter- de O lit ,7 
rádo de Nauárra-por toda fu vida deque m 
promêtíènd<l é \ R4y, <jtre: haria que do. 
eu mpiffle ^l^éftierfo'^ hafta que 
tumefsen p^b t èA^ l Rj@y^^ > R ey na 
deNauàf ra -^e le fuèf té álçado -.y 
auian de fátir âêtjreyníò dófâ Lilys: 
y donWernanátKfus hijos: y no bol-
u-er ael, bafta qué parcráefie en- con 
formidad a los Réyes . Entonces to-
maron porifeguridàd aqtiçllasfuèr-
çasi pOrqiió rómpíendofe lá guerj 
ra con Francia i no fepiidiefse reci-
bir daño por Nauarra: y efto lo tu-
no el Rey acabado con fum ma pru-
dencia antes del rompiniiento:aan-
do primero fauor al Condeftable: 
el qual fe fue para el rey no de Caf-
tilla concertandofe de entregar al 
Rey la villa y fortaleza de Lerin, y 
los otros lugares > y fuerças quete-
niaen Nauarra :afsi de fu patrimo-
nio , co mo en tenencia , y todos fus 
heredamientos, y récas por el tiem-
po que cftuuiefse defterrado': y en 
recompenfa de lo que le auiaíido 
ocupado por el Rey de Nauarra, 
defpues que le auian afsegurado , fe 
dio al Condeftable la villa de Huef-
ca, en el reyno de Granada , con 
titulo de Marques: y fe le auia de 
cumplir en vafsallos, y rentas en lu-
gares de aquel reyno comarcano a 














del Rey Jon Hernándo^ 
clque tenia: todo cl tiempo queel Ja gente del Rey de Romanos con MCCCC-
Rey tuuicíTefus rentas de Nauarra 
y allende defto le hizo merced de 
doziencos mil marauedis en cada 
vn año: y de otros heredamientos, 
por los que el dexaua •  y le dio vna 
compañía de las guardas de cien la-
las. 
arta perdida , y mengua. -AíTenco- XGV. 
íeen efta concordia , que ninguna f f * / a a ~ 
de Jas hijas lleuaíTe dote. Acabado ^ a ^ 
cílo el poílrero de Março , el Pa-
pa, y lo*s Reyes de Efpaña, y Ro- ' 
manos con la Señoria de Venecia,y 
entre (jmé 
rmo. 
Duque de Milan fe confederaron, y 
juntaron en amiftad, y liga por íi,y 
fus fnceílores .-por la paz jy fofsie-
Q u e fe condujo el tratado de g0 &c Il'aIía > y ^ toda la Chriftian-
tcs mtr imnios del Principe din I m n x m âd-.y por la conferuacion de la dig-
M a r g t Y i u hija del Rey de Romanos , y del nidnad.J ? ^ o n ^ á «e ^ Sede A -
Archiduque fu hermano con U l ú -
jate doña luana-.y delaligd que 
llctmdrcn fdnttjsima^ut 
je ordeno por la 
p(i\~»hiuer-





poilolica,, y en defenfa, y protecion, 
y délos derechos del Sacro Imperio, 
y de los communes citados de los 
confederados. Durando el tiempo 
deftaliga, que llaman an íanüfsma, 
yauiade durar por tiepo de veyn-
te y cinco años: íe concertó que en-
tre todos los Principes confedera-
dos fe juntafle exercito de treynta y 
quatro mil de cauallcy vevnte y 
ocho mil depic:: repartiéndolos de-
nianera, que el Papa tuuieíTe qua-




cipe don lua feys, y el Rey, y Reyna deEípaña 
con Marga- ocho mil .- y a eíia razón otros cada 
rita hija del ocho la Señoria de Venecia, y Luys 
Rey de Ro- Sforça Duque-'de Milan. Firmo/e 
manos: y de! Archiduque fu herma- la liga e] poílrero de Março : y fue-
con la Infante doña luana-, en- ron embiados a Alemana por las co-no 
tendiedo en la cõcordia dellos, por fas deíla liga, y parahazer inftancia • 
parte de Maximiliano, el Conde de que fe mouieííe la guerra, Anto- Emhaxx-
Naflao , ebSeñor de Xebres.yel nio de Fonfcca , y luán de Albion: dadelali-
de Vergasjque eraayo del Archidu- y llegando a Vormes foíicitauaque gaa^Ale-
que, el Canceller de Borgoña , y e í los matrimonios fe eíFetuaíren por maña. 
Prebofte de Lieja, quefe concerta- palabras de prefente -. en lo qual po-
roncon el embaxador Francifco de nia dilación el Rey de Romanos, 
Rojas, que auia íido embiado a efto que era tan fácil, y vario en fu mo-
por parte del Rey y Reyna de Eípa- do de negociar, y tan fugeto a los 
Dieta f i t ña , citando Maximiliano en Vor- fuyos , que teniendo efta dieta con 
Maximi; mes: teniendo la dietaalos Alema- los Principes del Imperio, como íe KAJIUCÍA 
¡idvotuuo neSjCon los Principes del imperio: dilataífe , y poreftacaufaelcmbiaf- délos Prin 
Aos <sfle- ala tnifma fazo que fe rompió guer- fe fus ca mareros para que los gran- cipes dtl 
martes. ra por Gueldes: y fue desbaratada geaííen , y cruxcífen a fu voluntad, imperio. 
L 3 los 
Libro Segundo. 
M.cccc; }oS otros ganaron a ellos contra el, le Aguftin Baruadico Duque de Ve-
XÍJV, para atraerle a lo q pretendían: y fin necia, que no era para emprender 
tomarfe refolucion en fus cofas, fe de hazer guerra a ninguno , fino pa • 
comentaron a partir a fus cafas: to- ra reíiftir à qualquier ofFenfa , bol-
mando por efpediente, que fe env uiendo el embaxador como en fí, le 
biaire embaxada al Rey de Francia: pregunto, ü el Rey fu feñor podria 
ydauafeclRey de Romanos muy boluer a fu reyno feguro. Acabado E m b d x t -
poca priffa en proueer de dineros^ eftoembio el Duque de Venecia dores a E f 
gente: que era tan neceílario para por fus embaxadores à Efpañaalor- pánn, 
las cofas de Italia . üc aqui comen- ge Contareno , y Francifco Capelo: 
lAcuenh c| a entencler c[ tundamen- y el Duque Luys Sforça al Arçobif-
chlReyco l0quecjeuia hazer, fobrelíis cofas po de Milan, y el Papa, y el Rey de 
t/d d de ¿ci j'̂ ey eje Romanos, con quien a- Romanos e rabiaron los fuyos para 
írancht. ¡-on^ado tanto deudo : feñalada- el mífmo cfFeto-. y en principio de 
mente para en lo que fe deliberare Abr i l , el Duque de Milan proueyo P r e u t n c ü 
emprender contra el Rey de Fran- de eínbiar alguna gente al Papa: y ddDucfut, 
cia : porque aunque era rnuy apare- reforçar fu ex erciro para foftenerà ¿ t M i Un 
jado par-a ayudar à embaraçar aquel Genoua > y rcfiftirle paílb al Rey de contra, el 
enemigo >y diuertirle, pero ñopa- Francia. Eftauaen líela, en el mif- yeydeFrit 
ramoleftarle demancra, que con- nio tiempo con el Rey don Her- ciar. 
fiaffe que con fus fuerzas, y poder, nando, Inan Ram Efcriuà de Roma-
fe huuieflc de aíTegurar el negocio, ni procurando que fe dieííen al Rey 
Fue gran parte parala buena con- algunas plaças fuertes en laProuin-
clufion deíla liga, la prudencia , y cia de Calabria, donde el pufíeflefit 
deflrcza, y gran ingenio , y autori- gente : y quedaíTen obligadas al gaf-
dad dclos dos hcrmanos,que el Rey to que íe hazia en efta guerra: y tan-
tenía por embaxadores en Venecia, to mayor ínftancía hazia en eílopor 
X x c t h n - Y ^onia : I110 cran GarcilaíT-) de la que entendia,que el Infante don Fa-
ctisdedos Vega,y Lorcnço Suarez de Figue- driqucfutiOjprocurauaqucfecon-
h t m m s roa'y deMendoça: cl qual aunque certaíTe con elRey de Fracia:y con 
' i i concurrió en eíle mifmo tiempo, eftefin en el principio del mes de 
con Febpe de Lo mm es Señor de Março con dos galeras ama pallado 
Argenton , que fue embiado a Ve- á Nápoles, conlaluocondtno: que-
neciaporel Rey de Francia, hom- dando por mayor feguridad en fu 
bre de fummaprudencia,y gran vfo galera Luys de Lucemburg Conde 
en los negocios de eftado, por cuya de U ñ í , que eftaua cafado con vna prc te Cié 
mano , y confejo el Rey Luys auia fobrina de la Princefade Altamura a'e/ C o í í e 
tratado grandes cofas3pcro Lorenço fu muger ; y pretendia que fu cedia de L i ñ t 
Suarez remato la conclufion de la en aquel eftado •. y fe le auia entre-
liga con tanta mana èinduftria, que gado en efta entrada del Rey dcFra 
aquel ta curtido embaxador,y tadif cia. Era el Infante don Fadrique de 
cretocortefano delas cafas de Bor- opinion, y criança muy Frances;por 
goña, y Francia, a penas fupo cofa el mucho tiempo, que auia conuer-
delladiafta que fue publicada^ que- fado con aquella nación , defdeque Ê  I n f ^ n -
do tan efpantado , y confufo, fegun fue cafado la primera vez con la hija te ^ofí Fa * 




del Key don Hernando. 6^ 
afielo con .Rcy Lavs: y por diuerías vías trato candad, y templançafe vuleran tra- M • Cf CC 
hi]a dd de concercarfc con el Rey Carlos, tado raas conforme a razón. En co- v*, . 
Dttque de por medio de algunos Grandes de dos los mas lugares ,-mayormente ¿t,fí( 
Sauoja, Fran ciaron quien tenia deudo.-pro- en Nápoles , Capua , Auerfa, y Pu^ í'Mía' a ' 
curando, que íe 1c dexaíTe et Princi- çoí cftauan tan moleftados,y oprimi ^ ^ 
padode Altam-ara-.y llegoaoffrccer dos,que embiaron a dezír al Rey * 
de parte del Rey lu lobrino,queyria don Hernando, que fí timieffe fo- joern nJ 
ahazer reuerencía al Rey de Fran- corro , y fueíTe con tres mil hocn- p , ^ ^ ^ 
cia, v a preílarle la obediencia, que- bres , todos fe alçarian por el. Tam- ¿eEr, J~a 
dando con el titulo de Rey :y ios bien dauan claramente a entender, ^ 
principales lugares, y fuerças en po- quede muy mejor voluntad fe rin-
der de Francefes: pero el Rey Car- airian al Rey de Efpana, y alçarian 
los no quilo dexar lo que le pareció- fus vanderas: diziendo > que a eí 
que tenia ya muy íe--uro : y tan fola- conuenia mas,no dar lugar que que 
mente offrecia al Rey don Hernán- daffe el Frances de afsiento en a-
do,de le dar cíbdo en lu reyno,y ca- quel rey no : por el peligro de Sici-
fru íc con vnafobrin.i íliya , liija del lia: pues teniendo tales vezinos, no 
Duque de Ijoibon. Como efta con- fe podia defender , fino con muy 
cordia no huuo cffeto , el Rey don grandes , y continuos gados . Era E l Rey de 
Hernando prometió a Efcriua, que: cicrto,que yacomençauan a propo- Francia 
offerta cumpliria aquelto,que por parte del ner los Francefes la conquiíla de Si- Ĥ;ere C()n 
M Rey de Rey de Efpaña fe le pidia-.porque ef- cilia, por inftigacion dai Principe de ptftar a 
Nápoles al taaan ya las cofas en términos , que Salerno.- qu e afíirmaua, que ej Rey Sialia. ~ 
ÍCE^M*. parecia , que en llegando el focorro de Francia, no podia íbftcner aqu el 
de Efpana, el cobrar aquel reyno fe- reyno,íino ganando a Sicilia: y que 
ria tan fácil como fue fu perdición: ante todas cofas deuian entender en 
y por la mifma caufaporque feper- aquella emprefa; y el ReyCarlosfe 
dio: porque el odio que tenian ios determino, que acabando de aílen-
naturaies dcUl Key don Alonfo, íe tarlas cofas de Italia, y pacílicaríe 
auia conuenido contia todalana.- çonios Principes deJJa,aula de íe-
cion trancefa. guir la emprefa <áe Sicilia: a la qual 
dezia, que teníala mifma razo,y de-
D e l efiado en m e Ce hallaum recho' clue a lo ̂  auia g^ado.Ef- Zo Wí u 
i r ) / 1 „ A ipA.t** taua aquel reyno en edaíàzon defta ^ u s f-i'l s dtl nyno ¡Quandoje deter- r ¡ . n reyno de 
i n J r * A mapera-.quctodaPuila,vAbruço, KrAhrLc.. 
mino a ¡Uy ie tr-anm de . ' i r . , "n-n K NaP"ieste , i j con tierra de Labor,vlos caítil os de „ ;L inc 
V I . Nápoles, y Gaeta con la fortaleza, Fraiutíts, 
que no fe pudo fo correr, tierra de 
^ ^ ^ - S ^ i ^ - R A el defeontenta- .ÕtrÃto,Bari,y Baíilicata, y calí toda 
f f l ^ ^ ^ ^ miento de los Na- Calabria cftauan en .poder de Fran-
xAffere- S ^ 5 ^ ^ ^ pe lítanos tan gran- eefes: y folamente íe detenían por 
Rd de los fel p ^ ^ j de, y la comunica- el Rey don Hernando, Ifcla, y Pro-
frtocefes ^ ÊS^^fe ció, que auia entre cbyta-.y algunos lugares deCalabria, 
enelreyno ^ g w s í s w p ^ ellos,y los France- que no cranrequeridos.Loscaftilios 
de Nato-- fes tan agra,que-los Turcos íi vuic- Nueuo, y del Quo, que quedaron a 
les. * ran tomado la tierra, en las cofas de buen recaudo, fe auian rendido por 

















traycion, y poco animo de los que 
eftauan en fu defenfa. Por efta cau-
fa hazia mucha inftancia íuan Rara 
Efcriuà de Romani embaxador 
del Rey de Efpana , con el Rey don 
Hernando, que dií'currxeííe con fus 
galeras por la coila de Calabria.pa' 
ra animar a los pueblos que aun ef-
tauan por el : y llenarles ib corro, y 
recibirlos debaxo delaprotecion , y 
amparo del Rey de Efpana , y fe 
dieífe prifla que encraffe nueftra ge-
te : y fue impedido por temporal, 
que no pudo entrar en la mar por 
muchos dias, ni falir de Ifcla: y foli-
citaua también, que feñalaíle las for 
talezas,que fe auia de entregar,para 
que eftuuieíTen en poder deEfpaño-
les: porque llegados a Mecina no 
perdiefsê tiempo: y dieílèn priífa en 
la guerra contra Francefes Mas el 
Rey don Hernando no fe fabia de-
clarar :porque cada dia tenia nue-
uas , que aquelios lugares que efta-
uan por el, fe yuan rindiendo a lus 
enemigos.-íucediendo con tanta va-
riedad las colas j que todos los lu-
gares donde no aman entrado Fran-
cefes , los ílamauan , y donde efta-
uan ,íos aborrecian : y losprocura-
üan echar , y los matauan , y perli-
guian con vn odio terrible .-y no 
fabiendo el Rey de Nápoles , que 
lugares eftuuieíTen por el,quedo ef-
ta determinación , para quando lle-
gaíTe à Mecina : y procuraua , que 
íehizieíTe con mucho fecreto: por-
que temia, que Venecianos le auian 
de pidir lo mifmo". que eftauan con 
grande codicia , por tener algunas 
tuerças, y lugares en Pulla . Allen-
de defto , no auian ceíTado del to-
do las platicas de concordia entre 
el Rey Carlos,y el Rey de Nápoles: 
porque con la declaración de la nue 
ualiga,fe hazia muy difficultoía 
la buelta del Rey deFracia a fu rey-
no , y creyafe ,que holgada deha-
zer algún partido: pareciendole que 
boluia con arta honra: aunque ai-
çalfe la mano de la guerra del Tur-
co: fiel Rey de Nápoles quedaflefu 
feudatario , con alguna buena fu-
ñí a de tributo , y con feguridad de 
las fortalezas. Començo a temer, 
que íi fe juntauan los exércitos de 
los Principes confederados, que-
daua encerrado en el reyno: faltán-
dole armada con que pudieífe fa-
car vn exercito tan grande : porque 
la mayor parte de la que tenia ama 
dado altraues en Pomblin :y el fe. 
ñor de Sernon , teniente general 
dclla , y el Principe de Salerno fe 
fueron para el por tierra . Auia da-
do lo mas délo coquiftado del rey-
no a Francefes, fin que le quedaf-
fe fino fola la ciudad de Nápoles-, y 
efto fe hazia con tantafacilidad,qi.ie 
dio vn buen lugar llamado Vico,a 
vn Genoucs, que auia muchos años 
refidido en aquel reyno , porque 1c 
dio el teftamento de la Reyna lua-
na ,que aquel mucho tiempo an-
tes tenia muy guardado-.del qual ha 
zia el Rey de Francia muy gran fun 
damento: porque en el íe reuocaua 
Ja adopcion,queauia hecho del Rey 
don Alonfo : íiendo notorio , que la 
Reyna no pudo dexar por aquel te-
ftamento derecho alguno , liendo 
feudo de la Iglefia: no teniendo tal 
herederojqual requería la naturale-
za del feudo: por loqualboluio ala 
Iglefia-.y fe ama confirmado lainucf-
tidura de l , al Rey don Alonfo. Era 
medio el mes d Á.bril,y los mas Po-
tentados de Italia eftauan ya pueftos 
en armas: auiedofe declarado en fa-
uor de la liga: que fue refolucion de 
gran confejo: en mucha alabança , y 
gloria del Rey de Efpaña: que cdfo. 
ma 
Temor itl 
rey d t í u 
PretenfiS 
mdfund* 
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mára*aéijad , y príidenciâ mouio alTegurâriari ía fbueka;.' Bo S i r en* MiCecc ,̂, 
los adimos de los Principes j y Po- tendida la mudança que auian be-: 'fa 
tentados- de Italia > que eftauan oo~ cho las cofas , porque los confede-; ^ £ 
mo aísõbrados,y atónitos: ,y les per- rados no tuuieííetj tiempo de juntar y j ^ f a €i 
íliadio que fe confederaflen contra fos gentes , ni fe Bizie0en mas po- , r £ 
aquel enemigo, que era tan infolen- d erbios para,eíp erarle en el cam.-
te , y de tanta ambicionidandogra» po.-, delibero.el: Rey de Francia de CW° 
priíTa, que fepuíieffeen ordenfu ár̂ - bolueríb hazia Lombardia, para af-
mada:conííderando,que fí vna vezi íegdrarfe deá^nel eftado : y de ca-
auiendofc concertado tan gran li-,, mino perfuadir a fu opinion al Papa? 
ga, fe recibía vepguerça, y no fe da- y quando no*fo pudieíFe acabar con 
tí'a 'orden, .de cobrar prefto aqijel e l , congregarvn ConcUior para de-
reyno, y que fe reftituyeflen al Pa- ponerle de la dignidad :,c>vi© leo ta? 
pa frs fortalezas , feria daño irrepa- mete traerle ctmíigo â Francia. An-
Quato im l ' ' ^ 0 ' 7 ííran vituperio . Creya , tes de fu partida, embio con vn fu 
VcrtdH* I'10 rornl^cndo como era razón, embaxador apidir al Papa , que le 
,'r,Hr iSs todos Jos de la liga poderofamen- dieíTe la inueftidura delreyno:, y di-
d e í a l i ? * re Cnn ^rance^es' reíultaria, nofo- xo : que porque el fe venia a Fran-
tont i iUy ^)en defcniion de los comunes ef- cia,-a dar orden a profeguir la 
i l e F m i a t ^ios, pero en exclufiondel-Key de emprefa del Turco , queria pafsar 
Francia de toda Italia .•y feria más. por Roma, por vifitar aquellas íglc* 
fácil echarle del reyno ,. que lo que fías, y comunicar con el algunas co-
ei hizo en ganarlo , Prop ufo que fas que conuenian : y también por-r 
feauencuraua en eílo mucha pàrte que aiiia fabido, que el Rey de Ro> 
de la gloria , y renombre fuyò: por maños venia a Italia ¡ porque fç.tra- h 
no. confentir que; vn cafi monílroí taífe', comb pudieíTen todos tres , , 
y de tan poco fer Í como .era t à n U comunicarfe , y deliberar en al-
<io por todos el Rey Carlos, hu* gunos negocios : encareciendo , 
uicíle vitoria , no -fojamentede -la •que a los dos yua mucho en que fe 
caía de Efpaña , pero decode elire- concertaffen . A efto 1-e." -refppndiç) _ r „ • 
ílo de la Chriíaandad . Concito el Papa : quanto a la inueítiduraa J ] 
, , començauan ya los Frañcefes adef- que eftaua aparejado para hazer , fi 
e ce-o s .con^ar j y no a¿inician en fus, cõfe- ;juíl:Ícia , moftrando el derecho que ^ e 
Gíliaxe- ningún eftrangero: y de todos ¿eniaal reyno: y cerca de fu veni- FrAnm' 
i ' J fe recarauan, hafta defechar àProf- dapor Roma, que no podia fer íia 
T', ^ pero Colona , y al Cardenal de San inucho cfcandalo: porque enaque-
í-?'' Pedro También el Rey Carlos ,11afazon aquel pueblo tenia gran-
eftaua ya con deíieo de- boluerfe :y de enemiítad a Francefcs: y la ciu-
como le. era graue a la reputación, dad -padecia eílrema necefsidad . 
y también por el prouecho.que per- En lo dela ydadel ReydeRoma-
dia , no íabiaenque refòiuerfe. Pe- nos dezia, que no fabia cofa cier-
ro como el Duque de Milan con tapara quando yria: queeífe detu-
íii exercito venia para Afte,porfe niefleen Nápoles: y entretanto el 
aííegurar de aquella ciudad, y del lo conílikaria con el : y concerta-
paíio, eílauan ya'en muclao cuydá- ria las viítas: y que H tanto comie-
do los Frañcefes en peníar, como niahabíaríe, que fenalaíTevn lugar, 
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ve\ efcogeria ocro donde eftuuicf-
ícín cerca t y que de allí fe concerta-
riafl las viftas. Eíta rcfpuefta fe le dio 
por coníiftorío : y como no fue a fu 
gufto, apreíTuro fu partida para Ro-
ma : dexado en el reyno feys mil de 
cauallo,y quatro mil infantes: y con 
el exercito que le quedaua lalio de 
Nápoles, a veyntedel mes de Ma-
yo,y teniendo mayor quexa del Du-
que de Milan , quefue el principal 
promouedor de íii emprefa , lo pri-
mero que procuro , fue fa car de fit 
fiígecion la ciudad de Genoua: y 
reduziendo afu votuntad al Carde-
nal-Pédro Fregôfo.que ama lido D it 
que de aqueife Señoría,y a Obiçk 
to dcFlifco j embio con ellos fia ca-
pitán general de la armada conon-^ 
re galeras, que le quedauao a Ge-i 
noua . Entonces coníiderando e| 
Papa el peligro de fu dignidad, y 
perfona, determino en coníiltorio 
íalir de Roma ; y fueffe a Orbieto: 
y de allí á Perofa : y fíguicron le 
veynte Cardenales j y algunos feño-
res Romanos. y toda la corte-.y jle-
uo coníigo dos mil de cauallo : y 
tres mil y quinientos foldados. Gar-
'cilaffo.fefue con el hafta Perofa, y 
é o es cierto lo que affírma vn autor 
Caftellano, que efcriue Jas cofas de 
aquellos tiempos, que quedo en la 
defenfa del caitillo de Sanrangel, 
con buena guarnición de Eíjpaño-
Jes . Eüa falida del Papa de Roma 
con el Colegio, fue con deliberado 
propofito ,qne fi el Rey de Francia 
•fe determmáíTe atan gran defaca-
to , y facrilegio ,que emprendieíle 
de apoderarfe de fu perfona,è 
intentaííe de feguirle, 





(Me G one alo HernaâeZjlle-
go con fu armada a Sicilia j dé los lu-
gares Que k opufieronenlao-
íediema dtl Rey en Ca-
L b r i a . V l I . 
y V I k aportado, a Ma-
llorca Gonçalo Her-
nandez,con la arma-
da de Efpa ña, con-ar-
to eotrarte de tiem-
_ p o í y d e al li ' nau ego, 
la via deCerdenâjfiempre con vien-
tos cotrarios-.y alguna ve!z tanfurio-
£bs, que con êl.bokear de los nauios 
per dier© aíguaos eauaUos-Detuiio-
fe en Cerdena poeós dias cotí grade 
contrariedad detiempo:y llego con 
fu armada^a veynte.y quatró de Ma-
yó al puerto de Mecinaidonde hallo 
a la Reyna d-eNápoles^y a ios Reyes 
don Alonfo, y don Hernado fu hijo: ^ 
V eon falle^ada vuieren grande ale- , ^mta 
g ria por m preí écia-.y por lo q de par r 
tedelRey lesofFrecio: asegurando np̂ Mf 
i«s de ia volunad, e intención que & 
tenia elRey,parafauorecerlos: y co &Ha' 
eílofe esforçaron, y animaron mu-
cho : pues el Rey.bokúafu penfa-
miento a í a defenfa: teniendo en a-
queílo fu principal efperança. An-
tes deito aula p affado el R ey dõ H er 
nando acercar a Ripies:. dexando 
en Ifcla a don Iñigo de A uaios, h er-
mano del Marques dePefcata^ yua Cerco/ts 
con el el Conde de Triuento con la , 5 / ' 
armada d e Efpaña: y llego a la playa '"T*de 
vn Sábado por la mañana, a nueue Rllü^s' 
de Mayo : y luego falio el Rey a 
tierra, y el Conde con el , con tqda 
la gente de la armada : y pufo fe 
cerco a la ciudad, y ganofe vna tor-
resqueeftaiia junto cen los muros: LocjyM 
yantes que anochecieílè elmifmo ganado d 
dia fe dio. Tras efto fe rindieron lúe Rey don 
go Fiumarde Muro,yCalana,que HernUo. 
eítauan 
CtKO y co 
del Rey dòn Hernàndo. 6 6 
eílan may cerca: y otros ]ugares3y fe el Conde con Ta g-eme de jafor^ MççpÇ-
otrodia dcfpues que Tedióla cia- taleza , y mando alçar las vande- xcv' 
dad deRijoles, enero el Rey en ella, ras de Eípaña ¡y.puíp por alcayde , 
y fe pufo cerco fobre la fortaleza:}'fe della ii Riquelme . Algunos auto- / ^ 
hdte de U áflento la artillería y poniendo fe res affix man, quefe hallo Gonçalo 
fortahz* en orden las cofas neceflàrias , para Hernandez en eíle combate: pero ^ . ^ ^ r 
de Pujóles. c©mbatirla, el lueaes ííguiente^ef- yo tengo por muy. conftante , que 1? • 
tando el R ey donde fe auia aíTenta- íue antes de fu llegada, y: que ya fe * H * 
do la artilíeria ,y con.el el Conde:, auia apoderado •deftquella.íuerçíiel 
y Martin Diez deAux , falieron a Cond^-de Tripento , i^tie paflbrf 
el doŝ  Francefes de la fortaleiaj de C^labtda, y reçi,bÂ(>.aquel Tugar > ;.y 
parte dél alcayde, que era Frances: M •SJeylioj,y Trppgaj qüeelR,ey doa 
y le dixeron qne fe querían dar af- Hernando entreg^uâ aliíley , para 
íegurandoles la vida^ Refpondioles quefepuííefseeneIlas.QoQça;ÍO;Her 
el R ey , que no les haria ningún par- nandez con fu gente : ai qu-al def» . ntyjêa^e 
tido, pues no fe auian querido ren- pues de auer llegado a Mecina,mati *. 
dir , antes que la artillería tiraíTe: do el Rey don Hernando entregar tla' 
pero, apartandoíe con el el Conde la Amanda .-y el embio para que 
de Triuento , y Martin Diez de Ja recibièfse vn capitán de Jos fu-
Aux'Te dixeron, que deuia tomar y os , con trezientos peones, de los t 
la fortaleza , y otorgar al alcayde que lleuauaenfu armada: porque 
la vida. Hilando deliberando en ef- entendió dela diípulicioh de Cala-
to , los que eílauan en la fortaleza, jbria, que fe parecía con las Alpu-
que eranf del lugar-de-Santa Aga- jarras,: ¡y que los peones ferian en 
tha ,jofFre^cieron a vn caualleroique -ella ráas vtiles:, pues en cocas par- Sitio del 
era de la cafa delí^ey Am -Hernán- tes-delía , fepodia feruir de lagpn- Sq>Uo. 
> de, queleldarian Ja puerca:,-por- -Te,de cauallo-. El Scylle» es fuer-
qoe el Rey* lesTaluaííè las. vidasiy -itAj.y efta a la marina : ,perQ no te-
auifandole defto, y quecjertos Ale- -:niatal,afsiento, que por allí fepu-
mancs,que teníanvna üorre.dej'la ^ieííeoiFender,, .porla aípereza de 
fortaleza fe alearían con ella:,allè- lâ torrai: y para en la mar es tan pe- S c y í l o f 
gurando los , el Rey quifo tomar ..digrofa e.ftancia , que es la mííma peli--
tiempo , para deliberar lo que fe - Scylla, tan Tamofa en los tiempos g*"0*' 
denia hazer : y enibíoa llamar al :antiguos ,,por el .peligro que ena-
Infante don Fadrique , y al Mar- - quel cílrecho corren los nauios3pür 
qnes de Pefcara, para auer fu con- la bpndura de tan angoílo lugar r 
fejo con ellos: pero antes, que He- .donde; concurren en opnoíito dos 
gaíTeu los de Santa Agatha, fin cont-rárÀDg mares,;; de donde, ha 
efperar larefpneíla del Rey , fe al- confeniad© el nombró : pero por ef-
çaren con la puerta , y los Alema- taren la boca del Pharo , defta par-
nés con la torre: y entro la gen- t ed¿ Rijoles,ala puerta de Sici-
Tomadeh te, y fue efcalada la fortaleza por lia, era para las cofas de Calabria Sitio âs 
jortalcz* diuerfas partes , y tue luego muer- lugar bien importante. Tropea ct-Tropet. 
deRijoles. to el alcayde , y los mas Francefes, ta fuera del eftrecho ala parte de Se-
que eftauan en fu defenfa :y fe a- tentrion-.y la Amantia,<que fe acerca 
uian recogido dentro : y apodero- mas ala marina, fehallaua mas en 
c defenfa 
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áefenfa., Eo eftos lugares reparti» 
Gonçalo Hernandez gente de guar-
nición ¡porque con aquel principio, 
y con la afficion que los. CaJabrefes 
moílrauan de querer eftar debaxo 
del féñorio, y gauierno del Rey de 
Efpaña, fe animaíTen los. otros de la. 
prouincia-.y por efto entediendoque 
Rijoles era lugar,, donde fe podia a-, 
lo jar fu exercito, y tan cercano a Si-
cilia;, que no- cenian peligro en po~ 
nerfe alli,paíro a defenbarcar la gen 
re en aquella playa > a veynte y leys 
de. Mayo-por eíírar mas ala mano» 
paralo que íe hituieíFe de empren-
der» Auiagrart confufionèB lo que 
tocaua a lit gente de guerra por-
que el Rey oon t iernand» recibía 
toda, laque podía auer de Efpaño-
les, y feruirianle de capitanes deia-
fanteria,. antes que Gonçalo Her« 
nandez llegaííe, don Dimas de Re-
- quefens, don Diego de Arelíano,y 
don Diego de Caftilla : y dana a ca-
da peon quatro ducados defuejdor 
y como los fold ados q deaca yua, y 
Jos que aílaeftauan vieron efta ven-
taja, començaronfedeleuantardi-
ziendo: quepues eran libres , que-
rían tomar fueído de quien mas Ies 
diefle: mayormente ííendo pajjafer-
uiral Rey de Eípaña: y algunos de 
los que tenia el Conde de Triuen-
to tomaron fueldo del Rey don 
Hernando: y áunqueGonçalo Her-
nandez trabajo mucho por reme-
diar efto, no podia fer, por las can* 
telas que los mifmos íbldados tra-
yan, nobrandofe por diuerfos nom-
bres: y poniendo otros de Sicilia,pa-
raque recibieílèn por ellos el fuel-
do . Allende defto fe agrauiauan 
en la paga, de la moneda quereci-
bian de Nuno de Ocampo pagador 
dei exercito : porque recibiéndola 





tada , fe perdia algo en cada duca-
do: y no hallo Gonçalo Hernán- Prudemtt 
dez otro remedio para foftenerla grandeú 
gente , fino prouocar a los vnos con Gonzalo 
amor, y a otros con caftigo: porque Htman» 
recibieflen la paga como era cof- dtz¿ 
tumbre: y para lo por venir , proue-
yo de concertar el fueldo por cada 
lança : y de la gente de pie: íiendo-
forçado por el crceílb del fueldo q 
alia fe dana :a cuya caufa fe le def̂  1 
pidia mucha gente, fin poderla de-
tener. Con proueeralo dela guer-
ra con gran diligencia jno dexaua 
de entender en ganar las volunta-
des de los, detí oreyno: procurando 
de entretener a muchos de los. mas 
principales, en la afficion del Rey 
de Efpaña ^diziendo : que le perte-
necía aquelreyno de juíticia: decla-
randóles j que fu voluntad era de lo 
cobrar: y tuno por tercero, y mini-
ítro en en efto, a don luán de Cen-
tellas,que era muy emparentado en 
elreyno. Eílauapor el Rey de Ná-
poles Semenara, que difta a ocho le-
guas de Rijoles .-adonde era ydoel 
Marques de Pefcara. con gente de 
pie, y algunos de a cauallo: y el fe-
nor de Aubeni »que era capitán ge-
neral en aquella prouincia por cí 
Rey de Francia,fe hallaua bien cer-
ca de aquel lugar, con dozientos de 
cauaílo, y mil y trezientos>Suyços:y 
tenían puerto al Marques en arta nc 
ceísidad . Entonces requirió el Rey 
de Nápoles a Gonçalo Hernandez, 
quefuefse con e l , por focorrer a Se-
menara^ defender fu comarca:doii 
de fe le offrecian otras cofas mayo-
res; y Gonçalo Hernandez deter-
mino de falir con la mayor parte de Socorro.de 
la gente de canalla» y de pie, y que S m W -
la otraquedafleen guarda de Rijo-
lgs , por algunos pueblos, que eran 
ene migos^y eftauan cerca: y porque 
fu y da. 





en U iAfflã 
tia. 
fu yda aprònechaíTe^acordò de ha^er 
la guerra,y armar celadas a los caraa-
Ucros FrancefeSja la manera q fe víã-
ua en Efpana con los Moros:q fue bie 
nueuaparâla gente de alia. Eito fe 
acerco de cal manera>q recibieron en 
el primer rencu&ro mucho dano los 
contrarios:y defpnes no hailauan los 
nueftros contrariedad en el campo: 
porque no fe deímadauan los France 
fes tanto:yagLiardauan5que fe juntaf-
íèn con ellos dos mil Suyços^y doziê-
tas lanças. También por el miímo tie 
po Gonçalo Hernandez eíperaua mil 
y quinientos peones de Galizia, y de 
Alturias : que el Rey auia mandado 
ernbarcar, por fer aquella tierra mas 
para peones,que para gente de caua-
11o: y por eftacauíà no queria dexar 
de íi lagentedepie^que deacalleuò: 
y tenia las fortalezas q fe le entrega-
ron3con foldados Eípañoles, y con Sí 
cilianos, que el Conde de Triuento 
auia recibido: de los quales no tenia 
mucha confiança: y no era fu gent¿ 
baftante para tener con ella prouey-
dos Jos caítillosjy guerrear a los ene-
migos.Pufo en la fortaleza de Rijoles 
a Martin Alonfo de Cordouacon no-
uenta foldadosiy porque el lugar eílà 
entre la mar,y cl calUlloj proueyo , q 
la puerta de la vüía, que eftaua junto 
con la mar , íe fortaleciefle con dos 
baluarttSjqueeftaur.n a los efgonces 
del lugar: y la fortaleza íe reparaífe: 
que por fer eipaciofa de tino, y tener 
gran comienço de labor}y no eftar acá 
bada,era muy flaca. En Cotron, que 
también íe entrego por el Rey don 
Hemando,con las otras fiiercas,pufo 
a loan Pineyro Comendador de Tre-
bejo con cien foldados: y en la Aman 
tia a Gomez, de Solis, con ochenta y 
cinco;y en ella mando reparar, y for-
talezer vna muela, que eftaua muy 
apegada con el caftillo > fobre la ciu-
dad,paramejor la fojuzgar, fita! nc- M . c í c c 
çefsidad fe oíFrecieííeíy Tropea que* XQ j r . , 
dò a cargo del Conde de Triuento. < 
£ h t e fe començo la g u e r r a p.or 
CaUbrid'.y de U batalla de Semnara : m U 
(¡Mi fm el R&y don Hernando de 
Nápoles -vencido. 
v i í i . 
O R el mifmo tiempo 
loan de la Nuça.Iuftj 
cia de Aragon , que 
auia íido Viforey de 
Valencia y del Prínci 
pado de Cataluña,fue prouevdo para 
el cargo de Viforey de Sicilia , por 
muerte de don Hernando de Acuna." 
y en fu lugar fe proueyo por Lugarte 
niente General de aquel Principado, 
y de los Condados de Roffellon , y 
Cerdania, eftando el Rey en Madrid 
a cinco del mes de Hebrero defte 
añojloan Hernandez de Heredia Se-
iior de la Baronia de Mora Gouerna-
dordeAragõ por vn trienio. Fueíoa 
de laNuça muy fenalado cauall.ero: 
de cuya prudécia y valor hizo el Rey 
fiempre mucha confiança: y fue pro.-
üeydo por lufticia de Aragon fu hijo 
loan de la Nuça. Mandó juntar el 
Viforey loan de la Nuça los Barones 
delreyno:y qfcllegaííela gente del 
feruicio mi!itar,para qfueflèn a Me-
cina:y para la guarda de Rijoles man-
do paíTar al Baron de Monjolino, con 
Cien lanças.Eftando las cofas en eftos 
términos,pretendia el Rey, que pues 
auia rompido la guerra co el Rey de 
Fracia por Calabria, Venecianos por 
virtud del afsiento de la liga, no le 
dieííen paííb-.y quado no fe le pudíef-
feimpedir, y huuieílè algún apunta-
ftiiétojdiefle feguridada Venecianos, 
y al Duque de Milan,de no offender 
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Libro Segundo* 
I^CCCC de los confederados: aunque en las 
, #C.V, cofas del reyno huuiefle fido oíFendi 
dojO lo fueííe de alli adelante: y q por 
aquella parte folamente fe pudielíe 
hazer la guerra.porqdefta manera pê 
fauatener el Rey en Efpaña paz:y aya 
dar al Rey don Hernando en fu rey-
no.Por otra parce los Veneciano$sco-
'Tittmtode mo ViCton 4 ê  ê au^aapoderado 
los Vem' c'e acluc^as fuerÇas en Calabria3 pre-
s * tendierõ hazer lo mifmo en la Pulla, 
* çonío lorde roper la guerra por fu 
parce cõtra Francefes:y Lorenço Sua-
rez procijraua,q la Señoría admidef-
íTe a la liga al Rey He Napoles-.y como 
ellos rehufauan efto, inííaua en q por 
la parte de Pulla hizieflen todo el da-
ño q pudieflerí»y raandarona Antonio 
Grimaldo,q era fu capitán general de 
la armada,q paflaíTe al reyno con al-
gunos eftradioteSjè infancena,q efta-
Sdco de uaeiiCorfíii y echando fu gente en 
'Monopoli tierra.deimprouifo acometió a Mo-
y rebtlicn nopolity fue entrada^ puefta a facory 
¿e pnliM' el caftillo fe rindió con pado,dexado 
not Muh, libre al Capitán FranceSjque allí refi-
y Comtr- dia.Tras cito Poliñano^Mola, y Con-
fifjo, ueríàno fe rebelaron a Francefes:y al-
çaron las vaderas de San Marco. Efto 
eramuydiuerfodeloq el Papa def-
feaua:q no quería q el Rey deEi'paña, 
ni Venecianos hizicíTen aquella gue-
rra.fino que todas fus fuerças fe con-
uirdeífen contra el Rey Carlos: porq 
por aquello el quedaua mas feguro, y 
ín ío a«e ^ rcyno de Nápoles libre: e infiílio 
el Papa in conelRey , q fe contentaíTe con las 
fifteconel P âÇasJ Rey don Hernando auia 
g hecho entregar a Gómalo Hernadez, 
'- " y las cenia ya en fu podeny GarcilaíTo 
defde Peroía le eferiuio por orde del 
Rey,que fi fe le hunieíTen entregado 
tnasfuerçasjyfueíTen de importacia, 
confultaííe fobre ello: pero no lo fien-
doXc reftituyeífen.Començaua ya el 
fUyagozar dei fruto dçfta guerra: 
egun< 
porque a efta fazon tenia el Condado 
de Roflellon en defenfa , y libertad, 
para cafar fus hijos, como quiíícffci 
y cinco lugares bien importantes ea 
la prouincia de Calabria: adonde auia 
pallado el mayor peíb de la guerra, 
que primero cenia en fu cafa- Luego 
que Gonçalo Hernandez huno líe- El fay fá 
gadoaMecína,el Rey don Hernán- Hernado 
do determino de yrfe a Nápoles con quien yr 
el armada de Efpaña, y licuarle con- con üa i 
figo: y el lo rehusó, porque le pare- nudd, de 
ciajqueeramas conuinieure al ferui- Efpaña4 
cio del Rey, quedar en Calabria: por Najpokh 
no dexar aquellas fortalezas que te-
nia, y la ciudad de Rijoles , que no 
cftaua bien en defenfa, teniendo tan 
vezino a Eberardo Eftuardo feñor 
de Aubenl jque era Lugartenience 
general de aquella prouincia, y muy 
valerofo Capitán, que eftaua ya mas 
poderofojy tenia dos mil Suyços: y 
ciento y cincuenta lanças de ordenan 
ça:no quedando quien le refiftieíTe. 
Mas aunque Gonçalo Hernãdez por 
fiaua de quedar en Semenara, por te-
ner la guerra en Ja tierra de los ene-
migos,y mas lexos de la fuya, el Rey 
de Nápoles, fofpechando que cobra-
ria mas de aquella prouincia, de lo 
que a el fe daua, por laafficion que te 
nian de eftar debaxo del feñorio de 
Efpaña, por la vezindad de Sicilia,in-
fiftia en llenarle: y porque no tenia 
gente fuya que dexar en Semenara, StmendM 
mandola defpoblar contra el pare-/»** dtjpo* 
cer de Gonçalo Hernandez: y pro- bkda, 
ueyo , que dentro de vn dia falielíen 
todos losvezinos, parapaflaraMe-
cina con fus haziendas : y fue muy 
danofo hazer mudar con tanta prief-
fa , lo que tanco tiempo auia, que 
era poblado: de que no pequeño dif-
fauor recibieron los comarcanoSjquc 
eftauan por el. Siendo atufado defto 
cldcAubeni jfalioen campo con la 
del Rey don Hernán Jõ; 3̂8 
gente que pudo recoger vn Domin- que tenían haftá ciento y veynté MiCcàc 
Gente del go a veynre v vno de i unió: yJieua hombres de arina<;, v a la b.:fl:arda i xcv* 
âe ^4'ube- ua mil vfeyfcicntos Suyços, y con Sicilianos, Gonçalo Hernandez coa 
«i. ocros de la tierra, que fe juntaron fiaua dellos, lo que deípuesfe cono- S o y d j ¿ 
con el , que ferian por todos haftá cío. Mas no embargante eílo, qifi- ^ 
dos mil, y mas de quinientos caua- íò el Rev con fobradá porfía, que fe ' ' . 
Jlos, entre Jos quales auia ciento y DrdenaíTen los fuyos, y mouieílen Rey dit'rtc 
cid. cincuenta hombres de armas, íe alroílro délos enemigos, por vnâ 
fue a poner en vna aldea fuerte dé loma àltà de vn cerro : creyendó 
íitio, enere dos rios, que era en el que los Francefes tio paííàrian el rio 
camino, que el Key auia de llenar1 cohtráellos: y enibid á Semenara 
para Tropea : donde auian dé yr á- por peones, porqué víeíTen mas gen 
quella tarde . El rebato de eftar los te : y fueron haíli quinientos: y afsi 
freuenriti contrarios tan cerca, llego a las diez nlouieron al roítro dellos, moftraa-
dcGo^çà- horas .-v cl Rev falio con toda fu gen do mucha gana de pelear ¿ lin te-
loHernctn te: y Gonçalo Hernandez emitió al- hería. í>! rindo alli los vieron los ¿ ¿ ^ / / ¿ ^ 
dez¿ gunos de cau alio, para atajarla tier- Francefes^ íuera de iu primer pue- i0¡^mfiC¿ 
ra : y que reconocieifen , que gen- ílo, ordenáronle en tres baraílas: y r 
teera con pe, fonas bien dieftras en hizieron ia vna de fu infanteria, que ^ 
ello : pero como los enemigos fd fe pufo a la mano yzquierda de íu 
puíieron éntre las huertas ^ y alqae- delantera - y mouícron a pallar a-
rias que alli auia, no fe pudieron aísi quel rio pequeño. Quando fus ef-
deuifár • y todos íe conformaron \ quadras íalieron del iLigar en qud 
que eran menos de lo que fe publi- eitauán , antes qud lé acercaifen á 
'ofn'mtfo c^"3' Era aqaej Principe dé grail los nueftros, yüa gran nunaero dé 
trdel í h y coraron ; pero de condición muy Suyços ârehazer ius batallas; y Gori 
delSfjp.oUs peligrbfa ̂  pârá tan moço Í porqnd calo Hernandez embio vn c.malle-
lo que el determinauá vna vez , te- fo Aragones , de la orden d¿ San È s f a r ç ò 
niapor lo mejor: y en lo que aílcn^ loanj que fe dezia Luys de Vera¿ y dd icnuti 
taua, tardeíaíia dello- y ello era caul era Comendador dé Órtá, con dn- dador L a . 
ia, que aunqueumieile buen confe tuenta de cauallo ^ que dio en eí hi- y$dcVera¿ 
j o , fucile para no acercar en todo ; lo de la gente: y entró en el lugar 
Pufóle entonces Gonçalo Hem^n- donde fueron prelos, y muertos mas 
dez en la delantera: y eítaua con fu de fellenta , enere Suyços, y Fran-
gente , en parte que veyan lus ata- cefes; Más al tiempo que los éne-
Jayas, y no a los contrai ios: y don- rnigos paflauan el rio , conociendd 
de teman gran ventaja i ti los Fran- t i iiey la ventaja que le tenian, qui* 
cefes fe boUueíTena Terranduai dé fiera que fe boiuieran i péro era.yá 
donde auian falido ¿ófi mas fe acer- tan cerca, que no pudiera íer íiil 
callen a Semenara : porque feguri ygual perdida, y verguença : po-
delnumero delagentc queellos té- niendofe a gran peligro toda la in-, 
man, auia juzgado, no eran pará fanteria. ibntoncesle.dixoGonça- Pvud'ncid 
(]lic deuieifen pe:ear :' porque dé lo Hernandez, que antes íe deute-' y^nanode 
Vent ti]* de peones les ileuauan los Francefes ra mirar aquello : mas que en aquel GV;f<j/o 
<los France gran ventaja: y mas la qué atua dé trance no podia fer fin mayor per- Hzni&n-¿ 
jes. hombres de armas aguaeces; y aun- dida, que peleando : pues i i bien hi- ¿e^. 
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zieíTen fu dcuer, fiaua'en Dios, que 
ferian vencedores. Pidióle encare-
cidamente, que le dicíre de los hó-
bres de armas, para mezclar con fus 
ginetes en la delantera: y que los in-
fantes , que los luuftros llamauan 
peones, fucíTen por aia de la prime-
ra batalla : y aunque íe pidió con di-
uerfos meníageros, y poílreramen-
tefue ela íuplicarlo , nunca lo pu-
do acabar con el Rey: diziendo, que 
Ja coílumbre de Italia era, tener ge-
te, y cuerpo, donde fe pudieíícn re-
coger las efqnadras -. y como quiera 
que Gonçalo Hernandez le replicó, 
que entre Efpañoles, y Franceles no 
fe podía guardar aquella orden,pues 
los rompimientos eran fin medio, y 
que conforme ala coílurabie de los 
quepeleauan,auia de fer la forma 
aelpelcar,no aprouechò con el Rey: 
fino que quilo, que con aquella or-
d'en en que vua , fe rompieíle , En 
ia primera batalla del Key yua don 
Vgo de Cardona con algunas com-
pañías de hombres tic armas, que 
auian paííado de Sicilia, y Pedro de 
Almaraz con cien lanças : y tras ef-
tos yua fray luán Pineyro Comen-
dador quefue de Trebejo, con la 
gente de cauallo de la compañía de 
don Luy s de A cuña, y Gil de Vara-
caldo con otras cien lanças. En las 
eípaldas deítos yua Gonçalo Her-
nandez, con doztentas y cincuenta 
Janeas,y dozientos peones, de los 
que auia llenado , con los efpingar-
deros de Loarte, que yuan juntos 
con la delantera : y empos del fe* 
guia el Rey con haíta ciento y cin-
cuenta de cauallo, algunos hombres 
de armas, y todos los mas a la baf-
tarda: en que auia muchos encu. 
bertadosdeiosfuvos, y de los Ba-
rones, que con el auian paífado de 
Sicilia: y.con quatrozientos infan-
tes de los que el teniay en áqiielk Ffícuem !>' /} 
eíquadra yua el Cardenal don Luys donde la 
de Aragon fu primo. Auian de paf- fue mal ¿ 
far los Francefes vn arroyo de paílb los trance 
llano: y ala mitad de fu gente de Jes, 
cauallo que auia pallado > dieron en 
eílos.; y tan reziamente fe rompiój 
que los ginetes desbarataron todas 
las batallas de la gente de cauallo 
Francefa, y fueron muertos, y pre-
fos mas de vcynte hombres de ar-
mas . Luego que fe començò la ba-
talla éntrela çente de cauallo j lie- BdtdUde 
garon en fu ordenança los Suyços: y Smienarct, 
començòfe a pelear tan animofa-
mente, que llegó a punto > que tuuo 
Gonçalo Hernandez por cierta la 
vitoria: pero en el mifmo inflante, 
toda la gente del Rey, y la de Sici-
lia con íu infantería, y el Cardenal 
bolnieron huyendo: fin llegara los 
enemigos: y no pararon haftaSeme-
nara. Efto fue de tanto disfauor a 
los nueílros, que con eftar aquellos 
quedos, penfauan fer vencedores, 
que algunos dellos los ííguieron : y 
de allí fueron echados del campo. 
£1 Rey como no pudo retener aque Esfaerço 
Ua batalla, entró peleando con Jin- del Rey de 
guiar esfuerço: y feñalofle en ella N i p r J t s j 
de muy valiente cauallero: y pufo- peligro en 
fe en tanto peligro, que poco faltó, fiisejUm0 
que no fueífe muerto: y no pudiera 
efeapar de fer prefo, fino le focor-
riera con fu caualk) > vn cauallero 
de fu cafa llamado loan Andres de 
Altauila: y por fu caufa quedó muer 
to en el campo . Siguiéronlos Fran-
cefes el alcance vna milla: y fue-
ron delos nueftros muertos , y pre-
fo s en el harta gente: y perdieron 
feílenta'cauallos. Mas no llenaron 
la vitoria fin fàngre 
Cará com-
praron í« porque mu-
rieron .en la batalla algunos hora- Frtncefa 
bres de armas, y de los Suyços: y no U yiton¿> 
fue menor eí daño que reeibieron: 
pueft» 
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puerto qne quedaron Tenores del a poner en RJ joles . Fue cila bata» 
campo : de iuerte, que íílos hom- Hade Sctnenara muy nombrada en 
bres de armas de Sicilia , y aquella aquellos tiempos: âfsí por fe auer 
vileza de fu infantería no huyeran hallado en ella el Rey don Hernan-
tan vergonçofamente, con foío que do, como por fer la primera en Jta-' 
eftuuieran firmes, y en el campo, fe lia, en que pufo las manos Gonçalo 
Buekddcl timo por cierra la vitoria. Boluiofe Hernandez: y fola efí que dexò "de 
Rey don a furia el R.ey don Hernando de Se- fer vencedor: pero no quedo con Cn^t() « 
Hernando menara, con propofito departir\uc* menos credito de muy prudente, y r n¿m t̂.e 
deSmetia gomara Sícilia,para embarcarfe:por- ííngular capitán, que en las otras dõ ^ Go 
ra a Ski- que no llegaífe a Nápoles antes que dealcançòtangran renombre: por if)j^er^M 
lid. e\> la nueua del ro mpimienro: y fue que íí fuera obedecido como gene- . 
con deliberación de pallar en vna ral de todala gente^y nofe determi ^ 
galera por ¡a Bañara: que es vnafuer naraei Rey tan ligeramente, de lit 
ca ¡unto a la mar, que eítaua por el. mifma manera entrara vitoriofo en 
Como Ja gente le vio partir de Se- el reyno, comofalio del. 
menara, toda lalio tras el: y dexan-
d-)lo que tenían, defampararon el 
lu::-ar: yfolamcnte repararon en el Que Gonçalô Hemandel^ fe 
los Efpañoles, elperando a Gonçalo apodero en Id frmincii de CaUbm , de Ui 
Hernandez : que como fue atajado fuefçdsde Fiumdt dé Muro, Calaña? 
de los Contrarios, fe decuuo algo a y la Banard,, I X . 
tras: y qmíiera foltener aquel lugar, 
y repararlo : pero no fe pudo hazer; ^t^ârtg^M^f O M O GONÇA-
y porque, como auia de partir aquel lo Hernandez.en el 
dia,y fe auia defpoblado, noque- 2 mifmopunto, que-Pdfecé? 
daua en el ninguna prouifion, ni ar- A ^ ^ ^ ^ ^ É ^ & remató aquel he Gonçalo 
tillcria, ni aun agua, ni en que teneí- ^ S ^ ^ D J W cho, no halló alRey Hernán— 
la, y los Italianos, y Sicilianos > que (-S^>r2&**^ en Semenara, le eí- dtz. eferi-
auian entrado dentro, ('altanan de críuio , que fin decenerfe, fe detlia mo al tiey 
los muros abaxo, porque los Efpa- partir para la armada que eftaaa en de Atyd* 
fióles les de:'ei.dian ¡as puertas, vif- Tropea: para yrfécon ella a la citt- les. 
Acuerdo toeílo, Go calo Hernandez deter- dad de Nápoles, de dondele llama-
¿prnuide- mino defalirfe, dcípues de auer re* nan; y dañan priíTa , porque llegaíic 
ciddeGon cogido el campo, y lo que quedaua antes que ninguna nueua délo paf-
çafoHi.r- el}ja villa, con toda la ropa, y reca* fado: pues qualquier mudança po-
nande .̂ maradel Rey,que allí auia queda- diá fer muy dañofa : y Cort laprcíte-
do v embio Con Luys de Vera cin« ssaremediauá la quiebra que fe auist 
cuenca de cauallo al lugar donde fue recibido . Mas el Rey fe vino a Me-
la batalla: y recogieron algunos ca- ciña, donde fedetuuo quatro días, 
n alios, y la'gente que quedó en el portíando, que Gonçalo Hernandez 
hei ida : v mataron, y prendieron jtueííe con el: pero no lo pudo aca-
mas de trevnta de los contrarios, bar ¡ entendiendo, que le conuenia M á m a l e 
que andauan delpojando los muer- mas eonferuar, que ganar: y fegun COn(ervar 
tos-, y otro dia al alba, partió con lascólas deípues fucedieron,- figuio q ^ J " ^ 
haftaquacio^ientas lanças; y fuefe el masfeguro Confejo* Determino 1 ^ n ' 
M 3 de 
Libro Secundo. 
M.cccc. de quedar con toda fu gente en Ri- trozientosvezinos-.y porpreilo,que 
xcv- joles, afsipor guardar las fortalezas todos partieron, los que yuan delan-
que tenia por el Rey en Calabria, te, entraron fiendo ya tomados los 
U-tuerdo çm clüda quedaúan a gran peli- paflbs: y otros ciento y cincuenta de 
d e G o n ç a * o-ro.fi cl fe apartara, como por eftar catullo no pudieron cntrar.Comcn- C i U t e ' d é 
hHerndn | n ja froncera del feñor de Aubení: çaron los Francefes a combatir el lu F i u w r d t 
^ que con la vitoria quedaua muy or- gar , porque los nueftros que auian Muro. 
^ullofo, y era muy poderofo en a- entradeponian recaudo en la forta-
quellaprouincia: y tenía entonces leza,y en la vi l la : y bailaran a íuf-
quatrozientos hombres de armas, y tentarla, íi los vezinos los ayudaran: 
mil y íevfcientos Suyços, fin la gen- y en el primer combate la defendíe 
te de la tierra-.que era quanta que- ron. Mas ala tarde fe leuantaron los 
r ia . Entre Rijoles, y el condado de villanos para matar a los nueftros; y 
Terranoua, auia dos fortalezas en dieron entrada a los Francefes por 
eitremo fuertes, y de tierra muy af- tres partes: y los Efpanoles fe reco-
pera, que eran de Bertoldo Carraf- gieron con harto trabajo al caftillo. 
fa,y eftauan en los paflbs de los pucr Como el lugar fue entrado por los ^at1^e 
tos , en tal afsiento, que teniendofe Suyços, y Francefes, no dexaron de Cl.n(i¿,^ 
• aquellos, no ay entrada de Sicilia a los vezinos perfonaviua de ninguna ( !s iosS^ 
Calabria : y quien las poíTee, tiene edad, íino pocas mugeres, para mas ç0'Syf'r^tt 
feguro el paflb de la vna prouin cia, a nial: y al fin las matauan. PaíTaron a / 
laotra. Nunca auia querido aquel cuchillo enlalglefia mas de cienper ' 
cauaílero entregar al Rey don Her- fonas : entre Jas quales murieron 
nando eítos caílillos: y como era veynte y tres clérigos, que fe aman, 
mai quifto de fus vaífallos, quando reueílido para acompañar elfanto 
tuuieron nueua del rompimiento, Sacramento:penfandoque conref-
creyendo, que era mayor la vitoria, peto de la Fe,mitigaria fu crueldad, 
Sucejfo q los de Fiu mar de Muro , que era Ja pero ninguna coíabaftò,para que no 
pajsò en mayor de aquellas fortalezas, Ha- JoJíeuaíién todo por vna cuenta: y 
Fiumarde manan a los Francefes, para entre- pufieron a facolos ornamentos dela Ighfidfttt 
MUYO. garla: y entonces el Carraffa acu- Iglçíia, y mataroníbbreel altar, con pxejladfa 
dio a Gonçalo Hernandez, a reque- fiereza beftial, algunos niños, moí- co' 
r i r l e , que la recibieffe, y fe la de- trando fer aquella gece de mas cruel 
fendieífe:y fue aquello tan tarde, naturaleza, que qualefquierotros in 
que ya parte de la gente Francefa fieles. Tras cito pufieron luego cer-
dtaua junto a la villa. A la hora co a la fortaleza, y combatiéronla 
Gonçalo Hernandez fubio a cana- terriblemente : mas los de dentro 
Uo, mandando a los fuyos que le fi- la defendieron tan bien, que mu-
guieíTen : y fin efperar, embio de- chos de los contrarios pagaron pref-
lante a Pineyro, y a don Diego de to la offcnfa que a Dios íe hizo, en D/'r•5 ^ 
Arellano, con treynta de cauallo , y violar las cofas fagradas, tan barba- uio f ' f e 
con ochenta peones: no creyendo, ramente. Aquella noche eftuuieron ';'wd*. 
que los contrarios eftuuieffen tan alü los Francefes: y no la durmieron 
cerca: y el fe detuuo recogiendo la muy feguramente, con los rebatos 
gente, para embi-arja, porque íe apo que' fe les dieron : en que íiempre 
dsrajTedeUyilla^ ^uce£4 de qua- perdieron gente: y otro dia el de 
, " * \ " """" Aubení 
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Atibenl cmbio a dezir a Gonçalo con cien íbldados, por éflrar muy M.CCCtí-
Hernandez, que feria luego a co- vezina a! Scyllo, y en.vifta de Sici- :x'GV* 
meralli con el, a Rijoles: y con la lia, y en parce, y afsiento muy fuer- „ 
duda que tenia de los de Ríjoles,cu- te. Dauanfele otras muehas forta- ar!liryJ& 
110 fugtnte en orden: y eíperole en lezas, y no hs quería recibir * por- ^tie¿0 a 
el campo : y como el deAubcnl no que no tenia gente con que guar 
fue, Gonçalo Hernandez fe acercó darlas: ni orden de fuftentarlas: y , 
aFiumar de Muro con folos dozien aunque daua buenas palabras a los ^ 
deleito en tos de cauailo : por dexar en recau-^ que yuan a el^ a offrecerfe , y los 
Fiumarde do a Rijoles: y en la tarde dio ib bre animaua, pero como le faltauagen-
Muro. fu campo tan de fobrefalto, que fe te, auia gran turbación en no reci-
entrò parte del: y fueron muertos^ bir los que fe le dauan: y no quería ^ ^ . . 
yprefos muchos Suyços: y fue tal el moftrarflaquezaj teniéndolo en pe- ot e 
rebato j y fu miedo, que eftandopa- ligrode perderlo ; y eftaua en mu- *rH ecid 
ra dar otro combate al caftillo, lo cha confufion : porque a la gente 
dexaron : y fe apartaron del cerco a de Sicilia, que en aquello podia fer-
otro lugar mas fuerte: y antes que nir, no la tenia por v t i l } n i auia es-
amanecieíTe fe leuantaron , y bob fuerço Cn ellos, pára cofa, que bien 
uieroná Terranoua: y aquella for-* fe vuuieífe de emprender: y la guar-, 
raleza, que era la guarda de Rijoles> da, y defenfa de las fortalezas, no 
y de Sicilia,quedó por Gonçalo Her fepodia confiar fino de pocos. Def-
nandez. Auian ya tomado los Fran- ta manera fe hazia la guerra por 
cefeslaotrafuerça, quefedize Ca^ Gonçalo Hernandez deíde Rijoles, 
lana, del mifmo Carraffa: a legua y efperando tiempo para mas dañar 
media de Fiumar de Muro: y en la a los contrarios. Començaua ya el . * 
mifraa diítancia de Rijoles: tan fuer Rey de Nápoles ã éítar mal quiíto t ^U'J" 
te , que era cafi inefpugnable ; a don de manera, que no íe hallauafocor- tr^ e; 
de fue Gonçalo Hernandez otro ro, ni auifo en cofa que bien le eítu- e y d e N á 
dia, haziendo ademan de lo quepo-» uieíle, porperfona del reyno: y los roíes* 
dia mal cumplir, fi qui fiera comba- contrarios lo auian fiempre contra 
tirla : porque difficulcolamente fe el; y como el gouierno de los Fran-
CaUnd fe podia hazer: y dicroniela fin pre- cefes íe tuuieííèn los del reyno por 
àioa. Gon m'10 aigLino fiendo la mas neceíTa- mas grane, y duro, de lo que fe po- ,̂ 
fá/o H a - ria' è importante de aquella comar- diafufÍTir, eftaua en la voluntad del 
mncíex. ca: Y dexò a don Diego de Arellano Rey de Efpaña,fi quifieíle rey nar en 
en Fiumar de Muro, con ciento y aquel reyno. Diuidieronfe los Fran- tosh-tin* 
cincuentafoldados, y en Calaña pu- celes que eftauan en aquella prouin» cej(s (e ¿¡^ 
fo vn capitán con otros cincuenta. cia:y mil Suyços, y dozientos de ca- uiduro/,.. 
Deques que el Rey don Hernando uallotomarola viadeTropea:y que-
pafsó por la Bañara, aquel lugar fe daron otros tantos en frontera de Ri 
dio luego a Francefes: y anidas aque joles: y fabido eíto,Gonçalo Hernán 
lias fuei cas, Gonçalo Hernandez dez embio en dos galeras deFrances 
embio a requerir a los vezinos de de Pau, al Comendador Gomez de 
aquel lugar, y a amenazarlos, para Solis con dozientos foldados , para 
que fe rindicífen: y luego fe le en- que íe encrafle en Tropea, hafta q el 
(regaron : y dexó en el vn capitán Conde deTriuento , a cuyo cargo 
M 4. cibuu 
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M.cccc. cftaua la dcfcnfa de aquel lugar, la gmeíTas condutas A Rodolfo fu tio.y 
proueyefle: y tenia mucha parte de ai Duque de Vrbmo, y a Aníbal de 
íu «ente ocupada en la guarda de Bcmiuolla hijo de loan de Beutuio-
Riioles, por íer W a r muy flaco: y Ha, y aPablo Manfron de \ xcenaa . 
los vezinos del en quien no fe tenia Ordenaron que eftuiueíle íu exerci- orden p e 
„ , cpnfiancatamesíedcicubrio.queel to junto en el BreíTano : mas parare- /4 Se5oW(( 
T r a c t o de ^ ^ VrãV)ce{es VUAN LOB,E R Í ü l K r , que para íahr al encuentro : de VtnmA 
l o s V r m u :oJcs;miCllcaelosmás principales porque, iegun Bembo eícnue5el ge- à l 0 A ^ ^ 
jes contra ^ v c n á i á o s a iüS Efpañ0}es: y neraltuuo tal orden de la Señoría, « j , ^ . 
los E J p t m faei.on fos c r e s . y )oS otros h u y e . q u e i] los Franceíes paflaflen de paz, 
ron: v con ellos mas de ciento , que no fe mouicfle: ni les hizieíle dano: 
fe fintieron culpados,ò folpecholos: y los dexafle yr fu camino. Quando 
y aun con efto no quedo la ciudad el Rey, que cftaua en Burgos, iüpo 
tan limpia , que pudieífe eftar fin l a t o m a d e N o u a í a , y la necefsidad 
fofpecha. en queeftaua el Duque de Milan, 
dio maspriflà, que algunas cotnpa-
ñias de hombres de armas, y gine-. 
D e l a batalla que t U U O el T^ej tes fucilen aPerpiñan: pero ante-, de 
Carlos con tlexercito de la Señoría de Vene romper la guerra por Éfpaña, pro-
cirf, \unto(tlTurro -.y que el Rey dm H e r - curaua que los confederados, en ca-
fiandopajsòa Nápoles con let amada de Ef- foque elRey de Francia le hizieife 
f u ñ a , y je le entrego aquella ciudad: guerra en fus reynos, le ayudalftn : 
jf Capua-.y U m>y»Yparte del no feiamente con lo que eran obli-
reyno. X . gados por razón dela liga, mas con 
todo fu poder. Auian juntado los ,xlm^9 
N T E S q u e e l R e y Venecianos cinco mil de cauaÜo , y deLas ene 
Guerrae» ^ ^ M ^ & Carlos partiefle de dos mil infantes : y d.man fuelio aitfl0s' 
Làbardia. ^ \ Ê í i Nápoles, cl Duque a dos mil Suyços: y proueyeron que 
' de Milan auia rom- la gente de armas que tenían en el 
pido la guerra en Poles de Rouigo, y los que eftauan 
Lombardia contra en Padua fe allegaífcn mas hazia 
Francefesjteniendo a Galeaço de Sa Parma; y con gran diligencia refor-
feuerino con fu exercito en frontera ^auan fu exercito; y ponia en mu-
contra el Duque de Orliens,que ef- cha orden todas las cofas deíaguer-
tauaen Afte con buen numero de ra, con gran apparato. Ên efteme-
gente.-y vuo algunos rencuentros en dio, auiendo partido de Roma el 
tre ellos. Entonces comentáronlos Papados de aquella ciudad embiaro 
Principes confederados à poner en fu embaxador al Rey deFrancia,oR 
orden todas fus fiverças: te miendo,q freciédo la libre.y fegura para fu fer-, f / Rey 
íi el Rey de Francia començaua de uicio: y entro en ella el primero de Fra„¿a y 
apoderarfe en Lombordia,no defiftí Junio: y alli llegó vn embaxador del ^ emyZ 
„ riajamasdela emprefadclreyno: y GraTurco, ademadar el cuerpo de X T ¿ ™ M 
Cargos q bolueriaaella:y¡aScñüriade Vene fu hermano:promecíendopor el mu Turco ea--
cia confirmó de pueuo el cargo de chas reliquias: y comeáronlos Fran t¥dvnn 
de Venecia capitán general a Franciíco de Goi> cefes de maltratar a los Efpañoles, y Rt 
promyo. zaga Marques de Mantua: y dieron perfeguirlos: y al tercero dia, no ad. 
midenda 
i orna. 
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Wtiendo el Papa lo de las viftas, 
proíiguio eIRey iu camino,dexando 
en Roma aProfpero, y Fabrício Co-
lona, con algunagence de cauallo: y 
hizo ímerrach el eftado de la lele-
fia: y entraron los Francefcs por com 
bate a Tnfcatielajy a Moneedafeon. 
Eílauan los Florcncines pueftos en 
armas, remiendo que el Rey de 
Francia no les tomaffe a Pifa: de la 
qua! Ce auian ellos apoderado : y 
quedan a folo Piedraíanta por el Rey: 
y entro en Sena pacificamente: pero 
deíannó la gente que Seneíes tenia : 
y dexò aquella ciudad en guarda al 
Gonde de Liní con quinientos de ca 
uallo : y quitó el gouicrno de mano 
de la Señoría, y de-olo al pueblo: y 
porque loan de Bentiuolla , que te-
nia a Boloña, no le quiíb dar paíTo, y 
cftaua ¿bnfederado con Venecia-
nos, y Florentines, acordó de'hazer 
fu camino a Pifa, y Pontremuloj por' 
ño venir alas manos con fus contra-
rios, que eftauan yapoderoíbs, an-
tes de juntarfécon el Duque deOr-
liens.-el qual con ayuda del Marques 
deSaluces, v auiendo juntado cori 
mucha celeridad gran numero de 
gente Fraoceíà,y deSuy(jOs,deípues 
de auer hecho diuerías correrias en 
eleftado de Milan , pafsò el Po íin 
fer fentido, y tomo a Nouara por 
trato: pero no pudo tanto apreílurar 
al Rejr de Francia fu camino, que cí 
exercito Veneciano no fe puliefTcí 
delante: y tomaron los Francefes a 
Pontreniulo : y ganaron el mas pc-
ligrofo paíTo de los montes: para ba-
xar a lariberáde Genoua:y laEfpe-
c i e ^ otros caftillos de aquella ma-
rina alearon las banderas de Fran-
ciaseftando a treinta millas el exer-
cito de la Señoría de Venecia, en la 
puente del rio llamado Tarro, que 
eltàavnalec-ua de Parma-, de don-
de fe fueron acercando a Forno-
uo,queeftá ala rayz de.lá monta-
na: y allien vn lugar llamado Ger-
uola, fe junto el exercito del Du-
que deMÜan con el de la Señoría. 
Pufo fu campo el Rey de Francia a 
la entrada de vn valle, fobrfi las r i -
beras del Tarro , a cinco millas de 
Parma, donde i-ompieron ambos 
exércitos.- y tiuiieron vnamuy cruel 
y fangrienta batalla: que fue de las 
muy famofas que en Italia ha anido: 
en la qual los Italianos desbaratare 
los primeros efquadrones de los ca-
uallos ligeros de la infantería del e-
xercito Frances: mas teniendo por 
¡cierta lã vitoria, ceíTando de pclear 
los eítradiotes Venecianos, por co-
brar el carruagejpor induftriay con 
fejo de loan lacobo deTriuuIcio,los 
Francefes ferecogieronjy boluieron 
en ordenança: y áuiendofe aparta-
do los eftradíotes del campo, refor^ 
¡jaron la batalla: y combatieron Con 
los que fe auian apoderado dela ar» 
tílleria : y rompieron la gente del 
exercito Veneciano; en la qual fehii 
Eo gran eftrago: y quedarõ los víaos, 
y los otros en el campo como vito-
riofos: atribuyendofe cada parte la 
gloria del vencimiento: los Italia-
nos por auer desbaratado primero a 
los enemigos, y robado el fardage, 
y muerto i a gente de la guarda de] 
Rey, que fe vio en gran peligro de 
fer muerto : y los Francefes, por-* 
que fiendo en mucho menos nu-
mero que los contrarios, reíHurà-
iron de tal manera la batalla , que fe 
detuuieron en el campo, y murie-
ron en ella mas de quatro íriil Ita-; 
líanos, y entre ellos los mas princi-
pales íeñores, y capitanes que te-
nia: y por cito fe declaró mas fer por 
f i parce la vitoria. Viendofe el Rey 
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M.cccc. muy poco los fuyos, â e alii a dos y de aquella ciudad, boluiendo los 
xcv- dias mañoíamcntc fe recogió con que leerán rebeldes a fu fidelidad, 
gran celeridad ala ciudad de Afte, pareció que codo !o que auia paíla-
por vna muy cftraña ventura, auiea do en la enerada del Key de Fi an-
do crecido el rio con las aguas que cía, y en las mueítras de querer ver 
aquellos dias hizo, que deunio la ge acabarla memoria de aquella cafa, 
te delDuque, de manera, que nole fue mas necefsidad y violencia, que 
pudieron tan prefb feguir-. aunque voluntad. Aunque tenia el Rey mu Cattfis êe 
deloscauallos ligeros que yuan en cha razón de alegrarle de auer co- alegria q 
el alcance recibieron los Francefes brado la cabeça de aquel reyno , la taüot try 
mucho daño, y de la gente de laco- principal caufa era, por conocer que de Ñapo., 
marca. Fue efta batalla a los feys en tan gran competencia rio auia de /«. 
de íulio: y íucedio d& manera, que fer deíamparado del Key de Hfpa-
el Rev don Hernando , que con las ña: pues con el fauor de ia armada 
galeras de Efpaña fe auia hecho a la auia (Ido recibido en aquella clá-
vela defpues de la batalla de Seme- dad: en la qual, aunque por la gran 
nara , porque era requerido de los tyrania,è infolencia de los France-
ElReydott Napolitanos que fuellé allà.encrò en fes, y por el odio que les tenían, deí-
H t r n U - , aqUC]ia ciodaJ el mifmo dia. Lúe- feauan la buelca del Rey, pero no fe 
entro en go que llegó alçaron fus banderas ciaran declarar j ni hizieràn moui-
Na^Ms.y con grande alegia: y codo el pueblo miento alguno , fino por el focorro 
altarb al i rom^ jas armas. y puiieron a faco de aquella armada.Por efto el Rey 
¡ u s bandC' |as cafas délos Printipes deSalerno, don Hernando en el tiempo de iu 
^ yBifiñano, y la del Gonde de Con- aduerlidad , quando fe vio echado 
ça,por fer mas Anjovnos: y el Señor de aquel reyno, al mifmo ciempo 
de Mompenííer,y el Principe de Sa- que entrauaen iapoflefsion del, en-
Jerno, v f >s Francefes fe recogieron tendiendo que ía honra, y gloria de 
en e! Cafi:iiIoNueuoay en la corre de boiucr a cobrar fu eftado , fi alguno 
fan Vicente, y Picifalcon, y en e¡ ca- la auia de alcançar, y facarle:de pu-
,.. ftillode Santelmo: y tras los Ñapo- der de tal adueriario ,;era :reíeruadá 
licanos hizieron los deCapuaío mif- al Rey de Efpaña: perfiftiò fiempre l f , 
mo. Por eíle tiempo la armada de en hazCr fu principal fundaméto de " 
tosGeno . Franciafue desbaratada, y vencida fu fauor, y íocorroí porqneêí de los merit0 C¡ue 
«ejesdesba por los Genouefes, íin que efcapaíle otros Principes confederados, era enhl>*cof 
rauron U ninguno dellos -. y el Duque de M i - mas coíloíb^èincierco: y aun de par- ro t j * 
armadí k a por diuertir el peligro en que ef- te del Papa mas peligrofo:y cóilfide. de ^ 
Framfa. tana, hazia inftancia que el Rey mo- raua, q la principal obligado^fe de, P°ies>f"e 
uietTe la gu erra por Efpaña: porque uia a la celeridad con que fe ¿ o foi eH e E^i ' 
á Rey Carlos fe decenia en Aíte^ corróalo mas neceírario. Mayor me "Xm-
con peníainiento- de efperar mas te que allende de la efperáiii^.deJa 
gente, que mandaua hazer en Fran- avuda que de Efpaña vua, al tiempo 
cia:y cl D uque de Orliens porfía- que los Reyes,y el Infante do ?Fadri* 
na a defenda-fe en Nouara: y fofte- que eíluuierõ en Mecina,fin quedar 
íier el cerco que fobre el fe pufo, ninguno de aquella cafa,£aerõ de tal 
Siendo recibido el Key de Nápoles manerarecogidoSjycratadóSíqtieno 
ÇQn vniuerfal alegna de los Barones^ pareció auer perdido parte, alguiyi 
de íu 
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defq eflado'.tií que falian de fu rey-
no; tan tjeneral fue el reconocimiea 
to,yTerüíci:o que íe Ies hizo en to-
dos los pueblos de Sicilia, dónde ef-
tunieron : y por los miniílros que el 
Rey allí tenia. Reconocía efte bene-
ficio el Rey don Hernando con gran 
des feñales de gratitud: y eftando en 
el caftillo de Capuana mediado Tu-
liojfilno nueuade la jornada del Tar 
ro: la qual fe regozijo con gran de-
monftracio de ale5íriajComo de cier-
ta vitoria: y entonces Pro (pero Co-
lona fe reduxo a fu obediencia^ dio 
fe el Rey gran prieflaa mandar forti-
ficar los baluartes y reparos para co* 
batirlos cadillos. Auiafe ya reduzi-
do en cíle tiempo a fu obediencia 
todala Pulla: t]ue no reílauan por el 
c l b r u ç o Rey de Francia,fino íblo los cadillos 
deBarleta,yTrana^ypocos diasdef-
pues fe rindieron al Infante don Fa • 
driquerque fue (ocorrido de la gen-
te de la armada Veneciana, que eda 
ua en Monopoli.Tras eílo fe concer 
taron en el feruicio del Rey do Her 
nando,Fabricio Colona, y el Conde 
de Populo:y fueron caufa que la ciu-
dad del Aguila con todo el Abruço 
fe reduxeife a fu obediencia. 
De la çturra que hi&o en Ca 
o i 
UbrU Gonçalo Hmidndfx^, dcffmesque 
ti Rey don Hernando pdjsò al 
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I ^ A Q U E D A D A 
de Gonçalo Hernán 
dez en Calabria fue 
al Rey de Nápoles 
de gran prouecho: 
porque detuuo al 
Señor de Aubenlcõ 
la gente q tenia>que era la mayor par 
te que el Rey de Francia dexò en el 
reyncde gente muy efeogida: y con MCCCC 
elfehallauan perfonas muy princi- x ^ V» 
pales,("] eran el G r l Sencfcal, el Prin 
cipe de Biíiñano, el Conde de Me- ^ f sqafii^ 
l i to , el Marques de Cotron , y otros ' ^ J 0 " co 
Barones : y era aquel exercito de e' le*ordt 
dozientas lanças grueíTas , y mil y «-^e»/* 
feyfcientos Suyços; allende de otros 
dos mil infantes, que tenían de la , 
mifma tierra. Dedos vinieron a cer- Cerco "e 
cara Tropea dozientos de cauaílo: 'I'^ea* 
y mil Suyços, y otros mil Calabre-
fes:y vido que por tierra no fe po-
dia focorrer,ni por mar ,porqueía 
armada de Efpana edaua ocupada 
en lo de Nápoles, no quedaua otro 
remedio a Gonçalo Hernandez , fi-
no edrechar por guerra aquella co-
marca. Pero como la gente que 
tenía no era mucha, y edaua repar-
tida en d i ue ríos lugares, no era y-
guaí a los contrarios para batalla: 
puedo que por guerra guerreada Ies 
hazian mas daño los nuedroSjylos 
trayan muy fatigados con íiis ardi-
des y celadas: y con elias fe deshizie-
ron muchos cauaIIos:y en quanto los 
hallauan apartados de Jos Suyços> 
IJeuauan los nuedros lo me/'orpor la 
difpoíicion de la tierra.Fue Gonçalo Prefa e/ue 
Hernandez a correr a Terranoua cõ h i ^ í Gnu 
trezientos y cincuenta de cauallo , a f«/o H e r -
fiete de Agodo : y tomo gran prefa nandexen 
de gent:e,y ganados: y falicron avif- Temnond 
ta de fu gente mas de quatrozientos y y i ã o n a 
de cauallo de los cõtrarios; yen tres quetrno* 
leguas que corrieron por fu tierra, 
nunca oíiron acometer: pero en va 
paííb difpuedo para ello les tomaron 
la delantera cincuenta de cauallo, y 
dozientos infantes que falieron de 
otrolugancreyendo que los de Ter-
ranoua llegaran al l i , como parecia 
fácil de poderlo hazer: y pallo Gon-
çalo Hernandez por ellos peleando 
con los fuyos, tan reziamenre , que 
fueron 
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MCCCC fueron desbaratados: y pocos dcllos do el reyno • y defpues de auer pa-
V. quedaron vinos. Defpues defle ren- decido tres años de cerco , fe dio a 
cuentro fueron a darfe a Gonçalo partido: cuyos vezínos folian fer.JoS 
Hernandez dos lugares fuertes de que primero fe rebelr<uar\ y a la po-
afsicnro ,y flacos de fuerç-i; que le ftre fe reduzian . Crevcndb Gon-
2"™!? pareció fer ncceíTario reci[)ir!us5por çalo Hernandez , que el trato que 
¿tSinoco- ccnci. aign cn ja j¡ana c¡c Xerranotia: fe le auia mouido por vn Frances, 
h , huh- y r ¡):_2cr [a guerjra cn la tierra del que fe le entregaria Terranoua, fe- •fmi i é 
cota..y Ci* ¿ncmigo:y animar a que otros fe de- riacierto5falio con fu gente: y quan- TwtAmM 
^no' cíarallen. Eran eftos lugares Sinopo- do eftuuo cerca de la v i l la , eftando 
Ji,y Mclicora : en cuya defenfa de- deíconfíado dcauerla por aquel ca-
xò a Luys de Vera con cincuenta de mino , pareció que fe deuia prouar 
caualWy quinientospeones: porque alguna fuerça : y la genre fe difpufo 
Ja tierra es mas difpucfh para ellos, tan bien a ello, que en menos de vna 
que paracorrerias:ydÍofele también hora de combate, la entraron por 
Coiblito, y pufo en aquel lugar do- tres partes -. y el caíUllo donde efta-
cientos peones: y porque el cerco uan cincuenta Francefes > fue c o ñi-
que los Francefes tenían fobre Tro- batidocón gran furia: y del primer 
pea fe yua afloxando,tornò a embiar ímpetu les entraron dos barreras: y 
con Gomez de Solis otros doziemos losFrancefes temiendo la furia de 
foldados: y defieados diasque lie- Jos nuertros, fe rindieron íín otro par 
JDelcmro gò, fe leuantaron los Francefes. Qua- tido, fino a feguridadde ias vidas: y 
¿e Tropea do llegó lanueua dela entrada del Ja villa fue puefta a faco: y muría 
jtdftiantn R-ey don Hernando en Nápoles, el mucha gente de los de dentro. Exe-
ronlosFrá feñor de Aubeni luego embio al Grã curado efto afsi, con mucha repu? 
ctjes, Scneícal con parte de la gente a tacionde los nueftros, y íín daño, 
CoíTencia,y a otras fuerças del Val Jos dela comarca recibieron grati 
de Cia.o: y el quedó en aquella pro- cfpanto : y re.iuvcron/è luego a la 
«incia, haziendo roftro a Gonçalo obediencia deliiey algunas villas, 
Hernandez con treziencos de caua- y fortalezas:y dendea tres dias fe ^ . . 
lio , y feyfcientos infantes: y a gran requirió otra villa muy fuerte: y no ionit 
furiafecomençò afortalezer cn San queriéndole dar, combatiofe tan re- Coy>tr* 
lorgcGiraci^ loya: que eran tres ziamente, que fe rindió, teniendo- fr4waJ"* 
muy principales fuerças •  y Gonçalo la ya muy cerca de entrany entrego* 
Hernandez,por citar mas cerca del, fe con feguridad de las vidas, y bie-
deliberó pallar a Mélico ta: aunque nes. Fue afsi algunos dias difeurrien-
era muy aogofto lugar. Mouieron- do de fuertcque los pueblos donde 
feleeneíla fazon algunos tratos de llegauanfealçauan por el Rey: y las 
'uAjrrtd h diuerfos lugares de aquella prouin- fortalezas que los Francefes tenían 
gtt j m * cia: principalmente de los de Ter- fecercauan5y rendían luego: y vna 
te. " ranoua,y de S;inra Agata : que es vn villa de trezicntos vezinos muv fuer 
lugar pequeño,pero muy tuerte; tan te que no quifo hazer efto,antes cun 
to,que cu ¡a guerra de los Barones, muchacontíauça y foberuia, refpon-
cn el tiempo del Duque loan, fe de- dioalosrequirimientosquefelehi-
tuno mucho fitmpo contra el Rey zieron,fe combado, y entró por fuer 
don Hernando: con fer cobrado to- ça: y murió mucha gente de los de 
dentro: 
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dentro:yen el medio defte caílipofe y Gonçalo Hei nan dez aprouechan- M-CGCC« 
reduxeron rodas las viüas de la co- doíe delia !o que pudo, íaco algunas 
marca , y las fortalezas íe combarie- lombardas y algunas ai roas parala F m ç d g 
ron,y en vna delias eftaua el C< ¡nde detenía de fus caíHUos. Las fuerças * 
de Nicaftro con todaíu compañía , y que fe tomaron en cfta guerra, fu ero /ĝ erwiw 
'«/fGo cat ^ 1^riC^0ía^a,!uanJ0 Jas vidas.Dio can Ñicotra^MonceleonjIa de la Roca, y ¿cXre0.4t 
j rr toen que entender Gonçalo Hernán del Pico, eme eran bien fuertes: v naí- „.„ „ J 
, QCZ a ios fi anecies en aúnel a Pro- 10 Gonçalo Hernandez a cercar al 
"mloiFrS l^nc''iPor diuerías vías,que no fe les Conde de Miloto:)' foeíTe huyendo: 
, dio lu^ar de poderíe recocer ala ciu y défamparòíus caftillos > los quales 
cejcs' dad de Napelos,coniv) l» procurai o: íe ler indieron:y junto con eftofe en 
y como haüa entonces tuuieron ani* tregò vna buena villa del Priorado d 
mo,y peníamiento de feñorcar el ca fan loan;y fabiendo Gonçalo H e r n ã -
po,porque eran muchos,de alii ade- dez, que de los Callares de Coíten-
jante com en carón a reco . c¡fe a los cia5quecílan en vnas fierras muy po 
lugares mastuci tes:rcparcicdcfe por bladas de lugares,y alquerías,en que 
ellos,yí'ortaieciendoíf.Entonces Go a^ia mucha gente , yuan acercalia, 
calo Hernádez procuro de auer tre embiò a don Diego de Arellano con 
cientos de caualio , y mil peones de trezientos peones, y tre. nca de caua 
Sicilia.jmas para moftrar numero de lío,para que la guar da lie : porque en Cerco y ta 
gente,con hn de tomar algunos luga la mifma íàzon tenia cercada ¡a ciu - md de la 
res que fe ofrecían de parte délos có dad de iVlayda, y no podia lo correr dudad de 
trariosjde que auia grande aparejo, aquellory don Diego entro denoche May Ja. 
que con intención de. acabar cõ ellos en la villa-.y otro día demañana fue-
cl hçcho:creyendo que baíhrian los ron mil y feyícientos peones, y cin-
fu} os para <x ecu cario, iii;o fe derra- quenta de cauaüo a co¿n batirla: y co 
inaíTcn,porqye dexado que los tiem meneando el combate,don Die¿'ofa 
pos,y lu cellos auian coníu mido dela lio con fu gente y dio también en e-
gente que fue dchípaua,los ayrcs ¡es llos,que fueron muertos mas de qui 
fueron tan contrarios,que era en mu nientos,y prefos mas de trezientos y 
cbonumero ¡os queadulecíân.En ef c nquentá.Deípues de tomada (Viay 
te tiempo llegaron a! puer to de Me d a ñ i n o Gonçalo Hernãdez al Prin- -
M m que cinaí as 
naos que íleuauan los Galle- cipado de Efquilache: y cercofe iá i lPrhci" 
Ihiari'Ti a gostan va'ias degente,que de mi],y ciudad,queera de m i l , y quinientòs Pai-o ' k E f 
Meond. fj-ecientos que yuan, no ¡legaron rre yezinos,) bie fuerte: y a los tres dias ymUche fe 
cientos:)' eítos tan mal armados,qlie del cerco fe trató , q u é íi dentro de reduxo. 
no íaho de Eípaña muchos dias auia quatro días no lafocorrieíle eifeñor 
ran vil gei -teiy btduierotde deldc Ca de á u b e n í / e entregalle.-y por no fer 
diz fetecientos , y de Aicancemas fo corrida fe dio: y con elíos fe re du-
de trezientos. Sucedió cito en tal co 3c o todo aquel eftado : ydealüpaíTo 
yuntura, que deliberaua Gonçalo Con fu exercito a Santa Catalina, ya DosyilUs 
Hernandez con aquella gente que Moneí lerácbe , que ion dos buenas fuertes q 
efperaua,paruríe paia Nápoles por villasjy dereziasfortalezas, quejas fe Hndiero> 
tierra: y citando aquellos lugares en tenia eifeñor de ¿Uibenl; y cílauân àGoxçM 
trato pára darfe ,fabido que aquella poblo.das de Fráiiceíes: porque eífan Mernm-' 






cia, que eíl.uu en Tarín , y por otra 
el ele la Siga fe ania confederado con 
algunos Cácones de Su y cos: y tenia 
alguna gente de cauailo, peleo con 
elloSjy desbaratólos: y fuero muer-
tos algunos de los Suyços, y prefos 
diez caua!leros,y muchos délos villa 
nos dela tierra.fín nir.gü daño de los 
F d t á dt 
hdÇtm 
tos, 
nueílros-A ;iaen aqlla comarca grã cía de Lo-
renzo Sti¿ 
cierran los paílos dela montaña a la 
mar-.yganarofeenfcys dias:y como 
paílai-ó'ueíiétos infantes, y algunos ^ 
Suycos, y «ente de cauaJlo por la via en mucho eitrecho al Duque deOr-
dela motana.al focorro de Sata Cata Jiens cercado en Nouara: la quaí fi NQUm 
lina , para entrarfe en la fortaleza, íe reftituyera,no quedaua eíperança f ^ 
Luys de Vera.q eftar.a en el capolo de auer el lley co Venecianos bue- fürt¡tt ^ 
harta cicot peones Efpañoles, y con na ncgociaciõ,en lo qpretendiaobii ^ 
garlos, lila guerra reboluiefse por 
Eípaña contra el:y quedando en po-
der del Key de Francia , con temor 
moftrauanque aceptaría qualquiet* 
partido.Poreílo conociendo Loren 
ço Suarez la voluntad de aquella na 
eal falta de baftimécosey no pudo Goça- cion, y fus fines, aduirtio al Kev.que 
lo Hernãdez paíTar adelante: y dexo fi lo de acá fueífe roto,fe hizieíle te-
de cercar ai Marques de Cotron en pladamente , y fino, fe requirieíTe a 
CaftilVctro.-al qual no quedaua otra los confederados lo requerido, que 
cofa de fu eftado, y por auerfe gana- ayudaííeu con todo fu poder,fiíehi-
do todas las fuerzas,y lugares de los 7,ieíTe por eftas parces la gaerra.por-
codados de Melito,y deNicaftrOjde que, no podiafer mas juftificadara-
xadobiêproueydosloscaíldlos,boí- zon, que pidir el Rey oíFrecieíTen 
uio Gõçalo Hernadez ala ciudad de todo fu poder aquellos,a quien elía-
Nicaftro, q efta a! pie de los Cafares caua de necefsidad , con oíFrecer el 
de Cofscncia: y embio a la llana de fuyo. Trayan inteligencia Vene- ¿ntdigzn-
Terranouaa Luys de Vera, co cieto cíanos con ios de Pifa : pareciendo- Cia' enm 
de cauaíio,y dozietos,}'cincuétafol- lesquelo fucedido en Ñapólesauia Vmw* 
dados, para q la defendieíFc-porq ei eftoruado, que noquedafsen con aí- ^ ^'P y 
de Aubení no entrarfe en ellarq que go de Pulla: de que tuuierongran Cúr' 1"* 
Grdnfuer daua retraydo en Giraci: y rabien el confiança: y andauan bufeandonue- intento. 
£4 es la fi- Viforey de Sicilia embio alguna gen «as formas de necefsidades que hu-
deliddd, te de cauallo,y d píe.-co laqual,fi los uíeílen dellos, porparte del Rey de 
pueblos guardara fidelidad ai Rey, Nápoles: creyendo que fi embiauaa 
bailara Luys de Vera á defenderla. à Pifa fu armada , para defender a-
D é l o s apáre los ^ ^ f ^ ^ 
d c g m r r ^ o j U s j r n t t r d s & E f p a S W * elCaftillo Nucuo, que no íe podían 
dmrttr al Rey de Franci* de la m p r t f M raucho tiempo detener , no Ib con, 
reyno é ^ p o k s : y deUs cortes que cekbro fiando .jel Rey de Nápoles , penfaf-
d R e y n e s ^ragonefts en f cn en ha2er conf ía la à c ¿ 
Taraçona. X I I . d e ia Sei1oria j para q a e ^ 
\ 0 D A viaeílauanlaS dianera entre ellos: ^enfandoque 
cofas en grande con- por aquella via aquel Caftillo.o alga 
flito , reforçando fu na otra fuerça importante fe les eu* 
exercito por vnapar tregaria^con que pudiefsen deman* 
te el Rey de fran- darpartcdçlgaftp ejnla rçftimcio». 
V v t u n m 
dd ^«j di 
i'rancia. 
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Por eíla caufa eí Rey tuuo recelo , q go a Burgos cí rneriüxgero del Da- M ' ¿ ? f ú 
Recela c/ue fu fobrino noquifieíTe apron ech arfe que,que vino con eíla demándame 
defujobri antes de la armada Veneciana , que diado lalio : aí qual fe reípondio lo xerpUcftã 
no tenictel d é l a fuya-.auiendo recibido con ella que a otros requeriniioncos , que ^ Rey A 
P e j . tan grande beneficio: porque enten- antes fe ardan hecho: concluyen- ¡ ¿ ^ ^ 
dieiído lo que fu padre y agüelo ten- d o , que .defpues de tantas juftifi- ¿A¿e ios 
tarGn,y el poco amor que a las cofas cacionescomo de íli parte el Rey ¿)^,(e5(j 
de Eípaña tenían , por la obligación auia propuefto,atendido que el Rey 
en que leerán , juzgaua , que pues de Franciano quifo reftituyr lo que 
i guardauan tan bien la coftumbre q auia ocupado a la Iglefia, ni dar íe-
( fe fu ele tener por los parientes, que guridad de la amiftad que auian con 
5 no fon legitimosjcon las cafas de los cercado, moítrando que no la que-
que lo fon, que fe deuia penfar qual- r ia, y por aquella cauía quedaua ! i -
quier cofa de los defeendientes. An- bre de lo que con el fe auia afíenca-
tes que Gonçalo Hernandez rom- do , aísi por no auer cumplido las 
pieííe la guerra por Calabria, vino de feguridades dela paz , como por 
Emhaxddci parte delDuque,y DuqueíadeBor- auer tomaJo las fuerças dela ígle-
de les D u bon,y del Objfpo de Albi a Efpaña fia: y teniendo rcfpcto al bien, y ío-
qutsde vn cauallero Frances, llamado Ri- fiego de la Chriftiandad, para efeu-
Borbon A charte Lemoyne: y quilo faberdel far mayores daños fe ama hecho 
Efpana.y Rey,como entendia hazer en guar- nueua liga para defenfion dela Igle-
preuemo darlapaz,y amiílad, queauia aífen- fía > y de loseftados de los Princi-
tiesyue fe tado con Francia: y como quiera pes, que fe auian confederado: y 
hz^ero/ié que fue defpedido con buenaspala- pues el auia lido prouocado en tan-
brasjíin dar mas fofpecha de rompi-^ tas maneras, a tomar la defenfa de 
miento déla que auia,como deípues la Igícíia, fupieíTen que mientras eí 
fe acercaron a los confines deRoíTe- Rey de Francia perfeuerafe en ofen 
Hon algunas compañías deginetes^ derla,no podría Fúcar a la .obligado £cyt(S m 
y gente de píe,y fe proueyeron de ar que tenia.Luego el Rey aprefuro fu ^ CQna 
tillerialos caftillos,el Duque de Bor partida para Taraçona: adonde-auia J 
bon hizo proueer por Lenguadoque mandado conuocar a cortes a los 
las fronteras de Narbona, con grucf deítcreynojdefde la ciudad de Bar-
io numero de gente, para defenfa gos,aquatro de Agofto, paraveynce 
de aquella tierra: y hecho efto eferi- del miímo:porque en Çaragoça mo-
uio aLRey,que corno aquellos apci*- rián de peftilencia : y mucha par-
cibimientos que fe hazian fueííen te del Rtyno eílaua dañada defde 
cauía en todas aquellas comarcaSj el inuierno paffado.Precedieron an-
de grande alteración , atendido los tes manineítas fcñales' ala mortan-
jm amentos pro meílas dedos tan dad que aquel año vuo , en la ma- Zdngcftt 
grandes Principes hechas con tocia yor parce de Aragon, por la muche- en J,i\r.oQ 
iolennidad , le hiriefíe faber fi auia dumbre deíangoftasrde que la tier- fatr.tjZ-
dado cargo a fus Capitanes para que .ra quedo tan emponçoííada, y cl ay- p ío ti ay 
fnouieí] .n la guerra : offi eciendo, re tan inficionado , que no folo hizo n* 
que ¿i licita p ai tefe mandaílen apar gran daño en los panes,y viñas, pero 
tar fus gentes que eftauàn ajunca- aundo que parece increyble, en to-
4¿ '! das, fe hvj,a de alia lo mifmo. Lie- dos los montes:y por la gran tempe-
Libro Segundo. 
M.CCCC. ftadq delia cayo en el llano de Fuen con dozicntos hombres de armas, corns de 
XCV. teS)y en ja Torrczilla, y en los otros y trezientos ginetesdos cjualcs íe re- Taraçona, 
términos de Çaragoça, fue neceffa- partieron en fíete compamas:y feña- y capiu. 
No»ed*d rio feííaiarperíbnas, para que enten- lò el Rev Jos capitanes: que fueron nesgue fe. 
raram dieirenejíasprouifionesneceflarias el Arçobifpo de Çaragoça fa hijo, ñalo. 
para difsiparla.y dcftmyrh:y ííguio- don luán de Aragon Conde de ll¡ -
fe tras cila gran peftUencia en mu- bagorça,don Lays Señor de íxar, co 
chos livares del reyno, de que en fin de de BeIchit,don Phelipe Galceran 
deMafo començò a morir mucha deCaftro,don Biafco de Alagon, D. 
o-ence dentro delta ciudad. Fue tan layme Martínez de Luna.y lúa Her 
Pejle en aencral el daño, que fe proueyo que nandez de Heredia Señor de Mora. 
iXrtgon. lurados fe pudieílèn íalir por cier En eftas cortes fe dio poder a X L - InfecttU-
tos dias.-y ceílaron las audiencias pu V i l í. perfonas, para que hizieíien cir.n de í >s 
blicas,y cafi todo exercício de jiirif- elccion de las que auian de eftar en officios dã 
dicion de judicia. En eftas cortes de las matriculas de los ofiieios del Reyna de 
Taraçona,íiendo juntados todos los reyno, que cada año fe fueíen facar ^frdgvn, 
citados del reyno en la Iglefia de la por fuertes, de las bolfas en que fe 
•Zo que pi- Madalena,el primero de Setiembre ponen: y para en lo por venir, fe dio 
¿ioel Rey el Rey propufo las caufas deauerlas orden , que los Diputados del rey-
Us cor- üamado.-refiriendo lo que auiafuce- no en cada vn año , pufíeííen en lu-
tes áe Ta- ¿ {¿0 en la cobrança deRofíellon : y gar délos muertos , otros en cada 
^0Tl*: loquedefpuesfefiguioen el rompi- vnodéloseftadosen fu condición: 
miento de la guerra: comunicando- y calidad . También fe nombraron 
les la necefsidad que tenia de fer fo- Comiííarios, para que hizieílen in-
corrido, y íbruido, como en lo paf- ueíligacion de los fuegos, y cafas 
: fado fus predecefíbres lo auian fido, de toda la tierra de Aragon, parala 
I enfemejantes ocaíiones: declaran- contribución de las fífas: y fe fuípen snf, cn¿t9 
do, que porque el feruicio que le diolajurifdicion de las Hermanda- re ^ 
vuieffen de hazer , redundaffe en des que fe exercia en muchas ciu- mandlden 
mas honra, y prouecho de fus fubdi- dades, y villas» y la efecucion delias, 
tos, y fucile con menos daño, feria por tiempo de diez años: en cuyo ^ 
mas conueniente.quefueíTe dehom lugar fe auia introduzido el fuero 
tres de armas,y ginetes,como otras eftablecido fobre la jurifdicion crií-
vezes fe auia hecho : attendiendo minal en las cortes pafladas: y las 
que folo en la guarda> y defenfa del cortes fe defpidieron a diez y nue-
condado de Roffellon, que era vna ue del mes de Otubre. Refídia pór 
de las principales partes de fu feño- capitán general de RoíTellon y Cer-
rio, y eftauainfeparablemente vni- dania, don Enrique Enriquez de 
da con efta Corona, y era la puerta, Guzman : y porque importaua mu-
y entrada de ílisreynos, tenia mi l y chofoftener el caftillo de Salfas,por ImP"rtd!í 
quinientas lanças, de folo el ferui- fer la puerta de aquella frontera, y ?~ 
cio, yayudaquelosreynos de Caf- enerada deLenguadoque y y como ' f -
• tilia I hazian íin otra gente, que lúe- baluarte contra Narbona , puefto S 
•gemeio c¡ go fe auia de embiar. Fue acorda- que auia gran diffícultad en fortifi-
fe h x p d do entonces de feruir al Rey para cario, ponían mucha priíTa en la o¿ 
*» {*í E ^ S H ^ P 0 ! B^PP0. l i ^ i '^h ÍJ '^y reparo del; porgue fe pudieír« 
•pone* 
del Rey JohHernahdoi 75 
ponèf en defenía. Entretanto fe pu-
fo en aquella fortaleza la gente d a 
guarnición, que pareciofer necéílà-
Preuencio ria: y mandó •el Rey reconocer todas 
>tnloscort- las fuerças de aquellos «condados : y 
dUàos de proueer las que no eílauan aim en re 
RojJtUon, caudo de ardíleria, y gente: y en el 
y Cerda... mrfmo tiempoíÇarriera, y Altariba 
7ii<t. trayan inteligencia con los alcaydés 
de algunos caftillos de aquella fron -
¡tera, para q u e í c entregaíTen. 
iQue fe procuro,que el Rey de 
Portugal entrtfje en U ligd comrtt el Rey 
¡deFrancia, j lo rehusó;y el Rey determinó 
de romper la guerra f or 'Roif-
jellon. X I I I . 
L L E N D E de los 
aparejos que fe ha-
zian poriiueftras fro 
teras, para tenerlas 
Bien en orden,popii 
el Rey de Francia te 
taíTe de hazerla guerra por efbas par 
tes.pi-ocuraaa el Rey deobligar que 
1 e fo carrieflen todos los Prin cip es de 
-la liga: y que el Rey <le Portugal en-
traííe en elía, ò alómenos .eftuuieílè 
•cierto, y feguro del: porque allende 
•que tenia íecretaamiftaví con Fran-
'.Pmdttite cia, y i a íu ften taua co gran .artificio, 
recelo. ^cor dauafe qu 11 e an ia íi do muy e n e 
migo. Por eíia cania, fue diuerfas ve 
zes requerido por el í<.ey con cartas9 
y meníageros: y elle embio a efeu-
íar co vn cauallero de fu cafa,lla'nia-
do Eüeuan Vaez:y poftreramctein-
ilando el Rey íobre eí to/ue embia-
•do para el mifmo effeto a Portugal 
ImbdXd— don Ali >nío de Silaa: y halló .al Rey 
da del Rey don Loan en lasA leaçabas por el mes 
aide Por- de Setiembre deíte .año: dódele e f 
*ug<tl. plicò iu .embajada con diuerfas ra-
zones para periuadirle, que •entraffe 
en folig^CQmo lo labia muy biéha-
:zer:por fer muy .dieílro -en dqnel me 
n e í t e r ^ e r o d Rey de Portugal, que 
•era tan ,agiid0,yrecatado,quanto va 
lerofo, y eftaua ya muy doliente de 
hydrop eí5a,y ícra de fu «natural con di 
cion i-nuy foípechofoi lo rehusó tan 
defeubiertamente-como antes: y no 
quifo declararfe «n aquellaconfede 
Tacion:diziendo;,qu:elas:ligaspreíli 
ponían fíempreperfecucion, y daño 
•tie alguno í j que-elfehailaua en tal 
eftado,que eraamigo detodos .* y íi 
por algún reípetola ania de querer,, 
era por ra¿on de alrarfe ¡co-n el R:ey,y 
Rey na de Cabilla'." y que eftaua itan 
vnidó en amor^y deudo con ello's q 
•no eran menefter para ello nueuas 
prendas.Publicamente dezia,qu-e al 
Papa no teifiaobligación alguna.: .ni 
le era en cargo'p0r>qu.e fu,anteceíror 
le auia concedido ctííks* «que <el no 
auia querido otorgar •• querrán bien 
pequeñas,}' juilas:y Venecianos era 
fus.amigos, y les ¡auia ¿hecho ¡buenas 
obras: y que elloslas-xecônocian., y 
le llamatiân fu protetoru y ¡eftaua-en 
gran de conformidad ¡con «el Duque 
•de-Milan. Allendedefto dezia,que 
^el Rey de Romanos ¡eraiíu pri mo: y 
de am has partesífe ;auia,caníirmado 
mas aq.úêlrdtsndo côn ¡¡obras, 'comp 
era juftó1/y<c¡tie«l Rey de Francia le 
.auia embiadó a dezir buenas pala-
bras : y Ib que el mas deííeaua, era 
paz entre los Principes: a lo qual le 
induzia no fer tan moço como folia: 
y auer cargadofobreel dolencia, y 
males,:<jue trayan coñfigo gran ca-
nocimiénto de Dios: affir mado que 
«ra bien vñieíTe algunos fuera de a-
quellatrama:porque quando fe ;ré-
crecieffe algún daño, fepudieiTe in-
terponer a remediarlo.Tenia el Rey 
don loan en fu confejo por mas ace-
ptos a don Diego de Almeyda Prior 
de O-cratOyy a Ruy de Sofa, y don 
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M.cccc. loan-de Sofa, con quica mas holga- amiftad , como íà tenia don cí Rey 
xev• tía deípachar los negocios de íu efta fu feñor.-con quien no era neceííària 
do; pero el era de eantá prudencia* otra liga, mas de buena conformi-
y tenía en ellos can largo vCo, que el dad. Moítrò el Rey de Portugal en Refohch^ 
mas acercado cóí'ejo era el íljyo:pue- eftas fas -razones ran agudas, que ef- del Rey dt 
- ñ o que ceniao delíüvnaturales que- ta.ua bien lexos de prendarfe en ne- PonugiL 
xa,que haziafus cofas íinningúnc5- gocio tan a^enojde lo quea elcon^ 
, fejo, y muy abfolutarnente . Kepli- uen.ia: y concluya con dezi^que de-
l o q refli co¡e ¿on Álonfo , que la caufa por- feauaviuir llanamente: y que por' 
cò ai Rey elR.ey le conabidaua a entrar ningún bien trataria en aquella fa-
cie Povftf- en la liga)era porque en las cofas q.uç zon, en amiftadíparafer con.cra ii in-
¿ a l do A ' cen¡a p0r Je tanca honra ,7 feruicio guna perfona: íiendo aquello lo prin 
íavío de .¿Q ]J10S, y par can famas, y juilas, cipalde laliga: aunquevuieíTedega 
^ ' i í i ' no .le queria dexar defuera: mayor.- nar reynos:porquehecha la amiftad 
mente que allende' de la ygualdad, por ocros refpetos, fobreuiniendo 
y feguridad que en aquella liga au.ia-, efcandalo, y guerra, pareceria acef-
f &r ver las cofas en Icalia en cata ro- forio.Dezia eftojcemo en íigüra,por 
tura» y can en daño de la Chnftian- don lorge fu Hijo : a quien defleaua 
:dad , eftando caíi-en perdición la dexar fuceílbr en fu reyno: y fabia 
Iglefiajy elVicario de Chriftohuye- que tenia en ello por contrarios al 
do por los caftillos^y puerto a cuchí- íleyjyReynadeCaftilla: y noofaua 
lio los lugares de fu patrimonio, fe hablar de otra manera, en aquel ne-
deuía mouervn Priucipecan Chrif- gocio,queefl;os Principes tenían por 
tiano> y zelofo como el era,y que cã- muy deshonefto. Era cierto, que 
': to ama trabajado por aumentar la por efte fin e] Rey de Portugal cenia 
Pe, a querer entrar en eíla deman- tio muy fantas intenciones: y aguar-
da: pues dc;la fe eíperaua feguir la dauaocaííon para emprenderlo que 
paz vniueríalmente . Porque eílan - tenia muy eíhidiado: penfando ha- Irttfro del 
do las cofas en tanta rotura, no auia ^erlegitimo afu hijovy cafalle en la ReydePor 
otro remedio, ííno hazer vn cuerpo cafa de Caftilía,con vna de las Infan tugtl. 
poderofo, y fuerte, para feguridad tes: pero efto,y otras emprefas las 
de todos; y como quiera que el era atajopreí lolamuertedentro de bre 
•vno de losPrinctpes niuy poderofos, ues dias. Era efte Principe a mará-
no feria tan grande inconueniente, uilla fagaz, Íabio, y de grande inge-
.no entrar fu reyno en la liga, como nioen mala parce: y eftaua muy apo 
el efcandalo j de quedar de fuera: derado,y fenor en i l l reyno: adonde s 
con que fe daua ocafion que penfaf- no auia mouimiento ninguno, ni fe-
%i,que aquella Jigano eratan juila: nal de alteración: auiendo diuerfosj 
pues algunos Reyes auia, que fe ha- qué efperauanfuceder en e l . Co« 
• zian efquiuos de enerar en ella. Que nociaíe, que vuiera aprouechado Biefi i c o ñ 
feria gran cargo elcandalizar}y eítor mucho para las cofas de Italia, que fc}^* 
uar aquel bien, que fe efperaua fer el Rey rompiera por RoíTellon, Jue- p r n e m á . 
tan vniuerfal: pues para con elPapa, go que pafsò el Rey de Francia a " 
y los Potentados de Italia feriare ponerfe en Afte,yie detuuo para fo-
gran íbfpecha: creyendo que les íe- correr a Nouara: pero el Rey timo 
ria eQemigo:pues entre dios no auia por i n ç w ç n i g n t e romp.çr, fin prb 
del Rey don Hernán do. 7 
mero eílar concertado con los Re-
yes de Romanos, è Inglaterra : y fin 
eílar conforme con el Rey de Porcu 
S e g m â a i ga!. Allende deftoj causó dilación^ 
que pidia que Venecianos no querían dar la 
elRey aios íeguridad, que el Rey les pidia, en 
Venecia.* cafo que por romper con el Rey de 
pos. Francia;quedaíFe en guerra con el : 
porque pretendia, como fe lia refe-
rido, que ü acaecieíTe eíto , le ayu-
'daílèn, nofolo con lo que eran obli-
gados por la liga, mas contodasfus 
fuercas, y poder : puesquitaua con 
el rompimiento el peligro de fu eí-
tado^y facaua la guerra de las tierras 
del los , y la ponia en la fuya . Con 
todos eftos inconuenientes que fe ré 
prefentauan al Rey , conociendo el 
peligro grande en que las cofas de 
t i guerra Italia eítauan , acordó de romper 
tcrnpio d luego: y embio a mandar a don Hn-
í u y por rique defde Taraçona, que fin mas 
jReJJellon, dilación rompieifepor la via de Rof-
y la juflif fellon: y el Papa con fu bula juftifico 
coêlPajpA, la guerra: declarando pordeícomuí 
gado al Rey Carlos: y requiriendo a 
los Principes que fe juntaílen con elj 
para perfeguir a! enemigo de la Igle 
fia-, y todos los Principes dela liga 
fe obligaron de amparar fu perfona, 
y eftado de todo daño,y offenfa que 
el Rey de Francia tentaffe hazer; 
Era caí! en fin de Setiembre, quan-
Prouiden* ¿ 0 ¿ o n Enrique Enriquez auia mati 
da de don ¿ ¿ ¿ Q a^ar los ganados, y la genc<s 
"Enrique ¿Q los lugares abiertos^ue no Íe po-
E m y u e z í d i m defender : porque el Rey la 
mandó, que antes de mouerfe , de-
fafiaíTe a los capitanes del Rey de 
jFrancia, que eftauan en la frontera; 
y porque en el mifmo tiempo los 
Francefes tenían trato, para apode-
fãrfe de Puycerdan , mandó poner 
«n aquel lugar a Hernando de Va-
lencia, que era muy buen capitán, 
con cierta compa,ñia de gente ; y a 
Luys Mudárraeh G o n t e t l V f prrtf ^ H ^ * 
ueyó que fe guardaíTen , y eítiuiiei- * 
fen en buena defenfa codos los luga-
res d e 1 a m ari n a: y man d Ó áper cíbir 
las cofas, de Cataluña j demaneraj 
que los Goííarios Francefeís'no pu-
dieílèn hazer,nÍDgun daño, en ellas: 
y puío.en la fortaleza de Salías para 
iu defenfa) como cofa que era muy 
importante, la compañía de Miguel 
de Anía, y don Aíuaro de jLuna,que 
eitauá eó Elnaj con Ia fuya fe.pafsò 2 
Perpiñan , por ordèid de don Enri-i 
que; porqué era aquella companiá 
de muy efeogidagence: y loan Mar 
tinez de Leyua eftaua en Millas, y lá 
geace de Antonio de Fonfecia en 
Clayrà, y la de don Sancho de Caf-
tilla en Tuyr: y proueyoííe3queotro 
capitán fucile a tener alli fu guarni-
ción : y que don Sancho fe entraífe 
en Perpiñan; Entonces fe acordó i c q u e 't». 
de embiar a RoíTelion feyfcientos ¿ ^ / / ^ 
foldadosjdemas delosqueallaauiaj reprtu.imk 
para guarda délos caftillos:porque ' ' 
fe éntendiOj que los Francefes crâ . 
tauan de apoderarle del eaftillo d¿ 
So, qüe era dela Reyna de Nauar-í 
ra, y eíbmafuera del feñorio de Frã-
cia, para hazer defde alli daño a los 
nueftros: pero tuuofe orden de ga-
nar al. alcayde que en el eftaua, pa-
ra que no dieíle lugar ̂  que por alli 
pudieffe entrar gente eítrangera : y 
prouéyoíTeenlaguarda del Conda-
do de Pallas i y de los otros paílós 
de las montañas de Cataluña, y Ara 
gon* 
JDe la concordia que fe ajfen 
to tntre el Rey Cdrlosy el Dit(juede 
Milan : y yuepor ella recibieron 
alguna quiebra cofas del rey ~ 
X I I I I . 
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N T E S que" acá fe 
ropiefle la guerra, 
el Duque de Mila, 
que pufo co el exer 
•cito-de Venecianos 
en mucho eílrecho 
al Duque de Orliensjque eftaua cer 
cado.cn Nouara3en contradicion de 
la.Señoriade Venecia, y de ios ein-
baxadores délos Principes confede 
radoSjprincipaímence deloan Cia-
uer, queeilaua en el capo de la liga 
en nombre del Key, que no querían 
dar lugarja que particular mente nin 
p:un confederado fe concertaíTe^on 
fin q primero Noiiara fe reftituyeí-
fe,eítaodo los campos juntbsycócer-
t ò fu paz con el Rey de Francia.que 
vino en los medios della , con temor 
de la guerra que eíperaua fe auia de 
mouer por eftas partes de RioíTcllon, 
Lagente que tenia el Rey Carlos cõ 
la del Duque de Orliens eran mil y 
treziemas lãças,y diez y ocho milla 
fantesda mayor parce deSuyçoSjque 
.auia baxado para efta necefsidad de 
íbeorrer al Duquede Orlrens.: y de-
Uos penfaua traer el Rey parce coníl 
go a Francia: y la otra quería emtnar 
aí reyno: y començaron luego a par-
tir algu DOS Gaícones,yProen cales la 
via de Proença: y trabajaua de per-
fuadir con gran inftancia a Venecia-
nos a lapaz,por boluer a la emprefa 
del reyno: y entrar por Rofleiloí) po-
derofamente. luro el Duque de M i 
Ian en prefencia de ios embaxado -
res de la ligajos capítulos de aquella 
concordia: y otro dia fe leuaatò fu cã 
pevyfuea Vigleuan: y la gente de la 
Señoria fe repartió porlos lugares cir 
cunuezinos: y luego fe entrego No-
uara por los embaxadores del Rey-
de Francia,a Galeaço de Sanfeueri-
no,en nombre del Duque de Milan. 
Lo principal deíla põcordia crajqus 
fe auiadeponer el Caftellete de Ge 
«oua en tercería, en poder del Du-
x]ue deFerrara:y tenerle por tiempo 
de dos años.- y prometia el Duque, 
que no daria íugar,que nadie armaf 
íecnGenoua, iino el Rey de fran-
ácia: y daria paílb por fus tierras pan 
quatrozientos hombres de armas, y 
quatro mil infantes : y que facaria a 
GaíparFracafo de Pifa, que era y da 
por ordenfuya, y de Vetjecianos^ó 
cierta gente para dar fauor a Pila-
nos, contra Florentines: que porias 
cofas dePifa fe auianbuelco a con-
certarconFrancfifesty decIaroíTejq 
. i ! alguno fe mouia contra el Rey de 
Francia en las cofas del rey no,le a y ti 
daría confu poder y gentcry pagana 
,al Duque de Orliens cincuenta mi l 
ducados por Jos'gallos que auia he-
cho en Nouara. La razón que el Du-
que dana, para.auer de venir a efta 
•concordia, la qual rebufaron de ace 
ptar,íin coníídcarlo primero con fus 
•confederados era, que los Reyes de 
Eípaña,)' Romanos no le.ayudauan*. 
y que tenia poca gente, y Le faltaua 
dinero,para foítener la gucrraiy que 
iíendomal quifto de fus iubditoSjno 
rompiendofe porEfpaña, en breues 
dias perdiera todo:lu eftado. Quan-
do elPapa tuuo noticia defl:o,el qual 
luego que el Rey de Francia paísò a 
Toícana,fe boluioa Roma, moílrò 
gran fentimiento de aquel tratado 
del Duque de Milano aunque antes 
tuuo por cierta la concordias por-
que teniendo el Duque aquel eíla-
do violentamente, y iíendo en el 
tan defamado, parecia que no íepo-
día íbílener mucho tiempo cotra el 
Rey deFrancía,aunqueVenecianos 
Je ay udaíTen. Por efta caufa el Papa 
començò de armar todos fus prelii~ 
pueftos,y fines contralos eftados de 
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del Rejdon Hernando, 
con los Reyes de Efpana, y Francia, ñera fu defer>fa,por fér de fu cafa, lé M.CCCCÍÍ 
y eljfepameíTen el íenorio de roda ádnerria, queneceílàriamcte dcuia XCV' 
fiedlo dd Italia. Mas por otrâ parte eraran coníiderar, que eílaua lexos efte íu 
ljapd y lo grande el miedo, que tenia de la re- remedio : pues el Duque Luys que 
auej-'i tai- tucka de Franceíes, con nueua Ji- era íu cio, hermano de fu madre, no 
no ga, que hazia mucha inftaucia con íololeauia defamparado,pero pare-
cí Rey,que le embiaíle al Conde de cía que le dexaua. Auia procurado ^ 
Tnuento con fu armada , para que el Rey don Hernando,por la confer íy£íwm'f,) 
•eíhiuieire en Ciuitauieja : porejue nación de íu períòna, y eílado, caíar I f * Pr(":ti 
íu cediendo alguna aduerfidad , de- con vna delas Infantes,íiijas del Rey ei Ilc? 
zia que queria venirfe a eílos rey- de E/paña: y porquecreyaque no le ^ "P6'* 
n o s : y reíidir en ellos con fu corte: darían íino ala Infante dona Mariaj ts' 
de la mifmaíucrte, que otros mu- delibero de cafar cõ la Infante dona 
chos de fus predeccllorcs eíluuierô loana fu tia:y efto lo deíTeaua lalley-
en Francia, quando fus Reyes am- na doña loana fu madre,y la Scãder-
parauan ¡as cofas de la Iglefia. Tara- bega,y otras Albanefas,que la auian 
Afçcc;<i— b ien Venecianos, queno le deícuy- criado-.que por quedar en aquel rey 
cton de los ¿|an jamas ei-, fus negocios, procura- no, eran buenas medianeras^ para q 
Venecia- uan en efta fazon , que el Papa les aquello fe efFecuafle: y por efta cau-
fíOS' dieíTe los lugares que ganaro en Pu- fa fe vino la R eyna de Sicilia aNapo 
lia-, y queno fe boluieiFcn al Rey do les: porque luego fe concluyeffe ef- Sía'"t 
Hernando-, porque la Señoría de me te matrimonio. Eílauan aun los ca- 'yt^ClitI^d 
jor voluntad perfiftíeíTe en fu defen- ftilJos de aquella ciudad en poder Pe'esJ H . 
fa-. y elPapano quifo venir en efto deFráncefes: y combaderonfe di- >"aí!lei 
porque traya grandes inteligencias uerfas vezes por la gente delRey do 
con el Rey don Hernando.- y le pí- Hernando: y íiendo los que fe auian 
dia galeras para que lleuaffen de Êf- hecho fuertes en e l monefterió de 
paña al Duque deGandia.Concluye Santacruz,caíí rendidos por comba-' 
do lo d efta paz, el Rey Carlos fe dio te, tratando de concierto,file herido 
Z o ' ef la- Pr^a en venir ^ n reyno'- ¿ex:ln£ío a de vn paffadordon Alonfo de Auá-
¿os o'ted ^a dilpolicion rodo el Piamonte, y el los, y de AquinOjMarques de Pefca-
difpiiiiao Marquefado de Monferrat: y por la ta: y muno luego de la herida: y el ., 
à e l f a d e Buena concordia la ciudad de Ge- Rey hizo fu capitán general a Prof- *?¡!eni: 
Francia noua; Pues P0(iia armar en ella.- y pero Colona. Vuo diuerfos comba- Q{ÍMi')~ 
^ tenianfe por el Sarazana, y Saraza- tes con los Fracefds, que refidian en ÛÍS ^;£'e/ 
0 ' iielij Piedrafanta,y la ciudad de Pi- defenia de los caftillos, y con la gen (Jara' 
fa, y Florencia. Deftanouedad reci- te del armada de Fracia, que citaua 
biero las cofas del reyno alguna quid en el puerto,quefaIiaa dar rebato^ 
bra,con èldisfauorqae reíultò dela fodorrer a los fuyos, y combatir Con 
paz que hizo el Duque de Milan: y los Napolitanos, que defendían fus Profperi* 
era mueftra muy cuídente, que auia reparos. En las cofas de Calabria, dadenCd-
deandar aquel reyno en peligro de pueftoque fucedian profpéramcte, Ubru^ y 
fer ocupado por la mayor parte, del tunieron el R ey don Hernando, y el quexá con 
que mas pudiefle: y porque no pen- Cardenal de Aragon, que eílaua en trd Ganen 
faííeellley clon Hernando,que el aquellaprouínciajgranfentimiento, h H t r n m 
* Rey dç Efpañafolo fe auia de oppo- porq GonçaloHernadez hazia jurar dz7^ 
acodos 
Libro Segundo. 
M.cccc a todos los lugares que fe le dañan ,6 fe jo del Profpcro, cjucle animo q-c ^ / ^ « : 
xcv- dchdad al Rey de Eípana; y dexana perícueraíK: en reíiftir a fus enemi- «'t à!.'> • 
en ellos alcaydes pueftos ã fu mano. gos5con gran diligencia entendió en ;>a 
Perocllievspareciendolequeef- recoger coda lagente de guerra que na. 
^CW€''7 tana bien fundada fu hiftoria en el pudo:y con ella, teniendo config; > al 
dd íity de Rcyno^iaC;-ia j afo por j0 de fu efti- Profpero,y a Fabricio Colona,)' al dn 
í j ^ ñ a . nia'cion>como por cí peligro de Sici que de Camarino , falio a vnrebato 
lia,esf<.)rcar la emprefa: porque rece con mucha gente de cauallo, y de 
1 laua,que con la nueua de la concor- pie contra los Francefes,que^con dc-
diaque fe trataua entre el Duque de mafiada fobernia del fuccílò que a-
Milan:y el Rey de Francia, auna al- uian auidodiegaron para juncaríc c5 
«runa alteración en el Reyno : y cita- los que eftauan en la detenía del Ca-
na toda via en determinación de cm fttllo del Quo, que eftauan fuera de 
biar vn Grande de fus Reynos, para lacregua^por la parte de Santa Ma-
que con mayor animo paíTafen con riadePiedegruta: con intención de 
cijos quenoofauan dcclararfe por combatir con los enemigos: pero fie 
el Rey don Hernando. Como def- doaconfejadoquenolo hizieffe ,tu- V i t m ^ \ 
pues de fu entrada eftuuiefen en mu uieron algunas efperancasry los Fran el Rey ¡k 
cho aprieto los cadillos que fe tenia celes boiuierun huyendo bergonço- Napolm 
^AfYttto ^ FrancefeSjCl Señor de Pet-sí3y el famente.Siguiò el Rey el alcãçe con «o è lu 
de los FYA j e y\u^en\ fe concertaron,que el de mas de doze mil hombres hafta jun Frmtfes. 
ajes. Aubeni quedaííe en Calabria contra to de Samo, a doze millas dela cíu~ 
Gonçalo Hernandez,y el de Persí a- dad:de donde fe paíTaron a la ¡-ulla 
cut!idle a dar fauor al feñor de Mon los Franceíesrpor tener en ella algu-
penfier-.elquai recogiendo lu gente nos lugares de fu opinion. Eito fue a 
dccaual'o,y mil y dozicntos Suyzos d a z c de O cubre, deípues del con-
que cenia, con gran numero de gen- cierto deNouara.Y en eí mifimo dia 
te d:. la tierra, que anij juntado eí el Rey .que eftaua aun en Taraçona, 
Príncipe de Biíiuano,paflo agrandes embio a mandar a don Enrique}que 
jornadas por Baíilicata, acercándole fin mas dilatarlo, rompieíle luego la 
al Principado-.y de camino fe le rin- guerrapor Rofiellon; y con los gine-
dicron muchos lugares que fe auiao tes,y gentes de la mifma tierra, en-
reduzido a la obedenciadelRey don tro corriendo la comarca de Narbo- Corrtms 
Hernando:y el Rey embio contra el na:y de la primera correria que hizo en ^drfo 
al Conde de Matalón , y al hijo del truxeronlos nueftros mas (Je diez y 
Duque de Camarino con quatro mil feys mil cabeças de ganado, fin po-
ftencnm - hombres:y fueron rotos, y vencidos, der hazerotro daño,por fer entrada 
traeníko cnEboli por los Fracefes:y gran par elinuierno, • .: 
^ te deftagete fue deftroçada,y-muer También por la parte.deGuipuz- "Bntviii 
ta.Con la nucuadeftavitoria,quedo cua,hizieron fu entrada por Fuente' del Dirf 
tan defeonfiado el Key don Hernán rabia don Pedro Manrique Duque ám'yin 
deque cíperaua cada hora que fele deNajara,y donluandeRiberaeon p°r Fncis 
rindieílen los caftilios, que eftauan las compañías delas guardas: y con 
en tregua, que fe determino dexar mucho numeroo de gentede 
otra vez dei codo la emprefadel rey pie.y corri ero grã parte de 
no^boluerfe aSicilia-Peropor con- la frontera. . .*;" ... 
del Rey Jon Hernando. ^8 
B e la 'muerte del Bey âofaato ^ « de Y f u e r t e fe Mf^ôí 
j n i j , ; ¿. ,.*.„ J « nombro otro Capitán.Eltaao en Ai-ce Portuzahy quadtotn danei htyno dort c « n i 11 
c o ^ J l . s J n m v o s delPmape do ]f dei Rey don Iua de Ponugahq fa- áo?í ^ 
* 1 •• j 1 [> A„R llecioavcvnce,vcinGo a Utubré en Y ^ À ^ ^ Jua.con Mayo-anta Ima dd Rey ac Rom J - 1 , 1 1 _ rey ae ror 
, , R ? , ; - 1 ^W,L- AIuor,deeaaa dequarentaaaos, y /«o-̂ / " 
d n u z k i f i t i m . . y q k JsUdcTe- decanto valor y tan generofcy^ am 
mnftfaánodc odtrde mo grande q fe pudiera auentajar a 
• r 1 v r r muchos de Jos mas exceletes Reyes 
' cjne aquel Reyno tuuodino raerá for 
( r § *^?N efte tiepojcomo las éofas çado a poner las manos en aquellos 
]7 % eftiuiielícn en tata rotura/e Principes de fu cafa.y fangre,q le hi-
í t t r d ^'procuró de tener las fertale zb temidosy fer nuiy aborrecido de 
t ò d è l R e y *7-M Navarra en perfonas los mas principales de fu Heyno: y q 
le acerco de con^anÇa: Y Para mas aítegurarfe el afsi mifmo los aborrecieíle, y te-
a Ñauar de aquel reyno,mando el Rey accr- micíTc.mayonnétg a D. .Manuel Du feédtüet»" 
car alia fu exercito.Por eftacaiifa,te quedeBeia.q leauiadeluceder De J , D '* j j 
Yi. . 1 1 , - , 1 xt 1 \ r CL aeLRtydã 
nuendo la llevna de Nauarra no en- xo ordenado en íu teltameto vna eo juan ¿s 
traílelagete de guerra en íü tierra^ fa^n cj declaró bien lo qauiaprocu- n e/. 
Viñas dé VÍÜO cnYl' inc' l?í0 mes deNouiê rado de facar dela legitima íuceísiô ^ ^ * 
bí Reyes ^re a-la villa de Ali:aro:donde el rey del reyno al Duq <f Beja;fuprimo,q 
cmla fíey Y Ia ^eyna e^auan :y fue allirecibi-, muriedo el Duq íín hijos legítimos^ 
i ! d' N a c° 8raD honra-.y enceces fe dio o t fucedieíle por fu fallecimiento en ei 
•«tur* ' den qlas fortalezas mas importan^ reynoD.Iorgeíuhi|o,yparamoftrar 
tes eftuuieflen en poder de perfonas mas el odio q cenia a h reyna tí' Caftt 'V -
q amauau elferuicio del Rey: y por-' liarle dexo muyencomedadaiaq llá ;. -
que los mercaderes de Burgos env maua la èxcelête feñora dtóa ÍHana • 
biauan de lacoftade Vizcaya a F̂ ani íu prima^ deziaaueríido Reyna dd -
des vna flota de naos eon mercadu'- Caffcillajy Portugal: y q fue/tí macent 
rias,por caufa deíla guerra fe acordo da en í'u eftado^omo fíemprelo fue 
qíueílémasnumerodegenteiyfejü miêtra el viulo;Porq algunos 3 aquel 
taíTe vna buena armada' para laqual reyno nolehiziefse cotradicio.eftati 
fe auia nõ brado por Capita General do ¿"terminado por el deudo q c5 la 
por el Rey , luán Hurtado de Men- rey na tenia» de dalle fauor,y el ayu-
do ça Preña mero mayor deVizeaya^ daqvuiefle menefter > para q queda 
Efto fue eftado el Reyjy la Reyna eti íepacifico enfureynp,íèdío ordé alos 
Alfaro,a veynte y fíete del mes d O- JDuqs de Medina Sidonia¿y de Alua^ 
tubre.-y cometierori al Preftameroi ^ jnntaííen luego toda la gente q pit i)on Md¿ 
titnttfe y a Garcia í Cotes Corregidor de la dieíTcnjV auifaílen al Duque de Beja nuel Duc[ 
armada ta ciudad de Burgos, que juntaííen eri que fe llamo luego Rey, para que en deBc\d(c 
B i lbao ,? Bilbao fu armada,q auia de yr a Flã- tendielTe lo qles eftaua madado/ial Hamo Rey 
f a r ( i w . dcs:y la puíieílen en orden: y porque' gunanecefsidadfeofrecieííc^y puíie dePôrttt* 
no pudo yr eõ el cargo della el Pre- flen en obra lo qué el les ordenafle. ¿ a i 
flamero por dolencia/e acQrdo,efta por efta caufa fe acordó que la Rey-
do el rey enla villa $ A lmaçan,a quiri na fe fuelle luego â la frontera i Por-
2e del mes deNouiébre, q.fuelle don tugal:y no falco quien acoíejo al rey 
que 
Libro Segundo. 
M.CCCC. qUe fi en aquel Reyno vuiefíc co^e• ío,y la lila quedo poblada de Chrt-
r e n d a í o b r e l a fucéíinn,como fete- í tumos. Fuetraydo el Rey en me-
r . mia,no ayudaffc a ninj.una dehs par moria de aquella vitoria a Eípaña-al 
" r " V 0 / tcs.fino en cafo , q ]a vnaíueííe mas qual el ítey cmbio ala Seaoria de 
Y podercía.porq del codo no fe apode- Venecia, on feñal de gran amiftad 
^eyy con ^ ^ ^ ¿ c r r a - . y lov dexaOe, q for- con fu Embaxador Francifco Capc-
q motiuos. maffca m ã y 0 r conáenda.-y los entre lo,quando boluio a Venecia dcfu etn 
tnuiefie ygoales.Eraefto con fin que baxa â. Entonces fe dio t i tulo a r i -
fe tomafíe en aquel medio afsiento loníb de Lugo adelantado de Cana-
co el Duque de Beja, que era el mas ria. Acabado efto con el que fucecUe 
ja l lo heredero^ le ficailen por con- fe en el Reyno de Portuga!, pcníàaa 
cierto los lugares que auian íido del el Reyde darle por muger vna del us 
reyno de Caíli!la:q fueron ocupados hijas. Mas muerto el Rey don luán, Los Pon» 
por /os Revés paliados violéntame- los Porcuguefes feauinieron tan bien guefa d-
t c v fetrabax^íTe deauer las fuerzas en recibir a don AVlanuel por legiti- çarc» por 
L u cnnqiti ^ renian en Africa, con la conquifta mo fuceffor, conforme a lo que de- j u Rey A 
Ç a á t t t ^ de Fez •que también fe pretendiaper xo ordenado el mifmo Rey don lua don MA-> 
fvennàen tenecer a los Rey es de Caftilla • por- en fu teftamento, que fin contradi- nttel üu- . 
los Reyts que penfaua el B.ey emprender la co cion alguna, le dieron luego laobe- cjuedeBe. 
de CafulU qmfta de las coftas de Africa co men dencia,y alçaron por el pendones: y jít. 
•çando pordds Reynos de Fez,y Tre- no tuuieron lugar aquellos confejos. 
mecen'-y continuarla fuera del eftre Según lo que parecía que auia de 
cho por el mar Oceano.Fue juzgada fuceder en aquel Reyno muerto el 
a fu fe ño rio efte año la lila de l ene - Rey don luán , y lo que defpues fe 
L d Ifldde ñ f e , que fue la poftrera delas íílas vio, no íe atribuya comunmente a 
Jemnje Fortunadas que fe conquiftaron de pequeñagíor ia dé la pacificació del, 
f u e U pof- infieles: y íe gano por Aloníb de Lu- al Rey, y ala Reyna: porque todas 
he'd de go,v no tan'íia fan^re^nueno feper- las ciudades le dieron luego laobe-
l a s j cn t t - dici i . : arta gente en aquella cmpiefa de-ncia: vnas porque tenían gran a¡i-
**ddí }y parque aun que los que en ella mo- cion al Duque don Manuel , y otras 
qmenUpt rauan erageme muy faluage.y defar donde algunas no quiíier 'áque aque-
inada,poriu grandeobf í inac io i^a iu lio fe íbílegara tanprefto, t amb ién 
dados de la aiperezade ¡a ifla, íe de- le obedecieron,por no tener adonde 
fendieron mucho tiempo ; y el año recogerie.Entreeftos fe detuuieron L o s f H ^ 
pafiado murieron en la guerra que deyr al nueuo Rey „ el Conde de ^r dl ntie~ 
les hizo Alonfo de Lugo mas de qui Borba > que fe creyo,que queria que m R^ ^ 
cientos Chriftianos.Perofiendo ayu fe le dieííe feguro, y vn Diego de l 'oni t l^ 
dado para eftaemprefa dela arma- Azanbuja 3que fue fama que le vuo ftdttmtt* 
da}y gente de don íuan de Guzman feamente en la muerte del Duque r0/í' 
Duque de Medina Sidonia,boluio a de Vifeo, y otro Pedro infarte, que 
la conquiíta de Tenerife, que eíVaua fu e el que defeurio alRey don luán 
Çmqttiftd m u y poblada,y erafugetaa vn Rev, lo del cafo del Duque ele Bregan-
dt'Iewvje que con gran perfeuerancia periiftío ça, cuyo criado el era: y efperauan 
en no querer rendirfie,ni dexar el Se auer íeguridad, no folo de las perfo-
ñorio,que en aquella parte del mun nas,pero de aquello deque fe les hi-
4ole auiacabido:y fue vencido,y pre zo merced. D o n íorge,quefe penfo 
del Rey don Hernando. 79 
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f i l i a , con 
qne fuera copetidor en !a ilicefsioHj 
fue Itie<>o a Monte mavor.a befar ia 
mano al Rey:eyiian con el todos los 
AímeydaSjV Arias deSyhia , que fe 
hallaro al finamiento delRey fu pa-
dre : a quien el rogo antes que mu-
rieíle,que no le defamparaílen, haf-
ta que lepufieílen co el Rey:y dexo-
le encargado en fu teftamento, que 
le dieíTe el Maeftrazgo de Chriftus, 
para que íetuuiefle co los otros dos 
que,tenia:y quelehizieíTe Duque de 
Coyttibra. Defta manera quedaron 
muy fofsegadas las cofas de aquel 
reyno:y eftuuo libre de los temores 
yfoípecbas,que antes auia: y la ma-
yor nouedad que fucedio en efta re~ 
buelta.ò en el temor delia, fue, qla 
monja dona luana . que eftaua en el 
Moneílerio deS. Ciara en Sitaren,, 
fue arrebatadamete lacada del Mo-
neftedo:y Ja lleuaro a la ciudad. Por 
efte mifmo tiempo, a cinco de No-
üiembre fe confirmaron los matri-
monios del Archiduque de Auftria, 
y de Margarita fu hermana, con el 
Principe de Caftilla,y con la Infante 
doña luana ^n la vüla de Malinas,en 
virtud del poder que tenia el emba-
xador Francifco de Rojas,Entendi» 
fe en p ro c u rar q u e c 1 iiey de Ro m a-
nos dexaíTe de favorecer ai q fede-
zia Duque do Ayorque • y nofaeíle 
caufa, que por aquel eftoruo el Rey 
de ínglaterrafe efeufaffe de querer 
entrar en laliga,porque Venecianos 
períiftianen ella con mucha aftuciá, 
y bufeauan formas, qu e pues el Rey 
de Francia eftaua ya en fu reyno, fe 
Je dieílepor Eípana en que entêder, 
entre tanto que ellos íe ocupauan 
alia en aprouecharfe del Rey don 
Hernando : creyendo que los Fran-
cefes que auia en el reyno-baftauan 
para ponerle en necefsidad : en la 
qual ellos fuefíen menefter.-y fueafsi 
que el Rey don Hernado por librar M C ? c p * 
de tanto peligro a ii,y a íu reyno,y re E[ R ^ 
duzirle en el primer eftado , echan- N^Jies 
do del a fas enemigos» conociendo ^.^C(,r, 
que fe requeria muy cierto focorro» r/-
antesquelos rracefes preualeciel- . 
fen en e l , y fe hizieíFen mas fuertes, ct<(' 
requirió a Auguftin Baruadico Du-
que de Venecia^ a aquella Señoria, 
que le ayudallen con gente de pie,y 
de cauaIlo:v con alguna fu made di-
ñero con que pudieüe oportuname-
te focorrer a los íiiyos. Sobi e eíto 
fueron por el embjados à Venecia, Ewb<*x*~ 
Geronymo de Tutauila Conde de ¿ m * à l 
Sarno, yel Dotorlua Bapdíla Ffpi- Rey de N * 
nelo: y Lorenço Suarez de Figueroa P0^s <* ^e 
concerto con ellos alaSeñona/para neci*. 
quevalicíTe al Rey don Hernando: 
y en feguridad de aquel focorro, of-
frecieron de poner en poder de Ve-
necianos eres ciudades de Pulla,con 
fus cerminosjèjunfdicion-. que eran 
BrindeZjOtranto, y Trana: lugares 
muy importantes en aquella cofta. Lo (¡los 
Con ellas prendas fe obligaron Ve- Veneei*.-
necianos de valeríe en aquella guer nos offre— 
ra, con fetecientos hombres de ar- cieron d 
mas, y tres mil infantes,y coníli ar, ReydeN* 
mada de m a r y le dieron quinze poks. 
mil ducados en dinero: y deípues el 
Papa confirmó aquella concordia : y 
por efta viafacaron al Rev don Her-
nando aquellas mercas, que ellos 
codiciauan grandes tiempos auia: 
y fue por capitán general Je la Se-
ñoría el Marques de Mantua. Auia Cocida dg 
eftado en Genoua foíicicando las ¡os Vene;--
cofas que fe orFrecieron tratar con ciemos. 
aquella Seño r í aa l tiempo de la l i -
ga, en nombre del Rey de Efpa« 
ña , el Bachiller de la Torre Fjícaí 
de fu c o n í e j o y quando fe rompió 
la guerra fue embiado por embaxar 
dor vn cauallero muy principal de 
Cartilla, que fe llamaua don loan 
O IVianuel. 
Li i ibro Segundo 
M'CCCC Manuel: y tuno fecreta inteligencia 
,xcv- £ con algunos principales cienoucíes, 
Sácono q n n ^ n^,r,i,-..-i!¡an nne el Rey fe cucar : . que procuraiian que el iiey le eocar 
cjfncto^ ^aflc du atiud cftaJo . ddXeandofa. 






Pedro de Caftrillo : y el teniente de 
don Enrique era Nuno de Ocampo 
hijo del Canónigo Diego de Ocapo: Murta ^ 
q ene! cerco de Çamora hizo, mu y Oí.ípí-;)(í 
í Te n i  e ^-  [¿mfo Ci, 
Duque de Milan: y acfro el Rey dio íe feñalo el hijo en efta guerra. En- uAÍsro. 
alguna cípcrança-.ófFrecicudo ,que fi traron c5 ella-ordé-y pàflàrõ la fierra 
e f Duqueayudaílòal Rey de Fran- por camino no nada aprouechado 
cia contra la l y a , no cumpliéndolo paragente deoauallo: y llegaron al-
que era obligado > y ellos quifieilen primer lugar dePranciaJhaziedo los 
íeguir fu opinion, tomaria aíu car- corredores mucho dano por la^co-
" 0 ' mar cA:y corrierÕ hafta dos leguas» de 
Carcaííona: y tomarõgran prefa de 
ganados,Hurtado de Luna, Miguel 
cíe Anfa, y Alonfo Oforiofuero cor-
riendo la tierra hafta q Uegarõ muy 
cerca de vna villa^qfe llamaTalay-
rà: donde efpero don Enrique a don 
Sancho, y a los otros cauallbrosque 
¿orrian el campo. En efte medio al-
guna gente de cauallo defmandada, 
y vna cópañia de peones fuero a cõ-
batir vn lugar,q efta juto à Talayrã: 
a donde fue don Enrique por reco-
gerlos ;pero ellos fe arrimaron tan-
to a la muralla, q le pareció fer mas 
mino entrar a correr la Valdania, y efpediente animar los, para que co-
mandó tener junca fu gente en vn íu badeílèn el lugar,q aparta]íos.Defta 
gar que fe llamo Opohde dõdepar- manera defendiendofe los de detro 
ció en anocheciendo con quatrozien por buen efpacio,entrarÕpor fuerça 
tas lanças ,y otro.? tãtos peones:y em la villa: y hizieron recoger a los que 
'bio los corredores delate: y có ellos eítaua en fu deféfã, a otro lugar mas 
•fueron por capitanes don Sancho de fuerte , dõdeífe penfaron defender: 
CaíVilla, Berna! Frances,GarciAlón pero ílendo allicobatidos con gran 
f •> de Vlloa, Rodrigo deTorreSjdon furia,dierõ fe luego a merced: y fue 
go la protecion de aquella Señoria-. 
v los ampararia contra el Duque , y 
contra Franccfes. 
tie don Enrtque E n r i q u e t j 
de GuXptM '*ampio cm Fntncidtà 
guerra ¡>or Us jronterds de 
Rofltlíon.XVl. 
A S cofas eftauan en 
eftos ter minos, qua 
do do Enrique En-
riquez de Guzman 
mediado el mes de 
Nouíembre.deter -
'•V K - Y • •>••.• ']uto d TA-
Capitanes -Pedro SolierjGorbalan, y Berlanga 
totitrd ios -fcftos entrarohaziendo fus correrias 
Twctfes. por vna parte-.y por otra fuero Hur-
' ' tado de Luna,AÍõíb Oforio,Migucl 
de Anfa, y lácopañia de Pedro Òfo-
rio-.y quedaron en celada algunas co 
•panias de gente de cauallo,cuyos ca 
pueflo el lugar à faco.Dealiife bol-
uio don Enrique a donde eftaua fu 
celada: y partieron con la prefà,que 
eran veynte mil cabeças de ganado, 
y quatroziêtas vacas, y yeguas:y íef-
fentaprifioneros: y con ella vinieron 
à Tuxá, dondeauiahaftadozientos 
corferid. 
pitanes eran don Aluaro de Luna , íbldados Francefes deguarnicion.q 
Antonio de CordouaJuadeLeyua, faiieron a tomar los palios alagente 
-y don Sancho de Rojas, cõ la's copa- de cauallo q venia deíbrdenada en 
ñias de ginetes de dõEnriq,y de dó ladclantej:a:pero finrecibirios nuel-
tros 
del Rej don Hernando. So 
tros danos ¿paíTaron adehntefu ca~ los qrecibíafuclcío . Como íos.ótms?. M..crcc* 
mino Qnando fe apartaron de Tu- y conforme a efto quería que fe pa- x " * 
xa el Senefcal de Carcaílòna llego gaíTen. Pretendían los capitanes don pm ^ 
con ciento de cauallo, y quinientos Artal de Luna, Martin de Anfa.dofl deloscm 
peones.a vifta délos nueftros:có pro Aluaro de Luna, luán Martinez de J J F-
poííto de ponerfe detro-.pero no ofò Leyua^edro de Solier, Antonio de 
paífar adelante: y detuuofe en otro Cordoua, Alonfo Oforio, Bernal Fra 
lugar: y don Enrique fe boluio cõ fu ces,Garci Aíonfo de Vlloa, Rodriga 
genre,f]n q fe perdieííe ninguna par- de Torres,Gorbalan, y Berlaga,que 
CoflObre te cIe^ Pre^- Los priííoneros feref. nunca en tiêpo del Rey,y dela Rey-
de refca ~ cataron conforme a la coftumbre q na en aquella guerra,ni en otras que 
tar los p ñ ê auia guarcíado en las guerras paífa vuieíTen tenido con Principes Chri-
fioneros. das.dado tal orden.q todos los hom ftianos,fe auia licuado quint0:y qua 
bres de guerra de qualquiera codi- do fe deuielTe,fupíicaro fe les hizief-
cion q fucíTenjpagauan de refcate el fe merced deaqlla parte5como íietn 
fueldo de tres mefes:fino era capita- pre fe auia hechoiò quando otra co- "..... 
ò algún hombre de armas de condi- fo fe determinaffejdixeron a don En 
cioiíjò hazienda3q íe rcfcatauafegu, rique, que mandaffe poner recaudo 
la perfona, y valor de fus bienes:pe- en toda la caua]gada:q ellos «o toca 
ro vuo gran contienda entre los ho- rian en ella:y qno recibirían ningu-
bresdearmas, yginetes/obrelapar naparte,fi talfinrazonfeintéxaffe^y „ , « 
te q auia de llenar cada vno dellos. don Emique^por eí'cufar el daño de ^fnC** 
Los hombres de armas pretendian,' lagente^y elmenofcabodek caual- e ' " 
que íe les auian de dar dos partes,co gada,quepor aquella caufa íe podia ri?ue w" 
roo era coílumbre : y los ginetes fe íeguir, permitió que el quinto que- . ^ K -
agrauiauan dello,diziendo,que eraa daíTe en poder de los capitanes^haf-
. ellos los qtrayan la caualgada,y cor- ta que ótta,cófote proueyeífe* "De-
Ordinmo f¡an ej camp0 Debatióle fobreeílo tuuieronfe los naeftros en efta cutr* 
e$ ti debet- con un grai) p0r^a^ y enojo, q fe te*; dajdentr-O en Francia tres días, y tres 
te en las m|o no j.-ueflc caufa ¿Q alguna difeor- noches:y pudiera recibir mucho da-
particto— (^a. y £nrjque tomo efte medio: fío,fi los Franceíes fueran gente,de 
quemando repartirles aquella pre- ílerra-.porqlosdecaualloeranintiti-
fa por yguaks panes-.y que fe depo- les por ella; pero como hazian poca 
litafle la demafia, que los hõbres de cuenta de fus peones, no fe atreuie-
armas pidián, baila q el Rey deter- ron a tomarlos paíTos de aqlíos moti 
minaíTe aquella differ encía. Tabien tes,que fon grades, y muy frágofos; 
vuo otra nouedad,quecaufodefcon çnque no pudieran los nueílros de-
tentamíento a todos los capitanes^ xar.de recibir grã af¥i-emar Dexoda 
porque el R ey auia mandado,que fe Enrique la mayor parte de los peo- PreueticiS 
acudiefle a fus officiales cõ los quin- nes en Puy Cerdan,y Conflcntcpa- en Piíy 
tos delas caua!gadas,que fe hiziefsêr ra laguarda de aquellas montañas. cerddn>y 
pretendiendo queen tiepodei Rey En eíle mifmo tiempo vinoa:Nar- Confirntc* 
don luaq íu padre , los quintos fue- bona el Baílardo de Borbon, có mil 
ron fuyos: y no délos feñores de los: y cient hombres de armas,y mil ba-
lugares, por donde entrañan las ca- lleíleros para paflar a la frontera de 
nalgadas: y q todos los pagaüan,afsi Fuenterabiajò juntarfe con el Señor 
O 2 de 
Libro Segundo. 
McCGv-i": de Labrk.Fntonces fe trato en el co brit: tomado fepñmero los puertos: è l e^fe. 
xcv- feiodeltleyjílcouendriahazerjan- y quefelleuafle haftaBayona,todo joàÍRty, 
Çonjitlt* raJniente guerra por las fronteras de lo que fe pudiefle auer de tierra de 
iegttirri. ¿ayona.y íi cal diípuíicio vuieíre^o- Labort, q es del íeñorio dei Rey de 
" nerfobreellacerco,ycõbatirla:por- Francia: y cõprehende aquel efpa-
que las riberas de aqlla ciudad fe po cio de tierra.que confina en Bearne: 
dia paííar por mas arriba: y pueílo eí è incluyelo deBayona^fe diuidede 
real dela otra parte, les quitauan los Guipuzcua ,por Ia ribera delrio^q 
baílimétos q no les pudieíTen yr por parte a Efpaña de Francia: y enton-
tierra, niporla ria,pord6denueílro ces, viftaia difpuficio de latierra/e 
exercito' íè podia baftecer i y hazer confokaíre , fi deípues de junta la 
defdc alligran daño en Guiana: por gente, deuia paflar de la otra parte 
feria tierra llana ^ muy poblada,, de Bayona-.y eílrecharporallila cia 1 
puefto qla gcte de aqllas comarcas dad: ò fi conuendríaprimero paííar • 
en quanto fe encierra entre^ Bayonay lobre Daques, y hazer todo el daño 
Qud di U Bnrdeos5y:Tolofa,es la mei.Q1r.deF:ra; que fe pn diefle por aqlla comarcay 
gente Vt& eia.Proponiafe algunas dificultades boluer. fobre Bayona; porq con efto 
ctft es U en eftra emprefa, por fer los paflbs de conuendría a los Francefes dexar lo 
wejor. l'os'montes muy afperos-.puefto qfe de Roflellonjy boluer a defender fu 
affir m ana, que por la parte que efta propria tierra. Dezia el Duqucque 
eiítre Nauarra^y C.aílilla,dexaiid,o à para hazer guerra por dos partes. 
Pamplona a la mano derecha,podia era roenefter muygrãpujançatypor 
falir el exercito a S. luán de Pie deli Lo de Narbona no parecia q podian 
pudftbjporjunto aRocefualles,que. recibir mucho dañólos Francefes: 
e^av-na cafa fuerte enel mifmopuer aísiporíasriberas^omopor eftarla 
to."y podia entraren Fracia la via de gente muy apercibida, y mas cerca 
Tolofa;y también por la de JVÜauleo dela ayuda,y focorro del Rey de Fra 
de Sola , teniendo la • falida por mas, cia:y q lo mas conuenientc íèria,po-
fegura, de Francia para Aragon. Al- ner la gente en Perpiñan,y en los lu -
g'unos eran de parecer, q fe entraífe gares fuertes de RoíTellÕdaque ba-
/ por-tiesra de laca, porqfe baxà lúe- ftaíTe para fu defenfa-.y derribar lo q 
go â tierra llana cerca del condado; no fe pudiefle bien defender: y aco-
de Armeñaque .' donde ay muchos meter por vna deftas partes:porq fe Venidles 
mantenimientos, y aquel camino fe gun orden de guerra, era alguna ve- acometer, 
auia de hazer para y r à Car caírona>i taja,tomar la mano en ella: y grã de-
que efta muy cerca de Puycerdan,y: fatino para la otra parte.Si los Frau-
de RoíTellon: porqpor aquella via, cefes quifieíTea entrar en Nauarra, 
como los montes hazenvnagrã en- de qfe tenia gran foípechajy aun te-
trada hazla Efpaña, es mas corto , y mor, eran deparacerelDuque y o-
^ derecho caminojpor aqlla otra parte tros , q fe recibiese en Rocefualles: 
para Perpiñan, q por efta de Arago, y q para efto conuenia,que la gente 
; mas de dos jornadas.Por eftas razo- de cauallo de Caftilla, y Aragon fe 
Parecer nes parecia al Duque de Najara^ a pufieíTe en la frontera de Nauarray 
Ael Duque algunos del confejo del Rey, en tan- entrando los enemigos, fe fueíTen a 
d e j a r a co q la gente de armas fe juntaua,fe juntar con la gente de Guipuzcua,y 
j de«rw hizieíTe yna entrada en tierra de La. Vizcaya: y paíTafsen a Roncefualles; 
porque 
del Rej Jon Hernando; 8r 
porqueh.izia efta parce,nopodia de cia feyrciemas lança5,allendtideo^ MQ̂ QQ̂  
leader clpiíertQlQsFranceíes'.y aios tras quacrozieatas,q-eftauanya,.çer- x^v'« 
nueftros era fácil defenderle contra, ca de Narb.ona, y con el los fevs mi l 
cllos.Determinauafe juntar toda la Sayço<,,y tres mil balleneros Gafca-
mas gente de cauallo, q íepudieffQ nes, mando apercibir toda fu geatte.. 
auer: porque íi ios enemigos entraf- Eftaua el condado de Roííèllon.,j a-
fep/e les dieíle bacaila^antesque hi- quella frontera muy falca,de gente; 
zieíTen algún efFecojCon q cobraíTen y no auia,con la qfue poítreramen-
reputacioq :pues ent¡?ndian,q feria te con doa Fra^çifco de B.aç,an,íina 
menor incônuiniçntederramarla,íi quiniççoshombres de armas}y feyf-
fueíle demafiadajque fuffrir con po- cien tos gínaes,y; po dí an l os ene mi-
ca, la afFrenta de los enemigos:pues gos cercar qualquiere Jugara líen-
la condiçion de Fracefes esíer muy.. do Perpinan.Por eíía.caufafeproue-
Condich» blandos x quando Ies parece que na yo de embiar mas gente de peones* 
de losFrã los temen:ypara efcufar la dilación y efpingarderos,y délos q lia mau an 
CÍ/CÍ. deaquella guerra^ íi fe intentaíle de tiradores de Rábaudoquinçs •. para 
mouer por Nauarra, parecia que fe proueer las fortalezas-.y por la fofpe-
deuia llegar al cabo con el R.ey don cha q auia del trato q Giginta tray a>. 
luan^qfe díeíTe m,as,baftíinte;,y cier;..; don Enrique fueà Colibre: y lleuo 
t^fegur^iad.de naracogçç enfus ciu configóal Gouernador de R,oíI¿Uót e^?Ç|'a 
4ades,y villas, gente Frácela, y fino y a don Aluaro de Luna,y a àorx San ^u ,E?í 
Ja eiiefi^appderarie dé ía§ mas fuer-' eho de Gaftillá :. y mandaprender a. n1m 
^Çkçítói.gprqvieíçgu e lg íbdp quc" vn Miguel Pi:y,otros de aquel lugar; *«?en c**. 
%enia. en F.racia,y los :faupres,que en. pero no fe pudo faber lo cierto: an- " 
aquella íazonhaz ia^ .R-^y^r los ai tes feenteaÍQ,queGiginqa,|ioreílar 
Señof de Labritjque.gp^grflaua los deilerrado. de Çataluúa,y cpndena-
c f t a d ò s d e f u h i j o j ^ i ^ r ^ q a l R è y : do a muertejproçHrauàrfeuiralRey 
de Francia fe le anct>jaf§^feia a.Cw çn alguna çoiài^t^.dajporquefe ip 
ventaja la guerra a Efpáñg^ pdr.eíi; dieflb el perdonjy je £\izipfsen mer-. 
to fe acor do , que feria bien , qu e et, ped. D gxo don Enrique pn Colibr e. 
Duque de Najara,y, el GQ^dettable; algunapaasgencg de laque ama-.afsi 
de Nauarra ayuntaffen alguna gen-; para que eftuuieXse en guarda del la 
te de guerra: porque fe creya q loSi g4r >: cetmo..en defenfa del caftillo;y 
de Luíra,y del ValderoncaU que era msnd'é derribar algunas caías,q eíla 
OñezinosA con yerAos^ôii^enteiíej umppgadas conjafortaleza: y pufo 
declararian contra,Fraflçiàtpn hazeB en Fina a Carlos de Bipdma,cp yna, 
lo q fe Ies iBand^e^ejt-pjefeua m u compañía de pepnes:y emhio a Puy-
adelante e} ynuiernp', g tQdp fepaf? cerdan a Hernado dcValencia» con Ctytj1»** 
fauaencoqíejpSjyjrdída^rfegue^ lagentedis la^amp^^p?; Puerco- juera 
ra: y porque tuuQ:dpprEiM4^üe,aui-: carrero» y eaConâpiiE^en lugar de. 4 fu^cer^ 
fp,que MiguelGigiptarqLipftuiaeni l^u^arra^ue^^apftadoenfu guar à ^ y ^ c a 
E l ^entre tregado a. Qftia, tepia,craçp./êfl Colfe da/e pufo otro çapicapèjéíp cientrla- flcnte? 
goaojlia bre,para^ue en]|^dáalgtt.Bosiiíex: ç£yqsNauarras3q£eePcppces. llega-
tram de gantines,q fe aui^n aímá'dpjmNarr!: cpp,con otros cinqueñea que alli te-
entregara bona3fe entregaífo^E^npçf^Sjy pgp nia Mudarra-.y en Hítager entro A l -
foMn* xa- el focorro embiaua e l^Q^ée | |a¡ ^aro Pontiz,teniéte del capitã Gar-
" " " ~ Q ¿ ci Alorx-. 
Libro Segundo. 
M.CCÇC- cí Alonfo. La fortaleza de Salfas no de alli a tener cortes a los Valencia-
x c v, eftauademanera.qucfepudiefle de nosenSan MattheoJugar delreyno Cortes en 
Peligro e» fencler a vn exercito, de vn día arri- de Valencia.cn ]os confines de Cata f t n Mat . 
que Salfas ^ , era con gran(je peligro tener laña: porque en el mifmo tiépo efta- tbo , y cn 
V™"*- .jente de cauallo dentrory poner hõ- uan los Catalanes conuocados, para. Tanofa 
bres principales en ellaiporq fi la to- tenerlas en Tortola-.poniédo el Key 
xnaííen los enemigos^medrentauan gran diligencia en fer feruido deftos 
los otros lugares mas fuertes : y por rey-nos, para poder mejor entrete-
efto;parecia à don Ehrique,que baf- ner los gallos, que fe le offreeian en 
taria poner en aquel logar algunos efta guerra: y antes quede Daroca; 
peones, con elaícayde q alli eftaua: partieíTe , fe entendió por medio de * 
porque aunque la tomaíTen, era de don Alonfo de Silua, quefe hallo en 
poco eíFeto:y no fe podia foftener,ni Portugalli tiempo dela muerte del 
la podía hazer fuerte. Lo mifmo pa- Rey don luán , de confederarfe en 
recio a todos los capitanes,que efta- amiftad coelRey don Manuel, que 
uan con don Enrique: y como no fe nueuamenteauiafiiccdidó en aquel 
pudícílen tan prefto reparar, ni for-: reynotaquieñ en el tiempo de fu ad-
tilezcr los caftillos de aqllos Conda iieríidad}quando fiie perfeguido del 
• dóSjproueyeronfe de géte de guerra Rey fu cunado, dieron muy grande 
dé cauallo,y de pie: porque los ene- fauor.Offrecieroh de darle por mu- Tratafc 
mígos entendiéíTen^q primero auiárt' ger ala Infante doña María fu hija:- decafard 
.' . depelear,que ocuparlos lugares-y^ porqueel cafamienco dela Infante reydiPor 
quedo acordado de fortificar el vera doña luana eftaua yafirmado,yJura turd con 
no figuiente A ClayrA: juzgando que do con el Archiduque, por palabras la j»fM, 
Tratdfedc eftaria muy comodamente en aquel deprefente.-y procurauan,que aquel- te ¿ f a 
fortale Jtigar alguna guarnición degete:por matrimonio fe concluyefse, y juraf- Maria 
Z f t a C l a qUe aunque no es muyen frõtera de fe luego por el Rey de Portugal: por 
^rá' los enemigos, eftaua en muy buena que con eftos caíàmientos acabáuan' 
prarte, para tener alli gente : mayor- de aíTegurarfu amiftad,y confedera" 
mente que las fortalezas que eftaua cion contra el Rey de Francia : que': 
mas adelante, no fe podían foftener eftaúa entendido •, q les auia de fer 
tfes dias; y aitnq entonces Salfas era i temblejy continuo adueffário. Alie-i 
làfiterçá qué parecia fer mas impor-, dequéconef te matrimonio fe eon-J 
tance, era la menos fuerte-.y efta fue firmauan las amiftades, y pazes an- -
lá. caufa , que defpues fu mudo a ó- figaas, que hütíq entre tes Reyes de 
tro mejor fitio. i eaftilla,y Portugal, holgáüán dé te-̂  
.̂  • ^ , - , r i ^ ^ r \ - ner aquel Rey por muy deudò: por-
£)ela conJeder.detoyqueJe.tra-., que el Rey d o i v t e á ü í a tenido à í a . . 
tàemreel Rej , t ló iRi?eS deporta Monja dofíaInâna?,; no en habito de 
' gal.e Inglaterra. X V I I . religiofa,còmo auia dé eftar/mo co ¿ f / ^ 
^sMt Inieron el Rey, y la cafa,y eftado : y pmcurauán , que el - ^ 
'^yn* de Alfaro a1 Rey dõManueljpõco apocó lè fueí-' 
Los Reyes 'J^^^K^J Daroca^onde eftü' fe quitando deliéáiicio que tenia:y 
yimerott í^^^tí^K/uieron eti'éVpririd- fe encefraflèenvnmorièfterio.-pòr-1 
a Daroca. M¿A^^^S p'io del mes dê  D'e-: qüe era ocaíion de darles defabri-!^^É^Íi^ ziembreíypafl^rorv' ^ento^pena conellaíftempre^w^ 
"•' ' " " * " fe le 
de! Rey don Hernando. 82 
fe leamojaííe. Con efto deíTeauan, 
Deuda dd que d Rey de Porcugal refticuyelfe 
ny de Poy a don lay me, y dõ Dionys fus íobri-
tegaliji lo nos fus bienes, y eílados:pues de j u -
^procurd fticia lo deuia:poíx]ue dezian,q aun-
ttulosRc- que el Rey don luán bufeo colores 
yes de Ef- para condenar a don Hernando Du» 
fMd. que de Bregaça fu padre, aquello no 
fe hizo juila, ni deuidamente •. y pro 
curauan, que el Rey embiaffe por el 
mayor dellos: porque del ocro,por 
fu refpeto le querían tener a fu car-
gOjparaqfuefleacrecentado en efta 
do en lu reyno. Lo mifmo fe trataua 
en lo de don Aluaro de Portugal, y 
de fu muger, y del Code de Pharo.* 
en lo qual aula precedido menos ra-
zón : porque para ocuparles Insbie-
nes,no tuuo el Rey de Portugal cau-
fa,ni color alguna. No fe auia trata-
do efto por condicio.en el cafamien 
to de la Princefa doña Ifabel con el 
Principe de Portugal; porque defde 
el tiempo de las pazes antiguas eílra-
ua aíTencado, que auiendo el Princi-
pe don Alofo catorze años,!! la Prin-
cefa no fueífe cafada, vuieííe dé ca-
far con el: y no vuo lugar pára dexar 
ordenado3quefueíren reílituydos en 
fus cftados.Mas el Rey de Portugal, 
aunque no defechaualo defle matri 
monio,porqueno lecauenia menos, 
procuraua)le diefsen a laPrincefary 
a la poftre afsi vuo defenaunque ella 
Confedera lo rebufo mucho tiepo . Eílauamuy 
don dd confederado en eftafazon el Rey de 
Bey de E ¡ Efpaña,con Enrique V I I . Rey de In-
fañd có el glaterra: y fue también concertado 
de Ivgla, el matrimonio deArtus Principe de 
tetra. Gales fu hi jo3cõ la Infante doña Ca-
talina-.y por efta caufa procuraua de 
concertara! Rey de Inglaterra con 
el de Efcocia enlas diíFerencias que 
tenían: porque el Rey de Inglaterra 
quedaífe libre, para poder entrar en 
ia Jiga. Solicit^ua lo defta concordia 
con el Rey de Efcocia por parte del 
Rey,vn cauallero Aragones, que fe 
Uamaua don Martin de Ferreyra:y 
porque fe entedia, que fe trataua de 
cafarle , con vna fobrina del Rey de 
Romanos, procurofe, q fe effetuaíTe 
aquel cafamiento > antes que cafaíTe 
en otraparte:porque el Rey de Efco 
cia auia pretendido cafar en Efpaña 
con la Infante doñaMariaiy fus pa-
dres no quifiero dar lugar a efte ma 
trimonio:por eftar determinados de 
cafar vna de fus hijas en Inglaterra: 
y por efta caufa fe procuraua deper~ 
fuadirle a lo de la fobrina del Rey 
de Romanos.Todo efto era confín-, 
que el Rey de Efcocia no dieífefa. 
uoralquefedezia Duque de A y or-
que, contra el Rey don Enriqueite-
niendo el Rey deliberado de tomar 
deudo con ep.y conferuarfu amiftad 
en aqllacafade Inglaterra, por me-
dio del matrimonio dela Infante do 
na1 Catalina con el Principe de Ga-
les, i 
Q u e los cafiiílos de Nafoles 
je rindieron al Rey do» Hernmdo-.y 
¿ e U m m r t e d d R e y d o n i A l o n -
¡ 0 fu padre, X V I I I . 
fEfpues de auerfer© 
dido al Rey don 
Hernando la ciu-
dad de Nápoles, 
Capua, Auería, y 
Salerno , y toda la 
cofta de Malfa, y Nola,]y otros mu-
chos lugaresjteniendo cercados los 
caftillos Nueuo,y del OuOjpor cau-
fa dela rota, que dieron Fracefes al 
Conde de Matalon,q fuegrande;el 
Rey,y los de (u confejo tunieron por 
bien de hazer cierta concordia con 
los q quedaro en la defenfa délos ca 
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cntédieCseri, que aula fucedido a los 
fay os ta profperaraête;y les coce Jic 
ró muchas cofas a fa ventaja : temi-
niendo,q filos enemigos fe llegauan 
ala ciudad ca la parte Anj oyna, te-
niendo los caftilloscotrarios» donde 
auia muy buena gente, era poner el 
eftado de todo el reyno en manifíef-
to peligro.Por eíto holgó el Rey don 
Hernádo de entrar en tregua co los 
caílillos:y con todo eftollegaron los 
enemigos hafta Pie de gruta, como 
dicho es, la via de la marina, a vifta 
del caftillo del OLIO. Entretamo,co-
mo la armada de Efpaña difeurrief-
íe por la coft:a,elfeñor de Mopefier, 
y, el Principe de Salerno^ fidcayre» 
y muchos.de los Barones del reyno, 
q eftaua en el Caftillo Nueuo/e em 
barcaron en la armada,q tenia dela-
te délos caftilIos:r6piendo elafsieco» 
que fe auia ¿acertado : porq en el fe 
delibero, q la armada no faiiefse de 
donde eftaua, fin licencia del Rey. 
Dexaron en el Caftillo Nueuo hafta 
trezietos íoIdados:y fuero co alguna 
artiiJeriaa defíbarcar a Salerno, qfe 
auia rebelado, luego q el Conde de 
Mátalo fue ropido. Ãliifejutarõ los 
Francefes,y toda la parte Anjoynaty 
embiaro alguna parte de fu gête,pa-
rjj focorrer a Tarato: lo qual hizieró 
a gra coyütura.Entoces gano por c5 
bate el Rey do Hernado a Nocera, 
cõ el caftillo, dòde eftaua los hijos.y 
nuera del Cõde de Motorio: y bol' 
uio cõ fu exercito fobreSarno: pero 
como los Frãcefesfuero rehaziendo 
fu géte,el Rey venia muy á menudo 
a Napoles,para q fe eftrechafe el Ca 
ftillo Nueuo:y fue cõbadda,y entra-
da la Cindadela: y los qeftaua en fu 
defenfaferecogieró a las torres del 
caftillos:y pocos dias defpueslos del 
Rey do Hernádo ganaró la torre de 
S.Vicente.En efte medio los contra' 
rios rehizieron fu exercito en Saler-
no:y fueron a cõbacir a Sanfeuerino, Ccmlits 
q efta à tres millas de Sarna: y fe te- de jan se, 
niapor el Rey en defenfade Efpaña ve.nne. 
les:y defendieron fe marauillofamê-
terííedo combatidos en el principia 
del mes de Deziebrerpero co mo no 
fuefsen íbcorridos,y les faltafsen los 
baftinietos,fe rindieronty fue grã da 
ño,porferen aqlIafaz5.Era el exer-
cito Frãces muy fuperior al del Rey: 
el qual cõ el fuyo eftaua en íu fuerte 
fobre Sarno, y emoces los del Cafti -
lio Nueuo, q auia cõcertado de ren--
dirfe,íínofuefséfocorrídos, y tenian 
puefto en rehenes al feñor de Ale-
gre^ otros principales Francefes,en 
poder del Conde de Triuento,q era 
buelto cõ fu armada, qfue enfegui-
miento de la Francefa,hafta el caníil 
de PombIin,porq fe cuplia el termi-
no,dentro del qual el caftillo eftaua 
aplazado de rendirfe, y íí paíraíTe,el 
Rey podia diíponer de las rehenes a 
fu volütad,el de Alegre tuno forma, 
que fe rindieisen los q eftauan en el E l Cdfílk 
Caftillo Nueuo, y fue entregado al Nueuo(e 
Rey do Hernadoaochode Dezié- enm^d 
bre:y de alii a diez dias,el alcayde q Rey don 
tenia el caftillo del Quo, fe cocerto HemUo, 
con el Infante do Fadrique,por cin-
co mil ducados que le dio: y como 
quiera , q por concierto fe le dieron 
dos mefes de tiempo , para que en-
tregaííe aqüa fortaleza, fino les lle-
gaflTe foçorro , íin mas efperar/e dio 
luego :'en el mifmotiêpo don Cefar 
de Aragon tenia.cercado a Taranto, 
auiedofe primero defendido los de 
aquel lugar del Infante do Faddqiie 
que fe leuato del cerco,por vemríé a 
juntar con el Rey íu fobi;ino. Pocos 
dias antes murió en Mecina el Rey 
don Alófo:el qual no duro vn año en 
tero en el reyno : nj le biuio defpues f0 de 
de le §uer dexado. Algunos creyeró poles* 
que, 
Muerte 
del Rey ^ 
don <J'tí' 
del Rey don Hernando. 
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que cftaua tan puefto en la contepla^ 
cion delas cofas diuinas.y ta oliüda • 
do de todo otro negocio humano,y 
coníblado del apartamiento q auia 
hecho del reytio , q hizo muyfanto 
fin. Mas aunqdefpues q¡Ugo aSici-
Jia,efl:uuoretraydo lo irlas del tiépo 
en Moreal ,peroÍLi vida era mas de 
ocio,q de religion : pueíloque tuuo 
configo fiepre algunos frayíes de co 
pañia: y fe exercitaua en lalecio de 
Jas letras íagradas.-y no fe puede fino 
lüar j qfne en gra manera zelofo de 
la iufticia,y delas cofas de nueftra re 
ligi5,y del culto diuino. De Moreal 
fé boluio a MecinajCõ defseo de tor-
nar a Napolcs:no por reynaofegu eí 
dezia, mas porrelidir enPogioreal, 
y en el caftillo deCapuana,y eftar cõ 
quiecud de animo en aqlla ciudad,q 
fue íiepre muy apazibje ágete ocio-
fa^y holgazana:y pafsar vna vidafof-
fegada,y libre de todo cuydado.Erá 
cofa de grande admiraciõ^l miedo 
que tuuo deípues de auer dexado el 
xcyno: fiedo todo temor muy cõpà-
ñero délos qreynan:y auiafeperíiia 
dido de vna vana imaginación, q le 
auia. de macantato q la principal cao 
fa,q le lleno a Merina jfue eltaralii 
el Viforey lua de la Nuça.Por caufa 
deftos temoresjquado falia fuera.an 
daua ceñido con vn eftoque: y hizo 
pafsar a Sicilia algunos de Liparijpa-
.ra q fuefse de fu guarda, porque los 
teniapor muy fieles^yaqllos lévela-
uan denoche: Altiepo que entro en 
'JMecina,eft:aua quartanario: ypare-
cia,qfu eftada en Sicilia feria por ta 
totiempoj quanto durafse de echar 
los Frácefes del caftillo de Nápoles: 
porq le dan-an efperança^q fe acaba-
ria con e 1Duque de Milan, y con el 
Carden al A fcanio jqii e t u u iefsen por 
bien fu yda: pero lo cierto era, q co-
mo al Rey fu hijo>y ala Reyna dç Na 
poles pefafse de fu yda, y en el mif-
mo tiempo fe publicafse la concor* 
día del Duque déMilan,con el Rey 
de Francia5y por hs otras fofpechas,-
que fe hSr í í fcr ídó^ Rey de Efpañá 
auia madadoal V i f o f ^ q f a tuuiefse 
h on ell: a fó r m a» co tn& no p u d ¡ efs e ía 
lir de Sicilia,aunqueq uifief,e. Afsife 
huuo de recoger a Mázaraiy alli b i -
trio algunos días, defterrado , y de-
pi'tefto del reyno, cÔp&G&eftimacio 
de vaierofo Rey:pues>q fiendo D u -
que fue dedos q mu d i o fe f eñalarón 
eíitre los que vüo en ílis tiepbs. Fa-
Jllecio vn Miércoles" a diez y ocho 
del mes de Nouiémbíedefteañoty 
fue enterrado fu cuerpo enla Iglefia 
mayor de Mecina. Su muerte fue 
muy llorada en el reynofeñalada-
íiienteen la ciudad de Napolestdõ-
de por fu grã religion,y por auer fido 
can juíiiciero , por veí lè-defpojado 
del reynojdefseauan eftrianamente, 
que boliúeíse: y efto era con tata aí-. 
ficionyque airia paísádó algunos me-
fes,que era Faílecido^y Je tenian pojp 
viuo.-y era efperada fu buelta pub/í-' 
cá , y particularmente de la gente 
principal dé aqualla ciudad3y de to-
do el pueblo, con grad.emon:racióft 
de fiefta,y alegria.-y no fe podian per 
fuadir que fu else muerto. 
p e la g u e r r a q h a z j a elíB^ey 
don Hernando a los France fes,y ala 
parte isfnjoyndsqueejlaitaen 
][ el nyno. X I X . . 
lEndido que fue cl Ca 
ftilló Real, teniendo 
nueuaj que la arma-
da Francefa boluia-
el Conde de Trinen-
to deliberó de paílar 
à Gaeta,y ala lila de Pompara efpe-
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j in ano 
fa armada, que eftaua muy falta de 
vizcocho, no pudo partir taprefto:y 
falio co quatro carracas4y cinco bar-
chas dela armada de Efpaña-y íin ef-
perar los otros nauios, hizo vela la 
via de Gaeta:y a quinze millas reco 
nociero.qvnanaue grueíla delareíi 
giõjV otras quatro eftauaj Cito en Gae 
ta, forçando de entrar en el puerco, 
que lleuauan gente de íocorro a los 
q eftauan dentro por el Rey de Fran 
cia.Salió tras el Conde con feys gale 
ras el Infante don Fadrique,peroau 
tes quellegaíTe entraron en el puer-
co los cotrarios, y el infante con las 
galeras fe fueà Gaftellon àtres mi-
llas de Gaeta: y porq los Francefes, 
^ue eftaua en.ell.a,embiaro por tier-
ra gente para cõbatir á Gaftellon el 
Conde fe acerco alaplaya, y echòfa 
gentefueraiparaqueledefendiefse. 
Con aquel focorro los que eftaua en 
Gaftellon dieron en los Francefes3y 
hizieron les boluer huyendo hazia 
Gaeta,y mataron algunos. Luego el 
• Condeproueyo, que Miguel Ferrer 
co quatro barchas,y vna carauela, y 
dos galeras, lalieííea combatir dos 
ñaues, q yuan a Gaeta,y otro dia to-
•mò la nao Madalena con trezientos 
Frácefes,y có.mucha harina,y vizco 
chb, y municiones,y nopaíTò Ferrer 
adelãte , porq no quedauan mas na-
uios de Francia fuera del puerto de 
Gaeta.De aquellos priíioneros fe en 
tendió ,q la gente q entro en Gaeta 
de refreí co , era dos mil y qui nietos 
hobres, y muchos dellos enfermos: 
pero eran Alemanes,y Gafcones,có 
los quales no folo fe focorrio Gaeta, 
pero fue caufa q fe reforçaíTe el exer 
cito de los enemigos. Tratauafeen 
efte tiempo entre el Gouernador de 
GenouajV don luán Manuel de vna 
parte,y el Code de Conça>q yua mal 
concento de Francia^de concercar a 
los Principes de Bifinano, ySalerno 
co el R.ey do Hcrnado: mas efto fue 
de ta poco eíFcto , q la guerra fe fue 
mas encrudeciendo^iuádo fepenfo 
eftar al remate della. Auia embiado 
el Rev parte de fu gente co Fabricio 
Colona , para q íalieíTc al paíf) a los 
Alemanes,y Gafcones,q auia deíem 
barcado en Gaeta, porq no fe jutaf-
fen con el otro campo; y adelantofe 
el Principe de Salerno cò alguna gê-
te de cauailo: y juntofe con ellos: y 
no fueParte Fabricio,paraq no pu-
dieíTenafu faluo juntarle cõMom-
penfier-.y en vn exercito, júntamete 
con Virginio Vrfmo.fuerõ aSafeue-
rino, co intención de ganar primero 
la aduana de los ganados. Viendo el 
Rey,q los enemigos tomauan el ca-
mino de la Pulla, por caufa de la a-
duana,partio deBeneuêto dodeefta 
ua,y llego hafta Fogia:y tenia en efta 
fazo efparzida fu gête defta manera, 
q el Profpero,y do Cefar deAragon 
eftaua en Nocera^abricio enTroia, 
y el Marqs de Matua cô la gête dela 
Senoria de Venecia,íiendo llegado 
a Bencueto,pafso a Sata Agatha,por 
juntarfe alli co el Rey; y era efte fo-
corro de Venecianos de tal codicio, 
que fiéprc el Rey dò Hernando tu-
uiefse necefsidad del[os:y no fucfse 
baftantede remediar el peligro. En 
efte tiempojdeliberado Fabricio de 
pafsar cofeyfcietos Suyços qtenia, 
dTro i aàFog iadõdee í Rey eftaua, 
rehufaro deíeguirle,por jútarfe pri-
mero en Nocera,con otro tercio de 
Suyços:porq en vn cuerpo fe jütafse 
con el Rey:y afsi fe vuo dehazer có 
tra la voluntad de Fabricio,En el ca 
mino,a cafo fe encocrarõ aqllos feys 
cientos Suyços cõtodo el poder de 
Francefes:y íiédo por ellos acometi-
dos^efendierofe co eftraño esfuer-
ço-.y matarõ muchagete de cauailo 
délos 
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délos contrarios^/ délos mas princi-
pales.-pcro ellos fueron rõpidos,yno 
eí cap aro fino ciéro.en lo qual fereci 
bio muy grande daño.Con el fuceílb 
defte reñc]u ctro los Fracefes fueron 
a prefentar la bacalla delante de Fo-
gia,donde el Rey eítaua: y cmbiolc 
Mópenfier con vn tropera a reque-
rir q íalieííeiyeí Rey le refpondio,q 
quado feria tiepo fe la daría: porque 
tenia fu gente ta efparzida, q ningu-
na cofa le conuenia menos. Hilando 
ei Marques de Matna en Sata Aga-
tha,Prolpero Colona, y do Cefar en 
Nocera,y otra parte del exercito en 
Tróia, cõ todo eíto el Rey faiio con 
.fus cauallos ligeros,y efearamuçaró 
con los Fi aceíès : y de ambas partes 
vuo prificneroSjy muertos. Paflaron 
adelante los Franceíes con fus bata-
llas ordenadas : y fueron a poner fu 
capo a vna her mica, q fe dezia la En 
coronada a tres millas de Fogia. dõ-
de fedetuuieron dos dias: y de allí 
profguieron fu camino adelatepor 
faluar los ganados dcla aduana,y ga 
nar el derecho della, del qual ellos 
licuaron vn tercio, y el Rey recogió 
el otro , y la terceraparte fe perdió 
para ambas partes.De fuerce q apro 
necho muy poco la vda del Marques 
de Mantua,para faluar la aduana , q 
era de mucho iniereife para el Rev; 
y fue gran daño en hecho,y reputa-
cion:porq todo el mundo creya, que 
llegado la gente delMarques/e auia 
de retraer los enemigos:}' recogerfe 
a los lugares fuertes,)- bufear modo 
como íaiuarfe.En lugar defto queda 
ron los enemigos vicoriofos: y epato 
al prouccho era aquello de tata im-
portancia , c]faltando lo de la adua-
na.no auia ya eípediete,ni forma de 
íacar dinero para pagar iagete.Con 
eftefuceííolos enemigos le tornará 
a juntar en S.Seuer,quedado el Rey 
en Fogia, y el Marques en Nocera, 
demanera,q los Francefcs cftaua en 
rnedio,y los tenían partidos, ísn tra-
tar de p arte del Rey en dar la bata -
ta!la:teniendo mil y dozientos hom-
bres de armas, y dos.mil cauallos li-
geros co los eft:radiotes:y Ileuaua el 
Marques mas de mily fetecietosAle 
manes,y mil deles q íiamaua proui-
íionados de la Señoría,y dos mil In-
fantes co mendadoS-Tenia los Frace 
fes fetecientos hombres de armas, 
los trezientos Francefcs, y mas qui-> 
mentos cauallos ligeros,y mi] y qui-
nientos Alemanes, y mil comenda-
dos-.y aunq la parte del Rev era mas 
poderofa , no tenia ganade llegar a 
batalla.En ella faz on vino a Nápoles 
el Infante don Fadrique poria em-
prefade Gaeta, que no íe tenia por 
muy difficil: y tardofela execucion, 
no tanto por otro impediméto,quan 
to por falta de dañero : con arto ter-
mor del Rey don Hernando,que los 
enemigos , pues auiajp falido con lo 
de la aduana, paílarian aiôcorrerla. 
Q u e Coça lo Hermdez^redu^ . 
xo A U obtduncid del Rey de Nápoles 
U j ronincid de Calabm X X . 
f ^ ^ ^ ^ J - O n ç a l o Hernandez 
L-JM^J enefte medio,coto 
I [ fwS^á dih §entê lê ue'" 
4 V - > ] r f daua , huno de eftar 
^ ^ J í r J J ^ en Nicaftro mas de 
^¿TlnTs^^-í (|oS ̂ efes^ y medio: 
cfperando el dinero, que de Eípaña 
auia de yr,para pagar la gente:y def-
pues que fue pagada mediado He-
brero,partió deNicaftro para entrar 
en Jos Cafares de Coflencia, en q a-
uia mas de.fcys mil hobres de pelea: 
y los cinco mil ballefleros: y hallo q 
tenian dos paíTos muy eftrechos los 
Condes de Melito,y de Nicaftro 
c-o hafta quatro mil peones dela tier-
^ c v . 
Gente de 
armcis del 
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MCCcc- ra j y con alguna gente de cauallo. 
xcv. ParapaíTar adelante, fue forçado a-
brir el camino con las armas: y dio 
A g?»** nueftragente en ellos,y fueron echa 
f 7 i 1 d o s cle aq*-1611'05 lagares en que fe a-
desde M e hecho fuertes , para impidir el 
«fot y «e paíTo; y fue aquella noche Gonçalo 
N i M p o Hernan£iez a paterna, y Debiñano, 
jftt desb*- eran ¿ o s cafares j q'ue e¡ ¿¡á an. 
rdttétpoir tcsfcíesauianentregado. Aniade-
lade G e » xado en h re£aguarda a pcdro Je 
f * /1er" Pa2»000 los caualleros de fu compa-
ndndez¿ cj[ento y cincuentafolda-
dos de los mejores:y el Code de Me 
lito vino a dar en ellos: y defendierõ 
fetambien^ue mataron,y prendie-
ron de los contrarios mas de quaren. 
ta-, y otro dia Gonçalo Hernandez 
dia Ia buelta aHago,que es vn llano, 
donde fe folian jutar los enemigos: 
y luego fuero alli los fyndicos de to-
dos los caiares a preftar la obedien-
cia : que no quedaron fino Grimal-
„ do.y Sillanory embiofe vn trompeta 
losqno a Grimaldo,que eracafal muyfuer-
{ L J ™ t z d - c h ú 0 * de quatrozietos vezinos, 
iaobedien en qae eftauan trezientos hombres 
a a a G ô i ? forajjeroS:y porquerefpondierô con 
ç a t o H t r - m,,cha foberuia, fue combatido .-y 
wnde^l i ¿entro ¿ c me.lia hora fe entro por 
bra>-cMi faefça,y fjepueílo a faco:y quema-
d:> con poco dano de los nueítros: y 
luego vinieron allí los fyndicos del 
otro cafal, apreftar la fidelidad.A-
quella nochefueel Conde de Me^ 
lito a ponerfe dentro de la ciudad 
de Coííència , con algunos Suyços 
que tenia : y con la gente de cauallo 
que pudo recoger; y Gonçalo Her-
nandezjqueentendíojque conuenia 
apreíFurarj para juntarle con el Key, 
Delthera y que en aquello confiftia la vito-
ocn deG5 da , delibero paffaralvallede Cra-
çãlo ffer- t o , para combatir à Cofiencia, y a-
«dsè^. poderafe dela ciudad. Ocro día fe 
vino a poner a vna milla de CoíTen-
cia : y embio fe vn trompeta a re-
querir a los de dentro , que í'edief-
fen: y refpondieron por reípeto del 
Conde de Melito, que no querian 
otrofeñor, fino al Rey de Francia: 
pero aquella mifma noche fe faHo el ^ G e n ç g 
Conde : y a la hora embíaron fus /) 
fyndicos a Gonçalo Hernandez con d e x f e ç n . 
Ias llaues ; y otro dia por la mañana fvfo-¿ /„ 
fe vino a apofentar dentro de la ciu- c iud , i de 
dad:y el caftillo fe començo a com- C o j j g ^ 
batir .-pero defendieron fe bien los 
que leguardauan ,porferfuerte,y 
tener buena artiíleria, y eftar bien 
proueydo . Detuuofe en CoíTencia 
dos dias, por entender enproueer 
lo neceffario para el cerco de aquel 
caftillo • fobre el qual dexò vn capi-
tán con dozientos foldados: y par-
tío para Montalto, que era vna bue-
na villa, y fuerte, y en prefentando-
fe con fu exercito fe entrego.-y el ca-
íKJ lo fe rindió otro dia; y con efto fe 
reduxo todo el Condado de Mon- Cenátiios 
talto.y el de Renda; y detro de feys LRILF 
dias el Principe de Biíifiano , y todo ¿lJonm 
el Val de Crato : en que auia gruef- J 
las villas , y muy buenas fortalezas, p ^ f a f t 
que fe pufieron en defenfa: y mu- n%m « 
chas delias fe tomaron por cerco,y 
algunas por combate. Kindieronfe 
por cerco los caftillos de Bifiñano* 
A cri, Airo monte, Paula, Santo Lo-
chito , Murano ; Vrfo , Belueder, y 
el de Caftrouilari: y ganaron fe por 
fuerça Cafano, y otro caftillo en ef-
tremo fuerte: y los alcaydes, y al-
gunos otros que dentro eftauanjfue-
ron colgados por las almenas. Entõ -
ces Gonçalo Hernandez fe vino a 
Caftrouilari , que era villa de mas 
de mil vezinos del Principe de Bi(i- c 
nano,y eftauaavnalegua,eii vna vi- j1*1 '"^ 
lia muy fuerte el Cardenal .hermano ! ,r 
del Principe deBifinano,y los Codes ^ j a ' ' 
de MelitOjy Nicaftro cõ quarenta al 
metes» 








metes, y fctenta cauallos ligeros, y 
quinientos peonesforafteros.Eftàa-
cjuella villa al pie de ciertos paífos ta. 
cftrechoS jqoe dozientos. hombres 
baílauan a deffenderlos á grande 
exercito «.y parapaíkr adelante era 
forçadofeguir aquel camino. Fue. 
Gonçalo Hernãdez ãnifado, que los 
de aquella villatenian fu ganado ent 
lo alto en vn grande llano y fueron 
por otra rodeojy por muy angoftosí 
y corrierõ lo alto; y to mofe muy gra 
caualgada de ganado, y priíioneros: 
y boluiendo con ella ha!Iar6,quelos 
contrarios les auian atajado el cami-
no,y tomado el paíToidemaneraque 
íi por aili dcl'cendieran,era muy gra 
peligro:y c õ harta vetaja de los ene-
misos: y Gonçalo Hernandez hizo 
que baxaíTcn por la otra parte; y lle-
gando.a lo llano, vieron venir àgrau 
priíTa a los enemigos, que íc yuan à 
recoger en la vilkuy dieron en ellos: 
y fueron desbaratados.'y murieron 
ntas de dozientos peones * y algunos 
de cauallo: y quedaron prefos entre 
la gente de cauallo, y de pie mas de 
fetenta : y figuieron el alcance haf-
ta las puertas de la villa. Aquella no-
che fe boloio Gonçalo Hernandez 
à Caftrouilan ; con acuerdo de boi-
uer cti c día en amaneciendo à com 
batir ellugar: pero el Cardenal ,y 
Jos Condes fe fueron aquella noche 
à Lauria; y a la mañana fe rindió : y 
fe pufo cerco a la fortaleza, que era 
muy fuerte : y toma plazo de feys 
dias para pídirfocorro: y al cabo de-
líos fe rindió. Teniendo Mompen-
íier noticia defto , embio quarenta 
hombres de armas, y cincuenta ca-
uallos ligeros al encuentro de Gon-
çalo. Hernandez , con Honorato de 
Sanfeuerino hermano del Principe 
de Biíiñano^ co Aymeríco de San-
feuerino hijo del Conde de Capa-
chá 't y con el Conde de Lá i t r í a^ 
juntaroiife en Lauria, para yr à Lay-* 
«o Í que era vtta buena villas que fe 
aula rendido alos nneítros . Tenia 
en efta fazoíi Gonçalo Hernandez 
redunda a la obediencia del Key, 
caíitodjü la prouincia de Calabriaí 
auiendofe apoderadode los eítados; 
del Principe de Biíinanoí. y del Con-
de de Capacho: y no reftaua íina 
vn pequenorincoñí en que queda' 
t a , como en fuerte» el Señor da 
Aubenh y eftauaa las fortalezas ea 
poder de perfonas , que eran muy 
fieles al Rey de Nápoles: prouey-
dasde fu mana.* para.efperar qual-' 
quier affrentá'. y elíe detuuo enCa-
ftrouilari, a donde fe fue a poner el 
Cardenal de Aragon: parafoftener 
defde a l l i , lo que fe auia ganado < 
Con todos eftos buenos fuceffos s 
no eftauan las cofas fm peligro : por 
tener poca ge te -.y laque auia de ef-
tar repartida en diuerloslugares: y 
auer embiado poítrerameníe cien-
to y cincuenta de cauallo ,parafo-
ftener la parte de Monteieon: y por 
la poca fidelidad, y firmeza que auia 
en los pueblos« Sucedió afsi, que 
iiendo rendido àGonçalo Hernan-
dez Lay no, Caftelluzo, y la R,edon-
da.embiando algunagete, para que 
feapoderaffcndel caitillo deCaite-
liuzo,pufieronfe dentro algunos fol-
dados, quefe entendió que bafta-
uan con la gente del lugar, que ie 
moftraron tan obedientes,,que pa-
reció fer deuia fiar algo dellos; y 
embio à Pedro de Pazconcrezíen-
tosfoldados, para que pufieífe cer-
co contra el caftillo de Layno: y o-
tros a la iiedonda « Entonces los 
Condes de Lauria , Melito, y N i -
caftro , y Aymerico Sanfeuerino fe 
puíieron en Lauria con fetenta hom-




























geros ,y mil peones-, y por fa llegada, 
luego íe rindieron los de CaítelUi-
zo: y prendieron alos Efpañoles que 
alli auia embiado Gonçalo Hernan-
dez : y los del caftillo de Layno que 
eftauan en tanto eftrecho: que muy 
en breae fe rindieran , aunque era 
fortiísimo, por trayeion de los del 
Jugar, íe detuuieron: y trataron con 
el Conde de matar á Pedro de Paz, 
y offender a los nueítros , quando 
el Conde parecieffe con el íbeorro: 
y partiendo los Condes a eíle tra-
to , fue auifado dello Pedro de Paz 
por vnacfpia: y por algunos del lu-
gar : y como pudo íaco fu gente, e-
cbando fama que yua a quemara 
(taftelluzo • Los de Layno, que a*, 
líian hecho aquel trato , dexaronle 
falir por tomarle a vn paflb y donde 
ninguno fe pudiera eíeapar: y quan-
do fe vio en el campo, recogió a los 
que auian ydo a lailedonday.'paffo-
fe a Moremano,que era lugar mas 
íiel . Quando los villanos le vie-
ron tomar otro caminodelquepen-
íaron , procuraron de dar en el : pe-
ro Pedro de Paz los recibió tam-
bién, que hizo mucho daño en ellos: 
y fe boluieron huyendo : y por fu 
miedo, y porque tardaron algo los 
Condes ,nueftra gente fe pufo en 
íaluo en Moremano . Efto fue tan 
derebato , que no huuo lugar que 
Gonçalo Hernadez lo fupieíle. Def-
pues fue toda la gente que aquellos 
Condes tenian junta, acorrer a Mo-
remano , y a combatirá Vrfomar-
fo : pero los peones que Gonçalo 
Hernandez tenia en el cerco delca-
ftillo de Vrfomarfo , con los del lu-
gar obraron también i que desbara-
taron mas de quinientos * que les 
fueron a combatir por trato que te_ 
nian con algunos: y boluieron:def_ 
baratados, y ím focorrer el caftillo. 
y toda la otra gente vino a Morema*: 
no:y los nueftros falieron a ellos qua* 
do fe boluian , a vn paíío, y los def-. 
barataron: y fueron prefos algunos/ 
de cauallo : y perdieron de los peo-* 
nes entre prelos , y muertos pmas* 
de ciento, y Gonçalo Hernande? a-. : Í 
preflinaua por juntarfe con elexer-
cito del Rey. Ñ o fe auia ganado en-
efta g i)erra hafta efte tiempo cofa al- Credito({e> 
guna, fino lo que Gonçalo Hernán- Qon^loA 
dez ganó; porque deí lapar téenlo IgexMw 
de Pulla, y Abruzo , dõdefe ballaua de?^ 
toda la fuerça déí Rey , mas fe auia; 
perdido 1qúe,ganado> afsien reputan 
cion,comoen obra. ; ; i 
ue L u j s JeVerajy elhijo 
del C onde de\o$y elo ¡fueron dtshar*-
tAd6senCaU\i>rÍA.j quedo de~ 
fíroçada furente, 
X X I . ' * ; 
T A V A N ía-s 
cofas de Calabria 
en tanta reputa-
ción , que Luys de 
Vera,a quien Gon-
r çalo Hernadez de-
xò en la pro'uinciabaxa , en fronte-
ra del de Aubení con ciento y cin-
cuenta lanças, y con la gente dc pie, 
que le pareció baila ntepara refiíKr, 
con la que el Viforey de-Sicilia auiá 
embiado, fue ainílancia de vn Ba-
ron Calabres llamado ,Efcurucho,a 
focorrer vn lugar- que auia alçado 
banderas por el Rey don Hernan-
do:y partió de Borelo , dondetenia 
fu guarnición. A penas, fue falido 
Vera de Borelo,que el Señor de At i -
ben icon trato que tuuo con los de Tom* de 
aquel lugar,fe entro en e l , fin hallar Bore^ 
refiAencia; y mataron los Efpañoles 
que 
del Re^ídíoa Hcmdnña. 8<S 
guealli fe hallaron? yhaftalas mu-, mente deíéonííad^ de-,Iargente-cl<g> ^ ^ c * l í -
geres, y;niíÍQsr Tras efte lugar fe la la tierra» Viendofe eoêfta diíficnlf 
4ie(rpn l ^ g p . los condados de Me-; tadt y peligro» dio auiíò a; luán í lam Y4or fe 
lito .y Arena, y otros mpehos luga- Eíçr i i i ide Hoçuaril, para quepro- j ^ -
,.v:n^ fjes-. y Vera.fe vino con fu gente à/ euraíTe con. el Key don H ^ r h a n d o v ^ ^ 
^/íeVrf¿. iyiunteleon . Sabido efto por, GQn- le eínfciaife roil infantes,,y eient al- - • 
w p f * çalptíernandez., y la alteración de' mstess. pero como el Re^ tenia taa* 
làbna,y^ aqueila; pj-ouinçia,porao no lo po- cerca a' fus enemigos, nd quifo dar* 
coyrç cjttt dj^fpçorrer.deaHajppr eftar tanle^ lugar á ello-, Era¿ónces£.fcrtiiá,eoia; 
Gonc<ttot ) ^q^enotra froníer^\ y ppr no de* gran diligencia.-procuró que vn»! 
*i f™a% faiapar^r jo del val de. Crato , y dej, eompailia dc¡ hambres, dç armas, ^ 
<ie\tnhr Çj-incipe de .Biíjñano , que fe auia. çauallos ligeros» todos. Eípañoles »-
h0' ganado,)' toda la ocra parce de aque- que eran de4on luán de Geruellon» • 
fia cpnaarca , que fe auia reduzido, fefueíTe ajuntar con Gonçalo Her" 
embioala baxa Calabria, para re- nandez :. y dio fueldo por vn mes a, 
parar aquel daño, a Garcia de Soria quiuiencos lüldados Eípañoles bica 
con la genre de cauallo de fu com - armados: y enere ellos auiatrezien-
pania: ya lacobo,Conde,que era taspicas:.ytodos,losderrxaseiaballe 
capitán muy eftiroadp en codal ta? ftéroá y efpingarderos,Eftado a piui 
] ia , y.,.vn,bija del Conde.de Ayelá toxftageceparaeinbarcarfe/edeU-
conalg^uipscauallps^gent^depie,, bero,porlíO!S tratos q andauafobre lo 
coñ,qp|e;ppdjia íer i,uys;de Vera j©«' de Gaetai-q dort luán de GeruelloQ, 
Pfdp del de ,Aybeni; y el Viforey quedaílè con fit compañia ,!para yr' 
deSicil^a embjo a lo de TerraRQ-ua^ con el Ibfante'dcín Eadriquc à aquç-
1-,para qtie fe juntaíÍQ Con ír^ys4A Ha emprefaíporquie en tierra-de 
Vçra,^! Qarpn dcMonjpljnp çp,n al? bor no âuia otra-genter de canallo? 
guna gente de eauaílo;.; ^gjip,̂  g ¿ i con acuerdo que;aca&add lo^de Gaq-
mifmo Gonçalo HernartdG?; $\.Çpii ta.,-que fe penfáua^emaíar^en breí 
de de Ayelo.cien cauallos , çaracjiie iies:dias,feembiadaâGonçaloHer^: 
con ellos acudieíle a Coílencia -.y nandez mayor focori'o-.Por cltacati 
con recelo que el de Aubenl no re- la embio Efcriuà fulos los quinien-
, forçaffefu gente, por aquella parte^ tos peones, en cinco galeiras • Vene-
, y fuelle aíocorrerelcaítillode Cof- cianas, de veynte que tenían en e| 
Socorro jen cia, entendiendo que íi el fe yua reyno en cita guerra; por las quales 
ddcdjlillo ajunçar çon el Rey j fe perdia lo quç pagana el Rey de Nápoles diez nrjj 
de.cojjln.* auia ganado, y fnio lo hazia , queda- ducadps al mes, ., i-a necefsidad del ^^ce/}/--
ci<t. uaatajado, parque defta parce efl;a> fo^ortóyua &seicndo;ÇmGa,]ti&iéi ¿aclen C4 
uan al encuentro los Conde&de Me- pçor gran defgracia de lyayís de Ve- Ubria 
lito , y de Lauria , que teni^n hafta mx êlquaLprocuro d<?.r€forçarfedç 
cient hõbres de armas, y^tros-tatos, âlgiip-a-gente .qoe. p.udpf récoger: y 
cauallos ligeros, y muchos,peonesi con algunos ça^UõS:jSi#tlííu5í)(S,qq4 
. . .,., çíliiuo en íi muy dudofo delotéj ha- fe juntaron con el/a.lir ç<§ el hijo del 
^ ria:,porque auia reparadpí fulgente, Gondie-ílc AyçlQ.a-ÇQrrçr la eo-mar-
y quedaua tan folo , que por poça, câ  y hazer todo el dano quepudief-
, -jnas ayuda que ios.Cpndcs^uiiW!?- fe en ella:porque lacobb Çonde,y %¿íUrdtttt 
, ^ ran, bailarán a pffend.erkí njêyPI": fel hizierpn la ¿«ufcftra de la gente M m t ' k ^ 
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MCCCC- que tenían de guarnición en Mon-' exercito de Gonçalo Hernandez 
teleontyhallaroniemasdcdozic-D- niuy diminuydo^ y falco de caua-
• tos de caualío , y íeyícientos peo- lios, por los qucíl* auian perdido en 
. nes enere Eípañolés, y Sicilianos, y las jornadas pafiadas. Por efte cafo, 
otros eftrangeros . Hecho el alarde y por la infidelidad, y maldad délos sUfgo i ; 
.„ vn Sábado •, a veynte y vnodeMa- pueblos , éftatia lode aquellas pro- Bafiliem 
yo Luys de'Vera con halta ciento uincíasde Batilieata , y Calabria ¿n y de ck -
y trcynca dc canaílo,y todos los peo harto peligro : y por cíla cania Gon- b n a ^ 
nes ,ò los mas delíos, con tenerlos çálo Hernandez attendia, a prone- aicrio aV 
Jueares de bs enemigos muy ccr- cr los cadilloscomo mejor pudicf- Gonçalo 
c ã , delibero de hazer ÍUs correrias:' íe y detérminaua dexar los lugares H e r M n -
y auiendo-quemado aFHogaílò, rin^ a fu aiuedrio, y paffar el à Coffen-
Tem-i de dioícle Paneguia :. y iiendo yaen- cia , por cftrechar el cerco dei caí-
J;/' çvff/o, rrado el lugar por los peones, no pu- tillo , lo q'ue pudieííe : y iiendo én íii 
y fuceffo diendo paliar- la gente de cauaito poder, dexar de ía gente que tenia 
que turn, vna puente ,,todos d'ex'aron ^us cat-- al Conde de Ayelo, para foffcener a-
naiios lexosi d©! Ixígar: y quedando quella ciddad, y con la quele tjne-
d¿&er.a Lays de Vera , y el hijoidel dalle , boluer íbbre el Señor de Aa-
Conde de Ayelo , nopadiendonie- benl hafta deshazelle : ò auenturan-
tener lagete de cauallo, entrare to> do algunos lugares, que fe t.enian 
dos dentro a robar. En aquel pun- por los nueítros, fjcorrera loqué 
to llego el focorro de los enemigos 
que eítauanatres miUas ¡queeran 
algunos hombres dé armas France-
íes , y haíta cincuenta eílradiotes, y 
crezientos infantes: y por el mal re-
caudo de los nueítros , dieron fo-
breellos tan repentinamente, que 
Vera no tauo tiempo para facar la 
gente de] lugar: y los enemigos to-
maron afúíakio todos los canallas.; 
y aunque Vera , y el hijo del Conde 
pelearon con algunos pocos queco*-
ligo tenían-y fto baftauan a reíiftir. 
Eí ivtem Quando íiátieronaios enemigos los 
, ¡ .&inúml que eftauaii robando,con el reba-
^digro.. to dexaron , no ib lamente el defpo-
, jo, pero las armas -. y atendían a fál-
uaríé, como mejor pudieron . Fue-
fe- Luys de Vera á Montelean , y el 
kijp del Conde de Ayélo,y otros ca-
imlléros fe-recogieron a algunos ca . 
ftili'os de la comarca , que fe tenían 
-•el Rey de Eípaña: y con efto 
mas pudieífe danar y poner ia gen-
te en lagar, doiiie no fe perdieffe 
con la reputación . Defpuefs defté 
rencuentro lacobo Conde , que era 
ydo en focorro de aquella comar-
ca , y eítaua en Terranou'a , embio 
a demadar focorro al B,ey don Her-
nando : porque toda la proirinciá ef-
taua para rebelarle : y en el confeja 
del Rey fe determino , qde las cin-
co galeras Venecianas , que jleua-
uan los Toldados, con otras dos gabe-
ras fueífen prím'ero á la coftamas ttàpolcst 
vezinadelcãpo de Gonçalo Herna- Gonçdo 
dez.q aun ent'oces no fabia de aque- Hetnan-' 
lia rotaj para q íéaprouechaíFe de a- d tz¿ 
quellas fíete galeras,en lo qocurri'e-
fe por aqllas coftas-. y fí le parecief-
fe^mbiaífe los quinictos fold adosa 
Luys de Vera. Por elle cafo el'-Vi fo-
re y de Sicilia embio de Mecina ala- Svcowo <f 
cobo Tudifeo co quarenta de caira- el Vifnrcy 
llo,y a Nardo delPortoxó cincuera, de Stctíti 
del Rey de 
por 
• v quedo deítrocadá 5 y caíl deshecha q era buenos capitanes, para d arfo- embio d 
- ia compaíii?, de Liíysde Vera-. y el corro alas cofas de aqlia praaxiK-í!h í Mecint» 
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poles. 
Tem 
De la âwerfedad qué auia é n -
trelos dtl confejo del Rey de Nápoles-.y 
<UU diffcuitad en profeguir l a . 
guerra , los Princi-
pes de la ligd. 
ÁS cofas del reyñó 
cftauan eneílc con 
flito: y parecia qué 
yua aqlla empreía 
encatninadaa per-
derfe , quando fe 
Creya que fe auia de fenecer. Todá 
la efperãça de la vitoria fe tuuo pri-
mero en la gente del Marques de 
Mantua-.y defpuesdellegada3no de-
xauá los enemigos co mucho menor 
numero de gente, deferfeñores del 
campo: y ninguno ofaua falir contra 
dlos.Mandaua el Rey don Hernan-
do á los eftradiotes que falieílèná 
correr lafrontèra,y no quifieron:ef-
cufaridüfej que no íes págauanipero 
la cáufa era põrqtie lá gente del rey-
fco f ehüfaua dé yr con ellos: y queda-
tiafe por los lugares: y la del Keyno 
queria llegar al hecho dclás armas: 
y aunque los qué yuan en fu fócohó 
quiíieflen hazer fu deuer,dáñauan a 
les otros, porque eran parientes ,y 
tjlorhos amigos de los rébcldcsiy no queria, 
de la¿uer ^ aquellos a fu riefgô j fe perdief-
fen j pero que fin batalla fe reduxef-
fen. Como quiera qué auia algunos 
que no délfeauan que fe reduxeílcn, 
por tener prometida gran parte de 
los bienes, de los qué le aüián rebe-
lado , pero todos fe conformauan eñ 
vna cofa, que no queriari llegar a lat 
batalla: ni âun a otro género de r en-
cuentro^ eícáramuça. Otros hoígá-
üan queaquéllá contienda diíraíTe-'y^ 
fe entretuuieiTe : y fe creyá, qué e l 
¡Marques no tenia Gomifsion dela Sé 
noria deVcnecia.para apretar el rié,. MCCCC-1 
gocio.-ííno parádifférirló: porque fu xc,v" 
focorro particular fueíTe el poílrer 
i-ecurfo: pretehdiéndo , fé pufieíTeri 
en poder de la Señoría mas jugares; 
Hafta entonces los dela ligafauore- fibiè^ddè 
cian poco éfta émpirefa ¿ y acudían ^ ^ 
malàella:y rioáuiágéntéfayáenel ¿ 
reyno: aunque fé dèzià que yualá 
del Señor dé Péfáro¿y délos Duques 
de Gañdia,y Vrbiño;y fi vuicrá llega 
do.fuérafenécidaláguérrâi Viftála 
pocacorifiaçà qué fe podia tener de 
la gente del reyntí,fé propufo en co? 
fejo,dereriiatârelnégòcio:yquèpá aoB ^ 
ira eílo 3toda laeehté eftrarigéràíiri r- j , 
mezclar ninguno del reyno j íejun-
tafle:y que con foíos ellos fé dieííe lá ° 
batalíáiy para efté effeto él Rey con 
color de fu matrimonio fe vinieife à 
Nápoles: con todá lá gente del rey-
íio:y él Márques con fus hombres dé 
árñias, y éítrádiotésjy los pròuilioná 
dos que tenía, y Gonçalo Hernán-
dez con fu gente de piéyy cauállo,/ 
las compañías de don luán dé Ger? 
uellon, y dé don Diego d é Cámííaj 
con las Alemanés que el Rey tenia,' 
hiziéífén vn cuérpdjpiiés érán pode-
rofos pára dar la batalla á los contra-
rios , tancas vezés ¿orno viriíéíTeñ á 
las armas-porqüé éra cofa vergonço-
faveríquañ pocos eran los France^ 
fes.-y fe podia confiar que á^lla gén~ 
té eftrángera, que no atendia ¿ fino à 
íu prouechó, y por ganar honra.y fer Zd Unrá 
parte para que el Rey cobraíTe fu ef- y proue— 
tado , lo acabarían mejor: fold con cho Téwce 
eíperança, qué no fe comunicada dtjficuhd* 
él premio dé tanta gloria con aque- des. 
llagentCj qüé rehufáua de.llegar a la 
batalla . Sola vna difficuitad fe ha- kmhuxd* 
llana en efto : porque quedando el da de h i 
Rey en Ñapóles, fe temiíijqué áuria Rtyt$ é 
contienda por razón de íaperfona, NapUts 







' imito át 
cidnQs j y 
'etòbítxdda 
â ã ' ¿ f r -
aí' Kej de 
en aquel exercito. PcrolaRcvna.y 
el Infante don Fadrique mas fe in-
clinauan a qfe tomaíTe aigun afsien-
to Con el lley de Francia-.y offrecian 
q fe aceptaría de parce del Rey don 
Hernando qualquier medio, que al 
de Efpaña parecieíTe:}' fobre ella co 
íulta vino i Barcelona Hedor Pina-
telo con las galeras de Viíamarin: y 
pâíl()ala coree del Rey. Eíhua la 
ciudad de Nápoles en gran diuifion: 
porque el pueblo fe auia vnido con-
]os gentiles hombres:)' feguia la voz 
del Rey: y por efta nouedadíe tuuo 
mucho recelo , que fino fe hazia al-
gún buen effeoo.en las armas, fe al-
teraria toda la tierra de Labor , que 
: fe auia alçado con Nápoles por el 
Rey : y fe daria a qualquier que los 
quifieíTedefender: yporqno tenían 
-afficion al í^cy de Francia, y le ce-
rnían, dauân mtieftrasde llamar al 
Rey de Efpana5ò a Veneciaaos, que 
eftauan mas vezinos. En e í b peligro 
diana el reynopor no auer focorri-
•do ¡os Principes confederados a la 
mayor necefsidad:ypor el poco ani-
mo y menos fidelidad de los natara-
les del:y qualquiera nouedad caufa-
tiagran mudança , y alteración en 
los Principes de ia liga:fenaladamen 
te en los Venecianos: que tnuieron 
)or aduerfidad- , que fe effetuafíeíi 
os cafamientos que el Rey de Eípa-
fía auia hecho con la cafa de Auftria: 
pefandoles, que el Rey de Roma-
nos por aquella viapeníaíle fauore-
cerfe, para emprender nueuas co-
fas . Auia embiado el Archiduque 
en principio defte año,a requerir al 
Rey de Francia, que cumpheíFe co-
ei algunas cofas que fe acordaron 
entre ellos en la paz: quando fue re-
ftituydaíu hermana, quetocauan a 
los condados de Artoys , y Garo-
loys-, que eran ¿el Arcioiduqueiy ef-
E l Rey ie 
Rormnos 
tauan toda via ocupâdos por el Rey 
de Francia : ío qual fe le otorgoj.par 
fercofas de poca importancia:y le 
hazia dar Ciertas rentas, quedándo-
le el Rey Carlos conlo importante 
de aquellos eftados :y el Archidu-
que dexo vna villa que eftaua en los 
confines de Enahut ,y Francia,que 
era de mas ellimacion . En el mif-
mo tiempo trato el Rey de Roma-
riOS,deponer enla liga contra el Rey rmpio co 
de Francia , al Rey de Inglaterra: y t i di F m 
auia embiado paradle íin al Señor CÍA. 
de Bergas , porque rompieífe con 
Francia ^y paílaíTe xon.fu armada a 
Bretaña , 0 a Guiana: y para efte efe 
feto le ofFrecia dos mil Alemanes: 
efeufandofe de la guerra que fe ie 
auia hecho por-los Irían defes', y Eí> 
cocefes en fauor del que fe llamaua 
Duque de Ayorque: díziendo, que 
por la paz que tenia con Francia, no 
conociendo obligación al Rey de In 
glaterra, ni de paren tefeo, ni alian-
ça , teniendo recurfo a el el Duque, 
por fu honra, y del I mperio ;no pu-
do dexar de recibirle, y entretener-
le algún tiempo.-principal mente por 
la amiífcad que xuuo. con el Rey E-
duardo fu padre: pero confederán-
dole con la liga , el embiaria íu em-
baxada al de Ayorque , y a los de 
Irlanda, y al Rey de Efcocia • para 
qu e fe tratafíe de algmi medio depo ¡ 
ner paz, ò tregua entre ellos. Aeon- cofejo U 
fejauaelRé)rde<Romanos>quépues ^ iiRo 
el Delphin de- Francia era.muer- m n ^ ã 
to, deuia entender el Rey de Ingla-
terra la buena ocafion que tenía pa-
ra cobrar fus eftMos con fu ayuda^y 
del Rey de -Efpaña •:" pues:\n liga fe 
podia eftender afsi a offender-, co-
mo a defender fus eftados.Mas aun-
que el Rey de Inglaterra moftraua 
voluntad para entraren ía liga,pero 
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entonces con Francia r por laguer* Archiduque:y quando févínoá Flan M-ccce. 
ra que tenia coa el Rey cíe Efcocia: des,para efperar la Archidtiquefa fu }>cv1, 
•'Z/çrf i n q y cambien porque eílaua en rompi- niuger,le íalib al caulino a Colonia, 
el Key de micnco con el Rey de Dacia: y el y conninuo el gouierno , conlopri-" 
H o m m n Rey de Romanos fe contentauay mero : de queíe figiuogranpaCsiod 
¡¡Yocutd qUe enu-alTe en la liga con ias condi- entre los priuados del Rey de Ro-
f o n t r u t - clones de los otros Principes: y co- manos j y de íii hijo. En eftetiempo FrudenciÁ 
delngU- .mauaa íii cargo de embiar embaxa don luan.Manuel,queeftauapor em dedo lu* 
terr¿t,)'[o dores a Eícocia 5 y Dacia, y al Dti' baxador en Genouá,con'gran indu- Manuel 
q k f-jjrc- que de Ayorque , para hazerlos.a* ítria, y prudenciafue parte , que no conwct t i 
ce (obre t f - m i g o s . Tam:bienel ¡leydeEípana fe dieíse lugar al Key de Frríciatque reydeFr* 
to, '• por lii parte: trabajan a de aílcgurar- fe hizicíse armada enaquella coila, ciaenGe-
le con el macrimonio , que fe auia entreteniendo a los que íemoílra- noua. 
tratado del Principe de Gales con la uan adicionados al fern i cio del Rey:' 
- Infante doña Catalina.Nacian arcas que crán el Gouernador y fu'herma-
difñcultades , no folo en perfuadir no:y el Duque de Miian, no obftan-
que el i i ey de Inglaterra entraire en te la concordia que fe afsento en [(i 
laliga^pero quelaconleruaffeel Ar- de iNouara con el Rey de Francia, 
chiduque-. porque los Flamencos, fe determino de conferuaríe en la 
que eran íus priuados , eran de pa- confederación déla liga.por la muer 
>recer,que fe deuia guardar la paz tedel ArchiduquecieFrancia:por-
con Francia; pues el Key Carlos of- quequedaua heredero en elreyno E l Daqué 
frecia de bolúer al Archiduque fus el Duque de Orliens,fix mayor coh- ¿eOrlíens 
citados:y püblicauan que el Rey- de erario, por lapreceniion que tenia al heredero 
Eípaña; ílempre atendia a fu proue- Ducado de Milan: al qiiaí-començo ¿ei oelf i r i 
- > cho : y que ninguna fegundad tenia a-.tcmer como a enemigó' muy 6mv ¿c Fraad* 
' *• d Rey de Romanos de fú amiftad: gadojy iio queria defaíiríe dela liga. 
• - • y él Archiduque'fe Jgouemaua por Encreteniale toda via el Rey de Èf-
iu confejo: y apartofe del Rey fu pa- pam.con éíperança dd afsentar par-
dre : deque fe temia no nacieíle al- ricuiár amiíiad cõ el,por medio del 
guna mudança pérjudiciaíeu lo de matrimo.nio de vna de fus hijas,con 
í l í t e y t u ]os matrimònièsi Por ella caufa, el fu hijo el mayor: ypd'rqiíe''Venecia-
taque U ]Rey,defde Fprtoía.donde eftaua5en nos hazian infancia por laá cofas de jye ¡¿¿¿z 
Vrinceftt .¿endiendo cn còcluyr las cortes de Pifa, procuraua que fe tomaíse al- ceíSl(¡aJ¿ 
M a r g a n - :fcs Cata!anes en fin'del mes deHe- gun medioporque era el que mas ^ ¿ ¿ 
ta yanga ;b¿ero, del añadeM.CCCCXCVí. gaftb tenia, y el que menos interefse ¿ o 
éEftAñA, ,por medio de Antonio de Fonfeca, efperáuary Venecianos no.nenian o- iQsVent¿ 
y de luán de Albion: y Franciíco de tro refpeto, fino a ganar eqnias ne- cl(lr¡QS ' 
Rojas in íhua , que la Prineeía Mar- ceísidades agenas • -, 
garita fe adereçafle para venir a Ef- i u-
paña, en la armada en que la Archi- -
duquefa auiadeyr. A quien dauan Q%g el ¿on ^Âanuel dê 
•  mas culpa deite defafiofsiego. del é 'ami iU^nto (» ámfiai cón ti 
ArchiduquceraalPreboftedeLie- -v £ ¿ ^ ¿ 7 , , x x j / / . 
ja, a quien el Rey. de Romanos ama 



















Vfofe en el matrimo-
nio qfe auia tratado 
entre el Rey dóMa-
nuel,y la Infante do 
na Maria,por medio 
de don Alófo deSil-
uajalgunadilaciõ: entêdiêdo el Rey 
de Portugal, q era coyuntura aqlla» 
que ternia por bien el Rey, de darle 
a laPrinccfa dona Ifabel: y cometió 
aquel negocio ado Hernando hijo 
del Marques de Villareal.y a Diego 
de Silua,q era gran priuado fuyo:por 
quieíe meneauatodo lo del eftado: 
al qual el hizo Code de Portalegre:y 
le dio aquella villa, con vn cueto de 
reta perpetua» Aquellos catxalleros¿ 
no moftrando rebufar el negocioso 
difFerian i y por medio deltos el Rey 
de Portugal fe declaro, q aunque fu 
deíTeo era cafar cõ la Princefa doña 
Ifabel,fi aqllo no fe podia hàzer,hol* 
gana cafar có la Infante doña Martej 
con el dote q fe dio a la Princefa,co 
el Principe do Alonfo.'offireciendo.q 
fe le daria otra tanta renta, como la 
Princefa timo: y falleciédo ía Reyna 
de Portugal fu hermana, muger que 
fue del Rey don luán, fe le daria las 
villas de Aianquer, Óbidos, Sintra, 
Aldea Gallega,y Aldea Gauiña: y q 
a el fe le dieífen los lugares q la Prin 
cefatenia en Portugáhy los tomaria 
en defeuento dela dote.Pero co to * 
do efto no defiílio de hazer inftaciaj 
de moueí lo del matrimonio de la 
Princefaiiio pediendo fuíFrir}q fe ré-
feruaíTepará otro ningún Prindpeí 
por la natural Codicio deáqliacafa: 
que no puede buenamente tolerar, 
q fe le antepóga otro: y el matrimo-
nio de la Princefa4era codiciado ge-
neralmente por todos los Pprtugue-
fes:por el deíTeo q tenia qué tuuiede 
el Rey hijos:pareciendoles3q eííaua 
entõees el reyno a mayor peligro q 
tiunca>íi el Rey murieiTetporq ena: 
quel cafopenfaua do lorgedePortu 
gal fer mucha parte.Cõ todo eílo el 
Rey do Manuel afséto fu amiftad co 
el Rey de Fracia; aüq auia entrado 
en ía poíTefsion de aquel reynOjCÔ el 
fauor,y amparo del Key,y dela Rey-
na: y qria q fe conociefle del3q tenia 
difpufició,y aparejo de ayudado da-
ñar enlos negocios del Rey,por cuyo 
refpeto,la Moja doña luana ño biuia 
en claufura: auiêdoleelRey embia-
do a dezir luego q fueedio en el rey-
no,q el Rey don luán auia dado vna 
eferitura firmada de fu nobre^ jura 
da por el folenemente,en q prome* 
tia,^ tio daria lugar por ninguna via> 
que la Monja doña luana cafaífejni 
falieíTe dela religion de Santa Clara; 
y q pues hizo efto el Rey don luán, 
que no le tenia obligación ninguna, 
mayor razón auia, para q el hiziefse 
mucho mas-.pues el amor entre ellos 
auia de fer mayor: pero no faltaua 
entre Portugu efes quielepuíiefse en 
aqíío:porq allende de otros muchos 
reípetos q auia, no fon naturalmen-
te amigos de la nación Caftellana. 
JDelos apercibimietos deguer* 
rdque fe hd^iM for Us fronteras de 
Eftdfa. X X I I I I . 
' N el principio del 
ínes dé Enero def-
t e a ñ o d e M C C C C 
X C V I . tomo las 
Frõteras de Rofse-
lio fe áuian reforça-
do degéte de cáuallo.falio don En-
rique Enriquez deGuzma capita ge 
neral, a reconocer vh caftillo, q efta 
détro deFrancia,quefellama Cala-
droer,y eftá cabo Millas í por íi feria 
para tenérfe,© couêdria derribaríe-.y 
Jleuo cõfigo a do Aluaro de Luna;y 
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bio alia a TuandeLeyua:y con cíeno dos al Anvpurdari : y con todá.diíi- M-cCcc. 
ardid que tuuo > fe entro dentro con genciafe atendia a fortificar a Salías, XGV1-
ios q con el yuan,6 por trato,ò gran- t ina , y Colibre, y las otras fortale- Fnerças <f 
dedeícuydo del alcayde. Antes q zas: y labrofe en el Grao ,que es el Jefortifi' 
Mat libra fe boluieíle don Enrique cón lagen- paflopara Francia,qLié ¿íta en vñ an carón, 
ron en la te que auia facado de Perpinan,para gofto caínjno entre el eftd.no y la 
SjUncha efte eíFeto, entraron los Francefes a mar, Vn caftiüo de madf ra-.y eftaua 
los Fran- correrla Salanclra: y dando feauifo bien labrado, y tan fiierte,y aíTenra-
cefis. deílo a Perpiñan,falio alguna gente do en tán btiena'párte,qite era muy 
'decauallo.-y jantarofecon los gine- grande guarda de aquella tierra : y 
tes, que eftaua en guarnición e n los encornendofe la tenencia del a Beo 
lugares de las fronteras- y alcaçaron nal Frances: y .pufo alli vn efeudero 
a los enemigos, qeran cient hõbres de fu compañía, cón diez balleíle-
de armasjy ciento y cincuenta caua- ros, y otros tantos efpingarderos: y 
Jlos ligeroSjV feteciccos peones, que eftaua de forma, que fino le afleítaí-
lleuauan mas ele mil y quinientas ca íen defde la tierra artillería,no le po-
beca;; de ganado menudo: y apreta- dian tomar , por mucha gente que 
do los nueih-os ginetes, les hizieron fucile : porque con tres ritbaudoqui-
ce-xar la mayor parte de la caualga- nes que tenia,no auia barco,ni hom-
dajlígiiiédcilos haftaLeocataiy íllle- breque a el fe pudieíTe llegar. Mas 
gara a efte tiempo Antonio de Cor- no fe podían defender de las qua-
ííotiácon fu cópanía de Hpbres de dríllas"de Gafcones'̂ que entrauãòr-
armas^'auia íalido al rebat.ó^recibie 'diurnamente por .íCoíTeilón , por las 
raB;aquerdialos eriemigois;.muy gra eípias, y compañeros que tenían en 
de daño. Pareció que aquel' 'caftillò àquelios lugàí és: àbrrque pocas ' d é -
'eííaua en muy oportuno' íng'air, para lias1 ttírnaron aFrat íc iáVquehòfaèt-
guarda de^iientrada de B¿ó'iíeílqn;y fendeshechas ¡ Êfíiiâ 4-f AíioNué-
para offender aioseñémigos • y qtíe ^ó'CfóicraronTetett&âéífòÈ'de'nbchíí, prefa cíe 
para en codees fe tenia éh m'edianá ^''fácai-oti de la ' ' c i à k f ã t l K & á í t y t f a Ribajaltas 
derenla.-y fortificofe defuerte,que íe 'mil cábelas de ganado : y {afio líopò 
pudiefle ínejor defender.En el inií- Sañchéz'de Valençuela , que eftaua 
mo tiempo fe tuuo inteligencia de enáque'l lugar, co vCyntey cinco de 
aucr'a Leocatá,quc es la primera vi- 'cauallo 's y otros tantos peones, y al-
lia de Francia ala marina^prindu- cançolos al pie de la fierra, y dio en 
bifferen-: jfcria de Gigmta.-y.porque "entre el ca cílos:y mato,y predio algunos:y aun 
cías yue fe pitan general de R.ofleIldn,.y el Go- qtíefelè defendieron bje, por tener 
ajfentarcn uernador auia differecia, fobre el ca toniadala fierra, v mataron algunos 
e»m el ca íiigo dela gente deguerra,fe proue- Cauálíos á ios de'Lope Sanchez, fue 
pitanzene yo por el Key ,q el Gouernadorno lés forcado clexhr la prefa. Dcfpues 
r a l , j t i fe encremetieíTe en caftigar la gente por cl mes de Marçn,aLÍiendo entrâ Córra las 
Gouerxd- de guerra: afsi la que de acá yua,co- do don Enrique ton la.geiite de ca- haíla Na? 
áor de Ho] mo la que alia fe recibía a fueldo, de ualio en Francia,y corrido gran par- bsna^ 
Jelloa. dondequiera que fu'eíFe: y entonces té de"la frontera, harta líegaralas 
fe mando por el capita genera!, f] fat- Querías de Narbona ,tuuo toda fu 
lie fien de aql la tierra todos los. Frail genté'apunto , pará entrar otra vez 
ceíes,y Gafcdcesryfccogcr los gana-, hazla Leocata,por d trato q fe trava 





M.crcç- ^aupraquel lugar,ò correr aCar-
• X< Vi ; *" c^ílona: y porque en Níorbona cf-
' t auàn dos mil S u y ços, y ach o cien -
tos hombres de armas, y cada dia 
Te allegauan mas,mandó qtie Ingen-
te de armas, foldados, c¡uc eftauan 
"en cl A mpurdan , paflaíren a R of-
'íelloo. PaíTaron entonces Luys Mu-
'í1arra,y cícapitán Efcalada , que 
llciíaua cieñelàcajos Nauarros,con 
ardid tie tomar vna fortaleza, qfe 
'llama Monforte ; porque auiapo-
'ca'gcnte, queja. dc faidieíTe: y en-
eraron la por combare: y porque ef-
táúae'n pairee;,.que no le podia fuf-
"tentar fin. mu^ói r fba jo v acorda-
^on^àe 'áçw^ádaVy,>qU % 
'ift^i^gran.prQuèclió:-' porque Helia 
' (alian a faitear, muchos ladrones, y 
"hàzian harto daño por la comarca. 
E l Rey de porcfta 
guerra , ò por el recela de-
Franciafe ila^'feviño el Rey de Fjranéiame-
afirejia d ¿[•¿¿Q jy¡ay0 pai-a Auiñon":}' lúe-
iaemprc- Vóft: publico, que eracoqfindgla 
J'\'rH'3j~ %nprca de 'RofleUon : porque en 
j i ion. Besès cítauan yaen ordenparapar-
cirmas de treynta pieças de arti-
llería grueílàs, y en Aguas Muertas 
auia otra parte-, y toda ella fe traya 
á Narbona: y la gente de armas del 
reyrio , y Fráncarcheros cftauan jun-
' tos en Albernia, y en Aíbi , y cer-
dea de Tolofa , y de Rodies, que 
es en el Condado de Armeñaque. 
"Rílauan las- fronteras de . Eípaná 
™*s en Us \\oxlí auia mi | lanças: las quinicn-
^e hom^res ^e armas de los 
C Jf"**1* rey nos de Aragon , y las otras de 
v» - w . : Jginetès :y oçrâs oehoeientas y cin-
z e n t a laKiçâitfe tas'compañías del 
Çondç dé Ribadeo , don Aluaro 
ele Luna ,'don "Alonfo de Silua, 
$¡>n Sancho* de . Rojasdon Fran-
pifèodè Bâçan7 luán de Leyua,y 
J « 4tVÉopip de Cordoua:y mil y dor 
zientos ginetes.Ga.Hc!!anos de las 
'compaúÍ3s,3é ^ n Bnfique, ¡Enr^ 
quez de ^ ^ .api t^er |^ f t{ , 
y de los otros, capitanes ¡ que eran-.e,! 
Conde dê  Lenú;Hfirtado :4e ^if iaj 
Miguel de'A 'jhfii. AÍonÍQ .Oíòrio^ofl 
Pedro de CaítrUlo^Bernal.Franées, 
don Sancho de ^af t i lhUWto Car-
rero , Garda Alonlb de VHoa,Luys 
Mudarra , Carlos de 15iedma,Pedro 
Olorio.»y Rodrigo de Torres:y auia 
quatro 'mií peones ala yíança dç 
guerra de aquellos tiempo , efpinr 
garderos, balleneros, y laceros..JÉo 
pLienterabiaeílauan las compañías 
cie Diego t-op.ez de Áyala,y de don 
Ànconio dela Cueua , que eran do* 
ziencos ginetes y en Nauarra re; 
fidian otros dozientos, y íeflenta,cie 
Jas compañías de don luán de Sil-
ua,y de f rancifeo Vazquez , y luán 
de Merlo,: y auia trezientos peones: 
y cerca de iii coree, tenia el Rey do-
zien;.o4^Pwbres.:de;ai;mas , dela 
compañia del lMacq.ues<i'fl Zenete, 
y dozientos ginetes de jas compa-
nias de don Hernando dç.Xolçdo,y 
del Comendador Ribera: y auia fin 
.eftas, otras mil, lanças, de hoipbres 
de armas, y mil ginetes de la gente, 
que Uámauan 'de los, 'ajjQftaraien.̂  
tos: y ciento y çipçueta. ^ j ^ r e i d é 
armas de la co.ppañia dp "Antonio 
de Fonfeca.defoi çôciòuóa del Rey* 
Fueron lIama4os,paça nied^adí). lii^ 
nio.delás òrdepps (íe'Sãtíâ.go vCala-
traua,y Alcantara^ de algunos Gra-
des^ caualleros dç ÇâIiiUat,mãl Ian. 
ças cíe bombre^deárma^^os- mil 
gineçes:y auian Faa^erdbido-, lo que 
parecefer caíi i ^q í s i l áe^ t rasqua 
çro millaçasde hbmBré^,dèarmas, 
y íeys mil ginetes^' treynta rbif peo-
nes . Àrmaronfe alg^oa^gâleyas, y 
fuílas para la guarde de^Lá eofta- de 
Cataluña, y Rofleílon: y" p aŷ  legúri: 
" • : d a d 












en i A g t f í 
te del Rey 
Trato de 
cocorditt. 
dad de los mancenimietos: y para ha 
zer la guerra por aquellas parces: y 
paralas cofas dePoniente^ftauajü-j 
ta vna muy buena armada: en que? 
auiados carracas Ge(ioueías,y vnm 
nao de noueciencos toneles, y otras: 
dos de cada quinientO j y onze de a, 
trezientos , y alg.unas carauelas, y! 
pinaças con remos para remolca^ 
auia ya en eíiacinco mil'hombres^' 
para.yr con la Archiduquefa:y juntk 
uaníe feíTenca velas de la floca de Ef-
paña, enere las quales auia veyntc 
naos bien armadas-.y yuandearma-
d a otros treynta nau ios de fu volun-
tad,que andauan a corfo contra Fra-
cefes. Era toda la gente que el Rey 
tenia a. fu fu el do , con la que eftaua 
llamada, diez mil lançásvlas quatro 
-mil de bonijbrcs cíe armas,:y feys mil 
ginetesry eran los de pie,afsi los déla 
«naràcomo de la tierra quinze mil.y 
porque fe entienda la diíFerencia de 
aqu dios tiempos,3l q tenemos, mon 
tau a el gafto de coda cfta gete, con 
el fucldo dela artilíeriajy el de ieyf' 
dentas lãças^y mil y quiníeiitòspêcH 
nes, qtenia en elreyno dé'Nápeíes 
Gonçalo Hernandez de Cordéúaiy 
el dela armada^ueauiaen tes pner 
tos de l , en que ama tres mil y qui-
nientos hombres.nouecientos.y no-
uenta y quatro mil ducados. 
D e la concordia que fe mo-
ñ o por ejit tiempo con el Rey de FrS-
cia -.y (jueelReyde Ingiâtena 
fe declaro por ¡a liga. 
X X V . 
AS aunqueportodas 
partes auia amena-
zas^ obras de gran 
ro mpimietoj por los 
confines de Roííellõ 
vuoplatica éntrelos 
Reyes eri efte f iempo,*no* folode tre-MCCCc* 
gua, pero de cierta conedrdiatca de X(-'VL 
veras,qíiendopartidos.eiRey ¡ y la, . 
Reyna de Torcofá para Aímáçã,ha- , *\ 
Harón alli embajadores del Rey de 71" ?sl 
• • - — i ríe Frdcttt rrãncra, q vinieron aprocurar,q los , 
Reyes fe vieíTen lo mas prefto qfer rf ^ "̂T 
pudieíTe y q fueflen lás viftas entre •>ts?t > ' 
Fueaterabia, y Bayona,o entregar- ^J"**'/mí 
bona y y Perpiñan. Trátofe primero l6S,. e co 
para encaminar eftaptarica^qual de ">TátAC¡4e 
los Reyes renííciariael derecho del >\ müme~ 
reyno de Nápoles al otro.-y q recom ran' 
penfa daria la parte en quiê quedad 
íe:y otros medios,que concernia ala 
feguridad dela concordia.Propuíb-
fe por parte del Rey de Francia que 
en la conquifta délos infieles^y en o-
tras jufl:as,y muy razonables empre-
fas, y en lo que tocaua a la reforma-
ción dela Igleíia/e entendieile de la 
manera,q por los Reyes füeíFe acor-
dado en las villas: y fe platicaffen or 
tros medios de perpetua paz:entre 
eilosXo q el Rey pretendía era .̂que „ 
antes de llegar â aS 'yiftas,feaísetaf-, 
fe tregua general entre ellos, y fus a- e ^ ^re 
liados, de tal forma, ̂ ceííaffe toda y 
inançra deguerra :!y le boluieíreaí • ûe* 
ComerciojV trato, com o "fehazia en-
tiepo de paz : y fe pudiefse reparar,y 
vituallar las frotalezas, q tenia en el 
rey no deNapoíes:y durafe la tregua 
por tres mefes:y en efte tiêpo ningu-
no délos Reyes púdiefseembiarjni 
Jleuargeínte de arma$,ni pertrechos 
de guerra por mar 3 ni por tierra al 
reyno, ni a Sicilia . A (si mifmo que-
ria, q mientras durafse la tregua ge-
neral, ninguno dellos-híziefse guer- • 
ra en la Chrifhandad, y fe juntafsen 
contra quien iamouiefse,y offrecia, 
-que el Papa daria feguridad al Rey 'Segm -
de Francia, que en elte medio de la ddd q por 
tregua general,no haría guerra a V ir ei P Apa ft 



























perfona eccleílaftica, ni feglar ^ que 
fuefle aliado con Francia : y fueron 
embiados con platica defta concor-
diajdelavilla de Almaçan,el Prior 
de Monrerrace,y Hernán Duque de 
Eftradá maeftrefala del Principe. Ef-
to era en el mií mo•tiempo,q los em 
baxadores del Papa, y délos confe-
derados 5que eftauan en Inglaterra, 
procurando de induzir al Rey En-
rique , a que entraíTe en la liga con-
tra el Rey de Francia, hazian grã in-
flada para perfuadirle a ello: lo qual 
fe eíperaua, que facilmente fe acá-
baria.-porque allende de la gran ene-
miftadjque aquellas naciones entre 
fi tenianj el Rey de Inglaterra de re-
zientefe deçlarauapor mas injuria-
do, defpuesque ei Rey de Frãcia fe 
apodero del Ducado de Bretaña: q 
antigúamete folia fer parte de aquel 
feñorio. ProcurauaniqueíiguieíTe el 
exemplo del Rey deEípaña:que aun 
que eítuuo ocupado en la guerra de 
los Moros, auiaembiado mil lanças 
en focorro paralas cofas de Bretaña, 
antesquela ciudad de Granadafe 
ganaíTe. Por efte recelo, era el Rey 
de Inglaterra muy requerido por eí 
Rey de Francia con gran fumade 
dinero ,para que feaílèntaíle entre 
ellos vna larga tregua : pero no la 
quifo recibir: entendiendo^que era 
buena fazon aquella,para romperla 
guerra- y embio primero a requerir 
al Rey deFrancia,que deílílieíTe de 
la eaiprefa del reyno: porque deo-
tramanera le feria forçado cumplir 
con la obligación que tenia: y deter-
minodehazer llamamiento deto-
da fu gente de armas, y que fehi-
zlefle alarde della, y mando armar 
codos fus nauios de guerra, para co-
tnençar a poner temor al Rey de 
Francia. Entonces dio el Rey deEf-
paña muy gran priíTa:quefeconclu-
yeíTe vna aliança , y confederado^ 
muy eftrecha entre ertos rey nos, y 
el de Inglaterra : y confir marla con 
el matrimonio tratado de la Infan-
te dona Catalina : juzgando que era 
gran remedio para eftoruar los fi-
nes »y emprefis de Francia , como 
lo fue en aquel tiempey defpuesrco 
üderand© que, por conírardemafiaT 
damente el Frances de Cn auKiri-
dad, y fuerças , venia muchas'.ve: 
zes a tener necefsidad delas agenas: 
con quiebra , y menofeabo de la re» 
putacion. Mucho tiempo auiajque 
el Rey tuno deliberado1 de .cafar 
vna de fus hijas -.con el Hesedoro.de 
aquel reyno •, y auiafe, fobfeièydo 
en el concierto, hafta auei?¿obrado 
lode RoíTellon : y agora fp tratatia 
afuría de concluyrlo: porque eífca? 
ua entendido, que fola la-ptjblicífe. 
cion de auerfe acabado/eria de t m 
to eíFeto, que el dia quefeiijpieíTei 
feternia por rota la guerra cóñ In-
glefes. Auiafe también detenido el 
Rey de Inglaterra de concitiyr lo de 
He matrimonio , por la pendencia 
que tenia co el Rey de Elcocia: con 
el qual procuraua de tomar deudo: 
porque le entregaíTe al quefedezia 
Duque de Ayorque , que effcaua en 
fu reyno: y por eíta caufa el Rey fe 
interpufo en cócertar ambos Reyes; 
yaffegurar aquel embaraço del de 
Ayorque: y auerlea fu mano, í ipu-
dieílè, y con eftofe acabo de períua-
dir el rey de Inglaterra de entrar en 
la ligajcomo lo hizo,en el mes de lu 
lío íiguietCipue/lo qel Rey de Efco-
ciahizo adema de entrar enfu rey-
no en el mifmo tiempory començar 
la guerra, quando fe entendía en la 
confirmado de la líga:y vuo grande 
contradicion en los delconíejo del 
Rey de Inglaterra, que no tenia por 
bien^q fe declaraíTe por iosPrincipes 
^ confede-
n con 
P* de fus 
)uerçasi>ie 
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çofflfedcrados en ella: y algunos de-
líos le amoneftauan.que coíideraíFe, 
a lo qfe aüia puerto en los años paf-
fados3a requefta délos Reyes de Ef-
paña, y Romanos: y como toda la 
guerra quedó íbbre el, fin le ayudar 
ningü'no: y que el dia q ue fe puíieíTe 
en ella,ponia paz en laChriftiandad, 
y echaua codalaguerra,y gafto fobré 
fu reyno:porq todos los de la liga ef-
tauan en partes muy remotas,too el 
çftado del Archiduque:y q aquel no 
íe comprendia en ella:y el,y fu padre 
le teniantan mala volütad3como lo 
ínoftrauan bien enel faTior que daua 
•a fu enemigo.Pero no bailaron a di-
u ertix'íe de ia con federado del Rey 
de EfpaHa-.y por fu amiftadtuuo por 
biêjde entrar en laliga,c5tra el pare 
cer délos íuyos'í.por hazer mas libre-
méce guerra -eptra el Rey de JFrácia* 
JDe la vitoria $ Gonçalo Her 
•neinie^uo 'yunto d Ldynô  en ldyuitlftifrü 
Rendáos los Condes dé Nicaflro, MtUtoyy 
' Zaurid'.jt el Rey don Hernando falto en 
campo contra los Frdncefes, X X V j . 
L E G A R O N àtlê 
po los quinientos in-
. fantes, q fe embiaro 
, para el focorro delas 
cofas de Calabria, q 
aquella coila eílaua 
para rebelarfejde tal íuerte.q el Co-
médador Solis,q refidia a la marina 
«n ía Amátiaano fe tenia por feguro: 
re^elandoíe de la gente de la comar 
cá; y con eílefocorro los de aquella 
prouincia fe fauoreciero mucho.Ef-
ta gente falio del puerco de Diuo pã 
ra yr a Caítrouilan, donde Gonçalo 
Hernandez eftaua:y antes q llegaíTe» 
fe hallaua tâbien en harto eftrecho: 
afsi porq le fueneceífario dexar par 
ce de fu gente en frontera delfeñor 
de AubenijComo porque la de los co 
trarios fiempre fue creciendo:y con 
aquello los pueblos q eftauan por el, 
madáuan de propofito:y con efto to 
do el citado corria gran peligro. Priã 
'cipalmente,q a caufa de lo que ácaè 
cio en la Llana deTerranoua.vuo de 
«ftar Gõcalo Hernadéz parado mas 
4̂e dos meícs en Caftfouilari: fin en-
cender en otra, cofa, fin o ;en focòrrer 
• y remediar,cojño ímepr piido^lo de 
la baxa Calabria. Mas al punto que 
cita gente íe juntó co la fuya,y fe vio 
que podiá reiiftir a los enemigos,lúe 
;go pensó en ofFenderlos: y deliberó 
de pallar adelante.- y falio de Caílro-
uilari con toda la gente/a quinze de 
•Mayo. Auianfe juntado gran nume-
ro devillanos de toda aquella comar 
ca en Murano : lugar puefto entre 
muy altos,yeítendjidos montes; pa-
ra repartirle por los bofques , y to-
marle los pailas: lo que parecia cofa 
¡muy fácil, fegun la afpereza de aque 
Ha montana.Pero Gonçalo Hernan-
dez,^ eílàuà ràúy diedroen aqueíLà 
guerra,y fe auia exercitado -muchas 
. yezes en ella,con losMoròs delas AÍ 
• .puxarrasjq feteniãpor más fueItos> 
y valientes, q aquellos Calabrefes, 
mandó reconocer rodos Jos palios: y 
repartiendo fu getejacometiólos de 
tal manerai que fueron luego perdi-
dos: y murieron la mayor parte de-
Uos: y otro dia fe le rindieron los de • 
Murano.Softenian la parte Anjoyna 
de aquella prouincia el Conde de 
Nicaftro, y Honorato de Sanfeueri-
lio, hermano del Principe de Biíiña-
ño,y los Condes de Melito3y Lauria, 
y el hijo del Conde de Capacho v y 
otros muchos Barones principalesjq 
eítauan en Laynoy con ochenta hom 
bres de armas, y feíTenta can al los l i -
geros , y quatrozientos foldadosy 














M.cccc. í el Conde deCapacho.y co el Tenor chos lugares:pordonde loít m ã tti 
XÜVI- deAubenLcõfindedartodosfobre bios quedauanyaddcòhados dev 
G o Z h Hernade2,víocorrer el ca Icríc de U gente del Rcy.Mas como L0í¡ut[¡;5 
M S d c Cofleacia. Mas quando fue fe pabhco por nueua aerea la yda m í t l a s 
1 l d o i o deMurano,GõçaloHer del lUy d e s m a ñ o s a í t a h a ^ e e a u f ¿ 
Sardc^que era de gran vigilancia,/ ia que todos los que deffeauan feruu- j ^ ^ 
eftauaí emore mufatentoa las oca al «.cy don Hernando ^obraíTen esv N a ^ 
S e s , cam nò con fu gente toda Ia fuerço, y cfperanca de refiftir a los 
oche : y amaneció fo^re Layno: y -enemigos: porqperdieron c temor 
Combate cõbÍte cntrò en el Burgo-.y mu- de las colas de Genoua: y el recelo 
de Uyno. ^ero de los enemigos mas de dozie que tema del focorro por tierra, que 
tos ho »mbres: v entre ellos fue muer- efperauan los Francefes.Iuntofc con 
¡oe íh i jode lCondedeCapacho: y e í to , para affegurar las cofas dela 
fueronprefos Honorato deSanfeue mar.q partieron deGaetafiíys Dar-
rino, el Conde deNicaftro, elBaron chas Vizcaynas muy bien ar madas, 
deTurtura,yeldeCaftrocucoJyo- que venian a Genoua, con orden de 
tros diez Barones, y mucha géte de juntarfe con Otra armada que aüi íe 
eftimacion, en que vuo mas de cien hazia, para correr la coila de Procn- , 
• cauaUerosry efeaparonfe los Condes ça con fey s galeras Venecianas. C o i M-
r de Melito3y de Lauria, que aqlla no efta nouedâd,los que eftáuan con po 
• che falieron a verfe con elConde de ca efperança, recelado el focorro de 
Capacho. Fueron cftas dos jornadas fus contrarios, por mar, y por tierra, 
]a mayor caufa del deiiroco de los - ténian ya la vitoria por cierta: cono-
enemigos : teniendo ellos por muy ciendo que con la guerra que por Ef 
cierto,q cobrarían a CoíFencia.y que paña fe hazia, no podia el Rey de 
daria Gonçaío Hernandez atajado, Francia embiar a Italia tatagence, q 
•para que no pudieiTepaiTar a jutarfe baftafle a llegar al reyno. Siguiofe 
con el capo del Rey. Auida aquella deípues la vitoria que Gonçalo Her VimUm 
{ vitoria de Layno.que fue muy nom- nandez vuo en Layno'-. q'fue ele t.tn Lapo. 
brada, y dio gran reputación a Gõça grande effeto, que hízo. defcõfiar de 
lo Hernandez, embio colas galeras la emprefa a losBrancefes : ypocos 
de Frances de Pau al Code dcNica- diasdefpues fucedio otrorencuétro 
ftro.y al hermano del Principe deBi en Abruço-.que do Carlos de Aragõ, 
fihano con otros feys Barones muy y el Duque de Melfi rompieron fe-
Socoyrodl Drinc¡pales al Rey don Hernãdo-.por tenta hombres de armas, y cíen ca- ' 
lie? Jetfa 1 c cnt¿dio quele cumplirían para uallosligeros délos contrarios.Def-
• Plts- las cofas del eltado-Eftaua antes de- pues deíto el Rey don Hernando, q 
ftojcomo dicho es,la^ cofas del rey- nuncaauiajuntadó-fo getcparabuf- ' 
Bo,en no buenos terminos;Uendo a- car a fus enemigos, determinó de fa j fcutrt i 
quella nación de tal naturaleza, que l i r en campo : y porque los France- ¿el Reyá 
vna nueuaproípera bafta a reduzir fes tenían cercada vna villa , que fe Nápoles-
todala tierra-, y otra contraria la ha- llama Xercelo, el Rey fue a poner-
ze perder: mayormente fegun el fu- fe con fu exercito a Pootefinochi, 
ceffo de las cofas paiíadas: auiedo íi- que diftaua a feys millas de los ene-
do los enemigos ieñores del campo, migos: y a cabo de quatro dias acer- , 
: hafta aquel dia q auian ganado mu- cò íu campo a tres millas, junto de 
- - ^ Fran-
del RejdonHeroancío. 
tèntç àe Frangito.-y el dia figu'iente le mandó zientos 'Suyços: e yuan en las priáie- M-CccQ* 
irangto. combicir. Eftajan decro crezientos ras efquadras los Colorieres: y don xcv^ 
Francefes, y luego fe rindieron con Cefar de Ai-agon: y efto era -antes de 
ipado^que al ocro dia falieíTen con lo faber ele la vicoria q Gonçalo Hema 
tenían • y los de la villa quedaílen úcz VÜO en Layno. Tuúo el Rey fu . , 
íeguros de las vidas, y los bienes á 'confejo cõ don íoã de Búrja Übifpo f f I 
merced delRey.En la mifmanoche 'de Malfi fobrino del Papa, ̂  era ya ^ f -
£[ Ce hizo el concterto3émbiaroh pòr Cardenal^y fueL'egado con la gente 
íbeorro a los enemigos ¡ y de buena de arnias de la Igleíla, y con el Mar-
mañana llegaron por focorrer el íu- tjues de Mantua.y cÕ los etnbaxàdo 
gany ílntíendo los del Rey fu llega- res de Eípaña/y Venecia/obre fi da-
da.y q los del lugar fe ponían en foil Ha la barallaiy porq iantiss de falir có 
de defenderfe, antes que el focorro fu exercito los enemigos , por algu-
Jlegaíre,combacieron la villa,y la en fcos días fuero feñores del capo* y lié 
traron,y pufieroafaco.-y porque los liáronlo mejor de la aduana,y fe v i -
peones no fe decuuieíTen en robarj hieron a prefentar delante deFogia» 
mando el Rey poner fuego en el lu- donde el Rey eftaua,y ganaron mu-
gar.-y faüeron del luego los peones:y chos lugares,por loqual todos fe qué 
pufo fus batallas en orden. Llegaron xauan de la mala orden q fe tuuo,eii 
Jos enemigos a vifta del campo del principio de fu habla el Rey les dio â 
Rey: y pufíeronfe en vn motitfe: y el encéderj qcodo quato ios enemigos 
Rey eííaua ienotro fcen-ory tenían vn iauian hecho,fue por no tener íu gen 
Valle en medio: el qual,ini los Frace- te junta: ypropuíí) ií fe deuiadar ba-
fes5ni el R^y fe atreuíeron á pàííarlet talla3ò differir:pues feíperáua mas ge 
y tuuíeroafsifus exércitos cerca de te: porq íiemprefe le auía eícritp, q 
I dos horas co füs batallas ordenadas, trabajaííe de dar la batalla j pues fe 
Ue a los ^1 tiempo' que los Êráíiceics Icuántà hallauã máspoderofo.ElvbtodeJoa fartetyfa 
f ' * f° ron el fu y o,los eílradiotésdieroh éií l ^ t í i Efcriuà eriibáxador delRfey de Iuan ¡lam 
raxtejes. ^ re£agUarda::y enda efcaramtiça ^ ECpáña tra,^ aquellos dias paífadòSi mtoxa-» 
tuuiecon,recibieron los enemigos al pòrq ho tuuierpn buènas nueuas de ôy ¿(i Yt̂  
gun daño: y aquélla noche fe fueron las cofas de'GenbuájFracia, è Italia, deíCvanAi 
aMorcon:y no ofaron boluer al cer- àuiaentõcespàrecidojCj fedeuiaace 
co fobre Xercelo.y perdieró mucha lerar fel dar la batalla^ntes que fe íi-
reputacÍoh,por áuerfe leuantado de guíeíTe algún íncohuèniete, q dieífe 
fóbre el,y no auer focoirrido a Frah- caufa a perder ¡o del reyho j como 
gito-.y comentaron a paífarfeal eaiíi eftaua aparejado:pu es la mayor par-
po del ¡ley algunos hombres de ár- te del eítauan cõpocacofiança.Pero 
toas Ita]ianos:y rehufauán ya los ené agora q tenían por cierta la yda del 
ínigos la batalla, como antes la buf- Rey de Romanos a Italia, y q las co 
Ex ye" o cauan.Fuefe acercando el Rey a fus fas deGenouaeftaiiafegüras,yelRey 
deT/T^íl Contrarios: y lléuaua inuy en orden de Fracia tenia cerrado el paílb por 
' 6 íu exe¿\,icó,enqué auia tnas de mil y ía tierra,y q en lo dela mar fe auia ta 
. di'c do^entui, hombres dearmasicõ ca bienproueydo,qho podía paííar íb-
uallos encubertados, y de mil y qui- Corro,leparecia,q el dar la batalla fe 
rientos cauallos íigeros,y tres mil in deuia diffenr5hafi:a q Gõçalo Hernã 












que de Gandía, que era ya partido 
de Roma: porque ¡legada qualquier 
çotnpaniadeílas.Ias cofas fe en cam i 
narian mucho al feguro. Dezia,que 
no fedet/ia bufear la batalla', ni to-
marla, fino por necefsidad, ó con al-
guna gran ventaja : y que llegado 
Gonçalo Hernandez^ntonces íe de 
uia trabajar de darla : y pues fe auia 
acordado de embiaradon loan de 
Ceruellon con fu compañía, para q 
íe juntaíTc conGonçalo Hernandez, 
porque pudieíTc mas feguramente 
paliar, partieíle luego.Todos conclu 
y eron luego en efto que el Key no 
bufeaffe la batalla, fino forcado , 6 a 
íli ventaja pero quanto a embiar a 
don loan de Ceruellon con fu co'm-
pañia, eran de parecer, que fe fobre-
feyeílèjiafta que la gente delDuque 
de Gandía fuefle llegada: porque en 
effce medio podría fucederq neceíTa 
riamente vinieíTen a las armas: y fe-
ria ínconueníente que la gente de 
don loan no fe hallalTe con el Rey. 
Como quiera que Gonçalo Hernán 
dez quiíiera mucho permanecer en 
la conferuacion de aquellas prouin-
cias de Calabria, por aucrlas gana-
do, y reduzido con harto trabajo, y 
peligro, el Rey don Hernando inliA 
tío tanto en que fe vinieífe ajuntar 
con el, que fue forçado partirle; de-
xandó al Cardenal de Aragon en a-
quetlacomarca donde el edaua, pa-
ra f i defenfa: y al Conde de Ayelo 
en CoíTenda en el cerco del caílillo, 
queeítaua en muy grande aprieto: 
y erilabaxa Calabqa, donde efta-
uá.él de Atiben!, quedo con alguna 
gente Efpañola, y buen numero de 
Sicilianos, h Italianos, lacobo Con-
de : que era cauallero de gran cafa, 
y vaíi'aílo del Papa, y famofo capi-
tán en Italia: y con el íe auia de jun-
tar el Cardenal de Aragon. - ' 
Q u e Gone álo H e r n á n de & fe 
fue Ú )unt<ir con d campo d d Rey don H t r 
nindo, que ejidiui jobre c í t e l a : donde fe 
auictn recogido lo i Frjnctfes: y dlii todos le 
cometieron <i lUtwr GrAn CapitAn, 
X X V I I . 
A R T I O Gonçalo 
Hernandez de Caf-
trouilari a líete de lu 
nio: y pafsò con qua-
trozientos cauallos l i 
geros, y fetemáhom 
bres de armas,y mil peones muy ef-
cogidos, caminando quatro dias por 
tierra de enemigos, hafta llegar al 
citado del Code de Aíiano, que era 
fiel al R ey don Hernando: donde ha 
liaron tan nial aparejo de vituallas; 
que de pura hambre íes fue forçado 
combatir vn lugar de los contrarios, 
queeftauaalli junto,que fedize Guí 
llano: y aunque era bien fuerteda ha 
bre y necefsidad de nueftra ^cnte 
fue mayor, que tomó por fuerca ía 
villa, y caílillo, y fue puerto afaco,y 
quemado: porque defpues de fer re-
queridos los de dentro,no fe quiíié-
ron dar.Pafsò adelante a otro lugar, 
que fe dizé Piedra Pertufa,qué fe te-
nia por el Rey ; y prorq junto con el 
eftaua otrq dé eptrarios a dos millas, 
qué hazia màla vézindád í-jpo'r eftar 
en el camino , fue tamfoeñ"cpmba7 
tido: y el caílillo que era inéípúgna^ 
ble, con grand e rebato, y furia Helos 
ío Id ados fue entrado en dos horas: y 
todo fe pufo a ü c o : porque ambos 
lugares eran dé vnFranciícocò muy 
re belde al Rey don Hernán cío; y eh 
el caílillo fue tomada fu müger, y el 
Obifpd de Tricarico, que le tenían 
alli detenido.Deíla man'érá Goçalo 
Hernandez ganando de los contra-
rios,y no perdiendo cofa alguna lle-
gó a Poteneiaj adonde le eferiuio el 
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Rey don Hernãdò, qno'fe mouieíTe fi,para focorrerlos-Sabido efte fucef- M çccòâ 
de aquel lugar. Siguió en el mifmo ib, el Rey mudo fu capó, y fe pufo a XG VIÍ 
tiêpoel Rey el campo délos enemi tres milías dellósiy dé àlliefcriuio ^ 
. ; gos,q yua camino dé Venófáíy cada GonçaloHérñañdéz):q éftáüáj'á en: 
diafeapofentauaá tróSjò quatro mi Potenciàja véyntemiilasvqreFueíTe 
lias dellos: y eíiando cohfu cãpójurt a juntar cõ el. Ántes defto,quãdo ei - . 
to a la Padula,a doze dé lunio fé acá Séííor dcMopéníiér fué auilàdo delá ^ GIC¿ 
bb de confirmar lo q el año paíTadó ydá dé Gõçalò Hernadez, partió dé ^ Hérm 
Ciudades por el mes de Abril enMeciná.y def- cierrádé Lábofjdõdé eftaüá,y fálio^ ^ 
qdRtyde pues porei mes deDéziebré figuié- je alencLiencroicreyendahazeralgü ^ ^ ¡ ^ 
£fp<tña fe te én Sarno fe auia tratado, de entré éfféto:péronopiido ímpedir¿q áfus ... * 
tntregaro gãf aí Rey de Efpaña las ciudades dé ójosno fé juntáífédia déSjIoañcóri' * ' 
y con cjue RiioIeSiTropeá,y Cotron:y los luga- cl capo q el Rey fcèniá àííentado íó* 
fátos. íes de la Amiítia,y el Scylló dela pró breÁtelá.-auiédofé todos los énetni 
uincia de Calabria cô fus fortalezas¿ gos récogidó dénèto: y él inifmd-MS 
y rentas en empeño.-q eíiauari ya en penfier con ellos. Salió el Rey acopa ¡xíerria § 
poder de los capitanés del Rey:para ñado del Légadoj y del Marques dá Q0„C(ti0 
qfetuuieílenj hafta q fueffen paga Mantua,a recibir a Gonçalo Herna- HtrnM -̂
dos Jos gaftos,qfé viíiéflert hecho eri dsz,con tata demoftraciõ dé aíegriá crfWí¿ 
laarmada.yexércitójqfLiéà éftaent de toda íágénté de guerra,q no pare eniA tfte 
prefajíiéndóréftituydo ert íttr reyno¿ tia íino exercito^ éfperaüá fu capi-i delsfydi 
^ Demas defto fé bbligaua el Rey dotí tan-.y otro diá q llegó áí cápóJos Firi NdpaUs* 
- Hémãdó,^ miéntrá là guerra durais ¿efes échárón fuera,̂ de ía viííâ tocíds ' 
féiáüiendó cobrado; fu réynOjayudá las mügíéréSj y ninóSí'y iágeiaté q iíó 
riaaííRéy de Éfpáñá contra él Rey èra pára iá defenfâ; yájgüiÉKxspefefá* 
de FrãciájCÕ qüiniétos hombres dé ío,qp<jríaliri¿;mas á>fu.iy^ 
ármas,ycõ veyntégáferá'S^ y co fey¿ qpor foílenérfé con eítmáritéiáiáíiért • 
ñaues de armada: ô q embiária otrd ta cjaquellos aüian de có*àér:p«éftb ' 
tanto dinero, qüato HaotaiTs el gaftó fy&ótb^Mñó Cctfij^ícríüSjq qutdd 
defta armada,y exercito-.o con tal, y é e a t é ^ Ú M lEpiútíêstú':&t4]Áifa<&.f& 
tanto poder, qtíato fuefTé declarado intentó dé faíiríe-^trcMJiàtperó q no - . Í.-.-.-A' . 
por GarcilaíTója ctiyâ detérminacio pudiétá facarjos'^AÍem^nês5q coníi- , :» 
CUhéte & lo remitia^ Sucedió, ̂  èí Rey vn dia gó tenianjpor los buenos vinos q allí ^ fe 
Ctjuddot t&ptífó cerca dé Gefuakló3q era dei haHar5.ÈmbioÍés elRéy apidir 'hibi Ñ4p0¡es¿¡ 
j entrada Gófídàdo de Cõça,y lugar de mas dé talla el dia figüience q Gonçalo Her ¿e £ Qd 
i t Conça. IfiMteftiôê veilpõS:yôíáíidò-corabá ttãtójltí^ò-.cõ éüywféjiciájüeij&í ^ 4 ^ . 
tMésy;fi¡é entrádóyíy ipnefto a facó, lamenté, éobrò más animó.páráacó prMC(ut. 
ím^èfaiTen lósVnênfifiòsíbcòrf erle, meter 5a los énétmgóSi pero fué •ims -* 
• ̂  ' u '- i i i ^ i o ' f e dioCJôÇáí,^1^ ̂  ^^6?21^^ fundado el cõfe}óíenei<juainófabia 
!r.'-r, kqiíet eftadoíy/piirtiendó'eÍRéy con àúmbie detertíílnaitfeaciófá,que.'íc 
^ si) fo©¿e^citó¿étí:fegitíbáétó délos Fi-á -m'̂ Ctt̂ e emp-ííá^i^aíifiidtó-cul 
. tíH «efeála viá de Venofa llc^árõn elíóS ^i4e^R'cy,ò^<>fIii"<!tó^ficbd-4Êpa 
JÑÔ ' ftim&o a vna viifâ^ fé llamaAd^lái recerès éntre pèrféaas tiatipíinciior 
oftet* f* ^mtit-'éei DuquetdeMélíi: y a k hoí* Jés,c0mo allí aiifejà por otros fínesiq , ' 
rindioaloi -Jos dê dentro íMésfiràldiiérôn í q no el Marques de Matüatujuíéffeporor* • 
Francefes. .di'eróñ tiépo íalÃ.ef>^«ft*UAeü Atól dé dela Scnori»d« Venecia.Mas He* . 
. Libro Segundo^ ^ 
M.CCCC. ¿a.fio G o n ç a l o H c m í á c r M e ã t o e l ta efperar é! f o c o r r ó ; e l q t i á l / e ^ i l cA taila pe 
* r v i - rcíbcco C] todos letiuiiero.y el credi- tana las cpfas,parecia muy dificulto- Icsjwhotl 
e n d i t o :lc t o ^ çencralmence auia alcâçado de íb.quc Uegaflepor mar,ni por tierra.- ne} aíNíi 
C J " ^ " teníala ^encede ^iicn-a,qajliertaua^ Aquel Principe fe auia hecho coda- poles, 
j . cn;-in - ^ .ícr de diuürías Qaciones,.q no pa- prcíencia de Gonçalo Hernandez, y 
<^ \ ' _ recia ygual có los otros c.apitaocs,pe co íu gente mas poderofory cíída dia 
- •' ' ' x0 cl General, v- íiíperior. de todos., k eíperaoa el Duque de Gandiiúd-e 
ü c f d e CBcoces'iComo ii codosvuierá fuerte qera toreado a los enemigos 
' acordado en ello,de vn comueoíen padecer los trabajos del cerco, .pues , . 
t i miento de los cõcrarios,y delagete no era para efperar la batalia.Erâ los CAtítdnti 
del Rcyjecomençarò a Ua.raar.Gía capitanes principales q cftauan en pe-enJ{: 
Capitán: v alsl parece q íe pufo en.el Atela.el íeñor.de. Mõpenfier.,y;el fe- te[a f ^ y 
iníh-umeto dé la cocordia, y.afsieto, ñor de Prersí gran 6enefcal,Virginio; ^ J -
C] fe toin0.c6.-los enemigos en^el-jraiA Yríino.'y .'oã-Iordan fu hijo,BíibloVr; ' ' ; 
mo lugar.dela Atela:y es de maraui- finQ.y Pablo V-ie:eliwy auia y a ^ i d i -
lilar deFraGifccoGuiciardiao auto.rde uiíio entre,élk)5»y.,'mu.cha falta t ie di-
las cofas de aquellos tiepos;,q..Qfe 'afie1 nero.-y los Erancefç, quedáro eo ma; 
mar,q la j'ataciaEfpanolale atribuyo yor receló defgliesqlosPrincipfls de 
cfterenobremofiendo los.iiípañyies BifiCianojy Salernorfe auia apartado, 
aeoftilbradoi a víaí-. deí tegénero.de para defender.fus.«ftados:ehcendie-r £ ^ a 
l i f )n}ac5:íusGí;nerales:ni ÍCÍ: efcefu doq los v.no^ydos.p.ti-os erao-perdi-, ¿e[ j¿ f / 
lugiiagc,iinopropio délos F.r.ácefeüj dos,defdè,elpticoqfediuidiem.Fue, r 1 -'• 
c o m o llamar gra Condcdable,y.gra ronfelos Principes deBiíiñatío./y:Sa4 Jso"' 
bcneícal.Mas como no lleuaua tu.u- lerno,cõ color;d£ihazergente;éiico-
¡o de citado,y.el fe.-contentaua. eo el •mcdadary..eljbaiiiã:eiiBriolácoMctoy¡ 
C] era propio,y ran conocidu-rení-a da cincuctxcauallos ligeros)y.cincuetaf 
Chan OÍ- (x Jc Aguilai':de GoiKaloIdernade^ h.obres de atipas: y ieyicientosiQldit 
j u n n l i t . ¿ o Cordo;ua,y í;ue¡í;epor General de dos:y obrad -três. malenco m edad a*? 
rnvon a caa grujes Principes,y en fu perfona y amenazaua .deyrçõt ra efeodade» 
(;n"[''do rc^reientaílc to do jo q fucgeneral, de. Pot.êçiô,-E«Ja«jtaif*p.afaz.õ-;6jráaã 
J m e n e e . v i p i C i o a cõiormaríè los mH'- de-.Gueríi q-ei-alw-fceapitaj^ eH^ey 
''' •v- mos eílrangeros,, en dalle ede renór de.Erãciâr.^^àÇB-J^.^yjí.9*:Jl.ii*«ft 
tbre., íln^qiueâe v.G.irp.ado,po,r:.k>s d§ en Abraça co ftlgvifiagetedeiõbrei 
.áiii.cfa-aaiaei©B:y;aísipriedeJiondca- de.armís.y Co^doliésOs balleftpjro^ 
aiíehte coBiisiíàrjauei- ííjo, foitj. en: a- ca-u-aUoipa^r-^ÇQgertel dinspio» de. If 
-j«5iiellQS.tè^^d-q;i»ere'ciò^iia.tio»- Q^an&Y'<&<4$pAb$tç.&àvm&^ 
íbi-ndiaa.cabírrdcriinichos Cgk>s;;por ]iey,yto.daMiPArE4-4el,reyno,^Í§-¿-
tvaaLCoiden.cin\ieut.orgenci-ai' delaí-gc tthedil^j^HMp.-^ay.Qjji^^j.^ 
.tL^tLo6-l?r/Àçcfe,^.o.^dUsimul'ada-ina nj'a.y anit^*d¿.l(e>.^f^tia'*^.lys^¿qjLié S o b r e i 
a«a;a^re.buiarP!l.4-l>aial-\a,.pi^sj m ü ¡ - GQçalo,Hje«ft|jiç?;l]^gp;^,<j5pg|.p|. ^ dio 
lierohaejla: y-lefpeçauaei feeyiávaj?- tauaIòbre;A.t .çIa>vifta-la.di^^ Gonçalo 
•tdidvpará & p i k -C-'P̂ QS dtllo^ipypo del lugar.yydii fiúo&liô,e&l^ "fápx H e r n á n -
tedien d ofe ,p or. ipasieguros^d;ee.m de .el primero d̂e hit£%votra, la^iamin dez, 
•̂ -"s t r i t f t ¡as eauas^^aiuar.te&iq e n . e l ; ^ ^ . ^ .cio qios ccrtrarl&á.teníaneñ deíeafa 
f<.íeí rchu i lctlararon p - ) £ . i ^ i n t c r i o , ^ . ^ ^ , .d-p.los m o j i ^ ^ f t t ó â - f o f c r e .elrioi-
J',n ^ b<t. « i lminados de• fo t t eae r . e l rcé^ha^ idjs q«P:í?^f9üe^nv}iii^ant,eiiidg^ 
'del R ç p i o n ffeitmh $o* 94' 
'<$bdenm>$tn ciipgnardaJfeftHuaal-. Me'rh' eftamadoj yfrp'mo .Vríino.¿ ^ y j c ' ; 
'Uiekf i - gunas copamas-dcSiayços :.y-traua4d c|tíe;erae] cj;ue ,pas arri-feadamenté. 
gaño fot: muy rezia-efcararouça con ellos, ftie fe.vd¿ícrmir>aii4t,-,y ap«turana 4^040, 
(zonçdlo r-ondesbaratadosjy laçados de aqu.el' trance ¿Le pelico contra.el cipo d¿L 
Hernán- :, lugar,con grade daño: y ropiolesto- Rc/ilVíãs como-eñ las eícaiaraaças^ 
á«^. • dbs los tnolinoSjqno quedo fino vno, y reoci!cairos que can los de dentro? 
• , ' * y pareció hecho-de mucha eftiraa- miveaó'M^.íaipaít^dfeLSiey el.epncdt 
. cíon,porier.-muy cerca de los.cõrrai fcjiaemas eftrecKad-qfiy eL deMópcH 
rios-.q no.'ofaró.ialir.aa-efiftirio, Dcf-> fiervy los oci os capitanes mas priaci^ 
pues deflro cada .dia fe hu yá gcíe da pales (eAcchñM&i eiiiqüerer tomar 
ios enemigos, y.paílàuan al capo del aíiáeflto.en fas cafas,.^icomo fueilcrí 
Rey: y por f lita de harina comía 'dos aqüó'S dos Frãcefes pa4ftòs en Ji ber-
íde dentro trigo cozido : y padeciáa tad debaxo de fu palabra,para q pra 
'mocha necefsidad): y el Marques:dá ciiraÜe.¡ii.u refcacejó'díefleñ en íMa> 
'MattialesTÒpio cincuenta hombixs ^arotros-prifioím-Gs.rcõ demoíba-
de armas q yua en guarda delas aze ció.q boliúan al capo, por guardad íú; 
•rnilas q íalieron por yertia.-y maratõj fe,íiaití.Càron al R.Cy.,qu6elSeúor de , • 
y prendiéron los mas dellos : y.toda Persi d-eííeaua.. venir a tiabla: y pavá 
«via fe detenía con efperaca, qprefto eílole fye embiado faino cõdLuo;Sa ^ ^ ^ 
-auian defer focorridos por mar:cre» lio de At.elacl de Persi'vna ta'rde,cj (í M0' 
yendo que erayapartido ei:focarro¿ fdea eatbrze de luíio/a hablar có e l ]Cy 
Premeio ^nconc^'^s-^K^cipcs'c^e-^a^er-no»y ^^qJéef tuuoeípefando con el-Lé ^ ^ \aj'0~. 
délos Pria ^if^ianovy tèdos-fus; aliadosiy tos. dh gad:í%y aon Gohçalo Hemadez fuñé- Ç " 
c'pe àtSd ,ca^'Jíie'Saí"euerÍDov trabajauan jr^ídefti fiíei-ce:.y;atJícdo por vn eípa-; / ^ 
l y Bi ^^hazergétedeícauallo y de:pie:en (fm'báíbl^QiComefc&cj^^iaiaftra.adk» ' 
Z l ^ ^ ftts tierras:y•con.la que auiijtttítada qujs.R3íu*jdededtáéivcm.cba-eí}poii-
l ' emprédiemiie cercar,.vn Itigiánque d^nle.giacias déla;h4*avy:k7en tr«itíi> 
V ^ • eftaiU eiríu comarca, en'1̂ 9b.edi@!í> feicvtQ qüe oiaadtí haxerial¡Señopde* 
da del lieyrperoluégo quç.USpi&r©, AJfcg^^llierm^mii^lEÍEpo^-ieftiix^I 
\ que .y ua dolí Juan de. Cerue-Hdénfti ^.i^ifií^offi'ecbfqass'aeftiiuamüyi 
f0eorro,ydefenl"a,cQn algunos ham- âpífr^adõ,- db* hóz^-^sricpdwfe'^iói 
^ '.-i: - • fores de armas, y.'eanalios ligeuosif©- CÍO.;¿4 el íícpr.efecia-eo píocurar t»-; 
^ -'" l bòliiieroii fia lâazer^ffecQ aiguiiQ. .,: d:a;.k^«^a!abra^7¡Gíatrãd(} en platica 
- . ' . • < . < \ y",-' dek^SiTra, y dclicerco qlbftcnian/ 
fe". loS:,¿aUtme,s F r a m e j e s . yde-iai^rminos eii^qíe hallaoã.fi^ 
fó'eftdftMwJf-teldi finieron en fw.fífflo vioi'eciédetfu parte,co:mo fe fu ele h * 
i'Scon el"Bjíy.dütk'MeKiuindi> j di.frlr*.., A zerjdis&qeípcraaánd^reuèmcteeli 
--E ; [ dd ¥ e y w . } ; X X X I H i ih -> ' , - fecoriloipero que ama endendido cié* 
#^^^S-Étóyg4^síFrãcefc^|ãfatÍK 4qllos ¿.¿ÍS .F rãcefes^fslátkSdo cõ el1 
« |^^M^osy^â 'gucr ra , 'y !^ .p .e jc ' Rey,Ids aula.dichoqpo Llcgaria eií 
Vefconfid ^ i í ^ ^ : i è \ * ^ k ò ^ ) f ' ' ^ C c õ £ ^ d b s ^ dos mefes-.cõcíuyêdojqiiaísi lo creií 
çd de los '{$&ñétiháé cdmcçafion^de.- ykeljiey^ fe les podia d ai? ttqú el tie~-
Frdcefes. <|iiBrer trat1^ d é c^ffeierto. •"•Mtim®* po: v p.or .y ecu ta em:radofe;platicaria-
fó'pordosFi-aiicéfts^ue auiah fido; de alguna buma-cScordia^Ueíponíí 
fréjos-jjor feg^hte -d'el Rey:;pei-oav drolc elR..ey, qId cpteiàcauià ericen-" Rc(pw{ld 
qtitilla'p'latfcéÉ'-iftí^aífo-adelaíi¿¿ípox-, diiio.'ecai q^ujf o-áianiBdocomik-s j : dd He) de 
VY, Q _ 4 y pues 
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M.cccc. y pues como ello cotioeia/e hallauã Francia. Afleguraualos el Rey en no 
j / C ] 1 ' i en tanto aprieto.noconuenia darles bre de toda la liga > y por todos fus flguW^ 
Nmlesdl a(;iueitermino qpidia.- yeftando eri fubditos deguiarlos por mar ¡y por ti Beyén 
Smor de ej ç f o . ^ ^ en ^ e f t ^ deuía penfar tierra con fus bienes^armas, y cana- Hernandt 
Persl' enotracofa:fignificandoie,qãiin eft lios: exceptando la artilleriaque era diodos c* 
cafo q íe pnfieífen en medios cõuè- fuya:y en Cafo que el focorro no fuef- piumsfrü 
nientes al eftado en q fe hallauã, nò fe^llos le atiia de entregar todos los cefesjcon 
feria el parte para hazer partido al- lugafesjy fortalezas, y caftillos que pepafas 
gunojfin la voluntadjy participación eftáuan por el Rey de Francia en ta 
delPapa,y délos otros Principes de do elreyno: referuando de aquel co 
lafantifsima Jiga.-y íin decender a o- cierto a Gaeta,Venofa,y Taranto: y 
tra particularidad^ fe defpidio el Se- todos los lugares que íe tenia por et 
ñor de Persí}dizÍendo»q lo comuni* Duque de Monte, y por el Señor de 
caria cõ Mopeníier-.y eftuuo en toda Aubení: y con juramento prometió 
aquella platica>como atoñito: hazie el Señor deMompenfier de mandar 
dofcle muy iaiaeuo elRey ttvoftraf- les, que guardaflen elle afsiêto .- y ea 
Con ¿Rey le ̂ ra cõfiança del íuceflb.Pero vic* cafo que no lo cumplieflen,pudietre 
Áon Her- ^0^e erl tancó|)d.Ígi!o» dexada ¡«odá el Rey hazerles guerra, como fi no 
rtmàó fe ^fsii:nnÍa^oíí a Pârt:è»'1umillaí,oníli faeiTep comprendidos en aquella cã 
cmmlixi C^beruia: y dentro de nueue días fé Cordia. DeclaroíTe, que queriendo 
loícaptta' ConcertaíoáMompéfier, y Virginio los Francefes partir del reyno por 
«r * Fran* Vrfinoyy los otros capitanes del exeí marj fe embarcaííen en Gaítelamai: 
cejes .y di c"0 f ^ ^ j C o n çi Rey don Herna deStâbia: y que hizieííen fu viagt 
me modo, fe tesdieíTe termino de treyntâ por el camino > que les feñalaífe el 
' dias, para q pudieiTen auiíar al Rey Rey^fín que fueflen por alguno délos 
de Francia.del eftádo en q eftauan; Jugares de los contrarios.-y que el c í 
con condicioú,q ni ellos, ni fu gente po delRey no fe acercafle â ellos por , i 
en elle medio no. falieífen de aquel quatro millas. Para feguridad deílos ^"em i 
li7gar:ytân folamente puííefíènfus capítulos auia de darel de-Mompen "̂ e/Wa." 
guardas,y centinelas donde entõees fièrfeyscauâllefcis en rehenes Italia? ptfw*** 
las ponian:y no platkaffen los del cã nos, Francefes.AJemanesjò SuyçBií * ^ 
po delRey cõ los.del lugar:y pudief- y fueron nombrados por los France RQ * • 
fen poner dcntcolasvituallas necef- les.el Señor de Persij y ;el Bayíio de pkjz 
farias jfegtift el munero de la gête.4 y V i t r i , ò Luy$ de Arfi, y por la gente 
offrecioBlRepde mádarías da^qua ItalianaPablo'¥íte¡io : Bof los Ale-
do ellos ao bs.p«dieíren auier de ios manes y Ŝ uŷ os ^ i papkañ Brocardo 
kigares defunbpmion^PaíTados ellos Al©ma.;y el capitán ScúyaSuy ço,Por 
dias, fmomukííeii foeocro del Rey parte del Rey ,para qmdo ç à o les 
d-e Francia,G> dç ^em parte fuera del füefle guardadp>y en nobre de tojd^ 
T-pynoMtf tapoderofo,q&círcn fe- la ligare obligar© elCArclenalBor|a 
ñores delcaimpó.y pudieflfen por vá Legado, y Go^a loHérnadez Graa : 
dia ponerfe en tierra llana¿« ygual, Capita,yGeneraldel ejercito deÉf^ ' , ' 
fin fortificarfe, ni hazer algm reparo, paña,el JVJárqúes de Mawa,y los etrx •< . l 
para prefentar la batalla al Rey, en babadores dda Señoría de Venecia^ 
tai caíb Mopenlier fe falieHê ¿ e lmy y de Milan. Otro día que el Rey dp' 
no,eónfügente:y boluieSlaiisiadiã. t íernado fe c t e r t ò co^ Mõpeníiér^ 
encar 





Grnçdlo encargo a Gonçalo Hernandez,qué 
Hernán . - con toda fu geme5y con algunos hó-
¿e'Kfibud brcs de armas, queei le mandó dar 
aett Cala- de ios fuyos,íe boIuieíTe a Calabria* 
bria. donde qúedaua la mayor fuerça dé 
los cótraríos, porque eítauan en ella 
el Señor de Aubeni, y los Principes 
de Salerno,yl3iíi5ano,cõ algunas có-
panias de hombres de armas, y cauá 
líos ligeros, y con infantería de Gaf-
cones, y Suyços. 
D e l à g u e r r a (j fe h a z j a por 
fasfnnttras de RoJJetiõ; y que el Rey de Na 
feles defjeaiiií co!ictr*-a>je cõ el Rey Cc&loí, 
por medio del Rey de h'j^ana. X X I X . 
VO en efte tiepo por 
las freteras de lloíie 
lion ordinarios ren-
cuentros entre.Efpa-
xñoles, y Francefcs, f 
fueedio el dia deSan 
Pedro,por ardid de Bernal Fraees,q 
tuuo auifo que venían aS.Lorençojcj 
esvn lugar que eílaua cerca del cat-
tillo de maderaialgunas copañias de 
hombres de armas $ y archeros F'ran 
cefes,para llenar ciento y eineuentà 
•yeguas q eftauan en e¡ campo:y don 
Enrique facò dePerpiñan buena par 
te de fu gente: y el porvna parte co 
don Ahiarn de Luna, y con Antonio 
de Cordon a, y don Francifco de Ba-
cán,}' Hurtado de Luna,y Garci Alo 
ib de Vlloa fue derecho camino de 
S.Lorenço.-y fe pulieron cerca del lu 
gan y pufo a Rodrigo de Torres con 
íu copafíiiaen delantera, paraqfivi-
ñieffen, reconocieíle la gente q era. 
Salieron por otro camino dõ Sacho 
de Cartilla,Bcrnaí Frances3y Gorbá 
Jan, para poder focorrer el lugar •. y á 
caío los Fracefes tabien fe partieron 
en dos partes:y halla ciento de cauá 
Irancejes lio fepufieron cabo vn vado,por don 
fue a 
de auia de falir lagente q tenia Ber-
nal Frances: y don Sacho,y los otros 
capitanes dieron en eííos: y no fe ef-
eaparon íino muy pocos . Como la 
otra parte de la gente de cauáilo de 
los i;rancefes,con algunos lacayos q 
t ray an, venían a dar en el lugar, Ro-
drigo de Torres arremetió contra 
ellos en oyendo la grita: y por fer la 
tierra liiuy efpe0a,{eíefueron, q no 
pudo, tomar fino algunos cauallos,pe 
ro como todos los capitanes figuiero 
el camino delGrao>donde eílaua do 
Sacho,endereçando para alíàdõ A1-
uaro de Luna, que tráya la retaguar-
da, fue a dar en los archeros, y la-
cayos qauian huydo de Rodrigo de 
Torres: y fueron prefos : y entre los 
otros prifioneros, fue el capitán de 
Leocaca. Defta manera las cofas del 
reyno fe yuan affegurado muy a pro 
becho del Rey de Napolesry reftaua 
poco porreidqzir a fu obediecia,ííen 
do des hecha por efte camino la prin 
cipal fuerça de gête q el Rey de Fr.í 
;ciatcnia:y el mayor pefo de laguer 
r.a,reboÍuia"por«eítas.partGS.Pamo Ja 
Reyna.mediado íulíode Aímaçan a 
burgos, y dcfde alii a Laredo ,para 
embjar a la ArchiduqueíTa fu hija a 
Flades,eonvnamuypoderofa arnja-
da.q para ello fe auia mandado ha-
zeny ei Reyfe vinoa Calatayud,por 
teguir fu camino para Girona, dõde 
m a n d a u a j u n t a r í LI e x e r c i t o: y p a íía -
ron la via deCataluña leys mil Galle 
gos.y mucha gente de armasrenten-
diendo q la guerra fe auia de moiicr 
porRoíteílon. Eftaua aun Çaragoça 
muy yerma de gêce, por cauíaq du-
ro mucho tiepo en ella [a peftilêcia: 
mas como ya vuieíTe ceíTado aquella 
contagion,el Rey porfauorecer qfe 
boluieíle a la contratación, y freque 
cia que folia, y los negocios de la j u -
















a fió en 
4 
Libro Segundo. 
M.ccc:. òudad : y como fe publico, qel Rey 
XCV1, de Francia fe acercaua a los cõfines 
.„ de Narbona.y fejuntauagran nume 
Freutnao^ ^ ^ armas,para entrar por 
rra e de parayr p0derofainéce altalia.eRey 
trdnua. cont ínuo fu camino co harto nume-
ro de gente de pie,y de cauaJlo:porq 
! íi el Fraces paííàfle adelante, co pro 
pofico de entrar en Roflellon,íàlieíle 
a reííftirle defuerte.qno fe le rehu-
íafle la batalla,*! couinieífe. Auia pro 
curado e i i eíle mifmo tiépo el Rey 
Carlos de aíTegurar en fu feruicio al 
Señor de Labrit:y diole cierta recõ-
penfa en latisfacion. de algunos agra 
uios que pretendia, de las cofas q co 
el fe aírentaron,quãdo entregó a Na 
tesjy quedaron por entoces muy co-
formes en fu gracia el deLabrit,y el 
Señor de Narbona. y el de Cándala, 
y Lautreque . Por la fofpecha defta 
nueua cõfederacion entre eftos Gra 
des de la cafa de Fox,y el Rey de Va 
Prudencia narra con el Rey de Francia.recelan 
y recelo do eJRey no refulcaffe alguna noue 
4tl ¿ley. dad departe de acjl reyno,ò íe acre-
uieífe el Rey don loan a romper por 
ellas partes lapaz,q'ue cõ fus reynos 
tenia, trató por medio de Pedro de 
Hontañonfu embaxador, de tener 
ganadas las voluntades de los mas 
principales de aquel reyno:y porq la 
R eyna doña Catalina queria pallar a 
Francia.con propofito de verfe cõ el 
Señor deNarbona fu tio,procurò def 
niarla de aquellas viftas: ò íi no fe pu 
dieíTe eíloruar, el Principe de Viana 
íü hijo quedaífe en Pamplona: y los 
a! cay des q hizierõ pleyto omenage 
en poder de don loan de Ribera,de 
ímeuo le hizieflen en poder de fu em 
; taxadoriy porq en aquella mifma fa 
2onleentendia,que el Señor de La-
brit queria venir a Nauarra, y aque-
: çncrada çn tal coy «tura ¿ a muy 
fofpechofa, fe embio a requerir al Requeri*., 
Rey y Reyna de Naiiarra,qno dief- meto yuc 
fen lugar a femejantes nouedades, fe hi xp A 
pues tenian fu reyno en mucha paz, los 
y fofsiego: y no puíieíTen en el nué- de Namr. 
uas turbaciones,de que fe les podría r a j con{ 
recrecer algunos daños, q defpues fin. 
no fe remediaílen tan fácil mete. El -
ta preuencion fe hizo, entendiendo 
q el Rey don Hernando,ya no aten-
diafino a fu coníeruacion: porq lue-
go que tomó el cócierto con los Fra 
cefes,diuidio fu exercito:y a Gõçalo 
Hernadez dio algunos hombres de 
armas,para que con la gente Cj traxo 
fe boluieíTe a Calabria: porq en ella 
quedauatodalafuerça de los cotra-
rios conel Señor de Aübcnhy embio 
a don Cefar de Aragon,hermano no 
legitimo del Rey don Alonfo dé Na 
poles a Taranto:y al Duque de Vrbi 
no madó que eftuiúeíTe en A bruço : 
y el fe fue con toda la otra gente tras 
los Francefes, hafta ponerlos en el 
embarcadero: y de aliifepafsò a po ctreo dt 
ner cerco fobre Salerno: y lõbardeò saler/to. 
la ciudad, y rindióle a merced, y pú 
ío cerco al caftillo. Entonces el Prin 
cipe de Biíiñano vino allí al Rey .por 
aílentar fus cofas por medio delPro-
fpero Colona fu cuñado; y las del 
Principe de Salerno, y délos otros, 
Barones fus parientes: y éftandó lais 
cofas en eftos teráiinos, aunque los 
Principes de la liga moftráuan eftar 
firmes en profeguir la guerra contra 
el Rey de Fracia,el Rey don Herna. 
do daua a entender, que tuuiera por 
buena la concordiaxonfiderandoj q 
de otra manera no podia téner fu 
reyno en paz,ni falir de la fugecio, y 
peligro de la Señoria de Venecia, 
Conocia,q aunq todo aquel reyno fe Concfuifti 
acabaíTe de facar del poder d.e Fran dtjfctiU»-
cefes,no era pofsibk ganar las volun f*. 
tades de mucho^ q eftauan contar 
to de* 
del Rey Jon Hernando^ 9 6 
todefcontentamiento.'porqlos efta- uael Rey don Hernando concordia ^ y ^ 5 * 
dos de los Barones recibiere en bre con el Rey de Fracia, por medio del v-
ue ciepo grandes mudaças . Muchos Rey de Eípaña:y encrecaco loa Ram 
auian tenido citados,q entonces ef- trabajaua,q (1 fe ania de cócertar c6 
tauaíin el los,y los poíTeya otros: y ni los Barones,todos los Principes délà 
los defpojados.ni fus parieces fe po- Jiga tomaííen a fu cargo aííegucar el 
dian foftener.q no deiléaíTen mudar concierto.- y q no eítuuieiíea ibla d i f • 
íeñor,y nueuas cofas.por bokier ala puficion de Venecianos: por defiiía-
poíTefsio antiguad fus patrimonios, lios delas cofas de aquel reyno,en q 
'Eififtos Todo el daño de aql rey no era efte: ellos procurauan co gran codicia en 
âeiímereí íí noauia Anjovno, qprincipalmcte tremeterfc.Eraeítotan nô tono^e l Codiciad* 
Jeprcprio. ^ c^c ^c'lon2-^0 ̂  ^cy ^e Fracia,/! capitán q la Scñoria auia embiacío, los l̂ne , 
no por fu próprio intere[re:de donde por eouernador de las ciudades,cí fe • 
nacía iu ahcio: y de la mitma inerte ama empenado, pretendia q íe com 
parecia.q fe auian de inclinar a qual- predian en el empeño dtíbaxo de la 
qaierPrincipc.qtomalTc la emprefa ciudad de Otrato,muchas villas y Iu 
de refticuvrlos en í'us cílados: y por gares:porq fe llamaua dela tierra de " 
eíloen tanto quato íup'!cíl'cn,quc no Ocrato.y de aqlla prouincia : y fobre 
auiapaz có el Key de Fracia,no cef- ello fe co meneó a mouerquiftion,y 
farian de tener fus tratos,èinteligen nueua pendencia: ficdo-áfsií que pof 
cias có ellley de Napoles.-demanera razón de aquel empeño, no le com-
q noauiadeferfeñorlibremente de prendia fino elcerritorio desaquella 
fu reyno.Allédedefto auia otro mal, ciudad, que eftauafugeto a fu jufif-? 
La que los cra e} recclo q fe tenia de la Seño- dicion: porque lo que fe dezia. tiècraí 
Veneck-" ^ deVenecia: q fiempre auia de rrá de Otranto, era prouincia íqiarádá' 
nos,y los bajar en poner diuifion en aquelrey por íi: como lo de Pulla, y Akriiço. 
Principes no; y procurar de apoderarfe de las • ^ . i " / , ' 
de ta UgA fuerças dehporq Venecianos en cfte Q u ? « G r m C a p i t á n echo de 
procura— miímoticpo procurauan de reduzir Calabria alStBor de Jtttbemiyredttxo A-
MM. alosPrincipcs deSalerno,y Biíiñano, J«e//#prouinekotràye\ A U obediencia 
y al Code de Capacho a la obedien- del Rey do»Hernando. X X X . 
cia del Rey:y los Principes de la liga j ^ ^ ^ f e ^ M ^ S P V E S qtic Gort 
querian q ía Scñoria alleguratrc por jgl ^^^^VW Ça'0 Hernandez par-
cllos.elcõciercoqfecomaile.y elDu 1 ^ C X A Í M cio de Atela, la via de fuerçasy 
que de Milan por otra parte procura % W ^ ^ f i Calabria, aCCrcadofe lucres Q 
ua.q no folamente el Rey les boluie i | ( J ^ ^ * al ^ Aubení, quSdo ¡e%indilr5 
ib fus eílados, pero aun los oficios q %**asa»« llego aPotencia^e Id' 4/ 
antes tenia: v fe les dieffen algunos rindiere el Tito.Caluelo, Tricarico, C*Í>ÍM» 
caftillos para feguridad de lo q íe co Marficouetro.y otros cinco lugares: 
I T i n M D u certaffe: con fin,q el Rey cobraiTe fu y entre ellos Laureçana, con vn caf-
de Mi reyno,detaLcódicion,q no fuelle en tillo q erafomftimo.Deallipafsòal 
ningún tiépoparapoderleofendeny condado de Aliano-.y luego íe lerin 
Venecianos encaminauan las cofas dio3y le pufo en fu obediécia:v ydcxò 
i que 
Van. 
como mejor podía, para apoderarfe en el al Conde en paafica^a'íT-Jsion 
del; y tener cõtiouas inteligéciaí cõ de fu citado. tntonecs el Señbr dé 
losBarones.Por eftos refpews deíTea Aubení,que eftana en Caítcliuco, y-
Libro Segundo. 
M. CCGG. fc auia apoderado de todos los mas en aquel afsknro: y mal de fu grada 
X^Y-L principales lagares q dexauaGõçalo dexò la tierra, para falir dei reyno . 
Hernadez reduzidos a la obedièoia Paísò luego el Gran Capitán del cÕ-
eysque quedaua fin guarnido- dado de Allano ai Senes: y en llegan ElScwft 
:Sem!í nfisdegenteíembio-cõ vn rey de ar do fe rindió, y otros muchos lugares rindió á 
M t m ^ a aezirle, q los Efpañoles inotia de la comarca: y apoderado-de aque gran Cpi 
>emhi!>ade afs|gW0^ (c auia toraaclo en lio, baxòal val de Layno: yadahora ttnon 
ztr a Gon ^ Are{.v OCUpSaoalgunas fuerças, q fe le dio el caftillo,qne erafuerça in- tros h ^ . 
^lo Bet- ¿:ríin'delavoluncadFrance{a,contra efpugnable, y que importaua mu- nsyjur* 
vandeK: e| tCnor deíacregua-.y q dello eftaua cho; y reduxo codo el valle^con .los 
muy marauilladojy pidia que le aui- lugares del condado de Lauria . Al 
zu. í'áffe,fi!a ;penfaua guardar : ò como principio entrado en Calabriadle pu-
- á'uián de viijiny queriendo q fe guar .ib en defenfa el caftillo de M urano» 
.t--v daíTchiziefle reftituy ra la obediea- y no quifo rendirfe:pero fiend o lo m 
¿ia del Rey de Fracia aquellos luga- bardeadctemiendo la indignación, : 
rescomo eftaua primero. Era efto a y furia dé los foldados, fe dieron a 
a .çitiçb-de Ag^or(>,i(Bflatulo •Gonçála partido: ya exemplo del, íe encre¿ó 
-Be/fMjU j^ern^dez eln Allano: y refppdioal ¡el caftillo deCafano,que£í-a.biê im^ 
<áel Gran p ^ ¿ c armas í rances ,qdixe íè aldc portante,y Caftrouilari conlaforta-
tCapitm. J^ü^eni, q rpas íe 4euia marauillar leza, y muchos lugares de aquel vâ-
•̂ e ^om^ehiiei-jqu^'oo 1cauia que- He de Crato:y rincüofe acra vezCof-
ridò compreder en aquella tregua, fencia con los CaíTáíes, que fon de 
y le auia efcluydo della,cõ todos los gran pob.lacion,y tienen todoJo aíto 
Jugares que eftauan en fu opinion, y de la fierra. En todo efto fe ayudó 
fe íiguian:y conforme aquel afsiento mucho Gonçalo Hernandez del grá 
. nodeqieraponer las manos en cofa valor, y esfuerço de don Berenguer Valor ye» 
Í que fue exceptada, por fer fuera de. Arnaldo de Ceruelion Baron de la futrió àã 
\ los confines:deCalabri.a,dojadeeÍ de Laguna.y dedon loanfuhermanory Btron dé 
Áubení no;tenia.jurifdicion: mayor- para acabar de reduzir a la obedieii •h&q***» 
mentenofe auicdodcclcu-udoaque- cia del Key muchaparte.de aquella 
lios dias,íi queria cftar por aqlla con- prouincia, q feauiapocoantesrebe-
cor4ia-. y auienjdo publicado, que fe .|ado,y porqdon loatenia oiuchano 
yuapl Se^cir de í^ompeníier, obré ticia de las cofas dçaquel reyno, y 
cphíra elípjrecibiendoaMonteleon, era muy exercitado en aqiiellaguer 
y to mandb lo^ caftiljos de Murano, ra de Italia, y é n la-de Fraíiçefes, en 
Cafano, y d^ Caftrouiíariiy pufo a fa q̂ue auia alcançado gran ejíperiecia, 
co la Redondazy entro en Morema- y eftaua muy eftimado, y teñía con-
no,Viefea^afed.uzidoa laobedié- duta de gente de armas a fucldo del 
cia ¿e l Rey doa.Hçmando.Quant® Rey don Hernando, pracurò el Grã 
fqeffe aquello a propofitOide lo q em Capitán que le recibieíTe el Rey de :Doti Tuat 
Bíaua a requerir, el lópodia conííde E { ^ a m enü i f emi<^:y z l ^ ^ h o C o de Cerue-
rar: pues lo que fe auia faltado, auia de, que era dé los principáíes Vrfi- ¡lo hizj? * l 
Ztmrio íido de fu parte,y no de la fuya. Con nos, que le figuio énaquella.guerra, RtygrM-
del Señor efto el de Aubení determinó de fe- y flruio alRey deEípañaen ella muy des faú* 
de <Aét- ó f g . Ú mas feguro partido: y tuuo bien. Antes defto, don Antonio de dos, 
ni* mpj.Qr acuerdo,.fer çomprl«J&Q Ç^ncdlaS; que fe Úamaua'Marques ; 
- ~ ~ ~ " " " " 
del Rey don Hernán doá 
V«ndcrd$ 
p r t i tejí* 
Zo c¡ hizo 
.el Carde'-
nal de J ? -
ú c Gotr6,auia fígnifícado a Gonçalo 
Mar- Hernandez, dcfde que entro en Ca-
cjuesdcCo labria}que teniavolütád dé reduzir-
tron trata Í̂ JY alçar vaderas por el Rey de E£-
de *tlçàr paña : y no le quifo recibir co aqué-
lla condiciomy en efta bueltajComo 
no tenia ordc como deffendcrfe, tor 
nó aprorcurar lo mifmory el Gira Ca-
pital leembio a dezirj qué le entre-
gafle las fortalezas qué tenia , ŷ  fe 
paíliíle a Sicilia, con algunas condi-
. cioftes qué fe ápuntaronrpero efto'fé 
fpbreíTeyo por caufa de íá nouedad 
-que poco defpues fe íiguio í muertõ 
el Rey don Hernado,en lá fucefsioñ 
delreyno. Eftauaen la baxa Cala-
bria el Cardenal de Aragon con la 
gente decauallo,queledexc) el Grã 
/> Capita:y auiafe apoderado dela ma-
fax* Ca-* yor Parte "e a9^a proa ncia,al tiem1-
po que él dé Aubéni fe apar.to della1; 
y continuo Gonçalo: Hernandez íà 
Éamino^ornãdo a conquiftar lo pè#-
dido: y porqué á dos leguásMé déri^ 
de cftauaj fe áüiá recordo eíi A ltd* 
i n o n t e ^ p a i u i t O d ^ a ^ d e n a l d e S á 
feucrino hermaiib /dél i'jfíficípé' 
Bifmano > y Bcriaaldó- ÕSÂ&è éóhüfá 
guna gcnte.peijíando dèféfâdéffâ e l 
aquel lugar, partió de Caítaotiilari'á 
veynte y dos de Agofto, para echar 
los de al l i ; y corno quiera que en el 
niifmo tiempo el Rey don Hernan-
do andana eri trato con los Princi-
pes,y Barones rebeldes,para reduzir 
los a fu obediencia^Gonçalo Hernã-
dez le efcriuio,que deuia mucho ad 
uertir, como fe acordatiá con ellos-, 
pues tenia ya en fu poder la mayor 
C/trtá âtl parte de fus éftadosiy fi dífíiria algún 
Gran Cd* tanto de concluyr el traioj acabarla 
fitan f al dé gánar lo q reftaua. Auia ya alcan-
Rejt don çádo Gonçalo Hernandez en efte 
tiempo tanta reputación, y credito* 
que id y ua la gente tras el,íín que les 




líanos leeftimauañ en tantogrado> 
/que no fe acordáuah que ningún òa-
patán de los fuyos, los mas famofos, 
-le vuieíTe tenido tanto refpetó, ton 
tanto miedo: y en todas partes los 
ffarícefès,qLxeâunfe cntretenian cti 
él réyno, yuan nó folâinehté perdie-
ndo, pero conrtimiendófe del todo» 
Con gíándc; mortandad ; quéfobré 
tilos cargó:yiió i^^hó'deíjpües que 
falieron de Aiblàj enfórípò Mõpen-
jfier dé vná rñ'üy 0 à j t d ó l e n c í â , á e l á , 
qual murió etí ̂ íi^ói/ñérido éritradd 
él yuierno-.y por lóà ttigarés-déla má 
riña müriéroñ otros cápitkftéS muy 
principaleSi y por mandado del Rey 
don Hernando fué detenido Virgi-
tlio Vríinojy puedo en él caftilló del 
Ouo^on arta infamia del Rey Vquc 
quifo5por con tentar al Papa,qüebra-
tar fu fe. Era afsiyqué el año pairado 
entendiendo el Papá que Virgi'nió 
^.etcrminauàyr debaxo del fueldo 
del Rey -dé Fr anciã :j contra él Key 
dojEi Hernanddi'le hizç diuerfas ve-
afes rdqúérir í qú&tòvá-àffe el Tuéldd 
"delílgleíía, y de íós Duques de M i -
iafí}y Veneciaipdés' Ite^éra tantómas 
'h'óméftb particfo,yr en faüor dej Rey 
doWJHernandb ipàfú. cobrar aquel 
reyno, que eraéípecial patrimonio 
de la Igleíia j cuy ó íubdito el era, y 
qué aísiftiéíTé eri aqlla guérra. Pero 
cómo no quiíb aceptar las promeí-
fas que el Papá léháziá, promulgo 
Cierto monitorio , por el qual lé ex-
hortáua i (o pena de excomunión, y 
dé íer anidó por rebelde el y los fy-
yosjquc en ninguná manera tentaíTd 
d é entrar eri el reyrio: ni ayuntaíTé 
^éhte en las tiérrás de la íglefiá: fd 
pena depriuaciori dé fu eftado:y iné 
nofprcciando aquellas cenfuras, éri-
tfò en el reyno con luán Jordán fu 
hijo, y con Pablo Vrfino} y Bártolo-
írié dé Albiano, qué era dé aquel l i -
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JA cccc- ífiàçejcon mucha gente de armas:ha 
X^VI' -zíendo iodo el dano que pudo en la 
, guerra paíTada . Por efto el Pápale 
DjC u * ' *uia declarado por rebelde, y a to-
•áo dtll'd- (i(?srus fecaces j confífeando fusbie-
f>d contra ncs.v, corao qa¡era qne en la cocor-
Virgimo ' çc hi20 con jos prancefes en 
V>¡ino ,jv Atela, el Rcv don Hernando auia 
<l*tx* que aircgürado a Virginio , y Tus ellados, 
tuvo ael ^ara con fus gentes pudieíTen l i -
^e7 ' f bremente por mar , opor tierra ve-
tíanaao. n?r a Prancta, ó bt)luer a fus tierras, 
el Papa fe timo defto por mal conte-
tp: diziendo , que en cofa que tanto 
to cana a la Sede Apoftolica ,íin,ef-
preíTo confentimiento fuyo, tiendo 
"/: ' aiqucUosfusfobditos,nofedeyíaco? 
:. cedertalíeguro en tan nacoripde-
': • trimeto Cuyo, y de la iglefia:y no ob.. 
*5 • liante eflo, determino de proceder 
^ v contra ellos,qomo contra rebeldes, 
liafta pnuacion de íus citados :.y re» 
quedo al Rey. don -Hernando,que 
X e p i r i - atendido que era obligado eñíeme» 
memo del jante cafo . ayudarle , por lo que 
Papa al conuenia al fofsiego de toda Italia> 
Rey don detauiefe, y prendíelTe a Virginio, y 
Hernado. a luán Jordan íü hijo, y a Pablo Vr-
ÍJno,y a Pablo Vitelio, y Bartolome 
de Albiano , y todos los otros de fu 
valia, y íe los remitieíTe debaxo de 
buena cuftodia, proteftando contra 
el Rey fi fucile en aquello negligen-
te : y relaxaua el'juramento , como 
innalido,por no feauerpreftado con 
fu confentimiento.Con ella ocafion 
r u fueron prefoscafi en vninifmotiem 
rejos que ^Q e^os caualleros.quc eran los prin 
/ ff* cipales de aquella cáfa:aunque Bar-
dew / / T ço^0 me c1ie A' ^ i ano k ĉ caP0 ̂ e i * 
or' cr* prifion ,y Pablo Vitelio fue puefto 
en faino por el Marques de Mantua. 
Auia tratado Virginio en el campo 
queeftuuo fobre A tela, con Gon-
çalo Hernandez offreciendoíe .to-
das fus fortalezas, para que. las to-
mafleafu mano : y ks tiuiieíTe en, 
nombre del Rey de Efpana: y el fe 
eícufo dello honeftaméte^iziendo Vrudmk 
que no tenia tal orden : ni lo podia de Go^a 
hazer fin mandado del Rey fufe- l o H e r u . 
ñor: y como Mompenfier, y Virgi- de?^ 
nio quifieron feguridad de la liga, 
en aufenciadel embaxador de Hf-
paña , pidieron que la firmafle.Gon-
çalo'Hernandez como Generally a 
ruego del Rey don Hernando la fir-
mo", tomando primero íu Fe real 
que aquelíoferiaguardado . Llega-
dos a Nápoles > como Gonçalo Heu-
nandez fe ocupo otra vezien redii-
^.ir las prouintiasdfè Calabria, en fu , 
áufenciafperon lm .Francefes déte- pr¿rlon^ 
nidos, y mafeatados^y Iuan^ard;an, IuJa ^ ' 
que feyuaíeõlágêtedefu.padre con ^ ; 
la feguridad que feleauia ííadp,fire i 
robado por gente del DuquedeVr-
bino , y prefo., y traydo>à N.apoles,a 
donde fe pufo en. prifion en el cafti-
11o del Oup . Virginio fue forçado 
a que dixeííe que íè quería quedar 
en elreyno : amenazándole que le 
darían yernas: y fiendo traydo ante 
los e m baxadores dela liga, dixo que 
por fer apremiado ,:queria quedarfe 
en Nápoles : y fue ¡puedo por auto 
mas eítendido de lo que fueron fas 
palabras,; -y a la .horai'e reclamo al 
Arçobifpo de,Xàrragona^y alem-
baxador Efcriuà: y nor obftanteeftò 
fue detenido y puerto en grillos evt 
e l mifmo caftillo con fu hijo. Que* j j ^ j ^ j 
dando defta. manera el parado de- ^-^ ^ 
los Vrfinos tan quebrado, el Papafe itsyrftnts 
esforçaua àdeftruyr j y déshazera-
quella cafa , con ayuda del Rey don 
Hernando > y de Colonefes/los 
quales en fus tierras auian 
















Jea R m a 
en efie tiempo el Rçy de Âomdnos . ; 
dejnytaaí ta l ià iXjCXI. J. .'' 
Ntesdefto>erârmiy 
íòiicitado el Ref 
de Rotnanôs porei 
Diique de Milatí jy 
jpwr la- Señoría dé 
• Veneoíà, pàra^gtíè 
apreffiiraíTe fb yà&à Italia: por da í 
principalmêce focorro alas coías de 
Pifa,con t r a F loren t in es, q les hâ^iáM 
muy cruda guerra, por fe apodéi-ár 
de aqlla ciudad : en cuy^ focorro lá 
Señoría de Venecia auia cmbiadó 
arco numero de gêce, por mariy por 
tierra: y entraxõ en el puerto de Pifo 
diez galeras, qíubieron por el Amó 
arriba,co gran copia dé municitjñes: 
Por la m ií ma caufa fu6 émbiado por 
elPapa.en fin de iulio,â Lombãrelía 
por Legado, do Bernaldino de'Cár-
iiajal Cardenal de S a t a c r u z ^ á ^ áf-
íiftir en las cóías delafígájieo'eí Réy 
dé Romanos; Mas íáá eífíprefòs H'éf 
te Principe, aunqf fofcrõífcií-íu mthh 
grandcs,pero èrán m¥y ^àriâíiyííôfi 
menos fun d a mento-q cònuefila.PóV 
quealomenos5en vn mifmo tiempè 
trataua en procurarla reducionvflí-
bertad délos eftadés d!é;Italia,y;vmr 
los GO el Imperio-.yidçélarauaqiierèr 
.yr a Roma \ páFá cordwarfeiy cbTOÒ 
eílaua indignado co los priuados dél 
•A-rçhidaquéíu hijo, algunas vezes 
jprdpoihia , qTeheredáílè él Imperio 
Í)õr fiiceísion: y que el Principé dorí 
luán íucedieíTe en el: y queriaentç-
d er j un ca m êt e eh la refor m ación del 
eirado Fcclefiaílico ,; y en la guerra 
cõtra los Turcos: y trataua déla paz 
general , antes de auer rompido lá 
guerra,ni paílado a Italia. Publicaua 
que penfaua íieuar catorze mil com 
badentes:y veynse mil quehizieÇeri 
guerra contra Siíyços : y otras cinco 
mil q rompiefsé por Borgoña.Tuuo 
primero acordado, dexar fu exerci-
'to en lafrotéra de Sauoya, y en Mí-
lan, con'la-gete de la Señoria.y cõ la 
de L5bardia};q era cinco mil de ca-
-uallo;y dozemil'Infances:con;pubIi>* 
eádGri de émbárcarfe cõ mil hobres 
Tde arrrias, y quatro mil Alemanes.y 
'venir con la armada a defambarcar 
Jéti Aguas muertas,dõdc le parecía q 
•̂ 1 Rey de Éfpanà tÕ todo fu exerci-
to deüia yr pór tiérraípodérbfam etc 
>orq dealli tomafsen el camino de 
' ̂ aris.-co orde q el Archiduque en el 
inifmo tiépo entraffe por Borgoña, 
con tres mil hõbres de armas,y feys 
mil infartes: y q todos tres fe juntaf-
fen en Leo.Pretédia para eftaemp're 
;fa cofas,q cláramete la auiã de eftor 
«iiany no fe aceptauan por los cofedé 
íadosiy entre otras era,^ue como el 
^vitieíTe entrado en la liga como Ar-
•cbiduque de Auftria,y Duqde Bor-
•ig;oñá j V co'mó vn Príncipeí priuado, 
•'atêdído q íòs EmperadoréSiy Reyes 
-dé RomancíS no acoftubrátiahazer 
ÉWedéracion con algún Principe en 
particular, cõ eíle color quena,q íe 
declaraííé , q los Principes de la liga 
"féóbügafsé de ayudarle como a íley 
íde Romanos,para defeníion de l ím-
• íeriorpués el entendia de traer a los 
' Mncipes de Alemana en ayuda de 
la liga cõtra el Rey de Fracia.-dema-
ra q la confederación fe entertdieíTe 
para ladefenfadel Imperio Roma-
no.Dela mifma fuerte q efto fé ima-
•ginaua en fu lani;aíia,fe começo lue-
go á proponer y parte a executar: y 
paflolos Alpes mediado Agofto:y fa 
liero» a recibirle el Duque de M i -
la, y el Cardenal de Satacruz. Fue fu 
entrada en Italia co general defeon-
tentamiéto de todosjos eftados de-
lia; yen todo efto nopdreciafeñales 
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del Rey de 
Entrad* 
del Rey de 
Romanos, 
en Ital ia. 
Libro Segundo; 
M/Gccé- de «uerrâjfino en losconfejos: con- Flprentines.entraiTen en laliga, y fe 
XCVI- tradiziendo Venecianos quanto el ganafsé por qualquiere manenr.y ef- P r u ^ s 
-Rey de Romanos proponía ,y deli- to ninguno lô podia negarjino Vene pamctrcs, 
\ -beraua hazer. Defpues que entedio cianos^quando hablauan delas co-
Mi ney de la dir fid5 deIas cofas j e Icalia^e- fas .de Florencia, no podía dar buen 
ItomMos- terminauaique pat.a ei bien,y reputa voto : y fiéprc eudereçauaal rompi-
dmrrmna c]on de lali j conueniaqucpor fu mietcantes q a los medios de laco-
j r a Fh- pCrfonafLie{reá Florencia, Liorna,/ cordia. Por eíla caula parccia,qim-
nnctd,Lf p . ^ . principalmente con intención portado tanto fu amiftadpara las co 
orntyPi- diuertirà Florencia, y Liorna de fas de Italia, y.para el fauor delaligai 
Ja,j¡>drd ]a confe(ierac¡on que tenían con el no fe les deqia negar Pifa:puesaqlla 
Rey de Fran cia, y facarlos defü po- ciudad-auia. cobrado la libertad por 
der,y reduzidos al Imperio, por los el fauordel Rey de Francia: auiédo Pifdfuie 
mejores medios que pudieíTery fi ef- la polTeydo FIpretines tatos años pa- ins Fiom 
tuuieíTen con pertinacia en aquella ciricamente ; porq pidian > que ante ¡.¿^ 
opinion^'uadeterminadojqlaarma todas cofas-Jesfuefle reftituyda: y q 
da del Duque de Milan fueflefobre defpues el. Emperador fueíTe juez, 
« Liorna.-porq eftòruaffe qla de Fran- dela caufa^arecia cofa muy conui-
; cia no fe pufiefle en aque! puerto, ni niente,^ pues Pifa no fe podia fofte-
pudieffe hazer daño en la ribera de nerporfi,yfe efperaua recobrar con 
Genoua: y péfaua en el mifmo tiépp ella 4 Genoua, de quien fe podia re-
paíTar con fu exercito a Florencia,/ c ibi | ayuda contra el Rey de Fracia, 
hazer guerra en aquel efl:ado,ííno fe y poríli caufaquedaua Italia vnida, 
confederaíTe con eI:creyendo, q co- fe dem'aganar Florencia,atajandola 
mo no pudiefse fer íbeorridos deFra ocafion delas difeordias q por alia fe 
cia, fe concertarían. Sucediedo eílto aparejauan: mayormente q Pifa cô- j { m t y 
profperamete pêfaua,por íàtisfazer- furnia mucho dinero, y ocupauage* ynim^[ 
ie delas injurias,q del Rey de Fran- te:y deüa no refultaua ningü proue- es 
cia auia recibido > paífar con muy cho^ni fe elperaua: y de Florencia fe i^^jcor-
grueííã armada ala Proença: íleuan- podia Inego facar-gente,y dinero,pa 
do coligo al Duque de Lorena, por ra ayudar ala liga . No oftanteq ello 
dar cópetidor al Rey de Franciajçn paçefia muy fundado en razon,tuaó 
lo dela fucefsipn dela Proença:y co- nías fuerça el-parfecer délos q acon-
niençar poralli laguerra:y paraefto fejauan, qfe continuaíTe la guerra 
pretendia por medio de fu embaxa- contra Florencia.. Pará mayor auto-
dor Gafpar de Lupian,^ vino a Eípa- ridad defta entrada, dexò el Rey de 
"EMUXA- -na para íbloefteeffeto5q mientras el Romanos ordenado, q el Duque de 
¿i del Rey & ocupaua en la reducion de Tofca- Saxonia Eletor , y fu hermano, y el 
às RomA- ^ey entraífe co fu exercito po- Code Palatino el moço, y el Duque 
nos* Efra derofamétepor Francia,y ÍLieíTe cõ- de Baulera,quelfamauan el Rico,y 
%4t traToIofa,y Narbona:y perfiftiefle los Duques de Pomerina, Mechel-» 
en el cerco de vna deftas ciudades-y burg,y Branzuych, y los Marquefes orden pe 
v«. condnuaíTe poralli la guerra. Todos deBrandabarg¡y de Bada el moço, dia el Rey 
que juzgauan delas cofas libremen- y vn hermano fuyo,fe acercafsé con de Rom.t-
te,y fin pafsion entendian,q eira nauy nu mero de gente de pie, y de cana- nos contri 
conueniete ai fofsiego de Italia, que l lorara aífegurar los paflados de los Floremos 
•¿u Alpes: 
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Lo q Leve 
Alpes-.y refíílir que los' Francefes no 
pudieflen entrar por el Piamontejò 
por tierras del Duque de Sauoyà, y 
auian de entrar en el rniímo tiepo 
en Francia por Chapaña^uatro mil 
Aíemanes^y mil de cauaí¡o3q eílaua 
para eito ya juntos en el Ducado de 
.Lorcna.Lagente que el Rey de Ro-
manos llenaua en fu entrada:erafo-
Jamete rail de cauallo: algunos cort 
arnefes de todas pieças,y Iançâs,y o-
tros co jazeranas,petos,y qiuxotes,y 
balleílas:y algunos con eípingardas: 
y cinco mil Tudeícos muy efeogida 
gente. Tenia el Duque de Milan en 
aquella fazo, quiniêcos hombres de 
armas,y algunos cauallos ligeros, re 
partidos en dineríos lugares.-pero no 
eftauaco menos temor délos fuyos, 
quédelos Francefes: y la gente que 
Venecianos tenian, que era poca, fe 
.âuiarepartido en Ja guarda de fus 
tierras.'ni as que para ayudar ala liga» 
m QÍFendehporque déla mifma ma-
nerafe temia del Rey de Romanosj 
y del Duque de Milan $ que del Rey 
de Francia: y de aquellos dos Prin-
cipes no fabian determinárfe^ qual 
les fueííe menos pérjudicial,enlare' 
íidencia,y pofseísio de Italia:porque 
defpues que Maximiliano eneró en 
ella, la gente de la Señoría fiempre 
cargo ala parte donde el yuá,por los 
confines del Ducado de Milan , y 
de fus tierras: y hazian en Pila toda 
la gente que podian : porque fu fin 
era hazerfe feñores della:ypor efta 
cania eítoruauaiijque el R ey de Ro-
manos no fuéíTepor fu perfona: find 
que embiaíTe vn General.Por todas 
eftas difficukades, Lorenço Suare¿ 
de Figueroa propufo á laSeñoriaeri 
nombre del R ey de Efpaña, q para 
el bien dela Iiga,conuenia qttuuefse 
fin al bien vniueríaL poíponiendolo 
particular; q era acender el bienge-
jprn, 
99 
ncral de toda Italia, y a fu deliberâ-
cion; y facar de fu dominio los Fran-
cefes: y que para ello era muy efpe-
diente, admitir en la cohfedejracioíl 
dela ligà al Rey don Hernadoíy qué 
fe confukafle, fi conuendria mas eo-
tinuâr Ja guerrà por Pifa i ò por Per-
jpiñan. Pero Venecianos queriàrt dar 
a entender,que lo que auiah procu-
rado^ hecho porauer a Pifa,todo fé 
endereçàuà al fin def bip vniuerfalj 
y por cõfemàr aquella ciudad en fu 
libertad: y reftituyrla con lâs tierras 
que fe le auian ocupado : porque tío 
dieíTe en manos de Floréhtines,que 
eran tan afficionados al Rey deFrã-
cia: que feria cofa de gran pertlirba-
cion:y ene! effe;o cótraria de lo que 
fe pretendia. Encarècian.quãto mas 
fe auia hecho por aqlla Señoriá en fa 
üor del Rey don Hemaiñdo,qfifue-
ra vno délos confedèrâdosiy efeufa-
iianCe con buenas palabras de admi-
tille en la liga : concluyendo, con fií 
acoílu brada mana¿y diísimulacion^ 
que dõ de ífiterüenjah obras, tío auia 
necefsidad de bu/car otras demõí-
tracionesapárehees: iiíayòriíiête etí 
aquel tiempO.Dézia q los galios que 
aquella Señoriá hazia con la gente 
que tenía en el réyno,y con la q eíla-
ua en Pifa,por fofteneríâ en fu liber-
tadora grandes: 'y podia con verdad 
affirinar,que folos ellos tenia actual-
mete guerra co Floi-etines, para re-
duzirlos^ que fueíTen buenos Italia-
hos;y que la armada,y gente quepa-
ganan pára la conferuacioíide Geno 
ua,era de muy eccefsiüó gáfto : folo 
jpor el bien comufl de toda Italia: y 
que fi hafta entonces auian' íeni -
do alguna efperánça * que por âqued 
año Fracefes no eftuuieíTen parapaf-
far a Italia > auia fido caufala Seño-
riajen no dar ocafion,quefe entraíTe 
en otras cofas,y empreias partícula-
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%lego a Ge 
mud, y pa 
ra me. 
<res.Mas cotilo eíitendiat^què porin-
ftis-acion de íuan lacobo de Triuul-
cío paílaua gente de Francia, y-íé a-
parejauagrueíTa armada en la Proen 
ça , creyan que el Rey Carlos eftaaa 
muy animadora profeguir la emprc-
íà de Italia:mayormente auiehdo le 
nacido hijo : y por eílo eran dê pare-
cer, que no fe deuia confuitar, íi la 
guerra fe auiadehazer por Italia,ò 
por RoíTellon ; mas que era confejo 
fbrçofo j que íln dilatar lo 3 por eítas 
partes,y por alia fe mouiefle por to-
dos lo.s confederados poderofamen-
-te;porel bien general de Italia-.pues 
con efto el Rey de Francia feria co^ 
pelido, a venir en vnapaz vniuerfal, 
ò en breuifsimo tiempo Italia que-
dada Hbre,y piirgada,de aquella i t i -
£cion Francefa. Con eftas generali-
dades fe detenían Venecianos^fpe-
rando nueuas ocaíiones para fu pro-
uecho : y el Rey de Romanos, por 
darpriíTa al focorrode Pifa Kyinoa 
Genoua : y con fu llegada don Iuan 
Manuel procuro^que Piedrafanta fe 
reíiituye/íè a aquella Señoriada qual 
tenia entonces la Senoriade Luca: 
creyendo que Maximiliano auia de 
fer el arbitro, y componedor de to-
dos los citados de Italia. 
Q u e la Infante dona l u a n a 
futlUmà*<tFladesdoírchiduque de 
Jifia fu mride-y deldconcordictrftie "vm en-
tre los fajes de Ejpa)j(t,e Inglaterra; 
for ti matrimonio del Principe 
de Ga\es,p dela Princeft 
doña Caulin<t. 
X X X I I . 
L mifmotiépo)què 
el Rey de Roma-
nas pafsò ios A l -
pes, fe dio tanta 
priíla a poner en 
orden la armada 
t n que auia de partir la Tnfâtlté deík 
luana , cuyo matrimonio fe auia ya 
concertado con el Archiduque de Embitr^ 
Auftria- que a veynte del mes de A- «Wy huí, 
goftocftuuo embarcada en LarcJo: iedeUjír 
y h armada eílaua para hazerfe a ta chidttpt. 
vela. Fue la Reyna con fu hija, y le ft de ^f¡¡, 
tuuo compáñia en Laredo , hafta fu flriajpi? 
embarcación-: y era la armada de /•< lltuoi 
muchos nauios, y muy bie armados /<* twiá». 
de gente muy efeogida, y biê én or-
den , que fe auia recogido defde el 
ano paíTado; teniendo cargo de Ca-
pitán general de las armas de aque-
lla mar don Sancho deBaçan.Hizq 
fe a la vela la armadajy falio d e La-
redo a veynte v dos de Agofto defte 
año deM.CCCCXCVl.y lleuaua el 
cargo de capitán general don Fadri-
que Enriquez Almirante de Cafti-
Jla: y debaxo del yuan el Conde de 
Melgar fu hermano, y Gomez de 
Buytro, y otros muy principales ca-
ualJeros por capitanes de la gente de 
guerra > y lleuaua la Archiduquefa 
gran cafa: è yuan en fu feruicio don 
LuysOforio Obifpo de laen, y don 
Rodrigo Manrique por mayordo-
mo mayor,y por fu camarera mayor 
la CondeíTa de Camina: y lleuaua a 
dona Maria de Velafco, madre del 
Almirante de Caftilla,y a doña Ana 
dé Beamõte,y muchas dueñas,y da-
mas. Salieron del puerto con prof-
peroviento:pero defpues tuuieron 
calmas: y con tiempo contrario to-
mare puerto en Inglaterra enla pia- E h Í»A* 
ya de Porlan-.donde eftuuo la arma- tem torê 
dahafta elfegundodeSetiebre5que puerto U, 
fe hizo a la vela:y entrará en el puer- dfm<¡d<tco 
to de Antonio el mifmodia : yalli UJ'rchi-
por falta de viento fe detuuo cinco' duquefa^ 
dias-, y dentro de otros dos, aunque jCufrit» 
con tormenta^ tiempo muy traba-
jofo, llego al puerto de Medelburg* 
que es en Gelanda.Eftauan en aquel 
puerto 








las J í r c l i 
duqutfas 
de. iAuf-~ 
ipuertòhâíVa ochenta naos Bretonas 
y antes que la armada de Efpaná lie 
gaíFe íe fálierón, y fueron al puerto 
oeCanfer en Gelandá: y quedaron 
all! encerradas: pero el Almirate no 
'confintio, que fe les hizieíTe dano,ni 
offenfa alguna: porque eftauaii affe-
.guradas en todos los puertos de Fía-
des. Oci-o diafaliola Archiduqueíà 
a Ranina: y a cinco leguas de aquel 
lugar encalló vna carraca Genoue-
fa,en que yuafu recamara,y mas de 
fetecientas perfonas; y por eftar jun-
to de tierrajfue focorrida de muchas 
barcas>y charruas:pero como la mar 
anduuieíTe braua,aunque acudieron 
aqllos barcos3no podía llegar albor-
de.parafaluar la recamara: y perdio-
fela mayor parte : y anegofe mucha 
gente.Fue recibida la Archiduquefa 
Margarita , muger del Duque Car-
los,que falio a recibirla, antes q lle-
gaíTea Anuers: donde llego deípues 
la Princefa Margarita vn Sábado pri-
mero de Otubre: y porq yua la Ar-
thiduqueíamuy fatigada de ia mar, 
y con tercianas, y muchos de los fu-
yos enfermaron,y murieronjy entre 
ellos elObifpo deíaen,fe detutiie-
ron en aquella villa algunos dias. D é 
alii partieron à Lila,que eílaa dos le 
guas; y la Princefa fe fue para Mali ' 
nas,para adereçar fu partida, y ve-
,nir en la mifma armada, como fe a-
uiaacordado:pero en aquello fe pu-
fo dilación, por caufa del Archidu-
que,vino a Lila: y alli fe celebraroil 
los deíporios el dia de San Lucas:y a 
-veynte de Otubre fe velaron por ma 
nos del Obifpo de Cabray:y la Prin-
cefa boluio a Lila de Malinas,con la 
Duquefa de Borgona a lásfieftas: y 
juntos de alli fe fueron todos aBruí-
felas. Auian cometido el Rey , y 1¿ 
Reyna a Ruy Gonçalezde Puebla 












en fin del mes dó Hilero deíle año, 
que trataífe de] matrimonio entre la 
Infante doña Catalina fu hija, y Ar-
tus Principe de Ga!es:y el Rey de In 
glaterra fu padre dio fu poder a Tiip 
mas Obifpo de Londres en el cafti-
11o de Vuindifora , a dos del mes de 
Setiebrepaílàdoj defte mifmo año:y 
concertaron, que fe hizieííe el ma-
trinlonio^quando el Principe tu uief-
fecatorze años >òâ lómenos doze, 
por palabras de prefente: y feñala-
ron fe le fen dote dozientos mil efeu-
dos de oro: que cadâvnó valiá quá-
tro fueldos ,y dos dinerbs Sterlin-
gos:deIa moneda de Inglaterra.Dó-
tofe la Infante por el Rey de Ingla-
terra, y por el Principe fu hijo en la 
tercera parte del Principado\Íe Ga-
les: y del ducado de Gornubia:y del 
condado deCeftre.-en buenas villas, 
y tierras con fus rentas: y afsi lo jura1* 
ron elObifpo de Londres, y el em-
baxador:el mifmo dia que la Prince-
fa Margarita entro en Anuers: aun-
quepor Ja edad del Principe de Ga-
les fe diffirio mucho tiempo el con5 
fumar el matrimonio; 
T>ela muerte del K e y do H e r * 
nttndo I I . y que faediò enel rey no di 
Nápoles el Infante don Fadri-
q u e f u t i o ' . X X X I i r . 
^j'Ntes que el Rey d é 
Romanos pauaíTe 
los motes, como en 
elreyno de Nápo*. 
les no quedaiTe ma-
yor refiftencia délos: 
Franeefes, que la que eftaua dentro TresgaU* 
en Gaeta, por eftai: aun por ellos a- ras Fran* 
quella fubrça, que ,estan importan- ce fas -van 
te,fa!ieron de VillafrahcadeNiçà en (ocorri 
tres galeras de Franeefes, y víia nao de Gaetâ, 
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ço Je Re— 
Normanda, para yr con baftimcii-
tos,y gente en íu íòcorro: y eftando 
el Conde de Triuento3y don Dimas 
de Requefens con la armada de Ef-
panaenel puerto de Genoua, y en 
Saona.falieró en fu feguimiento feys 
galeras Venecianas,y dõ Dimas:pe-
ro no fueron tan à ticmpo5q los con-
trarios no entraffen con el focorro 
en Gaetaíin ningún eíloruo. Poco 
deípues el Conde de Triuento, con 
toda la armada fe fuea.ponerfobre 
Gaeta : y como antes que UegaíTejá 
Vifta de todos, la ñaue Normanda,y 
otra de]a religion, queeftanan den-
tro del púertojfe falieíTen, el Conde 
con tres carrâcas^y quatro barcas, y 
Con vna galera fue en el alcance dé 
h,carraca dela Religion:pero fobre-
uino luego tal temporal, que eftuud 
muy cerca de perderfe:y boluiofe a 
lalfladePõçaty deallifefuea Gae-
ta, penfando hallar el campo íbbre 
ella.Eíbuan juntas la armada Vene-
ciana , y la de Efpaña: y vifto que fe 
deliberaua de poner el cerco por 
tierra, por indilpoficion del Rey de 
Napoies,que eílaua en Soma,delibe 
rana el Cõde de partirfe con tres car 
racas, y diez barcas , y otras tantas 
galeras, la via deProença^para impi-
dkuqlos'enemigos no íepudieílert 
armany eftauàelperando la refpue-
íla del Rey. Diofe tata lugar, de for-
talecer a Gaeta , que con trabajo fe 
podia tomafrdefpues de auerla pro-
ueydo laarmada-.no quedando otra 
jfuerça por los Fracefes en toda cier-
ra de Labor. Auianfeya rematado 
las cofas del Abraço: y todo el eíla-
ua por el Rey, faluo el Marques de: 
Martina-.quien no auíáquerido aíTe -
gurar: y acabado de allanar aque-
llo/e vinieron a Roma elDüque de 
Vrbino, y Fabrício Cofona.íaltaua 
por reduzir el Monte de Santangelo 
y la ciudad de Taranto : y en Cala-
bria no quedauacofa q de importan 
ciafueíTe,fino el caítillo de Coííen-
cia, y fola vna fortaleza del Principe 
de Salerno, q auia foftenido a la cof-
tajdõdefe pudieíTefaluarjhafta em-
barcarfepara venir aFi-ancia,como 
lo pefaua hazer'-y el de Anbeni)vien 
doíe ta combatido por el Gra Capi-
' tan,acordo de entregar todas fus for 
ralezas al Rey:y vemrfe por tierra ha 
ífcaRoma. En la baxa Calabria que-
dauan quatrozientosFrancefes,qué 
auiadexado el feñor de Aubeníen 
defenfa de San Iorge,y Giraci:y era-
bio el Gran Capitã en principio del 
ines deOtubre fuexercíto,paraquc 
combatieíTe el caftülo de CoíTen cia: 
Cnel qual auian quedado ciento y 
cincuêta foldados, y eftaua muy ba-
ftecido:y détro d e fiete dias el al cay-
de fe con cerco con el Gran Capitán 
endexarlo : con quepudiefíefacar 
coligo los bienes que tenia:perofo-
breuiniêdo la nueuade eftar el Rey 
don Hernando en grande peligro de 
la vida.porvna muy grane eníerme 
dad ,mudòel propofito. Eftando las 
cofas en eftos terminos,ía enferme-
dad del Rey ,que fue defluxo, con 
grandes acidentes de fiebre : fe fue 
tan reziamenté agrauando•> que los 
medicos defeonfiaro luego de fu fa-
lud: y de Soma le truxeron àNapo-
les.En aquella fazon fe hallaua el In-
fante don Fadrique fu tio en Cafte-
llon: y teniendo auifo del peligro en 
"que eftaua,à dos del mes d Otubre, 
entédiendo,q todo el bien de fu fu-
cefsio en aquel reyDo,y delá reftau-
racion,y conferuacion del, eítaua ctí 
el fauor del Rey de Efpaña^uego \é 
embiòàfupíicar con gm humildad, 
quiíieíTe mirar por aquella cafa j co-
mo harta entonces lo auia hdchorde' 
clarándole, que era mas fuyà * que 
qual-
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te don Fá* 
driqite. 
del R é j on Hernán Jo; roí 
qualquier otro reyño íiiye: f i i e s alia" de le eftanan efpcrando el Legado; M.ccçc'á 
notenian otra efperança: ni de otra y los embaxadores de la liga , coil * c V t . 
párteles podiayr el bien.Dezia'.qüe muchos Barones , y caballeros , y , . 
c l ííempre auia íido muy affemado entro en la ciudad; y fue dircurrien- ^ r ^ : 
íierup5y hijo del Rey.: y lo feria mié - do por los Sejos.donde eftauan con- M ®' 
tras biuiefl'e: y fuplicaua, que afsi le gragados los caualleros, para reci- .. 
quifieíTen recibir: porque la vida,y birle con fus cerimonias por el Ilcy:,' en "̂%-
, , , cftado, y quanto el tuuieííe, fepor- y le hizieron los homenages. Defta ' 
nia,y ofFrcccria a qualquier íeruicid manera fue a la Igleíia mayor: don^. 
de fus altezas: como lo auia tratado de le recibió el Arçobifpo con e l 
con el Conde de Triuento. La do- Clero, con la folenidad, que en tal 
Muerte lenciafue tal 5 que el Rey fu fobrinó. cafo fe a.coftumbra: y de allí dio l.a:> 
'¿ti Key do falleció âfíete del mes de Otubre:y bueka al Cadillo Nueuo,donde íic-
Htnkndo fue fu muerte tanto mas llorada de do primero declarado , que era eíiv 
á e N á p ' o - losííiyos, quatofobreuino masarre- gido,como fegiticno Rey/uerecibí; i.. ..• • 
ys batadameri te en fu mocedad: fien- do dentro por el alcayde: y en la í ir 
do le cortada la vida al tiempo que la real el mifmo dia fe hizo ciertò 
penfaua gozar de la gloria, de auer inftrumentc) , por el qual nombro 
reduzido a fu obediencia aquel rey- por Duque de Calabria , y fucef-. x)0n fje$ 
no-.y echado a fus enemígos.El mif- for en elreynd, a don Hernando de: «dí7£J0 ¿é 
m o dia que falleció, el Infante don Aragon fu hijo . No es de oluidar oirugon 
Fadrique Principe de Altamura fu en efte lugar vna cofa * a mi ven Duque dê 
tio , fiendo auifado de Chariteo Sê  muy digna de aduertirfe, pára que i catabrídi 
eretario delR.ey,fefue;aI caftillodel le entienda,, como fe recibió par • 
Ouo , acompañado del general de el Rey de Efpaña, lo defta fucef-. 
la Señoria de Venecia, que lleuaua fion:y es, que al tiempo que el Rey 
diez galeras, y con Qtrasfeys , que don Hernando eftaua. fin eíperan-, 
eran delreyno : donde fe concerto ça de.vida , luán Ram EfcriuàvproA 
con los Barones, y con el pueblo de euro cpn gran diligecia^que el Gran 
PoreÍRey Nápoles: y fe obligo en eiertacon- Capitán vinieíTea NapolfcS,confian-
de Ndpo-- cor^a :y ^ue nombrado , y eligido do que la ciudad fe alçaria luego poí 
les fue no- Por ^-^jhallandofeacafo enlacia- elRey de Eípáñavpero como el Grá 
hado el ^ad los Principes de Salernoyy Bifi- Capitán entendió en aquella mif-
JnfatitedS "ai—'X íos Condes de Lauria,y Me- ma fazon, eftandó en Coffencia fo-
'fadrique* ^tc) 1 ^ e Poco auEes eran fus mayo- bre .el çaiiilíò i que alçauan por eí 
res enemigos : y otrosBarones , que Reyalln&ntedonFadrique.encõr 
vinieron a Capoles; con-faluo con- fornxidad délos Principes deSaleM 
dutoiy feconcertaron eo eity en con no.y Biímano,y dç todos ios Colonic p r u ¿ e ^ -
formidadle alçaron por Rey,con in- fçSjíbbrefeyoenfupamdaVhiftaen- te dcuer^ 
teruenciop délos embaxadores de tender lo cierto .-por .apoderarfeen- ^ Gya^ 
kIiga,con demafiado contentamie- íretantode algunaá;fuerças: fenála- CcŜ t((n, 
to de la Reyna de Ñapóles fu ma- daraíjnte de aquella de GôUencia, 
drafta: que tenia mas razón de feci- que eftauapara encregárfe^ impor-
tir la muerte del y erno. Fue el Rey tana eri elíá la feguridad de toda a-
do Fadrique a defembarear al mué- quella prouincia-.No era cito ta tue-
líe de Nápoles con fus galerasidon- ra dela inceacipn^enfamientodel. 
Libro Segundo. 
M.CCCC- Rey de Eípana,que no ¡epareclef- 'que pertenecía al Rey de Aragon, 
xCv1, fe cola muy grau fiierte,q fiendo que era el Rey don luán : y fi en los 
. .„ aquel,cuyo era el.rcyno3echado delj tiempos paíTados fe aula dexado de 
S é t i m o noaui5(lo hallado otro re medio/mõ proceder en aquel negocio, fue por 
del títy..... ac erfeàSicÍlia,dõndedefdefuca- las necéfsidadesde aca,ypor elca-
fa.y con íu ayuda fe vud de rcftimyr. íamiento dé Ia Reyna de Nápoles: 
V " en íii eftado.ficdo mncrto,a cabo de , que ya todo ceíTaua : y fuplico al Pa-
i: tato.trabajo^ fatiga, que foíhiuo en pa concedieíTe la inueftidura del Rfafrúi 
aquélla guerra, por echar a fus ene- revno al Réy de Efpaña. Efcufofe el 
mi»os jprefumieffe don Fadrique^ Papa con buenas palabras diziendo, 
que fe eílauá, como ellos áizcn.cC- que ninguna cofa mas codiciaua el, 
guaçado, fin moílrar gradoaningu- que gratificar al Rey : aunquefabia 
na períbna, íuceder en el reyno,por- qííe todos los Barones j y el pueblo 
fauoresjy medios deperfonas ta co-̂  de Ñapóles- eftauan muy confor-
Delihera. trarias a Ja Corona de Aragon :imj mes con don Fadrique :pero^que le 
cioa del quefe tuuieile con él Rey lacuéntá aüian dichoíCjUela Reyhádónalua-
Rey. qiic era razonvy propufo de dar a eil^ tta, hepffia^á-tk!' R ©y de Efpaña ef-
tender 5que auiade profeguir fü jíi-j taua apod£ràd|i-<lê los éaftilios: y fi 
fticia con rigor de leyes, y de las ar-! t-unieíTe | 4 |>ârti del Rey fú herma-
mas : pero con fu prudencia lo difsi* no3por ventora fè podria aquéllo ha-
mulo:y aunq muchos fuero de pare- zer : mas ñ íiguieíle la voz de fu en-
cer,que de fu parte fe deuian reque- tenadõ, feria deítruyr aquel reyno. u 
. rir el Rey 4e Romanos, y el Duque Demanera l que como al Papa le Imtt y 
de Mila, para la empreía del reyno, paílaua por Ja fantaíia dé hazer al- Páfa^ 
juzgando, que en tal coyuntura po* guno de fus hijos Rey , y vi o que a- ?fe from 
dia aquello traer poco prouecho , y queílo no Ueuaua camino , y las dif- r0' 
mucho daño , y q fe alterarían de tal ficultades que en ello aum ", pro-
manera las coíàs,que ios que eran a- curo con Venecianos , y cón él Du-
migos^io lo fuefsêjíobreííeyò de prò que de Milan , q el Infante don ;Fa* 
ceder en eiloanayormenceentédieri drique fucedicíieenel reyiioiy to- - • 
do,que el Rey de Romanos,/]!! con-* dos elíos lo trabajaron jjor hledio de 
fultar con el, fe declaro en fauor dei fus embaxadores, con fus amigos; 
Infante don Fadrique. Mas todayiá líendo afsi,que por tViftguno fe fiuíie-
„ pallo la cofa tan adelante , que Gar-; ran en eíío-.fmo temíedo la fucefsíon 
01 dv cilaíToj luego que fupo la muerte del del Rey de Efpañarporque tepian a-
f ip0 don Hernando, propufo al Pa- quello por menor incõuenicte-Auri-
fujo al a pa>qUC \j-KÚ fabia, que defpues de a- que hafta entonces dóli'Fadriquefe 
«Jyl t " lier gana^0 ê  ̂ ey do» Álonfo aquel auia moftrado 'demafidAmentéate-
, ^ reyno, le fue dadá tainueftidurapa- ' tado , y'temerofo éñ íâs còf^is dela 
ra cl,y a fus herederos-.y quefe auia guerra, también fue eíte recelo de 
de entender por propios herederos, la pretenfiõ del Rey de Eípafíá oca-
Ios que por legitima herencia le po- fion^q luego alprincipiíMle fía-reyua- Concierto 
dian íuceder en los otros reynos por do,trataíre de cõcertarfefcòri los re- ^«e 
que pueíto que el Papa Pio dio la in- beldes:y parecia i qpb.r quit arfe , no el Rey àon 
.ucílidura al Rey don Hernando fu folo del peiigro,péro del temor del, FadnqM* 














les , pi con 
que inten-
t a 
del Rey don H 
haxer qualquiere tributo al Rey de 
Fracia:ó algún otro partido vergon-
çofo,por medio del Principe de Sa-
lerno , y por reduzirle a fu obe.üen-
cia-offrecio de reftituyrlc todo fu^eí-
tado,qiIe auia íido ocupado en aqlla 
Çuerra.No ayudó poco a efto enten-
der,^ el Duque de Mila temia muy 
de y eras fer enemigo del Rey de Fra 
ciaiy menos ofauafer fu amigo-.y te-
tana diuerfasrofas por medio de vn 
embaxador fayo^y•anees dela muer 
te del íiey don Hernando,hizo mo-» 
icer cierta platica de paz con Ffacia 
al Rey de Romanos^có la qual fe oí-
frecia, q el Rey Carlos le aula de re-
üituvr rodo lo q eftaua ocupado de 
Borgoña: co q las cofas de Italia tor-
naílen al.primer eftado;:y que el Rey 
de Nápoles pagafle cierto fributo-.y 
los Barones cobrafséfus eftados.Pe-
ro como el Rey de Romanos entra-
ña en Italia'con grandes efperanças 
reípondio, que nc aceptaría paz tan 
deshonefta.-pwq feria enfoberuecer 
a los Frãceíes: y por ninguna cofa fe 
les deuia dexar afidero en:lo de Na 
poles: porq entendieíTen, q en nin-
gún tiempo íes auia de íer confénei-
do , que tuuieílen en Italia dominio 
de vna fola al mena-, y qu e no confín -
tiria,q fe hizieííepaz,íino con mayor 
reputación , y ventaja de la liga. Por 
todas ellas eaufas,q concurrieron en 
efte hecho j el Rey de Eípañafe de-
tcrmino,q pues lo mas ellauaacaua-
do por parte del Rey don Fadrique, 
y tenia el fauor de todos los confe-
derados, y.aun délos rebeldes, mof-
trar dello contentamiento: y dar or-
den, q lo poco que quedauapor co-
brar íe ganaíle; porque quedando a-
quel rey no en manos de don Fadri-
que,entêdio, que no podia dexar de 
dar en las íliyaSjComodefpues íucc^ 
dio.MayormentCjque defde ciprio" 








cipo de fufucefsion eii el reyno,ení'-
bio a notificar a la Reyna , qfe'aflc-
gnraíTe, que en manos de otro hom-
bre del mundo aquel reyno no po-
dia venir,que mas fueíTe àpropolico 
del Rev .y delaReyiiade Eípaña;y 
de íii eftado :ní quemas aparejado 
fuelle paraferuiíies :demaneraque 
podían en todo mandar, y diiponeif 
del,y de fu reyn'o^omo délos fnyos: 
y fuplkaua leaceptafsepor hijo^on 
aquel amor, y voluntad que el fe cí-; 
frecía : haziendo tal. demofíracioii ' 
defauorecer íus cofas en aquel priti¿ ' 5 
cipio,que codos entendieííen, quari 
caras las tenían : y en quanto las efti-i ' 
íliauan por propias. 
Q u e el R e j don Fadriquefaè . 
aporitr fu campo [obre Gaeta-.y el 
ReydeRomdhospdffòaPfap*-. .: 
ra poner cerco [obre Liorna. , 
x x x n u . 
VEGO queeljnfafi-
te do Fadrique fue 
alçado por Rey JÍ 
deliberó yr a ponef 
cerco fobre Gaetai 
que la tenia en de»-
fenfa vn capitán Frances llatfiadò 
Obertio Rolleto.-y el Conde de Tr i -
uentoj que eftaua èn Nápoles,fe 
vino a Baya » donde tenia fu arma-
da , 7 tres carracas Genouefas,y por-
quelos Genouefes no quifíerõ falir/ 
aguardando que los pagaíTen ,elfe 
embarco ,y hizo a la vela parad 
puertõi de Gaeta: y en vn ftiifmo dia Certo f 
llegaron el Conde con fu armada,/ c r̂ffe ^ 
eí Rey don Fadrique co fu exercito Gatai 
por tierra:y pulieron la arrilíeria ala 
parte del monte,dôde los enemigos 
auia hecho fus reparos.Luego fe co-
•menço a batir,y dar elconibacepor 
mar,y por tierra:y los Franccfes q fe 







je de apar 
tido. 









fampararon el monte,dexando en el 
Ja arcilleriaquc tenian, que era mas 
deíeííenta pieças. Hizo fedefdeel 
monte, y por la maren algunos dias 
grande daño en los muros, y reparos 
queauian hecho los Frãcefcs:y efta-
uaya ordenado de darei combate: 
y llego en efta íazon al campo el Se-
ñor de Aubcni, por hazer reuerencia 
al Key: y vilio el grade peligro en q 
Ja ciudad eftaua, lefuplico le dexaf-
íe entrar aíjila noche en Gaeta, pa-
ra perfuadir al alcayde, y capita que 
citan an dentro,queíè tomaíle algún 
buen partido: y el Rey lo cuuo por 
bien: y el de Aubeni íefueConvn 
bátela Gaeta:y auiendo eftado en 
ella aquella noche,otro dia falio con 
dos gentiles hombres Franoeíes:y 
monio platica de ixndirfe, ííno fueí-
fen íocorridos dentro de algunos 
dias: lo que parecia, que no podria 
1er. Porque al tiempo que el Rey de 
Ro manos paílò a Italia, toda la geni-
te Frficeíà, que ei'taua en elPiamon-
te^c recogió en Aitc:y llegado a Ge 
nuua en principio del mes de Otu^-
bre , dio toda pnflápor embarcarfe 
para la empueía de Pifa: no embar^ 
gante, que todos los defuconfejd 
eran de parecer, que no fueíle pof 
fu perfona: y embiaile a lo de Lior-
na vn-capitan i pero el Íedeterminoj 
íabiendo que "Erancefes a gran prif-
fa embiauan el focorro -, para darfa-
tior â Florentines, porque fuftentaf-
fen lo de Liorna: por lo que aquello 
importaua para las cofas dela mar. 
Eftaua la armada bien en orden : y 
lleuaua en ella mil y trezientos Ale-
manes, fin los Genouefes, è Italia-
nos 3que eran poco menós: y yuan 
por tierra a j unt arfe con el a Pifa fe-
tecientos de cauallo, y mil y quinie-
tos infantes Tudeícos:y con la gente 







dUs. . • 
Venecia, y del Ducado de'Mila,que 
fe auian de jnntar con e l , entendia, 
que baftaua para tomar por cõbate a • 
Liorna,y paflar a Florencia. Mas po- Con¡e\os^ 
niendofele delate por algunos de fu el Rty át 
confejo, y principalmente por don Jtcmm 
luán Manue!, grandes inconuinien- étroptlk 
tes en aquella jornada, affír mando, 
que el Duque de Milan fe alteraria 
porque aquella emprefafc hazia to-
rra fu parecer, y Venecianos por el 
mifmo cafo reuocarianfu gence^e-
ro el acordo de yrfe, como capitán 
auenturero,íin aguardar la copania, 
y exercito , queíu autoridad,y,ma^ 
geftad requeria. Era afsi,quc aquel 
negocio de Pifaíhãzia mtichas fom^ 
bras de fofpechas dd vna parte a o-
tra:poxque el Duque de Mila la que 
ria,y Venecianos auian puefto gran-
des prendas por auerla t puefto que 
afíirmauan,q no pretendia, íino.que 
le pulieíle enfu libertad: y Antonio 
de Foníeca,y don luán Manuel,que 
eítauan en efla fazon con el Rey de 
Romanos, eran de parecer, que fe 
deuiareílkuyr á Florencia: por qui-
tar todo gt-nero de foípecha:y.foiíe-
gar las cofas de Icalia,y boluerla a fu 
citado primerorpero de tal manera, 
que elgouierno de Fldreciafe mn-
daíTeiyTepufieíTe enel Pedro de Me-
díeis , que era en afficion muy Ara-
gones ̂  y íè ofFrecian muchas fegu-
ridades, dé cftarpor algún tiempo 
las fortalezas por la liga, y efto con 
tal condición, que Pifa gozaíFé de 
mas libertad : y de la manera qutí 
eftauaGenouacon Mila; Embarco-
fe el Rey de Romanos en Genouaã t l R y h 
ocho de Otubre:y con fu armada en Romano* 
tro en el puerto de Pifa:dõde fue re- i lego aPi-
cibido de los Pífanos, como protee- f a y r e f â 
tor , no folo de fu libertad , pero de ue etn^ 
toda Italia:y luego fe determinoj a. l i m * 
que fe deuia ponef cerco íobreLior^ 
na por 









na por many por ticrra.-y quitar aíos 
J r̂anccfes aquella entrada.-[no les 
quedando otra ninguna en Italiana^ 
ra fus armadas. 
JDe la hue h a del Rey a Cafii-
IU: 9 que procuro de concertar d los 
Reyes de Inglaterra,y Efco. 
cia. X X X V . 
O M O el Rey auià 
creydo.q todo el pe-
io dela guerra carga-
ría fobre RoíreJ]on,y 
por efta cauía,auque 
ib trato cõ el Rey dé 
Fracia de algunos medios de cõcor-
dia , auia juntado vn muy poderofo 
exercito, y eílaua en Girona efperã-
do, lo q fu enemigo emprederia por 
cílas partes, y viíto q el yuiérno era 
yaentrado^y q el Rey de Fracia eíla-
ua ta ocupado enlas cofas de Italia* 
)or la yda del Rey de Rómànos,y q 
. e conuema mas atender al focorro 
de las cofas de Llbrna,y Pifájdeljjbei. 
ro defpedirla mayor parte dé íii exér" 
cito,y dexar cõtra los Frãcefés en el 
Ampiirda,y Roílelloñ mil y quinien 
tos hõbres de arrnas,y dos mil gine-
tes , y quatro mil de pie.-pues allcde 
defta gentCjtodos los de aqlla tierra 
eftauãaparejados,páraquãdoloslla-
maffeniq eran gran numerojy todos 
muy guerreros.Con efto fe partió de 
Girona,y boíuio la via de Caítilla,pa 
ra yr á Burgos porq allí fe auiá de ve-
nir la Réyna, párá celebrar en aqlla 
Ciudad las bodas del Principe fu hv-
jo:creyêdo q laPrincefaíC embarca 
ría liiego. Bfta partida del Rey,y fu 
buelra para Caítilla^caufo arta altera 
ció en las cofas de Italia-.pof q fe pen-
fo lüego por los Principes dela liga,q 
tenia concertada páz con Frãcia,por 
medio délos embaxadores q vinie-
ron a Eípana; b q áuiã cõcebido dei-
Gontcntamiento délos cofederados: M ̂  cóG-
y deliapefò eftrañamence al Rey de 
Romanos:yféquexaua,diziédo alos , 
embaxádorés del Rey^ q no refpoii- ¿ ¡ i ^ ^ - ^ , 
dia aqllo alas continuas promeífasiq R ^ ^ S , 
le auiá héchojcon cuya confíaçaauiâ 
emprêdidó dé hazerlâguerrracoii 
mayor animdj qué eritõcés fe profe-
guia:y réceláuasq alguna ñucua pla-
ticado vüieíTe apartado fu voluntad 
de continuar la guerra contra fu co-
mun enemigo. Procuraua don luaii Drn jf(afJ 
Manuel de aífeíniifarjé, y apartar de. / 
r • J • / - r 1 í l - j • Manuel lu animo todaloipecha-.dado razón. , 
ID • J i r - procura d que el Rey era partido de Cjirona.y' f r , 
le vemaa BurwoSjConociendo^qpor T/ , „ 
auer ydo co tai exercito al Ampur- ^^}0J 
dan ^ y Roflellohjfé éftcíruopor eíté mn 
año Ja yda del Rey dé Francia a Ita-
lia : y como táíl graft éxêjrdtò,pòr eí - -
friojy âgúásdéãqueHá cierrájño pu-* ' > ' : - . 
dieífòréíidir^alliíinit^éhópéíilrby \ 'ú 
âitiâ acordado iriüdíFéff'afsiétorpue^ x'- 1 
fi el Rey de Frlciá (juifoffépánartfí 
éíté yitiérnd,nDi eílaiia áqííd tSâfráí 
ín^iiòjícjuè él HdpudieflTé mas pré/td 
bolúer a-RoíTellon .-y ponerle impe-
di meto ? affírmánddjí] fí áúiâ falido 
de aqlla frontéra.l'e yííd a orro lugar 
tatí cercano de Fraciáj^ íifueíTe iné 
nefter,podia eíltrar en pocos dias én 
la tierra de fu enemigo; Mas el Key iAuifò <j 
de Efpaña tenia entendido j q laSe- deUsco--
üoria dé Venecia>y el Duque dé Mi- [as de l t d 
1 an,110 quérian hazer j corrio cortué- lia tttuo t í 
nia, la guerra a! Rey de Franciá: ni Rey. 
ayudar córi dinero , a quien fé la hi-
zidíe: porq entre fi tenian gran em-
bidia, y mucha foípecha cada vno, 
que fe concertafle el otro cõ eiRey 
dé Fránciá;y no quérian que el Rey 
deRomanos eftimieíle eríítalíá m u f 
poderofo, y no le eftiniaua én lo qué 
deuian: y por efto prihdpalniemtíá'-
tedia en atíègurar Gis hechos: y def-





procarar los ágenos. Caufo cambien hija del Duque de Borbom y por oX c-rf , 
, akuna mudança en las cofas de Na- traparte el Rey inftaua en fu phd^ 
C i u j * de p^icgja muerte del Rey don Herna- ca.por cotederaríe con cl:y como el % * 
w d M S * cio: v efto ã ala aeí cubierta, q dczia Rey de Eicocia procurafse cafar coil ^ L 
7 ^ ° " el nueuo Rev, q fi el Papa 1c faltafle vna de las Infantes las hijasry por a- * " 
Jdfd lNA- cie avu jarie'a fer Rey, alómenos no quel matrimonio oítrecieíTe de ha- r 
t^eS' le falcaría para fer Gouernadorpor zer amiítad perpetua con el Rey-de 
el Rey de Francia, en aquel reymry Inglaterra , demanera q paraíiépré 
çomcçauaíe a publicar ^q el iiey .de eftuuiefle feguro de aql Duque de 
kfo'aña ponía todo iu peníamiéto en Ayorque ,qaunque le tenlapòrfiii-
apoderarfe del reyno.por tener tãju- gido, leda.ua gran defaflbfsicgOjfutí 
i b titulo : y ú c í i o p!azia a muchos: embiado por et Rey por efta caufa a 
pueíl-oqueeiPapa,y Veneciânos,no EfcociajeÍProtonotariodoPedrode 
queriaver, cabo fi/tagra vezuiq.JEn Áyala-. mas para entretener aquel 
s , c ' , \ aqueila fazp f^ee d íp^%Los Franc efes R ê y , y quitar aqlla parte de (ocorra i 
' que fe tçni^-^^T^co - í^çâron y.aEii al Rey de Franciaíqcon pertfainient j 
jyifimttU aerás;por la^por ia^y los Venecia- to de darle ninguna deius.-hija^pôír 
ciotrtirlvs- nQS?ni fe mq^anan anerlo procura- que entretanto qlo de Inglate/rafe 
YeniciA-- 4c^oiret:pca.||k) hecho-.y al Rey de afsctaua,y, eíFecuaua lo delmatriino 
nos>y pYit- Elpaña no.j,e»p§faua4que en aqlWco- nio del Infante dc>ña Catalina ce» el 
dsnci* del y untura íe ̂ tH^meViefsc en lo age- Principe de Gales^ procurafse.algtt.* 
Key de ¿ / no: porq como: :p^'íauaprqieguir fu naforma de treguada mas larga qi3<? 
faña. juítTcia)holgau.a mas, qlo delreyno pudieíle entre aqllos principes.y m} 
le al̂ afse por aqlios/} no tenían nin- :efte meçlio pudieffe e.ftaf.e.l Key JEá 
gun derecho/] por dõ Fadrique.que rique.fio recelo de los Ejfçoopfes.cõ 
parecia fençr alguna jiifticia:porque fin de tratar deípues cafàitii^nto dej 
íi decermjnafle rcmicirle la q el'te- Rey de Eicocia, cô;vna hija .del. Rey 
pia 5 juzgaua que era mejor camino de Inglaccrra-"porq cõ folo el temor 
aquel, para qotorgaíTe las condíció.r .del Rey;dfi Efeocia, dudaua^el Rey ' 
nesyquele quiÍ!eílc poner: ycuuieiTe de Inglaterrji.:.d_e. romper la guerra "'" 
ncccisjdad.en queje conuíniefle ha por maqcorjciraFrantefes. Llego dp 
ílat^íi.i factor,'Eiltrete-niafe en efto el Pedro de Ayala al mifmo tiepo q Ú & 
- - >.5 i': Rev por no declararfe hafta auerfe Rey de Efeocia entraña e-nlnglâter- Rey à t t f 
.', confederad0.con Inglaterra: porque ra con yn-m.ityíbwslo exer-cííory-eftar COCÍA con 
\ i r r \ , ' con ella, eítã4o :y nido oonla.caía de ,ua y a enl.a fíotera;; munn^ porfi» ha> [«exerci' 
AuftriajY coji^umigaheutédiiaque zér Con el muçh0.effeco>-f df' fer el toalrigl* 
..franciaauia.de eftar afu voluntad .yuierno ^ W ^ p a í b i © í b ^ \ ^ Ç E . ^ x 
Condición ^ues lcalia no foliafçguir,fino al que 4ograndes ag'itas':,y.p.o.r e í ^ Q ^ ^ f ^ 
era de i t a ^asppdia:y con-efto p^enfauagpuer facilmente dietífliaíle.Cóifcâ» pMiça 
ÍU fegutr en lo tlel'Reyno^ en las otras del .inatrimojcá<^¿ó(k^ W M k t & f a f a , • , , 
A (¡un mas emprefasqíc le offreeieflen^fu pro Maria. Era áquel^i:inci^í»^.y yaie-
foiU. uecho. De miedoddloelRey Car- rofo,y de grander penlàBTiõMs >:Ç,í)p VaUrofc 
los tratan a de íacar de la liga al Rey gana de ex écutaarlos t-yifceniíttñm) ^ Fñrcift 
lo tj«t ti .de Inglaterra: y confederarfe con el, parejo para.hazerlajpor^eraiSifelyr e** el Rey 
rey deFrã _ppr medio de matrimonio delPrín- to l\ey:y tenia muy fugetíasÜQSiprin- hEfcoci** 
cia m u i scíp« de Gales con vnafobrinafuya, chales del reyno: y redoiifij;é.injg¿ 
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por fer muy jufticiero.-pero empren-
día las cofas mas poríu volütad,qLic 
por parecer délos de fu cofejo.-porq 
eftauan diuididosj vnos por fer de Ja 
opinion de Francia, y otros del. Rey 
de Inglaterra. Como la gente noble 
de fangre^ifsi meftno lo es en fu tra-
to> y no tienen muchas haziendas3lá 
mayor parte de aqlla nacion,en affi-
ciones amiga de Francefes .-por la 
criança, q de alia tiené:y por el bien 
que de contino lesrefulta de mano 
del" Rey de Fracia: pero no dexauan 
de conocer, quanto mas ganada con 
E l rey pro e,IÍ¡no los tuuicíTe ta ciertos.Por eftá 
cura ami- caiifi juzgaua el Rey de Eípañajque 
f iad con ã auieudo de tener continua contiéda 
de Efco— çon Frãcia,lefàtisfazia mucho tener 
CÍA , ypor aquel Principe por amigo:porq aun-
i]ne. que el de Inglaterra hazia mas a fu 
calo,{in el de Efcocia, no le feria de 
tantoprouechoy el Efcoces.aun fin 
eí,neceilariamete lo auia de fer •. por 
q Íiedo el amigo de Eíapaña, el Rey 
de Inglaterra lo auia defer por fuer-
ça:y pueíto q el Rey de Efcocia no fe 
pudieíié ganar, para q íiizieíTe guer-
ra en Fnícia feria ayuda grande,que 
la dexaíTe dehazeren Inglaterraide 
man era, que con mano agena hizief. 
fe contra Fran cia lo que le cumplia¿ 
¿ h t e -elfeuor de Santander ca* 
pitan gemrdl del Rey de Frd?2Cid,entrocon 
muy poderofo exercito en RoJJ'ellon, y gana* 
ron U y illa deSa IJds ;y rfe U t réguaj 
yue don Enrique Enriqucxjctf-
[entoem los Fvancsfes, 




fptà L R ey por fu juftífícar 
# & ^ Í ^ mas â caufa, como 
IÜMIÉ*¡ e r a í u c o í l u m b r c n d 
F l cc^aua d<s moftrár,q 
ifeM^i*^^ defleaua la paz-.y por 
razo dellaeínbioíus 
embaxadores i Fracia defde Almã- M cccc¿ 
çan.-antes q partieflTe con fu exerci- xcv-
to para Girona:q era fray Gracia de , 
Cifneros Prior de Mõferrate,y Her' fmb<tXlil: 
nan Duque de Eftrada:cÕ platica de d°res dd¿ 
medios de cocordia:ò de alguna tre^ ? j % 
gua. EíFos embaxadores entraro en 0 2 , 
Francia por Pamplosa: y hallaron al \ 
Rey Carlos en Amboefa: y trataroti 
fobre aquellos medios con los de fu 
confejo , qeran los mas principales 
el Canceller mayor,y Luysfeñordé. 
Grauila Almirante de Francia, y eí 
Señor dé Clarius,qfellamaua Mar-
ques de Cotron; y pareció,q fe que-
rían conformar , en que fe hizielFed 
las viftas co treguageneral.Deípues 
el Rey de Francia fe determino de 
embiar a Efpaña al de Clarius:y con 
eílto fueron deípedidos los embaxa-
dores.-y fe vinierô a Perpi5an:y vino 
co el de Clarius RicharteLemoyne 
fecretario del rey de Fracia.Lo prin . ^ 
cipal que enere otros mediosfepro^ f ^ f * " , 
ponía en efta embaxadá era quepa-
ra venir alas viftas/epufiefsêprime- F™"**™ 
ro en Perpiñan,y Narbona algunas 
perfonas, por cuyo medid fe refoí-
uieflen las cofas masirripc>rtates,qud 
en las viftas fe áuiã de concluy apor-
que dezia eÍRey de Francia}que fe-
ria coía degrán cofuíion?íi ellos par-
tieíTen defaiienidos; y queriá^qúe/á 
tregua fuéfíé entre Eípañajy Fiacia¿ 
con el Rey de Nápoles, y Venecia-
nos ; porque a todos los otros dezia, , 
que tenia por amigos; y que durado 
efta tregua,pudiere reparir,y bafte • 
cerlasplaças, y caftillos qrie emori* 
ees tenía en el reyno: y lacar los^en-
fermos,y hendos,ypon^r òtros tati-
tos en fu lugar. Erala principal firi Ivteto del 
dilatar, por ver á podría ver algu na rey de Fr& 
quiebra en la; ligada qual el procura- cm, 
uapor todas las formas s y vias q po-
dia;elpeciaímente con e 1 Duque de 
' ' S z Milan; 
fe 
Libro Segundo; 
jicCCC- Milan: por medio del de Ferrara-.al garonfobre Salfas vn Viernes muy 
xcV1' qualembiaua por efta caufa por fus tarde,q fueaocho de Octibre-. y lue- C t m y â 
Xmb.ixado ejnbaxat{orcs ai Vizcode de Roda, go cercaron el Jugar : y en ia miínui bateMk 
resdel rey a juan Garin.También era la cau- noche agentaron ia arrillcria, q eran ^ r é sd 
d e F r m M ^ ei detenerfexreycdo, queel Rey muchas plecas gmeiTas de bateria, ¡as. 
, wAv-i^ic^j q tenia. Murió al princip.w i 
t edúDt l - deI mcs de Qtubre el Delphin de con gran furia le npreíura. 
r i tres años: aüque Felipe de Comines combate. Aula proueydo don fcnri-
dize auer fallecido eu principio def- que a Salfas de mucha gcic:por pare 
te año.El rey Carlos partió de Tours cer a todos, q era muy neceí^ano.q 
para Leon.- y hazia à gran prifla toda aquel lugar fe defendieíTe: y queda-
la mas gente depie^v decauallo que ron dentro don Diego de Azeuedo, 
podía ; y mandauahazer carainos,y hijo del Arçobifpo de Santiago,Her-
allanar los puertos, parapaíTar la ar- nal Francesjñigo Lopez de Padd a, 
tilleriary parte deftagente fe embia- don Pedro de Solier.y otros canal e 
«aa lP iámonte : y otrafeacercauaa ros.cohafta fetecictos hombres de 
laPrcecarpero todo el mayor cuer- pelearen que auia mas de dozientos 
30 cargana a las fronteras de Rolle- eípingarderos, y ballefteros-.y tenian 
, , lon,y Nauarra-.dodeelfeñordeLa- veymey nueuepicças deartillena,y 
tArdi iM brk fe vino por e{lc tiemp0> En eft0 toda la municio, q era neceísana pa-
Z Q & F r * vfòciRey de Francia de vn gran ar- oíFender,y defenderfe:pcro la bate-
Cl*' did-.que al tiempo q mas le pareció, ria5y cõbatc cic los Francdcs luetan 
queíe efperaua de afsetar la tregua, terrible ,qfue entrado el lugar por 
y fe tracaua de medios de la concor- vn porrillo : donde fue muerto don 
día, como dicho es, y menos fe te- Diego de Azeuedo.pelcando como m m ¿ t 
mia la guerra, por fer entrado el in- muy esforçado,y de gran coraçomy ^ 
uiernojmado ¡untar vngrueílo exer- como en otra efhlcia mataílen poco ^ ^ w 
cito de aquella gente qTe hazia,con defpues a don Pedro de So3ier,haíta ^ 
publicaciõ de embirria a ltalia:y re - trezientos foldados fereduxeron ala 
partirla por fus fronteras** fabiendo fortaleza:y porque no eftauan en ba-
que en RoíTellon no auia.exercito, ftante defenfa.y auian pegado fuego 
que baftaffe a le refiftir, áuicndofe a las puertas.vinierõ a partido co los 
juntado los Francefes en Narbona, Francefes/aiuado las viftas:pero íié-
afsi !a gente de guerra, que auia ve' do fuera,mataron la mayor parte de 
nido ala frotera,como délos de Len- la gente de guerra, que dentro auia. 
T.xtrcm guadoque, en.numero; de mas de Quando don Enriquefupo lanueua 
hlReyfo diez y ocho mil combatientes, fien- de íullegada,colagenteq deprefto 
W**m*. dofu general Carlos Alboniofeñor p«do recoger , tomo el camino de 
de Santander capitán muy dieftro,y Salfas: con propofito de ibeorrer el 
valero/o,quetuuo cargo deaquellas lugar: y llegado a Ribafaltas.qcftaa 
fronteras por el Duque de Borbon, vnalegiiapequcna^iniomieuajqel 
.: qfie era Gouernador de Lenguado- lugar era ya entrado por los France-
queymouieron apreíTuradamête.pa- fes Eftaua efte lugar de Salfas muy Bí Rty ^ 
Miwzer entrada por Rofleilo: y Ue-. flaco,y la cérea delcra vieja, y muy m m m M 
•" del-
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hve? en delgada,y fin cauas,nireparos, alga- propofíto de aíTentar en campo, por M CCCC. 
salUo'nA nos,por citar afsccado en peña bina: lanecefsidad , que en aquel año tu- ^ ^ ' r -
fortaliza. por lo qual eftado el Rey en Girona, uieron de baftimcntos, vifto quele ^ '"J1^ 
auia determinado, tj fe labrafle vna era forçado leoantarfe con fu gente» 
fortaleza mas abaxo del logar,en lo pues la que efperauadeCataluña,no , * 
llano, dode fe pudieffe hazer fuerte podia llegar tan preito ,y que fi el fe cê S' 
de cauas,paradeípucs derribar aSai recogieíie primero, los lugares de 
ías.M is el portillo por dõde entrarõ Roííellon quedauan a muy gran pe-
jos Frãcefes, eílaua de tal manera,^ ligrojpor no eílar en defenla, ni con 
al parecer de do Enrique, pudieran tantagcte,que baftalTen a defender-
los de dentro defenderlo dos, o tres fe de aquel exercito, mayoraléte ef-
dias.hafta q hizieran otros reparos:y tando los contrarios tan eníobemé-
la gece defmayò t3into,q no fe detu- cidos con la vitoriajque auian auido 
uieron, hafta q los nueílros, q eftaua en latoma deaquel lugâr,que fe te-
en lloífellon , íe pudieflen juntar-.y a nia por la principal defenfa de Rofse 
penas fe hallo q peleaíTe hóbre délos Jló^pordar lugarjqueel Keypudief-
biuos, ni délos q murieron antes de fe mandar juntar fus gentes, y pro-
íer entrado el portillo,fegun refirie- ueer aquella tierra de vitual!as,pará 
ro al Rey,Hurtado de Luna,que vio foftenerfu exercico en campo , para 
lo de fu era: y Iñigo Lopez dePadiliaj qualquierc emprefa ¿que fe deter-
que fe hallo dentro, y fue prefo con minafle feguir3concerto con el capi-
Bernal Frances.Entendiendo do En tan general de los Francefes tregua, 
rxque,q era tomado el lugar,parò en poraqllos condados por dos mefesj 
Ribafaltas: y mandó juntar la gente y medio: q auia de durâr hafta diez 
decauallo de las guarniciones, q fe y fíete de Enero:y con eftolos Fran-
1/ Conde Pu^0 auer:y ^ ^eg0 ^ll1^0 ^ Cõde cefes fe retruxeron;y faliero de R.of-
deRibd<ror c i c ^ a g o r ç a y q e r a Viforey de Ca- fello. Efte fuceíTo deSalfas caufográ juMca^ 
ça Viftny t,a^üña' ^ ^ encradA de los France- terror en todas aquellás fróceras:por ãwdtfan 
ele Catala- ieSy Para ̂  ^ue^e con tocía Pri^a a re- fer ^ principal entrada delias: y co- Ennwe 
tid. fíftirlcs: y juntarõfe hafta dos mil de munmente, comf fuele acofitecerj £flw-?w^ 
cauallo,y quatro mil peones:ycqef- fe imputaua laculpa.aí General :pe-
çe exercito pufo fu campo don Enri- ro fue cierto, q don•Ènrique.en lo q 
que a vna legua pequeña de los Fra- denía preuenir vn bue capita,y enla 
cefes: con propofíto de pelear con mifma necefsidad, lo hizo cõ gran 
ellos, por echar los de donde eftaua: prudencia, y esfuerçp, afsi en.auifar 
pero auian tomado primero la fíer- al Rey,que aquel lugar no eítauapa" 
ra, queíobrepujaua a Salfas-.y eftaua ra defenderfe vn folo dia, como ea 
en lugar tuerte, donde percos tuaies requerirlcjque proueyeíTe degente: 
i-an ventaja a muchos : y por fer los paraquepiidíeíleenquaíquieraííre 
enemigos tan fuperiores en el lugar, ca refíftir a los enemigos i al tiempo 
' y nu mero de gente,no paíTo adelan- <joeíc yuan mas reforçando: y en a-
te , hafta ver lo que determinarían: eudiratodo trance', y peligro; pero 
porque no podían mucho detener^ impcafe dio crédito, queo/arian los 
fe: y pefauamolfiftados al retraerle. Franccíes entrar en tal tiempo eti 
Tngtitt (j Eftuuo en aqijíél Jugar quatro dias: Roiíèllon..Quando el Conde de Ri-
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Ib.rfe cm lcxos,au!a cinco dias.qera 
entrada ei lugar.y no íe pudieron en 
ronces jíkar mis de mil peones, por 
eftar repartida la otra gente por las 
fortaleí.is: y conoció íe bien en eíli: 
hecho,y en otros õ fe offi-ecieró.que 
quando no íe cem so de otro inconui-
niece íuu> d-:l peligro de ío períona , 
Ja auenturo dõ hnriqtic cãtas vezes, 
q n a n c a s fu e n e c e í Ja rio: m as donde (e 
ponia en au en tura tata parte del ef-
tadodel Rey, fue razón detemejia, 
el que la cenia a cargo: vporeífo a • 
cordo de tornar el remedio delatre 
gua. Deípucs, como aquel exercito 
reparo en Lcnguadoque , y íe hazia 
gente de nuéuo,íenàlãdo, que palla-
da la tregua , auian de boluer íbbre 
R.oírellon,el Rey embio a mandar al 
Conde de Kibagorça.y al Duque de 
Cardonasque fucilen á Girona.-y lle-
uairen la gente de fus compañias:y 
tuuieflen junta,y preíb toda la gen-
te de! lüeldo de Aragon}y Cataluña, 
cerca de aquella frontera:y que cotí 
mu cha díjigeLia fe apercibiefse diez 
rnil peones, que fe auian mandado 
hazer en aquel Principado. Queda-
ron por algunos dias,¡os pueblos de 
Roiiellon tan temeroíòsjdeípues de 
la toma de Salías, quepenfauan,que 
ninguna cofa de aquellos condados 
fe pudiera deffender: mas como la 
gente Francefâ fefüe luego de aque 
Ha h ontera, por la neccfsidad que eí 
Rey de Franciateniapor las coías dé 
Lombardia,y Tofcana5no tenia me-
nos temor en luãcia , que en Roilc-
Ho n: y a cu d ieron luego a Puy cer dan 
ton alguna gcte, pata en defenía de 
aquella ti erra .tlon Pedro de Monea-
da,y Altarnba: a cuyo cargo eilana 
lo de aquella frontéra.Para la deten¿ 
fa de Roiiellon fe ponia grã diligen-
cia en la fortificación de Colibre, 
Elna^y Clayrà: pero era gradela|âU 
taque don Enrique tenia para la de-
fenfa de aquellos condados de gen- ^ 
te de guerra: porque ni los feñores gout ^ 
délos lugares,ni los pueblos,a quien '^¡vxt 
m ucho c u mp 1 ¡ a, p ar a g u a r d a de í u s forpt 
ha¿iendas,el reparo,y detenfa délos 
lugares,no acudia a ellomiíe les po-
dia mandar,por las ordenanças dela 
tierra: y pues cumplía al íeruicio del 
Rey coníèruar el amor de los pue-
blos ., era forçado darles contenta-
miento: guardando fus libertades.-y 
ellos fe efeufauan de contribuyr en 
líis obras:diziédo,que aquella guer-
ra no era por la defe'níion de la tier-
ra:fino por la voluntad del Rey.Efta-
do el Rey,y lá Reycna en Bm^os.en /M ¿ 
fin de] mes de Otubre ,porq tuuie- ¡mmée 
ion áuifo, que-el Almirante de Caf-
tilla.por áuéFaddlecidoen Fíandes, 
no podría venir cõ la armada de mar 
. queeftauaen el condado de Hades, 
en qauia paífado la Archiduquefa, 
deliberaron que la armada íc vinief-
fe.-y nombrat on por capitán, que la 
truxeíre,por la doíéciadel Aímiran-
te,a Gomez de Buytron : y tambieíi 
íe proue) o afs ipor la dilación que 
auria en la partida de la Princeía. 
D é l a f p à t è f a t t ó n que e l B ey 
.. . . . . j V^jíIfykniòM&fce iffi ' '-"' " 
"' " pujQfébrf "tiorm. \ •' > 
^Omo-los embáxado-' 
í r«deVenec/a,ylVli 
lan , que refidian en' \ m u ie 
Ja corre del Rey,en- <mUxtá* 
tendieron la éntrâ- res en l* 
, tja,de ,os Fra"cefes eme del 
en Salías, y el fobrefeymiento de Key, 
guerra que les otorgo don Enrique 
juntaronfeparadeziral R e y , q u e í i 
aquello 
del Rey don Hernando, io£> 
aquello ñ o fe remecíiaua/e figuirian fbeíTe necelTario jantaria i y deck- MX^£Ç; 
Pifpuffta mayores danos a Ja liga. A eftos e m - raua , que no eftaua íin quexa de fus 
(k¡ Bty 4 baxadores refpondio el Rey , que ííi confederados : porque auiendofe 
b s t n d ' d - voluntad era perfeuerar en ayudar obligado defpues de la liga , que 
xadores a los Principes cõfedcrados^y no hxl- rompiendo el por Efpaña ia guérra 
deVtwitt: tar alo q era obligado : v por lo que con Francia , ayudarían con lo que 
baila entonces fe auia hecho,podían eítaua acordado , afsi como fi fucíTe 
conocerla voluntad que tenia a la prouocado, y ofFendido,auiendo los ; 
proíecucion dcaquellacmpreíajV al requerido , que lo cumpliefíen, l ó ' 
bien general de la liga • pues pnrfa- echaron en oifsimulacion : viendo. ^ 
norcccrla, auia excedido a toda o- que el Rey de Francia no paílàna, Rm®os* 
bliiíacion. Q'-'e era notorio, que por a Italia. Era cfto en fazon^ que el . 
/- ^ • ^—' 1 . p ^ , T> i n r • i ' ; pre ¡fue 
tus exhortaciones,}- ruegos, viíta la Key de Komanos proíiguia el ccr- ^ 
neceísidad en que fe hallaban el Pa- co que tenia fobre Liorna: y manr ¿ía^a. ' 
pa,y la Señoría de Venec!a,y el efta- do batir vnacorre de las del puerto;., 
do de Milan , aunqueno tenia'tanta y nui.a íe derribado tanca "parte de-
caufa como ellos , para romper con l ia, que eperaua ganarla dentro dé 
Prancia, afsi por lo queei Rey Car- dos dias: y hazian fe grandes percre-
los le ama obligado cõ la reftirucion ahos i para poder defde tierra tirar 
de Roílellon , como por no le auer con laartiileria grueíTa, a la armada 
prouocado,ni mouico guerra en fus de los enemigos:queíe aujapueftcj 
Señoriosjfegunloauia'hechn en Ita- eh parte^queiè pudieírefalir,quãdo; 
liajporavudarloSjy facarlos ddane- h¡en le eftuuieíTe: y no Ia podia ofíen< 
ceísidad en que eftauaojfin fer obli- deri Eftado en efto en fin de Gtubre,^ 
gado, rompió la guerra con Francia: a viftadel Rey de RomanoSjloS-Frao 
y lafoftema mas auia de vn año : n ó çefes entraron en Liorna^ con vna- cej^joc,^ 
. auiendo querido romper otro Priti- ñaue. Normanda: è con Qíias CÍACO, nn d iinY. 
cipe,ni Potentado en efte tiêpo. Qon, pequeñas, en que lletiauan gran eo;: ^)T/o ^ 
efto dezia el Key , que annqaenpfe pia de baáitoentosf: e-yimm qlias. njairoje* 
auia hecho nodo lo que fe que íe-pu? ©chocientjos foldados ; y .tras eihs.j}0i 
diera.íe auia cõfeguido, lo que.auia mués yua^ngaleori pqMÍue toma-; 
ba(hdo,para detener al.Réy de Fra- do por nneítias galcr.as. Efe íocor-
eia en íu reyno : q no era de çíliuiar rodtòruo iJiuchos. prcfupivprtos: f, 
en |)oco:fegun el eftaua íbfpirandti.y fuq de.gran.- defautondad a la liga ^ 
gimiendo,por verfe echadlo ta igfíó^ y tikpfcrfoóa del Rey de Rpmaiíos; 
minioíàiiTcte delreynoiy eaíí .cte ço^ y* pirmfegta .-«le reforça%fti qa-tapo j . 
da ítalia ; quedando tá:tnaltrgtadQ& porfaficcõ aquellacutipre/^^porqnc ^ 
Conckfto los fqyos. Finalméte cócluy^ cá de- ç^bralida a Liorna ,oodydai)adel^ ' r ^ ( 
dei Re/ . 2pir*qu.e deuian coníideratóquçfierop, rjpdíiciqn de Florencia.: Eífouan los y r̂¿sf¿ 
pre auia loílenido gran; numero dk Eloreutines . muy.diueríbs enfre IT: p¿ni0nes¿t 
gente ¡ teniendo parte ddla en Per- y algunos- eran dé opinion, que hi- ^ Flçre?i 
*" ' V piñan,y la otra en las fronhas d^ zieílèn.iu .partido coiBO mejor pu-
t - Nauarra, donde el eftaua mas,a ma^ düeflen : pero; fue matp^rte laelo-
no , para poder acudir a. qualqniçr; quencia, y grã perlua^õ defray Ge-
parte , por d onde cargafíen. los me^ ron y mo SauaiieroJa de Ferrara, de 
migos; porque iiqndo meneftcí PQ quien.eipjaei>iot«niac6cebidograa 
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E l Papa de 
ftruyo to-
à o e l l w -
crcc3íro5y con la rota cíe Salfas, cobra 
ron raneo animo Jos Franceíes, que 
eít.uian en Italia, que en ninguna co 
ia le vieron mas ocupados, que en la 
emprefa dei Reyno.-creyendo, que 
el Señor de Santander con la gente 
de la tierra baftaua contra toda Ef-
pañaentendiendo, que quanto alo 
del Rey de Komanos, no le dando 
en Italia dinero, fe bolueriapreíto,y 
con poca honrary que Inglelès no ro 
penan con Francia , de miedo del 
Rev deEfcocia.y del de Ayorque:y 
toda Francia fe aparejaua ala exe-
cution de la guerra. Es muy cier-
to que algunas vezes vale tanto la 
buena reputación , como grandes 
obrasdegunfe conoció en aquel he-
cho de SalfiS-.que con no fer de tan* 
tu momento, pudo dar tan en breue 
credito en Italia al Rey de Fracia, y 
a todas íus gentes,defuerte,quefal-
tado al Rey de Romanos gente, y di 
nero,v por el mal tiempo, fel enanco 
del cerco de Liorna.y fe boluio muy 
mal contento a Pifa, a veynce y dos 
de] mes deNouiembre, citando en 
Sarazana.qüé paíTaua el Apenino:pa 
ra yr a Lombardia:y delibero de yr-
fe ajuntar con el Cardenal de Santa 
cruz.Legadodela Sede. Apoílolica; 
y con el Duque de Mila. En eíle me 
dio el P;apa,que.eftaua de mucho an 
tes m uy pu efto en deftru yr a Virgin io 
Vríino, y todo aquel linage , lo pufo 
en obra: y #xando juntar ochocien-
tos hombres de- armas: y algunos 
' in fan tes-.y con ellos embio a los D ti 
ques deVrbino , y Gandía, y a Fa-
brício Colona, contra, el eftado de 
de Virginio : ŷ  fueron ocupando 
los lugares , y fortalezas del: y apli-
cando todo lo que tomauan a la 
Iglefia: y auia ganado en efte tiem-
po el Duque de Gandía con lagen-
ee del Papa el Ariguilara, Campan^ 
no,Fórmelo, Bafano , y la Galera: y 
qucdauafolosjdos lugares de alguna 
refiftencia: qije eran Bracano , y Vi -
couaro:y no le quednuaen qenten-
derjino en cobiar a Oftia.Tenia Ve 
necianos contratado con los dcTa-
rato.que fo al callen por ellos-y echa-
uanfáma.que cl Grã Capitán íe apo-
derauade toda Calabria: y qlos de 
Taranto fe le querían rendir: y efto 
con fin de caufar algu alboroto en el 
reyno: por tomarfe ellos a Taranto; 
íiendo cierto , que en aquella fazon 
Gonçalo Hernandez boluiadeCa-
Jabria,defpues deauer iaotra vez re 
duzido, pôr hallarfe con el Rey don 
Fadrique, en lo de Gaeta: y eftaua 
bien entendido . que ninguna cofa 
deíTeanáitato Venecianos,como nue 
ua rebuelta en aquel reynó, para to-
marfe la parte que pudiefse del. Em-
bio aquella Señoría deípues de la 
tregua que fe concerto con los Fraa 
cefes por don Enrique Enriquez,fus 
embaxadores à Efpaña : que fueron 
Domingo Tremíàno,y Antonio Bol-
duo,para que procuraílen, que de a-
quella tregua refulíaíTe vna larga 
paz : y Bolduo a la venida murió en 
Genoiia:y ehtoces Braeifco Capelo, 
q era fu ettibaxador,fe boluio k V c 
necia : yHeuo en pr-efômea Ja Seno-
í i a e i l R e ^ t t e k lila deiTenerífe. A" 
uieftdó'̂ <>.bÜa4o eí Gran Capitán te» 
dafliflos deCoflencia, y Girací, que 
quedarôtt los poftrtírds por los Fran" 
cefes , teniendo aun los contrarios 
hafta quacrózíentos de cauallo , por 
qtoe de alli m- fe cncendiefíea mas, 
fue cargado fobre ellos: hafta que el 
réyno qúédaíTe libre : y hizo; cinco 
jornadas por las tierras dé aquellos 
Señores de Sanfeuenno en orden, y. 
a recaudo con cocíala gente: porque 
d&la guerra pallada, mas moftrauan; 
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gança que bien acogerlos: y aunque amigos5en ningún lugar lòs recoge- M-CCCC^ 
contrabajo^paflaro por fus cierras fin ra-.porq acllagccemasfe mueuepor XGVI• 
hazelles mal, ni recibillo.-porqueno temor,y por exemplo , q por virtud. 
MAI les pndiero hazer otra cofa. Al cabo de De alii adelatetambiê fuero recibí-
W ¡tíos de aquel camino, viniendo la géte muy dos,quato lo vuieron meneíler: y el 
.a j i u l t t a fatigada por el yuierno,ilegat on a la Gran Capitán fe vino a Nola:donde /d" C<í* 
conlosEf- Auletajtigar del Conde de Conça,q dexo la gente: y llego a vificar a las "5 
f Añales. era muy Frances:y no le cõtentaron R eynas, que eftauan con lalaftima, 
cõ no recogerlos, ni darles vituallas y reziente dolor de la muerte à t \ 
por fus dineros , pero trataron muy R ey.- y porq Tupo ail i , q lo de Gaeta 
mal alos apofentadores del exercito: eftaua en apuntamiéto3 mando q fe 
aunq lleuaua prouifiones del Rey: y acercafle 1LI gente a las fronteras de 
pueílo q Gonçalo Hernadez quado las cierras de los Barones rebeldesty 
llego, les embio a requerir hizieflen el fe vino para el Rey do Fadrique; 
el tracanneco de amigoSjningun bié y lo recibió con gran fiefta, yregp-s 
fe acabo c5 ellos; antes a la gentcq zijo:y otro dia fe entrego Gaeca. 
por hambre,y gran frio feallegauan 
a los muros, les cirauan , y hirieron nue c¡u¿a¿} « Cañlllo 
algunos.r cíe toreado emendar aque r / « J R 
llo,y dar remedio a los foldados que ^ t ^ cntngmn . l fiej donF*. 
en el capo no fe podían fuffrir, ni ha- 4 * * X V l l U 
l a xecefsi zer jornada adelace: y combatieron t W ^ t s ^ J ^ L afsieto que fe tottih 
dad y /<* ellugar,incitados con lanecefsidad, f ^ ^ ^ S ; entre el Rey don Fa-' 
affréttt A' y affrenta:y aunq los de dentro efta- P ^ ^ y ^ f c drique, y los capita-
comtedtf uanproueydos de gente del Conde, jf J^«^^ nes, y géte de armas 
fcfiltades. Parafu defenfa,y la villa era de buen W I S ^ ^ l Fracefa, queeftauar? 
muro,y barrera,y caua,en breue eí- fe fepe^®** enía eiudftcideGaç* 
pació fue enerada por los EfpañoJes, ta.fue que fe pudieiT^O y^por mar,Q <4fsimi 
queeftauat-Mioíolo injuriados,pero por tierra.denrrp'-dcd¡wdias,c6to- ?*' *m° 
hambrientos: y macaron aÍgunos;y dos fus bienesty cõ ellos ios del miÇ- den 
fueron muchos heridos^ el capitán mo lugar q quifieííèn falirfç i y los F d n p e ^ 
dela villa.q fue la caufa del daño, co tros vezinos fe quedafse en-fus hazjé *010$ Fr*: 
acuerdo de los del lugar,fueahorc<i- das.y pudfefsé Heuar k artillería del 
do:y pufiexonfea faco algunas caías: Rey de Frácia, que çn ella 3Uia:y 
porque con la furia de los foldados. Conde de Tríuéto, capitán dela ar-. 
no pudo menosfer: y las Igleíias, y mada de Efpaña les daua f4|uoc5drt 
Xxewpla las mugeres fueron guardadas, por to,y aíTeguraua.para q víniefsen por 
notable y prouifion del Gran Capita:y en me- mar harta Ia Proençaíy el capitã qçf-
chnfiian moría dei caftigo mado derfibar los taua en el caíliíío de Gaetaoffrecio 
-dad yie muros.Fue muy neceífario elle exe- el cuerpo del kermapo de] Grã Tur-
retí en G 5 pio: porq quando no fe mouiera por co,y los otros Türcos q eran Biciosíy 
falo H e r - el peligro que auia.en quedar la geen el Rey en cambio dellos les daua I03 
nwdeZj. tc cn el campo en tiempo muy tem- priíioneros Frantefès.q eftaua en 3a$ 
peíluofo,y en lo mas duro del yuier- galeras alremo.CSpliofe cõ los Fra- c*§'%4 
no, entre çodos los pueblos que les cefes conforme a efta concordia: y ni>s h s 
auian íido cõcraiÍQS,y aun no les erã ellos fe embarcaro en dos naoj}y en <%r<iMo$¡ 
Libro Segundo. 
MCCCC ̂  vn o^lcõiiiy por tormenta que tauie tenia en fu poder: y el Rey reftítuyo Hey dõ Fa 
v- cv i . ro,^]3 vna ñaue fe peraio , y ja otra a la Cõdella dona Brianda deCaítm d a f * , d 
0^*^ ^ dio al n-Jiies junto a Tcrracma, c]ue hija del Vizcõde de Ebol}mugcr de: siniiíc as 
•KW a Us caaadas de lus (.L-ípojos, v pía Códc de Orcona^q era, como dicho Swa. 
Jg'efias. Ja*tj j3S ijr'leíias.En el caibilo dc'Gae es , el hijo mayor del D114 de Sora, 
ta hizo fírmar e! prime;-cha del mes los lugares de Atino, y i>cimotc,c}íe 
de De::icbrc,el Gran Capitã al Rey le aniádado en dote,en tiepo del rey 
D, Fadrioue la capitulación, q el rey do Hernãdo el primero.Cõ eíta exe 
don Hemando íu ibbrino aílentò cõ ciiciÕ,íolo quedauan en elreyno,ea 
el en elle mifnio año:reniendo lu ca poder de Franceles, y de rebeldes 
po junto a la Paduía, íobre el empe- leys fortalezas,^ eílaua en poder del 
no de las tierras y caíbÜlos de Cala- Prefeto:y el caftiüo de TaratOjqcíla 
bria ,q fe entregaron por el íocorro na cercado por dõ Cçíarde Ara^iín. 
de gente de gucrra,quc íe embio al Entonces el Rey dõ Fadrique quilo 
rey no.-y por la armada do mai-jComo hazer feñal en remunerar los ien¡i-
eíla dicho , y el Papa le embio a ro- cios del Grã Capita.- porq pareciedo 
•gar,antesqfiiieírcdeGaeta}quefae al Rey dõ Hernando lu lobrino q la . n _ 
fe cõ fu gente cõrraM cnau. t deGuer recuperacio de aquel reyno fe le de- IfMyri* 
rí,queelb.íia api •deradíM.U la ciudad üia principal cnéte}co cuyo valor ,c in ? ~l"ilnr 
v puerto de OíHa:y tema de tal ma- duílria fe auia lacado del poder de ™ Gm 
ñ e r a tomado el patío, y entrada del íus enemigos, coníiderado lo q auia Ca£lU>1' 
Tibreporla mar.q quito por mucho trabajado en aquella guerradcoíFre 
tiepo a Roma el locorro del maneé cio que le quena hazer merced:y el 
pimiento ordinario:y Jas prouiíiones le refpondio, que del Rey fu íefíor 
cuielohan l'ubn el rio arriba: de <;ué las recibía coiitinuas:que cumplieí-
íe padeció p-r efta caída en aquella fe con los que mas deuia:porquc luí 
ciu-iau,v en fe: conu.xa,eilrema ne- inandamicto del Rey , y íin lu licen-
ceísidao.L.n el.miínio tiempo cirey cia, no recibirla cofaalguna-y como 
Ddioer** Fadrique dehbero de yr contra en eftafazon muriellecl Rey,y que-
cwn nd Gracian de Guerri.que eítaua en Ro daiFen gratificados por el, el Conde 
Bey do Fd caguillelma; y que el Gran Capitán deTriuêttf,y GarcilaíTojy i ua Eícri-
^ ^ e 5 ^ fuefíe contra el P refeto, y contra el uà q fueron grandes miniftros, para 
tsfucyodc Duque deSora,que eftaua en el con lo q fe obro, el Rey dõ Fadrique por 
l o s E j p a - dado deOíiuito:,echandoíiemprea los mifmos refpctos de lo paífado, Merctdt* 
V0Í6S- los Eípañoles a logias duro,y dificul quifo hazer demoftracio en remane qut elRe? 
tofo : los quales fedauan tal maña en rar al Grã Capkan-.y hizo le merced don F^YÍ 
la guerra , que coji fer lo mas afpero del Mõce de Santãgel,q folia fer du- ^ ^ 
del yuiernoXalirron al capo.y quan- cado: y de otros lugares principales, *l GrSCá 
do llegaron a ía frontera de los"con- que cra/ugetos en Pulla, q eran San p/f'». 
trarios, fe Ies rindieron dos buenas luán redòdo , Camponarrano,Roca 
villas .- y el Duque de Sora étnbio 4 ole Vala, Morcoü,Montencgro , Pe-
pidir conclerto:pero no le quem eí'- trela, y Torremayor: con otros í eu-
cucharel Iley,por âuer dado fudfla dos: y auia en elle citado tres mil 
r . •- • ¿o al Cardenal Afcn.-'io ,quc era.vá vaíFalíos: y no lo quifo recibir hada 
T1 muybaéfeñorio: a . i * pofere fe con que timo lieccia del Rey. Como de-
*n e ! cçrto cõ ehy dio w Duque todo lo q %ò acabado Gonçalo Hcrnãdez con 
tanta 
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tanta honra lo d efta'enipfefa^ntien 
do por muy grauc,eltar can aufcntc 
de guerra , en que Íe creya , que el 
Rey íe auia de ocupar por eítas par-
tes,contra Francia^areciendo muy 
^razonable , que auiendoie hallado 
en guerrera,y coquiftar vn reyno de 
.Moros, y reduzir otro a, la caía de 
Aragon > iatisfizieíTe algo a lo de fu 
.caí.à, íuplicò al Rey Je mandafíe yr a 
dar cuenta del cargo,que leauia en-
comédado. Eítauan a muy buen re-
caudo > y bien en orden los lugares, 
y fuerças que íe tenia por el Rey en 
Calabria.-y dexaua en Rijules à Mar-
tin Alõíb de Cordoua,y en la A man 
tia al Comcdador Solis,y en Cotron 
quedaua luán Pineyro Comenda-
dor de Trebejo,y en el Scyllo.AIua-
. rolde Ñaua-, que tenian mucha noti-
. çia;delas cofas de la guerra: y eran 
. . é è h i i c n gpuierno . .F.rpcurò- anees 
de íu partida, porque también auia 
Sido er^alTegurar à Virginio, que fe 
pufieffíí .Gp libertad:pero aunque co-
nocía el Rey don Fadrique, que erá 
mucha razón guardar con aquel ça-
uailero íu Fe, no lo quiíb hazer por 
refpeto del Papa> que eftuuoena^ 
quel negocio muy duro.y vario:por-
que ai tic ñipo del concierto de lo de 
Atela, eferiuio alCondedeTriuen-
to j.yadon Dimas de Requefens, 
.que con la armada falieíTen contra 
los. Francefes, porque no Je pudief-
£e efeaparíy, deípues corno a efcriuir 
aLGran Capitán, y a Eíçriuiquefe 
guardaífe-lo prometido : pero a la 
poitrepudo mas fu (Çruel condición,' 
v codicia-, y torno a porgar que fe le 
entregaíte Virginio, o fe eftrechaííe 
;en la prifion: y"el Rey don Fadrique 
no ofò hazer otra cpfa,de miedo del 
Papa;y afsi Virginio feneció fjs dias 
en la priíion miferablemence. Tra-
tó entonçes el Grã Capitán de traer 
del Hty dé 
a fermcio , y gracia del Rey de EP 'VI' G^pç 
pana a Pro/pero Colona: y el le or- pr0'fpey.¿ 
•irecio de perfeuerar en el perpetua- çj0„li r 
mente.- prometiendo que de la mif- Y^dtàco aí 
ma manera que por íemir al.Rey fe(.mao 
don Hernando el moço , auia de- -
xado todos los otros incereífes , y en 
ello auiaobradojlo que era muy no-
torio j agora por la gana que tenia 
de feruir a Ja cafa de Aragon , con-
tinuaria en feruicio del Rey don Fa-
drique-, diziehdo, que íi en lo paíTa-
do no hizo lo que deípues, creveííe 
que tuuo caufa muy juíta paraellcí: 
y el Rey de Efpaña le embio a of-
frecer con Micer Palacios, de le 
hazer mercedes , por tenerle obli-
gado a fu feruicio:,y efto fue de gran 
efFeto , en las cofas que defpues fu-
cedieron en aquel Reyno. Por ef- los Vene* 
te temor trabajauan los Venetian ¡os cunos fá~ 
por viás niuy exquifitas, de hazer uorecen à 
dexar al Papa la èmprefa, que auia Ucafi dé 
tomâdo, de deílriiyrla cafa, y ván- los V r f i -
dode los Vrfínos: con fin que avu- nos,ytòfi 
dándoles en fu tiempo, íepudieíílín que fin. 
/auoreecr dcllos, para las cofas del 
reyno: pues el Papacy él Rey d oh 
Fadrique tenian ya porfuyos a los 
Coíonefes : y como lbs Fráncéfes, 
que tenian ej caftillo de Tamnto, 
deter minaííen de entregarle a la Se-
ñoría de Venecia, y no al Rey doa 
Fadrique , porque nofeofauan har, • ,T>v.- -.1 
vifto que le auia guardado mal Ja ! ">•*'> 
fe y pro mella, que fe aula dado a los 
otros, los vezinos de. aquella cin- • -
.dad también embiaron Tus embap 
xadores a la Señoría, para que la re-
^cibieííen . Mas eftreçhando don Ce-
'.far de Aragon el cerco, fe vuieroñ 
derendiranres qllegaílè cierta con-
cordia ,y partido qTes haziael Rey 
don Fadrique tpromeciédo de refti 
tuyrlos en fus bienes, y officios, dela 
forma q los tenian , quando alçaron 
las 
^ don Cé 
ftr de .sf-












las vanderas por el Rey de Francia-^ 
perdonarles ¡a offenfade fu rebelio: 
de Loqualptdian fer aflegurados de 
los Principes de la liga.En efta fazon 
el Rey de Francia.aunque todos fus 
aparejos,^ eran grades, fe encamina 
uan parala empreíadclReyno, de-
terminó en lo rezio del yuierno de 
embiar algunos Stiyços, y mas nu-
mero de gente alas fronteras de Lõ-
bardia,para díuidir al Rey de Roma 
nos de ia emprefa de Florencia: y al 
Papa de la guerra que hazia contra 
Vríínos: creyeydo que con efto con-
feruaria la Señoriade Florencia , y 
toda la cafa Vrfina, para poderfe va-
ler delias, al primer buen tiêpoque 
pudiefle boluer con todo fu poder a 
Italia. 
"De las deliberaciones del R e y 
de Rey de RornAnos-.y «¡ue el Rey pro> 
cwiiitei ']Hj}ificarJt con el ,f>or 
conferHár fn amijlad. 
X X X I X . 
jg¡¡l¡ 
Junta tj el 






Efpues de leuantado 
el cerco que ej Rey 
de Romanos pufo 
íobre Liorna^ auié 
do derramado fu ge 
te, vino de Pifa á Pa 
íuia; a donde llego a dos de Deziem-
bre.Otro dia tuúo cofejojV concur-
rieron en el , el Cardenal de Santa-
cruz Legado Apoftolico , el Duque 
de Milan, Antonio de Fõfecajy Gu-
tierre Gomez de FuenfalidaCome-
dador de Haro, que cftauan con el 
porembaxadores del Rey de Efpa-
ñ a , y los otros dela liga. Hizo ante 
ellos vn largo razonamiento: de co-
mo le auian íü cedido todas las cofas 
en aquella jornada, defde el dia qué 
entro en Italia : defeargandofe de la 
culpa)que fe le podia imponer, por 
auerfe feguido de la forma que fucc 
dieron-.echandola a los que auian fi -
do caufa de eíloruar, que no falieffe 
con aquella emprefa. Aunque en fu 
platica fe esforçaua de difsimular 
el fentimiento que defto tenia,no lo 
pudo tato encubrir, que no fe le co-
no cieíle,afsien el roftro como en 
fus razones . Algunas vezes repitió 
fer aquel fu viage,como vnaperegri 
nación: fignificando, que íiendo lle-
nado como defenfor, y protestar de 
Italia,le auian tratado como à eftran 
gero: y quexauaíc de la mala orden 
que tuuieron los Gcnouefcs en las 
cofas dela armada: y dezia,que feu-
tia mucho que fiempre huuieíTe fido 
vencedor, hafta llegar a Italia:y que 
en todas fus cmppclàs huuieflè que-
dado con honra, fino en aquella de 
Liorna^ Florcncia.-cocluycndo^ue 
el dexaria fu exercito en fauor de 
Italia: pero que le conuenia boluer 
a Alemana a la dieta que tenia con-
uocada en Lindo ,por dar orden de 
romper con Francia,por donde mas 
neceffario fuelle. Mas como lane-
cefsidad principal que las cofas dela 
liga tenian, no fuefse tanto del exer-
cito ,y gente del Rey de Romanos, 
quanto de fu períbna, y prefencia, 
tratofe como fe diefse orden .que fe 
entretuuiefse:y el Cardenal en noux 
bre de todos agracleciendo fu ani-
mo,y voluntadle refpondio,dizien-
do.quc de todo el bien de Italia auia 
fido caufa fu y d á , y prefencia: pues 
por ella el Rey de Francia auia dexa 
do de yr alla:y los Francefesque ef-
tauã en el reyna, viendo que les era 
atajado el focorro, vinieron en la A . 
tela, alas condiciones que quifoel 
R ey don Hcrnado: y por efto fe auia 
rendido entonces en Abruço, y def-
pues en Gaeta.-y lo que fe hizo con-










Rey de Re 
manos. 
c/el Rcjdon íiernahdo^ lop 
no fe pudiera acabar íí fu Mageftad Señór de Orfe,y otros Miichôs priti* í í44pi i ; 
Mtfchoim no eftuuiera en Loijíbardia. Qne fu cipaIes,con Jos deserrados deGeno- XG^Í' 
fona la. prefencia aíTegurana lo de Sauoya.y ua., pará procurar deboLuerla a iaü-
frefentict Monferrat: por depender aquellos pinión de Francia.Sabído eít:o,cÍ6t(jr 
eftadosdel ImperÍQ:y ella mifma ha íninoel Rey dé Romanos departir ¿¿jí:?™ 
2iâ que la m ayor parte de Suyços no Camino de Genóiia, á yri idgáfjqu^ 
iiguieíTen al Fran ees: y feria grã car- fe UámáAdofno:cÕpi-opófitode e-tâ 
go de íti perfona, dexar las cofas dé biar fii geñ te^ué érari íriil de câuàr 
Italia a tato peligro :y que por fu ho- íló,y dos mil infantes, paraq fejuri-
nor, y reputación deuiafobrefeer eri tâfseíi con los Alemanés;, que él Da* 
tan no péfada partida. Por eftas cau- que dé Milan ¿ y Venecianos tenían 
fas, a iriftanciadeí Duque de Mila fé fen Genouá.y Saobaíy çon òtfos§111} 
côntíertò,q le ayudafsen con veynté hicntos hoíaibrés dé ári^ás: y ^ r q f i ^ j 
mil florines por cada mesty fe lepa- rofe qué el Cótidé dé Tfidéiito cori 
gaílen dos mil Suyços, por todos los k armada dé Eípana3y el Cápita Ge 
otros confederados q tenia, fus eíla- neral de la Señoria dé Venécia Vi-
dos en Icalia:con tanto, que fe decu- hiefse a la ribera de Genòua, pará q 
tiiefse lo que quedaua del yuierno:y por mar, y por tierra todo fé prouc-
offreciofele mas, que para quando yeífe demanera, que fe térnédialfé 
boluiefsealaemprefadeTofcana,fé el peligro. Eftauá yá para partir el 
ayudaría por aqllos eftados,parapa- Rey de Romanos de Pauia, quando 
gar efexercito que lleuaiíe.Como fé llego la ñuéuá. j q.eí Rey àuiâ heçhd 
poniapen eíloalgunas condiciones^ treguácori FrancÍa,J)oríásfroriterã§ ^ 0 
no fe tenia por fegurafa eíládá por; de Eípâna i po^éfté yulérno : f-ptâ 
erte çiepo: y por el poco Credito qué efta-¿aufá;5Í-$enpr;4.tf-^tatídpíífc4^6 í p * 
tenia de aquéllos j de quien áuia d& eft'aHá pòfÇtyitàaGeú<é&i<$à t0 m 
ferfofteiiido^o quería offrecer abfo boná/é yuá ala ciudad ¿¿Aík-y bç^i Cl4i 
Velirro âe ^utatóêcc 4&detérniá én Italia fòlòs. biáo por el Déíphinádo léyfciénÊM 
UitoUsde £res me^cs' Hallauafé todo en tanto. íán^as:¿q véniatl âíã fronteradC^PÍr 
I t l l l t S Peligro^^ el feguia fu camino,lo dé féllop í de jo, quál eí R.ey de Roma-
Genoua, yLõbardiá jylodemasde hos Concibió g^ân fòípéchá, que eí 
toda Italia, parecia quedar a difpoíl- pretedia afferitar párdcuíar paz con 
cion de FrancefeSjíiñréfiítencia.-y elRey déFráncia:y comoénéí mif-
quedando , no fe reprefentâuà otro mo tiempo fe enteridio¿ qué el Papá 
peligrojünoq el,y el Duquede Mi^ áuiapròpuefto en confiíÍ:orio¿que fe 
Jan fe concertafsen co el Rey de Fra procuráfse por parté delá Sede App-
cia.en paz particulardo que párecia ftolicá lá paz géneral^y fuefféréqüé-
eftar muy lexos. Luego que fe tomó rido el Rey de Fracia a ella, por niie- F ^ p i é * 
cfteaptmtãmietocon el RéydeRo- dio de vnLegado, elDuqde Miláti rtlqpro-
manos.tuuieroñ nuéuá,qué eran lié- trátauá cõ el Rey dé Româiios, qué cura el Pd 
gadas alaProença diez nâues Breto- no fé dieífe lugar á ello í find qué fé f*.. 
mués y tias.yvna carraca: y qué el Señor dé platicaffe de tomaí tfégiiá por vn 
gmt con- Belcáyré era ydo allí j para juntar k año: porqué én efte fieMpd fé íeíU* 
t̂ra Geno, gente^y embarcarla contra Genoua: tuyéíTen los citados q fé áüiárt oCu-
*¿. Y ^ con ella auiari de yr el Carde- pido a los Principes de ja liga: y el 






El rey pro 
ficarfe ĉ n 
el Rey de 
Rornártos, 
y fOY<¡M. 
^oña',y el cáftillo ¿c Genoua.Eftana 
muy enccndidcquc quato Maximi-
liano auia-hccho enfauor delaliga,y 
la ayuda de gente que emoio a lo de 
Noiara, y fu venida aItalia.todo íc 
endereço príncipalmece.por cobrar 
a Borgona: aunque ayudaua harto la 
-enemiftad grande q cenia contra la 
perfona del Rey de Fracia:y co aucr 
fe jfitado en deudo en la cafa de £í~ 
paña , ya le parecia q tenia lo mas a-
cabado, para refticayr al Archidu-
que, lo que le pertenecía -.pues auia 
defer délos nietos del Rey de Efpâ  
fíalo qefperaua cobrar. Allédedef-
to lo q el Rey auia pueílo defu au-
toridad, y haiiêda por la reftitucion 
del reyno voIuricariamcce,íin obliga 
cion de-la liga, folo por feraql••reyno 
de fu cafa, y por el deudo que Co los 
Reyes deNapoles tenia^n-ío de Bor 
goña, no le parecia menos q auia de 
obligar, para hazer por lahija,por 
fer el deudo tan natural: y fi reípeto 
de honra auia d-e mouer,creya q-ga-
riãua mucha reputación el Rey^n q 
lo que no auia podido cobrar las ca-
fas deAuftria,y Borgona con las em-
prefas del Duque Carlos, y fuyasjfe 
reftituyeíTe deípues de auer adeuda 
do con la Corona de Eípaña, en la 
fofiabra defu grandeza.Coníideran-
do el Rey áe Efpaña efto tenia mu-
cha cuenta cojuftificarfe en todo co 
el Rey de Romanos, por aíTegaralle 
en fu amiftad: temiendo q 1c perde-
ria, íi fe defuiafse del todo de lo q el 
efperaua-.y q los Francefes procura 
rian decobralle: porqcomo volun-
tariamente algunas yezés dexaualo 
de mas importancias, por lo que era 
menos^o feria marauilla^uequien 
tan fin caufa eftaua obftinado, para 
cerrar la puerta ala amiftad del Rey 
de Inglaterra, que con algunajaun-
5|ueno fucilejufta^hjzieíe otra mu. 
dança: fhas como el Rey tenia por 
maspropinquotratar délo del rey-
no deNapolesyporq deallidepédia C^ferim.;. 
ía conferuaciÕ de Sicilia,aunque por cimdesi-
vna parte diffiria lo d'e la pa¿ gene- cük, 
ral j por caufa dé lo de Boí-goña,por-
que el Rey de Romanos no tuuieíle 
caufa de fentirfe,entrauap0rc<>mié-
ços de tregua de algún tiempó tnuy 
limitadcMpues quando el tiempo da 
lugar a tratar de remedios ¡'y expe-
dientesjíiempre fe halla mas latidas, 
que fi eílrechamente ño fe había dé 
de otra coía,finó de paz genefálipbr-
que entonces , cada qual eftafírme, 
en aílèguirar,y fobrar lo fuyo.-loque 
nofuelefer en las platicas de lá tre-
gua: y menos fe temia de la <fel Rey 
de Eípaña procuraua /íiendb el pro-
mouedor della, el Duque dé Milán: Ptomoue* 
porque fe entendia , que más fácil- dor de U 
mente vernia en ella el RCy de Ro- ' tnpifút 
manos, q fi por otro Principe fe mó-; d Duqnt 
uieífeide quien prefu miefle que por àt MiUn, 
otros fines de. los que aeltoèàúan, 
dilataua la paz,y folicitaua la tregua. 
Q u e el B ey biz^o inJtancU en 
concertar di Hty.de Efcàciâfontl Rey de I n 
glanrra-y que el Pap¿ dio al Re?, 





ueer de geté las fro 
ceras de Roílellonvy 
en fortificar lo dé 
Perpííían,)'ellugar 
de Cañete, que fe entendió que era 
muy cómodo pararecibirjy recocer 
los baftimentos, que vétiiapor xmr, ^ Hir 
y repartirlos por los ¿óndados: y po- de Cañete_ 
dia fer guarda de gra parte de aqué- e?a P ' P 
Ha comarca.- y en opinio de muchos poYuecho~ 
parecia mas prouechofopueítõjque f». 
elde 
del Rey don Hernando. • Trô 
M. clde Colibreiporque Jos baftimen- noquifieíTeelRey de Efcociadexaé 
tos que venían a Perpiñan de Coli- la amiftad del Rey de Francia, pro- ^CVL 
bre,corrian mayor peligro de dar en curauan de atraerle a la paz,con cá-
poder de los enemigos: y de los que íarie co hermana del Rey de Ingla-
^ aporcauan a Cañete, que tãbien po - terra.En efte año de M . C C C C X» 
'^rgmrdS dian llegar por mar, no fe tenia tan- CVI. a quinze de A gofto , niurio la • 
hs Beyes to recelo,^ auria aquel aparejo para Reyna doña ifabel de Caftilla , ma- : f4^6 
i laPmce quitarlos: aísi por eftar muy cerca, dre dela Reyna doña ifabel: q viuio ^ ^ y -
} i hija, del como por fer muy llano. Manan el defpues de la muerte del Rey don ^ 
Rey de M Rey, y la Reyna en Burgos cíperan- luafu marido, masdequaretay dos ¿íí, 
minas. doja venida de la^Princcfa: porque años: y eftuuo lo mas deltiempoeii €ajtttta. 
áuian determinado que vinieíle en Arénalo recógida,y apartada de to-
la miíma armada en q la Archidu- da conueríacion: por la enfermedad 
quefafue a Flandes:pero dilatoíefu que tuno: q era de caí calidad, q por 
venida,como dicho es,por cauía del faltar la mejor párte del íentido,tu-
Archiduque : y deípucs ella lo difti- notan larga vida, librede todo cuy-
rio mas, porq vuo gana de venir por dado,aiinq con cnccrramicto:cuyas 
tierra a Genoua : por ver primero al obíequias fe celebraron en cfta ciu-
Rey de Romanos fu padrc:auicndo dad, con la mifma pÕpa,y aparato,q 
ya vna vez el Archiduque lleuadolá las del Principe de Portugal, yerno Creación 
al puerto para entregarla al Almiran del Rey. A diez y nueue del mes dé 'de Cárde-
te de Caftilla. Quando el Rey tuno Hebrero del mifmo año creo el Pá^ nales deli 
nueua defto,dio grã priíTa que fu ve- pa quatro Cardenales • y el vho fue corona de 
nidafueíTe, como eftaua acordado! Aragònesiqerádoluã deCaftro O- xAràgon: 
pues fe tenia feguridad de los puer- bifpò de lorg^to; Hermano del Viz-
tos de Ing]ateri-a,por Já amiftad q te tode dé Ebolíy los otras tres era Var 
nia con el Rey Enrique:pòrq allende lecianos: do Bartholomé MárciníOí 
que la armada le hazía muchojjafto,1 biípo de Segorbo, -y dolí luán Lopez 
tambie hazia feita para las coilas à ç Datario grã priuado delPapa, qfue 
Efpaña: a cuya cauía los Fracefes íé ObiípodePerofaj y do Juãde Borja 
auian eftendido muy fueltamenteiy fu ibbrino, Õbiípo de MeJfi.Tabien 
paflaron el eftrccho algunas ñaues énfin deíteanó el PápajCon el Cole-
Bretonas,quedauan harto empacho ¿iode Cardenales, acatando las fin-' 
a las cofas de Genoua.Las de Ingla- guiares obras, y grandes beneficios, 
terra eftauan en gran rompimiento.* que el Rey auia hecho en el aumeto 
T r m f e i é y pára dar orden en cõcertar al Rey delareligió Chriftiana,y en el enfal-
concertar Enrique,con el Rey de Efcocia, fue çamieto de nueftra Sata Fe Cathol^ 
alosReyes embiadd con diligencia Hernán Pe- ca, amparándola autoridad^ digni-
de Ingla- rez de Ayala:pára quecon el Proto- dad de la Sede Apoftolica, y porfus 
ttrra y E f notario don Pedro de Ayala fu her- excelentes virtudes,y por los exceíi* 
cow- mano inftaffe en reduzidos a cierta tíos trabajos ,q auia padecido en Já 
Jey deamiíladiò alómenospuíieíTe coquiftadel reyno de Granada, pe-
tregua con efperançá de dar al Rey Jeãdo cõtra los iníieles,y atendido3q Pemicioft 
de Efcocia ala Infante doña Mariá por fu grã prudecia fuero ios judiós copania es 
por muger.Mas como por éfte cafa- efpelidos de fusreynos,cuya coüer- ladeloslt» 
miento, ni por otro ninguno medio' facion,y morada en ellos erá muy dioj. 





U i n t y 
rãio titu-








to de los 
Vmugut-
peFñiciofa, y Cofiderado afsi mifmo, 
que los monefterios de religiofos^y 
religiofas por fn caufafe reformauã 
cn vna regular obfernacia, teniendo 
reípeto a todas eílas obras tafingula 
res,delibero 3qfuefse cnfalçado con 
otro titulo mas fenalado, y excelete: 
y q por la Cancellería Romanafuef-
íe llamado CATOLICO : y afsi co-
mo antes el titulo que fe folia dar al 
Reyjy a la Reyna , era de Reyes de 
Cartilla, Leon, Aragon,y Granada, 
con titulo de Iíluftres,y defpues dela 
Gonquüta del reyno de Granada>co-
mo eran feñores dela prouincia,que 
Jos Romanosllamaro Citerior, c5 la 
Betica, y parte dela Lufitania/e auia 
mandado mudar,por el mifmo Papa 
Alexandrejen el titulo de Reyes de 
las Efpañasllu&res: de aqui adelate 
¿e começo a poner en los breues A-
poftoücos el titulo de Rey delas Ef-
pañas CathoÜcoL Efto fue recibido 
tan general mete, q por ningún otro 
fueron tan eftimados,y conocidos:y 
nofolamêtepor fus excelentes vir-
tudes.le tu ulero en vida, como el 
Rey don Alonfo Rey delas Aftunas» 
yerno del Rey don Pelayo, y el Rey 
don Pedro el Segundo de Aragon, 
pero le dexaron, como la principal 
joya , y prefea de fu Corona Real a 
fus fucefsores: porque deípues de ía 
muerte delRey,el Papa Leon le dio 
al Rey do Carlos fu nieto,antes que 
fueíTe eligido al Imperio: y afsi que-
do confirmado a fus fuceílbres per-
petuamente.Perolos Portuguefes fe 
defdeñaron mucho, qfe atribuyefle 
al Rey,y a la Reyna el titulo de Re-
yes delas Efpañas ¡teniendo fus Prin-
cipes la Lufitania: y vna gran region 
en la Citerior entre Duero3y Miño: 
y los Fracefes moftraro fentirfegra-
i-iemente,porque parecia, que quifo 
; honrar el Papa al Rey de Efpañade 
aquella mancra,por dar copctidor.al 
titulo de Chriftianifsimo: qíè cõce-
dio por el Papa Pio Segundo,al Rey 
Luys X L porqoffrecio de reuocar la 
prematicaSííítio en fus reynos:y def-
de entoces el, y fus fuceíTorcs fe co-
meçaró a intitular Chriftianifsimos. 
Pue'fto quefegun el .Mifmo Papa Pio 
dize,cn larefpneftaq dio alosemba 
xadores de Fracia en el concilio de 
Matua, ya fe daua cfte titulo al Rey 
Cario fu padre: y fí lo q refiere Phe-
lippe de Comines,es ta cierto,como 
por autor ta grane fe affirm a, aíí de-
niofer efto con muy mayor quexa 
del Rey de Francia-, pues dize afsijq 
fue tanta la gloria, y çftimacion.quc 
el Rey deEfpañaauia alcançado en 
la coquifta del reyno de Granada , y 
en auer hecho falir de Italia vn Rey 
ta eílimado por todo el mudo,y que 
cayefTe en vano fu emprefa del rey-
no, q el Papa de fuyo le quifo dar el 
nobre deChriftianifsimo:y quitarlo 
al Rey de Francia:y q muchas vezes 
lo eferiuio afsi en fus breues: y porq 
algunos Cardenales cotradixero ef-
te tituíojle otorgo el de Catholico. 
Q u e el R e y de Franciaembio 
fu exercito contra Uouddd de Genomjor 
rndar elgouiemo dela SeBoria\y que el Du* 
5«e de Milan fefauorecia contra el, 
de la armada de Efyaña* 
X l i . 
?Dereçauan en efte 
tiempo los France-
fesfu armada en la 
Proença co mucha 
furia.- yponiacnor-
dé fu gente, para yr 
por mar,y por tierra a Genoua^aiii 
ribera. Por efta caufa el Rey de Ro-
manos partió de Pauia,como dicho 
es'la via de Genoua,con intenciõ de 
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cofh :y acordaua de embiales dos aígunas demandas, y la fuma delias Mt̂ ccc; 
mil Alemanes, para que fe puíiefsen era,q fe obligafse todos los delàliga> ^ í i tm¿; 
en Saona,y en Veyncemilla: porque de ayudarle para cobrar del Rey de ^ a' 
eftos lugares tenia mayorfa!ta-.y de- Fracialo dela pazde S.Lis:y tracauá "° .> y -
libero repartir la gente de cauallo, de nueua liga para afsecàr nueuascõ• * ' 
en los lugares circüuezinos,parafo- diciones,q fuefsé mas afu propoíito, 
correr dõde mas necefsidad vuieffe. q las pafsadas.Efta falida tuno lapri--
Naeuo <*- Mas con la nueua de la tregua q por mera emprefajq el rey de Romanos 
cnerdo del Eípaña fe hizo3y dela paz general,q hizo fobre lás coíãs ã Italia.Entõces 
Jley deR» el Papa propufo en conílftorio,der- como el Cardenal deS.Pedro3y Bap-
wdnos. ramo fu penfamieto en al gunas co- tiftin de Capo Fregòíò folicicafse la ^ 
fas,qno fe endereçauan al bienvni- armada Francefa , para que fuefle a 
uerfal de toda la liga.-y acordo de ef- Genoua,y afuí iberaiel Duquedc 
criuir al Cardenal de Satacruz, q lé Milan embio fu gente eñ defèrííà dc 
embio el auifo de la propoíicion del aquella ciudad i y a Vey'nternilla , y 
Papa con el Protouotario Martin de Saona: y luUo Maluencio, que tenia 
Azpetia,y al Duque de Mila,y a to- nombre de muy diedro,y buen ca-
des Jos cmbaxadores, q el no podia pita,fe vino a poner en vn paíIc>,por 
refpoder ta reíolutamente, fin auer donde auian de yr los bailefteros al 
fobre ello mucho acuerdo:y q le co- campo del Rey de Francia:y por re-
uenia tomarle de los Principes del fiftir, q no paflafle mas gente:y porq 
Dietaquc ímperio-.y por eífca caufa fe quería â  Floretinesdauah mucho fauor a eíla 
tn Lindo cercar a Lindo,dõdefeauiãcongre- Cmprefa délos Fíàncefes,procurauà VoticiràiÃ 
je tuno, gado enla dieta q alli fe tenia: y que el Duque de Milan de mouer la co- que el nu* 
de Chauena , dõde fe auiade juntaf cordiaentrelaligajy elIos:creyendò qutdt Mi-
co el, les embiariafu refpuefta.Tras que tendrían por bien, q quédandó Unpow-
eftofe partió luego para Como:y alli Pifa en fu libertad i fueíléh Pífanos f-a^con a 
fe defpidio del Legado, y de los em- feudatarios a Floracia,en )á catidád- medioŝ  
baxadorcs:diziêdo,qfuydaerapará q pareceria al Papa: y baftafse para 
mayor beneficio de ltalia,ygeneral-, contenrar a FlorencinesJíifeudoba'. 
mete de toda la liga: y que boluerià ftara paracõtétárlos: en Io qual auia 
detro de muy breues dias-.y cõtinuò dífficultad: afsi por auer alçado el 
fu camino hada qfupo, que los Prin- Rey de Romanos el cerco de Lior-
cipesdel Imperio no quiíiero venir na,y por fu faüdá de Italia,como por 
a aquel lugar de Chauena. Por eíla la nueua dela yda délos Fracefespa-
caufa^y también porqle pareció que ra Afte-.y procuraua fe trataíTe deílá 
no era biefeguro aquel catnino,por- concordia con Florentines,por me* 
que auia de falir por vn paflb, dõde dio de Antonio de Fófeca, y Gutief-
Juan lacobo de Triuulcio,que efta- ire Gomez de Fuenfalida.-queydó el 
~ na por el Rey deFracia,teniados ca- Rey de Romanos ¿ quedaron con fel 
ftillos muy fuertes , tomo la via de Duque de Milan. Reprefentauafeáí loq^f„2 
Vormesíy fueíTe a Ifpruclv.dexandc) Duque por Antonò de Fonfeèa,que tmo de 
en Italia mil y doziêtos de cauallo, aquel fu eftado, en lo oculto? eftaua Ftifa* re-
con otra coiiipañia del Duque de maspeligrofodeloqparedapor de prefenthd 
Propop - granzuych .Propufo antes de fu par-̂  fuera: porq no folameilté tenia peli- Duque de 
tiQ ddnw t¡¿a aipljqllC;y a jos çmbaxadores gro de la flaqueza del fenor, y de la M t l t ^ 
~ ~ ~ T 3 vezin-
Libro Segundo. 
wcccc- vetíndad de ios ¿ncmigos,quecfta- rahazer, como côiienia.la guerra ai 
*?VI1- uan tan alapuerta,pero el mayor era enemigo el verano íiguicntc^onue- ZopS(l 
deios rail mos vaíTaüos.-q le defama- nia5que íe inzicflcn íendos cxcrcicos Cardad 
uan en eftrcmo grado: y por los grã- contra Francia,quc mouieísc el vno de Sam.. 
des,y exceísiuos tributos q les impo por Efpafia, y el otro por ltalia:pucs cru. ± . . . - „pro< 
nja.deíTeauan a quien quiera q fuef en eftas dos proumcias era prouoca- pujoal^ 
fe, aíacados de fus manos : y eítaua da la Iiga;y en aquel caío.eran los c5 p e ¿e Ml 
en tales terminos,que por el primer federados obligados de ayudar, con fc». 
luaar q ocupaíTen Francefes, íe auia ofFenfion contra el q prouocaua.-y la 
de^leuantar todo el eftado. Porla liga auia de tener fin el Rey de Ingla 
Muerte de m i m t e dela Duquefa fu muger.que tcrra,creynta y leys mil de caualío3y 
/ / Duque- muri0 en principio deíte año de M . diez y ocho mil iníances. Dezia.quc 
fade M i , c C C C X C V I Í . i e creyó luego .quc la metad deíla gente fe dieíleal Rey 
por eftar el Duque en buena edad, de Hfpana:y pagaría lo que cabia a fu 
cafarla con la Duquefa viuda doña parce,qiie eran ocho mil de cauallo, 
Jfabei de Aragõ, muger de fu fobri- y quatro mi l peones: y lo demás lo 
no con propoíuo de declarar por he fuplieflc la liga : y con efte exercito 
redero a r rancifeo Sforca, hijo de la hizieíle la guerra por Fraciaeftc año 
Duquefa, q parecia fer el verdadero y la profiguieffe por feys mefes: y el 
remedio , para aíTegurarfe en aquel ítey de Romanos por otro tanto tie- , 
cftadorporque aquel niño era comü- po: y a vna m i f en a fazon, y con otra 
mcDce muv amado de fus íubditos: tanta gente rompieíTe contra el Rey 
pero ela! fin propino de morir cõ el de Francia por ítaüa.o por la Proen-
P habito dela inueftidura3que tan ma» ça} ò en el Delphmado, òfi quiíieíTe 
Zosbran- ]a,nence|e auj3 viurpad0. Como en por Borgona. Con efto tabienfepla- Pmmo 
cepspro- ^ fa2on ]0$ francefes haziangran ticaua , q era muy neceffario fe jun- cotnfrt 
cjt^nmti- ¿¡\¡g->cia}por. mudar el gouíerno de taíTe vna armada en Italia,paraofFeii ci¡t. 
ar ei<r< ui Qenoua por met|.0 ¿ ¿ i Cardenal de der la coila de Francia, por nueftro 
Genoita S-Pedro,y deBapniíun de Capo Fre- mar, y otra en Eípaua : que hizieíle 
gofo,y los yuan proueyendo de mu- guerra por la mar de Poniente en 
cha gête, para que con íii autoridad las coftas de Bretaña,y de Norman-
aquella ciudad le leuataíTe, parare- dia.Perocomo cada vno délos con-
mediar efto, el Duque fe fauorecio federados encaminaua,y eftendia el 
dela^troaaéa é e ETpaña, que era ya hecho,en quanto conuenia a fu eíta-
partida de Gaetary mando poner en do,y atendían mas a lo particular,los 
orden las ñaues q el tenia en el puer* que no teniaíi fus tierras opueftas al 
to de Genoua: y hizo cinco mil in- enemigo^ le veyanaufente.no que-
fantes parafornecer las fronteras de rian conferuar mas la liga-, de qüato 
Afte, de gente de eauallo,y de pie:y fe podian defender fas frõteras:y no 
proueyò q eftuuieflfen en ellas ocho - fe curauan delaoffenfion. BTcuíauâ- Efaja 
. cientos hombres de.armas,y mil ca- fe el Papa con dezir, que eftaua po': ¿ti ^ 
«allos ligeros, y dos mil infantes:fin bfe, y muy exhatifto cõ la gama, de 
los que eftauan en Genoua.Con efta Vrfinos:y Venecianos no eftaua bien 
ocafion, fe propufo por el Cardenal en que fe rompteíFe contra Francia 
de Santacruz al Duque de Milan5y por italiaiporque dezia, que no auia 
a los embaxadores dela liga¿qtiepa- por aquella parte tan competen-
:»•• **" telu* 














te lugar para fe cmprêcier,íino en fo 
lo Aíí:e,ò por Borgoña-- y q por Sauo-
ya, y Salaces no auia tal entrada: ni 
tenian tierra llana donde defcanfaf-
feíu exercito:y con gran diffícultad 
fe po dia proueer de baftimecos. Ta-
bien pretendia el Duque de Milan, 
que por parte délos Principes conte 
deradosfehizieíTeinílancia, en q el 
Papa amoneftafle al Cardenal de S. 
Pedro^que defiftieíTe de la empreía, 
que auia tomado delas cofas de Ge-
nouajcontra la liga;y que boluieíTe a 
fu Obifpado deAuiñon-. y fiendoin-
obediente, fe procedieífe contra el, 
a priuacio del capelo: y para la guer-
ra fe dieíTc fueído a tres mil hõbres 
de armaSjV ocho mil Suycos:v fe of-
fi ccicíle al Marques del Final la ref-
titucion delas tierras que leocupaf-
fen Francefes , por no querer eí dar 
les palló, ni feguir la opinio del Rey 
de branda contra Genoua:y que los 
Vríínos fuellen admitidos a la cle-
jnencia del Papa: quedando con los 
lugares deFrancifqueto Cibo: y da-
dole'cierta fuma de dinero, por co-
plazer al Conde de Pitillano:porque 
la gente que ocupauael Papa en a-
quella guerra, pudieíTe venir contra 
Florentcnes:y en efto hazian Vene-
cianos muy grade inftancia, porque 
no fe perdielle aquella cafa Vrílna. 
¿De la concordia que el Papd 
'dffento con h s Vrfwos :yqueel Gran 
Capitán hs reduxo al fermeio del 
Rey deEfpana. X L I I . 
STO era en el mifmo 
tiempo que el Papa 
madaua hazer cruel 
guerra a los Vríínos: 
y íu gente teniapue* 
fto cerco fobre Bra-
chano:y por ella eaúía fe indino grã* 
demetCi y eftuuo muy mal cotentoj 
q por la liga fe mouiefíe tal platica: 
porq con ella íè detenía, y esforçaua 
mas los Vríínos.Requirió a ¡a Seno -
ria de Venecia, y al Duque de Milií, 
q pagaíTen cierta parte q les cabia dé 
las compañías de gente de armas dé 
los Duques de GSdiajV Vrbino, que 
hazia la guerra alos Vríinos:y que ié, 
ayudaísê con gente, como era o bliga 
dos, en virtud de la liga: porq luego 
feria al cabo de aqlla emprefa: ypo»; 
dria ayudar con todo fu poder en lo 
de Tofcana.Moftraua el Duque3quó 
fegun la necefsidad auia en las cofas-
de Genoua, y de todo fu eftadojerâ 
mas ncceíTario proueer dode fe tra-
taua de perder: pues en la guerra de 
Vríiíios, fe atedia mas aganar:y que 
quado lo de Lõbardia fe faluafle/é 
aíTeguraua todo , yperdiendofe en 
ella, fe ponía todo en peligso.Tenia 
cnNotiial CodeáfGayazza^ en A le 
xandria a Galeaço de Sanfetiermo 
con fus guarniciones.^ como la gen* 
ce Fracefa fe fue acercado '4 el Code 
dexò a Noui, y fe vino coí í igentea 
Sarraual camino de Genoua: y Gaf-
parde Safeuerino, q eftaua en Puço-i 
lo.fefue a juntar CQ Galéaco fu her-
manojeo los cauallos ligeros que té-* 
nia: y repartió toda la gente del Du -
que en AlexadriajSarraua],y Derto» 
n.a,hafta ver lo que los enemigos ha-
ría. Como eí Code de Gayazza falio 
de Noui, fe fuero aponer en aql lu-
gar Baptiftin de Capo Fregofo, y lua 
íacobo de Triuulcio:porq la fortále-¿ 
za fe tenia por efte deCapo Fregoíb: 
y de Noui fe paíTaran los Ffaceíesj y 
f regofos alBofque:qera.vn lugar deí 
DuqdeMilã,y lo toniaro, y for cal ê ' 
cierõ:y el Cardenal deS. Pedro en el 
mifmo tiépo fueiavia ã Saona:de do 
de el era, natural,co tres mil y quiniê 
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tos infantes ¡y algunos hombres de 
armas,y el Marques del Final, y lúa 
Luys de Fiifco con tres mil y qu¡nie-
tos peones,y alguna gente de armas 
viniero aponerle en Saonâ  por reíl-
ftir aíos Fracefes.Eftado las cofas de 
Lombardia en tanto eílrecho,{uce 
dio, q la emprefa q el Papa auia to-
mado cõtra los Vríinos, q al princi-
pio fe comenco profperamete.íe re-
maco para fus fines muy maí.-porque 
Cario Vríino,y Vitdozo3q fueron de 
Francia con dineros, hizieron buen 
numero degéte dearmas,y deinfan 
teria,y fueron a focorrer la fortaleza 
de Brachano co trezientos hombres 
dearmas, y quatrozientos cauallos 
ligeros, y dos mil y quihietos infan-
tes.La gente del Papa,q eftaua fobrè 
cl cerco,^ no era tanta, fabiedoque 
aqu ellos fe acercaua, alçarõ fu capo, 
y falieron a bufcar los enemigos:por 
que auian puefto los Vríinos, y Vite-
lios cerco íbbre vna villa del Papa 
que fe llama Vafano.-y de ambas par-
tes vinieron ala batalla; dode al prin • 
cípio la géte dela Igíeíia hizo retraer 
alos enemígoSjhafta q los biziero fu-
birpor vn moncezillo: donde queda 
ron en lugar fuperior: y como no fe 
pudieílen alíi valer cõ ellos,Fabricio 
Colona co h gente de armas delibe-
ro fubir por otro lado del monte a lo 
alto , por dar en las efpaldas de los 
enemigos:mas defpues de apartado, 
los Vrfinos con grã orden reboluie-
ron côtra la géte del Papa,y la rom-
pieron,y puüeron én huyda-y dcsba-
rataro los peones Italianos, porq an-
tes q Fabricio HegaíTe donde penfa-
ua5nipudieíJe boluer, vuo tan mala 
ordo en aquel exercito delalglefia, 
que fueligeraméteroto,y vencido:y 
falio herido elDuque de Gandia en 
el roftro: y el Duque de Vrbino fue 
prcfo: y murió alguna gente^ujiquc 
no mucha.-porque los mas recogíen-
dofe fe faluáron. Fue efte renqucero 
a vcyntey quatro de Enero: y anida ofuenUi 
eftavitoria, porfer los capitanes del capitanes 
exercito de la Iglefia tan moços, los esdanofe 
Vríinos cobraron algunos lugares,q Umoceiti 
el Papa les auia tomado : y dio efte 
íuceííb mas animo alos enemigos. 
Venecianos holgaron en eftrerao de 
aquella nueua.-porque iiempre auian 
íido de parecer, que el Pápale con. 
certaíTe cõ los VríinoS:y como quie-
ra q es con di cio natural de aqlla na-
ció,querer fiemprefoftener los ene-
migos de fus amigos,queria dar a en-
tender,que aquello no fe procuraua 
por la Señoría, lino por fer el verda-
dero corifejo, y lo que mas couenia, 
llegando las cofas alos términos en 
que eftauS:y como inftaro en quela ElPdjatft 
concordia fe hizieíTe, el Papa la vuo coartó « 
de aceptar:aunque fue la mifma^on ôsVrfmof 
que antes auia fido requeridoty ayu-
do harto que vinieíTen a ella, fegun 
eftauan en foberuecidos,que el Grã 
Capitã aprefsurò fu venida á Roma.* 
y embió delante alguna géte de ca-
uallo. Quexauafe el Papa,que Gon-
çalo Hernandez no quifo yr en fu 
ayuda á efi:aguerra:y encarecia,que 
por fu caufa fue desbaratada fu gen-
te y los Vríinos quedaua por el Rey 
de Francia, y Florentines les dauan 
dinero, para que fueffen cõtra Sena, 
y pufieflen dentro los -deserrados 
del partidacontrario.que eran Fran 
cefes.Mas Gonçalo Hernãdezqua-
do fe hizo la paz,lo trato demaneráj ÈJ GJM 
queparecieíle quefe concluya por Ctfit**1* 
medio del Rey de Fípaña; y todos dttxoku 
los de aquella cafa Vríinaquedarort f¿ ^rflH 
grandemente accionados al feriu- d ferml0 
cio del Rey: y muy prendados dtl Ô1. 
a feruill© en qualquiér^ 
ocafíon. 
D e U 
'del Rey don Hernando.- hjj? 
Z^cuerdo 
del Rey de 
B-omttnos, 
q defed el 
•Rey àe Ro 





De la det erminación que te-
ñí A el Rey de Romanas, de romper la guerra 
por Borgom : y deb que para elU 
ptdia ÀRey deEfpaña. 
X L I I I . 
LEGADO que fue el 
Rey de Romanos a 
Ifpruchjvifto elpeii ' 
gro en que dexaua 
lo de Lombardia^fe 
determinó, que fino 
le ayudaflen con dinero, para roper 
Ja guerra contra Francia por Borgo-
ñaide hazer paz demancra,^ el Du-
que de Milan,y Genoua,y el Rey de 
Nanolcs fe afleguraífen. Fundauafe 
en eílojGon dezir, que el Rey de Ef-
pana tan poderofo era como el Rey 
de Frãciary q entre ellos no auia otra 
querelia-.fino auer ayudado a fus co-
federados:y con efto fe daria lugar al 
Rey dç Franc¡a,que paflaífe a hollar, 
como folia al Papa, y a la Señoría de 
Venecia; q era fu vcpgança del Rey 
de Rey de Romanos; affirmado,que 
ÍI vna vez el fé çoncertaíTe co el Rey 
de Francia 3 nunca feria fino en pro^ 
curar dano a los dos:y en perfeguir, 
y acocear la foberuia, y auaricU ÚG 
los Venecianos, Moftraua ya en eílq 
tiempo , que holgaría que el Rey de 
Inglaterra entraffe con effetoenla 
liga^entediedo q de eftar aquel Rey 
neutral, y poder el ayudar al Puquq 
de Ayorque, ningiin prouecho fe Jq 
^uia dçfegttinírias çl Roy daíogla^ 
ierra ningana amiftad quem 
tar con cí, no fe aíTcgiirandopriroe^ 
ro de aquel, que fe desia Duque d§ 
Ayorque^qwe fe fovwreeia piiócipal* 
ii ifnte del Declarauafe,<juo queda 
feguir la gaerracoecra Fraowfessy 
tener afu cofta en las fronteras d i 
Borgoña dos mil,y (juiniícos d« ea-
ualIo,y quatro miiinfaütes:y do eftâ 
gente penfaua romper coií los Fran* 
cefes por aquella parte:y oíFreciá dõ 
dar para Italia mil3y doziêtos de Ci-
nallo , y dos mil y trezientos infan,*-
tes:con que los pagallen los Potenta-
dos de ítalia,que entrauan en la liga', 
y ellos tuuieífen m i l , y quinientos 
hombres de armas, y mil y quatro-, 
zietos cauallos ligeros, y quatro mi l 
infantes: pero queria que rompien-
do con Franceíèsjfi el Rey de Fran* 
cia boluiefle con fu exercito contra 
e^la metad del exercito delaliga> 
que eftuuieíTe en Italia,fe fueííè a jü-
tar con el fuyo: y todos los TudefcoS 
que allí eílauieíren:y la otra parte fe 
ocupaíle en laemprefa contra Fio-* 
rendnes. También pidia, que Gon-
çalo Hernandez fe vinieffe para el^ 
cotoda la gente de cauallo,èinfatí^ 
teria que tenia-.y entrado el verano* 
d Rey de Eípana ropieflè corteodo 
fu poder por Fraciary con efto offre^ 
cia,que el haría lo mifmoporBdrgo-* 
ña.Con tales preíiipueftosjy fines có 
mo eitos* queria,que los confedera-
dos íè obligafse a le ayudar/para éd* 
brar a Borgoña : y procuraua que ib 
rebolniefela mayor parte déla guer1 
ra hazia aquellas frpneeras. Quando 
efto no lo quiíjefse otorgar losPrin-» 
cipes delaliga>penfaua quedar libre 
de la obligado que tenia, de ayudar 
a los confederados, y tomar nueuo 
apuntamiento en fus cofas. Coma <. 
nieo eRa fu deliberación a Gutierre! 
Gomez de Fuãralida; que auia que* 
dado en Ifprueh 3 por embajador 
del Ray de Efpana, para entendep 
en eftos ncgocios:y alos otros emba-
jadores de la liga : y eneaígoles que 
•elíiia ü g m m t Q ler^ípondifirení te 
que delío entedian 1 y Gutierre QĜ -. 
m$z le dixeflefu pareçew no como 
?Bk^*â?£ dcl^ey del ÍBfpafi»»6oo 









Mcccc- como perfona a quien cl eftimaua 
XCVIL p0í. ^e fa c5f¿j0sOcro dia,en prcfen 
Vrtidenief 
t l embaxd 
¿orGUxier 
•ye G m t \ 
cia délos principales, co quien el co-
'münicaua Tus mayores íecrecos,y de 
raxsnes q ]os embaxadorcs dela liga,Gutierre 
Gomez, qfue vno de los diícretos 
cortefanos q vuo eu Ca(}illa,y 3 mu 
cha eipericcia en negocios de eftado 
dtxo dlrey je ¿ixoafsi^Q^e como quiera q tlíci-
dtlngU— fegfâatrcuimiétOjpefar de darle co 
wr*. fe j o, t o d a v ia qu er ia d ez i r 1 o q fe 1 e 
offrecia en aquel cafo. Cotnenço íu 
platica cõ proponerle, q a los Princi-
pes muy prudeteSjCÓuenia pelar pri-
mero atetamete en los negocios,an-
tes que los empredieílèn , y palíalos 
por muy maduro. cohfejo,y llegar el 
penfamiéto baila el cabo dellos:por~ 
q de cal manera feordcnaíren,y pro-
ueyeíTenque no fepudiefle defpues 
feguiralgü yerro.Por efto dezia,que; 
deuia confideranq coméçaua guer-
ra , ò la auía ya començado, con vn 
Principe poderoío:y que podia jun-
tar grade exercito : y qíi con tan po-
ca gente quifieíTe entrar en Francia, 
íi cocoda fu pujança reboluieffefo-
bre el,eílaua claro,que no feria pode 
rofo para refiftirlc, ni le podría efpe-
rar en el campo : y de necefsidad fe 
auria deretraer para algún lugar fe-
guro:y que no pertenecía à Principe 
de tan gra coraron como el era,bol-
uerelroftro aLenemigo,íiendo el el 
que començaua la guerra. Si con fu 
grande animo quiíieíTe opponerfe a 
la.fuerca, y poder del Rey de Fran-
cia con tan poca gente, la vkoriafe-
,. T. ria muy dudofa : y eftaria à difpufi-
Ntngm c-õ ¿eja fomjna:i0 qlie ningún Prin-
Vnmft- a c¡pe ¿cue |iazer;n¿ arrifear fus cofas, 
¿fn(cár * Ia fuerte, y ventura las deter-
4 mine'Y Por otra Pàrte ^ cofiaffe, que 
Qemtni iagence ¿ c 1^1^ fe vernia a jütar c5 
mem de e l , para aquella necefsidad,aqu ello 
MvetHu, €ra muv aifficüjtofo, de poderfe ha-
zer en termino de muchos dias.- y fi 
entretanto quiíleíTe aífrentarle íu 
enemigo , lo podría hazer muy a fu 
faluo. Affirmaua, que a fu parecer, 
los exércitos que fe auian de juntar, 
el vno del R.ey de Romanos, y el o- Fuer̂ sit 
tro de Italía,deuian fer tales,que ca- lostxmi. 
da vno dellospudieflefuffar las fuer tes, 
cas de los Francefes: y fueflen bas-
tantes para offender,y bufear el ene-
migo en fu reyno.-y íi la guerra no fe 
proiiguieíTe: por todos, hafta confe-
guir la paz general ,el Rey de Fran-
cia fe ria poderofo para hazerlacon-
tra cada vno dellos, fin dexarlos re-
pofar. Que el Rey,y la Rey na fus fe-
ñores» no podían tener mas obliga-
ción de la que auía entre ellos, coa 
tales prendas deparentefco.y que la 
querella de Borgoñá, también la te-
nían por pròpia-porquefiauia defer 
del Archiduque fu hijo,tambien fe-
ria de fu mugen y íi de fus nietos,ta-
bien de los íuyos.-y que la excepción 
quehazia,en calo que los Princi-
pes de la liga no aceptaíTen de fe< 
guir aquel acuerdo, no la queria ad-
mittinporque aunque todos los con 
federados faltafsé,el Rey no le falta 
ria:y teniendo a el,juntadofeel Rey 
de Nápoles ,que deuia todoreípe-
to , y obediencia a ía Corona de Ef-
paña, aíTaz poderofos eran para of-
fender al Rey dé Fraciá¿ íi le quiíief-
fen mas moíeftar. El embaxador PttUbtti 
del Rey don Fadrique dixo cáfila* átUsenk* 
mifmo: y el deMilan,que el Duque xidortsdt 
era fubdito fuyo j y auía de obéaé- ^poits £ 
certodo lo que quifieíTe ordenar: y Miltn. 
el embaxador Veneciano , fegurii fu 
coftumbre , que la Señoría no pódia 
faltar de hazer, fegun fu deuénPero 
el Rey de Romanos, declarado mas 
fu animo cõ el embaxador de Efpa-
ña,moftraua no tener efperiíça en el 
Papa^i en Veneciános.-porq querían 
aten* 
del Ib4y>dpnH¿r:ftaS dòj 1Í41 
atêdei a Ias .cofas ,qúe..érañ&xyas;prb' fe a los cofines de RdíTeliorijy h&tsfc ^ ^ i j ? 
, piaSrfdezia -.qpor efta ca«íjbn«iccfsa. fegiiecra cruelty la .eoncinuaíTeiiii. * 
riamcce le ;coüuenia -proucec a lo de: tregua algnna:y el Duque de Mila,.y.:« 
3 . - íus eftadasíinayorniente Gonciírric* el Rey don.Fadrique iocentáíTen de., 
do a poner.curbaciõ en fus coi as dos fu parte todoquato pudieflenj porre 
Principes de Alemana: qug.eran el fiftir aJFracefes:p©rq.Vcncdanòirnax 
Arçobifpo de Maguncia,y-el Conde: podían'•íalcarjpjar fer Mila.la pue£ca¿ri 
lA'rtipdo Palatino Í. Era afsi que el de.Magun- por dodeJos Braaeíqs auiadeenár&tj 
Ja cdufi cia por gouerriár tíl imperio^ coarte? adeílfuyrái Senariaí.-.yqcon eftajeí'-
âél^frço- muy rolapada>yenganofa)foeípecie Rey deFranciaiiy-iendo/qel Rey dé? v., 
Ijfpo de del bien publico j TCÍiftia a todo lo q Eípana liiiziá la g.tiérraj.y.tãbié.fei-0-
tyagÜcid. conuenia ; ^ moftrauatener la parte. piapòr Borgona^naíe^efiTiadariai < 
' , del Rey d<e;Rotnanos, y ,q. defseauaj como fe auia vifto;par eíperienciadt: " ; 
fú acrecêtaiuietoj y^gloria^yganado vcranQp.aísaidoíqiaiiiêdoíçdcliBcrá-e ¿ i 
a fu opinio al Canceller Corado Ef-. doél a feguir la empreía, fe dctitüOi; t_ . 
tenele, interponiedo diuerfos eftor- Totnaua otro achaque j para deííftif- v f w à f t t 
nos en la reíòlucion de las colas de delas cofas de ltalia,qel Principe de àd Rey dé 
d i a d o , ponian continuamente dila- Orage era ya del todo Frances, y fu p-om*™5» 
¿iones en la concluíion delloSjpbr á- enemigo y andana perturbando las ^ ^ 
jEfperda- podérarfe de I05 negocios. Por otra cofas deBorgonaly atmíidohecefsa ¿tsemba^ 
ças del Co parte el Conde Palatino, quç era de riõ q los de Berna embiafsé á Saliiias '^oreJj-
de Pabtti • la cafa dé Baiiiera, y no bien amigo fu gete,para eí |ôr | iar^ eií aqlía tfè&> 
ftot del Rey de Romanos, ayudandoíe rantífe%áídft 'aiígunanoiiédad#éi 
dé lDuque lorgfe iyJdéróu^ ^ t ^ h&eróbargi^tódò^aiíôsieMÍjM 
' y de Alberto , que era cuñado Mel ^ d o ^ ^ n t ó ^ s ^ k i a d j ^ c ' i ^ a u a » * 
Rey de Romanos 4 viendo la cortdi- dépcl?fú^rJ^^jroD^õ«ui«â,-BO'fêtíw 
don, y mañásiáeiÁbM^otí&eCf fib^^eíleiu^a^^iibí^í^ffaflfe 
peraua, que oeupándofe en:;ai^iin|i deíuí:c^cdtfreHd,^tttükífó'.eídrta^ ' 
emprefa contra Turcos, Ò Frãcêfési efperahçâ/que íe^orreípónderiaíííí ' 
podría en fu aüfencia aldançar má- le ayudar -y q"él a^iidáffé de fu pat-*» 
yor autoridad en el regimiento del te todojlo qoejpiídádlè í'pues tanf^ 
Itnperiory no reípondia bien.a íu« vt>- bien era obligadoia-foftener gentè;s ' ; s' 
Juntad. DeziaelRey deRomanos, como los otros. Elíerefoluiajquefi « ir/ V ^ ' 
que para ganar aquellos Principes, los Potentados-de Italia íe pagaíTen ? 
opim del era meneíler la mayor parte del ve- alguna gente,rÕperia porBor|oña--y< i R 
Key deRo rarto.-y qfeconcluyefseprimero vna moftraua defcõíiaça dèàRcylíè-EP' — — ' 
mmosy en dieta,que peníaua tener en Vormesj pana:di¿iendo,qüe Baria la'q feie&fa 
quejefm- y a efta difíícukad fe allegaualane- eítLiuieífe: y no efperariaíâ cóiiliitli^ 
d<ti<*< cefsidad en queeftaua el Duque de cario con el: y efto de2ia,;por tfeñer 
Milan rypeníàuala remediarei Rey gran defeontentam jeto, que el Car* 
de Romanos ¿ corlcértandofeecín(ei dehal de Santacruz fueffe iioítibrâ-
Rey de Francia: referuando lajupe-í do por Legado para Francia:para lo * 
rioridad fobix el Ducado de Milan¿ dela paz general ; porque él Carde-
•y la conferuácion de la Liga.Mas efa nal moílraua mucha gana• de em-> 
lo que hazia .mayor.fundammt0,cirá plearfedi aqtíeíla Lpgâ ia-: y coma 






M.cccc. qttefehizõpordon EnriqueenRof- Müancon kdeBorgoña.y de lafrô' 
KCVl' fellon3c6cibio que cra mas q tregua: tera de aquel eílado, y con lo de Ge 
y tenia temonq ernbiar a tai tiempo noua eran ochocientos hotnbresde 
elPapa Legado, y Efpañol, era para armas,y'mil cauallos Tudefcos, y o-
alguna nouedad-.y mas q para reqne tros ícyícientos entre cauallos lige-
rir al Frances a la paz, y tenia tantas ros,y baiiefteros a câuallo)y fíete aiil 
mudanças de penfamientos» quitos infantes> pero eílaua muy eíparzida 
confegeros:porq ninguno fe confor- efta gente,y repartida por guarnicio 
mauaconéliparecerdel otro:y cada nes.Entonces los de Genoua,acerca 
vno feguia íus particulares pafsio- dofe los enemigos.echaron mil y qui 
nes. Alsi efh.ua el Rey de Romanos nientos de los ciudadanos masfofpe 
en dos cofas bien contrarias, y difFe* choíos:èn que auia muctios hõbres 
rentesque era por vna parte temer priacipaks: y fortificaroh a gran prie 
a Jos Principes del Imperio, que en fa a Sapnâ y otros jugares deaquelk 
tiempo tan rebuelto no le hizicíTen ribera. • 
algún íinfáboridelosque aquella na- .:¡n.,i... 
cion acòftumbrâ ^treuidamenteiy 
)pr otro cabp. efperaua en ellos» que 
e ayudarian'.y primeroofrecia de rô 
^per por Borgojüa^y defpues pufo mas 
cUida en ello: y dezia que lo queria 
confultar. No-fue pequeño impedi-
mento j a muerte dela Duquefade 
Milan para lò de la paz: y las cofaŝ  
de Lombardia,y del ellado de Geno 
ua eftauan en gran peligro,afsi por k 
gente Francefajquè cada diapaíTauá 
para entender en lo de Genóua, co-
mo por la mala voluntad que los fub, 
ditos del eftado de Milan tenianaí hizieron tales obra&a'l Rey deRorna 
Duque. Cõ todo elle temor,porgrã nos,queleecharbn dêIralíâ:y porfu 
de inílanciade íoan Clauerjquefue falida los f rancefes entràrô en ella: 
embiado por el R:ey a Lombardia, de fuerte, que ni queriá buena guer-
viendo el I?,uque tan prefente el pe- ra^ i buena paz. Ponjue eftándo las 
ligro, retuüoquinientos de cauallo cofaspendientes,les parecia q gana* 
Elpañoles.y Borgoñones, de los que uan mucho .en que erDuque de M i -
Ueuo el Rey deR.omanos,y les man lan eftuuiefle en gafto cotttinuo,y fe 
do pagar el íueldoíy con ellos partió confumieffeiy le tutiiéfse fojuzgado: 
GaleaçOjquc èrà Capitã general del y del Rey don Fadrique hazian poco 
Duque,y c5 la otra gente para la frõ fund amento: y con efto fe tedian 
tera de los enemigos3por¡ícudir don pof fenores de Italia: no coníidéifati, 
G t n u i t l de mas necefsidad oeurrieíTe. Yua do , quefi durafle mucho íâ guerra, 
D«<¡f«t de enel mifmotiêpoel DuquedcOr- fiel Rey deÉfpanano loresciediafse 
/Orlms. liens cõ mil lãças^ leys mil infantes de aca^l Duquénojobaftaua áfuf-
fin otra gente,que fe le auiaxle jütar frir^y fepèrderiâ:ò¿ohcertaria cõ el 
çaminodeAfte: y la delDuqucde enemigo, D¿ínanera,quefiendoei 
remedio 
M i l a , Bor 
g o n i y Gt 
no» x. 
fomfca. 
tener f0iáf<ts ¡y in ntccfsicUdUs cofas ¿e 
los Principes fusconfederadosy deU trertt* 
que Her na» Ditijuede Eflrad<t ajfen-
to con el Rey de Francid. 
X L l l l U 
OS Venecianos efta-
üa tã àpafsionadosj 
con lá ambición, y 
codicia q los yécia, 
àno ver el dañoqfe 













del Rey don Hernando^ n 5 
remedio de aqilanecefsidadJlamar 
al Rey de Ilomanos,no íalia a eIlo:y 
el Duque de M i l i era ta miíerable 
gaftador.y ta mal qaííb,q í) los Fra-
cefes íe acercara cõ mediano poder 
era cierto,q ios pueblos fe auia de le 
uatar.y rôpido aqílo.toda Italia fe po 
Venecid ^ en baraja.Toda via como vierõ q 
(mbio (o- auia entrado en Lobardia vn exerci 
corro a Mi t0 bis canal, y auia ocupado algunos 
tan. lugares del eftado de Mila cabo Ale 
xandria,y Dertona , multiplicado en 
gete,temicdo tener t i cercano el pe 
iigro,parecio ala Scñoria,^ conuenia 
crecer laayuda.-y cupüero halla mil 
hõbres de armas, y quatrozictos ca-
uaílos ligeros de ballcítcros, qviaua 
mucho cncõccs, y eftradiotes:y cm-
biar5 dinero a M i l i , para q fe hizief-
fen tres mil Suycos,a nóbre de la Se 
iíoria5cÕ Í] el Duque deMüan dieííe 
fueldo a otra tanta g-ente. En cito el 
O 
Cardenal de S. Pedro, y elfeñor de 
Sérn6,y los otros capitanesFracefes; 
, qfuero cõ el a la emprefa de Saona, 
Sotorrode hallarõbiêproueyda degéte 
S(ton<t , 7 âqlJa ciudad,y vinier5 en íü focorro,; 
tjukn le ej ¿viarques del Final por fu eftado,y 
•d'10' por la parte de Genouaíua A dorno, 
que era hermano del Gouernador,y 
lúa Luys deFülcocon muchagete, 
Juegoferecogierõ cõ intéco de jihar 
fe cõ lua lacobo de Triuulcio,co la 
otragece Fracefa, q eftaua ya en Lo-
bardia: y jüraroíe íiete mil infantes, 
entre AlemaneSjGafcones,y Proeça 
lesxõ hafla ochociétas laças.El exer 
cito del Duque de Mía, q cítaua co 
traefl:agête}era de quatro mil y qui 
Xxe-zcito nietos infantes, y mil hebres de ar-
¿elDuíjue irjas,yotrostitos cauallos ligeros,^! 
de Milan, lagrarmdon,qefbuaen Genoua-.y 
j recelo 9 allededel focorro q fe efperauadef 
âdde Or- Venecia.Pero como auia temorjC] el 
Ixmhum. Duque de Orííens co fu exercito a-
uia de paffar a Lobardia, no fe cenia 
porfeguro el partidó del Duque de M.cccc-
MiÜdeñaladamétejdeípues q cierta • 
géte de cauallo,q tenia de la cafa de 
Bauiera, fe auiadefpidido , y buelto r 
para Alemana. En cita fazo los Fraee ^ ¿* 
íes q ellaua en Lõbardia,temiédo q , _ 
, 1 , -rr . . ' . ^ los France 
la gente de Venecia,y Genoua no íe {~ 
jutaíTe co Galeaço de SÍfeuerino,á- J6S' 
uiédo recibido daño de los cauallos 
ligeros dela Senoria,comêçarõ a re-
tracrfe,para reñir el camino deAftel' 
Entõces Lorcço Suarez de FiguerGüí 
hizo indicia co la Señoriá,q pues co 
nocía q era fuperiores al enemigo,!?-' 
guiefse la vitoria: porq íèria aqllalà 
principal ocafiõ de coftreíííral Rey 
de Fricia a querer la paz.Mas losVe 
necianosalo mas largo fe determi-
naui,q fe atédieíTe a cobrar los luga-
res,^ los Fraeefes auian tomado del 
eftado del Duq de Mila, y del Mar-
ques del Finahporq no íe queria mo-
ítrar parte corra el Rey deFrãciá,íi- t 
no valedores de fus aliados; Efiíbli f i 
vna cofa fe cõformauá cõ ¿IRey dé conforma 
Efpaña, q como por Tttpairté fe'preü nonti Reyl 
curaíTc de afsetar tregua'gciiét'al còfí J»f» f 
el Rey de Fricia, y íe auia ya trata*, 
do, ellos la defíeauiiy el Rey enten-
dia ,qle cõueniá «lucho: juzgando^ 
q pues ya el Rey de JFracia no era de 
tcmer,íino por íii feyno,q eftaua co-
tinuado con ios de Efpaña,no tenia 
para qponerfe en pedecia , por qual 
dellos fuefse mas poderoíb para de-
fender eftados ágenos. Mayorméte;, 
q cofiderada la cõdicio,ynacuralezâ 
del Rey de Romanos, no era tita la 
culpa, y malicia délos q le defuiaua^ 
paraq no hizieífe fu deuer,q no fuef-
fe mayor fu variedad, y poca firrrie-
za: y tenia recelo el Rey,q no fueílè 
caufa, q para cõferuarle en fu digni-' 
dad,como lo pretedian los fuyos,no Recelo del 
fe pufieíTe el en mayores obligado- Rey* 
nes. Tenia el Rey proueydo,como 
V dicho 
Libro Segundo» 
.M.-cccc dicho es, q fe hizicffen en el Princi- cordia: guardando fe por el Rey de 
xcvir- pado de Cataluña diez mil.pcones:y Romanos, y por el Archiduque.Las 
lunta en a efto á ^ }£nriqUc Enriquez vino otras codiciones eran , q quãto a las Co^do , 
l í i n ^ m ^ . J lunqucra, a verle có el Conde de placas/] eftuuiefsc en paClo.y cocier ms de lA 
Ribaçorça.y co do Pedro de-Cardo- to, aunq fe leuantafse delias los cer- mgua en. 
naObifpo de VrgeUpor dar orde^ cos:qtiedaffeel cóciertofufpenfo en t n los Re. 
lagece fe hizícíTc, y eftuuieíTe a puto el mifmo eftado en que fe hallafle al yes de Ef. 
para quado fefenecicíTe la tregua, q principio dela tregua,hafta q fe fene pctñaj^FrS 
auia afsctado.-porque le parecia mas cieflery q el Rey de FrHcia,ni fus vaf- cia. 
defualida cofa citar fin tregua, y no íal!os;ò cõfederados no pudicfselle-
hazer al^o^con q foldaílè la quiebra uar, ni embiar al rey-no de Nápoles 
recibidaeu Salías,q tenerla como getedeguerra^armaSjiai artilleria.ò 
haíla alli:pcro co difficultad íe podiá municiones algunas:y foiamecefuef-
.u hazer feys niilpeones:porq couenia fe permitido mudar las guarnido* 
Prmncw (jcxar|asc(jfl;aSjyfroncerasbiépro- nes^ poner otras en fu lugar: yfe 
e gexteq u€y¿as ¿c gente. Auiajütado el Co- guardaflea Virginio Vríino,y a fu hi* 
f)ĴA n i * ^e ^e Btibagorça-en el Ampurda los jo,y alos otros caualleros de aquella 
de ae i A mas cauaj[eros ¿eCataluñaiy efpera cafajla concordia de Atela-.y fuefsen 
*0rfd* na treziêtos hobres de armas,q yuan ftieltos de la prfion en q eílauã, y no 
de Aragó,y Valecia¿parare{idir alli". fe les pufiefle inípedimet;o*para,que 
con fin de acudir a lo de Roííellon , libremente vinieílen cõíus getes, y : 
, en cafo q no fe prorogaííe la tregua, no lo cüpliendo afsi el R.ey do Fadri* 
We Eílrlda ^an^0 ^s en Hípaña^Lobar- que, fiedo para ello requerido por eí 
emhixa * ^ a ' X :̂Cnoua cn ̂ os términos, q fe Rey de Eípaña, quedaífe fuera de la 
doy * "deí ^a 1c er'^0 5 f^ern^ D^iquc de Eftra- tregua: pero Virginio era ya muerto 
- e- da, quefueenibiadootx-a vez por el antes defto.Declarofe tabie, que los 
Rey a Frácia,co platica de cocordia, ílibditos, y aliados del Rey CarloSjq 
para mejor venir a eíla.tratò de afse tenia tierras en el reyno, gozafse de 
tar alguna tregua: y cocluyofe en Ja ííis bienes,como los pofseyefse al cié Los'jfenü 
ciudad de Leõ, a veyntc y cinco de po q começaíTe -la tr.egua:y por parte tngmfor 
Hcbrero entre el Rey Carlos, y fus del Rey de Efpaña,fuero «obrados el Rey de 
confederados,)'el Rey de Efpañajy en ella,paraqíe coniprehédiefsêen Efidri* fe 
e u<ten i o s f U y O S ¿ e começar en Efpa- el fobrefeymieí© dCgácrraielPapa, comprehe-
t n d E( "a aGÍnco <ie^ar90:yParalosocroS 7 €l R-ey de Românds,y elvArchidu-- dieron» 
pC F ~a ̂ c^a ^S4»* veynté y cinco deAbril.-y que: los-Reyes- d,e;loglatcrra.Portaw 
f May ra duraua haftael primero de Nobie- gal , Nápoles, Nauarra , y Efcoci.a,y 
C¿ddecla ^ ^rC''y ^Uê 0 ê••t?reg0D° en Perprñan, los Duques de Mila,Venecia,Geno-r 
"n**0 Y Narbona al principio del mes de ua.y Piíã:y las otras repu.b.Iicás,y co-
'Paella, JVÍ arço.Declaróle en eftatregua.por munes de Italia. Por parte del Rey 
q el Rey de Fraeia affirmaua,q tenia de Fracia le nõbraron el Papa,y lúe- "•" -
buena paz co el Re^ de Romanos, go tras el el Cardenal de S, Pedmfq: Locj?0*^ 
y cõ el Archiduque fu hijojy dezia,q era fu mayor rebelde, y defemidor: Re? 
tenia volütad de ciíplir en fas differ é el R ey deRomanos^osR^eyes deVn c'a je cm~ 
l-L cias,lo q fe auia tratado en el aCsien- gria. Bohemia, Polonia, Inglaterra, prehtnüc-
, to,y concordia,qfe tomo en S.Lisjq Efcocia.DinamarcajP'ortnga^y Na- ron en ¿* 
, cunipüell'e lo cotenido en aqllã conr uarjL'ai-el Archiduquedos Duques de: tregwti 
*' v- Sauoya, 
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Sauoya,Lorena,Gne]drcs,Ferrara^-
el de Oliuico'la Señoría de.Florecia, 
y los fcñores, y Principes de las ligas 
deAlemaña la alta,y laGrífadosM ar 
queíesde Mõferrat,)' Saluces-.el Pre 
íecojualacobo dcTruulcio.elCon 
de Opicin,y los Codes de Aíie,y Pa-
llàs:e Duque de Mote de Satangel, 
Baptiílin de Capo Fregofo, Virginio 
Vr/ínojycodos los deaqllacara,Pa-
"blo Vicetio,y Virelozo,y los dela ca-
fa Vite]ia:y generalméte^orque no 
quedafle efcuydo ningunojtodos los 
^ , Principes.y caualleros aliado, y fer-
*Acuerdo ui¿orcs fayos, q tenia en Italia, y en 
dt los i e- cj reyn0í Concertaroní'e cntoces los 
Reyes de embiarfus embaxadores 
alasfrõterasde Roííellon, y Legua* 
M.COCC-
jumdtb* 
or y co 
yes. 
do que, para q fetrataíTedepáZjy c5-
cordia final enere ellos: y fufejurádá* 
la tregua por el Key de Fracia,y por 
Herna Duque de Eftradajen pyéíèín-
cia del Duque de Borbon.y del Car-
denal de Sámalo y y del Príncipe de' 
Orange: y el Rey,y JaReynalajurít^ 
ron defpues ante el íeñor de Clariàs'1 ydjg¡ 
Marques deCotrÕ. Deíla maneraaí rt;9^irty 
mifmo tiempo , q todos temia^qíe ' ¿ - ^ / ^ 
auia comentado vna ffiüy terrible,)* 
peligrofaguerra, cafí de improuiío» 
por medio,y côfejo del RcyCathoi-
lico , íeíbbreíeyo en ella-, y fe deípP 
dieron, y derramarô los exércitos^ . ̂  
gente que íe juntaua por los Poten-
tados de Italiajque fauorecialacau- 1 
íadelaliga. 
^ H I S T O R I A DE L 
R E Y D O N H E R N A N -
DO E L C A T H O L I C O - / 
D E LAS E M P R E S A S Y L I G A S D E I T A L I A . 
L I B R O . I I I 
Q u e el G r a n Capitán tomó a 
ojlia,? Id rtjlituy o a U IgUfu.y de 
fu budtA d reynot I , 
VADOredexauan 
las armas, por los 
Principes confede-
rados,por razón de 
la tregua, el Papa 
- Alexandre, con a-
uerfe concertado con los Vríínos, al 
"ElPdpdtH tiempo que lepodian dar muy gran 
uo ntctfii- moleftia,muó necefsidad de la gen-
t i l de U te del Rey Catholico,y de fu Gran 
Capitaneara lo de Oftia.'porqeftan- Vtntt 
do aquellafuerçajy puerto en poder Cdt̂ 0 
de Menaut de Guerri, con guarní- ĉo i 
don de gente Francefa, Coúioíeha 
referido,quitauan todo el comercio.' 
marítimo è impidian,que nofuefle 
protieyda Roma por el Tibre: y por 
eílacaufa el pueblo Romano pade^ 
cia tanta necelsidad,y falta de baftu 
mentos, que no lo pudierafer mas,ÍÍ 
eftuuiera cercada por tierra , de vn 
muy poderofo aduerfario. Luego Necefiiâdd 
defpues de la paz> que aííèntò el P a- de Rom*. 
pa con los Vrfmos^cordò^ue Gou-
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çalp Herpândez viniéíTcrpara lo de-, 
fta emprefa:)' dio fueldoamily tre-
zicnEosiiifantes. Por efto cjuedando 
en elreyno Rocaguillerma, y algu-
nas fortalezas.en poder delds çõíra*. 
rios, q fe tenían por el Prefeto,y por 
Gracian deGuerrijdexando el Graii 
Capitavi concertado con el Rey don 
Fadrique, q ayudafle co cierta fuma 
de d increpara ayuda ala defenfa de 
Ias fuerças q tenia a fu cargo* q efta' 
na por el Rey de Eípaña,truxoíóda 
Ja gete de cauallo que tenia, y otros 
quinientos peones: y con efta gente 
auiade continuar la guerra porquaT 
tro mcfes.Émbarcoíe co efte exerci 
to ,y vino;caíivarmadafobre Oftia, 
y al tiempo qfaltó la gente a tierra.y 
llegó a poner fu capo,tenia Garcilaf-
fo por la otra parte del rio aflentada 
la arti!leria:y coellafe começoãba-
tir el caftillo : y a cabo de cinco dias 
hizo mucho daño , afsi en la fortale-
za, como en la ciudad. Sucedio,que 
vn íbldado Eípanol.q falio de fu efta 
cia,por coger algunos tiros de paila-
dores , yfaetas, tue tan arrifeado, y 
pafsò tan adelate, que llego hafta vn 
baluarte de madera, donde eftauan 
algunas íancas arboladas^ començo 
a efeoger delias las q le parecía^ no 
auiedo nadie que fe lo defendiefse, 
otros foldados acudieron a aqlla par 
te, que era vna efquina dela fortale-
za, donde la amlkriaauia allanado 
gran pedaço,del muro.Entoces Me-
naut de GuerrijCon la mayor fuerça 
de fu gente acudió a defender aquel 
lugar, por donde el Gran Capita dio 
el combate, con la mayor parte del 
exercito: y fueron ganadas las torres, 
y el baluarte, peleando los nueftos 
muy animofamete.y Garcilafso,que 
fe acordo en aquel menefter, de la 
toma de Ronda , irúdo pafsar todas 
las efcalas a la parte delaciudad,por 
donde fue también entrada co muy 
poca reíiftccia.- demanera,q fe halla-
ron ambos detro:fin íaber el vno del 
otro. Rindiofe Menaut de Guerria 
merced-.y el Gra Capitán le recibió, 
comofolia-.benignamete.-pareciedo 
le, q la gete del Rey no auia de vfar 
de crueldad con los vécidos: y todos 
fuero aíTegurados de las vidas:y Me-
naut le dio à GarciíaíToiV el Gra Ca-
pitán fu bio a tomar la fortaleza.Con 
efta vitoria entro en Roma acopaña 
do dela gete de guerra co gra fiefta, 
v aleoria o-eneraí del pueblo.-recibié 
J o o /-«i i i i r 
dole todos los Cardenales,)'larami-
lia del Papa,y çocurriêdo el Senado, 
y el pueblo, y coda la corte, como a 
capitayitoriofo,en guerra ta neceíla 
ria,y forçofa; licuado detras de filos 
vencidos: y defta fuerte fue a hazer 
reiterencia al Papa, qle efperaua en 
coníiftorioj'con fin departir fe luego 
alreyno,para boluer a Calabria.Re. 
cibioíe el Papa, haziendole muy gra 
de honra, y cortefia:y diole la Ro'fa, 
queen cada año'fe fuele dar por el 
Portifice, en teftimonio de grandes 
raerecimiencos,y feruicios hechos a 
la Sede Apoftolica, por Principes 
muy poderofos.òpor capitanes muy 
valerofos^ excelentes. Auia impue-
ílo el Papa en aquel tiepo cierto t r i -
buto al pueblo Romano, para lapa-
ga de los gafl:os,que fe auian hecho 
en el cerco de Oítia: y el Gran Capi-
tán noquifo dar lugar a ello en nom 
bre del Rey.-antes al tiempo que en-
tregó la fortaleza, mandó hazer vn 
auto publico,en que fe cotenia, que 
atendido, q el con la gente del Rey 
de Efpana auia tomado a Ofl:ia,la re 
ftituya a la IgIeíIa,con condicio.que 
el pueblo fueíTe libre de aquella im 
poficioi^y tributo. Con efta liberali-
dad,los ciudadanos Romanos,y to-
do el pueblo feprouocaron mas a la 
afficion 
Optamele 
m n m del 
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affícion áel fcruieio deIRey3por tan 
íenalado beneficio como recibían: 
aunque el Papa moftrò defdeñarfe 
Bonàddy algo defto .Pero no fe comofepue-
•yinud del da en efb parte dífsimular con olui-
Gran Ca- do , loque el Gran Capitán pafíoai 
fitan. tiempo del defpedirre-.en q fe cono-
ció fu gran virtud, y bondad, corno 
en io de la guerra fe auia raoftrado 
fu-esfuerço , y valentia, con fingular 
valor,y prudencia.-porquecomo en-
tendieflé los dias que en Roma eftu-
tio,quelas cofas de la Curia Roma-
na eftauan en tales terminos,que no 
yuaalia nadie, que no boluieíle con 
mayor cofuífon, fin tener orden^ni 
mandamiento del Rey , para tratar 
en materia tan grane, y de differen-
te proíefsiun , que la fuya,no íe facif-
fizo,fino con declarar al Pápalo qué 
íentia : dándole ocafion para ello. 
Valor (¡ eí Eftofue}quc como en las platicas 
Grúa Câ  que tuuieron le dixeíTe elPápa, que 
f i ta en clé¿ el Rey, y Reyna de £fpaña tenia grã 
fêfd de f» i des cargos del > en que le eran deu-
Xeyes mo- dores,y que el ninguno tenia aellos: 
ftrodlPa¿ y fedefcopuíieíTe en llegar a dezir, 
fa. que los conocía bien: Gonçalo Her-
nandez le refpondio quee lo creyá 
aísi:que los deuia conocer , pues era 
íu natural: y que fiauia hecho por 
ellos, feria viando derechau.-ence de 
fu ofhcio,y mas para en beneficio de 
la ígleíia,yacreçencamieto dela FCÍ 
q para en fu particular prouecho-.pe-
10 ¿ e z k i q no les era en cargo, pare-
cia notoria ingratitud: pues cõ fu fa-
uor fe foílenia,y aun acreuia en oíFen 
fade muchos. Que fino fe le vuiera 
hecho otro feruicio de Eípaña , fino 
en íu y da a Italia a fu caufa^ra de ef 
r- . _ timarquãto ellofabia:puesqneda-
j m t ó tiaen cargo de fu vida, y autoridad: 
(nqe lPd . ef¡.anci0 ¿n taj condición fus nego-
fa ejíuiío. c-IOSí qUe je auja determinado áfuf-
frir quaíquier ley, que los Vfllnos 
quifieran ponerle; y de{pues que el MtCCCc* 
llego a diez y ocho millas de Ro- xcvir' 
majV entraron en ellá.folos cien cá^ 
uallos, qué embió delante, vinieron 
a la paz,dando les la ley ,cjue e¡ pen-
fàua recibir: y íe dieron quareta mil 
ducados,y el Angüilaraj yCherue- " 
tro porque auia lido caufa de la ré -
buelta de la Chriftiandad: y huhcá 
Jos pudo auer.hafta qué por fu llega 
da la gente del Rey dd Efpáñá fe loá 
dieron en fus manos. Añadió a eíloí v i T 
raí que de la tomà de OíUâinolé q ú t n á prauesqel 
dezir mas, de acordaíle , lo que eí ç ra t t ça_ 
mifino le dixò, la primera hora qué i?-tefj ^xa 
le vio: que fi en dos mefes fetomá- ' ¿ [ p ^ ' 
ua,ledaua el Rey deEfpaña el Pon- - ' 
tificado de nueuo, con la libertad de 
Roma: y que aquella gente la auia 
tomado en ocho dias. Que no fabia 
como fe oluídaua tan preí lo, de lo 
cjuepoco antes auiadichory que por 
otras mayores caufas entendia j que 
era obligado al Rey fu feñonque erá 
tenerle en fu corté fu embaxadbr, y 
fu capitán con géntè t én creditò dei 
los quales fe íuffrian las foítüras dé , 
fu c3fa,y corte, no vfadas de fus án- ^ f ' c i 
teceíTores > Ò no llegadas a tales ter- ío dd G,<t. 
minos, que en tanto efcahdalo.y pé-
ligro pufiefsé la Iglefiaíy pues el Rey 
fu feñor era obligado al éfcrupulo ea 
que eílauala Chriftiandad3de ver el 
profanar las cofas fagradas,teniendo 
fus hijos con tanta publicación los 
mas cercanos de fi, con tan grande 
edificación en las cafas de fus plaze-
res joluidado la de SanPedro,qué-
ria efeufar a fus Principes con Dios, 
y a fi mifmo con ellos,}' le íliplicaua^ 
y requeria,que entendieíTe en refor- Lo q dette 
mar fu perfona, y cafa:y quitaíTelos ha^er bs 
inconuinientes de tan publico efean hutwswi-
dalo, como erá muy neceíIario,que nitros, 
fe hizieíTe. Aunque ño fe hallo a efta 
platica, fino don luán Lopez Carde-
V 3 nal de 
Libro Tercero; 
3EÍ Grdn 
Jo Amir A' 
eioti ai Pa-
pa. 
•jMCCCc. nal ¿e Peróíà, era c l mayor priua-
xc V11 • do,q el Papa tenia , las palabras fue-
ron con tanca autoridad, y ta grane-
mente dichas , que de ningún Prin-
cipe fe pudieran oyr con mayor reí-
peto : y el Papa fe embaraço mucho 
en yesque vn cauallero tan feglar,y 
toda la vida exercitado en cofas mi-
litares^ criado entre gente de guer-
ra , trataíTe de aquella materia con 
tanto zelo, y heruonpero no pudo de 
xar de conocer qual era lo bueno : y 
recibir grande corrimiento , y ven-
guen ça. puefto que la enmienda Íie-
pre fe differia.Fue la partida del Grã 
Capitán muy acelerada,y prefta,pa-
xa boluer contra el PrcfetOjy Gracia 
de Guerri , antes que entraffen los 
veynte y cinco de Abril : porque en 
aquel dia començaua latregua:y an-
tes de fu llegada, de feys fortalezas 
que por ellos fe tenían,las tres feto-
Cereo de marón -. y el fue fobre Rocaguiller-
Recdgui'* ma , que es vn lugar muy fuerte:en 
llerftííi. cl qual eftaua la gente de Gracia de 
Guerri: y mandó aíTentar fu artilie-
riapara com batir la.Pufo fe aquel lu 
gar por la gente del Gran Capitã en 
tanto eftrechcqne le dieron diez re-
henes, de entregarfeotro dia/aluan-
dolas vidas .- y eftando en eítos ter-
Solclddefca minos los Alemanes, y los peones 
dborotd' Hfpanoles fe juntaron,y alborotaron 
fa la crueldad , y aiuarieia de la gen- foldadosfc 
te de guerra, que los de aquel lugar aprauccha 
fe efeapaflen deüa.Goncalo Hernán roa los <nt 
dez dexò las torres, y el arrabal3qiie migas. 
les auia tomado,a orde del Rey don 
Fadrique:y madòhazer caíligo bien 
exemplar en algunos de los peones, 
que fe le leuantaron : y de alli fe fue 
a Nápoles, con propofito departir 
luego aCalabria.Mas porque el Rey si Gran 
don Fadrique lepidio encarecida- Captanfe 
mente fe detuuieíTeen aquella ciu- fUe a N ^ 
dad , porque no era tan obedecido çaks, 
de fus íubditos, como conuenia, y 
con fu eftada en elía'ié le feguía gra-
de reputacio 3 y porque pudieíTc dar 
orden en cobrar fus rentas, fe decu-
uo alli: penfando eftar pocos dias, y 
entretanto ordenar fu partida: en-
tendiendo , que en Italia > no tienen Cê dícinn 
mas aninguno} dequato le han me- êUs ita* 
neíler :yembiodelantevnacarraca líanos. 
con los íbldados EfpañoIes,de quien 
traya cargo Gil de Varacaldo; por-
que tenían mucho credito del, y era 
bien quífto de la gente de mar,por 
fer de fu nación. 
entre: fi pretendiendo, que por nin-
gún medio fe auian de recibir a par-
tido,fino llenar fe a fuego , y fangre. 
De miedo de(lo,los.deía viila fe de-
tuuieron dos dias quequedauan,ha-
íla el dia, que començaua la tregua: 
y acafollouio tanto en aquel tiem-
po, que no fe pudo biencombatiny 
ítendo llegado el termino de íatre-
gua, que fe auia de guardar, mayor-
Dãàtrutl menee por la gente del Key , que la 
d a í y m a - auiaaífentado , fe leuantaron dea-
nciaddos quel cercos como amigos:y faecau-
JDela "venida dela Trincefa 
Margarita a Caflilla: y de los medios 
de concordia , que fe trataron 
tntre el Rey y d Rey 




para recibir la Prin-
cefa Margarita fu 
nuera-.y lo primero ^ 
fue mãdaryraGarciadeCotes,que w'mo dc 
era corregidór de Burgos, ala villa ^ ^''»ce' 
de Santander: donde fe ordenaua,q faM-arvi* 
vinieíTeadefembarcar.'para que tu- ritttfep** 
melle toda la comarca muy biepro-
ueyda.-
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neydaiy lo mifmo fe proueyo en ro • Jos caualleros mas principales, parí M.CCCC-
das las coilas deJreyno de Galiziaia íe feñalar en/as fieftaSj pero vn in- xcVl1'-' 
donde fe peníò3qae viniera a defem creybje numero de embaxadores 
F m c e barcar. Por el mes de Março defte de los mas Principes j v Potentados 
faMArgd.- año de M.C C C C X C V I I.Hego a! de la Criaiandad .• y acordó el Rreyi 
rita llego puerco ce Santander la armada de que fe embiaísen embaxadores.de 
d fuerto Eípaña3que trayade Flades ala Prin Aragon5y Valencia,)' Cataluña,para 
âe Saman- cefa: auiendo paíTado muy terrible que aísiílieíTen en nombre deftos 
der 3 y co- tormén ta, y perdido en ella mu y grã reinos a las fíeftas: y que los lurados 
mofm rece parte de la gentc,y de falta de bafti- que fucilen por cila cauia, ileuaííèn 
hda. mentos;y de Antona, donde reparó fus ropas,è iníignias 3y miniftros,co^ 
laarmada/ehizieronalaveía.Salie- mo era coílumbre traer h s c n í u i 
ron a recibir a la Princeía el Rey, y ciudades: y por la ciudad de Çara-
ci Principe , acompañados de don goça, afsífto como lurado primeros ^ í lo fode 
Diego Hurtado de Mendoça Pa- Alonfo delaCaualleria Vicecance- ^ Cavalle 
triarcha de Alexandria , y de mu- 11er de Aragon, vertido de vna ropa riaembaxa. 
chos Grandes, y vieron fe junto a decarmeíi , y con el eftuuieron por dory Jura 
Rcynoía, en medio del valle de To- embaxadores de la ciudad dos ciu- do'de <¡<ira 
ranço-.y en aquel lugar les tomólas dadanos principales , quefuerõ Do- .goça ,y Vi-
manos el Patriarcha de Alexandria: mingo de la Naja, y Martin Torre- ctcacelkr 
y de alli fuerõ por Aguilar a Burgos; Jlas. Guardóle ella cerimonia al ofta, de ^ r a ¿ ^ -
donde fe celebraron los defpoforios uo diadelii velacion,q alyrlaPrin-
Dejpofo- ej Domingo de Ramos^ con mucha cefa a la Iglefia > fegun era coftum-
nos del jfolenidad.-y en principio del mes de bre/ueron a cauailo tan folamete elí 
Principe ^b r i l losvelaron cõ las mayores fíe- Rey,y la Reyna, y ío&Pritícipes acó-. 
don luán ftas) qUecn cafamiento de Principe panados de to dos losr jèrandes jiyfe-
co la Prin fe hizieron grandes tiempos antes en ñores,y embaxadores,que'au&:6am£ 
cefa M a r Cartilla. Velo los el Arçobifpo de currido a efta foienidad:y dé la ígle^ 
gama de Toledo r y fue padrino el Almiran- íia boluieron todos a cauailo a pala-
yfttflna. te Fadrique, y madrinafu ma- cio. Quanto alas cerimonias del cra-
dre doña Maria de Velafco, Como tamiento de la Prin cefa con las per-' Ctrmo.* 
auiapafíado mucho tiempo, que no fonas reales,y Grandes del rey no, y a nias na .n 
cafan an en Eípaña los Principes fu- fe auia dado orden de reduzir la co- leSt 
ceíTores }fino dentro della,y no buf- ftumbre delafamiliaridad,y común '"" 
can an los Reyes mugeres a fus hijos, tratò,y llana comunicación, de que 
rtno de los mifmos reynos ,por el vfauaJasReynas,yPrincefas delaca-
deudo que entre fi tenian,y ertepa- fa de Auftria,q Borgoña,y Frãcia,:da 
rentefeo dela cafa de Auftriafue tan de la Princefa fe crio mucho tiepo» 
embidiado , y obligado con los dos comoReyna3alagrauedad,yautori- ' 
cafamientos,el Rey , y Reyna acor- dad de nueftros Principes:a la vfaçâ 
daron de hazer con tanto gafto, y a- de Efpaña:auq la Reyna fe derermi-
parato las fieftas del matrimonio de no de no dar la mano ala Princefa eu 
Fieftds ex hijo}quanto fe podia efperar de fu ninguna manera:ylas Princefas d Ca 
traordín*- g ^ n ^ c z a - No folamente concurrie- ílilla,!y Portugal fe hizieron vn mif-
tjas ron en la ciudad deBurgos los Gran- mo acatamiento.-puefto q lo ordenó 











Rey de ^ra 
Portugal hizo mas rcucrcnciaala 
Princcía:y las Infantes doña ÍViana,y 
doña Catalina Ic pidieron la mano:y 
como el Principe fu hermano no fe 
Ja dauajtampoco.íe la dio la Prince-
fa , y beíolas como era coíT:umbrc,y 
a doña luana de Ai-agon,que í'e cria-
Ha con las Intances, dio la mano,y la 
befo:yatodas las otras íeñoras5y 
Grandes dauala mano . Fue la vo-
luntad de la K c\na.que en la caía de 
Ja Prince/a no fe hizieíTe mudança 
nino una: íino que tuuicííe todas íus 
dueñas, y damas, y íus Plamencos* 
y íe/iruielle a íu voluntad'-como ella 
cjuitieíTe. Duraron muchos días las 
fieftas^aunque fue harta ocafion que 
fe eíloruaflen , auer muerto en ellas 
defaítradamente don Aioíò de Car-
denas hijo íegundo del Comenda -
dor mayor don C atiene de Carde-
nas: que era de los muy preciados 
éntrelos cauallenn moços deaque. 
líos tiempos: y iu padre el masíauo-
ridodela Reyna, /'.ntesqueíecon-
certaííè la tregua,ib mouieron algu-
nos medios de paz general por parte 
del Rey Catholico •  para que el Rey 
de Francia, pudieííè venir a ella con 
honra luya .- y por fino la quiileíle, fe 
propuííeron algunos otros medios 
de paz particular > entre el,y el Rey 
de Romanos con Francia, por cuya 
'caii'fafe procuraua la tregua gene-
ral. Defpues defto fueron embiados 
por el Rey de Francia a Efpañael 
Scíior de Clarins Marques de Co-
tron, y Richart Lemoyne^ue halla-
ron al Rey en el monefterio de Fres 
del va!. La íuma de lo que trayan* 
en reípucíb de lo que fe auia plati-
cado , fue ddechar ¡a pa:zgeneral,y 
proponerla con particular amiftad 
fuya con Efpaña,y con la cafa de Au-
ftria diciendo de parte del Key Car-
los, que para cito auiaiido contento 
de hazer tregua genersl. El Rey a-
uida confideracion que Oftiajylas 
otras cofas que fe auian víurpadoa Covfihu 
la íglefia , eran ya reftituydas, y que cio del hy 
el Rey don Hernando de Ñapóles, con los em 
que fue cafado con fu íobrina,no ef- baxadores 
tau a de por mediojyqueelRey don d? F r a n -
Fadrique que le auia fucedido, no cia, 
tenia derecho al Rey'no , conocien-
do la codicia que Venecianos tenia, 
de ocupar en el lo que puedieííen,co 
molo auian moílrado manifiefta-
mente, y que los Potentados de Ita-
lia,no cumplieron con el,como eran 
obligados , aunque diuerfas vezes 
fueron requeridos, y por otros ref 
petos j y obligaciones particulares^ 
no quifieron concertaríe,para hazer 
lo que cumplía, para alcançar la paz 
vniuerfahni ayudar para ello,fabien-
do que el fin , èintento de los Italia-
nos ,efpecialmente deVene'cianos> 
era procurar que Eípaña, y Francia 
eftu uitflen en guerra, para que ellos 
pudieílen eftender fus leñoriós,y fus 
medios no fe entaminauan para el 
bien general, conociendo que pues 
era tan difficultofo hallar camino, 
paro Ja paz vniuerfal con Francia, 
era conuihiente platicar en ¡aparti-
cular,poniendo en ella al R ey de Ro 
manos, y al Archiduque,pues efta-
ua libre para poderlo hazer, por toa-
dos ellos refpetos trato cõ eftos em-
baxadores^e medios delapaz par-
ticular3como cofa que c.õuenia a to-
dos tres. Para poner remedio en lo Propcfieio 
que laeftoruaua , propufo el Rey, 'del Rey A 
que era cierto, que elréyno deJNa- los<mb<t~ 
poles pertenecía a eljòalReyíde Fíã -xtdoresde 
cia-.ò aios dos'jüt'áftiehtcy q fife ha? Francia. 
Uaffe.q pertenecía al Rey. de Fracia, 
el feria cõtéto,q qdafl'e por efy fe hi-
zseíTe paz ,poniêdo en ello al Rey de 
Romanos: pero fi fu derecho erano 
torio,tuuiefíepor bie, qquedafle cõ 
el pa-
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el pacifícamete: y que le pagaria los Rey de Fracla'tendtíapor bien^uS m ó C c G ; 
gaftos,que feauian hecho en aquella quedaíle al Rey la prouinciade iJa- xc vii» 
emprefa ,y fieivefto fe tuuieflè d a - labria, y que el cuuieíTc las otras tres ,. 
ria.ynofedctreminafleaqualdelos prouincias delreyno : y deípues de 
dospertenecia, tomaísealgü cõcier e-onquiftado todo^uandoel liey de . 
Í:O partiendo el reyno, ò de ocra ma Prancia quifieíTe cobrar la Calabria* 
.'Beraqueparccieffemas eípediente. quejo pudieííe hazerjdatido.prirne,- ' 
Platicando enefto , y en laamiftad ropor ellael reyno de . Nauarra, f ' 
;,<lelos tres Principes, dixo el Rey al creynta mil ducados ¿le renta cada • - '-'C - - -
*le Clarius, que fíendo conformes, vn año, por lo que valia mas. Salió el 
jpodrian entender en lo de Italia: y Rey .entonces defta platica con de, Sefpmfld 
t í o aüria quien fueffe parce páralos xir.querefirieíTen de íüpartealRey dtl Iky d 
contradezir: y con efto fe deípidie- de Francia.que fi elquiclíè3por.e/çu- % emba— 
ron eftos embaxadores. También, far los irtconuinientes^úçíe eíper-a* Xa'dorhde 
allende de lo que tocaua alas condi- uan de la guerra dexar lo de Ñapo - Jrdncia, y 
ciones de la tregua, Hernán Duque les, el K ey don Fadrique daria dine- M t a s i m 
de Eílrada comunicó con el Rey de ro por los gallos que auian hecho, f profufc 
Otracm- Francia efto miímo:y el lley Carlos, cierto tributo > y íeguridad j que lo 
bdxadd.del por caufa del tratado defta concor- guardaria: y podria" cafar la hija del 
de Fracia, dia,tornó aembiaral Marques de Duque de BorboiijCon el Duque de 
al Rey, Cotron:y vinieron con el Miguel de Calabria; y con cito podría d¡exar a-* 
Agramente , y Richart Lemoyne:y quella demanda el Rey Carlos con 
llegaron al Rey a.Medina delCánu honra,y prou.echofuyo.ry teíidria al 
po:y en fuftanciafe refoluieron, que ftey dpnrF^dríque a fu, voluntad y, 
atendido, que el reyno de Nápoles çon-efto. ÍQiContí^oiria te paz genei 
pertenecia al Rey de Fraciajiio que- raí, y tratando l̂e. la puerta de ÇtiÇri 
ria entrar en platica de poner en con bria, dio úgixms,razones, moftran * 
tienda de difputa, íipertenecia a el, do ¿ que no era jufto, que fe conten^ 
ò al Rey de Efpana , ò a los dos vy taffe cpn fola.aquella parte del rey-
que abíblutamente lo queria para no vy qyaiidofe aceptaffe ? y Vuiefl'á 
íi,y q por el derecho que el Key pre de dar a Nduarrá en recompenfaaa-
tendia tener, holgaría de dar la re- uia de fer de voluntad de la Reyna 
- w. r ro de dar elrevno de JNauarraeniu ios emDaxaaores-.aiuedo dado pn^-
ç / lugar,y qae en las otras emprelas de cipio a vna materia tan nueüa,yt^n 
j n c e al jra|jafequeciaífeai Rey de Francia peligrofa.Antes de eftas platicas,fue 
Genoua , que deziapertenecerleel ron embiados por el Rey á Pcrpi- losquz t l 
feñorio della: y eftado de Milao,por ñandon Juan de Aça Obifpo de Ca- Bty mbia 
el derecho de el Duque de Orliens; tania 3y el Dotor FelipePonce.para a Perpi-
y que todas las otras colas fe partief- que juntamente con don Enrique ñ a ^ p a r a 
fen pormedio;ylepufieííelagetey Enriquez de Guzman, Capitán ge- que. 
o-uarniciones haziendofe elgaftoa neral * fe llcgaíTen a las fronteras de 
medias. Altercando fobre efto en Lenguadoquc, para platicar con las 
diuerfas platicas, finalmente dixe- períonas, qpor el Rey de Francia fe 





Mcccc. dela paz:para cffcm dela qual fe aula 
xcvu. a(senta£j0 ¡a tregiia:y fe juntaflen có 
n... ellos en vn lagar que feíeñalaíTe ala 
Eí çdjttUo ^ejos reynos.y ¿5 Enrique ma-
de CAU. ^o çacar ]agente que tenia en Cala-
drtter . Je ¿mcr}V dexò aios Fracefes aquel ca-
ntándo en- ftj]j0>p0rqUC afsi \0 proueyò el R cjr, 
tregar utos , c ^ y í r ]0 concertada. Fuero era-
Jrancejes. .b¡ados,para efto por el Rey de Fran-
eia,el Marques deCotrõ,y otras per 
fonas que fe juntaron en Narbona>el 
primero de Mayo: y fe feñalaron lu-
r garesdondeie vieíTen.y comunicaf-
^'ua f' PorParte ^ey fepretendiajera q 
•Cítua t /çy. ^ ^ ^ j g ^ , paz general•entre el, y fus 
confederados con cl Rey de Frada: 
quedando cadavno en lofuyo:y con 
entera feguridad detodos'-y atendi-
do que las guerras, y diícordias q en 
la Chriftiandad auia, nacían a caufa 
delreyno deNapo'leSjpor el derecho 
que el Rey de Fracia penfaua tener, 
y quanto a aquella demandajel Rey 
tenia la mifmapreteníion, con mas 
claro,y jnfto'titulo, y derecho, fífo-
bre aquella querella fe pudiefle ro-
to mar algún concierto entre ellos, 
moftraua que ni lo defechaua, ni ta-
pocolo admitia: pero que queríalo 
que buenamente fe pudieííe hazer: 
pues todos deuía deíIear,ío q mas fin 
©kandalos ,è inconuinientes fe pu-
dieíTe confeguindiziendojque fe po-
dían dar medios para q fin taro peli-
gro pudiétTe el Rey de Francia defi-
ftir de aqllaempréfa con honra fuya, 
, y con algún prouecho: pues fe deuia 
contétar con q fe dieffe alguna fum-
'Ttes m- ma á dinero,pagada en ciertos años, 
'dm (jue fe por los gaftos que auiahecho:ò fe le 
leprofufte refpõdieíTe co alguna renta del rey-
ro» ai ny 'no: declarando que fe diéfse al Rey 
de F m i a . Carlos, porque no FueíTe pCrpetuaro 
que tuuieíTe por bailante equiuaícn-
cia,que el Papa dieíTç a la corona de 
Francia,la ciudad,y codado de Aui-t 
non, porq en aquel cafo íe ternia for 
ma,que el Rey don Fadrique dieífe 
recompenfa a la Iglefia en el reyno: 
è inftauan,que el Rey Carlos fe con-
tentaíTe con qualquier de eftos tres 
medios. 
De la alteración que fucedio 
en Ufront&d de Roffellon por U muerte de 
don Enrique E n n y u e z j e Guzman, 
capitán gtnertl de aquelUs 
fronteras. 111 . 
L tletnpo que fe en-1 
tedia en juntar los 
embaxadores,para 
deliberar entre fi, 
de los medios de la 
concordia,fucedio 
que la gente de guerra q refidia en 
Perpiñan, fe alterò,y pufo en armas 
contra los de la villa: porque ficndo 
muerto en vn ruydo Serra,merca-
der de Perpman;por Aluaro de Sofa, 
mezclandofe gran brega entre los 
vnos,y los otros.,acudieron los parié-
tes de Serra a la. cafa de lúa de Ley-
ua: penfando q Sofa fe auia acogido 
dentro,y rebolüiendofe con ios fol-
dados, faliendo don Enrique a def-
partirlos, fue herido en la cabeça de 
vna piedra,que fe lanço de vn terra* 
do: y de âquelia herida murió den-
tro de muy breues dias» El efcanda-
lo de la muerte del Capitán general 
fue tan grande,qae corrió harto pe-
ligro no refultaííe mayor dano délos 
nueftros j q fe púdiera recibir de los 
enemigoSjfino eftuuieran en tregua, 
y fu gente fe hallara apunto, lluego 
defpues de fu muerte,dó líiã de Ara 
gon Cõde de Ribagorça>qauia paila 
do con alguna gente de cauallojpor 
aquel cafo a RoíTellon , fe entro con 
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1 t¡uelos capitanes,y gere de guerra q 
antes auia cieguamid5, fe vinieíTen 
al Ampurda.pnes no auia neceíídad 
dclla: por releuaralos vezinos de a-
quella villa,y efcuíarlos incõuiniêces 
Nueuo mo que podían íuceder. Mas con el da-
aimicto en ño fue can grande, no parecia que a-
Ferjunan. iiiaremedio,para íbíícgar la gente,y 
tornofe a mouer entre Jos Toldados, 
y los de la villa nueua ocaííon de ef-
cadalo,y alboroto:porque cada vno 
deílos tenia a los otros por traydo-
res ineulpandofeque auian muerto 
al Capitán general, y porque defde 
el principio fe tuno indicio , que fue 
defaftradamente muerto,}' no hnuo 
j . en ello malicia,pareció a! Conde de 
í ™ ™ 1 Rib?gorca,v a don Pedro de Cardo 
let" na 0'M'Jo ^e V r g d , y a Luys de 
i'%0_Jn Olms Gouernador de RoíTellõ, que 
er¡Ji!iaa. cntGudieron en affegurar aquelal-
boroto,quefe deuia llegar al cabo la 
atreriguacion, para que fe quitafle la 
ocafion de aquella cõtienda:y la aui-
nenteza de tornarfea reboluer..En-
tendió fepor información dela mif-
Bia gente de guerra, y delosPerpi-
naneíes, que fe hallaron en aquel 
ruydo,qucÍL!cedio aquel cafo defa-
flradamete,por vn peon que hizo el 
tiro de la cala de IuadcLeyua:y con 
cito los vnos,y los otros fe foffegaro. 
Scnúmleñ' Tuuo el Rey muy gran lentimicn-
to del Key to,y pena por elle cafo,por fer en la 
y lo q man coyuntura del trato dela paz,en que 
do d Cede auia de interuenir do Enrique.-y por 
deRibagor la perdida de vn caualíero tan prin-
fít Lugar- cipal: y delibero de embiar vn alcal-
teniete re de de fu corte, para con gran rigor 
nerd de caftigaíTe la gente de guerra, y a los 
Catduñ/t. que £e hallaron en la muerte de Ser-
ra:y reboluieron el ruydo-.y proueyò 
que el Conde de Ivibagorça , como 
Lugárteniete general de Cataluña, 
mãdaííe preder a los vezinos de Per-
piúan , que fe hallafsen culpados en 
aquel efcandalo:pueíl:ò que fe aueri- M cccc¿ 
guo fer los principales delinquentes 
Aluara deSofa}que feauiapaílado á -
•p . > J r i & veza 
rranciaA'Járrente de guerra.-pero d . . 
r c J bj i- 1 i * r • impon* calo rue de tal calidad,que requena W(, ^ 
fe hizieíTetoda dcmoílracion: ineli- ^ u 
nandofe antes a rigor, que a cíeme-. . 
cia. Para elcuíar toda ocahondeaí 
boroto,fe proueya, que la gente que 
eílaua apofentada en la villa i íepu-
íicfse en la Ciudadela,Ia q fueflene-
cefsaria,para que eftuuieíse a recau-
do,}' en buena defenía:y toda Ja otrá 
gente fe repartiefse, parte en los l u -
gares de Rofsellõ,y la otra enel A m-
purdan-dernancraque en la villailc* 
ouedafsen loldados, fino enelcaftí-
11o,y en la Ciudadela.-y aísiíeproue-
yo feñaladamente por la moleftia 
que recibían los Perpiñanefcs, en ei 
apofento délos íbldados¿ Entonces 
fue el Conde de Ribagorça eon el 
Obifpo de Vrgel, y con algunos ca-¿ , 
pitanes à Sa!fas,para reconocer el Cu Foytde?(d 
tio,donde el Rey auia mandado Ja'* fUe n̂T0 
brarvnafortaleza,masabaxodedo-' a Sd[¡as 
de eftaua él {ugar:y pareció queauide "ct-
en aquel afsiento buena difpufieionj ^ " ^ 
para que fe hiziefse vn fuerte, y fe-
guro reparo: donde fe pudiefse re-
coger buen numero degentetypara 
guardarla, y defenderla baílafse po-
cos: y determinaron de eligir antes 
aquel ficio: porque auia en el agua-
manantial vna fuente muy abundo 
fa,y grande.q no fe les podia quitar: 
y tenían en el piedra, y difpoíicion 
para haz'er cal,y ladrillo, quanto era 
necefario paralalaboi-y comeuçofe 
con gra diligencia , y la obra fue tal* 
que en ella parecia biê quien la man 
do hazer le , lo mucho que aque-
lla fuerçaimportaua.Dioíe cargo de Don S'av* 
la capitanía general délos condados cho ce Cd-
de Roísellon,y Cerdania a don San- fiHU Capí 




M.c'ccc • u;¿0 en ellas5enlas guerras paffadas, 
, . aquella lazo eniermojic accuuu p-
nla' cos dias en Cataluña, y fueíTe luego 
à Perpinan.Fuele muy encargado,q 
hizieíTe ygualmenre jufticia dela té-
te deguerra, afsi en las cofas íj acae-
cían entre ellos, como entre otros.-y 
Jo mifmo fe mando al Gouernador 
de RoíTellon que fe bizieíTc co los de 
3avi]la:yde aquel condado ¡porque 
hada aíli rodos auian andado defmií 
dados,y íueltos demaíiadamente. A-
tendioíe con grã diligencia en forta-
l o de Rofj ]ecer i0 ¿e Roffello-.y en lo de Clay-
feUõfcmã- rà,vno alguna diuerfídad de parece-
dafoniile- restporque do Sancho dezia que ba-
í̂ er, y ¿>d- ftaua tener en aquel condado fuer-
recensqfo ^ s áperpiñan, y Puycerdan, Salías, 
hre efto uh Colibre, y Elna:por fer toda la guar-
it0- da, y defenía de RoíTellon-.y porque 
en tiempo de guerra era forçofo te-
ner mucha gente enla defenía délos 
caíl-illos:y con eiíaardllcria, y baíli-
mentos:y en paz era también necef-
faria^ara guardarlos.'y Clayrá en to 
do tiempo íaauria menefter.-porque 
teníalas efpaldasenFrancia;y eílaua 
muy vezino cjpafsòde Leocata,por 
donde podía venir gente para bafte-
cerla, y focorrerla , íi la tuuieíTen los 
enemigos: y auiapoco aparejo para 
hazer daño defdeella en Fníciar por 
Piífo dd tlucelPa^0 ^eI Gra")qLieeíla entre 
r JÍI la niar'y el eftano>es bueno para en • 
• t i mlr trac loS Francefes en RoíTellon 7 dif-
s t U M t ficil para Paírarlos n"eftros alla.-por-
J - ' que tienen fu pafso ápgofto , y mas 
eftrccho cerca de fu fortaleza <le 
Leocata,de dondelèpueden defen-
der;teniendo los nueftros muy lexos 
laguarida,y focorro-.y también por-
que no conueniendo, que toda ma-
nera de gente enere en los lugares q 
"cftan cp Front era, que fon muy fuer* 
tes, era diffícukofo cíloraarlo en tan 
tas partes. Por eílo fe prefirió la for- Laforttle 
taleza de Salías, a todas las otras y ^ d t Sal-
ean gran cuydado fe atendia a la la- fas fue^t 
bor5y obra de aquel caftillo , enten- feidmUs 
diendo que no moftrauael Heyde otras. 
Fracia mucha ganade guardar la tre 
gua: porque auiendoíè publicado a 
veynte y cinco de A b r i l , en Italia, 
luego fu armada tomo vna nao Ge-
nouefa,q venía cargada de Siciliajde 
que la ciudad de Genouafe começo 
a alterar:y el Rey le aduirtio^ue hi-
zieffe reftituyrla:'y proueyeíTe en lo 
de adelate, para q la tregua fe guàr* 
daífe enteramente /por mar, y por 
tierra, como los cofederados de ka* . 
lialohazian. También en eftetiépò 
los Florentines le ponían en armas,J 
para proceder cotra el citado de Se- ̂ ^ ^ ' í 
na: y lúa Clauer,quereíidÍ2-poretn- ffyj 
baxador en Milan, los requirió, que ^e " 
atendido que fe auia hecho tregua 
genera] con elReyde Francia, por 
los confederados de ambas partes^ 
en ella el Rey de Efpaña tenia por 
aliados alos Seneíes,y aqlía Señória, 
y fe comprehendían en la tregua, y 
qualquier nouedad que fehiziefle, 
feria principio, y era caufa paraper* 
turbar el beneficio, que fe efperaua 
de aquel íobrefeymiento de guerra, 
no procedieíTen adelate-.y remitief. 
íen fus diíFerencias ajuyziodel Rey 
Catholico, que principalmente auiâ v 
procurado la tregua por el bien pu- los 5 
bíico ,y vniuerfaldetoda ltalia.Por 1a mmt 
la muerte de don Enrique, el Obif- de àon í* 
po de Catanía,y MicerPhilippe Pó- riqaefmro 
ce fueron a Narbona, para dar ordé * 
qu e fe fe feñalafsen dos lugareè Haas M> 
cercanos alas fronteras,donde fe ju-
tafsen: y trataron dello con el Obif-
po de Albi,y có vn cauallero Próôtv-
çal,llamado MofsenSolier, y con el 
juez dela Proença^a quien el Rsy^dc 
' " Francia 
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Francia cmbiopor fus embaxado-
respara que tracaílen con los de 
Efpana, fobre Jos rnediosdelacon-
çordía:y boluierofe defpues de auer 
cftado allí tres dias jíin ningún me-
ofcuerdo dio: y acordaron que fe juntaffen en 
dehs em- lafrontera-.y los nueftrosefcogieron 
baxddores el lugar de ksbas akas,y los trance-
ríe £fparia> íes à Cijas,que díftan à cinco leguasi 
jü Franuit, el vno del ocro, 
T)e la diuerjidad que ama eft 
los tratados délos Principesconjede' 
rados. l i l i . 
lr ç>c^>f\ em bio a mandar al 
Í ^ S ^ ^ Cardenal de Santa-
S ^ i M * . cruz , qne cita 
.perjryzio. Mas como quiera que el ^ • C C C G -
Rey en el principio del tratado de *cv^n*. 
Ja paz fe quifo interponer entra el „ ^ t íee 
Rey de Pvomanos, y el Archiduques ey f r o a i " 
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;^<xkS Legado en Milan^ 
que boluieffea Ro-
lna:y la principal caula que publica-
tía, era por no aueríido requerida 
por el Rey, ni por los otros Princi-
pes de la liga,a los medios de la cre-
gua:pcro él íín erájq ya le pefaua,que 
Italia eíluuiefle \ nida : y no queria 
que el Rey de Romanos tmneífe l i^ 
br e lá entrada para cor on arfe , aun-
que fueOc con cierta cfperançade 
tener enemigo al Rey de Fracia.Có-
fideraua también, que eran grandes 
effetos los que de la liga fe auian íe -
guido: como fuero cobrarfe el Rey-
no de Nápoles de poder de France-
fes: y fer el reílituy do en fus fortale-
zasjíiendo de tanta importancia.-y a-
uerfe cenferuado el cftado de Geno 
ua,y Lombardia: y finalmente auer-
fe affentádo tregua general,con hon 
ra de la liga, por mano del Rey Ca-
tholico: y reduzido el Rey de Fran-
cia,ala platica de auer de guardarla 
paz de Sa Lis* en prouecho del Rey 
de Romanos: y temia que con auto-
ridad del nombi-e de la liga , no fe 
cmprendiefse otras nouedades en fu 
y el R ey de Francia, cñ las diffei-éñ , j ' ^ J 
cias que tenían fobre lo que eftàuaii \ e t i - j t J i - RmdnoSi obijgados a cumplir por iaconeoí-
dia hecha en Sã Lis^y e! Rey de Ro* 
manos fe éftufauadedeclarárfn vú 
luntad,y pretenfíon,áfsi por no eflar 
cierto el lugar donde fe àuia de tra-
tar, como por achaque que nó que-
ria encomendar fus preteníionespi-
no a folos fus embaxadórés, y deziá¿ 
que no áuia necefsidad que la decia-
raffe, pues labia cierto.que no auian 
detener paz , y fus tierras no fe co-
brarían fino con las armas,y por fuer 
ça,y íi la paz fe hizÍLÍTe^o podía fer 
fino co perdida de la cafa de Borgo* 
ña>y de Italia,lo que noauiade per-
mitir,lo cierto era que el âuia einbiá 
.dp a Francia al Thêíbrero de Borga-
na.queera muy Frances,y otro em-
:baxador al Papa fy harta ver fu ref-
pueffcaho quería hablar en ningüneí 
de los tratados de la paz : porque le 
cjefplazia mucho coella:y ciaramcii vf^dr--
ce lo daua a encender; y cotilo en fe- d^r fazott 
mejança dezia, que qiíando la fruta imp>rtx 
fe coge bien madura Je conferiia:y mucho. 
quando ño eíla cõ Íazon cogida.lue-
go fe pudre: deíuerte q fu dueño no 
goza delia. De la miíma maneia de 
ziaei, que aquella tregua tan a def-
horahecha.v tan fuera de fazomauia 
dehazer vn pudrimieto, que lo que 
delía fe gozaíle/ueííe tornar en mu-
cha mayor contienda , y marañare 
la q antes auia: y podría caufar, que 
fe engendraflen malos humores de 
fofpechas, entre los confederados:y 
por cfta turbaciõ labgafedeshizief-
fe:laqual, por lo que a el tocaua, ya 
êradiíluelta, íegunlo que con el fe 
áuia ob;rado:y que íi de fu affíciõ no 
— X fuera 
L i t r o Tercero: 
M.cccc. fuera inclinado a la defenfío de lea- nos de llegar el dinero que põdia,1 
X.CVII. üaj ibre quedaua de todaobligacio: para en cafo que vuiefle de boluer a 
y como buen coflario lo dcuierapo- la guerra: pero era neceflario }para 
ner en obra. Que el ainor que tenia focorrer todas fus necefidades, que Minnie 
a las cofas del imperio le hazia tole- las minas q tenia de plata en Tirol, f U u tn 
rar, lo que por confejo de todos los fueffen de oro: fegun el deforden de Tirol, 
Jos de Alemana no deuia: pero con fu cafa, y ala poca confiança délos 
todo eíKqneria mas en aquella par que tratauan iu hazienda:y afsi viuia 
te feguir fu inclinación , que el pare- í iemprenecefsitado,ypobre:y fo-
cer de los de fu coníèjo:fi los Poten- bre aquel cimiento entendia el Rey 
tados de Italia no perfeueraflen en de Efpana , queíc auia de armar eí 
NoVttne loque haftaalli auian obrado. Auia edificio, en lo que con elconcur-
el R fe fe platicado que fe confirmaíTela en riefsen. Entonces, fe embiò alguua 
TtcmJw trada del Rey de Inglaterra en la gente aBrabantCjCon fama de hazer 
É» <f el de j'iêa:y ê  ^e ^omanos no venia guerra al Duque de Gueldres: pue* 
Jn<rhttrr¿ ^en ell0;Por<iue ie parecia que que- ñ o que comunmente fe creya , que 
entre en la ĉ auan los ĉ e la ^S1 ob^gados a de- lo hizo por defcabullirfe de la impor v 
jio-t fender al Ingles fu eftado,y el no ala tunidad que le hazian, pidiendo la ^ f 
^ ? detenfion de los fuyos: y queria que paga: y el los remida al Duque de 
aquello fe declaraíle primero. Tra- Saxonia,para la guerra de Gueldres. 
tando deftojcomo el embaxador Por otra parte el Papa eílaua teme-
.Çutierre Gomez de Fuenfalida^ue rofo , porque Venecianos leponian 
era, fegun dicho es, vn cauallero de miedo,diziendo:q fi la paz fe hizief' 
gran ingemo,y de mucho vfo en los fe , luego hablaría el Rey de Eípaña ios 
negocios de citado > le dixeííe sque en lo de la reformación. Eftafama Q t m i t ( . 
no era menefter gloíar aquel articu- fue creciendo tanto en la corte Ro- moriqí 4 
lo; porq fe deuia entender afsi:quefi manajquefueneceííario queGarci* , y 
el Emperador auia de defender fu iailò hablaííè ai Papa: porque aígu- CárciUffo 
eftado áT Ingles, el otro auia de de- nos Cardenrlesle dezian:que nopê" 
fender a el el íuyo. refpondio el Rey fafle q tenia mucha parte en el Rey r(tt ' 
deRomanos,quedezia verdad^que deEfpañat que todo eftoprocuraua ' 
Xeproud- aSue^0 deuia íer entedido. Mas por enemiftarle con las religiones:y 
dacoífam- ^xo: entre los Principes vfamos vna defpues le auia de fer mas contrario 
I n . ~ coftum^re, que no la aprueuo: que que ninguno.Pero GarcilaíTo le aíTc'-
mas nos aproucchamos delas gloías, guraua, que puefto q el Rey viniefle 
que no del refto.-yfiempreglofamos en apuntamiento de paz con el Rey 
las eferituras, por manera,que nun- de Francia, no auia de fer, fino con 
ca feguardan , como íuena la letra, toda dignidad de fu perfona,y efta-
Qogria fer coligado con el Rey de do: y que fola vna cofa deífeauael 
2ngíaterra,fi como enel capitulo de- R ey íufeñor: q fu Santidad biuieP 
zia para defenfa, dixeffe oíFcnfa: y fe en alguna masreformacionjy ho% MorgrU 
paz particular no la queria con elrdí- neftidad : porque teniendo eípeciáí de tno¡ho 
ziendo, que el auia de guardarle lo protedion , y cuydado de fus cofas, Gdmtajj» 
â I R A clue Promctie^e'y ci ̂ gíw ninguna no parecieffe que con fu fauor fe a-
* ' ^ f cofa a e l . Durando el tiempo dela treuia a mas que otro Pontífice: 
Kmdws. tregua^rocuraua el Rey de Roma- porque de aquello no fe le pudieíTe 
atrib uyí 
del Rey Jon Hernando. 1 2 2 
atribuyr a el la cul^a. Dcfpncs qu t tierto:y aun por tentarjfi vüieííe ca- M ¿ , ^ k 
Zffieto en fe gano Oftia jy íc entrego por el mino>pàra diíFerirla eoncordia.For-
hs cofas Gran Capitán a la Ig!efia,fe âuia eõ- tnauan perpetua fofoecbâ dé todos: 
del Carde- cerrado el Papa con el Cardenal de porq de ío que mas íe precian éSjpro 
mide San S.Pedroiy quedó acordado, qfueíTe curar de h â z c t lo que les cumple, y Lòs Vev^ 
Pedn. a lcalia,y eftuuieíTe en Borgofía,o en fatísfazer cõ pâlabrâs lo ágeño, Tra- t ¡ m i ^ 
Senegalia.'y con eílo fe le boluieíTen yan ya en elfo tiempo con el R ey de Un(í(u e( 
fus beneficios > y perdonafsen las Romanos côtiendái íobí-e el conda- Con¿adQds 
offenfas palladas: y íl fuefle a Koma, do de Golífáidel qual teniâ JVÍãxiíiii 
fepurieflevnalcaydc en Oftia,que lianopoírefsiôefilâmayorpâi-tedely 
fueíTe fiel al Papa, y a el: y en lo del dada por el Conde; y elles embiáuã' 
Prefeto Cu ermaoo.el Papa holgaua, por cfta caufa géftté degiitw&Z§b% 
que fucile reftkuydo en el ducado confines.'y por otro Câbo tio eftâuatt. 
de Sora > como lo tenia antes de la fin efperança délo ãuer por dinero, 
guerra.y en lo q nueuamcte auia aui- EíU aquel eftado en los Confines del* 
do en cl rcynO)daua efperança, que ducado de Auftriájy dela Señoría de 
le ayudarla, para que fe concercaflb Venecia .- y el Conde era Aleman,y 
con el Rey don Fadrique: y le dexa- «o tenia hijos i y mucho tiepo antes 
ría parte de los quarenta mil duca- auia hecho heredero al Rey de Ro-
dos*, que auia tomado ai embaxador manos: y porq el der echó del patro-
_ j u f o delGrãTurcojquãdoíostrãyaalPá nadgoerade Aquileyâ, pretendían 
(e., pa. En cfta fazoil eftaua Veneciano^ Venecianos , que percenecia a la Se-
tjcaáa efcaujájic^dos gran comunica- noria:y auia taiuapafsion fobfc eftoi, 
ton los e- cion}y piácicasj q etícre los embaxa* que muchos eran.de voto,que fe dse5-' 
w**1"*'? dores de Efpáñ^y Francia áuia.-pero üiapolpoñer lo'Hel Rey de f ranriab 
¿cuerdo $ mo^rauatí fi0 íehufar el íugâr, qu¿ y todas las otras cofas, poj- eft'á caz oí 
Jetuttê, quifieílen feñalarjpará donde elloü puefto que los mas prudentes note-
cõcurriefse al tratado dela paz-.horâ- nian por buena aquella determina* 
fueíte en los confines de l l o íMon ,^ cio.-fino que fe difsimulaiTeipues era 
en la corte de Eípaña auque antes fe pendencia dei Rey de Romanos:cõ 
auiá nobrado por ellos Turin: y pro- el qual penfauã tener cal modo, que £j ^ ^ 
curaua q fe mudaíte alia. Todos los con dinero harían lo que quifiefleü, tur iy? 
Otros confederados venían bien en Toda via el Rey Catholico» aunque. ,cm 
que fe jutaíTen en los confines de Lê- procuraua la pa¿ con Francia»tenia t¿a r * 
guadoque: porque fe acabaíle la paz mucho refpeto aguardar la amiftad ^ ;. 
por quíenfe concluyo latregua-.àim con là Señoría de Venecia:ju!zgândó ná¿¿eVe 
que Venecianos andana en eílo tan; fer en aquella fazon muy Conuiüien-
cautos, y difsimulados,que no mof- te: porque Venecianos no puéde te - ' 
traua fer les afpero, de feguif lo que ner particulares pafsioñes j y jrefpe-
Induflrid por el Rey Catholico fe proueyeíle tos.como otros Principes5que les o-
¿e los Vene c<¿xc3í deito f y procurâuan por otra bliguen a no querer cohíeruárla: f 
a&nos. parte alguna inteligécia* para poder Con eílo era el poder de aquella Se-
embiarju ntamente embaxadaa los noria mucho mayor,qiie otro ñinga 
Reyes ide Eípaña, y Franciâ:porque. fio de Italia: y fiempre éü áu mentó* 
mas fuekamête pudieífen éntreme- No podia trocar fe là d6dicion:y nâ-
terle en toda la negociación, y con- turaleza de la Señoría, fino vüieííe 
" " % i prime* 
er 
i f r i i 
4 
Libro Tercero. 
MCC GG^pníS^ro mudança en el eftado: ni mento.por eíla caufa el Rey Catho^ 
>íc v^• parecia q auia enere ellos, y fas rey- lico queria conferuarlos.y tener fie- Prttdekk 
nos caufa de competencia, fino era pre mano en lo del reyno .-porque del Rey, : 
Intento pür iode Nápoles: en que dana bien aunque no le perteneciera con tan 
delasVene ^ en-ccnder, que no dexarian loque jufto título , como el que tenia, con 
'^tenian en el reyno por empeño: que ueniahazer fcparte,paraeftoruar k 
Uy»e te- 2o eftimauan ya por propioxreyédo, entrada de otro Principe eílragero. 
W't*"' que no auria forma de defempenar Para todos eftos fines, parecia fer 
fe:yafsi labran an fuerças, y puerto, muy neceífarialaamiftad con Vene 
como lo hizieran en Venecia. Con cia:y no le pefaua mucho al R.eyjque 
! cfto temían, que en el tratado de la el citado de Nápoles tuuieíTe aigu-
paz, auia de recibir alguna quiebra: na necéfsid.id.-ni penfaua por en ton 
porque el Rey don Fadrique publi- ees, acrecentar mayores prendas de 
caua, que todo fu remedio depêdia parenteíco en aquella caía: porque 
dela voluntad del$Ley deEfpaña:y lateniapor mal affortunadaiy quan 
pôr ello el Rey atendia a reícruar la do no lo fucile, auia de fer en mayor 
a-n£i^^^''Í<ÍueW^!S^oría>mieaiJ'at perjuyzio deius fucefíbres, quanto 
las cofas de Italia eftauan cafi todas mas deudo tuuieíTe en ella.Cõ todo 
fuera de fu lugar.Gonocia fer gente, efto no entédia.el Rey guardar la a-
eftranamente proueyda,y de grades miftad a Venecianos,fiãdo de lii vir-, 
medios en to.do.̂ y qpor mucho mal tud;po.rq tenia muy poca cõfiaça en 
que moftrafíe querellos el Rey de ella, pero en todas las demoftracio* 
Francia,nuncà ès verdadera la ene. nes procuraua de dar la aconocer,y 
niiftad,en que no inceruiene pafsion tener fegura aqlla:Señoria,quato fer 
de ygualdàdda que no podia auer pudiefle: porel peligro,enquepare-
de vn Rey,a a vna republica,.cÓ quio cián eftar las colas del reyno. h l Pa- fe 
no era vézino: entre tanto que el ef- pa tenia fus fines , cafi conformes conjomA 
F m d d e tadode Milan fe conferuaua enía con Venecianos:encíperarocafion CenVene~ 
los Vem*- fer. No parecia que fe podríaoffre- como engrandecer fus hijos,y de- cMnos,y 
danos, cer cafo, que les pufieíle en necefsi- xar los muy acrecentados : y el Rey en cps, 
dad, fiendo como fon inmortales,y don Fadaq.ue,y él Duque de Milan • 
rkoá^y de granaftucia.yprouidecia- eftauan coformes en la paz, con fola 
" ' enfe goueBnacion.i ni fe defeu bria» conferuacion de fus eftados: y para 
"" que de iuera tes podia nada empe-; efto toda via el Duque de Milan po-
• ' ' * ' cer --y enlode fus puertas a dentro* niaddameíla platica del cafamien-; 
: , auia muy gran difficnltad,penfar de to de fu hijo, con vna de las Infan-
*; entrarlesipisrqueaquelera entonces- t£S>queaun éfta'na por cafany quân* 
auido por mas valèçofo , que fe efti- to a lo que el Rey. auia propuefto, 
mana en menos.Era efto de tal con quetomaíTe titiilo -de. Rey , deziav 
dicion , que el Rey de Francia tenia que como quiera'que con el titulo 
enpo.colaconrariedaddelos'Vene-^ que el tenia , y coir la grandeza de 
cianos.y íiiamiftdd enimucho/para fu eftado, otros Reyes fe auian hon-
cóntra quien le dieíTe mayor cótien rado de dar fus hijas por mugeres a 
da : y como las cofas de Nápoles no fuspredeceíTorâs , feria cofa fácil de 
tenían el fer en que auian de eftar,y. auer del Rey de Romanosy délos. 
^ É ? aquel reyno tenia poco fonda- Principes ele¿Vores3titulo de Rey de,-
' " Lora-










Lombàrdia : como en los tiempos 
antiguos fe auian Jiamado jlos tjue 
fueron feñores delia;: y juntamence 
con el cafa miento d'e fuhijo^procu-
rò el de cafar con doña luana de A-
iragonjhija de el Rey : para mas con-
federaríe con hi cafa de Efpanaide 
faerte que fueflè amparado, y pu-
•dieíle aíícgurar Ufticefsion del eña 
do afcis-hijos. En los medios de k 
concordia que fe trataua entre los 
Principes confederados eon el Rey 
deFrancia, Venecianos recomen-
dauan ai Rey las cofas de Pifa : y co-
mo en aquella ocurrencia de tiem-
pos fe entendietTe .quelo quecon-
ueniapara la quietud de Italia, erã 
que aqueüa ciudad fe reílituyeíre à 
Florentines j por el peligro en que 
eftauajque Venecianos fealçailèn 
con ella , como el Rey tenia tanta 
parte de vezindad, poflaslflas de 
Sicilia , y Cerdeña, y por las coilas 
de el Reyno, determinofe, en víár 
de la maña que los otros Potenta-
dos: que no le dexan crecer vnos a 
otros: porque con aquello fe.íoftie-
nen : mayormente que la Señoría 
de Venecia aula folicitâdo al Papa* 
Cun grade intereíTejpara que le dieí-
íe la inueílidura de Pifa: fiendg 
aquel Común del 
Imperio. 
(?) 
T ) d requirimientó que hi&ó 
el emhaxtdw de Bfpana at Pifa ,p<ird 
no fe endgendjfe U ciudad de Bcnauen* 
to del patrimonio de la Jglefia: y de 
la murti dã Duque de Gdn-
dia. K ' 
jLGVJSI A-e^erança ̂ .cccc-
•. t tuto el R ey j.qu e el K0 ̂ 1 /. 
Papa , por las c ó t l - P a ^ f ^ 
; nuasr pekuafiones, 
chbj y Co» la edadj 
mandaria corregir algunos abuíòs,y 
teformaria fu pêrfona »y cafa.-y acá- v 
bò de erítender j que fino pòr í*efpè:̂  
to, o temor, no lleuatia emienda ítí 
vida, en las cofas pü blícas * Su cafa 
•eftaua tan deforüiadaiq iíoda Roma 
•fe podia ]lamaf vü xoáüiimsMk*fr £¿ R c¿ 
ligiofos a. refpeto delas íbfòs sym- t̂ 6/;c.̂ /fte 
da la Chriftiadad párecíâqnémir»- ' ,tc°*Uj 
. n ^ r f r 1 coluna dé uaal Rey Catholsco: yqueporpr^ U c h M a i £ 
túdencia diutna concumá en aquel J A " 
tiempo , porque no paflaíTe el daño * * 
mas adelante. Paraeíio entendió el 
Rey,que no auia necefstdad de Con 
cilio:y q con folo aíTentarfé la paz, fe 
podría llegar al remedio,q no fuelle 
perniciúfoaía ChriffciândàdjtHefcã-
dalofo. Vuo en elle tiempo muchas r . 
fcaufas para procurarlo í aunque el . dU'as 
mayor tk« t ) -q^ .d io ;âa íae ra , que ^ f 0 ' 
los Principes que pretendian Ja re* YeidM0S* 
formation , y pubíicanan-'deííeái-laj 
iao feregianfolopor zelo del feruí» 
cío de Dios ,ni por ei amor qüe de-
bían tener ala dignidad dela Sede 
Apoftoítcá, y del eílado Eccleííaíti-
co : íino por fus particulares paísio-
nes,è íntereílès.-y como en efta fàzõ í l P a p d 
el Papa dio la inueílidura del reyno dio alRty 
al Rey don Fadrique , quitándole el don Fadn 
cení o que auiáala íglefía por cien y t t la i n . 
mil ducados , que daua af Buque utfiidura 
de Gandía en cierto eftado s y en el de Míj;o-
mifmo Confiíiorio en qité fe pro'pu- Its: 
fo lo de la inueílidura del reyno,de-
liberò el Papa dar la ciudad de Be-
náuento , efpecial patrimonio dela í / Papa 
Jglefia, con otros lugares al Duque quiere ena 
de Gandia,en VicanátOjCon obliga-ganara Be 
cion que dieíTe a la Sede Apoílolica r m í m o , ? 
X 3 vn \ a-
Libro Tercero.' 
MCCCC-
x c v n . 












vH vãfo de plata en reconocimien-
to , luego lo concradixo el embaxa-
dor de E/paña : y requirió al Papa q 
no lo hiziefle: affirraando que no fe 
le permitiria. Pero no paffaron mu-
chos dias,que el Duque fue muerto, 
y echado en el Tibre: de quefefi-
guio mucho efcadaloj y alboroto en 
Roma: fin faber quien fueífe el per-
petrador de tagrauecafo,y que tan-
to tocaua al Papa, i-o que por las in-
formaciones que fe recibierõ,fe pu-
do faber de lo que fucedio, fueque 
vna noche, que era a catorze de (u-
niojviniendo ei Duque,y los Carde-
nales de Valencia, y Borja de cenar 
de vn jardinjcl Duque fe apartó folo 
con vn iaciy çu ai qual defpues etn -
bio por ciertas armas a fu poíada: y 
fenaloleel luga^a donde lehallaria: 
y de buelta no le hallo : ni otra cofa 
-le pudo entender por aquella noche, 
ni otro dia > fino que hallaron en la 
via del i 'opuio la mula en q el Du-
que yua . Inquiriendo mas fobre el 
caío,vn ba¡x]Líero,quecítauaala po-
llrcraputntCj dixo.quea media co-
cho vio iíegar vn cauaüero^ que lie-
uaua otro a las ancas de fu mula : y 
queyiiãaíidos del dos lacayos: yen 
llegando a la puente lo apearon , y 
echaron en el rio ; y que preguntan-
do cl que yua alas ancasjfi yua a fon-
dojle dixeron que fi:y reconociendo 
aquel lugar que el barquero fenalò, 
hallaron al Duque degollado, con 
nueue heridas,, y veftido fin faltar le 
ningunapieça, delas quelleuauade 
oro:y fue lleuado en vn barco al ca-
ílillo de Santangehy a la tarde lo en-
terraron en Santa María del Popu-
Io> con gran pompa. Defpues fe pu-
blico que el que yua a las ancas dela 
mula del Duque,era el que le dego-
Uò:y que fae Michaloc de PratSjque 
feruia al Duque: y era para acome-
ter aquello, y otro qualquier hecho, 
que íe huuiera de encargar de vn 
muy valiente hombre: que no fuera 
atrayeion. Salió el Papa por verlo, 
a vn corredor que auia defde el pa-
lacio al caftiilo:y el yua defeubierro, 
y ricamente veftido,coma alia fe a-
coíliimbra:y en viéndole fe amorte-
cio:y aquel dia le fobreuinieron tan-
tos defmayos, que fe péfo fer muer-
to . Sobre cfte cafo vuo diuerfos juy-
2ios:y dezia los Romanos,qfueen el 
ochauario de el día,que en confifto-
rio fe facaron del feñorio de la Igle-
fiaBeneucnto,Pontecoruo,y Terra-
cina, para darfe al Duque, que tan 
mal lo auia logrado: y hazia gran la* 
ftima a muchos,quato mas fe creya, 
que fuecaufa de fu muerte fu mift 
mo hermano el Cardenal deValen^ 
cia , con ambición , y codicia gran-
de de foceder en aquel eftado, que 
cl pretendia deuiafer fuyo .ó alo-
menos lo que fe le auia dadoíen el 
rey no de Nápoles: que era de gran-
de importancia,pues era mayor que 
el, como lo auia procurado deípues 
de la muerte del Duque don Pedro 
Luys de Borja, que fue el mayor 
de todos, y como dicho es, el pri? 
mer Duque de Gandía, delós.feño-
res defte linage, que murió antes 
que fucediefle en el Pontificado fu 
padre: y dexò heredero a don Juan 
de Borja íu hermano^que era el Du-
que muerto: porque ya entonces 
Cefar Borja tenia el habito dela Igle 
fia : aunque harto contra fu inclina-
ción . Pero como el Du'qiie doti 
luán tenia hijo, que le auia de fiitá-
der enel eft;ado,otros atribuyáWléfta 
muerte a la venganza de Ib ' ^ è el 
Papa hizo còntra [oh Vríinò'S:lb qual 
el queria mas q fepüblicaíTe, y aun 
creyeíTe:porque no faleafleocaíion 
de perfeguir aquella cafa.Era caiado 
elDu-






U caji àt 
Bor\d, 
cl Dnque, como eíla referido, con 
/doña Maria Enriquez , hija de don 
Enrique Enriquez tio del Rev ,her-
DP» E n - mana de doña Trerefa. Enriquez, 
viquzÈn- muger de don Enrique Enriquez 
ricjuex, tio de üuzman : y pareció cafo , de los 
del Key , queíuele el vulgo confiderar, que 
las dos hermanas, dentro de muy 
breu es dias, perdieflen fus maridos> 
y tan defaílradamente. 
T^e las fuer cas que quedaron 
AÍ Rey en Calabria; y ¡jue Id P rin cefa áoñd 
jfabtl nhujduA de cumplir ei matrimonio 
que fe Mía. ttAtailo entre elU,y el Rey 
de Portugal, hafidjue echaffe 
los hereges de ¡u> vey-
V I . 
del Rey don Hernando. 
m. 
L T l E M P O q u e e l 
r Papa concedió la in-
^ ueftidura del Rey-
no al R ey do Fadri-
l que , Gonçalo Her-
nandezpor manda-
dado âd da del Rey le pidió, que le entregai * 
ÍJ Ait>a. fe de mas délos lugares que tenia en 
Zo ^ G m 
çaio Her-
mdcK, pi-
de por ma, 
Calabria , los que baftaílen alíuplir-
miento del aísicnto que hizo con el^ 
cerca de la guarda de aquellas forta 
lezas.-porqi.re no fueííe neceííãrio ef-
perar, que lo proueyeíTcn fus minií-
tros. Quando aquello fe concertó, 
fue con condición que el Rey don 
Fadrique quito del Grã Capitán que 
fe moderaíTen los gaftos/i fucedief • 
fen las cofas mejor.-y defpues fe que 
xaua, que efiando el reyno paeificój 
fe tuuieííe tanta gente de guerra en 
aquellos lugares, como eftaua feña-
lada para fu guarda: pues lo que de 
G&$o fin mas délo juítofegaílaua.era fm pro-
prouechn, uecho íayo,7 menos del Rey Catho 
¡es el cj ¡e Hco-.y pidia fe dííminuyeíTejComo le 
finde ejcti eílaua oíFrecido-.pues limitandefe el 
far. numero dela gête,íe fupliria baílate 
mente cõ la réca ddos mifmos luga* 
res.Pero como el Rey Catholico in-
ftaffe q fepidieíTen otros, juftifícado 
la demanda, el Gran Capka fe vino 
a con tentar, q el Rey don Fadrique 
puíieíTe en fu poder a Santa Agatha, 
por fer lugar fuertcjy a vna legua de 
Rijolesj y la Ifola q eíla a dos leguas 
y media de Cotron: q aunque no te-
nia buen murojcra lugar que impor* 
taua mucho por el puerto, y íeñorio 
de Cotron.Mas porq el Rey don Fã-
drique auia dado a Sanca ¡Agatha^át 
Baron de Ia Efçaleta,q era SiciíiatiOj. 
cotctoíe el Grã Capita cÕ fola la 1 fo-
la,y cõ vn feudo de Tropea: modera 
do lapaga a dos ducados y medio 
por cada fold ado. Cõ efta cõdicioii 
quedo el Rey Catholico cõauerfa-
cado el reyno de poder de Fracefes, 
t ó íeys fuerças muy importantes en 
la coila de Calabria, a vifta de Sici-
lia:q erãjRijoles^ la A manda, Tro-
pea5el Scyllo,Çotrõ,y la Ifola.Tenia 
por eíletiépo da Sancho.de Caílilla 
en Perpiñan,-'mediatlp# lunkvodala 
gere q auia en RoíTeílon, parahazer 
alarde della,porq eíluuietíeri a pun* 
to fiempre que neceffario fucilé: y 
pufo fe en eñe tiepo niieuarúrdcnan-
ça en la gente dtíguerra,que auia ert 
Éfpáña, djíFerete de la q halla cnto-
ces fe vfaua, figuieodo la coílumbre 
Italiana, y Frãcefa, cerca de la or de, 
y armaduras de guerra. Truxerõ de 
alliadelate los hobres de armás al-
metes,y laças ã armas,y fus efpadas» 
ò eíloques, y vn cauallo cncuberrar 
do.y otro para vn page,cõ fus macas 
en los arzones-.y deveynte en veyn^ 
te hobres de armas auia vn cabo de 
efquadra, que primero fe Uamaua 
quadrillero : y porque enjàs otras 
prouincias fe acoftumbraua, q cada 
hõbrede armas tenia vn afehero^ò 
balleílero a cauallo, y tato numero 
ele gente de cauallo parecia inuciUy 
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i é ios hem 
bres de at? 
mas. 
Libro Tercero; 
M cccc- tambiéera inuv ncccíTario a hgcte matrimonio, cocíbio algunas fofpe: 
xcvlI« de armas Jleuar cõ%o balíeíterosa chas:no le pareciãio, ^ larazon que Pecch del 
cauallo/e vfóalgun r.;cinpo;qen ca- la Pnncda dauaíucí le jaq ¡e inouia r7rfepot. 
da compañía auia.refpeto oJeia.sIan- a icbrcilcer cn fu yda:y temia, q los tugd. ' 
•BdUefte- j lintoã(, balíeíteros, q traya Reyes íus padres tuuitflen otros fi, 
rndetca- ^oraçaS) armadura de cabcça,falda, nes:y aunq íe alleguraua porfu par-
ítatl9' y los q entonces llamauan gocetes. te, qdefterrando ios hereges delas 
Repartieronfe ios pconcs.que afsi fe rcynas,a la hora embiarian a fu mu-
IlaQiauãcneftcticpo,yaun mucho geraPortuga!,nofedeterminauaen 
, defpues, en tres partes: el vn tercio cumplirlo: y rece.'aua q dcípues no 
NotMes con|ancas ̂ comoios Alemanes las vuieíTc otros achaques, y mieuas de 
terms. trayan^ Jiamaron pícas,y el otro te- madas.Mas como no íepudieílc aca 
nia el no rabre antiguo de efeufados, bar con la Princefa., q parriefle antes ZcsReyet 
y d tercero de ballefteros, y efpin- deftojiegò la cofa, a que el Rey^y la aft^urial 
gàrdcros.qfc vfaua cntôcesiy Ueua- ' Reyna ofFrecia de íe yr a poner vno de Pom. 
nan las balleftas tan inertes, q no fe dellos^nla Gyardia, lugar q efta dé- g ^ y m 
p o d i ã ^ t ó a ^ i n o co quatro pQleas'.y tro de lo s limites de Portugal: para ^mtdios. 
yuan eftos peones repartidos en qua qu edar en fu rey no, en fegu rida d de 
dfillasjde cincüeiitaien cincuenta-.y íu yd.a ,halla q echados los hereges, 
,, cada cõpama dehobres de armas lie fuelle la Princefa-, òíi el quiíieííeen-
uaua a fu cargo alguna parte déla traren Caftilla , pudieíTe eíFetuar el 
artilieria del campo,a reípeto de las matrimonio, con que no la lleuaíTe, 
Mdtrimo piecas,q tenia e! exercito. Entre tan- halla tanto , que fueííen echados de 
nioddRcy to qduraua el term no deiatregua, fusreynosíporquelaPrincefaeílaua 
de Poytu- paflàro el Rey, y la í leynade Valla- tan determinada en eílo,que no da-
gdeen U dcjJid 4 Medma del Carnpo;para co- ua lugar a otra cofa.* diciendo j que 
Primp* cluyr el matrimoni'o,que fe auia cõ- con acuella condición, fe hizo el-ca-
doña ifa- certado entre la Princeíadoña lía- /amiento: y eldcfaítre acaecido en 
l e í bel fu hija.y el Rey don Manud,por la perfona del Principe don Alõfofti 
medio del Arçobiípo de Toledo,y primer efpofo,lo atribuya, al auer fe 
de don Aluaro de PorttigaI,q enten- tanto fauorecido en aquel revno los 
dieron en ello poftreramente; y afsi hereges,y apoílatas.,que fe auiãhuy-
el Rey dé-Portugal falio có íu inte- do de Caftilia: y formauagra eferu- E¿ tem,r 
*" e"[on,y porfia, q le auian de dará ía pulo dello:y crecía le tanto el temor de Dioses 
Princefa por muger : y muchos días de ofEender a Dios en efl:o,que affir- m , 
antes defto.eftauayacocertado:pue maua , qantes recibiría la muerte, ^ ^ 
Z<t Prince que la Princefa lo difJcria pidien- AlReyde Portugal fe Je hazia muy ^ 
fa dona I - > que auia el Key don Manuel de graue qualquier dilacion:porque ya 
fabel, (¡me echarprimero defureyno)todoslos auia mandado juntar todos los dehi 
redujler- que íe auian acogido a eljpor miedo revno para fu falida.a recibida Prin 
rarlos he- ,de ^ Inquif cion-cottaquien fe auia ceía:y lo q mas anfia le daua era pe-
njgs de procedido en aufeneia5y eftaua con lar, q querían mezclar con ello otra 
J&ytttgtil. denados, como conuencidos de he- negociación: y con entrar en nueuos 
: r v reges.Como el Rey dePortugal en- negocios, q auian de pedilíe el Rey, 
- tendió, q fe ponía tanta dilación por y la Reynaa la Monja doña luana.y 
parte de la Princefa, en effecqatfu toraaua'Io a punto de honra, quçie 
del Rey don Hernando;- 1 2 $ 
negociaíTc con el por tales medios. J ) e y platica a fe ptopu fo por 
'Ditemr PorotrapartccIRcy.yliRcynaGrc. e/ Papa, de refwMr elPonuficddo-.y ' 
finUsmt yan.por malos coofcgeros ehley do de Unfomacicn de U M e l -
los conje- Manuel dudauaen eítetuar vnaco- ^ J 
geros, fatanrazonable.yjufta.-yrogauanle, ' -/ 
cjue en aquello quifiefíe creer antes S ^ ^ ^ ^ S ^ Ntre tato qtieío d¿Í 
a ellos, como aperfonas,q auia mas ^ S ^ s ^ f * matrimonio de ]â 
de veynte años que tenían noticia, y Princefa fe llego a 
ciperiecia deltrabajo^quelos Reyes f M poner en eftos ter-
tienen, con los que cabo ellos eftan: € ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ F minòSjeotíioíetra- ' 
yauianentendidojquefivuieranda- '̂.taíTé délos medios 
do credito á algunas perfonas de las dela paz entre elRey deFracia,y los 
<5ue cerca de fi tenian , ni fus reynos dela liga, entediendo cl Rey dõ F^-
eíluuieran enla paz en que entonces drique, q el Rey de Eípana no auia / ú. uvv.\ 
cftauan, ni el por ventura eftuuiera tomado buen gufto5en q fe )e vúieííe Mòtitiesif 
como eftaua. También fe foípecha-. otorgado la inueftidura, V q ya qno en ld imsf 
iia,y aun creya,q el Rey de Portugal fe pudo impidir,GarcUaíTo auia pro- tidur* ¿el 
no auia gana de echar aquella gete curado con el Papa , que fe le dieffe Biy de Nd 
de fu reyno:porque en lugar de lan- co motiuo,y preíupucfto de. herede- ^0/05^ro-
çados , les alargaua el plazo^ue les ro del Rey don Alonfo fu hermano, caro G r -
ania dado, para que eftiiuieííen en porq en el teftameto q hizo le llamó cikjje, ~" 
Portugai,y procuraua de auer bulas ala íucefsiõ,y muriedo íinhijo difpo 
de la Sede Âpoftoíica en fu fauorry ní3,qleíucedieííèel ReydeEípana» 
como de ambas.partes fe altercaíTe fimiendo queeftairadiefdefíado,quõ k • 
l aPv in* €n eftojfínalmemefetomòpcr me- vuieíTeobtenklo-iídewmtielíidüraj 
fa doñal' àio^qvcla. Princefa eferiuio defü deliberó embiârparía emhâxâúèt 
fab d eferi mano vn cartel, por el qualprome- a Eíjpaña à micér Antonio db:©dfi a -
uto al fie? 110 ̂  ^on Wanue^con júrame- ro . ; Quifo eftoruar efta embâxada 
de Portít- to,que en fabiendo que todas aque- luií Rain; Efcriná, diziendoíqueno 
<rcií\uin-> Has perfonas ,que fueron condena- tenia necefeidad; de aqueilb:-p-ues eí 
^ das por hereges ,auian falido de fus Rey auíã de mifar ptfrfds cofas jco -
teynos, y feñorios, f n pcnei efeufa, mo propias: y baftaua el embaxadof 
m dilación, yriaperfonalmente con que acá tenia. Mas el Rey do Fadri-
•d Rey, y Reyna fus padres a las vif- que dezia, que era muy necefsario 
cas, que fe auian concertado con el informar al Rey de Eípana de mu-
en Ciudad Rodrigo : para cumplir chas cofas de aquel reyno^y dé fu de 
allí lo afsentado, fobrefu mat rimo- recho , y juílicia, para aüiéntájar fu 
nio: y de alli yria con el a fu reyno, partido, en el tratado de la paz que 
Con efto ftie embiado don Aluaro fe mouia: y que mas queria tener in- > 
de Portugal al Rey don Manuel, ef- formado al Rey , que intertienir en 
tando en la Mejorada el Reyeipri- el afsiento de ¡a concordia ¿ porque 
mero de íulio-. yla Reyna quedaua defpues que eíl-uuiefse bien inílruy- t>e(<>ú d ã 
en Medina de Campo eon e Princi- en fu derecho, 1 o dexaria todoerí RtydeNit 
redeCaftilla,yc5laPnncefa,ycoii fus manos; yporefta caufa embia- foles. 
. asulnfantes doñaMaria^y do»aCa- uaelpodrr como lopidiati,Era cier-





Mcccc. fe trataflc aca,q no en Italia: porcj fe He Efpaíía. Ducfpucs de la muerte 
xcviL pudiefleconcIuyr:xntendiendo,q"C delDuqdeGandia,aunqelPapaan 
Venecianos fiettipre le aula de pidir tes auia offrccido.q en lo de Beneuc 
muchas cofasindeuidas-,y injuftas:y to fe fobrefccria.por lo q GarcilaíTo 
entéderia en diucrías tramas:y cõ el le dixò,q no fe deuia hazer tal noue-
Rey no feles daria cftelugar.y les fe- dad , ni ios Principes darianlugara 
ria forçado paíTar los ncgocios,-co- ella en pcrjuyzio de la Iglefia,y de intern f 
mo el Rey lo difpu/ieíTe: y queria la fu pacrimonio,queria dar a entêder, tlRytjtor 
SdíoriadeVeneciajò moftrauaque- quecenerfu heredero del Duque a uAdPyt, 
rer,qlos embaxadores délos Princi- BeneuentOjCon las otras ticrras.que 
pes cofederados viniefsen a Efpaña tenia en el reyno)era en femicio del 
jutos: y quefejuntafséen Genoua.-y Rey de Efpaña: porq tenia alli gran 
afsi lo efer¿uíerõ al Duque de Milán» parte jdiziendo , q lo remitía al Key*. 
Noueàdâes Auiã fu cedido en el reyno en eftafa- el qual le refpondio, q como atnaf-
en el Rey- zo, algunas nouedades.q fe intetaro fe maslahõra,y cóciencia delPapa 
no dt NA- por Marino Alema, por do Antonio q ningún interefle propÍo,le fuplica-
pde* de Centellas, q fe llacnaua Marques ua,q lo fiifpcndteffeiporq otras cofas 
de Gotr5:por las quales parecio>q no fe ofFreceria, en q el hijo del Duque 
fe deuia co mpreheder en la tregua, pudieflefer ayudado. Era el Papa ca .^//TCÍ» 
Marino,q era natural del reyno,auiâ aftuto, y cautelofo,y daua mueftras àèlPapí, 
alçado vaderas primero por el 11 ey de tales aparen tias, para diuerfosfi- lo <jf tfCri» 
d õ Fadriquery porq no le quifo con- nes, q publicó, q queria echar de fü uind R(yi 
femaren (u eftado^dudadonofueíTe cafa a fus hijos-.y madar al Cardenal yfurtftue 
m i s poderofo en aqlla comarcajdef de Valencia,^ vinicíle a reíidir en fü jlí, 
pues deauerandado algunos días en Iglefia^or apãrtarlexieíi;y én aque-
platica de côcerterfejembio à cercar líos días, q eítaua rezientela memo 
Je a do Cefar de Arago fu hermano: ria del calo del Duq de Gadia fu hi-
y tomo le vn lugar t y entonces alço jo,quifo dar a entéder,q peníaua en 
Marino vaderas por Fracia: pero co- refinar el Potificadóilo qual eferiuio 
mo fe entedio el afsicto dela tregua alReyjy era coyuntura,q íl el Rey en 
el Rey do Fadrícpie mado leuantar tedíeráfertiertOjnoéílauaentonces 
fu getCiy q el caílillo quedaffe por el ta bié co eljq lo eftomara: mas porq 
Rey de Frada^y el lugar por el:y q fe le pareció vna manera de fatisfacio, 
guardafle la tregua.Mas defpues de y cuplimiento^c-réípõdio,^nofede 
fto hizo Marino nouedad de fu par- uia mouer en fetàcjàntê nçgociò,fiii 
te-.y peleo co los del lugar,y pufo las madura deliberaciõjy cõfejojy q de* 
vaderas-dç Fráciá en el.El Marques xaíTe algún tiempo resfriar lapafsioa 
¿ , . en dos lugares q tedia tftuy buenos, del fentimiento,que tenia,como pa 
toqjertni auia tabie alçado videras por el Rey dre,por lamuertedel Duque fu hi-
ttoaUdi* don Fadrique: y porq no le los quifo jo.Trasefto propufo el PàpàeõgrAn 
temiMcii darjcfperò badalos veynte y quatro de hcruorjCn publico coofi¡¡bori:o> lo nefommo 
dtl % ^ de Abril, y alçòlas vaderas de Fran- dela reformación dela Igleíia;y pro* de 
m*!**' cia:y pareció a muchos-, qúa deuian cedió a nõbrar feys Cardenàles}pa* ta el Pa?¿ 
- fer cõprehedidos en la tregi,a:y efto ra q entcndieííen en ella.-q fuero los ta con$<> 
fe remitió por los Principes cõfçde- Cardenales de Nápoles, y Lisboa* m . 
jados a la determinación del Rey que eran Obifpos, y Pràxedi$>y Ate- '* 
xandrino 
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Padrino Abbacíes,y Diaconos5Sena, 
CcmJiio.fi y SMorge: y dio feles comifsiorijpara 
(jue dio el q entédielse en la reformado de las 
Pí</'rfj y pa cofas eeleííafticas: en lo qual fe en t e-
ra que, dio por algunos, q le conocía bie en 
lo ¡nterior,qfe monio mas co alguna 
íbmbra deindignaci6,q cõ buen ze-
Jo:porq pêfauajq todos los Cardena-
les vuieron plazer de la muerte del 
Duqud:y ei*a el Papa de tal codicioj 
q por les hazer pefar, difsimulara el 
íiiyoiy aunq fe adeuinaua el poco ef-
feto, q aqlla platica de reformación 
auiade hazer,no interuiniendoen 
ello aígu reípeto délos Principes de 
la Chriíliandad, mas por otra parte 
viendo el cafo rezicte del Duque fe 
prefumia,q podría fer inlpiraciõ diui 
na:por lo qual el Papa,y todo el Cole 
gio fe mouian en hazer alguna fanta 
obra: de q nuca tata necefsidad vuo 
en la Igleíia de Dios.-porq .fino reful-
' taííe della enteraroformacio, alome 
nos quedaífe algún freno > y fombra 
de recogimiéto,y correcciõ. En eíld 
Garcilaírofepufotaadelate,por ma-
dado del Rey,cõ tanta autoridad, y 
priidencia,q íi los tiempos nofueraíi 
Bien refoy ac]llos,vuiera efperaça dealgñreme 
mará quie die y tomaroprincipio los Cárdena 
empiece les reformadores enla reformación, 
perfimif* començandoporfuColegio:yhizie-
m \ ron algunos muy loables,y íantos ef-
tatutos:mas como el dolor de la 
muerte del Duqfe fue aliuiado, los 
penfamietos ,y entêdimieto delPa-
paholuieron a fu natural: yalegofe 
por incouiniete, para no paliar adela 
te, q co aqüa platica de reformado, 
fe quitaua el Papa la libertad, para 
& h u ü fa! hazer por los Principes lo q le pidief 
Papa. fen.Luego q fe vio libre de aquel te-
mor^trato mucho mas rotamente,q 
antes en las cofas propias3íin ningún 
jrefpeto de lo publico:y luego fe co-














diTpeníàr co el Cardenal de Valcciá, 
para q dexaffe la Igleik: y de quitar 
Jamugeral Principe de Eíquilache: 
dÍ2iedo,q era menor de edad,y q ca 
faíTe coelía el Cardenal: y el Princi-
pe íiguíeííe la igleíia,a lo qual Je áni-, 
mauael Rey donFadrique,yelDu-
que deMilãj y el Cardenal Áfcanio: 
parecíédoles,^ teniagra prenda deí: 
dexadole el eftado q el Principe de 
Eíquilache, tenia en el Reyno:y vna 
de las mas principales caufas,q daua 
para q elCardenal cí" Valeeia dexaíie> 
el capelo era^porq llendo aquel Car-
denal,mietra en ¡a Igleíiaeítuuieíle, 
era bailante para impidkiq no fe hi-
ziefe la reformacio.luntamente con 
efto : deliberó de hazer diuorcio de 
Lucrecia fu hija,q eílau a cafada con 
el feñor de Pefaro:c6 color q no auia 
íulo difpefado en otro matrimonio, 
q auiacõtraydo coei hijo del Code 
dê Auerfary q ei de Pefaro por impo 
tecia» no auia cõfumado el fuyoiaõq 
en ello procedia cautamenceiaguar-
dando otras ocafiones .* poi?q eltaua 
muy temerofo, deípuesq dioíain-
iieftidura delreynoal Rey don Fa-
drique, íín fabiduria, y acuerdo del 
Rey.-ypenfaua remediarlo con ex-
preííar,que faltado la linea de varón, 
boluieíle aquel reyno al Rey Catho^ 
licojy aíus herederos^ 
'ué al tiempo de la coronad^ 
del Rey don Fadrique ,fe rebelo con-
tr¿el ^fntondo de Sahjeueri' 
no P rincipe de Sa(erno¿ 
V I 1 1 . 
Staua en efte tiempo Confedírs 
el Rey don Fadrique cio deí Rey 
muy confederado cõ deN'apok.s 
el Duque de Müanry cone lBu-
para mas aífegunr fe que de Mi* 





wcccc do ,procuranaquecafaffecõCarlo- en fatisfacion.y vèngançadcfte dèf- dtNapolgs 
XCVI1, ta íu hija.que vuo de la primera mu- conocimiento era, que quanto mas y con ̂  . 
ger, hija del Duque de Sauoya, que fedeíuiauadel.y fetouoreciadetã- mdios, 
Eí n ^ quedó en Francia: y que el hijo nía- les medios, que fe endereçáuan ala 
decapóles yürde¡ Qaque cafaíll- con laínfan- amiftad con el Rey de Francia, el 
f/roenrá ca ¿e dof-a tf^d ¿ c Aragon íu bija , y moftrauadar mas fauor a las cofas 
jar dl Du ^ela Reyna líabel íuTegundamu- de Venecianosiyprocuraua.por me-
que de M i - gCr.que fue hija del Príncipe de Al- dio de Lorenço Suarez , de concer-
lanco Car camurado qual parecia encaminaríe tar aquella Señoría cõ el R.ey deRo* 
lo ta ft* hi- a ]a concor(jia , con el̂ Rey de Fran- manos.íbbre la diíFerencia del con-
Ía' cia Deíbnouedíidíeauiá deícubier dado de Goliía .* para qué íe viefle 
to grandes feñales,defde q íe le con • por términos de juíhcia: y no vinief-
cedio Ja inueftidura: mayorméce def íen a las armas: porque Venecianos 
. puesq fueron embarcados los Efpa- íe fendan agramête,que Maximilia-
í/de Na- £0]cs. y fe defpidio la gente quete- no les ouiefle ocupado aql feñorioi 
poksjeeo- ^ cj Gran Capitán en elreyno-mo- y embiarõ con fu embaxador amo-
tibia en las ftrando muy diíFerente voluntad a ftrar.los tkulosdeíuderechojameníi 
caju áet ]as cofas ¿e\ j^gy Catholico.y come- 2;ando,quefino lés dexaua aquelef-
^ V * " <¡o fe a efeufar de cumplir mucho de tado.harian lo que lés cüplia: dizen-
lo que fe auia obligado-- en lo que to- do,que no era para fuffrir de hablar 
cauaaloi lugaresjquecítauanporel fe en medio.íino que primero fe def-
Rey en Caiabria:diziendo: que qua- hizieíle lafuerça . Fue el Rey don 
do aquello fe otorgo eran otros tie- Fadrique a Capua , el primero de • 
pos. Pero el Gran Capitán le eftre- Agofto,a recibir al Cardenal de Va* 
chò tanto, que Jo huuo de cumplir, lencia , que era embiado por Le-
aunque con algunas limitaciones, .gado,paraafsiftir a fu coronación; Intrtii 
Tcjlmen- Ero a/si, que en el teftamento, que y de ai'ii pafsò a Nápoles: y fuereci- de/ Cárde-
todd Key el Key don Aloníb el 11. hizo,fc con- bido en ac)l!a ciudad del j Reyjy dé -n¿fa Vi< 
d'-n M o n tenia : que íi fu hijo don Hernando, Jos Barones del reyno , con gran fíe- Iwck en 
jo d 11. y don Fadrique íu hermano murief- íla. 5»alio el Rey del CaftilloNiieuó Nqolts,) 
fen , fucedieile en aquel reyno el parala Iglefía mayor con mageftàd l0s<p¡ttlí 
Rey don Hernando fu tio : y el Rey real,como era C('ftumbre,y fue acó- ¿jijlim-
don Fadrique, por reuocar aquella panado de todos los Perlados del 
fuftitucion,procurò fundar fu lucef- reyno , y de los Barones, y fyndicos 
fion con la inueftidura del Papa-.y no que fe auia juntado para aquella fie-
por el derecho queje competia por íla.Yuaapardeljdelatelosde laca^ 
el teftamentoíy dando íe 1c lainue- fareal.-que eran don Ceíar5don Aló-
ílidura a fu voluntad , tomò alguna fo,don Hernando de Aragon, y don 
mas exencion:y con ella parecia tra- Martin de Aragon,hijo de don Her-
tarfe differentemente que harta allí, nando. Tras eítos feguian el Duque 
y procurar nueuos afsientos, harto deMelfe.queeraGran Senéfcaby el 
perjudiciales a la amiftad, y obliga- Duque de Malfé Maeftré lufticlei-i 
•<y cion que al Rey de Efpañadeuiamo el Duque deGrauina,y el Duque de 
teniédo mas en aql reveo, dequaca Termini ,que era Conde de C a m -
^ . £ f ? J e voltítad tuuieíle el Rey de le dexar pobaífo: el Duque de Ariano Cõdé 
, d.e cn e i £j remedio que el Rey tenias de Marillano,Profperq , y Fabrício 
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Colonatos Marqnefes de BitontOjy L i -
chito:el Marques del VaíloCôde deMõ 
tedoriíi,y el Marques de Pefcara Gran 
CamarlegOjV fu hermano, los Codes de 
Mácalo, Bucino,Sarno , Mcntela, Vena 
froJloca.Nardo.Nicaftro, y Policaftro. 
La íiefta y aparato de la coronario fue co 
mo de Principe pacifico, y feguro en fu 
reyno:en comparación de la del Rey do 
Alonfofu hermano, y del Rey dó fler-
nando fu fobrino,q fe hizieron a vifta de 
los enemigos,y rebeldes: mas en fon de 
guerra,q cõ regozijo de paz: y aun po-
dria entrar en eíla cõíideraciondacoro-
nación del Rey don Hernítdofu padre: 
pero délos de la cafa de Safeuerino que 
era tacos,yca principales,no fe halló nin 
guno ala fiefta.Coronofe elRey por ma 
no del Legado, aífiftiédole cl Arçobifpo 
de Coífencia-.y acabada la Mifíà, mandó 
el Rey publicar por Duq de Trageto, y 
Code de Füdi a Proípero Colona,y a Fa 
bricio Colona por Duq de Talliacozo,y 
a Andres de Alcauilla Duq de Termini: 
y a Belifario de Aquabiua, hermano del 
Marques de Biconto, Conde de Nardo: 
y al hermano del Marques de Pefcara, 
Marques del Vafto -. y dio ocros ticulos a 
otros Barones, y Caualleros del rcyno. 
Fueron en eftas heílas muy fauorecidos 
los Colon eles: y al falir de la Iglefia líe-
uaua delate del Rey,el Proípero la van-
dera,y Fabricio el eícuclo,y la ciudad de 
Nápoles el yelmo,y el Camarlêgo la ef 
pada: y al freno del cauallo en q yua el 
Rey,los Duques de Amalfe,y deMelfe: 
y lleuaua el palio el Duq de Calabriajcl 
Marques de Biconto, losDuqs de Graui 
na,y Thermina,y los Marqueies del Va-
fto,y Lichito,y la ciudad de Capua.Auia 
hecho el Rey don Fadrique llamamieto 
general de los Barones de fu reyno, pa-
ra q vinieífen a fu coronacion-.y Antone-
lo de Sanfeuerino Principe de Salerno 
no quifo refponder a fus lecras:y embió 
al Con de de Sarno}para q dixeífe al Rey 
qnopo diaveniripor no tener forma-de 
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como partir côforme a fu eflado: y eícu-
fofe con eílo de venir a Napoles:y forta-
lecía fus cadillos: y hazia artillcria : y 
trabajaua de reduzir a fu voluntad, y al 
feruicio del Rey de Francia los mas Ba* 
rones que podia: y embio apedirfocor-
ro al Rey Carlositemiendo que no fuefle 
contra el, el Rey don Fadrique: y por 
medio del Cardenal de Sanfeuerino tra 
tò con el Papa , de caiar a Roberto de 
Sanfeuerino fu hijo , con Lucrecia hija 
delPaparfendoya cafada,como dicho 
es,con el Señor de Peíaro.-de lo qual era 
muy contento el Papa: y ofFrecia de dar 
al PrincipedeSalerno trezientos hom-
bres de armas de conduta , fi vinieííe a 
Roma^' que le baria capitán general de 
la Iglefia: y citando para concluyrfe , fe 
eftoruò por medio del Duque de Milan: 
reprefentando al Papa, fi aquello hazia, 
que feria la ruyna,no folo de fu cafa, pe-
ro de toda Italia. Entonces fe determi-
no el Rey don Fadriq, de proceder ma-
no armada contra el Principe, como cõ-
tra rcbéldciproponiendolo ante losem-
baxadoresde los Principes de la Jíga. 
Que fe celebro elâefyoforio de la 
Infant! dorí<t Cat dina, con J f r tm Principe de 
Gaíes:y fe confumoelde la Princefa doria l f t ~ 
bel con el Rey de Portural: y de la nitrnte 
del Principe dm Juan. I X , 
'^Viafe ya concertado,co 
^ mo dicho es,el tratado p0"'0^ 
í ! > ^ del matrimonio de la ^ Q^ef 
^ ) Infante doña Catalinai con ia jn> 
con el Principe de Ga- /• j 
Jas 1 1 •• • • Unte dona í^S les, hijo primogénito JCmiin(tf 
del Rey de Inglaterra -. y concluyofe el - - 5 
dia dè la A fiumpeton de nueftra Señora 
defte año de M.CCCCXCVII. en el pa 
lacio de Vuodeítk ,con la folenidad de 
darfe las manos el Principe de Gales, y 
el docor Ruy Gonçalez de Puebla eraba 
xador de Efpaña, como procurador de 
la Infante,en prefencia del Rey, y Rey-
Y na 
El Rey de 
Napoks f i 
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MCCCC na de Inglaterra .-v de Margarita Con- eraciertoqueauiandeyr,y por otra par 
£ C V i l , âeíTã c¡e Richcm¿nda , y Derbey roa- te yendo el Rey y Ia Reyna a las villas 
dredelRey: y del Arçohifpo de Con- tanfinfofpechacomoloeftauan:ypoi> 
turben , Cardenal de Santa Anaftafia, queen ellas,por la poca confiança, y mu 
que era Primado, y Canceller de aquel cha fofpecha que tenia los priuados del 
reyno , y Legado de la Sede Apoftoli- Rey don Manuel, fe hallauan inconui-
ca 5 y de otros muchos Perlados, y Gran nientes por la enemiftad. de las nació-
des. Poco antes, por el mes de lunio nes, y por el aparejo que en la nación 
eíluuo el Rey de Inglaterra con fu exer- Portuguefa auia para alboroçarfe, qual-
. cito en campo contra los de Cornualla, quierocaíion de tumulto, o rebuelta, 
l i á t m d e qjjç ^ ]cai,¡anrebelado, y Jes dio la ba- que refultafle entre la gente baxa de 
Cornualla. tajja. ^ fLlcron cn ejja vencidos los re- vna parte,y de otra, no fe hallaua quien 
beldes. En cfte medio como lo del ma- de alíalo aíTeguraíTe. Pues yr el Rey , y 
trimonio del Rey don Manuel con Ia la Reyna aflegurandofe deíle inconui-
Princefa doñalfabel eftuuiefle en los nientCsy de otros muchos, parecia que 
términos que fe ha referido, y fuefle etn auia de fer mas atemorizarlos, para que 
biado a aquel Reyno don Aluaro de Por ellos creyeflèn, que con bailante razón 
tugal,para que fe dieíTe orden en conté- íemouianfus flacos, y dañados peníã-
tar ala Princefa en lo que pidia,y defter- mientos: y afsi parecia al Rey yalaRey-
rafle de fus feñorios los que eftauan in- na mejor medio entregar primero ala 
famados , y confederados por hereges, Princefa, y concertar que defpues de 
porlamifmacaufa el Rey de Portugal las bodas fucilen las villas de los Re-
fymlaxa- embio aCaftillafu camarero mayor,lla- yes. Los que deíTeauan turbar cfte nego 
dadelRty mado don luán Manuel, que era hijo de cio,o differirle,dezian al Rey de Porm-
de Portu- don luán Obifpo de la Guardia, y de gal, para ponerle miedo, que como po-
gdl a Ca- vna dueña que creó al Rey do Manuel, dia el tenerfe por feguro , íl fu fuegro ' 
jlilla,yco que fe llamó lufta Rodriguez: que efta- no fe quena contentar, de querer las 
<ptitn, na muy mas adelante en la gracia del villas otro dia defpues de aucrfe vela-
Rey,queel Conde de Portalegre : que do: y a elle quadraua aquella razón: por 
era antes el que gouernaua: y con efte que con fus recelos juzgaua, que cum-
rv€ don cauallero el Rey de Portugal començo plia con todas partes en hazerfe afsi. 
Juctn Md- a comunicar fus fecretos,fin dexar refer Sobre la venida del camarero mayor Contradi-* 
mel • ejli - uado ninguno: y conformavfe bien con huuo entre los mifmos Portuguefes grã dones etn 
mh rumbo ôS otros que no tenian buena voluntad des contradiciones: porque el Conde treks Por 
ti Rey de a ^ cô as Caftilla: defde que^duuo de Portalegre, y el Marques de Villa- tuguefy 
PoVfíígd/. ella, quando el Rey don Manuel en real , y don Hernando fu hijo no la 
\ ; vida del Rey don luán fu cuñado, fe vi- qniíieran: y para eftoruar, que no fe to-
no a la corte del Rey. Traya efee caua- maíTe acá afsiento con e l , procuraaan 
. ; Hero cargo de procurar que fe,ordenaf- que vinieíTedo Aluaro: y ponían al Rey 
^ fe ante todas cofas donde los R.eyes fe de Portugal fofpecha del, porque auia 
vieíTen: y efto con medios,y tales condi * falido en defgracia fuya de aquel reynos 
!ciones,queno fecreya que el Rey y la y el Marques dé Villareal, y fu hijo , y 
Reyna vinieíTen en ellas: porqüe yr a el Conde de Portalegre, y el camarero 
vna aldea, adonde el Rey de Portugal mayor tenian grandes celos, porq efta-
^tnúeiXe de licuar los fuyos, tan fofpe- na el Rey do Manuel co la Reyna fu her 
chofos y temerofos como ellos eftauan, manary con ellos fe hallaua don Aluaro, 
y fio* efta razón muy armados, ÇOÍXJO y Ruy de Sofá: y quea ellos los huuieíTe 
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dela Vriri • 
dexado en Ebora: y no fliefíc par-
tido para el tiempo que quedó acor-
dado : y cernían que la concluílori 
dd matrimonio, que ellos no teniari 
volancad que fe hizieíTe, (c eíFecua-
riaíin ellos, buclto don Uian Ma-
nuel . Por efta caufa eftauâ lo de l l 
paz del Rey de Francia íufpenfo : 
porque el Rey no fe queriá decla-
rar , hafta ver Ja falida que el Rey de 
Portugal dauaen lo de fu cafamien-
to: viendo que podriaíer gran em-
baraço por muchas vias.defniando-
fe del: y aquel Principe moftrauá yá 
tener el animo tan effcrechado , v 
íu corazón tan en lo antiguo en def-
fcar eícandalo en Cabilla > como 
Jo huno en el tiempo del Key don 
A Ionio . EÍLanao el deíta manera 
difpuefto i (e conocía eílar lasvo-
Juncades de todos los Tuyos mas en-
tonadas i por el miítrio reípeco : y 
también porque defi^áüan verleerí 
tanta necefsidad , que cada vno tu-
uielTe en el íuparte.Finalmente fe 
Con certo j quéíi por todo el mes de" 
Setiembre i el Rey don Manuel 
huuieíTe proueydo , que mngüfto de' 
jos hereges quedaíTe en fu reyno, 
el Rev, y lá Reyna yrian conlaPrin-
ccfaal lugar de Cecíamin , en la 
frontera de Portugal, para en fin de 
aquel mes : porque aquel dia fe a-
uian de velar > y confumar el matri-
monio , y dedo fe firmo vna eferitu-
ía por el Rey , y ía Réyna, y por el 
Principe don luán ,de vnapárte , y 
don únn Manuel en nombre del 
Rey de Portugal , qué fe cumpliriá 
afsi.t íld fue en Medina del Cam-
pa , a quinze del mes de Agofto : y 
es mucho de corifiderar , que cotí 
áuerfe va concluydolodefte matri-
monio por palabras de prefente, y 
llamarfelá Príncefa ReyñádePor-
Eugaly fobreíTeyq en fu partida: y no 
>;cv!. 
ce f t do fié 
1JM. 
Acuerdó 
del Rey dé 
quifo yr , hada qué eí Rey fu mari- MCCCCÍ 
dojuráíTe qauiá echado de fu rey- ^rv 
no áquellás perfohás, qué erdnfu-
gitiuas>y fe auian condenado por 
el delito de héregia : y qiié íi algú-
nòs quédàfleri por falir , maildárid 
que fe èxócutdfsê en ellos las penas ¡ 
quècõmo tálès hereges mérècian, 
y què pára Id cxecuciòri delbs auia 
dado mãdanliencòs, y ddriàlosque 
más fuélTen irienéfter ¿ para qué fe 
execdtadé. Defpues d ello , acor-
do el Rey dé Portugal, dé mudar 
el lugar de las viíías : y que conieí 
fe auian de ver en Gecíamiri.'fé vief-
fenen Valencia de Alcantara: por-
que los lugares de Portugal, que ef-
tauan en la comarca dé Cecla.nin, 
no teniari águá: y es tierra niuyef-
terd. Efttiuierori él Rey j y là Rey-
na en Medina del Campo hafta me-
diado él mes de Setiembre,y pár-
tierori a Madrigal, y de.tlli pára Va-
lencia dé AlcáhcáraidoíideSé acoí*-
dò , que los Réyés fé MéS&h i y lié* 
uaudn córiíígcs ala Pñ i i cd fyés f t* M« 
bel: y Viéróníe éntoheésios Reyés¿ 
y eftüuiérdn juntos tres dias muy 
defacdrripanados de gente: fiendo 
afsi ácoídado^y íín ̂ dftd ni fieftas al-
gunas: y pdrqüefé cu'uo riueuá.que 
elPrincipe ddri luán auia adoleci-
do,(é detuuolá Princeía en la Puen-
te del Congoílo, con la Reyná de 
Portugal j que auiá venido alli para 
ténerlé Compañía i fueron éftásbó-
das no folo fin alguna denioftracidii ^ ^rftwe' 
de alegría,pero uluy déíddriâdáày f ^ d o m U 
tnftes,pdr la arrebatada muerte del 
PrinLÍpe:elqualauietídd'pdrtidó cdri * 
la Princeía fu müger pára Saidman" 
ca, adoleció dentrdde tres-d ias que 
alli llegaron j dé vná fiebre conti-
nuá i que en treze días le ácábò lá, 
vida :'y murió á quatro de Otubre 
dexandoalaPrincéfa fu muger pre-
l í z ñáda¿ 
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nada i Sabido el peligro en quecf-
tana el Principe, el Rey fe pardo 
de Valencia a toda furia.-y mudando 
cauallos, que le tenian en paradas, 
lleçò antes que el Principe le pu. 
dicíse deíconocer: pero falleció dé-
tro de pocos días: dexando no folo 
a fus padres, y a íli muger,pero a to-
dos eítos reynosgran íentimienco,y 
trifteza:y vn increybie dolor en ver, 
que Principes, que tato auian traba-
jado en la exaltación, y aumento de 
fu Corona,quando tenian fus reynos 
en fuma paz > y íoíUego , y a fu hijo, 
que auia de fer ruceíTor en ellos, fu-
blimado,con eíperança que los auia 
de dexar a fus herederos cógran glo 
ria, y en el mifmo tiempo que fe ha-
zian generales 6efi:as por toda Efpa-
ña,por los matrimonios dela Reyna 
de Portugal,y dela Infante dona Ca-
talina fus her manas,fu eíTe tan preito 
arrebatado de medio,en la flor de fu 
inocedad.Puefto q cl Rey.y la Rey-
na fus padres, con fu gran pruden-
cia trabajaron de conformarfe con 
la volütad de Dios,como era necef-
íario, y el catholico fin que el Prin-
cipe auia hecho,les daua alguna par 
te de aliuio , pero tan gran perdida, 
no pudo fer fin mucha turbación : y 
lo q tocaua al fentimiento de la Prin-
cefa Margaritajacrecentaua fu pena 
arta parte .- aunque ella fe esforçaua 
con mucha cordura.-y fus íuegros tra 
bajauan en confolarla,y bufcarle al-
gún defeafo, por caufa de fu preñez: 
cíperando queferiareparo,y confue 
lo de fu trabajo,lp que deHa nacief-
,fe . Fueron las honras, y obfequias 
las mas llenas de du^lp, y triíleza-^ 
punca antes en Efpanafe entendief-
fe auerfe hecho por Principe^i Rey 
ninguno:y fu cuerpo fe Heuo ala ciu-
dad de Auila, al monefterio d.e San-
io Thomas: quecs vnaznuy infigaç 
cafa de la orden de los frayles de Sa-
to Domingo , donde el Principe fe 
mando enterrar. 
Z)e lo que fe prof ufo por parts 
¿e USenoriade Venecia, dl Embaxa-
dor del Rey de Efydñtt. X . 
O MO el Rey Catho-
lico entendieííe en 
proponer medios de 
paz,y cocertarfe con 
el Rey deFrãcia,por 
_ fu parte, fi pudieíTe, 
proctiraua de perfuadir 'afus confe^ 
derados, que no entendia que fe pu-
dieíTe alcançar por via de negocia-
cion:y affirmaua fer muyforçoíb po-
nerle en necefsidad de guerra. Para 
efto oíFrecia tener fu armada en la 
mar de Poniente,qual conuinieíTe-.y 
juntar talpoder,que no fueíTe pode-
roíbel Rey Cirios a reíifl:irle;y para 
eíT:eeffeto,pidia aios dela liga,lo que 
de fu voluntad auian prometido an-
tes, y fi querian quefetoleraílelaíb-
beruia del enemigo,y fe fuíFrieíTe el 
daño,y mengua qtre fe eíj5eraua,dei-
zia que el tenia mas razón que nin-
guno para difsimularlo,y era a quíé 
menos podia empecer «Su fin era te-
piar fiempreel romper con Franciaí 
fi todos juntamente no hizieíTen la 
guerra:y aun entonces queria dexar 
a fu aduerfario, que fe embaraçaííe 
primero en algo, en las cofas de íta* 
iia.'porque era cierto, que al-primei 
monimiento que por Hfpaña vuíef-
fe,auia de oluidar lo de alla.'y paíeí-
cia prudencia grande, porias cofas 
agenas no poner tanto'a la ventura; 
aunque era en tanto grado la eftima 
cion en que la perfona del Rey , y.fu 
poder.era tenido,queno les parecia 
a todos. 
Perfuáfio 
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ftcncia lo de Fracia: y por cita caufa 
juzgaua el Rey ferneceflario dar def 
cargo de lo que no fe hazia, porque 
conocicfíen cuyo era el defeto . La 
Señoría de Venecia centatia ya hue-
llas coías; y tomo la defenfa del Priri 
cipe de SalernojContra quien ei Rey 
don Fadrique queria proceder, co-
mo fe ha referido, con demoítracio 
de querer fer medianera en fus dif-
ferencias. En el miímo tiêpo el Du-
que de Saúoyá Te pufo en vna mane-
ra de ciato entre Venecianos,)'el 
Key de Fraricia.-offireciendo a la Se-
íjoriá toda aquella cofta del reynojq 
eílà en el mar Adriatico,haílala ciu 
dad deTaránto-.y que affeguraria el 
Key de Francia de no entrar enlta-
jia: y aunque nioftrauan Venecianos 
no hazer cafo de aquel partidojtenil 
jmicháínteligeciácon el Duque d e 
Sanoyá.Con efto,y con lás folpé.chaí 
¡que tenia, de: lo quelè tratauá entre 
los Reyes dcEípafíá, y Francía^pof 
parte de la.Señoría Fe propufo a Lo-
ren^o Suarez,queíi él Rey Ies oíFre-
ciéíle la metad de lo q ¿1 Rey de Fra 
cia les prometia enel reynójcl inun-
do eftaria en paz'-mouiendo, qpu«s 
el Rey don Fadrique no tenia mer-
ças, ni difpiificiori para fer Rey,felc 
¿ieiíe el reyno de Granada:ytomaf-
íe el Rey el deNapoles-.pcroLoréço 
Suarez cõ toda disimulación lo def-
utó d'zicudo ,.que pues el Rey auia 
aprouado el rei nar del Rey do Fa-
drique , era muy agenò defu condi-
ción hablalle3 eu q vuieíle de difpo-
ner de ninguna cofa de aquel reyno: 
antes íeriá en remediar fusriecefsi-
dades. No íolafíiéce por eftaspartes 
pero por otras muchas intenta.uaa 
mieuas cofas: y hazian grande iníta-
ciá con el Papá, y có el Rey don Fa* 
¿ á e p é i que fe réftírayfsé al PCCÍSK* 
y aíuan lacobo de Triuuícíolos ef-
tados qiiè tenían en el reyno:y en lás 
tierras déla Iglefiatporq fu fin era^a 
ra pemirbárlò todo-.cener a! Carde-
nal deS. Pedro en Roma,y a fu her-
mano el PrcFeto en el reyno,y a luán 
lacobo en los confines de Milan, co-
mo buenos mihiíl:ro.s,pará moiíer ííe 
pre contienda. Aüia venido á Medi-
na del Capo,por el principio del tres 
de Secièmbre,eÍ tapuã Salazar,Clau 
dio de Cylly3y Maítre Leon de San -
touedafeo, embaxadores del Archi-
duque : y aunque fu embaxadafue, 
jpára alegrarle con los Principes por 
fu matrimonio, pero el principal in-
tento della era vafsiftir con los otros 
embaxadores de la liga en los trata-
dos de la concordia: y procuraua la 
reftitüciondelducado de Borgoñá, 
y de las otras cierras q tenia otupd-
das él Rey deFrancía.-creyédo, que 
por nègòciáci^Á fepQdria açábar.lQ 
que Jri<imUfr rpMidq coa las ármas: 
que es cófáqiig^iyjy faitsjiezbsfue^ 
je acontecer. c.v. Ü ' 
xcvii.„( 
, Fin d'doi 
Efflbaxá* 





jDe lo qjepróíteyo for ei 
for las nttucMts (jue fe intentanan 
Í»or el Reyno dé Nmarr^. X I . 
L. ¿iepp qué el Rey 
4 pártiápará la fron-
tera de Portugaljte 
niendo fofpéchaq 
el Rey d ç m u a r r a 
queria páffar cotrá 
lo aífentado, porq fe acercatiágéíite 
f rancefá a lás fronteras de Náuárrá, 
y la tregua fe fenecia en fin de Ótu-
bre,acordÒ dexar por capitán gene-
ral vn Grande,qué ttuiieile cargo de 
proueér en las c q í ^ dc láguerrájcn 
las fróntéras deÑáuárra,y enlápro-
uiriciá de Guipuzcua,y en el conda-
do de Vízcáyâ:y nombro para qfto ai 
don Bernaldino déVéiafco Codeíla-
Sofpecbd 
que dtl de 
'Nattarr* 
ium el rey 









D à k t r á -
çion dd 
Condejia-
ble de Ca 
Jlilld. 
mimos AI 
Rey. d* N* 
uam , jx 
forpe. 
IAS »o«e-
ble de Cafl:i!ia3por fer muy valeroíb, 
y degrade animo:dcxando a dõ lua 
de Ribera por teniente dc General 
en lafiucera de Naaarra : y a Diego 
Lopez de Ayala^lcayde de Fuente-
rabia , capitã de aquella prociincia,y 
de! cod ado de Vizcava.-y otros capi-
tanes q eítuuieílen dubaxo de laor-
den, q el Condeftable como Gene-
ral les dieíIe.Fuefle el Condeíhblc a 
poner en Biruicíca, a veynte y feys 
deí mes de Seticbre:y queriendo to-
mar el camino de Haro,cõ la nuena 
que tuno de don lua de Kiberaque 
venia cargado la gêteFrancefa a las 
fronteras, delibero dexar aquel ca-
mino : y tomar el de Vitoria; y porq 
eílaua perfuadido el CondeftaDle,q 
el Rey de Nauarra no fe auia de po-
ner en tal emprefa, no quifo tratar 
de poner en defenfa^ íoítener algu-
nos lugares de la frontera:y derribar 
otros como fe le ordenaua: y aísi íe 
fue deteniendo : y eftuuo la fíeíh de 
S.Miguel en Biruicícary tenia apun-
to dos inilpeones,para q fe metiefse 
en Viana , íi nccefl'ario fueíTe.-y diífí-
rio dc embiarlos.-entendiendo.q fe-
ria llamar la gente, q eftaua en Bear-
ne: aunque no vuieílb de venir: y pa-
recialejque antes fe deuia auenturar 
qualquier coík, q parecieíre,que te-
nia el Rey de Nauarra necefsidad 
de meter gente en fu reyno : por la 
quevieffe nuéuamenxc entraren el, 
y áfsife acordó de requerir prime-
ro al Rey de Nauata}y a los eftados 
de aquel reyno: y el Codeílable an-
tes embiò perforiâ Tuya al Rey de 
Nauarra,a certifibarle fu y da: y qua-
to fe le auia de guardar todo lo q ef-
taua afíentado : y pidirle/q quifieífe 
guardar aquello; y a dezirle fu pare-
cerjComo hombre muy fuyojquanto 
le cumplía, q aquello fe guardaffe. 
Eftas,y otras prouifioncsfe hdz-ieron 
pof algunas nouedades, q fe in teta-
ua departe del Rey3y Reyna de Na-
uarra^ontra lo acordado.-porq quíx-
do fe aífentaron las alianças co ellos, 
pulieron algunas fortalezas en ter-
cería, como efta dicho:y fecõcertò, 
que por ciépo de cinco años q auian 
de eftar en poder de ciertos alcay-
de¿:no cõfentiria, ni dañan lugar.q 
gente Franceía entraffe en el reyno 
de Nauarra,ni en el fenoí'io de Bear-
ne, y en cafo q quifíeílen entrar con 
todo fu poder,lo ref¡ftin.an:y fino ba-
ftaffen íus gétes para impidirlo, auiã 
de re querir al Rey, ò a fu Capitán 
general, que eftuuieíle en la frõtera, 
qayudaíTea reíiílir fu entrada. Afsi 
milmo juraron tpdos los eílados del 
reyno,de juntarfe con el Capitã ge-
neral del Rey:y como efto en efta ía 
zon fe começaífe a quebrar, acogie-
do gente de guerra en Bearnc,yen 
Jas tierras del fenor de Labrit, dou 
luande Ribera embiò a requerir al 
Rey don luan,y a los cíladosdeNa-
uarra,queguardaíren aquella cõcor-
dia, como Jo auian juradocy porque 
en efte miílno ti^pola Reyna doña 
Catalina vino a Pamplona, con mu-
cha gente Francefa,no embargante 
que los de la ciudad le fuplicaron, 
que pues eftaua en paz con Cartilla, 
no.fe dieífe ocaíion de romperla» y 
perturbarla, y ponerlos en cõfuíion, 
y rio quiíieffe entrar en el reyno con 
gente eftrangera,yfetuuo auifo,que 
los dcla merindad de Eftella aguar-
dauanfu venida, con concierto de 
poner toda la gente de aquellos lu-
gares dentro en Viana, y combatir la 
fortaleza, que eftaua por el Rey .Ca-
tholico, el Condeftable deCaftilIa, 
luego que tuno noticia defto, fe fue 
a Vitoria : y mando poner en orden 
las guarniciones,y copañías de gen? 










de! Rey Jon Hernando, íj o 
tirlaal contorno de aquella ciudad, puzcua >y Vizcaya cortlagéntede M.CCCG* 
Auiafejütado harto numero de gen- armasdelas guardas don Juan d- xc^11* 
te deguerra en Franciaj.en tierra de Ribera.y Diego Lopez de Ayaia to- ya r 
So!a:y co cita nueuaíe recogió mas do el mes deOtubre:y elCondefta- - /e ^ " Z 
Cnufasde adentro en el condado de Ármeña- ble cenia apercibida,y en orden mu- cf^f''' C -
lambeXd q: y como entonces íe entendió, qel cha gente dcguerra:por la íb/pecha e 
da del Rey Rey, y Reyna de Nauarra cenia era- que a»ia > que Francefes querían en-
aÑauar - ' to cõ el Rey Carlos, íòbre trocar có trac en Nauarra,ò acometer por Jas 
r a iy^ fm. el fu reyno, y íe publicó que eftanau fronteras de RoíTellon £ y efto fe te-
yaauenidos, enqueel Re)'defran- mia .porque el Rey de Franciano 
cia les diefle el ducado deNorman- quifo prorogar la tregua . Por efta 
dia en crueque:cj Rey Catholico cm cauía mandó el Rey a dõ Iñigo Ma-
biò aPedro de Hótañon a Nauarra, J'ique capitán defu armada,queauia 
para que dixeíTe al Rey,y a Ia Reyna arribado a Blabes^n la.cofta de Ca-
. fiis fobrinos, que como quiera que taluña, q paílàílè co cilaaGolibjre:y 
el no daua credito a femejante míe- "o partieíle de alli •. y q la gete de 
na, afsi por Io que cocaua à íii honor Aragõ, y Cataluña fueííe luego a jü-
dellos, como porque no feria buena carie en el Ampurdan: y acordó de 
fenalde rcípoder al amor, ybuenas embiar por Capitán general a Rofle* ^ . 
obras que delauian recibido, peroíi llon al Duque de Alua:yhazer gene- w w d 
aquello fe concluyeíTe, confiderado, ral apercibimiento para toda Cafti- aPerc'lx — 
queferiaen graueperjuyziofuyo, y lla.Dõ Iñigo por el peligro que auia, Wief2t° 
declaradamente contra lo que efta • ü la armada eftuuieffe en .ColilpfCj ^Her °. 
na concertado, y auia mas razo que por iio:feraquelpuérto muy íèguro> J * 7 ^ 0 
Jiafta allí, para demandarles feguri- y no poder eftar en el fino nauios , ™am1ue 
dad, que por aquel reyno en niugun iiiuypequeños:ácof.dé4íS^^rfe; ai Í 
tiempo pudieíTe venir daño a fus fe- puerco de Rofas¡y e / p ^ M i l i t ó ípie - ' : 
norioSjdezia que feria contento,que ,el Rey proueyeflky tel G^de«dè ÍTtíb- , • 
aquella leguridad fueflela qa ellos iiento,q eftaua' cn'Palanlós,tenia,e.n , : 
^ mífmos mejor eftana ,y mas les cu- órde algunas galeras3pa¿a.que junta 
E l Rey co- pija;que era ¿c homenages délos al- mente con la otÉa acmada cpudieífe 
fana délos çaydeSjy ¿ Q loS eílados del reyno , y falir aofFehfa derlas; «n&íiiigoSi Por 
¿fattcirros. ¿dasperfonas principales del. Con efte tiempo arribaron a Rolas Do- Etnbaxd-
èftopidio,quefeobligafsêde no ha- minico Treuifano embaxador dela dortsdeVe 
zee mudança dê ninguno de los al- Scnoria de Venecia, y Geronyrtio fíeC,d > y 
caydes,que tenían las fortalezas del Landnano/y lua Pedro Suardo , que del Duque 
reyno, y losquefeproueyeffenfuef- venian por embaxadores.del Du- l*M-iUn* 
fen Nâuarros, y hizieffen pleyto ho- que de Milan, para entenderán el 
menage al Rey Catholico,àl tiempo tratado de la concordia. . 
quefelesdieííen las fortalezas:y de . v 1 • r 
otra manera no fuefse admitidos en i ¿ M £ e l R e y d o n r d d r i q u e f d -
ellas . Puefto que fe concertó efte lio encampo cogtrael Principe de Salerno, 
afsiento con cl Rey,y Reyna de Na- y con ayuda del Gran Cafiiratfíft apodero 
uarra, y dieron fu carca p aten ce en de Diano :y/e k enmtgaren los i fiados d d 
Lot Seje* que fe obligaron de lo cumplir afsi. Principe*, y deles Cendesde Conça, 
de Ñauar- eftuuieron en las fronteras de -Gui- L a m a j Capacho. X I 1 . 
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lerno , con 
(¡ medios, 
y Is q re-
Anto mayor temor fe 
tenia del rompimie-
to de la guerra por 
Eípana.quanco en el 
reyno aula ¡iradeal-
boroto por Janueuá 
reta/ion de Ahtonelo de Saníeueri-
no Principe de Salerno : qauiabien 
heredado del principe Koberto íu 
padre,el odio q tenia a aquella caía: 
y no fe pudo entretener muchos dias 
en la obediencia del Rey dõ Fadri-
que, fin q tentaíTe nueuas cofas.Def-
pues dela muerte del Rey don Hér-
nado,como el Principe no cenia aun 
aflentados fus negocios , como ala 
parecer lè coriuènia,àntés eftauaeri 
propoílto dé fálirfe del reyno, porq 
el Rey eftaua firme en noboluerle 
fus fortalezas ,y tenelle ocupado fu 
eftado, por efto íé detuuo algunos 
dias en Ñapóles, có feguro:efperan. 
do alguna forma de concierto. Def-
feò el Rey don Fadriquejirmerto el 
Rey fu fobrino^reduzirle a fu obedié 
cia:y fué contento de mandarle bol -
uer fus caílilíos con todo el eftado.-y 
el officio de Almirante del reyno: 
creyendo,q co eftá obligación le ter 
nía bienfeguro en fu feruicio.No c5 
tento co vfar con el de tanta clemé-
cia, mando tornar todas las fortale-
zas al Principe de Biíiñan6,y a todos 
los otros Barones de áquella cafa de 
Safeucrino-.y co eílò,íiedo conuoca-
do todo el reyno, el Principe de Sa-
lernojy todos aqllos feñores cogran 
folenidad jurárõfidelidad al Rey do 
Fadriquej y luego el Principé fe par-
tio para fus tierràs:y el Rey fe fue aí 
cerco de Gaetá, como èn lò de arri-
ba fe ha hecho mención. Reílituvdo 
el Principe de Salerno en fu eftado, 
auiendo prometido al Rey de no ha 
zcr daño alguno ¿los qué eran del 
vándo contrario, y aui^n Íeguido cñ 
la guerra al Rey don Hernando, la 
primera cofa que hizo ,fue deílerrar 
algunos de los mas principales, y o-
cuparles los bienes : y m a n d ó matar 
a muchos i por fo!o auer feguido la 
parte del Rey.-recogiendo en fu cafa 
jos matadores:}' no paffaron muchos 
d ias d efpu es, qu e bo! u io a fu eílado, 
que fe certifico al Rey d ó Fadrique, 
porauifo dela Señoriáde Venecia^ 
del Duque de Milat^quetraya gra-
des inteligencias cõ Francia:y enten-
diofe^ue con toda diligencia mada-
ua fortificar fus cadillos, y pròueer-
los para mucho tiempo. Eftando las 
cofas en eíios terminos,fuCedio que 
el Rey don Fadrique mando Uamar 
todos loè-Gríifld/Bs ¡dél-rfiyftíí^ra fu 
.toroi3ât:LoÍ3í'fi6n4cf:.yAf^-áí|MibJí(ç.a> 
tjue el Principé de Silferttoi y nofyen-
dria a ella , ni Ids otros de la cafa dç 
Sanfeuériho i y fue afsi jqiifjdçx^" 
ron de hallarle en aquella foleni-
dad, el Principé de Salem > y los 
Condes de Capacho»Lauria, Conça, 
y Melito:y folo el Principé dç. Bi^iña-
no llego otro dai defpues de acabada 
Ja ñelU: de q todo el reyno fe alte-
ró mucho.Deííeàndoeí Rey do Fa-
drique remediar efte éfca|Í3Í% Sijir 
bio adezir al Principe de Salerno, y 
al Conde de Conçá, que por dar al-
guna razón de fi al pueblo, feriabie, 
que pues deziañ ¿ que no fe,hi!jaron 
a fu coronación por cftar gallados, 
cntoncés que rio auiá necefsidad de 
venir á fu corte co gafto.fe vintefseh 
para ei:y rio foquífierO ház^er^Eq efte 
medio fe fupò, que l l egó yri bergaá-
tin de Fríícia a la playa de Agr.opoli¿ 
que era del Principe de S^íejjijcí j y 
dexóalli vn cápita Frances Uaqjadp 
Sinou : y auifò éí-Duque dé Milan, 
que fabia, qel Principéauia eferito 
al Rey de Frárlcià,pitliendo focorro.* 
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' âelPrifici* • 
•fe deSd. - i 
lerm. 
otra vez en fus manos el reyno. Tras 
efto luego fe publico, que el focorro 
yua-.y có efta fama fe jfíguio/] el Prin 
cipe no dio lugar y q los Cofniílarios 
del Rey cogieífen en fu effcado los de 
rechos del tuego,y faljq es lo mas ef-
encial de las rmsíreales: y cobrólos 
el para fi:y começo a dar íueldo a la 
gente de armas,y peones paraforne 
cer los caílillos.y pufolos ta en ordé, 
y guarda, como lo pudiera hazer en 
tiempo de guerra: y no cõfentia en-
trar ninguno del Rey en Salerno: y 
hizo otras demoftraciones ta defeu-
biertas^que pufo luego en turbación 
todo elreyno:de tal fuerte,qfetuuo 
por cierta la guerra. Viendo el Rey 
don Fadrique,que paffaua fu atreui-
miento ta adelante, queriedofe mas 
juftificar con el, le embio a Luys de 
Paladinis,y a RobertoBonifacio,que 
eran de fu confejo, q le dixeíFen,cO'-
mo auia entendido del Principe de 
Bifiñano,y poralguna's palabras que 
el Cardenal de Sanfeuerino áüia di-
ebo en Roma, qteniaalgána fofp.g« 
cha: del: y íemarasilíauajctello min-
cho: porq no auia dàdóocafion para. 
tal cofa:y fu voluntad era de honrar^ 
Je,y tenerle en fu gracia.Que-couer-
nia,para affentar fus cofas, y efenfar 
todo genero de fofpe;cha,y defeofia-
ça,q entre fi tuuieflen,que;vinieíle a 
fij corte: porq fi por fu parte, fe auia 
dado alguna ocaíion,lo queria reme 
diaríoíFreciendojque íí por caufa de 
fu venida, queriaaíguna íeguridad, 
también fe le daria* El Principe, co-
mo Icacufaua la cóciéaeiaiy por Jos 
•«xcefibs que auia cometido tan en 
báeñfa del feruicio del Rey ,y de h 
lidelidad}que poeo antes le auia jura 
d ^ eftana muy endurecido en fus 
foípechas: y en lugar; de fatisfazera 
la demãda.del Rey,'futídò quexa del 
Principe de JBifiñaa®: diziendo, que 
ti&ib c[ef~ 
evinió a l 
Rey de ÍSfá 
foles,y a-
queria combatir con eí.'y deshoñro M.cccd* 
de palabra al Cardenal-.y fu final ref- XGVI1-
puefta fue, que el era con teto dexar 
el eftado al Rey,con que fuefle fegu- *e'PWd 
ro de la perfona.-y que entonces hol- />r"vC* 
• garia.de fe ver con el Rey fuera de f ede:ŝ 'r 
Nápoles: porque dentro en aquella _ " ^ 
ciudad no íe cõuenia,por fer en ella , ̂  ^ 
malquiíto.Coilociefonlosmenfage- : 
ros del Rey* q aquellas eran platicas ' * • V..,'¥' 
para alargar el tiemporefperádo que 
en elle medio fuelle algún focorro 
por many q paífaííè la tregua. Auida • , i 
efta reípuefta, el Principe de Bifiná- . 
no fe pardo con licencia del Rey, y PrinciJ>* . 
fue a Salerno:para tratar con elPrin- * Bifind-
cipe, y con el Code deCottça,enre- a Sa'e* 
duzirlos -. de donde eferiuio al Rey, 
que le auian refpõdido,que fi el que 
. era Rey, eílauaen fofpecha dellos, 
mas razón auia-de tenerla fus valía- -
líos, y que no yrian delante dehpero Cflerd\ % 
harian qualquier otra cofa quepu- [eím,Í* 
, dieflènjcon.íu honor^ co feguridad 
. de fus.'perfonas. Entencíiepdo en ef-
ta fazon el Rey,que todo era |iara en 
tretenerle, y fabiendo que.éj Priaci-
.pej y los Condesde Conça,y Capa-
cho hazian gente, y fe ponían en or- • 
den, deliberó de ao elperar mas: y 
tornó a embi'arlos mifmos menfa- ^ 
geros: por notificarles fu vitima re-
iblucion.Eftos llegaron á Dianojdô- * '.'*?.„-
de el Principe eílaua:y hallaron cón ^ , .', '[ " 
el alos Condes de Conça, y Latí-, - ' 
ria.:y como, el Principe eftuuieíTe do 'J/ 
.Jjen.ee de tercianas, con aquel eolctC; •* 
differiadeles dar audíenci^yíCÕ^ra^ 
.diffic.ultadla vuieron: y dixeroíiiií w 
Principejquanto el Rey fe auia ^Prf4-* 
uillado de fu refpttefta: y de penfaír p077 , 
en.deSar el eftado, fiendo fu volira- Ref de 
tad que gozaíTe debnias pues .él auia f 00 Sl 
.concebido tal fofpecha,fin auerlexia pJincih 
do caufa para ellojfiendole muy ma- s.aJ^3 
nifieftas las demaftraciones de fu 
vo lun-
Libro Tercero. 
M.cccc- voluntad , queria aflegurarfe Hei: y armas en ordén, y Gonçalo Hei nan-
xcvi i . ues fehufaua de verJcqiíefuera lo dez no aula aun embiado fus cora-
mas acercado , por mejor afsencar pañias . Afíirmauà, que auiendo he-
- X Í R e y f i - todas aquellas folpechas, era íu de- cho toda prueua de apartar de íu fer Da#-fam 
de ksfcY- termiDaclaintencioirqae el Principe -uicioalgunos Grades, y Barones del tom de 
t a i t a s al pUí]eí]c en fu poder las fortalezas • y Reyno ,fue caufa que don Antonio Cenllasal 
Priatip* queen buenahoraíeeíluaieíleen fu de Centellas alcaíle en Calabríalas çolaSV4n 
de sder-^ eftado.Ei Principe dixo.que delibe- vanderas Francefas: auíendole con- dtras F r i 
tio ^y b cj j-^nacn ello.-y difnriédo ¡a reípueíbs cercado ya de dexar los Gallillos que ctfastnc 
•rejjto/jdio, defpues ante muchos caualieros ju- tenia , y poner en íalaoíu perfona; y iabm. 
ftificò fu caula concluyendo, q feria co nio qu cria que tan euiciente men -
contento dexar el eítadojcon que le te ania conocido que el Principe era 
dieíTen tiempo , y íegnridad para fu fu enemigo,y-rebdde}y que no eípé 
perfona:pues teniacaufas para no ve rauaotraòcafion para motírarlo fino 
nir ante la perfona del Rey :y como la dilpoíicion deltiempo jfabiendo 
vno délos menfagèros fe refoluieiTes quantos males, y daños íucedian de 
en qel Principe deuiadarfeguridad las giierí-asíacor^iandofebien délos 
al Keyíò tomar algún medio,coque ••'robos->5èiorúlm^ô'k;í>àffàíb-j y del 
:q«èdaíre*fèguro,refpOndiae;l Princí- xftrago que aquelxèyno àuia pade-
ce, que no alcançauà tal medio,q lo cido, por efcuíar que no boluicííe o-
buícaíTe el R;ey,y felo dieíTe a ente- tra vez âtálê"s"terminos5auiadèlibe-
der: y con eftoíe partieron -.y fueron rado,antès d é tomar las armãs^fatif-
. âuifàdos por algunos de quie fe fía^ fazer a las quexas ,"y foípéchas 'del 
na el Principe, que interuebia en fus Principe : y diuerfas vezes auia em-
confejosyquetodo eradifFerir, con biadoparaaffègúrárleydandOiC toda 
eíperançadel focorro: auifândo,què lafeguridad quequifieíTe . 'Qne-en- & P w -
dixeíí'en al Rey 3 que íi yuá con pref- tonces echaua de íus tierras los Ara - péeSajef 
teza,no haüaria aquella reíiílencia gonefes> y fusferuidores:y poniaíus »0 
Mi Rty de I116 'e ^aaan a entender. Con efta vaflalios en orden de guerra; y lie fa tienti 
Nápokidc ^eíp110^ determinó eí Rey don Fá- 'uò configo ios Francefes que íe hâ  nlosftrai^ 
t e m m y r dríque de yrfobre el Príncipe, qué Ilauan en Vulaano ylugar enemigOj 'àons del 
contra ã ^azia fortificar a Agropoli,a gran fu- y rebelde-, y conociéndole endure- RtydtMi 
Principe ^ ' ' Y ̂ 'eo'do ayuntados los embaxa- cido,y obftinadò enfu rebsiiõ.vien- folts. 
de Sakr-- ?^ôlfes de laliga.y los Barones, y ca- do que èràf forçado tomar las ai> 
wo, juntd "^^ros -dc lòsSe jos , y 'el pueblo de mas ^póílteprimir Vh tan grande in -
que hizo, ^aP0^s > el Rey hizo vn largo ra- cehdibitío fédeuia darlugar qúefe 
y lo <juè zonamiento > en que notifico lá re- perturbaffe la paz., y repoto dej rey-
' f tofuío en ^e^on ^ Principe, Dixo en el,qué no, pues el Priiicipe no fe queria re-
.e^r, , kíefde el mes de".Abril paliado , el t raerdefuòpi&õ^orno darocaGoji 
' ' Principe auíá deliberado con aque- q vnfubditO fuyo introduxeffemie-
i ,r" Wosdefü opinion , alçar las vande- ;tuguerra,y perfiftièíreen fu d t f o b é -
"v : \ ras de Francia , «1 'íüifriio dia que diencia^ rebelión, dectíjíriiitlàuâ:èéw-Pètimi' 
'Z\ Z'v ^ ^ f l e la tregua ¡ y que fe décuuó falir en campo : è yr en fegui'inientd n ^ m á t l 
>1; ; de declararfe , porqueel Rey don fuvo,y deíüs fecaces, cofiando en la QtydtNi 
Fadrique tenia aun todos los Ale- fidelidad, y buean'rmó defus fubdi- fofa*-; 
Jtiancs juntos: y eftaua la gente de tos3y de aquellos que auian fidio. me-
«•'>-• ' tiiané-
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dianeros^y arbitros de la cocordia en trandofele íernidores, Je atíreccnta- x c VIIc 
tre el,y el Principe. Afsi fallo el Rey uan ía necefsidadjpara que fe concer 
D U - don Fadrique cõ exercico contra ei taíTe cõ el Principe de Salerno,ò alar 
m a r c o el Principe de Salerno: y fue a poner gafle el cerco, poniedofe en guarní-
Rey de Na cerco fobre Diano: de lo qual Vene- ciones harta la Primanera. Llegaron 
pies. cíanos cenian mucho contentamien- ya las cofas a cal tei mino3que porme 
to:y q no fe vuiefle conformado con dio del Principe de Bifiñanq^q trata-
aquellosBarones; teniendo eíperan- uala concordiajcl Rey hazia taipar-
ça,que no auiendo buena concluíion tido al de Salerno , qual le querían. Su ^ojiU' 
en Jo que el queria, la auria forçofa- A eíle tiépo llegó el Gran Capitán: y r̂d 0̂ at}i~ 
mente en lo que ellos codiciaua.Cre íiedoauiíado del Rey en loq eftauã, 17)0 m°ftrà 
cialacofíançaparacofeguirfusfínes: y reconocida la di/poílcio del lugar, e l G r í C * 
principalméte por el Rey de Fracia, tuno por mas fácil la emprefa^ que a $ltán\ 
que ni quería hazer paz,ni fabia pro- ellos fe figuraua: y dixo al Rey &rpa-
fegtiir la guerra : loqualcra muy a reccnèiníiítio para que íè fuffneíTen 
propofíto de Venecianos-, licuado vn algunas grauezas: pues no podían fer 
camino muy ordenado ele acrecccar tales, que no fucile mas el prouecho 
fe: citando eximidos de muchas co- de acabar aquella empreía , que ei 
. fas,y peligros,a que eftau fugetos los daííode componer lo q en femejan-
tAJMcut ReyeSi parecia que hazia poco cafo tes cercos fe fu ele pallar. Parecicdo 
de los Ve- ^ Rey Je Romanos, y q no temían leal Rey bien, deliberó de perfeue-
memos. ça& cmprcíàs: y afsi lo moftrauan a la rar en el cerco:y requirió al Gran Ca 
dtara: y en el debate de Golifa tenia pitan, que eftuuieíTe con el: porque 
mucho filencio,y grande pafsion,cf- de aquello feria el Rey Catholico 
perando falira ello con toda furia, muyíèrnido. El lo aceptó, porque 
quando la ocaíion les dieíTe lugar, nodixeííen que daua confejo deíde 
Auia differido el Gran Capita fu ve- lo feguro: y recogió hafta quinientos 
nida a Eípaña por boluer a Calabria: Eípañoles,de los que alia quedaron: 
y dexaren orden las coías de aque- y juntólos con otros tantos Alema-
lia prouincia,y pafsò a Sicilia:y quan nes q el Rey tenia: y pufofe con ellos 
do torno a Nápoles para defpedirfe ta junto al lugar, y tan lexos del otro 
dclRey don Fadrique:haÍlò que auia campo del Rey, q con pena pudiera 
falido contra los Barones, que fe le fer focorridos. Tomaronfe desellan-
auian rebelado: y la Reyna, y el Rey cias,de donde fe apretó tanto la villa, 
muy encarecidamente le rogaron, q dentro de ocho días las pulieron en 
queelfueíTeafe hallar en aquel cer- fus reparos:y en dos falidas q los con ÉlPñnci-
co: y aunqre el efeaua yade camino, erarios hiziero, perdieron tan to, q el pe deSakr 
fueaverfe con el Rey : y hallólo en Principe de Salerno fue forçado ve- no fe rm~ 
gran congoxa: afsi porque los cerca- ni ra lavolütaddeReyxlqualpudíe de, y el 
H Gtdn ^os eran pOC0 men.0S qUe loS cerca- do alcançar la vitoria entera, holgó Rey de Na 
¡Capitafa ¿0VCS) y la villa fuerte, como por el de venir en tal medio, q el Principe poks mué-
tt -verfe co tCrri¿ie tiempo deaguas, y nieues,y faliefle feguro del Rey no con los que j b a fu ck 
d Rey de ej maj çÍCÍO ^ auia encre grandes quifieflen yr con el, y con fus bienes: meneia. 
Nápoles,? montaifas. y i0 qLie era mas trabajo- y pagando los baftimentos, y artiííe-
afocomr- ç0 qae todo efto, porque muchos de ria que tenia en todos los caftillos de 
los que acompañauan al Rey, xnof- fu citado , fepuíieíTen en poder del 
Rev: 
Libro Tercero 
MCCCC Rey:de los quales fe entregaron lue-
^c V I * go el de Salerno:y losq cenia a la ma 
* riña. Encregofe Diano a vcyntc y o-
Tomade cj10 ¿ e Deziébrc.y el Principe fe fue 
Viano. a poner en poder del Duque de Mel 
fe,q lo auia de licuar fegurohaftaSc 
jiegalia, lugar del Prefeco, q eftaua 
por eí Rey de Francia en la Marcax 
y a i con eljos Cõdes de Cõça3y Lau 
ria:y quedo a la merced del Rey, el 
de Capacho,que era muy viejo: y en-
' *' tregaronletodos fus eftados, qeran 
mas de cien villas, y fortalezas: entre 
Jas quales auia artas de grande impor 
%)fiegodtl tancia:de fuerte, qcõ eito el Rey do 
j&tyíy ny Fadrique, y todo aquel Reyno que-
m deNd* daua en mucha paz.y foísiego-.y en el 
poles* mifmo cargo al Rey Catholico de-
fto3quede lopaflado. 
JDe la e m b a x a â a que embio 
ttlRey , el Rey de Francid'.y delapU-
tica que fe propufo pdra la con-
cordia,XIII. 
p l O quifo el Rey de 
«5\ Frãcia que feproro 
gaflcla tregua mas 
de hallados mefes: 
y embio a Efpaña 
fus Embaxadores:q 
fueronGuillen de Puyciers feñor de 
Clarhis, Imberto de Baternay, fe-
ñor de Boufcage,luan Garin,Miguel 
de Agramente, y Efteua Petit.Halla 
ron al Rey eftos Embaxadores en A l 
cala de Henares: y trayan refpuefta 
cerca de la concordia,q fe auia plati-
cado,q en fuma eraefto: porq es biê 
fe entienda, q lo de la partición del 
reyno de Nápoles, q fe concluyo def 
pues con el ReyLuys, q fucedio en ei 
reyno, fe aula ya tratado mucho an-
tes,con tanta deliberado, y confejo. 
Prefupuefto q la paz fe auia de acep-
tar por los Reyes de Eípáña, y Fran-
dores del 






cia, y que toda fu contienda, y porfía 
dependiadel derecho,qucpretendia tH Ĵ̂ ' 
cada vno dellos al reyno de Nápoles, ^ J * ' Efr 
el Rey Carlos no queria dinero, ni P*"*?*™ 
tributo por el: ni admitia la platica q cia" 
fe auia mouido del cafamiento de Ja 
hija del Duque de Borbon , con eí 
hijo delRey don Fadrique:y declara 
ronfe fus Embaxadores, que le pla-
zcria,que Calabria fuefle del Rey de 
Efpaña, conque lo reliante del rey-
no quedaíTe para el: y quádo quifief-
fe cobrar aquella prouincia, fueíTe o-
bligado a dexarla, dando por ella el Rtfolucion 
reyno de Nauarra, con voluntad del délos em~ 
Rey don loan, y de Ia Reyna doña baxadotes 
Catalina, y de los naturales del rey- del Rey de 
no, ytreynta mil ducados de renta, Framica 
por lo que valia mas la prouincia de tldeEfpa-
Calabria: y que juntamente fuef- fa. 
fen alaconquifta de Italia, para re-
partirla entre fi: referuando lo del 
eílado de Milan , y Genoua,que a-
uia de quedar con el Rey de Francia. 
Tratofe, quefí el Rey de Fraciaem-
biaflepara eílc efFeto exercito,y ar-
mada, el Rey hizielTe lo mifmo: y q 
fe aíTentafle la amiftad entre ellos, y 
el Reí de Romanos, fobre funda-
mento de la emprefade Italia.A ello Rtfputfla 
ferefpondio por parte del Rey, que del Rey a 
le plazia de venir en aquella concor- los Emba-
dia, en lo que tocaua al reyno de xadomde 
Nápoles tan folamente, por el de- FrancU-
recho que a el tenia:y por eílar bien 
fatisfecho que Io podia hazer juica-
mente: pero que en lo otro fe mará-
uillaua del Rey de Francia, como 
echaua aquella cuenca, excluyendo 
del todo al Rey de Romanos de las 
cofas de Italia, en q tenia tanta par-
tc,y derecho:y auia tales ticulos,para 
que lo deuieíTe emprender: y q en lo 
q el no tenia jufticia,no fe queria en 
tremeter. Que fi el Rey Carlos péfa-
ua feguir aqlia emprefa, hizieíTe lo q 
quiíief 
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quiGèíTe, qué el ni le ayudariá, ni fe en defenfion de fas reynos con lá tre tfcCGü&f 
lo impidinaiy q penfaírcquele ella-i gua: no fe quitando la libeíiad pará xCVI-1, 
iva mejor que el Key defvomanos fe offender,•ficpré-qu^vieflVn.j qde les 
juncaííc con el,.paraprofeguir nego- europüapára la paz vniuerfal. Afsi ^ ."^ 
eio,y conqtnfta tan grade, porque e l por eílaS! razones^ viendo que entre ^ ° , 
no fe refoiueria en aceptar lo de íta todos ios de iajigajy el Ròy dé Fraii ¿. ® 
lia íin el Rey de iloraaaos:y tan folá ciaeítatián entonces depueftaSi y fo ' • 
mente fe auiá declarado querer en- brefeydas las a r ni as, porque en eft¿ '0 " 
tender en lo deNapolesjporque te- medio, vu i e i í e tiempo de confülcar 
fíia canto derecho en el. Mas no fd cota ei Rey de Roñianos lo que con, 
determinó por entonces,de aílentar uinieíTe^ò fe procuraíTe qtie los Po' 
ninguna amiftad: porque los emba- tentadoi de Italia les ayadaflen , jfa 
xadores del Rey deFranciá no tenia refoluio.de ha^er ja tregilá con el 
tomifsioil paraeilo-.y porefta caufa, Rey de Francia, por cieriipo de dos 
Oí itrdd acor^òelRey etnbiar perfonas d é tnefes: tomando talrefolucioélRey 
del Re ^ con^ej0 a Francia- para que proli- con Maximiliano, quefi el padieíí^e 
guiefíen la platica delta concordia-.y hazer los negocios cie todos júntame - / 
tuuieron por bien ambosReyes,qué te holgaria dello : como de benetí-
ie aflentaile enere ellos tregua parti- cio general: pero fi no vuicíre lus;ar¿ 
cular. Áuiaperfuadido ya el Rey Cá trabajaflede hazer los fuyos, y del . 
tholico al Rey de. Romanos, que le Archiduque, y lápaz defímperioj y 
çonuenia llegar a rompimiento con de los eftados de Flândes,cõ el Rey . ' 
^ el Rey deFranciaíporq notomaíTen de Francia*, porqtie el mifeolitt ter- . .» . . 
ellos fobreíi todo el pefo dela Jiga." hiaeí; Ei Pâpàfof otrâ^a;ite5al niiÁ È i P j M 
' J)ues los otros atendiàn a encaminar mo tiempo que eí ÍLcy!>PíâB-Çadr*>./Wf4 
ilis cofasí porqauiendo tomado tata que eftaua en caí í ípo, tíôfâtíSíuéJ'l^-iH dwaeiõ c$ 
fatiga por la defénfa, y pacificación cipe de Salerno, y ¿mbfiaiía á-Beíí» ¿; ^ ¿( 
de los ellados de.Italia» y oífreciédo haldo de Vilamarín cotilas galefá^í Francia 
elRey poftreramente,q íiayudaflèn quetrayaafu fueldo j paraqjue vi* 
al Rey de Romanos, para hazer la nieffea Geiioua, ájuntarfeco'ii íá'ár 
guerraen Fificia, moueriaelpor Ef- madade Íta3ià,penfaua cambien en-
pañacó todo fu poder,noíblo no qui caminar íus negocios: y por hazer 
íieron hazerlo, diziendo, que nunca torcedor a los Potentados de Italia, 
ellos ferian, en que los Principes de començaua a tratar de confederatfe 
la liga entraííen en Francia,ni ayuda con el Rey de Francia: que le of&e-
rianparatllo,peroniaan ayudarle a cia eftado para el Cardenal deValen-
íi mifmos. Por efta caufa pareció al cia: y fe auia mouido dé lacar el con 
Rey^queleeftauabien cõformarfe, dado de Auiñon de la Igleíia para 
en procurarlo que a fus reynos con- el. Allende dedo, ei íley Carlos of- C^jamufi 
üeniá:y porque entonces no fe juftiíi frecio de dar al Cardeilál pof mu* <¡ue ofrtct 
cauatan bien lá guerra conFrancia, ger, la hija del Rey don Fadrique, elReyCai* 
I d liga fe como fe auiã hecho en íápáffada, te que eftaua enFranéia-. ytenia elPa- l o i d l c ^ 
h z i i m p a niendoconíidcracion^laligafe hi- pa fin de comprar el eftado ,que el ¿ tnd di 
rit ofende* zo para defendo, y no para offender Duque de: Gandía fu nieto tenia en V<xknn¿,y 
fino para aPrincipe alguno, para mayor jufti- el reyíio,para darlo'.al Garden al: por- fm ¿¡nmA 
defender', ficacion feCQiiceruron de ponerfe que tuuieíTeentrád* enel;y efto da- ¿ P ^ n , 
Z ua tiran 
Libro Tercero-






uâ ffran forpecha de nouedades:y te 
miau la inclinación j y malino am-
mo de Ta hijo: a quien el Papa cono-
ció fer hábil, y bien difpueíto, para 
emprender quàlquiere grande he-
cho,por muy terrible quefueffe.No 
eftaua aun fuera de aquella digni-
dad Ecclefiaílica.adonde auia llega 
do por ta malos medios, y ya fe y ma 
ginauan nueuâs cofas ,para engran-
deCérlo: y era muy cierto el juyzio 
T * de muchos, que íidexafle el capelo, 
fe auia de poner gran fuego en coda 
Italia.No íolamente deffeaua el Pa-
pa que él Rey dé Francia le dieffe 
eftado, pero àprouaffc el dexar el ha 
E2 Rey Cà bito,y eftado Ecclefiaftico; lo que el 
tholico re - Rey Câtholico no queria hazer-. por* 
prueua U duchos delosCardenalèsloprô 
Muddv<¡<i curauan eftoruariaunque no publica 
dd Carde* mente; acordatidofe de vft exemplo 
nal de Vale rezience, queen tiepo del Papalno-
c/d con no cencio,el Cardenal de Aíeria fe qui^ 
t é l e mo- ío hazer frayle: y el Papa, y todo el 
Colegio reputare por muy grane co 
fa,que tánpreeminente dignidad fe 
dexaíTe, àúquefucile para entrar en 
religion: y dezia, que mucho menos 
fe deuia permitir para profanàrfe: y 
poftei*fuego, y efcandalo, no fo!o en 
lalgleíia, pero en toda la Chriftian. 
dad,como defpues fe vio. 
Q u e él R e j de Ing la terra pre 
dio ai <j»e fe llamatta Duque de >Ayorque: y 
de la jtot^MDon Pedro de <Ay<tla ajfentò 
entre el,^ el Rey 'de Efcocia. 
S t A V A N lasco 
fas délos Principes 
confederados mas 
en términos de pro 
curar con cordiaco 
nlo dieho es, q de 
romper laguerra^unq era fenecida 





Catholico auia aflentado con elUey 
de Francia. Antes que vinieflen en 
aquel apiintaríiicco,el R.ey de íngla-
ten:a,deípues deauer deybarâcado, 
y vencido a los de Cornualla,qfe le 
auian rebelado, como aquella parte 
de los rebeldes, que auia íido venci-
da ̂ oluieíre Otra vez a fu rebeHon,y 
no touiefl'c perlbna principal que es-
foroaíTe fu parce^ embiarõ por aquel 
que fe llaraaua Duque de Ayorque, 
que eftaua en aquella íazon con el 
Rey de Efcocia, y mucho antes an* 
duuo vagabundopor las Islas de aql 
mar,llaman<iofe KicardoDuque de 
Ayorqire, hijo del Rey Eduardo: y 
offreciéróle ayiidaípáraique tom afle 
la emprefa deliieynorde Inglaterra, 
t o mo derechatòõte fuy a.'Auiaíe p ro 
curado por doáP-edrbdeAyálajqtje 
fue embiado pàiíã tratar la [laz entre 
losReyes de !nglaterra,yde Efcoeia^ 
que el de Efcocia entregaíTe al Rey 
Catholico efte fálfoDuqu«,que tan^ 
ta turbación ponia en las cofas de a* 
quelreynO:y nlincapermitió el Rey 
de Inglaterra, que era hõbre íagaz,y 
de muchas mañas, que fe hiziefle : 
harta que entendió que no auia lu -
gar: y defpues procuraua que le em 
biaíTe el Rey de Efcocia a £fpaña,ím 
faluoconduto, para auerle a fu po-
deny para efte effeto don Pedro tra 
tò con elRey dcEfcocia^qué le dief-
fe lòs gages que le auiàfenâIado,pa-
ra fu mantenimienroj á los términos 
que folia: y por otrâ parte daua a en-
tender, como en gran íecreto,al dfí 
Ayorque, que fe conehiyria necefla* 
riamente la paz entre los Reyes de 
Efcocia,è Inglaterra, por ponerle ío* 
ípecha:y temar.Pufole entanto mie 
do el recelo deftapàx.que por caufa 
delladeterminó de falir dela Isla, 
para paliar a Irlanda: por ponerfe en 
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¡a puq à 
Ayorque, 
y /a qhr 
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pefca: y cmbiár de allí a pidir faino- Rey de Inglaterra no témiátántdel M.CCCCJ 
conduto al Rey Carbólico.iVI as íuce daño que podía recibir, quanco qué XGV11' 
Sttceffo del dio, queauiendo dado al traues en el de Ayorque no fe le fueíTe .• y fin _ , ,¿ 
que jeintí irlanda, la ñaué en que yuajfalío a mouerfe de donde éftáua j niándò ¿ ^ " " j * 
tuU Duq tierrajCon algunos de los íliyosiy en poner gaardás en todos fas puértos.' jfí^er 
de ^fjior- tre ellos era vno don Pedro de Gue- y embio a fu camareroj y ál mayor-
que. íiara,cauallero moço, y muy bien di domo mayor con fu exercito Contfá 
ípueftOj hermano de don Ladrón, y el, qué fe détuuo éípérando ¿ que el 
de don Diego deGueuara,que efta- Rey de Efcocia entraria por otra par 
ua en feruicio del Rey de Romanos, te contra él Rey de Inglaterra, con 
y del Archiduque: que le dieron al fu exercitOjqüeléténia ya en orden* ^ a^re c¿ 
de Ayorque, para que le firuieíTe en Mas no folo rio hizo eíía éritradá,pe--' „ ,.' ô  
la guerra: y en habito difsimulado ro tratóle de la concordia con mas' j ° e ^ ¿¿ 
anduuieron efcondidos.porlos moil calor i por irídtiftriá de dori Pedro , 
r • 1 r 1 1 J A I . . . i , ... da» Pedro tes: por no íer conocidos de a sente de Ayala: que por concertarlas con < . 
del Rey de inglaterra,cuya era aque dictones de u paz entre aquellos ^ 
lía Isla.que andana en fu íeguimienf Principes, entro en Inglaterraiy con <".f 6 °f. 
to .-porque don Pedro deAyaladfó certo con el O bifpo de Duran , que 
auifo del dia queauia de partiny del todas fus diíFerenciás fe compróme-
puerto en queíeauia de embarcar. tieíTen en poder del Key Catholico: ra>?. e 
A cabo de algunos dias,bax3rõ a vrí y con ello, el Rey de Efcocia, fe con - -' 
pequeño puerto de mar jdondeíefta - tentó de hazer paz, ò tregua por el 
«an tres nauios de Efpaná,cuyo capí tiempo qué párecieíTeá doni Pedrcí 
tân era vn vezirio de San Sebaftian: de Ayála•< No quilo el Rey dé Iri-
EÍ Utfo y^euo a(luelfa^0DLique,yafumU' glaterra venir étí éíkí níédiO j fínd 
£) lie ò gerjy frailíactí aqüdlásnáués áIn- que don Pedro Io d c c ê v i t i m á C Ê é í - y 
/^l e<§0 g'ai:erra> al cabode Cortíuaíla: dodé por efcufarlosdaños dé aquella guer 
a CdtÍ0lk recibido de aquella gente rebel f fy vifto que él Rey dé Efcociá, qutí 
Cornua <* ¿e con gran regozijo. Con eftos, los tenia jürito vd grári exército, auia 
y je ]Hnto f|e otras quatro prouincias fe auiao dexado de entrar cori el,-' por lú cau^ 
1°?, C' rebelado contra el Rey Enrique: y faen Inglátérrá eñtehdto en con-
fceWej. juntaron vn muy grueffo exercito, cercar algunos medios, que le mo-
puefto que era de labradores: y gete uio el Obifpo de Duran : y como 
muy inútil: y el de Ayorque dexan- por la final conclufion de efta con--
do fu mugeríque era parleta del rey cordia, embiaíTe el Rey Catholico 
de Efcocia, en vn monefterio, en la á gran priffa a Paííamonte coritinrt 
frontera deCornualla, mouio contra de fu cafa, fue perfuadido el Rey de -
la ciudad de Exonia: con efperan- Efcocia , que todas fus diíFerenciás 
çaquéfélerirídiria: 'y feriafocorri- fe concertaíTen por el embaxador . . 
do délos vezinos della de dinero: don Pedro de Ayala-, éxcéptádo lo * ^ t 
pero como íe pufo en defenfa, pafsò que tocaua al quebrantamiento dé 9 deE'' 
Tomi di dos leguas adelante á Tantouia , y la paz,ò tregua que auia entre ellos: c ° a * p * * Tanmia. t o m ó aquella villa: poniendo gran porquedefto quifo que el Rey Cá- *yHy~ 
terror á los pueblos circunuezinos. tbolico fuelle juez: pues por parte eLre? 
Mas vifta la mala orden que lléua- del Rey de Inglaterra fe auiá publU at )ollc9' 
«a, y la calidad de aquella gente, eí cado, que el de Efcocia la auiarom-
.  . Z 2 pido. 
Libro Tercero. 
M.cccc- pido. Como en eftafazon mouio el emprender de auer vn reyno, por 
xCVIÍ- de Ayorque contra el Rey de Ingla- mucho poder, y fu creas que cu ello 
terra con los rebeldes, y fe fnpo en fe interpongan , tiene muy dudoíb 
nym £fcocinj t o ¿ o aquel rcyno fe alteró: el (ucciío: y juzgaua por mas efpi-
âe Efcocia \üS fáores fe juntaron,para que el diente, que íi el Rey de Eícocia vi-
fe alteracõ Rey profigUieíre fu entr ada,y cercaf- niefll* a querer la paz , y entregarle 
traingU' fca'Baruic,y cobraffetodas fus tier- aquel enemigo, no deuia dexar paf-
terrd. raS; y entraron en Inglaterra los Ef- far tal coyuntura: ni hazer tanto ca* 
cocefes, haziendo grandes cruelda- fo de la hulandadqueel Rey de Ef-
des, y exceflos: puefto que el Rey fe cocia atiia intentado en entrar en fu 
detuuo de pallar adelante, por auer reyno. Pero la ventura fe lo dio to-
dado comifsion a don Pedro de Aya do al Rey de Inglaterra : y le entre- smrtemt 
la, de aflentar lapaz, porque era ve- gò aquel perdido en fus manos, que e¿ Reŷ& 
nido a Inglaterra, y nunca la quifo le pudiera mucho deíaííoíTegar: el j„piater¿ 
reuocar. También de parte del Rey quaíviendofedefamparadodelRey 
Enrique fe venia tan pefadamente a de Efcocia., que no quiíb paffar ade- ¡gs n y ^ 
ella, que moftraua bien, que eftaua lanteconfe exercito , y trataua de ^ 
mas puefto en querer la guerra:y no concertarfe con el enemigo, y que -* 
cíaua credito al Rey Catholico , que los de Inglaterra letenian ya cérca-
le aconfejaua,que deuia affegurar fu do, y fu gente era tan vi l , y cafi fin 
hecho, filo podia hazer, defuiando- armas, ni fuerças algunas, fe huyo 
Inciertos ^c del peligroiporque en las cofas de con ciertos amigos íuyos afcondU 
fo» los fu, l^s armas nadie deue poner fu efpe- damente, de noche del caftillo que 
cefjosdelct ranÇa en el gran poder, ni en el fo- auia cornado: y fuefeaponer en vn 
'«•tierra. brado numero degence pues mu- monefterio parafaluarfe: y los fuyos 
chas vezes acaecejos pocos quedar fendo de dia, como gente perdida, 
vencedores de los muchos: y quan- y fin capí ran, fe pufieron luego en 
to por el que tiene mayores fuerças huyela: y deiios fueron muchos pre-
fe hazen mayores juftifícaciones, fos, y muertos. Perfuadido el fallo 
mas tiene a Dios de íu parce : afíir- Duque, por los que le íiguíerou , y 
mando, que lo que en aquel hecho por algunos Inglefes, que eftauan en 
le aconfejaua, lo auia guardado en el tnoneílerioj fe entregó al Rey de 
fus negocios próprios: y con efto las Inglaterra, y fe pufo debaxo de fu rrfjfe 
cofas le auian fucedido muy profpe clemencia-, y fe fue para el a Tan- a 
ra mente: porque al tiempo de la touia, de donde fe auia ydo huyen- ^ J ^ à ^ 
guerra que tuuo con Portugal, quan do. Allí confefsò fu nombre,que era ^y¿e fn t 
to fe pudo, la auia efeufado: y aun Periquin deOzebeque: y fu baxo FiAmY/" 
por ventura algo mas délo que con- nací miemo:y fer natural deTornay: fclfa, 
nenia: por juftificar mas fu caufaco como quiera que en fu criança, y en ¿ 
Dios, y con las gentes: y era cierto, la difpoficion de fu períbna > corref- V " 
que no quifo proceder en ella con pondiaa lafangre, y nobleza que fe ¿ ' 
í ^ r to^às ûs ̂ uerÇas > <l"anco pudiera. auia fingido. Aunque toda la repre-
ncbj) no[e L 0 m;fmo dezia, que le parecia auia fentacion defta faiíedad.fe attribuye 
deue f m r fe hazer el Rey de Inglaterra-, que a Margarita Duqueíía de Borgoña, 
en mtnta nQ p0nei-fu buena judicia, y hermana de! Rey Eduardo, que era 
derecho tan a la ventura : porque gran enemiga del Key Enrique, co-
dauia 
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cía vía fue cofa marauillofa, que vn cotinuara la guerra algunos dias^que M CGGCÍ 
Enredos hombre como eftejtaíbhez, y de vil ninguna coíá le fuera grane de ocor- Xi'vlI« 
del falfo condición, tuuíeííe tanta mduítria.è gar. No embargante ' t i lo , conoció el 
Duque de ingenio, que baítaflo tanto tiempo a licyde Inglaterra, qaqueila pazfe-
lAyoyque; fuftentar aquel perfonage, con vfur- ria de poca íirmeza.-poi q ella^ todas 
par aquel nombre, y engañar lo fo- las otras cofas, a q eí Rey de Éfcocia 
amenté tanta gcte popular,pero ta- fue perfuadido, fueron muy de por 
tos Principes eítrangeros-, q con gra- fuerça: y las otorgó con mucha pre-
des promcíías,y gaftos Je foíluuierõ, mia: tenildo por muy cierto,qnuca 
hafta llegar a calarle el Rey de Efco elRey de ln-laterra le íeria bueami 
cia con yna parienta fuya muy cerca go,como el lo dana a cntcder.defcu-
na: dándole fauor contra vn R ey tan briêdo,q fu penfamiéto érá, hallado 
poderofojvproípero.xomo el Rey de di/poíicio y buena ocailcvrioftrarle; 
Inglaterra:)' no parar halla induzira con todo fu poder la cnemiítad q le 
fus íübditos, que comaílen las armas cen¡a:y hazerle todo el daño que pu-
contra el: y paffaílen tan adelate,que dieífe. a i mifino tiépo q la paz le af- tmbdxàdd 
llegaron bien cerca de Londres , y íêtò,llegò al Rey de Efcocia vna eni ¿e| fíty dé 
fino fe detuuicran vna noche a me- baxada del Rey de Frricia,para eltor tranctddl 
d;a legua dela ciudad,y aquel exer- uar q no fe cocluyeíTe por m 'dio del faEjcociay, 
cito tuuiera caudillo, aüque era tai, Rey Cathcíico-y paradlo Jlcuauaof y^iátrimá 
cntraua dentrojy ponia en gran tur- ferta,q el Rey de Fracía le d u ia vna j,ÍOJ melé 
Moftro fü t>a<?̂  las cofas. Mas el Rey Enrique, de tres primas fuyas:qué eran la hija o frece, 
cfemêad el ^on §ran exeínpÍ'-) de clemencia por del Rey do Fadrique,v lá otrá,¡a deí 
H e y d e l n Pní0nces ^ perdono: y dio el titulo' Duqtie déSauòya,y;ladcíGondede 
vhterra 4 de Duque de Ay orque,a Enrique fu Dunoys: oíFredéndó que; conia cjuc 
/ bnohi ' hijo fegüdojqüeíefucedioene!rey- defeas efcogieífc, fe dam^MMeáras 
o Duque no' ^uecau^a c^'ã Paz ' f]116 ^ori1 coronásry dezia^q fino fuera por 
¿ or ^e^ro ^e Ayala aflentò, que el Rey la diueríidad de las edades,le diera a 
416 de Inglaterra lo concluyó todo en fufobriria la hija del Duque deBor-
^ ' y( ai 8ran gloria fuya' Y ^on Pedro con el bon: y el Rey de Eícocia rio fe quiíò 
^ ^ r ô t i e m b â x â à Q v à e E l ~ c o c i a . y C { i i c y a r : c { i i prendar: éfperando que el Rey Ca-
JM^J0 n caufa vinieron aLondresjaísirderon thoüco le daria por muger ala infan-
0~ ni" al compromiíío , que el Rey deln- te donáMaria:y el Rey delnglater-
glaterra auia de haxer en poder del ra temia no fe effctuaíTe alguno de a-
Rey Catholico, fobre lo del quebra- quellos cafamiêtos q el Rey de Frati 
tamiento de las treguas.- y con efto cia le prometia; Era efte Principé Prudmé 
el Rey Catholico tenia eftos Princi- muy cauto,y prudete.-aunqiie por Ia ^ çautòod 
pesmuyobligados:quedãdoafude- èlperiencia q tenia delas cofas paila- ( i ^ty dé 
terminado la conferuació de la paz/ da^eftaua muy Ibjuzgado al mteref- Eícocat. 
ò el ropimiento: y por fer ya declara fe:entendiendo, que en aquel reyno 
do eí matrimonio éntrela Infante no tuuieronius antecelldrésmas fe-
doña Catalina ̂  y el Principe de Ga~ guro fu eftado, de quanto ruuicron 
íes > fue la mayor ayuda q al Rey de dinero , con que pagar la gence de 
Inglaterra fe pudo ha?er.para la pací guerra,quado tai neceíidad leoffrc-
ficaciõ de íü reyno-.porq el eftaua en cía y afsi íe ama conocido notos ia-
tata necefsidadjÇ el Rey de Bfcocia menee en la rebelión paflada. 












y lo queen 
'•¿|!o huno. 
"ue el "Rey,y Rey na procura-
Tó» f« refomdjfen los mondjhms d« los 
çUufrdtSi ¡egm regla, áe obfer-
N T E N D I A N 
eneftexicpoelilcy, 
y la Reyna co gran 
zelo^y heruor en re 
formar, y reduzir á 
« J í ^ í í ^ f i K K l verdadera obferua-
cialas ordenes de religion q en Eípa 
5a auia: y aunque la obra era tan me 
dtoria,y fanca3no falcauaquie la itn-
pidieíTe-. y hazian en la coree Koma-
nagran cotradicion el Cardenal de 
Portugal, y el General de la ordé de 
S.Franciíco: affirmando,quepor re-
duzir las ordenes a mas eftrecha re-
gla, muchos délos profeíTos apoftaca-
uan: y algunos fe hallauan q fe auian 
paflado a tierras de Infieles a tornar 
Moros:pero era bien notorio,q tales 
religiofos como aquellos, tenia mas 
neceísidad dereformarfe,pues halla 
«an por mejor renegar la f è,que re-
duzirfe a la verdadera regla de San 
Fracifco-.lo qual era manifíeíla prue-
ua delanecefsidad qdefto auia. Era 
tan grade la embidia,y odio q entre 
fiteníanlos qprofeíl'auan la obferua 
cia,y laaborrecía,q el General, y los 
frayles q le feguiai^porq el Arçobif. 
po de Toledo hazia muy gran inítan 
cia en reformar fu orden, hablauan 
en fu perfona deshoneftamente: po-
niendo légua en vn Perlado tan gra-
de^ de tal vida,y exemplo,q ningu-
no fe le ygualaua en guardar c5 mas 
afperezay aufteridadlo masriguro-
fo de fu religion.Eftos procurauan q 
Ja reformación fe fufpêdiefle: y q no 
fe to maífen mas cafas a ios q llama-
uan Clauftrales.'diziedo, q no fe auia 
•ordenadamece procedido coforme 
a la comifsion q fe auia dado:y offre-
cia el General,de poflêi* en fu ordeii 
reformadores.No vuo tanta contra-
riedad en los religiofos de fanto Do- • 
mingo,y San Aguftin.-y procuroíè lo 
miímo en los Carmelitas, y en las o-
tras ordenes-.y platico-íTCjq fe acrece-
taflen en Caftiila mas prouincias de 
la orden de S.Francifco: y al mifmo 
refpeto fe aumetaíTen las cuftodias: 
porq la orden fueffe mejor gouerna-
da-.y tuuieffen mas votos en los Capi 
tulos generales:diuidiendofe en qua 
tro prouincias. La vnafe ordenaua,q D'w'fUe 
comprendielTe de Burgos alas mon- Prow»cicis 
tañas,y otra íe continuaíTe de Valla- efl l*snl¿* 
dolid hafta los puertos:y q en la ter- P m { \ 
cera entraflen dos rey nos deToledo, 
yMurcia:y la quarta fuéfle delreyno 
de Granada,c6laAndalu2ia,y lasCa 
narias: yafsi mifmo fe acordauatf di 
uidir la prouincia deSatiago en otras 
dos: feñalando la vna de Galiziaha-
fta Duero-.y de alliabaxo, quefueíTe 
otra, y fe llamaíTe de Eftremadura. 
Tratofeafsimiímo en tomar afsieto Jffsienti, 
cõ el Papa^fobre las retas delas Igíe que enUs 
íias,qfus nuncios,ycoletores Aporto vcntteiclt 
Jicos ocupauan en lafedeuacate:íln fiafticasfe 
guardar lo q el derecho difpone:p'ro frow** 
mulgando fobre ello cefuras:de qfe 
figuian hartos inconuiniétes. Vuo fo 
bre ello en efte tiepo gran alteracio; 
pretendiendo el Papa,q eftaua en co 
ílübre de llenar los fru tos: y por par-
te del Rey fe contradezia-.moftrado 
que no fe acoftumbrò aquello antes 
enteramenterílno defpues q el Pro-
tonocario don Bernaldino de Carua-
jal5queen efta fazo era Cardenal de 
Santa Cruz,vino a Eípaña por nücioj' 
en tiempo del Papa Inocencio:y pro 
curoíè cõ gran ínftancia.que el Papa 
dieíTe vna bula, en que fe declarafle, 
que fe guardaffe el derecho Canóni-
co: y no fe pudo obtener, aunque fe 
trató de algunos medios, 
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Qm la ciudad de Melilla fe 
pohlò^y fortificó con la amada dei 
Key. X V I . 
f j N efte ano por el 
raes de Seciebre dõ 
íoã de Guzmã Dtíq 
de Medina Sidónia, 
liijodcí Duqdõ En-
rique^ de doña Leo 
nor de Mêdoça.q tenia juta vna bue 
na armada,G5 la qual auia de yr el A I 
mírate Chriftoual Colo al defcubri-
miento de la cierra firme,la embio a 
aliêderpara qtomaíIen,y pobiaffenà 
JMelilía.porqfefupo,q por las differe 
cias q entre fí tenia losMorosJa auia 
y a defpoblado.Era aquel lugar delos 
mas principales q tenia elRey d Fez, 
enla prouinciaMauritania; puefto 
íbbrenueftro mar:qreípõde aia ciu 
dad de Almería: y eftá junto de Ca-
çaçara los eonfifíes dei reyno deTre 
niecêjy tiene vn mediano puerto : y 
diofe lagouernacío,y tenencia delia 
al Duq}y a fus fuceíIòres.A losprinci 
pios pareció efta etnprefa de Melilla 
de mucho masgaftojq prouechorco 
ocaíion de la qual fe quexaua el A l -
mirante ColõjCj procuraron defuiar 
al Rey, de las cofas de las Indias 3 y 
ocupar la armada q tenia^ara aquel 
deícubrimiêto-.è impedirle en el ma 
yor, y mas impottante negocio, q fe 
podia emprêder: el qual,ò por embi 
dia,q es muy cierta en las grades em 
prefaSjópor otros reípetos,tenía por 
cofa liuiana}y de ningún prouecho:y 
era odiado Gol6,y mal viílo de mu-
chos.Dezia el Almirate,q íe oíFrecia 
mas cofta,y gafto, en foja la defenfa, 
y guarda deMelilla3q en lo q el pidia 
para profeguir fus defeubriroiecos, y 
conquiftas de tierra íírme:pues para 
foílener aql lugar^parecia, q era me-
neíler tres mü hobr es: y aqlla gente 
jío férula párá mas q guardar a Méli 
lia: y no para entrar a oíFender,ni co-
tinuar la coquiftat y que no tenia tai 
puerto,q fu effevtilfoftenerla parala 
guerra de Africai porq es aíli trauef-
íia de Leuate^q preualeee en todo el 
eftrecho, mãs q otro viento. Pero la 
eonftancia, yperfeuerancia grande 
defteíblo hombre eftrangerosy mal 
quifto pudo reuencer la embidia, y 
defcuydo de los q auia de dar fauor, 
y ayuda^para q fe continuaífe e l def> 
cubrimi5to,y cóquifta de aquel nue-
uo mundo: y Melilla fe ha íbílenido 
halla hoy co gran hora de aqlla cafa 
deNiebla.-porq elDuq dexò entoces 
tal capuá,y detpues Wav\ eftado en fa 
defenfa ta valerofos> y buenos caua-
]leros,q la han defendido,cõ grande 
eftimacio de la nació Caftellana.Po 
eo derpucs^n fin del mes de NQUÍ£-
bre,acaeciò vn hecheno menos dig 
no de memoria, q la toma defte la-
, jar<Pufo el Duq por capitán en Meli 
ía,vn cauaílero muy valiente!,y exer 
citado en la guerra de íós Moro^ífá 
mado Andino: y faliendo vn dia con 
quarenta de canalla, y dozientos y 
cincuenta peones a vn horno de caí, 
pahi recoger la q auía,para Jas obras 
de la fortificación, y de aquella po-
blacionjcomo los Moros le tuuieíTeii 
pueftas celadas en diuerfos paffos, a 
vna legua de Melilla, y fuellen mas 
de dozictos d cauallo,y tres mil peo-
neSjViedofeAndino cercado d todas 
partes,co grande animo esforçãdo,y 
ordenando a los fuyos, acometió al 
tropel donde entendió que eílaua el 
XeqdeBotoya,y vn hermano fuyo." 
y peleo con ellos tan esforçadamen 
te,que los dos capitanes tóurieron,y 
con ellos algunos de los mas princi-
páles.Los Moros fe embarazaron de 
tal manera, qlos vnos fe pulieron en 
huyda,'y los otros no ofarõ focorrer-
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losjii paflar adelate.-y Andino feboí 
uio a Meíilla ñn recibir daño alguno. 
Como aquel lugar no íe pudieílc tan 
prefiro fortalecer, Ins que eílauan en 
ili defenfaerã muy a menudo acof-
íados.-yaque! capita era tan pl'adco, 
y diedro en la guerra d Jo; Moros^cj 
aunqrehuíaua las efcaramuças,enJo 
de mas,quando cóticnia correr d ca 
po,fe ponía con fobrado animo a to-
do trance:y afsi vénian hartas vezes 
a jas manos.cn q gano gran renôbrè 
en coî a Berueria. Por temor que los 
Chriftianos cõdnuaiTen Ja coquina, 
pu'o en h-ótera de ¡Víelilla el Key de 
Fez.vn muy v aliente capitán Jlama-
do Benefilçyleicõfu genie en el real 
"de.Caçaçardôde potos dias defpuesj 
"q recibieron aqu el deilroço,vino va 
principal caudillo'' 1'amado' Hamete 
Maçotebin cõ quinictos de cânallo, 
y feyl cien tos peones,.! juntaríe cò la 
gente q allí tema Bcnefilevie,q eran 
fjuacroziencos ginetes,y mil peones: 
y fortiíi, aron Jos Meros a Caçaça,pa 
ra tener en eí/aju principal guarní-
ció-.y a Tezota, Motabel, y Alcala, q 
eran Jugares fuertes, y muy vezinos 
de Me]iJJa:y junto al pie dela íierra: 
para q deíde alli tuuielTen cercadosj 
y en eftrechoa los Chriftianos.Efta-
ua por alcayde en Caçaça Ali Alha-
tar,^tuuo cargo tábien deTezota.y 
dé otras faerças, qeftaua en aquella 
comarca: y proueyanfe aquellos lu-
gares de gentCj y vituallas por la lier 
ra, que tenían a las efpaldas: en la 
qual puderon atalayas: de donde fe 
hazia feñal de qualquier de^caualio, 
que de Mejillalaliai y acaecían muy 
ieñalados hechos ordinariamece^n-
tre los ginetes de ambas partes. 
Qye el cafiiílo dAa IsU^Jbuer 
to de los GerUs fe entrego al njorey 
dcSictüa, X V / J . 
f&mS&JSÉgSí. A MBT E N por las ^ celias á A frica hazia 
^0¡|| Leuate.er el mifmo 
' % ^ $ j ¡ tiepo fe fue ganando 
^ gran icq utaciõ en la 
& cenquifta déla coto 
na del reyno de Aragon : y fé hazia 
guerra cõtra jos infieles:)' fue cõ efta 
o ca (ion. Ya y a B en c'ah i t B en íu ni u m a 
Xeque do Ja Isla delosGerbes.tribii 
tario de Muley Turnen Rey de Tu* 
nezjcõtrael qual fe auia rebelado,te 
nia guerra con los Moros de tierra fir 
me : y eílaua mal quífto de los mas; 
de la Isla: y por fus differécías,por fã 
uorecerfe del reyno de Sicilia, era-
bio al Víforey loan dedaNuça aohe 
, cer,q feria vaííallo cfelR.'ey.,y fu tribu 
tai io:y daría entrada en la Isla: y co-
mo por el comercio q en ella ay de 
las partes de Egypto,y de todo Lena 
te era qlla bla muy iica,y en lo anti-
guo Jos Reyes de Sicilia de la cafa 
real de Aragon fueron feñores delia, 
como fe ha referido en los Anales, y 
era defu coquiílajeiViforey acordó 
de recibirJe:y tuuo cõ el Xeque fu in 
tejigf ncia feci etamente,por medio 
de Hadalino,y Aleg'ruto,q eran dos 
'Chriftianos por'quien fe g'o'nernauai 
•Hirofe.vaflallo, y tributario del Rey 
de Efpaña:y pidióle leembiaffegeil 
te,para q eftuuiefleu en fu defenfa-. y 
prometió de entregar la fortaleza,^ 
eflaua ala pârte dela marina:y dar or 
'dé,q íe hiziefe otra mas adétro:porq| 
feguramétepudieíren eíperar qual-
quier armada,y refiftir alR.ey de Tu 
nez.Entõces cí Víforey embio alíalas 
galeras:y fuero cõ ellas A luar o d N ¿ 
iia,^ era capitã.y Márgarit6óuerná^ 
dor de la camará de Sicilia:y ílegaro 
a! puerto délos Gerbes-.y noquifieró 
falir a tierradiafta q (e íes entregaíTe 
el caftillo: pero por la difFerecia que 
entre losMoros duia,no fe pudoafsi 
acabar 
En U con-
ce roña di 
Artigó fe 
ganó repa 
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acabar co mo el Xeque qaifiera-.y A l agua q era neceíTaíia pará el caftiíló, M.' cede 
uaro de NauájvMargarit eíluuiéron las galeras, y naos no tenia ninguna-. xcvi i -
por dexar la emprefa.Entõces vn hi- y auia en ellas mas de mil hombres, 
jo mayor del Xeque de tres q tenia, Quedó por gouernador de la Isla, y 
falio de ia Isla:y começo a publicar, aícayde del caftillo Margarit, y c õ é l <u 
q el era feruidor del Rey de Efpaña: Gracian de Mefcua: q fue por rece- y ^ f ' * , 
y q ¡a volutad de fu padre,y fuya era tor,y lugarteniente de theforero.Co M v c u A ^ 
íer íusvaí]allos3y al q le cõtradixeíle no mâyor armada^y exercito fe em - p ~eÀ 
caftigaria como a enemigo,y rebel- prendió entonces efto.-aíTegurado la ^ 
^ de:y,el Xeque embioporAluaro de entrada por aqllas partes: feñalada-
• <rh el ̂ aua5y ê  ̂ •ie a ver̂ e c011 el'y c õ fus mete para cotra las coilas del reyno 
cdfliUo de ^^os,y c° algunos de los mas princi de Túnez : pero aqllo fe pudo Íofte-
h s ¡ G e r Pâ es ^oroS> 4 ^ auian juntado : y ner poco tiepo,por la flaca defenfaq 
y " determinofe de entregar el caítillo auia en el caft¡llo:y lo mucho q fe pa 
Cí' el dia íiguiente,Q era Viernes, y pri- decía cola falta d aguácenlas otras 
mero dia de fu mes, y principio de cofas, que eran neceflarias para fo* 
Luna:porq entre ellos auiãlo por dia ftenerfe. 
muy regoz,ijado,y venturofo-. y afsia _ ^ ^ 
vcyiue y ocho deSeticbre defte año Que el R e j , J la T^eynA em~ 
de M C C C C X C V I Ijfe entregó: V u r m a. Wm&r d Rey don Manuel, y A U 
y alçaron los pendones, y vanderas Reyna fu mugerj ¿ra ¿¡fueffen }urMos> c«~ 
reales,cõ grade grita,y alegria délos mo Principes fttceffons de fas rey-
M o r o s . Acabado efto, Aluaro d é N a »os. ' X V I H . 
•ptoUídeñ- ua mandóproueer el caftillo dearti- ^jf^íSlifáÉffiVEKTO- el PrincijSe 
ciAáe d i - jleria,y de las otras cofas neceíTarias;: M k IbãVviniefô elRey, 
itdro deNd feñáladamété de agua,q era la prih- 'tí Ô̂ Ŝ  fh' la Reyña á l ' t eyr ib ct ' 
cipalcofa,q el caftillo aiiiámeneftér': 'a • m l ^ M IToledó.'y tuuieron el 
y de lo q mas necefsidad teniá.-pórq ^ M ^ S y » ; (tyirierno en Alcalá de 
fe auia de lleu'ár de fuera a las cifter- w*<^A^fe^Henai;es:dõde la'Prin 
nas: v por efta caufa fe detuuo depo cefla Margarita mouio de vnahija:y ^e^0 J61i 
ner la artilleria dentro,haítaqfueííe juntóle a la pena,y íentimieto rèzien W é * 0 & 
primero proueydo el caftillo de a- te,q los Reyes tenia d é la muerte dé 0̂{ ^ e J ± 
gua-. la qual lleuauan con harta difi- fu hijo,efta nueua perdida, con q fe 
cuitad con las galeras,por ferbaxios, acabo el cõfuelo qles dauaefperãçà» 
y fecanos:y no poder entrar fino con q alii tenia remedio de lo pauado: y 
la creciete:y quedaua algunas vezies llegó al vitimo grado fu affliciõ.Auh 
los bateles ã vn tiro de ballefta del qüecongraprudéciaprocuraua,'qua 
caftillo: y las galeras a vna milla: y to les daua lugar fu dolor>de cofofar 
auiafe de llenar con camellos dé los a la Prineefla, y como quiera, qfegu 
pozos: de los quales inficionaron los el amor q al Principe tuuieroD,fe les 
Moros có brutczasjos quatro mejo- haziagrauepêfar, qvuieffe de cafac 
res qtenian de buena aguá,para pro- otra vez, pero viendo,qporfu edad 
tieer las ga!eras,y dos ñaues, q fuero efá razpn de tratar de bufcarle mari 
con A luaro de Ñaua: de fuerte, que do3le Wkú. a eutcder.q en qualquier 
vuieron de bufcar otros pozos,yha' cofa, que entonces fe pudiera oíFré-
zcrios de inicuo: porq allende de la cer,la antepufieran a la Infante doiía 
María 
Libro Tercero; 
Mcccc- Maria fu hija,q quedaua por cafar: íí g p ^ ^ ^ s j ^ M N E L principio del 
xevm. ej l u cje Romanos fu padre lo de- ^ S ^ ^ ^ ^ p f a"0 ^c M C C C C -
xara a íu diípoíicio-.y cjuiiieran, q no ^ ¡ i Í M | ^ X C V I I I . defde A i -
Ja facara de fu poder, haíta q íu ma- \ M ^D^fyji cala embio el Rey a 
moniofe concertalle-.lbípechado, Perpiñan àfi ay An- Proems, tru q muy en breue le auiá de dar mari- / - ^ E ^ n ^ K ^ tonio de la Peña3y a dorts c¡[>4 
do: y no cõforme a quien ella era5ni Hernán Duque de Eftrada, y al do- ra a/sèrar 
alqauiatenido.FueluegoelRey do tor Martin Hernandez de Angulo,q l a p d ^ m 
l A h s R e - Manuel llamado,)'requerido por fus era de fu confejo,para que júntame hia d R g 
jesde Por [aQo-ws,q vinicffe co la Reyna fu mu te con los embaxadores del Rey de a Peyp.. 
tur d feles ttCrto¿CaftiIla,a tomar el ticnlo.y pof. Francia.cocertaflcn los apuntamieü mn. 
ofrece titu fgfsion jcomo fuceflbres de tatos rey tos,y medios de la paz^que tanto an-
lodePrin- noS:y coraençaronfe a llamar Reyes tes fe auia platicado: y lleuaro poder 
cipesdeCa ¿ e portUgal? y Principes de Cartilla, del Rey,y Reyna de PortugaljComa 
fiilld , y y Aragon.CõformaGeronymoOfp Principes deCaílilU,paraconclüyr, 
Aragon. ¿ l o Qbifpo delAlgarbe,q en eíios tic y, firmar la eocordia.Proponianfe de 
pos ha alcançado entre todas las na- todas partes grades-diffi'cultades.en 
cionesjcon gran razon,renombre, y Concertarfe tantas,y tan diuerfas dif-
eftimacion de muy elegante j dotó ferenciasjcomo los Principes confe-
varón, en la hiftorià q copulo defte derados tenian-.y Venecianos eftaua 
Pnncipe,conlo qfeefcriue enlavul con mucha foípecha^orparecerlesj 
gar,qel traduze,en vna cofa muy di- que todas ellas fe auian de determi* 
nadereferirfe,)'aun de eoíiderarfe.* nar, por aluedrio del Rey CathoJi-
q teniédofe cortes a los Pprtuguefes co: y no eftauan contentos, que fe of 
en Lisboa, fobre la venida del Rey denaffe ta lexos de fu comunicado; 
Cortes en do Manuel afer jurado por Principe juzgado fer cofa muy graue,qtenie-
Zisbott. de los reynos de Cartilla,co mo mari do ellos tan ordinarios confejos, en 
do dela Reyna Princcfaje determi losquales,paradifponer en cofas de 
nò en ellas, q era muy neceílaria fu poca fuftancia,conueniaí qfe juntaf-
venida a Caííilia:y q luego fe comen fen trezietos,fe vuieflen de determi-
no aapercibirjparaponerfe en orde: narnegociosde tanta importanciaj 
- , - y en eílo parece bien, q entendieron fin fu confulta, ó prefencia : y como 
pmdenteni6te,quata profperidad, y Florentines publicaíTen fauorecerfe 
tranquilidad fe efperaua,q auia de re mucho deEfpaña5eraIes muy peno-
fultar a aquel reyno, en todos fus ef- fo:porq en lo de Pifa fe yuan mas de 
tados,en la vnion de tales, y tan gran clarado,q no auia de deíiftir de aque 
des reynos-. aunque algunos de luco Ha preda.AUêde deílo,moftrarõ mu 
fejo fueron de parecer,que deuia pri cho defcontêtamiêto cõ la tregua, ^ 
mero hazer juramêto, que bolueria àíTentò elRey co Fracia;diziendo fer * Flomtct 
preftoafureyno. endañodlosc6federados:yno fepo U p d ^ l 
• p . , , . r . dia perfuadir, que fueíTe para mayor tlBtyafst^ 
(Jue el Rey embiojus embaxa bien:y para mejor poder hallar cami th m i r é 
dores ¡obre la planea de la concordia, (¡ut fe no para la cÕcordia.CÕ efto procura 
.mouio por el Rey de Francia; y 0berto de uã mas nouedades:y aíTegurarfe me 
Sanjettenno Principe d e S a k m » futa fer~ jorenlascofasdlreyno;ycomoelPnn 
n ?«> .a U Sjmria de Venecia, X I X * cip e d Salerno fueííe forçado dexar 
fu cfta-
del K é f á o ú Hernando^ rj 8 
ft cftâdo, porque el R cy don Fadrx* íii gouierpo: ciquál aünqne'Ie füief- M OGCCSÍ 
l l R t y ú o q»elepttfc) en grande eftrechd, y le |c en otras republicas, falcauaíes èí S&W* 
Ja r i r ip t tuno cercAdoicnDiaíio ,como dicho f'oder: y eíleerá gtande en Véá^'ciá 
éejhtr.yu és,y âuicndofe ydo el Principe aTra en aquellos tietnpbs: tanto, qü¿ >efá „ ¿ . 
d Princi- na,eftando en aquel lugar fe le hizo de marauillà^coMo ho teniá mã^of ^tYtt^6 
fiedtSaier protefto depârcç del Rey don Fadrí augmento:liendo tari còhcinilõ é]cõ tíniis ¡°n 
no>y Vtr t que, que faliefle del reyno: y él Gor íe jó^ no falt-áíldo erdiñerO.Páí|fe1|á. T '?)0* 
uamsUé uernador que alli eftaüa por la Seña q u ú m pd'dlán'^iiiéfJádueffidáptóí * ln** 
fenden. riaje permitió que fe quedafse,y ef» qbe noíiiffridéiltré'íi péríbnâ ptÍe> ^ ; • i 
iúutetse quanto Je conuíniefse.-affir» niínéfií^,t3iVqróífe^aiaístí,fiá0vtà^çl 6it " 
J»aHo,que en aquellas tterras/ola la con fe jo i y-meífíauan tener grâtíílè ^ f '•' • 
•Senoria lo podia prohibir. No fola- tefp^tó al Rey de Efpáña,qtwéfíj^é^ r,1>": 'a 
mente determinaron de recogerle, ífé alguri tetñbtí püb¡iéati'4d<iíitf©'á ^ • ' ? 
y ampararle en fus tierrasípero acbt' íósdefetos del Papac y la poCáeftahi 
•darõ de darle buenos gages: porque íidad, y fuerçds del Rey de Ròmai-
los naturales que auia en el reyno fe iios,y las neceísidades del Réy-dòll 
xdeciarafsen con efperãça de fer ara- Fadrique -. tenienda al Düqüf: dtí 
parados: y como quiera que a eftò Milan, ¿orno por beneficiado j y fit^ 
dauan calor diziendo, que fe ha^ia, fragáneo fuyo!3 de niarterâ, qué íbíá tfpdüd 
porq el Principé de Salerno ho paf- pfpaña los tenlplàtiâ, y hazia algUtt fofctgodi 
iafseâ. Frâncià,para prouocar la ydá Únto detener: como haftá èntoneel Vmiitk. 
del Rey általia>erâpprmuy peruer* lõauiaíí itíoftrádd pdfôbrâ^Para ídí 
í t t h r t o âe ios fines^que lâSefíoria teniâ.DeTrá fténer à Pifa, h á è í ^ en eftd -tiettipo 
Stinfhteri nalalio el Principe de Salerno, con quinieritos de ôauaííò, y milpeoiies'-f 
rto fucidtti Roberto de Sanieüéririóftrhijovqíít pâtfa ^ 
tnelefta- Poco deípíieslefucedio cnel eftido* ÍaSeñoria¡ y-fáííári ^tMá<Zíú<Sñt$ñ\ 
dodtSalef en el principio de Abrib y fuefe a ia fómienÈo eòft Iásdifk&fídHfí # # M 
n(tt Señoría dé Veríeciá:y áunque-yeia<> tthtinés i • t o h m . la's qaafe? prtóífc» 
cianos, con grande atención áendia pálmente fe endereçauá fu pafsioit 
alas cofas, que fe enderéçauan a fu de ínaybr enertiiftad'» £J Principe 
propofito,con mucha mayor efecu- Ab'$&Xèfax&4&hxtb tíSú^ pcíCòs dias 
cion3que anees lblian,no házian mu! t ú VetVeciay rio-íe deítmo maá, de 
clio cafo dela yda que fe pnblicaua quanto le püdiefort íbeorrer de d i -
del Rey de Francia a ltalia:eíitendiê heroj pára que en particnlai- 'íiíuief-
do,qué fí pafsalse,auia de fer a la ent fê a la Séñor iaaunque püblicaiíani 
preíade Napoles.ò ala de Milan-.y q que por beneficio de lá ligá: y fuefe 
aquellos dos citados eftaua tan peli^ a Senegaglia^ donde ¿1 Prefeto eha* 
grofos,que de necefsidad les auia de fía. Antes deílo^ por la platica què el 
entregar pârte en ellos,- porque les RÈytrayádeconcertarfecon elRey ÜoñSachá 
ayildafsen: y creydn, qire no era en Garlos, don Sancho dè' Cãftilla fâcÒ deCajiil/a 
m i n o del Duque deMilarijdexar dé en fin de Eneros toda lá gente dê jdcalagen 
»fer enemigo de Franciaíencáminan- guerra,qiJe eftáüaíepártidapor Rõf- te de guev 
do fus negocios mas a fu ventaja* q fellon : y maridóla defpidií'; porqué raàeíivjfe 
otros Potentados.-porqueningun ca- en todas partes ítfS Principes, qué lio». 
fo fe Ies podria offrecér, que les hi- eran mas interefsádos, moílraüaii 






Rey de Ro 
nidrios cen 
Gutierre 
P reten fon 
dtlRiyde 
Rmanos. 
~J0kt-d J r chi duque tomo ti fu 
- j r p h i n a f ede"CapU-y ¿l Rey, y Reyna 
%?P^Íii<ráÍf»^t>»''^y'ados for Principes 
y'' îgredem tn los 'Yepos dc Caftilia, y 
-o í-:' • l e ó n / X X . 
N el mifmo tiempo 
el Rey iic Romanos, 
dhnda.en lípnrc.bj 
á'eíawño al embaxa 
dor.G.u/clcrre Gomez 
de Fu entalida cierta 
ç»litica,.que de parte del Rey deFra 
feia.fe le auia mouidó;.que era ofFrei-
•íCerde'reftituy'rle tod̂ o lo que teoii 
dfiLeftado del Ar.ebi4«.qu.e i.pçrqtrç 
leJueíTe contíarife^n l^ein-preé, 
4h Italia.; yj-^ue patóf ffBí>.ei I ^ f l ^ . 
¿felí* M-ilaç m t té fh XQ mãxkM 
ds^pan^s ja MUân^ç-pA t©d0; 1 ^ 
cftjaiia de aquella p.gi-te del Po,.y i e 
4fex.âiien a Genem&fcP todo lo reíhí-
tQjd?"í cftad.o d\jí4ii.|p;,que ella deftá 
pti:a parte, Çõ eitipf.|dg2ia,que el Rey 
Qíithol co vuieíse ^.rejíno de .Ñapo 
Jes.: ò íuelse en í q iifcertad dexaríó 
al Rey don Fadr iq^: y oíFrecia eofl 
e/las condicionese íenüciaria to-
do el derechojque a aquel reyno te* 
nia: y que el reíco de Italia íe diui-
diefseenrre ellos, y el Rey Cathoíí-
ç o . Lo que el Rey de Romanos prç? 
tçodiaera periuadinque l i los Poterç 
tados ¿e ItaUaperreuerafsen, en no 
querer ayudarle a el, ni al Rey Ca-
tholico,.paraha¿er la guerra al Rey 
de Francia dentro en-íu reyno, fe hiz 
Ú e í s ç paz CÓÜ ql de tal manera,-qué 
el.pudiefse faluar.alDuque de Milak 
y el Rey Catholieo al Rey don Fadri 
que: y queíerçftit^pfsep al Archi-
duque íus tierras'.d¿adb-recompen,« 
fa al Rey de Francia: en |-eílu d^ 
Italia-, y C eílo tio fe hkie^sg, ?el} v,el 
flev Cacholico fe juntáis en-.con la§ 
fuerzas de Eípana^.y Borgofta.coi> 
ellaíperío^para el dano de Francia, 
y Italia. InRauatrcant© padre, y hi-
jo, que el Rey- Gatholico íalieffe.a- ía dmm. 
cniprela de Borgofía vy les ayuxiaflu? ble from. 
en ella, como íí tuuieran por 'cier- JUco. 
to , que la íuéeísion. deftos reynosj 
auia de parar en la oáfa de A u l l r i a , 
•yxon efto íe^decíaraaan de tal íuer-
té, que le pudo- tenef- por vna-.toa* 
ñera de juyzio,. ò pronoilico de Ja 
que defpues fut'edipr.«Porque ;Ui«r 
go quefefupo en Flandes,:qüe defr 
pues deauer.malparido íaPríocefía 
Margarita, el Rc/y y la. Reynaauiaa 
•declarado.heredera de fus,r.dyiios;a 
ia Reyna.dé Pobcogalcfu liija, y la Ua-
•issaiiaQ Pkitoceífeity qué ,el&.ey ddft 
è&amel fu "marr¿od«rHa ̂ a i í i . P.rm-
¿dípe;de ÒifljilJaKeèiiSÉcIníbque > lo 
.̂or v en m raiér èyth dey qti e'-á^Bl-ti? 
•ttilo fe auia.'de^comuBiGar :yguaíine 
re a los^yernosi ó; ¡datado: lugar à Isi 
áimbicion, y liíbnjade fus priuados» . 
permitieííe, que leuembraíTen afsi, ilJnhU 
íe comentó à llamar Píineipé. de .d^mit. 
.Cattilla: y efto duró tanto, que v i - ^afvHft 
niendo a noticia del Rey, aunque la //¿swPrw 
cofa era tan íin fundamento ,y era cipe déte 
notorio, que auierido hija primoger 0<¡t 
nita,a quien pertenecia la íucefsion 
deftos rey nos, íl muger auia de ferj 
no podia-pertenecer a la Archidtr-
queíTa, en vida de fu/heraiana, òde» 
xando hijos» pero reeelandoy qiití no 
fneffe, ò fobrada ambición délos ftt 
yos,ò aílücia del Rey de Francia, pa 
ra poner al Ar chiduque en alguna no 
tiedad,embÍDel Rey con gran dilige 
cia a Flandes al ComendadorSãçho 
de Londono: para que aduirtieile al ¿¿¿¿Rey 
Rey de Romanus/i era defcuy.do:ò ^ UÍYC\n. 
ú otro íin teniã,le dèfengai1afe,y re- ^ e ¿f 
mouieíle de tan grande yerro . Mas ^U^, 
no paró el negocio en eí lo: porque 
luego fefupo, que'el Rey de Roma-
nos, y ííi hijo iníilticron de.tal ma-
nera 
del Rey Jon Hernando. 1 3 9 




el de Fran 
Cid, 
Vntenfion 
del Rey de 
Romanos,, 
Motiitos 
del Rey dé 
Romanos, 
ñera en ello,^ tratauan de cocertar-
fe con el Rey de Fracia en todas fus 
differencias,con qayudafle al Archi-
duque, para lo del ticulo de Principe 
deCaíHUa:-y fe entedio,q el Rey de 
Franciajpor la enemifi:ád3cjue coneí 
Rey teniájtraraua^ ti*abajaua, pará 
quefepufieíTen en ello: procurando 
poner diuifion entre los hermanos,/ 
aun entre padres, y hijos: aííque lo q 
eftaua difpuefto por la prouidecia di 
nina, no lo podia defuiar ingenio, ni 
diligencia hnmana. No eftaua fuera 
él Rey de Romanos de penfar,q ter 
hia fus herederos mucha parte en lo 
de la fucefsiõ deftos reynos: y propo 
hia, q porque podria f^r, q por la fu-
cefsion del reyno de Portugal,y aun 
por la de los reynos de Caíliíla, ftra-
gon,y SiciliajUacietíe alguna d i feo r-
dia entre los herederos, por dode la. 
¿miftád que tenían fus cafas fe diflbí 
tiiefle enere fus hijos, fe deüiapr©"* 
íléer de rémçdío: po'rq fe^ün razo/^ 
j|uíl:icia,dezia,q el reyno dePortugal 
èra fuyo,por parte de la Emperatriz 
dóñá Leonor fu madree y hermana í|. 
fue del Rey donÁldftfo,htjadeI R e í 
don Duarte:q fueron Reyes de ̂ or-' 
tugaljíín contradicion alguna-.y fáltã 
do la linea de varones, pretêdia qué 
auian de fu ceder las hijas,fegü la co-
ílumbre de Efpaña,en la herecia del 
padre: ò del aguelo.-yque muerto el 
Rey' doñ luán, p .̂ es no dexaua hijos 
legitime; poi rénéciaael el reyno, 
como'r J propincoiy qno deuia he 
redar donManuel¿q era hijo del her 
mano: porq erá apartado de la linea 
derecha: pues quando ' íhernr o,^ 
fus hijos déuian hered:^, ama t ¿ fer 
faltando los fuceíToresdo la derecha 
linea. Efto (e. zc: i ya pretendido por 
párté del Rey deR.oma.nos)antes de 
eftè tienip , porqué quado murió eí 
Principe iv.iÁloío dePortugal,einj 
t>io a dar razón de fu derecho alRey 
don loan fu padre: rogadole,que no 
lequiíieíTeimpidir fu'jufticia» quãto 
á la fucefsiõ de aquel reyno:y lo mif-
mo embio a rogar en eíla fazo alRey 
Cachólico: pero mas moderadamen 
te:diziédo,que el tenia por buena la 
fucefsióri del Rey don I*4anuel,porcj 
decendia de várohds:pero en cáfojq 
ho tuuieíTè íino hijas, quería que el 
Rey Cathólico fe decIarâíTe^ que fa-
tiorecéria fu dere:cho, y ayudaría en 
fu lugar alAircIiiduqueipues erá mas 
allegado al troheo: y dezia, que por 
fcfcufarfe todo genero de diííéréci3¿ 
en cafo que la deynaPrinceíTa no tu 
uieíle hijos varones, y dexaíle hija,fi 
fallecieíTe la madre, antes que íus pa 
dres, en tal cafo heredatíe la Archi-
duqueíTajComo mas prop inca, y no 
la nieta. Pera el Rey,y la Reyna die-
ron gran priíTaála venida deiRey de 
Portugal,/ dé lá Reyna Pfíncéíla fií 
tnuger: y feptjíò luego en orden,: y 
partiero por eíia cáüía de. Alcalá pa-
raToledo.-y antes deYalir àáaqncílâ 
villa, a quatro del mes de "Hebrèro, 
eii prefencia de daií Enrique Enri* 
^uez,y de doh Gariéfre de Cardé» 
nas Ctítiieiídádor máyofcde Leon j y 
tíe dtíii loan Cfiácon Âdelatado del 
reyno dé Murcia,6onfírmaron el af-
rento del matrimonio de la Infante 
doñaCátalinafu hija3y del Priucipe 
de Galesí que fe auia concertado, el 
a ñ o d e M C C C C X C V I , por el 
Obifpo de Londres, y por fu emba-
xadorRuyGõçalez delaPuebla.Eni 
biaron a recibirlos algunos Gradesi 
y cáualleros de fus remes: y al Lice-
ciado Luys de Polaco.alcaide de fu 
cala, y corte con fus miniílros: para 
queen enriando en fus reynos^xer-
CiefiTe fu juridicion en la a)rtc de los 
Reyes, comoíeacoftübrahazer por 
Ic^ Principes herederos de aquellos 
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(h/íá , fe 
prtuiene. 
Libro Tercero: 
M.CCCC. revños Salieron deLisboa3en fin del no de laReyna5porque eran hijo;? de P d m ^ 
KGVÍÍI. NIJES ¿Q Março, y vinieron a Yeiues, dos hermanas,fin fer íu y erno,y ma - deUt Por 
para entrar por Badajoz: donde los rido de Cu hija primogénita, tenia tugai m 
cftauan efpcrado los Duques de jV¡ e deudo ta propinco con ellos, cj aque Us RtyíS 
Entra Us ^ina Sídoni^y Alua3el Conde de Fe Ha fuccfsió venia muy jufl:a,y canal, deCajhlU. 
Eeyes de ria')C| obiípo dePlazeciajos Codes por muchas partes: porq aquel rey-
Portugal ¿ e Benalcacar.y Medelün.y otros fe no,qeftaua fuera de íu íeñorio, fuef-
tnCaJlilla. ¿orcS: y faheron ellos Grandes a la fe vna miftna cofa con fu eftadorpue 
raya,acompañados de gran caualle- ñ o qPortuguefes lo confiderauan, y 
lia: y dentro de Portugal fe apearõ^ fencian muy differentemente.El tra 
befaron Ia mano aí Rey,y a la Rey na. tamieto, q el Rey hizo a fu yerno en 
De alüfe vinieron atener lafemana fu recibimiento,y cntrada,haftaquG 
íanta5en el monefterio de N ueftraSe fue jurado por Principe íúecflbr, fue 
ñora de Guadalupe : donde cftuuie- como le pudi-era hazer al Rey deFra 
xon la Paícua-.y entraron en Toledo, cia:y defpues del juramentojlc trato 
a veynte y feys de Abril. Saljio elRey fin-ninguna delas primeras cortefias 
a media legua, acompañado délos y.cerimonias, ço.mo fi fuera fu hijo. 
Grandes^yfeñoresdeCaftillajqeran Antes que.fueííeAjurAdQS>.ínandò el zf^ã el 
-eafi todos5q fe auian alli juntado, pa- Rey conuoéar Cortes generales a los E y acor-
xa, vna tan grande folenidad. El Do- Aragonefes en la.ciudad deToledo, fes <t los 
-mingo figuiente, que fue a veynte y a veynte y ocho deAbnl}para.veyn- ^Amgone-
nueue de Abril,los PerIados,y gran- te y cinco de Mayo, qfe cclebrallcQ fes^ fAtnt 
des feñores, y procuradores delas eii Çaragoça.* y declaraua lacaufit 
T „ ciudades deCaftilIa,cí fuelen concur del ilamamiento-.q era para iurar,co 
/.OÍ Reyes . „ i T I r i •• • • Ji 
de Porta nr Para e":o>3urai'on en 'a ^g^"3 ^ í110 ^j3- primogénita^ para defpues 
red fueron yorala^eyna^e Portugal por Prin de fus dias por Reyna, a doña líabeí 
furados" c ^ ' Y primogénita heredera, y legi Reyna de Portugal, y del Argarbe, 
Polp im 1:11113 ^uce^üra ^e 'os reynos de Ca- PrinceíTa de Afl:urias,y-de Girona: y 
zeJtos de ^'^a^eon> 7 Granada, en defeto de para tratar del feruicio delRey.y por 
VaMU varón,hijo del Rey,y de la Reyna: y a honra,y defenfa, y çonferuaciÕ de 
' para defpues délos dias de la Reyna fureyno:yporelbenefi(:io,ypacifico 
fu madre5porReyna,y íeñora propie eftado dek rfipublicaiy en efto fe pu 
tariade aquellos reynos-.y al Rey do fo mayor diligeeia>porqfe entendió, 
Manuel .cómo a fu legitimo marido ¡q el Infante do Eílrique,8 qeftaua en 
porPrincipe,y defpues por Rey:y en efta fazon ea¥alen<:ia,defpues de la 
feñal de fidelidad Ies-befaron las ma muerte del Principe dõ loan, no du 
nos: y fe hizieron los homenages, en dáua dezir^q laiiicefsíon deftos re/r 
manos del Condeftable de Cartilla, nos pertenecía a don Alofo de Ara- T t t m f ó 
y de don Gutierre de Cardenas Co- gcmfuh^jo:pHfiSJqlWíJít^QfcípHj^ dtdoJlo 
mendador mayor de Leon:y la fole- fe confideraciona^ a n t i g u 4 e l ^ y fo de A?* 
nidad del juramento, por fer tantos don loa fu tio auia eíclüy:4o,kÍí liij4s 
los que a el concurrieron, fe hizo en en cierto cafo; y nó dexaua de.tener * 
cftedia.yenotrostres-.quefueaqua alguna efperança en lpspuebIos,que 
tro^iez,)' treze de Mayo. Afsi pare* por fu propio intereíTe, por no verfe 
•cio,q el Rey de Portugal,fiendo pri- en la fujecion de la monarchia de 
TOO fegudo del Rey,y primo herma- Caftilla,auiã de eõtradexirlo: y pro-
• " ' " J " " " " - cura* 
del Rey Jon Hernando. 1̂ .0 
4 curarlo <§ a elle cuplieíTe : y cfto fue áqlla tierra, para repartirlos por laá M.CCCC, 
defcubierco a] Rey,por vn caualíeró fortalezas^ lagares fuertes. Pufo ¿tí xcvii í ; 
Truiente Aragoncs,q fe deziaArnalPerez:y ei orde el alcayde del caftillodePerpí-
úcuevdode Rey,yJaRcytiino queria-dar lugar^q ñan,todo lo qeraheceflario para fú 
los Reyes, fe puneffe efbo en difputaàii dar oca- defenfa: y lo mifmo fehizoj por el q 
fiod' altercarjcayaeralajufticiajpor tenia cargo del portal de Nueftra Se 
lavariedadjy mudança délos tiépos¿ ííoraiy dõ Sacho madò poner gê teea 
1 1 1 Tt s~> 1 la Ciudadela:v en las otras partes de 
V e l a m u e r t e d e l R e y C a r l o s ja villa,q e íkJan a fu cargo.' y embio 
de Francut-.y q tefmàio luys Duque de gete á Colibre5y a Puycerda,y Elna; 
Orlms. X X L y hizo gente de cauajlo:dBJá rnifma 
f n ^ M l S T A N D O el Rey, tierraje mas de cin.cueMeás,-q- te 
^ J v & yla Reyna en Chin- niaal fueldo d e í R e y : y ^ d ñ ó i c M B á . 
_ cho, antes de llegar con tata furia, conió tílof ênèmigois' 
^ ^ ^ ^ aToledojtuuo el rey eftuuiera ya a la ebtradá UeRbflefíor ... 
y^?^. auifo por la via d Fra y cl Rey fecletcrminò,auiçdò jitradò àe* 
•sm^^M cia3q aunqfus emba por Princefíaa fu hijájpartir al focof 'termina?* 
Xadores auian ydo a la corte delRey rodePerpiñan5c5 lagetedefus rey- * focarrefi 
Carlos,con muchaefperaca de con- nos. Pero todo efto cefsò a deshora^ a Pergi-* 
l i Rey de cluyr la cõcordia,el Rey deFrancia, por la muerte qfobreuino del Rey cf "d^\ 
FrZaa a~ pareciendole buena ocaíÍÓ,determi Francia:q murió caíi repentinamêce 
o a nóde amenazar de venir íobre la vi en Amboeíà, a ocho de Abril deíle 
P r p w a » l ladePerpinan,cõtodalagêtede ar año,de apoplexia, q le fobreuino vie 
* mas q tenia juta enLeóiy c5 la arma do jugar ala pelota:y fuetan terrible 
da de mar,q tftauaya en orden enla el acidente,q murió en el mífmo lu-
Proença-.porq en el codado deRoíT'e gar,dêtro d no muchas- horaSfMurio . Muerté 
Ho no auia gête,q ie pudieffe reíiftir.* de veynte y fíete anos,fin detfár here "deltreyCay 
yfe auia mádado iMjpidin por caufa dero : y fu cedióle en el reyno Luys los de F r a 
iela tregua,como fe ha referido:y co Duq deOrlies.Tuuo effce^rincipè vil t ia ,^ yute 
fuma diligecia fe attedia en proueer terrible odio, y muy defcíibiertò al k fucediot 
rodólo neceílario para el locorro* ReyCatholico,y muy mala voíutad 
At¿ Como la nueua llego tadeimproui- en particular:y tenia ta dáñadasinte 
Trtutncio { 0 ¿ n t e todas cofas íe dio ordé, q do clones, q ninguna cõnlíça fe pudiera 
en Perpi- Sacho de Caftilia capitán general de tener de^de cofa q promeaera:ni fe 
^ Roffellon hizicffe dexar del todo la le podia dar fegnridad en negocio,ò' 
labor de Salfas de manerà,qno pare cocordiaíó con el fe aíTentaííe.Entre 
cieíre,q la defamparaua por madado las otras caufas deílé racor5fe enten* Racorcjeí 
delRey;fino pára enteder en la obra, dio del feñor deClanuSiqfue lo toas ReydeFr* 
y fortificaciode Perpiñan: y começo principáfel cafamiento,qfeauiahe- ciatuuod 
fe a labrar a mucha priíía todo lo q cho de la Princeíía Margarita: porq de LjfaBa. 
era neceflario fortalecer enla villa : con aquel deudo quedó defcoíiado, 
afsi en la cana de lafortalezá, como qvuieíle jamas entre ellosverdadera 
en las otras partes: principalmete en paz:y aunq fiépre vuo diueríidad en 
Colibre: y proueyo don Sancho, q fe los de fu cõfèjo, el fe inclinó mas al 
pufieíTen enloS lugares,todos los ma rópimiento cotra F.fpaña,q a la coil* 
tenimiçntos,qíe pudieron âuer de prdia .Eí lauatoda via muy inclina-
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do aponer h mano en las cofas del 
rey no: y los q Je perfuadianjy incica-
naiiala empreía5y buekade Italia 
eran el Pilque de Orliens,el Carde-
nal de Samalo,y el feñor deAnbenh 
y la importunidad de los FJoretines 
y Barones rebeldes delreyno : y por 
ocra parte le induzia ala guerra con-
tra Efpañasel Canceller5y el feñor de 
Grauila Almirante deFracia: aüque 
mas fe inclinaua a q no cuuicíTe gucr 
ra cõ ningún Principe, por diuertirle 
de las cofas de Italia: y q no faíieíTs 
defu reyno. Otro día defpues dea-
uer fallecido el (ley de Fracia,-em-
bio el Duque de Orliens a dezir alos 
embaxadores de Efpaña, q fueíTen a 
verle a BleSjdõde eftaua: porqholga 
ria de hablar cõ ellos, y faber la cali-
fa de fü yda:y q deíTeaua dar a ente-
der lagana,que tenia de auer con el 
Rey de Efpaña buen deudo:y fueron 
aBles.AUi comen^aro â comunicar 
con ellos los Francefes, mas defcii-
bierta, y libremete:y no los tenia en 
tan grã guerra; como quiera,qno los 
dexauan eíiaríin ella.PaíTados algu-
nos diasjrecibiq el nueuoRey en pre 
íèneia del Caceller, y del Almirãte, 
que le era ffiuy acepto,y del feñor de 
Clarius,y ante diuerfosPerlados,y ca 
"uaileroslos embaxadores de Efpaña 
con mucha alegria,y grandes muef-
tras de&etti¿3plencia;y por vno délos 
embaxadores le fue dicho 3que era 
cierto, q el Rey fu feñor defpues de 
auer fentido,como eraraz5,la muer 
te del Rey fu anteceffo^vuo mucho 
Plazer de fu fucefsion: porque antes 
fe tenia encendido,qua.nta voluntad 
y gana tenia de fu profperidad:y que 
deffeaua,q fe oñrccieffe cofa,en que 
pudieffe moílrar la : perfuadiendole 
a la paz>y cõcordia-.y moft^ recibir 
lo muy biemporque tenia macho re 
celo, no le mouieíTcguc/ra luego ;e| 
Ingles.De allilos mãdò yr a Orliens; 
donde el fe yua:y vino a aquel lugar 
el Duque de Borbon con fu muger 3 
hazer reuerencia al Rey ¡auiendo ef-
tado antes muy defauenidos-.en tan-
to grado, q fe temió, qle pufiera en 
contienda la fucefsio.Porque laDu-
quefa de Borbon, muerto e! Rey de 
•Franciafu hermano hizo moftrar,co 
mo ella era,como allá dizen3prime-
ra en linage délos Reyes de Francia: 
y que por razón, toda la fucefsionle 
pertenecia,y a la fín fe allanaron, en 
no contrauenir a las ordenanças del 
reyno:con e/perança,q ya que no po-
dia fu ceder en el, íè le hizieífe fatif-
facion en lo q no pertenecía ala Co-
roña : que fue adquirido por el Rey 
Carlos fu agüelo: y por el Rey Luys 
fu padre: y por el Rey fu herniano:y 
que gozaííede aquellos eftados.co-
mo mas cercana heredera: a quien 
pertenecia lafucefsio: y entre otros, 
pufo demanda de la fucefsion de fu 
aguela:por razón dela qual los Reyes 
fu padre, ry hermano fucediero en e{ 
eftado de Anjousiy en el Cõdado da 
la Proêça.Pidia el Duque de Borbon 
fu marido, fe declarafíe, que fu hija. 
Sufanapodia fuceder en los ducados? 
de Borbon.y Albern¡a:y en otros ef-
tados:y elRey yua entreteniendo de 
reíponder a eftas demandas co bue-
nas paíabras;rcmitiendo lo codo,pa-
ra defpues de fu coronación. Tabien 
la Reyna viuda Duqueíàde Breta-
ña, pretédia fuceder en fu eftado de 
Bretañaifin reconocimiêto ninguno: 
aunque el Rey fe aíTeguraíTe de ks 
fuerças de Nantes, FougiereSjBreft* 
Conque,San Malo,y Redo: y tras ef-
tas requeftas llego a Paris Reyner 
Duque de Lorena -.parahallarfeen 
la coronación del Rey: y para decla-
rar íu derecho,no folò en lafuceísio 
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Paris, y p* 
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del Rey Jon Hernando* f 
pern pretcndicJo fer faaoreciJo,pâ- ráf, que el Rey de FranciajnfaíTe lá M CCCC* 
ra cobrar e{ reyno deNapoIes.y Sici- tregua:porque dauamucha cfperari ¿ xcv,,í-
Jia.Era e! Duque deBorbon muy af- Cade concluyr Ja concordia, b'tjtpe* 
íicionado a las cofas de Eípaña: y el *, , , # í>*nu*'> 
Rey Catholico moíh-aua hazer mu- D e l g r a n fehtimientô que é l 
cha confiança del: y no le vieron los Pdpamofirò jorque no pifo dar t i Re? 
embaxadoresiremiendo^lepefariá don Fadrique a Carlota ju híja, par* ' 
al Rey Luys,por jarofpechaqauiá que cafajjt con Cejar Borjd, 
delas inteligencias, y craros,qiieauiâ X X I I . 
interuenido entreelíosiylaDuquefá ^ ^ í a ^ | f O N la nucuâíliccfsIS 
moftranadhrmuyobedictealRcyt ^ ^ ^ ^ ^ ^ í^uque de Or-
porque como tenia hija^y no hereda- ^éí1s hizieíon Vené- ^ e g r l ã 
ua los ducados de Borbon 3y de Al - ^ L l ^ ^ ^ ^ ^ cíanos grandes dé* {nVtneciá 
bernia,y otros eftados.procuraua de ^ ^ ^ ^ ^ tnoftnaeionés de !âle^ 
xar la fucefsora en ellos:y fe creya,q ^ P ^ ^ ^ S gria : tío tanto por la 
el Rey lo auia otorgado ,, porque no perfona, conio por la del Rey paíTa-
hizíeíTe contradicion en el diuorcioj do, que los acormentaua: porque de 
E l Bey de que deliberó luego hazer de la Du - qaalquier que le luced.eíle, penfaua 
J-vaaaha- quefa de Orliens fu muger:q era her valeríe del a íu modorfeñaladamen-
%e dmor-- mana ¿ c la Duqueía de Borbon: por te dei q auia fucedido. Eftaua apaf intento dé': 
cta de fu cafar 
con la R eyna viuda, por caufá íionado con el derechojy preteníion los Vene** 
mtgtryfot dd ducado de Bretaña: y affirmauá de Milan: y entendían que feria cau* MWS. " 
tajjrjecoti e] Rey^que eftaua cíerto>q fu tóuger fa jComo el Duque Lüys Sforça tu- ' 
U Reyna cra efteril: âunq cafi ia ffiifnia dudá tiiefle tanta neceísidad dellos i q leá 
e/e Ercta* fe ten{a ¿ c ia R eyna por otro cami- òtorgâffc las condicionesjq lepidief* 
no. por auer mal parido muchas ve* fen.-porq fe auia moürado parte co* 
¿esiy los hijos defFetüofós tanto qué tra ellos en lo de Piíl,- ffdr lo-^ti-U^k 
fino fuera por nodexâr aquel efta- dífponiá.q ofFendiedo alguno de loa 
do,fe entendía, que tampoco cafara confederados á otro, fueífen obliga* 
Offerta de con c¡]a. De Orliens fueron los cm dos de ayudar al ofFendidot y queria 
les tmba- bdxadores con el Rey a París.' dõde tratar nueuas cofas y do trio ptiíieíTe á 
ànres del el de Clariüs les fignifico.que el Rey Venecianos en -fceeéfsidad: y como 
Me? ,<ildé verniaa todapaz.y concordia:no há fel Duquó fe pufoeh no darpaflb alá 
Francia^ blando en tregua, ni en cofa que to- geteque la Señoría de Venecia em-
•on 5 f n . caffe à Lombardia, porq entendia el 'biauã ert defenfa dc Piía^procurò Lo 
Rey poller brcuifsimamente pode- renço Suarez , que íòbreleyeílen d ú 
t o í o exercito en eila de Suyços: pu- embiarla : atendido, qué con la noé 
blicando,qlepeiteneciá notoriame tiedad dela muerte dei Reydefrá-
téel derecho deleitado de Mdan-.y ciaaurianueuospenfamieiltosipuél 
q dexaría en manos dei Pápá * y del para foftener à Pifacn fu libértad,^ 
Rey de Efpaña el reconocÍmiénto4 era el color q Venecianos tomauan* ^ - r 
le deuiafer hecho por el reyno de hoauia neceísidadde proueerlo ca ve jmtez 
Nápoles: y que Venecíâtios boíüicf- tãto héruor. Recibió d Páp? mucho f?'*"** 
l a hrade ftft ãí Rey don Fadrique lo que le a- defcontentamiento,y alteracio de la e 
la tregua ü ' m ocupadóty por eftá caüfa fobre- trégua/] fe auia afsérado en partku-
me [c%- fcy eron los embaidores dé proCu- lar por el Rey con Fracia: no porque 
7 J J • J " ' " Aa j fuèífè 
Libro Tercero: 
jM.cccc- fueffe enemigo de veras del Rey Car las feguridades coaüeníentes:y cada -
XüViii, |OSjCon quiécrabajaua de poner muy vna deías potecias de Icaliafe abítu-
cftrechaamiíiadjpero porque el Rey uielTe de emprender nueuas cofas: y 
CachoIiconolefueíTe amigo: y para nofedermandaíTenavíurpar loq no 
z A m M X * 3tracr joS fc^ceíes al Papa a fu volü- Ies copecia:q era lo q el Rey de Efpa 
áelos Fvan tíl^ ]eainenazauan,que no dexarian naprocuraua : porq en tener guerra. 
ceftsd i'a pj^unoyraRoma.pefando necefsi* co el Rey de Francia fe feguia, q los 
f a j í a c j u e taj.]0 por aquella via, poique ia cor- Po cucados de Italia anduuiefsé muy 
propufo a tc Romana principalmcce í e fuften. fuelcos.Mas cl q principalmente def- £/ 
hsmbaxd t m z ^ ^ . ^ ^ propuefto aios em- feaua,q Italia no quedaffe libre délas paenufò U 
dorestkla âx.a(jorCS dela ligaenel mes de He- alteraciones acoftübradas,era el Pa- . g m m e n -
&£a' breropaíTadojquantoprouechoferia pa:quefuecauía}que Vr í inoSjy Co- ¡ tnVrf íaos 
•.,- venir codos los Potentados de Italia: lonefes fe hizieísê en efte ciepocrueíj cdone--
y para edo. dezia, que no (e le oflxe- guerra: y tuuieron vn rencuétro con 
cia otro remediojíino tornar a Pifaà lus gentes el lueues Sato.-y en el fue-
Florentines,con las feguridades que rõ rotos ios Vrfinos.y fue prefo Car-
conuinieíTen: y para efto declaraua>, lo Vríino: y otros muchos quedaron 
qua danofa era la tregua que el Rey. en el Campo muertos. Lo que dio la 
RejpMjl* de Efpaña aliía hecho.Refpõdio Gar vitoria a los Coloneíés, fueporauer 
Gilaffo a efto q los Principes dela liga, enxerido en fu batalla algunos falco-
^ i m ^ S por no querer entender en el bié ge- netes^y quinietos Efpanolesjque pe-
xador del DCra]tflno en {a$ particulares fines^a-, learon marauilloíamente: porq ñ por 
uian dado ocaíion a la tregua: y qi.i0. ellos no fuera, aquel partido declina 
í4 ' no era razón.q el Rey de Efpaña lof- uá ,y començauan de retraerfe. Con 
EiiuiefTe folo la guerrary q con fu ge- efta ocafiõ de las nouedades, q fe ef-
tê y dineros fe engradecieíTen ellos, perauan, el Papa c o m e n ç o a apretar 
Dezia,qpuerto, qjuílamétepudiera mucho al Rey don Fadrique>queíe 
hater perpetua latjegua,quifo tener dieíTe para Cefar Borja à Carlota fu &Pápdin 
alguna libertadjpara entender cómo hija,q modela primera mnger: que fifle en el 
gbrariãde alliadelátefporqíl quiíief fue madama Ana de Sauoyaiy era i<tptmtt»t<> 
fen. atender al bien vniuerlal dela l i - hijade Amadeo Duquede Sauoya, di J a hijo t 
ga,en cafo q el Rey deFracia acorné y de loana de Francia, hermana del del 
tieffc cotra ellos !a guerra.el Rey po^ Rey Luy s el X I . y no hermana de la ^ de N a 
dria alhaje de acá la tregua: pero,q íi Reyna de Fracia, muger del mifmo• /'<»/«, f or-
obrauacomòhaftaalli^oíabjajo q Rey Luys: como lo affirm ã Fran cif- p e j i u i e 
Bitn Mon e^ey û ̂ e"or ^aria.Que lo mas fe- co Guiciardino.Procuro fumamente/«^ 
r - jo guro era , que elPapaen iofpiritual eíie cafamiento, con la intendo que 
buenos ^ ^ue^e obedecido por todos, y en Io, tenia de facarle de la Igleíia: y hazer-
wftm m" ĉ Pora ên ^u y fe cotétaíTe c .̂ le grandexon codicia muy cíeforde-
^ * efto, y no quifieffe ocupar cofa de lo nada de las co fas del reyno,y momo 
q e r a ageno-.y el Rey deNapolesef- lo por medio del Cardenal Afcanio^ 
tuuieíTeenlofuyo, pueseftaua en fa y delDuquedeMila.Auaqeftpsen-
leyno pdcifico-.y pagando, lo qdeuia, têdiero, q era cofa ta deiigual.y def-
le fuefse reftjtuydas fus tierras.Tam honefta,hazia en ello mucha inflan-
bien dezia,qeramuy neccffaño^ue cia:porq elDuque^yÁfcanio,qpro-
í̂ ifa fe yeftituyefle a Florétines^ coa curaium por aquel camino aflegurar 
' '"' ' ~ la fu-
del Ré y don Hernán cJô  r̂ f"1 
laTücejTsión del Pontificado, y pirefe- la verguêça que le feria, qlas'géntes MiC^.e^ 
rían fu intereffe ai honor de aquella entendieflen que efeuchaua tal cafa-
cafa, dieron al Papa efperan caique miêto,losdefenganaua,qfuintécioii 
por fu medio fe eíFecuaria: y afsi lo era de nunca venir en cal cofa^i en* 
No quien pufieron en platica con el Rey don trar en platica de aquel matrimonios1 
d Rey Fadrique.- mas no íblo lo defuio lúe- y fintiendo el Papa, que el ¿ e y doii 
âonFdri- go, pero denególo muy claramente: Fadrique toda via perfeueraaa er* 
wefahija aunque defpues fe efeufaua con de- querer lo cõíiiltar cõ el Rey Gatholí 
/tCefar de zir, que tenia al Rey deEfpañapor cofc aícerò muchn-.y dixo^toraauá' 
Borja: el padre, y le aula offrecido de no di A aquella por la final rcfpucñ»»y^ci^ 
Papa fe al- poner de fu hijo,y hijas, íin Tu volun- titicaua q elbolueria por fu hôra^dâ 
tero dejlo, tad. Defta reípuefta íe alteró tanto tal man era,q dõ Fadrique fearrepin 
y lo que re el Papa, pareciendo que era efcluyr- tie/Te.Por efta cauíã c\ Da(^ãéiMMi 
feho, le del todo,quecomenço de amena- lan,y Afcanio tornaro^a embtartef% 
Zar publicamente al Rey don Fadri« embaxador, exhortãdole quehizieA, J "n:'"k' '* 
que,dizicdo, que el licuaría otra vez fe aquel cafamiento , por el bien d© , ' 
al Rey de Francia: y el dia fi^uiente Italia-, poniéndole delate grandes in-
llegb la nueua de fu muerte.ó que fe comtiniemes fino fe efFetuaffe : mas ¿,¿ A» r * 
concertaría con Venecianos: dando el eíluuo tan conftante en contrade- J /j¡ " j . 
a entender, que daria fu bula a la Se- zirlo , que les refpondio , que no lo : 
noria de Venecia, de los lugares que haria por cofa del mundo, fi penfafse ¡g ̂  t'*, 
tenian en Pulla : y afsi lo dixo a vn quedar vn pobre getil hombrery que ^ J ^ 
Canceller, que el Rey don Fadrique no hablaífen en ello, q todos loŝ ma» grpafai."* 
tenia en Roma,y começo a inflar que les del mundo eíperaria, antes q dlar ' •—^ 
fe obligafle de acabar con el Rey Ca- fu cofentimiêto a tal cofa» Sobré G{£($ 
tholicojque dentro de cierto tiempo eferiuio al Rey Catholico én.ear.cci-
Haria lugar que fe vendieíTelo que el damente,pldiendoIe,quelç^ifítí6rç 
Duque de Ganâiá tenia en el réynd: ayudar a defuiar vna cofil cátidesho-i 
porque queria aquel eftado para el h¿fl:a:por^elPapano eftauáfin eípe-» 
Cardenal.ComoAfcanio,y el Duque rança que el Rey lo temia por bieni 
fu hermano entendieron,que el Rey cõ queie dcxaíTíjn proüeerde todas 
don Fadrique eftaua en efto muy re- las dignidades,y beneficios q él Car- ' 
v zioembioíe por parte del Duque vn deual de Valen cia tenia en eftos rey-
j m / í n ' embaxador procurando de perfua- nos^ue eftaua ya repanidos.-hazien-
A M ' dirle,qüefccontcntaffcdecncrarcn docuêcade facartato dinerodello.Si 
que de Mi pIátiea de a^uel macr¡raoni0: y qUe quepudieífe pagar las tierras q el Du . . • ; 
noquifieffeladeftruycionde Italia: quedeGadiateniaenelreyno.DeA 
ie Ñ a p o - aconfejandoie que i0 Concer- íeaua por cita caufa el Rey do Fad*?- t í Sip dê 
les , y jus tar^in j:eiier iotencion que yinieOe a que^ porque le parecia q le aprouct Napoksdé 
rejpuejtas, _ ^ tanto ciemp0 au¡a macho , para q ni el Papa, ni feaelm«~ 
de paffar antes que fe confumaíre,po Venecianos, ni el Duque de Milan tnmomo 
drian llegar las cofas a tal eftado,que le tuuieíTen ta fugeto.que el Rey tu- dd Duqu¿ 
íe remediaflen. A efto Ies refpondio uieífepor bien que fe publieafte el deCaUyid 
el Rey don Fadrique, que no podía matrimonio, q fe auia tratado eptre co» U 
mouer tal platica fin orde,y confulta la Infante dona Maria,con el Duque fame defià 
del Rey de Eípat^diziendOique por de Calabria fu hijo: affirmando que Mario* 
""" " Aa 4 puc| J 
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w.cccc, pues el Rey de Francia era muerto, for.Noeftauafueraidepenfar^quefe xlcfReyit 
XÇVxii. ^flauala cauíã ,porJa cjualeí Rey podrían turbar otra vez las cofas de Homanes. 
Cacholico »o queria que fe íupiefle: Bretaña,con vn titulo muy eftraño,q 
y que pues entonces en Italiano fe elfeimaginaua tener; por auer fido 
tenia tanto temor del Rey Luys,y to marido de la Duquefa ; fundando fu 
do el mayor recelo era, q Venecia- pretenfion,q no fe pudo cafar con el 
nos no fe apoderaffen de Italia^ no Rey Carlos .• y que como muger que 
emprendieíTen primero de hazerfe auia cometido adulterio , perdia el 
feñores del reyno, ò que el Papa no eftado, y le auia de auer el marido. 
hizicíTe algún deíuario délos acoftü- Ciando efto no baftafle, praponia,^ 
brados j el verdadero remedio era, íe ueuiadar fauor al Rey de Ingla-
para tener las cofas en paz, la pu bli- terra3 que tenia mejor derecho en a-
caci5 de aquel matrimonio : que fe- quel feñorio; pura que le vuieíTe al-
ria caufa.quefus cofasfuefíen mejor gun feñor Ingles de fu cafa, y cafaffc El feño* 
No p í e n m¡radas por todos. Mas el Rey Ca- con la Princeià Margarita fu hija, y de Rotíerá 
t i R-ty ™* ;tholico,quanto eílaua mal animado, fe hizieíTe Duquefa de Bretaña;ó fe «/ mtspro 
j t t hiji <j en qUe el matrimonio del Cardenal tratafle como fuelle alçado por Du- finco del<t 
Duque de ¿eyalécia fe effecuaffe c5 la hija del que por los rniíInos-Bretones con fu cd/4 dtBrt 
Calabria. ^ey j on Fadrique t y lo penfaua ef- fauor, el Señor de Roan: que era el una, 
tomar , afsi eftaua muy lexos,que el mas propine© de la cafa de Bretanat 
de la Infante fu hija jfe concertaíTe y faltando la Reyna , era el legitimo 
con el Duque de Calabria-.aunquefe heredero de aquel eftado. Para effco 
tenia aquello fuípenfo por el. dezia fer neCeíIario} q fe hizieíle vna 
armada en Vizcaya>porque el queria 
JDe U s noueâaâes quecaufola hazerotraen Flandcs'confatóa 1 ^ 
í m t f s m dd Dmuc de O r l m s , t í d (lueria yr eonm ^ R e y | e Inglater-
re^node Francia. X X 111. ra >Por Poner ent Reread al Duque 
de Ayorque, yalDuquedeClaren-
¡ ^ ^ ^ ^ ^ f e A b i d a la muerte del cia, que eftauan prefos: y en el mif-
^ ^-ey c'e^r2cia>el^ey mo tiempo romperia por Borgona. ILom<im i S - V ^ ^ ^omai:ios delibe. Mas como en elta fa25 tuuieíTe die^ t>ittâáloi 
mmuegue ^ ^ ^ S ^ \ W r ° ̂ ue§0 >cõ confejo ta a los Principes del I mperio, y nô 'V tn fy t* \ en ^^^^^M losíuyos» acercar vuÍeíretántafacultad5pàraponer en dd l n t ^ 
jmjteràs % Ç ^ B ^ 3 ^ ^ fus gentes alas froten execucion lo que fe determinauâ, y YÍ0i 
de Borlo. ras ¿¿ Borgofía: y mouer la guerra.4 tan lárgamete proponia,en lugar de 
f ta jpor^ conociendo, q el Duque de Orliens entender enla execucion,mãdò def-
fuceíTorenerreynojera muy animo- pidir al Legado, y los embajadores 
íb:y fívna vez fe veyaRey de fracia de ítalia:publicando,qlos Alemanes 
yâcinco,nopenfariaenreíl:ituyrloq cftauan muy defeontentos delas for-
cftaua ocupado; y efpçráua ponerle mas,que con el fe auian tenido,en lo 
en necefsídad^: y dar fâuor a los de paffado,y que en aquella dietâ no íe 
Bretaña,para q les dicCTéala Reynái concluyria cofa, que bien íe cfttt-
y por fu meJio íe caQffcs porqeftan- uiefseipues los confederados tío âuia 
a « do aquel eftado apartaddiyrdiuidido qúcrido refoluerfe en lo que auiâti 
IjívtfMá de Francia, el nueuo Rey^o tenta- de hazer en fu ay uda^y del I mperio, 
f ntenfio% na de emprender, lo q fu predecef- auiédo fido delayudadossyel fe fue » 
" J Vima 
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Vima c! primero deMayo:acíocie v i - uo por mal cõtento: aunq començõ M.cCCó¿ 
mero el Légado,y los embaxadores* a poner en orde cÕ más furia las èo-
Su fin era.ponerles miedo:aífirmado fas d t í a guerrà-.tóon efpcraça q los co 
q las colas de Italia eftauan a grã pe- federados de ítalià áyudaria eõ algu-
Jigrojíinofe daua a conocer a los n a b u e n a l u m a d e d i n é r o . M a s e l D u . 
Principes del Imperio,qfepodia te- q u é d e Milã .antesdet iépojcomêço. ^ ^ f 6 
ncr alguna buena efpcraça dclos Po - a defeubrír la pafsio q a Venecianos ? 
tetados de italia.q le auia de ayudar tenia; de q fè %uio fu p¿rdicia:pues • ^ M ^ e l a 
a cobrar á Borgoñado qual no fe po- el vit imo remedio para reftituyrfe. íy '0^ ? **• 
día ya paíTar en palabras: y era muy Pifa a Floretines^no cõfiftia en negar * los-
•neceffàrio llegar al eíFcto: y couenia el paíTo alagete de cauallo ^ là Seño Ve,leCt<t'.Z 
q fe bufcaíTe algún medio^araq pa ria embiaua ,^ue podía yr por otra* ^0í* 
diefsé entretener co efta eíperãça a parte.ó hazeríealla la gente fin cm^: 
:OfÍKÍo de los Alemanes: y los facafse dela opi- biarIa:|pero forçole Ia yra a declarai*. 
fot ^fhma n iõq teniã,qIes eftaua mejorjutarfe fe:porqucen fabiendofeen Veneciã 
tjes,yp<trc- con Fracefes, para feguir laemprcíà la muerce del Hey de Francia,luego 
ccrdelRej contra Italia.Dezia,q cl medio mas leembiaron a dar aenteder,queef-
de FycmA— eípedietc q e l hallauajíeria q en no- rauan verle cn nccefsidadiy como el 
pos, bre del Papa,)' fuyo,y dei Rey dõ Fa la t e n í a l o pudo difsvtnularlo; y por 
drique, y del Duque de Mila,no ha'-* moftrarles q rto los eftimaua,fequifo 
ziédo cuéta de Venecianos, porq no anticipar en efto. T o r n ó a poner el , , _ 
auian de venir en ello, fe eligieíTe vn Papa en eíle tiepo anoc íoá embaxa- ^c^eHd 
General,y q ellefueíTe Alberto Q u - dores deIaliga,qui2todos los Princi- delPàptq 
que de Saxonia, q tenia grã eílado.-y pesdelraliafe detiia jüntárxpara de- 'oâ oa ^ 
era muy eíl imado en las cofas dela liberâr que aparefmfe, harían con-. em̂ xaj0 
gucrra:porq ropieíTe luego en no bre tra el Rey dé Frahciaí dMotiàeíqme/ 
dela liga por Borgona cõ quatro m i l Iéparecia ,que por quitar la eíp eran- g*1? W y 
de caualio, y ocho mi l infantes-, y fe ça á Francefe^ de ías cofas de Italia» ê '̂ ene}t* 
pagaílè efta gente por todos quatro era bien tomar à Florentines en la 
Potê tados , por termino de tres me- liga.-y fcarnarles á Piía, con alguna fe 
fes .-y con efto el Archiduque fu hijo guridad: jporque codaItalia quedafle 
vernia forçado ala guerra: quando vnida.Loaron eñe confejotodos los 
vieííe q otros Principes ayudauã pa- cmbaxadoresiexcepto el de la Seño-
ra recuperació de fus tierras: y en a- ria de V enecia, que dixo,que queria 
quel tiêpo délos tres mefes fe podia confultúr fobre ello-.y Garcilaflb con 
cócertar todos los de la liga, para lo muchas razones > y grauemente di-» 
de adclante:y co efto podria íè^que chas, dixo fu parecer: en confirma--
r vuieíTe en Fracia menos mouimien- cionde loquefeauiapropuefto. La; 
ZOSWM* toSiprocur5 dg perfuadir por medio reípueíla que los Venecianos dicró¿ 
xrfdom/e deGucierre Gomez de Fuéfalida a fue:que pues la ligaauiaprometido 
e ¡ I * los embaxadores,q fe cõformafse en de coferuar a Pifa en fu libertad, fe-
contlRey cft0: y cnos a¿micieron a^Ua nueua riagran mengua que no le cümpiief- Venecknis 
as homa- ^ ^ d ^ c o m o razonable,y honefta'- fen la p r o m t í l a : y íi los otros Princi- t/^e» mal 
n0S-' pero como íe declararó, q no tenían pes no la querían g u a r d a r r í o s efta- dt tos Fío. 
poder para cõcluyr cofa alguna.y ref uan en volutad de cumplirlo: diz en- rtmints*' 
podieroqcõfi i l tar iãfobreel lo/e tu- de> muchos[ n ^ k s de• fiprentines: 
Libro Tercero. 
iw.cccc- y afhrniancM nunca ferian buenos 
xçvi i i . it:x\ianos:yproairarÓ q el Duque de 
Ferrara Ies dícíic paílo para íos eítrn 
diotes.è infanreria q auiá determina 
Teme fe <f ¿0 embiar en fu dcfjnfa. Era ia can-
losVtnecia.faporqel D u q de Milan c í toruaua 
nos fe apo eito,ten\¡cdo,q íi Venecianos feapo 
den dePi ¿ c ^ m dePifajy quedauan co ella, 
jtyporq. era co intención, deproieguir Jacm 
prefa de toda Italia, para hazer íe le-
ñares della.-y lo miímo temia el Rey 
• dõFadrique.-y no hal laaãpor donde 
fepudieíTeremediar, fino có el íauor 
del Rey Catholico:a quien tuuieron 
recurfopor efta caufaiporq péíauan, 
q no permitiria, q ningu Principe, ò 
Potentado de la l igaocupaííe lo del 
o t r o ^ mucho menos Venecianos y 
qen tal caio (e juntaria cõtra quiéi-J 
emprendieíTe.-entendiendo q junta-
dofe el Rey Catho'ico de vna parte, 
y el Rey de Romanos co el reí to de 
IcalíajVenecíarjos libraria niu\ mal: 
' y con eítoPifafereít¡tuYria:v q ieda-
JfmlicM ria en paz tocia Italia.Fue muy aued 
èUsVm gu.Tdo.q el fin q Venecianos tenian, 
tmos. era qual fue nemprep de ocupar a íii 
mano lo ageno: y eí teder íu íeñorio 
en tierra ñ r m e : íuftctando la diuifio, 
yenemiftad enere los ctros Princi-
p e v p o r l o q í e d e í c u b r i o muy c'.aro, 
al t iépoqel lvey tiõ fadriq quilo pro 
c^sirmtraelPrineipe de Salerno,y 
cotralos otros Barones fus aliados/j 
jamas quifiero dar fu voto, q el 11 ey 
dÕ Fadrique figuieffe aqlia empreía : 
antes íe quifieron interponer entre 
ellos: y le cõfejauan, q no rõpicííe: y 
quado começo a memer cõt ra el no 
quiío fu embaxador yr en fu capo y 
al tiepo q elPrincipe pidi0 q ie Jcxaf 
: ... feníaiir íeguro cõ fu hijo, nuca feco 
tentò3fino co la feguridad delaSeño-
riade Venecia:y cõel!ale\ lèuaron a 
Senegalia:de d õ d e fe fue a Vénecia: 
yle diero encretemm; eco para malos 
fines. Porq comoFIorctines tenia fus 
intciigecias cõ el i ) u q deMdao,;' cõ 
el Papa,dudaua no íehizieí lc liga cõ 
tra ellos por lo de Pifa: y por otra pai-
te el Key do Fadriq cilaua muy loíjie 
cholo no íc juntafsc Venecianos cõ 
el Rey de Fracia cõt ra el:y pufielTen 
lu i^éte en Pul la ,cõ e lPri iuipe deSa 
ierno:temicdo q a eíto ve rnu mejor 
Venecianos-.ü fucíTe v e r d a d , q e ¡ R e y 
de Fracia queria renuciar el derecho 
q precedía al rey no,al D u q de Lore-
na:q péfaua 1c cõpetia mas derecha-
méte^^or fer nieto del D u q Reyner, 
hijo de lu hija: q deuia quedar he re 
dera,alomcnos en lo de Proeça ,por 
auer muerto c i D u q loa fu hcrmano> 
fin des-ar herederos-.y en aql cafo pe 
fauan Venecianos,q mas fin refpeto 
fe vrian apoderando d é l o de Pulla. 
De la -venid-'í del 7\ey,y de la 
Rtynd.iÇtragcçj pdrJ que ¡¡ jar.-.fje en cot 
res c'm:>prnmgenittt lucejfordcn eflos 
teynoi.iáJk^nd de L}or^g4¡ti 
hija X X / / / / . 
£>» i t de 
hs ¡:ÍQYtn 
tines j ¡o. 
¡picha dtl 





™ uiefle la cnemiíhd'«*fM: 
del Rey d õ Fadriq, 
y del D u q de Milan, 
por lo q efperauan ganar en ello,ha' 
zian la mi íma diligencia.porq el Rey 
Catholico no cftuuieíTe dcfcuydado 
por las cofas de Africa: y por aqu ella 
parte tu uiefle de q recelarfe , por la 
vezindad del reyno deGranada:y te 
ruiã tãbien laauinetezaq podriadar 
la paz de Chri í t ianos, para q fe ocu-
paífeen lo de allcde-.y no fe cõtenta-
uan nada cõ la toma deMehlla.Co-
mo en efte medio vuieíTe e! Rey pro 
rogado las cortes, q le auiã de tener 
en Çaragoça para el íegundo de lu -
nio,pamo á Alcalá de Henares cõ la 
Reyna 
Ids cortes 
ça je prora 
garan. 
del Rey don Hernando; 14^ 
los Reyes Kêyna3y con los Reyes de Portugal, juramento de fidelidad por Princef- M.cccc-
llcgan a q trayan muy grã corte: y venían en fa,y legitima fuceílbrafuya, y primo ! 
Çdídgoça ella don íorge5donAluaro,y do D i o - genita de Aragon:y para defpues de 
y como fue nys de Portugal, y otros muchos fe- íus dias por Rcyna,y íeñora del rey- ' 
nn nceU ííores Portuguefes:y al Rey^yReyna no: y al íereniísimo Rey do Manuel 
dos, acompañaron don fray Franc i í coXi Rey, y Principe,como a fu legitimo 
xnenez deCifnerosArçobi fpodeTo marido: porque ellos eílauan apare-
Jedojy don Diego Hurtado deMen- jados de jurar aios del reyno3lo que 
doça:Patr iarcadeIerufalem,y Arço íègun los fueros, y coftubres del de-
biípo de Seuilla: y muchos Grandes uiamy q para cito auian/madado co 
deCaft i l la .Hizoíegranrecibimiêto , uocar cortes generales a los defte 
y íiefta alRey do Manuel,y ala Rey- reyno:y para otras cofas q cuplieíTen 
na Princefla fu muger en Çaragoça : a loor deDios,y feruicio fuyo:y bene 
•Notable Y celebròfe lafeftiuidad del Corpus ficio del reyno. N o fe dudaua^q por ohl igmí 
fefia del Chr¡ÍH,con la mayor pompa, y appa auto de corte fueíTen tenidos los Ara delos^íra 
Corpus en rato q antes fe vuieí lehechoiylleua- gonefes de hazer el juramento de íi- o-onefes. 
Çaragoça rolas varas del palio los Reyes: y los delidad.al pr imogéni to fiedo mayor 
Infantes don Hernando, y don loan de catorze años.-mas tenia el rey por 
hijos del Rey de Granada Muley cierto q por la muerte del Principe 
Abulhacen,y hermanos del Rey M u don loan,en defeto de hijo varón 1c-
ley Boabdilijllamado el Rey Chiqui gitimo la Reyna Princefla era verda 
to:don Iorge,don AluarOjdõDionys deraj y legitima p r imogén i t a , y a 
de Portugaljcl Señor de SaPi emba- quien pertenecía la verdadera,y de-
xador del Archiduque, el Duque de uidafuceísion del reyno de Aragon, 
Najáramos Condes de Aranda3y Bel y de los otros de fu Corona: y porq 
chitjdon Blafcq deAlag6,y don lay- la fidelidad, y naturaleza q a los Re- Fidelidad 
m e deLunajel Gouernador de Ara- yes, y primogénitos íè àèWí-á^f-âíJÍâ de los^fra 
gon, y loan de la N u ç a luílicia de ndo í iempre mas cara,a la qua! nun - gonefes, 
Aragon3Micer loa de Algas Ça lme- ca auian faltado, ni fus anteceíTores 
dina > Micer Miguel Molón furado faltaron,porefta caufa les rógaua, y 
primerojy Martin Torrellas, que era encargaua,q ante todas cofas jurafse 
lurado fegundo: y loan Cabrero ca- a la ferenifsima doña Ifabel porPrin 
marero del Rey. Siendo junta la cor cefia, y legitima fuceílòra fuya: y p r i 
Propófício tc del reyno en las cafas de la D i p u - mogenita de Aragon .• en defeco de 
del Rey ea tacion3dondefe acoftumbran cele- hijo varón fuyo legitimo:y de legi t i -
hs cortts Ararlas cortes, a X 1 1 1 1 del mes de mo matrimonio nacido: y para def-
de Çaraz» -I.unio, eftando en fu folio, y fillareal pues de fus dias.por Reyna,y feñora 
ça/ propufo el Rey3que yafabian, que a defte reyno: y al Rey fu marido co- . 
la ferenifsima Reyna , y Prince0a mo a legitimo marido fuyo; para def 
p r imogén i ta fuya pertenecía, por el pues de los dias del Rey:y en loqual 
fallecimiento del Principe don loan allende q harian lo que deuian, y lo 
fu hijo, defpues de fus días, la fucef- que eran obligados por fu limpia , y 
fion del reyno, y reynos de la Coro- entrañable fidelidad, el Rey lo efti-
na de Aragon: y que era conftituy- maria en feruicio:y ternia en memo 
da en mayor edad:y por efto los na- ria eíle con los otros muchos, y lea-
. aírales defte reyno le deuian preftar les feruicios, q dejlos auia recibido. 
Mas 
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M.cccc- Mas vuo en eflogran alceracion: afsi 
"xCVI11- porque fe encendió q nunca cn Ara-
«ron ania Gdo jurada Princeíía,y vuo 
Dudttfi en aleunas /lifticuciones de los Reyes 
^ra^õ po ^vJos que lo prohibiã,co mo en el 
didjer ]»• \ner jurar al Rey don Manuei:de 
radet Prw 'uefe podían íeguirgrades inconui-
cefaypur nígcesjideípues deito cl Rey Catho 
1"e- {ico tuuiefle hijo varo: y parecia que 
ante todas cofas fe deuia deliberar 
íbbre ello: porque fe acordauan lo$ 
mas,delos mouitníencos.y guerras q 
fu cedieron en el reyno de Nauarraj 
por auer jurado alíiey don loan,fien 
do la Reyna dona Bláca fu mugerla 
Reyna, y Íenora proprietária de aql 
DiUcioèti reyno.Tambien fue otra cauía muy 
Us cortes principal de la dilación: porque pre-
àe Çírrf t êd i e ron^ fe repa ra í í en primero los 
.|ofrf. âgrauios,que cadavno tenia: de que 
fe eíperaua el remedio,y fatiSfàcion: 
v alegauanjque no era juílo,ni razo-
nable, q aquellos fus agrauios què-* 
daíTen por deci dirfe,y determinarle: 
y fe referuaííen para deipues del j u -
ramento : y por efto fe dilataron las 
cortes mucho mas tieinpo;de lo qnd 
fe tuno creydo al principio. 
Que el Rey embio a don -Alofô 
deSiíuA Cluuero de Caldtrdut) petrd q tYd. 
táff& de U concordia con el Rey de Francia $ 
de los medios queje fropufieroti por Idi 
- dosjpums. X X V . 
N T R E t a m o e l R e y 
dauamucha prifla a lo 
de la concordia co el 
B,ey de Fran cia: y lu è -
go que tuno auifodela 
smberte del Rey Car-
deEfpaña, los,embio por eftacaula a vifitar al 
y con que nueuo Rey, a don Alonfo de Silüa 
iatenro. Clauero de Calatrauat para que con 
los embaxadores de Efpañá, que ef. 
tauan en Francia, cocluyeffelos me 
dios de la concordia. P a r e c í quel 
nutuo 
'Rey deFra 
cia mbio a 
Vifitar fl 
muerto el Rey Carlos quedauan en 
mejor eftado las cofas del Rey don 
Fadrique, y de aquel reyno: porque 
ninguno de los que podian luceder 
en Francia, tenia razón, ni color de 
feguir aquella emprefa: pues no fu¿ 
cedia de la cafa deAnjous.A los priti 
cipios el Papa eftuuo en buena inte-
cion de no di ípenfar , íin el parecer 
del Rey Cacholicccon el Rey Luys, 
para qüc dexaílè a fu muger , como 
luego lo propufo *. por cafar con la 
Reyna viuda: por el feñorio de Bre-
taña : pero efto mifmo fue caufa.que 
el Papa fe conformaíle en muy eftre 
cha amiftad con el Rey de Prància, 
"y fe defaüinieííe de la del Rey:y lue-
go fe declarò;en que el Cárdenal de 
Valecia dexaíTe el capelo: aunque el 
Rey Cachólico hada entoces lo auia 
eftoruado i entédiendo que ninguna 
otra cofa mas dañofá, ni perjudicial 
fe podría ofírècer parâ el fofsiegó de 
las cofas de Italia, como pareció bie 
adelante. Por dar algún in ipéd imea 
to a ^ n à n ò t í e é à é t à n êícàndàlòfa co 
mo eí1:a,el Rey tftahdò,que luego q[ 
í e tuuieíTe noticia que dexaua el Car 
denal el capelo, fe fecreftaíTen las re 
tas del Arçobiípado de Valecia, y lo 
que teniaenfa dioceíÍ,y delosObif-
pados de Coria>y El ñ a y el Abadia 
de Salas: y los frutos de todos los be-
neficios que eñ fus reynos tenia, que 
eran en gran fumá: y que fe gaftaíTen 
las retas en cada Igleíia èn las obras, 
y cofas piás que íe ofFrecieffen. Mas 
el Papa con indignación defl:o,y corf 
anibicion grande de auer eftado pa-
ra fu hijoidelibero luego e m b j a r a r é 
querir de amiftad al Rey deFranciá: 
y el Cardenal le embío con los em^ 
baxadores de fu padre a offrecer; q 
har iàque fé difpenfafle con e l , para 
quepudieffedexarala Duqueí la fu 
mugçr ,y cafar ca pt^a; y quefe dief-
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Nuca y no 
tamos Car 
fe el capelo al Arçobifpo de Roaí ier 
mano dclObifpodc Alb¡ ,porqfc te 
dkííen dos cõdados5q cíiauân junto 
aAuiñon:qfepretedia pe r t enece rá 
Ja Igieí¡a5q le fueron dados en tiepo 
del Papa Sifto. Por efte capelo q de-
xatia Celar Í3orja,dio el Papa eípera-
ça de coceder otros muchos: íiendo 
el numero délos q auia ta excefsiuOj 
q Uegàua a quarêta Cardenales:pof-
que nunca antes defte tiepo vuo aql 
nuraero : y eftauadeterminado por 
concilios¿qfuellen veynrey quatroí 
y ellas perfonas emínetes en letras: 
y parecia grã cargo de la Iglefia vni-
verfaljq tatosfeiublimaflen en aqlla 
dignidad.En el mifmo tiepo, el Rey 
Lays embiò fus embajadores co gra 
desoffertas al Rey de Ingalâterra-.pi 
diedo no folo la paz, y amiftad de U 
ittanera,q cõ el Rey Carlos fe tuuo, 
pero mucho inas eftrechaiy el Rey 
deEfcociafue tabie reqrido:porq eíl 
tre ellos auia muy grã deudo: y la ar-
gucia del Rey deEfcocia,y la madre 
de Lu ys R ey de Fracía 3 nabas fuero 
hermanas > hijas del Co í idede Cle-
ues,Llego do Alonfo de Siluápor eí 
mifmo tiepo aParis: y fue có princi-
pal fin de procurar matrimonio, en-
tre el Rey de Fracia,y la Infante do 
ña Catalina:auiendoíe ya cocertado 
co el Principe de Galesicreyendo q 
cõ efte deudo fe cocertaria todas fus 
differécias:yeftaria vnidos eftos rey-
rios co la cafa de FraciajCn paz cier-
ta,y muy firme. Comunicó elClauc 
ro lo q lieuaua a los embaxadores,q 
allá eran ydos:y afsiftia con ellos a la 
continua i vn mayordomo del Rey 
de Fracia,llamado el Señor de Con-
greflan,q nunca los dexauajCÕ acha-
que de tenerles compañía: porque 
era eftala coftüínbrc de aquella na-
Recelo que cion,qne aunqhazian ajos embaxa-
delos tm- dores buét ra tamic to , y mejor xcra, 
Key Je 
Fr<iLicipro 
er ra fax. 
cen los de 
ra, y E[co-
C¡d. 
coino ellos dizen,{íepre los águaídá 
ttan, y miraua como a eípias;y no fe 
les daua tanta libertad como ácafe 
acoftübrá.y todois eftauarecogidoSi 
y a buê recaudo.'demanera q no pu-
diefleii hablar co nirtgimo. Eftoruò 
ãql mayordomo la paffada del C l á -
nero a Campiégue ,q es mas alládtí 
Paris veyntC léguas.'dode el Rey ef-
tauaidiziendo ¿j ya vénia: y aunq dio 
auifo dé fu l legadáa] Marqs de Có-
tron i lè entfetuüiéroft con palabras 
tüúchos diaSi Efi efttí mediojclRey 
fe vino â S. Lis:a dode embio a man-
dar,q el Clatiero j y los otros é m b a -
xadores fueílen:y co ellos fué el ma-
yordomo -.y apofcñtaronlos envna 
Abbadia muy junto a la v i l la . Para 
moílrâr lasfofpechas,y recatamien-
to grade defta nación: no fon m e n é -
fter otras mayores p rueuás , y feña* 
les, fino folo lo q folian ordenar cotí 
Jos embaxadores ã qualeíquier Pr i t i 
d p e s d o q u e n o f é puede dexardea-
tribuyr a muyera í â g â d d á d ^ yafttt-
ciarporq con yrerClâueircrá W cit-
plimicto de tantagêt i íezâ,como erái 
íer vifitâdo departe del Rey^y Rey-
ha deEípafía el nueuo Reyj có q u i é 
auiã ceüído páciMuíár amiftád,y no 
intercediari caufaŝ  de particulares 
enojos j al mifmo tiepo de fu fucef* 
fionjy de la coronación, q fue de las 
muy folenes, y pompofas q fe núef* 
fe antes vifto,fuc recibido como em-
baxador de enemigo: tratándole à e 
tal manera, q íi alguna perfona,hõrai 
fuefle Efpañol j ò Frances, ò deotrát: 
nación i vieffen q hablaua éon el,íirt 
tiingun refpetOj ni comeditniento ítí 
le qnitauã luego. El recogimiento cj 
le hizierõ fue,q dó párte del Rey Jle-
^¡o a el vn O biípo,q le pregüto fi yuá 
a proponer otrâs cofas más dé las q 
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y i lúccc , eran diacrfos negocios, feria recibí- al Archiduque fu h i j cy al Rey d e l á 
m- do de otra fuerte, y fi los mifmoSjta- glaterra co el Principe de Gales .poí 
Etèdxd- ^.g dc façfa manera .Rc^ódio le el el deudo q c ô ellos tcnia:y fi otra co. 
i d de ¿/- ç j aue r03qe lRey ,y JaReynadeEf - fa masfepndieíTehazer/ iedo honef-
fáñiAFrí 'af5aJfeembiaua,para;quevifitaireal ta,yjufta,tambiefe hana.El Obifpo 
V*: rey -y fignificafle el "plaster q aula reci queria q íe cftuuiefle a las a!iãças,po 
hkio ác íu profperidad : y moftralle íÍ:reras3q fe auia afsétado con el Rey 
en palabras quãto le amana, y quato Carlos,por caufa dela reftitucion de 
haria por el en obra5quado le conui- Roflello.-qera efeluyr eítosPrincipes 
nieíTe Fue licuado otro dia a palacio: dela cõfederacío dela liga,q entre íí 
• y mientra el Rey oyá'miífade dieron tenia:y q lo quebrado fuefle por que j 
•de comer en vna cámara de fus ca- brado,y lo demás fe cupliefle: fobre * 
mareros: y defpuesq el Rey vuo co- lo qual antes q el Clauerollcgaffcja- | 
jnido,recibiò al Embajador ante al uia debatido los embaxadores,ypaf- | 
gunos de fu cafa: c-ntre.losquales no fado muchas razones,q induzia mas j 
quifo q vniefle Grade ninguno-.y def a difeordia, q a medios de paz.Def-, ed | 
pues de a u e r e í p l k a d o e l L k u e r o fu pnes defto5el Obifpo,y el Cãceller d ^"Mcon \ 
embaxada,remitioieclR.ey alObif- F rãc ia^e l feñor de Buíaycfejiítaro• 5 | 
po deAlbijparaqcomunicaffefobrc en aqíla Abbadiaco elClauerOjy co Xidortsdt 
lo-q ocurriacerca dela paz.Efte Per los otros embaxadores de Erpaña,pa 
ladoídeípues deía reftituciõ de Per- ra tratar de medios q fe coformafse 
Zo ycon piñán, quedo muy en defgraciadel enla concordia:ypareciaalosErãce« 
t i obtfpo Rey Carlos, y le quito del lugar q en feSiq íoqentocesfeof í rcc iadepar te 
dttAlhiq los negocios tenia,q era muy prinei- del Rey , era mucho menos de lo q 
holuio a U pal; y eftauo codo lo mas del tiepo q anees fe auia prometido: porq en v i -
corte tíW el R ey bivio fuerajmuy maltratado: da del Rey CarIos,enla vitima habla 
Rtydefr* y en m u r i é d o , l e m a d ò e l Rey Luys q c õ e l v u i e r õ l o s e m b a x a d o r e s , l e a -
CM, tmò yrafucorterylejDoluioalcargo.yJii- u¡a offrecido, qenlo de N ápoles no 
t i mbaxet gar q primero tenia;yeílo fe hizo por quería el Rey cofaalguna:y defpues 
derJeEf, caufadelorgedcAmbofca Arçobií- los mifmos co elRey Luys auia per* 
falta. p o d e R o 5 , q e r a í u hermano.yprime feue^ado enlo mifmo:y deziaqaqlla 
ra perfona en la cõfiãça, y gracia dei amíftad no era cõforme a las aliãças 
^^-Y-.Çop efte comunicó el Clauero antiguas q entre Caftilla, y Fraciafs 
cerca délos medios dela còcordia:y auiaguardado,nileeftaua biêalreys 
le oíFrccio, q cl Rey de Efpaña íli fe- porq la amiftad q cl queria,eraverda 
ñor eftauaen volütad de fe difponer deraamiftad de amigo,y enemiftad 
^hazertodoloqhoneftametefefuf- de enemigo:y q nófefaluaíTeningu^ 
fríeírc;dizicdo5qtotnaria delaparte no:y fefauoreciefse,paralacoferua-
de íus anngos.loqno pudiefsc dexar ció de fus eftados contra todos:pues 
dedarle,y dana al Rey de Frãcia de no le ayudado el Rey de E f p a ñ a ^ a l 
Ciytoda la q fe podia dar -.qerapazjy guno de los que el eceptaua,lehazia í 
al iãçaperpetua 4c amigo de amigo, guerra,no feriafeguraamiftadjnifir-
y enemigo de enemigo.conformea me.Los embaxadores porfiauajq en í » lo f ( 
las amiftades antiguas q v uo .encre i0 ^mas ailian venidoj porq la paz fe infifó io5 
los Reyes de Caílilla,y Frãciàveeep- eíFetuade era q el Rey no ayudaría embaxáo j 
<ado al Papa;y ai Rey de Komanos,y alRey de Iiiglaterra,ni a otro alguno res de BJ- j 
que 1 
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f i m çn q mouícfle guerra contra el Rey de muér tc del Rey: y en aquelloipfiftiã M . c ç c d 
i m á n . Prancia,aunq tuuiefle deudo,y ami- mucho:y cílañdo altercando en ello» xtV11^ 
ftad con ellos: ui tan poco al Rey de el Rey feparcio deS. Lis , fin querer 
Frãcia : y q era mucho mas lo q ago- aceptar los medios de la çôcordia, q 
ra oíFreciaipero porq conocieíse qua fe le ofFrecia: y no le pareció íj le èf-
ta gana tenia cl Rey de fu amiftad, y tauabieh-.ypcrfeufcrauacn q í e afse-
dela pazjíeriacõcão defer amigo de taí lètregua,para q thiétradurauàifè. 
àmígo .exceudo de talmaneraal Pá eptendieíTe en los otros negotÍQi:fc- ^ 
pa, v a los Principes q fe auiá faõ bra- nakcíariicce en los d el Archiduque.. ¿ ¡ ^ ¿1 
do.qGelReyde Francia les hiziefle Embiò adeziralos ciribáxadolrcs,q , -
guerra, el Rey los pudiefle ayudar, íi aquello no queriáh, q fe declarafsg f — 
paradefcnfiodefuseílados-.y fieiloS, mas,y àllanaísé ia materia en cal ma- , 
ó quálquier otro alguno la hizicíTcal nerajq fepudkffe tbrnár.âlgua,bucri 
Rey dé Fraciajel Rey le ayudafTe pá medio; pofqufe el deíTeáüa vÜa merf * 
ra defenfío defureytio.y elfueíTeo- buena ami(bdry jí.áz eh té ra , verda-: 
• bligado de hazer lo mifmo: y q cftá d e r á ^ perpec'uá. En btraplaticaquc 
amiftád fucíTe para ayudaríc contra tuuieron íubre effco 5 víaron los Fran-
qüalefquícr Principes,y Potentados, ceies de vna defiiergõcada, y atreui-
para ia còícruaciO de 11,s rcynos>y fé da agudeza-, porq diziev^doalos em-
nonoS:y q el Rey de Fracia cüpheíTe baxadores, que tornafse a proponer, 
co el Archiduque lo acordado en lá y referir la paz .que ofFrecian alRey¿ 
ElReyde paz deS.Lis.Eftapaz era muy repro de Francia de parte de íu Rey,tori)a-
Fraaare- chada por el Rey de Francia-, ynola dò a repartir lo qfeáuiá por ellos prd 
huf* la qneiria admitir:fundãdofe4eu q el Ar pueftojy alcereado,miraddfe los ^ r á 
fiK&Ço* chiduqué no áuiá guardado lo afsétá-: cefes enc re í í , á rtianerá de admira-
52*6. do en ellá:y q le tenia muchas tierras¿ fcióní dixo él Cancisller.de Fratícia;^ tàtMU à i 
•y feñorios:y qlos entedia Cobrar del: lo qdez iãè rà nu£uo,y -mtiy tñtfaxíQ' ifnbá^ 
diziedo,q tenia mucaás difFererícias^ de lo. que antes fe aúia dichotpírr^ilíj jcaitfts dé 
q por eniõces no íe podia buènaáiê- ho fe auiapropüefto por ellos, fino ^ Francia. 
tedeterminany afiirmaua áqueSloSj d Rey Querrá aniiftad del arhigo i .y 
FrãccfeSjq fi paz qrialos ni)eltros,nò fenémigodel enemigo: òõcõd idó jq 
auiãde hazer nicciõ de lade S. l.is-.y íi cl Rey de Ror0anos}òcl Archidu-
pues no hallauá forma de cocertar- que,ò el Rey de Ihglatcrra,ò el Priti 
fe , fe diefle medio como le hizicffe cipe deGales fu hijo ,0 otro qualquie 
tregua: porq cõ ella.ie pudieffe me- ra hizieffc guerra al Key de Fracia.q 
p r venir a la paz: yq podría fer, que e! Rey le fauoreceria cotra ellos:y íi 
aquellos Principes qle excetaua por e lReydeFrácia les mouieíTe guerra^ 
parte del Reyd'e iriclüyefscnen ella, fueíTcnéiití-ahy cotra quaiquicrotm 
feo-un los tratos q coíi ellos fctcriia; Principe q cl Rey de Frãciâ ttíuieíTè 
Pareceres Padecia a los embajadores de Efpa- por enemigo »y le hiziéíTe guerrá, 
âe losM- g á ^ e-a la tregua il¡pc; fíua ¿durando fncffeel Rey obligado'de ayudarles 
Uxadores áur i l aq ieáu ia conccaaJo vkima- affirmado,!] cíenlo del Archiduque, 
de EfraSa mécéváuíedo e lpecuímete prouoca- no fe auiá tratado-y porq no' parecicf 
^ Framk. do ala paz él Rey Luy's; Idcgd q mu- fe q ellos fe cocéntaria co aquél me-
rio fu predecefsor: mas los Francefes diodo interpufieron deftá mancra:y 
eftauan, en que auía efpiradoporla cõ jurametoaffirmaua eí Canceller^ 
6b ¿ qut« 
Libro Tercero; 
M .cócc- 5 lo aniân offi-ecído afsi los embáxa- no fe áuia hèchôl porque áefpues to-
' i í c v m . ¿orQS cn fL1 primera platica: y q efto m ò ciertas p laças , y Ueuò algunos 
auian cotnanicado ellos con el Rey; pri í ioneros: entre los quales dezia el 
V trayan íarcípuefta.Como affirma- Cancellerjque el era vno dellosiy le 
Gradepm Jan tajn eftrañá, de lo q ellos a¿ auia tenido en prifion üueue mefes: 
de\cid de neníado5y delas palabras q auia y que le fue robado vncaílillo.Affir-
lo&mba - refe[.i¿0, parecióles la mayor3y mas maua,que aunq aquella paz fe h iz ie£ 
Xddoves de c5a¡niétG refpuefta, mirãdofe vnos a fe/e auia de entender, q el derecho 
$ty.a"a' otros, fó feyríe co alguna manera de que cada vna de las partes tenia a lo 
deídeivpero co todo dixeró,porq no q la otra poííeya , quedaffe referua-
paíTaíFe la cofa ta defnuda^que no po do,y firme-.en lo qual dauan a enten-
dían creer de perfonas de talfefo , y der,q no tenian gana de la paz:porq 
mcmoriajcj entendiefsé ío3q no auia era dexar puerta abierta para la guer 
íidorporque fí tal fuera , ni el Rey de ra.Pidian los embaxadores dé Eípa- ptticioJe 
Fracia lo rebufara como ellos dezia, ña3q Íe hizieíTe renunciacio de todo twbsx* 
í i i lodexara de abraçar , como bue- el derecho,que pertenecicile a cada do**sdsEf 
iios miniftros íuyos -.pues el Rey fu vnajde las partes.Mas a efto refpon- f™* 
anceceflbr, q no tenia fobrado amor dio el Caceller, q caro negocio feria ^MBCM* 
al Rey fti fenoí j íio pudiera mas de- para ellos,fi tal renunciacio fe hizief. 
ipadar.Que fi afsi lo auia entendido, fe;declarandofe, que la referuacion 
lo q ñ o fe deuia creer de fu pruden- general que pidia, era á caufa de los 
cia,v juyzio, les liazian íàber3q todo condados de Roí lè l lon, y Gerdania: 
loqelReypudie íTehazerpor el Rey pretendiedo eftar aquel derecho re-
Lays lo haria, como por fu hermano.' íeruado por la concordia de Perpi-
Zaom>fo pero loquefuelTecõdeshonor ftiyo, ñan.Habjar enlode RoíIel¡on,pare-' 
tiene fre— por ninguna coíà del mudo fe deuia cia cofa muy agena de lo que fe pre-
Jiazer.-yqfeacordaíTen b í e d e l o paf- tendia; fiendo ta notorio el derecho 
/ado: y d é l o qauiapidido en el bof- del Rey: y à eíla demanda opponian 
quede Vincena; dõde fe cõtentaua, los embaxadores otras; afsi como lo 
q el Rey yinieíTe a efto,qagora offre- de Proença, y Mompeller ,(que fue-
cian.-y aunque fe affirmauaníiempre fon antiguamente dela Carona de Dela coro | 
en ello cojuramentOj fe les parecia Aragon: y moftrauan los Francefes, ntiejfr* | 
en la cara, q lo dezia à la Fracefa:co- que vernian, en q por aquella refer- gonfarc* | 
mo acoftumbran en algunas coías:y uacion, por cierto tiempo limitado, ProtxÇ* ? \ 
quedaron no folo confufos, masco- nofepudieíTe profeguir con las ar- Ut^úi»% 
necidos.Boluiero defpues en fu pía- mas efte derecho •. y í iempre dauaa 
tica,aproponerlatregua:deelarado, alguna confíança,principalmente el 
que la voluntad del Rey de Fraciafe Obi ípo de A í b i , de venir a buenos 
conformaria en cuplir con el Archi- medios de concordia: y ponían efpe-
duque lo acordado en S.Lis-.fegun el ranças ,quepor venturala platica del ' 
£/ Conde Rey de Francia loauia ya dicho a fu cafamiento del Rey > con la Infante 
de Nrfjdo embaxador el Conde de NaíTacque doña Catalina , fe íleuaria adelante: 
tahuca,.' ̂  eftauaen eíla fazo en k corte de Frã y eraporatracr a los embaxadoresa 
¿ordeFrí ciaron que el Archiduque cüplieííb lo dela referuacion: y dixo c lObif-
fifí. lo q era obligado, por la mifma con- po de A l b i , que nunca el Rey Luys 
gordia: lo que dezian Fraiteefes que haria buena paz. > eon renunciación 
de fu i 
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fícjiis derechos: ni auria hombre en rio íes parecia bien ¿que cí Rey fu fc-
lUmael Frãcia.qtal cõfcjoiediefle.Deípues norpérdieí íe a todos los Principes 
Zey deFra de auer hecho ta largo difcuríb^nS- de la Chriftiadád, q era fus amigos^ 
átalos cm do el Rey- de Francia q los embaxa- por t ene í aniigo al Rey de Francia¿ 
lttx*dore¿ dores feviniefleri a la villa de Bco- " " ~ - - - - - -
de Efpaña* niafurchajqaé eílaua a cinco leguas 
de S.Lis,y quatro de Pontucfá:adoíl 
de entonces fe auia venido el Rey: 
porque alliíe tornarían a juntar con 
no teriiedo fegufidád de fu amiftad: 
M.CCCG4 
xcviif,; 
d ore i ¿ d 
RiJ> A los 
He Firclcidí 
a lo qual réípondieròh lòsFraticeftíS ^^^reM 
con poca Cortefia: que fi dellátídfd m m i i ^ 
con ten tâuan /e podían boluer üetíp. 
pre que quiíieíTeh: y que ño rèftâuâ 
ellos aqllos raifmos; pero no viniero ocra cofa,finc) tonlar licecia del Rey.' 
allí: Y fueron á Pontuefa.defpues de y los einbaxádòres dixeròíi q áfsi Jó 
ler el Rey parado* para S. German.y hariátt.Delpues èri S.Dionyfioja don 
aPontuela fueron el Señor de A u - de el Rey auia venido, en íupfefen* 
braque3 y el Secretario Eíleuã Petiti cia.eftado con el los Buques deBoi*-.* 
y les dixeron^que el Rey auia comu bo3y de Lorena,que fe llamaua Rey 
nicado co fu gran confejo lo que fe de Sicilia,el Priftcipe de OrangC/Gá' 
auia platicado co ellos, (obre la paz-, fton de Fox Conde de Candaíaj los 
y'cftaua determinado defeguir vn Duques de Alançotl j y deNeníurs¿ 
medio de concordia, que alli tra- el Señor deLabritjlos Cardenales de 
van por eferito, para que dixeíTen fu Lucemburg, Leo^y Samalo,y el Ar -
pareccr: y era muy contrario de Io q çobifpo de Roán, y otros GrañdcSjy 
los embaxadores auian propuefto: Perlados, el Cãceller dixo,q por qua 
porque en aquella paz no fe excepta to los embaxadores del Rey de Efc 
uan las perfona^que les aufatí decía paña auian dicho, q fe qüeri l yr^y ntí 






de los de 
FrancU. 
derechos: en lo qual í ièmpre fe hizo' 
grande eontradicion, y repunta.Ca-
mo en efto eftuuierõ nr mes los em-
baxadores del Rey,diera les los Fra 
cefes otro tiento-, diziendo,que pues 
Francia tánto defféàua.lõs atiia lleaíí 
do allíjpara q comaíTeh íicecía:diz|^j 
-do muchas juftificadoAcs ' íé 'éi^itfi c 
tc.Corno el razonamiento era ptiblí COMÍ AM 
cojeTCJáuérbfâítisfízoaelIasdepar-í ftr t i em* 
el Rey exceptauaaqilos quatro Prin te del Rey co gran autaridad,y fmàt bâkAdor̂  
cipes,cl Rey de Franciaíacaria otros teracioft, ñi fiintífsión alguria:c9clu-
rantos de fus amigos,y parientes.-y íl yendo fu pladcá co dezir,que dexar 
n ías ,mas , y fi menos,m'enos.-y fi nin am'igt)S,aunque no ídfueíTen.fíno en 
guno,ninguno: porq aquello hazia la el ñombre,no conuenia, ni fe deuia 
concordia yguaLy tocaua enla honra trocar por amigo fingido,)' peligrofo: 
del Rey:dando a entender,queferia y deliberaron e l , y ius copañeros de 
los principales el Rey de Naüarra,y cohfültaí al Rey.y anida íü reípueíta 
el feñor de Fox, no fin gran malicia.' defpedirfc,antes que los deípidieíse." 
refoluiendofe, que el Rey no haria porque fegun lo auian vifto, y cono-
otra aniiftad;y que antes perderia el eido delas formas quefé auian ceni-
mejor ducado de fu reyno, aunque do, y teniaii con ellos, leparecio fer 
á i e í r ee ídeNormand ia :yqueaq i i e - grafumifsion,e{perar tercerodefpc-
lía era fu poftrera refoluclomy antes dimiento. Entretanto q'terefpaeífct 
RtplicA de que ía mudafle perderia el reyno. A yua, mando el Rey de Francia , que 
los 'mboxd d io rep l íca ro los embaxadores,que fueflen para Torbei , que eftaa íietò 
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W.CCCG» lecynàs de Pâris • y con pcnfamiento frontera de Borgona: y de k mifmi 
xGvil l . q^gfe Carian mas príflà a procurar manera fe proucyo en las fronteras 
larefolucionjospriua/ohdcla bue- de Flandcs.dc otra tanca gente,yar-
naxetaúíiafta allí Jes hi¿ieron:aun- tilleria, y de perfonas que viíítaffen 
que no de ias guardas.-porqno dicf- lasfuercas.Por eftacauia.elRey ma Perfim 
{en auiísodc las nueuas tramas, qüe do prouccr las fuyas en lo de Perpi- y Fueterrt 
cu fu rey no fe vrdian.No fueron tan ñan,y Fuenterabia; y que efumíefse biafe jorti 
vanas eílas demandas,y refpueílas, a muy buen recaudo: iinhazer nin- pean. 
ni tan íin artiíicio3qno hallalfcn def- gun eftruendo de nueua gejite: con 
pues los vnos, y los otros bien dif- cuyo recelo fe akeraííe el tratado 
Of/iíffoj puefta la maceria3paraconcertarfe;y de la paz : porque como el Rey en-
Ton ¿sFra no conuienc poco en eftos tiépos,en tendia , que los que principalmente 
cefes* t ^ c r ^s n"ia"as' 7 aft«cias Fríkefas, gouernauan las colas del eílado del 
y fu modo de negociar;aü en las co- Rey de Francia, eran el Arçobifpo 
fas que codician: mayormente en vn de Roan,y el Obifpo de Alb i fu her-
hecho, y negocio tan grande: pues: mano,que muy de veras queria que 
como pareció defpues la falida que fe eíUiüiefle ala concordia de Pcrpi-
tnuo,me aqvieUápâfticionqfehizo nan,y les dolió mucho no auerfe 
" del reynojtainfamede nueftraparte guardado los artículos, y apiitaniie-
r rp tos delia a fu voluntad, por cuyo cov 
~De la t o n C Ò r â U q u é J e ajjen- fejo fe auian firmado, no cftaua fin 
íò tntre los tfyfí de Efpana ,y Fvamia -.y gran fofpeCha, no fe intentaíTe a!gu-
de U qut el otrchiáti(¡He concern por ja na nouedad por aquella parte : mas 
jime, -cfigMn ftmmtentn qutdtil" Ja concordia íè concluyo,quado mas Concayik 
tmo t i ¡<e} ck J{<mw!¡a-1 A- moftrauan los Franceíès eílar lexos cafre Efpa 
dre. X X V I . ddla, Confederaronfe eftos Princi- ñ & j í m 
2 - ^ > < r * c £ ¿ , L Rey Luys auia pes tnnueua amiftad, para en con- cw. 
'Güttrdden \ " ̂  « / v l mandad;luego q leruacio de fus eftados}de tal manev 
Bretatkt. ' Ç\A C ^ v " ^ í í"c"f5io en c'rey- ra.quc parala defenfadellos,fiendo 
5 í i ! * »n4-onsr doblada requerido , era obligado de ayudar 
^ ^ ^ m êuãl'da- «nías fuer- el víio al otrojCocra qualefqüier Re-
í n T v % %y cas de Bretaña •  y - yes, que les quifieíTen hazer guerra, 
coiiiencauafe a tratar lo del diuorcio cinuadir fus rcynos.-fin eceptar a nin 
. de fu muger: qcomo efta dicho/ue guno,fino al SumoPocifice:y decía* 
Kéfmariá del Rey fu predeceífor, rofe,c¡ue fi el Rey de Francia quifief-
por cafarfe con la Reyna viuda:y a fu fe mouer guerra a los Reyes cíe Ra*; 
"fuplicácion el Papaauia cometido a manos, Inglaterra, Portúgal?y Na-
ciertos Perlado^ íacánfa.Con Ingla- tiarra.ò al Archiduque^ a quaiquier 
' terranoeftâuãaunçoncíuydoafsie- dellos, pudieffe el Rey Catholico 
^ to alguno de paz-y tnãdaua proueer ayudarles tan folamente a la defefi- Jura âe h 
Pmencio las fronteras de Bofgoña, a donde ia de íus eftados: y cfta paz fue jura- pa^mFr* 
w¿¿o^0.¡cmbio quinientas;iáü^ás con e lgó- daporelClaueKvyporlosotrcsem d<*. 
•»à> "uernador Voldrecorefy cftaua aper- baxadores que eftauan en Frádciá, 
cibidas otras coiíipáñias .- porque fe en nombre dei Rey ,y dela Reynaty 
^ffirmaua, que e! Rey de Romanos délos Reyes de Portugal,como Prin 
'juataua fu gente, y fe acercauaala cipes de Caftilla.y Arago.Antcs def-
to» 
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el 
í õ ; quando mis difficukad fe ponía safsidfel dLxcado/como de ícondaao , 'M.CccÔ* 
en concertar la paz, íucedio,que ef- y q d c é l Arehídiiqué^uieíTe hechó ^cvi l i : . 
tandola gente del Rey de Roma- el.hotrienage j coñióéftáüa acorda-
no^paraentrar enel ducado de Bor- dode entregaria lás villas sy caítillos 
goña,que eran mil de cauallo,y leys de Betune, ñná , y Edih coa Fus té t r 
mil infantes^l Archiduque de fu au minos,y juriídicion : en el efta'da en 
losqpor toridad,auiendo embiado al Rey de que eiltoces eftauáft: éxceptanBblá ' 
• i^rcki- Francia al Code de Naflao.y a Phe- artilJeria,y los bienes muebleSíy pà-
duque fir • lippe de Contay íeñor dela Florefta, ra efto auiadedarel Archiduque fe-
m&ro p4zi y algouernador de Ras,y al caualle- liados de dozó nobles de los quatro 
con el Rey ra de Anteuila.y a luán SaluagePre cftados deFlandes : y dé ocho villas 
cfc FyZciay íidente de Flandes, y a Lorenço de delas qüe el Rey de Francia rio braf-
j i idc pe.Bicrol la Secretario,con poder para fe. Eito dezíãauér òcofgádóeFRe^ 
Modo. aílentar concordia de paz,entre el,y de FrScia^or lá requbíía q le hxziG<-
Rey Lays, la concluycr5,y firmaron ron aqllos émbáxádores del Arch i -
lin fabiduria del Rey Catholico fu duque: con tal condición, que duran 
íl iegro: y lo que fue mas de mai-aui- do íü v ida-.y del Archiduque,el Rey • 
llar, fin hazer mención ninguna del, no proíiguicfíe por via de hecho , n i 
ni cóprehcnderlc en ella.Fue aísen- por jufticia.el derecho que pretedia 
tado en efta concordia, que el Rey en las fortalezas'dé Lifla i Donay, y ¿ ¡ f — ü > 
de Francia recibieíle el homenage, Archies -.y quedaua el tratado deS. ^ s tnU 
y fidelidad q el Archiduque le ama Lis.en fu fuerça , y vigól'en íái dbrdé á ^ ^ t í 
de hazer, por los condados de Flati ' C'ofas:finházér ;itieríc/o alguna eiieA1 
des3y Artoys, y de lo demás que ce- ta paz,y cÕCordia del Rey de Rorñá-
nia por la cafa de Frãcia, porprocu- nos fu "padi-c: gtíèjpárééio ftí:¿5 fíii^ r ' 
rador: embiando el Rey cíe Francia de hazerlè -y'güaí òêtífü-íüégí-o. Pôjf ^ p 
vn Grande defu reyno al condado eftacaufa el Rey de R'bñiáfíóííuí^ ^ 
¿leArtoyscon poder bailante fiiycs, da;i»agran quevadel Arèhiduquefd ' ^0 
para recibir Ja fidelidad, y homena- hijôjdizienáoique era muy Frãces:y * * 
ge del Archiduquc:ò que el Archidu ^tieiitfeftâr-fo làs a las del Rc'y de 
que embialie en íli nòbre,parapref- FraÊia,y eñ fuó'bediéín'cía^opinorí, 
tarla al Rey, En cíte cafo era cl Ar- y no enla fu jravy a'i\íav'íiecho ellos cra-
chiduque contento, q fe faípendief- tos, y apuntamientos de paz con fu 
í è n , y fobrefeyciTen las pretefiones, enemigo por fi,y por las cola.1; deBor 
y demanda que tenia contra elRey, goña, y Auftria •. contenuahdofe cón 
por el ducado de Borgoña.y íli con- que le reílitüyélle folas tres villas.q 
dado.-ypor los cftados de Machoys, eran de poca importancia:: y q'úSi'á 
Aupirroys, y Bamefemejdurando la perder todo lo reliante, qué iWêtíTá 
vida de íRey de Fracia,y fuya:y que ocupado:y por fu culpa', éi é ü r é i t o 
no pudieífe profeguir fu derecho íj'auia jüntado¡,fe de9baratauaVy rio 
por via de jufticia,ni de hecho: ííno podía Heüát adelante fú pénfârriieh- ; 
tan folamente por amigable compo- to:pues fu hijo, y fus cófederádos 1c 
Ohligdcio ficion. Por ello el Rey Lays prome- faltauan. Que los; Principes de-l I m - -
¿ú Rty de tía,y fe obiigaua,q luego que el Rey perio fabida efta niíeuá, eñténdieri'l 
Tranci*. de Romanos hizieffe retraer fu exer do que e l . Arúhidttqifé- auia â fe fc 
~" cito fuera del feñorio de Borgoña, t^doiapaz por âtobc^;, yíecoriten~i 
. ; • ' " " ' Bb 4 tana' 
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jw.Gccc- taiia con lo que el Rey de Francia Ic Frances: y que Hizicfíe toda de'mo-
^CVIIL ¿aiiajjUZgarián,qLienó qúedauajuf- ftracion deguerra.-porque e í R e y d e 
ta caufaderomper con eí R.ey Luys: Francia.y !os Principes del Imperio, 
y que no qtierian que con el dinero y todo el mundo conocieíTenjCjaun-
dej íráperio fe le hizieiTe guerra: q u e í u h i j o f e a p a r t a u a d e l , y l e d e x a -
puesci á rch idaque^cuyaera laque- ua^ Jóscofederados de Italia léfal-
reJia/é fatisfa^ia.-y queria la paz: ma taiian,y todas las otras eíperahças3el 
yormete que lo vóya indinado a íer Rey de Eí|>anà le era verdadero a-
del todo Frances,antes que aproen- migo: y eitaua aparejado 'párá ayti-
rar lá amiftad, y vnion con los Prin* darle;y fauórecerle có todas íuisfuer 
cipes del Imperio: ni concurrir eil ças:porquó Còn eíto.., y con toda la o-
ninguna cofa con eiíos.'holgando ios bra que eí pudieffe interponer, po-
Alemanes de házergrán focorro dé dria, íer que fe desbáracaíle aquel a, 
dinero, porque el cobraíTe fus efta- puntamiento: y fe concíuyeíle otro 
dos: y no daua lugar, fietido fu y a la quefe t ra tauápor medio del Duque 
taufa de la guerrajque en fus tierras de Saxonia. Áfi irmaua, que fí aquel 
XdZom fej^p^ieíTe el feruicio > que en la fe hi^ieffei^tdrnián lá paz.hourada}ó 
dd Rei de àictiCciéCpúCçàis.* P ó t eftas ra^o- . íáó .oie i ios t íegj íâ^a^V.s tg^açoía , 
Rortidtios ^ÇS^çziâ è í R e y dc Romanos, qué comoer láquel lacbnéord ia ip t iocu-
Eo podía fofte.nór ninguná guerra^ radaporfuhijo:y lecooipi-§fèderia 
por lôreuò que fueíte: y q le cõueniá en ella el ReyCátholico.Màs élReyj f^^o ^ 
auer de aceptaí lápaz q fu hijo hizo¿ aunque no fe oluidaua, que al ciem* £/ ̂  bx-
aunque le pefaua della:y moftrauá po que fe trató látregua5dio fu libre ^ ¿ J f 
grauemente dolerlc: porque fu po- couícntimienroj pára que el Rey dé ^¡¿¡taitc. 
breza no daua lugar que fe hizieiTe Romanos.y el Archiduque tómafferi 
otra cofarafHrmando q luego el Rey en fus diíFerencias j el rhejor apun-
de Francia fcpornia eu orden para tamiento que pudielíen, porque el 
mouer la guerra por Efpañajó Italia, afsi lo auia hecho en Iasfuyas-.no de-
Eechaua culpa deílacõcordia3vnue xaua de echarles cargo de lo que ha-
ÍJO afsiento al Caceller}y al Code de fta all i auíá procurado:y que no qui-
NaíTao, yaí Seí iorde Verè j y aide fo aceptar lá paz > que diuerfas vezes 
Èergas,y alPreboíle de Lieja,q eran auia pidido el Rey de Francia» hafta 
los principales en el coilfejo del Ar~ que el Archiduque cobraíle íus eíla-
j th^ ique: y dézia áuerlá procurado dos: porque el no terjiá 0ir4:ijücrer 
cftoS j porque no pudieíTe el tener á ila:y moílraua gr^üémente feiqitirfe* 
fu hijo en fu poder, y file tuuieíre,no que el Archiduque húuieíle a t r i t a -
fu efle podeíofo pará remouer la go- do lá paz eoii F rancia* íiri tener ref-
uernacion defít eílado: y por tener peto a ¡o que eí por fu amor,y contc-
^aquellas Éfpaldas.pár3cfte cflPcco de' placionauiáhe<:hò:puesaprduarlaeí 
Sj««K> gouernarlo. Por vna parte echaua Key de Romanos ¡y dezir q i á a m i Pru&nti* 
pretenfm to da la culpaa fii hijo, y fe efeufauá de guardar3por qualquier razòri qtié del Rey. 
dd Rey de que le conuenia eftar.porlo que eí fueíre¿era cofa que éftauá malia los 
RoMátios.- guia affencado:y po í Qtras razones dos . Tenia muy bieti contado el 
pretendia, que pues el % Catholi- R é y , que fi el hizieffe lá demolira-
co no entraua en aquella e x o r d i a , clon que eí Rey de Romanos que. • 
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He la cafa de Aüftria.fi qnifieíTe bol- vías iridireta$;el cofentiraiéto'dc los Mcccd- í 
uer todo fu poder c6traEípana5n/n- Principes del Imperio.Mas lo cierto ^XVIlí^ 
gunaeíperãça l equedauade íbcor ro era, q propufo en la dieta que tenia ;, • ^ 
pues el Rey de Romanos confcflaua en Fr iburg, Que el Rey de Frãcia na F • ' " V Í 
no la auer de fu parte: falcándole los queria de Italia fino el reyno3y el efr 
«confederados^ el Imperio.-y del A r - ta d o de G e n o u á : y que renuííeiaria í, \ V ' f * 
chiduqtie,no ania de hazer tato fun - eon efto , el derecho qué tenia éri el \ ' ^ 
^amento, fi era tan cierta la afiicioh ducado de Milan,cnel lmpeno ,ò è i i . 0 ¡j"", 
que a Franciatenía , como dezia fu ¡el Rey de'Romanos-'y fe lo ayúdar iá . 
padre:y con aquella prenda.no pen- a ganar.-y que alçaria la-mano dera--
, ' iàua el Reyauenturar taligeramen- das las otras cofas ,de Italia, que p è r -
isfdiierte- te fus cofas: pues al que faltauaafí tenecia al Iiiipeiúoiy no fe én t r eme* 
tia mtable mifmo.y a fu padre natural^no le pe- teda en elías,pdrq. le dieffen lugàr ,q 
«aria mucho de hazer falta a fus fue- tomalTelaemprefadeGenouai.y.del. 
gros: y no fe auiedo acordado deilos reyno:a lo qiial el Rey de RomaflaSy 
en la paz , menos fe acordaria en la y todos los Principes cdfentian.peroí 
guerra. Parecíale cambien gran in- deípues fabida por algunas perfonãS 
conuínientc , que auiendo íu yerno la platica deíte negocio, procurâroll 
hecho paz , y auiendola de guardar de impidirla, como cofa que era da-
cl Rey de Romanos, fe hizieílen por ííofa a toda laChrill íandad; Por los 
fu parte ademanes deguerra: cõ in- incõuinientes q de aquello (e repre- , - . _ , 
citar al Frances; porq los principios fcntarò,los Pí inÇipes EletoreSjefpe- ^citèmè 
deguerra fuelenferliuianos,y no fe cialmentelos Eccleíiàfticos, déte*-' delosPrié 
puede alear la mano dellajfin mucha minaron,de no eofentir en Ja pro'po- í:,i?w ̂ /**§ 
peíadumDre;Eñtcndiofe, qué el era- iicion del Rey de Róñianos:y como' ^ í i 
Tracdãtí lã^ú clue Por to^10 del Duque de quiera que ^ub harta cõtradxeiòn én 
Duque de Saxonia fe auia mouido , q penfaua tre ellos.por^losíegliarès, q eftaííatt 
Saxonia el Rey de Romanos fer muy atienta fo born ados, queria cofemirefíeito^ 
jado alacafa de Anftria,fueintenta- peropüef to en ÍÍ7S votos, tuuieron 
do coi! futileza, y no pará quefé co- mas parte los Ecclefiaílicos: y afii f¿ 
cluyeííe: teniendo intención de em- eftoruò eíte negocio ^refpondiendd 
baraçar con el al ¡ley de Romanos, al Rey de Roiivanos, q ellos no pref-' 
que no tuuiefíe fentimieto de la paz tarian confentimiento a femejante 
<|ue fe trátaua con el Archiduque:y nouedadjComo aquella era,para per' 
para entretenerle hafta que fe con- turbar la paz y íoísiego de l aChr i í l a 
duyeíTe: y dana toda via a entender dad;, y apretándolos e l , para cnten-
el Rey de Romanos, que le llegaua der fi el Rey de Francia 1c mouicíTc 
al alma, que el Rey de Francia tu- a feguir aquella emprefa,fincÕfeutí* 
tiieíle fu penfamiento pueílo, como miento íiiyo,fi ío refiftiriã,difíirier6 
fe dezia, en feguir la emprefa delta- ía refpuefta para otra dieta: porq no' 
Íia:y q tencaíTe^codos los medios que fe defuelauan aquellos Principes ení 
podia, para proíeguiríá mas a fu fe- otra coía,fino en penfar, como apar-
guro : poniendo en plática de dexar tarian al Rey de llomaftos, de todas 
Jo de M i l a n , y todas las otras cofas las amiítades que tenia, fin dexar-
faluo a Genoua,y el derecho del rey le ninguna : por poderle tener a ftí 
rió" ;'ypara aqjáelio feprocurauapor voluntad ijnoq.uerianquefeeílen-»" 
di-effé 
Libro Tercero 
u cccc- cíieffe a conoéef otv* po têc i a , fino la Ja, hija del V ^ l : y el R ey don ^ & u . 
x c ^ i » defunacioD Entoncesacobò deco- drique p r o m e t i ó de daren e í U d o a dnwe /e 
£! nocerel Rey Cathoüco , qua varios, don Alonfo,hafta ocho m i l ducados vjjncit. 
meio t l in è indertos eran los fines del Rey dc d e r é t a : e n l o q u a l v i n o m u y c o t a p i è -
tràto del o m n05. y la poca feguridad ejotí lido , por quitar en parte al Papa el 
de Rma- , • 'eâ fu átniftad: y como tuuieíTe defeontentamienco que tenía .por nd 
auria • • ' auer dado fu hija al Cardenal de Va¿ 
lencia: aunque el Papa no dififtra-dé 
procurarfe cíFetuaíle aquel matrimo 
nio.Enaquella mifma coyuturà Co- Confeàri 
l one íc s , y Vriinos teniendo en cam- cipndeVr. 
po íus exércitos muy juros, para dar finos,y Co 
la batallare confederaron entrefi en lómjts. 
grande vniõ, y amifÍ:ad:de que el Pá-
pa íe í in t io tan grauemente , que na 
noticia dc lo que mouia- quifo faber, 
fi d coafederarfe con el Rey de Fra-
cia5con las condiciones q fe platica-
uan.íi vernia en lodclaconquiftade 
Ital ia: y hallólo tan diuerfo , y vado, 
como en todas las otras cofas: y ha< 
zia demoftraciojq todo fu pefamié-
to feocupauâ en acercarfe,fenecidá 
l a d i e t a 3 a l c o n d a d o d e F l ã d e s : y p r o - x 
m r fi pudieffe atraer a fu hijo a iu o- pudo diísimularlo : y llego a dezir,q 
pinion : por eftoruar aqlla nueua ço* Colonefes le aüian dado cierta eferi-
eordia-.temêdo por grande mengua, tura de mano • d « Caflo Vrfiílo 3 ért 
que vuiefle de guardar i á p á z queío. q u é otorgauaiq&e^abfe Afífino auiâ 
¿ Í j b ^ e\'üb:quificífefeguir fu volü • muerto al 0uqi*e de¿Gaíidia;y ^uuó 
t a d : fiendo muy ciertotq en aquella tanto recelo defta confederación i 
fazon el auia holgado de aaer íede í - quemando dar lüego fueldo ã feyP. 
cabuludo de* la guerra de Fratíciá* cientos foldados * y dozíentos Suy-
'Diff i rM' Auiaen efte tiempo entre padre , y ços. Las cofas del rey no e í h u a n e n 
aas earn hij;5 algunas difieren cias, por cau- paz: y aunque quedó muy gaftado,y 
el Rey de fa de los eftados que el Archiduque perdido ,auian hecho mayor daño 
Jtomnosy poíTeya.que fuero de fu madre^ por dos años de hambre que pádecie-
fnhiyi. Ja malicia de los que los regían: y por fon^quecods láguerrd pafladarjrqucf . 
eíla caufa preuino el Rey de Roma- uauá vna grande eneniiftad entre E » í W ^ 
nos, que no dexaffb yr 'el Rey ala los deí pueblo , y gentiles hombres ?w w ^ 
Pfincefa Margari ta , aunque el Ar- de la dudad de Ñ a p o l e s r e n q u e v u o p°lesf«<*~ 
ch iduqueembuí i epore í l a : í í no vief- gran difticultad de poner foísiego: y H0* 
fen perfona fuya , que vinieíle en íü era por caula que ¡a gente popular fe 
nobrejpara Ueuarla: porque no que- auia aleado en la guerra por el Rey 
ziadexar dífponer delia a voluntad don Hernando el m o ç o : yâur iqud 
de los que goueniauan a fu hijo* interumieron algunos gefttiles h o m i 
v i > J n • r i - bres, por la mayor p á r t e d e l l o s ^ r a n 





j /o ft* el 
4U yeldcoUáYmudaenNapdefjft 
-vino A E¡p<trrdXQelU.XXVil 
Oncertofecn efte tie-
po el matrimonio de 
don Alonfo de A ra-
llos deí terrados i y echados del rey-
no , q u e d ó el gouiertioíjri reyerta a 
los populares;y entre ellos auia M t l -
chos ricos: y con el dinero que da-
li an aí Rey,y le preftauári ¿ goúcrna-
gon,bjjodel Rey CÍO uan libremente la ciudad : y eftan* 
Alonío el Segundo, do en aquella poíTefsion confirmà-
cõ Lucrecia àeBor - da .- por el Rey don Hernando,no 
íaquC^ 
i 
onHeraandd^ i f ô 
ía qtienan perder.y defpaes de âuer 
íucedido en el reyno el Rey do Fa-* 
drique, los gentiles h o b r e s i n í h u a n 
en que les faeffereílicüydo elgouier 
no^ como ames lo folian tener.-y a Ia 
poftrc dexaron fas difFerencias en 
Grctn con- manos dei Rey: y para concertados, 
fejero fue pudo.macho el confejo y authori-^ 
Gímalo dad del gran Capitán, que fe detuuo 
HernM-- en Nap o 1 es ,eíp er an do que el Princi 
ckxJeCor pe de Salerno3y los otros Barones re 
doud. beldes falieíTen del reyno:y fe enere 
gafse las fortalezas al Rey -.y defpaes 
ibbrefeyo fu partida hafta efee tic.m 
po.por cocertar eftas difFerencias: y 
teniedo fu armada en orde.de las na 
.lies q mando juntar dela ífladeSicí» 
lia,y delas q eílaua en el reyno para 
venir a Efpana, íè I m o ala vela^cafíí 
Glm<ts q en fin del mes de íulío : y el feem-
el Grã, CA barco en vna ñaué de Sarriera.-auie-
ptetn CM- do adquirido muy gran gloria para 
jò a ejlos los reynos de Caí t i l la , en fer el p r i -
nynos* •mero q pafsò fus gentes,y vanderas 
a Italia:y a la Corona de Aragon3en 
auer reííituy do en fu reyno,vn Prin-
cipe,que era de fu cafa:y a íi mifmo, 
en auer alcançado aquel renombre 
tan excelente de Gran Capitán. 
D e l a nouedadque fef iguio en 
las cojas de Italk^n cajar CeJtrBor-
ja en Francia. X X V i I I t 
OS tratos queauia 
mouido el Papa lúe 
go q fu cedió en el 
reyno el Rey Luys, 
fueron por medio 
í l o ddObi fpodcCep-
Niitio iA* ta''^UCl0 Apoltolico, q era t í p a n o í , 
polhlico J vino Por e^a cau^ a Francia: y las 
* \ ' cofas fe fueron difponiendo de tal 
fuerte, q fe començo a publicar,q el 
Cardenal de Vaiecia partía para Fra 
cia,d5de auia de cafany fer hereda-
do en muy grande eftado, Pero el 
partido q le hazíáél Rey .era darle M.cccc¿ 
ocho m i l ducado de renta ; eajos XCVIÍÍ. 
quaíes entráñalos condadosqtcnií i 
ocupados íilaíglefíáj yoÉrosdt<?¿.d.é 0ffwtai¿F 
acoilamientovy vna copailia dè eicft ^ ^Fr^ 
lanças/y offerta dfe cafWe^ôíáhjrjí í¿* ĈÀ*~ 
del Rey do Fadrique, qué elíatm tti¿ i tn^ 
fu podei-.ò cõ otra muy principal de V^pcut, 
fu reyno, fcñaíandole la hija de.Mo* 
penfier, olas del Señor de Labrir.y * 
del Señor de Candala,que era deb 
cafa deFox,y muy parieta delaRçy^ 
nade Francia. Deí tô fcomençoel 
Rey Catholico a concebir gr|i,fof- • 
pecha, y recelo del Papaiqporxodi*' 
cia5y ambición de hazer grande a ftf , XtZfh | 
hijo ,no pufieffen en mayor confa"- ^ 
íion,y turbación las cofas de ltalia,y t i 
de la íglefia: y GarcilaíTo le requirió- ^«7 > rei 
que no permitieífc -venir a Francia 1ueft<* qfe 
al Cardenal de Valencia, nidexaffe ^ ^KP 
el capelo: alómenos fin vóbntaddé.*/™/** f«f 
todos los confederados. El Papa-fe;,̂ ?* 
efeufaua diziendo, que no eraser-. 
juydiciala ningún Principe de l a l i -
ga3layda del Cardenal de Vatencist 
a Francia, fiendo perfofía priusida:jP' 
que podría hazer de íi lo que bien IQ„ 
eítuuieíTe¡porque el perifaná eftaf. 
í iempre firme cõ los coligados: y eP» 
perauaque refultaria deíío gran be-l 
neficio al Rey,y fe cõ cercaria el Rey. 
Luys co el por íii medio ¡porquete-: 
nia'feguridad,mediantejuramento^ i a 
defpues que començo a r e y n a ^ q u e j ^ ^ e| 
en las cofas del rcyna,no haria con-j^j, 
cierto con ninguna perfona^nopor c¿¿ ¿n 
fu mano:co fin que no xcmnáüüdfolcofas de 
derecho enelDuque d e L o r e â a ^ q l o ^ / ^ 
pretedia,y fe intituIatíía-K.ey de^Sici-
}ia,y de lerufalcmi ta poco fe cocer-
taííe co el Duq de Borbon en nobre 
delaDuqfa fu muger, hermana del 
Rey Carlos. Confeífaua^lá yda del 
Cardenal de Vaiecia era harto cotra 
f« volutad ; y que íe contraria con 
mus" •*• -i 
i 
Libro Tercero. 
M.cccc- mucho menor eííâdo que en Efpaña preíieníiones^y de la platica de la re^ 
XCVIIÍ» fc IQ feñalaría: ò ÍI fe le diera lugar, f o r m a c i ó n , fe hizieron las bodas de 
que el pudiera coprar el citado que Lucrecia fu hija,con don Alonfo de 
e l Duque de Gandía tenia en el rey- Aragomy el Cardenal Afcanio fe fa- El c ^ , 
no:y q ya & auiaprocurado con don l io de Roma,dc miedo que el Carde nal ^Jfi^ 
Enrique Enriquei fu agüelo , y co la naldeValecia n o l e m a t a í T e ^ o n c o - mhttytfo 
Dúquefa de Gãdia fu hija-.y affirma- lor que auia e í lo ruado fu cafamien- Rom j y 
ua, q fifedieíTe porcin m i l ducados, to , con la hija del Iley d õ Fadrique: ptrjul, " 
dexària de embíar à fu hijo a Fracia. y temiendo que no le robaile fu ha-
. NotMe Vicdo Garcitaíro,q eftaua el Papa fir zienda, y dinero que era mucho.Co 
•ydor tnof me en fu propoíito, y q lo del diuor- Aderando el Rey eílo,y que cada dia 
tro Garci C{Q ¿ e la-Duquefa de Orliens fe auia fe trataua las cofas Ecclefíafticas co 
hjfb en lo cometido alos Obifpos de Alb i ,y de mayor rotura, y abufo, eftando Ita-
5 dixo al Cepta,para que cafaíTe el Rey con la lia en alguna paz,y fofsiego/e deter-
Vdp*. Rcvna,con color de juíUciá, dexan - m i n ó en procurar, quanto pofsible 
do ãe tratar del Cardenal de Valen- fuefle por medios l ic i tes , y menos 
cia,enlàplatica llegoa.pidir alPapa^ efcandalqfos,que la perfona del Pa-
que fe diefle orden en ponér alguna pa fe re íb rmaf le : porque fino fe po -
reformación •, que era muy necefla- nia algún remedio, fe entendia ma-
t i a , por el efcandalo publico : y le- nifieftamente, que començaua a fa-
ycdole fobre ello vna carta del Rey, bricar nueuas cofas en Frãcia, y Ve-
él Papa fe a l teró , y defeompafo tatoj necia: para en cafo > que fi lo vno no 
que fe la a r reba tó de la mano > y la Jefaiiefle cierto,afieíre de lo otro,pa-
quilo rõper : y reboluio íòbre el em- raacrecetar el eílado de Cefar Bor-
baxador con palabras de amenazas, ja fu hijo ^ u e auia de poner fueo-o 
Entonces le dixo Garcilaíío, queno en toda Italia , y fer el verdugo de-
hab/aua,ní dezia, fino lo que vn bué J{a:como lo conoció el Rey clárame 
embaxador deuia hazer en feruicio te con e] juyzio de fu gran pruden-
de fu Principcry q fupieíTe^q mientra cia. Era cierto,que los penfamientos ^ L - , : * 
cftuuicflc en fu corte, no dexaria de del Papa no fe comedian afsi como - 7 d l 
hablar libremente, lo q le fue/Te ma- quierarni ponia tales limites a fu am ! 
dado . -y í epa reac í r econucn i ra lb i en b ic ion^ue fe pudieíTe tolerar honef- ¡ ¿ i 
déla Chriftiandad-.y fi de aquello no tamence:antes fe eftendian a querer » 
era contento i le mandaíTe falir de fu dexar a fu hijo Rey de N á p o l e s : y 
corte: que holgaría dello.-porque fe- por otra parte tentaua de auer a Se-
g ú n lo que veya, el tenia muy poca na,y otros fefíorios, para que tomaf-
Z l Pdpd g ^ a derefidir en ella.A efto el Papa fe el t i tulo de Rey de Toicana: y lo 
nfponde d Je d ixo.quéaquel la corte era mas l i - que mas fe temia era,que con la o-ra 
GmiUf- bre oue las de los otros Principes: y deza de an imo , la codicia no le ce-
jo, pext- qcada vno podia dezir l o q quifief- gaffea reboluer cofa,cÕ que hizieíTe 
dofe dd íe pero que era cofa fuerte,q el Rey íeñores de Italia a Venecianos-0 ten 
%p. Cathohco prefumieffede é n t r e m e - taíTe defu í lén tar los Francefes para 
terfe en fus negocios, no fe empacha perd ic ión del eftado de M i l a q no fe 
d o e i e n í o s d e f u s r e y n o s r y q f e d e . podia dcfeder,fi la Señoría de Vene-
ma cotentar co regirlos y q dexaíTe cia no le a vudaua -. y efte focorro era 
loageno. Aimifmotiepodeftasre- m u y i n c i c r t o / i e l D u q u e d e M i l a n o 
dau$ 
del Réy do n Hernanddi 15i 
dana algunos lugares: ò Piíà no que-
daflepacifi.camcnce cõ Vcnecia.De 
manera q por vna, ò per otra via fe 
tenia gran r ecc lo^ueVenec i anòs i c 
lElCardí" ^aí ' iáieñores de buena parte dei ta-
na l da VÍÍ- iia:y cfto hazla poco al propofito del 
Inck ren» K'CY Cáthol ico , por el interefle dei 
ctael M p e r t t ) ' n o : y 1̂ as Por ê  ^e Sicilia. Suce-
lo y coa 4 à'10 ^ u è s > 9 teniendo el Papa el con • 
liotmos. íentímieñeó del Rey de Fracia, para 
]o que tenia deliberado en el eftado 
del Cardenal de Valecia fu hijo.pro-
pufo eí mífmo Cardenal en publico 
confi í lor io ' , que por fuerza auia to-
rnado ordenes de Diácono:y que no 
.1 podia •permanecer 6n aquel eftadd 
con buena conciencia : y fuplicò fe 
diípciaíTe con eL para que lepudie í -
le aiudar • y fe aceptafle fu reílgna-
cíõ de capelo , y de las Iglefias, y be-
hefkios que tenia. Los Cardenales,' 
hofolo lo admitieron , pé ro íuplica-
ron áí Papa quê difpenfaíTe con eí: 
di2iendo, que el cafo íes parecia dif-
peníable-.aunque río fetenia noticia*' 
q ib vüieíle hecho antes deftos t iem 
pos.Prouauá el Cárdénaí jque nunca 
de fu voluntad fue clérigo , ni t o m ó 
òfdcn lacrOjlindpor temor reueren-
cial de íu padre; y que quando mu-
rio el Duque don Pedro Luys fu her 
inarío,eftuuo muy renitente:)- quilo 
matar á don luán de Borja, que era 
menor q , el por auer el ducado de 
Candia : y mucho t iempo eítuuo en 
aquella porfia , de río querer fer ele-
rigo': y q u e í i e n d o Cardenal aceto' 
orden de Diácono , fíen do compel í -
do por fu padre : y de todo efto pro-
duxo por teftigos a los Cardenales' 
deSegorbe , lorgento, y P e r o í a . N o 
fe dexauíí ds tener por fundadas can 
fas, para q fe diefle lugar a tarígrarí 
ríouedad,la vergucça5è infamia,que' 
íiendo Cardena-1 caí'perlería'',caufa-
¿a',y dana a la ígícíia en fus profani-
dades, y grandes defcocicrtos:por»' M-cccc4 
que el biüia de taí manera/] cõ mu- x ^ I I I . 
cha razo/ue de quien dixb primero í, J 
Garcilaffo, como gran'cortefano3q P r « ™ 
bra, que aun para lego era mtiy def- JÍ^A 
honefto.y dezian5iqueporyiâdè p r i 
uacion/c deuiera íacar del Colbüio» 
ínas q por reuèrerícia del Papá fe pb 
dia admitir fu refignacioh. Perolá 
tnas aparente cáufa»Fc entendióíer, 
que fue treado cõ prefupucfto, que 
era hijo legitimo de Dominico de 
Ariiiano: y íeauiá pkmadò : y cohio 
legitmofue aíTnfíiido en el Colegio; 
con corífentimieto de.todo el: y co-
mo defpucs publico fer hijo del Pa-
pa3hazia fu creación fubréticia.Def-
pues de anida gran contienda, y dif-
pmafobreeftojfe le Concedió la dif-
penfacion : y el Cardenal por enton-
ces no re í igno: diziedo que lo haria¿ 
quando tuuefle mejor aflehtádas fus 
cofas: pues baftaua auer ehtedido la , , , 
gracia q él Papá lehazia. Caüfo eftá .Noutâti, 
difpenfaciõ generalhaete müy grarí futió ¿¡ce 
éfcandalo: y muchos âffirmáuã,què tlCtide-
fnecofa nunca êctédidà en la Igié- fi<tldèV4~ 
ira: y que fe Otorgaba por no eftár èí hháa fé 
Colegio libre j j^en tanta ygualdad, dijj-'enffc 
Como fue en otros tiempos: y àfsi cb 
tales tratos,y modos , y por tsn ma-
los medios ,'fàlíb Cefar Borjá dea-
quel iagrado Colegio, como auia en 
trado eCn e l , y fué^CoKÍlituydo en a-
quella dignidâd. Á mes de fer áfsap-
to al Põct i f í tádò ¿í Pâpà Alcxàpd/èí 
de coní^ntimieto délos Câráèríàles, 
auia àl Pâpa Iríocencioprôíièydo à é 
Ja lg lcüa de PãpJòríâatêfárBòrja: U l d l g l é . 
que era entoríces Proroiiòtario Apo- fin P*-
ftolico: y hizò Icadmiríiíb-ador enlo pl0„a fue 
fpirituâl, y tcinpòfâ-l:y ¿J ^pè cnton- prouehido 
cès parecia t quepodiafer'.paítorjfâ- Cifar Berf 
l io vna fiera cruel: qúè-ftè câufa d é j * . 
grandes turbaciones , y cílrago en 
ias t ièrrai dei patrimonio dela Ig lc -
Cc fia:y 
Libro Tercero. 
M CCCC Harv « i toda Tofcáña . Aquella pro- clon del cftado Ecclcí iaft icõ\ c u m l 
x c v i n . uifi7on fue a doze del mes de Setie- plir con D i o s , y con íu conaenaa5y . 
brc-.cn df ano de M X C C C X C I . « i con todala Chr i f t i andad^^omar 
c l dia que fe edebraua la fieftade- algún medio , que fucile mas vul , y 
la coronación del Papa Inocencio-.y de menos alteración: para que no íc-
' en el año de fu creado el Papa Ale- perdiefle. el refpeto, y acatamiento 
xandre renuncio el Arcobiípado de que íe dema a la Sede Apolfcolica: y 
Valencia en Cefar Borja el proítre-; las cofas fe reduxeflen a te remos , 
r.o deAgoftoifíendo pocos dias antes que fe pudieííeiv pacificar las colas 
Valencia erigida en Metrppoli por Inoeécio, de Italia. La relolucion que fe t o m ó 
fue engi* Siguió fe luego el temor , que auia en Francia, fue de dar a Ccíar Borja . . / 
âa Metro de fer caufa de çrandes malestporq el Condado de Valencia en el D e l - ^ 
í 4 allende defer tal la perfona del Car- p h i n a d o q u e lia manan e l Valenti- ^ ! 
denal, juzgauan comunmente, que noys3 con tituló de D u q u e , que.eita ^ J 
íi el Papa para hazer grande al; D.a- jupto de Auiñon :,que a t ro tiempo ' 'Ó'; 
que de Gandka,auiallamado»fegun^ fo l ia í t t feRomana: aunq « 
fe creya^l Keyvd&Franciajpara.de^ auia t n » ? . ^ ' c i açgçnw ^naiilVJp no * .* 
X ĉ: eftado al que le tenia t a i l o r la ' leppffeyaiijTtno.iíosKey es dep^an- ^ 
Iglefiajauia de tentar mayores co- cia: p o r q u e a t i n q u é p l Rey Luys el 
faSjV mas terribles. En el mifmo tie- Onzeno le auia dado a San luán de 
po mandü hazer el Papa alguna gê- Letran ? deípues fe lo quito : y con . 
te de armas j con color queiahazis e í b , y con otros partidos de acofta-, 
por eílar feguro.y dar fauor a ia juíK miento.y conduta que el Rey le da- , 
cia.-y d iofueldoatodaíacafaVr/ ína , ua, como fe ha referido, el Papa de* 
fno a Cario V'ríiíJo, y aBar tho íome termine) de embiarle a Fracia.-pue-" 
cíe Albiano que auian tomado fuel- fio que en Io de] caíamicnto^víàron 
ao de ia: Señoría de Venecia , de Franceíes con el de mucha aftucia: 
cíozientos Jiombres de armas; por- ciando le muy ciertas ciperaças, que 
quejuntauan exercito en ayuda de íe darían la hija del Rey don Fadri-
f edro de Medié i s , para diuidir lo q que-.y por otra parte el Rev de Fran- -: 
intentauan Florentines contra Pifa-, cia no fe quifo obligar a el lo: haíta, 
y porque la gente de Florencia no que el vinieíTe a fu corte: y én t re te -
crabaftantc a refiftir en dos partes, nian íe en platicasdeotros cafamié-
el Duque de Milan fe declaro mas tos: y entre ellos le oíFrccieron de 
en íu fauor; y embiò fu gente, para cafarle con Ana hija de Gafton de Zdfs'JS 
q u e í e juntaffe conlade Florencia, Fox Señor de C á n d a l a , q u e dcfpues W 1 ^ * 
FMonr, PJ1"/ ,r r OS Venecia"^: y con cafo con Ladiflao Rev de Vneria: f 
el Rn A ^ foCn0rr° Flo1re«ti»cs dauan prif- de lo qual el Rey Catholico recibía con Jim 
e L f f r ? eD, C t * á T l o d^P,ra' E^endie- mayorfentimiento: porferfufobri- ^ < * , 
kilMco R - c j c l a ^ ^ o q u c c l P a p a a - na = y el Papa queria embiar por Le-
1 J C ' matomado enlo de Cefar Borjafu gado a Francia al Cardenal de Pero-
• hi jo , luego propufo de mandar falir ía, para mayor autoridad del diuor-
de a cuna Romana, y de las tierras cio del Rey»fino que el no dio lugar 
, deialgleila toaos íusíubdkos,y na- a ello, ni quifo q u e v m i e f l è a í u 
turares: y haziendo alguna gran de. reyno con el Duque 
moítracion en fauor de la r e f o m ^ de Valentinoys! 
Que 
del Rey don Hernán Jo> f ^ i 
r'Qúe è t Rey de gómanos ]u -
to yn buen tXtYciio pdraentrdr con 
el e» Francia ¡por la parte de 
. Champam. X X I X . 
[Efpues que fe hizo la 






al Rey de 
Remanes. 
7.nq cOfi-
j a u r í a fegurilad quê ba-ftafle,parà M.cecea 
€ar fe dehy los mas le dcziã,que de. i 
uia aceptar la trcgim: y coo eílòs fè ^ 
conformo el e-rabakaddr Gutierre j W f j * ^ 
Gomez de Fuenfalida: amotteftadei i t Rom^ 
l e , q deuia bufear todos los medios ™ 7 * t 
quepudie í re ,pa ra vemíàlaconcof- ^ -
qae3y el R ey de Fi a- dia-.porq no tenia tã fundado fu pari hmo' 
cia , cambien elR.ey tido, como conuenia:pnes'ei Archi» 
de Romanos hizo có duque fu hijoprocuráua íqfeguat -
los Francefes cierto dálle la paz : y el no podía por mii-
afsiento de t régua : y facò fu gente chos diasfofteaei-Jagtíeríáiy dezfá^ 
fuera de B o r g o ñ a : y qüando el Rey que fe conocia -ítíúf bie.q el R e ^ d ^ 
de Fracia entendio^ue fe auia dei- Fraciá- era taripodèròfo, q báfc l iak 
hecho el campo del Rey de Roma- defender fu reyno todo el t iépoqeí : 
nos, mando paílâr la fuya adelante: Rey de Romanos pudieíTe pagar la 
y tbmaro la villa., y fortaleza de Ber- gente:y defpues qquedaffegaitado; 
gas.-y mataron todos los ¿ lemanes, le leria forçado hazer la treguaiy pd 
que hallaron dentro: y defpues fe le dr iafer jqentoccsñqfehizie i re taná-
rindieron otras tuercas .Sabidoxí ld , fu ventaja.Por eftas razones le cofe-
1 uego el Rey de Romanos torno a jauan^q no fe deuia defechanporque 
jun tar fu gente:y m a n d ó hazer gran della fe podria venir a ía paz-, y de la 
exercito,para acometer por Borgo- guerra no fe efperaua.qreíultária fi-
tía:y vino a Befançõ, para entrar por no daño a las partes. Pero auiedo r e í 
fu períona por aquellas fronteras.En querido el antes conJa.tregua desvri 
el camião recibió v.na carca del Rey mes, no la queria açeptàr..pdÍ j^s? 
de Francia, en que le-de2ia,que.por diziendo,q pues Jos FránCefés piibj if 
Tcnt;iuiía>con quien embiò a aífen- cauáh ,que quánHo tenia quatro mi l 
tar la tregua por vn mes,auia enteh- hombres dearmas,luego queriá dar 
didojOue fe ioclir.aua a deífear fu a- la batalla,pomo facar los de aquella 
íniftadiy que cor: el mifnio,y con vn opinion, pues tenía íügente junta.y 
b a r í e t e d e cámara íuvo, leembiaua quatro votos en fu cohíejo, que le a' 
á d e z i r algunas colas de fu parte -. q cõ í e j auanq deuia continuar laguer-
Je rògaua ios oyeíle-.y les embiaíTe fu ra;deterrninauafeguir íu opíniÕ:qtiç 
feguro. Efto era,queaima. plaEer de era profegqir la Hafta ver qué poder Sii 
fu amiftad : y que para concertarle, era eí délos Francefes:}' afsí fíguipíu , , , _ , 
fueíTeaííencada tregua por leys me- camino adeiace, páraentrárepFfa- z l Xty de 
fes: y que fe viclTen los dos,para dar cia. Bra áqueJ exercito que i/^aáua Sem»es 
aísiento en fus diíFerencias. Tuuo el muy pujante: aísi degém'é depie,có ya contra 
Rey d é Romanos confejo (obre efta mo de cauailo: pprqlos cle,p:eeran Francia, y 
requeira : y en el vuo dicieríbs pare- veyhte y cinco mi l horhores.-y cinco con q extr 
cetts-.y algunos le animauá.qué pro- mil de cauallo,y traya mucha auiile ato* 
íiguieíTe la guerra contra vhenemir riá,y muy buena/y venia con propo-
go, que no tenia verdad , ni fe : y en fíco de entrar por Ja Champaña, por 
los mifmos principios de ía rréguá fer mas cortó el caroino; para d õ d e 
la rompia tan deshuneí taméte; pues él Rey d e J f a e ^ ^ 1 1 2 ' ^ co mo 
V/C ^ 1 en 1: 
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Bi.cccc* ¿ ñ l a miím'a Tazón IJegaflenueuaa 
xCVI fu campo, que dos m i l Suyços, cjuc 
edauan de/a parte del Rey de Fran 
cia,porque no les dieron la paga fe 
'Motín ew ]e[,^raron , y entraron en vnavilla 
h yilU de wüy buena, que fe llama Xalon , y 
'$4°*: auiamuerto todos los Fr.ñceíes que 
cftauan eo ella en guarnición , y fe 
auia apoderado del lugar, y fe creya 
«que le daria al Rey de Romanos,por 
fervna delas principales villas del 
ducado de Borgoña, q ella fobre el 
rio Sona.el Rey de Romanos dehbe 
ròy r allà:y dexo el camino de Cha-
paña: pero hizo ta mal tiêpo,para c i -
tar la géte en el campo.q en todo el 
mes de Agoftojy mediado Setiébre, 
nunca ceffaron las aguas, y por efta 
caufa no podia pallar adelante Ja ar-
tilleria, por yr muy crecidos los rios: 
y fue gran eíloruo de aqlla empreíà. 
J ) ^ la âtidd que fe tuuo en las 
cortes c] eel Re? celebro a ¡os *Ar<tgont-
fesen ^aragn^a, ftfedtMajufítrporjuccf-
jord , P'tnceft dej}<-s rcytjns, U Reynu de 
Portugal, Princefd de CajU'U y que 
por fu muerte fue yirado el 
Princife don Miguel. 
X X X . 
Ntre tanto dauael 
Rey gran priffa, 
que los Aragone-
les concluyeflen 
Us cortes, que fe 
auiã differido con 
alguna indignación foya: y mucho 
mayor de la Reyna-.que eftuuo al-
gunos dias enferma -.y los Cuyos de-
zianqneera muy £raue cofa,que los 
Aragonefes puficíTen tanta dilación 
en cofa tan jufb,y neeaflária,q tanto 
tocauaa la fucefsion fiendo tañen» 
Coftts en 
tendido, qnc en todos los reinos da 
Eípaña podian fuceder mugeres:' 
dequeen íu mifmatierra tcuianlos 
Aragoneíes tan antiguo exemplo en 
la Revna Petronila. Allende defto fe 
fundaua la liicefsion d etas hembr4s? 
pore! teftamento del Rey don Alo-
íb.hijo de ia R eyna Petronila; en el 
qua! fe admitian al rey no las hijas: 
y reduzian ala memoria , loscuri»-; 
fosde las colas antiguas, que fiendo 
efto tratado con gran alteración en 
tiempo del Rey do Pedro el,poiire» 
ro,y muy debatido ,par t iendoféen 
dos vandos, los mas fueron de pare-
cer que tueíTe declarada por primo* 
genitafuceílora la Infante doña Co-
ftãça hija de l R ey,en defeto de hijos 
varones:y fue jurada por muchos de 
los mas principales del rcyno-, y fe 
perdieron los que quifieron defen-
der lo cotrario.de que le í igu io .que 
fe rompieron, v reuocaronaquellos 
priuilegiosdela vnion tannombra-
dos:en que los Aragoneíes penfauan 
queeftriuaua la mayor fucrca de fus 
libertades. Dezian}quc era colado 
foio de burla , pero muy vergonço-
fa, y aun de grã infamia, que peníaf-
fe alguno que fe podian elcluyr dela 
fucelsion las mugeres, cuyos mayo-
res con tanta de l iberac ión , y acuer-
do auian declarado por legitimo íu-
ceffor deftos reynos, ai Infante don 
Herrando: que auia gouernado con 
tanto loor aquellos de Caftilla, y ga*> 
nó a Antequera.'fiendo hijo dela ln-
fante dona Leonor, y nieto del mif-
mo Rey do Pedro: no le competien-
do otro derecho,fino el que pudo he 
redar de fu madre. Quanto roas que 
era cierto ,que por la fucefsion del 
mifmo Rey don Hernando ,fiendo 
nombrado , y declarado por Rey, y 
legitimo íu ce flor, auian efpirado los 
v íncu los , algunos auia, de los Re-
yes 
En ks rtj 
nos de Ef. 
àen /«(,<•.. 
à r muge, 
rts. 
en t i RV 
do» Her-
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yes fus ameceffores, que qúifíeron 'cortes,y fufFrir fus defacitos, Anto- M.CCC& 
Muchoim ¿xcluyr las rangeres. Quando todo nio deFonrecale refpóciio, que áfu XCV111* 
porta U c f tocef fa radez iah iqücdcúiahcor i - parecermos Arágbhcleàhãziã eh ello _. r . u ¿ , 
•vnion en fíJerár los Arágonc íes , fi lo qnifieí- fu dcuer^omogchfcq con grã ace- e f » ' 
hs ranos. ícn bien encender, y no íer en fus o- cion coniiderauã aquelb.à q lá harli ' * l t 
piniones tan p rd t c rúos , y porfiados, ralc2a,y fidelidad los obrigáuá.'y er«i f*AEMt*. 
quãto les importaua, que fe confer- mas de loar en aduCrtirtã cáutamgà ?"* . 
iiaílela vnion dclosrcyhos: y q t e i telo queauian dejurár¿^ór^uefó-
micíTen los inconuinientes q fepo- lian muy bien cumplir¿ lo qücjurá: 
diafeguir en d iu id i r fcy defeompo- uan.- y que como entêdian í e ráque : 
herfe.b que tanto fe auia procurado lia la primera vez, q fe ama de jurar 
defuftenta^con tata aucntnra¿y pe- IVincefapor fuceíTora en A ragú, érá 
Jigro, y q tanto auia cofiado a Cafti- cofa co/a mas juftá q lo mirafse muy 
lia : pues fojo el jüntarfe el reyno de bien. Mas nofaltauah muchas razo-
Portugal con Caítill3,ho eradeefti- ries,pará que fe tíniieíTe alguna duda • 
mar en inenos,^ auejfc vnido Cafti- en vn negocio tan arduo como erá 
lia con Aragon.Era afsi,q la dilación éfte: alo menos para que bien con-
que en efto íc pufo , fue tanto por lo fderadas las circunílanciás, que eti 
que tocauaa ¡a Princefa^uantopor él concurrían, fe HizieíTè comocon-
lo del juramento que fe auia de ha- úenia fin nota alguna,y fin perjuyzid 
zeral Rey fu marido : d é l o qual fe de ninguno. £n eftapartè Gonçalo JCvhola 
t e m í a n ' n ò fe figuieíTen aígimos i n - Garcia de Santa Mai-ia^o folo famd j , , - ^ , Q0^ 
conuinientes, comofaced)o5comd fodotor en el derecho cíuii,y de mtí ^iobar» 
dicho es, no mucho antes,en el rey- chas letras,pero que entre loá otros ¿d ¿ ¡ f ^ 
no de Nauár ra en el jurameco, que éftudios,y abògacias de gran ímpof tàMaHfc 
ios Nauarros hiziero al Rey dõ lua,' tan cia , ocupo mucho tiempo en eC-
quando fue jurado cõ lá Reyna do- criuir laíuceísíon,y conqüilíasdéJos 
ña Blanca fu muger, que era í ap ro - Principes de la cafa real de Aragón; 
-•• j , á. pict^riadenquel reyno. Eílrauan de- fue el primer letrado, qu« fabemos; 
Fundáme- ^ dilación muy fentidos él íley,v la auer eferito en ella materia :• ftiti-
t0 p l * ! k cyña .qua to era mayor la foípecíia, bio al Rev el árbol de ia fucefsió de 
T j T r tlÜC íaPrCccníiõdel Infante don En- los lleves de Aragon: y feesforciua 
JnjAtrcdo ^ e^aua muy f^daj^- y juftifi . a prouar, q en eftas réynospodiáíu-
nriyite. cadápor e l t e í l amcn to del l í e v d o n ceder legí t imamente las hébras.Rei 
H 
ernando el primero: y fentian que fumiéddeniá mèmor iá iásCoíáspaA 
en cofa de aquélla calidad , pafiada,' fadas, áefdélo ' mas a&igüa-dé l i* j^ 
como ellos dezian, en cofa juzgada, .ño, erá cierto q u é en los püatijüfá 
teniendo réípeto a lo q en Caftilla fe éftauá etí tal éftádo lá tíérrâ-iqpârá 
auia hecho , íe diffirieilen tanto las tornarla a cobrar délos ¡tíñclásjt te 
cortes:y tratando en fu cofejo fobre ñíá más cuenta con eligir éXceletes 
ello.como vná vez dixeíTe la fieyna, capitanes,para él buéngoiúcrnode 
q' era muger de muy altos péiámie- ias cofas delá guérrá,y a ÍOS q ¿ñ va . 
tos, y de ariimd no acoftumbrado a ior feáuéñta jáuadé íòs ÓtróS.'q con 
réynar,fino abfolutamente, quanto los q por fúcéfsiòri deíàr igrèdecen-
mas hoñefto remedio les feria con• d'iéíse dejos q iñ i t iáu ia réynado .Se Sucefsictí 
quifiar eíte reyno, que aguardar fus1 n a k u a ñ q áfsi f«èron èlígídos^Gar t í de los 
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MXCCC- Ximenéz ,Hmgõ Ari í lar 'deqaicfu- gcrrdcclarado el vinculo dehfucef. 
xc v u l . cediero por Jincadc varoncs,los Re- íion: y no hazicdo mención en el de 
yts âe So- es¿e Sobrârbe y Aragon, hafta el fus hijas.Affirmauan que ic entedio 
brarbe , y fay doa Alôfo elpriinero:por cuya biei^auer fido cito coníejo de necef-
'•¿ngon. jny'me, encendiéndolos Aragone- fidad.-pues la milir.a Petronila en fu Tepmtñi 
{es quanto perjuyzio , les feria, que primer teftamento , declaro que íi tos ¿e ^ 
en aquellos tiempos fe juntafíe cite murieílen fus hijos varones, y que- sanado-
reyno con el deCaftilía y Leon,y fu- daííen hijas, fucilen excluydas de la ñaPetroni 
cedieíTe en Aragon el Rey don A15- fuceísion del rcyno: y no quifo q fu-
f o , hijo delaReyna doña Vrraca, y ced;eílen en el : anees en cafo q mu-
nieto del Rey don Aloníb, que ganó rieffe fu hijo, q fríe el Rey don Alón-
a Toledo, a quien parecia que iegí- ib el Segundo,eíprcí lamccedeciarò, 
t ímamente pertenecia la fuceísion, que el Principe don Ramon fu nía-
tunieron por menos inconuiniente, rido quedaí le Rey deArago: y fuelle 
que el Infante don Ramiro, que era obedecido por legit imo fuceíTor : 
hermano del Rey de Aragon,falie- y muerto el Principe, fe gouernò el 
fe del monefterio, a cabo de tantos reyno en nombre del hijo:y enel po« 
añoS jquee ramonge jyPe r l ado jVle ftrer teftamento que la Reyna hizo, 
alçaffen por Rey , que no fer gouer- no altero,ni mudo cofa alguna en lo 
tlfíeyiort nades por eílrangeros, con different dela fuceísion , délo que auiadexa-
fiansiro el ces leyes. Que teniendo el Rey don do ordenado el Principe do Ramon 
Monge, J^axniro vna hija, que fue Ia Reyna fu marido : que era coía bien de no-
Pccronila j no Je fue permitido per- tar; y de gran coníidcracion. A lo del „ .. . . 
manecer mas tiempo enel m a tr im o teftamento del Rey don Aloníb fu ^ T ? " 
n i o , de quanto tuuo quic le pudief- hijo,que feoponia auer ¡ l amadoa ía T ,0S 
fe fu ceder: y fe tomo tal medio5que fuceísion Jas hijas, fe íatisfazia , con f f i ^ , 
luego fu padre la ent regó a don K a- que el Rey don lay me fu nieto en fu r ^ e 
mon Berenguer Conde de Barcelo- teftamento prefino todos los decen- v ^ " ^ 
Vnion âe na:para que fueíTe fu muger: y que- dientes por linea de varón de la caía ™ rm~< 
'tArcgL. co daílè elie reyno mejor conferuado real fucefsiuamente ; y no dio lugar m >A ^ 
Cmlíum, con vnirfe^con Cataluña : y que en quereyna í le muger , lino c n c a í o q t9' 
cíFeto íe hizo la donación al Conde: noqueda í í e ningún decediente por 
porque fiendo muy n i ñ a , dentro de linea de varones:y dezian, que que- J 
pocos años dexò el Rey don Rami- rer fundar aquellarazon por lo que 
ro el reyno , y pufo al Code fu yerno el Rey do Pedro el poftrero auia in-
en lapoíTefsion: y aunque no vio del tentado,no fe corroboraua tan jufta* 
t i tulo de Rey j y letOmò fu muger, y juridicamete como conuenia:pucs 
tuuo de tal manera la adminiftra- en aquel mifmo exemplo fe dd'cu-
eion del en fu mano, q ]a Reyna no bria la gran contrariedad que en el 
"DifpufíciG fe ocupaua, ni entremetia en los ne- rcyno vuo : porque de otra manera 
tiotable de godos: y dezian qfue cofa bien exe- nunca llegaran las cofas a los te rmi-
ds» Rdwío .plar,que elle Principe al tiempo que nos que llegaron: ni fe puliera en ta* 
Bcregutr murio^iifpufo delre-yno deAragon, ta turbación elreyno.-nofolopor ai-
Conáe ds^eomofi fuerafuyo,dela mifmama- t e ra r í e la gente común, perof iend» 
Vàctlona .ñera q del Principado de Cataluña: fus mi ímós hermanos, y muchos de 
. biuiendo la Reyna Petronilafti mu': los mas principales de Aragon , los 
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qtie figuieron la voz contraria: por- íno.fi fctnuierarefpetó a las fuftitu- M.cçeç^ 
que el R ey hazia jurar la Infante do- clones ,7 difpcficioncs délos Reyes XCVIlIi 
fía Coftança aios fuyos priuadamen paflados, que era el Conde de.Vt-
te , y no por los t é rminos que íe de- . ge!, quedafle no folatnence éxcl'uy-
uia: y de/pues aquella demanda cef- do , pero perdiefíe la libertad , y ^ t i 
i b : y fe íiguieron por aucr la moni- murieflc en dura prifion? por aucr J" 
itefprnfl* do ,ha r tosma les>ydaños .Alode loS querido proceder tyranicamehte: 
doipnui- priuilegios dela vnion refpondian, offen dicndc> tan gránemete a Nue- mtítJ 
iegiosdela qnefi íe reuocaron ,fue poraue r í e ílro Senoi-.fiendo muerto por fu cau 
ymM. akan<jado,no como era razonantes fa , vn tan gran Perlado , como fue 
en. diuifion de todo el reyno, y foe- el Arçobiípo de Çaragoça,para que 
ron reuocados en publicas cortes, íucedieiíe aquel, quepór íu / ingular . 
con aprouacion , y confentimiento valor, y fuma virtud, y bondad me-
: general de todos. Demanera, que recia reynar.? Porque íin o fa era eí-
<v . Ja Infante doña Coftança,ni otra nin to , que aquellos rmeue varones, a 
guna, no auiafido jamas jurada por cuya determinación^ juyzio, fe de-
ios Aragonefes por p r imogén i t a fu- xò la declaración de tan arduo ne-
ccilbra.-antes el mifmo Rey don Pe- gocio. íe mouiero atener mascuen- Ejioeèiíg 
dro,queenfu mocedad,poreftacau ta con declararei que mas conue- «oefece»-
fa,pufo en peligro de perder efte niaal reyno.entre todos los que pre fiitrárjii 
reyno, quando eftuuodefapafsicna- tendían reynar , que mayor razón 
do ,y l ib re , y fe vio con hijos, dio tuuieran para nombrar al Infante 
Hianifíeílamente a entender lo que don Hernando íiendo hijo déla het^ 
el fentia, y fe deuia guardar en lo mano del Rey.don luao squeaLuys 
de la fuceísion : que era lo mifmo Rey de Sicilia, y Conde de Anjousj 
feíldmeto <¥lC^os Reyesfusanteceflbres diípu-i que era hijo de doña Violante R e p 
âelRtydo Í3?ron;Porc3uecn ̂  t e ñ a m e n t o e x - nadeS icü i a J i i j ade l mifmo.Rey d ó 
Pedro el c^uyo ^e â herencia,y íiicefsion del Iuan.?que auia defer de razón fa'he-
ñitártó. rey nP a ^ nietaSj hijas del Rey don redera, por fer muerta fin dexar h i ; 
luán fa hijo: y pretirió al Infante don jos la Infante doña luana fu-herma-
Mart in , que era., el fegundo : y aísi na mayor3muger del Code de Fox.? 
fe guardo; que muerto el Rey don Mayormente, que con lafacefsioti 
luán,le fu cedió el Infante don Mar- del de Anjous,íetornaiia ajuncar en 
t in fu hermano ; y q u e d ó excluyda la Corona de Aragon la Proença.' o^imonií 
la Infante doña luana fu fobrina,que Áynq dexando efto.deiiian fer diffc- \ '* 
cafó con Mactheo Conde de Fox: rente cof^auer declarado por legki i v 
Ko embargante , que por ella oca- mofuceíror al Infante do Hácri$tfó¡ r 
flon del derecho de fu muger,entro fiendonieto del Rey dó Pedra, f fo-
co n gran exercito por el Condado brino délos Reyes dõ ínã,y^õ'Mari 
de fallas; y emprend ió hazer muy nn,y no ta repugnaute ,comõ^feju ' 
cruel guerra en A r a r o n . A lo de rara,òdeclararaporJegicrmafucef-
ía declaración , que le hizo de la fu- fora ja Reyna doña Ixpnarfu ma-
eefsion del Infante don Hernando, d m 4 era el cafo jprdfcntCiyfi él Rey 
NatMe que otra cofa fe podia re ípõder , que dou H e r n a n d o ü ó f e teíiâníetito pa-
txmjjlo. auer íido permiíion diuina , que a-- jretia 4e¿?ar Jlateífel caiaioo-'para lá 
' <]"aei que deuia íu.ceder .en el rey- f u c e í s i ^ ^ e í u s ^ ^ o ^ y aimqtie fu-









eedicfscri por línea de ipuger.eftauâ 
clarojq no dio lugar3q falcando hijos 
ò nieros Jegicimos , íucedieíTen las 
jhijas, finó lus hijos j y nietos varones 
Je^iriüios: y eftádifpüíícioft fe man-
dauáguârdárpor el Rey don A!on-
fofu hijo: y por" aqüella ordcnjCÍ I n -
fante don Enrique atnâ dé fer preftí 
rido a la hija del Rey donlua (utioj 
fino quedara otro heredero, y a fus 
hijos varones.Declaradofé efto mas 
porcl Rey don luán :quépo í l r e ra -
liientéáuia reyriadojórdenòjquend 
fueffen adtnitidás íás hijas, y nietas^ 
fino en cafo, que el Rey don Her-
nãdo fu hijo muneflefin dexar nie-
tos vàíoncsiaunque decédieflen poif 
l ineâdc lüüger í porquê teiiiédo losj 
ordehãtiâj qné el nieto fuefle admi-
tido.y excktyda delreyno la madreí 
y declaro j que no tuuiefle lugar la 
diípoíicion i y vinculoSjquddexò en 
fu teílamenco el Rey don Hernán , 
dofü padrcjílno con condición,que 
no quedaííe nieto en la decendenciá 
dela cafa real, al tiépo de fu muer-
í e : con fin, que el Infante don Enri-
que fit fobrino no tuüieíTe lugar en ¡A 
jfucefsion , quedando heredero del 
Rey don H e r n ã d o fu hijo,quefuef-
fe varón. En efte punto fe fundauá 
toas la duda:di2Íeñdo,qiie lo que fe 
déuiá. tener por cierta, y verdadera 
ley , en lo que tocaua á la fucefsiony 
erd guafdâr lá difpoficiori , y volun-
t â d d c l vitimo Reyíy que pues era 
eílá ía del Rey don kiã,pârecia,que 
fe ariticipáüa mucho el tiempo ^en 
querer efue' fé juraüen lá Reyna de 
Portugal,y eí Rey fu marido:y no ef-
perar/i terniari íiijtís^orque íí Bios 
les díeíTe hijo varón j podriá íer íin 
ninguna diffieültad jui'ádo: y quan-
do aquello no fueiTclesqttiSdauafLi 
derecho cierto, fi el Rey Catliòlico 
fallecieflc fin dexar dclla nietos , 0 
íiijo varón que fueíTe legit imo.Quã» 
to alavnion de losreynos^oníe l ia-
uan los Aragonefes, q afsi Co mo pa-
ra lagloria de la Corona de Aragon, 
pareció fer muy cõueniente, q eflos 
reynos ¿fe juiitaíTen cohCaftilla,por 
la paz general, qué de allí refultauâ, 
tãbien todo lo que mas feaügmen-
taíTe,y fucile eí lendiendo efteíeño-
rio: penfaua qúè podria fer a ios ílib-
ditos de mayor graueza,y fugecion: 
porque de grande Imperio j y muy 
eftendido , n o í e puede eíperaríino 
ábfencia del Principe,dc donde na-
cen infinitos daños:y por caüfa deíía 
mayores inconuinieiitds. Dezia,que 
porqué fe aiiia hádie de offender, q 
ellos fe contentaflen con eíla gran-
deza^laqual auia ya llegado el R.ey 
fu feñor, pues los Portuguefes, que 
hofoiamenteamauán a fu Rey,però 
le adorauan , eon eftar- cedidos en 
tan eílrechos limites 5 en vna tan ef-
teril,y angoíbt tierra,no podianfuf-
frii con paciencia, que Portugal fe 
juntaffecon Cartilla: íoíamenee te-
miendo , corno ellos dezian $ ía am-
bición , que ordinaria íiíêrite fe tenía 
degoue rna r ío , y mandarlo todo: y 
reduzir generalmente, quantas le-
yes ay , y el raodo de regimiento , á 
fus prematicas ¿y coftumbres: con 
vna prefuricion $ y vfania terrible. 
Mas ninguna ra¿on baftauá, para f i -
tisfazief a lá R eyná , fegun fentia la 
dilación, que en las cortes fe ponia: 
y aunque muchaparte della^uepor 
caufa de pretender los Aragonefes^ 
que fe deuian fatisfazcf los agrauia-
dos,primero que fe paíTaire àjurar íà 
Pnncefa,ño fe dexaua defofpcchar,' 
que efto fuellé procurado por eí In* 
fante don Enrique-; que nae í í áuá 
muy lexos, corno dichos es,de pea, 
far q le competia mas legicimamé-










del R ey Jon Hernando^ i j f 
Utucionfes del Rey don Hernandd Rey, y la Reynlj'en las cafas ¿que M .cçtGi 
fu agüelo •. por las quales eftaua lia- fueron de doña Ynes de Ayalá > *9*ÜT| 
mado ala íucefsion ; pero aquello madre de doña Marina de Córdo* 
eftaua tan excluydo , que no auia ua , primera mugcr del Almiran-
parte, que lo pudieílen fuftencar: y te don Fadrique, que fue madre de 
aun ei no oí ara declararfe , ni auia la Reyna dona luana rriaget del" 
quien le íxguieílè ; y aunque fe en- Rey don luan.y agüela delRey Ga-
tendió , que eftaua acordado , de thoiico . El Príncipe fue baptizado 
jurar a la Reyna de Portugal por vn Martes, a quatro del mes de Se- f 
Princefa, y primogénita fuceflbra* tiembre , en la íglefia Metropolita- d° 
porque a no fer l o , boluian a diui - na de Sã Saluador: en la capilla par- lWÍ*tn §4 
dirfe , y aparcarfe los reynos} que rachial de San Miguel: que fundó el 
eravn inconuiniente terrible ^ e n Arçobiípo don Lopé Hernandez de 
JDoñiiJfd- lafucefsion de la Reyna de Portu- Luna, de rico i y fumptúofo edífíj 
hei Reyna gal , en los reynos de Caftilla, no íé cio : y la dedicación delia, yre-
tlePenn-" podia tener duda ninguna : no per- ligion dç aquel fagrado lugar pare-
gM,yPrirt midoNuef t roSeñor ,quefue í fee l l a çeque ftiecaufa, quealPrtncipefc . ^ . .^ 
cefa de Ca la primera, que auia de fer jurada pufo nombre de Miguel. El Rey de W 
Jlilla mu- en eíte reyno : y eftando preñadaj Portugal dexo por entonces el t i tu- ^e ^ 
rio de put* fobreuiniendo el parto , fue junta la lode Principe de Caftilla^ Aragon: e? j™*'-
toddPrtn alegria de nacer vn li i io, con el lian- aunque el Rey , y la Reyna fierri- . ]X(>r, 
cipe do M i todeefpirar luego la madre ¿ Na- preiehonrauancone^tpdoeltiem- . 
¿«ei. cio el Principe vn Iueues,r viípera po que biuio el Principe don M i - ¿eC"an i 
deSan Bar tholòmeta lasdozéhoras guel: yahtesq^efelleuaiieelcuer-
de medio dia : y la Reyna Prinfcefa po , era ya partido con íôs íayos : y 
falleció dentro de vria hora: en los fue camino de Medina del Cam-
braços del Rey, y Reyna fus padres: po: adonde le falíeron a recibir, pa* 
en el mifrao lugar, donde íeífenta ra acompañar le , elPatriarcha ,7 el _ ^ 
años antes auia fallecido de parto Gondeftable, y el Duque dé Alua: ^ 
cnelmifmo palacio del Arçobifpo, qué quedaron por -Viforeyesjy Gp- -
k infante doña Catalina, primera uernadòrés en Caftilla: y de álli, r1-4^ 
muger del Infante don Enriquecer fin entrar en Medina, fe fue a A l -
mana de la Reyna doña Maria de uade Tormes, acompañándole ei 
Exsfifíds Aragon.Fuefu muerte con gran do- Duque ; y fue fe a Ciudad Ródri-
díla Reyna lor 3 y fentimiento del Rey, y de la go.: y por allí entró en ík reyno. A» 
de Ponti-' Reyna: que la amanan fuma raen- cabádas las. exequias: de la Rèyná 
gal,Prince te: y fue depofitado el cuerpo , en Princefa,, ííendo junta la corte , ei . 
fa de Cafii el monefterio de lefus, de la orden R ey vn Viernes, a veynte y ̂ nodel Prepbjtm 
tU. de los frayles dela obferuancia:a mes-de Setiembre ,• en Jálala mi - del Reye* 
donde la llenaron los religiofos, fin y or de la diputación, propufo a los k$ corta 
ninguna po mpa, ni cerimonia real: citados del reyno, que ya fabian,<:o- de çaragií-
y algunos dias defpues en principio mo a Nueftro feñor plugo lletíar ^ 
delmes de Otubre, fue el cuerpo defte mundo a fu fanta gloria, a la 
licuado a fepultar a! monefterio de Illuftrífsima doña IfabelyKeyna, y 
religiofas de Santa Ifabel de la Prioceía primogénita fuya : y que 
ciudad de Toledo, que fundaron el falleció , íobreuiuxendo don Miguel 
Principe 
Libro Tercero; 
M.CCCC- Principe de Caílilla , de Aragon, 
wxúViii. y portUgaJ fu hijo , y del Sereniísi-
mo don Manuel Rey de Portu-
gal fu legitimo marido: al qual per-
tenecía defpues de los dias del R ey, 
¡á verdadera) y legitima fucefsion 
deíle fureyno : y de los otros rey-
nos i y feñorios dé la Corona real 
de Aragon : y por efto les rogauaj 
y cncargaua , le preftaíTen el j u -
ramento de fidelidad : porque el* 
y la Reyna , afsi como tutores ¡y 
curadores de la períbna j y bie-
nes del Primogénito i y como a-
guelos , legítimos ád*niniftrado 
res Tuyos j eftauañ aparejados dd 
jurar todo lo que el Pr imogéni to * 
1 quando fueíte de edad dé catorze 
: años , antes que vfaíle de alguna 
jurifdicion en el reyno > preílariá 
el juramento , qué por fuero deuia 
Rifpuefld }ia2er£n aquel cafo. Refpondiolue-
de la cot te gó el Arçobiípo cíe Ç i rzgoça , en 
al Rey. nombre,. y voz de h- jorre , y de los' 
quatro cílades delía , íin otra de-
liberación , que c í b u a n apareja, 
dos , de jurar al Pni:cipe , porPri-
rnogenito: durando ;a vida d d Reyi 
y defpues uc fas dirts por Rey, y 
ícfíor : mas ÍÍ píupuícíie a Nuc í l ro 
S e ñ o r , d e dar al Key hijo , òhijos 
varones, legítimos 5yde legitimo 
inatrimono ,fueíls aquel juramen-
to anido por no hecho : y con las 
otras condiciones j que era coíium -
bre jurara los Pr imogéni tos . Sc-
Judrldeid fíalo en aquel inílame íuan de la 
Nuçdluj- Nuca lufíicia de Aragon, que era 
M A d e J : hijo del Viforey de SicÜia, de man-
ragtn hijo damiento del Rey , y de volun-
.AtlVtforey cad de la corte .que era juez de> 
'AeSiálu. Ha , para hazer el juramento, el dia 
íiguiente Sábado , a veynrc y dos 
del mes de Setiebre ^ en lafala am^ 
yor deladiputaciomy por pregones 
dublicos j (e mandó en nombre del 
Rey , que para eldia f e ñ a l a d c c o n i - : 
parecieílen en las cafas de la dipu-
tación , en lafala mayor , para pre-
ftar el juramento . Atiia fe pidido 
ennombre del Rev ,por Pedro de. 
la Caualleria procurador fifeal del 
Rev en el reyno, que dieíTcjy creaf-
fe tutores, y curadores dela perfo-.» 
na, y bienes de! Principe i dando-; 
les , y atr ibuyéndoles entero po-
der, para regir,y admini í i rar fu per-? 
fona , y bienes : y para rodo loo*> 
portuno , y neceffario : y el fufticiar» 
de Aragon , anida íu. información ' 
legitima^ de los matrimonios del: 
Rrey j r y Reyna Cat'hoticos', y del 
R e y í d o n í M à n à e í ¿y (dcila Reyna 
Princefa, y de las.que llaman tilia 
clones , de la rail ma RcvnaPr in -
cefa , y del Principe don Manuel 
fu hijo , y de fu menor edad, le d u v 
yafsigno por tutores, y curalores 
al Rey, y ala Reyna íus agüelos : 
y en vigor deila, el mifmodiaef-
tando éí Rey, y la Reyna en fu. fo-
lio real , en la Íala mayor dé Id d i -
putación , prometieron en fu bue-
na fe real , en poder del íuílicia 
de Aragon, y juraron con la folc-
nidad , que íe requeria , que ellos 
en fus propias perionas * y el Se-
reniísimo Principé don Miguel fu 
Pr imogéni to en la fuya , guarda-
rían , y fus officialesen fu nombre, 
inuiolablemencc los fueros , que 
fuelen jurar los Reves en fu primer 
reynado : y todas las otras cofas < 
que eí laua deliberado . Hecho c f -
te juramento, los eftados del rey-••• 
ho , en nombre de la corteprotefta-
ron ,que por razoti d é aquel j u r á -
mento, no fe catríafle perjuyzio a fus 
fueros , víos ¿ priuilcgíos j liberta-
des , y coúümbres def reyno-: y por-
que auian de jurar al Principe.fiedo 






do M g ^ 
en cuag* 
fit. 
del Rey d o n Hernarido. i f S 
ccftâuán..,"-quen<J. íaçf tè .m. ,pet juy- gon* hijo de dbh'Blafco de Ala*: M.accfe: 
zio.,dçl fuero , o fueros que difpo- gon , don luán de Alagon, y deÁr- x c ? í ^ 
ilían. qac no fueflen obligados a ja - borea , hijodeL Manjues de Orif^ 
Tar los .Piimogenitos, anees de ca- tan , don luán deiPalafox ¡ y de Re-' 
torze ailqs ¿ y quedaííen en fu fuer- bolledo , don Lu.y6.jdç.Aiagon , don; 
ça , y v igor , t)efp,ues fue jurado el luán de Torrellas , don luán Híiri-, 
Principe en lá forma , que los Prin - quez de ]a Carra feñor de,Bkrlas¿ 
cipes iuceíTores fe acoftumbran j u - don Enrique de Palafox /don '¡uan 
rar por toda la corce.Los principales de Alagon el menor * don Felipe, 
. .̂  . que c o ú m è r m o a pn efte auto fué* luán de Alagon j don Pedro de Ca-
IçA auéd x m eft^s'-- DonAlonfo de Aragon, ftro > don Rodrigo de Palafox , dori 
h \UYA M zàmn\§.ra .àov perpetuo del Arço- Sancho Perez de <h C^oalleria 
Principe ^1fpa^í) 4e Ç a r a g o ç a , hijo deí Rey, Gar c l Diez de Efçoroú r pòr doni 
do M i m d don G w ü e n JUmon de M o cada O- I uan de, Aragon , Condq .de Riba-; 
t w ¿ r ¡ t ~ ^^P0 ^e T a r a c o n a d o n Fray Pedro gorça , Pedro Martínez 5e"A mpi* 
ron de Embun Abbad de Veruela, don desdar don Xiraeúo de Vrrea Viz* 
Fray JLuys de Efpes Comendador conde de Biota, Pedro de. V.aL por-, 
mayor de Alcañiz , Pedro Capara doña Aldonça de Garrea., tutriz, 
Prior de Santa Maria del Pilar de de don Alonib Felipe dp Ai agon» 
Çaragoç-a , y fray luán de Goto^por y de Gurrea , feñor de la Baronia; 
don Fr̂ ay Diomedes de Vilaragut de Torrel las , luán Hernandez de 
QaílellAn d e A i n p p í l a . D e los Ricos Moros , por don Franciíco Xmie -
liombrcs, dp Alófo de Aragon D u * nez de Vrrea , luán de Vera , por 
que de Villah-ermofa, don Luys de doña Catalina de Vrrea, y de Ixar/ 
Ixar Condede Belçhit, don .Miguel tutriz de don Pedro Manuel dé por ¡gs¿^ 
X i m e n ç z deVrrea.Conde de Aran- Vrrea. Por el citado de JoS caualle- mlleroti 
: da , don Felipe Gaíceran de Caftro ros juraron don Miguefcíe Gurrea, 
• feñor de Eíladilla , y de las Baronias f e ñ o / d e la Baronía de Gurrea,don 
deCaf t ro , y de Pinos, don layme luán lord an de Vrries, ieñor dela 
Martinez de Luna Alferez del Rey, Baronia de Ayerbe , Ferrer de la 
feñor dela Baronia deUlueca, don Nuca , luán Cabrero , luán de •" 
B.lafco de Aragon feñor de.la Baro* Francia , Guillen Sanchez,; Felipe 
nia de Pina, don Gafpar de Efpes de la Gaualleria ¿ Luys Sanchez, 
•Conde de Efclafana, íeñor de laBa- Lorenço Hernandez de Heredia^ 
Tonia de Alfajarin , don Frances de luán Miguel de la Nuça , Carlos de 
So ,̂ y de Caftro Vizconde de Eb;;!, Pomar, Pedro de Altar íba, Frances , 
feñor de Frefcano , don Franciíco de la Gaualleria, Ramon Cerdan / 
•Hernadez de Luna feñor de la villa, luán Qlz ina , Alonfo de ja CauaJic^, 
y Baronia de Viilafeliz, don Guillen ria Juan de A ñon £ T ü i ñ " 3 é ^ b o ñ 
de Palafox , yde Rebolledo feñor "¡le A r i ñ o ^ G a l c e r a n ^ L i ñ a o . t o o ^ 
dela villa de Hafiza v don luán de "nio Ferrioí , luán de Cafaldáguilay 
Alagon,hijo dedonArtaldeAla"-on} Garci Lopez de Fuetitefclaras, Lo» Ih/naçò* 
don Pedro de M e n d o ç a , feñor de r e n ç o d e Suñez,y.Ximeno:deBrir-- ves c¡ 
ía Baronia de Sangaren, don Ramon uega . íuraron por.ios• Infançones, toalPr.ti* 
de Efpes , don luán de Méndoça que concurren en el níifn.)o; eftado, ci¡t don 




•M.CCCC- l uán H e m í d à à c Heredia, q regíá 
x c v i n . el officio dela Gouernacio general. 
Mareio de Garrea»Francífco de P u-
nes,ydé ViUalpando .Hernando dé 
Bo¿>v ô a i l o z , Dionys Coícon,Sa-
cho Pérez de Pomár.Iuan de Vrrics 
de Arbeâ , luafí Hernandez de He-
redia ícnoí deBotorrita^Elifeo Cof-
eon,luan Ximenez Cerda íeñor del 
Caftellar, Fadrique de Vrries, M i -
guel Torrero, luah Enriquez de Ef-
parca,Antonio de Mür>lua Capara, 
FrancifcoMuñoz de Panip!ona,Ma-
'ímel de Anfio^Francifco de Cueuas, 
"Cybrian; d e M u r , Vicencio de Bòr-
dalua, lay me C lémêce , Dionys Ca-
brero , Gàrci Martinez de Marzilla, 
^ iua Gáfcez de Marzilla, lua R.üy2 
déBt i rda lua , Galacia de Vera,Mat-
t i n Garcez de Marzilla ¿ tüán dé Lí -
ñan,Iuan de Sayás,Aritonid de Aldo 
b e r a j u a n d e l á Rága.R.amon deSa-
taPaUjBlafco de Az lo r jñ igo de Bo -
iea,Garci Diaz de Efcoro el menor,-
Pedro Celdran, íuan Fer r io i , luati 
Clauero, Francifco Romeu jAlonfo 
de Valdes j j j a fpar de ArinoTluan 
Kernirez, Miguel de Echauz,Pedro 
Comor3y Sancho deHeredia.Hizie 
ron el juramento por la ciudad de 
'Íosc¡¡>or Çaragoçá Miguel Molo lurado pr i -
ÇMgoçd mero Í Martin Torrellas lurado íe-
jui-aron al guüdo,y otros tres ciudadanos: que 
Principé faeroñ l â y m e d e l a C a u a l l e r i a , S a n -
don M i - cho Pácernoy,y Iua Cortes.Defpucs 
¿tul. de la muerte d e l i Reyna Princeía, 
el Rjcy.y la Reyfia fe paflàrõ al pala-
cio real de lá Aljaferiá:y en el a fieteí 
del mes de Otttbre fe fplenizoel 
iWátn'wo- matrimonio de don Pedro de Na-
00 de don turraMarifchal-dcaqaeLreyhcy de 
Pe^tf de doña Mayor de íaCt ieua ,damade la 
Minarr* Reyna,hij2 de dõ Beltfan dela Cue-
cm ioñit ua Duque de Alburq'uerqae 4 y de 
Mtyor de Duquefa doña Mencia de Mcftdoça 
** Cí<e a' fu muger; que eran ya defuntos. 
X)e la embaxadd que el Rey 
mbio Aejàe ÇAragoça a Remit: psr* qut t l 
Papa mandajje reflitupr to qtte ft *• 
ititt agenado de U Ighfa-yj0-
hre U nforntAciohdc ftt 
cafa. X X X I 
erdcio 
did. 
Vego que Luys Du-' 
que de Orliensfo-
cedio eneí reyno de , r , t 
Francia, í e comen-
çaron a alterar Jas 
cofas d é Lombar-
dia : porque fe tuuo por cierto, q u é 
tomaria la emprefa de aqüel cftado, 
cjukprétéfidiá pe f | énecer le ¡ dizien-
do áuer fido ocupado tyrábicamen-
te , por los de la cafa de Sfor'ca, def: 
pues de la muerte del Duque Feli-
pe Maria , q u é fad él poftrefo de losr 
Vicecomlcés-. yel d e c e n d i a d é Va-
Íetina,que fue vnica hija del Duque 
luán Galeaço Vicecoíníte:y mouid 
fe luego güér ra defde A l ié contra el 
eftado de Milan.A efto dieron lugar A , . 
los Venecianos , que í i cmprea t i en . - 0j 
den a nueuas coías;y fiendo réqueri- m 
dos por Lorenço Suarez de F jgue-^f^J 
roa, que defiftitfíTen de íeguir aquel 0.1.1 
Camino tan contrario al bien de lá ^ 
liga,y al benefício de toda Italiá,hé- or 
chauanalDuquede Mi lan íácu lpa-
diziendo,que el auid fido lá caufade 
auerpaíTado eí Rey Cárlós a Italia^ 
Pero el embaxador les dixo , que n& 
veya mayor rernédio,para aquel da 
ño , y peligro > quejo que ordenauá 
aquella Señoria, en procurar q fuef-
fe también efteotro nucúo Reyjpor 
q eftuuieffe én dudájqüalfUeíFe ma-
yor culpa, la fuya, ó la del Duque.-
Con éftas nouédades .no fe daüa por Motiu0 ¿e 
ellos efpcrança ,déquerer m é d i o éri los Vene-' 
ninguna cofa: haziedò fu fundatnetv CÍM»* 
to3quc el Duque por íi riabaftâfifá^ 
poner 





'cíanos , y 
Florem--
bes. 
p o n ê r l o s eh hecefsidad ,fino con el 
Rey de Romanos: y íabian de aquel 
Principe, queqiierria fer ta bien pa-
gado,y focorridb, que no baftaua la 
facultad del Duque : ei qua l , como 
«era hõfore vario, fus mifmos deudos 
no fe ofaua. ir.oftrar por fu parte,aísi 
como el Duque de Ferrara, y los o-
t rosq tenían recelo dela Señoría de 
Venecia :creyendó3que el Duque no 
áuia de tener rèípeto a otra cofa, Cu 
no a fu interefle propio: y a lo q mas 
le cumpliefle.Por eftetiepo los V e -
hecianos, y_ Florentines hizieron ar-
bitro à L o r e n ç o Suarez , en la difFc 
rencia que tenían fobre Pila , y pro-
curo que fe conformaí len : baxando 
cada vna parte d é l o que p re t end ía : 
porque je pudieíTe tomar mejor a-
cuerdoiy t r a t ó l e , que declaraíTen lá 
formajCon qué cada vno quér ia jque 
aquella ciudad còhfíguit íTela l iber-
tad : fcompàrâhdolá con algunas Se-
fiorias de í t a l i á x o m o eran en aque-
llos tiempos Gehouaj Boloña, y Pif-
toyà; Hh cita còridendáeftàuan Flo-
rentines de tal manera Ínclinado«¿ 
que no defechárari ninguna.còndi-
fcÍMi ipei-o Venecianos lodfFeríanj 
haíta ver,quecbra baria l a g è t e , q u e 
con Pedro de Medíeis embiauau la 
via de Florencia: y querían efperar 
lo que podr ía hazer con color de no-
bre d e l i b e r t á d : pòrq era ciera^quc 
aunque no peníauan entonces de o-
cupara Pifa como f e ñ o r e s , quer ían 
prouaradar exemplo a otros luga-
res de I tal ia , q fe rebelaí lemfabien-
d o , que auian de hallar en ellos fa-
iiorjy amparojcon nombre de liber-
tad: y trataüari de cóncierto^con fin; 
que Pífanos recelado de dar en tná-
íi'os de Florentines, requirieflen a lá 
Seroria deVénécia ,q ' i iél6s recibieí-
í e e n quaíquier leraidumbre. T a m -





i t Fraciâ 
tianosi 
Emhctxfè 
id del Rei 
¿6 de Vilamarin andàuâ èo tres ga-
teras fu y as a fu eldo del Papa, Garci-
laOo t r a tó , que fe yraieiTebbh ellasâ 
Eípaña a feruir alKej-y el Papá coíi 
mucho fentimiento qtedeilotuup, 
por las cofas que fe tTátàjàn;prbcu~ 
rò de eftoruario.£ráaísí,ic¿&eí Papá 
àuia. traydo fecretá inceú^eneià dé 
confederaríè con el Rey Üé.fcrí^ti ?'ff4,c? 
V co Venecianos;páifà Íideftrüyci<sii * f*s 
del Rey don Fadrique,^iklDuque ' " " ^ ^ 
de Müan.concénáhdofé^üfe t i Rev 
de Francia fuefle, o.Blígádódeáyit'l 
d a r l e ;pa r aâue r él eftâdode Imola; 
Forli, Faença ,y P e r a r o ^ a r á e l D u i 
que de Valencinoys fu hijoxon pro-
meíra,que el ayudaría al Rey de Fra 
biabara conqüiftár ei reyno:y Vene 
cianos fe auiã de obligar, de no ayu-
dar al Duque de Milã contra el Rey 
Luys,dexando les à Crcmona,y Ge-
radada.De temor deílasnouedades^ 
y por las caulas, que concurrían én 
jos éxceíToSiy abufosdel Papa jen 'álPfyk 
grande pcr juyz io»y peligro, He Já 
Chnftiandad , el Rev determinó de 
é m b i a r a Roma,cbn vna folénéérn-
baxada a do Iñigo de CordouáJher-
mano del Conde dé CáBrâ,yáIdb-
tor Fel ipe Poce: por no vfar de otros 
remedios, q én aquella fazoh,'y con-
currencia de t ícmpoá; pudierán lér 
peligrofos, y muy dañoíbs:y Con to-
da reucréht iá ,y ácataíñiéhto émbió» 
con ellos défdé Çáragoçájâ íbpíicar 
al Papá ,qüéh iz í e í í c luegotbkítiifr 
ala Iglefiá lá ciudad He, Blnéuecb: 
r e u o c a d b é ñ cònfiftòrio lâidbnàcibn 
qué delia hizo ál Diique dé Candia:' 
y no éñagéháíTe hihguñá éófa del pa 
trirhohio de 
Íá lg íé f i á ;n í í áa i e í r ea l 
Cardenal dé Valénciaíy fife vuiéfíb 
dado algún 
eftádo; luègofereftitu: 
^éí íe: y echáílWoS hijos; ^óuèrâ de: 
Roma ,pá rá que no fróíüieiTen a ella: 
j hoút&Miapèêfót i f , y vida: y re-
0 d format ' 
Libro Tcrcèrcíj 
M e c e r fo ímaíTcfucâfa íyque nodie íTelu- miración en toda Frada.EI Rey deC 
^ e v i j i , QUC fe vcdieíTen Jos beneficios, pues de fer jurado el Principe don 
dignidades Ecclefíafticas. L icúa - M i g u e ! f e b o l u i o à Carti l la: y defde 
' L í c i t o s embajadores orden , que Cogolludo, en principio del mes de 
¿Vrues õ ¿11-'fll-'a les vart íle o r e i N o u i c m b r e , cmbiò_ A Antonio de da del^ 
¿ctodoefi jJepidieíTei^q cometieA Torres, contino de fu cafaal Rey de aldeFm 
felá reformación délos monefterios Francia:y aunque fe publicaua, que CM, " 
¿egfp tná ja lasper fonas que e lRey c r a p a r a p ¡ d i r , q u e í c í a t ¡ s f i z i c í s e a e -
^ jemMsc.s ydexafle proueer a los tos daños de ambas partes, como fe 
iPerladós las' dignidades, y benefi- auia concertado en la tregua paíTa-
cioSjque-eran neceOarios para el fer- da , pero lo mas cierto era, paratra* 
nicio He las Jglefias, y de todos los tar de induzir al Rey de Fracia,por 
curadores ¿paraquefe proueyeffen m e d i ó del Obifpo de Albi .que ayu-
aperfonas<leletras,y de buena con- daffe por íii parte a procurar el bie, 
ciencia ,comoel derecho lo difpo- y remedio vniuerfal de la Iglefia, 
nia-.y refidieílen en ellas:y proueycf- mediante la re formación délos abu-
fe delas dignidadesvy bcneí icios ,quc fos>que-en ella auia-.que era el torce-
tenia el Cardenal de Valencia en fus dor ,quce lRey teniajparaamedren 
reynoSjâlas perfonas por quieel Rey tar al Papa* Mas el Rey de Francia, 
fuplicaffe. También el Rey dePortu que efperauafe declaraíle lo del di-
Hmhdxd- gal5fiendo buekoafu reyno5defpues uorcio de fu muger,no fe curo, fino 
dadelRey ¿jeja muerte de la Reynafu muger, de profeguir fu negocio: necefsitan-
dt Portu* por orden del Rey fu íuegro, e m b i ò do al Duque de Boibon , que fauo-
g t l é P a - ¿ R o m a á d o n Rodrigo de CaítrOjy recia primero la parte de la Duque» 
t* ' a don Enrique Co t iñopor efta cau- fade Orliensfu cuñada, que vinieílè 
íà dela rcformacioii:para que pidief- en ello: a í legurando lafucefsion de 
fen jo mifmo, que los embaxadores fu hija: a la qual cl Rey Carlos auia 
del Rey : los quales partieron por el habilitado ,para que pudiellefuce-
mes de Otubre,y psíTaronpor Fran- der en la cala de Borbon : y porque 
cia al mifmo tiempo, que ei Duque el Rey nolo imp id ie í í c , y caíaíTe fu 
de Valentinoys llegó a Auiñon:don- hija con Francilco de Valoys , D u - ¡ ¡ ^ p 
Entrad* defuejecibido por el Cardenal de quede Angulema,que era el que fu- ¿e jn^ ' 
<te Duy e San Pedro , que era Legado.y por el cedia en el reyno, fiel Rey no tenia iemfKe!-
de aer.ti Cardenal de GuifajV por todo el pue hijos,elDuque,y la Duquefa deBor ¿¡^ el} (! 
^ s . J n blo,con tanta ficfta,y aparato,q para bon dexaron de fauorecer a la D u - r(yno ¿t 
*A(kMtt, ru pa(jrc fuera folene recibimiento: quefa de Orliens, ó no ofaron pubii- f r M ^ 
fin faltar ninguna demoftracion de camente ,pa raqueape la í r e de la fen-
grande regozijo :fino el de folala tencia,que fe auia dado enfauor del 
clerCiia con procefsion,como lohi- Rey : en q fe declarauael diuorcio. 
zíeron los de Marfella: porque lo ef- Las caufas que fe alegaron porparte 
tornó el Legado. De allí fe face! del Rey,para deshazer aquel matr i -
Duquealacorce del Rey ,acompa- monio fueron, que el Rey LuysXF* 
nado de tantos caualleros.y gentiles padre de la Duquefa, quãdo fe bap-
hombres, que el traya configo tan tizo el Duque de Orl iens , fu mari* 
ricamente adereçados^, y tan fump- do . J e f acòde la pila: y dezia , que íl E/Jty* 
fuofamente, que caufo grande ad- cafo con íuhija,fue por temor que el í u ^ ^ 
mifmo 
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p ç õ IttVú mifmo Rey le pufo-.y por fuerçaiy nò 
íjuejd de podia auer hijos en ejJa : y eJ matri-
Brmria. ¡monio fe diíToiuioiy cafó con la Rey-
na viuda DiícpeFa de Bretaña. 
'Que el Rej don Fadrique in-
Jidm^n (¡ue je hixjeffe tnatrimomó ddDü-
qui de CáUbruJu /«'jo/co» yn<t delas 
Infantes: fur -vakrfe del Rtj 
'contra etPapa.XXXlí. 
Ntendio el Rey don 
Fadrique, que lave-
I hida de Celar Borja 
a Francia era fu per-
dición , y de fu cafa» 
tomo ciercò lo fue: 
porque aunq el auiaprocurado íierri 
J pre de complazer, v íatisfazer aí Pa~ Grades t ] - t r t r- ' • \ J 
. j J pa en las preceníiones.y auia dado a 
tdios dio r r j i 
el Key de ûs ^os §ran"es eitados en aquel 
Ar.h,;^ v rcvno, còn cincuêca m i l ducados de 
Nápoles a - ) 1 i •> ce • 
# ci:: J i renta,a!lede délos orhcios masprin-
los htjs del . . i i i / - ^ J n.' 
Papá cipaleSjque eran del Gran Conde í t a 
blé,y Protonotario y entonces auia 
dado lugar, que fe hizieffe el mat r i -
monio de don Áloníb de Aragon fu 
fobrino i con Lucrecia de Borja,y le 
auia dado eftádd de ocho mi l duca-
dos de renta 5 todo era poco para fu 
ambición: y deípues de láre ipuef tá 
^ue le dio , fdBfe él matrimonio de 
Carioca fu bija con e! Cardchaí de 
Valencia, cobraron tanto odio e^y 
ib padre contra ebque moftraua n ó -
toná i i i en te , que bafcauan todos los 
medios pofsibles para deftruyrle; 
Como no fe pudo acabar con el,que 
ie dieífe fu hija,trabajaron de auer l i 
hermana del Duque de Lorena, pá-
f á tomar mayor ocaíion de fe ene-
Co hèrmá• millar contra aquella cafa:y obligar 
na dtl Du íc a feguirla , con el derecho que el 
fíie dt Lo DuqLvedeLorenáprc tehdiá te r ie ra i 
n m pro- rey no : y traya el papa: grades intelí-
c*' génciascorií Venecianos:y^ por laòa-
jdr ál Cat diciá que tenian de eftenderfu eífà-
do,y vfurpar lo mejor del reyhò.feú M.CCCG: 
cilmente concurrían con los penfa-,. ^vUr* 
mientos, y emprefas del Papa; pàrá . r 
que fe declaraffe contra eí Rey don v 
Fadrique-.figuiehdó fus fines.aísipá JC0* ?*• 
ra tener a halia diuididá,co'mò paráínt tn t ' : 
poner al Rey don Fadrique eh n è i 
cefsidâd,y continuos 'gàftos-para ef-
fe to^ueni pudieíTe moílraríeen Fa; 
uor de Florentines.pbr la recuperai 
cion de Pifa,ni tuüieíTc lugar de co-
brar las tierras que le ten¡an en cm, 
peño.Deftos tratos q fiiomá fel Papá 
con Venecianos,tehiá el Rey dõ Fa. 
drique muy declarados ihdicios:por 
que eílando los Vrfinos párafeguir-
k , y tomar fu fueldó, el Papa los auiá 
defuiado-.y dio fuel do i cierta parte 
dellos: y procuró ¿ que otros tomaf-
fen condutas de la Señoría de Vene-
cia.que eran Cario Vrf ino, hijo baf-
tardo que Fue de Virginio,y Bártho-
lome de Albiano ; y los Bailones dé 
Perofa:y allende deílos áuiari Vené-
cianos conduzido al Duque dé Vr-
bino: por donde fe decjaráuá e] mal 
ammojè intencionjaísi del Papa}bo-
mo de Venecianos: mayòrmêtè,què 
le entendia^ue lá SenòriaèáiBiò a-
quellos capitanes con Pedro de Me-
diéis , pará darle Fauor,y ponerle en 
Florencia,de donde eftáüa defterra-
do,por dar ley âFlorent ines ,y def-
uiarlos de la emprefadePtf^y retó* 
nerla en íu poder: t éh iá r i Veheciá- ¿¿j 
hosca, f u á m p á r o a l Principe deSá» ¿¿¿l^ÍMÍ 
jerbo'-; côh los Bàrohcs qiifíc-aòiáá p f̂án al 
feguid0;ydaúán le feys mil du¿¿$>1í fowipe 
deprouilion én c á d á y h â n ó ^ y f í ^ ¡cSalerhS 
i éc ian toda exenc ión ; y fe^J^ afc 
iíos lugares qué auiá ch élré^íCÍ ,en 
vezindad de los q u é elíduenian: y 
dâuan gran ávutia al Préítio^ár tc-
her ál R é y d¿h Fadrique íén Conti-
^uo fe cè! 6, v ¿á$oí£ pBco M c è âu i i 
i ü c e d i d o i q o c â d t i h m m c de Al-
X)d z bÍano> 
' Libro Tercero. 
M-cccc ••Vvatíõ.cõfl tfczíentos de canallo fa- cupcracion delas rieras; q ü e Vene-
flccvili? i10 de Brachano, luçar del cftado de cianos tcnian-.íicndo de la importai - C n f a m 
Vrfinos, y con Geronymo Galiofi,y d a , que eran ,y ellos can acentos a dtksVtne 
ocros deserrados del Aguila, corrió ocupar de lo de fus vezinos: tenien- cims, 
harta ías puertas de aquella ciudad: do conlideradon a fus fue rças , y al 
porque fe leuantafle contra el Rey: modo de fu gouiernorporque fe co^ 
aunque no les fucedio como penfa nocía, que jamas eftaria el reyno í e . 
n^porq fueron rebatados del Con- guro,haíta que aquellos lugares.quc 
de de Montorio , y de los vezinos de fe les auian empeñado , y Monopoli , 
la ciudad-.y como en la mifma fazon y otros que auian ocupado, con co-
ei Cardenal Vrfino » q era todo del lor de lacados de poder délos Fratt-
Papa, feauia hallado en Brachano, celes 5íe reftuuyeflen.y paraefte ef-
era la conjecura cierta, auerfe aque- feto procuraua el Rey d õ Fadrique, 
l io acometido , conorden,y fabidu- que fuelle admitido a la liga por los 
ria fuya. Era el peligro muy cuiden- confederados.-y li Venecianos lo re-
te ,q por la codicion del Papa > y por hufaílen, le recibiefsé los otros Prin-
la diligencia de Venecianos,y por la cipes: pareciendo , que eraocadon, 
liuiandad,y grandeofadia,èinlnlen • eftando fuera della, que penfalíen 
El P^d cia del Duque de ValentinoySjno fu fus vezinos como ofFenderle: y por-
figue IAS GcdieíTe alguna nouedad muy repé - que no fe entendieíTe , que le dexa-
plddis i t tiiva cn el reyno t el qual codiciaua el uan, como en opoíito del que mas 
CalixtoJu papa nianifíeftamentejfiguiendo las pudieí le , por fu deípojo, Inllaua to-
ti0' pifadas del !-apa Calixto í'u t io: y el da via con el Key , que pues por la 
Duque era tã acreuido, y defeubier- muercedel Rey Carlos ceíauan las 
to en todos íus negocios, q auia pu- canias , porque fe auia differido la 
falicaméte dicho,que ro í c r i a t i Ce- publicación de! matrimonio de la 
farBorja.í inofacairead >nFaJnque Infante íu hija, y del Duque de Ca* 
del reyno : hablando en el muy def labria, fe declarafle , y concIuyeíFc 
lionellamente: d.'Ziendo^ue era in - en efta ía^õ.•porq con folo aquello fe 
diípuefto dela perfona , pobre, y a- figuiriaa lu cafa, y reyno todapaz,y 
borrecido. T*'das efta; mueftras fe repofo: fin que fus enemigos ofaf* 
teniã por muy peligrofas: y eftaua el fen acreuerfe: y ceíTarian de machi* 
Rey Catholico muy atento a todas nar contra e l : y los otros Barones, y 
partes, fiendo aquello tan contrario todos fus fubditos eílarian con ma- í » ^ -
i , a f u p e n í a m i e n t O j y a l o q u e p r e t e n - yor refpeto j y obediencia. Eftofe dd 
dia : porqae auiendo trabajado de procur.0 con -grande inftancia por RtjàtN* 
; echar a los Francefes del reyno,y d é Raphael de Jos Falcones, y H e c l o í f^J*E'' 
I ta l ia , porq eftiíuiefefegura, y pací- Piñatelo , que vinieron à Efpañapor pá^jf0* 
"ca>y ca^a Principe, y Potentado, fe efta caufa:nioftrando, quepor auer- bnqut. 
contentafle con íofuyo > íeguirfe los fe dífFerido tanto t iempo, no fe auia 
. eftecos contFarbs,que fuelle r ebué l dexado de tener alguna lofpecha, 
, y le ocupalle por o t ro , era del que no tenian el Rev.y Ia Reyna vo-
t i t t di rey m fmo inconuiniente.y peügro. Por luntad , que fe. efFetuafedo qual era 
node Mi - eítas íoípechas eftaua muy entendi- grande falta , v disfauor a los nego-
fole*. do, que para la coníeruacio del rey- eiosdel Rev do Fadrique: aftirman-
n o ^ a l u m a m e n t e n e c q a á r a l a A - e - do>qaele víiiérafido masefgedtP»-, 
te,que 
cio impor- ta 
'del Rey don Hernán cíoj 15^ 
í c , q u e no vuicrà mouido aquel cafa rccho en el Duque de Vaíeñt'móys j &fcfc!&? 
miento: porque la ayuda que fe auia y qué fe dieíTe ¿ierto tnButo àl R é y l 
tmbiado de Efpafía a aquella cala, de Francia, y füeflefii váffálló i m \ 
fe auía juzgado, que promedia de la que quedaílé â V'eñecíáhos t ie r tá ^ 
àfficiòDiV amor q u é le t é n i a n , y por parce de Pulla; y ayudaíTeh élíós à l à 
fer can allegados eh pirtntefcio-.y no conquilta. Cori éítô tàhiBiéripròcu-
fe effecuado el matrimonio, fe daua raua el P a p a ^ ü é FldrctineSfad íufcf-
dcafion3quefe entendieíTejque no fe fen contrarios a éft^ émprefá ¿ y pu-
tenia cuy dado , ni cargo de áql rey • íicfse Vénèciànos à Pifà th térfeèria: 
jnd5y en ellü fe le quitaua ál Rey don V fiiefíe él el tércérò;Éft éftàfàzbn cí 
Fadrique todá fu autoridad ,y repu- Rey de Romanos,por él défeóntéri-
tacioh: de que dependia Ia fuerça,y tamiento queténià dei Árthiduquê 
conferuacion defus colas. T a m b i é n fu hijo ¿por no q ik ré r fè gduérhár à 
í e procuro por éftos embaxadores fu voluhtadjfe íbépòf là laérràsdel 
' ^ - EiüijücdéGjcb&iyfa'ól^ifdháiiáif^ 
feenlafieftadeí baptiftno de lá In-
fante doña Leonor íü nieta, qué na-
ció en el mes de Nouiembre: y f¿ 
del Rey d õ Fadrique,que el Rey C á 
thbiico íe interpülíeíTe co el Rey de 
Francia, con álguñ medio.para que 
áiçaííéla mánOiV elpenfamiencode ... ] 
las cofas de l ta l ¡a ,y de aquel reyno: hizo con grande folemàadehBruf-
pateciendole j que no feria tan diff i - felas: auhquefe auiaoffrècidòdéha 
cuitólo dé acabarlo cõ el > como con liarle en e l : y tenia puefto cerco â 
t \ í l é y fu anteceíTor, porno cener a- vna villa fuerte del Duque de Guel-
quél lápretenfioh ¿ y dé recho jque eí dres.y haziá juntar fus gêcesi que éf-
fotrò alégáüá, ni áuerfe puéí lo tan a - tauã répartidàs,parâ ptofégüir aque-







cid, y Vené 
cid f t pro-
fone» y y 
orros q fe 
proctird— 
üeláritc, ni llegado à calés ter triirios; 
y porque fe pub l icaüá ,qüee l Rey de 
Francia queria renüciaf el derécKo¿ 
que pretendia tener al reynd.àl D i i -
q u e d é L o r e n a , e m b i ò a p i d i r éí Rey 
don Fadrique al Rey Catliolico,quc 
fe buícafle forma, corrió fe íbbrefc-
yeffe eri aqtiellá negociación ,haf tá 
que liegaílé vn é m b á x a d o r fuyo à 
Francia. Vero erá en tal coyuntura 
lia g u e r r á , eri lo mas fuerte,y cráBá» 
joio del vuieirhd * pbrqüe cftátiá;ctíâ 
mucho deííeo de deflxuyr ál 
que: y quitar áquélíá vezindádait í 
hijo: y peníáüá de acabar Jó muy pre 
•fío: è yuá eri tiempo delòsímàybres 
frios j por caufa i que con lòs yèloà 
jSenfaua, quéféhar iâmejá r lâguér -
„ ra.7 áyüdauahle eri éílá los Dutjutó 
.. ti deClcuéSi y lulies ̂ úéfettan por lã f/tgUdél 
que lá cocordiá en t ré Francia,y V e - parte de Alcínáñá,á los confines ac ¿¡¡RÓ 
necia eftauá pará concluyrfery pidiá GueldrcS i y àflchcò ,trégbá üontí mhos cotí 
e l R é y Lüys .quc led ie f len Venéc iá - Rey de Francia ¿íiaftá quüizediás t l d i ^ d ü 
nos ciento y cincuéta mi l ducados^ dé Páfcüá dé Réfarreddí í del ¿ño ^ 
párá pagár fu gente: y ellos le offre- figdicntc i y derramó1 ía^fentc 
rían rm.-n^n^-i ^ , : i . „ j — • tenia eri lás £roñctrái-dc Bor-, ciá  cincüentá mil: y querían pagar 
la otra pár te del exércitó-.y por fegii-
ridad ddltí , pididn á Cremona ¿ y i 
Géradadá .y otros lugares del eftado 
d é Mi lán : y trdtáuáíé d é otro cori-
cierto piara lás cofas del revrio ,• q u é 
t i Rey der rancia renunciaíTe fu de*-
¿ o ñ á , porqué rio la pudd 
fòííériénà cuya cau-
fa je eoriüirio j 





^ í j f " ' i y e l o q u e f i f s o m e l r e q u i r e 
^ V I 1 1 ' miento (¡m hytron al Papa los tmbaxtdo. 
reí di i fle;,;f w ffí PWacî e do Migmlfut 
' wradopor principe primogénito j 
'JuciJfrrdtUsreynosdeCafli-
lid y y Portugal. 
X X X l I t . 
Efcrido fe ha en lo 
que eftaua d icho , 
de la embaxadajq 
eJRey Cacholico,y 
e l Rey de Portugal 
embiaron al Papa, 
par lo que toe ana ala reformadoniy 
foe afsi,qae ¡don Rodrigo de Caftro, 
^ w  a<j y don Enrique Cotmo l legarõ à Ro-
Cañvo0 ' mafecreta,tn6te,y eí luuieron enella 
J 1 ^ iaigunosdias, fin dezir,que eranem-
on ' nn~ baxadores-.aguardandojQdon Iñigo 
<3#e Co t í - . ' j " . r, V r, 0 
í , ». de Cordoua , y micer Felipe Ponce 
r >y 0y UegaíTen.Fueron defpuescó elCar-
^ 5, ron, ¿cnai Portugal ahazer reueren-
cia al Papa;y en íu prefencia le efpli-
caron Ja embaxada, refiriédo lo que 
Jjeuauan en mftrucion: y el Papa los 
trato muy ma^y dixb palabras feas, 
einjuriofas, que nofo íamente toca-
uaa fus perfonas,pero aun a fu Rey: 
con algunas amenazas que les hizo: 
y aunque trabajaron en perfuadirle, 
.queremedíaíTe las cofas q le íuplica 
Xian4no pudiero acabar con e t q qui-
íieffe admitir razõ:ni conocierõ,que 
tuuiefle intenciõ de remediar el ef-
candalo:y fuplicandole.q mandaffe 
conuocar Concilio general, para eí 
remedio de los.abufos.afsignolò lue 
go en S luan de Ut rã .De ipues def-
to jos embaxadores del Rey, en fin 
del mes de Deziembre', le fueron a 
befar el píe,con grande acopañamie 
to:y al entrar en fu palacio.vuo a las 
puertas, y porias falas alguna gente 
armada de guarda ,«mas de la q era 
coftumbre.En el difeurfo dela platt- PaJdrat 
ca j fereduxo a la memoria todo lo notables c¡ 
fu cedido > defde q fue proniouidoa losmha-
aquelht fanta filia: í eña l ando .qe r an xadoves 
notorias las formas,y medios, que fe dtl Rey di 
tuuieron en fu eleciomy qua granes xtroa¡p¿ 
cofas fe intentaron:y qua eícandalo- pa^yjuq 
fas:y mor t rò gran fennmiento de lo phea. 
o y r : y interrumpiendo fu habla les 
dixo3q el no tenia el Pontificado,co-. 
mo el Rey, y la Rey na tenia fus rey-
nos,qlos auian ocupado fintitulo,y 
contra conciêcia: q mejor derecho, 
y ti tulo tenia al Pontificado j q ellos 
a los reynos de Efpaña,q eran in t ru-
fos en ellos, fin tener derecho algu-
n o ^ que la bbediécia que le dieron, 
no le hizo Papa, pues fin ella lo era, 
fiendo canonicamente eligido:porq 
en fu elecion concurrieron todos, y 
fin diferepar alguno*, y endereçando 
fus palabras â Felipe P ó c e l e dixo,q 
el le madaria caíligar como a loco, 
que auia tenido oladia de dezir en , 
fu prefencia mal de fu e leéiõ .Enton- *7 j . cJf 
ees don Iñigo d i x c q n o f e acoflum- dtdõlSi-
brauan tratar afsi los embaxadores: £0 Cor 
y quato menos deuianfer afsi trata doua^m-
dos los de tales Principes: y fuplica- Xil 
ron lelos oyeífe. Auiendo eíplicado fA ^ ,0* 
toda fu embaxada, rcfpondio el Pa • r '̂>>idl0' 
pa , quexandofe de la ingratitud del 
Rey : d iz iendo,que ninguna cofa 
auia hecho por e l , antes de fer pro-
mouidojni defpues, e í lando en tan-
ta afflicion la Sede Apoftoliea , en 
la entrada del R ey de Francia, íino 
folamente de palabras v refoluiò fu 
refpuefta, con dezir,q à Beneuento 
no la auia quitado del patrimonio 
dela fglefia j aunque lo pudiera muy 
bien hazer : porque eftaua en coftü-
bre de agenarfe por los PÕtifices fus 
a m e c e í l o r e s : y que el Papa Calixto, 
y otros la enagenarõ con cierto t r i -
buto , pero el no lo auiahccho, aun-
que 
d el Rey donHernahdò. { g ® 
coléricas 
qim Wnio Intencion de darlo al D u -
que dcGandia jque era fallecido: f 
vuo el confent imiéto del coüftorio: 
y que no tenia intenciõ de quitar lo 
a la ígleÍ!Ía;y quedaria vn breue para 
el Re'y'jen q ofFrecería de no vfar del 
confentlnaiento: y que no fe auien-
do dado aquella ciudac^poca necef-
íidad auia de hazer la reuocacion 
en confirtoribifegijn los embaxado-
res lo pidsam Dixo con gran enojo, 
que íi tanta gana cenia el Rey, que 
ddPapa 'e rcftituvefle lo de la igleíia , que 
boluieííe el primero à vSici]ia,y Cer-
dena-.pues era cierto, que fueron i u -
yas;y las tenia íin üculo ; v que el a-
úia deliberado de las pídir, y traba-
jar con todas íusfuerças para redu-
zirias al patrimonio de San Pedro:y 
queel jueues deja Cena le publica-
uanpor defcomnlgado : y que no fé 
curaua mucho del lo: y que agora fe 
ponia en que no í eagena í l eBeneue -
to,que eravna minima cofa, en co-
paracion de aquellos reyros . En lo 
aefus hijos reipondio, que eftuuitf . 
fen donde ellos quifieíTen-.y que L u -
crecia^queeftaua en Ronia con don 
Alon ío íu marido , aura de hazer lo 
que el Je tnandaik : y que al Duque 
de Valentinoys le haría merced el 
Rey de Francia: pero que bien cono 
cia,que era muy terrible .• y q el da-
na la quarta pane del Pót i f icadopor 
que no boluieííe a Roma. F n fuma 
la platica fe re í l lu iò íin moftrar vo-
luntad , ni intencion de cumplir lo 
quefelefuplicaua-.y f<do eftuuopre-
Òràenqut íente vn Secretario del Papa.queno 
deljley te quifo dar lugar que íe fueííe.Tenian 
Kiafus tm orden los embaxadores, que hecho 
láx^dons efte reqnirimiéco al Papa, y deípues 
e« Roma, en coníiftorio , ò ante otros teftigos, 
fe mandafle de parte del Rey a los 
Perlados, y períonas de fus reynos 
que fe hallauan prefentes en la cu-
ria Romana , qué vitrieíTen a refi--
dir en fus Iglefias,para effeto de po-
ner temor por dar algún remedio en; 
tanto .daño ; Eftérequirimiento fe; 
tornó à renouar con mas publica-
cion , con gran fentitniento del Pa-, 
pa : y finalmente con mayor í b l e n P 
dad, y cerimoniá eftandocon eLPa-? 
pa don lorge Cardenal de Portu-
galy los Cardenales de Santa Cruzi 
y don luán Lopez, y Aícahia V i -
eecanceller, y don laan de Borja,y 
los embaxadores deEfpañá y y Por-
tugal.tornaroh à hazer jfüamonefta-' 
cion, y requirimiéhtb en publica for 
ma. Eftofueaveyntey tres de el 
mes de Enero , del ario M . C G- ' 
C C X C 1 X . y aquel dia , çor guar-
dar la decencia que fe requena ala 
dignidad del Summo PohdEcejy 
por mayor autoridad, y fecreto del 
negocio , Garcilaflo , quetiofabiá 
otro officio j n i lo pudo aprender de 
fus a g ü e l o s , fino el de cauallerojte-
iiifícò el inftrumentb , t o n l ó n o t á -
rio ApoftoLco. De í lo recibiòel Pa-
pa tanta a l teración, que veneiendo-
le la pafsion , èy ra con granenojojy 
íaña les d ixo , que íi allí efttnxiera eí 
Duque de Valencínoysjesrefpõdie-
ra,dela manera que mereeiaoíy que 
en tiempo del Papa Sixto, el Conde 
Gcroriymo auia dicho a vn embaxa 
dor délos Reyes deEfpaña,q lo echa 
ria en el Tibre.Qije ya oéras vezes le 
auian dicho j y requerido aquellas 
cofas T y .aun tornauan â ella$:queno' 
le hablaffen mas en ellojni hizieffen 
autos algunos en eonílítoricíni en o -
ero cabo: porque no fe hallaría biení 
en elloi nifaldrianeohfa íntencioní 
y que no darialugár que fe hizieffen.-
Adas como el Rey ceniaotros^fines/ 
y feguia fus reípetospareiculares cc¡-
mo defpues p a r e c i ó y támbicn por 
d W u a r mayares inconuinientes i 
D d 4 yda» 
XCJX. 
rmüto di 
Pop* , eá 
p*éf&ici¡t 
deiqaien'fé-: 
hxo yy ló: 
âié i 
S i e p r t f í 
hel de e¡ú • 
t a r el m a * 
Libro TcrceroJ 
R c c c c - y daños.contciitofc con que el Papa 
XCJX. ^ i e í i e algo de lo que fe 1c pidia. 
En efte mes de Enero fue jurado el 
lurdi del principe don Migüeí» efl cortes en 
Principe javij]a de Ocañá i p o f Principe de 
don Mi-* jas Aíturiásiy ¿onlo priniogénico}y 
gtelmO* facefíor en los revtüos de Cafti!la,y 
^cáni^en Í e o n : y e n a q l l a viíla.a quatro de aqí 
lisbodt mesproüeyo el Rey por" fu tugar te 
Diente general del rèyno de Aragón 
â l Arçobifpodon Alonfofü hi jo .Em 
biâron et Rey^y la Reyna a requerir 
âl Rey don Manue l»que por la paz, 
y beneficio vrtiuerlal d é fus reynos, 
Juego fe dieíTe ordet l , que el Piinci-
pe don Miguel funietOj fueíítí jura-
do por PfincipeprialogetiitOjy legí-
t imo íuCceiTof de âql reyno, por loá 
CÍVados deV. y maridó conuoca í cor 
tes en la ciudad de Lisboa: y afietd 
del mes de M a r ç o , fe hizo el jura-
mento al Principe en las manos del 
Rey fu padre. Efcraien losmií raos 
autores de las cofas del Rey do vía-
í iüel) de quien fe haze mención en 
eft l h u l a ñ a , que antes que íe hizieí-
í'c el juramento al Principe porlos 
eftados de aquel reyno,fue requeri 
j , d o e í R e y f u t p a d r e j q u e í í D i o s o r i e -
otdfíĝ  íiafpe ^ ^Lje raZ(lll ¿ e acjL,e] jara. 
preuncio mcnt0}|ojj rey(l0S deCaftiUa.y Por • 
délos Por £Ugaj ^eda^en juntos, y vnidos, el 
tugutjes.y y s pronletieíre en nombre del 'Ir'm* 
. , ' cipe que en ritilgun tiempo el regí-
l diento deiaseoías dela juí'ticia , y 
MdMiel hazienda de los reynos > y feñorios 
Its hixjt. cjé Portugal, por algún calo, que en 
lo por venir pudieíle fuceder, fuelle 
dado, ni Concedido fulo a Portugue-
fes . Que lo mifnjo fe proüeyefle 4e 
las capitanias de los lugares de A f r i -
cá, y de las akaydias mayores , y te-
nencias de las villas, y caftillos: y cí 
Rey lo o t o r g ó : y les concedió dello 
fu priuilegio firmado defu nombre, 
con fello pendiente : con declara1-
cion j que parâ fíempre tiiulcfle fucj^ 
ç a d e l e y . 
D é l a liga que hicieron 
Atadnos con t i Rey de Francid , contrá, U 
caja de Sjorça-.ycontrA el Rtyfaa 
F d d r t p ^ X X X I I t i . 
V EG O qnce i Dü^ 
que de Valentinoys 
llego a la corte del 
Rey de Francia J t í 
m ã d ò quitar el Rey 
los officiáles que era 
ya efi fu cafa : y poner otros, porque 
fe íirüieíTe fegun la coftumbre de l i 
tierra: y áüqt te luego f e p u b l i c ò ^ u e 
àuiá cíe cáfâf eofl Carlota hija del 
Rey don Fàdr ique ,que l lamauán la 
Pr incefáde Taranto,quandoelRey\ 
Luvs caíàíle cori lá Reyna viuda, el tífy dé 
cafamiento del Rey fe hizo en priri- Frícúrt-
cipio defte año , iín eíj^erar confir- /» ^ 
m - cion deÍPapâ ,de ia íencenc iade í Rij**™* 
diuorcio i pallados los nucue dias, d*. 
que fue pronunciada : y a la primera 
muger íe le dio el ducado de Berrí> 
por iu vida j con treyftca mi l trancos 
de renta : y d e x ò í è d e eíFetuar el del V* 
Duque de Valentinoys-. porque lá ^p^nce' 
Princeía de Tá rã to jamas quifo con- jdCarhtd 
fentiren e l , ni el Rey de 1*rancia lá càjdrcotl 
quifo apre miañan tes íe entendió j q| Du<}ue ^ 
hoígáua dello .-porque el P á p a p r e . W'ntia* 
tendia que renunciáfse en el D u -
que el derecho que tenia àl feyno de 
Nápoles-, y procuraaa fe de eftixe« 
tener , cori dezir , que fe t rá taua en 
cafarle cori Germana hija de el Se-
ño r de Fox i 6 cori la del Señor de 
Cándala» qtíe ambásfuero Reyriás, 
la Vna de / i r agon j y ía otra de V n -
gria-- ò con vna hija de Mompenfief* 
que era dela cafa de Borbon. Mas 
el Duque perfeueraua en dezir, que 
na-
'de! Rey Jon Hernando''. í é i 






y li&'t en 
tve Fran 
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fcõ cafaría ton otra,fiho le dauan a la 
Pxincefa de Taranto:y el Papa torno 
a erabiar perfona fLiya, fobre eftcy 
publicofe que el Rey don Fadrique 
embiaua cõ Antonio Grifón fu em-
baxador,fu confcntifnieto, para que 
cafaííe con fu hija,íí el Rey de Fran-
cia qnifiefle. Por e) mes deHebrero 
defte año murió Antonelo de San-
feuerino Principe de Salerno , en el 
eftado del Duque de Vrb ino , q era 
fu deudo:y fucediole en el derecho, 
y t i tulo delprincipado , yen laene-
miftad que tenia ala cafa de Aragon, 
Roberto de Sanfeuerino fu h i jo : y 
por el mi ímot iepo fe concluyo liga 
para deftruycion dela cafa de Sfor-
ça,entre el Rey de Francia,y Vene-
cianos : los quales prometieron de 
ayudara! Rey contra el Duque de 
Milan jCon mil y doziétos hombres 
dearmas,y feys mi l infantes Suvços, 
ò Alemanes: y el les dexauaà Cre-
ir)ona,y Geradada: que ellos tenían 
mucho tiempo auia del eftado de 
Ivíi lan.Concertarõfe, que íidefpues 
de tomado Milan.la Señoría vuieíTe 
menefter ayuda corra el Rey de Ro-< 
manos, o cotra qualquiere Principe, 
ò Potentado de Jtalia5el Rey de Fra 
cia pufieíTe todo fu poder por ellos, 
en caío de mucha necefsidadty para 
les ayudar a ganar, y conquiftar lo de 
fus enemigoSjfe les dieffe toda la ay ti 
da que ellos pidíeffen: con tal condi-
ción,que fi para tomar a Milanfuef-
fe menefter mas ayuda f e n e c í a n o s 
quedaílèn obligados a poner todo <u 
eftado por el Rey0 quando mene í -e r 
fuefle . En las cofas del reyno fe de-
clararon, que fi deípues de auer ga-
nado a M i l a n , quificílè el Rey ein-
oren de r la cohquiiia del loqne Vé-
necianosganaffen de aquel reyno,fe 
queda-fleen la Señória con lo que y a 
tenia, hafta í'er pagado^ de lo íe 
les d eu ia, y de lò q gâftarian en con-
qisiftar lo q tomaíTtn; y ningún mer-
cader Italiano trataíTe en Francia,fi-
no ellosry embiaron a requerir ma-
ñofamenteal Papa, fi queria entrar 
en aquella ligà. La caufa de falirá 
eftaemprefael Rey dé Francia, fin 
temor del danoqiie fe le podiaha-
zerpor tierras del Irnperiojy por los 
confines de Flandes, y Bórgoña, ha-
zla donde el tenia la mas gente de 
ordenança , auiêdo aiíentado nueua 
paz co el Rey de fnglaterra, era con 
fola confiança de eftar aliado con e¿ 
Duque de Lorena,y con tener gana-
dos^ corropidos los q tenían cargo 
del gouierno de los eftádos, y perlb-
nadel Archiduque: délos quales te-
nia tata cohãça, q folia dezir,fer tan 
Francefes, como el vino de Orliens. 
Que el Papa for fer requeri* 
do por pJrtedel Rty Cathlico, rettocbti 
donación (jtic auia hecho al DuqutdtGúü* 
dta , de la cindai de Btnèumo: y je 
rtjhtiiy» ai paMffiw'o dela -
I g U j m . k x x V . : 
STANDO las ca-: 
fas en tales termi? 
j3o$,etRey énpriri 
tí Rey dé 
F y acia cO' 
fa en el 
Duque dé 
L ore/Mi 
. «p io de Março f f f - * " * 
defte and embiò ¿ f / ^ 
defde Ocana, por 
fu e m b a x a d o r á l Rey de Francia^ 
Miguel h u n Grallá fa maftrefala-: 
para que de fu parte le vifnzfft ,¡ pof 
eawfa de fu cafauniento r y a la -Ref* 
na fu rnuger j por e l dead® qb&c&fi 
ella tenia-'y para qne próèuràSt^qtít 
feprórbgaffe la tregua que fe-ánik 
aísentado entre el Rey de Francia.y 
el Rey de Romanos*.y el etíibaxadór 
p r o p u í b , que fi lo tenia por bien , el 








do de Ro -
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Ticuêto ré-
«oca el Pa 
tordia entre ellos. Pero mas princi-
palmente fue cfta embaxada,para q 
fetrâtalíeâcapartaral Rey Luys de 
iaempre/ã del reyno. En eíle me-
dio , como fe infíftiò con c l Papa en 
]o de/arefòrmacio qfeauia propue-
sto de parte del Hey^ fe to rnó a ha-
zerel requerimiento júntametepoi* 
Jos embaxadores deCaftilla ¿ y Por-
tugal, en prefencia de cinco Carde-
nalesjfin dar lugar el Papa q fe hizief 
íe au to^ i inftrumeto alguno ,pufie-
foi3 algunos temores a los embaxa-
dores con amenazas: y llegaron los 
del regimiento > y fetiado de Roma 
d ela parcialidad délos Vrfinos alPa-
pá,a dezirlé: q auia fabido qlos em* 
baxàdores de Efpanale refirieron at 
günás cofas, y queria hazer otras erí 
gra meñofprecio de fu Santidadifu-
plicandole qlos dexãíTe, q ellos caf» 
tigarianíy corrió quiera qúe muchos 
áuífaro a los embaxadores defto d i -
¿iendojq feria bié íe falieífen de Ro-
ína por algunos dias, haíta q ceíiaíTe 
áquclefcaíidalojouncá qüiííerori íe-
guiraqi confcjoj ni dexaro de andar 
como folian por la ciudad.-porq fa-
fcian que el vado dé Coldhelbs, y los 
Eípañoles q en Ro ma auíájcran tan-
ta parte, q baftauan areílfiir toda la 
injuria ,y offenfagfe intentaffeha-
¿erles.Pcro de parte del Papa fe vfa -
üá de toda aftiicia,y maña para diíFe 
i-ir larefpueftâiy to'da via 1c conuino 
cumplir algo, dé lo q fe le fuplicaua: 
y en corififtoriò reuocò la donación 
que auia hecho de Bcncuento, con 
.gran aíabança del Rey Catholico: 
:diz!endo el Papa claramente, que lo 
hazia por complazer ál Rey de £fpá 
ííá:y los Cardenales dátíá al Rey mti 
chás gracias por tántõ beneficio ¿o -
mola íglefia Romana rccitíia,nò fò-
lo en la reftituciò de aquella ciiidad, 
pero en ferocafion, que de aíliade-
íante ningún Cardenal dief íefuvòl 
to, para enagenar coía que lucile de 
la Iglefia.QiLa^to a las fimonias, que 
à í là l lamauan cõpoficiones . r e ípon-
dío jque el lo mandaria caí t igar ,co-
mo el Rey fucile contento : y a eftá 
mifma coyuntura el Reyportcntar 
todas las vias honeftas > y poísibles 
para induzir al Papa a la reformació 
defu cafa,y de la cur ia , embiò a l l o -
maadoPalcual O b i í p o d e B u r g o s , EmUúi 
dela orden de Santo Domingo,que dordtlny 
era varón de fingular religion ,y de diPa^tt; 
grande retitud.y bondad- .páraqcón 
fus amonéftaciones,y buen exCmplar 
perfuadiefle al Papa,à r edúz i r l ea lo 
q u é üonüeniá p r d u è e r , para lo de la 
reformación i y que fe euitaílen los 
fcfcàftdâlòs, è inconuinientes que fe 
eíperaua: pero no folo no fé hizo f r i i -
to , mas en parte eftórüo , que no fe 
configuieíle lo qlos embaxadores 
peníauan» por via de lá pí-òtéftáciorij 
y requirimicnto que íeh iz i e ron . Ef-
tauà el iJapá muy tèmerofo dela yda 
defte Per l ado jé reyendo , que en tal 
coyuntura no podria fe r í ingra mif-
terid'. pero como el fupo muy bien 
grangearle con grandes regalos que 
le hizo, quando le dio áildiencia.no 
le dixo ninguna cofa delas quelleua-
ua a cargo: y pufo feitidifcretamerí-
tCjComc* hombre que fabiá poco del Ór* f*hi 
fíglo j y en aquel genero de negó- ú U k ^ 
cios j en abonar la períoíiá del Rey: prudctici 
Como fifuera tiempo de rcmejante 
platica : y rio folo as fe acabó en lo 
principal^cofa quéfücífe de momen 
to , pero auri lo de la reformación (é 
fue entibiando,-
j b è v n a m è u â f r e i e n f í o n q ft 
propúfo al Rey, por forte dd Rey, 
y Rey ría de Ndtmrra. 
X X X V l . 
Mouic-
Temar i t l 
Papd. 
del Rey d on Hern án do} í~& 
di los Re-
yes de N<t 
itarrd, 
sOuieron enefte t ie-
poe l Rey, y la Rey-
S na ã Ñ a u a r ra al Rey 
Catholicovna m e -
na demanda : y io-
"S&aè breclJa embiarofa 
embaxador à Cartil la, antes que el 
Rey parcieííe de Ocaña-.y era pidir , 
Jes fucilen refiituydos los lugares de 
Jos Arcos^yla Guardia,y San Vicen-
tejque eran del Reyno de Nauarra, 
que fueron entregados al Rey don 
Enr ique ,por la declaración que el 
Rey Luys de Francia hizo deípues 
delasviuas quetuuo con el Rey de 
Caftillajentre Fuêterabia^y Bavona. 
Entonces declaró el Rey de Francia 
^"¡a en fu fentecia,que por los gaítos que 
d FtacU aa'í3Lhccho el Rey don luán de Caf-
e , tilla en la guerra de Nauarra , en fa-
€« Us CQ- j i n • • J r> i i n 
t , ft uor del Principe don Carlos, el Rey 
narra y fu ^on^u^^e Nauarra le diefle la M e -
* 7 " L fincad de Eftella:y fe e o m e n ç a n 




villas y entre ellas fueron la Guar-
dia3San Vicente,los Arcos , Viana,y 
Ja R aga : y algunos otros lugares , y 
fuerças: y a1;tes que fe entregarte U 
ciudad de Eftelía, íobreuinieron al 
gurtos.inconuinietes,y ertoruos, con 
que la entrega de los otros lugares 
cefsò:y tuuieron 1 ligar losNauarros 
de cobrar las fuer cas de la Raga , y 
"Viana Í y otros lugares: y folatnente 
. quedaron por Caíülla los Arcos,y la 
Irnbdxâ' Guardia^ S. Vicente.DcfJe la villa 
doresy pre de Pau embiaro a cinco del mes de 
ttrfiofjfs Mayo def teaño a fray luán de Va-
de hs Re- ¿c t0 Guardian del tnonefterio délos 
yes de Na frayies mendicantes de la villa de 
wna. O n e s , y al Guardian del monefte-
r io de San Sebaftian , delaroifma 
orden dela villa de Tafalla: y con 
eftos religioíbs propuíieron ella, y 
otras demandas , que no eran de 
menos cuenta,y eftimacion que el 
mifmo rèyno dè N à b â r r â . Deziatl HXfáCiSi 
pertcnecerles en los reyiios de Ca-
ftilla el Infamado : y las villas áú 
Medina del Campo > 01medo,Pe-
nafiel , y Cuellar , y otros muchos 
lugares . En lus reynosde Araron + -
pretendían , que auiari de reiiítu- , 
yrfe Ies, el ducado de Gandia, y el 7 rV*0* 
condado de Ribagoi-ça, y Ja villa de .¿f 
Montblancy la ciudad deValagüftñ f m m i S 
y otras villas, que el Rey don Juan j ' J " , 
fu vifagueio poíTeyá, al tiempo que. * mtiií< 
fe cafo con la Reyna dona Blaa- ' W & M 
ca: y pertenecían a la Corona de 
Nauarra , par razón del vinculo ¿ 
que fe hizo, al tiempo que fe con-
trató aquel matrimonio .Reduzian 
ala memoria lo pallado en t iem-
po del Rey don Enrique : quan-' 
do en feguridad de la paz ¿que fã 
t ra tó entre el Rey don luán , y e í 
Principe don Carlos fu hijo,feauia 
declarado, qué el Rey don luanpu- fiiil&Sl 
fieíTe quatro fortalezas en poder del .rio» eehd 
Marques de Villena,- y dei Matf- *» títtkpé 
tre de Calatrauaj y del Comenda4 delRtydà 
dor luán Hernandez Galindo: ^ Emquej-
el Principe otras quatro : todâsen itttre p i t 
Nauarra •. y que en fregadas las vi-
llas, y fortalezas de San Vicente, 
la Guardia , los Áreos , y Miran-
da, antes que las otras quatro fe eri* 
tregaíTen , falleció el Principe dort 
Carlos , por cuyá Üiuerte dêzian i 
que efpirò el gompronliífo: y aun-
que luego, deuieran aquellos caua-
lleros reftituyr ías villas,yfortafé!* 
zas» fe diffirio harta el año deE X -
H I . y eti efte medio fucedieron 
Jos mouimientos > y alteraciones 
de el Principado de Cataluña: / ^ 
el cerco de Giròoa i - f otras gra-
ties a comedmientos : y Jos Cata- n 
lanes, y algunos Aragonéfes, y Va- ulmA'-
lencianos ílamaíron pará fu focor-
r o , a l R e / don Enrique ; y embia 
mucha 
Libro Tercero. 
M.cccc • mucíia ^cnrc de-armas a eitos rey- iazon cn tercerría. Que afsi.aunquc 
XGvnr nos, 
mo 
"s v al Principado de Cataluña,co~ el Rey don luán no fué contento de Ctnclufâ 
cn fu cauíli propia contra el Rey la fentenda que dio el Rey de Fran dt 
^n[Uínn.Q!3ulLKiadoaqucIIaguer- cia, por cobrar a la Reyna,y a la In- R(yts ^ 
^ e' ̂  ra el Rey Luy s de Francia > fe inter- fame fu hija, le fue forçado reílicuy r Nauar-t» 
Tra'naáfe pl,fJ COÍBO medianero de paz, eftan los carteles de aquellos cauaíleros; frntendi. 
interpufo ¿0 en buena concordia con entram, y mandar quanto en el fue,entregar 
tune los koS jueves; y fueron Jasviftas entre las otras íoicaíezàs dela IVie;indad 
fitp/fs de puenrerabia, y S.luande Lus-.y que al Arçobifpo, y Marques: y afsi def. 
Caftiila y e{ ^ey ¿ c p^c ia no fe quilo ver con de entonces con cite color } y oca-
^fr4gon , e¡ ¿on Enrique,hafta que com- fíon injulla el Rey don Enrique,to-
^ lo q de- pi-ometicíTen los Reyes de Caftillai do el tiempo que biuio, y dcípues el 
dtfò* y Araron en fu poder toda', ftís diffe- Rey, y Rey na de Caftilla fus hermá-
rencias. Que entoces fe declaró que nos tenían contra ju í t ida ocupadas 
d Rey de Caftilla déxaffela préteri- las villas,'/fortalezas de San Vicen-
íión qué tenia a lá fucefsion deilos te,la Guardia ¿ y los Aireos,y los caí-
teynos,y del Principado de Catalu- tillos de Toró.y Herrera, y las villas 
íía: y facáílè coda la gére dé guerra q de Beacá, y de Bernedcu Que aqüe- Proteps 
áuiaetíellos'.y dcfiiUeíTé de todo los lia fentenciá fúe in jui la : y no Cepo- e>l ji«or 
otros derechos que intentauá cõtrá dia por razón de coinpromiffo áge- ^ Coro* 
t i R ey de Aragon, y fus reynos:v en har ninguna cofa de la Corona real: «<* midè l 
recompcnfi de rodo ello vmeílcla y alii aL'iaprotcícadola reyn-iderio NMMài 
h j c ú u í h á de EíieíJa par;: fi , v para aceptar coía ninguna que el Reydd . 
_ la Coroi.'d de Caihlla.iínròccv le de- Frauda declaraíle, aunqacfucire eii 
díifú qar.te moas cofas cí Key don fauor del Rey fu marido: y la Priri-
líiíih rdliiuyxHen las obligaciones cefa doña Leonor por íi v fus fucef 
tjue retJia del Marques de Villena,y fores taaibien protefeo, cjue no con' 
M a c í L e de Calatraüa , y Juan Her- ícnt iacn aquella agenaciõ: v Jo mif-
nandez Galindo, por iazon de la re- mo proteftarón los tres efirádosdei 
í l i tudon dela villa de San Vicente, reynoal Rey de Francia en fu pre-
la Guárdia,y los Arcos.para que con fencia Que era cierto que al tiempo 
loref tantedelaMerindadfevuíe íTé quefe a u i a d e d â r l a í en tenc ia , áí-
de poner cn poder de don L o p e X f gunoscauaí leròs N a u a r r ó s , y Bear-
X)óñ lopé menez dé Vrreá Viforey de Sicilia; «efes dixe ron al Rey de Fr'áciá.quc 
Ximenes J ^ 0̂ cntregaffe al Arçobiípo dé porq queria dar lo de Naüárra por 
de Vned Tolcdo.y al Marques de Villena dê- las Còníiédas de ñ ragó, y Cataluña: 
Vifore)de tro de X X . X . dias: y toda ía Merin- y el leípódid, que lo haziapor librar 
' " dad íepufieí'íe en poder del Rey doii al Rey de Aragon del trabajo tan • i y4í 
Enrique , lacando la gente de guer- grande en q lo tenia el Rey don En- / 
ra deilos reynos,y del Principado d é rique cn fus reynos i y quedando cñ ^ ^ Ê 
Cataluña;haftaquee(lofecumplief- Caftilla.y Nauarra,loquenoera del iyam*' 
fe , la Reyna dona luana con la In - Rey de Aragón en propiedad , fino 
fame doña luana fu hija éítuiúcílen de los leñores propietarios delrey-
en rehenes,en iáfortaleza de íaRa- no de Nauarra.no daua coíaalp-una 
ga,tn p d e r del t, j -obdpo deTolc- al Rey don Enrique: ni peníàua ha-
do j en cuyo poder eitaua en aquella zer en ello engaño alguno: y que de-
ite 
del ReyJonHernahJoi Vêj 
ile parecer fueron el Arçobifpo ¿ é recebuan "tener con el Rey deFrâ - M^eccs 
Toledo,y el Marques de Villena 'c l 'cia'diff!-inco;poràflegurartqueporài XCj^i-
tratauan con el por el Rey de Cafti- quel reyno nò recibiefsê deferuicio¿ 
l i a ; vifta la gran fin razón que haziá ni daño algünó.'co fus rcyhosty pues 
ai Rey de Aragon, reícatandole tan por gracia dé Nueftro Señor ', áaià 
Carteles $ injultamence. Afiirmauan, que en- buenapáz;,. y cohfédcratioentreÍóÍ 
Je duró al tonceN el Rey de Francia dio vn car Reyes de CaftiÍ!a,'y Francia,y 'cefla-
¿'rrvapc tei Itllado al Principe Gafton de lia la caufa, porque fe dicron.pidiá'n 
'Gajhn de Fox , y a la Princeíá doña Leonor fu ton gran inítanciá fe reftiáiyeílenry 
Fox,y a fu muger , fenores propietarios dea- con effcó querían qiie fe mandáíl'c ai 
mger-, y quel reyno , por el qual íe bbligáua, Duque de Najara i que réíhc'uyeíTc 
'offerra q y juraua de hazerles reftituyr la Me 'el lugar de Vxanauilía j y otro.-atedi-
Jt les hivífi lindad de Eftcllá, y a la Corona dé do que en las guerras^ turbaciones 
Nauàr ra dentro de dos años :y eh palladas, los veziños de aquellos K r 
fcfte medióles daria r ' compéfa que gares fe le auiañ ericoinendadò pá< 
ínasvalicílè en Lenguadoque. 0 ¿ é raquelosdeffendieííe: y ellos rete-
deípuéi dé la muerte del Rey ft on h iacomó fifu'efse fuyosi Acribuyoíe RtcÚò § 
Enrique, t i Rey, y la Reyna oíFre- bfta nueuademãda' ,aque c\ Rey de del Key 
tieron que reftituyrian aquellas v i - Nauár rá defleaua romper la aliará, Ñkuárri 
lias: y el Rey àuiâ dádo a la Prince- y confederación qtènia con el Rey |e 
ía doña Leonor íü hermana vn car- Catholico: porque aquellos lugares 
tel firmado de fu mahò,y fellado co auia mucho tiempo q eftàua vnidoâ 
fu fello.pór elquàl jurauáfolencmé- con CaíKIla-.yfepreteridiáq¿ohde-
te de hazeir reiíítuyr aquéllas villas? techo; y muy jufto titulo.' y pàreciá 
y fortalezas a la Princefa ¿ Que di- Cofa de grã houedad, ¡querer motier 
nerías vezes el Rey, y la Révnaauiã fcn aquella fazoh femejantes hiíhio-
dicho à losembaxaddrcs deí Réyjy res,pués era camino para bufcárdiP-
Reyna de Nauarrá ¿ que bien cono- córdiá: y dellotorharoh él R.éy, ylá 
cian, que el Rey dé Francia ho pó- Reyná cáncáíofpcchájy lofeñtiapor 
dia darles lo de Nauárrá-* pero qué tan grané , como files pidiera io qué 
cóuenia mucho a fu citado t e ñ e r a - fieprc fue de la Corona Real dé Cá-
quellas fortálézáiid tirando las diffe- ítiila. Tenían por cofa dé grã ni y ite-
ren cias q teman coti el ReydeFrah- rio querer éftds Principes en eftafa-
cía i y qua.ío ceílaflen lás reítitiiyria; zon entrar en t i l demanda: ádiendò 
Q o ç allende de aquellas villas efta- procedido obligation del Principe 
iianpu cítás én térCeria,en poder de don Carlos; en q fé obligo dé pagar ^ 
Gafté'lanós.vdel mi ímo Rey deCa- todo lo q el Rey deCaítillááuiagá- °™Z*cKit 
Prehhjfto- ítillá.ldsLrcaiezás.y cáítillòs deVià í tadoenfuáyuda,éná^uelláguerra: f« 
tics dt í"s ñá.SariguefdjSatacara.lá Rágá¿Moa íiéndo el parte prihcipàl,pòr fer co- ted'j,?*r 
lit)es de jardin.y Lerin^y otras viilas:cuyáju- üid eráíeñór dclreyhò.parâpodér- 0S 'cieNíi' 
Uattavrdi riídicioii.y rériras tenia en otro tie ni lo házer:y cõ cito dáüa táufá al Rcyi "f*™ * 
po don Luysde Beamocé: y entoo- y álá Réyna,qué demãdáffen loque puor del 
ees én propiedad pérteñecia al Rey,- háftá alíi no áuian pidído ,que jüftá- Rty dt C» 
.y R e y h á d e N.áuàrràcÕ ciertas con- faiente les pecterie.çià Por.razr'.n ^ r 1 ^ 
diciories: ceífindo lás differenciás aquella fentencia. Pero aunque ihfif: 
taue los Revés de Caftiiia teman , y tian en ello el Rey, y (< cy na de N a-
' Ee iiárrá; 
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l í . cccc üa r ra^ racón todafumi r s io . -porque ani foatodoslosPr inic ipcsdejnChn™ 
•Xciií. tCnieiido en condición de perderlo í l iandad , por cl Maeíh-e^de Rodas, 
propio>no íè queria poner fin tiento, que era el Cardenal Pedro de i h i - El Carea* 
enpidirlo que tato tiempo auia que bufón-.y las demandas que fe a d á n W pe({fC¡ 
eítaua agenado de fu feñorio, tenien propuefto por los í: mbaxadores de de ^ 6 » . 
do can pocas fuerças para empren- Efpana al Papa, fe altercaron con los /c» Maé-
derlo. En cfta tniímafazo el Rev de Cardenales de Santa Cruz,Borja , y pedeRo. 
WrnUxA- RomanoSjy el Archiduque, em'bia- Capua:a quien el Papa lo auia a>~ das. 
rdddelZcj> roní"us embaxadores a Eípana, para metido poniendo en concrapefo de 
de ãoma- i\cuZY a la Princeía Margarita ; y el lo que el Rey pidia3cerca delarefor-
tios* Ef - ^ey ¿ e Romanos eftaua en guerra macionja prctenfion de las lilas de 
fana^y n con foyços, q de antiguo tenia gran- Sicilia , y C c r d e í í a , q u e dezia el ¡;a-
ctiejttrc ¿f ¿ c cncmüiad con la cafa de A uílria: pa fer de la Iglcfia. Con cito fe vino De Rom 
co losSuy y Vuicron [os fuyos con ellos vn ren- Garci laí ío de Roma : a quien el Pa- fe yimr$ 
çostuM, qUCncro fobreel paffo de vnapuen- pa auia concebido grande odio.-por Garalaf-
tejen que los Alemanes fuero r o m - que entendió que por fu caula el ¡ojl i jsm 
pidos5y el Rey de Romanos defpues Rey fe aula mouido principalmen- baxaderts 
deílojíe fue acercado cõt râ los Suy- t e , a hazer tanta demoftracíon :y de Pcmi' 
ços í\ itioftrauân àuer gana de la ba- t amb ién fe viniero algunos dias del- gaL 
talla. Auia embiado el Rey de Fran- puestos embaxadores de Portugal, 
jDe/íw/rf c iaparadeféder el ducado deGuel- i in traer refolucion mas cierta,en lo 
f d D u u dresjquatrozientas lanças.y feyfcie- principal. Vuo alguna foípecha.que 
vado de tos cauallos ligeros, que baílaua pa- el lley no quilo eítrechar mas al Pa-
Gueldres, ra defenderlo, y offender a íus con- pa por aquella via: entendiendo qué 
y O^ÍÍ'AÍ trariosdos quales paí larõpor tierras eítaua ya muy defeontento del Rey 
delhtyde dej Archiduque pacificamente; el de Francia^ por no feauer ct impli-
Franctddi qual trataua la cocordia entre elRey do con e l , como auiacrcvclo : por-
lAnkdtt ' de Francia, y íu padre:y auia mucha que como la Princeía de Taranto, 
efperança de llegar a ¡a concluílon hija del Rey don Fadrique ,efi:uuo 
della.porque el Rey de Fracia ofFre- muy firme en no querer cafar con el 
cia de entregarlas villas de Artoes Duque de Valentmoys, el Duque Smtim'ie-
al Archiduque : el qual partia para e íh iuo tan fentido,que procuró hie- toddDu 
Rasgue ellaenla frontera de Fran- go defal i r íedeFrancia- .pero lo me- qucdtVi-
ciascerca de Artoes,y era fuy a-.a do- jor que fe pudo lo detuuieron : y a- imin0ySi 
de auia de embiar el Rey de Fran- placó el Rey fu fentimiento, y cafo- cm qml 
cia a recibir .el homenage que era lo eon vna hija del Señor de Labrit, L C]¿ ^ 
obligado de hazer el Archiduque hermana del Rey de Nauarra:quc fjUcrs'q. 
^frmcU por el Codado de Pl3des,y Artoes. íegun Guiciardino eferiue, fe llamó r íe 
grande ha Era eft o en el miímo tiempo,que el Carlota de Fox:y fe le dieron veyntc r0rj 
%¿dtl ray Turco hazia grade armada,y diuer- m i l francos de renta: y conduta de 
co ippara los aparejos de guerra paraíeguirla cien lanças, con otros veyntc mil de 
qüe, por mar, y por tierra: y la armada a- prouifion en cada año . D e í p u c s de 
uia de í'alir del Helefpóto co fin, fe- las fieftas del matrimonio, el Rey le 
gun fe publicaua.de yr fobre llodas, a r m ó cauallero , y le dio la iníignia 
ò en daño délos Venecianos^ fe te- de la orden de S. Migue l , y fu dcui-
niapor mas cierto: de lo qual ic dio fa . y le hizo grandes fauores, y fie-
ftas. 
del Rey Jon Hernando. 1 6 ^ 
fhs.Entoñces fe cmblaron al Arch i - liga > y confederación entre ios Re-
& p!t ftcio duqucparareft i t i jyrlelaist icrras.cô yes de Hípaña, è Inglaterra , y fus fu-
4/ .Archi- forme ai afsiehto, que fe áúiá toma- ceffores: y conectaron de fe ver , y 
duyue. do cô el Rey Luys,cl Señor de Liñi, ayudar contra fus encmigos> para la 
y el gran Canceller: y para que re- defenía, y coníeruacioh de fus e í la - ¿ ^ e * -
cibieflea del horaenage: y por fer dos. Eftaua el Rey de Inglaterra en — ^ r " 
uifadoel Rey delas cofas de Frán- efta fazo muy.apoderado.de l u i x y %ae ¡LlÁ 
cia , è íhglaterra ¿ y tíe la concordia n o : deípues de aúer hecho èftragõ 
que fe aiiía tratado entre el Rey d é en los de la fángre k a l , que decen-
Romanos^ el Archiduque,y el Rey dian dejos Edu3rdos}qüe fueron de 
de Francia , enibio por émb .mdor¿ la cafa d¿ Ayo^ue.y cuüiéroh í ade -
con ocaíion qué vifitáffe a la Archi- iú íàde la Rofá blanca.contrarios de 
duquefafu hija,por el parto dela In - fu vando, que teniábrigenjy decen» 
fante dona Leonor, a don luán Ma- denciadel Duque íuan de Aícncaf ¿os ^ ¿ ¿ j 
nuehy mando venir al C o m e d á d o r tre.Los q u e q ü e d a r o n de aquella ca- cara¿eiJ 
Sancho de L o n d o ñ o , que reíidia en fa,y fe aüiah efeapado deia períecu- j ^ - ^ Q 
la corte del Rey de Romanos.-v a do cion del Rey , eran Edmundo Polas eíc^rrò^ 
Diego Ramirez de Vülaefcufa, O- Conde de SoffolcK hijo de íuan de 
' P i ' T r t-ifpo de AffcorgáAiue fue luego pro- SofFolch3yde l íabe l , hermana del 
Perládode UCy¿0 ¿e] Obíípado de Malaga,por Rey Eduardo: el qual aunque tenia 
Mdiag*^ muerte de don Pedro de Toledo, el eftadomuy diminuydo, eraamar 
itlputscj quefuc e] primer Perlado que huno do en gran manera: no folaméte del 
ftguno de crí ¿ql)e|ja jglefia-, deípues que fe pueblo , pero de todos los èftados,y 
UsMoros. £ari£ ac|ae[ j-ey nd de los Moros; el Duque de Ôoquíngan , q era cam-
bien primo de la Reyna ,cuyopadr¿ 
De la cofederacion me fe af- ^e^cgoi iado j y t i C ^ d ^ Ñ o r . 
iy „ . J „ \ tamurlan , y el òenor de iiitrantfe; 
[ m o entre lot B e ^ de Ejpaxa , elngk- - ^ ^ deuáos ¿ e aquel|a 
tena , con U confirmam del «j-w*»; ^ ¿0£J0¿ f¿broú ¿iuy afp¿fánjcnt¿ , 
mode U lnjante dona C M m * * £rata(ios ^deí Rey . 5 c a L fu reyno V*ofrm« 
y del Pwape de Gales. ^ rj¿Q;y d eftauaengranreputa- ^ d e i r é 
X X X V I t . ¿ion, deípues de la paz que hizo con ^ rí .r^ de 
ASSO don íuan M i - el Rey Carlos,porque en ella íe auia Ir'tJ-im_Z 
nucí por ínglaterra:y obligado el Rey de Frãcía de pagar n*' 
con lu Uegada a diez á el.y a los Reyes fus uicellores dos 
del nics de íulio fe millones de Fracos,en Veynte años; 
confirmó en Gales y en cada vri año cien milfrancos: y 
el matrimonio èntre con aquélla concordia quedo pacific 
¿1 Principe Artus ^hijo primogénito co en fu reyho,profpero4y rico. Mas 
del Rey Enrique , y lá 1 rifante doña erí Inglaterra ay poca feguridad.* por 
Ixcekn* Catalina, que deípues fue Reyná , y queho tienen muchaaf í íc ionni leaP 
cias de do la ínás valerofa, y excelente Princér tad a fus Reyes.pueíío que ya defdc 
«<< CdfiU- fa que fabernusque aya anido jamas entonces parecia , que fi quêdaua el 
174 Reyna en aquel réynòry por quien mastrá- reyno pacihcametC en fas hijos del 
de Ingk- bajos,y períecuciones páílaro'h. Con R.ey,fe conhrmauaía í'ucefsion para 
tena. elle cafamiento fe afíentò effrecha fus herederos-' porque ellos fe junta-
Ee 2 aaii 
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flicccc- Üah las dos parcialidades, que falíe-
xclx* ron dela caía de Alencaftre.'defde el 
Rey Eduardo el tercero . Eraefte 
Rey a maranilla fagaz, y prudence:y 
a efte propofito traya por deuifa vna 
compuerta:apropiando el nombre 
D'mjd ãel jejja a fu condición j y obras.-por fer 
Hyá* ln nwycautojy difsirnulado^haftaquc 
¿Uttrr*. fe executaua el efFeco. 
Que el Rey de Francia rom-
fio U guerra centra el Duqm de Milatj, 
j ti PAfá UpenfutKi fcna^r tntlmif-
mo tiempo contra el Rey don 
Fádrique. XXXVJU. 
V A N D O don luán 
Manuel llegó a las 
tierras del Archidu-
que , el Rey de Ro-
manos pafsò los m ó 
tes para y r íea juntar 
con los Principes Alemanes ,y con 
los del Imperio, que íc auia congre-
gado en Lindo , y en Con (tan cia , y 
V ber]ing,a donde fuero em baxado-
res del R ey de Francia: y acordo el 
Rey de Romanos de oyrlos en vna 
fortaleza, que efta dentro en el la-
go de Conftancia. Lo que en fu em-
baxada propufieron en publico fue: 
que el Key de Frâcia aiiia fabido las 
differencias qiíe: áuia entre eís y los 
Suy^os^que dezian fer de muy anti-
guo attiigbs i y aliados de- la cafa de 
Franeiá-.y qtié kdefplazia pbr fèreti 
tal cóyomettrajque el Turco juntaua 
grande armada para venir por rilar, 
y por t ierráen daiio dela Chriftiàn 
dad: poiqué dê âS^íellaidifcordia no 
podiaréfukar ftfio ijincho-dano Que 
déíTeandò la paciièãtíitíftídela Ghrt-
ftiandadt, f U v tiion'dé ll#aci5 Aje-i 
banavquQ eíae lbaluar tes y defchía 
de los reyrios de P<)loni^yJV'tigfia:iii 
â el le plaxiaque-fe inteppíifiefej^n 
da? áígUn medio., páya qat^cfffaiTcn 




fus contiendas ¡po r At pâr te fé haría 
quanto le fuelle pofsible, porque vi* 
nieíTen a buena concordia, repitien-
do muy a menudo fer los Suyços añ 
tiguos confederados,y amigos de la 
cafa de Francia -. dando a entender, 
que en Io vit imo auian de fer ayuda.-
dos,fi tuuiefsê necefsidad,de íu ayu-
da. Eflaua en efta mi íma fazon Ga-
leaçoVicecomite en Suyça j procu-
rando por el Duque de Milan eftà 
concordia:porque ñolaconcluyeíTe 
el Rey de Francia:y Uegauan las có1-
fas a t é r m i n o s , que auia poca diffe-
rentia entre ellos-.y recelado yaque 
el Rey de Francia , juntándole cotí 
Vetiecianos,no rompieíTe en efta co 
yuntura con el Duque de Milan,dio 
facultad el Rey de Romanòs a Ga-
leaço que vino á el a Cónftancia,pa-
ia que moderaííe ciertos capituló^, 
que fe auian ordenado para la con-
cordia: y el íe vino con barcas a Lift» 
do , para hazer entrada en tierra de 
Suyços. Los embaxadores Fracefes, 
fin dezir ninguna cofa al Rey de Ro 
manos, fepartieron de Çonftaciaal 
campo de ios Suycos,que eftaua^ 
vna milla de all i ; y ¡Jesbaracaron la 
platica dela paz, que Galeaço íleua-
ua-.deque el Rey de-Xomanosreci-
biògran pefar-.por el modo, y catite^ 
lade'q lós Francefes -vfaron. Eftatí| 
do en éfto, los Suyços, qirè auian yjx 
rompido la guerra, entrare por tier-
ra del Rey de Romatiosjàísialaá par 
tes dèTirobCómo al codado de Fe** 
rete,y àia Borgbña qtie llaman Gó'ft-
tea:donde hizíéron algui?(>s daíÍQs:^ 
quemaron algtinas villaéjy cíaftilló^': 
y la mifmo hizieron en ¿t ías tifiVfa's 
Imperiales. Entendiofei que fe toó-
üicron con orden del Rey de Fráñ-
cia , y de la Senoriade Venecia.-pp'r'-
iq'ue el Rey LuyS dio gente a! D u q ü é 
dei'torena, q eftatiá eafádo con ftéR 
mana 
emluxde 
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mana del Duque de Gueldrcs, por-
que rompieíTe ia guerra contra el 
R.ey deRomanos,lo color 'de íbcor-
rer a fu cuñado • y con efto penrauá 
embaraçar al Archiduque,que no 
pudieíl'e ayudar a fu padre: y q ter-
nia impedidos al Duque lorge de 
Babiera^y al Duque Alberto ¡delaf-
ia}y alos Duques de íuliès,y de Cle-
ues:que auia tomado cargo dela em-
prefade Gueldres: porq el Rey de 
Romanos no fe pudieíTe ayudar de-
líos, ni ellos falieíTen con la emprefa 
que tomaron. Por otro cabo émbio 
gente a los Suyços para haberlos 
fuertes , porque eftoruaiFen al Rey 
de Romanos j que no pudieíTe dar 
ib corro al Duque de Mila-.y el mif-
mo co poderoíb exercito quena paf-
í à r a lo de .Afl:e,para coménçar la 
guerra por Lombardia: y ala mifmá 
íazon el Papá auia de mouer la íuyá 
contra èl Rey de Nápoles con eípe-
rança, que algunos del reyno le fe-
rian fauorables. Deftá entrada los 
Sbyçoà deíbáratáron la gente que 
él Rey de Romanos tenia en el con-
dado de Ferrete,que eran mil yo-
chozientos de cauallo, Efpánoles, y 
BorgononeSj y feys mi l infantes, to-
dos muy buena gente: en lo qual fe 
recibo muy gran daño.-y fue muerto 
en aquella batallad Conde de Fef-
tinuerch fu Marichal,y muchos gen 
tiles hombres: y perdieron toda Ja 
artillería • y tras efto llegó la nueua 
del rompimiento de Francia con eí 
Duque de Milan. Porq el Rey Luys 
determinado de feguir la emprefa 
en deftruycion de la cafa de Sforça, 
por èí derecho que pretendia tener 
al ducado de Milan, ro tnpio en cfttí 
tiempo la guerra.por e! condado de 
Aílé.-a coyuntura,qúe el partido del 
Duque é'ftaua muy desfauòrecído: 
porque Venecianos ayudíaiia al Rey 
Correria 
en tierra 
de Francia , con cierto numero dé ^ ' ^ ^ j ? 
hombres de armas en aquella guer-
ra : y por el lo fe les auia de dar Crc-
mona,y Geradada, como dicho és:y 
pubiicauan,como era cierto, que eí 
Duque traya la armada Turquèfca 
contra la Señoria, al mifmo tiempo 
que íel exercito del Turco hazia m u 
cho daño en fus tierras:y el Bailan de 
Bozna auia rompido pbr fus confi-
nes;y hizo co tres mil de cauallo vná 
grande correria en tierra dé Zaraj 
que es en Albahia,en él feñorío 'qdó \ , 
Venecianos tenia: y venia muy po- «̂  ^ ^ 
derofa armada por Inar cõtra ellos; ¿e£rfC"1 f 
Para animar a los Venecianos a lá f** PaPa 
defenfio de fus tierras, en efta guer- 'àVwà*» 
ra , el Papa embiò a la Señoria por 
Legado al Cardenal don lua de Bor-
ja fu fobrino y prometióles de ay u* 
darles:y concedióles las decimas en 
el clero de fu dominio ¿ y otras grav 
ciasquelepidièron^ F u e o h a c a u í à 
Jo deíla Légacíá,para qué el Carden 
bal entendiefleen lá paz vniuerfaí 
de Italia, áfsi de Vénècía 'con Mi la i 
como dé Milan con Francia: èyúà 
én eíta ínifma fazon la armada del 
Rey de Francia a Rodas para juntar-
le en Lá ¿VIórrea,con la que Venecia-
nos tenian : y coh la que juntáuan en 
Modon de ios nauíos queauian de-
xado en Corfú, y en Nápoles de Ro-
mania.Como fe publicó,que el D i i - ÉfafÁrf 
quede Milan auia hecho mouer al DuJJ J . 
Turco, contra las tierras de Vene- „„ • 
cíanos, el le quilo elcuíar con ellos; eipdp(t 
y con el Papa, y con el Colegio de ¿tJf 
Cardenales:pero de tal manCrájcjuc neciitnoí 
no pudo dexar de otorgar j que auia 
requerido al Turco, que embiaíle a 
dezir a la Señoria, que no le hizief-
fcguerra:y deziaqueera juftade< 
manda: cípecialmenteno teaiendo 
Vènecianos caufa de romper conek 
Por otra parte el Papa pübl icauá, 
Be 3 que 
Libro Tercero.1 
W.ccCC- que el Rey don Fadrique teniae! cho numero de gente de guerra Frã nojs-vaü 
XCI*7 mifmo concierto de traer Turcos a cefa para feguir la efpedicioii de Ro exercito a 
Italia: y como el Cardenal Afcanio maña. Florentines no querían pro- LtbardU. 
Ej Carde- ^ fajio ¿c ^oma fla licencia fuy^y meter al Duque de M i l a n , de ayu-
ijal otfcd- ^ £íie a t¡crras ¿Q Colonofes5temien darle, hafta recobrar a Pifa: porque 
mofejaho jo(ic fer prefo, y con intención de temian.quefi fe led ie fsepubl icamé 
de Roma a venirfe a j y j j j ^ } para ayUdar al Du- te ayuda, el Rey de Francia Ies por-
[ocorrer a ^ue ^ hermano, y otro dia embiò a nia gente de guarnición en fu efta-
f" 'ierm' pidir licencia al Papa, fintiolo por do, y dentro de aquella ciudad. En 
muygraue: ylerefpondio,quenola efte tiempo don Alonfo de Aragon 
dariajfino con ciertas condiciones.-y Duque de V i f e l i , fín fabiduria del 
entre ellas era, que prometieffe, fo Papacy de fu muger Lucrecia,fe par-
pena de priuacion de officios,y bene tio de Roma-.y la caufa que fe publi-
íicios, que no feria en ninguna cofa cò defpues de partido era , que no 
contra e l . Yuafe ya declarando por fe queria hallaren lugar , donde fe 
t i Pdf A e^e t;jempe ja j j g ^ ^uc c\ papa auia trataua ¿e l d a ñ o , y deftruyeion del 
h%o hg* hecho con el Rey de Fran cia, para Rey don Fadnque;porque delibera-
cenelRey perfegukalDuquede M i l a n : yto» uabiuir,y morirco el,yporocafion 
4e FVACI* m3r a ^u tnauQ aquel eftado-. porque defta nouedad,y porque jlaPrincefa 
contra t i auia fido detenido en Milan en efta de Efquilache, que era hermana del 
Buque ae fazonjvn mayordomo del Duque Duque deVifeli5tambien demanda-
¿W</rf». Valentinoys, que venia de Roma ua licencia, y fofacaua al Príncipe fu 
co letras del Papa.de todos eftos he- marido, para otro tanto, con color 
chos.y tratos:y con gran fentirnicn- de yr a feruir al Rey don Fadrique.-
to dello, el Papa mandó prender to- holgó el Papa que fe offreciefleaque 
dos los parientes, y criados de Afea- lia ocafio^porqueno juzgaíTe el pue-
nio: ydixoalembaxadordeMilan, blo,qLieporreípeto de la inflan cia 
que elcriuiefle luego al Duque , que que el Rey de Efpaña hazia en efto, 
libraífe aqueífuyo , porque de otra facaua de Roma fus hijos.- aunque 
manera pornia en toda fu tierra en- de apartarlos de fijcomo quiera que 
tredicho. Que no era neceflario tra- fuelle, fentia lo muy tiernamente, 
bajar de faber a lo q venia aquel: q Fuefe el Duque don Alofo a tierras 
les certificaua, q le embiaua al Rey de Colonefes:y la Princefa de Efqui- Siienfe Jé 
de Francia a rogarle, y requerirle, Jache fu hermana fe partió a Ol iu i - 'ñoSW e* 
que fueffe en perfona a Italia: porq to lugar de fu eftado en el reyno > y Bafte de 
pues el Duque de Mila traya al Tur- Lucrecia fe falio a Eípoletp , íuoar V'ftky ft 
co,a el como a Rey Chriftianifsimo de la Igleíiá: donde fue también de- muger y 
t \ te) de eonuenia tomar la defenfa, y tutela tenido el Principe de Efquilache fu hmdm. 
Frack *- de la Ghriftiandad: y era afsi lo eier- hermano, porque fe afficionaua de-
pnfttrá U t o , que a gran inftig'acion del Papa: mafiâdamente, a querer effcar con la 
mprefade el Rey deFranciadiopr i íTaafuem- Prinçefafu muger: y ambos eftuuie«i 
Italia , 7 prefijé yda de Italia:porque le ame- ron detenidos en Efpoíeto, en guar-
Iurque. nazaua,que fino yua efte a5o,fe jun- da de Leandro Cofepn, con manda-
taria|eonlos Potentados de Italia miento que no falieflen de alíi: mas 
El Duqnt contra e l , y el Duque de Valentino- íafalida deílos fe entendió comun-
áe Valenti ys fe pártiapajra Lombarda eõmuj meneei que fueporloquefeprocu-. 
"- ròpor 
del Rey don HernanHo. i 6 ô 
Et %Ào de f rò por parte dei Rey , que faliefíen defcubierto Ia tierra donde fe tenia M^CCC-
Key hizs> deRoma-.y fereformaíTela cafa del el trato dela éfpecieriá , y fe halla- /4XjJJ¿ 
effeto. Papa,yfe atribuya por todos al buen uan piedras preciofas de gran valor, Qrenta^ 
zelo del R.ey Catholico,que el Papa y otras iiieítimableSjè increvbíes r i - - • ~ ~~ 
vuieíTc apartado de ü a fus {aijos:por quezas: y gran difpoíicionjparapo-
que fegun el amor les tenia, parecia der mucho aprouechar en feruicio 
grande nouedad, y mudãça:aunque de Nue í t ro Señor, y acrecentamien 
era cierto que eftaua entend¡do,que to de la Chriftiandad. Puefto que a-
nopodria fuffrirfe fin ellos mu ehò quella tierrai conforme ala partición 
tiempo. que el Papa Alexandre hizo delas 
conquiftas del Nueuo Mundo , que 
• j ^ I r _ fe feñalaron,y diuidicron entre eitos ' 
JJeíJocorro que el Rey off re- Principes/cgun opinion de algunos 
cio a la Señoría de Venecia contra el Tima: muy dieftros en aquella (ciencia deí 
¡¡"fue el Rey dt Fritncitt fe dpoderode las repartimiento, y diuifion de las tier- ; 
ctudddes de Genoaa yy MíUn, y de ras, caya eu la parte de la conquifta 
tod't Lombardi*: y fe decLirò deponiente , que fe fenalò alos Re-
enfegmla em pre f t del yes de Caftilla, por donde dezian» _ . .u 
reyno.KXXlX. que aquella nauegacion es mas cor- f Pim 'y 
ta,y cierta,como entonces noefta-
| P ® ^ ^ í | á í . Artieron de Madr id nan aun las cofas bien afientadas, çffc 
. ^ ^ j ^ i W cl Rey, y la Reyna a el Rey Gatholicorefpondio a lo ge-
Zoí Rèyés \ ^ ^ ^ ^ Granada,por el mes neral: que era holgarfe del aumen- ¡a>l Je 
parten a d m de Mayo: y llegaron to de nueftra Fè : y que fe ofFrecief- „ Inatf 
Granada, B ^ ^ » el mes de Julio á a- fe tal difpoficion, que por ella nue-
quella ciudad: y en ítrá religion fe eftendieíTe, y acre-
cí mes de Agofto íiguiente,como fe centaíTe por las mas remotas partes 
ftipo que el e x e r ü t o d e l Turco ve- de la tierra :y que fe huuieíTe antes 
niá contra las tierras dela Señoría de hallado por fus capitanes, que por 
Muchos Venecia, y que hizieroti entrada en los de ningún otro Principe : por el 
Chriftia- t¡crra ¿c ¿ a r a en Albania, de don- mucho amor que le tenían: pues afsi 
wsjueron ¿Q ]jetiaron gran muchedumbre de deíTeauan el bien defus cofas ,co-
cdtiuos en ChriíHanos catinos ,y contiouauan mo de las fuyas propias.En efte me-
iAlbama. ¿c offender por mar,y por tierra,ha» dio los embaxadores, don Iñigo de 
ziendo la guerra muy cruel , el Rey Cordoua, y Micer Phelipe Ponce, ^fidncii 
embiò a offrecer ala Señoría, que que quedauan en Roma, hazian to- & f0s 
fivuieífe menefter alguna ayuda,/ daviainftancia con el Fapa,en lo de oakador'ei 
fpcorro contra los infieles para fu dé la reformación, y en las otras cofas q ^ R*y en 
fenfa, la daría con grande animo, y auiapidido-. ypareciédo alPapaque ^0Wíí" 
voluntad de focorrer al peligro que baftaua el cu mplimiêtò que fe hizo 
fe efperaua . Por el mifmo tiempo, en lo de Beneuento, y q eftauan fus 
elRey don Manuel embiò alua Ro- hijos defterrados de Roma , fin que -
driguez AIfonfo, para hazer faber a rer otorgar otra cofa, proueyo de la ^ p a s q 
fus fuegros, que fus capitanes , que Iglefia de Valencia al Cardenal don p w y » el 
Vtícdri- éraft ydos a la conquiíta,y defeu bri- Juan de Borja, y de Goria,à do luán p*Pa 
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brínadory dio el Obifpado de Elna â 
don Franciíco de Lor i z , que era í l i 
dcudo:fin qfcprcfcncaírcn alas Iglc-
íiaspor d Key. Todos ]os Cardena-
les dieron íü voto en cfto.firiofuc el 
Cárdena! de Santa Cruz: q no qnifo 
dar fu cohfendmiento; y cnccndiofc 
auerfido la principal califa, determi 
naríe el Papa deproueer d e ñ a s Iglc 
fiasen el confentimiento del Rey, y 
de la Réynadâcõfederacioii q tenia 
con Francia}y la blandurájy refpetd 
con que íeauiá procedido en lo dela 
r c íb rnuc ió : mas los dos Cardenales 
gozaron poco defta gracia: porq eí 
de Borja murió dé t ro de quatro me 
fesj êftãdo ehfo Legaciá fen Vrbinoj 
iio íih foí^ccha j q le fue dado vene-
jiò,pbr ibahdadb del Duque de Va-
lentihoysfu pritíao: qué erá gran ar-
tifice defte m é n é ñ e r : y de la tnifmá 
fuenefue deípues ayudado el Car-
denal de Capua, q era lamas acep-
ta períona que fu padre tenia , para 
el goúierno de ios negocios d é e ü a -
do. Detuuierõnfe deípues defto los 
embaxadores pocos días ,aguardan-
do que Lorenço Suarez de Figue-
roa liegaíTe á R o m á ^ q u é y u a á r c í i -
diren aquella é m b a x a d a , en Jugar 
dé Garcilaíío fu hermano, Entre-
tanto el Rey de Francia eftrechò lá 
guerra contra elcftado del Buque 
JLuysiy paflarónlósf racefés del con 
dado de Afte^ íiendo capitanes ge-
nerales Eberardo Señor de Anho-
m , y Luys de Lecérnburg Señor de 
Liñí: y luán latobo de Tr iuulc io : y 
ño hallarõ refiftencia ílho en A non; 
donde eftaua con gente del Duqúe¿ 
vn capitán Efpañol :y duro él com-
bate del lugar gran parte del dia: y 
le ganaron a la podre , por la flaque-
za de ios Italianos: y íblos pocos éf~ 
trangeros que allí eftauan, íéfeñá-
laron en íu defenfa -. y los Bi ancefes 
recibieron gran daño en los fuyos. 
T a m b i é n en Alexandria refirieron 
Jos del Duque con algún esfuerzo: 
donde le perd ió parce de la gente 
de guarnicionj q eítaua en íu defen-
fa:y fe entro el lugar por Ja ruyndad 
de los ío ldados , y de Jos del pueblo: 
y ganada Alexandria , todo lo dea. 
delante fe dio vi lmente , fin ningu-
na refiftencia , n i hecho de armas: y 
defta m a n e r a v u i e r õ los Franccfes a 
PauiajyPlazéciay fu comarca.Hazia 
Venecianos por fu parte la guerra 
c õ t r a e l D u q de M i an3enel mifmo 
tiempo:y dieronfe a laSenoria Cre-
mona j y L o d i , y la Geradada , que 
fes vna region de algunos caítillos, y 
villas muy buenas: y los vnos, y los 
otros fe apóderároh de la mayor, y 
inejoi* parte de Lombar dia. Vuo en-
tonces en Milan vn grande alboro-
to,en que fe dio al arma: y comen-
ço el pueblo a apdJidareJ nombre 
de Francia : y el Duque/e retraxo al 
caftillo; y otro dia el Vicecaceller fe 
part ió cõ los hijos de] Duque, y con 
el theforo, fõ mucha gentc,iavia de 
Co mo^p ara A lemaña : y todo éfto fe 
r e m a t ó en poco mas de ocho dias; 
De G e n o u a í e eíperaua lo mifmo co 
grande fuceíTo }y vêtufa del Rey de 
Francia, quevuiefletan facilmente 
tan grandes eftados: no folo fin (an-
gre , ni pérdida alguna, pero fin refi-
ílehcia:y én la mifma fazon fe publi-
có , íer hecha la paz del Rey de Ro-
mariòs cõ los Suyços:y que venia en 
pe r fonaa l foco r rodé las fortalezas,-
que quedaua por dar del eí lado de 
Milã.Ftie cofa de grade admiraéiòh,-
que teniendo él Duque de Milãbaf-
taí i te í iumero de gente, para íalir en 
capo,a refiftír5y offender a fu enemi-
go, no tuuo animo üi cõfejó para va-
lerfe,defdé q eñtédio, que Venecia-
nos ayudauan al Rey de Francia: y 
como 
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del Rey don Herñáñdoi \&f 
Goñirt eí exército Frailees pardo cíe b con otro:y quánáó cáfô con èl Rey M CCCê4 
Viràiàti i t Aftè a ocho de Agoí lo , auiendo co- de Francia.entendiedo que Jos hijòs XCI)iT 
Mikn jjy batido , y ganado alguiios cáftillosi no feria legítimos, pen íàba tene rco - ... 
huyU del fe pufo tanto terror en todo el efta- lor para ayudar al derecho q él Se-
Du(¡ue. do de Milan, que cafi fin reíiftenciá, ííor de Roah pretendia teller en el _ 
y repentinamente ganaron todas las ducado de Bretaña : y tambiceftauã 
tíerras,y lugares deftaparte delP^V íiemprealerta,porquelasdiíFéréciasr 
con laciudadde Milan, f in mue/te cohfífcocia,foBrclos confines,ylú-
Í'Í^ de hõbre,ni echar mano alas ar t^as: gares de fus frõteras,aunq no eftaüa 
y el Duque éípántado de Ja yd^ del en r o m p i m i e t ò , huhèaféãcábauar i 
Rey Luys a ItaJiajfíendo forçado del de atajar.Tras efto Juego fe comen- •£/ à FrSt 
miedo, y como atónito de couardia, ço á publicar, que queria el ü e y d̂ s cía piere 
de noche fe falio de Mila tan à hur» FraCiá íeguir la ein^reíà dé ] rè^iíd:^ ftoftgmr 
t o , ^ afFrentofamente, que no fupo el Rty Cáthol i to por todas Jas vks, ¡a mprefd 
délJd , ni el pueblo, ni la gente de y medios q pudo, pufo todo fu péfa- de NapO' 
guerra que tenia-.y con gran verguea miento en apartarle della-.offi ecien- les , y eí 
ça fe fue a recoger a las alpes Rhe- dole, q fe acabaría co el Rey d õ Fa- Rey lo ef¿ 
tias,y. a A lemaña , por jufto,y mere- driquCjlé hizieíTe muy gran partido, toyuai 
itibayâid cidocaftigo de fu maleñcio.Tras ef- porqte dexaííeen paz-, yelquedafle 
j) Genoua to fe ¿ia JUego la ciudad de Geno- cón honra ,yprouécho: y pudieffe de 
fe entrega, ua a feys de Setiembre,y fe entrego íiftir de aquella demada: y del iberó 
ron al Rey g] Rey de Franciá:y le embiaron fas', á 'ponerle embaraço por la parte del 
diFracia, êmbâsíadores al tiempo que paffáuá' Rey dé I'óglacefráijr dèl Rey de Ro» 
a Milan:y fue pueílo por el én él gtí-' íñatíOs,y de los Principes del 'Impé¿ 
nierno de Génüua ScípionBarbaua- rio:pórq no pudieíre'páflar adejanceí 
tía. D e m a n e r á , q i i é e n folosveynte Fero era tatá fu p ò r f i á y ^ f f è t f è t ^ i â 
dias aquel e í t ruendo , y tumulto de én querer tomar aqllá emprefajy|jrd 
guerra fe foíTegòjV aplacó: quedado fégúirla,por perfuafío dél! Pápa,'inci-
Lombardia , y Genoua en poder de tandolé q fueíTè a ella.q por ninguna 
Frace íe s . Co elfucefíbdétataprof- f o r i nâ lòpudo refcWér afcátjtiél pro-
peridad como efta, todos los Princi- pofito: ñi tapoco'féjp'üdo kcabar cofa 
pes eomençaron a recelar el poder con el Rey de R o m á n o s ^ l o pudiéf 
de Francia; y con mucha mas razón fe impedir;àntes entendió él Rey Ca 
el Rey Cathoíico -. por las Cofas de tllolico , q el y los Principes A l éma-
Napóíes , Sicilia,y Lerdeñaiy au por nes, fe auían coformado eoh el Rey • ' 
lo de RoíTdlomy començo a propo- deFranciaí ^ le dauã fu confentimie '':." 
ner de cofederar envna muy eftre- to,y'autoridad,parajuftificar màsít í 
r<Alos $ i - eha amiftad contra fu poder al Rey caufa': y le permit ían, y dôxáoan.ifei 
i ts de Ro- de RoínanoSíy ál de Inghterrá :por- guirlá conqniftadel réyno¿con cier-
nianos, j> qué cón Ja paz que el de Inglaterra ta feguridad, que fe d a u á , de no fea* 
de ingla - áuia hecho en Fracia^o fe tenia por* 2-er daño én los lugarés,qüe el I tópé-
terra pro- canatádo queno vuieilepiòcuradóf rio tenia en Italia. Deri ianéfa , que3 
cura con. â è è b t todo eífauôr que pudo,para el Rey de Francia ^iendofefeguro Br't0>yá« 
fedtmtvti qíve Bretaña quedaíFe l'ibrer'y aparta del temor de Alemáñá.y que los Ve; Cutr^0 dei 
Mey. da dcFreyno de Francia: y la Reyna necianos fe auían cofedérado ¿5 el, Rt? ¿eFrX 
cafaíTeco el hijo'délSenor'-deRoanj y que e l P ^ k l - í á m a - u a j y requeria. CJíí-
*• ' : ¿ ; y ie 
Libro Tercero; 
Ptò»iden' 
t i t frtidtñ 
têáeíKéj)»* 
M'CCCC: y ]c offreria ayuda.y focòrro para là 
xc ix . ouerra, y tenia a Mi lan , y Genoua, 
dos tan principales entradas,y fuer-
Í)ospñrt~ j e Italia , Cünociéclo la flaqueza) 
cicles en ? a Urtneià de U gente del rey-
irad<ts dé b0. yquan débiles fuerças eran las 
ÍÍAUÍ ¿ci don Fadrique, parèc iendo-
]e que no tenia réíiftència, fe deter-
minó de poner luego en obra la e iñ-
j)refa,fin mas dilatarla* 
£)<? la contorãa que fepropú* 
Jopar parte del Rcy^drçpartimitn' 
ioddftynodeNipoks.XL. 
Õnfiderando et Rey 
Catholico codo eftoj 
y que ho áuia rémer, 
dio para apartar al 
Rey de Francia de 
áquel pròpofico, y q 
allende de Milan,y Genoua, teniaá 
Florencia^y Boloña, entendió mani-
fieitamece que en lo de Nápoles nò 
auíá baííante ddfeníáiy qué apode-
radosios Frãceíesdel réyno,terniaii 
t n la mano házerfe feñores de Sici-
jiajfi ocupaííén lo de Caíabríá; Def-
ta manera determinadoíe defeguir 
el Rey de Francia aquella emprefaí 
íiendo llamado por el Papa,en tánto 
perjuyzio fuyo, aquello fold le obli-
gauaafalir ala caufa ¿ poi' refiítir à 
Vãipoi f ios f ràncéfès : y no podía efeufár dé 
eí 110pre ron ipe í éoiiél Rey de Francia,o ve-
wmii nir a medios.Por él rompimiento fe 
feguia muy grade gtiérrá entre ellos, 
y fus confederados: y mucho efean-
dálo eil la Chriftiandad : y de alii íe 
auian de recrecer ftiãytíres gáíios a 
los pueblos defusr<íynosiR.epreíbtí-
t.áuafe tanbicnsque cohfeíU guerra, 
rio folamence fedexáná íaemprefá 
• ' - del Turco, mas era: dar itíudháoCa-
. . lion auinentezaalos inlieíes,para 
que ofFendieíTcñ a la Chriitiandad-.y 
que fe cftoruaria la r e fo rmac ión : y 
feria abrir, hueua puerta , para que 
t n la Iglefia crecieífen mayòres ma-
les : porque íiendo el Rey Catholi-
co , y íüs confederados enemigos 
del Rey d é Francia,la nccefsidad 
baria que faüorecieíle al P a p á , y to- u trecefà 
ieratle ¡a deformación , y abafos de ¿rfw c^ 
fu corte , para que fe hizieflen ma- trapeft dt 
yores defordénes ,como hafta en. l iyir^d. 
tonces, por elfnuor del Rey de Fra-
cia fe auia feguido. Offrecide a o-
tra parte otro éonti'apcfo: que cuan-
do el Rey Luys tan pujante, le paré-
t i á al Rey cofá muy g r á u e , que eí 
falo tot r ia té ta grande cargo dere-
fiftirle poi- califa,. y negocio ágenoi 
y por él Réy don Fadrique •. qué 
ño téniá juílicia ni derecho ál rey-
no : y féria muy mas deshoneí lo i 
y diffícii tomar ía caufa, por quien 
eftaua determinado de t r a e r l o s í u r 
cos: efcufandofe.qué rio podr ía re-
fiíliratan podérofoenemigo,f ín vá- Q j f a f a 
leríe deilos. Por todas ellas caufas .. ^ 
Coníidcrando el Rey, quéyâ, ho auia 
t iépo de mas dilatar, porque él Rey 
don Fádrique dauapri í la a t raér eii 
fu íocorro la armada Turquefca, y 
èra forçado que lo de E í p a ñ a f e p u -
fiefle en peligro por refiílirlá,qüé era 
la principal caufa porque fe ponia. 
éri orden, aúiá de aíslftir a ía defen-
fa del reyrio contra los Turcos s fé 
deter iüínó,que lo que fe auiá de liá-
¿e r í io cóncertarfe con él Rey de 
Francia ¿ era mejor házérío con f i i 
áyuda :y más fegüro confejoí qué 
con paz tòrriaffe parte d é ¿quel rey-? 
nd,por el dé í éèhò qué á el t e p í i ^ ü c . 
permi t i r , q u é el Re^dc Franciá lo 
ocüpaffe todo; quedando coin el éii 
enetn¡ítad,y guerraíeõ que fe cerra- Jwport<ta 
üa él cadi í r íòalos biçbéâ d é i a paz, cm de U 
que tánco conuçnia â los r^yBosdft 
Efpaña^ 
del Kêy don Hernáncíoj i CS 
Èmháxd-
¿d del Re? 
dl de Fran 








Èfpàna / y- fé abria aTos rnalcs dc là 
gnerra.Gon efta deceí róinacíô;i"eòii 
grande m a ñ a , y auífo fe refoluio eñ 
profeguir la platica, que fd 'aüiayá 
mouido en tiempo del Rey Garlos^ 
quefcgun pareció, era negócio q u é 
eftaua muy dirpneílo,para deliberar 
cri el-.y e ra-biò defde Sãta Fè a Diegd 
Perez de Sántefteuan contind de fd 
«afamara que e l , y Miguel lúa Gra4 
Jla , qefl:aua por enlbaxador en Fra-i 
c ia , y era muy dieftró, y platico etí 
Jas cofas de aquella-corte, lomo-1 
uieíícn.-Diofé cal orden, que dixiefi 
fen de fu parte al R ey de Fracia,que: 
como quiera que el R ey fu'íeñdr no 
dauafe alo q fepublicana j'-que el 
queria emprender dé le tomar, y o--
cupar el reyno de Sicilia,porqueno 
creya que fe quiíieffe poner en cofa 
q n o l ¿ p e r c e n e e i a , y mucho menos 
en lo que le tocauá a el ^ áiiiendo ya 
entre elfos nueuaaníif tadvfi i l iahçàí 
pero porque auiénd^feíbab'tedo efí 
aquello i no era t a z ó n q u é íe encu¿ 
brieíTe* y era jufto, que pues él le a-
uia guardado buena hèrtriándàd ^ 
eftaua en voluntad. Dios mediâfttci 
en perleuerar en ella , queeíáfsíh2A 
zitífe lo m-ií mo .' porque eftuuiéfle 
cierto que la guardaria: y lerequiA 
rieffen íe deciarallé , quefeguridad 
daria para lo de Sicilia. Pata en ca^ 
ib que conocieifen , que el queria 
paflár a la cònquifta dei Reyno,ò ha-i 
blalfe en ello , le propufieffen quan-
ta mayor razón tenia el dé pidir á-
quella feguridad: y que á tento ,que 
el tenia en Calábria algunas foltaíei 
zas por empeno , y fobre ellas fe le 
deuian grandes fumas de dineros^ 
era razo quetuuieíTe feguridad del, 
paralo de aquellos lugares:y que 
juntamente aileguraíTe lás tierrasj 
y feñorios que en aquel rey no* tenia 
Jas Reynas fu hermana yy íbbrina>y 
j a r e e n 
inteto Úií 
íâònçaio Hemaridj&'de Cordouà . 
Allende defto, comb f e t e á i í á q ü é e l 
Rey de Francia eott ÍÍJ g r a n d e p o í 
der,y con la reputation' que a t i iágai 
hado con la nneuá eónquifta de l í o* 
el Rey no tenia en efta •Mdntalipo.f 
der v qué fe Io pudieiÍFe refiftir,rnâh^ 
dò al mifmo Gralla^iqàé1 cbínb"cfô 
fuyodixeíTe al Rey ^ i i e p u é s ett ' l^ 
de Milan fe concerto cbn^Veri-écíá:^ 
nos, y les dio partean á|ávéféífèi?diâ^ 
qtie Jo h i z i e íTea f s i cb i i t íRe^ f t i*^ 
iíòr : porque aquello íèlia étfte^afô* 
guridad para lo de Siciliary pára ^ ü é 
el confernaffe mejor lo dé N á ^ c r 
les-, porque eftando fiemprejnn'tbé; 
y conformes , ternian debaxo'del 
pie aquella Señoría deVenecia-.y po-
drían mejor foftener aquel reyno ¿ 
Era el intento delRey,que íi el Rey 
tuys vinieífe en darle parte en lá* 
dél reyftojfe aíieíTe. de aqlía p r e d á í ^ 
fe eiitráfle en la negociación y halla 
vér que parte le oiftecia^y proeüfaf,1 
que a lómenos dieíTe tòda GàfâbrMí 
y fino la dieffe toda, fe aceptaílè ¿fl 
critura deía parteque diefle: y fí re« 
iultaíFedífFerfencia, fobre íi la vtíief-
fe de conquiftar el Rey de Francia^ 
y darla al R.cy.rib'féparaíTe en aqutíi-
lio : y quedaflejpara que eí Rey lo , , 
tomaííe a fu cargo. T a m b i é n fe dio Offertá 
cornifsion,qnelele offrecieíTe, q u é dd Rey al 
fe émbiaria gente a la prouincía de deFrãcta,, 
Galab.ria,para la conquifta que de fií y de <¡ mo-
parte fe auia de ha2,er y que el Rey' fa 
deFrãcia embiaffe a lo redante def 
feyno,porque aísife ayudarían me-
jor el vno al otro.Con eftos medios, 
propuío de conocer el fin que el Rey 
de Francia tenia: y efte fue tientri 
dé vna muy grande aftucia: porque 
la entrada en ef teápüntamÍento,fne 
con fin de no qbrar l anegbc iac iõpor 





OJfrece i t 
Key al f t-
ñor de Cid 
f itis U cin 
à â d é Co-
dtUidir t l 
ftyno de 
è t i c í c <íieffen:cj»ri grades offreamie 
tos de coíeruar iTpaz, y amiftad que 
tcnian.linofueiTe cn caíó}que ei Rey 
de FrándadicíTe tal parce de aquel 
reynojCjiie tueflè apartada dela mar: 
porque el Rey Cacholico n o q u e r i à 
aceptar áqüdlory dana razo, que no 
feria íeguridad baftance: pues no ef-
tauã donde Tepiidieífc c o n í e m a n y íi 
(a dicílc dõde tuuieíTe buchos pucr-
tós dc inarjy fueífe pàrte fuflicientc* 
díCtèfminò de aceptarla. P á r a lo de-
lta concordia embiò el Rey a offre • 
cerai SeñordéC lariús^queerà muy 
gran priüado del Rey Luys , y tenia 
fci títuio del Marquéfàdo déGofcroni 
lá ciudad de Cb t ron , que cíiaua cri 
j íoder del Rfey-.y proftietioíé d ¿ fe là 
^áízèf ètícrêgár: con condición ¡.^at 
Jmês fé incluya cn lá pàr te de Cala-
bria.hízieí iepór éíláel jurámefttOjy 
f>leytO homénàge , q ú è d e u e n hàzer os fubditosxoii principal áuifa,y ré 
táramieri to que ta efla cõcordià no 
fe háblaile ett el derecho del févno 
de vnápârtc ,ni de otra.Como fe mo 
tiiópor GraJlaj comòdié inuencion 
fuyaja cõcordiá entre los Rey es,furi 
daridofe fobre èí reparti miento dei 
feyiJOj huuõ entre ej Cardenal dd 
Roan, y el Marichál de Gie,y ei Se-
ñor de ClariiiSi diuerfidâd íbb rea -
Cjuellanuéuâ plática deia diuifiõ dei 
reyftd:pdrqufc d de CiariuSjquc def-
feaiiá fe effetiiaííe ¡ íliftentauâ fer eí 
derecho que el Rey dc Efpanâ ten ià 
áíáíilcefsidn delreyno tan fundadoj 
^ue qualqiíier pártido era bueno.Pc 
ro llégáua la negocilcion a ptínto dú 
í ionrajentrelos Rcyes:pòr qual nlo-
í ier iàpr imero éfta plàt ica:auiéndõ-
ftí antes mouido en vidâ dei Rey 
Çarlos.coitid diclid ésidcííeádo am 
bos el efFetó dellâjcomo la coníeruá 
cidri de lo qué era propio füyo:y tfá-
toíejque ia Reyna de t ranciajque fc 
jmoílratíà fñuy aficionada a Jas có¿ 
ias del Rey Catholicojpor cl m u c h ò 
detido qutí entrecl losauia , lo mo-
uieíTe: ò los Reyes fe vieííen én Fueíi 
t e r a b i á , ó c i i Pe rp iñan : y qucdaíTcii 
para fiempre amigos; Las primeras 
platicas que deito femouierot i , fué-
ron entre eí Ca rdenâhy Gralla:y cor 
irio luego parecieffe'que aquello no 
era dcfiguàl par t ido ,e lCardenàI pro 
pu íb , que porque cl Rey de Fràncià 
era en grande; obl igaciõ al Papàjqúa 
do la concord ià fé eíFetuáeííe i fe le 
diefle parte cn ella: y fi fé enibaraçaf. 
fe por algunos refpctos,dc los q ü e í c 
âcofturixbràuati ftioueíj los Reyes le 
t o p é l i é í T c n ^ rio qüi -
í íe í ie : y ^ez i^ t l j ^ fdcs r i a l j que det 
Papá á él i tío le fáltáuá cohocihiiétd 
de quién éra : porque le Conócia tari 
bien coiüo hombre del muiido:más 
por fer Écciéfíáíb'Co 4 y Garderial.tid 
ofauà dezir todo ló qüe féht iâ: qüé 
é rá viejo, y de artificiófos j y ínuy 
Colorados iiiediós: pero <que el Rey* 
y Réy i i adç Efpana fabiã la iilCdici-
há Con que fe auia de c u r à n añádié-
do ellas pa labras : t ra temóí rioíbtros 
de concertar éílòs dos cftados i qíié 
feari amigos párá í i empré ¿ qué feriá 
fcaufa de la fugeción deloS infieles:y 
dela re formaciõ de lâIgÍeíiá;E(làuá 
ya el Cardenal tan alborotado coti 
efta platica^y cotiicçana á guftar tari 
to deí lá j quéhõfdaíTégurauà bien fi 
e rà d e v e r á s : y défpldiciidbfe eí é m . 
baxádor le préguntó¿ íi aquel pen/á-
hiiehto q ü e t é n i á defl:âconcòrdiá,íí 
é ra coriei Reyjy Rfcyriàdé Efpànd,ò 
con él R éy d õ Fadriquèfy á eíloGrá, 
lia le d i k o : féiíóí ál Rey dbn Fádfi-
qtierio IcCohbzCôicfb tjué he pehfá 
d o , por el Rey mi fcñüí Ití digòrpòr-
qi ié rio rilé f a r e C c q ü e d e u e perder 
iit dérecho, ) ' fiicefsiõ por riínguno:y 
a eílo anadio, que feria bueno algup 
fobre-











del Rey Jon Hernando: r 
in d c«nfe 
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de iVrfpfl — 
hs deftm-
hdvcb tn 
íobre/èymíenco de^ueírajCn ío que 
tocaua alas cofas del reyno : porque 
vuicíTe lugar de /concíiiyríc aquella 
concordta.Por cila cania parecia eri 
el confejo del Rey,q feria muy con* 
uinienccacercarfe alas fronteras de 
Francia: y que fu armada fepufieíFé 
en or dé, y partiefle lo mas preftoque 
•fcrpudíeííc a Sicilia: ò a lómenos al-
guna parte delía,por íer yuierno:por 
que los Francefes cftauán con gran 
recelo de los aparejos que en E lpá -
na fe hazian por mar .- y cemián dé 
emprender en ,concradicio del Rey 
Cathol icojo d d reyno; 
Delay da dela Key na de ISFa-
foles tt Granada-.^ que 'el. Rty , y /¿ 
Reynitettíbidronalít Princefk 
MdrgaritÀ fu merit. 
_ _ X l t . . . „ i 
ra^^z^^R A venida por efte 
m i fin o ciemp o la 
R e y h á d e Ñapó les 
hermana del Key a 
E lpáñá : ^ deíeiTH 
barcó eti AÍmenái 
Recelo q 
los Beyts 
p n tu nitro 
c yua con ella el Cárdeftal dorirLüys' 
de Aragon , nieto del Rey don Her -
nando (u marido:y él Rey la fue a re 
cibír a Guádix: y la acompaño harta 
Granada,; donde éhtrb éh el mes d é 
Ü t u b r é , y mediado el de Nouiem-
brc,pártierori de G r a n a d á ; para yr i 
tener él ynierno a Seuillá-.y fe detu-
uieron parte dê] en Alcala!a Real,' 
Vaena,Ecija,y Carmbna.Au en éfte 
tiempo , eftando él Rey, y la Reyná 
cri Carmona por el mes d e D e z í e m 
bre5no eílauá íiri recelo , que la hija 
de la Reyna doña luana,quellama-
uan monja, tráyá fus platicas ícere-
tás co algunos Grandes deCâftilia:ò 
afsí lo d ieró a enceder aí Rey de Por 
•tuga!, çjiíeaún Uámauári principe de 
Cáftit iá, por medio' de don' Aíuáro 
de Portugal para que fe puíiéíTé en 
ello remedio'.La Princefa Margarita 
era partida áí revino de Toledo: è 
y u a o r d i n a r i a m e n t ¿ e n fu a co p a ñ a < 
•miento,y feruiciojdó Alóíb de Fon-í 
(èca A rçobifpo de Satiago:y fue íe a 
la ciudad de Auila", donde'eftaua en 
terrado el Principe; pára cuplir allí 
con el cabo de año de lás.olifequiás; 
d exando a los Reyes fus fuegros eii 
Granada.Auiafecumplido todo l o q 
Íe trato por lá concordia cíe fu cajfa-
niiento,en lo qtier tócáua alá Prince, 
fa.-y feñalaron le veyñíre mil efeudos 
de oro de renta eri cada vn año , en 
muy buenas villas.y kigaresry allen-
de de aqllole màndároh librar dos 
cuetos en cadavn áñó. Mas aunque 
el t rá tamieto ique fe le hazia, era de 
verdaderos p á d r é s , y con el mifmd 
amor i y regalo, q u é fi fuera biuo el 
Principe fu már ido i los Flamencos; 
q u é e l l auáen fu feruicio,y gduerna-
uan íii ca ía , no cenia íos medios que 
Heuièrán> pá ráq éllá fe conformará 
con fu voluhtád.Èrari efyósios pr ín-
cipálés él Señor de Sámpt ériibaxá* 
dor del Archiduqiíéjy lá Mádarhife-
la,q l lamaúan de Simáy j fti íobrínáj 
hermanadef _Principède Sí tnáy^y 
defde quel l tgáror i â Eípañá ínoílrà 
ron gran defeonceñeanhieto de orief-
tra naciô,y dela t i e r r a^ de todas las 
cofas della ¡ por fei* tan difFeretes las 
coftümbres^y éí trato.ymodode b i -
úir dé lo dé F l á n d e s : y por rio ¿éner 
aquélla l ibertád,y tan ordinários los 
paíTatiempbsjque alia fe vfari.Cómo 
la Princeía eftáuá ííetriprè recogida 
con lá Rey na, y no látériíari tan a fu 
mano,^ difpóficiori c ó m o qíiifièrári,* 
ni les quedauatan libré l ágoüe rná -
cion dela cafa.y de fu hazierida,po-
nían fiempre a lã Princefa en mayor 
defgrado, y defeontentamiéto : y no 
íolo la indüz ian , pára que 1c tuuièííè 
f f d é [¿ 
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fit Mavg* 
rita hizo 
d cabo <Le 
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He la tierra, pêro ^ fus mifmos fuc-
eros-. y no fe procuraua por ellos tan 
buena amiftad entre el Rey .y el Ar -
chiduque, y el Rey de Romanos fu 
padre, como fuerarazon.Era la prin 
cipal promouedora deílo la de Si-
xnay: y por medio délos erabaxado-
res q áca refidian3mezclaua fiempre 
mucha zi2ana3y odio entre la Prince 
fajy fus fuegros: amándola elIos}co-. 
m o fi fuera fu hijary fiedo mejor tra> 
tada , y mas acatada^ nunca lo fue 
ninguna Reyna i ni Princefa , que 
huuieíTe cafado en Efpaña: y por el 
grande amor q le tenían affirmaua, 
que auian procurado qcafaffe con el 
Rey de Francia: pareciendoles,que 
les eftaua mejor ael lós procurarlo, 
y mouerlo q a fu padre, ni al Archi-
duque-.porq hallando buena difpofi-
¿ ion , fuera en fu mano dellos acep-
tar íojò dexarlo. Mas como la de Si-
may pufo a la Princefa en tanto def-
grado j y los embaxadores fiempre 
fueron agrauadolanegoeiaciõ quan 
to pudiere * al tiempo que el Rey Íe 
quiíb partir de Çaragoça, eitos mif-
mos le perfuadieron, q le quedaíTcy 
de termínauan de licuarla defta ciu-
dad,fin íicecia j ni fabiduria del Rey 
de Romanos,ni del Archiduque.Co 
mo el Rey fiempre tuuo fin , que la 
Princefa eftuuieffe a lo que ordenaf-
fe fu padrea fegun lo difpufitiTe, co-
mo era razón, no fabiendo fu volun-
tad,procurc) de defuiar ala Princefa 
de aquel propofito: y ofFrecieronle 
muy libreméce5y con mucho amor, 
que le mandaría dar los veynte m i l 
efeudos de renta por toda fu vida, 
aunque fe fuelle de fus í e y n o s , òfe 
caíaile ,nofiendo obligados a ello. 
Pero como hafta entoces/iempre fe 
auia feguido la voluntad de la Prin-
cefa, y podia auer differenciaentre 
el Rey de Romanos, y el Archidu-
que, en lo que tocauâ a íli remedio^ 
y les era muy grane al R e y , y a la 
Reyna fus fuegros, que quifíefle ella 
cofa , en q no fe fupieffe la voluntad 
de fu padre, y her mano,auifarõ lue-
go dellorpara q fe efcriuiefíe lo que 
ordenauã en eílo;y procuraron, que 
embiafsc por la Princefa: y ella daua 
grapriíTa a fu partida. Poreftacaufa ^ íquiem 
fueron embiados por el Rey deRo- liaron d 
manos : y por el Archiduque è l í è - ReydeRo* 
nor deS.Pi.y el d e V e r è : y p o r q d e l a manos^d 
y da de la Princefa en efta coyütura , sArchiiu-
el Rey temia ,norefu l ta í rea lgún in - que,poria 
conuiniente, efpecialmente recelan Princefa 
d o , que por fu caufa fe eftoruaíTe el MArgsri* 
ma t r imon io , q eftaua cocertado de ta. 
la Ibfante dona Catalina co el Prin-
cipe deGaleS,el Rey por medio del 
Arçobifpo de Santiago,y de don lua 
de Fonfeca Obi ípo de Badajoz, que 
entonces fue proueydo del Obiípá-
do de Cordoua,y deAntonio de F ô -
feca,que era mayordomo mayor de 
la Pnnce.fa,procurc>,que fe detüuicf-
fe, y fobrefeyeíTepor entonces en fu 
partida: cõ dezir^ue el etnbaxador 
que tenia en Alcmañaje fc r iu ia .que 
el Rey fu padre no queria,que fuelle 
por Fracia: porque eftaua en rompi-
miento con el Rey Luys: y era razõ> 
primero entender fu voluntad: ma-
yormente , que el feguro que fe le a-
tiia embiado,no era ba í l a te ,pa rapo-
nerfe otra vez en poder de France-
fes; Mas la Princefa refpondioq ella I d Pr'me 
eftaua cierta de la volütad de fupa* /<* Mdrsd 
d rc t j hermano: y tenia letras fuyas, ñtdje n>* 
y feguro del Rey de Fracia,parapaf- 4 ^ à í $ i . 
far por fu reyno libremente: y no fií 
pudo embaraça r fu partida: y en lo 
mas afpero' del yuierno, y con el tie-
po mas frio,y demás nieues,q nunca 
fe vio,profiguio fu camino:y fue en-
tregada a los embaxadores, que te-
nían poder para licuarla: y fue aco-
pañada 
c!el R éy don Her:nañ dcr, 170 
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panada del Ârçohifpo d é Santiago, 
hafta dexar la eo Francia, y de mu-
chos caual íeros , y dueñas, que con 
ella fueron , hada llegar á Irun de 
donde paísòà Bayona: y aílifue re-
cibida por el feñor de Agramonce, 
que í e í i d i a en aquella frontera por 
Lugarteniente del Rey de Francia, 
y por los dela villa,con mucha hon-
ra.- "y fue fe de allí hafta Moftte Mor-, 
can, que era del Rey de Nauár ra : 
donde fe, vio con el Rey , y Reyna de 
N a u a r r á : y defpues en Rocafort: y 
por Cánda l a , fe fue aBurdeus. D e í -
ta yda de la Princeía recibieron el 
Rey , y la Reyna defeontentamien * 
to : temiêdoj como dicho es,no fuef-
fe caufa de desbaratar el matr imo» 
nio de Inglaterra parqueen la mif-
ma fazo eítaua aquel reyno muy al 
terado: y fue declarado portray dor 
Eduardo Conde de Varuych , hijo 
de Jorge Duque dé Clarência , que 
fue muerto por el Rey Eduardo fu 
hermano: y e í l u u o e l Condedefde 
fu niñez eh priíioh mucho tiepoah-
tes-.y por medio de ciertos criados^y 
miniftros de í alcayde de la torre de 
LondreSjdode eílaua enprií ionjtrá-
t ò , íeguh fue inculpado; con aquel 
Periquín de Ozebcque, que íe Ilá-
m ò Duque deAyorque,y pufo en ta-
ta turbación aquel reyno, como airi-
bosfeifalieffen dela torre:petfuadié-
doíe , que cõ el theibro que aili auiaj 
ferian pár te pará grãgear él pueblo, 
y dar autoridad, )' fauor, q Periquirt 
fuéííè a lçado por Rey. Mas luego fe 
defeubrio efte tráto:y el Gonde , fe. 
gun dezianjConfeffo fude¡ito:y jun-
tandofe lo§' Grandes, que fe halla-
ron en Londres en vna fala, donde 
fe acof tumbràuan hazer femejantes 
autos, fien do Prefideiitecl Conde 
de Vxonia , que era cafado con vna 
hermana de la madre del de Va-
ruychjfentencio con acuerdo de los M«®SC.<£ 
Grandes, que llamauan partes del * 
condenado, que el Conde fueíTe ar- SentenC¡¿ 
raftrâdo, v ahorcado : precediendo - r • 
otras penas fieras, y muy territ>les:y J ' • • * 
aquello le reputo a mal acuerdo i y ^ 
confejo del K ey j o r q u e los Ingitifes ^ * , 
fon de tal cond ic ión ; que mientras ¿.« ^t, 1.-
mas píenla íu Rey juíuncarle con " : 
ellos, más foípe'chá les pone. Alté» -. 
rofe mucho el jpui^Iò de aquella fen -
tenciá: y m u r m u r a u á n ddía: dizíeri-
d o , quedei Conde fao pbdiá fer con^ ; 
denadopor aquel cafo, pues erapri j 
ílonéro j è inocente: y tuuierbn por 
cierto fer trato doble,por dar la m u -
erte à los dos: porque defpues de á-
uerfe exercitado lajuifticiaenlaper-
fona del Conde , Periquin fueotrd 
dia ahorcado, Con el Mayre de Y o -
cla I r landés, que affiriiaáuan auer íi#> 
do él primer inuentor dela freprefeá 
taciòn deaejuel perfonage de Peri* 
quin en Duque de Ayorqueiy haíJa^ 
roníe prefentes aias t;òníe(siphes de 
los dòs;don Pedro dé. A ^ á ^ y ef d ^ 
tor dé j^ucblaiembáx^oi-çâ del ítéjr 
Çachoíico •. porque quiíp eí Rèy de ? „ . 
Inglaterra juftificar aquélla féntéti,- ItiftificJi* 
Cia : éncéxichehdo, qde jla Duqde ía ciw <fúe ti 
Margárjtá de Borgoi^é iyé l Key de Rejdeln* 
Romanos íiemjíre eíláuan eñ l l ío - gUterrd 
pinion , q aquel Periquih e rave rdá - f w ^ i ^ , 
dero,y legitima hijo del Rey Edaur-
do ; y Duque de Ayorque; a quien 
la Duquela auia dado tanta autorir ..y 
dad, y crédi to , p á r á q u e d e ú e r á s í ç / 
fuefle, Pero fue éofá íiiuy fécibíc|á JnoceHcjé 
per cierta, qué el Rey dé íflgla¿érrá dd Conde 
mando darla m u é r t e â fConde .dç deVdruj' 
Varuych, ííendd l ibré deculpa.por- cb. 
que era folo el qué ppdia i ínpidi r la 
fucefsiori de fus hijos, como le-
gi t imo decendie^ite de lá 
caía délos Eduardos, 
v deAyorque. 
F f z %e 
Conde de 
Libro Tercero» 
p - t c c Ê - " fag el Rey entrctmo d %ey 
XtlX. ^¿eRomnos¡con efperançá à [ocorrer 
le w<tl<t emprefa de lombar* 
dia, X L J I , 
t>elimrd' 
nos enfi' 
R A efto en fazojqué 
el Rey de Romanos 
determinaua y rpo r 
fu perfona a ícalia» 
: p i ra reftituyr al D u 
'l que de Mi lan en fu 
iter del D » eftádo.y para e í h emprefa delibera-
t e dtMi- uahazer exercito de ocho m i l de ca-
í<<#. uá l lo jyqu inzeaa i l l n f an t e s ipe rono 
podia hazerí'e aquella gente tan prs-
fto: y acordaua entrar por Lombar-
dia en fin de M a y o : porque entõces 
fe acabauala tregua,que con el Rey 
de Francia tenia. E l Rey Catholico 
j i b fe confiaua mucho en efto; y te-
t i U efta emprefa por muy ducfofa: y 
aunq el Rey de Komanos le reque-
ria } por la amiftad, y deudo que te-
uiãjfe diípuíieííe luego para ayudar-
Je3puesel Ducado de Milan era del 
Imper io , y de aíli podia el Rey de 
Francia offender en mucho mas a to 
, dala Chriftiadad, no queria ayudar 
por mariporq le pareció, que era inu 
t i l para aquella guerra: ni tampoco 
, por tierra,por eftar tan lexos,que no 
J é f ^ M f^à iAk t cotiempo ayudado. Su in -
Ke^deRo- "t^t0cráíqUe-«l,-Rcy le focorrielfe 
mnos, 7 éon dinero: y ^idió à don luanMa-
fdgdciddd nuc\ t re t ié tosmil ducados:y echan-
«íei deMf- dolo en rífaledixo,c¡ aquello no era 
f áñ*. demandar, fino que el Rey de Efpa« 
~ ; na hizieífe el gafto de la emprefa:y 
que no folia hazer fus coriquiftas a 
tanta coila ,• có ttíò el pénfana: y que 
àquelío era mucho, para conquittar 
a toda h fnca,y hazerfe feñor de ka-
Jia. E! Rey de Rórnanosllegaua ya 
a contentarfe, con qiialquier fumar 
pero como no fe tuuicflc feguridad, 
í l emb iado l e ajguh íòcor?o de diné¿ 
ro^feharian los effetosqueelpenfa-
ua,por fer fus prefupueftos ta in cier-
tos-j y por temerfe , que antes que 
paffafleHebrerojimidaíTe de opinio, 
r i f e le denegaua de parte del Rey¿ 
n i íe le offrecia-, puefto que deííeaua 
tener del algunas prendas, para que 
ayudaíTe a las cofas, q en Italia que-
na emprender : y como quiera, que 
el lo offrecia Iargamete,con dos tan-
to de lo q fe le podia dar,no íe creya 
que tuuieíle forma con que : fegun 
íu prodigalidad , ygnerras:y tenien-
do confideracion a las rebeliones,y 
contiendas, que en el Imperio auia 
continuamente. Toda via parecia, 
que eftando los pueblos del ellado 
de Milan mal contentos, por eftar 
debaxo de la fngecion de los Fran-
cefes,eon laper íona del Rey de Ro-
manos,y con la gente que p o d i a í l é ' 
i m r , y c o n el dinero del Duque , en 
poco mas e/pacio que aquella tierra 
íe p e r d i ó , fe cobraría : y las fortale-
zasjò las venderían Franceíes ,como 
lo acoilumbran hazer, ò los pornian 
en tanto eftrecho , que no pudicííen 
hazer e m b a r g ó l o s de dentro :ye l 
Rey Catholicojhafta tener refoluta-
mente aíTentadas fus cofas,defleaua 
para efta emprefa de Mi lan , entre-
tener al Rey de Rotnanos-.y que no 
fe diuertieíTe a otros negocios. Entre 
tanto el Duque de M i l a n , vifto que 
el Rey de Romanos dilataua fu yda* 
y la efpediciõ de Lombardia, nopu-
diendo fufrir yerfe defcompucfto,y 
echado de aquel citado, fe determi-
no de yr a Milan cõ los SuyçoSíy con 
otra gentejque fe le offrecia:penfan-
do cobrar el eftado, co inteligencias 
que alia tenia : y por auer.poca 
gente Francda^ y aquella 
muy mal pagada^y * 
aborrecida. ••• 




del Rey don Hernando; f y i 
De la concordia fe mò 
,, uio entre el Papa , ̂  el Rty ion TA-
driyue, X L I 1 I . 
y ^ t è g ^ l O M O c lpenfamié to 
dd Papa, í § É | | | ! | | f día mas adelante,de 
temor del i M S & S 0̂ tociaa a ha-
Sty,y ¡o I ^^M^Ê zer grande 3 Ce í a r 
rtjolno. y l & > n « ^ m Duque de Valenti-
í ioys , y eftaua muy vnído con la Se-
ñoría de Venecia , y con él Rey de 
Franciajtemiendo el Hey Cacholico 
los d a ñ o s , q de aqdeílá liga fe le po, 
dian íeguir Í y que lo de ]areforma-
ción no ib podia continuar adelante; 
ím q en la Chriftiandad vuiefbe vni-
uerfal paz, y fofsiego, parecioÍe5qLie 
en aquella fazon ledeuia tener reí» 
peto3q tanto podían pefar los incon • 
uinientes,que llicederian de eftar ei 
Papa en fu opofito:y quãto mas caro 
fe compraria el vpmedio, aunque ef-
tuuieffe cierto dé áuerÍe.;porque aun 
íjue el pêiigrc>,y duda q íereprefenv 
íaüa,én qué í i empfe atiiade ¿ílar el 
reyrio deNapoles,como en balança/ 
Je obligaua, á que fi auia deeftar en 
¿uydado por lo ageno, lo eftuuieíle 
por lo propio, coiiuenia tener grade 
atención alo de aquel eftado-* pues 
para ganarlo le parecia, que no auia/ 
de fer mas neceíTariOsde jo q fe auia 
de auenturarpara defenderlo. Efto 
fué caufàjque el Rey conocida la po 
icncia del Key de Francia , eftando 
ya apoderado de M i l a n , fe aproue-
cliaíTede laocaíio'n ; pues eilauatati 
éntendidojque el Hey dõ Fadrique, 
nô penfaua poder defenderfe de los 
Francefesiei qual en efte tiempo no 
Zos N4ÇD tuUo menor fen£imiento,'y receio 
htcmris tro. de la armada, que íe publico, que 
tán àt dar de Eípaña y ua: porque común men-
je al Pey tova hablauan los; Nápolicanosetí 
Catholico. darfe aí Rey Cádiolico. Tratauaíe 
entonces de cierta concordia, entre 
el Papa>y el Rey don Fadrique:è in-
teruinieron en ella ios Cardenales 
de Napoles .yCápuaiHéctorPiña te-
lo,y Geronynio Efperadeo embaxa 
dores del Rey don Fadriqu é:y el Pa-
pa offrecia por virtud dellá ^ acabar 
dentro de quatro mefes, que èí Rey 
de Francia ib concértafle cotí eí Rey 
don Fadriqueiy que prbméteriá por 
íi,y fus herederd^q êti ninguri tieitv-
poJèòfFéderia jtíífedáriáliigár).qti¿ 
fueffe moleítadd e í , ni fus fticeflo-
res^por el derecho dd áqueí reynbíy 
que dáriá fe^uridádès baftahtes pa¡? 
iráelló:y promet ía el Pápá admitirle 
debaxo de fu proteciori con fu rey-
no: y defenderle co las armas efpiri-
tuales,y téporales, contraquálquice 
Potentádo que íe qnifieíTe offender, 
con todo fu poder.De la mifraa ma-
nera el Rey don Fadrique fe obliga-
üa de ayu dar,y valer al Papá)Contrat 
quaíquierá perfóhà,què fe declaraf* 
fe cónerâ c l i f que el Duque 4e Gan^ 
día, coi! autoridad cíe fuS ¿utores , f 
tou permifsidn del iÉ&f<$àtWoíuii>j 
rénuriciaria aí Duque d¿ Vaientind-
ys dentro dé cinco mefes, eí Princi-
pado de Theano j f él iDdcádd d é 
Scüa. i co codd eí éftádo que teííiá en 
aquel réynd;y éí officid de Gran C ó -
dcitable:y más darid cien mil duca-
dos, que eí auiã pronietido,al t iem-
po que le fue cocedidá lá inueíl idu-
ra, por lá reláxaciori del cenfo , que 
h az ia a 1 á Igí e fi a .7 h e ch a efta r en u n -
ciacion , auia dé dar lá poíTefsion de 
aquel éftado aí D u q ü é dé Valenti-
ñoys: y quando no fe vuieíTe el con-
fentimiento de la renunciacion;pro 
¿necio de dar al Duque otros cié mil 
ducados. Allendedeí loj offrécio el 
Rey don F a d n q u é , d e dar al Duque 
de Viíelí'.á Salerno,y Saféucrino c m 
íusforcalezas, y renta!s5con titulo de 
F f 3 Prin-
M.CCCC-
Entre el 
Papa, j e i 
Rty d'o F<t 
dripe fe 
ima con* 










Píiácíçaclói y d P'ipá p romet ió con 
efto5de ponerla Bulla dcla remiísion 
del céfo dclrcynojco poder del Car 
denal de Ñapóles ¡para que cumpli-
do eiaísienco , fe entregafle al Rey. 
pero el Papa ícefeufo defpues dead 
mitir Jo defta cocordi-a : d ic iédo .quc 
tenia letras del Duque de Valenti-
noys, en que le eferiuia, que le aula 
dcftruydo con la platica de lacón-
cordia , que fe auia tratado con el 
Rey don Fadrique:porauerfe altera-
do mucho della el Rey de Francia.-y 
Jefuplicaua, que defiíiieíTe de feme-
jante concíerco:porquecon fu llega-
da à Roma, le informaria del animo, 
y voluntadjque el Rey deFracia te-
aaia cerca de aquellos negocios-.y po-
co defpues fe ,acabo de manifeftar -, 
<quan diúérfas eran las obras del.Pâ;-
y a de aquel afsiento: y quan contra-
rias^ perniciofaSipara aquel eílado; 
por las quales fe conoció muy eui-
dentemente, que no atendia a cofa 
mas , que a la perdición,y ruyna del 
Rey don Fadrique.En fin deíle año, 
avcynte y dos de Dcziembre, caí! à 
inedia noche fe halló en vna calle 
en Roma el cuerpo de don luán de 
Ceruellon,liermano del Baron dela 
Laguna,cÕ algunas heridas,y fin ca-
beça:y vuo algún efcandalo en aque-
lla ciudad: porque aquel cauaiiero 
era muy principal: y por fu perfona 
dé los mas valerofos.y valientesjque 
vuo en futiempoiy fue publico auer 
íe mandado matar la Princefa de Ef-
quiiache, por algunas palabras que 
della dixorpero la manera conque 
el Papa fe auia eon aquella nuera, y 
con Lucrecia íu hija, que lucero fe 
bol uieron a Roma ^ haiia creer,que 
de aquellos exceffosj y de otros mas 
graues,pamcipauan todos en la cul-
pa: y mayor fofpecha fetuüo en efte 
caíbj quanto mas tocauaaí Rey don 
Fadrique, cuyo capita era don Tuani 
y el nohazerfe dcmoí t rac ion deca-
ílioár efte de l i to , no pareció menos 
feo}que el mifmo exceflb. 
JDá la connerfion âe los M o * 
res de U ciadMde Grdnâh-.y del ¡e-
uántamitnto idosàioros delas 
lAlffiixdrrds.XLlUI. 
M el mifmo t iem-
po fe offieciocier 
tanouedad,(] pu-
fo al Rey en cuy-
dado, de auer de 
tomar las armas 
dentro en fus í eynos ,quando las co-
fas eftauan çn mayor íbfsiego.'y ui-
cedió por efta caufa.Quando el Rey, 
y la Reytia eftaua para partir de Gra 
nada para Scuilla.llegò a aquella ciu 
dad el Arçobifpo deToledo:y fabic-
do j q entre los Moros de aquel rey- Áütos ¡l 
no auia algunos,que fueron Chnilia-
nos, que Uamauan elches, como era 
calo, en que los ínquifidores contra 
Ja herecieaprauedad podian enten-
der, y exercitar fu jurifdiciO,pareció 
le, que fe podia tener tal for ma,que 
aquellos fe reconciliaffen, y fuelieu 
a t r a ídos otros muchos a nueitra SA-
ta Fe Catholicaperfuadiendofe.que 
con predicaciones earitatiuas, y con 
dadiuas j y buenos tratatnientos^or 
ventura fe conuertiria alunos dé los 
principales:y deíIeãdoredu2Ír,y ga-
nar aquella gente , cozelo de feruir 
en ello a Nueftro Señor , deliberó 
de quedar en Granada.para ocupar-
fe en efte minifterio. Para entender 
en lo de los elches fe dio poder^y fa-
cultad al Arçobifpo, por los Inquifi-
dores Generales, que fu cedieron al 
Prior de Santa Cruz.ya don Francif-
co dela fuente Obifpo de Cordo-
ua , que auia fallecido poco antics.cn 
el mes 
chtSi 
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el mes de Secrcmbre:quc tenían car- fuerças, paralo que oèiirrlcíTe/y co- M ec^c* 
go de las cofas dela fe,;/ prefidian ea uinieíTe proueer en aquel efeandab. Xt(-,1>i* 
el confejo dela Inqaiíicion general. Paífádos tres dias q los Moros perfe- ios^g 
X>'ss y^fr- Paraobratan fanta como ella, fue ucrauanen fu rebelión, íintiédo que r6i[tf0.-
-çebifrosde muy fácil concertarfe el Arçobifpo Ja gente coniençauaajuntar fe , y fe /^^J E¿ 
grade sxe de Toledo , con el de Granada , a yua al.legando,c<r>oociendo e! ye^ró» c f ^ f á . 
fia. quien aquel cargo principalmente y liuiandan que áuia. cometido, die,* ,. 
incübia , como a ordinario :porq en rõfe a merced del Rey:y entregaron ... 
la vida exéplar, y en la religion eran las armas: y deshizieró jas barreras; 
muy conformes. Sucedió que cofas y tornaron ala paz^yfofsi egoque an- ... ,;: ,, , 
amoneílaciones, y fermonesordina-" tes tenían.Sabido por el .Rey el cafo¿ > s. ... 
rios, y feñaladamente con el gran mandóyra Granada vn juezpefqui- : -
exemplo de fu vida , y eílrecha rel i - fidor, para q recibieílè informapoií 
gion jfeconuirtieron algunas perfo- deloqucauia paííàdoiy aueri^uádá 
nas-, y fe entendió con gran perfeue* laverdad , caítigaíTc los mas cuípá-i 
rancia en aquel fanto negocioíy por- dos: y por otra parte mandó haze í 
que a los elches, que auianfido mas perdón genera! de qualefquicrepe? 
culpableméte perucrddos ifc haz i í nas corpos aies * y de hazienda, a las 
algunas premias,para que fe conuir- que íe tornaua ChriuiaRos.Eíte juez 
tieílen,y recõeiliaíTen, y fe procedia publcò tus poderes -• y hecha la pef-
contraellos , y porq tornauan Chrif- quifa,hizo juílieia delosMoros- q fue 
tianós a los hijos délos elches àç me- rolos mas culpados en aquel albora 
n o r e d a d í l o q u e feguñ el Arçobiípò to:y tras efto prendió algunos de los 
r j , . ,i> deToledaentendiojlo difponia aisH mas principales de! Albayzin.'yeílós 
y Perinj(:'a CÍ derecho Ganonico,d;e- luego cmbiaró a dezir al A rqobifpb; ^ ¡j£ 
^ ê fta nouedad fe alterardn muchoios queqüé r i a ferGhriftianas:y a lahorá ^ t r j i tà 
b<>3>z¿n. ]vioros ¿ c \ AlbayzimparéciendoleSi fuero baptizadpSjy cõuc rudosa nue rosdeGtí 
que afsi fé auia de proceder con to - ftrafe. Quãdo los Moros del á l b a y - ^¿«1? 
dos d io s : y alborotarõfe:y mataron z-Jn vieron q fe tornaron Chriíb'anos 
vn Algualiz , que fue alli a prender los que eran nobles, y poderoíòs,eri 
vn delinquente; y leuantaròníc ma- riobre de todo el pueblo embiarõ a 
no armada: y barreáronlas calles¿y dezir al Afçobiípo>q mandaíle ben-
facaron las armas qué tenían eícon- dezir todas las mezquitas ^ p a r a h á -
didas:y forjaron otras de nucuo.con zcr las Igleíias¿y dar les agua del bap 
vna marauillofa^y eílraña folicuud, tifmo-.porq todos queria ferChriftia: 
y pulieron fe codos ellos en reníten- nos-.y afsi fe hizo por cl A rçobiípo de 
cia: y falto muy poco queno fueron Granada, y por el Obifpo de G ü a - , 
à combatir la caía del Arçobifpo de dix:y fe coníàgraronl as mezquitas: Lasmtxj 
Pretiencio Toledo. Entonces el Conde de Ten y pidieron retablos en cílas: y fe co- quitas j*c 
dd Conde dijla,quc era capitã general del rey- meçarõ a celebrar íosdiuíOos oñeios roh huha* 
de TediíU no^y alcayde dela Aíhambra.proue• y por efta ordé fe baptizaro los ínas Ighfit*f>* 
yo luego, en quenopudieffen pallar Moros}yMoras di Albayzin.Auia q- Gravidity 
los Chriftianos para hazer daño a los dado vna morería apartada de los 
Moros del Albayzin,ni los Moros fe GhriftianoSjCnel cuerpo día ciudad, 
defmadaíTen: y embiò a llamar alga al t'icpo q los Moros, íiédo'aqlla c ía-
na géte delas guardas,por ceocr mas dad entrega da, fe roadaron recoger 











í / Conde 
de Vedilla 
~í>a ¡abre 
en el Albayzin , que era de quinien-
tas cafas, y los Moros q en ella aula, 
como vieron q todos los del Albay-
zin ícaiuan büeko ChriftianoSj em-
biaron à dezir al Arçobi ípo, q man-
da (Te bendezir la mezquita mayor 
cpealliaujâ.-y también feconairtie-
ron.'v tras ellos fe reduxerõ a nueftra 
fe todos los Moros dela mayor parte 
delas alquerías jque âuiaai cororno 
de!a ciudad: de fuerte q los eonuei t i 
•dos dentro en Granada,y fus alque-
rías, lle^aua a numero de cincuenta 
mi l . Los Moros delas Alpuxarrasjy 
de lo mas fragofo dela fierra;a la pai-
te de la mar , viendo en quan breue 
tiempo fe auia coouércido tan gran 
numero degeritCi pareciêd(5les,que 
fino fe atajaua ^ leyrian d e e a d a d i á 
éonuir t iédo, y dinàinuyendò dei nu-
mero de los infieles.,y porqfe come-
ço à publicar entre ellos, q los man-
dauan boluer Chriftianos por fuer-
ça,por alterar los nías ayn3,comcça-
rõ a leuatarfe có los lugares fuertes. 
Rebelaròfe primero los de Huejar,-
que es vn lugar pueílo en lo mas af-
pero dela Íierr3s a donde no fe pue-
de entrar í inopdrpâííos muyango-
ftos j y peíigrofos: y àuia en e! mil y 
quinientos Moros de pelea bie d¡ef-
tros,y vtiles:y eftos luego íc defman*' 
daron a robar,y hazerdano a ius ve-
zinos:pareciêdoles qal l i no podrían 
enerar, ni llegar ninguna gente de 
Chriftianosjpara bazerles guerra,firí 
querecibicffen mucho daño:y fe pu-
íieíTcn agrapeligro-;y tras eftos fe co-
rn ençatrõ a rebelar otros lugares de" 
las A buxarras. Luego que fe fupo el 
leuatamiento deftos Moros.el Con-
de de Tendilla, y Gonzalo H e r n á n -
dezjque eftauà en Granada, fuefon 
con gente a Huejar: y aflerífarorifu 
capo a quatro millas deaquel lugar, 
para acabar de recoger allí la gente.-
v como en el mifmo dia que allí lle-
garon, fe defmãdaron algunos íolda 
dos la vía de Huejar,fue necefl'ario, 
que la otra parte del exercito paíTaf. 
íe aquella tarde adeláte -. porque los 
que fe auian defmandado no fe per-
diefsc : mas aquellos recibierÕ algún 
dano délos Moros,Defpues haziédo 
fe vn cuerpo de toda la gente, otro 
día l legará ordenadamente a dar el 
combate : y juntos apretaron de tal 
manera alos deHuejany cobatieron 
el lugar tan án imolamcntè jq fue en-
t rado^ hizierõ en ellos mucho eílra 
go ; aunque la mayor parte fe retni-
xo aqlla noche a vna fortaleza, qué 
eftauaal l iceíca:y e l C õ d e , y Gonça-
lo Hernandez ptiííeron cerco fobre 
fella : y quando los Moros vieron que 
los querían combatir , diéronfe por 
efclauos;eri que huno dos mi l y tre-
ziencos Moros. EÍ modi miento y re-
belión de ¡as Alpuxarras fe fue mas 
eílend/endo.-y leuataronfe todos los 
que eíbuari en ellas.- y pufo gran ef-
panco en todo aquel reyno j y en las 
fronreras de Andaluzia, p o r ' e í h r a -
quellos lugares en lo mas afpero.y 
fragofo de t o d a l a í i e r r a , y de palios 
muy trabajofos,èinacefsibles, ageri 
te qluellb cõ municiones,y aparejos 
de guerra: y la culpa de todo fe atri-
buyo alzelo defordenado deaqÜos 
Perlados: feñá íadamcntede l Arço-
bifpode Toledo.- porque fe fue def. 
Uiandô del camino q los fáhtos De-
cretos dexaron para lá conuerfioti 
de los infieles: p ro l ígukndo efto corí 
demaiiado rigor.y áfpereza , contra 
Jos querehufaüari devenir al cono-
cimiento de nueftra íantafeGatlioli-
ca: encomendando efté can fàrito , y 
carí tat iuo negócio de conuerüon ^ 
aminiftros demafiadamente riguro* 
fos, que los mandaiu poner en muy 
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ãtòrt t ientáuán muy inhumananieti- t í : y lo de Aragon fe difpoma eri fu M cccc-
te, hafta que porfaerça pidiaêl bap - coree por la mayor parce,por el con- XCJX* 
tifmo. En èfte ano por el mes de l u - fejo, y prudencia de fu Vipeeance- petic¡j-fój. 
infitjtesq l io /e comet ió cieno infulco por ma- Üer AIonfo de la Caualleriaiy confe- lR ^ -
feçomtiè dado deí Vizconde deEbol en Ça - jaua,que ffehizieíTellaroamieiatodel ¡ ¡ a y ^ 0 ^ 
roñen ç*. ragoça, contra fa perfona de Goçalo eftado real : mandando juntar los ¡ L ^ y ^ ^ 
wgvça. Garcia de Sânta Mar ia , por fer abo* procuradores de las ciudades, y v i - ^ * 
gado de doña Beatriz de Heredia lías de la Corona real, poniendo d é -
viuda,muger que fuede luán Perez Jante t i peligro que cenia Sicilia,de 
CaluillójSèfior de Malón, y de doña la potencia del Ttf rco: y lá hecefsi-
MariaPerez Caluillo fu hija : q cafo dad queau.ia dé defenderla.- y la de-
cón el Secrétario luán deColoma:y fenfa quefe hazia con el fdcòrrò de 
perí iguiedo la ciudad los malhecho- los rCynos de Caftil'Wy ^t jéerâ cáíi^ 
rcs,que cometieron el ínfuko, man- t â , y más rázoñ q u é fè hizieíTepot 
dando el Rey de Nauarraalicycar los de Arágonry tomo ÇarágoÇaerâ 
vno dellos, fue el VizcÕde à Nanar- lá cabeça, propaíieíTe, que aula de-
ja , con carcas del Arçobiípo de Ça - liberado que fe juncaíTen con el lá las 
ragoça, fiendo Lugarteniente gene' otras ciudades ¿y villas del reynor 
ra!, pai'a el Rey de Nauarra:y fue l i - para que teniendo fu congregación 
bradoiy no pudiendofe alcançar juf- en las cafas defta ciudad , all iplad-
ticia de vn cafo feo-.tras cite infuka, caffen i y cocluyeflen lo del feruicior 
poco deipues mataron vninfançon, -qwantOjy de donde,y como fe barias 
llamado^ P;cdlrb Go mor: y déípipesa para, la defenfa dé Siciliaí Poniaféeft 
vn mercader llamiadb Bernaldoiâe àx&^Qkttá&jiéi ^^[ta'é*-íè -aíJòráái^ít 
L u d i a :-y viftó que los íübditos dé l "émMar á t o d o H íjúeífí ^ a l g í o eífeé^ 
Rey , hombres comunes, y'debilcs i¿an ,̂̂ aülí(tóà?jí•*t;̂ ^^^<sstí#•'ilfc 
no erán vengados delas oprefsionés, eproceder kl d e f â g M í í o l í t í á í a t í ^ ^ 
è injurias de losf Grandes i yiqi^citóa ífcas-ínfh-uçiotíes-4••paréfr'í'fcri qifé^í .' * r 
parecía .que no era temidojni leco- Reyaezia vq n para^tazer áqueí í é í - , ^ 'i 
n o c í a el nombre de Rey, ni de la I t i - .uicit̂ tfOtíieflcirfe f̂ewsoades ,• y vifías 1 
fticia5íeprocurauasque la ciudad en reales n^cé ís idáá idé l ip^dt te r íiías, Í . * 
tendiefle en declarar,y hazer el pro- les daria Ô u l t ó á # l | á | j a i qel Rey té* ; > . s 
ceffo, que llaman de XX,:contra el nia yâ para eftér¿áío,paía;impoñer-
fu iá fe dé Vizconde : pero aunque lasconge- 'las,fín incürfir en excomunion-.y re-
faedr ¿Ifri tnras, e,r,an muy euidentes, que el a- leuandolos del jurâmento:y de -qua*. 
vilegio de uja mánrdado cometer el ca íb , con- íeíquièr penas.Pareciales fer aquellò 
'XX.ex çá tra Ia perfona de Gonçalo García, muy neceírario , para en cafo qae éí 
**&0fd<> por ellas nofé podia proceder a caf- férnicio fe côcluyeflé fin cotte§:pòr.-
t igó rií'ngtino:y,mucho menos fien- que fino fepudieffe coñcíuyr paciff-
d o t a ü publácámenrefauorec idodel camête fin ellas, como elfo erajbiém 
" ; Arçobifpo :.que por fu cargode Eu- entendían ,que no era "nèceílaria la 
. garteniíf i te gen'cráíauia de. mandar Bulla , fino en cafo de ròmpimiencò 
' darfauoxy paraqtie fe caftigaííenfe- de cortesa por no fe pddef cOfccluyí 
' méjancéjS infuhos ., Procnraua enr • . .çlferuicio enellàsifinoen c©n- • 
tónees eiRey fer feruido deílos rey» f o r m i d ^ d ' d é l o s qu^trer 
nos paralasnecefsidades dclaguer- i •• •=•• eftadosdsltoyno.; 
Libro Tercero. 
M . D» 'Que el Rey fue con f u exerci* 
to cmt* Moros deUs Jflpttxtr* 
ras, y fe U rindie ron los Ugi > 
ns que fe AUÍA» rebe-
lado. X L K 
ícr íocorridos/alio con ciento y tré^ 
y tica l a n ç a s ^ ocliocictos peones,pa-
r a y r a v n lugar q llamauan Alhami-
11a, qefta entre Marxcna,y el Alpu» 
xar rá ,porq{e auian allí juntado mu-
chos Moros3para cftoruar que no en 
L Rey partió p a r i traffe íbeorro a Marxcna : y acordó 
Granada, por el re d e y r c ó lagece por encima deláfier 
medio de áqlla al- ra.-porq no auia paílo llano por d õ d e 
teraciõ .y rebuelta: poder entrar.Los Moros fjédo auifa-
y por allanar la con dos defto5fubierõ a lo alto de Jafier-
me nos perdidade ra-.y tomaron vn paílo muy angofto, 
}a géte, y de la cierra^ veynce y íiece y fuerte:con pen íamien to , qno folo 
de Enero, del año de miéftra reden- feriabaltãces a defenderle , mas aun 
cion de M.D.coxi quexâ delas perfd jpor ventura podría desbaratar a los 
Qitxd i â Pas q al principio auian entcdido en Chrjftianos;porq la fierra es afperíísi 
^ cfte negocio, de reduzir ef tágente; ma:y ellos eftaul muy vfados, y ha¿ 
por no auer guardado en ellas for- b í tuados en ella. Mas don Pedro He. y ^ ^ j j 
maS i y medios qfóáuiañ platicado j g ò con fu gente tan en orden,y hirió / ^ » 
gara qfe hizieíte fui efcahdalo-.y co- en los Moros tan animofamete ,qu¿ 
momas cumpliaalfemicio deNue- les gano aquel paílo: y fue tras ellos ^ 
^ ftro Señor: pára lò qual fe dezia,^ fe í iguiendo el alcance haftá vnahuer- ^ 
tuuieron algunos tratos, y maneras ta que cltaua junto al lugar , l íenade 
algo peligroías:y no permitidas, para a lbarradaí :donde los Moros fe pen-
quelos Moros del .Albayzinjy los de fauan defender: y echo los también 
la more r i adé la dudad de Granada dé a l i i : y íiguiendo en pos dcllos.Ios 
fe boiuiefse Chríítianos. Los Moros de cauailo fe apearon a mucha prif-
quefefuerõ leuantãdo por fa fierra^ fa , y les tniraron luego la vi!la,yloS 
çontinUauan at reuidamêce en fu re- peone^ ta tonaleza.y vuo en el com-
bate^ entrada mas de doziétos Mci» 
ros muertos, y mas de otros tantos 
heridos : v mucho numero de cad-
üos : y los mas fe efeaparon en la 
fierra de la Alpuxarra, que efta iriuy 
cerca.Delos Moros que eí láua en el 
fwçAsI belion:y tomaron a Gaftií de Ferro, 
bslhtmi y a B u n o l , y Adra : tres fortalezas 
tomrofi. mnY flãcas,porq eftauan derribadas: 
y entendieron en labrarias,y hazer-
fe en ellas fuertes : por eílar bien a 
dêtro en las Alpuxarras,hazia la co-
ila . Fueron a cercar ja fortaleza de cerco de Mari;ena,vinieron algunos 
Márxena íqe ra del .Gomêdador ma- âfocorrer a los de Alhamillaty párté 
yor.porquqfabianqiiexftâua medió dellos fueron muertos,y los otrosfe 
derribada: para edificarfe de nueuo, retraxeron a fu fuerte: y don Pedro; 
^ . e^aPlieftá<e»Uí3oca,y entrada porque eri el cerco eftáuao nías de . ^,mf¿t 
DoPe^o deiAlpuxarra.-ycombatieronlaco- c incomil Moros , y el t r áya tan n é - fAonSt. 
Ftxard* mo gen tedek ípe r ida , t e r r ib l e ,y fd- ca gente> acordó de boiuerconia 
•»* in Jo. n o í a m c n t c . T e n i c n d o notiCia defto preía para Almér ia : y tomar allí f 
MH U r FaÍf do^ l f fwa en aque- mas gente, de ja que auia allegado, ^ 
Mtrxen* liaTazón en Almeria5fabicndolane- para boluer otro dia al focorro de 
ceísidad^q los de Marcena tenían de Marxena: mas como los Moros au-a 
i • recibido 
del Rey ¿oh"Hernando; 
* < 
r é c i y i o mncna dano , leuaniaroti pndieíTcn tornar à intentar . Mando- M . .Di* 
ZaiMorof el cerco : y fueronfe recogiendo a fe juntar lagente deda Andaluzia a 
ctkadcer lo mas afpero de las Alpuxai-ras.Co- veynte y cinco de Hebrero deí le 
cotUMar mo e'ío fue principio , que canfò a ñ o , en Alhendin: que es cerca de 
xm,ycõ j gran alteración entre los M o r o s , (3ranada:y proueyodRey ,que V i -
firacion q que poco antes auian fido vencidos,' Ualua hizieffe Tacar de las fortalezas 
hi^eroni. y forçados a dexar la po'ffefsion de menos fuertes , que no eftauan baf-
aquelreyno, fiendo gente , enemi»- tanteraente en defenfa , las armas i 
g a , è i n f i e l ,eonfpiraronfedeperfe- quetenian demafiadas,ylasqueef-
uerar en fu rebelión : y fauorecerfe tauan cerca de Mar bella ¿ fe pufiefc 
en aquella ocafion del poder de los fen en la fortaleza de aquella viÜa,^ 
Moros de allende : parecien doles, las otras en la de Ronda: y queen 
que los tenia muy cerca: y pulieron eftos Jugares fe pufíelTe muy. gran 
fe todos en armas, y fortificaronfe recaudo. Por caufa deftá a l t e r á d o n / Mércsf^ 
no folo en las fortalezas, y eaftillos y leaantamento de Jos Moros , pa- elReylla-
que tenían , pero en lo mas afpero, recio quefe deuian llamar a Seuilla, moaseul" 
y fuerte de toda la fierra . Pufo efte donde la Reyna eftaua, algunos de lU,y pàrd 
cafo en gran cuy dad o al Rey ¡ n o los mas principales Moros que auia que. 
tanto por el daño que fe temía que en Granada°.y por mandado del Rey 
de allí podia refultar a aquel reyno, fueron aíTegurados el Zegr í .y el A'U 
y ala quetud de las cofas de la A n - caydede Velez , y Yucede Mora: 
daluzia, como por lo que podia a- y mandólos detener la Reynajrecc- ^ 
quello embaraça r fus empreías ,y fi- Jando, que fi fe fueíTen, fegun eran 
nes enlode Italia ¿que íê encami. principales, y mucha parte! con los 
ñauan a facar las armas fuera, y to- delas AJpuxarras , y con todos los 
da la gente de guerra : pero Jos que otros del reyno i no fucedieíTe o-
cftauan ya hechos a la paz, y fofsie- tro mayor inconuÍniente:y tambiei i 
go^eque gozauan t i los reynos',aísi fe mandó poner guarda a la períbna 
en la A ndaluzia, como generalmen- de la Reyna de Granada,y délos In-, 
te en Caftilla, començaron à temer fantes fus hijos .*porque áunquè lai 
no boluieíTcn los Moros a cobrar las Reyna fe auia bnelto Ghriftiana j y 
fuerças de aquella tierra: y que tor- eftaua apofentada en palacio ,poco 
Zhmdme naff¿'a con-quifta denueuo. Luego antes fe auia falido eon el Infante 
tú «entrai izhizo llamamiento general de los don Hernando fu hijo el mayor, a 
tfifa.Aa- pueblos detoda la Andalazia* y de otra cafa y temiafeno los peruirtief-
à<tUt%i<! y 10S Grandes, y caualleros della : y fen. Pufo el Rey en orden fu exer- ¿y , 
loíjueje' juncofe vn tan poderofo exercito de cito con gran priflaiy recogió la gen- f } 0 ^ 
protteyo cauallo,ydepie .como fife huuie- te de la Andaluzia, para yr cotra los te con>'1» 
cn t l radehazerlaguerraeftandolosMo Moros, que fe auian alçado-.y partió excrc!roca 
íóáeñlápoíTeísíoñ del Reyno: y en de Migueles vn Domingo primero tf'Aíos M6̂  
lã profperidad , y fuerças que antes de Março : y con todo fu exercito a 
t en ían : y el Rey lo m a n d ó p r o u e e r fubió por vna fierra arriba, que es 
congran dil'gencia, por poderme- muy afpera, y fuerte-, dexandoelca-
jor caftigar la rebelión dedos M.o- mino,y la poete de Lanjarójala ma-
ros , que fe aman aleado : y quitar- no derecha. El camino era tan agro, 
les la auinenteza , que otra vez lo que no parec ía pofsible poder íuhic 
execico 
Libro Tercero. 
M D fexcrcito.cíjpcciaimenteloscanallos y fuc tomado : y pucfto a facõ. É i 
y arcillcria: porque dos mi l Moros m i í m o d i a c l Conde dc Lerin j y o-
que íepulieran en la íicrra.fucrã po tros caualleròs fueron fobre Huc-
dcroíòsparadefehder la .aqualquie- j a^y Andajar :y las ganaron por co-
re exercito, por fer de tal qualidade bate:y los Moros q íc puíieró en refi-
Sim 8to- ™ pudieran ayudarfe vnos a o, ftccia.quedárõ cat iúos.Cô eftotodos ^ . 
•md exer eros. Subió todo cl exercito fin nín- los cadis:y alguaziles delas Tahas de ¿ 
mo dd èun ?CHX0 ' V el re;l1 ^ afscncò en las A lpi;xarras,y délos valles de Mar ^ J r 
üey. vna montaña encima dc Lanjaron, xena.y de Alatrin.y ddosGucxarcs, ^ J 
èftãdo los Moros fin n ingún temor, y de Velez5y dclos otros lugares q le y Cí)f¡ ' 
que los nueftros piidieílen fubir por auiah reüelado, fe rindieron ápá r t i . p ¿ n ¿ 
aquella parte, por fer tan fragofa, y do a ocho de Março: offreciendò dé 
àípera:y no curaron de guardar otro entregarlas fortalezas dc Caf t i ldé 
paíTo/iño el de la puente.-creyendo Ferro, Adra.y Buñol dentro dc qua-
que pòr alü auiade yr el Rey:y t a m - t ro dias:y todas las armas oíFenfiuasi 
bicnporquefeacordauac|ueelRey y defení iuás , y los Chnftiajaos cati-
MuleyAbohàrd i l l es el ZâgàÍ , t io del uos que al l i tenian , y los que aúiari 
Rey feoábdüique en t r egó al R.ey las émbiado a allende, dentro de cierto 
c i u d a d ^ dc.AlraeriajBaça.Guadixi termino:y de pagar cincuenta mil 
y Almraecar , y otros muchos luga- ducados t a dos pagas^a primera ala 
res, ál tiempo que teniá guerra ¿orí cogida dela fedá deí le añojY la otra 
^ t l Íos ,no pudo fubir, para apoderarfe à la del año venidero : y p^fieron en 
de la m o n u ñ a . F u é el rnarces el Rey poder del Gran Capi tán al Àlcayde 
á v e r a Lanjaro de vh ce r roquee i r á Mahornad el Zegrí : y los aíguazÜes 
a media legua de áílny cenia ios M o - Mahomad el iáyeni, y Abdujauil de 
rosaíleri tado fu fuerte fuera del l u - Ferreyrai, y el Xauli de Migueles, y 
gar, en que ama nafta tres m i l : y te- otros principales, haí ia en numero 
niã muchos ribaudoquincs.y balief- de treyntay dosrehencs.Por medio L<tcmy 
tas, y efpirigardás i que tomaron en deftos, y de otras perlonas q tenían fon dc ios 
Caftil de Fe r ró , y en Ádra-.y eitauan mas autoridad,y credito entre ellos, Momprò 
con mucíio animo cfperando ochen i c p rocuró lo de fu conúerf iun: y íe cmn Ui 
ta Gandules, que venían de allende: entendió por el Rey,y la Reyna con Rtyts. 
y auian de defembarcar en Adra : y gran diligencia en eftojcomo en n-e-
tcnian gran confiaça, que el R ey de gocio de qüe dependia la faluacion, 
Fez les auiá de embiar focorro, h las y fofsiego dc aqucllagente;y laljbgu-
Álpuxarras fe defendieífen dos me- ndad de aquel reyno , y de toda 1¿ 
fes-, y con eífat èíperança no querían Andaluzia. 
hazernii3gunpartido:y pon iâ todos 
fus bienes, y baftimientos cri doslu- . -• 
ComUtty ^ares muy foeítes j que dezian Fer- Qu* « P'*pa pTOpufo alos Cm 
fitcodelit reyra-y Poqúcyra.- V lítala grã obfti- baxdderes de Us Principes, qu t fekwj jé 
Won. níícioa de los Moros, e!Rey tuuo fií Ugutrrd cóntràúTurco y elcmbu-
conlcjo conios principales caualíé- xadórdd Rey Catholico,def» " 
ros que con el eftailan: y acordo de f t r te ojfrtcio (u (acorro. 
combatir a Lanjaron para el diafi- X L V i , 
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' l e m / t o y s . 
N E S T E t i e r a p » 
el Duque de Va-
Jencinoys j quea-
uíá paliado a Ita* 
liá con gente d ¿ 
armaá France fa) 
hazía la guerra en Romana, para fa-
earla jfeguneldezia ,de poder d ¿ 
•ty ranos, y rellicuyrla alá Ig(eíia:y to-
ínò a lmola,y la ciudad Forli:y pufo 
cerco fobre la forcaleza:y trátoíe de 
algunos medios por el Cardenal de 
San lorge , que cftauácri Zarazana: 
pero la CondeíTá, qué erá feñorá dé 
Forli ,nò queria dar lugar alacocor-
dia:ni éfeuchaua partido ninguno: 
Entonces el Señor de Pt faro j que a-
nia fido caiado cõ Lucrecia dcBorja, 
y fue apartado de ella por fentencia 
de diuorcioaporque fe fupó que el. 
Ducjue ¿ñas principalmente fe mo-
uia coriiía eí3fe falio de Pefaro:y d é 
xo vü h e r m a n ó fdí'ó en lá c iüdád,y 
ta gi íárdá del cáí í i l lo; y los Sénores 
de Arirteind , y Faençáfe eftuuicrori 
Quedos; porque eíVauan aírégürados 
por laScñória de Venecia. Recelan-
do eí Rey don Fadrique § lo que fe 
podía fegmr de aqila guerra,y vien-
do,qu.e en Romsña no tenia mucho 
¿jue hazer ía gente del Í )uqúe ,y qué 
acércandoíe hazia los' confines del 
reyno,pódian fer caufa de algún mo 
ÍJ i mien to, hizo dé nueuo mas gente 
de guerra Efpnñcía : y mandó áper-
cibir , y poner en orden todos los de 
caualío,qúc eran hafta mil hombres 
á ¿ aL-tnas,que para tan gran réyno,y 
corlideraiido la'poca' ñdelidad que 
íé 'Cüian , e r á n muy pocas fuerças.' 
Turnada la fortaleza de Forlí, y auí-
da laCóiel íc ia íl: poder ,quèdò muy 
foberuio ej Duq;¡e.-y tenia tan fojuz-
ga'db'al Papa,que no folo baíiaua ha-
zer del aqué;lo ĉ ue podia coníiftir 
en ei amor dcpadrê jp t í róquanto o-
Wigaua eí temor que de el tenia : y M¿o 
toda fu fur ia fe conuertia én yr con-
tra Peíãro ': pero defpidiofe la gente 
de armas Francefá, dé que é í túuó 
muy defeor t tento; y c ò m e n ç o á p u -
blicar q u é x a s del ma t r imon io ¡ q u é 
feauia cónclaydo en Francia: y coa 
harta indigriaciórí defí í t io de aquella 
é m p r e f a . Entorícés eftdud él Papa 
determinado, que c i D ü q ü é Con lá 
gente que le qu t ídauá /dè l í e por V i - ' ! 
terbo,que è í l auápor ColdtíeíeSiy ic 
puíieíTe.4 facorhariy: y; de í í í i ío de a-» 
quel pròpofito por cói í íejdjy perfua-
fiori dei émbaxát ídi4 Lorenço Sua-
rez: y tomofe por Médio ,quefa í ie í re 
de Vi t e rbo lul ic i Colona : y no eri-
traíTe allí el Duque - .y fue í eaRomai 
y fue recebido con g ran á p a r a t o , y 
t n u m p h a , c o m o vencedor de la Ro-
maña.-íígnificándo ios niííuios Italia 
« o s ; fegun lá cof tan ibreo íd inar ia 
de honrar aí v é t r e é d o í j q t t è c ò m o te 
tiiáiioiiibrtí C e d e j-le parècíá étí fuá 
obras. A c a b á d a s la i 6èílás de l i Boftme-M 
¿rada delDuque,q durárdííalgti í jòÍ C¡Q„¿̂  1 
d i a s ^ t u ü o el Papa còngregáciotí dté ' J, ¿ 
los• Cardenales., y embajadores de i 
los P r i h c i p é S i y í ' D t e t a d o s : y.hizolés 
vná larga p l a t i e á èn latín i y eí efFeto 
delia c rá d c z i r l e s q u a n t o c ò h i i e n i a 
dar orderi en e í . r e m è d i ó d e tan ar^ 
duo negòciòjCoíi iÓ e r á íá guerra d e l 
Turca : con grátídès a labar iças de la 
Señoría de Venèòiá : d i z i e n d o , que 
aquella ciudad è r i á n t e m u r a l l a d c 
la Chri í l iañdad y q u é afsí era muy 
nèce í í a r iò < q u é vüiéfleñ ayuda de 
todos. Que é r á c í è f t ò que auia tres 
potencias para íá mar cohtra el T u r -
de los Reyes d é Efj)'ana,y Fran-co 
c i á , y de aquella Señoría-, y para por 
tierra eran poderofos para refiftir 
y offender a tan grande aJuerfárib, 
el Rey de Vngria , y el Rey de Pota-
niafu hermanoiyq a todos ellos jur> 
tos, 
Libro Tercero; 
r. D . 
ffábla los 
n s de los 
Jttyts de 





tos i poníencío en obra todo lo qntí 
deuian , d Jes concederia lo que de-
mandaíTen,aísi dc decimas,como de 
otrasgracias. Añadió aeftojquede 
mas de aquello, era razon que cl,y 
Jos otros Principes Chriftianos, que 
no tenían facultad para mas, contri-
buycíTcn para losgaftos dela efpedi-
cion contra el Turco. Concluyda 
efta platica, el embaxador del l l ey 
de Romanos refirió bic largamente, 
quanto fu H ey auia fido fiem pre in -
clinado à offender los Turcos: pero 
que durando la guerra que auia en 
Italia , que era principal caula de la 
de los Tui'cos,no fe podia hazer nin 
gun effeco, hafta canto ĉ uc la guerra 
que entre Chriftianos auiâ, featájaf-
ie: y que entonces auna lugar de re-
rnediarfe lo otro: y con eíte parecer 
conc luyó . El embaxador de Fran-
cia fe diuir t ió en vn largo razona-
miento:cn que concluyo,que el Rey 
Chní l iani í i imo no le auia embiado 
mandato ninguno: pero que era tan 
zeloío de Ja religion , que no duda-
n-a , que vuieílc por biendeliazer 
todo aque llo , que la necefsidad re-
qniricíTe. Lorenço Suarez de Figue-
roa,dixo : qu ele parecia fer para en-
tonces muy decete cofa, que el em-
baxador del Rey, y Reyna fus feño-
jres^o fupiefle tanta rethorica, por-
que con menos palabras, y artificio, 
y mas fenzillamente pudieíTe dezir 
la determinación que auian toma-
do : lo qual j fegun íu Santidad lo fa-
bia , fe auia ya puefto en obra: pues 
quãdo aqlla íeanticipauajauiapoca 
-necefsidad de largas arengas. boJa-
mentenotificaua,que fin querer exa 
•minar fi la guerra de Italia era caufa 
deJ mouimiento del Turco jponian 
en obra mas de lo que afu parte to« 
cana í y que el tenia entero manda-
to para todo aquello,qtie masfttçfla 
menefter que fe hizieíTe de fu parteé 
Los embaxadores de Nápoles fun-
daron fu platica engrandes quere-
llas: y a la poftre refirieron las necef 
íidades de Italia: y las q en fu mifmo 
rey no le poniael Rey de Franciadla-
mando fe Rey de Sicilia-.diziendo» 
cjuc el continuo cuydado , en que a 
caufa defto fe hallaua puefto fu Prin» 
cipe,no le daua lugar a quepenfaííe, 
fino fus propios daños ,que tenia álos 
ojos tan prefentes. El Veneciano en 
nombre de la Señor ía , offreció mu-
cho en generalidad : y que eílaua 
muy prefí a aquella Repub]ica,y con 
gran animo de hazer en aquel cafo 
lo pofsible , è impofsible: y los em-
.báxadoisesdé los otros Principes ,y 
Potentados refpondieron general-
mente, fin querer fe prendar.Mas el 
Papa moft rò algún fentimientode 
Jos Reyes de Romanos, y Francia, 
porque hazian tan poca quanta de 
aquella guerra.- y dea l l ipa l sóa l Rey 
don Fadrique: y con mayor furia co-
mento à agrauar el recibimiento, y 
honra que fe auia hecho en Nápoles 
a vn embaxador del Turco:y la con-
federación , y amiftad que con el fe 
auiapu blicado:y alabo í u m m a m e n * 
teal Rey i y a Ia Reyna de Efpafía* 
diziendo:que íoloserá los que au¡an 
cumplido con la dignidad , y reuSi-
ren cia de aquella filla,fegü fe reque-
ria, a tan Catholicos Principes :y der 
tuuofe mucho en efto . Demanera 
que para profeguir efta emprefa con 
tra el T u r c o , eftaua tan poco hecho 
por los Principes Chriltianos en el 
principio de M a r ç o , que era el ter-
mino que fe auia feñalado por el Pa-
pa, para romper > como antes, 
y começofea mouer nue-
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*Que el Duque Lü j s Sforçk 
torm <í cobrar ftt tfiafo. 
X l V Í T t 
[ESP VES defer echa-
do el Duque de M i -
lan de aquel eftado, 
y auerfeydoparaA-
Jemana, por procu-
rar algún focorro del 
Rey de Romanos^ de los Príncipes 
del Imperio , conpropofito de j u n -
tar la gente que pudieffe, el fe vino 
a Brixina : y allí eftuuo el yuierno : 
y por el mes de Enero de cite año 
de M . D . tomando la emprefade 
3a recuperación de fu eftado, e m b i ò 
delante al Cardenal Aícanio í i iher -
mano , y al Cardenal de Saníeueri-
bojpor tierras de Grifa,con gran nu-
mero de gente de Suy ç o s , y Grifo-
nes: y paffaròtjpor el monteBiralio; 
A la nueua de í leexérc i to .qüe baxa-
u á a Lombardia¿ luego Chauena, y 
Belinzoná; con toda la val Téll ina,y 
las tierras que confinan coh Alema-
íía, fe rindieron al D u q u e , íin é ípé-
rar combate: ni hazer rcíiftencia al-
guna : y Afcánio con vnaparte del 
exercito fe vino al lago dé como ¡y 
porqué auia algunos lugares que cf-
tauan por ios Frahcefes, y los defen-
dían, y ar manan fus barcos para i m -
pidir el paílo a los Suyços, mando 
armar onze barcas bien grandes pa-
ra peleaí- cõ los enemigosrpero ellos 
no aguardaron,)' rccogíérohfe a Co-
mo: y de aquellos lugares fue com-
batido Muüo3que eíta a la ribera del 
lago , junto à Menafio : y fue entra-
do , y quemaron la mayor parte del: 
y efto pufo tanto miedo alos comar-
cános» que no penfaron èri defender 
fe. D'iofe Beiaíio al Cardenal Afcá-
nio ¿Que era vn caílilio miiy fuerte 
junto al lugar donde el lago fe diui-
de en dos partes í y pafsò aquel día 
la via de Como , donde eíVauan el 
Señor d e L i ñ i ;y el Conde Mifo'choi 
con mi l y quinientos de cauá l l ó : y 
tenían el lugar muy reparado:, y fuef 
t e , y con buenos, baluartes > y ár t i -
lleria a parte del lagóí y por eftá 
caufá echo Afcahió fu génté en t ier-
ra , dos millas de C o m o : jpárá dar eí 
combate al otro di¿: pero no efpéra*-
ron los Fráhcefes áqueílá noche 
fe fueron a Milamy Gomó, y fus fuer 
ças fe dieron á Afcánio.Con cite fu-
iccíTo j como los Miíanefes e l láuaá 
ya leuantados ,ypheíl:os en á rmas i 
luanlacobode Triuulcio , dexan-
do la lglcí iamaybr,y el palacio doi i 
de fe auiá hecho fuerte , fe recogió 
hazia la parte de lá ciudad, que eíta 
junto al caftillo con Ingente , y con 
los Francefés , q u é eran dos mil.de 
cauallo: y queriendo defenderle eii 
algunas cafás fuertes .¿ fué àbòmèt i -
do por los MÜanefesi que paiTátiáíi 
de feífenirá mil Hombres; quMhiár i 
tomado las armas en fáuor deí B u -
q u é : y éncerrároh a luán lácoBd éri 
él caíííllo: y al tercero dia fe falid ¿o 
la gente de cauallo j la via dé Páüiá, 
y paflaron el rio a vádo. Aiquel mif-
mo dia .entro Afcanio éri Mi lán : y 
fuérécibido con gráh álegria de t o -
do él pueblo-.y tras él él Duque: y 
falianle a récibir dé toda la comar-
éá, con gran dehioíirácioñ dé rego-
zijo, por la reílicucíon dé aqueleííá-
do; En el l i i ifnio tiempo Pàuiaíj 
L o d i , Alexañdriá D é r c ò n á , y Pla. 
zéncia, y todos los lugares qiié eílán 
en los confines de las tierras de Ve • 
necianos, ò fe r indíéroh, ò tratauan 
de rendirle ál Duque; y echaron los 
Francelés , con lá mifrria facilidad, 
que le dicrori . Propufo el Duque 
de feguir ia vitoria, y pallar adelart-
Í3g i ¿ejháf-
M . m 
dtnal ^ f f l 
C4S/Ô. 
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H . £>• t ê , hafta llcgáí a los montes: y para 
efto cmbio en el alcance GaJcaço 
con la gente de caualio, y alguna in-
fanteria.-y trabajo luego, que el Rey 
don Fadrique hizieíTe guerra al Pa-
pa , y períonal mente entendiefle en 
aqueliaemprefa ayudando á Colo-
nefes: aduirtiendole,quepues aquel 
reyno auiafidovna vez ocupado de 
Francefes, deuian hazer demanera, 
que no fe perdieíTen mas con def-
honor > y mengua fuya: pero tenia 
Dios ordenadas las cofas muy al con 
rrario : demanera que no pallaron 
muchos dias > que el Duque torno 
a perder el eftado , y fu l iber tad : y 
dcfpues al R.ey don Fadrique figuio 
3a miíma fortuna. Pafsò el Duque 
de Milan a Pauia-.y la gente Fran-
céfa , que fue a Komaña con el D u -
que de Valentinoys, que eran tre-
zientas lanças,y quatro mi l infantes, 
hiziero feguramence fu camino, fin 
r ingun elloruo: y vinieron a Derto-
na : donde quemaron , y puíieron a 
faco algunas cafas de aque l luga í ry 
defde allí fe recogieron a Alexan-
dria, que aun eí taua por ellos: y hi-
zieron puente en Po , para juntarfe 
con la otra gente Francefa,que efta-
ua en Nouara.La caufa de paliar ef-
ta gente fin renquentro , fue que el 
Duque de Mi l an vino de priíl'a, por 
la buena difpolicion que en los pue-
blos auia para dar fe le •  y no aten-
dió fino a feguir la vitoria,fin aguar-
dar fu gente : y de aquella que le a-
uia llegado,parce e m b i ò a los confi-
nes delas tierras de Venecianos,por 
la foípecha que dellos tenia-.y con la 
que el t raxo , no o íò falir al encuen-
tro a los enemigos: e íperando que 
la gente de pie , y caualio , que de 
Alemana le venia, fe auia de juntar 
prefto eon e l : y t a m b i é n la guarda 
deBorgoñones , que era buena gen-
te , y eítaua ya en Chauena: con los 
quales penfaua yr á Vigeben. por 
auer aquella fuerça , que eítaua aun 
por el Rey de Francia. 
Vuete f i t 






I S T O R I A D E L 
R E Y D O N H I R N A N t 
DO E L CATH O-
L I C O , 
Í>E L A S E M P R E S A S Y L I G A S D E í t À L I À 
LIBRO , m i . 
Guerra 
ti Tnrco, 
JDe la armada q el Key man* 
¡áó Ãd^er tn dyvd* de Venen Anos, 
iontM el Turco, t . 
N E S T E t iem-
po hazja el Gran 
Turco vna guer-
ra continua a lá, 
Chriftiahdad^caíí 
. , , á vif tadé ítajia:y 
¿•e/Idia ordinariaitiêtê ía rnayõr par-
te de fu armada en el fcho de LépaJ 
to:y á g r ã furiaTeponiaen.òrdenipoi4 
iqae no foló ho temià lâ offenfa, q fe 
lepodia hazerpor íos PriñcipésChri-
ftianos j pero ehter idiáq ho eftáuari 
en terminus dé refiftirIe,por las difsé 
í i ones , y gucrrás q entre tilos aaia.' 
Tl'Rtyfo 5oIoel Rey Catliólico s antes dé fer 
covn aVe requerido por parte del P: p'a, mado 
nectarios, adereçar vna muy gruefla armada,-
para émbiar con éüa focorro á ¡a Se-
ñoría de Venecia, entendieridò,qué 
con efto fe aíTeguiauári lás coilas dd 
Sicilia i y los lugáres que tenia en la 
prouincia de Calabria : y páreciolé 
íer ^nas conuiniente, que fu armiadá 
í é juntaffe éori lá de Venecianos, y 
íafielTen á ofFenfa de los infièlès jpoc 
Jas parces cíe R o m a n í a , q efperar Jos 
que acomerieíreri ftis tierras:y féa-
treuieííen a tener eil poco lá deféníá 
que fe les podia hazer eri elías,por la 
| èn t epue f t â èn rcgá iò ,yho vfada en 
la guerra. Era mayor el recelo dé la 
armada qué él Turco tenia yá juntai 
y de la guerra que auia rompido ,por 
que fe entendió, que érã i-equerido, 
y ayudado èn éllá del Duque de 
Milan j y del Rey don Fadriquejpor 
fus refpetos projpios¿ y lá cofa era tan 
defeubierta, que ello^ mifmoá fe h ~ 
boreciáh deftoí # én|»tíilí;ipid.dcftc 
año entro vh embáxador dél Turcd 
èn NapòlèS: al qual fãlio á tefcibir el 
Duque de Cálábriár^íe léíí ízo i í iúf 
¿ran ííefta. La émbaxadá ique eítd 
eíplicò|Fué agradecer aí Rey don Fa 
drique lòs àuiloS qúe le áiiíá èmbiá -
do de lás cofas de Itáliá¿ y dé otras 
partes:y oíFréciüle todás fus fuerças, 
y poder; refiriendoj que el Gran Se-
ñor eílaüá eh Ahdrinbpbl i , por dar 
mayor priíTa á prbfegüir la guerra, y 
émbiar fu armada ;yque fu hijo eí 
primogénito auiá d é t r á é r d e l M a f 
mayor ochenta galeras: afht mando, 
qué por dar inas Furia en enibiarfu 
armada,no era vehidb a lá Bélona:y 
tratando el Kéy don Fadrique, cori 
él ,quéel G r ã Turco Hizieffépáz cori 
Venecianos, el embáxádor (edeclá^ 
ro .qüe no lo har ía : harta qué vuieffc 
cobrado !ás tierras q le tenián vfur-
padas en la Morea.Efcufáüáfe aquel 
Principe de las inteligencias q tenia 
Gg i con 
Ha dei Tur 





¿el Rey de 
Napoks, 
Libro Chi arto 
M . D . "con los Tarcos ,-di2ienc!o,q«c dios 
Principes Chriftianosle cocertaílen 
con el feria, el primero q le moucria 
la<n¡era.pero viendo que el Rey de 
Francia, y toda Italia le eran ene m i -
cos , procuraua fu amií tad,y le valia 
dellos,para defenderle,)' coníeruaf-
íe-.v no para ponerlos en tierras de la 
Chr i fúandad , fino en calo , que no 
hallafle otro remedio : y q en aquel 
trance el derecho le permitia que fe 
pudieíle ayudar de infieles, para de--
fenfion de fu eftado. Reconociendo 
entonces la Señoría de Venecia el 
beneficio que fe le hazia con tan o-
iRey Portuno focorro, departe del Rey 
•Catholico , embiaron a darle las 
gracias con Dominico Pifano:y para 
que fe dieffe orden, que la armada 
de Efpañafe juntafle con la fuya en 
L e ñ a n t e : porque con toda furia fe 
refiftieile al impetu,y acometimien-
to de los enemigos. 
De Usfe^uridades que fef t -
dmon por parte êd Pey CatholicOj 
d Rey , y ReyriA de Na-
narra. I I . 









Nt re tanto que ello 
fe ponia en orden, 
como el Rey tenia 
ya con figo mifmo 
determinado el co 
cierto, q fe auia d i -
uerfas vezes tratado fobre lo del re-
partimiento del reyno de Nápoles , 
y deliberafle profeguir por aquel ca 
mino fu derechojfegun íe ha referi-
do , para tener todas íiis cofas bien 
afsetadas, anees que fe declaraíle en 
aquella empre ía , porq por otra par-
te no fe le pudieíle offrecer algún 
eftoruo j atento que fe cumplía me-
diado JVIarço í iguiente el termino 
de los cinco años , que eftaua acor-
dado con el Rey de Nauarra, que 
SangueíTa, y Viana auian de eftar en BiUc'm | 
terceria, por cita caula defide Seui- t i Rrjnã 
l l a embiò con don lJedrode Silua Spomfi 
a auiíar a don luán de Ribera fu pa-
dre , que differicfle de entregara-
quellas fortalezas, luda que el Rey 
de Nauarra vtiiefle dado los home-
nagcs,y feguridades , que era obl i -
gado de dar por la concordia. Alh n-
de edo , porque íe publico , que el 
Rev don luán , por períuaüon del 
S e ñ o r d e L a b r i t f u padie.fe auiaco-
certado con el Rey de Francia, en 
l o q ú e kntes fe auia tratado de tro-
car el rey lio de Nauarra, y fedezia, 
que le dorian por el cierta parte del 
ducado.deNormandia,y fe moílra- ¿"¿¡'•y'" 
ua que el,y la Reyna dona Cataüna í . ^ . . ' . 
fu inugerpubiicauancdar mal con-
tentos de el Rey, y daua mayor íof-
pecha a edo el mal tratamiento que 
hazianai Marichal de Nauarrajdef-
pues de auer íe calado en Cadiila, y 
a todos los Nauarros, que íe tenian 
por feruidores del Rey Catholico, 
como citan a acordado antes que re-
ftituyeíTen à don luán de Bcamon-
tehijo de el Conde de L e r i n , ¡as 
fortalezas de fu padre , queedauan 
en tenencia de don Pedro deSilua> 
y la de Viana , con las otras tierras 
de íu patrimonio, que tenían al cie-
po que comentaron las differencias 
por lo de Viana,y el officio de Con-
dedable, procuraua el Rey Catho-
lico,queloque el Rey don [uan ha-
zia con el hijo , tuuieíle por bien de 
lo otorgar al Conde fu padre; pues 
no eraparaque fueeííe a Nauarra: 
ni fus fortalezas falieíTen de poder 
de las perfonas de quien fe auia con» 
fiado.-pero era con color,que el Con 
de de Ler in tenia mas lugares en 
Nauarra,y cada día fe le pidian nu^-
uas 








to de los 
JltJes de 
¡Síaiídna. 
uas "cofas en fu f eco in pen fa.. Eftas 
caufas a la verdad , pa. nan de no 
tanto fundamento, ni v nrazona-
bles, para que el Rey Cacholico de-
uiefle fobre íeerde m a n d a r r e í l i t u . 
y r , alómenos à Sangueííà: pues por 
los homenages, quedauan Vianajjr 
Santacara: y los que arrian depredar 
eftos honienages3no eran de e í l imar 
en mucho;, por fer en tierra de Vaf-
•eos que es la parte dei reyno , que 
ieíía de RoncefualIes adelante.'y era 
cierto,que todos, o íos masdellos 
auian de feguir la opinion Francefa: 
y parecia mas efpediemc procurar, 
que ninguna fuerça de Nauarrafe 
confiaílc de aquella gente.- y lo del 
trueque del reyno de Nauarrapor 
Normandia , fe tenia por coíh in»-
cierta , y lenantada a efte propofi-
to ,denoref t i tuyr aquéllas fherças. 
Fue embiado<poT eíèa caufa a Na-
uarra do Diego de Muros Dean de 
Santiago: y pará cjue paíTaíTe al feñof 
de Labrit, y deelaraíle el feritimien-
to, que el Rey tenia , de lo que fe af-
firmaua defte trueque : y quanto a 
las íeguridades, y bomenages,auiarí 
ya dado lo mas al embaxador Pe-
dro de Hontañon -.y moftraron vo-
luntad, que todo lo que eílaua en fu 
'poder fe cumpüria : pero en. lo que 
fe les feñaló, que penfauan en trocar 
el reyno;. fe agrauiaron,y afrentaron 
mucho: affirmando el Key, con pa-
labras d e m u c h â prefuncion, que f i -
no por Francia, b Caftiilaj no troca-
rían fu reyno > faino a mas no poder: 
pues el prouerbio dezia, que el que 
fe ahogavno mira lo que bene. Que 
como en Eípaña , y Francia• ceñían 
mucha aftkion a fus Reyes, y Prin-
cipes,^ eílo era natural en otros rey-
nos, aísi en el fuyo, aunque nog ' a i -
de , los amaua fus fubditos con graa 
afíicion3y ieaitad;y que por cofa dei 
mundo no los dexaron i fino en à- M,, Ú ¿ . 
quel cafo ? no pudiendo mas. 
3D el nacimiento del Infant é 
d'W Carlos; primgtiiitú dèUtafa f ' 
de Jí 'ajlm. • i i i ' ^ l '•••lT'f;r. ^ 
V E dkpc poed de£» 
pues i quçslaPrince'» 
fa Ãáargárita fe v i ^ 
con el i R c p A s i NíH 
uarrk f w eftajailoseij» rr. i r i 
Burdcm ^ n i h g ^ m p f & T * 
para yr en fu acompañaniion-tOieife-t ^ ., 
nor de bienes , y algunos; gentiles: íía%ian-
hombrcsdel Archiduque , y M a d a - i ^ 4 
ma de Nabin, cõ algunas damas de^ esz 
la Archiduquefa naturales de Flanr; 
des, que vinieron paraferuirla, y a-
compañarla-. y fueron por Francia U l 
via de Paris, efíando el Rey Luys em 
Leon. Auia mãdado el. Archiduque, 
al fefíorde Xebres , gran Bayiio d o 
Henai i t , que con muchos caualk-i • 
ros, y períonas deèf tadoi falieJÍfâu;» 
recibir a la Princefa i háftaia wiíi» 
de Arras: y afsi fué muyacompaM 
liada, baí la la villa de Gantes a don* ^ Ga>ri¿ 
de entro en cinco de Março deite nãcivtUú 
año.Eftaüa en aquella villa la Archi- fame doti 
duque í a : y pocos dias antees, dia de CAYIOS, 
Sanco Matthias auia parido vn hijo, ' 
y dos dias defpues que la Princeíà ' ' { 
llegòjfue con grande folenidad bap-
tizado en la íglefía de San l u á n ; 
Lleuó al Infante defde el palacio a Chrijlid* 
la íglefiapor vn tablado ¿ que elluuo mfmo del 
muy r icamête aderecado»en los bra- Infante d3 
qos la Duque ía M argarica deBorgo* Carloŝ  
ña^muger fegunda del Duque Car-
los fu viíàguelo ; y yua aífentadaen 
vna í i l l a , quelleuauaenombros:y a 
fu lado yua la Princefa-de Caíliíla, 
que eran las madrinas*y el Principe 
de Simay, y el feñor de Bargas, que 
eran los padiin^s, lleuauã.delãte vn 
Gg 4 cftüciue. 





eOroqrCy vri yelmo.'v otros Jlamian 
ocva. tuiígnús.-y baptizüiojdon D i e -
o-o Ramirez de Villatícuía Obirpo 
Waj.tga : y pufieronle el nombre 
de Carlos s como áfu vifaguelo.Vuo 
ai;Tanaakercacion»comoie llamaría 
par nombre de dignidad : porque el 
de infante ,qiie fuclen tener en Ef-
paña los hijos de los Reyes, allende 
quefegun la coftumbre antigua , no 
íúe lc pallar a los nietos,fino en cafo, 
que fea hijo del que ha de fuceder 
cne l reyno , era en aquellas parces 
jnuypocovíado.y el pr imogéni to de 
aquella cafa de Borgoña fe lolia lla-
mar Conde de Caroloys:y porque el 
Archiduque tenia mayor eftado } y 
t i tulo» que el Duque de Borgoña fu 
agüelo» acordaron ^que fe llamaffe 
Duque t y algunos qaifierah,quc to-
mara el t i tulo de Duque de Borgo-
fía t pero porque temieron^que íe al-
teraria dello el Rey de Francia, de-
ter miraron , que íeiíamaífe Duque 
deLucemburg. Escola muy publi-
ca , y que la oymos a nuefiros pa-
dres , y digna de conliderarfe, de la 
qua! también hizo memoria en fus 
Anales e{ dotor Lorenço Galindez 
de Caruajal.autor de aquellos ciem-
•pos, y del cor íe jo del K ey , y de la 
Reyna, que quândo la Reyna doña 
ífabelfu agüela (upo fu nacimiento, 
acordandofe de loque en la lagrada 
eferitura fe hãze mención , que fue 
eligido por fuerte al Apoftolado de 
Chrifto San Matthias,entendiendo 
en quanta efpcrança auia nacido fu 
nieto, de poder fuceder en tantos, y 
tan grandes reynos, y feñorios, di • 
xo ,que auia caydi la fuerte fobrei 
Matthias, y no paíTarõ muchos dias 
que falio tari verdadera fu prophe-
cia, que pareció defpués âíiertò di-
tho por inspiración diuina;y áísíqua-
to mas en mi me ¿noria rebueluo las 
cofas antiguas, y de niKÍlios t iem-
pos , tanto mas le me rcpre íenta la Bxm^o 
variedad de los cafos In. manos, en í /o^m . 
todos los fuceííos: porque en ¡a ef ddd ta Us 
p e r a n ç a d e todos ie tenia por muy cojasha-. 
cierta,) ' fundada la íucds ion del t/vnas. 
Principe don M i g u e l , con la vnion 
delreyno de Por tugal , con los rey-
nos, y feñorios de C aitilla , y Ara-
c;õ: y fue preferido para laíucefsion 
Sellos., el que eftaua re íeruado por 
juyzio del Cielo en la pnnudencia 
diurna , que auia de íuceder en tan-
ta gloria , y en ía lçamic to de fus rey-
nos, con aumento de tan diuerfos ef-
tados, y feñorios» 
jQne el Rey nombro por capi* 
tartgtnerttldeJu eprnad^y del te?-
no de Sicilia al Gran C4-
pitan. l i l i , 
ESPVES quefueref-
t i tuydoel Duque de 
Milan en íú eftado, 
del iberó el Rcv de 
llomanos de páíTar a 
Italia , por refrenar 
la codicia délos Venecianos, queno 
atendían aotracofa, fino a feñorear 
fe d e l , por las guerras, que por él á-
u i a é n t r e l o s otros Principes,è yr lo 
ocupado: y de te í -minauade romper 
la guerra contra Francia, cqn ayuda 
délos Principes del Ímperio:por de-
fender en fu poítefsió ú Duque. Yá 
entõees fe daua priílà a poner en or-
den la armada^ q el Rey m a n d ó ha-
zer, co fama de yr contra el Tíirço-
y p a r a a y u d a a d e f e n d e r l á Chriftiã-
dad : y feñaladamente el reyno de 
Sicilia: á donde fe pub l í c aua ,q i i c 
la armada Ti l rquelcá venia-.para 
que falkfle a reíidir a quajquier,quc 
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general delia el Gran Capita: y efiro 
dio.miicha autoridad ala emprefa: 
y pufo en cuydadoa machos. En-
tendioíe con toda diligencia de par 
te dei Rey,en proueer, que fu arma 
dapa r t i e í l e ; porque viendo de vna 
pa í t e lo s grandes aparejos, y arma-
das, que auia hecho, y haziael Tu r -
co,para oíFenfa delaChrifi:iandad,y 
de otra las guardas, y diíTenliones, 
que auia en Italiajentendia, que po-
dia íer caufa, para dâr mas ocafion a 
la entrada de los Turcos en Sicilia, 
luntamente con eftojtleuaua Gon-
çalo Hernandez efpecialmente car» 
go de aísiftir a la defenfa de las tier-
ras,)' fortale2as,que el Rey tenia en 
Calabria^ de los otros lugares.y cf-
tados de las Reynas íu hermana, y 
fobrina: con tal orden,que en calo 
que el Rey de Francia toriiafle â co-
brar lo de Milan,y pairaíTegente íii-
yahazia el rey no, aunque iaiiefle Ja 
armada Turquefca j río ib parcieííe 
de Sicilia: porque fí fuefle neceíTaria 
la que ileuaua, para defenfion de lo 
que tenia en Calabria, nò íe hallaffe 
auicnte, r í hizieife falta. Lleuaua 
también comifion el Gran Capi tán, 
que fino paíialie gente Francefaal 
reyno,y la armada del T u reo fen tra-
i l a a offeder alguna parte de la Chr i -
í l iandad, {efaeíTe a juntar con la de 
la Señor iade Venecia,y con qualef-
qnier ò t r a s , que para efte effeto fa-
lietlen :y í i laneceís idad en que la 
armada de los infieles puíieííea la 
Chriftiandad fuefle tan grande,y de 
tanto peligro ,< aunque la gente del 
Rey de Francia paíTaííea Nápoles1, 
fu armada procedièí le a jütarfe con 
Jas otras, para ayudar a reliftir a las 
fuerças del Turco: dexando la gen-
te de cauállo, y los foldadosque pa-
recieí ie , para defenfa de los lugares 
de Calabriadleuádo la armada bien 
proueyda de gente con efpecial M* 
mandamiento, que no hizieíTede-
moftracion alguna de dar fauora 
ningún Principe Chriftiano contra 
otro aunque le pidiefíeel Rey don 
Fadrique ¡porque aun lo de la con-
cordia del repartimiento del rey no 
no eí laua concertado con el Rey de 
Francia: y fue oom brado por capi-
tán general dei reyno de Siciaüa, p4 
ra en las cofas de ]a guerra, por e l 
tiempo que en d refidieííe. 
Que el Papa declaro el diuot 
cio entre el Re? de Vngria, y la. Reym doñá 
Beatriz de Aragon -.y pujoèffcukádtn 
comedtr ln difpitifacivn , patael rua-
trimenio dd Bey don Manuel, 
y de U Infante doña 
Muría, V. 
? V I A N f Í d o e m b i a : 
dos porembaxado 
ràs à Ladiílao Rey 
de VngriaFr¿í joys: 
iVJ ercader, y mof- •> 
fen Fráncifco Mn-, 
noz departe del Rey,y el Conde de 
Poiicaftro en pombredel Rey don 
Fadriqu e: por lo que tacana al agra-
mo, que la Rev na doña Beatriz de 
Aragon recibía de aquel Principe: 
porque áuiendofe caiado con el!a¿ 
como fe ha referido, no fojamente 
laaniadexado > pero le quito el ef* 
tado : y no lereft í tuyanfu dote: ale-
gando,que ni el 5 n i el reyriono eran 
obligados a ello •porque el Rey Mat -
thias fu marido no los pudo obligar: 
auiendo fido Rey por elecíoh, y no 
por fucefsion. Eftos embaxadores 
llegaron ala ciudad de Buda por el 
mes dé Enero paliado > y dio (è les 
audiencia , hallandofe folamente 
prefente el Arçobiípo de Eftrigonia j 
que 
Efíibdxátfó 
res a Vh" 
grU,yfó¿ 
Bré ijüé: 
dad de BH 
da fe di ü 
tosembd--
xadores > 
dtl Rey * 
Libro Tercero» 
M D q u c c n e l qüecftrechaua eftanega,1 bre Je aquel matrimonio, y la Rey. r ^ k j * l;adon:y auiédoíe encarecido ef ca na burlada, con harta mengua: y no eURtyn¡ 
fa porfray Luvs Mercader, quato là íin mucha nota del Papa: que fegun dofaisu. 
calidad defte' negocio lo requeria, eicriiicn , por grande íii ma de dine- tnz j t J 
porcld'eudo que í aReyna tenia con ro, mando diffoloer ei primer ma- ràgon. • 
i> r ft cl Rey CathoHco)dõde àpocos dias trinionio de Ladalao. Mas hizo fácil 
e,pHej a ^ A r ( . 0 ^ o en prefencia del Rey el Papa lo defte diuorcio , diziendo, 
l x dorei « f p o n d i c q u c y a e l R c y don Herna que era bien gratificar al Rey de V n 
HReTctt Y los ocroS PridciPes > q le auial1 §ria ' P31"'1 CO JoS TarcoS: Y P1-1!"0 
¥,ryj4 f u c e d i d o , e m b i à r o n í u s e m b a x a d o - difnculcad en conceder difpenfa-
- ^ ' i-es por eíla caufa:a los quales fe ref- cion , para que el Rey don Manuel 
pondio * qué aquello que fe pidia,nc) cafaffecon la Infante doña Maria, 
fe podia hazenfegun era nianifiefto hermana de la Reyna Princcfa: con 
al Papacy al Colegio de Cardenales, quien auia íido calado primero,que 
y a los de la rota .-y que rogauaafu eílaua ya concertado •• porque el 
A!tezâ,que no fehablaffe mas cerca Rey no que r í a dexar tan libre, y no 
de t ió : y que aunque en lo d el eíla do prendado áquel Rey :y por induzir 
fe eritendiájqué coñ elfefofteniaen al P a p á , que otorgáffela difpenfá-
R o m a i e l p l é y t o , y auia hecho gaílos iEion, l e o q r è c i o deprocurar.que el 
ên múchâs partes contra el Rey , fi D u q u é d é Valédnoys tiuiieííecier-
defiftieífe de aquella caufa , fe dariá to el eftado de Imola , y Forli . Con- 1 
fáuófj cómo eítuiiieíT; conforme a certoíe lo defte matrimonio en Se- E'w*** 
quién ella era.-v féria acatada por to- tiilla, con Ruy de Sande embaxador mm') 
dos como í leynajpues lo auiáfido.-y del key de Portugafa veynte y dos ^ ^m 
del Rey feria t i atada, con el refpe- d d mes de Abr i l : teniendo áuh el ^»»dae 
to, y acatamiento que antes. Eíio fe Rey don Manuel t i tulo de Principe P^l1"-
creya fergouernado por confejodel de Caftilía-. y offrccieronle en cafa- conkl"-
Arçobifpo , y de algunos Barones, inicnto, con la Infante doña Mariá¿ fated»~~ 
q por tener el r eynoà fu mano , por dozientas mi l doblas Caílellanas: ñiUAm 
los peores medios que p o d í a n , pro- tomando en quenta el oro , y plata, ¡tu***®'* 
curauan, que duraíTe ella diuiíion-.y que lienaíle la Infante coníigo : y 
ni querían , que eí Rey hizieíTc vida Jas joyas: que noauian de exceder 
con la Reyna5ni q tonriaíle otra:pero el valor de diez mil doblas. Enton-
lo cierto era, que aquel Principe te- ees juraron el Rey, y ía Reyna, y la 
nía cfperançà, que efte negocio au-» Infantc,ch prefencia de Ruy deSan-
riá ia conclu(íon3que el defleauaide- de, que fe cumplir ía cl matrimonio; 
clarandofe íobre el diuorcio en Ro- Defpués , para dar entero áfsiento 
í n a : y vifto por ios embaxadores » en lo deí lé matrimonio fe concer tó 
que no tenia otro remedio, y quede por don Enrique Enriquez tio dei 
pendia codo de la voluntad del Su- .Rey , y fu mayordomo mayor , coa 
nio Pontíf ice, auiende? COB licencia el mifmo Ruy de Sande, én coafir-
del Rey viíi tado ala Réyria,que efta macion de ío acordado , que el Rey 
üa en Eftrigonia, fe boluíroh fin ha- de Portugal diefle én arras ala Infaa-
Vworcié zer fruto ninguno : y poco dcfpues te el tercio délas dozicta^mil doblas 
dtiRey 4c dio el papa fu fentenciâ contra la de Ja dote: y para feguridad della » y 
Reyna: y q u e d ó el Rey Ladillaoli- de lasarras3obl igò e ípecia lmente el 
Rey 
del Rey don Hernandor iSo 
Rey He Portugal la ciu dad de Vifeo: doña Leonor de Ñáiiárra fu herma»- M . & l 
y h villa de MontemayoreJnueuo: na. Tenia el Rey de Romanos en 
y feñalaro alaInfante,paralagouer- eíle t iempo dietaalosPrirscipesdel Dieta ett 
nación , y faílentacion de fu cafa.en Imperio en Augufta: y peniàua r6- *Aiî uji<t¡ 
cadavn año , quatro cuentos,y me- cabar, que los Alemanes le ayudaí-' 
d i o : y mas le auia de dar el Rey de íen para la emprefa d é l t a l i a j á d o n -
Portngal el eí lado,que en eftetiepo de deliberauayrel mes de Mayoí i - i 
tenia fu hermana la reyna doña Leo guiente s con fin de paílar a R o m a i 
nor quando fiilleciefl'e: y en aquel coronarfeíy para eíta jornada le ha<- : ; 
cafo, fe auiande obligar aladote^y zian largaspromeíTasiel¡Rey don Fa . < ; > 
arrastas villas deAlanque^Ouidos, drique, y el Duque deMilan: pero t , 
y Sintra: y auianfe de confirmar las creya, que eran mas oiem^s te del " .̂A 
pazesant iguas jquefea í len ta ronen- Duque,porque t emapimMps^mx* ^ .„ 
tre el Rey, y la Reyna, y los Reyes íigo.Pretendia también., que efRey- f f ' l P ' J t 
don Alonfo, y don luán fu hijo:que- Catholico rompieífe con Francia, ~f ^ > 
dando referuadas las alianças > que quando fupieflcque eftauaealtalia ^omáríost 
el Rey, y la Reyna tenian con el Rey con fu exercito ; y pidiólo en vir tud 
de Romanos : y con la cafa de A uí 
t r ia : y laque el Rey de Portugal te 
nia con los Reyes de Inglaterra. 
Cdfamieti-
tos aui fs 
prc.curh di 
He y de V̂ ñ 
g t.t y con 
quien CA-
Jo. 
de la amiftad, y deudo , que entre íi 
tenian :vifto que el Rey de Francia 
le tomaualo queeradel Imperio;y 
feefperaua,que le ocuparía lo pro* 
t -rs 7 pio que era del Archiduque: pues 
ue Lsuys SJorcd Duque de echar al Rey de Frãcia de I tal ia .cü, 
Milan, fue entngudo pôrhsSuyços 
AIBey de Francia -.y feapode-
raron lo$ Francefes de 
aquel eñddo.Vh 
plia tanto al Rey Gatho l ieo .comoaí 
que mas conueniá : y queriajque de 
nueuo fe hizieiTe Y i g z c m m ^ M & k f f i c l 
Duque de jMilan.con el RefSonlFa* 
drique : mas a efto le reípondío don 
^Ámbien Juego que: luán Manuel, que antes que aquella 
fe dio la fentencia l iga íe formaíl'e , íeria el Duque de 
contra ía Reyna do Milan perdido.-yeftaria no muy le-
ñaBeatr¡2,feprocu- xos de perderfe el Rey don Fadri-
r ò , que el Rey de q u e , í i el porcaufa delta ¿ dexaua 
Vngria caíaffe con de cumplir lo que les auia promet ió 
la Pnncefa Margarita , b con doña do3de dar fauor a fus cofas cõfu pa-
Ifabei de Atagõ Duquefade Milan: fadaa Italia : en lo qual, como muy 
que era fobrina de laReynadeVn- prudente, falio don luán buen a d é -
o-ria •. por ganar aquel Principe , y al uino . Porque fue afsi, que defpues 
Rey de Polónia fu hermano en lane que el Duque de Milan fe yua apo-
cefsidad- .prefente de la guerra del derandode l a s f u e r ç a s , q u e f e d é t e -
Turco: con el qual en efta fazon La- nian en poder de Francefes, y t o m ó 
diílao eftaua muy cofederado: pero a Nouara, el tenia grã deíTeo de dar 
. el cafo con Ana, hija de Gallon de la batalla a fus enemigos; y con efte 
Fox feñor deCandala en elreyno de fin, facò fuera de aquella ciudad fu 
Francia 5 que era t ambién fobrina exercito .que to do elerade Suyços, 
del Rey Cathoíico^niet-a dela Reyna y A k m a f í e s , hafta en numero de 
dicv 
ÈéfpWeflà 
de don lu A 
prudencia 
Lioro Quarto-
èf, D . diez y Cep niíí hombres: y citando a íñeo h ciudad!: ygualifotife de pa-
iuncos para romper los exercicos.re- gar trezicntos m i l ducados en cicr-
hufaron ¡os Suyços de pelear con eos terminosry Pauia,y Dertona,yo-
FrancefeSiY contra los de fu nación» tros pueblos^ue eliauan por el D n -
qoeeílauan dela otra pa r t e :ypen ían que,hÍ2Íeron lo milmo^lrefpeco de 
do el Duque de concertarlos,y per- lo de Mi lan : fegun era cada pueblo: 
Prifàdel Tuadirlos mas facilmente en Noua- demanera: q lo que no fe tenia por 
Duque de « , a que dieffen la batalla , cntroftí el Key de Francia.íe le en t regó lue^ 
Mt l „ y dentro a platicar co eilos-pero auiari go.y aquellos milmos le dauan d i n c 
i t i Carde le ya vendido losSuycos>concertan- ros con que ganaííe lo redante, que Lo , 
vd j f í t i* dofe con Fíâncefes/por vnagran fu- quedaua de Ital ia.Fueíe llegando la / 
m(í. i n a d é dinero : y cftando el Duque gente France ía á Pifa : y comença- ^ . , y 
? con ellos en aquella dc l iberac ionj t í rõ à componerle todos los pueblos, ^ 9 
£rédierõ,y otros capitanes con el.-y y íeñores de I ta l ia , que auian dado v / | • 
cntregaro le en manos de fus ene- fauor alas cofas del Duque:y era tan 8 ^ * 
1 ínigos:y pulieron lé dentro en la for- to el miedo , que con buena volun-
taleza de N o u a r á ^que aun eftauá tadpagauan la pena,aunque vuielTe 
J)or ellos i E i Caràena l Afcanio fti íido Huianala culpa: y llego elle caf-
kermatiOj^ue àuiâ quedado en M i - tigo hafta el de Bentkiolla,que efta-
lan,fôbre el cerco del caftillo,teniê- ua apoderado de Boloñá, y le cupie-
do nüeuá del cafo, cori quinientos ron de cierto quarenta y tres mi! du 
d é cauallo , que eran délos principa- cados , los qualespagò elpnmero:y 
les Milanefes/efaliofuera-'y toman- todos temían , q u e í e haría la guerra 
do el camino de Plazencia, fe en« a Italia con los dineros della. Aí¿ife 
í r a roncon Cario Vrííno , que eftauá perdió aquel Principe , porfió que-
con Jágente^que Veneci mos tenían rer ayudar los Principes del Impe-
cn aquella comarca; y fueron rotos,- rio al Rey de Romanos en fu de-
y vencidos : y quedo t i Cardenal fenía í iendo en tan ju i la querella: 
preío ; y fué licuado a Crema, que pues el Duque era Principe del ím-
cra de la Señoría . Llegó ¡a nueua perio: einueftidopor el Rey de Ro-
á Roma de la prifion del Duque el manos, que eftaua cafado con fu fo-
Lunes Santoty deliofe hízieron grsn brina: y teniendo aquel eftado tail 
des alegrias j por parte de los Vrf i - cerca de fus confines: y íiendo cier-
íios: con harto peíar , y tnfteza del t o , que hallara el R Cy de Romanos 
vando contrario de Colunefes: de grandes ayudassparaque aquel efta-
cuya opinion eran todos los Hfpano- do no diera en poder de Francefes. 
les:que no podian dexar de raoftrar Por otra parte fue la codicia del D u - tàc tââ t 
gran fenti miento de aquel cafo; que Luys Sforça, y fu ambición tan ésgridtf' 
y en el palacio del Papa , en e la- defenfrénada, que í e í t n a l o entre to pefiaère. 
pofento del Duqué de Valentinoys dos los otros vicios, a que fu vida, y 
Covcurttr fe hizíeron diuerfosregocijos, y re- co í lumbres e i b u i e r õ muy fu^ctoS, 
que los de prefentaciones defta nüeua . Def- y rédidos: y por la fiereza de animo, 
Milan Ar pues ¿efte caf0 Duque de M i - y por fu peruerfa naturaleza,!!© fola 
Ziwon co jan j y ¿c¡ Cardenal fu herrnano3los mente dio Ocafion a fu perdición , y 
osFrme del pueblo de Milan fe concertaron vi t ima miferia , pero fue c a ñ i n q u e 
Jes' con los f r anée les , que no pufieíien la mayor pane de Italiafe reduxei-
fe CJJ 
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fe en feruíbumbre -.y fue juftoca-
ftigo de D i o s , por auex' muerto con 
veneno al Duque luán Galeaço hijo 
de fu hermano moço inocente, con 
codicia de fu cederle en aquel cita-
do: y por aucr perfuadido, y com-
bidado a! Rey Carlos con gran fu-
ma de dinero , quepaííjíTe à Italia, 
contra el parecer, y confejo d é l o s 
principales de Francia:con cuyo Fa-
uor echaíTe del reyno al Rey don A-
íonfo .• auiendo fido cafado con Hy* 
polita Sforçafu hermana: de quien 
poco antes fue defendido con las ar-
mas, y amparado enla adminiftra* 
cion,v gouierno de Lombardia.Ce-
gólela ambición en é í t o , y endef-
echar, y tener en poco con deíatina • 
da íbberuia la amiftad , y confede» 
ración que el Duque Fracifco Sfor > 
ça fu padre tuno en grandes turba -
ciones , y trances, con la Señoría de 
Florencia: óluidado fu fe,y religion: 
y en nienoípreciar ía paz j qué con-
ieruaron con Venecianos fu padre.y 
deípues el Duque Galeaço fu her* 
mano por mucho tiempo, con gran-
de enterezadaqual el eft imòeupd» 
co: y lo que fue mas grane que to-
do > y excedió todas fus culpas, que 
oluidando fu fe, y religion, fe confe-
deró cõ el Turco: y íblicitò,quepaf-
faíle de Grecia a Italia,concra la Se-
noria de Veneciano poderoíb exer-
cito , y grande armada :y afsi íincio 
todá Italia los daños de fu temeri-
dad, y locura: y el fue caítigado con 
eíta prííion , y con perpetuo cadue-
rio'.en el qual biuio y acabo en Fran¿ 
cia miferablemcnte. 
De la mudança que caufo en 
las cofas de Itália , atterje apoderado 
el Rey di Francia dei efiado de 
M i U n . V l J . 
Orno el principal ref- M . D • 
peto para las cofas 
deltalía,fe deuefie- Muchoim 
pre tener a Ja reputa porta la 
cion, y el cafo acae- £>«e«d re--
cido al Duque hü- f m e m , 
uieífe hecho tan grade la délos Fran-
tefes,era cierto , que llegado el Rey 
de Francia a Mi lan , por liuiana que 
fucile lá cétella q u é íaltaiTe de aquel 
fuego, baítaua para que el rey no de-
Nápoles fe perdicíTc, íin fer necefla-
rio, que el Rey Lüys fuelle en peí fo-
na a ello.Del Papa rio fe teniá duda, 
ique no díeífe lugar a eíto:para q por 




los Colo fit 
Jes. 
]2;!eíia,v con alguna renteFracefa 
fe íiguielie el effeco de aquellaem^ 
prefa-.pues íegun le amana,y deíTea-
ua engrandecer , porq íblo tuuieíie 
el nombre de coquiftador, pagara el 
fueldo a toda la gente, con pequeña 
parte del deípojo; Entretanto que 
eíto fe, éncariiinaua , el Rapa dauaa 
fentender al Rey do Fadrique,qiie 11 
fe fiaua del, le concertaria c ã , el Rey 
de Francia,con q le dexaííe deftruyr 
àColonefès:y cõ íblo efto dezia,que 
le tuuieíTe por amigo: y de otra ma» 
neraílipieííe^q au iadéaprouechar le 
de todas lás ayudas qucpudieiTeen 
perjuyzio íuyo:por aucr vengaca de 
fus enemigos:y entendia en q el D u 
quede Valentinoys fucffe con fu ge-
te de armas a las tierras del Prefeto: 
para que defdealli cornerfcaíle algu-
na pendencia en el reyno: y procuro 
de llenar ciertagente Efpanola:pero 
entendió en eftoruarío LorêçoSua ' 
fezde Figueroa.Effcaua ya tan alterá ¿Aherttcio 
dos los Barones del reyno,co la mu-
dança que auian hecho las cofas de 
Lombardia^ có auer recaydo aquel 
citado en las manos del Rey de Fra-
cia, que no atendían a cofa mas,que 
aíTeínirar fus eftadosw bienes:y pue-





M D ' fto que todos hablauan publicamen tuuieíTen alguna otra intellgecia con 
g^opublicauan que elno queria:y con color de obra piadofa-.pueftoq 
que aí primer mouimicto fe paílaria fu intento era procurar,que le fucile 
QutXAto. a5ídJia.La mayor culpa deito carga entregado. En eña fazon dio fueldo El Rey fá 
m elMey nafobre el Rey de Romanos: aunq e] Rey don Fadrique en Roma a mi l Fddripe 
à R m a - fampre fe cernió, q t en iendo íepor EípañoJes para tenerlos en la fronte ¿¿o folio 
n0St principal remedio para las cofas de r a , a los confines de F o r l i , è Imola, 4 »?// ^ 
" ! Italia el de fu focorro,auia delibrar con recelo de la gente del Duque mUstnm 
mal las del Duque de Milan , y del de Valen£Ínoys3q alí ireíidia: pero a mu, 
Rey don Fadrique: pero por auer íi- penas era íaüda de Romany no quifo 
doprefo Afcanio j eftar en poder de mas fuíFrir aquel gafto:poniendo to-
VenecianoSjfe creya, que por aque- da fu confiança en el' focorro de Ef-
11a raifmacáufaauia de entrar la ene paña-.y como la armada fe hazia.pria 
jniftad contra Francefesrporq el da- cipalmente co titulo de las cofas del 
fio del Duque eftaua ya mas adelan- TurcOjComo dicho es, n i el loadmi-
te de lo que cumplía a la Señoría de tia>ni agradecia ¿ que fuefle para íu 
Venceia.'y quedando el Rey de Fra- ayuda , ni negaua laneeefsidad que 
cia fin cfperança de contradieion en tenia del focorro: n i fe queria poner 
el eftado de xMilan , era cafo que les en elJa,para remediarfe;prefuponien 
tfifytrifi- ponía mucho temor. Por otra parte^ do.que el que de acá fueíTc no lepo-^ 
ciontxna como Afcanio era diacono.y le auia diaíal tany que fiyua^era por lasco • 
^dmrist. viftopoco antes dilpenfar en aquella fas de SieÚia. porque ai Rey Catho^-
orden de /àccrdocío,y co Cardenal, lico le couenia guardar aquello, que 
no íe dexaua de preíumir j que por tanto ¡mportaua : y por fu propioin-
fer aquel bien quiílo en M i l a n / i co- tereíTe. Embiaua entonces el Rey Extnits 
u in ie í re ,queembaraça í rea Igoen a- Luys a Pifa quinientas lanças France ped^y 
quel efi;ado,como íuceífor del, Vene f a s y quatro mi l S u y ç o s y dos mil <k f rk i* 
cianos le ayudarían para ello: íoltan- Gafcones, para reduziria a la fuge- mhiòaPi 
dole con las condiciones que íes pa- cion de Florentines^ yua por gene- ft , J tM ' 
recieíTc como lo hizicron con el D u - ral defta gente,el Señor de Beamon ([«e. 
que , que entonces era de Ferrara. te;y no el Señor de Liñí, que prcten-
Eftofe tenia por algún remedio, fe- dia auia de fuceder en el Principado • 
gun las colas cftauan,para poner cõ- de Altamura, ni otro de los codicio-
tradición al Rey de Francia: porque foç, Ò intereüados en las colas del 
Amiláneles feveyan t a n m e d r o í b s d e reyno: por difsimular, que en aque-
lo que auian hecho poco antes por el Ha coyuntura no fe traya cuenta con 
Duque, en recibirle j y eftauan con aquella emprefa. 
LosMih' tanto recelo de la condición, è info- . , 7 AT 
Sf/íi tente lencía délos Frãcefesjqauian de del- De la j d a del j\ey de JNd^ 
AI Rty* de poblar la ciudad: b facar feñor deba Mna dSêudU-.y de ia concordia p é 
I r m i a . xo de tierra: y Venecianos no ofauan 4life ajfento con el -.y que fe le 
aun declararfe en efto > hafta que la entregaron Sanguejptjf 
armada deElpañavuicfléllegado:ò Vían*. V i l / . 
~ A N T E S 
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Vijlas del 
Pey en Se 
villa ce el 
de Nduttr 
ra. 
C a n f i rm d 
h s paxes 
t i Rey con 
t i de ATj — 
tos Heyé 
de Nítu<tr-
rn per do— 
n&yon al 
Cor; de de 
lerin. 
z ^ r - N T E S d e a o e í R e y 
de Nauarra fe fue 
á ver con eí Rey á 
Séúilla : donde fue 
recibido ei poftre-
ro de A bril defte, 
año con gran fiefta-. y n o f e d è x o d e 
hazer coda dcmoftrácio de aniiftad, 
y buena confedcracioh,qu5tb fe pu-
diera efperar dequalquier Principe 
que le fuera ygua¡,y mas déudo:y cõ 
fu prefenci'a fe confirmaron las alian-
ças, que entre fí tenían concertadas, 
con mayores prendas de arriór. T ra -
tofe principal mete de reconciliar eii 
Ja buena gracia del Rey de Nauarra 
al Conde de Lerin : y reftituyrle en 
iu c í l ado : y entonces fe madò a don 
lúa de Ribera, cjue tenia en te rcer iá 
la fortaleza de Sanguefíajy la villa»^ 
caftilio de Viana^qne fe entregafferi 
al Rey,y Reyná de Náuar rá ,confor -
me al àfsiéntÒqué entre fellos cftaua 
acordado: y les fue permitido i que 
ínudaíTéhlos akáydes que tenián eá 
fus fortalezas, y caftillos: fcoíi que los 
que en fu lugar fe pufieíTeri ¿fuéfsed 
Kauarros;y fiempreqüefe mudáfsc 
hiziéflen el jurament'ójy Koniénágc 
que los otros alcaydes auiati Hecho" 
al Rey Cátho l ico : que era de guar-
dar,'/ cumplir en todo, lo contenido 
èn las alianças ,y concordia pallada. 
Con efto perdonaron el Rey.y Rey-
ná de Nauarra al Conde de Lerin,y 
a fus hijos,y he rmanoà , y aliados: y 
fueron cornetos de boluer todas las 
villas, y fortalezas que le tenia ocu-
padas,^ era de fu pátr imonio: ecep-
tando la villa de ArtaíToria: y tuuie-
ròn por bien; que fuelle á reíídir eti 
Nauar ra ,p ròmet i endo , que deípueá 
que don luán de Ribera les huuieffe 
reftituydo la vil¡a,y fortálezá dè.Viâ 
na, darian la tenencia del la al Con-
denara que la tuuieíTe por ellosry d 
Rey Cátholico offrecio,qiie el Con-
de eftaria a jufticia en aquel reynoj 
como los otros fubditos, que era de 
fu condición, y eftádò:.y los obede-
ceria en todo a q u e l l o q fubdito de-
iiCj y ès obligado á fu Rey,y feñór.y 
í¡ defpues de buelto á Nàuar ra , les 
fucile defobediét'éjy reb!eldc,fe ter-
nia forma de je fácár de fu rcy'no: y 
bo pe rmi t i r í á ; q 'níngünq de fus fub-
ditos i y naturales le diéíTen faúor,y 
ayuda d ¿ Aragón, ó Cáftiílá; JDc U 
mifma fuerte aflegurò el Rey C á t h o 
Jico a los Vezinos de V ianá , qfe te-
mian fueflen mál t ra tados de la gen* 
te que el Code téniá en la fortaleza^ 
que no daria lugar ¿ q aquellos rec í -
bieflen daño alguno:y prometiero e l 
Rey,y Reyha d e N á u a r r a , q u e h a l l a -
dofe libres del cafamiétò dela Prin-
icefa doña Aná fu hija,qtie tenia en-
tonces concerrádoi t on Gáfton de 
FoXjhijd del Señor de Ñ á r B o n a , q u c 
p re tend ía fér heredero del reyhó^ 
tomo eftá rèferído 't ò teniéridp hijo 
várohjòpaí lahdo lá fucèfsíoh ei iotra 
qualqbierá de lás hijas queteniã jdá-
rían cí hijo ; Ó hija que les auiá def i i 
ceder ¡pari nieto j ó hietá del Rey 
CatHoíicd: y por efte afsicnto,y con-
cordia ; íes entrego lúégá don luat i 
de Ribera á Sángücífa ; y Viana; 
Deípüés de auerfe concertado en-
tre ellos eftá riüeua concordia , me» 
diado M á y o pardo t í Rey de N á -
íiarrá de la corte del Rey: y por to-
do el rèyrio ; por donde paísò .fe le 
hizo grán Heftá; y recibimiento: y 
tuud en Toledo la fiefta de lá A fccn-
fioii: y de allí fue por Madrid a <3ua-> 
dalajára ¡ donde fué bien feftejadò 
de los Duques del Infaritado,y 
Medina Ceíi, que fe halla 
ron en efta fazo jun-
cos en aquella 
Seguro % 
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Libro Quarto. 
W. Que el 'Rey Catholicopropu-
jo , que t i Bey dg» Ftdriqac ctfafle a don 
Hernando à vfrdgon Duque de C alabrid, 
eon la Rey"* d0"a ítianU fàrindj nolo 
yuifedceptar ,fm yutjeencargajje de 
tomurledtbaxo de fu prute~ 
eion ,y*f» nyno. 
t & ^ f ® ^ * Rataua el Rey Ca-
fe tholico en el mi í -
mo tiempo , que el 
Rey don Fadricjue 
cafafle a den Her -





Rey dê F* 
Duque de Calabria fu h i j o , con la 
Reyna doaa luana fu fobrena: pero 
el lo penííaua cafar con Germana de 
Fox , hija del Señor deNarbona:por 
auenirfe con el Rey de Franciary no 
quer ía venir en el cafamiento de la 
Reyna,/inque el Rey feobligaíTede 
le tomara eljy a fu rcyno debaxode 
fu protectionjy amparo: pero el Rey 
n o í e quería obligara tanto como 
eí to.-niel Rey don Fadrique ofaua 
deíauenirfe de la concordia, que ef-
perauaa leançar jmediante aquel ca* 
íamien to en la cafa de Francia: por 
la grande profpeiidad, y reputac ión 
en que eftaua las cofas del Rey Luys 
en Italia-, çoncurriédo todos los Po-
tentados ¿ella a fu voluntad. Temia 
quela.gente que el Rey de Francia 
auia embiado a Pifa, no fucile para 
laemprefa deireyno, juntamente 
con la de Florentines, y del Papa,fi 
la concordia no tuuiefle efFeto: ma-
yormente no le dando cierta efpe-
rança que la armada queyua de Ef-
paña al reyno de Sicilia,y Ips capita-
nes delia fueífen en fu defenfa:íiem-
pre que el los r equ i r i e f f e^ re elio. 
Nodexaua de dar lugar al thatrimo 
nio de la Rey na, porq nò lo tuuieffe 
en gana,y deíTeoji-nas que otro: pero 
porque veyafu eftado para perder» 
fe,fino fe rcmediaf íe prefl:o,no fabia 
lo que mejor le eftuuiefle: fcñalada-
mentCjno fe declarando el Rey Ca-
tholico en dezir lo que auia de ha-' 
zer por el: y era c ier to , que eftauan 
todas fus fuerças ta flacas, y débiles, 
que ilno era e lmi fmo Rey don Fa-
drique , que hablaua en auer depo-
ner las cofas en defenfajde todos los 
otros no tratauan ííno en perdida 
fuya.-ycomo faluarian fus bienes. 
Moífcraua ya el Papa defeontenta-
miento del Rey de Francia: y peía- EÍPdpdfi 
uale de ver>que no yua por íii perfo- yuexa del 
naaItalia:fiendo afsi,que no auia de Rey deíu 
holgar que fueíTe, fino eon que no dá. 
paífaíTe de los limites , que el le auia 
de feñalar. Efto era, que fe detuuief* 
fe en Milan ; y que de alli amenazaf-
fe a todos de palabras,fin offender a 
ninguno de obra .-porque con aquel 
miedo fe alborotaíTen, y alteraísen: 
por ü a cafo, por aquella via fepu-
dieflealgo ganar: a lómenos por via 
de medianero: proponiedo a Jas par-
tes medios:y quando cfteprouecho 
faltaflè, tenía le por mas í e g u r o , cií 
ver aparejos de guerra. Alapof t re 
tuuo el Rey Luys tales manas.quefe 
le en t regó t ambién el Cardenal Af- £* C0úi' 
canio: y fue licuado en compañía de ndJjcA-
Francefes a Francia : y el Cardenal «0 /w ^ 
de Roan fe par t ió defpu es d e l , que- ^ l o a l n 
dando el Cardenal de San Pedro en 
Mi l an ¡yd io fe luego a la gente del 
Rey Luys Piedrafanta: y la retenían 
fin darla a Florentines y el faraute 
que fue a ellos , no la quifo aceptar, 
fino a entera difpoíiciondel Rey de 
Francia.y eí tauan Fráncefes en pro • 
pofito que les eftaria mejor qfuefse 
fuya; entendiendo que podr ían con 
lo de Genoua mas fácil mente fofte-
Rçrla^ue lo denlas a dentro en Tof-
" ' cana» 
del Rey don Hernán d o. iSj 
cana: pcníàndo que por allí pod iád 
' continuar cJ I ttiperio en todá I tal iai 
Í>orque con aquellos puertos3 y con a Proença quedauan f eno re sde l á 
mar; en que A lemanes fio cenia n in-
guna parte: y lo dela t ierra, que fe 
auia de íbftener coíi la autoridad, y 
fuerças del Impcrio,no podia durar 
iñucho t i épo , por depender de tan-
tos ; y tanfaciles dé corromper con 
dinero : del qual líerilpre fuéle vfar 
VfoâèTf* Francia prouechofamente.' porque 
en, era el reyno muy rico : y fabian he-
gociarj dando j y prometiendo muy 
largo, ¿ín empacho de no guardar íii 
fe; fíendo los defta nación, fobre to-
da diligeciâ folicitos)y no tardios en 
fus deliberaciones,ni perezofos.-que 
fon dos cofas, con que no fe hizo ja-
mas buena guerra. 
JJel cafó ijue fucéãò a id 
perfona del Paf*, X . 
Vcedio én efíe mífl 
mo tiempo alaper-
fonadel Papa VÍJ ca 
fo a marauilia terri^ 
ble , y tan délaítaa-
do, que dio ócafioní 
como fueíe acaecer, que las gentes 
fe páfieffen a querer interpretar, 16 
muy oculto dé los jnyzios feeretos 
dela prouidencia diuina. Eftofneji 
\Terremo- qUeel diadela feftiuidad.deSan Pe-
ra en el ¿ x o , y San Pabló del ines de Iunio,a 
lacio ásl jas quatro horas defpues de medio 
Pof"*' dia,auiêdo llonido con algunos truc-
ríos, y granizo j fe lenanto vn viento? 
muy furiofo: y cftando el Papa en fu 
i l l a pontifical en vnafala del pala-
cio de San Pedro5que fe dezia délos 
Pontifkes, donde no auia otr i con 
eJjíin© el Cardenal de Capua,d vié-
tofefuecomouiér idd tánfuríofâmS-, M . 0 * 
ic,y con el vn toruél/irio eon agua,y 
granizo, quefeeomenfaron à mend 
ar las bigas del fuelo. Éftaua ej Papa 
en el medio de lo largo dela faia j u n 
to con la pared:y el Cardenal d é Ca-
pua eft vn efeano a fus pies¿y apat 
del Aloiíèn Po:y como creció el v iê i 
to eoft furia grande , y eftauán frotí-
téro del Pdpa algunas vltanas ab'ief-
cas tnandÒ al Cardenal que las fueflè 
a cerrar:y entrando pò rdo hueco de 
l a p a r e d â v n a vêfana,el viento der-
ribó vn câfíoh de vna chiminea,'y diò 
con el tejado encima del fobrado 
rilas alto : y aquel fe huñdio * y cayó 
fobre otro, que era lá fala alta de los 
Pontífices s encima dela otra donde 
él Papá eftaüaiy ropiendoíc las bigas 
con el tejado , vino a caer a baxo,a- Èápe&á* 
briendoíe por muy gran parte.En lo cuto terru 
alto de aquel primer fuelo que cayó, hlè, 
cftaua el apoflento del D u q u è de Va 
Jentiñoys.y a cafoauiendo ydo tres 
mercaderes Florentines, por cobrar 
cierto dinero que Ies deuia, e í lauan 
aíli efperãdo la refpueftary antes que 
Jes ílegaíTe, cayeron a baxo ante e l 
Papá los dos delíos muertos, y el o-
t rò muy mal herido, y aísi fue la per-
mifsron diujna,que los q u é y uan por 
loftiyo , ínuriefícn tan deíaí lrada-
inente,qúedando la deuda biua,eon 
el deudor: y el faelo de aquella fala, 
ola mayor parte della cayó fobre la 
fala baxa donde él Papa eftaua. Co-
mo aquella cubierta q u é cayó jfue' p j / ^ ¿¿f 
de lo de enmedio de la fala, lo que pa^ 
cftaúatraaado cõlas paredes, y j un - pA eaw^ 
to a ellas quedó p endiente; pero ca-
yeron en derecho de la filia del Papa 
muchos ladrillóSjy tablas,de que no 
pudiera efeapar, fino foftauiera,y a-
liuiara la furia del golpe la bueka de 
vn dofíel» que tenia fobre fu filia, 
que fe le reboluio fobre fa cabeça,y 
Libro Quarto; 
n . i u h n b fa carã-v el Cardenal de Ca • 
MoíTen Po fe ikluaron dentro 
de los arcos de las ventanasry era ta-
to el poJbo , que eftaua toda la lala 
en gran cfcnridadcy creyeron que el 
Papa ie vaielTe iàliao, ò fuelle muer 
to. Hallaron le que eftaua en íu filia 
fin r i n ^ ü fcnrido: y quedo muy mal 
herido"en la cabeça, y en vna mano: 
y por el efpanto5y porier en perfona 
de {eterna años , tuuieronle ya por 
muerto.-y en la primera nueua huuo 
grande alboroto por la ciudad: pero 
publicóle tan prefto lo cierto,q lue^ 
• go le aplacó el pueblo: y codo paro 
c l dia íiguiente en hablar las gentes 
m y í t e n o s ; confiderando la perfona 
. „ del Papa ,1a dignidadjcl año.del.ju-
<Ano del ^eo>tao dperado, y celebrado pór 
Mileo.- t o ¿ a s l a s naciones de la Chn í l i an -
dad,que cõcurrian a vifitar aquellas 
íantas reliquias,el dia,y aquel lugar, 
con otras muchas circunftãcias ,cjue 
fe juntauan con eílo.Los curioíos de 
las cofas antiguas, de q fiempre vuo 
en aquella ciudad grandes eícuelas, 
reduzian a Ja memoria auer íido 
muerto otro Pontificej y Efpañulde 
femejance cafo; que fue luán X X I . y 
l í VdpA teniau creydoqueno efcapariajfien-
JmKKl. dolos juyzios de Dios tan eílraños, 
mum ¿e- y marauillofos. Antes defte cafojco-
f t p d d í i m o la gente Frácela íe auia acerca-
Mente, do a Pifa-, el Key don Fadrique em-
bio por Profpero Colona jV por luán 
Clauer embaxador de Eípana-.y con 
ellos platicó lo quefe dcuia proueer: 
y íe acordó , que Profpero con Fa-
brício Colona íli primo, juntafsefus 
gentes en fus tierras» y íalieílen a vn 
Jugar,que efta alos confines del efta-
do de la lgleíia,y que k gente de A -
bruço íe acercaife : y el Rey failidTe 
en campo a otro lugar de aquella co-
marca : porque íi tal menefter leof-
frecieiie, en vn dia íepudieífen jun-
tar , donde mayornecefsidad ocuK 
ricííe : y afsi lo comença ron a po-
ner por obra. Auiafe tratado matr i ' Mdtritm* 
monio entre Carlota hija del ReyWocfeCrfr 
don Fadrique , que íe llamauaPrin^ }ou C(¡f¡̂  
cefa de Taranto,y el Señor dela Ro-r feñorde k 
cha, que era de la cafa de Brerana:y Rocha, 
concluyofe en eí lafazon : y con efta 
el Key de Francia,entretemaal em-
baxador del Rey don Fadrique:dan 
do eíperanç ts, que fe cocertaria con 
eby que auiadadoord^quelagen-
te Franccfe no paíTaffe a Pifa: y tam* 
bien por otra parte el Duque de Lo -
rena ofFrecia al Rey de Francia cien 
m i l ducados de peníion cada año*, 
con que le dieffe quatrozientos ho-
bres dearmas,y tres mi lSuyços pa-
rala emprefa deireynp? t y porícgu* 
ridad le obligauáli ici tado. . .Mas co-
mo quiera que el Papa fue empeo-
rando de fus heridas, el Duque de 
Valétinoys proüeyo agrnn prilía pa-
ra el Rey de Francia, que mandaífe 
lue¿fo paffar a Romala ^enre de Pila 
con el Cardenal de San Pedro , para 
que fe crea líe Pót i ike de fu opinion: 
y Jo m imo proueyeron Vrfinos.Por py(Ufchn 
eíloruar Jos grandes danos, que de ¡^orm-
aquello fe podían feguir, íi el Papa te¿e ieu 
muriefle, tuuo Lorcnço Suarez fof- ^sttmX* 
jrja,que algunos Cardenales lere-
quirieíren^como a embaxador de ta 
Carbólicos Principes, que trabajaíle 
co mo cò fu fauor fe reíiítieíTe a qual 
quier fuer.ça.q fe atetaíle en la crea-
ción del pontífice: difponiendoDios 
de Alexandre aporque laelecionfe 
pudieffehazer canonicaméce. Acep-
to el embaxador fu requefta , por 
muy razonable, y jufta-.y fecretamé-
te proueyó» q fe diefleauifo al Gran 
Capitán, que fifueffe llegado con;íu 
armada/e detuuieíle en algún puer-
to mas vezino: donde fucile ¿uifado 
de lo que fucedieíle ¡ porque cotiue-
• nía 
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híàesfofçâr él partido de Colonefes, régurar í í ief tadócoi ié l í 'y vié iofeyd M¿ 0 ; 
, P 7 Si116 eonocieffe el Duque de Va- en aprieto, eícriuío a fuembaxador luana-pie 
Hex^loq jentinoys, que auiarefíftencia: y fe Antonio de Genaro , queeftauaen m hien t í . 
ftteniadtl tQmaííc algún medio;temiendo,que la corte del Rey en Senillái que co- Bey deNd-
Duque de fegun el Duque procedia acelerada cluyeíTe el matrimonio de la Rey-* ^ l i h 
Valennoyi mente en fus confejos, íi mouia con na,como al Rey parèciefse:repre(en 
la gente Francefa, no íblo fe haria la tandole fu peligro.' y que para en fe* 
elecionafu modo ,perofe entrega* guridaddefuscofas,noauiaotrore-i 
rian de todas las fuerças principales medio fino la paz con Francia * ò la 
de la Iglefia:y afsi fin peníar, fe que- ayuda,y focorro q de Elpaña fueffe. 
dauan Francefes en la poffefsion de ^ . ^ „ • ^ 
Joefpiri tual ,yreporal:deloquaKe Qué el Gran Captan ¡alió 
conocían los daños que podia feguir- àe Malaga con k armad* de Efya* , . 
fe.{tintamente con eílojanimaua L o ña : y jue coa ella4 . 
renço Suarez al Rey don Fadrique,. Smha, X h : 
para que juntaíTe fu gente , y la em- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W f R A eíio en la mif-
biafle a los confines de las tierras de r%;J&íy,''\ ma Goyutúra j que 
la Igleíia; y deíde q íupo el peligro ^ ¿ f ' P ^ ^ el Gran Capita fa -
en que fe pub l i có , que el Papa eí'ca- V -̂ ̂ i í ( f ^ lío del puerco de 
ua, dio prifla de acabar de íaear fti ^ . ^ ^ ^ f ò Malaga: y lleuaua 
gente en campo: para q pudieíTeía» f ^ w x ^ ^ s ^ A veynte y fiete na- ^ ^ - ^ 
l i r , quando fueffe menefter,a dar fa- uesjy veynte y cinco carauelas,y al- ^e slGra 
uor al confiftorio: y con toda l íber- gunas galeras j y otras fu fias de re- CaP¿t'í ^ 
tad fe hizieííèla elecion. Mas como nios:en que yua quatro milpeones, , ̂  > í"04" 
el Cardenal de San Pedro yua con y trezietos hombres de armas:cuyos P^'es di,-
]a gente Francefa,que tenia cercada capitanes eran don Diego Lopez de 
a Píía,dudaua el Rey don Fadrique, M e n d o ç a , hijo del Cardenal de Ef. 
que el baftaííe para affegurar a Jos pána con fu coLiipañia,y Mofsen Pe-
Cardenales,)'q Franceíès no hizief- ñalofa, teniente de don Alonfode 
fen !a elecion a fu aluedrio : y tabien Silua Ciauero de Caiatraua > y Pe* 
procuraua,que el Gran Capitán con dro de Paz, que yua con la com-
ib armada, íè fucile a juntar con la pañia de don luán Manuel. Lleuaua 
fuya ,paraqucacudief íenadar fauor allende deftagente trezientos gine-
al Colegio : pero quilo Dios,q aquel tcs:de los quales fueron capitanes el 
cafo fuefle auifoal Papa, ò para fu Comendador Mendoça > Luys de 
faluacion, ò para mayor confafion:y Herrera,y Mofsen Foees.Saliò la ar-̂  Viao-èàuê 
fue conualeciendo enbreues dias. mada con proíperes tiempo: aunque lltutc'èía 
Entoces fe vio el Rey don Fadrique fue forçado detenerte algunos dias amada el 
en grã eftrecho:y por efta eaufa vino íbbre el cabo de Palos, cõ calmas:ef Gran Ca¿ 
a confentir en el cafamicto del D u - perando tiepo para fegüir fu viage:y p¡taat 
In tUdfd que de Calabria fu hijo , con la Rey- dea l l i fueá Mallorca.-y el GrãCapi -
m m o del na doña luana fu hermana, que fe tan faliò a tierra , por hallarfe en la 
Dufte de auia mouido por parte del Rey Ca~ parcefsion,y fiefta q la ciudad hazia 
Calabria tholico:y el hafta aili lo auia defuia- del Corpus Chr i f t i ; y aquel mifmo 
con U Rey do: por concluvr el cafamienc-o con dia fe torno a embarcar : y figuio la 
na doña ]a de Fox3fobrina del Rey Luys:y af- vía de Sicilia. Cont inuarô las calmas 
H h 4 de tal 
4 
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T). de tal manera, q fe deeunieron treze 
dias defdeCcrdeña.hafta tomar ticr-
MnMsU. ra en Melaço: y padecieron tanta 
p tomtit necefsidad de agua, que murieron 
rrdtlGrZ muchos cauallos, y alguna gente . 
Chitan, Llegó el Gran Capitán al puerto de 
jVíecina,adie2y ochodeIulio:y fur-
g/o fuerajparâ recoger la armada, q 
con la necefsidad grande del agua* 
fe auiá efparzido a bufcarla: por re-
iliediar la gente.G tro dia entro toda 
la armada junca en el puerto y los 
hõbres de armas fe embiaron a tres 
lugares de la llana de Melaço:y que-
daron los ginetes, y peones reparti-
dos/por las huertas, junto al palacio 
del Rey do Fadrique deSicilia,a don 
de fe apofento el Gran Capitán y 
porque la gente de guerra no era 
bien recogida en ninguna parte, y 
los officiales reales lo proueyan re-
miaffamente , y los Sicilianos fon de 
condición , que ni fe enfrenan con 
Juriflício blandura, ni fe han detratar conrr-
ád Gran gor3fuencceíIario dar poder al Gran 
Captdn. Capitán , que pudicífe prouecr en 
ello tanabíolutamente , comoen ías 
cofas de la guerra: porque los vnos, 
y los otros fueflen caftigados yguaí-
mencc :y los de la lila no erraílcn.ní 
cxcedieíTen con confiança de otra 
jurifdicion: y no hallaíTen remedio, 
en lo que les auia de fer caftigo. 
De la fuerça que fe pobló for 
*Alonfo de Lugo:eñlctcoft<t del OctA-
ttojn dpmrto de San Migud 
de Saca. X I L 
O R el íiíiffn o t iem-
po , como én t re los 
Caftellarios, y Por-
tuguefes vuieíTe dif-
ferenciafobre los l i -
mites del reyno de 
Fez por la coila del Oceano^y fepre 




Canilla , el derecho de algunas tier-
ras, que auia baña los cabos de Boja-
dor,y de N aun, que no eran del rey-
no de Fez, el Rey mandó a Alonfo 
deLugo»que era gouernador de Jas 
lilas de Tenerife, y la Palma.a cuyo 
cargo eftaua la emprefa,y conquifta 
de Berbería en aquella cofta ,defde 
el cabo de Aguer , hada el de Boja-
dor , que hizieííe tres fortalezas:vna 
enelmifmo cabodeBojador,y otra Fortale-
en el N u l , puerto de mar que eíla a ^ ^ h,z? 
cinco leguas de la villa de Tagaos,y sAlorfodc 
la tercera en el miímo lugar ¡para Lvgo 
quedefde ellas procuraíle deponer àonit de* 
debaxo de fu obediencia los Moros, ¡tmbará. 
y Alarbes que habitaiian en aque-
llas tierras de Berbería: y los recj-
bieffe por fus valíalos, y tributarios. 
Partió Alonfo de Lugo de Teneri-
fe con vna buena armada, y fue por 
la Gran Canaria, por recoger allí 
alguna arcdleria : y defembarcòfo 
gente en el puerco de San Miguel de 
5aca, en aquella cofta de Berbéria, 
que efta a cinco leguas deTagaos:y 
lleuaua vn parque, y caftillo de ma-
dera, el quaf fe aíFento: y hizo fu ca-
na, y fortificofe demanera,c]ueai«i« 
que el día figuicte acudieron ios al-
caydes deTagaos CG ochenta de ca* 
tiallo, y quatrozientos peones , para 
reííftir a los nueftros, que no falief-
fen a t ierra, no los ofaron acometer: 
y pufo fe tal diligencia en fortificac 
aquella fuerça,queen treze dias cf-
tuuo cercada de tres tapias-.y al rede 
dor çon petril, junto a vn r i c q batia 
con la cerea^avn tiro de piedra de 
la many con vna torre íobi e la puer-
t a , quefeauiakuantado hafta mas 
de lametad , y con dos citados de 
cana: y como la gente de aquella 
tierra es cal,y ta deJarmada, que po-* 
ca fuerça les hazia mucha fobra,v en 
tre los Alárabes auia dhjifion,y e l * * 
vando 
¿el Rey Jon Hernando. iSy 
batido cíe los de AbdeJmar acniio a la mifma coyunciirfl,qne auiánecef- M ; D i 
Alonfodc Lugo, que tenia por íi la fidad ,quc el fucíTc confolado .por 
mar3y el puerco .aquello (e luAuuo Ja mucrec rezience del Principeíu 
intemode algún tiempo : principalmente, por meto : fe^un Nueftro Señor auiafi-
KAlonjo-de conferuar el Jcrccho,quc fe prcten - do íeruido de vifitarlc con la muer-
Lugo, dia en la conquiíb de aquellas pro- te de fus hijos, y fuceffores: aunque 
uincias, que eran del re\ no de Caf- para mayor enfalçamienco de la glo-
tilla: y quceñauan fuera de los l imi - ria del Infante don Carlos: que auia 
tes del rey no de Fez. que era dé los de fu ceder en tajes.y can grades rey-
Reyes de Portugal. nos, y fcííorios* No í c podia echar o- ócüTtbJ 
tro juyzio , a tanta aducr í ídad como f0n iQS ^ 
7 V A * » » « - w , ! / r n • • / ciRey.y la Reyna cuuieron, en 1110- ^os ¿ t ' 
^ cia muey te del Principe don rirícj¿< cftos Pnncipestfino que Nue ¿ o í . -
JUgmly pe por tlk fafso U cafa de ftro S'cnor.quc tenia por bien de cer-
/fujiritta [a fuafsiondelos cenarlos pimpollos mas preciados, 
reinos de C\,J¡ilLi,y o r d e u a u a , que mejor le confcmaíle 
vfr.toon.xIH. .1.1 l i i i n c / a , y iucrca del Fruto, por la 
Ui' jc ls i t jn del P r i n c i p e don Carlos fu. 
acrecentarle ala Corona Vían partido cl l lcy, nieto : con e e 
:xp^ y la Rey na de Scui- de Efpaña Jos clladoS de las cafas de 
^ lia para Granada, Auftria, y Borgona.-para abrir por fa 
- por el mes de l u - parte, camino para mayores empre-
nio: a donde enera- fas. Con la notiedad defte cafo, e| 
rotres diasdeípues Rey hizo dar prifsa en íà difpenfa^ 
Mtwtt^ de auer fallecido en aquella ciudad clon , para el cafamieiito de la I n - -
ad Ptinci d Principe don Miguel fu nicto.quc fante doña Maria fu hija -con cI R-ey , : \ . 1 
/e do M i - £lie jura(j0 por fuceíTor en todos fus de Portugal, que antes fe atiia traed- E R'ry^¿ 
guel. reynos: y murió a veynte de lulio.en do:y defleatta eftrafíamente fe con-
edad de veynte, y dos mefes: y no fe cluycíTc : y fentia la dilación mucho C á h m ^ 
pufo por el luto.íicdo el mayor Prin- mas deípucs de la muerr del Princi- ^ 7̂ *t 
cipe que vuo en i : fpafia^lcfpucs del pe don Miguel : por lo que cümplia J^tcdmá^ 
reyno de los Godos.haíla fu tiempo: al bien, y paz de fus reynos-.recelan- Â'J'ír'ií c° 
y renouo alus agüelos el fentimien- do.que el Rey don Manuel era acó- Rey dé 
to de las perdidas paliadas: conluie- /cjado , c induzido , para que caíaíTc l'0rtfí¿^'. 
rando la mudaça, que le caufaua en con la Monja d o ñ a luana:porque el 
Jafucefsion de cantos reynos: y no fe Papa publicaua , que de parte del 
tuuo por nueuo.lo que Úios fue fer- Rey de Francia era requerido , que 
uidoordenar del-.puesdefudclica- fuípcdieílc en darle la difpehfacion: 
da difpuficion nunca menos efpera- pretendiendo, que el Rey dé Por-
rón todos y auiédo de (erprcfto.fue tugal adeudaí le en otra parte: y el 
Emkixd. mas conuinientc anticiparfe tanto* Papaqucria,q fi por aquella caufa le 
áadelRcy•¿abidala nueuadel cafo que auiaíu reiultatle algún incouiniente el Rey 
d Papa cedido alaperfona del Papa, el Rey Cacholicoleaffeguíaffe de ayudarle 
le e m b i ò a viíitar con vncauallero contra qualquier Principe, que le 
natural de Toledo , quefellamaua quifieíle offender:-pero lo cierto era? 
luán Rodriguez Puercoearrero , en que el Papa pretendia por el medid 
de aquel 
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d é aquel tõrcc<íor,qiie cí Duque dc 
Valsntirioys fu hijotueíTe acrecen-
tado •. y fe le diefle algún citado en 
cftos rdynos: no fe concer i tandó.que 
feauiaproueydo d e l a í g l e í l a d e Va-
lencia^l Prior Pedro L u y s d é è o r j à 
/u íobrino.-queera ya creado Carde, 
rial, hermano del Cardenal íuan de 
Borja, que falleció en la Légac ia ,co-
rao dicho es ¿ y cambien le l l a m ó 
Borjá. 
JDeU muerte de don udlonfò 
dê Jftagon Dujue de Vtfcli, dl qual 
inundó mtar el Duque de Vd-
tíntinoys [ttcuñadoi 
V N no eftaua fano 
el Papa de fus heri-
das, y fucedierori 
otras en el mifmoi 
palacio, tan apare-
jado, t f t ã d o e n e l i 
d vau H e ' £ ) u q u e ^ e ^ e n c i n o y s j P a r a q u e ^ 
c i h r t é ^erran;ia^e^anSreíque m o u i e r ó g e -
áfd'Vife ÜCrá^cmca ^ayor' laftimadcco-
^ ' dos.Eftáuá tan apoderado el Duque 
àt íáperfonádel Papaleo tanca an 
toridací,que fin refpeco ninguno cor-
ria fuekamente a donde le l leúauan 
fus vicios, y grande ambic ión: y por 
el odio qüe entendió que el P á p a t e -
nia al Duque deVifeíi fu cuñado, tra-
t ò qüe le mataffen déritro cnel facro 
palacio: y aun fegun fe creya.el mif-
mo pufo las manos en ello: y fue he-
: . r ido él Duque de Vifelide muchas 
tñmfidd heridas.Era Ia enemiftàdque el D u -
deltrnqtic quede ValencinòyStèíiiáafu cuñá-
de Valenti Jo^an cierta, y c l ódio tanpüblico> 
myscontl y ladiffolucion.y tyráDia tágfandcy 
di ViftU' ja caufa ran notoria,y feá, que pare-
cia no tenerfe refpeco a í g u ñ o i D i o s , 
nialasgentes.-entanto, queeftando 
el de Vifel i en ciifa,afiírm'ãú a publi-
camente , que fi olaíTe dezir , que el TfofyjV 
loauia hecho , le haria matar en la delDUnHe 
c a m a , ò eri prefenciá del Papa lo de y ¿ , 
mandaria echar por vna ventana.-de tinoys. 
fuerte que aunque las heridaseran 
¿nortales,. tenia el cuytado üiáyor 
peligro de l o q u é eftaua porvenir . 
Lo mas liuiáno que le pu blícauá, íer 
j aoca í ion de tan grane exceíTofue., 
àue r lido la caufa íu m i í m a muger 
Lucrecia : y no fe t imo paciencia 
que el daño foeíTe tan t a r d í o : y que 
vuieífe alguna efperança que el D u -
que podia biuir-.y fue muerto en la Muerte 
cama á p u ñ a l a d a s , con grande abo- delD^n 
minácioii de lâ perfotia del Papaj dèVijtli, 
feri permitir que a vh hijo d é Rey, 
hiarido de íu hija, y padre de íii hie-
t o , ínocéhté dé merecer ningún 
mal , defpües de auerle dado fu hijo 
de cuchilládas , por caufa tan def-
h o n e í l a , è infame, retrayehdofeel 
herido á íus faldas ¿ deípues de aue-
ílerécibidcj debaxo de fu amparo, 
y moftrandò de hazer con el,lo que 
éí deudo requeria, vifto que las he-
ridas no baftauan a macaile 3 a me-
did dia leacabaífén tan fiera mente.-
y que a la ummahora yieíTsa! ma-
tador j y bm íaíle con eÍ:y aunque el 
cafo £.¿e tan atroz, y el Papa lo difsi-
mulaua ,perc> no podia tanto encu-
brir ,que no dieíTe aconocerjqneci 
áuia fido la caufá:porque lo malo te-
nia por naturaleza , y l o bueno por 
artificio. Eftaua cã perfua iidii e\ p'u'e tfotMedl 
blo,por la vanidad de algutiòs aUfo'̂  ^ m o ea 
logos , que affirmauan , q u é eí Papa floWJ4f 
n o p o d i á efeápar dc áquel íadole i i ' 
ciá,y que auia de morir muy prefto, 
q n é l a c i ü d a d eftuuo en grande al-
boroto de aquellos que huyan de las 
vñas cafas a otras , con fus hazie'n-
dás:y en adereçar , y apercibir todas 
fus armas: y el Papa vuo de lalir por 
cita 








al CSiie de 
Lerin. 
cílàcaufa antes de fer ciiiradojen vna 
íilla, a Nueftra Señora del: Populo. 
Dezianfe cantas vanidades^ por la l i -
uiandad de diuerfos aítrologos, que 
entre los que profeflauan eíla feien-
cia,vuo vnoi que affirmaua^ue por-
«ia la cabeça, que fu deftruyeion del 
Papa, aula de fer por los mayores a-
migos que peníaua tener, y a cauía 
deí'us hijosry fue verdadero prophe-
ta,fegun lo que defpues fucedio;y no 
era de marauillar,que entre tantos,y 
tan diuerfos juyzios^lguno dellos íà 
lieííe cierto, y verdadero. Como en 
efta mifma íazon llego nueua a Ro* 
ma, que el Duque de Vrbino eftaua 
a la muerte »y no tenia heredero , y 
compet ía la fucefsiÕ a la Iglefia, con 
cfte color el Papa determinó de he-
char de Roma al Duque:y partió co 
gente para la Rondana: y fue caufa* 
que como Colonefes , y Vríinos an-
dauan rebueltos j el Duque encen-
dieíTe inayor fuego entre ellos: y el 
Papa deípertaua laguer ra¿no por oc 
t râ caufa, fino fabiendo que auia de 
acudir a ella el Rey dori Fadrique, 
por valerfe el deFrancefes. ; . 
Que fe reditu jò al Conde de 
leria el officio de CondefiMedeNnucirrd, 
y hifro pleito hornenage * l Rty yy 
Re?na. de NmArra, como a 
fefiorts naturales. 
X V . 
N la reftitucion de 
las tierras del Con 
de de Lerin,fe co-
m e ç o a poner por 
obra lo acordado: 
pero pufo íe le con 
tradición por los del cõfejodel Rey 
don luán, en lo qtocauaa lareftitu-
ciò de ía fortaleza de Viana, y de D i -
caftillo, y del palacio delaPuente de 
la Reyna*, y en la pecha d@ Â»ez ? y 
Vrbe.Pidian al Conde q moftaflelos 
títulos q tenia, como era de fu pacri-
monio-.fíendo afsi, q lapoffefsion de 
Dicafl:illosque era en lo q mas infta-
cia íe hazia,fue continuada de anti-
guojdefde el tiepo de Carlos de Bea-
montéfu agüelo, a quien fe auia he-
cho merced de aquella villa por el 
Rey Carlos de Nauarra j con todas 
las otras rentas j y heredades que tu -
uieron èn aquel reyno don luán Ra-
mírez de Arellano^y loan Ramirez 
fit hijo, de quien las compró el Rey-
Carlos; y lo tu vio e lpac i f i camentca í 
tiempo de la coronación del Rey, y 
Reyna de Nauarraique baftaua para 
lo que el afsiento de la cõcordia dif-
ponia.Por efta caufa fediffiriode en 
tregar por Pedro de Hotañon al R ey 
de Nauarra Sancgcara,que eftaua eh 
terceria: hafta que fueffe Dicaítillo 
entregado al Condesy fe mando q fe 
recibieíTe en nombre del Rey Catho 
licOila caía deja Puente dela Reyna, 
y ía pecha deVrbe, y Anez}y las ca-
fas de Pamplona * para que f^reíi i-
tuyeíTen al Conde : lo qual no auia 
querido recibir do Lays de Beamon 
te fu hijOiVino en efte tiepo de Fran 
cia a j^íánarra don Alonfp de Peral-
ta,Conde de San £fteua:y tuuo gran 
fendmiento,que fe lequitafle la Co-
deílablia, para darla al Code de Le-
rin j fin darle otra recompenfa: y te-
miafe,que huuieíTe entre ellos, y los 
delas parcialidades del reyno cotien-
da: porque los Agramontefes cono-
ciendo,, que el Gondeftablé recibía 
tanto fauof, y acrecentamiento del 
Jley Catholico, eo la nueua merced 
q leapia hecho de Huefcaen el rey-
no de Granada, co titulo de Marqs, 
y con la compañía d e g ê t e de armas 
que le dexauan , recogía muchos de 
los de fu van do, holgando q el Con -
de de Saa gílçtian figuieffe al Rey 
de 
M i P* 
Dmchos 
que al Cott 
de deLe-¡-
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M D de Frahda:émendiendo que el Ma- cfto.quc el Rey don I nan cometió a 
' r ichalnopodiafaltaralferuiciodel don hnrique Enriquez, y a don Gu . Ce'mfien 
Rey Catholico, por auer adeudado t iene de Cardenas Comendador delByde 
en ía cafa de la Cucua: y por la ren- mayor de Leon , y a don luán Cha- M » » ^ 
Poier que taque cenia en Caftiila. Áma embia- con Adelantado de Murcia ,que re- a p i o , ^ 
átod Con do el Conde de Lcrin con íu poder cibicilcn el juramento ,y pleytoho-. fm^nt. 
de dt Le-- a Gradan deBeamonte , v al Claue- menaje del Condcftable: y con eítd 
vai.yac» rodcAfs ian ,paráhazcr eí juramen- le remit ían los yerros , y culpas paf-
trdodtleo to ,y homenagep«r la CondcftabÜa í adas : y rcft.ruyeron el officio,y pa-
Je¡o ckNa en Cu nombre:y a recibir lo que taha trimonio que en Nauarra tenia: ex-
«ana. ua porreíUutyrfedefu eftado: pero cepcando de la re íü tucion , laBaro-
a los del coDfejo del Rey de Ñauar - nia de G u i c é , que es en Franda.quc 
ra,parecia,que no cumplia co aque- íe la aura dado el Señor de Labric, 
lio diziendo , que pues t i C o n d c í h - quando con el fe conce r tó , antes de 
ble eftaua fuera de Nauarra , dela la y da de Bretaña; y le la tornó a to-
forma que el labia , y deípues de fu mar defpues de la differécia de Via-
aufencia el Key , y la R eyna no le a- na. T a m b i é n fe le qaicaua la cance-
uian tenido por fubàitoj n i el a ellos Hería de Nauarra^ la v i l lade Artaf-
por R.cyciiY'TéñóíeSjCra muy necef- fona', porque no la tenia antes pacific 
iàrio que les Cmbiafíe a preílar la camente: ni le querían obedecerlos 
obediencia, y fidelidad como a fus vezinos dciia: y con eílo fe excepta-
Reyes jy feñores naturales; porq te- uanlas tenecias de ciertos caftillos, 
niendolepor fubdito,Iedic{ien,y cô que no lele tornarõiy ei Rey Catho-
üaííen el officio de Condeftable.-y la Jico Je dio la recompenía ; Conefta lurmw 
fuerça de Viana.y Jas otra cofas que rdoíuc ion ,h izo c] Códe í lab lé eí j u - del Conk 
jeauiSdefer reilituydas:) Icshizieí- r a m e n t o d e í c r l e a ! , verdadero^ o- ^hk de 
•fe por ello el homenage, y juramen* hediente fubdito al Rcy,y Revná de Nmru . 
to como í t ibdko natural , coidof me Nauarra.-y q guardaría, y defendería 
alaley :y alalsientoquecenian.De- fídmete lusperfonas:y eítadosiyles 
2 Í a n , q u e e l n o p o d ¡ a h a z e r e l home- ayudaría a guardar , y mantenerlos 
íiage como fubdito , no auiendo da- fueros que auia jurado a los Nauar-
do fu obediencia, como era obliga- ros; y q régiria bien i y lealmente el 
do •. pues harta aquel dia era tenido officio de Condeftabl¿:y defenderia 
por eftrangero:y en querer lo por a- el reyno, y fus fubditos', y fu honor: 
quellos medios , y vias que í e p r o - eípecíalmete contra todos aquellos, 
curaua, fe coóodan las formas que que ferian fus enemigos i ypre í lò eí 
penfaua tener con fus Reyes, con a- homenage por el caíHllo de Vianá , 
aquella entrádaV ' f principio: pues p a r a q u ã d o Jefueffeentregado;pro-
nodaua la obediencia a fus Reyes na metiedo de tencr^y guardar el caíli-
^ turales;y l aau iap re f t adoá lReyCa- lio porellos,y fusfuceíTores^y bof la 
Wercely thoíico : que le dio en el reyno de Corona rcáhy deházergt férrá íypaz 
hzp úRty Granada a H u e f c a ^ ó titulo de Mar- en fu nombre; y de rccogellos co las 
Conde qucs,yvnquei to de tentarla com- otras condicioncSjfcgun-íá'Coftübre 
à í U m , pañia d e g é t e de armas;y .p¿raquella de Efpana. D e codoefto hizo plevto Homtm-
cania le queria e í c u u r dé darla por homenage,en manos del Comenda gt dJ Cõ-
lo á c Nauarra. Tomofe medio en dor mayor de tcõ,figdoprc'fetJte««l dtpMtdt 
dotor 
del Réy cfoii Hernando. 1S7 
•Xrch.du,. 
<jue cõ los 
IngUter-
Xts (júe fé 
Uzjeron. 
ÍSídUivri dorar Mart in Hernandez de Angu-
y en poder ]o , c l Licenciado Luys Çapaca dei 
deíjmn. confejo del Rey : y Miguei Pferez de 
A Imaçan í i i íecretário; 
I)e la confederación, qfe af-
fentòentre d Rty de Inglaterra, y d 
%Xnbidupe. X V I . 
lerõfe p o r e í l e t iepò 
el Rey , y la Reyná 
de Inglacerrá, y e l 
Archiduque a vná 
rnilía de Calès , cri 
vna Igleíla en el ca-
po, el v i t imo dia de la fíeíla de Pete-
coftes:y porq antes íe trataua cafi cd 
mo enemigos, por caufa de aüer fi-
do amparado enlos eftados de Flan-
des.el falfo Duque de A y o r q u e ^ u é 
fue muy fauorecido del Rey de Ro-
jnanos.y d e l a D u q u e f a d e B o r g o ñ a j 
áfleptárõ alli entre íi muy eftrecha a 
inií iád :' q fué muy procurada por el 
Rey CátHoíicó ¡y párá éílo tenia cri 
Jnglatcrra á do Pedro de Ayaíá .Erá 
cftaamiftad a eftos Principes muy 
ñecéílaria: pórq tenían entònces Jos 
Ingleíes las t ierrásdel Archicíüque 
por baluarte de aquel reyho: y el 
Rey dõ Enriquejcorno era prudete,-
y degra punto,hizo quãtopi ído, por 
que los fu y os, y los Fracefes,que allí 
íe hailaron,q el detuuo en fu corte á> 
t ò rdadamê te por efta caula, vieífen 
el acatamiento , y honrá,q el Archi -
duque le hazia -. y efto fue pocos dias 
antes,que fucedieíTe en los Principa-
dos deftbs reynos , por razor ide lá 
Archiduquefa: y fué con tato re ípe-
to i que a fu padre no fe pudiera fiá-
2.er niayor: y en lo fecreto eí Réy íe 
hizo t án t à , y mas honra, que el Ar-
chidi iquéa eL Fueron de Flandesá 
los q ron eftas viftás Co él Archiduque el Cari 
t i .J 'nhi' celler, y eí Tenor de Bergasiy él Báf-




les a Jnglâ 
terrà fe $ 
Uto. 
con dona Maríhà Manuel jhèrmanà M¿ D i 
de don luán Manuehq eran los ma- <* I n -
yores ¡enemigos; q el Rey de Ingla- ¿Ut'errá» 
te r ráauia tenido çn lo paíTadó: perd 
el Como fabio.,y,aftuto,fiipo muy bie 
recogerÍos,y feftejarlos:)' trataro én« 
ton ees de matrimonios de fus hijos¿ 
por confederarfe con mas éí lrecho 
paretefeo. Temia el Rey Catholicoi 
que de no embiarfela princéfa de 
Gales fu hija á í n g l a t e r r a j h a í i a q e í 
Principé fü éípbfo cumpíieíTejos ca-
torze años ,quéerá 4yéyrjte y dos dé 
¡Setiébré fíguiéte; fegiih eftauá acor^ 
dado, allende de lpé l igró q aunà,eri 
que partieíTe entrado eí yüiernp , fe 
podia caular grande inconuinientej 
por eftar tan a la mano la Prinçefá 
Margarita: porque mucha parte del 
reyno de Inglaterra deííeaua, que el 
Principe de Gales cafafle con ella-.y 
áuía muchos, cerca, dél Rey E n r i -
quér q con todo artificio p roa i r auaü 
mpíus ic el matrimoriiQ; qué j í l a t i à 
t oncé r t ado con la Infante dona, Ca-
talina.- d i z i é d ò , q , í n g i ã t e r r ^ c t ^ ^ á 
éonférüarfe íiri FÍandes i y ^ ç ó | a f t i 
riqueza íes venia de allüy pretediáni 
qüepucs Jâ concòrdiâ entre el Kçyj, 
y el Archiduque fé auia liecHo,fe co 
firmaffe ccüí aqwefyiticnlòlpárà que Miivimoi 
fuefe perpetuá.Más Jayda delaPrin hio delRey 
cefá de Gales fe diíátò hafta l ap r i - de Efcocid 
manera: porq eri Inglaterra morían ce» Mar. 
de peftilericia-.y eri el rnifmb tiempo garita hijá 
fe concluyó matrimonio de la hija del Bey dé 
mayor del Rey Enrique, qfe llamo inglaterz 
Margarita, con él Rey de Efcòcià. ra. 
íhte clT^cy don Fadrique em 
hbJa embaxador, pna jue fie conceriaffe 
d mér'womó del Duque de Calabria ¡4 
hijo^o» U Reynd doña litan* de Nd* 
Í>Qlts:}el R.ey ño día lugar i 
tilo. X V I I . 
" "li E M B I 0 
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2 5 | M B I O c l Rey don 
Fadrique à Efpaña 
á íuã BaptiftaBra-
cacio, para q con-
cluyeíle el macri-
monio de Ia Rey-
na de Nápoles íbbrinadel Rey,con 
el Duque de Calabria fu hijo:y para 
que fe procuraffe^ue el Rey Catho-
í icole amparaíTe en la defen íade i 
reyno:pero efto era tan tarde3q efta-
ua ya cafi concertado con el Rey de 
Francia-, y efeufofe con alguna color 
de no admitirlo. Era alsi,que el Rey 
Catholico pretendia3que a la Reyna 
fufobrina le auian de dar en dote 
quatrozientos mi l ducados, que el 
Rey don H e r n ã d o íw padre.y el Rey 
don Alofífo fu hermano le auia con-
fignado: y vuo Cobre ello gran con-
tienda: porque el Rey don Fadrique 
offrecio, que fe le daria cien mil du -
cados , que era el dote antiguo de 
Jas infantes en aquel reyno, que ila-
mauan dote de parage: y afsi dezia, 
auerfeacoílum brado enlos tiempos 
que los Reyes antepaílàdos preten-
dían fer feñores de la l i l a de Sicilia; 
no embargante,que el Rey don Her 
nando fu padre excedió de aquello, 
al tiempo que cafo a la Infante doña 
Beatriz fu hija có Matthias Rey de 
Vngria: y affirmauajque de aquello 
fe hizo gran demoílraeiõ por fus na-
turales : como quiera que eran muy 
grandes las rentas: y tenia fu reyno, 
no folo pacificojpero muy ricojy fo-
brado. Anadia a eftoel Rey don Fa-
driquesque fi fu padre tuuo por bien 
de feñalar afti hijaendote quatro-
zientos mil ducadosjfue con nn,que 
cafaíTe con el Principe don luán, por 
¿J beneficio grande dela confedera-
cion^y liga deftos reynos co fu cafa, 
y con fus íuceíTores: eíperatíd^ que 
í e l U m* de refultar grande vt i l i -
dad,y benefició a fu í é y ñ o "/como fé 
conoció por los daños que antes fe 
auian feguido: que fe viñera defuia-
do,fi el matrimonio íe effetuara con 
el Principe. En aquel tiepo del Rey 
don Hernando el primero era cier-
to, que le rentaua el reyno, deduzi-
dos todos los gallos ordmaricSj mas 
de ochocientos mi l ducados:y teniã 
íucaía riquifsima de o ro , y plata, y 
joyas:y de todos los otros bienes,que 
conuienen a caía, y eftado reahy ef-
taua el reyno en grande fofsiego :y 
ios vaíTallos muy ricos, que le íbeor-
rian de grandes fu mas: y con efto fe 
efeafaua cl Rey dõ Fadrique dizien-
d o , que fr el Rey fu padre le auia ef-
tcndidóaüffrecer tan gran dote; era 
porque aquel matrimonio fe concki-
y-t-ffe*. moílrando, que en efta fazon 
eftaua el reyno perdido por las guer-
ras paliadas: y los pueblos fe auian 
empobrecido j y muchos Jugares ef-
tauan alTolados,y fe auian diminuya 
do las rentas fifcales j porlasenage-
naciones,y empeños que fe auian he 
cho.-demanera, que no le quedauan 
mas de dozientos y quarenta m i l 
ducados j con que auia defuftentar 
el reyno5y fu caía-.y que por las con* 
tinuasfofpechasdel Turco^ y poro-
tras nouedades, no era pofsibkjque 
baftafle a fuplir la extrema fteceísi-
dad del reyno: mayormente, que 
allende del empeño dé las tierras 
que le tenia Venecianos, deuia mas 
de feyfcietos mi l ducados. Auia eou-> 
firmadcielRev don Alonfo cnfu te-
fta mento a fu herrtianajeítps quatró 
zientos mil ducadosiy diipbniaendly 
que fe le dieíTen : pero el Rey don 
Fadrique fiemprc infiftía í qtie era 
para en cafo , que fe concluyera el 
matrinioniò co el Principe dõ Juan: 
por lo que imporcaua ala feguridad 
de aqudl reyno:yqüe quando el tef-
tamentq 
Rtnta qut 
el Rey de 
Dmsf'is 
CAíifi U 
de IRej don Hernán Jo Í 188 
I tatrientofe hizcbyaaula renunciado confumidademanera, que cohèfU M . JD) 
el reyno al ive\r don Hernando íli porfia dela dote, el Rey CarholicÓ 
hijo: y nopodia difponeren lo dela tomó ocallon de fe defauenir del E lRty 
I doce ,ni en otra obligaciõ:y í; el Rey Rey don Fadriqae.y quando el iníta efarM t i 
I don Hernado defpues le obligó,que ua,q fe cofedtraile c5 el, y fe liizief- matnmo ~ 
' cumpliría el teílamenco,no le enten íe lo del caíamienco , í e lep id iá ,qué nh de là 
J dia , que quedaíle el obligado .-pues fe declaraflc pnmero'efl:o:y cratáii- Rtynn de 
Dertch't quanto a la fucclsion del rey no , de, dofe deftos xntereiTes^l Key Catho- fajoles; 
del Rey de ziano fer heredero del Rey don A- Jico lo renlicio a don Enrique Enri-
Napoks Ionio fu hermano 3 ni del Rey don quez, y al Comendador mayor don 
alreyno. Hernando fu fobrino: ni tenia aquel Gutierre de Cárdena$,yà riiicer AU 
reyno,como heredero de alguno: banel:y ponían en ello algunas dila-
pero como mas propinco adnafo, y ciones.Defto concibió el Rey dõ Fá-
legitimo fuccflbr: y por pacT:o,y dif- drique mayor íbipechá : y embio vri 
poficion de los Pontifices pafladoSjy fuyo co dos galeras à vifitar al Gran 
de fus predeccílbres : atendido, que Capitán; y deípués de muchas razo-
porla inueftidura , que fe concedió nes, dándole á entender las platicas 
al Rey don Hernando el primero íc que an Jauan > y los peligros, que de • • , i 
le dio el rey no para el ,y fus lnjos,y Francia fe te mia, procuró faber del¿ ^ ^ , 
defeendientes: nonobrandolos he- fiel Rey fu leñor tuuieíle necefsi- ^ ^ F4 
rederosteon patto^que muriendo al- dad,fi le vernia a ayudar co fu arma- ànque f i ^ 
guno de fus defeendientes Rey fin idaty fi podría hazer qucbtá, ó tener ^l0<il Gr* 
hijoSjíe fucedicíTe el mas ccrcáno vá efperaÇa cierta de aquel focorro.PC' f^1*?1'/, 
ron haftael quarto grado,excluyeh- iro el Grati Gápita re/póndioíiri cíe- fe/W^Z 
do lás hebras. Por ella caufa pristen- tender a cofa part icüiar ,que ¿1 Rey >> 
d ia , que fiendó el adnato por linea, fu feñor le tenia amor ¿ ebmb â à é a -
tranfuería.! del Rey don Hernado fu do:y que todas las colas qué le to'cif-
fobrinojfucedio en aquel reynojy lo fen, las deuia hazer con íu voluncadí 
poffeya,no como heredero,pero co- y cohíéjo: y que dfsi no podría ferrar, 
roo mas propinco, y legitimo fucef- ni perderíe: fin llegar aoiFrecér nin-
for : y no eftaua obligado a cumplir gima ayuda en particular: de q que-
èfion aquella manda. Allende de loque dòel Rey con gránde fofpecha , y 
A I K y- tocauaaladote pretendíala Reyna, cuydadoenvcr, quan fecamente le 
A*" ' quedeuiafuccderjcomovnadctres refpondia:y eftaua con mucho rece-
»d don* ^ . . ^ en ^ tcrcera parte de los bie- l o , porque conocía, que quando eí 
IUânA e nes,que quedaron al tiempo dela Rey Catholico quifieíTe ocupar eí 
^ V â f l mueri:e del Rey fu padre, q no hizo reynó , eftaua en fu máno tornar^ 
replied <kl ¿cftaijjgco.y fe ¿ftimaua fer de gran, lo,con la gente,y a rmada ,què tenia. 
Key do Fa ^ vajor.y el Rey j o n Fadrique ale- También como fucedid ; q feys mií 
drique. gaiia Jos bienes no auian y d o á peones Suyços, queauián feftado fo-
fu poder : yque de todofeau iáapo- brePifa,acabandci de recibir él fuel- . , ^ 
derado el Rey don A lonfo fu herma do fe alçaron del real, y los France- ^ a J j 
no: y parte líeuò con figo á Sicilía,y fes,viendo q fe leuantáua la gènte,fe , a 
otí-á quedo en poder del Rey don yuan por otra parte, y los Suyços fe ê  V • 
Hernando: y gran parte fue fáquea-, fueron la vía de Sena,convn capitán 
da}y robada", y mucha empeñada, / del Papa^q erá Suyço , todos los; del 
l i z reynd 
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rcytio fe alteraron: y los Colon efes 
fe pufieron en armas.- y no ceíTaua el 
Rey do» Fradrique de ^ l ic i ta r ,q i ip 
el Gran Capitã cõfu armada vinieíle 
à Nápoles, o le focorrieíTe cõ alguna 
gente. Por efta caufa e m b i ò el Rey 
5o Fadrique àLuys Ripol al Rey de 
Romanos:por entender^ ternia all i 
refugio alguno en ÍÜ necefsidad:)' te 
nía cõfiaça en el Duque Alberto,que 
defleaua adeudar co el: y trataua de 
vn i ra lReyde Romanos con el I m -
perio para la ernprcfa delreyno,y pa 
ra libertad de coda Italia» por via de 
la liga de Sueuia;quado lo de la vniõ 
no íe cocluyefle.Entraua en efta liga 
el Emperador jy el Duque, y quatro 
electores^ muchos Principes, y t o -
da la naci5,y cafa de Sueuia.cÓ otras 
ciudades de Alemana: en la qual a-
uia procurado fer/admitido el D u -
que de Mila^antes q perdieíTe el efta 
do :y defpuesqpafsòa Alemaña.La 
caufaporq el Duque Alberto queria 
emparentar con el Rey d õ Fadrique 
era porque el Duque lorge fu primo 
quifo antes dar vna fola hi jaq tenia 
al hijo del Conde Palatino, que al 
fuyo:y deíTeaualojpordar a entéder , 
que hallaua mejor jnatriinonio. 
Que el Xeque délos Gerbes fe 
apodero delcafiillo, que eftaM por el 
Rey de Ejpaita. X V i U . 
'Ncreel Papa, y Ve-
necianos en eíle 
tie mpo^ndaua al-
guna inteligencia 
de concierto: porq 
deaftieílen de la 
protectio de A r i m i n o ^ Faença5con 
traquien el Duque de Valentinoys 
hazia grandes aparejos degucrra:y 
para auer de fu mano también lo de 
J^efaro: y en parte de la reeotnpen-
ía,fe querían apouechar de la arma-
da de E(pana,para la guerra del Tur Tm* 
co : el qual t o m ó a Modon.-ypufo Modon y 
cerco fobre Nápoles de Roman ía , cerco 
con parte del exercito de ticrra:que Napchsd® 
eran veyntc y cinco mi l combatien- Ro^am, 
tes: y ellauaen grande peligro:por-
que algunos de los de dentro, vifto 
el poco poder de Venecianos por 
mar/e le querían dar.y auiagrande 
temor 3 que el Turco por fu perfona, 
con lo reliante de fu exercito,y con 
la armada de mar vernia fobre Cor-
fu : la qual yua a facar otra parte de 
armada.que tenia en el rio de la Bo -
yofa en la Belona: con intento, que 
todo fu poder cargaíTe fobre Corfu: 
porque tomada aquella l i l a , queda- í m p m ^ 
ua feñor del golfo deVeneeia-.y que- c¿ ¿e y 
ria juntar toda fu armada en el gol- is¡A ¿e 
fodePatrache:porque alli tenia dif- çor^. 
poíicion para, fuítentarfe, y offen-
der mejor queen otraparte. La are 
mada de Eípana fe detuuoen Me* 
ciña, harta el ínes de Setiembre^po-
níendofe en orden, y proueyendofe 
de armas» y de otras municiones 
neceffarias: y el tiempo que alli fe 
detuuo el Grã Capitán , tenia fus in-
teligencias con el Xeque de los Ger-
bes : el qual defde que el cadillo fe 
en t regó á Margar i t , y la l i la fe pufo SuĈ 0 
en laobediencia del Rey, fueron los ^ ^ / ¿ ^ 
Moros dclla mas perfeguidos , afsi 
del Rey de T u n é z ^ c o m o de otras {,fíf 
partes de Berbería: y fueron Turcos 
fobre elía:y los de la l i l a , con ayuda 
de la gente Efpañola, que alli efta-
ua, pelearon con ellos, y los hecha-
ron con harta perdida: y mataron 
muchos. D e í p u e s el Rey de T ú n e z 
armo por mar, y por tierra, y fue fo-
bre la l i l a , y no pudo hazer mucho 
d a ñ o : y fe huno de retraer con harta 
. mengua, y el Xeque , v iendoíe tan 
actoílado por tantas partes, p rocu ró , 
que 
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«jõè fe le cmBiaííe de Sicilia álgüti 
í beo r ro : y embiò diuerfos meníàgé-
ros prra efte eíFcto: dizicndo,que a-
íguelia ííla eradeJ Rey <jèEípanà,y 
¿1 fu váíTaüoiy que fus vezinoSjno ef-
j)eranuanraas de ver.íi feria ampara 
do en aqueJla necefsidad , p a r â p o -
herfe fin ninguna premia debaxo d é 
íü obediencia : certificando, que a -
fuella l i la de ios Gerbesjtenia elios, 
que era eJ ombligo de coda la Ber-
l ie r iá :y í i endode l Rey de Éfpaña, 
rodos Jos mas pueblos de la coila fe 
le auian de rendir forçofamentè . 
Idtfermo iVías como ningún focorro lesfuef-
has en la fe, y entre los Moros de la ífla, y lá 
ií/rf de ¡os gente de Margarit hüuiefle algunas 
Ú t t h s . cfiiTcníiones , principalmente, por-
que ios que tenían cargo de los ba-
t imentos , no querianproueer la If-
la, y vendían el trigo mucho mas ca-
ro , que en ella valia,los Moros fe 
començairon a alterar: y htiuo entre 
ellos algunas pfeleas : pero al fin 
tuuo el Xeque tales modos ¿ que ib 
apodero dela períòna de Margari^y 
de tüda la gente * que tenia en el cá-
í l i l lo, para aplacar, feguh el afíirma-
naa los fuyos: porque defpues lo5 
pufo en fu l ibe r t adcon todo lo q ü e 
fcn el caftilio auia. N o embargante 
Xfekfas e í b r ouedad, el Xeque procuró fie-
âd Tízque pre, que el Rey entendieíTe, que de 
àí Key. los exceflòs paflãdos, tenian fus m i -
niftros la culpa: y embiaííé armadas 
prrá qfe apodmfie de lalíla,y em-
b-ò fobre ello al Rey j a vn Luys I n -
fantil! Veneciano, por quien el mas 
fe gouernaua : oíFrccicndo de entre-
gar d caftillo ; y poí l re ramentefa-
biendo.que la armada del Gran Ca-
Ííitan era llegada , embiò al miftnó nfantin con ties Moros en rehenes, 
ie^uirietidole , que fuefíe alia á dar-
le iòcòrro contra los Moros fus ene-
in igos : c í í reciendole gran prouc-
cho: pero por éftarla armada aper- M ; I ^ i 
çibida para la otra emprefa én fauor 
de Venecianos, en que tanto yt-ia^y 
no fer fufiicíehte áquella feguridadi 
le r e í p o n d i o , que le embiaíle fu hijó 
con rehenes bailantes: y que i e d é -
ñiediár ía en la ayuda que p i d i * y 
fobre ello boluiò Luys inFahtín â loà 
Gerbes. Eí lo t ra táuáe l Gráh Capi-
tán entendiendo,, q u é feria más fer- sJtcmrfà 
uicío del Rey foílcner aquella Ifla, dtl Grà% 
que déxar la: haziendo fe vüa forca- Capitkh 
leza én vh fítio, que HamauaU Ja tor-
reta.'álá parte de ía püehce, á donde 
podián llegar carracas afòcbrí-erla, 
íiconuinicíTe. 
Que el Gran Capitán fatio 
con U armadd de Éfp(tmdel puerta 
às Mtctna,y pàfsò a Corfu^à-
M rejlpr U U dd Túrco. 
È S Ú B Mec íhaau iá 
pitan con iaarmáüía P ¿ x 0 Ü 
a Çaragoça , por /a Gran Câ* 
falta grande qnca i í i pitan pufé 
auia de bailimetos: t» Mtci~:-
y fabida l a n u c ü á , q u e Jos T u r c o s á - ha. 
nian cefeadb â Modbn,bò!uiò a M e -
fcina : dónde eiatèndiò en apaziguar 
las differericias que auia entre el 
Eilradicò dela ciudad,y losdelpue-
b ío : porque Uegauâ a íér güerra for-
mada i y por gran culpa del Eilradi-
c ò , eí lauanlas cofas en tales cermí . 
noSjqueié tettiia de algún dañó irre-
parable :ypor éfeufar todo gene ró 
de competencia, dio él Rey poder a Oyçdtf 
Gonçalo Hernandtz de capitah g é - fíermñ * 
né ra l , en elreyho de Sicilia . Efto de^ Càpí* 
fué eft Granada, a íeys del mes de tan gene--
Otubre deíle añoi teniendofin, qüé>rf/ dk Sl¿ 
acabada la emprefa d é Leuante, cilié, 
l i j buei-
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M D . b i d t a la armada a Sicilia, el Vifo- y oíFrccio cie nueuo ."quc porniá èrt 
rey de aquel reyno no íe én t reme- poder del Gran Capi tán à Candia^ 
tieíTe en las co í a s , que tocauan ai Corfu : y porque no creya , que t u -
Vmc'd caro-o de Capitán general. Fue em- uietTe poder de otFrecer,quanco mas 
mini 1 a biado a Mccina, por cmbaxador de de o t o r g a r l o le moftrò ninguna vo 
tmp i ¡a Señoriade Venecia al Gran Ca- luntad a ello : mas foftenia la plací-
G r t C d - p i à n , defpues de la toma de Mo- ca, hafta juncarfe con el Proueedor 
* la"yc'o don, Francifco Florido, con ocalion general de Venecia: y poniafe en or-
me meto de vifitarle, de parte de la Señoria: den, para falir a qualquicr ocafion 
y lo mas cierto, para encender de de focorro, q fe offrecieíTe: y cftaua T>udm| 
que calidad era aquella armada: y dudofofi lo cornaria , entendiendo, el Grã Ca 
como entendió lo qae era, comen- que Venecianos harian en aquel ef- f i m tfá 
ço a dar may gran priíla por fu y da: trecho .mucho mas de lo que fe pen u*> 
y el fe ponía en orden , porque el faua.- porque fi temiendo la neccísi-
cafo lo requeria : fegun labia, que dad ofFrecian algo, que harian en a-
ta armada de los Turcos era muy quella fazon que la ceñían ? Eftaua 
poderoía, y la de Venecianos ¿ e po- por efta caufa cofigo mifmo en gran 
ca retiílencia: y tomo vna nao del confuíion : èincl inauafe a encender. 
Adelantado de Murcia , y quatro que feria mas acercado partido co-
b a r d í a s Vizcaynas muy bien arma- m a r á Corfu , porque de alli fe po-
das : y dos galeras, y todos los íol- dria paíTar a cierra firme: y conoció, 
dados Efpañoles, que eftauan en que aquella nación de derechojimn. 
Italia fe fueron para e l , que eran caauia de dar en lo que el quifieíTe: 
mas de otros dos mil peones, de y í i l o to mau a, pa rec í a l e , que obli-
muy efeogida gcte.- y Ja armada ere- gauaal Key maslexos de lo qué con 
cio de tai fuerte, que tenia muy en uenia. Tuuo auifo de N á p o l e s , q u é jfuifode 
W m t M orden feílenra harchas , tres carra- el Rey don Fadriquedeliberauaha- ^ B k s t . 
p e tem* cas ) y £ece ga[eras, y otros nauios. 2er inftacia, fi el cafamienco del D u - Q m 
et GrAC<t Era requerido cada dia , por letras que fu hijo fe concluya, en pidir al pitm 
p u e n M z d d proueedor de Corf í i , y del Ca- Rey Cacholico las tierras de Cala- t -
ciM.y rí- p|can generaJ dela armada Venecia- bria, hafta cobrar las del todo:y mo-
qwjt* q¡e na} faJieíTe a íocorrer en aque- ñ raua , que íuffriria qualquier ley 
ienizp, lia necefsidad, las tierras de Vene- que quifieíTe poner en elreyno.-por" 
cíanos, que eftauan a tan granpeli- quedefde que l legó el Gran C api-, 
g ro : y pidia el embaxador , que el can con la armada a Siciliafepubli-
diadela AfliimciondeNueftra Se- cò > que y u a a a p o d c r a r f e d é l réyno: 
ñora , parcieffe aí focorro de M o - yfacar al Rey don Fadrique del : y 
d o n , íiendo ya combatido , y entra- íosmifraos Barones, y mas princi-
do a los nueue-.y mouio alguna pía- pales,placicando con ellos en el mif-
tica de ofFrecer al Rey Cacholico a mo cafo , le fignificauan, que concrá Off irt iè 
Brindez:y nodefechaado ,niacep- Francia morirían con él Rey don Fà JM fle-
tando , fe pafsò en buenas razones, drique : mas quando con el Réy de ^ 
Sabida la perdida de Modon , hazià Efpaña tuuieí le difFerenciá, eftárian f o f a 
el embaxador Veneciano mayor i n - a la mira. Eftaua el Grã Capican eii 
ftancia , para que la armada fucile, propofico, quanto a los lugares, qué 
. . a focorrer a Nápoles de Romania: fe tenían por el Rey ele Bfpañaen 
Cala-
del Rey don Hernando F^ó 










del Rey de 
ámanos. 
Calabria i fí fe pudicflen mudar por 
Gaeta, fe dexaflen,- mas de otra ma-
nera no fedeuían trocar : ni tener 
en p o c o f e ñ a l a d a m e n t e Rijoles, el 
Scyllo j y Tropea : antes conuenia 
procurar de auerel eftado del Con-
de de Sinopoji, por la vtilidad del 
reyno de Sicilia ,7 por la entrada 
del. N o pudo falir la armada dé Ef-
paña del puerto de Meciná baila 
veyn tey f í e t é del mes de Setiem-
bre : y luego que faliò del Pharo,eI 
tiempo fue tan contrario , que con 
gran diffícultad , y tormenta llega-
ron á Còrfu el fegundo dia de O t u -
bre, fin poder tomar el puerto de a-
quella ciudad. Luego que los Tur -
cos tuuieron auifo , que era arriba-
da la armada de Bfpaña à Corfu , 
mudaron el propofito : y dexaron 
de venir íbbre aquella Ifla : en la 
qual no auia antes reíiftencia-. por-
que Jos mifmosdel pueblo Te que-
rían darj por tener aquella lila Ve-
necianos muy mal p r o u e y d á : y Jue-
go fe determinaron de yr fobre N á -
poles de Romanía . 
Que la Infante doña luana ̂  
¿ye/ lAfchduqut fit nurido fueron dtcla-
fidos Principes herederos de los 
reynos de Cafidla , y 
ígoti, X X, 
_ V A N D O l a g u é r -
i l l ra del Turco poniá 
mayor miedo a la 
Chriftiãdad, y paf-
faua tari adelante 
en tanto daño de. 
la Señoría de Venecia , el Rey de 
Roríiános procuraua hazer nueuos 
afsientos , y apuntamientos con M . 
Suyços, y feplaticauan grandes me-
dios de paz > y amiftad entre eí A r -
chiduque fu hijo con Francia, con 
cafamiento de Clauda, hija del Rey 
LuySjCon el Infante don Carlos D u -
que de Lucemburg , que no tenia 
aun vn año cumplido ;y oiEFreciaei 
Rey de Francia de poner en líber-, Me$ôslji 
tadal Duque Lu.ys 5 f o r ç a : y de dar el Rey i i 
a Milan al Rey de Romanos , y a Franciá 
Pauia , y Sena: y que tr.aípaííariaen. propufa 
el imperio el derecho,dei re.yho de, 
N á p o l e s p á r a que le fueHe tributa* 
Tiofi el Rey deRomanos,y los Pr in 
cipes Eletores le dexaflen a Geno-
ua,y Florécia^ifajV Luca:y los mar-
quefados de Monferrat, finar,y Sa-
luceSjy algunas vilias que tenia d é 
jMilan . Pero bien fe entendio^que 
eíle parcido fe le pufo delante, por 
poner dilación a la empreía quepu-
b l í c a u â , q u e a u i a d e paí lara ítaliar 
y por el Rey Cathohco íe le acón-
íejauá , que deuia procurar de atier 
á fu mano a Genoua : ̂ orqu^e te- - ? 
hiendo a Milan feyuahaí ta ' .G'eno- ' 
ú á p o r fu cafa:y é ra la puerta para 
Éfpaña j y para las lilas de nucí l ro 
faiar . De. Aíburg fe pafso eí Rey 
de Romanos á ,Nuremberga , pa-
ra dar ordeii en fu ^ d a ã Ital ia: y 'Co'n'eí^éf 
los Principes del Imperio mòílra- de Romà* 
úan eílar conformes en fu volun- nos que fe 
tàd : aunque el Conde Palatino no ¿préfttt p* 
vino a la dieta, que allí teniaipueílo rayraítd 
qtieconímtio én lo que en ella fue Jia,fe con-
ordenado ¡ y p ó r lás cofas de /taíia, formaron 
procuráua el Rey de tener al Rey UsPrind^ 
deRomanos cierto en iu opiniÕ:y da pes del Itñ 
ua todas las mue í l ras : y feñaíes que ptrio. 
podia, del deíleo que tenia de fu au-
mento, y grandeza . Por efto lue-
go que falleció ò Príncipe don M i -
guel, mandaron leí Rey, y la Rey-
na declarar por fuceííora de los 
I i 4 reynos 
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M . D ; 
thidticjue-
t u » . 
reyñ'os de Caftílla ¡ y de Leon a la 
Archiduquefa : y al Arch idüque ,co -
m o a f ü marido-, y dieronies titulo 
de Principes, y fuceflbres fin ferre-
ü'dtcUrx queridos : porque en tendían , que 
ron (er (»- íoiamente !aayuda,y confederac ión 
t td ra de deí Imperio , en loque tocaua alas 
- - cofas de Italia ,y del reyno , quan-
to al nombre era mucha parte , pa-
ra reprimir el poder jy fuerças del 
Papacy Francia,con muy poca gen-
te que acudicffe de Alemana ¿ que 
era muy neceflaria: aunque no fueí-
fe cu raneo numero como ellos lo 
íuelen publicar 4 y oflPrecer. Enefta 
dieta que el Emperador tenia, fe af-
í í rmaua , que quedauá concertado 
de tener pagados»7 juntos pot feys 
\¿cMráo años treytvtá m i l A lemanes, para la 
Que en la ^pedición que el ImperiOjy el Rey 
Huta ¿el ^e R-omano's vieffen i quemas con-
Ernpera.. uenia; ^ contra el T u r c o , ò para la 
¿QY U to*- reílitucion d é l o s eftados de Italia, 
mo fegun lo difpufieíTen el Rey de Ro-
manos i y ciertas perfonas que para 
ello fe diputaron : y que por otra 
parte pagaua el Imperio quarenta 
m i l hombres : y que el exercito ef-
taua junto para el primero de He-
brero: y con harto menos ru y do que 
efte.faliera con fu emprefa:y hiziera 
lo que quifiera en Italia , fegun le 
deffeauan, y aborrecían a los Fran-
cefes : pero eran tan diuerfosfus fi-
nes , y el difeurfo de ellos tan eftra-
ñ o , y repugnante , que auiendo fe 
publicado todos eftos aparejos de 
guerra, òfombra de ellos para las 
cofas de I tal ia , determinaua yr def-
de NurembergaparaÁuftr ia-f iendo 
tan fuera de lo que cõueniá a lo prin-
cipal , y reíoluiofe defpues media-
do Setiembre , en aíTentar 
tregua con Francia, 
por feys mefes. 
Del matrimôniô quefe con* 
certo tntre el Rey dt Portugal ¡ y l * 
Infante deña Maria-.y <¡uefm 
Ikmda a 




el de Fran 
CÍA. 
^ESPVES dela muer-
te dela Reyna P ñ n 
cefa , fe p rocu ró 
por e lRey,ylaRey 
n a d o ñ a I f a b e l , q u c 
el Rey d õ Manuel 
cafaffc con la Infante d o ñ a María fu 
hija; por no dar lugar que Portugue-
fes r emõta í í en fus peníamicntos en 
algunas nouedades, que pudieran 
ft? muy perjudiciales para los fines 
que el Rey lleuauà-.dè qufc auia buen 
aparejo: afsi por la amiftad que con 
Fracia t é n i a n , como por el odio an-
tiguo de las cofas de Caftilla: para 
lo qual eftaualiempre biua,yprefen 
tela mcmoí"ia,y perfona dela Monja 
doña luana: que aunque lo era, no 
parecia tenerla como a t a l ; y deíTea-
uan quitar toda ocafion de fofpecha* 
Mayormente que en aquella fazon 
auia alguna diuifion de partialida-
des en aquel reyno entre don layme 
Duque de Bregançaíy don lorge dé 
P a r t u g â l , a quien el Rey don Ma-
nuel hizo Duqucde Coymbra .y l s 
cafo con doña Beatriz de M e l o , hija 
de don Aluar© de Portugal, y de do-
fía Felipa de Melo fu m uger.-y ento-
ees fe le auia dado graeftado.y le co-
mençauaa fcgu i r mucha parte del 
reyno'.y el Duque de Bregãça fe tu-
uo por muy desfauorecido:y fe faliò 
dela corte cõ harto defgradcy dexò 
fu partido D ô Altíaro de Portugal a 
caufa del Duque de Coymbra^Efta-
uã el Rey, y la Rey ta aduertidos en 
procurar el auméto ,y grãdeza de fus 
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lar qüe r i t aque la rücefsio del reyno 
de Portuga! no fucile a parar en per-
fona mas apartada d ç l a derecha l i -
nea:y fe conferuaíTefu derechory co 
mopor efte tiempo fe trato niatrí-
nio entre el Duque de Bregança , y 
doña Leonor de Guzman j hija de 
don luán Duque de Medina Sido-
nia5porque el Duque tenia fu prefun 
cion3que no teniendo el Rey don 
Manuel generación legitima, le ve-
nia la íliceísion de aquel reyno, era 
aconfejado el R ey.quecon toda de-
ftreza proeuraíTe, que el Ducfue de 
Bregaçano cafaíre,haftaqueía Rey-
na de Portugal parieíTc-y el Rey y la 
Reyna fe curaron poco por cíloruar 
aquel matrimonio : pues fe entedia: 
fegun opinion de muchos, que aun 
en aque cafo de no dexar el Rey do 
Manuel herederos Iegitimos>el Rey 
de Romanos fe preferia áí Duque de 
Bregança , eomo nieto del Rey dorí 
Duarte: pues el dé Bregança eí lauá 
en quarto g r a d ó : yambos venia por 
mugeny aun en aquél cafo la Reyna 
Catholica podia p re têder de fér pre. 
ferida, por cflar en quarto grado 
del Key don íua,padre del Rey don 
Duarte aunque por tener la queri« 
ta que fe deuia con la fucefskm de 
aquel reyno, por lo que importaua 
para la paz vniuerfal de Eípaña, no 
fe timo por mal cõfejo procurar,que 
el Duque de Bregança cafaffe con 
deudas mas apartados: afsi como eii 
Aragon con fu hija del Duque de 
Cardona: y en otra parte donde to-
maíle deudos que empachaííen me-
nos lafucefsion, que podia pertene-
cer a los nietos del Rey,y de lá Rey-
na : ó que cafaíTe con doña luana 
de Aragon hija del Key ¡pues por allí 
nò tenia mas deudos, de los que el 
Rey , y í a ReynaquiíieíTen dar. Por 
d í a s caufas el Rey Gacholko míif-
tio en que el mat r imónio de la Ih- M. V> '~ 
fante d o ñ a Maria fe efFetuaíTe : y 
por ello fue a Seuillacn el mes de Embaxa-
Mayo paíTado 5por embaxadordel da del de 
Rey don Manuel , Ruy de Sande: Vortttgd 
con quien don Enrique Enriquez 4/ Rey ¡ y 
en nombre del Rey aífentola con- concorè^ 
cordia deí le caíãmiento j como fé juefeafis 
ha referido.-y fe conc luyó ; Fue con» f»; 
certado, que las pazes antiguas que 
huno en tiempo de los Reyes don 
Alonfo, y don luán íe eonfirmaflen, 
de nueuo,y fe confederaron de ayu», 
darfe, y valerfepara la defeníion de 
fus propios eftados, fegun el cafo Id 
requirieíle.Diffiriofe de hazer el ma, 
trimonio ^porcaufa de la difpenfa-
cion , que le requeria por auer cafa*' 
do primero el Rey don Manuel con 
la Reyna Princefa.-y elPapahofti* 
gado de lo paíTadq, y de la affrenta, 
que rec ib ió de la embaxadade Ef-
paña , por cauíà de ¡a reformación 
que nò pudo facar algún 'citado en 
eftos reynos para el Duque Gefar^ ¿ ¡ 
no la queria otorgar : fin que el Rey '¿,fqm t i 
Gatholico, y la Reyna doña ifabeí dJyfafcfc 
de ñuéiió leprometieíTen, que le fe- penjaCí0fí' 
rian í iempréobédiéteSjÇomdà ver- àlãeypa-
dadero Pontífice •• y ferian vna mif- ^ ^ ^ r ^ 
ma cofa con ehy le óífl-ecieflsn, que m¡mo dé 
fí algunos Principes > por cania de a- rtf )n-.^ " 
quella difpenfacion , Ic moleftaffen, 
ò maltrataíTen en lo ípintua!,ò í e m -
poral,fueíren contra elíos:y afsi fe 1c 
oíFrecio por vna eferí tura, qfue fir-
mada del Cardenal de Santa Cruz, 
y del embaxador Loréço Suarez de 
Figueroa, Eftò principal mete fe pro-
curó por el Papa, no para efeufar in -
conuinientes, que por eftadiípenía-
cion fe le podian feguirVconcedicdo 
la, que no fe temia nirig,uno¿ fino por 
gratificar al Key, con poner mayor 
difficultad en ella: porque ccfsaf-











de oro d i 
losReyei t i 
di* ie San 
td Lucia d 
los Atar -
ytiefes de 
fcñtoñcés feau'ahecho de pulirlo de 
de U reformación. Celebofe el def-
poforia dela Infante por palabras de 
prefenre con don Muaro de Portu-
gal procurador del Key do Manuel 
Sia de San Bartholome , cumplidos 
dos años que la Reyna Pr ince íaauia 
fallecido r y hizofe fin fiefta, ni ceri-
monia alguna. En aquella ciudadjá 
doze del mes de Seciembre1eÍR.eyJ 
y la Reyna rcnouàndo ía memoria 
de los grandes,y feñálados feruicios> 
que recibieron en la fucefsion de a-
quellos reynos > de don Andrés dd 
C abrera Marques de Moya, y de la 
Marquela doña Beatriz deBoüadil lá 
lú muger ,quefuèrot tcaura}què me-
diante Nuef t rõ Señor muy mas p ré 
ftofè paciñcaíTeli , como era noto-
r i o jqüer iendo que afsife entendief-
fepor todos generalmente, ordena 
rotbquepor qüanto en el dia de Sari 
ta Lucia fueron recibidos , y obede-
cidos por Reyes en la ciudad de Se-
gouia3y Jes entregaron el theforo dé 
oro, y piata,y joyas, que eílauan en 
los alcacares de Segouia , en aquel 
mifmo aÍ3,en alguna feñal de tan re 
leuado feruicio, fe les hizieí l 'emer-
ced dela copa co que beuieílen por-
que en cada vn año vuieífe mas me-
moria de tan feñaladoferuicio:y por 
honrarlos ¿ y fublimarlos a ellos, y a 
fus dcfcendientes,y quedaiFeperpe-
tuá memoria, y nombre de elios:y 
alsi proueyeron, que ellos, y fus fu-
ceflbres en aquellos reynos,pará fie» 
p ré les dieffen Vna.copa dé oro , de 
aquellas con qué aquel dia fuellen 
feruidosa fu mefa ién c á d a v n a ñ o : 
aunque en aquel diaho fe hizieíTe el 
feruicio con copa dé oro y cada vn 
áño fe dieffe a fus fuceflbrés en fu ca-
fá^y marquefado, y mayorádgofu-
cefsiuamête. Áísi remunérát iSáque 
HÍJS Principes los grandes, yíeñaía-
dos feruicios de fus fubd í to s : no fo-
lamente haziendo merced, y relima 
nerando a los que los hazian, pero a L/tr-fijere 
fus defcendicnces: y no fulo en cita- mu'etálu 
dos.y grandes mayoradgos,pero en b«fr.os ftf 
que fuelle publica , y maniñcí la la míos. 
hazaña del teruicio, con perpetua a-
labança,y reronbre.que es la mayor 
gracií icacion, que fe puede dar por 
el Principe. Par t ió la Reyna de Por- Tin fofa 
tugal , de Granada , a veyiue y tres ¿e 
de Setiembre: y falieron con ella íus Pmwn! 
padres: y eüi iuieron en Santa Fè fíe- ^ ¡̂f̂  fe 
te dias: y de allife defpidib dellos-.y acm^M, 
fueron en fu acópañamie to don Dié 
go Hurtado de M e n d o ç a Arçobif-
po dé Seuiilá , Patriarcha de Ale-
xandria, hermano d e l C ó d e de Ten 
dilla , que en el mi ímo tiempo fue 
treado Cardenal,y el Rey,y la Rey-
na le mandaron llamar Cardenal dé 
E /paña , como a fu t i o , aunque fe le 
dio t i tulo deCardenal de Sacia Sabi 
na, y el C b i í p o d e O l m a «el Mar-
ques de Vi l lena , don Alonfo de A -
guilar, don Pedro Puerrocarrero, y 
Luys Puertocarrero Señor de Pal-
ma , con muchos cauallcros, y graii 
compañía de gente : y por la via 
d e F r e x e n a l í y Mora la licuaron ai 
Rey fu marido . Salió a recibida a la Reccfae 
raya del R é y n o , el Duque de Bre- toiéany 
g a n ç a : y f u e la e n t r á d a v n Martes, n̂ deSn 
a veynte dias dei mes d é Ociib're. tugàU 
Venian con el Duque de Bregança 
dori A l ú a r o d e Por tugal ; el Conde 
de Márialuá* y los Obifpos de Ebo-
ra, y Por to , él Prior de O crato , y e l ' 
Comcdador mayor de Auis l l iher -
mano.y muchos cauallcr©«t¿ygente 
muy principal .Püíieroíe ala vna par-
te donde la Reyná yua , el Marqués 
de Vi l lena , don Álonfo de Aguilaf, 
don Pedro Puertocarrero, y Luys 
Puertocarrero Señor de Palma: y a 
la otra eftuuieron el Cardenal cíoni 
Diego 
/or-
dei Kèy don Hernando. ic¡ 
Diego FÍurtado de M e n d o ç à , y to -
dos los Perlados que yuan con la 
Reyna , y los EccleíiaíKcos, y caua-
lleros, que con ellos yuan ¿ y dexan-
do gran p h ç a entre los vnos,y Jos o-
tros llegaron losíenorcs ,y caualle-
ros de Portugal en tres quadrillas:/ 
en la primera venia el Conde de M a 
ríalua » y luego figuio tras el don A l -
tiaro de Portugal, y con el el Prior 
de Ocra to ,ye l Comendador Ma-
yor de A uis fu hermano: y el poftre-
ro llego el Duque de Bre^ança , y 
con el ios Obiípos de Eborajy Por-
t o ^ muchos Tenores, y caual¡eros:y 
como delde que paffauan el rio fe 
defcubriala Reyna, apearonfe codos 
los principales a beíar la mano a la 
Reyna: y aunque porfío con el D u -
que, que fe pufiefle a cauallo en vn 
cauallode la br ida,queal l i eftaua, 
nunca lo quifo hazer,ííno llegar a pie 
a befar la mano ala Reyna:y deípués 
que tomó fu cauallo, el Cardenal le 
dixo , que fe paíTaíle a tomar Ja rien-
da de la Reyna,que aquel lugar le 
pertenicia a el en Portugal y en Ca? 
ítilla: v el fe efeufauajque no lo haría 
hafta que el Cardenal fe deípidieíle. 
Luego llego el Cardenal a befarla 
mano a la Reyna, y a tomar fu licen-
cia y el Marques de Villena,y aque-
llos feñores Caíleüanos fe apearon 
paradefpidiríe : y ¡el Duque de Bre-
gança fe pufo en el lugar donde efta 
uaelCardcnaby mouio la Reyna de 
aquel lugar para entrar en fu reyno» 
y pafsò el r io , acompañándola los 
Portuguefes folamente: y el Cardé* 
nal , v los Caftellanos fe boluieron a 
Bofas de jBnzína fola . y el Rey don Manuel 
¿on MA— eftaua- efperando a la Reyna en el 
miã,y do- Alcaçar de Sal,a dódc llegó a treyn-
»rf María ca del mes deOcubre-. y all ifeceíe-
Rejei de Araron las bodas con graruegozijo, 
Vortugal yfiefta. 
JDe la confederación qtte hi" 
Xjeroñ entre fiel Rey Cüthdico 
el Rey de Francia , repártieji-
dojeelrejino^dè Ndpà-
ies. X X I I , 
A S Í A eftc t iempò 
du ró de r'efoluérfc 
la micua ligá, y paz, 
q ü é tantos dias fe a% 
uia mouidoi y píatiV 
cado entre el Rey 
Luys,y el Rey C a t h o l i c ò / o b r e e l r e 
partimiento , y conquífta del reyno 
de Nápo les : y acabaron de acordar-
fe entirmar perpeuia cofederaciotti 
y amiftad entre í i , y fus íuceílores,y 
lus reynos,y eftados: declarando en 
ella, que fueílen amigos de amigos, 
y enemigos de enemigos , fin elcep¿ 
tar,ni reí ¿ruar a ninguno.renuncian 
do todas las demandas, y preteníio-
riesque entre fi tenjanjdetal.fuerrc, 
que no fe pudieílen mouer, ni feguir 
de alli adelante. Fue concertado> 
que íi acaecieíle fer mouida alguna 
guerra i b diuiíion contra ei: Rey d é 
Francia por algún fubdito luyo , ó 
qualquier otro, no exceptado a n i r i -
guno,por donde párecia comprehen 
derfe también el Archiduque,en tal 
cafo el Rey Catholico , ylus fucef-
fbres, fiendo requeridos 3 fuefltn om-
bligados con cffeto íoco r r e r , y ayu-
dar cofi fu poder al Rey de Franciai 
quanto la guerra duraíTe s a fu cof' 
ta del mifmo Rey de Francia .- y q u é 
no fe recibieffe en fusreynos algunaí 
períòna inculpada del crimen de le-
ía mageftad , que fe huyeíTe de vri 
reyno a otro, t i repartimiento q u é 
hizieron entre íi del reyno de N á -
poles, fue de cfta manera. Orde-






Rep dr t i* 
miento d d 
reyno de 
L i b r o Q u a r t o . 
M D . t es: y quê en la Jet Rey de Francia poque fe apodefaffen del reyñc.at-
fu incluyc/ic Nápo les , y Gacta,y las guna de las jarres cobrafle Jugares, 
otras dudades, y villas,y lugares de ò villas, que j-eitcr ecu fler à Ja o> 
todalaprouinciade tierra d tLabor , t r a , fe i eí l i tuyeilen L n alguna dila-
con/aprouircia de Abruce , por fu cien : y que Jas Rcynasde Nápoles, L o f y a l 
furto valony aüer.de de í lo íe decía- madre.y hija.gozaísc de todo loque }udico<il¿t 
ró . que tuu í e f i ee IRey de Francia Ja tenian por razón de fus dotes, y por fie)na3¿¿ 
jiietadde las re r tâs delas dchefas.y las denaciones hechas en contem- N t p f a j 
ganados de Pul la , quellamauan la placion de fus mammonioSjdüran. w » ^ c . 
U l d e F y a doana dePulla: y quetomaíTe titulo te fu vida.y dcfpuesquedaíTe à c á d à tos, 
cia Itiecjd de Rey de Nápoles, y letufalen.co- vnode los Reyes Jo que ef iuuieík 
iimb de "l»o antes ^ liamaua Reyes de Sici- en fu pane-.y fe dietíe a UReynado-
K t y á t m l ia defta parte del P h a r o ^ d e l e m - fia luana la menor por ambas las 
pits y d folen . Quedaua en la parte del Rey partes > lo que íe le dcuia por razón 
de Eípttñet Catholico el Ducado de Calabria, y de fu dote . Por cite afsíentorenun-
d o íd io Pulla ;referuando aquella metad de ciaua el Rey de Francia qualquier 
de C a k - las rentas de la doana^que fe adjudi^ derecho , y aclion que pretendía te-
hm çáuaa l ReydeFíâncià ja l lef tdedela , t i e r , por qualqüier manera , en los 
" ~* . trema del r eyno ,pa ráque fe acudief- condados de Roflellon, y Cerdania, Remcit-
- - fe con ella al Rey deFranciajpor los y e n o t r o s f e ñ o n o s , y eílados,que el cims dé 
comiflarios que norabrafle el Rey Rey j y Reyná de Eípaña tuuieflen li i Reyei 
Catholico-.y auiá de ftr repartida en por íi,y fus íuceíTores: y por la mifma deffi-dMi 
tre ambos Reyes ygualmente.-de tai forma el Rey renunciauU el dere- yfrc¡a*¿ 
manera que fiel Ducado de Cala- choque tenia en el condadode M5-
bna,y toda PuJíacònla metad de U pelJer, y en otras qualefquier tier-
doanájvaJieíTe masque Jas ciudades ras que tenia , y poíTeya el Rey de 
deNapoles, y Gaeta,y tierra de La. Francia-.y auian dejurar,quefeguar-
bor, y Ã bruço fe hizieíTe recompen- darian.y conferuariá los eíiados qué 
ia por el Rey Catholico al Rey Luys eu Italia tuuieflcn ; y fe oponiao al 
Cn eí mifmo reyno: y fiendo la parte amparo , y defen.'a deilos : contra 
que fe adjudicauaal Rey de Fran qualquiere , que los quifieíTe inua-
cia de mayor valor, que el Ducado d i r . Dcfpues de jurados ellos ard-
deCalâbriâ ,y Pulla,en tal cafo fe hi- culos, fe auian deprefentar aí Papa, 
Sieüfe la mifma recompenfa, de tal de fu parte , para que los áprouaíTet 
fuerte^ue allende de la mitad dela y les otorgaffc las inueftiduras del 
doaná. , lo réítanté del reyno, feguti reyno, y de los Ducados de P t i í ^ y 
fu valor,ygualmepte fe diuidieííe en Calabriá-y acordaro entre íí, que no 
tre ellos; y lo poteyeíTen ellos, v fus defiílieíTett de procurarlo, hafta qué 
fuceítores pérpetü?.mente,con ía fu- el Papa lo vuieíTe concedido, y cotí ' los * & * 
prema jurifdicio.y feñorio-.reíeruan. firmado. Fue jurado, y confirmado )m*W-
do lo que por razori deífeudo fe de- eí leafsiento por el Rey , y lá Reyna f'tn*0 **' 
ü i a a lalglefia , y Sedé Apoftolicaiy én Granada vn dia antes q partieífe cho cond 
lo qla Señoría de Veneciá poííeya: la Reyna dePortugaheftado prefen- B t y W * 
finofepagafselos d inerosenquè ef- tes Pjerre Luys deBalta, Arcídiano t i* ^ " 
tauan obligadas aquellas tierras que de Ánjons embajador del Rey de /»«/Í«'4 
y , t eman .Fuea f í en tado ,que fu í t âem: Francia,y do Enrique Enr iquezca- à t ^ * 
' yordomo 
del R ey don Hernando. ip^ 
dewiles 
f* ' 
yhrúorño imayor del Rey.y Lope de 
Jos iX t - Con chillos. D e í d é eí lc tiempo dio 
duJuíjitts granprjfla ei Rey Catholico en que 
fe nombra e] Archiduque, y la Archiduquefa, 
•Piincipes que y a fe Uamauan Principes de Ca 
de Cajiilla ftiüavinieílenà Efpaña , para que 
fueíTen jurados como íuceíTores en 
cílos Reynos:y aunque a todos pare 
cia que fe deuiacu mpHr efte man-
damienro, los mas pnuados del A r -
chiduque pohian en fu venida dila-
t ion , por todos los medios que fabia 
Í ) 9 ^ Í Cay ||5u^car- En el mes de Setiembre de-
;ies fte ano, dia de la Dedicación de San 
elPd ^ig"e5>crcò él Vâpa. doze Cá rdena • 
Jes: y los feys dellos fueron fubditos 
del Rey Catholico-, el vno Siciliano, 
V los cinco t fpañoles : que fueron el 
Parnarcha don Diego Hurtado de 
JVÍédoça, Arçobifpo de Seu i lia > y los 
quatro del rey no de Valencia, que 
eran don lay me Serra Arçobifpo de 
Oriftan , que llaman de Arboreaj 
don Fracifco âc Borja Arçobiípo dé 
Coflencia, don luán de Vera Arço -
biípo de Salerno,y don Luys de Bor-
ja,que era eletb Arçobiípo de Valen 
cia:y efto fe hizo con grande quexa^ 
y (en ti miento de los Cardenales an-
tiguos . Auia concertado Lorenço 
Tregua tn $uarez tregua emreColonefes,y Vr-
t r e í d i n e ful0S. y moftraronfe partes principa-
f a ^ V r f i - jCS}e] papa p0r Jos Vrfinos, y el Rey 
?es' don Fadrique por los Colonefes: el 
qual eftauagrandemente indignado 
por la muerte del Duque de Vife l i 
fu íobrino:y pidia,que 1c embiaíle el 
Papa vn hijofuyo que quedauamuy 
¿iño- porque ya el Papa tratauade 
cafar á Lucrecia-, y deííeaua q fuefsc 
Papá en E í p a ñ a , eon don Alonfo de Ara-
twtadtca gon Duque de Villahermofa ,0 
jar a Itt— con don Dionys de Portugal,© con 
crecía sy el Marques don Rodrigo, a quien 
COK quien, póco antes fe le auia muerto íu mu-
ger doña Leonor d é l a Cerda,hija 
¥ m c á d e d o n L u y s d e l a C e r d a , t ) u - Mv 0.* 
que de MedinaCeIi,y efto fe procú-
raua , no obftante la abominación 
del cafo de la muerte del marido de 
Lucrecia : íiendo por fu caufajy tan 
reziente.mas el deValent inoys,qué-
ría cafarla en Fí ancia-.con que úo fá-
iiefl'e de ltaíia:y por eño fet íatò def. 
pues , que eaíafle con el hijoáàayor 




Qué el Rey ¡doH Fadrique en¿ 
GiQ d p ièr fecerro al G r m Cúpiun, coni 
tra d l'apnyy Ventcictms:y elpntm* 
éaauer d ¡u poder a Gaeta è 
J j c U . K X I X I , 
L mifmo día que 
fa io la armada 
de Eípaña del i f ^ â 
puerto de Mec í - Fadriqué 
na . llegó al Gran pi& ¿y»-
Capitan con vna 4**100 
galera vn fecretario del Rey don Fá CàfiVátii " 
drique i y efte yua apidirle ayuda 
jpor el mouimiento que el Papa, y eí 
Duque Cefar hazian contra Colo* 
nefes: y íegun fe entendió j Ja pr in-
cipal ca ufa era , porque ho fe dieíTc 
ayudad Venecianos contra el T u r -
co : como fobre ello t ambién le aui-
fòdefto Moííen luán Claucr : eferi-
uió al Papa del canal de Corfú, qué l o ^ g| 
porque de nueuo auia f ab idò ,yén - GunCá.-
do en aquélla fan ta emprefa,quc ná fita, t¡ctU 
cia algún principio de guerra , de úedlPâpà 
donde deuia falir la paz i y él rerríe-
dio de todos los daños , fcjüe èran ètí -
grande eftoruò de laéxpédi t ioh en 
que aquella armada le auia de fer» 
u i r , le fuplicaud lo mandaíle reme-
diar.- y que la guerra fqeiTé contra 
los infieles: y nb quífieíTe confentir 
que por cofas voluntarias, fe eftor-
Libro Quarto. 
fjt D üafsenlas de íazõn «porque quando fonn:y auícn Jo Je poner en ello tan* 
' otra cofa fueíleidcí'de aquel Jugar íe tn de fus rey nos -. dedarandofe.que 
efeuiaua con Dios , y coníii Beari- fi el ¡ley don 1 ad, iquequeria d d , y D/^o/é 
tud-.fide/iíHede de aquella emprefa, de aquella arniada gran demoftra- t i Rey è 
y ¿ Q Ja reíjftécia, que pepíaua hazer Oración , y fcual, nu auia de ícr con Fadri^ut 
a los enemigos, por guardar la rc¿la menor qGacca^ l í d a q u i e s ya Gae- f,jj'reuò 4 
de ia caridad , que deue comenzar ra fe dezía, que la offreua al Key de (jatta, al 
, de íi . Coní iderando q u e d ó no íc Francia con ciertas condicioi>es-.aun ReydcFrS 
. . eW deuiadexar aquella emprefa, que que por la incertinidad en que las da, 
"uerdodd era tan en feruício de Dios por nin- cofas ellauan , t en iendoíe muy le-
GranCd- gunaoca í ion de aquellas alteracio. creto t i alsicnto , y concordia que 
" nesjf inofe aflentaiTen primero las cn t re í i auian hecho los Reyes de 
cofas, y que en la guerra pallada el Efpaña , y Francia, de lo qual el 
l l e y Catholico auia efpendido tan Gran Capitán no tenia ninguna no-
gran fumma de dinero , y la recom- t i c i a , y por lo que conoda de la 
penfa delia eran aquellas prendas de condición de los del reyno , le plu-
Calabria ,de tan poca importancia go mucho que no lehuuicflcalcan-
para los mouimientos prefenecs , y çado el Secretario del Key: porque 
paffadoSjdedarofe otra vez con Cia- íi le negara la ayuda, tuuicra color 
vier,quefi el Key don Fadrique efta- de buícar otro remedio : y los del 
wa con recelo de las cofas de Fran- reyno en fus temores auian de hazer 
cia, y del Papa,fe deuiabien ãíTegu- algo de lo que íignifícauar:pucs ten 
rar,y biuir en quietud para fiempre: drian razón de bufear alguna cipe-
y parae f top id iaque led ie íTee l l ley rança : y auia deliberado con aque-
I d Gdctd don Fadrique a Gaeca è I íc la ,donde lias íeguridades de los caftillos, ò 
ydlfcUpi fepudieílè poner co la annada:pucs con Gaeta , è líela, acudir con elar-
deú Grã vúndolea l l i con el'ajtodos los pro- mada en ta 110r del Rey don Fadri-
Captd/t, ^oCitos , y fines del Papa , y aun deí que: creyendo que no menos fe fer-
l l ey de Francia ceíTaná: y feria gran uiria Dios , en que fe refrenaíTe la 
ganancia 5y defeanfo , para c i m i í m o gran codicia del Papa , que yr ô -
Rey: y porque no penláíle , que era tra emprefa : pues todo el d a ñ o , / 
quitar fe lo todo3of í reciadele entre guerrade los Turcos nacía deallhy 
gar a Cotron , la Ifo'a , y la Aman- el Papa procuraua, que la armada 
tia-.porque aquello fulamente fe que de Eípaña fe deshizieíFe: porque ef-
ria por fu prouecho ,y por aíTegurar tana entendido , que íi venia a Na-
ZAuifopt co^ü el reyno. Allende deí lo auifa- poles, no teniendo mas los Ef'pano-
¿ 9 4 » Í O - uaa Clauer.quc fi las cofas del Rey es en aquel reyno de lo de Cala-
ftn IM» de Francia eran ya declaradas, y las bria , feria deshazerla , fi fe íjguief-
Clauer d tenia por ciertas, era de parecer que fe la condición del Rey don Fadri-
GranCa- de mas de aquellas fuerzas fe deuian que , y de aquella gente . Pero co-
fitdn. Pidir a lReydon Fadriquesloscafti- mo lacofas de Italiaparecieílen de- L»^t j [ 
líos nueuo > y del Otiocy que fe le clinar mas a alguna eíperança de trdtàu*^ 
entregaílen a fu voluntad: porque eocordia, fe fobrefeyo de tratar con t l R ^ ^ 
para romper d Rey Catholíco con el Rey don Fadrique en eforporque Fddrtf ,}e 
í rancia , no deu ia í e r fobre menor tocándole en qualquicr de aquellas fibreji)0-
feguridad^dondeauenturauafuper- prendas, era dar a entender, que Je 
, •. quedan 
del Rey. don Hernando i g ^ 
^uCriMdefpojar de el reyno : y no ño del que fola vna natie recibió .de M . D • 
era para poner en platica, fino en vn rayo , que le rompió el maftel,y à*^ cm0 
tiempo que la necefsidad le forçaf- maco dos hombres. Parecia que el llego al 
feà auènturar lo todo : y como el cielo, y el tiempo ponían eí loruo en modeiaf 
Gran Capitán en efta fazon no fa, lo que fe auia de dar focorro à ¿que- {dnto. 
bia lo que fe auia concertado , y cf- lia Señor ía , íegun les fue contrarió 
táua muy fecreto lo de la partición defdeque falierpn d e M e c i n a : p e r ò 
del R,eyno,juzgauaqueal Rey Ga- llego la armada íin recibir otro dá-
P o r b q tholico no eftaua bien dar lugar a ño al puerto del laílabto a íiete de 
e/Pápete» tanto Peligro J fiendo el fa mayor Otubre : y como arribaron aaque-
twiened Partc del. También el Papa por otra Ha If la; que cílaua eh el camino dé 
Rey dô Fu P3"® entretenía al Rey don Fadri- lajMorea, y era de Venecianos, co-
dwtte. que , con eíperança de confederarle braron los Chriftianos grande ani-
con el:y pidiale que dicíTe la inuefti- mo y los delas Illas comarcanas que 
dura de Salerno a don Rodrigo de eítauan por el Turco , tuuicròn nux-
Aragoiijhijo de don Alonfode Ara- cho temor : y no ce fía u an de hazer 





rQue el Gran Capitán pafs o 
con U AmA¿t de EfpáKd U IsU del 
l¿ff*nto ipard ]mtdrjec<,nlâ 
d$i* SmomieVtnmá. / ! 
O Aí Õ el execito dei 
Turco fuefobreNa 
"poles de Katnanía, 
fegunefta dicho, fa-
lló el Gran Gapitan 
con fu armadajun-
ta^y bien en orden del canal déCor -
fu Ven fu focorro, a tres de O tüb rc : 
y dexo allí las galeras, por fer tan 
de noche, por dar auifo a toda la co 
í l a , y tierra firnie : para que íaliefle 
la armada Turque íca en fu ayuda. 
Sabiendo los enemigos, que nuef-
tra armada eftaua en el íaíIanco3pro« 
curaron de ponerfe mas a recaudo,y 
a doáde nd pudieífen recibir daño¿ 
antes qué faíir al e.nquécrò a los nue- £/ Turc'ó 
ftroSry el Gran Turco íe leuantp dei lekamè J 
cerco qué ireniâ fobre Ñapóles dé «rt,-© de 
JR o m an í a: y fe bo 1 u iò 1 a vi a d e Co n - N.t veles 
ftantinoplà : y fu armada , quepri- ¿ t i iem^ 
mero fe auia determinado , que v i 
hieíle a inuernar en Lepanco, y Pa-
trache, fe recogió al canal de Ne-
groponto , dentro de fus caíHlios, 
bien al feguro. Los primeros días 
tiro. 
que la armada de Efpaña arribo al 
cntrado' é-f rnuierno: y aquella mif- puerto de el laflanto , alguna genu-
ína noche dos horas antes que ama- tedella laliò atierra-, y como fue* 
necieíTe, a la éritrada del Golfo de le acaecer , huuo algunos foldados, 
Santa Maura , fobreuino tal tempef- que a donde no les quedan vender . 
itad de t ruenosy re lámpagos , con pan,ò v inò , ò fruta, lo tomauan por Él Gút í 
;tan grais-tèmporal, y tormeritajque fuerça , fin pagarlo: y como el Gran a p i un 
eftuuo La armada a muy gran peli- Capitán lo íupo , íaliò a tierra, y fdtirjtxe 
mandó recoger la gente .* y proueyo 'los daños • i . • gro i afsi por, vn'afubita , y muy ter-
íPelijKrtreti t ibie fobretiiénta con agua , como 
que ejhêio fothalfórfé:todaella junta": y en íu-
U drm<t*- gar angofto;perolibrofe fin mas da-
que vn official de ía cafa pagaíTe a hech 
todos los de la l i l a , que dixeílen a-, f u s [ o í d a -
'oslos uer recibido algún daño.-y tod  l  aos. 
Libro Quarto, 
M D . batimentos. Entonces cl Capitán 
general dela armada dc Venecia-
P e r i t o tosque Ce Jlamaua Benedito Pi íau-
Tifare v r o , que era hombre muy anciano, 
r L í d c l * y e í k u a a cien millas de í ta parte de 
¿ r n u t o ü a p o i e s de Romania , defpues que 
Vmcta. tópo qpf fe: fue la armada Tarquef-
ca, paísò adelate: por lo í legar los de 
aquella ciudad : y prouccr algunos 
caí i i l 'oSjquc tcnian en aquella co-
marca en cierra firme. Entre tanto 
{e detuuo el Gran Capitán en el laf-
i'anto:porque tuuonueuadc íer le-
uantadocl cerco de Nápoles de R o 
inania: y.por caufaque ei tiempo le 
fnc tan contrariojq no pudo íalir de 
allí por ninguna via: y t o folalanue-
«a de auer paflado la armada de £f-
paña hazla las partes de Leuante.fe 
dio tanto fauor a las cofas de Vene-
cianos, que los de Candia que efta-
uan para rendirle, fe detuuieron : y 
otras muchas tierras, que llegaron 
apunto de deípoblarfe , fe repara-
ron .-aunque la confiança de Vene-
cianos era tanta, que no conocían el 
bcntfi.io que recibían,fino en aque-
ü o que no podían negar:y parccía.a 
quien lo confideraua fin pafsion,que 
juntamentepadecian , porque lo de 
fu armada era tato menos de lo que 
fepublicaua, y de tanta fljqueza, y 
malaprouifion en todo, que mas era 
de marauiüar de loque Jes queda-
El Grttfi ^ b l o q u e perdían . Porcfta 
Cmm ef- cauía l i b e r ó el Gran Capitán de 
f t raalgf efPerar en el laffanto al Capitán ge-
nmi -de n c r ^ de 13 Scñoria: y con gran d l l i -
Vtnwid,} gencia entendió en faber comoa-
d mío S uiandexadolos Turcos proueydas 
turn. Ia* fortalezas d e M o d o n . y Corou, 
y de Portojunço : y.fupo porias ef-
pias Griegas que lleuaua, que en 
Modon eftauan fetecientos Turcos 
mal proueydos de vituallas , y mal 
en orden.- y que no tenían füfta$ p^ . 
ra proueerfepor la mar: y en Corõti 
quedaron m d y dozientos en la v i -
lla, y en el Burgo todos los Chriftia-
ros como folian : y en Portojunço 
dozientosry con cfto auiaen la Mo-
rea quatro mi l Turcos,que eftauan 
repartidos por guarniciones.Tenic- Conjtinu 
do noticia deí lo parecía al Gran Ca- del Gnta 
pi tan, que leria cofa muy fácil tor- Cafitdn. 
nar a cobrar aquellos lugares: por-
que toda la tuerca cítaua en M o -
don : y ganado el muelle , con fa-
cilidad le podría combatir:y humera 
lo acometido .fino fuera tan peligro-
ib (y difficultüfo de leu amar las ña-
ues del puerto , en aquel tiempo:y fi 
tuuicra galeras para llegar al com-
bate-.porque no auia hondo para o- s é n T Ú 
trosnauios. Eí luuo determinado, p9i^ter. 
ü el Capitán general de la Señoría }llni)Y"t[ 
en aquel inuierno no profeguia la o a í V v 
eucrra , yr fobre T r i p o l deBerbc- / j 
na: porque tema la emprefa por fá-
c i l , y de mucho prouecho: aísipor 
fer el lugar muy rico , como por a-
ucr aparejo para defenderfe, filo 
quificuen foftener : por no perder 
tiempo en aquel víage. 
Que la armada dela $eno~ 
na de Vtntcia fe fut 4 juntar con la de 
Efpdriaallajfante-.jjuerondlitlsi* 
de UCepbaUm: y àtitbtrttron 
de combatir el iugxr 
de San lorge. 
X X V , 
V I Á prometido el 
Key de Francia de ' 
embiar en ayuda P ^ l * 
deVcnecianos,qua à l W d < ! 
do le entregaron í ™ " * ' 
al Cardenal AÍca. Vtnfei^-
nio ,quatro carracas,que auiande 
juntar-
d e l Rey don Hernando. Í < J ^ 
StC6YY9 
del Rey de 
juntarfe con Tu armada por el mes ellos lo emendaron ran bísri j qiic la M . I>2 
de I d i o , y entrando el mes de O - gente Vizcayna fe íkisf izo: y def-
pues q el General de lá armada Ve-
neciana en t ró en la l i l a , el <3rati GrtnàeÇ* 
Capitán faliò a tierra \h yuan con ei ^ Gra^ 
don Diego de Méndoça, Iñigo Lo¿ ^ i** !4 
pez de Ayaíaicl Cotncndador M e i i -
tubreen ib iò dos carrácas con ocho-
cientos ho mbr es de guerra,}' por Ca 
IrAncia d ^ tan ^ Vizconde de Roan: y con 
vmeta, vna carraca i!arnãcla la Melina, l legò 
al puerto de laíTanto : eí íando el 
Gran Capi tán , en el con fu armada: doça , y luán Pineyro Comendador 
y la otra carraca por temporal fe de- de Trebejo ¿ que en ía gücrrapaíTa-, 
tuuo : y el Gran C a p i t á n , como en 
todo era tan vaíeroíb , y de animo 
tan generofo 3 y grande, y fabia co~ 
ino ie auía de tratar cô la nació Fra« 
cefa, y mas con períbna > que fe en-
tendia fer de mucha calidad , y dé 
gran linage, hizo al Vizcõde mucha 
honra .-y recogióle con coda corte-
dá del reyr io , y cá la conferüaeion» 
y defenfa de los cáíliJlos , y tierras^ 
que eílãuari pore]Rey énCalabr ia , 
fe aula feñaládd de gran csfderço, y 
confejo Luys de Herrera j Pedro des: 
Paz.Herr iándò de Álarcon i Mo/fen 
íeñalofa , y MoíTen Fdces • qtic erad 
Capitanes d c í a g c t e d e a f m a s : y coü 
lia j como fi fuera vno de la fangre ellos halla cien caualleros muy bien 
real de Francia . Dcfpues dcíio ei adereçados , y trcynta y cinco'Capi-
Capican general de laSeñoria llego tañes de infahtcria :y otros tálleos 




to deles Vé 
La. arma 
da de 
ál pmto da, que eran dos ñaues grüeffas j y delas carracas. Salió el Gran Capi-
ne i ^ 4 « . ocho barchas medianas de todas tan ¿n lá barca de f u c a r r â c a , q u c ef. 
jo. íuertes, deziocho galeaças, y v eynt.é tauá tiauyMm adereçada: y l l e u a u à 
y cinco galeras: y auin perdido en c l do§ f anderas: la vna áproá^y la ocrá; 
mes de íuíio paífado, onze galeras.y á poparon las arniás rèales: y iás ga-
dos galeaças; pero ninguna parte de leras, y codas lás baícás %yrfczMèêi 
la p re íunc ion : tan áduert idos éíiari de la armada,i con áqücíios Capita* 
en coníbruar el nombre3y autoridad i3es,y câiialíeros le feguiáncon muy 
. de la Señoria . Porque al entrár del gran concierto. Recibiéronle el Ge-
puerto , donde eftaua el Gran Capi- neral, y Proucedores Venecianos,1 
tan con fu armada íu r ta ,d i í s imuia- con todos los principales de fu arma 
ron de hazer la cortefia que deuiari da>eni el Muelle: bien átauiados a fu MÚMOS. 
a las vanderas reales dc.Efpaña,fe- modo, con fus ropas largas de gra* 
gun la coftumbi'C de mar-.que guar- na, y terciopelo carmefi3en guiía de 
dan eíla rcuerencia, y acatamiento gente de paz-.yendo los nueítros con 
a las armadas de tan grandes Prin- ropas cortas Í y capas Gallegas: mas 
cipes, como el Rey 5 y Reyna de Ef- a vfode guerra: y era tan grande la 
paña lo eran-, y mas lleüarído el nom la diíFerencia j que íc conocía entre 
bredefu Capitán general vn tan ex- ellos , que los nueftros moftrauati 
célente , y valeroío cauallcro. Mas bien a lo que yuan, y los Vcnecia-
"f'H deles ^ue t3in[:aIaaíteraciomeindigriaciori hosparecia ,querepréfentauanotr 'a t 
Vtz¿a3n*s délos Vizcaynos .que'muy poco fe coíá,de lo que llcuauán éntrelas m á 
erró , de dar mas ayuda al Turco en nos. D e (pues de auer oydo la mif-
aquella jornada, que a los Venecia- fá, Cntroíe el Gran Capitán en vna 
nos mifmos > Luego fu General»y caía, y con ei don Diego de M e n -
K k 3 doça 
IndiZnA* 
L i b r o Q u a r t o ; 
I f 25. ¿OCÍJMVO lõpez &e Ayala,y el Co - pagaflcn cl fucldo dé fâ gente: y los 
mendadorMendoça ,y ' c l dcPiney- nolitos de ias carracas , d e í d e e l d i a 
Ctifade ro ; yalliacordaron con el General que llegaron al puerto de laílanto: 
guerray* ¿ c [a Señoría, y con los Proucedo- 6 que le dieflen licencia: y ellos de 
cutybqje r c S ) ] o q u e í e d e u i a h a z c r . E r a e l tie- buena voluntad íe la dieron .-y el le 
tmo «n p 0 ¿ n contrario , que no daua lugar par t ió muy mal contento . En eftc 
àaffmo, atronar la reftitucion de lascólas medio el lugar fe pufo por los nuc-
pcrdidas: y como aquel puerto del ftros en grande aprieto : y en veyn-
laííanto no fueíTe muy íeguro , antes te y cebo de Nouiembre le puíie-
íe corrieffe peligro en el *la neceísi- ron las eí lancias en los miímos mu-
Ctfháh' dad los lleuo al puerto de la Cepha- ros del caft i l lo:y dio fe luego v n c õ -
•/napuerto lonia , quees de los mejores, y mas bate: y por acometelle por algunas co^ati 
de mpw- importantes de Leu ante, y dé los partes defordcnadamcntc5antes que àel hgw 
uncía en buenos del mundo: que beja cien- íe ordenaffe en ¡a otras, por el poco ^ ^ ^ 
J-tMnts. to y cincuenta millas. E í l auaaque* fufFrimiento que la gente Eípaño- íc ' 
Ha lila en poder del Turco : y tenia la íuele tener en femejantes cafos, 
vnbuen lugar, que llaman San lof- fe perd ió aquel trabajo : y aunque 
ge , quele auian tenido cercado los quedaron algunos de los nueftros 
Venecianos el año pallado eineo me heridos i los de dentro recibieron 
íesvy les ee&ò muchagente,y dinfc- harto daño ,fegun dixeron a'gunos 
r o : y no lo pudieron ganar. Auiaen de los íuyos , que de alia faheron, 
lãd.àt\<i eltrezientos Turcos.-y en la li la mas por la e í t r ema necesidad que tc-
Cephttl» de tres mi l caías todas de Chriftia- nian de vituallas: y aunque era fuer-
»íf. nos: pero eftauá entonce? ja mayor te , y poblado de gente, que fabia 
parte delladeípoblada, por íagavf- muy bien defenderíe , llegó a ter-
ra. Importaua mucho efta I f l aa í a íDinos que no baftauana reílftiraía 
Señor/a; porque no teniendo a M o - larga: y por muchas vias fe tenia cf-
don^noauia cofa deque tuuiefíetan perança de la vitoria . Señalóle mu- E.faycé 
ta necefsidad ,n i que mas codiciaf- cho en efios combates el esfuerço* dslCmtn 
fen auer: y hizieron muy grande in - y valentia del Comendador Mendo- à<tà<>r MÍ 
í lancia porque el lugar íe cercafle: ça , que fue el que tuno cargo dela doça. 
y como aun los dépos de mar fuef- eílancia mas cercana; en quepuíb 
fen contrarios, para la principal em- fu per fon a en mucho peligro: y fue 
prefa, y forçofamente huuieíTen de herido en la cabeça , y de vna fle-
cftar alli algunos dias, para rehazer- cha en la pierna: y quedaron con el 
fede las prouifiones,y municiones heridos vn hijo fuyo , y fus fobri* 
neceíTarias, paralo de adelante, pa- nos . Lagente Veneciana padecían 
recio al Gran Capitán,por no refidir tanta necefsidad de batimentos, 
Cew ¿ti tan ociólo en el puerco, y porq efta- que no fe pudo efeufar , que por la Coaiáâà 
hgdrdeS. ua el lugar cerca de la marina, que codicia de los de la armada de Ef- arwdá 
Jorge. fe deuia entender en aquello; y afsi paña los nueftros no tuuieíTcn por ^ 
determino de poner el cerco vn D o mejor tener dineros > que pan : de 
mingo aocho días del mes de No- fuerte que llegaua a faltar a todos: 
Deffedidd ü i e m b r e . Pero anees que fe cereal- y el Gran Capitán proueyo eon d i -
delVtsçõ- fe , el Vizconde de Roan , requ i r ió ligencia, que le embiaffen harina 
údeRol al General de la Señoria , qUe U de Sicilia : y otras vituallas : y que 
fuellen 
del Rey don Her nan cío f p ê 
Prosea-
da del ^ 





q u i e r e y 
áicflcn aJgünos Gallegos , y A f t u -
rianos , que quedaron en M e d n a í 
y auiamuy bien fornecido fu arma-
da : porque tuuo aui íb , que el Capi-
tán general de Ja Senom tenia or* 
den, que en ninguna manera rom-
pieíre ,mpuíieí lefu armada en peli-
gro de batalla: y que fi la deEfpa-í 
na, ò Francia fe juncafle con el, r o m -
pieíTe con los enemigos: y que ellos 
í iempre eítuuiefíen íòbref i , y fobre 
fu fortuna* 
De U publicación que el CP4!-
f d hî <> , tie qttertr mpfindei- ¡a 
guerrdctintra el Tuyco-.y dt los 
fines que fe \HX̂O le 
mowan. X X V l . 
L t iempo que co-
rn en çauã los nue 
ftros con Vefre* 
cíanos j a mouef 
la guerra contrá, 
los enemigos de 
la F è , la gentô 
del Duque de Valentirioys la hazia 
en Romana a fus vezinos : y antes 
de llegar el Duque aios confínes de 
Pefaro, y Ariminofe le dieron.-pero 
Facnça fe pufo en gran reíiítencia , 
con fauor de luán de Bentiuolla: 
porque le conuenia aíTegurara Bo-
loña: y el e í iado que tenia vfurpado 
ala Igleila : de que no efbua poco 
dudofo. Mas el Papa , por juftifi-
car aquella eroprefa, ò a l i mifmo,' 
ò p o r q u e le pa r ec ió ,que la neceí^ 
íidad que la Chriftiandad enton-
ces tenia, requeria aquel remedio, 
fe declaró , que quena yr por fü 
perfona contra el Turco:moftran-
do tanta gana de lo Hegaj al effctoj 
que todío ío necfeílàriòparãla jorná- í l . £52 
da mando poner eri obra: y deíta t n ^ o r A 
determinación dio notMa a todos COMYA el 
Jos Principes Chriftianos ; perfuá- THW, 
diendolos, que fe concordciíJen de 
tal manera , qué Ja Chriftiátítíaíi 
fucile focorrida ; y porqué las páfc 
íiones particulares no 'caufaflen a l - • • • â 
gnneftonio jpròpnfò j que qiiériâ ..•«,.. 
affentarpaz entire él Rey de Fran-
cia, y el Rey don Fáídriqui:: y q u é 
quando no fueíTé jperpétua , fuef-
fc por vn largó tiempo , OffreciÜ 'ojft'vti 
de ayudaí- al Rey Gatholícdcoh tes delPapd 
eruzadas^y decítnas por todo el cie- àlfây* 
po que fuefle neteí íario : con q u é 
mandaü'e al Capitán general de fu 
armada , que yendo el por fu per-
fona,le figuieflejy firuíeíTé en la guec 
ra del Turco : y ordenaua de licuar 
quarenta galeras entre él, y los Car* 
denales: y las veynte mandaua ar-
mar enVenecia,y en todos Jos otros 
aparejos fe entendia con gran d i l i -
gência ; Mas como eí Rey don Fa-
drique fupo, que el Papa -publica-
na i que queriá yr contra éL-Twr-
co i ü el Rey de Francia; ò el de Ef-
paña fuefsen a aquella guerra,enten-
dio, que era con fin , que cftando el 
Rey CacíioJico can l é x d s , tüúiéíse 
color para folicitar la yda del Rey Sofpichà 
de Francia, y hñidái- con ella íás Co- <f»ee/ Re$ 
fas de Italia a fti modo : porque pa- úo Fadri* 
ira efto auia procurado de confede- yue iüuó 
rar al Rey Luys con el Rey deRd- dd Papaj 
m a n o s : ò q u è afsentalseri vnáíarga 
tregua :y con eftacomifsioh embia-
uavn Legado a Alemana ,ho p o r o ' 
tro effeto, finó por perfuadir ai R ejf-
de Francia, qué tomafse ía empre* 
fa del rey no: teniéndole por enemi-
go cierto , por lasinjurias; y ofFen-" 
fes que le ania hecho : recelandd i . 
que mientra el reynafe,nagozariart 
jios de Ueasa de Borja , de los eftá-








dt lñ tydi 
áosq i i e teniín en aquel rcynory que 
lo d t l Duque de Valcntinoysjdd-
pucs de ín muerte , quedaria a gratl 
de peligro, y trataua dexarle Rey 
de Roníüía.Por eftas fofpcchas pro-
curauaeí Rey don Fadrique apar-
rar aJ Rey Cacholico de aquella pla-
tica y que no diefle lugar a la tre-
gua : y efto era, quando ellos tenian 
aíTentado fecrctamente fu reparti-
miento : porque cftando el Rey de 
f ranciafofpechoíb del Rey de Ro-
manos^nopaflaria, ni embiaria gen-
te para la elpedicion de kalia:ni po-
dría tan facilmente en t remete r í e en 
laemprefa del reyno: tratando, que 
quando al Rey de Remanos parc-
cieíTe venir en la paz con el Rey de 
Francia , el R.cy Catholico h izk í tc 
demanera^ue el fuefle comprehen-
dido en ella:atendiendo ala confer-
uacion fuya, y de las cofas de Italia: 
pues hallandofe el Frances con las 
armas, fin que Je fucilen a la mano, 
i igeramête podia inuadir aquel rey-
no. Dezia el Rey donFadrique.quc 
quando ci Papa ie mouiefTe a pro-
curar eí beneíicio de la Chriftian-
dad por buenos fines, y el Rey de 
Bípana determinafle yr perfonal-
mentea ía emprefaja elfcíiguiría 
mayor prouecho; poreftar tan en 
frontera de los Turcos: pero cono-
cida fu incencionje le deuia rcfpon-
der, que no era de parecer , que ni 
el Papa jn i otros Principes tan apar-
tados de los enemigos, fe mouieííen 
pcr íona lmente ala conquifta de los 
infieles, pero queembiaflen fus Ca-
pitanes con poderofos exérci tos : a-
cordandofCjque ya otras vezcs.qua-
do fueron femejantcs Principes a ta-
les craprefas como cfta^auia fu ce-
dido muy adueríàmentc.yt i íuieron 
mal fuccíio: y quando etnbiauan fus 
Capitanes , fucedieron las cofas 
muy profperameme : y tãntõ t re-
nos conuenia, que tfeos Principes 
fueflen , porque r ccef lai iamcníe 
deuian todos 1er requeridos: y pa» 
ra juntarle , p a r t ú a colaimpoí.wbíe: 
y auria gran dilación ; y í e auiande 
hazer increíbles gaftos , para v i u 
cmprcla , en que tales, y tan gran-
des Reyes concuirrieflen-. y feria de 
poco prouecho : y í iendo la coila 
tan cxcefsiua, duraria poco :y fe-
ria gran daño , y vergüenza de la 
Chri í l iandad dexarla: y no ponien-
do fus perfonas en ello , fino habien-
do fe la guerra , por medio de íus 
Capitanes, aqu el gafto fe podia con-
uertiren beneticio de la conquifta. 
T a m b i é n pre tendía , que en cafo 
que fe profiguiefle , fe deuia tener 
algún í e fpe toa fupe r fona : porque 
áuiendofe de yr por I ta l ia , y por fu 
í e y n o , citando ci a los confines del 
Turco 3 podría grandemente ayu-
dar en aquella emprefa:y dezia, 
que por eíla caula (cria ncceííario, 
que primero ie tomafíc atóientoen 
fus cofas : y cítauicfle feguro-. por-
que de otra manera, lepornianen 
deiconfiança , y dcíefpcracíon : y 
vicndófc dtfierto del ayuda , yfa-
uor dé los Principes Chriftxanos,af-
firm ana claramente , por medio 
de fu embaxador, al Rey Catho-
l i c o , que fe ayudaría de los infieles: 
ypornía en ruyna la Chriíliandad-
y por aquel camino, quando el Pa-
pa publicaua hazer la cmprcfa,en 
beneficio de la Iglcfia,y de los fie-
les , íeria muy al contrario : y can-
to con mas r a z ó n , quanto ya íe a-
uia dado a entender a todo eí mun-
do » que quando el fucile acometi-
do» y fe vieííc defierto de la ayuda 
delosquclc deuian amparar, y fo-
correr, ínuocaria las fuercas, y po-
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al ¡hy de 
frcinci-i ,y 
3c« ia biert adacrcir eri aquello •. por» 
que cl pudieíTe coo animoíoíTegado 
afsiftir como los otros, en beneficio 
de aquella emprefa; Inílflia , que; 
atentamente el Rey Cacholico ad-
uircietTe la malicia, y aftucia del Pa-
pa : y confideraíle el fuceíTo , que 
podría Íalir de fus cautelas: y le re • 
quirieíTe»que no procuralle !a per-
dición de fu cafa j y feyno: de don-
de fe ílguiriaei peligro de Sicilia: y 
que entendielle , que auia de pro-
curar el Rey Cacholico el reme-
d i ó , y falir ala defenfa , como de 
fu propio eftado. Pero efto era en 
tiempo j que ya el Rey Catholico, 
y el Rey Luys aubn jurado la nue-
tía concordia : y confirmóla poílre-
ramentc ei Rey de Fracia en Tours 
de Torayna : y hizo la folenidad 
del juramento en preíenciadel Car* 
denal de Roan , y del embaxador 
Gralla, y del feñor de Boufage, y 
del fecretario Robertelo y tenían 
deliberado , que para el primero 
de Mayo fignience, eftuuieiren.fus 
exércitos en orden , para poner en 
execucion la inuafion ¿ y recupera-
ción del reyno : demanera , que 
cada vno embiafle quatro mil de 
eauaíio , y ocho m i l Infantes , y 
fu artilleria. .Qnanto a lo del con-
fentimiento dei Papa determina-
r o n , que pallada la Nanidad, íe 
embiaflen los embajadores a Ro-
m a , con demoftracion , que yuan 
porias cofas del Turco: y que jun-
tos hablaffen al Papa , para pidirle 
las inueftiduras : porque nopenfa-
uan , que auria en ello difficukad 
alguna -. pues el Papa inftaua, en 
que el Rey de Francia Gguieffea-
quel laempref ícy leoffrecíaen ayu-
da delia fetecientas lanças que te-
nia ¡y con ellas, y con la gente del 
van do Vrfino fe períüadia , que 
<¡íteel Re? 
denrro de muy t relies dias, la ton- M¿ 0 ¡ 
quilla feria acabada: y dezia rnara-
uillarfe dej Rey de Francia > que 
no la ofaíle emprender : y que íí 
el quifieífe ayudar al Duque de 
Lorena , a que figuiéíTe fu dere-
cho , le ayudaría con aquella mif-
ma gente. Concluydo que fue ló 
defte afsiento, dio el Rey Catho-
lico buena efperánça al Rey LuyS, cffreceprá 
de procurar la concordia enere el, 
y el Rey de Romanos, y el Arch i -
duque fu hijo: aprauando eí càíà* 
miento , que fe auia meuido en t ró 
el Infante don Carlos , con Cíau-
da , hija del Rey de Francia : te-
niendo muy en iecreto lo que eífca-
ua acordado entre ellos : porque el 
Rey de Romanos no comaffc al-
gún refabio , y rencor > por don-
de el negocio fucile mas difiicii dô 
acabarfe : y no fe pudicílc alcançar 
tanto con e l : y porque âfsi coniwi 
nia , hafta ponerlo en execucionr 
porque fe temia, que el Rey don Fa-
drique no fe eonfederalfc ' con el ^ « w . 
Emperador jy Venecianos: empe- dHReydé 
nando fe a í i , y a fu reyno, por aya*- *tdriqut 
darles con dinero ¿ Por efta caufa fetwtOi 
de confejo del Rey Catholico, ma-
noíamente el Rey de Francia én-
trctuuo el t rato, que tenia con el 
Rey don Fadrique ; pidiéndole co-
fas j que no fe le auidn de conce-
der : hafta que el coíicierto aíTenta-
do fe execütaííet y como en eftaíà-
zoh vinièíTe a la corte del Rey v n 
embaxador de Nápoles ^ a pidir 
que fe mandaíle a Gralla i que dé 
fu parte procuraffe juntamente con Émhaxi-
fus embaxadores, la concordia del ¿4de ¿Va» 
Rey Luys, y fuya, y fino fe effe&uaf. peles al 
fe,Ie ayudaíTe a defender aquel rey- Rey,y lo 
no,fe pufo dilación en reíponder- ^ordé. 
le : y deípues le remitió a Gra-
lla --juzgando, que quanto mas def-
Libro Cuarto. 









confiaííe eJ Rey don Fadrique, de 
íer íbcorriiio de Eípana , tanto mas 
conucm'a cntreteiu'rle en Francia, 
I ¡Jij/c ci Rey Luys vn millón de 
efeudos , y veyncc y cinco mil de 
cri buco en cada vn año , durando íu 
vida, y de fus hijos barones: y con 
efto tomauaa fu cargo de concertar 
ie con el Papa: y el Rey don Fadri-
que llegaua a oíFrecer de pagar el 
millón en ciertas pagas :y rehufa-
ua de dar cofa alguna en nombre de 
tributo: y era cotento de dar al Rey 
de Francia mientras biuieíTe, cada 
vnaño doze mi l ducados, por las 
codas que auia hecho c i Rey Car-
los en fu entrada r y cambien viniera 
en dar ei tributo que fe l è pidia: pe* 
ro ño queria dar el caílillo de Gae-
ta , que el Rey de Francia le pidia, 
para en íeguridad de la concordia: 
n i dar lugar , que el Duque de Ca-
labria fu hijo faheíTc del rey no: por-
que pidia el Rey Luys > que vinieí-
í e aíii corte: y cafaffe con Germa-
na de Fox hija de] Señor de Narbo-
n a ; ò con vna hermana del Señor 
de 'Angulema . Con e í h s , y otras 
condiciones fe auia antes tratado, 
queel Rey de Francia feria concen-
to de renunciar el derecho de N á -
poles, y el titulo de Sicilia : y queria 
retener para íi el titulo de Rey de í e 
rufalem: y el Rey don Fadrique de-
mandaua , que la renunciación fe 
hizicíFe , por ios del pa¡ lamento de 
Pans j con las folenidades necefia 
rias:y quanto al titulo de l e ru ía l cm, 
quando mas tíopudieíle,cra concen-
to dedexarie. 
De U conuerflon de los Mo-
yi.s ieUs ^IpHxjvras, yie Us ciit-, 
dadês de lALmuicty Baça} y 
• Guãiix, XKVIJ. 
V -
N e í l e t iépo '5aur¡q 
era ya entrado eí 
inuierno,}' el Rey 
e í h u a en lopnilre 
ro de la Andalu-
zia , deliberó de 
part irfeparaCaíi i l la ,por yr a Barcelo 
na porq el Rey Luys haz iagrãde in -
ftancia en cllorpucilo q lo que tenia 
d e t e r m i n a d o j d e fp u e s q fe c o n c 1 u y ò 
el concierto,era partirle, acabado fo 
de la cõuer f ò délos Moros paraCa-
íh'lla, a viíitar aquella tierra: porque 
auia mucho tiepo ,cj no auia en ella 
reíididoiy quedare por Gouernado' 
res,entatoqel Rey,y laReynaeftu. 
u ie rõ en Granada,don Gomez Sua-
rez de Figueroa Code de Feria.y do 
Diego H e r n a d ç z de CordouaCon-
de de Cabra .cõ los dotores de A Ico-
cer,y Oropeía .y el Licenciado Mal-
parida. Vinieron tãbien por acabar 





i ,porq el Key dõ lua haziagran ^ 
de Laftacia,q fclccntrcgaOcoor Pe- mArú. 
dro de Hontanon.el canillo de San-
tacara,y íe detenía de darlo,por cau 
fa de la pretení ion,que el Condefta-
ble tenia,que Dicaftillo era de íu pa-
trimonio , y no le le reftituya:y eíta-
uan las cofas en mucho rompimien-
to. Pero dctuuofeel Rey todoefte 
tiepo en la ciudad de Granada, por 
dar fauor a la conuerfion de los Mo-
ros , defpues de auerfe reduzido los 
que fe auia rebelado:y por los mefes 
deAgoftojSetieb'rCjy OtubrC fe bol-
uieron Chní l ianos todos ios q mora- ^ 
nan en las Alpuxarras : y los vezinos ^«^'j-'0 
de Alméria , Baça5y Guadixj'y deb- dcmMo-
tros lugares de aquel reynonnas co- n3' 
mo entendieron , que la conueríioii 
era general, y que ie ponía grade di-
ligécia en a m o n c f t a r l o í , quedexaf-
fen infecía, yen inftruyrlos en nuef 
traFe,y quepor todas las^férraflia^ie 
e rabia-
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èmbiaiiah prédicàdòrfes ,y perfónaè 
religiofas, y con ellos y t u gentCíque 
los amparafle, y defendiefsejporqize 
muchos auian fido maltratados,y 
muertos, alteraronfe los Moros, pu -
blicando , que los forçauan, a que fc 
boluiefsen Chriftianos: y i-ebelaron-
fe los de Belefique, y N i x a r : de que 
ie íiguio}que poco defpues por redu-
zirlosjcafi todos tomaron las armas. 
Que el Rej propufo cíe con~ 
certardl Rey de Romános con d Rey dé 
Frància, CG el matrmorio dei Infante 
den Carles ju nieto ,y Clatídit 
hijd del Key de Fran-
cia. X X V l 11. 
N eftetiepo eí Pr ín-
cipe ArchiduquCj 
como entro e l in-
uierno, y fu veni-
da íe diff i r io, por-
que conuenia prò-
ueer que quedafsen en feguridaa, y 
buen gouierno los elítados de Flan-
desjentretãto embiò a vifítar ai Rey^ 
via Reyna fus fuegros al Arçobifpo 
de Beíançoiíi y al iènor de Verè.quc 
eran los mas principales e n í u c o n -
fejo,con quien fe deícargaua,por no 
íer amigo" de negocios.' y ficpre aula 
plazer, que fe hrácfsen por mano de 
otro . Con todo efto las diíFerencias 
dei Rey de Ro manos fu padre con eí 
Rey de'Francia eftauan entales ter 
minos, que ambos las dexaua en fus 
manos:y el Rey de Francia oíFrecia, 
que no daria fauorà Venecianos en 
lo que toeaua al condado de Goriça, 
por el perjuyzio que dello fe feguía 
al Archiduque , y daua cierta orden 
de fobrefeymiento, en lo qtiefepre-
tendia , por los condados de Artoys, 
Caroloys, y Borgoña: pero en lo que 
fecôcIuyefse :porqi iee íReydeFrar t M i D2 
cía, no 'ñaua del Á r c í d d u q u e , ni el 
Rey de RoiTianos,delos que tenia en 
fu confejoí A4ás de la venida del fe- Neera ¿ ] 
nor de Veré a Eípaña,holgaron muy ceptealos 
poco el Rey ,y la Reyna: poírqué por Reyes eife 
fu medio fe auia mouido ^ y tratado, nor deVt-
no muchos dias antes; de cafar a la porf. 
Princefa Margarita cõ el Rey de Por 
tuga!; y aun tenían mayor defgrado 
del porque fe entendió ¿ qüee l auia 
fido caiiíà, que'el A r c h i d ü q t i e f e d c -
tuuiefle: auiendo fído muy requeri-
do j que vinieíTc a tomar la poíTeí^-
íion de í t iceí lbrde fus reytios: y te-
nia íeñaladamente eí Rey grade ad- MerhifiotiiJ 
miracion> en ver la remiísion3y def- del ArcH 
cuydo, que por parce de fu yerno duqut , y 
auia: acordándole de la diligenciai quex* del 
que el auia pnefto , quando tue lia- fíe^ 
mado por el Almi ran te , y por los 
feñores de fu opinion , y por el A r -
çobifpo , don AJorifo Carr i l lo , que 
en dos dias defde Arágoii l legó á 
defpofarfe con Ia Princeíà de Cabi-
lla , como el dezia,con dosdéínHiax 
y no podia penfar, que fueííe üa a l -
gún gran fín del de Vere/jue era tan 
mañofo , y aftuto, y de tanta fagaci-
dad^y auifü en los negocios,que quan-
do el Rey Luys padre del Rey Car- Sagàadàà 
]os,que fue fu mámente 'faga2,y pru- dd Jewr 
dente, embiaua embaxadores a Fia- de Viereyj 
des j les aduertia i que fe guardafsen Muerdo $ 
delaMuxadlaniando poreffccnom- fetomèm 
bre al de Veré * Eftãu atilas cofas en 
tales términos j por las eáufas que 
concurrieron, para la amiftad,que 
el Rey afsentò con el Rey de Fran* 
cia /por la cotícordia qué tomarori»1 
en lo de la conquifta del réyno , que 
eran ta diuerfos fines, de los que an-
tes fe auian lleuado eon el Rey de 
Romanosj que côhueniapcrfuadir a 
Maximiliano a lá mifma confedera-
tocauaá paz , no auia efperan^a;que don, y liga: y procuraron nueua paz 
m u o. 
Libro Quarto. 
M . 0. entre ellcsrarcndído .que venia tan ¡odeíTcana . Q ^ m o efro con.iinkf- fc 
bien al Archiduque: y afus eftados: í e a la caía ac A u í t n a , parecía muy fJmisl 
pues la parte que del reyno fcauia notorio: porque allende de U oirás ^ 7 " * 
de facar , que daua al Infante don herencias, que el Intante cíp, raua, , 
Crnoè- Cvííisfu hijo. Parecia también alié auia de heredar porra^on de fu mu-
•àdidthtj dedeftcquecumpliaal ir . i fmoRey ger, los Ducados de M i l a n , y B r e -
je Rm4 de Romanos , por Ja guerra,y daño, tana , y el derecho que el Key de 
A que el l u r c o hazia en la ChriíKan- Francia pre tend ía tener al rcyno y 
" * dad: porque era cierto , que duran- el de ios rey nos de E /paña , que era 
do las guerras , y díílcníi.-nes enrí e el mas verdadero : y por cf teca in í -
Jos Principes tcniin ios infiejes mas no boluia Milan a eüar«, n Principe 
Jugar, para p«-»der fm rdü lenc ia ha del Imperio.Con cila t õfederacion, 
2 er otros mayores .-y por cita caula, y armftaJ parecia , que li el Rev •Je 
Zabida JaperdMad^Modon, y Cor- Romanos quiíieíle alguna parte Ca 
ron , y que e! Turco palíaua adelan - lo de I taha, en que tuuiefle juílicia, 
t e , a áa el Rey embiado fu armada mucho mejor lo podía auer, y Üú 
en íbeorro de Vcnecanos: aunque ninguna contradicion : y lo que ^ f d m 
no tema concercada paz con aque- tramas que todo , l leudo eílostres ü^nwpw 
glReypyo i laSeñor ia t Con(iderandoeito,tra- Principes juntos, ceflarian lasguer- ^ m a l i 
cui-á "fien bajauael Rey Catholico íacar al Rey .ras en la Chri í l iandad : que era el ¿>í/iw/i« 
t» entn de Romanos de la emprefa de M i - mayor beneficio de todos j y el mas ^ 
io$ ñtyts lan: yque no vii 'i^ík a rompimicn- acepto fetuicio^ue áNuef t roSeñor 
'de Fraud, tú con el Rey de i-rancia,queeftaua fe podía hazer: y entonces dezia el 
y Roma— confederado con el Papa^v có la Se- Rey Catholico ,que podrían juntà-
»OÍ. fíona deVenecta; y t c r í a a f u difpo- mente empreder la guerra del Tur -
íicionlos Suyços, 6 los t e r n i a p o r í u s co:y que en ella los íeguiriã los otros 
dineros, cada vez que ios quiíicfie; Reyes, y principal mente al Rey de 
pues fe íabia , queeftaua muy alia- Romanos, como caudillo, y capitán 
do con el Rey de V n g r i a ^ con o- de los Principes de Ja Chri í l iandad. 
tros Principes quede auian de ayu* Pero como auia grandes obligacio-
dar a defender a Milan , y ponerle nes.y prendas de por medio,ej e£Fc-
áe l ennece f s idad , vnos porVngria , to deita concordia era muy difficult 
y otros por tierra de Suyços,y por o- toíò:y en efte medio fe determino el 
\ tras partes :y aconfejauanle , que Archiduque en lo de fu venida a Ef-
confideralTe , que los fuceílos de ía paña:y antes defupartida^acordodci 
guerra fon inciertos,y copaunes a to y r à L ü c e m b u r g : afsi por r e c i b i r é ! £/ JfcU 
das partes , y los gaftos , y peligros jurameto de fidelidad de los nobles dufefa 
ilcdfmie maslabidos, y ciertos. Por eftasra- de aquel ci tado, q fon muchos ,por aLmm-
todt t in- -zones fe hazia gran inítan cia con el no auer y do halla hafta entonces, có- b»rvjp* 
feutn don Rey de Romanòs ,que fe concertaf- mo por (acarle delas manos del Mar ra t»^ 
Curloscon Fe con el Rey de Francia , lo mejor, ques deBada-.que eftaua muy apode 
Cutida fe -y mas a fu honra que pudicífe: y eP rado en e l , por gran fuma de dine-
tr«c*r*. to por ninguna via parecia mas fácil, ro, que fe le deuia: y entre tanto re-
quehaziendoleel cafamicnco del !n mido el Archiduque.que fus emba-
í an t e don Carlos fu nieto.con Clau- xadores negocialsen en h ípa tu loi 
da: pues el Rey Luys raoftsa^quc que couenial porque no ( u b i ^ c o m ú 
r \ \ : ' "* auia 
d e 1R éy do n FI e r n an d o , i p ̂  
ãuiade vcnircni conocía la codfcion áí Papa algo masen razón ÍÔ § fo^ M. 0̂  
de la tierra.ni delagéce,y negocios: Jia.para efcucharqfe alargairelà tre 
y era neceffario , q tales períbnas lo gaa.q fe auia aílentado entre ej.y Vr Cenáutds 
íupieflcn, y entendieíTen primero. íinos.de vnapárte , y eí Rey don Fá- del Papa, 
n r J r i ; -n d r iqucy Co]onèfesdelaoti 'a:eontra cotraquie 
£ ¿ u e e j dejcubrio a l F a p d jos qualesaiiia dado conduta à C a r l eo» ^ 
far d Rey de Fnnci*, Uc6ncordía pe <*• Jo Vr i iho : y la (Juenâdar al Duqufi ¡atent». 
uU ajjentaio con el Rey Cachtlic't de Grauinâ jaquiee i lc re ten iacõe í^ 
[ubre el repartimiento del perançà de càfarío coil Lucrecia de 
rejao, X X I X . Borja:de íuerÉe¿ que cõ la gente quê 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l e n d o aísétada l a t r é - âuia mandado hazer a los Vríinos» 
^orerií0 ^fí^^^Ç guá , entre Colonc- Bailones, y Vitelozós^y Co la deí D t i 
Suarezjt- íès^y Vrí]nos,por ra tí ¿jue Cefar,y de Hercules de Bétiuo» 
fcnto la m i ^ embaxador lla.jüntauá rail hombres dearmas^y 
¿rtguaen- ^̂ ^̂ M̂ Lorenço Suarez de quatro m i l Infantes i y fü principal 
treCtiUnt w®*®***^* Figueroa , el Papa reípeco era, medio de fu perfona, y 
fes,yVr^ manofaméte entretenía al Rey dolí dela del Duque: creyendo, cj fe em-
finos, Fadrique: pidiéndole, que ie dexaf- prenderia la venganza dela muerte 
íc proceder contra Coloneíes:ofFre- del Duque de Vi ic l i fu cuñado,y d é 
ciendole,que acabaria con elRey de otras muchas injurias.-y deííeaua ef-
Fran cia, que le dicffe tregua por al- trañanientesverfe defocupado, parã 
gunos años:y jún tamete trátaua coti lo de Romana : para lo qual íe apro-; 
Goloneíes , porq fejuntaffen con elj liechaua dela a m i í k d del ReyLuys.* 
y dexaflen al Rey don Fádriquerpro y el embajador de Frácia vino a Ba-r 
metiedo, q í e apartaría dé dar fauor5 loñajpara tratar con Iua„de Bentiuo-
a los Vríínos.Los vnos y los otros en- Íla,cn nobre dei Rey,q aeabaíTccort Vemda det 
tendieron eí trato:pero la flaqueza q los de Faeça.q dieílen àl Duque.Su* tmbaxa. — 
el Rey don Fadrique teniájy Ja poca cediojq tratando el Papa dela cocor dcrdcFra 
ayuda délos fuyos.y menos animo,ltí dia,entre el Rey Luys3 y el Rey don tina Bolo 
Machare defcnbria eí peligro. Començaron à Fadrique ¿por Vna manera de cuni- jjajmuifa 
te t rance paílàr en el mes de Nouiembre mu- plimiento,en eftc tiempo le fue dek que TUUO 
jaamaen cho numero de gcte de armas Fran cubierto por elNüncio3q en Francia elpapa. 
Lvbárdia, cefa:y eftauan ya en cite tiempo en tcnia,qfdCõcJuyâlaplacicá>q entre 
j para pe Lóbárd ia : y aunq la común opinion Efpanâjy Francia fe auia mouido.pa 
era, que yuan cotrales aparatos del ra q diuidieíTen entre fi el rey no: y q 
Rey de Romanos3como aquello erá querían qfueíTe fu Sãtidad el t e rco 
menos de lo q Francefes temían, fe ro, y huuieííefu par te* En toil ees fue 
tuno recelo,^ el efFeto de aqlla gen* fcmfaiado ã Roma el ieñor dé Agrâf 
tefueíFe, pára entraríe en Boloña,y ftiontc; para q juntaitiente ¿o Loretí MPapa. 
Florencia^en nõbre dela íglefiá.Êra ço Suarez íe aíTentafle el conciertos w bien 
en la miírria fazo, q el Duque de Va y efto vino á caer tã a fu propofitOi q elconaer-
Guervae» ícfltinoys hazia guerra en Tofcana:y luego promet ió todo lõ qeftosPdn- tó de los 
Teícana coftl0^c ĉ ail'là defendido Faença* cipes.para fu prouecho podian def^ tmhaxado 
6J ' vuo de Jenâtar el cer£:o,y acordó de fear.-porque c]uândò no le cupieíle la res de Ef-
re f id i r loquerc f táüáde í inü ie rnóeü l â p à r t e d e l r e y n o j q u e cõfináCon la pmayFra 
guarniciones fobre é l ía , y eito pufo íglefujpenfauafer ocaf ídb ,quealo- c¿^ 
L l menos 
L i t r o Quarto. 
fiàertxcm. 
M. D . HcHostJÕfueflcriconfcruadosColo 
• ' nefcs en íus cítados.pucs era fus ene 
mbos. Tras cito fe comcnco luego a 
derramany eíléder la fama de aquel 
repartimieto dei reyno: y es mucho 
de cófiderar, q con fer Lorcnco Sua 
rez lu m á m e n t e prudencejy fiel caua 
Jlcro, y tener el cargo de embaxdor 
en Roma5q es dodefcfuale reíbluer 
la íu made todos los negocios deef-
tadojy tocando efto tãto aia í scdeA' 
poitolica, no íabia aun en efte ciépoj 
cofa alguna deí íeconcier to:c( n can 
to fecretOjY auifotrataua el Rey fus 
negocios: y no fe podia nadie perfua 
d i ^ q e l Rey vuieiTe aceptado feme-
jante partido: entendiendo,q le eftu 
uiera mejor tomar del Key don Fa-
drique diez buenas fortalezas en pre 
das, por los gaftos de auer le de ayu-
dar a defender fu reyno , que la tne-
tad d e l , auiendo el Rey de Francia 
de tener ía reftancepaue :pero auía 
de íerello a í s í^araauer lo codo. 
Que el Gran Capitán gano 
de los Junas ía hia de U Cepbdonis-y pufo 
en Upi fjtjsicndelU A Ventuanes.-y 
m u i o C6n fu amada a 
Staha. X X X . 
f t ^ M r ^ ^ o la armada 
de Efpaña, que fue 
en ayuda de Vene-
cianosjtuuotan gra-
de reputado en Le-
ían te jq fo la la nue-
de la arma 
da àt Vene 
na de fu yda hizo retraer la del Tu r 
concomo dicho csjal eftrccho de Ne 
groponco: y fue caufa,q íe al^aíle el 
; cerco de Nápoles deRomania-.y que 
daflen los Turcos qeílauan en la lila 
Tmor cie dela Gephaionia, defcõíiados de to-
termos d o í o c o r r o . Sola la fortaleza de l í u -
" " : gar dio ani mo a los de dencro,q ten-
taffen d¿ defenderle: y aunq bs Ef-
Çanoles con grade fuffrimiéto3y tra-
bajo fe adclati tána a todopel ígro j y 
en aquel cerco hazian mucha vetaja 
a los mifmos Venecianos, q procura 
ron la venganca délos daños recibi-
dos ,y el c s j r u e r ç o i n d u f t r i a del Ca-
pita fe feñalaua fobre todos, por cu-
yo pareccr,y confejo fe gouernauaa 
Jos hechosjperoporfcren lo masdu 
ro del iouierno le prolongo el cerco: 
y fe dctuuieron muchos dias. Final-
mente le íe dio vn muy brauo coba-
t e a veynte y quacro do Dezicbrc:y 
por el es fuerço , y valor de los nuel-
t ros , fue entrado el lugar en efpacio 
de vna hora q duro la batalla: y mu^ 
rieron en ella ciento y fetenta Tur-
cos , y cincuenta fe recruxeron a vna 
torre : y dísfpaes fej indieron a mer-i 
cer del Gran Cápita.-temiendo la in-
dignación, è y ra de los Capitanes de 
la Señuria.Fue el primero que entró 
en el ¡ugar.el Capitã Mar t inüomez: 
y aunque al fubir fue herido,peleo 
con grande animo con losTurcos,y 
Jos lanço del portillo que defendían j 
con ayuda délos íbldados q le ítgue-^ 
ron;y vuo muchos, quefeñalaronfus 
períbnas : y entre ellos q u e d ó muy 
loado el esfuerço de Íua Pineyro Co 
mendadorde Trebejo, y del Capita 
P i ç a r r o ^ de Mart in de Tuefta. Fue 
efta vitoria muycelcbrada por codas 
partes:porq losdela cafa dclTurco^ 
defdelatoma de Coftantinopla', no 
auian hecho otra cofa, fino deshazer 
grades eftados de Principes, y diuer^ 
íàs ciudades ."y pueblos-.y eftimofe a 
grade gloria del Rey de Efpañay que 
vuieiTe fido elpriniero»por aqlías par 
tes,de los Principes Chriftianos.que 
auia abierto el camino para la vico-
ria dela nació Jurqueíca* Era anees 
aquella lila de don Leonardo Toco 
Defpoto deLarta:q crabiuoal ticpo^ 
que fe ganó: y defeedia de muy anti-







del Rev don Helrnando* à oo 
pienfufy Fueron Dteípotos de Làr ta f y tenían Entonces prétehdio el Déípoto de M . D TJ 
feftadesq machoparencefeo con los Empera- Lafta,q fe dciiia encrègàr aqlla h ía : Prettnfá 
tmo. doires de Gõrtftãfcinopia:y era el mif» pero fue de poco éffeto j o q el fefpe- ddDefpo* 
lno,aqiiic el Turco la àuia tomado: raua ,cont ràgcntê tah poderoía/y dé to de Lar* 
y fue vn muy gran feñor en él Impe tanto r e c a u d ó ; y eí Rey Cathoiico, Hjmerceà 
rio Griego.-y eftauã en ellã pobladaSi ãl lendè dé lo q antes tenia ¿ohííghá- j i t bi<x§ 
mas de feys mi l cafas,pof ferfer t i l i f do al D e í p ó t b , en Sicilia, íjüe erafii ti Rey 
lima.y tener dos fingulares puertosí quiriiemos florines de rétítà pbr íli pvrfue* 
que el principal 'èftà a dos millas de vida, í é acrecentó i th ià . t l thà - , con - * •> 
S.Iorge:enel qual puede furgir muy que fe íiifténtó t ò â ô él t i e tópoqúe 
grades armadas de ñaues, y galeras; defpüés bi uio>y hizò bíifts mcrcedés 
y eftatia tan poblada, al tiêpo q la tò â dori Carlos> y â Ú á ñ M é r t í ú ^ i ^ ' á 
maro ios Turcos^ Móraüán ch eílá don Pédro T6cp-M''-tàjò^tèúí!êÉè& - ' * 
quarenta mi l pérfonas. Diftaá dozií fcoiifiácíáciòiil 'qúfê Çràiytò jq âuíá 
t d lslddel millas de íslâ del íaíTantOjqlos ánti- íido.y q fue fegúhdá vez cafado Coh 
Idjfdnro fe Sll0S llamaron Zacyntho y de otra doña Fracifcá dé ÁraigÕ// Marzano, 
ilamò Za- Ista llamada Leucaces, q effcá cerca hija de Marino de Marzano, Princi-
tjintho. del Actio famofa ciudad de Ambra- pe deRoilano ,y D t i q de SctTa, y de 
cia-.qeran del miímo Defpoto-.y afsi vnahíjaidelfCey d5 Alõfofucio.Con Pru<!len~ 
fe llamaua con el t i tulo d é Defpotõ éílo fe à d u e m a , q íoftener aqlla isla te ¿cuerd® 
de Larta, Duque de Leocata¿y CÓ- ta lexos, feria cofadcmaí ladamente fai 
de de la CépliáloñÍa> y del Iafsato:eí coftofa:/ q no fe podría bie proueerj 
qaàlám&ípèíÈèfÚ&g&dé éftàdb e è hifocorfer, íIêdocercada,í in mucho 
ia tierrâ firmé j q éíta muy Véziha á peÍ!gro:para auerJa de guardar.y d é 
àqullas I«iÍas*donde fétiía dos princi- fender de Turcos, y Venecianos i y 
pales Ci'üdadés/Lártá , y Lêfauinà:y que íe auc tú rauãápé rdè r mâshôrà 
muchas tierras, y pueblos,^ fuérõíl de la qfe auia ganado en tomarla jy 
, . de fu antiguo patrimonio: qfé podia que áiTÍédoladedcxárpróüeyda¿fe 
Sucejos eftimar por vn réyrio:y tenia mas d é âuriâ dé diniinüyif lá gen t ry ãrtií lé-
del Dijpo ¿o2¡eDÉOS m i l ducados de renta.-y à- tia de lá arMádá: y por éíld pâreciò 
ta di Lar- uia veynte y dos anos, q fue ocupa- àl R.ey,qnò fd déuia tbíriany que fe 
t4' do aql ef tadopór cl exército deíGra t ra táüe .qué Vénéciários dieíléh re-
Turc6:y fiédó aquel muerto , tornó tomperiía dela coi la , q íá armada 
cl Defpotó a cobrar las dos islas de âuia h e d i ó : y pára inducirlos a efto, 
Cephalonia.y ía'sato.-y dexo vn her lés erribiò á d e z i ^ q Í á armada en t ré 
maro fuyó llamado do Antonio T o - garia al Rey don Fâdfique, p a r a ^ i á 
éo , q era el apellido dé Ids de aqllá prouéyéíTéjy foftuuieíTéípüésióp'o-
^ " - cafaren la guardan y gouéi'ñaeió de- dia hazer más facilménté ¡ SaliÒ;él ^fe <̂ U 
Pdrtkion ílasí Tenían en aquel tiempo Vene- Gran Capita. Coii toda fu àrmadà dé Ctplwlo— 
¿e Idffm- cianos- |)âz Con el Turcoty c5fu coii la Cephalonia3á dieí¿ y fíete dé Ené- «rf i l G t S 
toy Cepbd fentimítínco embiáron iu armada ib í-ovdel ano dela nauidad de Nuéftrb Capitafn 
lomagant bre ellas, y cércárõn en íá roca de Iá Señor de mil y quinientos y vno:por 
das pot los Gephálohia a don A ntóhi'oj y lo ma- que no pudo falir àntés por fer el t ie-
Venecia -- ratón,y ápodcráro 'nféde las íslas,y po coritrárioiy pofgráhdes tormén* 
nos. dieron íá Cepháíoñia áí Grã Turco: tas q íobreuiiiiéroh, fé diüidio la ár-
y ellos íe quédarOh cbáel-Mííaiito» mada endos partésty la vna arribo à 
L i 2 k.i;oie>; 
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Riiolcs-y con h otra llego e! Grã C â dinero de Palcr mo>yNapoles.Teniá Vmiàm* 
pua a Çaragoça, fin recibir daño al- el Gran Capitán cõ efla cõtrariedad cU U 
gunoryarsifetue ajuncar cõ el en a- del t i empo, gran cuydado de foftc- G r t a . -
quel puerto dõ Diego de Mendoça , ner la armada en fu reputacion.por- ^Mn 
cõ h otra parte delaarmada>y otras quefepublicaua/iel l 'urcoarmaua 
naos, qquedaró en Pulla de manera mas gruef làmetne .que los añospaA 
q détro de ocho dias todas fe reco- í à d o s , para venir fobre Corfiijy D u -
gierõen aqlpuerto.í ino fuero Jas ga- raco-porque auiendo aqiielio,como 
leras, q no pudiere feguir aql viage; Nápoles de R o m a n í a ^ la Isla de Ca 
y fe quedaro por laaípereza, y furia dia , con todo lo otro de Grecia era 
de] inuierno en Corfú ; y deípues fe cofa flaca,y muy mal prouey dajy no 
vinieroaCotron.Tnuo l a a r m a d a t ã au iao t roq lo deuieiie emprender^ 
tanecefsidad de vituallas, q coibias fino el Turco,porque nadie baftaua 
hauas, y trigo cozido fe auíá fofteni* a foftenei lo, parecia citar aquello o- c y ^ ^ 
do mas de vn mcs:y queriendo par- puefto a toaniiiefta peligro. Ningu- yt&lklh 
tir,llegò vna ñaue, qle e m b i a r õ los na obra (alio de Eípaña grandes tie ^ ¿ ¿ ^ 
proueedores,qel Gran Capita dexò gos antes, q mas publicación hizief- ' ^ ¿ ^ 
en Mecina , cargada de vizcochos y fe por el mudo,del poder,y grande-
lareciberopor grãfocorroj como lo za della, que la yda de fu armadas 
cra,fi fuera como deuia:y luego fe re Leuante.y la vitora q el Gran Capi-
pardo por toda la armada: pero fue tan huno en la toma dela Ccphaio-
tal, q como ponçona obró degolpe, nia.mayormente , q íicndo requerí-
de tal fuerte , q enfermaron mas de dos los Principes de la ChriíHadad, 
feyfcicncos:y en cinco dias murierõ para que ayudaísc a pr.deguir aque 
lia guerra contra los Turcos,el l(ey 
de fracia fe efeufuia, que no podia 
y rpo r íu pcr íona ,porno tener hijos, 
ni paz cõ el Rey de Romanos-.y cort 
na: y caíí los mas vezinos de aquella efte color fe diffirio el focorro. 
pánii 
mas detreynta; y íino fuera.porq la 
armada tomó prefto tierra,parecie-
ra la mayor p a n e d e i a g é t e . A u i a e n 
el mifmo tiépo peftilencia en Meci-
ciudad fe auia £ l i d o dolía.y cl Gran 
Capitán mandó poner mucho recau 
do, paraq ninguno de la armada fa-
liefle a tierra, porq no fe corrõpieíie 
laotraparte dela líla,^ eftaua libre 
de aquella cótagion.y por cita caufa 
fe vio en grãperplexidad-porque to-
dos los déla armada dexauá en Me-
cina lo q tenia.-y del dinero q eftaua 
all i recogido,no pudo auer forma pa 
ra l icuado: y eftauan todos en gran 
confufion. Lanecefsidad de la vite 
era grande y hallauanfe fin dinero^ 
donde lo auia no fe comunicauan.- y 
losquepodian focorrerlos, quedan 
mas ver deshecha laarmada.qfofle 
D e U rebelión de los M o r oí 
de ¡as ferranias de ñ t n i a ^ ViUdutn-
gá-.y de ía gutrra que fe les 
hzp. X X X I . 
Vendo el Gran Capi-
tán con cila vitoria 
los poma terror a 
Turcos.quc cllaua 
ya apoderados en dd .G*** 
lás prouincias de 
Grecia, y Macedonia vezinas a Ita-
lia.y fe efté día fu facüa.no íalo •p.oj- ¡a 
MoreajvNegropontOjè ^slas del A r i ;' 
cipielagoi pero baí lalas coilas de 1 
Thracia.los Morosdej rcyno dcGra "'; 
nçrla: y íuencccüár io proueerfe de nadaba lo poftrcro de Eípana , to 
• . do tan 
Jel Rey don Hernando^ 701 
do cacas vezes vencÍcíos,pufíeròn en da. Era.Gapitaií He í à i m l l e n a l u a n M . D ^ 
Xccdo tjue harto recelo, y temor a los q ntieua- Re jón : y fue ei Comendador Brauo 
ios Moros mente auia poblado aquel reyno:ha con la gente de Cálarrauav' tos Mo» 
ca»¡aron , llandofe el Rey prefence: yparcciaà ros eran tan esforça d os,y dieflros en Rtncueri' 
y cyydddo quefalia nueua contienda con los i n la t i e r r a^ falierôn a dar- en vna eftar tro <n Be-
de ios Re* fieles por eftas partes: y q no era aun cia délos.n'ueftros: y acom'eíieron;la lefipeco» 
yes. acabada aquella conquifta. Deipues tan b r d e ü a d a m e n t e , quep'u&ro .en U'sMorott 
que fe gano el reyno de Granada,el mucho rebato el exfercuo: y peleárõ y Jfa$i 
principal cuy dado: del Rey, y de la aquel: d t a c ó n ellos Biegb Venegas; allhfe.Jtm, 
Reyna era, procurar, q los Moros luán de Mer ío ,Pedrb Camilo , y el titiai-;.-.* 
viniéflen al v erdadero conocimíêtò Alcayde de Lucenáveoreia^ente del 
defaFe:y fe contiirtiíTen a ella de fu Alcayde 'dejos .Donz-bd.¿£-dbs«i» 
voluntad: y vfauah de los remedios, ualleros de Cbrdoua:, Q aíli fehaíia-
que parecia fer masconuinictes,pa- ron,que les refiftiero muy á'n'iuiofa-
htbelio de ra reduzir aquella gente. De alli re- mence,que eran lua de^r^bteyy A -
¡osMores. ^ rebelión délos Moros de las loníb de Velafco.Las eftacias fe acer 
Alpuxàrrasty poftreramcte,Icomo fe carón, y llegarõ los nueí lrbs a picar 
ha referido.los deI3eleñque,yNixar5 el muro, y efte día fe íeñalaron mu-
que eftan en lo mas afpero delias, fe cho Tonar , que fue herido de vná 
rebelaron por razón de fu conuerfió; • elpingarda , y el Capitán Garcia de 
y por el átreui miento deftos, feake- Soría:y die ioníe djreríos combates, 
rarb los mas lugares de aquélla í i e ^ y en todos ellos lo¿ Moros í e d e f e a - ., 
ra. Luego que ellos tomaron las ar- dieron con grã esfherço : y mataron ., ..y 
nias,e! Alcaydedelos 'DozeÍes ,aui5- algunos de lt).s qfueron àcoí í ibat i r ^ -
do ay utado mu cho humero de gen- el lugar ,por debaxo de lafoftaleza: U!t • • . rí 
te de.cauallo,y de pie,pufo cerco fo y entre ellos murió D i e g o i j & f f z ú é 
bre {avilla,y fortaleza de fíelefíque: . Contreras: y fino fuera por luán d é 
y fue en aql exercito luã de Benaui- Merlo, y Bernal Frances, y. h ntonib 
j . des:y yuan por Capitanes dela gé te de Lèyua,y otros Capitanes,qorde-
Cerco de [jeai.tBa<; Lorezo de Paz tenietede naron fu gente con mucho animo,y 
Btitficjue, ¿oQ A¡uaro de Luna , Berlanga te- reíiftieron a todá la may òr fu ria, y 
y Capita- niente de don Sancho de Rojas,An- fnerça de íos Moros,vuiera recibido , , . , 
res de aql tonj0 ¿Q Leyua,c6 la gente de la oo- muy grã dano.Pero como los de d ê - Los deBeU 
¡txttcito. pa5j:a ¿e fu padre, Tonar con la del tro padecían muy grade necefsidad p?w tratZ 
Conde de Ribadeo , y Diego Vene - de agua, fiendo ccnftreñidos por ef- àe detrfe i 
gas,con la compañía de Antonio de ta caufá, falieron a veynte y ocho de partido, 
Cordoua.Eran Capitanes de ginetes Dez íembre feys Moros, para hablar 
Manuel de Benauides, Bernal Fran- con el Alcayde Polanco, y cõBèrnal 
ees,Garcia de Soria,Pedro de Alma Francès,en hombre de los que efta-
rázíGil de Varácaldo,y Sotomayor: han en Belefique: aísi.délos èftran-
yhaílaronfe luán de Mer lo , Lop¿ gero, como por ios de aquel pue-
Çapata , Antonio de Berrio, Pedro blo: y trataron de darfe a merced 
Carr i l lo , y otros correg¡dores,yCa- del Rey . Pará en féguridad deíte 
pitanes de la gente de pie,y muchos afsiento, dieren en rehenes veyri-
caualleros corteíanos, y auêtureros: te de ios mas principales, que fe en' 
¿juefefuerori afehalar en ef tá jorni tregaro al Alcayde de los Donzelos: 
L l i v z 
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M D I . y a algunos delíos fe permit ió ] que con algunos de las ordenes. Fófcroü 
pud ie í sêven i r an tee lRey .yà fup l i ' todos los e íp ingarderos , para poner G m n f o 
carle vfafse con ellos de clemencia: recaudo en los que quedauan capti- délos cap. 
y ¡os dexaík en fu ley: y los que Ha- uos: y el Corregidor de £cija3con la tiuos,y [os 
mauan Gandules > que eftaaan den- gente de Ecija, que eran cincuenta (¡m -i>Ute 
tro i puefto que fe auian entregado lanças, y treziecos peones, hafta que ron. 
las rehenes, procurauan de falirfe. entregíten el dinerOjOrcy plata que 
Cauille- Allende.deftos Capitanes fe feñala- tenia, y no pafsafsen allende. Como 
rosquen ron mucho en el combate de Beíefi- eftos,ylosde Belefique fe dieron al 
Bekfatie que don Garcia de Áyala , que fue Alcayde de los Donzeles a partido, 
k &»tnt*~ herido de muchas efquinas,don Pe- quedando fus bienes a merced del 
\AYW. dro de Baçan , don luán de Mendo- Rey,y las perfonas fin libercad.falua 
' ^ ' ça,Pedro de Silua, don Diego de Ca do las vidas^delosde Belefique fe vê 
'":<v\ í l : i l la ,ydonIuadelaCueua}queque dieron dozietos y cincuenta Moros: i 
V,Í .daron muy mal heridos t don Her- y el Alcayde de los Donzeles acá- • yS 
) ). nado deBouadillajKodrigoManri- torze de Enero defpidio toda la gen-
que,Manuel, y Valencia de Benaui- te:y con fu copaiiia de gente de cana 
des,hi)os deUiadeBenauides-.ydon l io le fue a Tabernas: y madò derri-
elLuys:.àe la Cueua Comendador de bar lo fuerte de Maçael: y el algibe, 
ZAfsitrito -Bedmaí. Defpues defto los alfaquis y el mnrojy las torres de Belefique;y. 
o los d\U- de Nixar,H.uebro,lnoge,y Torrillas vn algibe , que tenían eftrañamcnte 
quis hi~ic aíícncaron con el Alcayde délos Dô fuerte.- y lo mifmo le començaua de 
ron contei zeles,quc era Capitán general de la hazer del lugar , fino lo eftoruarala 
^Alcayde h a c f o del R ey,y con don Luys dela pronifion del Rey.y en la conueríion J^4* ^ 
de los Don Cueua, y con el íecretario Hernado fe entendia con tanta diligecia, que ^Hx- ml 
x$ks. de Çafra, y con el Alcalde Polanco defpues q fe tomó Belefique,recibie fÍ0Wi 
de rendirle Í cõcediendoles feguro, ro el baptifmo mas de diez mi l per- bA^ '^ r 
q por via de jufticiajni de otra mane fonas de .Ser6,Tijola, Xergal, y Sor- ron' 
ra,no fe procederia contra ellos, ni bos:y délos otros lugares,conlaíier-
contra los vezinos de aqüos lugares: ra de Filabres. Pero la tierra es tan 
y con elfo ofírecia de entregar a do fragoía,y afpera, que era ocaíi5,que 
Luys de la Cueua,y Pedro de Alma- quando los vnos fe rendian,fe rebe-
raz las fortalezas de N i x â r , y Hue- lafsen los otros:y entre tanto los Mo 
bro.cõ todas las armas,y pertrechos ros.q eítauan en Adra fe pufieron en 
G[ en ellas teniam y faluádo las vidas, armas: y començaron a hazer muy LotMñ™ 
En todas las otras cofas qu edauan a gran daño en la gente del Rey,y por ^ 
la merced del R e y y fin libertad:y toda fu comarca.Sabida la nueüa de /e r&tlMi 
por ella offrecieron de pagar veynte Adra , el Alcayde de los Donzeles, y H W * 
y cinco mi l ducados: y quedaron en que eílaua en Almería , proueyo en f n m o , 
aquellos dos lugares don Luys dela auiíãr a don Pedro Fajardo, que fe 
ospttn Cueua, c5 treyntalançasde la com- eítuuiefse quedó en Vera-, hafta que 
J X f ^ Pa"ia deIuâdeBenauidcs.y ciepeo• otros lugares,que eftauanrebeldes, 
™wr0<l- nesdeBedmany Pedro de Almaraz fe acabafsen de allanar: que era Te-
con quarenta de cauallo.y Gil deVa refa^Cabrera, y Maçael.- y embió por 
racaldo con algunos ginetes.-y cien- luán de Luxan, que eílaua con gen-
toy cincuenta peones de Andujar,y te en Muxasar: y dieroa fe le mas 
Ü " péoneSj 









pcoñes i y todas las á rmas de BTélifi-
<ju-e,.y los vezinos dcfte Ingar t jneíc 
hallaron al tiempo que íe en t regò / e 
repartiere entre lagente de guerra, 
que eran cerca de quatrozientos;y 
quedaron dentro los ginetes de las 
guardas, y la gente de Ecijajy hafta 
cien peones de Bedmar,y ciento y 
cincuenta del Maeílradgo de Cala-
traua,y de Andujany los de Nixar,y 
Huebro, y de otros muchos lugares 
queauian eftado muy endurecidos, 
prometieron de couertirfe a nueftra 
lanta fe : y recibieron el baptifmo: y 
para eíto fe embiarõ algunos religio 
ios : y fe trabajo de perfuadir los o-
tros co buenos medios.Sucedió que 
los Moros de lasfcrranias de Roda, 
y Villalucnga,que es vna muy gran-
de Montaña , y eftaua poblada de 
muchos lugares y de increyble nu-
mero de gente,que fe auia recogidò 
a la afpereza de aquellos motes, por 
eílar cercanos a la cofl:a¿ y íio lexos 
del eílrecho de Gibraltar, viftaJa 
conuerfion d los Moros de Belefi-
que^Nixarjy Huebro,como no íè po 
dia acoftumbrar a eftar de báxo del 
yugo de nueíb as leyes, como gente 
barbara, c infiel j con la pafsion q te-
nian por laaílicion de í'u fe¿la,todos 
fe confpiraron a tomar las armas ¿ y 
ocupar los paíTo» de aquella monta-
ña : y comentaron de hazer algunos 
infuItos,y muertes, de tal fuerte que 
la tierra no fe podia caminar:y los la 
gares comarcanos, que eftauan po* 
blados cíe fieiés,recibian tnucho da-
ño:y porqueinfftian en fu rebelión, 
y malpropoíito ,fue necefTario para 
quefuefíen punidos,y fereduxeílen 
a la obediencia del Rey, qfe man-
daíTe juntar mucho numero degen-
te de cau"allo,y depie de toda la An-
daluzia. De Semilla y.fu tierrafacò 
don Itian Sijua Conde de Qfuences, 
'A'Vi • 
que era Afsiflfétc de aquélla ciüd'ac!j; Ú ' ^ & % 
trezientos de cauallo,y dos milpeb-
nes ballefleroSjefpingárdérbs,)' lan-
ceros,^ fefacaró de aquella cornar-
ca,y de las fierras de Frexenal í y dé 
Coítacinaiy Axarafe;y co elfos fé fiit 
el C õ d e aponer en Rõda:y dtícodois 
ios ©toros logares principales fe h i" 
zieron copañias d'e g é t e d e cauallo, 
y peones: y fe' jühtárodiu'crfas lutef-
tes-.y fe repartieron porias faldas dé 
aquella fierra s procuríido q 1ÔS:MO!-
ros dexafsc las armas,y fereckikeísé 
a la obedieciadel Rey.Péroinfiílían ot 
fiepre los Grandes en alçár latícrrai ¿el0s G*« 
y tenerla en armas-.y antes q lá gen- ¿^ks j a i 
te del Rey llegaflc,aduirtio Frãcifeó uerteciadc 
de Madrid,^ eftauapor madado del framijco 
Rey en Ronda, ordenado lo que era M&áñá, 
neceílariò para aquella cfpedicion, 
que conuenia q el Conde de Vreñái 
y lagente de Malaga , y Anteqaera 
íueíle apreíTuradámenté: pórSjfíííltíS 
Moros no entendían, que yüa algüii 
fauor i y focórro a los ntieftrôs>>fe 't& 
mia q harían alçar tòdòs losM^àréí 
dela fierrasq eftauan por rebekr íe ly 
procuraua q fe tomaiie Atay ate: por 
q fi aquel fe vuiera ganado,np pudie 
rã hazer leuatar a nínguhò del H a r á 
bal en tiêpo, q muchos de aquel l a -
gar fe auian ya tornado ChHÍHarios: 
Jiftaualos deBcnaoXajy Mõtéxaque 
en efta fazo fofsegados-.y dauá algu-
na efperaça,q fe bolnchan Chriftiá-
nos:pero tenia fe recelo nó hiziefied 
lo que fus vezinóSi mientras lagente 
de guerra nollégaila: porque los dd 
Villaluenga cftaui lèuantados en íá * " 
fierra.- como' quiera que laDuqueía 
de Arcos andana en concierto eori 
ellos,porreduzirlos:y cceftosfeauia 
rebelado los de Calares, Guafin , y 
Daydin,q eran tres lugares muy po • 
blados, y fuertes en aquella ferrara 
dóde fe j?eeogiãlos delinquêtes.Cõ-
L I 4 fideran--
de fjfrcij 
procura l ¿% 
conuirjwt) 
de hs Mé 
res. 
Libro Quarto'S 
M> D I . fid erando el Rey el d a ñ o , que de a- da la que fe aula l iechõ enlaAndalu-
' ' ' quci ícuantamiénto fe podía ícgiúr, zia: yauiedode partir la via del Ha- offirtait 
Seruro q mandó a Francifco de Madrid,' que raba l , como eílaua acordado^ a la ios moyos 
t i t y dio fe^otitícafle alos Moros de las ierra- fierra Bermeja, porque vnos Moros dcoà, i t 
¿ hs m®. nías de Ronda, y Villaluenga.y a los de Montex aque ofrecieron al Con- Vrtna, ' 
res y pre- dcâús villas de Gaufin , Calares, y de de Vreña,y a dõ Alonío^ueifcJes 
*Q¿0 mtn Pavdin,y de codos los otros lugares dauã letras de feguro para Çúlemà 
rfí hizsr. qué cftauan rebelados, que íalicflen Aiaziaqucquc era el goucrnadot, y 
de aquel reyno dentro de diez dias caudillo délos Moros deVillaluega, 
Con ícotiro v y off/ ecian algunos de lo traerían a que íc concerta lie; en el -x--̂  
y enirfea Hornachos ,7 a Palma, y femicio del R ey,y le vernia a ver c5 : 
boluerfe Chriftianos.y ello fe prego ellos, fe dccuuieron por eíta cauíary 
no en los lugares, y fronteras de los el Moro no vino : y pareció auerfe 
Adoros,que eftauan rebeldes, parà p rocurado ,» por detener que la gen 
. ' . que fo granes penas fe fuellen para te no mouiefle , ò por caufa que los 
:*'"tv>;;7 Ips reynosdeCaftilla y Leomaífegu- de Villaluenga- eftauan.tan obftmá-
' çandolos , y perdonándolos fi àfsi lo d os,y rebel deseque no fe podían in-
WzLef f en^e tQ i t t ç^ tó^de r^o i e h i duè i r a dexar las armas: n i recocían 
; t'lvR ^«¿e .^ f í t yokintad fé-éoçiairtièiíeã que auian perdido fu liberrad:y .qüi-
fip.lesWzerpreraia j fuefleñ recibí- íieran luego aquellos Capitanes rao 
dosMbaptifmo con amor,y bué trá- uer contra e¡¡os:pero acordaron que 
tamiento; y deípues deconuertidos noíeria bien dexara las eípaldasa Vn&rt* 
quedaííen en fus cafas. Eflo mifmo Montexaqucy Benaoxa:ententiien-- acUerd<)& 
proueyò e 1 Rey que le iiizieííe con do que feria UKÍ. conuiniente llegar &mi'4' 
los Moros que eítauan de la otra par al cabo con eílosiporquc aunque de 
te de Malaga.'a lo qual fue enabiadoi zian que eftauan de paz, eran infie-
el Licenciado Pedro de Mercado je¿ > y podiao facilmente juntarle 
Alcalde de corte, para que jo pubJi- con los de la fierra de Villaluenga, 
i-aíTe, y executaffe con cí parecer, y y con los del Harabal . Tonaofe ef-
acuerdo del Conde de V reña , y de te acuerdo, que otro dia fueflen re-
don Alonfo de Agiiilar;y cicj Conde queridos todos ios principales Mo-
de Cifuentes^quc auian ydo alia por ros de aquellos doslugares,paraque 
mandado del Reyry lenian cargo de víníefsen a Ronda.y porqce no íe al-
eite negocio,que era de tan grã mo- terafsen 5 ò íe £uefsen¿ fe embiafsen 
mento , è importancia : y mando el algunas compañías defoldados,que 
Rcy,que los que no fe conuirtieílen, eftuuiefsen en fu guarda: y con ellos 
niquifiefsefaUrdeaquelreyno3fuef el Alcalde Mercado : porque no fe 
rsXU i t iñ ^ 0 cafogadojwy perfegnidos por el permitiefse que recibieísen daño eri 
r íeüatamiéto q auian Ijecho^ por los fus perponás^y bienes:y fi quifiefsen , 
? (?tros infahos: y par^eftofe mando fer Chrií l ianos defu voluntad, que fvèmàS 
por quien juntar tot[a ja ggte eii ̂ ODCja; y ^ j0 fuefsCn;y fíno> faliefsen ¿ c ja cier- de los Rc-
JE ,5V' fcileualíe alguna artilleria. Llega- ra. En ios los principios d é la altera- ><Í. 
ron a Rónda los Condes d e V r e ñ a , c ion , y rebelión de e l la^ente , el 
y Cifuentes, y don Alonfo de Aguí- Rey,y la Reyna auian embíado a Ha-
lar con fu gente,a diez y fíete de He mar algunos alguaziles Moros, y al* 
brero-.y otro día íe hizo alarde de to faquís : y entre^llos vno ^xjueera«l 
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mas pfiócípal de toda áqlla moriC-
ina,que Uamauan EdriZtafsipara de 
tenerlos en fu corteporq ho tuuief-
fen caudillo ÍCO trio por perfuadirlos 
con buenas amoneftacionesjy hala-
gos, que fe conuirtieísca nueí l rafe : 
porq í l Edriz fe boluiaGhriftiano, to 
dos moílrauã volütad de lo ienpero 
aql eftaua ta endurecido en fu fe¿ta, 
q no parecía menos difficultòíò con 
uertirlepor aqllavia , qiaconquifta 
de todos los q fe auiã alçado»En e í le 
tnifcno tiêpo los Moros de Belibjrii 
que eftaua junto ala coftade la mar¿ 
cerca de Marbella i y otros Moros 
tuuie íon trato con vn renegado de 
alléde, para que trnxeíTe algunas fu-
ftas con que pudieíTen paliara Ber-
beriarpero vfando de gran aftucia íe 
fue a Cepta,y concertó con vn veci-
no de aquel lugar, q fe dezia Pedro 
de laen , para que fe juntaíTe con ei 
con dos fuftas, y vinieflen por aque-
llos Mòros;y con efte auif© vinieron 
por GibralLar,y concertaronfe co vn 
v«zino de aquel lugar llamado Alo* 
fo Guerr i , para que f e juntaíTe con 
ellos con otras dos fuftas:y co todas 
quatro fe pufierô a la boea de vn rio, 
que paila junco por Belibin: y cómo 
trayan coníigo algunos quehablaua 
en algarauia, ios Moros quando def-
cubneron las fuftas fe fueron a em-
barcar cõíus haziendas, y mugeres, 
y hijos .'y entraron en ellas mas de 
cien períbnas: y fueron llenados con 
efte engaño â Gibraltar. Antes qué la 
gente particíTe de Rondados Moros 
de Montexaque,y Benaoxa fe torna-
ron Chnftianos, Ha que les hizieflen 
ningü dañojni premia: como quiera 
que los foldados eftauan can ganoíbs' 
de robar, que lino fe hallara alli ei 
Alcalde de Mercado, fe hiziera algu. 
gran defeoneierto: y aquellos lo pa-
decieran en las perfonas, y hazien-
daá ; Poníafe grari euydado qué fo's M . B- I ; ' 
Moros q fe çonuer,tian fiieíTcti bien 
traradós: y los que fequeríán yr fue- Cujiádé 
ra del Key no , no recibiefleq dá'ño-.y e» jaiiár 
otro dia- defpues de ¡a conueriion de dúos Mu* 
;Í1:QS Moros , c ^ m a v.eynce. y tres db vw. 
••H^í«çQTp^^erôXosÇpi\d.es,y don 
Alonfòde A g u U a r p ^ r a e l H a r a b a í . 
t}e laguerrd q m p hiz o dos 
Moros qui fe ittç-aron ijêàfitrrA 'Ser'- • 
íAlonfe de JfgmluY. ; ' 
~JC X11» 
,Omo la reduzion dié 
los Moros que fe a» 
nian leuantado en la 
ícrrania de Konda, 
feyua profiguiendoi 
y fe hti uieílèh re'co-
gido los delas, alquerías , y lugares 
ilacès i a los mas fuertes de ia licrra 
•Bermeja, fueron fobre ellos^mas de solddhl 
ochocientos foldados, que Íe auian dtfrnanda-
'JS eh lit defmadado por robarlos: y pnííèrdfi ~¿ 
a faco muchos lugares >y alquerías 
que áüiaen aquella /ierra:y con eftò 
fe al borbotaron mucho mas los M o -
ros : y ffe retrajeron todos los de á -
quella comarca a la fierra Bermeja. 
Acudieron luego hazia aquella par-
te el Conde deVreña , y don Alón-
ío de Aguilar con fu gente, y los de 
la ciudad de Xerez -.y aifentaron fu 
campo cérea de Mon arda} que eft¿ 
en lugar de fu naturaleza, y aísientcí 
fprtifsimo,y ef t rañamente defen-
dido i al pie de lo alto ,• y mas fuer-
te de toda la fierra: y tuuieronle cer-
cado algunos diasjün que los de deri 
tro quiíieííén rendirfe.Vna tarde ef-
tando los Moros en vna laderiadela 
fierra, junto al Real de ios nueftros, 
defendiendo q u e ñ o l e s tomaílen e l 
paífo,porque nofubieffen por ac^ue-
alli fmm. 
Libro Quarto, 
M, D I . 
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lía pãrtéív entraíTeti enlafierra algu-
nos Chríítianos,íin tener ordé.ni co-
cicrto algunojto maro vna vadera: y 
paílandoíe vn arroyo q allí eftaua, ce 
raron de fubirempos dellos ,y mu-
rcha otra gente,^ íé defmandaua.co 
: mençaío a%ui;rlos,y paflar el arro-
yo, y fubir lá fierrà arriba peleando. 
Aula por el recuefto de la fierra algu 
> nas parce Sj-.q e jk iú aplanadas' corno 
plaças,y como los Moros Fe yuan de 
fendieudo en lo llârio/icndq apreta-
dos por los Chriítianos.yu.anre reco 
giendo a lo mas fucrte,y enrifeado: 
y aíU fe fueron retrayendohafta vn 
léfpacioíb llano , q eftaua encima de 
-la í lena, q ic Wav/ia por ciertas partes 
.como vn fuerte por e-ftar ceñido de 
,'peñas de harta aíperezajdonde tenia, 
los Moros fus haziedas, v las muge 
resjy niños: y como aílillegaron loS 
Moros q yuan huyendo,toda aquej 
i la canalla delamparo eípuertOjpof 
la parte que los nueftros los acome-
tía,/ íepuíiei'o enhuydaty los Chri-
ítianos començaron a robar, dexan-
do de feguirlos Moros.Üon Aloníò 
de Aguilar, y el Conde de Vreña,y 
don Pedro de Cardona, y dõ Pedro 
Giron,fus l i i j i s ,yuaallí en /adelan-
teraidando^ hiriendo enlosMoroS: 
y eílo era tan carde q fe efeurecio el 
dia-.y los Moros reconociédo>quela 
gente que yua en fu ff guimiento, fe 
auian ocupado en robar el fardage,y 
que ania afloxado el combate, y no 
ios íeguian,haziendoíc vngran tro-
pel,rebo!uieron con mucha furia ib-
bre ellos,v como los mas andanaro-
bando,hallaron los tan efparzidos, y 
fin reüílenciaj pórq cada vno atedia 
fin refpeto ninguno à faluarfejq lue-
go les boluieron las efpatdas todos 
los mas que aíli eítátian jutltosipará 
poder pelear,y folamente d.eciuío 
anitnandolos donAlõfo de Aguilar 
con fu vandera, y Es láu i A l c í y d ^y 
Capitán de Marchena: y algunos ca-
ualleros,q eítuuieron peleando ani-
mofamenteal roftro de los enemh 
gos:y vnos Kuy endo, y otros pelean-
dojcerrò la noche muy efctira.3uciB 
dio por grã: defaftre,q éntrelos Chr i Defenáí 
í l ianosque peleauã, fe pego fuego a ¿^«rfe. 
vn barril de poiuora: y dio cales ifá* 
maradas, que alumbro todo el-cdtí* 
torno de aqueHugar, donde eftaua ; 
mas crauada la pelea,y todo el recu e . 
fto déla fierra^ demanera quercoo-
íiociêrõlbs Moros que los O i r i f l ^ 
nos yuan huyendo : y que no auian. >« 
quedado Cmo muy pocos: cõ don A* 
1 afo». quêi no ¡efti maua el peligf 0 pò* 
el ímpetiídelcísrenemigós^ finó ^ 
la grandezadefi? ání-mes y poríava» 
lentia,y-esíuer^d dé CircótqçotilCai 
tóo fabiã iosfúms^cotíèdefõtífoè 
todas partes tan brauámefité^óntr* 
ellos, qtie co increy ble fliría d¿ pie> 
dras,y faecas,Íes hizieroñ perd;er ãqí 
puefto:y fttcíõtí vécidoí yy^fflaèrtô^ LosChrf 
quantos aíli qüedarofi:que no- íc fal • irnos fe 
iiaro fino muy pocos, que pudieron ron nmi< 
apieefeaparife. Acáíol legÓ viiixiiiy en U 
valiente Moró que llamauâtí cl Ftfi ferra ¿er-
de Benáfte'par, adonde eí làuâdòi t m\d,yÍ9 
Alonfo:y fue herido dõ AiôÇ&pôiíMS Marífo it 
pechos lleuãdò lás coraça$:$efcril'á- oípikr 
zadas.Auiàpor diuerfas parrês•griy muerto. 
des defpênãderos; yperdtórõfe mu-
chos^q ño fabiã los páíítís: ycrA Cola 
de eftraña laftímajy doíor5ver qpor 
todo cabo tenia prefente la muertèi 
Quedó en áql n i i fmo íugâr dõ A lõ-
fo muercojCÕ cancãs heridas,q no pu 
do fer conocido de los fuyos, y mas ' 
de dozientos hõbrcs,y algunos caua 
l ieros^alcáydes .quefeauiS alli jãri 
do:y enere eííosFracifco {\amire¿ às-
Mádridiq por mandado del ftey fdò-
cott aqllos fcfíores cõ alguhas copa-
ñias degecedeguerr'ayq fiiérYñcr líe-
los 
cleíRejdGnHeFriIncío; 2 0 ^ 
„ . - , r í 0 5 ! ^ u ^ 0 fuian ferl!ido al Rey eu Çu? d Rey fue con fu ema- M . 
Francijco laconquiíta de aquel reyno,y (15 Pe- ÍT*". „ n„ J J„ r • J . . . J j j i - i ^ / - . S- A i - r ^ «fw ^ Ronda,y [e nndierort a partido n a m n ^ dro dcCordoua.hijo de do Abfo,co f ^ /m ^ ¿ ^ y j WáW ^ 
^ 4Í gracrabajofaefacadodelapelea.yre en Us fierj. X X X 1 1 1 ! 
ftey 'vale- recogió hazia aode acudia Iagecc,q . . . 
rofítmetc í e jumò cõ el Conde de Vrena)y cõ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ A b i d a la nueua deftc 
don Pedro Giron íu hijo:y el cuerpo ca^0 Parrio de Grana TJaàhty 
dedo Alodio que dò en poder dc los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^a ei ^ey c° t0^a â aRwi*. 
Moros, q lo hizieron guardar quado W l ^ ^ p k ^ M caualleria de fu cor-
lo conocierõ.Los Moros qreconocic ^^^^^âk tCjcanainpdelaficr-
ron fervécedoresjfiguieró elaicãce ^ ^ ^ ^ ra-.y fueaRonda, cn 
por las laderas dc la tierra abaxo.ha- fin de Março, para dar orden»qu.eícç 
Esfueyçoy ílaílegar adõde eílaua clpédó de Sc hizicíTe guerra cruel coptra los M ô -
V<t!etia del uilla.y el Code de Cifuctes cõ Ai ge- ros que le auíã alçado en t oáaaquc -
Conde de te,q auia paíTado el arroyo avn llano, Ha ferrania, Villa Ia afpereza, y gran 
Cifuentes, como fupoq los Chriftianos bokiian fragura de aquellas montañas , y ia Uaerri 
huyendo,recogiólos en aquel lugar: flaqueza, y couardiaque tenia nuef- je iaRey„ 
y começarõ apelear co los q venían tra getede lo pallado, y por ler latter na^nota 
en íufeguimicto: y el Code les pufo rataherala Reyna de parecer.que fe ¿/e pareceii 
tanto animo > y esfuerço , q hizieron acabaífeen vn diacó aqllos Moros-. ^€¡ " 
griá rcíiftécia) en tiempo.q lino fuera para echarlos della:y en efto fe venia 
por fu valor^y por la valentia de algu a conformar el Iley en tanta mane-
nos Capitanes, y caualleros,q con el ra>que afiinnaua, q el encendi^que 
fe hallarõ,tQda la géce eftaua para ík era mucho mas feruicio de Dios, y 
poner en huyda por paífar el arroyo: fuyo,que eftuuiefsefuera .dejJ^.a.unj 
ajuntarfe cõ el otro real, qllamauan que quedaííen Moros, conío Jo .^ran 
del afsiêtorq tambiê eítaua mas para entonees,q no que eftuuieAê en ella* 
hLiyr,q para hazer roftro alos cnemi- y fuefse Chriftianos^de la fuerte qu-C 
gos: y todo íe foftuuo por el buen ef- lo eran. A efte termino Uegauan ^ 
fuerço, y valécia del Conde: y hizofe cofas, citando-el Rey en ftonda,6» 
fuerte en vn cerro, que eftaua junto principio del mes de A b r i l : y todos; 
a los enemigos. Delta manera eftu- los Grades* y Capitanes mas exerci-
uo el real todo aquella noche en ar- tados enguerra,q con el Key eftaua* 
masjvnas vezes reíiltiendo,y otras a- fe confirmaron en q ferian inexpug-' 
cometiendo: hafta q los Morosjpor • nables,y que no fe podría conqiüftaí 
que fe acercaua eí dia,fe recogieron los Moros q en ella fe auiã recogideí 
fmUcíon a fu fuerte, q ellos líamauan el Alca- porfuerça de armas.- y auãdoalgofó ' 
ylentímie laiuz.Fueefte.caíb,y deíiroço a diez vtiicíTe de emprende^íego el temor 
to por la y ocho de Março: y pufo en gran re- en q la gente eftaua puefta, cõuenia 
mmrte de bato, y turbaciõtoda ¡a tierra,porfe para quitarlo, y para q obedeeiefsci 
do Mofo auer perdido tan deíaftradaméte vn que fuelle la perfona del Rey.Para ^ 
ãe iXgui- feñor ta principal^ tan iluftre,como aqllo buenamente fcpudiefféha2er> ^ 
Ur. cra don Aloníb, feñor de la cafa dc hallaua muchos incodniê tes , y con- ,'yJ0"Jc™ 
Aguilar : que fue muy eílimado por certaronfe en eftofqcl Rey no deuiá j ^n^'p 
fu perfona entre los mayores, y mas poner fu perfona en eft« hecho; porq c ¿*c»,|'f* 




M D pãricfpePar vitorií i , ni la ge-te de! íosdexaffe el Rey p'afsar a Allende^ 
' real cíUuacò u l animo.para confiar lesafscguraíse el paíso , y djeise na-
ddla , qütí lo ofanao acometer, de- uios. ucrona donde eftaua los Con Medus § 
jnancr-^ueUqanaifen.Paraauerde des en fu tuerteares MoroSjparatra- lAlosM* 
auenturar aque hecho, parecia que tar del concierto:}' Jlcuarõ los a Ron nsjtpU, 
lo de Daydin no e í ü a a en tierra tan da al Rey , luán de Aualos, y el Co )? 
afoera-.donde con los de Tolox,que mendador Gutierre de Trejo: y por h^tfcrt 
ieauian paflado alia, auia haftalece- que lu defseo era , que los dexaísen ¡olm, 
c ientoshõbres depelea: y caftigan- paísar Allende, plancuíc con ellos,q 
do aquellos, feria perder animo los dieísen quinze doblas por cada vno: 
d e m á s , y fe esforçaria la gente del y vino el cõfejo del Rey en que dief-
real , queeftaua con los Lon.les de íen diez doblas , ò íelsenta mil do-
Vreña, y Cifaecesry aísi le delibero, bias juntas: y pidieron termino de 
queacabandofe de juntar la gente, quatro dias, para comunicarlo con 
Ordtnqn quefeefperauaen R õ d a ? q u e c o n l a los Moros de Villaluenga}y Daydin: 
fe dio d queelEUycema.eranmU.ytrezien- y con los de la fierra Bermeja. Efte 
Duque de taslãças.y feys miLpeoncs; ,elpaqu« termino fe cumplía a diez de Abril; 
Ntt'w^ de Najaraf amefíe Con ella, y fueflfó y el cõcierco vino aparar, en que los 
a afsçtar real a vna legua de Daydin: que tenían para pagar las diez do-
y de alüjfiparecieffe al Duque haze- Dlas,feauian de paísar a Affrica,ylos 
dero.y que ia difpoficion dela fierra otros quedauan Chriftianos:que era 
lofuffria,pa{Taír¿ac0barir ellugany la mayor parte. A/semó el Rey ¡a ¿ / ^ ¿ r 
auiendo djfíicukad , puDÍicaííe, que concordia con los Moros que vinie r c-¡ 
yua a tomar el caa);no de Monar- ron en rehenes a Ronda; y dioíe tal C9r¿¡)cliH 
da, que va también a dar en lo al- orden en efto,que mandó al Comen /flJ^WÍ( 
to de la fierra Bermeja: y que alFen- dador Gutien e de Trcjo , y a luán 
taííe cerca delía fu capo: porque pa« deAualos.que iieuaísen ias rehenes, 
ra auer de acometer lo de aquella quefalieron de Ronda a buenrecau 
fierra.parecia a todos !osque la vie- do:no moftrando, ni pareciendo que 
i o n , fer neceflario yrpor dos partes: fe leshazia premia : y tratándolos a 
y que el Duque figuieííe el camino fu contencamiéto,para que fe entre-
de Monarda, y los Condes fe pafafi- gafsen a los Condes: y ellos Jos man. 
fe»al cerro, donde eftuuo el Conde dafsen guardar : y como íe baxò la 
de Cifuentes lanochedel deshará- gente,que eftauá en la fíerrajos Co-
to :para que defde allí codos fe ha- des embiaron a tomar el AicalaluZ, ¿; ^ y . 
llafsen mas cerca •. y mouieíTen en v i l la mayor parte de los efpingarderos,- ¡¿fa ui9 
dia.y a tiempo feñalado,las dos huef- y ballefteros: y luego fubicron alia ^ *¡m d 
les M». t a scas toda via fe les mouieron al- Trejo.y Auaios.con el alcalde Mer- ga 
rostrmn gudos partidos: y bufearon fe todos cado,y fus a!guaziles>y dos officiales MoyVS l 
de dár t a ¡os medios^ íe ptidieron tener,para de los contadores mayores:para po- ft 
t ' r t t to , que no peníaflen,qite el partido que ñ e r a recaudo lahaziendaWaUia-
í e les oíFrecia, faha del Rey.-y como üían alçado. Diofe gente a los Mo -
los Moros.paffado aquelprimerim- ros-, que los acompànaísen hafta el 
petu , y furor en ten dieron, que eran puerto de Eí icpona, donde ieauian 
perdidos, acordaron de noponerfe de embarcar.-porque no fe ¿es hizief-
cn de ten ía , y dar íe a partido:cÕ que fe ningún d a ñ o ; y fe les guardaíse el 
futron. 
feguro, 
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it a de los 
Moros de 
tegmoÍ ycorcordia que conelRey 
fe ama .alienta Jo : y fue proueycloj 
que don ui^go de Caíl iüa có las ga' 
leras cíb.iuieileen aquella pa r t e ,dó-
de los Moros fe áüiari de recoger pa-
raembarca r í e j para la guarda de la 
mar,}- íuya. Era mediado Abril,qua 
dofe entregaron losd.elaí)erra;y al 
mifmo tiempo los de la Viíialuenga 
audaua en partido para darle al R.eyí 
y losMorosde Daydin pidieron fe-
guro para los de Toiox ,afsi para los 
jVloros,como para los q fe auian cori-
uertido, que el tauãen mayor obí l i -
nacion: temiendo el caftí^o^ M a s í a 
dureza délos Moros deVillaluengaí 
y de los otros que eílauíí por rendir, 
fe fundan a en la incercidumbre de 
fu fegui idad • y no querían dar oydo 
al concierto,haíla tener nueua q los 
jMoros qué fe auian baxado del Alca 
]aluz,eítuuieííen¡ en faluo en allede: 
y efto era en conformidad de todos* 
afsi delo^ q prlmerD fe auíán de paf-
fâr,comdi dé los que quedauanen Jat 
íierra dé Vilíaluêga?- pues para todos 
eílaua bieil q eftüüieíTen firmeá; afsi 
para aíTegurará los q yuan, conio pa-
ra en lo que vieíTeri q ü é con elloiíe' 
hazia,tomaílen cxeplo los qué qué-
dauan por darle. Pôr efto íe dudauít 
que los Moros de íaíierra Bermeja 
vinieílen en concicuo 3 haftafabzr fi 
íos otros ep.auáfeguroi: y con íá ñüé 
ua q auían pallado, fin recibir dañoj 
fe tenia por cierto que fe darian con 
las miímas condiciones á q aquellos 
íe auian rendido: y fi a cercó auia dé 
Jlegar el negocu^era de üiáyor dila-
cjorupor fer cofa muy largá céreo etí 
í ie r ra , y gente tan obílinadá como 
aquella era.- Paraatraér íosq vinief-
fen a fu obediencia , el Rey mando' 
yf alia vn hije* del Ddrdux: y tenia 
tâtito defleo de caífsgár los dé Day-
4ín>qüé qáífo y r por fu pérfona cõtrá 
éllos.pero los del çonfejo le ílipíicá^. M.- P í«-
ron, (.] no fe mouieííe tan facijmcce^ 
por relación de íos hombres del ca-
po:}1- q primero fe acordaííelo de íu 
yda con el Duque de -Najará: y fi a el ' 
pa rec ie í seqdeuiayr , fae í secõfeg! i - . 
ridad de acabar la jornada: pero e l 
Ziey fe d e t e r m i n ó de páfsar a poner ; , 
fu real í bb re l a s íierràs dé Daydin: 
donde fé afsehtòfu campóla veynté £ l R(f f¿ 
y cinco dé A brií. Cori efto j y con la pHfo ¡obré 
í iueua de fer llegados â allêdé en fe- ¿aj fierras 
guro los Moros q fe auian èrn bar ça- ¿e ¡ja? -
do, los de Dayd i i l émbia ró i í a l Rey aj¡£ 
al Alfaqui Abáyjc > y fu aigüázd para to que to-
qiie los recibiefsen a p á r d d o : y fué faò con los 
con ellos otro dia concertado, q co- Moros* 
dos los nueuámcceconuer t idos .qué 
fueron Üeuados a aquélla fierra fe ía 
liefsen,cada vno para fus lugares dõ-
de antés biuian; y enxregaísen codas 
las armas que tenían,}' fe fometiefsé 
á la eorrecion,y obediccia delalgle 
íla: y rodas los Moros j .y.Moras otie 
Cílauaii cri aquella fierra fe baxalSe 
dentro de dos dias a ia a lque r i adé 
Daydin .- y eritregafsen rodas \ £ s Mt- ' - " * 
irias, y perdieísêíus bienesjy jas pe?- ' 
fonas qtiedafsen a merced del R,ey¿ ' ' ' 
áfsegiirandoles las vidas- y afsegurò 
ia libertad * y los bienes del Alfaqui, 
y aíguázil, y 'áoti-'o^MdíO principal,y 
dequarctácafas defiis hijos,ypariê-
teSíTodos los déTere fa , y Cabreiá,-
y d é áquéjíá comarcá de Muxac-ar 
éílaüatí efpéradoía primera ocafion 
para páfsárfe allende: y venían muy 
de Wdinario fullas pára llenarlos; f 
ho l opód ia remed ia r luadeLu-ian^ 
tju¿ tenia la fortaleza de Muxacar* 
Afsiquédò allanada toda íaferraniaj- • f ô i d U 
-y aunque fe pafsò allende increyble: ' ScnMt'd 
tin mero de gent e $ eftaua tan pobla- quedo dlU 
da la t iérra de los que en fu ammo n^dx. 
quedauan en la mifmainíidelidad.y 
error,que elRey mãdòproueer^que 
M m parte 
Libro QoartoS 
y[ D I . parte de Li gente de gn erra quedafle y también por no aueiTe tomado re-
en guarda las coilas de reyno. íblucion en las differccias q auia en -
Determinaron entonces el Rey,y la tre el R.ey de Romanos, y fu hijo el 
Reyna de embiar al Solda de Babi- Archiduq , y el Rey de Fracia/obre 
E w t o - loniavnaembaxada,porqfe tuuore las cofasdBorgoña,pcfo el ReyLuys 
da. de los ce]o,q por efta conuerfion délos M o q hallarla torcedor, para que el Rey 
Bejes di ros, y por fu eíbulfion ferian maltra- Catholíco le aflegurafse.-y por fu me , . . . 
folddrt de tado's los Chriftianos, que morauan dio pudiefsea lcançar la concluíion 
pábilonid. en las partes de Egypto, Suria,Palc' del afsicnto q defscaua.Embiò a de-
QcmSL̂  ludea-.y losque yuan en pere zir al Rey /} por no hallar camino pa ^ de 
grinacion a la tierra fan ta de lerufa- ra cocertarle con Maximiliano , te- ^ncUd 
lem-.qeran prouinciasfugetasalSol n i a a c o r d a d o . c o n c ó f e j o d e l o s d e f u 
dan: y publicauanq amenazaua,que fangre, dexar la emprefa del rey no, 
pues era forçados los Moros deGra y atender fojamente aconfcruarel 
nada a dexar fu fecla , haría el otro ducado de Ni ilã porq eftando el Em 
tanto de todos los ChriílianoSjq alia perador y los Alemanes alos cofines 
eftuuieíTemy el Rey, y la Reyna,por de aquel eítadojiio podria íegurams 
que fe continuaíTe la vifitacion de la tejdefamparando las colas de Lom -
cafa Santa de íerufalen , y aqlla de- bardia,yr ala emprefa de Napoks.y 
UOCÍO no cefíaffe , p rocura rõ que los dezia, q deliberaua concertarfe con 
peregrinos fueflen aflegurados. E l i - el Rey don Fadrique.fi el Rey de Ef-
gieronppr embaxador para efte ne- paña lo tenia por biepara q quedaf-
gocio > aPedro Martyr de Angleria fe en fu reyno perpetuaméte:cõ que 
El Solfan ^ Capellán: y fue por efta caufa al fuefse obligado de le dar la fuma de 
hizo lo 3 Cayro3donde el Soldán reíidia-.y al- dinero q le ofFrecia en ciertos años; 
leptèeroti canço del por refpeto de can grades y ayudadoleparala defenfa deMila, 
los Reyes, Principes,todo lo quefe le pidió pue fiempre q requerido fuefse con qui-
y porque.' fto que fe entendia, que no fue pe- nietos hõbres de armas, y quatro mil 
quena caufa el temor que tenia en Infantes^ cofta del mifmo Rey don 
el mifmo tiempo del poder, y fuer- Fadriq-, y q cftuuiefsc en fu elecion, 
^asdel S o p h í , que c o m e n ç o a m o - ò de fu Capita general,tomarfugen-
uerle muy cruel guerra. te,ò dinero para pagar otra tãtaiCon E l Rey à 
-r^ í f. ; T» eftoaffirmaua el Rey Ltiys,que féria Frdmtf* 
Vela C o n c o r d a que el Rey co ten tcq el Duque de Calabria ca- prue»* el 
de Francidtrdtaud con el Zey dm Fddri- fafse cõ la Reyna doña luana fu tia, edf/mt*' 
p e , f*Jt entendió¡er momdd can- con codicionjq el Rey Carbólico af- f»delm-
telojdmente.X X X I 1 1 1 . fegurafse^ue el Rey d õ Fadrique.y q»t de. 
^ ^ g ^ O M O eíla rebelión fus fucdfsores cumpl i r iã lo q con el Idbriacon 
Motiuas ^^^^P delos Moros fe fue afsentafsen: y quedafsen j ú n t a m e ^ U ltynd 
delRtyd í ^ ^ ^ f i tantoeftendiendo,y t e c o n e f t e c o c i e r t o l a s p a z e S í y a m i - áofal**' 
e m i ^ í s E 3 ^ B fe publicó fuera de ftades entre Efpaña, y Francia para 
Efp'aña, fer todo el en las otras cofas que no tocaua a ¡o 
reyno de Granada deNapolcs^nfu vigor,y fuerca.Pa-
jreduzido al dominio délos infieles, recia en alguna manera no fer efto 
y que el Rey Catholico boluta por fingido, y q auia algunas caiiías,poK 
aquella parte a la antigua, cõcienda, d õ d e el Rey de Francia fe moma,a 
- • • : ' ' ' - - - ' ¿ t í 
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desbaratar lo q tenia concertado: y 
'Cdrlotd hi q desharía todo lo afsencado:mayor-
ja del Rey mete defpues del cafamieto deCar-
dbn Fadri Iota hija del Rey d ô F a d r i q a e j q p o r 
yue cafó c5 elle mifmo tiêpo cafó co el Señor de 
elfeñorde la Rocha.' puefto q el R.ey deFrãc i a 
U Bocha, no íe quifo hallar en las bodas, por 
no ver los erabaxadores deNapoles: 
y foípechaua el Rey Catholicojq au-
na nueaas coníIderaciones>yreípe-
tos,por no admitirle en parte ningu-
na del reyno,y Tacarle del.Co efta in 
uencion vino ala corte del Rey v i l 
embaxador Fraces:y oydaefta em-
baxada, reípodio el Reyjq todos los 
tracos,y medios q co el Rey de Fra-
cia auia tenido fuero íiépre co fin , q 
feprocurafselapaz delaChriftiadad: 
y para q mejor,y mas vnidamcte pií 
iiefserefíílir alas fuerças delTurco^ 
en q tanto yua:y pues efto el Rey de 
Fracia auia deliberadofe encaminaf 
fepara eí le fin , q el tato deíseaua,!^ 
plazia de aql c5cierto:y feria cotê to 
de fer afsegurador de lo que fe le pro 
íttetiefíe. Masporq efto fe hizieffe co 
mo mas cÓuinieíTe a la hora de am-
bas las partes, quería q fu embaxá-
dor q en Francia reíidia en fu nobre, 
como medianero, entendieííe en el 
âfsicto defta cõcordia:y q fe hizieíTe 
por fu medio:aíregurado,qLie el cafa 
mié to de la Reyna fu fobrina Con el 
I ) i igf ie deCalabria,fe afsetaíTe en la 
côcórdia cláramete.- demanera que 
fitqttHbtfto,y firme-.y no fe pudieííe 
r'~ • h a z ^ H p l ^ o í y e l Rey de Fracia fir-
' -.V^aíTe, y mificaí le primero la amif-
t ^ ü perpetua,quato a las otras cofas, 
exceptado lo de Napoles:y q fe áfsê-
tafíe nueua liga entre ellos contra el 
Turco: dexando lugar para admitir 
, en ellaaíos otros F'rincipes dela Chri 
ftiadadrporq feria pofsible5q fe coü-
t i Rey de cei-tafsê todos en profeguir ta fanta 
Fracia pro emprefa.Como el Rey deFracia en-
tendió con qtiatãrefolucio le refpo-, M. D TJ 
dia el R e y j q le defcifraua fus péfa- curacocor 
mientos,boluio a procurar la cõcor- di* con el 
dia co el Rey de Romanos,como lo de Rem* 
tenia começado; y no quilo mas era- nos. 
tar por aquel camino,q lo que e n t r é 
ellos e í l auaco cerrado fe deshiziel?-
fe.En elle tiepo el í r inc ipeArchidu-
que eítaua muy inclinado a venirfe 
por Fraciaipeíando q en efta fazo fe 
cocluyriá la amiftadjy cocordia cotí 
el Rey Luys,por el cafamieto que fe 
trataua del Infante do Carlos íu hi*-
jo,cõ Clauda del qual fe âuiã coful* 
tado al Rey Catholico, por el Arço -
bifpo de Befanço:y porq la Reyna dô 
Francia le embíò a dezir de palabra, 
que cocluyendofe el cafamientc^poí 
nía fu hija en fu poder, y feria í'eguri-
dad para el matrimonío.v para íu câ t 
mino, determino dexarlos Inrantes j / ,r i ; 
lus hijos en la villa de Gate:y q que- ¿¿ 
daíTe Con ellos por gouernador dcla „ l i * Z 
i r v , repuca ai 
t ierra, y deíüs"períonas el Marques r(¡(:0nL\gi 
de Bada, y la Senorad©RabaílS:pè- ' - ^ ' * 
ro los de fu cofejo dez i á , que coitio 
quiera q u é las perfonas de fus hijos 
eftaria alli feguros^pero q no lo feria 
los que quedafsé en fu cópañia, para 
lo del gouiertío: porq aquel pueblo 
era.muy fueito,yatréuido:y no auiã 
inucho tiêpo qtieen femejante cafo 
mataro al Cãccller de Borgoña,y al 
Señor dé Himbercurc,que eftauã éñ Muerte 
guarda de Maria Duquefa deBorgci del Canee-
£afu madre: deípues de la muerte llerdeBor 
del Duque Carlos: y procuraua q,íos ¿onay del 
Infantes quecíaffen en Malinas, que fefor de 
era menor pueblo: y fiêpre àuia lido Himhtr--
obediente al Principe Archiduque:)' cuft, 
áconfejáualejq pues aquella villa era 
dela Duquefa vieja de Borgoña, fe-
ria bien, q la guarda de los Infantes 
feenconiendaíTe aeílajCo lagouer-
nacion de la tierra. Era lascaufas en 
que fe fuodaua,q por fer el Marques 
M m 2 de Ba-
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M . D 1 . de Bada AIenia,no feria bien quifto: para deshazerfe: y cortio-qaiefa q pa 
y Ia de Robafta no aceptaría el car- ra auer de tomar tierra de Moros3c6 
Momos go:porqen lafiefta3y capiculo que fe uenia antes emprender de aueriaeii 
delcon(e\9 aui'a tenido dela orden del Thufon, las partes de Africa mas vezinas a 
delAnbi fu marido auia fido publicado por Efpaña.porq mejor fe pudieíTepro-
dkqat, ' perjuro,y traydor.mas e lObifpode feguir laconquiftajdedondefepO' 
M a l a d y los otros Efpañoles ,qeiU- dia facar mas prouecho, que delfla 
uan en feruicio delaPrincefa de Ca- que cftaua tan apartada, por fu con-
ftilla.era de parccer,quclos Infantes fejo fe íbbrefeyò en lo de los Ger-
quedafsé en Gate: porque era lugar bes-, no embargante, q el Xeque fe- \ ' 
muy principal, y la cabeça de Flan- ñor dela lila le embiò a offrecer de ¿e/0íGV 
desatendido, q todos aqlloseftados le dar entrada, y poner en fu poder fosalGyZ 
fe hallauanen gradepaz.y fofsiego-y vn hijofuvo,y otras rehenes,q le de- ^ 
en efte m i f ra o tiempo fe cõcluyò el mand.iua el Gra Capitán: y por cau- ^ j w j j 
matrimonio delaPrincefa Marga rá fa de la y da cotia el Turco,en defen « „ L ¿ 
M**¡mX ta c5 p^l iber to Duclue de Sauoyaiy fa de Nápoles de R o m a n í a ^embiò ^ { -
nio de Phi pare t iò bien qua corta ventura timo a dezir , que el Rey de Efpafía tenia 
Ubeno D a con w ¿ o s flxs marides -. pues el Rey gana de le honrar,y hazer, merced: 
ynede Sa darlos de Francia h repudio tan in - y holgana que eftuuieffc aquella lila 
«eyit op U .¿^gnamenie.v el Principe do lua fa- por ei,cõ vna perfona que le embia* 
T n r i u j í i \ec[0 cnias fíefl.;.' de íus bodas,y ba- ría,para q le ayudaííe a gouernaila:y 
M a r g a n ' xanc}otan£0 ¿q p!:nto con el tercer que el tuuieíle coda la autoridadq 
ta' jnaridojbiuio el Duque poco tiepo. con nenia, y pagaíTe cierta fuma de 
i ~ ,v , ^ ^ tributo cada vnaño-.y fe la ayudaría 
(¿ue ei ix^Jf m a n d o a l OraLa a defender todas las vezes q tal nc-
fitdn quedtfji;tjie de guerra dd cefsidad fe ofFrecieíTe: y en efto en^ 
Turco-.)- fe pttjitjjt e» ordéf*?* t end ió de parte del Rey, y del Gran 
U d e l r i y m . X X X V . CapitaXuys Infantin,querefidiopoí 
Vaiido el Rey, y lá efta cau fa algún tiempo en la lila de 
Reynafupfèronq el los Gerbes: y por gran inftanciadel 
Gran Capita yua co Xeque.partido el Gran Capitan-coft 
fu armada en focor- fu armada a la emprefa del. Turco, 
ro de Nápoles de fue embiado a los Gerbes el Come* 
Romanía , le manda dador Hernado de Valdes: para que 
ron^q no ocurriendo tal nccefsidad entendieflèla dilpoficion queauriai 
Orden del dc annadaTurqfca3fi las cofas de Ita para apoderarfe ele aquella líla.yre-
m al Grã kaeíhiuiefseenfofsiego.fueílea def conociefle la voluntad q los natura-
Camtan y CrUyr la á c loS Gerbes: Por¿í Por Ies delia t en í an , de eftar debaxo de 
rJtica ã Ia infidelidad deIos naturales della;y la obediencia del Rey. Fue Valdes , . » 
W por no tener tal fucrç^qfepudierfe muy bien recibido delXequery mo-
**' poner gente de guarnición, q la fo- ftrofeq eftaua muy apareiado3no fo* f0 
juzgaíTe, fe foftenia con mucha cof- lo para feruir con fu perfon^y vaOà- ^ J ? 
ta:y como liego a Siciha^iufoenten lios,mas con toda aquella coila, def* J¡??f 
der en aquella emprefa.Era el Gran d e T r i p o l h a f t a T u n e z ; f e ñ a l a d a m ^ y*dtU 
Capitán de parecer, que aquella lila te co los Alfaques:q es vn lugar que 
tena mas y t i i para l o í t e n e r l a , ^ çfta junto con los Gerbesjy c ã l á i í l a 
x ~ ...... de los 
Je! Réy don Hérnâíliddi t ú J 
Id hU de die íos Qnerques.-dcla qüaí ehtònces á Góçaío Hernadez d<¿ C o r á m i i dé M ¡ ; í?>f* 
b s Q m r - auiá tomado làpdíííífsioccy Ja teniati los Ducados de PuJ]a,y Galabriarcò Gotiçàlo 
fues es ft* por la puerta ^ y entrada dé t o d a i á itío-fenores. de aquellas prouíhciasj HÍMM-, 
enadeBer Berueria:ycs ciertOjq en eftaocaíío Ent rauá p o í efte tiempo coritihuá- d t í t p j ^ 
Mm. íe perdió rtiucho de lo q por aquella inente gente del Rdy dé Frac iápor t inãt iGi 
Coftá fe pudiera ganar :porq el Xe^ L ò n i b a r d i á : y Florentines eftáüaííñ M 
que corecelo del Rey d e T ü n e z , f ¿ ^en t é dc aíríias]í ni Capi táníporqel PdUlj i :* 
ponía co todos fus vaícddres arefifj Key Luys lés qi ier iádár General á ^ f * * 
tirle:y aüia determinado dé embiar fu próptifitó-.y qfdéfle él Prefeto her 
cõ Valdes en rehenes vrio de fus h i - mano del Cardenal d é Sári Pédro: y 
jos.Mas huuofe de alçar manó deftá p o r n o l e ^ u é r e r a d m i t t m y eftârfof-
empreíà , por fér tan principal la q el pechpfos d é qüálquiér q el Rey d é 
Rey auiá tomado dela parte del rey- Pradales diéilej íé cfcufiron cõ de* 
Eí Fey io no>En ei mifmo tjgpo, fe publicaua^ '2Àv)q eílauân muy gaAados.-y q ü é n d ¿áfpicU 
Fudrique ei Rey. ¿5 padr iqué embiaua al tenían forma de tener Capitai ni pá- ^ ^ 
J< vale del D u q de Calabria fu hijo al Grã Tur- g a r g ê t é d é a r m a s : y éhtraron fecré- renij^tJj 
Turco. ¿0 eIi rehenestporq le embiaffe ge té t amen té en platica de eligir por fti 
deguerrajq ellos llaman Genizaros: Capitán vno de los CoIonefeSi q te -
para ponerlos en ItaliajÊri deféfa d é nia el Rey don Fadrique: por íer pa-
fu reyno:y porq efta era la caufa que rientes de Pedro de Medicis:al qual 
en lo publico raouia al Rey Catholi- trabajauán de boUiérló a lá Senoria: 
coj.principal ndécé à la cÕcordia cõ el pero no ofauan por medio del Rey 
Rey dé Ff5cía,mayoriiiêcéjporq fa- de Fi-ãciaj En éftp i tepó la pa¿ en t ré 
biâ, q el Pápá,y el Rey d õ Fadrique' el Rey Luys i y h caia de iUiftria fé 
cô lã Señoría de Venecia trabajauán yuá más eftrechando:y en el mes d é 
en dcsházér fu arríladai ò alómenos Março párcio a Francia el Séñor d é " í: 
detenerla eníás frõteras deTurquia, Xebres ,cõ poder del Rey dé Roma-
y que Goçalo Herñáde^ > no fueíTe, hós, f del Archiduque, pdra coneer-
comoloauia determinátdoá laem tar el matrimonio del Infante dori 
pfefadeModò,defpues defabidalá Carlos t5Cláuda;yeft{>fe.trató'con * .. KJ. , 
nueua defer ganada la Cephalonia voluntddjycdhfentimientodelRey J*** ^ 
él primero de Março, embiò el Rey Catholico:y don fu poder fuero em- * K 
a mãdarlejq déíifticíTe do aqlla eríi- biados a Fracia el Arijobifpo de Be- i'*^0 e c 
TA BeyrftS Fe^a: Y eotóces le déc ía ro , q por el fánçon,y el Señor de Verè^pára qué ' ¿ T ^ r 
áevtmvdl derecha q le perteneciá cri el rtíynoj lo coticluyeflen juntamente con lá 
GYA Cati queria en tçder en aqlla cõquifta: de concòrdia,cõ el embáxaddr Grallá. " 0 i 
„ lo qual tenia ya hecho cõcierto Coel ^ / . ^ ^ - ' - ^ r i > • 
Tufan Cu ^ de FrHciá:maodándole,q luego Velos aparejos que fe habían 
td & vinieíTe al puerto dé Mcana cotí ?ànl Rey de FrMá*ptráju empre. 
íu armada: aunq vuiefle empredido fdd»lRe;node NapoUs¿ • 
váualquierotrtí hecho: aduirtiêdõle,- . ^ ^ .x Víi, . ^ , f 
q fío fe pufieffe en tomar, íiípidir o* W & ^ m ' N t ^ 4 efto fe ^ c l ú „ e * f r í 
trás prendas de lugarés,? taítillos aí 7eííe cn fin de Mar- ^ ds , 
ReydÔFadr iq . a i t nqe i r e l a sd i e f sé : W # à \ f ^ £o,eftádo el Rey de a* cotí*-
9 
art' 
it dõ Cut's 
los¿ 
(ttntdc 
y e n G r á n á d a a V e y n t e y d o s d é M a r W ^ ^ ^ . Froncia en Otuii en "rts aU 
codeí le aão5dierõ el Rey,y la Rey- g ^ ^ f S Bdrgonâ , losEle to- ^ n 6 * 
na titulo de t i i z á m h k m Gençraí ^ ^ B » res del Imperio fir-
M m j toaron 
Libro Quarto* 
M D I . jSiaron tregua cõnc lhaf ta el prime- dio en aquel cftâd&cuya familia dti* 
ro de Iulío.7 el Rey de Romanos fe raua en el rey no defde los tiempos 
Stmimita fmtio grauemete dellaíaísipor aner del Rey Garlos el fegüdo;cuyos pre-
t o del Rty la aíTencado fin acuerdo fuyo, como deceflores tuuieròn origen de la ca-
Jc Rom*- por auerfe vfurpado u ta autoridad, fa de Baucio„qae era may principal 
n<)s, que fe llamauan en ella Gouérnado - en la Proença ; y fue antiquifsimo, y 
res del Imperio:y tenia eíperança cl muy illuílre i ínageide quié fe ha he-
Rey Luys.que eftando el Rey de Ro chomencion en los Anales de Ara-
manos defcòfiado,no ofaria efeufar- gon.y fue cafado con Maria Donata 
fe dé lo que antes auia pro metido al hija de Gabriel Vrfino Duque deVe 
Archiduque fu hijo , con Cortauila nofa,hermano de luán Antonio de 
Baylio de Lilla: que era no compre- Baucio Vrfino Principe de Taranto, 
hender enla tregua al Rey do Fadri- Eftetuuo tres hijos, y otras tantas Hijos del 
que:porqantes el Rey de Romanos hijas:el mayor fe l lamó Federico de Prímpc* 
- queria, que fueffe admitido en ella: Baucio Conde de la Cerra.que cafó deTayan-
y defpues por cierta fuma de dinero con Goftaça de Aualos)y de Aquino todeUca-
que el Rey don Fadriqufc, y luán de hija de don Iñigo de Aualos.Conde Jade Btm 
Bentiuolla te offrecianjtrataque no de Hvíónsedórifivy Grã Camarlengo.* «>. 
fefirmaffefin aquella condició. Pero y no muo hijoslyÃurio.muy manee 
como tãbien ei Rey de Francia âfsê bo en vida del Principe fu padre: y 
tò la tregua con los del Imperio, no los otros dos hermanos muriere fien 
bailó el recelo del Rey de Roma- do muy niños y tabien tuno elPrin-
nos , para q no dieííe prida.que par- cipe vn hijo natural, q íê líamò Bel? 
tieffe de Lõbardia fu gente a Ja em- tran de Baucio. Delas hijas, la ma^ 
prefadel reyno.dexãdo en el citado yor que fe Hamo Gifota, fue cafada 
E l foy de deMilan , porJaíoípecha qdelRey c o d õ Pedro deGueuaraGrãSenef* 
Fr4cí4 em ¿ c Romanos tenia,mil lanças,y qua cal del reyno, y Marques del Vaíloj 
ha gente tro mil infantes,paraqdefendíeífen que fue principal con los otros Baro» 
ie Lvbdr- aqUe|[as fróteras: y en los cofines de nes en la rebelión poftrera contra el 
did a Na Chanpaña,y Borgoña pufo mi l y qua Rey de NapoIes:y tuuierÓ dos hijas; 
f m s ^ l a trozientas lanças,y algunas copañías y la mayor fe llamo duna Leonor dc 
pe' dexo ¿ e infaDt;et.¡a, ^uia offrecido antes Gueuara: y otra que cafó con.íuin 
tnMiUn, def to^araquãdofedecIaraíTelaem Vicencio CarraffaMarques de Moa 
Chápanaf prefa del reyno,de hazer fu Capitán tefarchio. La fegunda hija defPrin-r ( , >; 
y Sorgo*. General a Luys de Lucemburg Co- cipefel lamóAntoniadeBauciy;que , 
de deLinj-.queeraelquehazia muy cafó con luán Francifco de Gónza? -̂̂  
gran inftacia q feproíiguieíTc; y def- ga , hijo del Marques de Mantua:? ' ̂ , vV>s 
pues acordÓef eligir para ello aLuys lapoftrerajfue la fegunda mugerd.ei . . 
de Armeñaque Duque de Nemurs, Rey don Fadrique: que defpues fe ríJ^U 
y Code de Armeñaque, y de Guiía: cedió en el reyno; y feUamd í t o l « * 
t temiendo, q feriaineõdniête hazer de Baucio:que muerto el Rey &i i*a 1"^? 
• Quitn fue General al de Liñí.por el derecho q rido, biuio mucho tiempo v.cpft folo ^ " 
*?rro de pretendía tener,por caufa de fu mu- el titulo de Reyna de.Napoíeç. Go? 
%mio ge^al Principado deAltamura.Eíto moelPrihcipe de Alta mura fue re.-
Prwipt €ra afsi ,qPyrrhodeBaucíoPrincipe beld« al Rey don Hernando el pri-
de vfttít,. dg Altamura.q era hijo de Francifco mero, en la fegtinda.rebelion;dfel<)S 
mrd. ¡deBaucio Duque de Andria jfuce- Barones j:en tiepo del Papa ínocen-
* cio. 
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c!o,fueIc quitado el e íkdoiy hito el á priflk con toda íà gefite que âuíâ M . Ú V 
* Í Rey do Rey merced del Infante don Fadri- ' pallado a Lombardia. Era el Conde Muera 
Hernãdo que fu hijo: referuandefea Venoía.y de Liñí primo hermano del Rey áel cmie 
t l j , dio el Vifeli.-que defpues fueron dadas por Carlos de Fracia;porque fue hijo de de S. Hly 
eJUd» de el Rey don Alõfo, al mifmolnfante Luys de Lucéburg Conde de S.Pol: Coádép-
AltjmtirA fu hermano: y fe le confirmaron por y Cõdeftablede Fracia: alqual C i t hle-dterf 
adoFadn el Rey don Hernando fu fobrino: y los Duque de Borgoña mando etí- t*X 
yfvhijo.^ poíTeyò enteramente el eftado.'hafta tregar con tata infamia al Rey Luys 
E l Rey dõ la entrada del Rey Carlos en el rey- deFrancia:y fue degollado: y de M a 
Carlos ¡ele no.Entonces cafò Luys deLucéburg riafufegunda muger, qfue hija de 
ftitd , y Conde de Liñí ̂ on doña Leonor de LuysDuque de Sauoya,her mana de 
porgue. Gueuarajhija mayor del Grã Senef- ja Reyna Carlota, inuger del Rey 
ca^y de Gifota hija del Principe de Luys: y madre del Rey CarJps dt 
Altamtirarla qual pretendia pertene Francia, 
cerle aquel eítado:y por razón deftc 
cafamieto, el Señor de Liñí vuo del fa J R e y ^ d r í m e ñ í á 
Key Carlos la poüelsion de todo el r i ' , i r f J ' ' 
Principado d c A W i r a , y la tuno ha ^ ¡ c e f ^ dd [ocorro ^ e ^ M M 
fta q fe reftituyò al lley i o n Hcrná- * x x x V " > 
do el fegundo:y quãdo cobró el rey ^ ^ j ^ ^ ^ A Stàiiâ aun en aque-
llo el Infante do Fadrlque,tortiò a o- lia íazon el Grã Ca 
cuparle:y letuuo hafta q íused ioe t t ^ j l ^ ^ X Plc* en Çai'a&0Ça 
el rcyno : y le partió cntre^duiéfíàs fjpij E Ó ^ S » ^e Sicilia yy porq 
Dmfton perfonas 3porviaderemuñeraci0 ,y ÇSg} « b i e n a l l i f e ania Ptjtemçi 
dd ejido veta: quedado folamete a l a R é y n a m ^ ^ ^ W m encendidopefti'lé- rdó-owdt 
de ^ í i ta . fu mugerAndria Mineruino.y Veno ciajhizo fáíir deaque l fugáradõ .Die i 
mitra, fa:y las Reynas de Nápoles madreiy gp de Mendoça con toda'Jageiíte " 
hija tenían a A l t amu^Motu láyMo- aearmas.y ginetes: y mandó repar-
tcpelofojPumarico, Montcftagiofo, tir la infantería en los lugares mas 
Grotula^eueranOiVeglicy a Mote lejcos dé la marina, la tierra adentro; 
ferchio. Como todo eíte eíl:ado5y el donde pudieífen citar más cómoda 
delVafl:o,que pretendia el Señor de mente : y hizo apartar vna ñaue del 
Liñi pertenecer a fu mnger.eftuuief puerto donde fe auia herido alguna 
felomasenPulla.yCalabriajqueera gecedepeftüencia: y ponerle fuego 
la parte del Rey Catholico: y fuefle cô todo lo q en ella auia: y Íalio toda 
repartido entre tantos , procuró el la armada al puerto de Agoftà: y el 
Rey,por eftoruar todaocafió de dif- fe quedó en aqlla ciudad: para repá-
ferencia éntrelos fuyos,y Franccfes, rarla^ proueer defde álli en lo necef 
que el Señor de Liñi no fueíTe al rey- fá. ío a íli expedición. Pero como la 
no: y fe dieííe el cargo de general SL peftilencia fueífe cundiedopor toda 
El DUQ de otro,como fe hizo:y fue nõbradojCò -la¡ciudad, faliole al caftiilo de Ter -
m m r s y mo dicho es, el Duque de Nemurs: minia.chi, que efta algo apartado-.dè PrttdcnCii 
General puefto q el Señor de Aubeni,aquien donde proueya a Jo de la mar, y de del Gran-
del Rey de auia dado el Rey de Francia titulo la tierra:y fe paflb defpues en vtta gâ Cu/w4»4 
frmiA* deGranCondeftable,paírauayaade lera al caftiilo ã Agofta,q efta fobre 
lante con el cargo de General è yuA clpuerto ¿ apartado del pueb íoxoñ 
M í a 4 f r o -
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M . D I. propoGto c lcyrfecÕiàar í f iadaaMe Criuicfleii^ue «¿tüuieíTe "éonfiançã ZfUwadS 
cina > q eftaua ya mas libre de aqlla que de aca podia fer focorridotde fo > dcfeng*. 
fatira eft inficiom Con efta ocafion trataüan a qua lcon lò tân ta alteraciõ}quãco por ño del Rqr 
qttefe vi» losfoidados de l aácrr^cotno a c n é - Tola aqUd réfpüePia defcubriò, que. tloutFadti 
t lGrüCa migos-.y era tanca la d e í b b e d i c c i a 4 eftauaníus cofas en perdiciofajtenic* p e . 
tím. ílnopor combate i no auia modo de do antes cierta e ípe rança^ue por el 
entrar en los pueblos •: y prohibíales deudojfiendo del n o m b r e y cafa dd 
toda manera dp plática > y cõtrata- Aragot^no le áuian de defemparar, 
d o : y allende d e í b viofe el Grã Ca- por refpeto de] Rey de Frãei&auicn 
pita en mucha fatigá todo cl tiêpo q do dado fiêpre mucftras^q le auiá de 
cftuuo en Sicilia.con la gete Vizcay- Valer cõtra cl. Moftro las cârtas a lua 
na ,porferdemàf iadamente arriíca* Clauer embaxador del Rey deEf. 
dos .ya t reu idos iypornolospoder tâ pana5dõliendofe de la crueldad que 
facilmête íojuzgany andaua tan def- con el fe yfauâ-.diziêdo, q alómenos 
mandados,^ determinó de caftigaí fe declarara vn año antcs:que pudia 
algunoSjpara q fe pudieííe mejor fer ¡ra hallar algún camino,para concer-
Uir delIos:y vuôtãtadiff icultadjype tarfecon Francia :y que fiño feaüía 
l igto en reprimitj y foíTegar aquella ^õformado en algunas cofas que le 
géte ,q folia dezir,q mucho âias qui- pidia el Rey Lüysj era por caufa del 
fiera fer león ero,q tener cai-gode a-̂  ini ímo Rey de Eípaña:y que era ya 
quella nacion.Detíianerâiã no tuuó íus embaxadores exclnydoSjporque 
menos cmbaraço,y condêda,enfof- e n t e n t e ! R e y de Francia, laintetí 
tener la gete de guerra, y la armada ciondeiRey Cathoüco. Confêflauai 
en Sicilia.q la pudiera hallar en tier- que el auia fíépre tenido queta coii 
ra de fus enemigos. Auiaíe puefto el ,las cofas del Turcoj por foia reputa- 9 îíM 
ReydonFadnc¡ i i eenS .G erman,pa cion : pero deziã, que íiüñca fe auia £ e' ^ 
rae íperar aí/ia GonçaloHernadéZ queridoaprouechár del-,porqueco- ^ fdn* 
con Ja géte Efpañola,y la de los Co* nocia que era mayor el peligro que im-
lonefes, cõ graii ccfiança.q refiftiriâ fe le podia fegüi r , que el prõuechcí 
a la entrada délos Frar!Ccfes,yalero- de la reftauracion : y que quatídb 
faméte y cõ acjuclla cfperãçá, fegutt quifíeíTejno fabia cotno.Pof otra par 
fvijío de/ Güiciardino affirm a fueron manda- te conocia que en fus fnbditos ño á-
Vrinàft desprender por fu orde el Principe üía en quien tuuitflc'ehtertcotífián-
de Bifiña- de Bifiñano ». y el Conde de Melito ç a : y hallanafe íih gente, y d¡ñero:y 
»o, y del pDr fer inculpados^q tenia fecreta i t i con líegâr junta eftá réfpuefta, cort 
Conde di teligéncia con el Code de Gaya^za, cxcluyrlo del c ^ l h i e n t o i fe ¿ono-
Mtlito. qu eeílaua en el exercito del Rey de ciá j que òitigufía efperlêâ le quedá^ 
Francia:y ctobiò à don Hernãdo de üa de remedio.Eftauan fus cofas t ú . 
Aragon Duque de Calabria fu hijo tal eftadó>que elpoftrer recurfoque Vltlm * 
muy moço a Taranto. Era mediado tenia, era retraerfe a Nâpolesiy foi-- ^ f i ¿cl 
A b r i l , quando el Rey don Fadrique tlficar los caftillos, y lugares fueftes RV â°F4 
entedio por auifo de lusembaxado- del reyno: y defenderíe ló tóejor ^ í " ' * 
resaque ertâuã en E!paña>q el Rey fe que pudieííe: porque a lo que el juz-
declarò, en que no ama efperãça de gaua 3 el Rey de Francia no podia 
fer ayudado dehni podia fer cõcra el embiar grade exercito, para cercaí-
Rçy deFranciáiy les dixo, que leef- l$< y repartirlo: y fegun d gafto qúe 
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tcrniaí no podía entretener fu gente finos: y trauadofe efearaniuçana cn- M : Ú ti* 
Cofffiánça mucho tiempo:y teniaconfiaça,que treellos,los de Faença íe fueronre-
del ttty do deípues q fueiTe deípedida, tornaria trayendo haíla entrar en íü caua, y 
FAdr^ne. d. cobrar lo ganado fácil mete, como quedando los del campo deícubícr-
íe auia hecho en la guerra paliada. tos,la artillería hizo mucho daño en. 
ellos. Como fe recibió eíle daño.el SAngricifi 
D e Id guerra que hazja el Duque dio el combate a Faença por towmUtí 
VucmUt VdmmiyscnTcIhn,. Ja parte del caflállo.cl qual duró 
X X X V l i f noche: y muno tanta gctc.que 
la caua eftaua llena de herí doŝ y mu 
Rofcguia en eíle tiem ertosry vuo de retraer el Duque con 
po el Duque de Va- mucho dano délos íuyos,y fuero he* 
lentinoys la guerra ridos Fabio Vrlino,h¡;o de Pablo VJN. 
en Tofcana, y auia fino> y Vitclozo:y murieron algunos 
GutYrdm t ^ E ^ l j t puerto fu campo Ib- cauallcros Efpanoles, y entre ellos 
JaToJcaaa ^ ê S ^ ^ * * ^ ore Faença: y los de Luys de Montagudo Valenciano,y 
dentro labraron vn baluarte delante vnhijo de Perot Caíleilar, Señor d é 
del cadillo,mas por engauojquepor Picaccntc, y el Capitán Pedro de 
querer defenderlo : y hizieron en el .Murcia;y lleuò vna pelota de artille ' ; 
/us minas fecrctas, donde pulieron ria vn braço a don Michalot Core-
algunos barriles depoluora; y luego lla:el qual quedóprifioncro:y al D u -
que la gente del Duque con la Fran qne le arrebato vn tiro vn braçaleté, 
cefa, que alli tenia el Señor de Ale* y la rodelas y murió tato numero d é 
grediizieron prueua de combatirlo, gente en ei combate, como íifuera 
los de dentro í'alieron conademade batalla campal. At i iendoíedadoo-
defenderlo por vn buen eípacio: y tro combatealos deFacnçá>iiopii» foj?^ ¿ 
dcfpues lo dexaron , y recogieron al diendofuíFrir tancafuriajCon miedo ^ ^ ^ 
caftillo:)' quedó el baluarte por el queen el tercerro murieísen todosj c, 
Duque: y i ítuuicron los de Facnca oíos mas, fe dieron a partido ¡y la ¿0 +J 
dos dias q no quilieron pegar fuego concordia fue ,que lè entregaron la *-
a la poluora,cfperando de coger de - cíudad,y caftillo: dadoíes feguro de 
tro al Daque:y coraofu fuertelepre lasperfonas,y haziendas^y quanto al 
peligro en fcruaíTe de aquel peligro > efperaron Señor de Faença les dio palabra que 
que (jlfiito çp&ÚQ concurrieíle mas gentc:y ella feria bien tratado^ entro dctro3y fe 
el Duque ¿o big Heno le pegaron fuego, y ma- apoderó de fus hijos. Con efta vito* 
deVáUnt í taron)y quemaró en el baluarte cer ria otro dia falió el Duque de Faen-' 
noy*,1!) <fc- ca quatrozientos hõbres: y como ça,porque los íóldados no la pufíefso 
no de fugs aj eftruendojy rebato acudieron ha- a faco:y dexó en ella al Cardenal de 
te' zia aquella parte muchas copañias Salerno, Legado de la Marca¿y eíÍG 
de las eftancias del campo, falieron fue apodener en el Codado de Bolo 
los de faença por otra puerta, y die- ña qfe le auia cali por la mayor gar-
rón de rebato en ellas, hafta llegar a te rendido: y lo mifmo fe éípeiáuá É! fá fdéf 
la tienda del Duque,de donde licúa- delaciudad/ielRey deFraeianolo m a i n d i i 
roníuscauallos.Deípuesdeftül'alie- eíloruara.qteniaenfu amparó,ypra W(tff0 cori 
ron a efearamuçar con la gente do ted ió a luá de Bentiuolla: eó el qual / « ^ Bfa. 
armíis italiana do-sde çílíiwãIQS cítau* d Pa^à muy indignado, por i w l f a " 
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M . D I . a u e r e m b í a d o g e n t e J e f o c o r r o a i o s 
de Faença:y amenazaaa de cadigar-
{Jkgrias lo. Hizicronfe enRoma grades ale-
y fr'í'as g«a^y > Por íer abatidos,y íb-
tnRamay juzgados por c l Duque lostyranos 
entre de Romana, rebeldes ala Igleiia:y 
Francia y coméçaua elPapa a poner en íu tan 
*AUm - çafia.que fe continualle laempreía.-y 
proííguieíTe contra toda Tolcana:y 
« o parar hafta dexar afu hijo có cita 
lo de ReyXlegole enefta mifma fa-
Zon la nueua que la paz deAlemana, 
y Franciafe auiaconcertadodoqual 
tue muy acepto al Papa: y que no íe 
incluyeíTe en ella la feguiidad de 
Müanjni la defeníade l Key don Fa-
drique : y que íe permitiel íe al Hey 
de Francia.que enlas cofas de Ñ a p o 
les hizieffe lò que quifieiTe-.cuyaem 
ç re í a era y a publica: porque el Key 
Luys auia embiado con fu embaxa-
dor a la Señoría de V enecia a notifi-
carles,que el queria proíeguir íu de-
recho contra el Rey don Fadriqueiy 
quelesdeuiaplazer, que íe reíBcu-
yeíJc Jo que era Tuyo a íu Corona.pro 
metiedoles de erabiarles ayuda por 
mar contra el Turco:y í eguhdad de 
las quatro plaças que tema en Pulla: 
lo qual ni los Venecianos aprouarõj 
t m ço n i à c x M o d e z d m h h . Mediado Ma-
Sumz fe y0^or^Ç0 Suarez íe partió deRoma 
-vino deRo Para ven^r a E ípaña : el qual hizo íu 
^ ^ vi»* officio con tancaautoridad, pruden-»2ÍÍ A t ipa . „ ,. . , , ' r 
ga eia.y íolicitud , como lo pudiera ha-
zer GarcilaíTo fu hermano,c¡ue tenia 
bien conocida aquella corte.y la cõ 
dicio del Papâ;pero quifo el Rey con 
nueuo embaxador proponer lo dela 
concordia que fe auia affentado con 
Francia, que era tan differente ma-
Fvancifco teria de lo de la reformación: y fue 
ñíij^j embiado por embaxador en fu lu -
tmkdxtt.* gar, Franoi ícode Rojas^queeraca-
dor áel- uallero muy fagaz.y de muchaeípC' 
. , riencia de negocios de eftado. 
âa àsFMt 
ei-í a Vçne 
via. 
I 
JDe la donación c¡ue fe HzjO al 
fity, y Reyna de Efpa»d porei Defpotode 
de U Morea, del derecho de la ¡uttf* 
ji9nâel Imperio de Cenjlann-
nopU. X X X I X . 
a m ( ç . ^ . v ?OJ muy cicrto ^s 
gctcs , q el principal 
tii^eincetodelRey, 
y Reyna deEfpaña 
era, q fus armadas, 
y capitanesjv gete^ue era de!a mas 
exercitada enías cuias dela guerra.q 
auia en Europa.fe empleaíTe cnla ef-
pedicio contra los inñLles.-fenalada-
mete en oponerle a reíiílir la furia, 
{grade pujanza del Grã Turco: por 
;o que importaua pallarla guerra ala 
tierra de los enemigos: y íuftentarla 
en tas prouincias de Macedonia, y 
Grecia,dadofauor a los GHCgos,pa-
ra que le leuataíse.y faliefsé delata-
geciõ , y tyraniacn q eílaua,Mayor-
m é t e q por efte caminofacauan del 
peligro en qeftauala lila de Sicilia: 
y cõ eílo fe les offrecia ocafiõ degrâ 
de acrecetamicto fuyo, có íbberana 
gloria de fu Corona. N o era ello tan 
fuera de razõ ,que no fe creyefle fer 
aquella empre ía propia, y digna de 
de ta grandes Principes como ellos 
er2:pues ya otros,queno folo no fue 
r õ Reyes de tata grádeza,pero ni de 
aqlla dignidadjcomo Balduíno Coil 
de de Flandes^ Pedro Antií iodore-
fe,y luán de B r e ñ a , q fe apoderaron 
del Imperio Griego, y IçpoííèyerÕ, 
ygouernaron mucho tiepo.-q ni tran 
íeñores de la l i la de Sicilia,ni de las 
prouincias de Calabria, y Pulladblo 
.cõ el fauor de la Sede Apoftelica, y 
de algunas Príncipes fus deudos.Ef-
to fe proponía, y porHaua cõ grande 
iní lãciapor Andres Paleologo Def-












díel Rey don Hernando^ no' 
Ahornas Paleologo, q fe llamauale- caí! a todos los Reyes dél Imperio ^ & Í¿ 
gitimo heredero, y fuccíTor del I m - LacinOjentre todos ellos no halló ta-
perio de Coftatinopla^y del Pelopo- t a h õ r a ^ beDCficio comoenel Reyj 
nero:qera muy viejojyreíidiaen Ro y ReynadeErpaña ,q l e hizieron mu ^ 
majcon eíperança> que algún dia los chas ^ y muy feñaladas mercedes, y 
Principes Chriftianos entcderia lo q vifto q en fu dicado real tenia el t k u -
importaua a toda la Chriftiandadjcj lo délos ducados deAthenas^y Neo-
fe reíiftieíFe a Ias fuerças del Turco^ patriai cuya emprefa// soquiíia feria 
que yuaadela tãdo cõ t inuamêtefus mas fácil a Principes tán poderofos* 
fronteras, con acrecentamiento de defde el reyno de Sicilia i y por los los püer¿ 
grandes prouincias,y reynoS7 fe ef- puertos de Calabriá^y Pulla)dedon- tosds t a* 
forçarian en dar fauor á losGriegos, de tenian para la Morea el paíso tan JdriayPti 
queeí lauã dtbaxo del yugo de tan corto ,qnodiftaíinopórtre2Íêcasmí llafotjpd' 
Vnr.dcion miíerable feruidumbre.Co cftá eon llas)y en lo antiguo caíi í ieprefueaf- f¿ para ía 
que hfzs> a, jfiãça,por obligar mas al Rey, y Rey* fí, los q fuero fcííoics de aqllos efta- Motea., 
los Beyes na de Efpaña, deliberó hazerles do- dos, tuuierõ llana la entrada para la 
ti Dejpoto nació defu derecho, ò a otro Princi- Morea , y de allí feria mas cierta la 
de U Ma- pe-de quien pudiefse los Griegos fer eoquifta deThi-acia,y d e C o í l a t m o -
HA. animados, y fauorecidos en qual- pla.por la buena vêturadelos Revés 
quier acaüo:y cõ ellapudiefe cobrar de Êfpafoiq auia alcaçado ta fenala 
fe aquel eftado dela Morea^dode fu da vitoria délos infieles^fojuzgado lá 
padre, y agüelos auia reynado coti-̂  ciudadjy reyno dé Granada,los qua 
nuamete haíla q fuero echados por les por el enfalçamieto dela rcijgia, 
las armas Turquefcas. Allende dea- quãdo fe viero libres de âqlla giier-
quel eftado, q era vn gran rey no* co* rajembiaro fu armada cotra el Tur- i 
mo el imperio deCoftatinoplafuef- co,y cõ ellafe còbròla.Cfla deia €©>. 
fe dela fu cession de losPorphyroge- phalonia ,que muclios anos antes fus 
nitos dela cafa de los Paleólogos > q ganada por los Turcos, y teniendo 
nofotros llamamos Principes primo querjta con la confederación q auia 
genitos, pretendia pmenecei le a el entre las eafas de E ípaña , y A uftriaj 
de derecho como afolo, verdaderoj affirmatia,qnd podia hallar otroRey 
y vnico heredero,y fuceííor de Tho de quien la republicaGhriftiaiia pal-
mas Paleologo fu padre^fuelegici- die l íeprometerfemas cienaeípera-
mo hermano de CÕftantino poftrer ça^en aqíla emprefa-.ni q mas digna-
Emperador de Coftatinopla;porque mente fucedieífe en áql derecho del 
no quedaua ninguno dé los hijos de Imperiojyreyno de la Morea,qiieet 
Coñan t ino fu t i o , n i del Defpoto fu Rey,y Reyna de Efpana^or tan juf-r 
padre , q reeonociefle nueftra finta tas coíideraciones como eftas,losnd 
fe catholica: y q en el folo quedaua bròjèiníliEtiyòpor herederos^aftó ÉÍDèfpâ^ 
el derecho delafucefsion dela cafa^ fucefsores, y decédiêtesryfupíicaiia to de U 
y familia de los Paleólogos. Para po- qacetafsêacjllaproumeiadelareGU' Morea, no 
ner efto en execuciò, coníiderado q peraeion delimperio Griego,' como bro A los 
defpues qpor la violecia de los ene- Principes a quic Diospufo en ca grã Reyes he-
inigos fue echado deftí cafa.y del ef alteza: pues a ninguno como a ellos rederos ft» 
jtado de fus ag.uek>s,y q en íti peregri pertenecía tata gloria. Eftodexò or- pos. 
nacion^y deíUerro^enienio r e w f o denado aquel Principe por efte t is-
£ o en 
Li t ro Quarto. 
Jf, D I tio cn fn teflamçnto a íiece dei mes' to agrauio* y deshora dfi fu Señor i l Ufrsfint" 
de Abr i l dei año ííguience de M . D . quãco fe pudo çnca rece ry ello vuo /<< Scsori*-
Ttflmen- I h ai cabo de fus dias con zelo de de recibir: y afsí como fue3loembiò txceptaà* 
fíde ^fn muy Cacholico, y afficionado al be- al Rey : diziendo q el atreniifiiemo vn priml*1 
àses Pa- nenciode fu nación : penfando que de cmbiarlc aquel prefenteeratal, ¿i9. 
/foro Def- Nueftro feñor abria el camino para que confolo perdonarlo , quedattan 
poro àtU fu rcmediory que aquel lopodr ia íer bien remunerados todos íusferui-
Morté. que tuuicfle muy profpero fuceffory cios: y no queria que de ningún fru-: 
Jtnadofe enterrar en la Bafilica de S» to le entraílc prouecho , ííüa en lo q. 
Pedro junto al tu mulo del Defpota de mano de íu Alteza le^ vinieiTe: y 
ib padre. Pero quando mas fe p.eníb vfando de cierta corcefania.lo que el 
que aquella emprefaauia de ferpre íabia mejor hazer que otro ninguno, 
ferida a todas las otras,íucedierõ ta- de fus yguales, dezia, que íequeria 
les alteraciones, y nouedades, q no quedar con fola aquella piel d.e•per-
fulo la hizieron mas difficil , pero fe gamino , porque aimque el Claitero 
fuero encaminado las cofas de fuer- fu competidor fueffe mas ga!an;a!o7 
te , quenoqueda í r e negecio masa- menos nopudieiTefer masg.etuiJJho. 
geno ,y oluidado en éLpeníamien^ b t e q e L Y u á aqttel.embaxadorpara Vcnedupi 
m de todos los Principes, que eran dar afsiento enio paííado:y hazerÍD-, ^ / ^ r » 
Emhtx** garte.paraprofcguiile.Fueembiado ftancia,que çõ aquella armada fuef - ^ QV(ÍI 
àd de U se fírt cfta mifma fazo al Grã Capitan,q fe en fu íbcorro:porque en dos reo-, ça^t^L, 
mmdtVe eftaua aun en Çaragoça,de parte de quentros que tuno fu Capitan Gene 
Kca* d ja ¿ieñoria de v cnecia, vn embaxa- raí en Sanca Maura,defpuesque G6-
Gr<in ta- ^or} ^ fe t]ezia Gabriel Moro : ò vuá ça loHernandez fe vina,perdiomas 
j>ttd,y pre cor! ¿oda la autoridad ufe podía re- de mi l hombressy entre elfoFííWmer; 
jtnn q le pj civiuar. y Jo que tk ícubr iò en lie- jores capkdnes, y mas efeogida gece 
hiciere/i. gaado, iuc vna grande platica de a- q traya:y de enfermedad fe le auia. 
gradecimientojy obligado defuSe- muerto gran parte. Trayael Grao 
iioriaal Rey de Éfpaña:y en demof- Turco elle verano muy enordéq t i* j trmh 
tracion de fu ani moj y gratitud,cc& íenta galeras-.y juntaua mas- grtieíla r i i r , 
ca dela períòna de Gonçalo Hernari armadary el Baffit Êlcandári de Daí *xtrcttu * 
dezjleprefentò vn priuilegio de Ge macia faiia con doze mil combatiért. B¡ll]:t 
t | l hombre de Venecia, con vn fello tes fob re Cemenico5que es vna cíu- {.¡CJy;{¡t¿ 
de oro pendiettteique es don de quef dad apártada de la mar á íjüatro mi- ^ [)aim. 
farás vezes fuele aquella republica llas.Péro conao dicho éü.eftatta ya eí ¿ia~p*e.. 
ler liberal: por tener énténdido^qud Gran Capítati fuera de entender en 
ion muy pocos/uera de aquella .ciu-? ef tagüerrá: y ocupado en prouecr á Gun ^ 
daddos que lo pixeden merecel',fino• ías cofâs de l aen lp re í a deljrcvno: y 
\ c5 notable beneficio fuyo.'y Heuaua dexòen los caftillosdeTe/minachi, ^W*' 
t n cofi-e,en q yuaileinaíentay qua- y Marquete, que eran la defcnl-a ¿e 
v.. ; tro piceas de plata labraday otras Çarâgoçai genctí de confíacaiy deh» 
- • s-.'i caxascondost imbreídezebel l i r tás: t r ò d e la dudad por goue'foádora 
-fi; f dos de brocado riquifsimo,y otras Liíys Péyxò,en lugar de Mofsê Mat' 
v | I Gjfart de l é d a s ^ cera,y cõiernas,Efcufofe garít,-còn cieeo y ciricucca foldados.-
Capiu^ el Gran Capita de récibír e t ^ f ó r i - y por ten Agofta auia muy- mal f e 
aUUyloÇ te-pero eí embaxador lo pttftüén ta- caudo^y Heuaua poder del Íieypa-Pít 
íl- pro tie-
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pròuecr en las cofas de aquel reyno* 
quéconcernian a lo de la gaerra^co» 
Empeno de mo capitán gen eral, y!Agofta,qiie era 
1* ciudad de la cámara de la R.eyna>feauia em>-
de lAgo. peñado en poder delConde de Ador 
Jl** no: y auia trafpaiTado fu derecho en 
el Baron de Mazarino, que era el 
mastico hombre de d inc róde toda 
h líla^rocurò» que fefortificafleípor 
fer el puerto dé aquella ciudad muy 
bueno:enel qual auia vn caftillo muy 
junto del , que don poca cofa fe po-
dia hazer muy fuerte. Por eftas pro-
uiííoncs,nació gran emuIácion,y dif . 
jyijcorjU cordia, entre el Gran Capitán , y cí 
tntre elVi Viforey loan de Ia N u ç a : y tambiea 
¡orey loan porque cl Viforey proueyò del offi-
ce U Nit'̂  e[0 ¿o Eftradicò de Mecina al Con-
çcttyelgra de de Condiano, que es muy princi-
Capitan. pai cargo: y el Gran Capitán preten-' 
dia, que lo auia de encomendarei, 
por tener comiííion del Rey, para 
nombrar Ja perfona, que Je parecicfi» 
fe mas fufficicnteí. Como en eft© ha* 
uieílè alguna diffèretjeiâ enfie elktSj» 
y Gonçalo Heniandez pfetcndieflHi 
que no fe denia encomendar a nin-í 
gun Mccines, y queí conformé a io* 
eftatutos de aquella ciudddy era pro-
hibido, creyendo, que fe auianom-
brado el Conde con ñ n , que halíafle 
allireíiftencia, íii fe quiíieife éntreme 
ter en las cofas del reyno, quitó el 
El off ció ofgcio ai Conde: y encomendólo a 
del Conde ¿on Francifco de Sitiero, que ya an-
de Coníia Ccs le auia renido : y porque quando 
m dio el jiCg¿ ¿ Sicilia,cl Viforey auia embíá-
Gran C*^ ¿0 p0|. capican de gente de armas à 
pitán d do Catania^a don Guillen de Moneada, 
Frsncifco ¿ d Conde de Adorno, y el Gra 
de Bittero. Capitán entendió, auerfeoroueydo, 
, porauerfe lea el encargado las cofas 
deJaguerra, quifo le remouerde a-
quel cargo: diziendo , que era la vna 
parte de los vandos de aquella tierra; 
deque refulcaroa entre íoí dos,gran 
des paífiones : y entre la gente d$ M J È M 
guefrájyíSe lá idk t t t iy formad ene-
'toiítad; -¡¿m "- • 
D e la mjiarí^ã quefffhaZjid 
por el Rey, par a que viniejfe a, Efpaña el 
Principe ufrehiduque, 
E Granada auia par 
tido el Arçobifpo tmbáxd* 
de Befançon , y el ¿ont deL 
fenorde Verèen i - Vñncipi 
baxadores del-Prin ^«bidi í 
èipe Archidii^ddy 
que fueron embiádos i para tratàr Joi -
defuvcnida,y de la Princcfa:y come» •;•'...>. 
defpues de la muerte del Principé 
don Migue l , diuerfas vezes el Rey; 
y Ia Reyna les auian hecho faber, 
quanto conueniá fu prefta venida5pa 
raque como Principes horederos,to 
mi ren la pofleílion de fuceflbres en 
eíbsirejuiosiiijpor el graij.peligrQ wri 
qüfiífíaníári todo fohmhókh dilacaf 
uan^ y loinifmtí lcí | cmjbiaflièn: a?cte* 
èa quaníQ cumpl^aj ^ i ^ l i ^ í S k p í » 
fieflPe cn;obrai pareci6ndo,quc«Ja?íii4 
tisfaztan»entecamente» d&ülé&mi 
allí ©rocuradó)» mmbmm p w c â á . „ 
çauíaàFlandesiiadpn loan dç£oí?e , , 
fecaObifpo de C^r^oua fucàpellaíl "^f dõ^I^t 
mayor: para que de fu parte lo foliei» ¿e pdhiecd 
taíTe, con la mayor inftancia que pLi-. óMpo dt 
dieílí;. No era tanto el recelo qu«í«é^ Cordom 
niao, que auria alguna diíHculcadd© imbiaron 
jurar en los rcynos de la Coronadcf los Reyesá 
Aragon al Archiduque, como fete PUndes. 
uo pocos dias antes en juraral&éjp 
de Portugal, puefto que algunos Ce 
decíarauan, que lo auian de contra? 
dezir, y entre ellos don Lüys de lxáir 
Conde de Belchit, y muchos quü le 
feguian, quanto po í deflear/queef-
tando en Eípaqael Principe Archir • ,% 
N N duque 
Libro Quarto; 
JVÍ.D.I. daque en fu compañía > encendieíTe fu venida: y también porque la Prin*-
la manera, que fe tenia en el regí- cefafuhijaj no cenia may apazible U -vmifa 
Ztlo dths miento de fus reynos: para los tener vida-, a lo qual ay udaua harto la eon- del ufrchi 
Reyes Ca- en buenagouernacion , y en temor dicion de fu cuñada ^ que feguiaJa duque,*, 
th l tm^ de Dios, y enfummapaz, y jufticia. voluntad de fu hermano bien a íu Ef^m^y 
h an pre En cafo que dilacaíTe el Archiduque gufto* Pero los que gouernauan al f»smi»i. 
«mero», fuvénida, mandauá t r a e r á Efpaña Principe Archiduque nò holgáúán jimloef 
al infante don Carlos fií nieto: y pro- de fu venida: recelando, que lesfe- mum. 
curauan que huüieíTe tal orden, que ria quitado el gouierno de fu perfo-
íí allá quedaíTe , no püdiefle venir a na: ò no ferian tan abfolutos feñores 
poder del Rey de Fráñcia,m delRey della>ydefu hazienda,como lo eram! 
de Romanos: el qual no querían c l y los caualleros de fu cafa aborre-' 
Rey, y la Reyna, que fe empachaíTe cian el viagé : porque fus coftutn* 
en la gouernacion délos eftados de bres en todas las cofas, eran muy db 
Flandes, durando la aufencia del A r - uerfas, ydi í ferentésdel trato. Efpa- >J -
Dtffeo derehiduque. Era cierto , que el Princi- n o l : y por efto fe platicaua entreg o- ' 
^frehid» pe moftraua tener gana de venir à lios, como pudieííen rodear, queú 
aue. Efpana, mas no para quedar en ¿Ha, Principe Archiduque vinieíFe, y fa 
fino para fer iucado poi; Principe , 7 muger quedaíTe: porque el pudieiTe -
tornarfe lueg.o:.y porque el Rey, y la tornar luego: y defto fe conocía, que 
Reyna fias fuegros deüéauan eftraña- el Rey, y la Reyna recibían grande 
mente j que no'fe ceriraíTe de todo pena : cohí íderando, quecon ín»» 
punto la puertea las grandes partes, cha fatiga auian de entretenef afu 
y virtudes, que en fu perfona fe co- yerno: porque íègun en lo ̂ ue le ve-
nocíanj trabajauan, que fu venida íè yan puefto, no les parecía , q u é p o -
abreuiaíTe: porque los que le auian dría íuffnr la grauedad del reynar, a 
cr iado,ylegouernátTân, dauanle la Ja vfançajy coftumbre de Éípañai 
rienda muy iiielta,para que executaf couiniendole tanto que lo hizieíFe.-
fe lo que codiciaua fu voluntad: y e- Era efte Principe bien fuafibk, re-* Conàicion 
líos no curauanfinó de fu intereífe. gozijado i y companero, mas dé-M dtljÍKhi 
'Vetigroft ^ xaancebos como e l , feguianfus queconuenia: y muy eaçadormo,te-! daquedt 
esU'mm aPet^os: y aun inclinauanle a mas, nia ambición Í ni codicia algunai:;^ jfufím. 
•ptít K é e h que el era inclinado : y traya ¿omo dicho es* no éra amigo de ne--
:T ' ' . ' i :;ÍÍ a l^àno cercade íí,que fue criado del gocios:antesfeholgaua,queled¡éf* 
tv ; - o Rí%^arlos de Francia, que lefabía eargaffen delfos -iy los gouernaíTeá; 
, , • b í e n ^ f e ñ a r lá vida que aquel Prin- otros: mudauafc corüo le mudaüan " 
vo, . ,u cipe lleuaua, y el k aprendia muy aquellos, a quien él daüa 'Cttákoi 
T i s f ve.; bien: mas era fu condición de muy que erabiendi íFerentedé lo=quefii 
^ - meciente Princip¿:y eftaua en edadj íbegroauia ífeguido^n todo elitiCT^ ^V' 
q u ¿ con poca pretniifc, penfauan que po que auiaireynadó. Como 'cáton^ ''. 
i t apartarían de tòda .aquello: aun- ees el Rey Catholico procuró jique: Mcmje 
que entendían, qué fi yna vez fe en- Ja paz, y concordia? entre el Rey de,; ¿¡elRey de 
dutecia, y habituaua en la vida, que Romanos, y el Rey de F r a n d a f c e t ó RomAnos 
auia començado, feria muy trabajo- fetuafle, porque no fé p;uíie|íe eílorf no vjtya 4 
h i Bsyes fe-apartarle delia. Todo efto força- uo en la emprefa del reynofphueve- FUndes, ' 
« H ^ í ! tt* a fus .íaegros ,.qae a p r e i M f e a cftau» t ^ a d c l ^ w ^ ^ w a c a i ^ ^ 
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defuiar , que el Rey de Rornan 
fueíTe a FJandes : porque foi o d i o 
podia embaraçar la venida del A r -
chiduque à Eípaña: emprendiendo 
de quedar en ia goüefnacion dea-
quelios eftados : en Jo qnal fe te-
mía , que áuría contradicion: de la 
qual no podia refultar fino dilación; 
Por efte mifmo tiempo falieron el 
Rey, y la Rcyna de Granada, con 
la Infante Doña Cacalina fu hija 
Princefa de Galés j que yua para 
Inglaterra: y Ja Rcyna de Nápoles 
pártio para Valencia: y pubíicaiian 
que era con determinación deyr á 
Sicilia: y acompañáronla Haíla A l -
bolote : y el Rey reuocò en Gra-
nada, a veyme y feys de l u l i o , la 
Lugartenenciadel Aíçobifpo de Ça-
ragoça fu hijo : y proueyò a la Rey-
na fu hermana , por Lugartenien-
te General,' en los réynos de Ara-
gon , y Va lenc ia y Pripéi^ado á a 
Cataluña: porque çlciefiní^õjquétfef! 
íidieífe en ellos , eftaèiàffb con la 
autoridad, y dignidad que fe reque-
ría. Otro dia fe bolúicròn à Gra* 
nada: y fue la Princefa de Gales ca-
mino de Galiziaala Coruña , don-
de fe auia de embarcar para liigíá-
terra. En aquella ciudad, a veyn-
te y ocho del mes de lulio defte 
a ñ o , aprouaronel Rey, y la Rey-
na , y confirmaron ía l iga, y con-
c o f d i a q u e vn mes anfes fe auiá 
áíTeritádo en Roma, entre el Papay 
y Luys Rey de Francia: enpre-
fencia de íuan Chaco» Ade-
lantado del reyno de Mur-
cia Contador mayor de 
Caftilla, y de Anto-
nio deFonfeca/ ¡ -
y Iuan Ve- -
lazquez. 
(n) 
Que el G f m Cd^ítan renuri- '^'^' 
ció al Rey don Fadrique éíejíaio ejm íe-áw^ 
dado del Monte dé: Sahtahgel :jr de Id 7 
entrada de los ^rahcefts e» icl 
reyno. X L i , ' 7^'.' 
ASSO, el Gran Capí 
tan con fu armada; 
del puerto de Ago- ' 
ña à Mecina,adon¿-
de Jlegò a diez y lie. 
re /de Mayo•» ¥>d& 
alli delibero de y è 
àPaÍermo,por dar raejtíP4ixf>cdienr¿ Delibera -
a las cofas deaquelíá cniprefa: y por- t'0» M 
que los officiales de aquella ciudad^ G™*1 Ca~ 
íes prohibieron la comunicación j y< f'™" JJ? 
vfaron de tanta eftrañeza, crtrtlo íi prudencia 
fueran contrarios, con harto defaca- '/«e rnojiio 
to de Gerardo de Bonano, que era 
Pretor i los foldados fe indignarott - ' 
tamé í q u e fd teniÍQ de fu^prefcfeda^ 
algtai g r á a d e meammimet í y <Ja¿ó.4 
pero ¿1 Gran. Capitan, con jfoibradaf 
modçi l ia , y GàÊm^àid^í iUM^i0* 
l o , por dar buena íalídaa lo '.'imot^Jt 
m i entre manos: y embiò a ¿ezit al 
Viforey, que el era venido all i* por^f 
qué coñuenia a l fc ra ic i^áé lRey has 
blarle i que íôlamèntáfiD «aqueljo Ib 
dieflen orden qúefe rvieffèn: quedo 
Palermò, él tenia j?oca nece/Tidad, y 
menos volühtad. E l Viforey, olui* ñiflas del 
dándolos enojos paflados, fe met ía Gran Ca-
en vna barca; y llego haftà cérea', d4 pi*** y d 
las galeras, moftfando pefafle dea- Vimyde 
íjuel deíconcierto: y parapoderlchsí Sicilia. 
bíar, falio el Gran Capitán a tierra;^ 
álli fe quedó apoíTentado en vn jar» , 
din füéra dela ciudad: porque c o ú i Llamamie 
uino dar orden endiuerfas cofas: y todelferui 
principalmente íè concertó entre e- cio militar 
lloseí llamamiento del feruicio m i - cj fe como 
litar, que fe fuele conuocar en tiem- có en Pa* 
pode guerra: y porque de la gen te lemo. 
N n 2. dela 
Libro Quarto 
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los dos, que qualquiér expediente deuiafaltar a fu íeruicio. Defto an- ElGrtd 
de dinero, que deHos fe facafle, era tes de falir del puerto de A gofta,aui- pitan mi 
mas vtil: y los feudatarios que auian fò al Rey Cacholico, para que le em- cío Ufid*. 
de hazer la mueílra, offrecieron de biafle a mandar, lo que fueíTe de fu lijad pe 
dar dos onças por cauallero, que fon feruicio: y antes que fe rompiefle la duiéprt̂  
cinco efeudos: porque no fe hizieííe, guerra, embiò al Capitán Gonçalo fiado al 
el alarde:quedando obligados de yr deFocesal Rey don Fadrique, para Ry âoF& 
a la guerra quando los llamaíTen. que le renunciaíTe lafidelidadquele iñ^yU 
Defpues de algunos dias, que eflcuuo auia preftado, y juntamente le reíli- holm d en el campo, el Viiorey le hizo paf- tuyefle el eftado: fuplicandole, que Daudoà 
far a fu caía; y luego dio prifla, que le abfoluieffe del homenage, que le Mom sã 
la armada boluiefle à Mecina: y la auia hecho: y el Rey le dio por lî  tangly 
gente de guerra fe apcf;ntaírcena-, bre: y dixo, que no le penaua^no no/omj-
queila caaiacca, porque la ciudad no por no le aaer. podido gratificar en bio, 
^auaparafjí5riríb}dadas>IpoíeftaF aquel reyno, conforme a como io 
yerma^y.flo fanaryiodeRijoleseftâ- meíecian fu5 feruicios: y que fu def-
fl6 eñ uamuy.rnasperdido, por durar aun; feo era que quedafle fiempre vina 
aüi-k peftilcncia-. lo que fue graftde la memoria de aquella parte, que fe 
^0 * kieonuinietíte, para que los acogief- le auiafeñalado , de lo mucho que 
fon aun aquellos, que losdefleauan fe le deuia: y que era muy contento 
recoger: y paflbfe no pequeño traba- que lo tuuieílê, y quedafle por el, 
jo,.y peligro, en poner aquella expe- con tal, que de fus caítillos, no fe le 
dicion en eftos términos: porque el hiziefle guerra a el , ni a fu rôyno. 
ayre inficionado , y peftilente, y la Con efta reípuefta boluio Foces al 
ínar, y todos los elementos parecían Gran Capitán: y aunque el Rey don 
auerfe juntado aponer impedimen- Fadrique entonces acabó deenten-;. 
to en ella. Quando el Rey don Fa- der, quan ççrc^ çftaua fu perdición, 
drique dio citados çn el reyno a mu-, y que ¡|uia de fer el principal mini-, 
ehos Italianos, que no le eran vaflà- ftro della, el que fue tanta parte, pa-í 
ilQSj y à E^aftoles, hizo merced al ra que huuieííe quedado de la guer-
o * í {¡«¿it Câpítki5, como dicho es, del ra paíTadâ  pacifico Rey en fu reyno. 
Ducado deiMèrate de Santangel: y no quifo perminr, que fe tomaíTe el 
por el hizoí tel juranaento, y homena- eftado, ni recibió las fuerças. En el 
ge, que en tal cafo fe acoftumbra, mifmo tiempo s que Gonçalo Her-
porrazonde los feudos,y caftillos: nandeztuuo auifo dela voluntad del 
declarando, que fe.obügaua, a lo Rey CatholicO) y de la concordia, 
que juftamente por razón de aque- que con el Rey de Francia fe auia af-
ila graciafe deuia:con tal condición, fentado,cerca dela cpnquifta, y par-
que fi algún tiempo el Rey , y Reyna ticion del r.eyno, aduirtiò, que Ball clt dt Go 
• de Efpaña, fus naturales íeñores fuef licata, y el Principado eran Prouin 
fen contrarios al Rey don Fadrique, cias diftintas, y feparadas, que no fe nandt-x̂l 
el quedaíTe libre de aquella obliga- incluyan por el concierto eípeciíica- tl« 
«ion, y vaflàllage: reftituyendole las damente, ni en la vnaparte 3 ni en la n»w. 
•• otra; 
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otra: yks Islas affí mifíno,queíbri; 
Ifcla, Prochyta > y Capri, y la de L i -
pari, que folia fer de Sicilia, y fue 
acribuyda defpues à Calabria, co-
mo Prochyca a la prouinciade tier-
ra de Labor: y eftaua dudoíb, ii de 
aquellas Prouincias, è Islas, que 
no fe nombrauan en aquella con-
cordia, tomaria lo que pudiefle: y 
viofe cambien perplexo, porque no 
tenia orden del Rey, a que tiempo 
auia defer fu entrada en el reyno: 
y no fe determinaua, fi feria en paf̂  
lando los Francefes de Romana, o 
ñ deuia fobrefeer fu entrada, ba-
ila que ellos HcgaíTen a los limites 
del reyno . Offrccia fe le en efto 
harta difficultad: porque entendió, 
que íi en vn mifmo dia entraíTcn, 
le temían los Francefes grande ven-
taja: pues defde Roma à Nápoles, 
no ay mas de ciento, y feflenta mi-
llas : y para llegar defde Rijoles à 
R a y a â e Layno, y à Ruuèto, que es la ra-
C a l a b r i a . ya ^c Calabria, auia de camiiiaa* 
mas de dozientas y cinquenta' mii 
lias:y para paffar a lo de la Pulla 
mas de trezientas. Con eílo enten-
dió , como tan dieftro, y Gran Ca-
pitán, que el bien de aquella jorna-
da confiftia en la celeridad: y en a-
cabar de ganar fu parce, antes que 
los Francefes ocupafíen la fuya: por-
que ellos fin ningún refpeto, no 
ceíTarian de proceder adelante, por 
fe apoderar de lo ageno : v en a-
quello auia muy grande difficutead: 
porque quando el eftaua por el prin-
cipio de Mayo en el puerto de 
Agoíta, los Francefes podían eftar 
muy cerca de Roma: y tenían la 
jornada mas corta , defde los con-
fines de las tierras de la Igleíía, ba-
ila Nápoles : y ganada aquella ciu-
dad , fe acabaua todo lo de tierra 
de Labor;y defde la entrada,ba-
ila llegar a e l t e n ó j anía fomíezk U 
en que hxiuieil© refiftencia , fino 
Gaeta, que efta fuera del camino 
rcal> y la podían tener cercada fo-
los mil foldados. Auia mandado E l Uty M 
fortificar el Rèy don Fadrique la Fadnqm 
ciudad de Gapua: y façar delia fortificó U 
günás perfoñás principales, que te- c M d d d i 
nía por íoípééh'oi&sty licuadas à Na^ capa, 
p o l e s : y'idéxS en aquella ciudad -a 
Fabrício Golònài y a don Vgó d é 
Cardona, con doziencos hombres* 
de armas, y mil y feyfòíehtos infan-
tes i y el fe f à ê - â t Áéckík : affi pará 
eíperar lc* que'háriàá íos Fr'aricé¿ ^V- > • i 
fes, comd por hazer àporentâr ía -
gente en Nápoles: y tenia ochocien- ; * 
tos hombres de armas bien en or- • * " ̂  
den,y quatro mil infantes: y coii , 
folos ellos , moftraua querer reíi-
ílir a los contrarios, y dar la bata-
lla: y no auia con el Rey, ningu-
no de los Barones, fino ios de h 
ca-fà-GarraíFa: cjue íe auian entrado 
en Nápoles con fus familias. Mas loi E l rijnõ 
PrancefcS entrando en el reyno* ¿ e N d p o » 
fueíon la via dé Thiano: y eodoi l e s J i v a 
Jos lugares lè les yuan rindiendoí r i n d U n i a 
y àlçofe por ellos el Condado de a l o s F r m 
Fundi, y el Duque deTrageco:y c t f e s , 
por ninguna paate hallaron quien 
parecieíib , que les auia de defen-
derla enerada, por donde quifiéí-
fen paílàr. Dieronfe Aucrfa „ y Ñ o -
la, fin ninguna refiílencia, ni efpe» 
rar partido: y fue entrada Capua,y v 7 -
puefta afaco:y quedaron prifione- * 
ros Fabrício Colona, y don Vgó de El R e y M 
Cardona : y todos los otros capita- F a d r i i j u ç i 
ties. Tras e í lo , luego el Rey doa a t i e i e m a * 
Fadrique atendió mas ahazer a f u f i t t m * 
ia partido, que a penfar d o q u e a f i t 




M P . I . Z)e lAs proUf/¡0»e¿mehÍZ>oel fcn affi tófmo rcdbldos en fus tíwi 
* - r J J ras. E l Conde de Condiano era de 
f r e f M 4 s P r c u m c m de C M r l e t > ^ ^ e n a q u c l l a j o r n a t i a J : y ; L a y . 
y P u l l a . X L 1 1 . ^ que era vna vijja mUy importan-
. N la entrada del rey- tcalos confines deCalabriajtambien 
no por l a l í l a d c S i c i - la tenia Hernando de Cardenas a l -
lia ala prouincia de cayde de A l m e n a r o n t i tu lo de Mar 
Calabria, que era la cjues: y deteniendofe en lo que era 
_ , . parte que fe feñaló de refiílencia en Calabria, lo de Pu-
al Rey Catholico, dexada la diftãcia ' l ia parecia que auia de fer defpues 
d d caminojhafta los limites del rey- d u r o , y mas difficultofo : y por efto 
Up, que era mayor, auia otras difficul de l iberó el Gran Capi tán hazer algu ... 
rades: y en el paíTo plaças fortiffimas: na mas gente: para que al miftno tiér JJ" 
pUçdsfor ÇoniocranGiraciKÇqfirejDcia,Ayclo, po , que el entrafle por Calabria, ^ f* ' 
ti{smasten Yeleftado del Prindpe de Bifmano, fueíTen mi l y quinientos Toldados,y ™tt Ca~ 
mdo \of tenia diuerfas fuerças: y fu perfo dozientos cauallos l igeros, con aígu *' m, 
Siciliit en ^ q u e era poderofo para hazer muy nas carauelas, y ñaues de fu armada 
€AU)W. gran refiftencia.Ep elf t f tadodeTro adefembarcar à Vcf t e , que era en 
iano C a r a c i o l o ^ í n e i p e d e M e l f i , c - vnabuena vi l la de las que el tenia: y 
ftaua el Principe: y tenia en el cinco de all i paíTaflen a Santangel, que di-
fortalezas buenas :,y aunq auia otras fta a doze millas. Porque en Manfre Minfre-
muy fuertesjy pueftas en defenfa,no donia no penfaua que haliaria reíi- donmiu* 
hazia el Gran Capitán tanto cafo de- ftencia, por fer ciudad grande, y la dad gran. 
lias; porque ganadas las plaças,y efía mayor parce poblada de ludiosry pro depobkk 
dos deílos Principes, tenia por con- u c y ò , que defde alli corrieflen à F o - cofitod* 
, ; qui í íado el refto. En los otros Baro- j a , y à Troia , que eftan en lo llano de Imlios, 
n e s n o f e m o í l r a u a j q a u r i a t a n t a r e f i de Pulla, al pie de la m o n t a ñ a , que 
ftencia; porque puefto,q parte del e- los antiguos llamaron Monee Garga-
i ftado del Conde de Sinopoli eílaua no:y eran lugares flacos , que no po-
cn algunos de la cafa CarrafFa, que dian defenderfe: y entendia el Gran 
lo compraron del Rey don H e r n á n - Cap i t án , que fe ganaria toda aquella 
do el primero, no eran de tanto po- prouincia, fin hecho, n i trance de ar 
dç r , queba f t a f l en a re f i í l i r l e : pero mas: porque los Duques de Ther- ^ 
como los ele aquella cafa fueíTen tan mens,y de Ar iano,que tenían alli fus Ducfmco 
Ttqdpru principátes en el reyno, y perfonas citados, eran tan contrarios à Fran- trmosdã 
Jewedti que comprehendian mucho,el Gran cia, que pudiendofe amparar del fa- ^ m 
**H*CA- Capi tán , por medio del Cardenal de uordelRey Catholico^eniapormuy 
fttAn. N á p o l e s , que era de aquel linage, cierto,que fedarian luego: y don Iñi 
y fe ofFrecio por muy feruidor del go de Aualos Marques del V a í t o , q Donlnig? 
QffertAdel Rey, trato de aflegurarlos en fu fer- tenia e n l a m i í r n a prouincia fu efta- de J M -
Gr¿ Capi uicio : oíFreciendoles, que los auia do,eradel origen Efpañol,del linage losMtrfi 
«<» 4Íos de amparar enlos citados que tenian de Aualos, hermano del Marques de del Kj/li». 
* í < erf* en aquellas prouincias; yqueprocu- Pefcara-.y teniaefperança , que facil-
Je C4m/raria, que fus deudos, que eftauan mente fe reduziria al feruicio del 
i b ç»iaparce dei Rey de Francia, fuef- Rey.Con ellos prcfupucftos,comcn-











de isfttbu • 
fon Mae* 
jlre de Ro 
das, gene 
rdi dda ar 
mctdo de U 
çò a mouer platica de grande ami-
uadcon los principales Barones de 
Pul la ,y con dan Carlos, hermano 
del Cardenal de Aragon, q era Mar-
ques de Giraci.y de la cafa real; para 
confirmarlos en el feruicío del Rey:y 
acordó de proueer, que parala con-
qaifta de Calabria,entraubn por Co-
cron,que fe tenia pot el Rey^dos m i l 
infantes, y dozientoS cauaílos l ige-
ros: y por la via de Rijoles à Semena 
ra íèyfciencos de cauallo, y tres m i l 
infantes: y que fe fueíTen a juncar jfb 
bre Coírencia, que era la mas princi-
pal ciudad de aquella prouincia:y do 
de fe temia, qje hallarían mayor rel i 
ftehcia: y conuenia poner mayores 
fuerças:porque el Rey don Fadrique 
hazia mucho cafo del cadillo de a-
quella ciudad: y cenialo mas prouey-
do, que otro ninguno del reyno.lun-
tamente con efto fe p r o u e y ò , que la 
armada eftuuieíTe muy en orden r re« 
celando , que el Rev don Fadrique 
feauia de valer del Turco : aunque 
en tend ió el Gran Capitán, que T u r -
cos no paífarian al rey no: y que en ta-
to que andaua aquella rebuelta, da-
rían en tierra de Venecianos,y fobre 
Corfu. Entendiendo el Gran Capita 
en Palermo^en poner en orden fu par 
tida,el Papa propufo en Conííftorio 
por el mes de Ionio, la confederacio 
que feauia hecho entre el Rey Ca-
thoücó, y el Rey de Francia: y aun-
que en lo publico fe dio a entender, 
que era contra el Turco , y nombró 
entonces por capitán dela armada de 
la Iglefía* al Cardenal Pedro de A u -
buííon : del qual fe haze mención en 
el libro xx.de los Anales, cap, k x i x . 
col.4. aunque allí fe imprimió Pedro 
DaubuíFó: y en carta original fuya fe 
eferiue Frater Petms DaubuíTono: 
Maeftre de Rhodas, que tenia gran-
de experiencia en las cofas de aque-
lla guerra, fe c o n o c i ó , que todo fe ' M . I X I * 
endereçaua contra e l Rey don Fa-
drique : y pufo tanto terror en los 
C o l o n e í è s , que eran fus deferüido-
res, que codos proponían dexar Ja 
defenfíon de fus eílados. Tras: efto 
fe d iuu lgó , luego , que el Rey doit 
Fadrique embiaua al Duque de Ca-
labria fu hijo a la Belona, en r-ef 
henes j para el paflò de los Tijrcos: 
y era coman recelo de todos, que 
lo qué fe aula hecho contra los 
Turcos , no fueíJè por ellos r y^ref 
dundaíTe en mayor dano nueftfog 
aunque el Rey Catholico eftuu? 
fíempre determinado, en no dar l u -
gar , que Colonefes fe deftruyeífeni simpré 
conociendo , que para tener libre quíjoemy 
lalgle{iasy confirmar fu eftado en que fe < fin 
I tal ia , no conuenia , fiauia de auer ditjjè<itó* 
partes en ella, dexar perder el van- çolomjes* 
do Gibelino, que fe fuftentau^ coit 
el fauor de Eípáña > y del Imperio¿ 
Mas aunque eífea eonfederacion en-
tre el Rey Catholico, y el Jley dg 
Francia era incrgpa|la> y 'abominá^ 
da de muchos, por el deudq q t ò e í 
Key don Fadrique tenia eti la caía 
de Aragon , y por la poca fímiez^ 
de Francefes, en los aíí¡ento$,y par-
tidos quefueíen hazer, mayormen-
te íiendo en aquella Íazon el Rey 
Luys tan poderofo, peroconfideran-
do el peligro del Turco > y las turba-1 
ciones de Italia, y de la Iglefia, y la 
inconftancia de los Barones, y natu-
rales del reyno, parecia fer menos » 
mconuimence, que vno íe perdieí- *" 
fe, y no fe puíieílè en peligro todo: 
juzgando, que íi con aquella concor 
dia fe atendieíTe a la expugnación 
del T u r c o , y ala reformación de la 
Iglefia, y a la paz de Italia, y de to-
da la Chriftiandad , feria tenida 
por honefta , y muy fanca: tenien-
do refpeto al derecho, y jufticia, cj e l 
Nil 4 Rey 
Él menot 
tncomt* 
mente f$ ; 





Rey pretendía a la fuceffion del rey-
no. Pero Ci aquellos fines ni Ce procu-
JKJZÍO fo raíTenjoi fe coníiguieíTen, teniafeco-
hnUem- nmn men ce por cofa graue aquella 
pnfii del empreía i y parecía cjué para confer-
reyno de uar la parce que al Rey de Eípana cá 
tfáfoUs. biájauriá rriàyòr di8íctilcád,porque lá 
gecc de Calabriaíy Pulla,cra de muy 
poca refiáencia¿ y íín gence eflxange 
ra no fe podía defender: y era necef-
fario condnuamehcé atender a con-
feruar laamiftád del Pontífice, taí 
qual fuefle: porque de la Sede Apo-
ftolica pendíala razón, y derecho en 
io de Nápoles: y lo daua, y quitaua 
quando queriat y parafuftencar aque 
lia parte, feria poco menos neceííà* 
íio.que para el todo, aífi en exercito 
por tierra,como en armada por mar¿ 
Püfofe en efta mifma fazon cerco fo* 
bre PoEhblin,por la gente deiDuquc 
de Valéndnoys: y por parte del Rey 
Catholíco fe cutio fecreta inteligen-
cia con el feñor del: porque íi el Du-
que no le ganaíTcle dieíle récomped 
ía, que fe le fenalafle en Sicilia, o en 
Cerdcña: y encregaíTe al Rey aquel 
eíladecomo lo aula mouido por me 
dio del Cardenal de Santa Cruz, por 
fer la importancia muy grande para 
r bícn,o daño de Italia. En cite medio 
NMm p* cmbi6 el Gran Capitán defde Paler-
«íl llttur algunas galeras, y nauios, para q 
llçuaífen U Reyna de Nápoles fobri-
nadct- FLcy á Sfc'il'Éa : por el peligro 
prefentc: cftado ya los Franceíès tan 
cerca y cfperando el Rey don Fadri-
que focorro dcLTurco:y no quifo dar 
lugar, que la Reyna faliefle: porque 
efperaua de fu eílado algún fauor : y 
qUeriala tener comóeh prenda, para 
hazer por medio delia, mejor fus co-
fas : no embargante qufe el Rev Ca-
tlReyor* tholicoauia concercado con la Rey-
áe»ô na fu madre.quando parciõ de Albo-
t g i M btp^que fu hija fe fucíTe a po¿er en 
itt Scymt 
i t ÑdbO' 
Us. 
EmháX4<Z 
d a s d e ¡os 
R e y e s d t 
Sorrento, para que alli embiaíTe el Hupofo 
Gran Capitán las galeras en que paf- fuefle A 
faíTeà Sicilia. Smemo. 
T)c lasímefliduras que el Pa 
p4 o t w g h d R e y dt fr&ncU d e l r e y t t ) d e Na 
p o l e s , y l e r u f t l e n : y 4 R e y C a t h o l í c o 
d e l o s D u c a d o s d e C^Ubm^y 
P t t Ü A . X L U l . 
.Níindcl mesdelu-
nio déíle año Ro-
ger de Agramóme 
embaxador delRcy 
de Francia, y Fran-
cifeo de Rojas por 
jparte del Rey Ca-
tholico» propuficron ante el Papa 
Alcxandrcqucconfidcrando quepa 
ra refiftir a la potencia, y fuerças del 
Turco, ante todas cofas era neceíTa-
íia la conformidad de los Principes 
Chriftianos, fegun que por fu Santi-
dad auian íido ya requ eridos, fe auia 
deliberado por aquellos Principes, 
de fuplicarle, que como Sumo Poncí 
íice,y Vicario de Chrifto , a quien a-
qucllo incumbia, con mu y prcilo re» 
medio focorriefle al peligro prefen-
te:porque era cierto, que el Rey don 
Fadrique tenia fu inteligencia con el 
Gran Turco^ con los inliclcs: y auia 
recogido fus embaxadores en fu cor-
te, con gran demoftxacion de recibi-
mientoide tal fuerce,que a todos era 
nocoriojque los auia induzido, y ani-
mado, para que fe mouieíTc guerra a 
la Chriftiandad:de donde fe auian fe 
guido ya tantos, y tan irreparables 
males, y danos: y fino fe ponía reme 
dio en lo de por venir, el peligro de 
lea lia era muy cierto: teniendo no ib 
lamente quien les abrieffe la puer-
ta , pero quien los ayudaííè, y fauo-
rccieíTe en la empf efa. Por efta cauía 
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juntarfc con fu beacicud: y con todas ftidara. para íí, y pafá los que del de- M.D.Í. 
fus fuerças oponerfe para remediar eendieuen porre&à lineajhuuo def-
ElPdpdfe aquel daño. Con efto el Papa fe de- pues del milmoPontifi'ce gracia, qti€í * 
declara en claró en la liga con ellos, para con- Jos que decendieílètl por-linea tranf-
l<t ¿ig<t con tra los Turcos, y fus fautores: y con- uerlal fucedieíTen, y rueíTen ibaeíH^ 
los Reyes era qualefquier queacccaíTen de per- dos del rcyno, Declarofe en efl:a,li- Declai'd— 
àe Efpan* turbar el citado de la Igleííaj y deíos ga, que no fe diefle fauòr à Colone- don dt U 
¿¡Francia, Reyes fus confederados en aqueJla iès,nialosdeliitaage Sabelovy el Pa- ¡igacontra 
y lo qtés le liga: aíli en el íieyno,como cnlos Da pa los declaro por rebeldes íuyos: y C(<lnm¡ts^ 
p'tiUron, cados de Calabria, y Pulla- Para cfta raucores de Federico: y de parce de y del lina« 
guerra por los gaftos que fe hizieron ambos Reyes fe ofFrecio> que no los; ge Sábelo, 
en las armadas, y gente que auian" admitirían, ni recogerian en fus tier 
juncadojfuplicaron ellos embaxado- ras, yfeñorios;{^ro/Cftóíé modferò. 
res, que coníiderando que el reyno, defpues, exceptando las tierras qué 
al qual cada vno dedos dos Principes tenían en el reyno: y co Ids Ducados 
pretendia tener derecho,competia deCalabiia>yPülla,par^qüépudie'fc 
a vno dellos,y no a otro ninguno, fencílaren ellas,íi lo tuuietlèn por 
porque eítuuieíTcn en paz , y depu- bienios Reyes. Fue muy cierto quo 
íieílcn las armas,tu uiefle por bien de aunque el Papa holgó deífcaliga^ de 
conceder al Rey de Francia las ciuda fta partición del reyno,por el intercf* 
des de Nápoles, y Gaeta, y los otros fe que a fu cafa fe figuib de aquella ' 
lugares, y tiernas de toda la proiijjn-. reuolucion, pero páralos otros fus fi 
cía de tierra tífe. Labor, y M A b m z o i n<r? ¡A tqyuppof waydwQfa , y contra . ' 
çon tituló de-Rey de Nápoles, y de ñ i : yíçonaen^ácjeífoijçaf.por obras" 
íerufalúnüy al Rey don Hernando, y, yifls al Rey don^ad-rí^Q» paca ̂ tié; ^ P*p* 
a la Reyna dovia I.fabel los Ducados fe á^of íd ic f fe tCqimoJ^i^f^ i^ lTc í i esftterça al 
de Calábiuá,y Pullaicon condición ^ ^ôJicicp ala SeSorií deVéji&cáfi^ttéí Rey don 
fe pártifeíTé el réyno por ygugies pajS le jáeclarafle en'efta defenfa: y ellos' Fadrique. 
tes -. conforme a la concordia que a- con el. Rey de R^niiano$ Ifrayudaf-
man hecho: y les otorgaíTe las inue- í^a; porque no qued^n'p^cificos 
ReCvti'fti ftlduras. A eih fuplicacion refpon- en aquel reyqò4í^4<*« Reyes,fien-. 
M P*p*a dio el Papá, que atendidas las culpas, douapoderolb^y/psyôzínos. ; , 
los embd* J deméritos de don Fadrique de Ara ^ Í 
xddoresde gQD> qne fe auia hecho indigno de la ^ ¿ el ü t a n Captan pajfi 
ILfpiTÍay poíTeffion , y derecho de aquel rey- > el y ¡t u cmtn^r9à i 
TuncU. no, ;fí alguno tema, otorgauaaquella tàtódiMrlosl»ZArirtt cMtià.- ' 
diuiíion, y repartimiento: y les con- x t l l l t * '''''' 
cedialasinoeftiduras para ellos,y fus ;-''":/-': 
hijos legítimos, y fuccffores: puefto ^ ^ ^ ^ i, rt ¿ ; Y \ 
que enla inueílidura del reyno de @^^E0M:0 Japafiàdadeí v, 
Nápoles, que fe concedió aí Rey de W ^ & M Turcb a,1 reyno fe , H , 
Francia, el Rey Catholico fe refer- g ^ m W p ailiá peilido g0r CT y T ' * 
u6 el derecho, y tufticia que le perre A W ^ m R ^ ' y conhrtnada W f i j C d 
necia, por la fuceffion del Rey don K S ^ ^ g » f 0 t , muchas Y ^ S J , tholtco, 
Álonfo el primero fu tío: el qual aun iirÇSsiç^^^«^íM^€atholl6Pç^. 
que tuuo del Papa Bagcmo la inue- uo tal orderuqtós^PJÍQí. de Francia,; 
^ " y Por-
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M. D . l . y Poraigal emhiaron fus armadas Ja gente de Tropea'.creyendo qué 
por mar: y con la de Portugal fue cftaua pagada -.para juntarfe con lit 
«jfdoluZ Don loan de Menefes , mayordomo otra gen te ,3 lajearte que mayor ef-
<fe Mem- mayor del Rey don Manuel, y Con- fe£to fe pudiefle hazer en aquella 
fa embiò dédeTaroca: y tenia mandamien- prouincia: y aunque allí fe detotio 
el Rey de to>quc fe juntâfle ton el Gran Capi- algo, la tierra fe yuá entregando: y 
Portugal tan3y fe conforrrtaíTé con el en las co no quedaron por rendir en breues 
contratl fas que tocauan a la refiftencia de dias,fmo Santa Agacha, y el cadillo 
Tmo. los infieles: pero como fe entendió* de Giraci: que fíendo muy fuertes, y 
que Turcos íiò ârmauan para otrat enpartequenopodiañdellosoíFen-
parte, fino para acudir a dar fauor al der en nada, y por quedar bien ata-
Rey Don Fâdriquôj âcordofe, que jados,no quifo ponerles cerco, por 
Don loan de Menefes luego partief- no ocupar en ellola gente, y porga-
fe con fu armada para ponerfe en el nar en lo de adelante. Eftos hallo yo P>iwr« 
paílb , y eftbruar qué no paíTaíTeil auer fido los primeros eítendartes, y vxnderts 
Turcos al Reyno : y juntamente cotí vanderas, que falieron de los Rey¿ ytfttnüf 
ella ania de yr párà efte effetò j par- nos de Caftiila para Italia, por cau* «Í q»* dt 
te de la armada de ÉfjSaña: y pará fa,y emprefa de fus Principes : pues Caftiila 
ello yua nombrado General Dotí lo de la guerra paíTada fue mas por/fw»»* 
Y n r " É>ic&0 ^c Mendoça. Mas Don loan via de íocorro, como lo fue la ar- ¡uli*. 
di dtlGu }yiCncfcs no acudió a eftà faáon á madá,qtie fe embiò quando los Tur-
Capiu fá Sici¡i¿.. cl Grari Cápltan huuo de eos téniáñ â Otranto: y eftò tuuo tail 
soáTrofM tproueer)que fa mayor parte de fu ar-̂  buen fucéííbi y ventura, güdennüe-* 
madafueflè aguardarlas coilas de ftrostíètiipos queda» en Italia, íiii 
Pulla-.y con el dinero que fe huuo competidor. Traya el Gr^n^a^iíaii 
de Palermo, íàcò la armada de Ago- diuerfas intelligencias V para rédu-
ílaryembiò la géte de guerra a Me- zir pacificamente , lo que reftauádo 
. laço: y paíTo la armada a Tropea con Calabria, y la prouincia de Bafilica-
la mayor parte de la infantería; y el ta: y porque el caftillo de Cofleneia 
fe quedó en el Pharo, por hazer paf. íe fortifícaua para defenderíe l, âfr 
feria gente de cauallojporíer el tre- terminó de yr allá cón tbda? furia: y^. . 
cho mas corto.-y también porqíie en- y P f̂lo todo fu campo alâ Îláfla dé J v ^ * * * 
trando en Calabria por àqúelld páf- Nicaftro , y el fe detuuo; ieíjfTrof ^ f j f /*. 
te, penfaua qué fe hazia mayor èf- pea, por dar recaudo alaarnfada, y 5W 
fedo, como ÍUcedio. Defde el día repartirla : auieñdo 'àdihemàa de 4 
que paflbalHcíotikinfanteriajíiafta embiar la mayor parte de las barr 
otvo queacabò de patria gente de chas, y fuftas a Pulla, para quareW 
•Qm ŷi Cauallo, fe le cntre|áí-õti, y fueron a fiftieffèn el paíTo a los TurcóSifí pèuT 
HAS fe WJ- dar lâ obediencia ̂ quinze villas, y faíTen venir al Reyqo: y" p?ri que; 
mgm 4 tortalezas i de donde fe començo la parte de la gènte falicíTe à tierra/i a 
G w CA* Cònquiíla í y defde el Pharo embiò juntarfe Con MoíTen Foccs, queef-
fkS (juá adelante aDon Diego,(y al Comen- taua en Santangelo con algyaos de 
do ftte a dador Mendoça, y a fray Luys Mu- cauallo, para reduzir todo id mas 
Trye*. «krra, con toda la gente de cauallo: que pudieíTe de aquella proaincia: 
y con mil y quinientos peones: y el donde eftaua la gente tan klcerada, 
feboluio con las galeras a recoger que anas ;^'Ucg^cjfe^|iM4¡»;#% 
auian 
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auiah yàlenantado Mítrfriedonia, y contentaroicnco dê lò que el orde 
PUçdsque elcaftilio deGalipoli,<5iie eran dos üáflé , por quererlo fojuzgar codo. 
fe ptifieron placas muy imporc^inces, y fuertes: Entro el exercito del* Rey de 'Fran- E l exerci~ 
en U o h - y fe puíieron en la obediencia del da en las tierra* del reyno a ochó t o é Fran 
dieitcUdel Rey de Eípana. De Ja otra, parce de dias del mes de íulio: y el G r a i r ^ â - cUyHtrA 
R t y t j A t - la armada caibio con InigO:Lopez pican paíJo a lbs ciíícíit) á Ca íabrM y m à n y m 
atadaq lie de Ayala la carraca L a r c á y y dos denero de veynte y tres dias'tfáfiá jfetftyo— 
abala ítiy barchas, y leys galeras, para que lie- reduzida a íaí-obcdíêfiéia del Rèy Us j U ç f A 
n a de m~ uaflen la Reyna de Nápoles à Sicilia, Câíholico, íátótafôr patte de aqü^v dSpiiilü fe 
poles «St- por auifo de loan Clauer, que auia Ha jjroüincia: y^piífoíe en gran de- jpfderòde 
cilia. ydoajuncarfecon el a la llana de N i - feníà el caftillo deCoflència: auñ-^ CaUbrú. 
caítro: porque en Nápoles eftuuo qüc publicauatíf'c^ae no eíperaóait 
en gran peligro , por la folturadel para darfev fíno quií'cl por-fó ¡per-
v pueblo , que eílaua muy alterado, fonailegaífó-ffcltô áemtíQ:¡&r$t&*. 
por verle deíamparado del Rey Ca- ueer, que la armada paflàfle átfxtá&i 
tholico>y el Rey don Fadrique: y fe entre la Pulla, y la Belona , pürst 
como fe vio en tan cílrccha neceffi- defender el paffb a los Turcos:y auia 
dad, mudó de propoíko , y dexò fa- embiado adelante algunas perfonas 
l i ra la Reyna, paraquefefucfleaSi- principales, para requer Lr alospue-
cil ia. Lleuaua orden Iñigo Lopez bios de Pulla>que fe dieilemy en nin-
de Ayala del Gran Capi tán , que íi- guna parte donde l legaüa, halló re- " 
no leentregaflen la Reyna, publi- íiftencia. ... Í -
c a í T c q ü e cóh tofda la afmada jifñ" /••'-*"" 
xa fe aiiri^ de ptñíer ccrcôTofeea-* -v'f-** ":-";--> "-•«"' • ; '•" 
quella ciudád,áaft3 q«e fé- wenafle, fas pntíântiôftes 'áèe Ü ' * 
y pudiefe cobrar la Reyna r y fabaf* &in par4 M f f i ; % , ^ 
feniosEfpgnolesTque eftaup den- cfai lnttftiiJo w e nífe aniah ti ' 
tro,y ea Gaptmyyen G ^ p a r a - ^ t t o M conpTpamx ? w f * 
que losFnncefesno los t f a t á fe i í ío , • • ¿ ^ f / / o ¿ ^ • ' 
woa enemigos: nifelesdieflealga. - •'• r ; ̂ „ c ¿ . ' 
naocahon db deígrado : y el le pu^ '- .:->w^ »:••« ••• • • ' « • 
dieífe aproüechar dellós. Lo feftan'- v x x M i - : - . - ^ 
Í*;'- te dela armada retuuo cónfigo,pa^ " 
j . , - ra que ligaieíTe el camino que el a- ^ S L t ^ y ^ i S ^ I E N D O SE ettÉon^ 
: auia de hazer por la cofta de Cala- ^ v ^ * ^ ^ ^ ees el Rey don Fa^ p^rffa g 
briaidefuertcquefiemprefepudief- drique perdido, $ eiRyfon 
fe apròueehar de la gente que etl ^ ^ ^ í f ^ ^ ^ deíamparado de to 
ella .yuâ^y-fc ídieíTen las manos: y ' ^ ^ ^ S ! do focorro, embíò aí _ 
, como e ¿ # r a h ; Capitán tdhia muy ç f ^ S r f é ^ c r t adez i r a í embáka-; y4x^0y, 
• d l f r t S graB Q0£iciaí de la condiciò^^y: ' 4p dor Franciíco de Rojas ,'que dexaria ¿ g ^ j , ^ 
c í a t e g t.uraleza d e l á t e n t e Franefcfá, ape* tòdoel reynoenpaz :ynot raer ¡áae l ¿ ¡ w d t 
Ç*ttta*' mS fe començò êfta empréfa5urita¿ aios Turcos,íi fe le dieííe en Efpaña n t m ^ 
mente - eon ellos,: quando 'efttendio èoh que fe pudíeffé fuílêtar,eÕ l ü m u 
en lo gueauia-de^parar Í y qbépdr íli ge^y hijos,v hertoános-y entre ellos 
coftuníbrevde fuyo fe tracariari con fe comprehendia la Réyná de V n - ' 
^ fuperíoridad; y auian dç i ecêbk déf- gria: pero el Rey GathoÜGo no qu i -
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M. D. I. ib dar a ello lagar > fin que fe tracafle le cmbiaíTe algun numero de Aftu-
juntamente con eí Rey dcFrancia:y rianos , y Gallegos , temiendo lo 
cue ambos k dieflen algu eftado, cn que podria fuceder : porque fi Fran-
que viuieíle: la metad etl Francia, y ceies fc reboluian, no era poderofo 
C o d i c i a lacftratírt Efpana. Trás eílo luego co para emparejar con ellos > í¡ no fe 
à e l o s F r S rncnçaroúFrahcefesá entremeterfe defamparaflen las fuerças: y aque-
c t f a y y a cn jtí agéno: y émbiarori vn hijo del lio era de gran peligro , por la poca 
l o r d e l G r a Códe de Capacho a los lugares, que feguridad que auia en Jagentedela E x e n i t o 
C a p i t a r / , eran de fu padre en Bafilicaca, para tierra. Era el exercito con que el q t u t i G r f 
. que hizieue alçarias vanderas dd Gran Capitán entró èn Calabria de C a p u i f » , 
Francia: y procuraíTe lo mirmo enq- trezien tos hombres de armas, y o- m m c a r 
tros pueblos t y el Gran Capitán leá tros tantos ginetes: y de tres mil, y l é r i * , f 
embiò ádezirj quéaqúelío era en lá ochocientos infantes: y allende de d <j»e ¿ f . 
parce del Rey de Efpaña: y âuifò al eíla gente, el embaxadór Francifco fem»*. 
S<eñor de Aubeni,y a ios otros capita de Rojas dio fueldo a feyfciencos Ef« 
nes, de lá orden que entre ellos fc pañoles, de los que cftauan en Ro-
auia de guardar,en aquel cafo: y no maña : y también dexaua el Gran 
embargante aquella, demoftrácion. Capitán ordenado , que fe le era-
determinò j qu^firiólõ émendauan, biaffen de Sicilia quaçrocientas lan-
conujcndria vfar en fu pofíefsion, co- <ças, que fe podíád juntar vtiles,y de 
í l V r í n c i qacj en cofa propria. Por otra parte Suena gente: y hizo capitán de las 
p t d t M t l - clPrificÍptíde Melfi¿queteniaiu ef- docientas a Martin de AnfaComen-
j i f t e o n c e r tadoen Bafilicata, y Pulla ,antesqué dadorde Villel, ya Don Pedro de 
íô c o n l o s fucile requerido por el Gran Capi- Acuña Prior de Mccina delas otras 
f r a m e f e s . tan * fe concertó con los Francefes: docientas: y por todas las partes de 
aunque' el Señor de Aubem le aduir- Italia embiò a Recoger mas gence,pa-
tio,queno le pódià recibir con con- ra cumplir el numero que le pare-
firmacion del cftado: porqué el Rey cia fer ncceílàrio. Toda íâ eíperança 
dcFranciaauia hecho merced del a del Rey don Fadrique f u c á parar en 
loanlacobodeTriuulcio.Delamif- Ja ayuda y focorro de Joŝ ^Turcos: y j ? 1 ? * * 
ma manera fc declararon otros por començo a publicar fu paíTada al 
el Rey de Francia: y fe paflaron a Reyno en futauor: paralo qual auía JÍHWW" 
fus vanderas: pero fegun las platicas embiado a laBelona^porfus embaxa A"*! *?, 
p a u l a n patiado entre el Gran Ca- dores al Conde de .Policaftro, y a don • 
pi^a,y el Principe de Melfi,)' el Du- A reus Papacoda: y boiuiendo defta íw* 
quedeGrauina , fobre fu reducion, embaxada, llegando a Leche murió 
fe tuuo por cierto, que alçarian las elCondc^ trayacílGríiQCapitán t ú 
P r r n n w van^eras ̂ c Efpaña.Entonces fe pro hombre de buen credito i que anda» 
d e l G r a n weyeron de gente las fortalezas,que ua có ellos,para faber lo qae trayao: 
C a p i t á n . ĉiaû an á i d o a los uueílros: y ocu- y fupoque ninguna.Coíàiiéfcafecô-
pofe tanta parteen ello» que clexcr- cluyò cn lo de fu venida: yaaiique 
cito del Gran Capitán fe fue mucho quedauan alia otros dos menfegeros 
diminuyendo:y porque de los Sicilia íolickandola, ningún mouimieuco 
nos no fe tenia tantaconfiança,como aula, ni mas gente de hafta quatro 
de la otra gente, por eftar tan vezi- mil Turcos,quc ordinariaoiéncc fo-
nos de Siciüa,embio a pedir al Rey, lian ellas de guarpiciõ en aquelpuer 
to . 
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to,y en la comarca de-Ia Belona. Pe- porque é l C o n d e d e - P a ! e n a J q a e e r a M . D . ' I » 
roentendiofe,qiieloqueelRey don natural de la mifma ciudad , tuuo 
í Rey (¡G Fadrique procuraua con los Turcos trato con los Francefes: y prouan-
F-rmque era, que pues rehuíauan de venir al do a combatirla por ninclias partes, 
r.íf' (lue rey no,por la gcte de guerra que a el fe les dio la entrada l ibre , por la ef-
d lurco auia llegado,dieflen íbbrc Sicilia : y rancia en que eftaua el Conde: y p t i - S m ^ e C f 
T'tytt fobre deílo fe dio auiíb por el Gran Capi- ííeron a faco iaciudad: y fueron pre- ? * * yí>rt* 
S iaha . tan.al.Viforey loan de la Nuca: para fos Fabrício Colona, y don V g o ^ o n f 1 0 * ^ 1 4 
q u e í è pu/ieííen las guardas ordina- todos los demás capitanes, que a l l i br ic ivCm 
rías en toda la l i l a , y toda la gente fe hallaron en fu defenfa: y los Fran- ̂ ona' 
efiruuieile en mas apercibimiento : y cefes paílàron a Auer í à : y mucha par 
entendiendo del eftado en que Jas tede lagente, que tenia el Rey don 
•coíhs de-Italia fe hallauan, que para Fadrique, fe le fue. Con efta nacua 
-auer el Rey Catholico el reynoím paííb el Gran Capitán adelante ,1a 
compañía , no auria mucha difficul- vía de CoíTencia : y fe apodero del ^ C h i -
tad,y que el Rey de Francia no tenia caftillo: y dexo en guarda de aque- ^0 ̂ e c'0/* 
en ella mayor parte, de lo que la au- lia ciudad a Luys Mudarra , con a\-fsnc'a fe 
toridad , yfuerças de Efpaña le da- gu"a mas gente de lo que aquello "podero el 
wan en aquella emprefa,juzgaua que requeria : porque en toda la comar- Gmn c't" 
no tenían tanto Francefes con M i - ca no quedaua en aquella fazon otra: fítdB* 
Jan, y con íaliga de Venecianos,que y porque para tener en foífiego la , 
deuiefle por efta caula el Rey Ca- ciudad a pareció que conuenia : pues . ? 
HefiQecU tholico alçaria mano , n i hazer ba- con ella feaíTeguraua toda la pro-
qu* h iUm rat0 ¿ e ]0 que quifieííe emprender úincia:y dexo a IqanJDuáfcé en Sane 
hs Frdnu en Italia. Por efto, como entendió, l o r g e q u e era íugar í ny jo r t a í i t ç ; ^ 
j í s ^ armr qucporhá l l a r mas reíiftencia de lo Ja Calabria baxa: y por gopernador 
do del Rey que penfaua en lo de Capua, y Na - de lã prouincia, proueyo quando de 
poles, le querían los Francefes pidir all i part ió , a Pablo Sicar Conde de 
ayuda, delibero de efeufarfe: effcan- Ayelo.Auiendofe apoderado el G r ã 
do por entregarlo de Baíilicata, y Capitán del Caftillo de CoíTencia, 
Pulla: y efeaua muy dudofo en cafo íiguio el camino de Pulla,para acabar 
que el íley don Fadrique 3ò la mif- de reduzir a la obediencia del R.ey 
ma ciudad de Nápoles le llamaíTe, Catholico fu parte: y algunos luga-
p a r a e n t r e g a r í d e , como ya fe dezia, res,y fortalezas, que fecomprehen-
para que el Rey Catholico difpuficf- dian en la parte del Rey de Francia, 
fe del la , en darla a Francia, ò rete- fueron a requerirle,que los recibief-
ner layòparaquefe in te rpuf ic f l een- fe:oíFreciendo, que alçaria vanderas 
tre ellos, para que los recibieíTen los por el Rey de Efpaña: y el les embio o f f e r t a de 
Francefes por mano , y medio fu- a dezir, que no lo hizieíTen: porque los frame 
yo , para que fuellen mejor trata- no los recibiría : y que las a l ç a f l e n ^ ^ ^ ^ . 
dos, íi lo baria: ò fi bolueria la ca- por el Rey de Francia; como q u i é r a l e / G r a n 
beça a fus r e q u e í h s . Hitando en ef- que fabia, quealgunos Francefes a- c á f i t a n . 
T m d de ta duda eu Nicaftro, a veynte y nue- uian trabajado, que ciertos lugares, 
Capua. ue d e í u l i o , llego nueua , que los y Barones de Pulla,y Calabria alçaf-
Francefes auian ganado a Capua, a- í'en vanderas por el Rey de Francia: 
uiendo pueí to íu campo fobi e ^elia: creyendo que efto fe hazla fin orden, 
O o y fa^ 
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y fabiduría de los capitanes gencra-
i es del Rey de Francia:que eran el Se 
ño r de Aubeni , y el Conde de Ga-
yazza,y el Duque de Valentinoys > q 
fe tenia por el principaljpor fer Con-
falonier^ capitán general de la Iglc-
fia:y tenia comifsion de Lugartenic-
te general del Chriftianiífimo Rey :y 
afsi fe llamaua, con el t i tulo de D u -
que de Romana^ Valencia, y Señor 
de Pomblin: y como era acreuido en 
todas fus coíaSjhaíla lo mas, parade* 
clarar el odio que tenia a la cafa de 
Efpaña , fe llamaua Cefar Borja de 
Francia: y en el principal quartel del 
efeudo de fus armas, traya las de a-
quel reyno:eii tanto extremo aborre 
cia nueftra nación. Entonces el Gran 
Capi tán e m b i ò aaduertira aquellos 
capitanes del Rey de Francia, con 
Luys Palau,de la forma que en aque-
l lo fe auia de tener de cada parte. 
Que el Rey don Fadrique fe 
c o n c e r t ó d e e n t r e g a r 4 l o s G e n e r a l e s d e l R e y 
d e F r a n c i a l a s c i u d a d e s d e N a p o l t s , } 
G a e t a , c o n lose ¿[Míos. 
X L V I . 
E S P V E S deaucr 
entrado los exérci-
tos de Efpaña,y Fra 
cia por el Reyno, el 
Papa concedió la i n 
ueftidurade los du-
cadosdePulla, yCa 
labria>con la relaxacion del cenfo q 
hazian a la Iglefia: y del derecho de 
la inueftidura:y proçurofe,que fe h i -
ziefle mención en ella,delapriuacio 
del Rey don Fadrique s y por auerla 
concedido, pretedia el Papa la coníir 
macio de los eílados que el Principe 
de Efquilache , y Lucrecia Duqueía 
de Vifcl i tenian en aquellas prouin-
Çias:y el Rey lo oífreciò de cumplir. 
I r 
en cafo que el Rey de Francia coníir* 
ip.aíl'c codo lo que los de la caía de 
Aragon tenían en fu partc.Dcmas de Rentd nHe 
cftojprometio el Rey de dará] Da- e ¡ R 9 íYo 
quede ValCtinoys diez mi l ducados mtm «/ 
de reta en lugares de Calabria, y Pu- D«^f 
Jla:porque le eípedieílcn Ias buías de Valmke-
lamucllidura-.y auia de hazer el Rey js}yprti 
de Francia otro tanto con el mifmo 
Duque : y el Papa quifo que el Rey 
Catholico tomaífe en fu protecion ai 
Duque,y al Principe de Elquiiache, 
y a l a D u q u e f i d e V i f c l i : y otorgólo 
el Rey con condición , que el Papa 
ofFrecieíTe, que no fe entremeteria 
en las gracias y donaciones, y enage-
naciones,quefeauia hecho en aquel 
Reyno,defpues de la muerte del Rey 
don Hernando el primero:que fehi-
zieron en los tiempos de las guerras, 
y alteraciones palladas: de las quales 
fe üguieron grandes mudanças en los 
eílados.Bien fe le reprefento al Rey, 
defdelos principioSjcn quan peligro VtÜgn { 
fo piélago fe auia engolfado, en eíla fe}* ^f6: 
nueua compañía ,que auia hecho con ¡ w ú aí 
Principe tan poderofo : y con nación 
tan prefumptuofi^ exercitada en la 
guerra: y que íi e! poderio Real no 
fufFria compañero ,n i fobre el reynar 
auia fe, que fe auia de e(perar,donde 
cada vno dellos fe auia de tener por 
agrauiado,porlo quedexaua,tenien 
dofe por defpojado de aquella parte? 
y afsi proponia de apercibirfe en con 
feruar,y guardar la fuya con tal po-
der, que no fueffe menor, que el de 
fu compañero:y que fu gouernacioti 
fueífetan juila,y de tratamiento tan 
fuaue,y tempIado,que los de fu parte ^ r \ t 
leamaflcn,y fepufieffen a todo peii- fa 
gropor viuir debaxo de fu feñorio: y R^noSt 
lo mifmo codiciaííen fus vezinos: y 
para cílo deliberaua darles tales nú-
n i í l ros , ygouernadores que los r i -
g ie í f en , y gouernaíTen de tal guifa, 
que 
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ces.Porque los nueuos fenorios con- de Romanos-con los Suyços:y firuio-
quiftados con la efpada, aunque con le mucho don luán Manuel en la M . D . I . 
t i tulo de juílicia,íi con buenas mane concordia* que con ellos hizo: por-
ras^ artes no fon tratados,impofsi- que tenia gran credito con aquella 
ble es que duren: y mucho mas ííen- nacion:pero entendiédo el Rey que 
do el vezino poderofojfoberiiiojV co aunque fe mouja.por el odio, y e n ç i 
, diciofo de feñorio T a m b i é n fe de- miftad particular que tenia al Rey 
acuerdode term"iaua ^e comportar, pero no r õ de Francia, principalmente lo hazia 
T/T ' 0 6 PersPues fueffè íin grane i n j u r i a r e i por embaraçar la emprefa; del reyno-, 
e iy* rompimiento truxeílè mayores da- por re ípe to delB¿ey,dQn-Fadrique^ 
ñ o s , que no traería prouecho la cau- n.Q acudió á e^o.^o-nr el calor que, el 
ía del romper. Con efto procuraua quiíiera : y efi^tu?UQle con Éuenaç 
tener en fu feruicio a los Colonefes: razonesmi aceptan dá»» j defeehand^ 
y que el Papa lo tuuiefle por bien : y le. Tenian ya los Francefes en fu por 
que eftuuieüen con el Gran Capitán: der caíi toda fu parte : y antes que fe 
mes de aquella manera no fe daría les diefle la ciudad de Nápoles , por 
. uga^que fe hiziefib cofa alguna en que la armada del Rey de Efpañano £/ fcy 
fu feruicio , n i fueíTen a íeruir a otros era aun llegada > Iñigo Lopez de fac¡rique 
Principes , que lesdieflen fauor pa- Ayala con las galeras, y ñaues que tjlm!jcer 
VecUra— ra ello , en fu offenfa: porque en la lleuo , fue caufa, que eíUiuieíTe cer- Cít,io' ^ ^ 
aonqmfe inueftidura eítaua declarado, que cadp el Rey don Fadrique: y en ten-- ftty¿Afo+ 
hixoen U no pudiefle acoger en aquellas pro- dio en recoger los E ípaño íes , que g ^ j ^ M 
imejlidu- uinciaslos rebeldes de la Igleíiá: y eftauan a f u í u e l d o ^ c o m o a n d u u i e À 
ra al Rey. proueyo el Rey , que en cafo, que el fe en partidos la ciudadjdiofe orden, apa[ermo 
Papano lo tuu ie íTepor bien , fepaf- que la Reyna doña loana íobr in^ 
farenalalfladeSicilia. Poreftemif- del Rey Catholico fe embarcaflc* 
mo tiempo el Rey de Romanos, que antes que la ciudad, n i los caftillos 
eftaua en Ifpruch, folicitaua que los fe rindieífen: y fue licuada a la c iu-
Suyços entraflen por el ducado de dad de Palermo. En eftc medio ej 
Milan : por fatisfazerfe del agrauio. Rey don FadríqueAíiendopuerto po£ 
è in juria que el Rey de Francia les efta caufa en grandecftrecho, por ¡a 
hazia, en no les dar la paga de lo que gente del Rey de Francia, y por la 
felesdetua : y el offreciade juntarfe armada de Efpaña , e í lando el exer* 
con ellos, paraprofeguir fu quere- cito de los Francefes en Marchano, 
Meqmjla ]]a : y requirio al Rey Catholico, viendofe defamparado de todo fo7 
à e l á e H o - qUe como común confederado le a- corro, y perfeguido por tantas par» 
manos a l yudaífcy fauorecieífe fu razompues tes, de exérc i tos , y armadas de dos 
tanta parte auia de tener en ella: d i - tan grandes, y poderofos Principes, 
ziendo,que no le torcieíren,ni enga- tomo en fin del mes de lul io affiento 
ñaífen los Francefes con fus agude- con los Generales Francefesry oíFre- E l Rey do 
zas: ni la nuena liga que auian aífen- cio que dentro de feys dias les entre Fadrique 
tado, para en las coías de Italia, le garia la ciudad de N á p o l e s , con los [e conctr-
defuiaíTede lo que deuia procurar, caftillos Nueuo, y del Ouo : y la ciu- to cm los 
para el bien de la fuceífion de íu co- dad de Gaeta con el caftillo: porque Framejes» 
mun heredero. Efto era en tiempo, la ciudad de N á p o l e s , por no verfe 
que poco antes fe confedero el Rey poner a í á c o , fe concerto luego de 
Oo z rendir-
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M . D . I . rcdirfe t y pagar fefénta mi l ducados: Rey Carlos: ò huuicflcn cometido 
y el Rey don Fadrique fe entro en el otro qualcjuier delito de Jefa Mage-
Elfenotde caftillo"Nueuo : y concertofe con el ftad contra el Rey de Francia, en Ja 
^faberá Señor de A u b e n i , que cftaua con fu rcuolucion , y guerra pallada : v el 
tJimiA en exercito en Auerfa i de entregarle Rey don Fadrique auia de poner en 
o/ íkrp. en plazo de muy pocos dias, los l u - fu libertad al Principe de Biiínanoi 
gares y fuerzas que fe tenían por el queauia íido detenido por el , co-
en la parte del Rey de Francia: rete- mo íè ha referido. Entonces fe paíTo per 
niendo íb lamcnte a Ifcla por leys a l f c l a :ya l l i f c recogieron con el la faj; 
mefes: y que dentro de aquel ter- Reyna de Vngria fu hermana, y do- w « j j ? 
minopudie íTcyradonde leparec ie f - ñ a ífabel de Aragon fu fobrina, Du-¡ # J**Y¡ 
f e : con que no fuclTe por el reyno: quefa de Mi lan : con miferable fu-» "{r0" 
y fe le permitiefle etnbiar cierta gen- cedo de aquella cafa, pallando pop 
te de armas a Taran to , donde efta- eftos Principes tan grandes perfecu-
uaelDuque de Calabria fu hijo:y fa- ciones^ue todos fe viefíèn echados 
ear lo que quiíicfíc de los caftilloS de fus citados: y reduzidos a la fuer-
; N ü e u o j y del O u o : quedando en ç a d e vna tan pequena Iflajcomoa 
ellos la amlle t ia que dexo el Rey muy eftrechaprifiott. 
C a í l o s , y fe dieíTe perdón general 
a todas las cofas paíTadas, defpues Z)e ¡a diferencia que fe mo-
St Rey M ^ e el AR.rey Carlos conquií lo aquel u¡g mn e/ %Ym JGemráks 
Ftdriq* r e y n o . A f i f e l e j e r n i í U o ^ u e d e n - Mt? <U FwifabreddfrecM, ' 
« I j i t i t n * £ro de los íeysdjas , el pudieííe fin , • • {, „ n-
fu mtmr e I t o r u o a l g u n o , í a h r h a r e m e n t e c o n 1 _ - . ' 
fefuenh k Reyna doña Ifabel fu muger j y > ™!¡%* °-
Ifcla,} de con íus ' ^ i 08»7 "wmanos , y fobri-
quemdo. nos, y con fus joyas y recamara , y f s ^ ^ ^ ^ ^ ^ E S D R que fe apo-
cen las haziendas de fus deudos, y y f ) deraronlos France 
criados: y con todo ello pudieíTe paf- f ^ ^ A ĉs de la ciudad, y 
far a Ifcla. En feguridad defte afsicn* agT | ^ W Í / M caftlllodeNapoles, 
to i dio en rehenes a don Fadrique, ê») algunos de los mií-
y a don Carlos de A i a g o n , y d o s ( J ^ E ^ ^ ^ ^ O mos Napolitanos 
get íà lcs hombres : y con ellos dos con malicia procurauan, que fe pu-
ciudadanos de U p ó l e s : auiendo fieíTe mayor dudajy contienda, íbbre Ccntunà 
oíFrecido , que dentro de los feys lo quetocauaalaprouinciade Bah-Í^1'®* 
mefes entregaria aí Ifcla a los Fran- licata, y del Principado: affirmando,/^WM».'r 
cefes : y por todo aquel tiempo le que aquello eftauafuera de la parte, dtíí̂ ncu 
aíTegurauan, paraqne el pudieíTe có que al Rey de Efpaña fe auia íeííala- M Gm 
toda libertad embiar a Francia,y por do. Entonces fue embiado por el C<tfitin*. 
el reyno perfonas.dé fu cafa , y que Gran Capi tã ,por e'ftanouedad, Luys 
boluieíTcn a e l : y fe afifeguro íu gen- Palau: y concerto con el Señor de 
Vtvian te de armas: para que -dentro de vn -Aubeni,y con el Conde de Gayazza | 
GWW. mes fueflen a donde quifieíTen.»y fe Generales de Francia,que por quan- ^ 
concedió perdón general a todos los to allende de las partes, y prouinfias 
v^ezinos de Nápoles , y Gaeta , que de tierra de Labor,y Abruco,y Pulla, 
|%ie$2tt fido rebeldes contra el y Calabria,auia otras quatro prouin-
cias. 
v' 
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daSjquc eran el Principado, que lia- eran de la parce del Rey Catholico, M . D X -
V m t i n * mauan deaquende,y el otro de la o* alçaíTen también vanderas de Efpa -̂
c i a s q u e f e tra parte,y Capitianaca,y Bafílicaca,y ña,y fe reduxeflèn a fu obediencia, y 
d u i a m A auiadudaaqualde los Reyes pene- efttiuieíTen en ella. Nació coda efta M u d ^ ç s 
y » e n p e r - nectan en codos, o en parce , porque differencia principalmente , por la d e n o b r e s 
t e n e c i a n . quando entraron los excrcicos, y íè; eonfuffion de los nombres antiguos, c a u f t c o n -
comeoço a pro poner efta difficultad, y modernos , qué en las regiones à e f a f í o n . 
no tenían copiade la concordia que aquel rey n o í e mudaron mucho más* 
entre ellos íè auia affencado, por na que en ocra parte de Italia : porque 
perjudicar alguna de las parces, fe las collas de Pulla-, y lo de tierra de 
guardafle cal orden,que codos los lu- Bari ,= en el mifmo jtiempo que los 
gares que en aquellas quacro prouin- lugares medicerraaeos fueron habi-
das huuieflen alçado vanderas por tados y pofleydos por los Loñgo-
Francia,las pudieíTen también leuaa bardos ,..íe ocuparon por Griegos, y 
tarjy tener porEfpaña:demanera que Moros,y poílreramente por los Nor -
rio fe hiziefle injuria a alguna de ias mandos: y parte de las regiones per- ? 
partes: declarando , que ic figuiefle dieron los nombres antiguos, y to* 
aquellaorden por via de concordia: y marón otros muy barbaros , y eftra-
que no fe inouafle en otra coía:y que ñ o s : y en pártelos retuuieron , y al-
dafle codo en el citado en que íe ha- gunos los trocaron. Demanera que Pm*/»-
llajGfe,quando fe huuieíTen alçado las» toda aquella region, que en lo anti- c u s Capi* 
' s . 6 , vanderas de ambos Reyes. Mas na guo, era parce de Apu i a , que fe e n m a t a , * • > 
y embarganceque Luys Palau moftra- tiende de íde el r M e r c o r o , hafta el ffydmto. 
j ua por diuerfas razones, que la. pro- rio Auf ido , fe llamo Capicinaca def-
I d t t , r e p t - u¡ncia cjc capitinata era Ja verdade- de el tiempo de los Griegos, y N o r -
c * q » e ) e e rapu}jaíej Lugar tinien te general de « i a n d o s : y l o q u e antiguamente fue^ 
h i z 3 > y 1 0 Francia pretendia,que era prouincia parte de Calabria, en la qual fe i n -
q*ejt a c o r .feí)ara(ja.y que n0 fe incluya en la Pu cluya Taranco, y Brindez, fe llamo:» 
lío" lia: y fue acordado, que las coíàs de defpucs del nombre de Hydrunco, 
aquellos eftados fe goucrnaífen por que era lugar principal , cierra de 
comiíTarios de ambos Reyesdosqua- Otranto: y coda aquella region , en 
í e s , con vn juez de la fumaria auian cuya parte fe incluyan a la marina 
de cobrar las rencas, y partirlas por BarolijTranatMolfeta, luuenazo , y t o ^«e ^ 
yguales partes : y que eítos tomaüen Monopoli , que era de la antigua, y g o r a f e n S * 
aVu mando los lugares, y caíUUos, y verdadera Calabria ,tomo el nombre b r a B a r i 
bienes de lo§ rebeldes-.y fe cuuieffen de la ciudad que llamaron Bario^ fe y B a f t l m 
en nombre de los dos; y pudieífen nombra agora Barí. Lo que defpues « , 
hazer enmienda de quale!quier da- dellafe concinua, que es lo mas afpe-
nos que fe hizieílen enere los íiibdi- r0,y moncañofo, que en lo antiguo 
tos. Entonces fe concerco,que ios ge fueron regiones, que habitaron los 
nerales Francefes mandalien a qua- Lucanos, y Apulos, fue llamada por 
lefquierperfonas, que por error, ò los gouernadores del Imperio Grie-
de ocra maneraauian alçado vande- go Baíilicaca:y lo que agora fe Uanu 
ras de Francia, en iasprouincias de Calabria, que efta can difUnco, y fe-
Calabria , y Pulla , ò en tierra de parado de la antiguaGalabria,fue por 
O t r a n t o y B a r í , que claramente a mayor parce habitada de los B m t -
Oo 3 t i o i t 
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M ; D . I . dos:pero en Ia repartición que fe h i - conquifh, en lâsdos prouincias que/a^-g ^ 
20 entre los Reyes, no íc runo con- fe le í eiíalaron,y que era c!e íu parte, ^r.'/c/^ 
fideracion a los nombres antiguos:/! embiaffe a mãdar a fus capicanes}quc del i¡,m 
no a IDS aue tenían las regiones que fecomcticflca algunas perfonaiypa- d« N(i^ 
eftauan dtuididas en prouincias del ra que juncamemecon los que nom-Jfe 
. reyno.y pueí lo que por aquella con- brallè el Gran C a p i t á n , recibieren 
eordia que cõ Lnys Palau fe aflenco, verdadera información: y fi por ella 
fe declaro como dicho i s , que fe pu-. parec ie í le ,como ciertOjque aquellos 
fieffen comiífarios de ambas parxes,y citados no fe incluyan en fus dos pro-
fe alçaflen las vanderas de los dos Re uincias de Abruço}y tierra de Labor» 
yes en aquellas quatro prouincias, y y que í iemprefueron atribn.ydos alas 
las rentas fe puficiTenen perfonas de de Calabria,y Pul la , los dexaffen l i -
confiança, hafta que fueífe decermi- bremenre a fus Cafmanes-.porqueea 
nado en quien auian de quedadla no cofa que fueífe de fu parcejno íe por¿ 
uedad que los Franccfes intencaron> nia embaraço ningunounas ninguna 
£ue con grande ambic ión , y codicia cofa bafto,|)ara que los Fraricefes m 
Bjfilicdta de ocuparlo todo. Poirquc eracierfOí, profignieflen adelante por auer quan 
entra tn lo qpe BaíiVicata,y el Principado eílaua to pudieflen de lo del Principado ¿ y 
quefr Ua- etvel medio de la parte, que fe auian Baíilicata,y aun.de Calabria, y Pulla, 
m C«k- feñalado al Rey Catholico:y fe cora- continuándolo con lo que era fuyo, 
briA3¡?#~ prehendia en las prouincias que nue- por el concierro:y Luys de Ar/1 capi- ¿ ^ j , * 
ÜJ. uamente llamaron Calabria,y Pulla: randellleydeFracia,comojTrocura-
porque los nombres antiguos deílas dor del Señor de L i ñ i , hizo alçar por „ J» f -
prouincias^ncluyeron muy diuerfas cl,el Principado de Akamura/y otros ^ 
tierras:aunque fe trocaron losapelli- eftados:y algunas tierras en la Pulla: ' 
dos deílas,y fe mudaron : y aun en lo y eílo caufo a los nneftros mayor íbf-
mode rno , aque í e tuuocon í ide rac io , pecha: porque al tiempo que el Rey 
eílaua entendido,que en la Pulla, fe de Francia quifo .embiar íus capita-
to <¡M tn incluyan Jas prouincias de Otranto, nes,y gente al reyno , dio a entender 
U P&títfe tierra de Bar i , y Capitinata, y parte como dicho es.que no embiaua al Se 
mlfiji.u de las prouinçias de Bafilicata , y del ño r de U ñ í , porque no dieífe caufa 
Principado, y otra parte de aquellas que huuicflè diícordia entre los capí 
mifmas regiones del Principado^ Ba tanes:y como quiera, q dezia ci Rey 
filicata,featnbuyaalaCalabria.Efto Luys,qucmandauaalosfuyos ,qnõ 
4 era tan cÍerto}queal tiempo que efta no fe entremexieíTen en aquello, con 
partición fe hizo, el embaxador del diíl imuladaí formas lo ocupauan. La coâickit 
Rey de Francia tratando del reparti- caufa porque los Franccíes moftra- losFwwt 
miento con el Rey Catholico , hazia nan may ur codicia de ocupar lo de 
muy grande inftancia: que BaíiHcata Capitinata, ara por las rentas dela. 
fefacaíTedelaparte quclecabiaiy el doana,delos ganados de Pul ía : que 
Rey nunca quifo dar Jugara e l lo : y era lomascierto3y feguro : y era co-
por la dií tcrcncia que ícmouio entre mo la yema dela verdadera Pulla: y 
fus. capitanes, por el derecho deftas por e í b caufa fe declaro en la con-
¿;„ prouiociasjcmbio a dczir al Rey de cordia,que huuieí le de dar el ReyCa 
ttift^a - Prancia,queparaeffcrQquefefati$fi- tholico al Rey de Francia cada vtt 
aUdRey. zicíTcque nt*fe comprchédian eu fa año ,por mano de fus comiífarios, 1* 
^'*J i ••• -• mcta4-
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i» tí reyno 
de Nipo 
metacideaqtielfarentá de Ja doana* 
qae.vulgarmentedizcn de Ias peco-
ras de Polia, que cs en Ia Capitinàta, 
como cofa q era de Ia parte dei Rey 
Gatliolico.-y auia de quedar eon el:y 
era eLerto3que como quieraque toda 
l^prouincia quo hoy i'e llama Pulla, 
fe parte en aquellas prouinchs dd Ca 
pidnata^ierradeOcranto^y tierra de 
Bari j íl fefacaflen de la prouincia de 
PulJa,no quedaua otra tierra, ni otra 
cofa que fe púdieíTe llamar Pulia.Mu 
chacauía deíla differendaFae dere-
nerfe la gente del Rey Catholico en 
la CaIabna,por differirfe la paga que 
Íe les auia de hazer, porque íi dcfde 
el día que entro en Calabria, huuíera 
eoncinuado fu camino , fegun lo pro-
curo el Gran Capitán, fuera acabada 
Ja emprefa , como lo htzieron Fran-
cefestperadefto comunmente fe da-
ua la cul pa a I os officiales qu e teni an 
cargo del dinero. Antes que UegaíTe 
a Nápoles el Duque de NcmurSjquc 
ftie nombrado por Lugarteufcntege 
«eral del reyno por el Rey de Fracia, 
en lo qué fe aííento por Luys Palau, 
n i en aquello de Capitinata,no fe pa 
fo impedimento alguno a los capita-
nes del Rey Catholieo:pero deípues 
de fu yda, los Francefes con buenas 
palabras no hazian fino- yr ocupando 
loque podian: fin hazer ademan de 
rompimiento: procurando que fe les 
dieífen los pueblos, fin efperar que 
fobre aquella difFerencia 1c hizieííè 
otradeclaraciõmi fe Ies puííeííè eftor 
noiy por otra parte los Barones, que 
eftuuicron defterrados en Francia, 
liizieron leuantar por el Rey Luys 
las tierras a que ellos pretendían te-
. nerderecho: y proeorauan )que 
fus vezinos hizieífen otro 
tantory aífi codo fe pufo 
en gra cófuííon por 
iis partes. 
Que el Rey clon Vããfíqtie em ^ ^ ^ 
bfo apidfr ftgUvo i l Rey de Frjnoti>¡?<vf* ve 
mrje a fá rtjno. .\' L T / / / . 
S ^ M t T j ^ A principal oc.iílon 
% y ^ F ^ Í defía dilbordia fue, P W d* 
C î one cl Rey don Fa- ^ ' 7 ' ? * ^ 
'<3I íPè d'rique ic determino f f ™ * * * 
\ J g Ç^^^Ã' depaflàr a Franciar^'m-
mientris f¿ comen-
çauaah índá re fh ico 
tienda entre Eípanolcs , y Francefes^ 
huno faliio conduto de] Rey Lays; y 
concediólo en fu nombre ei Señor 
de Pvabaftan,que era Capitán Gene-
ral de la Armada Francefuy fe le l!c¿ • 
uo vn gentil hombre,qUc fobre e ü a 
embioel Rey al Cardenal de Roan. 
Pufo luego e! Rey don Fadriqne en 
ordê fus ga!cras:y fin otra reíhluc'i6> 
apreííuro fu venida a Francia : y ¿'-e 
tanta la yra , è indignación que tenia 
eòntrà el Rey Cadiolico ¿ qne qui/bf 
antes rendirfc;,yentrcgarfea fu per-
petuo en emigOjy defámala, y pó-nsr-
fe por fus puertas, que concertóle có 
fu tio.Efta venida del Rey don Fa- ^ Í P ^ h a i 
drique.pufo al Rey Carholico en rna Pjdt l&tj^ 
yoresfoípeehas:parapi 'euenira qual ^ F ^ r f 
q u i e r e n g a ñ o , y fobra que el Rey tuuoelRejf 
Luys intentaíTemo embargante, que Cttholtcô*. 
luego le declaro,que fe yna a fu rey-
no el Rey don Fadrique: y le adegu-
raua,que trabajaría de entender fus 
íínes:de los qualcs dezia que" le aduir 
tiria:affirrnãdo,'quc füeífé cierto,que 
con el no'fe trataria caía , que fuelTa 
contrar ía , ni perjudicial a los trata-
dos^ confederaciones que aula en-
tre ellos'.ances con rodo fu animo j y 
podcü: ios giíardaria : v perfeueraria 
en íh amiftad mientras biuic-ííe.íuni.n 
mente con eí l 'o ,para mas alfecrurar 
a!Rey¿le auiib^Qae embtaoa al reyno <yfit:fo dél 
al Duque-dô NSttiur'S por-Lugartc- de Fv&cut 
nic te generally que entende! ia cõ el alRty* 
O a 4 Gran 
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M . D . I . Grá Capitán en las cofas, y negocios 
que concurrieíTen en el beneficio de 
encrambos.-finclifferencia, ni ventaja 
alguna : offreciendo que mandaría 
defpachar leerás para fas Lugarte-
nientes,que eftauan en Nápoles , pa-
ra que fe encregaíTen al Gran Capi-
tán las plaças, que eftauan en fu po-
der : que eran de los ducados de Ca-
labria , y Pulla: y los de la Reyna fu 
hermana.Pero con todas eftas prome 
Nofedffe- fas/yjuftificacioneseftauael R e y c ó 
ruratlrey temor ,que la venida del Rey don 
de Us pro- Fadrique,auia de fer caiifa.de alguna 
mftsdel nueua diflenfion, y difeordia entre 
deFracia, ellos:y que por la enemiftad que le 
y porgue, auia concebido,no dicCTe a entender* 
que las tierras que eran de fu parte, 
no fe comprehendian en ella , ò por 
venturatratafle,que e l ,y la Reyna 
fu muger renunciaíTen al Rey de 
Francia, ò al Señor de Liñi el dere-
cho que pretendian al Principado 
de Altamura : ya los otros citados 
que eran de fu parte:y fe incluyan en 
Pulla: por poner entre ellos el em-
baraço j y eítoruo que pudieíTe. Pro-
curo por efta caufa , que qualquier 
•DilirícU partido que fe hizieííe con el Rey 
quc*hix¿> don Fadrique , fe concertaíTe para 
el R t y ^ j ambas partes ,ygualmemery que jun 
requtjiddl tamente huuiefíen de renunciar el 
de í r m * . ^ 1 &0Vi Fadrique,y la Reyna fu ran-
ger : qualquier derecho, que preten 
dia tener en fu parce , y en la del Rey 
de Francia: y requirió al Rey Luys, 
porque entendia que Taranto era 
muy fuerte,y fcauiapnefto dentro 
para defenderlo el Duque de Ca!> 
bna,y no fabia íi fe auia entregado, 
que hizieíTe con el Rey don Fadri-
quequediefle carcas para que fe en-
tregaíTealGran Capican:porque 
aífi fe deuia hazer, fegun 
lo que eftaua con-
certado. 
De layda de la infante dona 
CátAlinn Princeft de Gales a, lngU~ 
u r r a . X L I X . 
leron orden el ÍRey 
y laReyna en fu par 
tida de Granada pa 
ra Cartilla, en reci-
bir a los Principes 
Archiduques, tenie 
do nueua de fu ve-
n ida^ de aucr parido te Princefa vna j4 
hija,qfue la Infante doña Ifabel,q na infatcfo 
cio a quinze de lul io defte año.Por el ¡ r ^ i 
mifmo tiempo la Princefa de Gales L a ¿e ¡0Í 
fe detuuo algunos días en Santiago: ¿(nhidit. 
por fenúrfe fatigada del largo cami- ^ts de 
no:y embarcofe en laCoruña,y hizo- ^ u f i m * 
fe la armada à la vela, a veynte y cin- y pnff. 
co deAgofl:o,para paflàr a Inglaterra. cfedeGa 
Fueron en fu acompañamieto defde |ej y¿ pif. 
Granada don Diego Hernandez de ¿¿¿/W* 
Cordoua Conde de Cabra,y la Con- ttrrát 
defa fu muger , el Comendador ma-
yor don Gutierre de Cardenas,Her-
nando de Vega,don Antonio de Ro-
jas Obifpo de Mallorca, y los Obií-
pos de Ofma, y Salamancary paflaron 
á Inglaterra, para acompañarla don 
Alonfo de Fonfeca Arçobifpo de San 
t iago,ei Obifpo de Mallorca, y el 
Conde>y Condeííà de Cabra, y Pero 
Manrique Señor del Val de Efcaray. 
Auiafe juntado vna muy grande ar-
mada.-yjíufofeenaltamarcon viento 
de tierra hafta treynta leguas: y alli 
tuuieron viento contrario-.y con grá 
furia los hizo boluer por ¿1 milmo 
camino por donde auian nauegado: 
aunque algunas ñaues qvie falieron 
delante, continuaron fu viage: y ar-
ribaron ai puerto de Antona en In- Efiwms 
glaterra. Antes que el refto delaar- e» el -VÍA* 
mada llegaíTe al puerto de la Goruña ge de U 
de donde auia falido con ocho le- Fnnceft 
guas,fübreuino otra vez el victo que efe Gales. 
era 
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eraneceiTario para la nauegacion: y 
tornaron a ponerfe cri altaniar: don-
de les fobreuino tanto contrafte, y 
tormenta, que fuç forçado, por ef-
cufar el peligro de la tierra , correr 
a lo largo la via de Vizcaya.- y fue-
ron a tomar el puerto de Laredo: y 
allifalio a tierra laPrincefa^ dos de 
Setiembre: y fe detuuo la armada en 
aquel puerto efperando mas como-
dp tiempo. Defpues íklio en el mif-
- monies, y arr ibóla Priceía en In-
to Uego a giaterra cn breues dias: y fue recibí-
Jfiglater - ¿a eon cant:aalegria comunmente de 
todos, que afflrmauan auer de fer 
ellacaufa , no íblo de muy grande 
paz , y profpciidad de tocio aquel 
réyno , pero de la vnion del, y de los 
eftados de Flandes: y celebraronfe 
laS'fíeftas del matrimonio , junta-
mente con el del Rey de Eícocia, y 
de Margarita hija mayor del Rey de 
Inglaterrá. Almifmo t i empüque Ja 
Princefa arribo a Inglaterra, el Con-
de de Soffolch i que era muy ama-
do dé los Inglcfes i y. fe auia paflàdo 
a FlandeSjComenço con el fauor, fe-
gunfe creya del Rey de Romanos, 
a declararfe , no folo enemigo del 
Rey de Inglaterra, pero fu compe-
tidor en la fuceffion del reyno: y to-
mo la deuifa de larofa blanca: affir-
mando , que le pertenecía aquel 
* reyno , aífi por la cafa de Ayorque 
del Conde j e joS Plancaginetas, como por la 
de Sojpil-^ dceendencia de la cafa de Alenca-
c h i j i l o q faç, gftg era ¿ Q grande animo , y 
el Rey âe muy generofo: pero liuiano, y de 
IngUter- poca experiencia: y porque no fuef-
n premo fe fauorecido del Rey de Roma* 
noSiCmbioel Pvey de Inglaterra a 
Flandes a don Pedro de Ayala, para 
queprocura í í e , que por fu mano, y 
^or contemplación del Rey Cadio-
. ico , fe reduxéíTe el Conde a fu fer-
nicioio fe le encregáíTe. Tambic de-
•pYttenfio 








ípiies qtíe fe concluyo la concordia 
del caíamiento del Infante don Car-
los con Clatida, el Rey Luys fu pa-
dre dixo i con gran demonflxacion 
de a2;rauiarfe de los embaxadores 
del Archiduque,que recibiría mCi-
cha pena, fino fe hizieíe fu viage pa-
ra Efpaña por fus tierras: por el pe- : 
ligroque fe le podría recrecer, na-
uegando en la entrada del yuierno: 
y pidió que le requirieílen, y amone-
ftaífendc fu pane, que por efe ufar 
muchos inconuinientes,no fepufie^ 
fe cn la mar : oíFrecicndo de los re-
coger en fu reyno , y tratarlos como 
a fu propia períbna. Sobre lo mifmo 
embio deípues al Tenor de Bcllauila 
fu camarero al Archiduque : rcqu'K* 
riendo , y pidiendo lo mifmo, íi def-
íeaua con el cierta y buena amiftadj 
y hermandad: y tuuo el Archiduque 
fobre ello fu acuerdo eon lòs ttéí é5-
feja i y cori fus priuadós: y fue deli-
berado, que cn aquello dieífe Con-
tentamiento al Rey de Francia: facif-
faciendo al deífeo, y buen amor q u é : 
le moftraua: y fe determino fu par-
tida de BruíTelas pará doze de OófctH 
bre: no obftante, que el Obiípo d6. 
Cordoua lo auia eítrañado, y defuia-
do quanto fue poíIible:porqufe affile 
fue encargado por el Reyjy la Rcyná 
fusfuegros. 
Deia faz, que fe concerto eri 
7'rento entre el Rey de Romams^ el Rip 
de Francia. L , 
[Ntretánto fe cohólti--
yo én la ciudad- de? o ^ 
Tro tó la paz ¿éntré e l ^ ^ ^ / 
Rey de Rort ianosy J 
_ lorge de Ambofca 
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M. D . I . y hallofe prefente a ello don loan fordia : y el Rey de Romanos auía 
Manuel embaxador del Rey Catho- deinueftir en ella, juntamente con El Rey de 
losqwU lico, Eftofue a tres del mes de Oca- los Eletores del Imperio, del Duca*- Fraci* a-
fUT ĉom- bre:y confederaronfe por í i , y fusfu- do de M i l a n , a l Reyde Francíasbnuiii de fer 
prekendie ceíTorcs contra qualeíquier enemi- fus procuradores legítimos , con k inmfiido 
ron los Re gos íuyos : y comprchendieron en folenidad acoftumbrada : preílañdo delDuca-
yes de Ro - ella * a los Reyes de Efpana,}' al Prin- primero el j uramento de homenage, do de Mi* 
nutnosy cipe Archiduque: y confirmaron de íegun la coftumbre del Imperio:-y Un ̂ por 
Trmciit. nueuo , y aprouaron el matrimonio auiadeafiftir con todofauor>ycon-••'qmn. 
que .fe auia concluydo entre el I n - fejo5para que fe pofleyefle pacifica^ 
fante don Carlos, y Clauda: y para mente: y efta paz fe auia de aprouar • 
mayor eíteto de aquella concordia y confirmar por los Principes, y èfta^ " 
Cdmun fe affento, que el Delphin de Fran- dos de Alemana en la primera die-í 
tos cocer- cia,que entonces era, ò el que fuce- ta. Eftos fueron los apuntamientos 
tados. diel1c3caía0econ vna de las hijas del. que en publico fe aflentaron dèfta 
Archtduquc,qual el mas quiiiefle; y paz-.pero demás defto lo fecreto erà, 
"%i ia¿e ay udar el Rey de Francia al que quedo entre eftos Principes£tra-¿ 
a ^ ^ ç R o m a r j o S j p a r a kvguerra qne tadb , que fe partieüen entre íi <elcC~'-
• ^ ^ r s o ^ i a hazer contra los Turcos,:, tado^ tierras de Venecianos:puefto^-
. y f lo rece r con todo fu poder, que que el Rey de Romanos fiempréef' 
eijofus heredèrosjdefpues delamu- tuuo dudofo j en lo del cafamieatõ Quexdj{i 
crtedelRey Ladiílao , huuieílèn la del Infante fu nieto: y fe ^ipèxíànai r^- ^Ro 
joflelliondelosreynosdeVngria^y que auian engañado al Archldii- ^ 6 
3ohemia , que le pertenecían por que : echando Ja culpa a" don loáá m m ' 
muy jufto titulo. Aíli miíhio fe obli- Manuel ^ y al Señor de V i l a , dizten-
ZAlRey de Saua-c* ^c ̂ fancia, de dar fauor do , que ellos eran eaufa, que fe per-
jLmams a ̂  emPreía ' y camino que el R cy de dieíle fu hijo. Por el mifmo tiempo 
afirtce el R o a n o s queria hazer para Italia, partieron el Rey y Ia Reyna de Gra-
deFranci* P3?a coronarfe Emperador: y oflFrc- nada para SeuiHa:y embiaron a reci-
fitayud* cio que por ninguna via fe ént reme- bir al Principe Archiduque, y a la 
paracoro- teriaenlas cofas, y negocios de los Princefa a la frontera de Guiana, y a 
„ 4 x / ^ f a b d i t o s del Imperio: y auiafe de fe- Fuenterabia , por donde auian de . 
tad d U t "a^r a s f o r Ç a vn Jngar en F1"3» entrar, al Condeítable de Caftilla, Z-o'A fa' 
dtnd jtf- c i a ' concinco leguas, donde pudief- y al Duque de Najara, y al Cond<¡*rfl',*ff<ri.' 
emio J a ê Teíid'ír comodamente a fu volun- de Treu iño fu h i jo , y al Comenda- bfrdPn* 
Lms 'sfor ta^3 con ôs ̂ n^s''' T ponerfe en l i - dor mayor don Gutierre de Carde^- ciPe JÍT" 
CA >ydeq bertad el Cardenal Afcanio fu her- nas: y fueron acompañados comó fé chiàW-
modo, mano : con que.por tres años eftu- requeria, para recibimiento de tan 
uieífc en Efpaña, ò en las tierras del grandes Principes. 
Arçhiduque. Coneftofeacordo3que 
d Rey de Francia r d W f f c a los fielcerco que el Gran Capi-
que eftauan deílerrados del eftado m i v / 
de Milan , y auian fido prefos , fus ^ W ^ ^ ^ & ^ w j y e ^ 
bienes, conforme a la determinado, ÍM "V?"™ LT >y 
que fe auia de hazer en la dieta, que eí Pnmt^ de Ro^no\ 
íobre ello fe auia de tener en Frank- ^ ^ 
Luego 
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el Gra Ca 
pita». 
V E GO qne el Gran 
Capitã huno ganado 
elcaftillode Coílen-
cia,qcra de mucha 
imporcancia,paílo co 
todo íu exercito aponer cerco íbbre 
Ja ciudad de Taranto,adoiide fe auia 
recogido don Hernando Duque de 
Calabria,con algunos Barones del 
reyno. Ante todas coí;is mandó el 
Gran Capitán , q toda Ja armada fe 
fneílè a recoger ai puerto de Taran-
to: a (si para quitar la ocaíion del lo-
corro, como porq no dieíle Jugar al 
Duque q pudieílcíaürfe. Pero íuce-
dio ele manera,q el miílno dia q aíTen 
tò íu campo,q fue a veynte y fíete de 
Seticbrc,temiendo los q eftanan con 
el Duque los danos,q de aquel cerco 
podrían recibir, començaro luego a 
mouer platica departido:y tratóle en 
tre el Gran Capitán y vn Oclauiano 
de Santis,fobre Ja entrada de aquella 
ciudad:y acordofe entre elJos, q en^ 
traíTe dentro vncauallero de los del 
Gran Capitán,co dos feruidores: y q 
pudielTe andar libremente por la ciu 
dad,y falieíle quado quiíieííe. Co ef-
to feconcerto3q el Duque, y Ips q te 
nian el gouierno de la ciudad prome 
tieíren,q no fe alteraria ninguna cofa 
détro en la ciudad,ni en los caftillos 
ni reparos:y quedaron de acuerdo, q 
no fe fortificaria cofa alguna de nue-
uo,ni fe haría nueua fundido de arti-
Ueria.-ni fe permitiría q fe proueyef-
fen de otras armas^ni municiones, ni " 
de mas baftimetos de los q tenían: l i -
no de carnes para dos meíes: y q no 
entraria en el puerto nanio alguno q 
pudicíTe JJeuarJes focorro por mar,ní 
por tierra,íin orde,y Jicecia del Gran 
Capitán.Fue tãbien concertado, q fe 
entregaflen al Gran Capita tres relie 
nes;y q eJ vno dcJlosfueífe Bernaldi 
no Puderíco,o vn íbbríno de frayLco 
nardo de Pato,canalíero de Ja orden M . D ; t 
deS.Ioanjq eran de Jos-principales^ • 
por quien íc gouérnaua el Duque, o 
vnotroa elecionfuya. Tras cito ib 
auia también de entregar luego al ' 
Grã Capitán la fortaleza de Roca In i • 
perialjcj es Ja principal fuença de a--' 
qucJJa ciudad: ycoeí las condiciones "< s •'. 
fe dieron treguas á l D u q dedos me- Tregitascfy 
fesrpara q pudieífe embiar vn gentil- el Duque 
hombre de fu caía, con otro del Gra de Cala— 
Capitán al Rey do Fadrique,yíàber,; brict}yprc 
fi crafu voluntad,qaquella ciudad fôlttenciones 
entregafle co fus cailillos.-y fírniaròii' del G r m 
efte aísiento el Duque,y el Gran Ca- Qapiun, 
pican.Tuuo en el tiempo qdurauala 
tregua.en rales términos las cofas de 
Taranto,q los de la ciudad deíleaua 
tanto darfelcjcomo el recibirlos:y GO 
mo quiera q cada dia fe ceriificaua. 
mas,q mientra yuala reípueíta , o fe 
detenían los q anian embiado al Réjf 
doFadríq ,fe Jedariá, no dexauapot1 -
cílbjpor Jo mucho q imporEauaaqll*' 
ciudad para Jas coías dé Pulía i y Ca-
labriare foiicitar a Francifco de Ro 
jas,yal embaxador Gralla,paraqre-
quiriellen al Rey de Francia> q apre-
miaíTe al Rey do Fadríq > para q em-
biaííea mandar al Duque fu h i jo , q 
Ja entregaííè.Todos los q tenían ear-
go del gouierno de la períbna del Procúfáfk 
Duque, q eílauan co el en Taramo, (¡ne el Rty 
moílrauã entoncesdeíícar,q viniefle ¡e mpdM 
fu perfona a poder, y mano del Rey del Duque 
Catholico:y q con el fe hizieífe alga de C<tl<t* 
na obra,como pudicíTe viuir én fu 1er brUt 
uicio,conforme a fu fer, pues ¿ra de 
fucafi:y entediendoel Gran Capitã 
quíito cüplia eílo al eftadOjV feruicio 
del Rey,tracauade encaminar las eo 
ías, como aquello fe confJguicíI© ^ íí 
por via de medio fe vuieffc d@ guiar 
aquel negocio. Auianfe ydo en efttf 
tiempo para el Gran Capitán , mu-
chos de los Barones del Reyno , q fd-
reeo-
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pYofye mas ai íerukio dei Rey.y entre ellos la compañía q 
re y F d r i recogió amorofamente a Profpero, y cifco Sanchez,y a Eíteuan Gago,qijc Cerco ifa 
cio Colona Fabrício Colona:porque fue certifica tenia cargo de cinquenta de cauallo / ^ . / ^ 
moo-io ti do,que Venecianos hazian muy gran Sicilianos,y dozientos peones: y en- ¿e M ^ 
Gran Cá- dc.inftaocia por auerlos a íu fucJdo: traró en el lugar mas porfuerça» que rát 
piu,y¡>cr y les dauangran lugar en aquellas por graclo:y luego cercaron la forca-
m e ! tiems,que cenian en el reyno : y de leza: y Francifco Sanchez les embio 
allipendían otras tramas no conui- otros trezientos foldados-.y la foitale 
tiientesrpareciendole, que tales per- za q era muy flaca ie tomo ltiego,y la 
¿>nas,qoe eran las dos mas fenaladas aportillaron.Pero como Lays de Aríl 
y eftimadas de toda Italia, fegun laco tenia confígo fey feicntos de cauallo, 
,<iicionde]atierra5yentaUiempopa y los mas de aquellos lugares eran 
diendofe cobrar,nofe deuiã perder, delaopinion Francefa, y elcramoy 
Emonces,cor»oLuys de Arfi en n õ - arrifeadey atreiiido,no dexaua cofa 
bre del Señor "de Liñi > con achaque quenoacometieíTeiy robauadeami-
que le pertenecia el principado de gos,y de enemigos.À lapoftreFran- E/»^ \ 
ÍLltamu.ra,fe auiaentrado en algunos ciíco Sanchez fe huuo tan valeroíà- áefmcif \ 
DiYmcits lugares de aquella prouinciade Pu- mente,que cobro los lugares en que c<¡ Skk^ | 
i d Gran llajcl Gran Capitán embio alia a FrS fe auia apoderado : y dellos por fuer-
Cdpiü tn cifco Sanchez deípeníero mayor del ca,y otros por grado fe los hizo dexar \ 
h prouitt- Rcy,que era theforero del exercito: todos:y quedauanles tres fuerçascu j 
cía de Pit- y quedo con algunas compañías de Bafilicata,y enel Principadoiquepor 
Hi,, gente de cauallo , y con infantería fer de aquellas prouinciíis>que no en-
debaxo de Fernandina : y llegado a trauan claramente en ladiui í ¡on,y 
Matera, que eíla a treynta y fcys nú- muy lexos de donde cftaua el Gran 
Has de Taranto,vn capita que ci aula Capitán tan ocupadojfepudo fortifi- j 
embiadoa Altamura , y ios dclmif- car en ellas. Por eftacania determino • j 
mo lugar le aui íàron, que Luys de el Gran Capi tán , que fi lo de Taran- j 
Aríl yuafobre ellos: y Francifco San- tocón brcuedad fe concluyeíTcdeyr J 
chez con fu compañía de cauallos l i - contra e l : yauifò al l l ey Catholico, 
^ geroSjy confeyfcientüsfoldadospar- que no deuia permitir , que el Señor ^ ' " r " 
tio en anocheciédo de Matera.y ama de Liñi huuicflc aquel citado de A I - Gm Ci' 
cio alla:y no ofaron ios Francefes lie tamura:porque era de gran calidad,è F48 * 
gar:y por no hazerdaño en la ciudad jmportancia.-y mas lo que le queda- Re>' 
con la gente, fe bokúo fu camino : y na en la prouincia: porque dándole 
dexoparafudefenfaalos de Altamu atan natural Fráces , ponía lo demás 
Vmifion ra ciento ycinqucntafoIdados.Ente- a mucho pcligro.Por otra parre, def-
cS-nLuyi diendo el Gran Capican quan fuelto pues que el Gran Crpitan paflb a la 
àe^trfi . andana Luys de A r f i , proueyo que prouincia de Pulla, loan Bapciftadc 
Francifco Sanchez fe quedafle en Marzano,que no podia oluidar cuyo Lo 
Macera,en oppofito fuyo: porque no hijo.y nieto era,y auer caydo del ma- Baptiüt 
hizieíle mas dano.-y porque los Fran- y or eftado d i reyno,y fe llamaua Prin M art}* 
ceks echaron al capitán Efpañol,que cipe de Roí l tmo/e entro en Calabria h i ^ í n ü 
•«llaua en Monte Eltajof o,y íe entra- en algüos lugares d aql citado adóde hbrit, 
fue 
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fue llamado por los mifmos vaíTalíos, 
y recibido: porque era muy amado 
dellos.-y cntrauafe íin orden,ni man-
ElPrinci- damiento dclGran Capitán,y íln nin 
f ido de E f guna contradicion : porque no auia 
quiUche quedado allagente de guerra-* y pre-
pnttniu tendia cambien el Principado de Ef-
Imn Bap quilache.que tuuo fu pacirci en aque~> 
ríjla Mar Jla prouincia: donde affi mifmo fue-. 
Xino,yyd ra recibido, fino le huuiera atajado 
forque tu loati Pineyro Comendador de Tre-
wà« " bejo; ¿ quien émbio el Gran Capita; 
con cien hombres de armas,y con do 
2icntòsginetes,y mil peones: y redu 
xo todos aquellos lugares, q feauiatí 
dado a la obediencia del Rey:y le ea 
cerró en RoíTano, y pufoí cerco fobre 
el. Fue cofa de gran admiración el va 
lor,y grande confl:ancia,con que eíle 
cauallero fe difpufo a tomar las ar-
mas, para cobrar aquellos ciliados, q 
fueron de fu padre, valiendofe defta 
ocafiomy moí í ro en eíto tato animoy 
y esfucrçojcomo fí toda la vida paila» 
cla,fe huuiera exercitado en la guer-
ra : ííendo defde fu niñez encerrado' 
en dura priíion harta cfte tiempo: y 
dio bien a entender,quc tan folamg-
te heredó de fu padre,el odio que ta 
ÍZecftttJl* uo a la cafa de Aragon. Vifto eíto por 
délos i r A- los capitanes Francefes, y que el Grã 
cefesdlgrã Capitán eftaua bien ocupado en la 
Capitán,? de Taranto, con mana le ernbiaron á 
lo (¡ue pro requerir, fe entendieíTe en la parti-
cttraron. cion délo que eftaua por diuidincre-
yendo q la rehufaria: para darle algü 
cargo en aquello: porque la cola que 
mas fentian,y de lo que mas les pefa-
ua era, q el huuieíle de entender en 
elIaiyantesquellegafleelDuqnede 
Ncmurs, auian procurado por mu-
chas vias, de apartarle de aquella ne 
gociaciõ:y elcon toda disimulación, 
no tenia mucha pena,que fe diffirief-
fe, ha íh auer acabado ío de Taranto: 
porq quedaíle con mas libertad para 
todo. Llego ¿n eíle tiempo la arma- M . Ji><]fe 
da de Portugal à Corfu: y de allí dio f.. „, , 
Juego labuelta:y lade Franciahaflra ¿, V 
entonces, no auia hecho otro eíFeco, ¿-4*1 Turco 
fino yr fobre elXio,que tenían Geno U.tyjbmn 
uefes: y embaraçar el tributo, que el f trò el tu, 
Turco de alli facaua: y huuierou tan butofy ft-
graride contraíte de tiempo, y dé loá cam del 
enemigos,y de peftilencia, q no que- Xio. 
daró de ¿oda ella mi l hombres: y per 
dieron en foíás tresnaos,grande par-
te de fu gente: y Venecianos no auia 
podido juntar más dd veynte y cinco 
galeras,y dos barchas:y eftas tan nial 
en orden, que a penas fe podian ma-
rinar. Hitando las coías en eítos ter-
minos,el capitán general de la arma-
da Francefa, y el Infante don lay me 
de Nauarra,y elDuquede Albania,y 
el Marques deBaudua , queen ella 
yuan, vinieron à Otranto: y no para-
ronall i mas de vna noche: porno.ef-
tarcon Venecianos: porque veniarj . .. K 
con mayor aborrecimiento d e l i ^ í . , ., , 
que fueron contra los Turcos: y dç r., .'J 
allife vinieron áUche :dondeeJGrá ; ¿ 
Capitán los hizo muy bien recibir, y. f J} 
hofpedar: y les mando proueer de ca c 
uallos,y ropa,y dinero: porque traya, . 4* \ **: 
e í t r emaneceádad : y aquello fe hizo Pttaa' ' 
con canta liberalidad,y largueza,que 
de ningún Principe pudieran íer me-
jor recibidos. • 
Délo que el Gran Capitán 
tmo con el Duque de Calabria ¡y con los de 
Tdrantaburando U trégua-.y délo quefe man 
do requerir al Duque de NemHrs,p<¡ra que no 
je tmremetieffen les Franccfes,en lo de Capí. -• 
tinata, m en los ctroilu¡r.im}queperte~ 
neaanalReyCathelico.LII. 
M B I O el Rey en eíla Los^em^ 
fazon à MicerThonias bio el Rey 
Malferit, yà Antonio fobre las 
de Genaro, por lo de diffmciag 
las diíFerenciasquefe ^enmif 
P p comea-
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U D . L comencaron a moucr entre los Efpa 
y a f o i t s y ñolcs,y Franccfes: y para lo que toca 
í t ã n c t j t s üa a la gouernacion, y jufticia , y ha-
M U , y c m zienda^delos Ducados de Pulla,y Ca 
5»« ¿We- labria:y para que entendieíTen en 
r « . allanar las otras cofas: porque aque-
llo -quedafle bien proueydo: y dioles 
poderes muy bailantes:)'fueron de 
Efpaña bien inftruydos, de lo que el 
Gran Capitán deuia hazení iedo paf-
fado el termino de la tregua,que du-
raua entre el, y el D u q de Calabria, 
harta veynte y fíete de Nouiembre, 
Por no fer bueltos los que fueron em 
biados al Rey don Fadrique, de par-
te del Duque de Calabria fu hi jo , v i -
nieron el Duques el Gran Capi tán , 
en nueua platica de concierto , por 
medio del mtfaio Odauiano de San-
t i s : con interuencion de Ramon de 
Maramonte, y de Cefar Gentilefco» 
que eran principales ciudadanos de 
t d t r e r t * * Taranto. Mas porque el Gran Capí-
f r o r e g o t i tan traya mucha cuenta conauerla 
G r a n C ¿ - perfona del Duque, y ganarle para el 
p i t a n c o a Jeruicio del Rey, y afficionarle, que 
t l D u q i t e eligieíle antes devenirle afauorecer 
d e C d U - de la cafa real de Efpaña , de donde 
b r i a , tuuo origen lafuya^que feguir el con 
fejo del Rey fu padre , y tener por a-
inigo al que no lo podia fer, Íe con-
certaron, que ¡a t r egua duraíTepor 
todo el mes de Deziembre, con las 
mifmas cõdiciones.Oífrecio denuc-
uo el Duque, que embiandofe orde 
determinada del Rey fu padre , para 
que encregafle la ciudad en poder 
del Gran Cap i tán , el fe la daria en 
Y ¡ n fus manos: Y diíPf>rnia dclla, y de fu 
dííüM^e perfonajComo loproueyefle el Rey 
f ! \ don Fadrique: y lo itlifmo prometic-
w i 4 y de ron qUe cumplirian los de fu confe-
J** tw/éjo j0} y ios vezinos de Taranto : mas 
é l G r a n en cafo que el Rey don Fadrique re-
g t j f i t m mitieíTe a fu aluedrio, y a los de fu 
çonfejo, que pudiefle difponer de íi, 
y de la ciudad a fu voluntad, prome» 
tian , que demandaran condiciones 
honeftas: y que tomarían el parecer 
del Gran Cap i t án : y quando fueíTea 
tales , queparec ie í len fer en facisfa-
cionfuya, pudieíTe el Duque accp* 
tarlas.- pero de otra manera el D u -
que , y todos los de fu confejo que-
daíTen en fu l iber tad , para difponer 
de fí,è yr adonde les pluguieflery pro 
metian, que entonces entregarían la 
ciudad con los caftillos, confirman-
do a los vezinos fus príui legios. Pro-
met ían en efta concordia, que quan-
do el Rey don Fadrique ordenaíTe, 
que por ninguna condición fe difpu-
fieffè de laperfoua del D u q u e , ni fe 
cntregaffe la c iudad, en tal cafo el 
D u q u e , y los que con el eftauan, y 
los de Taranto,pidieíIen conuenien* 
te termino , para coafultar otra vez 
con el Rey don Fadrique : y acordo-
fe , que fueílèn dos mefes. Allende 
deffco, porque tenían por muy cier-
to, que el fe contentaría de lo que el 
Duque fu hijo, y fu confejo acordaf-
fen, ofFrecieron, que acabado aquel 
termino, entregarían la ciudad:y da-
rían feguridad del l o , ai mifmo tiem-
po, quecomertçaíTen a correr aque-
llos dos mefes; por lo qual fe auian 
de entregar al GranCapitan tres gen 
tiles hombres de los del Duque: ex-
ceptando a don Francifco de Aragó, 
ya don Antonio deGueuara Con-
de de Potencia , y a Fray Leonardo 
de Praco, y al alcayde del caftillo de 
Taranto, y al auditor, y fecretario,y 
medico. De aquellas tres perfonas, 
que fe auian de dar en rehenes, los 
dos auia de efeoger el GranCapitan, 
y el tercero auia de fer don loan de 
Gueuara: y cito con condic ión , que 
no los facaífen de Taranto: pero a-
uiandehazerpleyto homenage,de 
prefentarfeal llamamiento del Gran 
Capitam 
R e f i r u i d e 
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Capi tán: y por la ciudad fe àuian d ê Jkoj ,pòr virtud ¿c la concordia affctí M D . L 
los qtit la encregar VCVÍKC ciudadanoSjIos diez tadacon el Rey de Francia: conftan-
ciaúd de gentiles hombrcSjy los otros del putí do tan notoriamente fer la Capitina-
Turaro a- bio: y auida la refpüefta, el Duque^y ta,parte dela verdadera Pulla: y que 
tiii deen- los íuyos quedaflen en libertad de hafta entonces lo âuiá rebufado de 
tregtr en aceptar las condicioíies, que fe les da prouéer ,én gran detr imêto dela pre-
rehgnes al rian>ò de yrfeadohde quifieíTen. Pro eminenciâ,y honor delas t ierras;qué 
Gran Ca- metieron,q por la entrega de la ciu^ pertenecian ál Rey fu feñór:requirié; 
firan. dad, no procedcrian a tomar las ar- do^q íin algún interualo,lo mandaflè 
mas: y para eh feguridad del primee luego remed ia ry fatisfizieíTe áque t 
cõciertOi hafta q íe acabaíle el plazo daño jyperjuyzior yfereftituyeflen 
del mei déDeziebrejfe acordó dar al las tierras i fin perturbación álguná, 
Gran Capitán dos ciudadanos en re- tomo coíà que era fúya propia: y fo-
- hcneSjdelos del regímiéto,el vno g è brefeyeíIede embiárcapitánes,y g«M -
ti lhobre, y el otro popular, de feiysj te de armas a el las,como lo hazia: efe 
q el efcogieflery el Duque de Caía- pecialmentealfenor de Alegre, q u é 
briadioal Conde de Potécia,y afray fe embiaua con gente de guerra: por 
Leonardo.-y los demás del confejo jú eftoruar los inconuinientes,y dáuósV. 
raro de eftar por eíle affiento : y con- q fe podían feguir en lo de la doan«» 
certofe,q durando eítos terminos,no en defenúcio de ambos Reyes: hada, 
fe innouaíTe en cofa alguna:ni pudief tanto, que fueíTe declarado por las 
fe el Grã Capitán poner fu capo deiá partes que fe auian diputadojpára de 
otra parte 4 e k ciudad:ni la artiJJtffi* cidir aquella diíFereneia, juntam&ei 
páffaffe mas ftbaxo, de losmoútesa ió i Oonl élloSíCómo gen€rales:íèg-unpôJÍ 
Capitines de fe eftaua. Bhtretanto q c i GralCá-i <5feden;d.èlos Rcyçs^ftauaipraaí^.éá» 
y gente <¡ pit^n atendia en aíTcguraríe délaper: En Cafo que Bó. íè ÇQjtâpixã&fféGíJp-He 
embto de fona del Duque>y de laxiudad de Ta? t & m i i é B b ^ í a | á ^ c M , ^ ^ ¿ $ - f ó & 3 { » 
SkilUGo rattto, q:era ta impor cite, y teniàíp,- tkixKcñsidó 'eh-fo $a¡túúeia$ émtBdü 
çalo Her- bre ellafu capo,dauaorden,qpaflaf- dí tagüeí reyno, no fe deu iãe^e rá r , ' 
nandt z¿ y feo de Sicilia í as quatrozientas laças fino que también «tí 'dftcf tomarianaí, 
pata <¡ue. de aquel reyno: cuyos capitanes era,; guú biién raedio/y concordia: prote-: p^oitá0 » 
don Pedro de ÁcuñaPr ior d e M c c i « 5an4o,<Íueiinò.fó|^U<>rdcn,-yfcí- . .^ ^ * 
'na,y Martin de Anfa*y por la con tie-; brefeya en áquélla porf ía , fe irripd- ¿ ^ J ^ 
da dela pretenfion.qauia fobreaquei taiTe al Duque en los daños , è incori- ^ 
Has prouinciás,qí;rancefes entendia, u'inientes,que por ellos fe figuieffen: e/ ^ 
« o auerfe çqprehendido en la parti-: délo qual luego fe daria auifo alChri ^ ^ , . 
ciôjecnbiò à Gonçalo de San Vicen, ftiamífiftio Rey : para que mandáge; ^ ^ r ¡ r 
te,y defpucs à loan Claucr,al Duque prouder de remedio. A eftereqtiir^ 
-de N e m u r s ^ eftaua en Nápoles: pa- miento,y proteftacion, que Hizo loa ? , * -
Embjxd - ra ^ je aixe0èn.,con quanta juftificâ* Cláúèr , no quifo c l 0uque de New 
dt dd «ra corCefi^ fe auia diuerfas vezes; íiíürs dar refpuefta alguá:antes díxo, 
Cipimn d pi jicj0 â ej}y 3 ftiscapitane5,q no qui qudqueria embiar alli'dozieutos h õ 
Vayu ds fiC¡rca¿Ar í t tgar , q fc perturbaífe la bres de armas: y luego fe acercaron: 
Nmurs. pari:e ^ePulja nom^ádaCapi t ina ta , a las fronteras de Gapkinata, y a las? 
ni las otras tierras, q pertenecían al prouincias de Bafilicaca,y del Princi-
derecho,y coliquifta del Rey Catho- pado: y aquello fue grande impedi-
Pp 2 miento* 
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M . D . I . miento , para que las fortalezas que parce del reyno5tuuieron ftajtio fola-
fe tenían aun por el Rey don Fadri- mente al todo,pero aun ocupar íalf- Intento de 
Impedme que/c rindieflen al Gran Capitan:to lade Sieil'ta: lo quâl trató elmiírao los France 
to y tmo mando animccon el disfauor,y con- Rey Luys por fu perfona , y defpues fes. 
ti intento tradición, q el de Neraurs dauaalas por medio de loan lacobo de Triuul 
àd Gran cofas de aquella emprefa: y dezia pu~ cio,con don Francifco de Veyntemi-
Cafita». blícamête, q mejor 1c eftaua al Rey l ia cauallero muy principalSiciliano, 
de Francia,?] el caftillo deManfredo hermano del Baron de Sinagra: y le 
n ia jqes lacabeça dePuIIa^eftuuief- requirieron, of rec iéndole grandes 
fe en poder del Rey don Fadrique s q mercedcs3porq tracaííè,c<)mo eiRey 
no en manos del Rey de Efpaña:y po de Frãcia huuièfle a Mccina5ò fe mo 
uia el de Nemurs por quexa forma- uieíTe alguna rebelión en la lila. Co- ttdtdâ y 
tí Ducpe dajque el Gran Capitán auia recogí- TOO efte cauallero era de los principa ^ w de 
ãtNemurs ¿0 à Fabricio>y Profpero Colona: te les capitanes, de quien e i D u q ü e de ^ » 
fe quexa niendolos por deferuidores del Rey Valentinoys fe firuia ea fus empíc-
dd Gran ¿c Francia:y era a todos notorio3que fas3y de quien el mas confiaua, fe ere Veymmi 
Capita», el auia amparado à loan de Marzano y ò ^ íè le podia confiar aquel fecre- üa» 
Principe de Roffàno, q era muy con- to:porq ios compañeros del Duque, 
tflario3y deferuidor del Rey Catholt- como gente, no folacnente atreuida, 
co:auiendõfe coiTcertado, que los re pero fin fe s y enfeñada <en acometer 
beldes fe entregaflen de vna parte a qualquier hecho defelperadamente, 
otra. Mas ningún ruego, n i cumplí- cínprendian qualquier negocio, por 
miento pudo eícufar,quelosFran¿e-- graue q fueíre,y muy defatinadoipe-
fes no rompieíTen ya defde entonces ro don Francifco, acordandofe de fu 
claramente: n i fe pudo acabar con nobleza3yfangrejydelacafadedoii 
cílos,que no proceaieffen en fu pro- dedefcendia,reíp¿¿io, q erávaírallo 
teruia,y folloniaihafta q vieron, que del Rey de Eípañaíy que los fuyos fie 
el Gran Capitán prpueyò de Pulla à pre fueron leales > y recibieron mer-
tpda furia jen y ríes a la mano Í pen cedes de fus Principes:y q noquifief-
tres dias les pufo en la raya de Capi- fe Dios,quc el cayefíe en cometer ca 
.. v tinata, fiendo lo mas rezio del inuier fo tan feo. Dcfto fetuuo deípues n o - ^ 
.̂ "' , no, quatroziétos hombres de armas, tieia, acabando 4©cobrar elDuqud ^ ^ 
, y mi l y; quinientos infantes: de fuerte de Valentinoys los citados que le ré- ^ yjea^ 
quefe podiáponeren muy breueef- belaron Vrfínos: porque acabada la f • co< 
pació en Manfredonia, fi fueflfe ne- guerra, don Francifco fe fue a fertiir y f̂aefitt 
ceflario. Con efta prouiíion reparó al Rey al campo, q eftaua fobre Tara ^ ¿ ¿ ^ 
GiVitan a^un tantD í Scnte Eranccíà; Y n0 t o : y fae & perfona muy v t i l eíi las b e ¿ n ^ 
érttuimn ^uuoPor ¿ ^ s c e s otra nouedad, mas guerras que fe figuieromenlas qtiales ^ ' 
Imeiio a la ^c ^r ĉ  ^ A , ^ r c caçado por firuio con gran fidelidad, y conftao- * * , 
foltura de ^ P ^ ^ ^ T ^ ^ 0 ip fupo el Grã ciaimientra viuior y del proceflb de-
LsFrmt Capitanjembio a Iñigo Lopez de A-- fte t rato, y enfayo i fe aprouecho el 
/¿Í, yala,paraqacifc'aock»uieflft(concl: y Rey,parajufl:ificar ttíasfucaufa:por-
* * boluiofe para Nápoles , fin iniTouár que en aquella*fa!zon »nofe âuía en 
çofaalguna: aunque procedían Fran- nada ©fFen dido por fu pártela 
eefes taniotamente en eílo •, que fe amiftad de íRcy de ' 
entendió bieny q quando aceptaré h ¿ rancia . -
. H ' — - - - " p e l a 
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JDe la concordia que fe tomo gíeíTc-y q pudiefle poner en ellas los M . D . L 
m n el Duque 'de Cakbriaj el Gran Capi- comitres,ygente q le parecicíTe para Calabria, 
ta», para tjue el D»?«i pudieffe lihrmmé ^ rcguridad: y el Conde de Potencia y con 
ftlir de Taranto, è y r(e dónde por butt auiadc dar rehenes de boluer Ias ga- condido-
tttuitlTe, L U I . leras;y decerminandofe el Duque de »«. 
' " paíTar a Ifcla, ò de yrfe por cierra ̂  le 
Viendofe cocertadd auia de dar el GrãCapitã faluocondu 
^ entre el Duque de to,hafta Cáftelamar de Scabia:y fe o-
? Q i W i ^ . \ r < ^ Calabria, y el Gran bligaua de aucrle otro cal del Duque 
¿\l^.0n ^ w S ^ V v ^ C3?"311 Ia tregua, de Nemurs: y dar dos caualleros en 
,{ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ con las condiciones rehenes,queeftumeflenènelcaftillò 
J , I » ^ S ^ « g 2 S § 3 de que arriba fe ha; deTaranto,hafta q el pudieíTe llegar 
bm á g r A iiecj10 mecionjfiendo cocertado por en íaluo a Ifcía.Encre canco que el fe 
ninguna parte fe procedief yua alfclajò veniaá Francia, òáocrá 
/or^ae. fea hazer offenfion alguna, por todo parteqdecermínaíTe, parafií feguri-
el mes de Dezicmbre, como dentro dad auia de tener el Duque de Cala-
deíle termino no tuuieíTe el Duque bria en fu poder el cadillo grade de 
refpuefta , de lo que el Rey fu padre Taraco-.y prometia de hazerle encre-
ordenaua q el KizieíTejquericdo cum gar íiempre q humefle llegado a fal-
plir lo qeftauacocertado entre ellos, uo: y fino quifiefle venir a Efpaña, 
y no pudiendo fin fu voluntad diípo • quedó acordado,q el Gran Capitã 1c 
ner libremente de fu perfona, por el pagaíTe toda la arti l lería, y municio-
reípeco q le deuia como a padre, pi- nes, q fe auian hecho por el,para de-
dio alGran Capitán le prometiefle^q fenfade aquella ciudad,y de fus cafti 
defu perfona,fiepre le quedaffe liber lios: y a los q le auian feguido, les fe-
tad ; para poder obedecer lo que por rían. entregadoSjy reítícuydos los bie 
elRey fu padre le fuefle madado-.por neSjy offíciòSi q tuuieíTed en ías pro-
que quando le ordenaíTcqfc vinief- uincias del reyno j q eran de la parce 
fe à Efpaña al feruicio del Rey, guar- del Rey Catholico.Con citó prome-
dafle el modo, y orden q fe le dieílèl tia el Duque, q al tiepo q Taranto íe 
Tromfa ¿f Q ^ n d o fu voluntad fueílejque fe vi entregaíTe al Grã Capita,mandaria a 
pidealnZ nieílepara elàFrancia^ò fepallaílea los alcaydesdeManfredoniai y Bari¿ 
Capitanel IfcbiO a otra qualquier parte, en tal y de Giraci , q lerindieííen los cafti-
DÍLHÍ de c^0 ê  ̂ ran Capitán en nombre del líos: y entonces míidò el Gran Capi- EÍ capo q 
Calabria. R-ey Catholico íe prometieíle de le tan leuancar el capo,q eftaua íbbre la efitM fo— 
dexar l ib re , y abfoíuto poder, para ciudad,y apartarle: y repartir la géte bre Tarán 
yrfe í ineontradicíon,ni:mpedíinen- porgnarniciores,al c5cornodeiaciu tò,leuintò 
toalgunojcon todos los gentiles ho- dad;po¡ q ei Duq embiade a 0¿í:au;a e/ Grã Ca, 
bres defü cafa,y con la gé .e ¿c armas, no de Sands aManfredonia cõ letras pitm,ypit. 
y foldados, que fe hallauan con e l , y para el alcayde, madandolc, q luego ra (pe. 
le quifieíTen feguir con todas fus ar-J entregafle el caftillo a la perfona que 
mas, y bienes. AíTentofe entre: ellos le feñaláíTe: y allende demedio en re 
cffertctàâ efta concordias y offrecio el Gran Ca henes al Duque quatro ciudãdanos-.y Rehenes q 
Gr*» Ca- pitan, q le daria cuíco gateras arma- entre ellos a Bartholome de Prato, fe dierò al 
fitcin al das por tato tiepo,qfueifè comiinien que era hijo de Leonardo dePrato Ducfue di 
Emue de teparapoderfe paíTaraíaparceqeli- alcayde del caftillo grande. Calabritt» 
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da del Rey 
de Perm-
gal a GM 
nada. 
M.D.I . ? algunas cofas feualadas 
<jm fuaitcron ejle atío en Cdjitlla i y dé U 
conmfion de los Moros de (iqialios 
Heynos, L I l l I . 
O R la dííFerencia, 
q en eftc año auia, 
entre los Reyes de 
Cartilla3 y Portugal 
íbbre la conquiíta 
del Reyno de Fez, 
como cita dicho, el Rey don Ma-
nuel embiò defde Sintra à Eíleuan 
Vaez a Granada, para que fe tomaf-
fe aísientoj en lo de la marcación, y 
limitación, que fe hizo del Reyno 
de Fczjen tiempo del Rey don loan. 
Pretendia el Rey don Manuel , que 
cntraua vn lugar, que fe dezia Mee* 
en fu parte: y pidia, que fe mandaf-
fe"a los Caílel lanos, que afsi lo guar-
daffen : y fe prouéyefle, que Alon-
fo de Lugo Adelantado de Cana-
r ia , no fe entremccicíTe en las coías 
de Anguoa, Narba,y de Meca: pues 
pertenecía aquella conquiíta a fu 
Reyno : pero efto quedó entonces 
por determinarfe.Tenian ambos Re-
yes en orden fus armadas, para Jas 
cofas de las Indias : y el Rey embia-
uaal Almirante don Chriftoual Co-
lon con la fuya, para que proííguief-
fefu defcubrimictOjpor la parte de 
Poniente:y auia de partir a la prima-
uera: y el Rey de Portugal embiaua 
vn capitán hàzia lo de Guinea, y a 
Jas otras regiones mas Orientales. 
En fin def teaño , el Duque del In -
fantado hizo ayuntamiento de fui 
vaflallos, y de gran numero de gen-
te,paraentrar con ella en el ducado 
de Medina C e l i : y apoderarfe del , 
por la muerte del Duque don Luys: 
que fue hijo del Conde don Gaíton 
de la Cerda , y de doña Leonor de 












fu manceba,, por hazer legitimo , y 
dexar en el eftado vn hijo que della 
tenia , que fe llamó don luán. Efto fe 
procuró mucho antes de eíioruarlo 
por el Cardenal don Pedro Gonça-
lez de M e n d o ç a , por medio de la 
Reyna: y auia offrecido el Duque, 
que no cafaría mientra biuieíTe la 
Marquefa doña Leonor de la Cerda, 
que cafo con don Rodrigo de Men-
doça Marques del C é n e t e , hijo del 
Cardenal. Pero defpues que la Mar-
quefa m u r i ó , recelando la Reyna, Rada de 
que el Duque nohizieíTe aquel ca-^ Rey™, 
famientOjtrabajodelodefuiar quan-,? (¡<te 
to pudo, y cafarle con doña Mencia í̂<2« 
de Velafco, hermana del Condefta-
ble de Caftilla: y no queriendo ca-
far con e l , mouiole caíãmiento con 
doña Mencia Manuel , hermana del 
Conde de Pharo,y de don Fadrique 
de Portugal: y en efto hizo grande 
inftancia la Reyna , porque el hijo 
del Duque no quedaílè legitimo, y 
aquel eftado recayeíle en don Iñigo 
de la Cerda , hermano del Duque: y 
en fu hijo don Luys, que eftaua cafa-Da» lays 
do con vna hija del Duque del Infan de la Ca-
tado. Mas el Duque don Luys de hdtcctfo co 
Cerda fe auia efeufado deílo,dizien- hij* dtlDa 
do: que eftaua mas para el otro mun- fte del In 
do:y por otra parte trabajaua con hfamdo* 
Reyna, q le legitimaíTe a fu hijo el 
mayor: y ofFrecia,qne daria por ello 
a Santa Maria del Puerto: y quexaua 
fe mucho de don Iñ igo , y de fu hijo: 
y dezia, que le hazian obras de ene-
migos^eftando como eftaua enfermo 
en la cama: y que no podia acabar 
configo, de dexar fu cafa, y eftado a 
fus enemigos. Como la Reyna no le 
quifo concederla legitimacion>vieii 
do que por ninguna cofa fe podia re-
cabar aquello que el preteadia, por 
dexar el eftado a Don loan de Ja 
Cerda fu h i j o , fe cafo con fu man-
" " ceba 
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cchi'.y dexole heredero de fu cafa: y día tener derecho a eílas villas.Tatn- U . D . I . 
C í f t m i m etnbiò poderes a la Reyna para q ca~ bien por el mes de Mayo del ano paf 
del Duque íaífe a don loan con la mifma doña fado íeauia concertado vna gran dif- Difflnn -
dtñd'Aímt Mencia Manuel.Defpues de fu muer ferenciaejue auia entre doña Maria ciac¡fec0-
celhypa- te, como losalcaydcs de las fortale- Pacheco Condeffa de Benauente, y emoea-
deresqw 2asJy caftUlos del efl:ado,obedeciea- don Alonfo Pimentel Conde de Be- h d d C o n 
tmhio 4 U do lo que auia dexado ordenado,die nauente fu hijo: aífi fobre la tutela de dcjptdeBc 
Rsyn.i, y r oña don loan laobediencia,y lepra Ja Mafquefade Villafranca nieta de mmnie,y 
fucejfi que ílaron los homenages, y fe pufieron Ja GondeíJa, como fobre f i cafamien el Conde 
en ejio htt - en refiftécia.y defenfa, el Duque del to: y acordaron que la Marquefa ex- fn hijo, y 
m. Infantado juntó aquella gente: y fue faíTe con don Iñigo de Mendoça h i - con que 
a cercar àCogolludo con propofito jo mayor de don Diego Hurtado de msdios. 
de tomar la políeíTion del eftadoiy cl Mendoça Duque del Infantado:y de 
Rey, y Ia Reyna mandaron proueer doña MariaPimentel: co que la Mar 
deprefto con acelerado remedio: y quefa renunciaífe la legitima, que le 
fe pufieron en orden las gentes defus podia pertenecer delafuceílion^y he 
guardas: y embiaron a dezir con el rencia de don Rodrigo Alonfo Pimé 
Comendador Trejo al Duque , que tel Conde de Benauente fu agüelo 
aquello era perturbar la paz de fus al Conde don Alonfo fu tixKpor razo 
reynos.»y poner alboroto,y efcandalo de las arras dela Marquefa fu madre: 
enlatierra:y que dcfpidieíTcy derra y enfeguridad deílo auia de tener el 
íiiaíTe la gente que auia juntado: y fe Conde las fortalezas dela Marquefa. 
obftuuidfe de intentar cofa alguna Quando eíte matrimonio no fe effe-
en aquello,porque fe remediaria co- tuaííè,quedò acordado, que la Con-
moconuinieífe afu feruicio: pues la deíIadeBenauente tendría por bienj 
juílicia fe auia de mandar executar que la Marquefa fu nieta cafafle con 
muyygualmentejyenfauor dequie el Conde fu h i jo : y efFetuandofe el 
Ia tuuieíTeiyafíi quedó don íoan dela matrimonio de la Marquefa con don 
Cerda pacifico en aquel eftado. A n- Iñigo, fe auia de dar poder ala Con-
tes defto en fin del mes de Sedem- deí íade Benauencejparaqueel Con 
bfe, en Granada la Rcyna concertó de^y dona Beatriz Pimentel fus hijos 
con don Rodrigo Enriquez Oforio cafaíTen con hijos del Duque de A l -
Conde de Lemos, que dieíTe a doña na: como eftaua ya acordado: y fino 
, Beatriz de Caftro fu hija por muger, fe hizieílen con los hijos del Duque 
Cdjdmettí a Dionys de Portugal, q era her- de Aluarei Conde auia de cafar ado-
ãedonDiô .0 ¿ e {jon jayme Duque de Bre- ña Beatriz fu hermana con don Ber-
nysdeP'of g ^ ç ^ j y ambos fobrinos dela Reyna: naldino Hernandez de Velafco Con 
t « g 4 eoti- & b¿ol;e merced de las villas de Sar- deílable de CaíUlla,ò co don Garcia 
don* BM- rj.a j caftr0) Otero del Rey, con fus de Toledo hijo mayor del Duque de 
trizje Ca £jerras y yaífédíosí y concluydo cica- Alua> ò con don Pedro Giron hijo 
ftvo' famiento fe auia de entregar al Con mayor del Conde de Vreña, Ò con el 
de con fus rentas:y entretanto la for- Duque de Bregança: y en efte cafo 
taleza de Sarria fe pufo en poder del la CondeíTa de Benauente auia de 
Comendador Pera Nuñez de Guz- hazer Mayoradgo de fus bienes > 
rnan,para que latuuielTe en cercena: para el Conde fu hijo i como efta-
porque el Conde de Lemos preceft'? wa acordado por el Magues de V i -
llena 
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M . D . U - llcna,y por don loan Pimentcl.-yania 3a ciudad de Gibraltar, y fu fortaleza 
de tener !a Códeíia a fu nieta en vna para encorporarla en la Coronareal. 
de las fortalezas del citado del Con- JEn cite tiempo fe hizo la conucríion Ccmtrfii 
de fu hi jo:yquenofefacalJèdefu po general de los Moros de los reynos gmml i t 
der.haftaqae tuuiefle doze años .To de Cartilla, y Leon : porque defpues Us Mom 
Cdfdmitn do eito fe concertó con la voluntad de auerfe conqui í tado el reyno de tnCajliU 
tos impor- â d Key,y dela Reynary los matrimo Granada, fe p rocuró , que los dea- ylson* 
tantesen nioS fe htzLcron con los hijos del D u quel reyno vinieííèn al verdadero co 
CaJMla. quede Alua: porque doña Beatriz ca nocimientodelafe , y fe conuirtief-
io con dõ Garcia de Toledo hijo n u fen a ella de fu voluntad, fegun que 
yordel Duque de Alua>y don Pedro defpucs fe hizo de la forma que fe ha 
de Toledo fu hermano con la Mar- referido. Qoeriendo ayudar a confer 
quefa de Viiíafranca: y el Conde í t a - uar aquella obra, y porque fe quitaf-
ble de Caftilla cafo co doña loana de fe a los nueuamente conuertidos de 
Aragon hija del l l cy . Eítado el Rey» aquel reyno la ocafion, por dondefe 
yiaReynaen Ecija ,queyuancami- defuiaíTen del verdadero camino 
no de SeiHlla,por el mes de Deziem- que auiati tomado por la comunica-
bre i tuuieron auifo de Migue l loan cion de los otros infieles de la mif-
Gralla,que el Rey deFrancia era pat ma feda j qué eran naturales de la 
Jtey de tl(j0 ¿c Leon para ^\cs a recibir al Andaluzia, y Caftilla, y eftauan en 
f raniU Pfiüc'ipc Archiduquejy ala Princefa: diuerfos lugares, que l lámauan Mu-
partio 4 porque dePar i sáu ia de venir áBlcs: dejares, lo que no fe podia efeufar 
Bles pAY* adonde auiã de entrar a fiete del mes mientras eftuuieíTen en aquellos 
recefc/V 4 Nouiembre. Con eíta nueua fe reynos , atendido que fe auia pro-
los Fmct manc{5 aj Comendador mayor, q de curado, que en el reyno de Grana-
¡xsJÍrcbi Laredofefue íTeaFuente rab iaarec i da, donde todos eran antes inííe-
à n f m . birjos.-y en feñal de alegría, por muy les, no qucdaíTe ninguno por redu-
gran fieítafe permi t ió , para el recibí zir a la Fe , y fe huuieíTe extirpado 
miento que los q podian traer jubo- del todo aquella feda con canto pe-
nes de feda, pudieíTen traer fayos de ligro, pareció, que era muy necefla-
feda: y por mas demoítracion de ale- rio proueer lo mifmo en todas las 
r t gria declararon el Rey,y la Reyna,q otras parces. Por eíta caufa fe hizo xfofopa 
Ta holgarían , que los q de fu voluntad general edicto , en que fe mandfc, rA 
mdeltid fehuuiciyen ¿c hazer nucuos veí t i - que falieífen los Moros de codos los rariosMo 
(je los yt> dos/e viít iefs£decoIores,cn lo qual reynos de Caftilla, y Leon, y dela mpeno 
puosann fe declara bien la modeítia de aque- Andaluzia, fo pena de fer cfclauos: auifiéf» 
g m ' líos tiépos, en lo del veítir. Defde a- y les dieron de plazo, para quefa- coimtit» 
quellaciudad de Ecija m a n d a r ó l u c - lieíTcn en los mefes de M a r ç o , A - £ 
go partir a los Licenciados Gallego, b r i l , y Mayo : y auiendofe dado or* * * 
y Bermudez alcaldes de fu cafa,y cor den, que ftíeílèn amoneftados, è in-
t e y al Preí tamero de Vizcaya,paraq itruydos con diuerfas, y muy fantas 
fv €ne l recibimiento délos Principes predicaciones, fueron echados los 
Otbrd.m fu.,uiejjen fus ofíícios.DeGranadafuc que perfeueraron en fu infidelidad: 
je encorpo [Qa e} i i Qyyy ]a Reyna aScuilla: y ert dexando aquellos, que de fu propia 
í i ^ r o n l l Cl meS deEncro ¿ d z ñ o delNacimié voluntad fequifieron conuertir.-pue-
— "»* m . to ¿c jjjjj y qUinieíKos y dosjcobrarò fto quçref ie reLoréço deCaruajal ea 
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ítis Anales, q aunque los mandauáa th iuarôTueamindháf ta l legaraGut-MvÜvíI ' 
q falieflenjdéfpues de llegado el,pla^» piizcuatyeo aquél viâgécl Principé 
zonofè loconí inc ieronrf ino^íècor- 'Arehiducjiieno dexò de hazer coda 
naíTen Chriftianos: y ellos pretendia Jaíummiísiõ pofsible, paraq el Rey Surriifsim 
' • que los mas fueron contra fu volun- de Francia entendieíTeque le recorto áelsArchi 
tad baptizados: y tuuo fe coníiderá- cia fuperioridádjcomo C õ d e de Fía^ duquè al 
cion,que íi los padres no fueíTen hue des:y eftuuo tan recatada la Princefã rey dé Fra 
nos ChriftianoSjque los nietos, o fuS en eftoj q nunca fe pudo acabar con ctii-y'feUé 
Siípn los decendientes lo ferian. Pero era tãtá ellajbyendo en vnáfleftalaMiífa j üá ridad deU' 
Morosmo la Uüiandaddeftagente, y lapertina tós,q tomaíTe cierta moneda q le em princept. 
fiuron lo ciaque tenian con Ja afficion de-Ias biâuâ d Reyd&Fracia3páraofFreceñ 
(¡wt ertn. feclaen qfus padres murieron , q la entendiendo que e ra recõnoc imie tõ 
mayor parte dauan bien a entender deftígecionvEntraron en Fuéterabiá 
èn fus obras, que fueron atraydos a a Veynte y niieuc de Enero, del año 
nuéftra fe muy contrâ fu voluntad. * de laNatiuldadde nueftro Señ or de 
^ I ' J J f ' ' j M . D . I I . y fueron por Vitoria a B ur-
JJe la Venida del principe J i r gos: y fueron con grandes recebimié 
chiduqae y de U ptincefa A Cci~ tos y fíeftas a Valladolid , y Medina, 
fiilid. LVi y dealiiaSegouiaiypaíTarõlospuet--
^ ^ ^ v ^ ^ ^ - T n i e r o n el Principe Ar tos, y fe vinieron aMadrid.En prini 
x K C ^ V chiduquCjy la Prince- cipio deí le año fe hizo el cafamien- c^wíeto 
RttiUmie Í ^ ^ A ^ W ' ^ac^0"a I o a n a ^ m u - to de Lucrecia de Borja, con el hijo delhüo he 
to de los ^ V ^ m & Scr Por e* ^•eyno ^ heredero del Duqi íe de Ferrara: y n¿er0 
Principes ^ . - F r a n c i a ^ : !fiendo muy el-RapaVe d idcier í m i l dücadbS' en x w » ^ ^ 
¿trehida & & r * * ~ ^ ? . r eque r idos ípa raqh i^ áftifôjymtíGb^pjfiMQf f^õdatlaS^ó^ f w w t f 
a m e a P a zieffcnaqlcamino^or el Rey Luys> yas» Èftattdd-yaElèsr"ítóBCifés- m W J ¿ M t m d ' 
Yis,y con- defpues de la paz q feeôcerto en T r ê pâna/èl^Rey r f U % t f h ¡ 3 L . íèfiaíteíàft ¿ S a ñ í 
corduqtte to^entte el, y el Rey de Romanos.»y ei l lópoftrdro de ftis Réyti(3S: y t é m á " 
allí íuott' ^ueron recibidos en Paris co gran ho ddfu camino para el Reyno de Tó'ld 
firm ra>y fiefta.Alli fe côfírmò por el Rey dojVinierpn a Caçalla,y a ¡Gúadaleái 
' de Francia, y por el Principe Arehi- nai.-y entraron en feléi-ena-•vn lueües 
duque la concordia q fe aílentò en a tres dias del mes de Março : y de 
Trê to ,a treze del mes de Deziébre: aquella'villa marídatón defpachar 
auiendofecelebrado Ia MiíFa cò grã. fus cartas para las ciudades del Rey* c<tHdsS 
:folenidad,por Enriq de Bergas O b i f m ^ ü que fe dezia: que <|uedaua pesr ¿efpacha-
po de Cabraysy en fus manos hizo el fu primogenita, y heredera de aque? ron /w 
Rey el juramento en prefencia del líos Reynos,y Señorios,paraderpues y i S t 
.Cardenal de Amboefa Legado de délos dias de la Reyna, en deferd 
Francia5y del feñor de la Tramulla de hijo varón fuyo > laPrincefa Do-1 
Marifcâl de Francia,y dé otros Grari ña loana Archiduquefa de Auítriai 
des del reynoreftandoel Principe dé Duquefa de Bõrgofia fu hija; y que 
jante,ac5pañado deFracifeo de Buf. fegun las leyes,y coíiumbres de aqüé 
leydan Arçobifpo de.Beíãnçõ i y del lios ReynoSiembiáíTen fus procura-
Urmíto Seíior de Bergas: y el Principe hizo dores a las eorces,qüe auian de tenet 
dú •Afchi el mifmo juramêtoen fu nobre,y del en la ciudad de Tü ledo ,que fe ãuiati 
dufit. Rey de Romanos fu nadre iDeal l icó de comentar a qiiin^é del mes de 
A b r i l 
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M . D . I I . Abril:para q fucfsen la Princcia, y el ra el,y fus fuceíTores perpetuamente 
Principe Archiduq jurados por íegi cílados en Francia5y Aragõ j i a í l a en dtitjucfe 
Conftyt de timos fuceíTores: la Princcia como fuma de quaréca mil . Porque auia de procura-
jt.orjoáe primogenica, y el Principe como fu renunciar a inftacia de ambos Reyes u^yean^ 
la CaudU marido.Para que co gran determina- el derecho q le pcrtcnccia en el rey- ^«éíoj, 
rU vivan cio fe deliberaífe fu venida a efte rey no de Napoles/e concertaua, q la re 
jahtoypm no.auia fido nuiy requerido,y aconfe nunciacion fucile de ningún effetOjíI 
dente. jado el Pveypor fu Vicecanceíler A lo en algún tiempo fe le quitaíTen Ios*e-
f o d e l a C a u a l I e r i a , a q u i é f e d a u a c r e ftadoSjaeLò a fus fuceflbreSjò en ca 
dico,como a can fabio, y prudente va f o q n o fe lepagaflelapenfion: y por, 
ron. Perfuadia al Rey, q no tuuieíTe efta renunciación no perdieíTe el t i -
duda del jurameto de los Principes: tulo deRey,puesauiafido vngido, y 
porqeftaua aquello tan llano,q no le coronado, coque no fe llamaíle Rey 
cüplia tener cuydado dello : y le ex- de Napoles,m Duque de Calabria^ 
hortaua,cõ la autoridad que tenia, q Pulla: ni el Duque don Hernando fu 
fe guardaífe de perfuadir, n i rogar hi jo ,ni fus fuceflores. T a m b i é n fe le to pe ft 
por el lo a ninguno -.porque rogarei permitia q pudieífe traer a la Reyna Itpemi-
Rey a fu vaffallo.por loqleper tene- fu mugerjyafuhi jOjyalaReynade tia al Rey 
ce de jufticiajno era mas q darle atre Vngr ia al reyno de Fráncia ,donde e- donFiki 
i i imiento para q fe lo denegaíTe.Que ftuuieíren,y moraíTétl l i b r e y fegura-
fi bien fe acordauá el Rey3en el jura-, menee: y q entregaíTe ai Rey de Fraa 
mento del Principe don Miguel auia cia la ciudad, y cadillo de Ifcla: y al 
palabras que comprchendian la jura Rey Catholico la ciudad, y fortaleza 
- delaReynaPrincefafu m a d r e , f í v i - de Taranto,Galipol^Lipari, Manfre 
3DOÍ cejas ujera:pero que para aquello era me< donia,y Bari:y todas las otras forcale-
tmponan. nc í t e rponer officiales en Çaragoça, zas que tenia en el reyno, y en el D a 
tésenlos -qU1fíeífèn,y fupieílèn. De Llerena cadodeCalabria,yPulla:y fiendoen 
mmjtm. çc vjn jeron aj monefterio de Guada- tregados, fe auia de hazer la diuiíion 
lupe: y en el hizierõ merced à Cefar del reyno,y Ducados.fegun laforma 
BorjaDuquede Valétinoys de laciu del primer a í l i en to .Fue tambieacor - stgm d 
dad de Andria,con titulo de Princi- dado, que la perfona del Duque de jD^e de 
pe:y de los lugares de Fernandina, y Calabria fueífe l i b r e ^ aí leguradaco cAmitt 
del CaftUlo del Monte , y de los luga todos fus bienes,yferuidores:defuer yjtísgtn' 
rcsdeOyrajVifelijQuarata.y M o t e - te que pudieífe yr libremente donde tes. 
melon,c6 el titulo,y honor de Princi mejor le pareciefle fuera del reyno: 
gado con fus caftillos, y tierras. Efto y que los feruidores del Rey don Fa 
tuca onze del mes de Abrihy e í luuo d r i q u e q u e vinieron con el X Fran-
fecreco. En el mifmo tiépo por me- cia,y los que eftauan cnlas ciudades, 
dio del Papa fe pladcaua de tomar y cadillos de I fc la , Taranto,Galipo-
cierca concordia con el Rey don Fa- íi , Lipari , Manfredonia, Bari , y Bar-
dríque: y efto fe tracaua entre el Rey leca, Duraço , y Gi rac i , no fe enten-
de Frãcia.y los embaxadores del Rey d ie í í eauer incurrido en crimen de 
Catholico de vnaparte,y el Rey doii Jefa mageftad , por las cofas come-
CotordU Fadrique de otra:yeraq le offrecian tidas , y hechas en qualquier tiem-
çwe con el mientra viuieíTe, en cada vn año fef- po contra ambos Reyes: y fueíTcn 
do Fa fenu mi l francos.-y auian de darle pa reftituydos en Cus bienes, y eftados: 
i . per© 
















p e í o todo fue de ningún efFecorypa-
reció auerfe mouido con artiíieio. 
uf el Gran Captan fe apó 
devo de la ciudad,y caftillos de Ta-
ranto. L V i . 
^ O N T I N V A N D O 
el Gran Capitán el. 
cerco, que tenia fo-
breTaranto)trataua 
defuiar con los me-
jores mediosquepo 
dia,qae el Duque de Nemurs no em 
biafleí gente de guerra a la proujncia 
deCapicinata.- por efcufar los incon-
uiniences que fe podían reguir: y por 
tomar algún affienco. porque en aque 
l io no fe hixieíTe nouedad : hafta que 
HegaíTen lasperfonas que el Rey Ca 
tholico auia nombrado,para que j un 
tamente con el,y con las q fe fenalaf-
fen por el Rey de Francia, declaraf-
fen aquella contieda: y no pudo auer 
cfFeto. Conociendo la condición dg 
los Francefes; procuraua q fe ledief-
íe luego por trato el caíKllo de Man-
frédonía: dado por el al que íe tenía, 
el dinero que fe auia de e ípederpor 
ganarlo, mientra el eftaua en el cer-
co de Tarân to t en el qual fe detenia 
por auer aquella ciudad: yhaziaal 
Duque de Calabria partido, que fi la 
cntregaífe le hariá dar doze mil du-
cados de renta en buen citado: traba 
jando muy fecretamente, queíin ef-
perar que paíTaíTe el termino, ni el 
íbcorrojò prouiíion del Rey don Fa-
drique,fe entregafle. Era efto co fin, 
que fi los Francefes defuergonçada-
mente fe mouieflen a rõper,fe les h i -
zieffe toda reíiftencia: y fe ocupaíTen 
de fu parte todas las tierras quepu-
dieffe. Para en cafo de guerra > o paz 
hazia baílecer las fortalezas de Gali-
poli,y Bari,y las otras mas ímportán-
tes,que feles yuanrindiedo: y mãdò 
Gran mat 
jira es la 
txpefan ̂  
«4, 
poner en ellas buena gente degiiar- M . D . n J ' 
nicion:y dio cargo de gente de armas 
al Duque de Termes, y à Alonfo de 
Sanfeuerino: porqlos tuuopor bue-, 
nos capitanes j y fe moftraron afficio-
nados al feruicio del Rey: y defpidio 
las carracas Genouefas, que tenia co 
fu armada.- y retuuo vevnte ñaues de 
las mejorés^y odio gakrasj qué efta-̂  
uan fobre Taranto; Según lo que ba-
ila entonces íe auia vjíèopdr experiê 
cia, y fe conocía de aquellos capita-
neSjV gente del Rey de Francia, y de 
fus obrasjv fines,entendia, que fuérá i-
iriücho mejor,y fin peligro^ ni ocáíiq 
de difcordia,ycon menos difficükád* 
que citando las cofas en aquellos ter 
minos, fe hiziera la partición,y decía 
rara entre ambos Reyes por la mif-
ma leyjde fu concordia, y por las re-
laciones , è informaciones verdade-
raSjq fe les pudiera traeny no por fus 
capítanes,y comiíI |rios:con los qua-
Jes no fe podia eícuíãrique no interui 
nieflen m uchas paffiones, aí2 de, par-
te de fus Reyes>como de íí .mifin.QSj y 
de muchos otros terceros j.qaèriêdú 
cada vno mejorar fu parte: y parecía 
cofat muy difficuItoíà,q refultafiè buc 
na>ni ygual párticionínimeiiosdufar* 
ble cocordia.Eftarido las cofas en cC-
tadudajycontrapeíò, en fin del mes 
de Enero, fe confirmaron de nueuo 
los capítulos que fe àuian jurado en-
tre el Duque de Calabria ¿ y el Gran 
Capitán por medio de Odauiano de 
Santis:y cõcertaronfe, q la ciudad de 
Taranto fe pufieíTe en tercería, en po t a ciudad 
def.de Bindo de Ptolemeis, que erá de Taran-
vn Baron principal y rico > y vaílàllo ffe puf» 
del Rey Catholico , q el Gran Capí- en terce" 
tan feñaló:cuya muger, y hijos>y Ba- ria, y coii 
toúia eftauan en fu obediencia: y hi - yuepaftaç 
zo pley to homenage al Duque,de te 
nerlá en fu poder fielmente, deíde 




M . D . l l . do ei mes cie Hebrero: y juró de en- de caualld 5y algunos peones, para 
tremarla defpues al Gran Capican: y guardar las eftacias por aquel tiepo:-
la torre de medio ¿ que eítaua entre y quedaua dentro en la ciudad vn cu-
li, Ciudadela y vn bcftion, fe auia de üallerojpara que en ellá no entrafle 
poner en poder del Conde de Poten getc,ni menfagero^i vituallas, ni o-
cia:y auia de jurar, q en cafo que el tra manera de focorro fin fu confenci ^ 
Duque,o los de la ciudad fueflen co rniéto:y tenia en el puerto cinco ga- Pmmio 
tra lo aííentadojla entregaria al Gran Íeras,y quatro fuftas, en q auia feys Gr** 
Capita. Todo lo demás de la ciudad, cientos hombres para echar en tierra Cdpita en 
y fu fortaleza auia de quedar por el junto á íá puerta, qfale de la Ciuda- defenfxáe-
Rey don Fadrique, por todo el mes dela a la mar: de manera q ninguna Táfants. 
jtírmeto de Hebrero:y entregada laCiudade-, fcoíà podia fuceder,porq perdielTe la 
hizíp la,en la qual auia de poner Bindo vaf Ciudadela,ni recibieíTe daño:y elC5_ 
ti Gran fallos fuyos,o gente,q no fueflen Ef- de de Potencia,y fray loan Leonardo 
Capitán, pañoles, ni huuieíTen lleuado fueldcí de Prato, q eran los que mas defen-
dei Gran Capitán i ni del Duque dé dieron aquella ciudad, concertaron 
Calabriare auia de léuáritar el cÁpó, de verfe con el Gran Capi tán : y con 
de manera,que quedafíe Ja ciudad l i - ellos tuuo fecreta inteligenciá, para 
bre del cerca: y no fe auia de hazér q el Duque fueiTe perfuadido de ve-
daño a los vezinos della, mas reffci- nirfe aEfpaña. Éti efté mifnio tiêpo 
tuyrfe las rehenes, que poftrerameté fe dio al Grátí Gápitan el caftillo de . „... 
íeauiandado.Efto juro el GranCa- Giraci ,qef táá tres millas dela ma- . x -
pitan folenemétefobre el íàntifsimd rinà,y és importante: y pufo en el a ^ J'r4c' 
Sacramento de la Euchariftia, en cl Hernãdo de Alarcon fobrino de Mar £ 4 
penúltimo del mes de Enero:peroco t in de Alarconry los Principes de Sa- n <t-
eftar la Ciudadela en poder de Bin- lerno,y Bifiñano con todos los otros f,ííW* 
do,eftaua en el del Gran Capi tán: y de aqlla caía de Sanfeuerino, embiá-
pufo juntamente cõ el a Efteuan Ga- ron al Rey Catholico,para q les con-
go cõ veynte lobarderos,y efpingar- firmaílè fus eftados: y por otras nue-
deros en concordia de las partes : y uas dcmandas:y el Principe de Saler-
eftaua ya concertado con los de la no fe fue a ver co el Gran Capitán ai 
jmmho ciudad en lo de fus priuilegios. E l real que tenia fobre Taranto:y pidió 
qmjtlthi mefmo dia q fe entregó laCiudade- le el Condado de Lauría, y cinco mil 2lt¡c$¿e 
xgalRey, la en terceriajhizieró el juraméto, y ducados deren ta jqué fus anteceflb^ ^ pmt¡. 
y obliga- omenageal Rey Catholico , allende res tenián dé los Reyespaflàdos,por ¿e ^ 
cim dtl delasrehenes,qde los mejores de la caüfa del officio de Almirante: y ci 
Gran C4- ciudad tenia en numero de veytité y otras cofas que parecieron de hom- Graft Ci-
'ftout. cinco,los mas principales, en fegtiri- bre, que pretendia mas quedar que- ^ 
dad q fe le auia de entregar codas las xofo, que fadsfecho. Concedia le Jw ¿*r# 
fuerças paflado el mes de Hebrero. el Gran Capitán la confirmación del ¿m¡¡/¿,^ 
Lo q el Grã Capitán auia de cumplir eftado,que tenia en aquellas prouin-
por efta concordia era, leuantar el c ías , hazipndo pleyto omenage al 
L cercos apofentar la gente en los lu» Rey: y no lo quilo hazer. Auialè ya 
gares mas cercanos,^ eftauan a qua- tratado entre el Rey Catholico, y el 
tro.y aíeys millas:ydexauaenelfuer Rey do Fadrique en efte tiempo de ... 
te donde auia tenido fu real, veynte cierta concordia,por medio del Rey 
de 
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de Fracia:y ofFrecio de dar al Duque 
de Calabria,veynte mil fracos de reu 
ta en cierras,y vaíFallos pcrpemamen 
ce:y treyntamilporel tiepodc la v i -
da del Rey don Fadrique: y dcfto fe 
dio auifoal Grã Capitán,para q pro-
curare de induzir al Duque al ferui-
cio,y volücad delRey.-para cffeco , q 
fin efperarlaeoncluíiõdel partido q 
auiahechojinftaíTe en auer la ciudad 
de Taraco,y el caftillode Manfcedo-
nia.Fenecidos los dias de Ja tregua, 
entro el Gran Capitán et primero de 
Março en Taranco:y Biudo , q tenia 
Jaciudadela íc la entre^o:v fue reci-
bido cõ toda la demõi t raãon de ale-
gria,^ los de la ciudad pudieron ha-
zer-.y alçaron las vaderas ó.c Eípana: 
y eftádo el pueblo junco en la Igleha 
principal,donde ella el cuerpo de S. 
Cataldo,]uraron vaíTallage, y fideli-
dad al Rey Cacholicory el Gran Capi 
ta en fu nóbre les juro fus príuilegios 
y coílübres antiguas.Salieron vn dia 
antes los íbldadosjy gente de guerra, 
q el Duque don Hernando tenia,pa-
ra apoíentarfe en los lugares que el 
Gran Capitán les feñalo.-y el Duque 
fe quedo en el caíUllo:y con el,el C õ 
de de Potencia, y fray Leonardo de 
Praco,con algunos de (u cafa,y ferui-
cio:y auian facado la artillería del ca-
í t i l l o^ los baftimencos a la ciudad: y 
porq el Gran Capitán entendia quan 
to importaua que el Rey tuuieíTe a fu 
mano al Duque,procuraua co todos 
los m ¿dios poífibles, de afficionarle, 
a q quedaílè en el feruicio del Rey: 
offreeiendole largamente, q feria tfa 
tado , y remunerado, como quien el 
eraiy la cofa llego a efte termino,q eí 
Duque fe entretuuo,fin auerle ofre-
cido el Gran Capitán hafta entonces 
ningún partido:mas de certificarle, q 
cl Rey miraria por el,como fe deuia 
hazer con perfona de fafangre, y tan 
cercano en parentefeo^ M.D. 11. 
Que el Gran Ç apt a embio a 
don Dkgn de Mendoça <t Capimata, cótra 
el Seríor de ^fhgre: y el calillo de Man-
fredonia Je rindió a la ̂ ete dtl Rey 
Catholico. L V l I . 
tój Via entrado en eíle E» Capíti 
_ O tiempo el Señor de natJ entro 
Alegre con géte de gnte de ^ 
KUfM armas Francelaen arnt^Fra 
Capicínaca.y elGrã cefa.y <o | 
Capitã proueyo lúe hî o el 
go de embir deíde Gran Cd-
Taranto,a don Diego de Mendoça , / ' / "» . 
con quintecos hobres de armas,y mi l 
y quinientos peones^ cõ la artilleria 
neceífu ia paraconíeruar lo q ceñían 
en aquella prouincia.v por auer el ca 
ftillo deManfredonia, íe fue a poner 
don Diego cõ aquella gcte en Man-
fredonia:y el Señor deAlegre,que fe 
líamaua Lúgarceniêçe de Capicinata 
por c¡ Rey de Fraocia,antes q í legaf-
fe,embio vn fecrecario fuvo, cj fe lía-
maua Marco Antonio,a Iñigo Lopez 
deAyala:yJedixo,queelaluiyde; de Loque d 
aquel caftillo le auia embiado a re- int^o lo-
querir con grade infl;ancia,q le fucile pe^ie A -
a hablany porq entendia q de aque- yaUembio 
Ha platica no podia refultar.fino v t i - a dezt? et 
lídad,y feruicio aK.s Reyes de Eipa- (em* de 
fía,y Francia, auia deliberado llegar ^Algre. 
alla,por hazer quaco pudieííe poi co 
braraquel calHllo:como coíacomún 
de ambos Reyes :y porq el no romaf-
fefofpechade fu yda,le declaraua, q 
la platica q penfiua tener cõ el alcay 
de,auia de Íer en fu feruicio de am-
bosReyes'y en fu honor,y prouecho: 
y no por otros fines; porque le auian 
dicho palabras de no buenaamiftad 
por los capitanes,y gente del Rey de 
Efpaña: y por el gouernador q tenia 
en Mafredonia,en q le amenazauan: : 
y nueuamcnte auia llegado gente de 
armas. 
Libro Coarto 
M . D . í I . armaste infantería al cerco de aquel ligcncias,por ícr aq!la ciudad lo mas 
caftiJlo:por lo qual no podría yr por principal de coda Pulla^que le indu- Tr^< el 
fu perfonajíino cõ manifíefto peligro xo con cemores,y amenazas, y poro- Gw» Ca~ 
queriedo llegar pacificamentCjComo tra parte con prorneíTaSja q le entre- pitan que 
auia delibcrado:por tato le requeria, gaíle lafbrtaleza:con el qual diuerfas U tntre— 
q por el interefle de ambos Reyes, le vezes fe vieron fecretaméte Profpc-gmn d ca 
aííèguraífejy dieíTcfaluo coduto. De ro Colona,don Diego3y loa Clauer. ¡UUo de 
otra maneraproteftaua contra el de Entre ellos fe aíTento, q afleguraron Mdnfredo 
los efcandaloSjè inconuinientcs que al alcayde,y fu mugcr,y hijosjy parie ni*. 
fe auian de feguir por aquella caufa:y tes3y criados3con todos fus bicnes.pa 
feñaladamentc por el interefle del ra qpudiefíe licuarlos à Barleta, con 
Rey de Francia:íiendo forçado q con los de la Reyna de Vngria:y affegura 
gente de armas,y artilleriaprocedief r ó ñ a l o s foldados quceiUuan en fu 
fe a la recuperación de aquel caftillo, defcnfa:y diofele la tenêcia del cafti-
como de cofa comü de ambos reyes, lio de Barleta,por cafa llana, con do-
Refpueña Refpodio a eílo Iñigo Lopez, de Aya fcietos ducados en cada vn año:y tres 
áe impo la5q el no tenia comiffion para darla m i l ducados por recompenfa de la 
Lotexit gar a 0̂ ^pidia:pero como vno de los hazienda que tenia en Puçol.Sabicdo ntíinct9 
+AyáU íiícapicanes del Rey deEfpana le dezia, el Duque de Nemiirs,que el caftillo j ' ^ 3 ^ " * 
(tñot áe <lae ̂ c niarauiliaua de femejantc pro de Manfredonia/e queria dar a la ge <íeNt™urs 
\À lem. teftorcõíiderando que el Gran Capi- te del Rey de Efpaña,cnibio vn her- PJ* ?e?, 
' tan^que eraLugartenicte general del mano del alcayde con letras del Rey f milii. 
Rey de Eípaña, auia tenido , y tenia don Fadrique,en q le mandaua, q no 
entonces gcte de pie, y canal lo en el le entregafle agente del Rey Cacho-
cerco de aquel caílillo: en lo qual fe lico,íino a la deí Rey de Francia:y lie 
auia hecho mucho gafto-.y con fu yda uole dinero para pagar los foldados, 
no podríarefultar cofi^qfueiTe en vd que en el eftauan:y tras el partió to-
lidad del Rey fu feíior > fino en muy da la gente de armas Francefa la vía 
cierto rõpimiento,y deferuicio fuyo. de Manfredonia:con publica forma. 
Por efto como capican,en quanto to- que yuan a tomarla por cl Rey de 
caua a fu cargo, le requeria q falieíTc Francia, con toda la prouincia de Ca 
de aquel penfamiento, pues dello fe pitinataiy entraron por ella, mandan 
deuria tener el Chriílianiílimo Rey do a los pueblos con grandes amena-
pordcfcruido,por caufade lainuiola zas,y miedos , que les obedecieíTen: 
ble amiftad,q entre el,y el Rey fu fe- y embiaron fecrctamente ciertos 
norauia:y entendicire,qel,ninadie hombres a la fortaleza de Maniré-
cp aquel cafo le aírcguraria:pero que donia,al alcaydc,para que no fe dief-
fin gécc de armas podia andar por el fe : y de la mifma manera a los de Ta 
ducado de Calabria,y Pulla, dõde fe ranto.perfuadicndoíesj.quc no fe ria 
le haria toda honra,comQ fu perfona dieíTenrofFreciendo que les embiaríá 
"ÉlciüilLo lo mcrecia.Con la yda de don Diego focorro.-è yrian en fu ayuda. LIcgaro El cdftilU 
dcMdnfn fobrcfcyo en fus proteftos el Señor en aquella fazon tres ñ a u e s , que el de MZfrc-
âenkfepo de Alegrc:y pufoíè en gran cftrecho Gran Capitán auia embiado con ar- donia fe 
wen tftre el caftillo:en el qual eílaua por alcay tillcria.y como la gente fe pufo muy rindió al 
Ú9i dervn Bartholome Puçohy con el tu- en orden para combatir el caftillojcl Gran C*\ 
wo el Gran Capita tales tratos^ inte- alcayde fe co^ccrto,y le r i nd ió , lien- pitM* 
• ~' ' "" " do ' 
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do muy impórtate a-¿an%uena coyíí- j 
tura,qen el raiftnòttépo•feunonia-la; 
gcte Francefa deaquel1as;.fronceras,; 
y otras vaderas én fu fotorro. Defto 
quedaron muy fenttdos ios capitanes. 
Frãcefesry mádo el Grã Capitán po-
ner en elcaftillo cietíi Toldados: y ehla 
éiüdad trezicntos:y la gente que don 
Diego lleno, fe ápofento en aquella' 
comarca, en lÓS lugares q con nenia, 
íiri cStradicioii alguna: y "con eílo la 
doana eítaua masconferhada. Vifto' 
<|üal>ien prouteydo eííaua Ib de aqlla 
pfouincia,y entendiendo qfe aula-vé' 
didta él caftillo de Manfredonia, los 
Francefes no paífaron adeláte-.y daua 
defcargOjquanto podia, de fu ydrupu 
blicando,q fue por neccílidad de hã-
brd y aun entonces quedauan las co-
fas encaminadas a la paz, y foífiego: 
pofq eftaua acordado, que mediado' 
Marçó fe jucafse los Generales de anv 
bos:K.eyes,y las perfónas q fe auia di-1 
putado para atajar aquella differéciaí 
X) ela forma que el (^ra Capi-
tán tuno de entretener ¡tl Ducjue de CaUbria, 
hdjláfaberU TolmtdddclRey.y que le 
njando detener:y los Francefes to-
marón a T> oyA,y otros lugd • 
resdePulU. LVi l I . 
N la concordia que el 
Grã Capitã hizo con 
el Duque don Herna 
do,a fu falida deTa-1 
_ ranto,feacordo, qel 
eaiúila le tuuieíTeel alcayde del D u -
que^ dos rehenes > q el Gran Capitã 
]e auia dedar, hafta q el fueffe fuera 
del ícñorio del Rey Catholico , y fa-
lieíFe en faluo delas prpuincias de Ca 
labria.y Pulla.Quedo d ilcayde, que 
dexo el Duque iiu ningún baíiiméco 
y ártilleria.como dicho es}y íin defe-
ía que 1c pudieíie foítener vna hora:y 
qúedàròn po'rmkfiH,a5çf d è í Gran Ca ' ' M . D f l I . 
pitatí dêtro delVen-'ripbre de rehenes,1 
BiegoHerriâhdÍE^d^CordòuafuFò-' 
B¥itidiy;doa 'Pièdtò^/iV/eiranb ¿ori: 
vèynYè y cincõ: h3bres,q eran tan'fe-! ; 
fíòVeidel câftiHo^qdánto le conuino,' 
fàr ièf tar fegtiróide:àc|uellafuerçary; , 
défta maneradé j ío^Târ l fó quando' f ^ f 
deal lrpárt io-f é r H u ^ ê d o n f l e r t ó ^ ^ ^ 
•j. ' f t - - n • T \ ' i r - ' - - c '•brújeme: do ferue atiari.Deipnes embio array' V • 
loan Píheym G^mecí^dbV'dé Trelje*- ^ m ' ^ 
jè; á-B áH ,p a ra Bà^át -çb rí è\ D u q tie: ̂  KLII^I icIUV- y. r ; • 
procbfô áe p e r M í r t è ' , ^fèyiti itffe '™ 
prarael Rey CáehHlicoYy íe offrecio* ran **• 
cn eftado , y renta trevnfa mil duca-;' 
dòs^àra eLy a íusíucefibrèsdos quin; 
ze mil eran en el principado de Alta' 
mura,y en las prouincias del Key Ca 
tholico.y la otra métad en vno deftos 
reynos de E(paña, en tierra, y vaíTa-
llos,como los tiene los Cirandes de-
fíà.Pêrõ acepcòló él Duque cÕ coridr 
ctóiír,^ el Rey'dbn Fadrfqiie fii pãdífe' 
Je^díéiile fu ebnfemimííínèoíy íin el v\<> 
quiíb admitir ningún pártído vntithé 
íêdeclároyq quedaffé én fti liberÊácíi. ; 
eóíno eftaua acordado , para podérfe 
venirá'Franciáiy entre tanto que te-
nia rdpucfta de fa¡yohintad, él , y él 
Conde de Potencia dffrecieron eftar 
eii Bari. Auiéndbfé concertado en- Jn*ma ? 
eftòjV citando el Duque en volutad/ ê  
fegünfe dezia, de ponerfe en poder ^U(iue 
del Grá Capitaneara venirfe al Rey Catabri/t, 
Catholico, mudo de propofito, por 
perfuafion del Conde de Potencia, y 
de algunos que eftauan cerca del: y 
coniidérando el Gran Capitán quan-
to importana al feruicio del Rey,que 
nofalieíTe de fu mano , y lo mucho 
quépefauadelloaFrãcefes, y loque 
trabajauan por auerlctorno a tratar 
con el,por medio de Malferit:oíFre • 
ciendole,que el Rey Catholico le da 
ria lo que el auia pidido,que eran los 
creyn ta mil ducados de renta en vaf-
Q^] 2 fallos. 
t 
Libro Q^Ato 
M . D . I I . - fallos,/! fe viniere a, fu corte: y el lo Francefes que çílauan en el reync m-¿a d 
otorgo: y quedo ía, conclufion para hazian lo poffiblç^fiririarido que Buqut de 
quando UegaíTenlos poderes , q para: ftruyrian al Rey don Fadrique j fi cí CtUbñ*. 
aquello eran neeeflarios'.y c o e í t o f e Puqne fu.lujo vinieíTca Efpaña fof. 
Smúmien entretuuo el Duque.Entcndiendoloy pechando que era m a ñ a , y concier-
to de dgu algunos capitanes, y otras perfonas to fuyo.Por otra parte no licuando aí 
nosjypru- principales>que cftauan con i el Gran Duque a Francia,. parecia que jamas 
dencii dd Capitan.fofpechando que aquello fe fe fiarían del Rey fu padremi tendría 
Gran d ' le concediajtnas para detenerle con, credito con ellosini auria ningún par 
pitM, algún color, que para aucrlc de dar tido de los que en aquella coyuntura 
aquel eftado que pidia, con honrado fe trataua. Porquefegun affirtnauan, offi'unta 
refpeco, ò por ventura porque no fe aífi Francefés,com,ó Italianos/e pro- qneai.Rtf 
¡es dio parte de lo q fe auia acordado curaua que el Rey de Francia antes don Fadñ 
en aquel affiento, comentaron a de- que fu gente falieííè de Nápoles, re- qut lepro-
zir,quenoerabien hecho,qfeviolaf cibieíTc del Rey^ don Fadrique do- curan con 
felá fe,y promefla, q fe auia dado al zientos mi l ducadosdos cieñe mil en elde Frm 
Duque:y que fe deuiayr Ubremete,a contado,y l^s oj-ros cient mi l para la cid. 
dondepor bien tuuicíle-.mas confidíe paga de ios foldados que tenia en el 
rando el GranCapitan la facilidad de, reypo-.y que el Rey de Francia fe re-
los ánimos de la gente de aquel rey-- cuuieife el caftillo del O u o , y la ciu-
no,y por lo q del entendia, y la anfia dad de Gaeta:y IfeiíaíTe cada vn año 
q Francefes tenían por licuar aquel del Rey don Fadrique cient mil du-
inoçoà Francia, no dio lugar a ello: cadoS:y Jos eftados q los íeñores Fra 
antes por buena manera le entretuuo cefes pretcndia,quedaífen con ellos: 
a fu plazer por doze días , que no fe y con efto fe hizicíTe gracia al Rey 
partieífe. En cite medio le llegaron don Fadriqtie de la parce que el Rey 
Lmas dd jetras ¿ei RCy3Cn que mandaua, que Cathoíico tenia ya en fu poder. Fauo Valido» 
^W* elDuquefecobrafleparafuferuicio: recian eí teconcier to , è inílauã en lo dtlRtydõ 
y por efta caufa,y por auer mas clara- de Ja bueíta del Rey don Fadriqueal Ftdrifu* 
mente conocido la mala volütad que reyno5por cfté medio, el Duque de 
Francefes t en í an , y que procurauan Nemurs,el Señor de Aubenly el de 
de venir a rompimiento, y que no fe Alegre,y el Baylio de Myans.- y mo-
podiaefcufarjparccio a todos, y ma? nieron efta platica de concordia M i -
aquellos que antes abominauan de- eer Miguel Ricio , y otros Napolita-
llo,que fe deuia aceptar,y no permi- nos^ue trabajauan q el Rey de Fran 
t ir que fe fucile en ninguna manera: cia fe concertafle con e l : y los em-
ílno con prometerle aquella fuma, biaírcalreynóipprqucfinel no pen-
que el Rey le auia de feñalar en efta- fauan poderfef oftencr: y con fu yda 
do: que era el colony achaque de fu creyan que lo licuarían todo en da-
detenimientoxreyendo ganar la vo- ño,y verguença del Rey Cathoíico. 
luntad del Duque. Pero era lo mas Con efte recelo pareció al Gran Ca-
cierto^queelRcy fupadrepor ningu pitan, para lo que fe podia oíFrecer, ElRtym 
na manera auia de aprouar íu queda- que la quedada del Duque don Her do dtttmr 
daraunquequifieraíu hijo:,porque el nando era muy neceflariíuy affile <tl Buqut 
En Rey de Francia hazia muy grande in- entretuuo:y porfio quanto pudo, ha- de CaU-
cu jpro.- ftancia,por auerle; y los capuanes fta vermandamiétodel Rey en con- 6m. 
MV-->. trafio: 
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trârio-pero el q llego fue mãdar3q la era cafa líaná-.yfatisfaiíá'aTusfernido M . D , I L . 
perfona delDuque íe detuuieffe:y no res,y a los del Duque don Hernãdo: 
3e permitió partir. En efto el Duque porq perdieflen la íbfpécha c} auia co 
de Nemtirs embio vn Canceller de] cebido,q el Rey los querrá recoger,' 
Jíl.eydon Fadriquejlamado Gerony- para no tratarlos bien. P e í t o holgó 
mo Efpino,que lleuaua cartas para el mas JaDuquefa t yprocüraua con el-
Duque fu hijo, c yua c5 el vn rey de D u q u e d õ Hernado fu primo,q fe af-! 
armas fuyo,paraqfupieíredelDuque feguraíTe en aql propoíito^y auia acá* 
íieítaua detenido,o de fu voIuntad:y bado mas q ninguno.en lo de fu que- • 
Jleuauale ciertas cartas fccrctas:y lie dada: paralo qual principalmente el' 
go a Ja Atela a donde el Grã Capitán Grã Capita recogió a la Duquefa:y le 
e raydocõ í i ige te ,pa raaccrca r íea lo mãdaua hazer grandes feruicios Co-
de Capitinatary mandóle entretener moquiera qfueíTcjò co negociación, 
algunos dias:y bucnametc le defuio, ò artificio procurado por el GriíCapi 
y hizo bolucr al Duque de Ncmurs: ta^por íalnar fu fe^el Duque de Cala- Cartí[ ^ 
y le cfcriuio,q el Duque do Hernán- bria 1c eferiuio de fu mano,cn q fe co ^ ^ ^ 
do de fu volutad fe auia acordado cu tcnia:que por conocer la volütad del C liu^r¡a 
el feruicio del Rey de Efpaña : y q no Rey fu pacíre,fer otra de Io q à el con .. , ' 
cõueniaen aquella lazo la ydadeaql uenia,y la fu ya fieprc auia íklo , y era *>"1 
fu mefagero.Dello fefintio agrámete inclinada al feruicio de las CathoIiv^,I<<w* 
el Duque de Nemurs:y fe começo de cas Mageftades del Rey,y Reyna de 
agrauiar: y trabajaua por rauy fecre- Eípaña,por efta caufa pidia de (a par-
tasvias^auer a fu poder la perfona del té ,co toda inftaciaal Grã Capitán, q 
L i Vucjue Duque dó Hernando.En efte mifmo íio embárgate el juramêto, y cocier-
de M i ' ciêpo la Duquefa de Mila,q eftaua en to q fe auia aflentado con él, y con el 
Un fe fue Ifclacon lallcynade Vngria fu tiaja CodedePotéc ia ,por eI qtíal forfcfejf 
de luid, y ]a5 qnales el Rey Catholico ania em ñaua fu perfonaa ia-vólíítadj'y díípoíí 
lo q d ç>'í biado a rogar q fe vinieíTen à Sicilia, cio del Rey fn padre,Ia qual éí r euó-
Capitíior- por caufi de aquellas turbaciones, y catja,y no quería q huui'eíItí;ejfíeto,íàí 
àtrió. ]cs mado fenal ar renta cierta, para fu uo lo q fe auia coçertado con e l , por 
mantenimieto,y elUdo,arribo en Ca medio de dõ loa de Güfeuara fu ma-
labria:porqnoquifo pallara Sicilia: yordomo,qefl:auafirmadodel D u q , 
antes fe quifo bolucr a Hela: pero el y del 'GrãCapitã,y de Malferit , y de 
Grã Capua,vifto q era perder el Rey la del R ey,y Reyna Catholicos le re-
tal preda,que para las cofas de aquel queríaleembiaílè a fu feruicio:porq 
reyno importaua mucho, por tener eftaerafu determinadavoíütad;aun.q 
grã credito cõ aquella nació , y porq el por réfpecodefu padre, y de otros 
no fe penfaíTcfi f uefle à Sicilia, q yua ditfefle de no. Entre tanto q el Gran E l ¿¡ra Ca 
pref ino la apremio, para q fuelle a Capitã entendió en aflègurar la per piran aje-
dode elRey mSdaua:y porno tenerla fona del Duque,y cobraron los nue guraalDi* 
en Calabría,apartada de dode eítaua ftros a Manfredonia,y TaratodosFrã c¡ue de Ca 
Jafuerça de lagente Efpañola , ni en cefes ocuparõ eii Pullaa Troia, y o- Lbrut , y 
Roflànojq era lugar grande.y fuerte, tros íugares:y aunqfuero requeridos fe cobra. 
t uuoporméjo rq fL ié f l eaBar i iqe ra q los reftituyefse.no lo quifieron ha- ron MATS-
cofa flaca,y en medio dcla proinncia: Xerjy buriaua deIlo',di2iedo, q Capí- f u á c t i i a p 
y uiob el cafúllojCn q çiT;uuieflè,que tinata donde eftaua eltos lugares, no Taranto,, 
3 era 
Libro Quarto. 
M- B A L era de Pulla.-no auicndo en aql rcyno 
cofa cã notoria,ni mas fabiua:y íiendo 
declarado en la concordia q la doana 
de los ganados de Pulla.q es reca que 
íc coge en aquella prouincia , fe co-
braílc)y recibieílè poí los oíficiales» y 
miniítros del Rey Catholico , como 
Elg-uCá • cofa q fe incluya en fu parte.Por eftas 
pitan dpn nouedades qintentauã Frãcefes, dio 
Qa fu At. priíTa el Gran Capitan}q la armada fe 
madtt, y pufiefle en la mejor orden que fueíTe 
can que in pofíible-.y embio la q eftaua en Tara-
tevto. to i Mecina, donde fe juntafíen con 
todos los oíros nauios qa l l i auia man 
dado yr)aíri los de Liparijcomo los q 
eftauanpor otros puertos de Cala-
b r i a^ Pul la.porque fi fe rompiefle la 
guerra, toda la armada fueffefobre 
N á p o l e s : donde traya diuerfas placi-
• cas con muchas períbnas,que le auia 
prometido , q luego qla armadaalli 
fuelfe con alguna tuerçajò fu perfona 
con ella,la ciudad fe daria al Key Ca-
tho]ico:y alçaria fus vanderas.AUéde 
dcftocreyajq con poca fatiga podria 
yr con fu exercito por tierra haíta Na 
poles.mas porque era muy mas lige-
ro acudir con la armada a donde con 
uinieíTcjla mandauaponer en orden 
Que el Principe ̂ Archiduques 
y U Ptinceja im* loána fueron jurados por 
'Principes de Caj}íllct,y Leon:y dela dijjenit-
cia qmhituo entre Efpiñoles,y France-
fe<> f,bn Capitinatd, LlX. 
ftE S D E la Andaluzia embia-
ron el Rey,y la Lleyna a cum 
plir con el Principe^ Prince 
ia ÍUÍ» ni jos,quando entraron en Fué-
r̂chfdu tcràbia.>d£c\MÃd-0 que huuieron mu 
" cho plazer de fu venida, que la tenia 
muy deííeada: y que fi los negocios 
de la conuerüon de los Moros, q eíla 
uá en el reyno de Granada,y las otras 
cofas que alli fue neceífario proueer 
no los decuuierãjhuuierã plazer d yr 
EmhdXi -
da de los 
Reyesjlos 
(¡ues. 
mas cerca de aquella comarca a losrc * 
ctbir:rogádoles3q en efto recibiefsen 
fu volütad>q paracõ elios^en todo e-
ra,y feria fiépre muy grãde,y có mu-
cho amor,comc) era razo, Paflarona 
Toledo3para recibirlos en aqllaciu- , 
dadeo todoelaparato.y fieftaqfere nc^i - • 
qr i aà Principes fuceíTorcSjq de ta le W/ÍSW, jr 
xos venia à la fucefsiõ de ta .grandes j!ír;t de ^ 
Reynos:y entram elRey, y la Reyna Pwcipes 
en aqíla ciudad à zi.de A b r i l : yà 7, ^rchidn-
de Mayo fue la entrada delosPrin- y m w T » 
cipes,porq fe detuuierõ algunos dias 
en Olías, porindifpoíiciõdel Princi-
pe Archiduq. A x x i j . deaqlmesfüe-
ró jurados por Principes de Caftilla, 
y Leo en la Iglefia mayor, eii prefen-
cia delRey/y de la Reyna,eftado allí 
el Cardenal don Diego Hurtado de 
M ê d o ç a , y don Francifco Ximenez 
Arçobifpo de Toledo, y ios Obifpos 
dePaléciaj Ofma, Cordoua,Salamã-
cajae, Calahorra, Ciudad Rodrigo, 
Malagajy Módoñcdo . D ó Bernardi-
no deVelafco Codeftable de Caftilla 
losDuqs de AJburquerq, infantado, 
Aluajy Bejar: y cl Marqs de Villena, „ ^ 
losCodes de Mirãda,Oropefa,Belal- CoT)n^ 
caçar)Corufía,Ayam5te,Siruela,Fu6 r5 
falida,y Ribadeo. En aqlia ciudades ^ • 
niédofé cÕfideraciõ à la fucefsiõ del p^'Pef 
Principe Archiduq, que era ta eítrã- ^ "* 
gero deaqllos Reynos, el y la Prince J1"en 11 
lácófirmaro vna concordia, q fueaf- '* 
íentada entre el Rey,y la R.eyna, y el 
Rey dõ Manuel> fiendo jurado Prin-
cipe deCaft.illa,como entõees lo aula 
de fer el Archiduq, que para en cafo 
qfucediefle en aqllos Reynos, ferian 
gouernados coformeà las 3eyes,y co 
ftñbre ã la patria. Antes defto vino i 
Toledo el feñor cí CorcõEmbaxador 
del Rey deFracia,por Jas diferecias q Embdxt-
en el reyno auia encrefus capicanes,q dddefra-
no fe podia cõcercar, y refino en pre- CM d í j -
íencia ul rey^y d Iarcyna,q por qua- pana, 
to 
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16 h volutad del Rey 3 Frãcia,y fu de feaua Goformárfe co el. Añidió a c fb , A I D , 11. 
íbo era guardar la amiftad^y cocordia ,q ñ por b ié uiüiefle el Rey dcFrancia 
q entre ellos fe hizo/e dipuufseper- de guardar lo cõcercado , -Cm nadado 
lonas de ambasparteSjnobradofé dos aqllo fe podia auenir:y embiole a ro-
por cada vnodc los reyes * qdecermi- garqqnifietlecòíiderarlosgrãdes bie 
rafsê aqllas difFerêcias:por íèr ta ñeco nes.q de aqlla paz fe efperaua fegüir: , 
fario,q eftuuiefse vnidos, para rííiftir y pues no cenia el codicia de fu parte, 
alTurco>q hazia muy grades aparejos nola tuuieíTe el d lafuya.Moftrò muy En las ra-
tafou ft Parao^cra^a^ ' ' i r^ '^a<l 'El Rey te bie el embaxador en toda fu negocia Xíms del 
, y J . nia ya hecha nominaci5 de las perfo- ci6,q no venia a bu fea r cocordiaJino kmbctx* -
act Hf y d l - j • . r i i - i i ' i r> .T r- - » i „. - J 
dtFricia naS ^auia mteruenir en iti nobre, para dar algu color a Jo.q el Key d bra dor ac J-ra 
' en declarar aqllas diferecias-.y refpon cia prctcdia:pues otorgando lode los cia je -vio 
diodiziédo,q el Chriítianiífimo Rey juezes,q cl Rey de Frãcia primero pi ti imi-hto 
fu hermano madaíle guardar lo jura- dia.no lo acetó,ni quifo admitir e í b s faja liey. 
do,porq allcde q feria cuplir c5 fu fe, jufl;ificacioncs,q el Rey hazia. Dezia 
y juramcto,haziédofca{si,feefcufaria el l lcy deFracia al principio,q las pro 
todo incõuinicce , y ocaíiõ de difeor- uincias q el tenia valia menos q las d i 
diá-.y aunq aquello no lo tenia el por rey Catholico.y q fiédo afsi.auia de a-
dudofojfino porcoíkmuy llana.y fabi- ner recÕpcfa;y queria q fe la dicfl'e el 
da,puespor la concordia era cierto q Rey enCapítinata,?) éralo mejor dela 
toda la Pulla era de fu parte,y auia de Pulla:a lo qual fatisfazia el Rey dizie-
qdar cõ ella por fu jufl:ovalor,pero co do,q fi el cenia por mejores fus jpuin-
da via feria coteco fe nobrafséjuezes, cias,qlas crocaíreiò q la recõpcía íi va 
para q fe determinafsé qtíalefquier di HeíTe menós Abruço^y tierra d Labor 
fereciasq entre ellosvuieíIè:defuerte fe tomalTcdeíasprouinciasde BaíiJi-
q decidiefsé aqlla cõ las otras. Si qria 'Cata,y del Principado:q no eftaua d i -
mas C\ fe cõcertaíTepor via de amiga- uididas: ygualando la parte q menos 
ble cÕpollciõjlc plazeria:y fi elRey de valiefle,delo q eftuuielre mas comar-
Fracia no eftaua coteto de la particio cano a fusprouincias:y pnefto q el rey 
q fe auia hecho de aquel reyno,por la Catholico era coteto dexar aqlla dif-
orde del afsieco q fe auia fiririado,y j u ferecia à juyzio, y determinación del 
radojholgaria q de nueuo í¿ partiefle Papa,y del Colegio de Cardenales,eí 
afu volutad-.y qel efeogeria la parte q Rey deFraciano queria acetar ñ inga 
mejor le parecieíleio qelariaelrepar no de aqllos medios-.y refolutamence 
timicto,y qel Rey deFracia efeogief- .dezía,q le dieííe laCapit inaca.aunqà 
fe la parte q mas quifieíTciquedadole ella no tuuieíTe razo algima.-amenaza ^ 
toda via de vêtaja la metad de la reta do,q el fe la tomaria por guerra. De- Ü*»<tad 
juftificd'- dela doana,como eftauacõcertadoJu clarauafe cada día m á s q u a h dañada p ^ f t t ó 
cion del ftificaoafe tSto el rey Catholico en aq intención tenia el Rey de Francia:y q ^ Re7 * 
Hey con el Ha difFerecía,q dezia^q fi en eafo>q fin no auia gana de paííàr por lo ccncèrta fnnú** 
de Fsan-- hazerfe otra diuifiõ leparecieffe me- do:y eftando vn dia tratando de í toco 
cia. jo r la parce de Calabiia,y Pulla , q el Moflen Gralla^y co Diego Perez,c|uef 
tenia,y le quifieí]edexarlaíuy.a,qhol fueron embiadospor el Rey en pre-
garia dello:y q efGogiefle,qnal deítos fenciá del Cardenal de Roã)y del Ca. 
dos caminos,v medios mas le cotema ceüer de Fracia^y del Marich;¡l, y del 
íe.-q por qualquier dellos, ò por otro Mar^s de Rotohnjy de otros muefeos 
«a q aiejof íc pudieílc c o c e n á r , deA 4 de f» 
i 
Libro Quarto 
Capitán proueyo de mas gétc ,què fe 
fuelle a jütar co la d e d õ D i e g o : y ma 
do q fe eftédieíTe en las tierras, q fe 
tenian por el Rey Catholico: y el fe 
detuuo^or dexar en ordé lascofas de 
Taraco: y defpues de auerhecho los 
Francefes artas fobras, acordaron co 
el Grã Capitã,por dar algü color a fu 
codicia,q fe vieflen. Era venido por Viftds efe! 
ella caufa el Grã Capita à la Atela, y G r a n Ca -
cl Duque de Nemurs fe fue àMelfhy pitan cõ d 
cõcertaro deverfeenvnahermicade Duque é 
el:y replicado cl K e y j f el (ley deEf- .S.Antonio > q efta en el medio cami- N t m r s . 
paña,no auia de fer mas q el3Grallale no:dode fe jilearon el primer dia del 
rcfpõdio,ni vos mas q el Rey mi fe- mes de Abri l .Ynã cõ el Grã Capita, 
ñor.Entrc las otras cofas q allí pafla- para tratar de aquella differccia,Tho 
r5,fue dezirel Rey de Frãcia , que el mas Marferit,y loan Clauer: y con el 
Rey témala mayor partejy mejor :y Duque , Rodolfo de Lannay Baylio 
de Myans GraCamarlêgo del reyno, 
y otros de fu cÕfejo:y víeronfe con la 
demof t rac iõdeamor , y hermãdad q 
fe requeria, para q fe entcdieílè q a-
uia buena atniftad entre fus Princi-
pes, y tratóle cerca de coferuar laco-
cordia,y aífientOjq auia entre los Re-
yes : y q fe tomaííe acuerdo fobre la 
particiõ^y difFerêcias de las colas del 
revoo Quedaron conformes, en q el , j 
i - r - ^ r re- , ! • LÁLMt&O 
dia iiguiecerueiien alçunos dotores . , 
denue í t r a parteaMelh : para q ante ' ^ 
el Viforey, y los de fu coíejo alegaf rm 
fen lo qfepretendia^q hazia en fauof ^ 
.JVÍ.DdI. de fu cofejojdiziendo los embaxado-
res,q el Rey auia guardado,y guarda 
na en todo lo afsentadojrefpondio el 
Rey,qtieaffi lo auia guardado el,y lo 
gaardariary q efto lo cõbatiria al Rey 
de Eípaña,y aü al Rey de Romanos.-y 
Grallaíe refpõdio , q el Rey fu Tenor 
era ta jufto3y cüplido P.rincipe,corao 
en el mudo pudielTe auer otro'.y lo q 
cõuinieííe defeder por fu períbna ,'íe 
lo cõbatiria a fu Mageftad, y a todos 
los Principes, q era ta grandes como 
luilnr de 
Grtüt em 
ddAe^. ^ Couenia,q aquello fe ygualaflfcy re 
fpódieròle los embaxadores,qí i que 
ria trocar co la del Rey,que holgaría 
del trueque:y el fe efeufo c5 dezir, q 
eítaua en fu parte el titulo real de Na 
polcSjy íeru<àie:yq por eílo no la que 
ria trocaram le eílaria bié. Defde aql 
dia fe começo a tener en Francia por 
ptMicsfe cierto el rõpímiêto entre eftosPrinci 
ro/ripwic- pes:y tratauaabiertanjete en la guer 
to m r e ¡os ra,como íí ya fuera r5pida:y pubiieo-
jieyes de fe,q el Rey Luys embiaua a hazeráí -
EjfAna. '. gimas copañias de Suyços, para em-
biarlos à Nápoles cõ trezictas lanças: it in con 
Duque 
Gente de 
í r l í c 'u en 
y q e l feEorde Sandricurt venia coft de lRey iyo t rod ia fue f í cna l a Atela, 
g é t e a l a f r o t e r a d e Perpiñan: y tam- los de la parte de Francia. Mas pare- r 
bie fe affirmàua,q fe acordaua de em ciendo al Gran Capitán jque no con- ^ ^ y 
biar al reyno.al Rey don Fadrique. uenia,que fueíTen a efto Malferir , ni " ¡ ^ ^ 
Clauer,por la dañada,y peruerfa inte cim-
cionjquefe conoció de los Fracefes, 
embio alDotor delaen^y à MicerAn 
toniode Genaro,y à Micer Troiano 
de Bitonds,y à Micer loan del Tufo. 
Efpuesdeauerfetoma EíVos declararon cerca defta difFe-
do Maufredonia, car rencia lo que conuenia: moftrando 
gò toda la gete de ar por eferituras antiguas, que Capiti-
mas Fracela a los con ;,nata fe incluya en Pulla : y por cónfi-
íinesdePullary ei.Gra .. guíe te ejala parte del Rey:y en nobre 
: " . ; , ^ v •. . . , del 
De las vifias que lomo entre 
el Gran Cap¡um,y dDuquedt Nemurs.en-
treU^CteU^y Melfi:y queqmdayon Us 
cofas en rompimiento. LX. , 











del Rey de Francia fueron a lâ Ate-
mpara tratar dcíudrecho,ni icer lü-
lio de Efcoriads, y micer Camilo fu 
hermanojy micer Miguel Ricio,y vn 
fecretario Frances: y por la vna, f 
por la orra parte, fe alego lo que en^ 
tendieron, quejuílificauafu caufa:y 
en defenfa de íu derecho: y vinieron 
los Francefes a refoluerfe, en que fe 
partieíTe aquella prouincia de Capi-
tinata: porque fueffen mas amigos. 
Á cabo de grandes alteraciones, y re 
plicas, que fobre ellohiuio , dixo el 
Gran Capitán à micer Iulio,que para 
aquella contienda, no queria mejor 
teftigOjque a el miímoiporque íabia, 
que quando el Rey don Fadrique le 
queriadar clefl:ado,fue muchas ve-
zes a fu pofadajpara aconfejarle, que 
demandafle à Manfredonia , junta-
mente con el Monte de Santangelj 
que era cabeça de Pulla: y micer l u -
Jiofcturboíy dixojque en dezirlo el 
era aíTnpero que a el rio íe le açorda-
ua tanto como aquello. Tratando en 
lodeladoana^fe les moftro, que el 
que tenia cargo delía por el Rey,auia 
de recibir todo el dinero: y fácados 
losgaftos,y coilas, fedeuia partirlo 
que quedaíTe: y fe les d ixo, que por 
acomodarles', y por fer el tiempo tan 
breue,para recoger el dinero,y fácar 
el ganado,ternia el GranCapitan por 
bien,que por aquel año , facadas las 
coilas, fe partieffe el dinero en cada 
ocho dias:dexando la determinación 
de los otros años ,para que ambos 
Reyes declaraflen, como ¡fe enten-
dia poria concordia, la partición del 
dinero : y fiendo por alguno dellos 
conocido por cofa honeíla, y que era 
bien fe hizieíTe afsi, micer lulio^ que 
era hombre arrogante, y muy arró-
rojado,fuede contraria opinion. H -
nalmente quedo concertadojque re-
feririan ¡o que fe auia platicado al 
Duqué:y refpondérian fu voluntad: 
y dixo micer íul io, que fino íé daua 
Capi t ina ta ,ò parte delía dl Rey de 
Francia,que fu confejb era,que dief-
fe à Nápoles j y toda fh parte al Rey 
de Efpañaiy queganaíTe por la mano 
ella honra:porque de otra manerajlo 
auia de perder de fuerça}teniendolos 
nueílros à Capitinata. Defpues de 
todas eílas platicas,cmbiaron los Frã 
cefes a rogar aMalferit.que faliefl'ea 
la roifma hermitaia verfecon el Bay-
lio de Myans:y trataron los dos íolos 
de poner algü medio:y el Baylio pro 
pufo alli,qiie por dos partes fe dana^ 
ua aq u el la n egociacion -.porque de la 
fuya los Italianos la embaraçanan : y 
por la nueftra también Gonçalo Her 
nandez la impedia,por la paílion que 
tenia, por lo del ellado del Monte 
Santangel, que fe incluya en Capiti-
natary que eLy el Duque de Nemurs 
cílauan muy. libres de toda paílion: 
porque ni teniancAados en el reynoj 
nidefleauan tenerJós ¡ fino que pro-
curauan,que huuieííe coda paz^y c õ -
eordia entre elloSvpara que mejor íír 
uieífen a fus Principes. A efto reípon 
dioMalfer i t , que del animo que en 
efto tenían los Italianos, no era ne-
ceííârio juzgarlo por indicios:y q tan 
to mayor culpa tenían ellos en darles 
credito,en cofa tan liuiana: y que de 
la paffion del Gran Capitán recibían 
grade engaño:y q por facarlos del,ha 
riaquerenunciafleel eílado otra vez 
como le auia renueciado al Rey don 
Fadrique.En fin fe refoluia el Baylio 
que pues la differencia no era, fino 
fobre Capitinata, que fe entendieíTe 
en aueriguar,quien teniá mas renta: 
y que fiel Rey deEípaña Ueuáüa roas 
de fetenta mil ducados mas q el Rey 
de Francia,fe hizieflè pa fecompgfa, 
en lode Capkiüatary fí ellostuuiefse 
mas,el Grã Capita fe recõpenfaííe eri 
M; D» ri» 
Iulio fobre 
Capitínd' 
U i y lo¿jf 
con Mslfe 
rit fe trai o 
de d ÈAy~ 
lio di My-




M . D . I L las cofas q le agradaflcn.P-cro Malfe- ellos dos mil infaiires: y recelado d& 
' ••• rirrefpondiojq cfto no era cofa, que Diego el rompimienteque Tepubli-; R t c t i o d t 
R e b l k a d e fe podia platicar: porq primero auian caua por muy cierto, dauaprieíTa a Ú d o n D i t g o 
M d j i t i t , defer reílitnydos;dela prouinciade yda del Gran Capican: pero el la fa<-* d t M e n d o 
Capkinata,de q eftauan defpojados, brefleya, parecicndole 5 que Io tenia y j o b r t 
y de todo lo que tocaua a la parte del deníaíiadaméte bien proueydo:pue$ j e y m i e n t o 
Rey,por virtud de la concordia: y q pára laperfonadel feñor de Alegre, d e l G r a n 
hecho efto, ferian contentos de cum tenia en opofito a don Diego , y aí Cattan. 
plir c5 lo demás q eftaua acordado^ Prior de Mecina, y a loan de Piney-
deqnofeauian de apartar.y toda via ro Comendador de Trebejo , a IniS 
períiftio el Bay lio., q nunca ellos ter- go Lopez de Ayala/Pedro de Paz; 
nian a Capitinata,ni nadie lo veria: y y Peñalofa > con otros niuy buenóS l ' . ' f "' 
que la cafa de Francia, no auia jamas capitanes: mayormente-fiendo inféí . ' 
recibido verguença:y q menos la re- riores losFrancefes en la gente de 
cibiria agora:y fin concluyr cofa algu armas > y no teniendo infantes nin^ 
.u ,nafe partieron. Eftauan bien declara 
Vreuencto ^os |os pran¿efi:sí>^{u^^intencion era, 
¿ t g u r r t hazer de Capitinata^ y de las otras 
h a - z e » l o s pro(.vincias } ̂  pertenecían a la parte 
F r a n c e f e s , l\.ey,1o q pudielfen en qnalquier 
y e l G r < w ^anera-y començauan de hazer gen 
C a p i t á n . r e ^ c i n £ ã n t c f l 3 L en Abruço;y delibe-
raron,q la gente de armas, que efta-
ua junta,fepjííàíle a algunos lugares 
de Capicinata:y la que tenian en Ca-
picinata, fe IleuafleaBafílicata, por 
aprouecharfede aquella prouincia. 
Entonces el Gran Capitán dexò la 
gente q eftaua en Capitinata, para q 
íe puíieíle como en frontera.y la que 
tenia en tierra de Otranto^y tierra de 
Bari,mandò que vimeíTe aBafilicata, 
porque fe ballaÜTen primero que los 
Francefes en aquella comarca. 
D e las afercihimientos q fe ha 
Zjanpor el Gran Capitán,y por elDtt̂ ue 
de Nemrs > temiendo d rompi-
miento, L X I . 
1 Enian los Francefes en 
aquella prouincia do-
zientas y cincuenta lan-
ças : y las que tenia don 
Diego de Mendoçaera Cdpitmd-
w. cféyfcientas, las quinientas de hôbres 
gunos. Con efto, áüierido partido 
loá FrancefeSí con intención de apo-» 
derarfe deladoana, y poner emba-
raço en la cobrança de las rentas de 
ella, fe detuuieron : y fe pago por la 
orden que folia: y de la prouincia 
de Pulla fiempre yuan ganando loS DÍPÍAÍ 
EfpañoleSjfin que nadadello fe per- T"» 
dieífe : y de lo que fecobraua dé lá dp los E [ ' 
doana, fe yua pagando lá-gente: y párteles. 
porq eftaua mal c5tenta,por falta de 
las pagas,fe proueyeron de dozietos 
mil ducados,la metad d é Sicilia * y ia 
otra por la via de Rom a: porq cenan 
do fe los caminos>huuiera difficultad 
en proueer del dinero. El mayor daj Dino ytte 
ño,y flaqueza,q la gente Efpanolate enjld^e-
nia,era la falta del dinero: y eftar loS Ugu*. 
Francefes mejor pagados: porque co rá. 
la necefsidad, losToldados eftâuan 
muy defeontentos, y fe atreuian á 
los pueblos, que eftauan en guarni-
ciones: por donde los otros cobraro 
grande recelo de fu conuerfacion: y 
defpues ííendo pagados, eftauan con 
grande contentamiento de nucítrà 
gente.Hizo el Gran Capitán géte de 
armas, y cauallos ligeros de los del 
reyno,de la mejor gête q pudo reco-
ger:pero para mayor cofíãça,pidio,q 
ndc armas^y cien ginetes: y auia con le xnãdaflc el Rey embiar de Efpaña d t g - n t t t l 
mas 
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pei1 co hs 
Francejes. 
masgènte jparârehazcr , y fornecer 
fu exercito.-por fi el rompimiento, co 
mo fe tcmiajfueíTe adelante: porque 
de cada dia continuauala gente de 
Francia a defmandarfc muy rotame-
tc:y cntrauan a robar,y matar Jos Ef-
pañoles q podían auer:y por el fuíFri 
mien'tOjy tolerancia del Gran Capita 
parecia, q auia de llegar cl n egocio a 
perder fu reputaciójfi fe htuiicíle mas 
defuffrir. Conociafc manifieftamen-
tc,qLie filos contrarios fueran fupc-
riores en todo, hmiieran rompido: y 
que lo que fe dexaua de executar,era 
por lo que no fe atreuian : porque en 
Jo que intentaron, hallaron el mine-
ro mas duro de como lo penfauan : y 
por efta caufa proueyeron en auer in 
íamer iadeSuyçospor toda Italia:y 
yafcyuamas declarando el rompi-
miento:porq fe entedia, q el Rey de 
Fracia era de acuerdo con el Rey do 
Fadriq: y fe huuiera ya declarado çp 
cljfi en Francia no fe fupiera el fegü-
d.o concierto,queel.Gran Capitán to 
mo en Tarato con el Duque fu hijo: 
porque el trato era, que moíírando 
yrfe defauenido de Francia, fe fucile 
a poner en Taranto:y para efto, y pa-
ra foftener laguerra cotra el Rey Ca-
tholico,leoffrecia el Rey Luys todo 
lo que conuenia.Viendo el Gran Ca 
pitan^qaquella gente Francefa, que 
eftaua en el reyno auia rompido,pro-
cediendo a ocupar lo que era de la 
parte del Rey,concra lo que eran o-
bligados, deliberaua antes que mas 
fe rehizieífen, ni cobraífen reputa-
ción con los del reyno, romper con 
ellos con la primera ocaíion :Jo qual 
hafta entonces no fe auia hecho por 
determinación del Rey^que queria,q 
fe foftuuieíTe affi:y que no fe rompief 
fe la guerra: y pudofe entretener con 
arra fatiga. En.eftcmccfío,fucran del 
A bruço al Gtm Capitanjfyndicos de 
cinco ciudades las mas principaíes, M.D.IÍÍ? 
con oíFerta de retidirfe, íiempre que 
las quiíieíTe recibiny de la parte de lá 
ciudad del Aguílajos Condes dé Po cinco cid 
pulo, y Montorio,y el A bbad de San dadesje of 
gro , que eran lósque la lleuauan do frecen d 
Ja querían t i rar , fueron a e l , y fe le Gran C¿. 
oíFrecieron dé eftar a la ley i que les pitan. 
quificíTen poner: y eftaua en platica 
con muchos Jugares de Capitinata, 
que prendieflen , y rrtbaííèn a todos 
Jos Francéíés , que eílauan apofen-
tados con ellos, íiempre que el Jo 
mandafie. Pct-o los Principes de Sâ- Los (¡m. fe 
lenio,Biíiñano,y Melfi,y el Marques nmftradf 
dcBitonto fe moílrauan mas afficio- feionadot 
nados a Francia , que al feruicio del *Ftancia» 
Reyxn cuya parte tenia fus citados: 
y en cafo de rompimiento no fe tenia 
feguridad dellos, fiendo feudatarios 
del Rey Cathol íco: eípecialmête del 
Principe de Bifiiiano. Tentaua cara- H** *' 
bien por fu par ted Duque d é K t - dt 
murs nueuas cofas en Calabria ¿ por 
medio del Principé de Roflàno, y 
por otras partes, en todo lo que po-
aia,y en las otras prouincias,por atra 
crios al feruicio del Rey de Francia: 
y auia juntado fus capitanes,en pr in-
cipio del mes de Mayo , hafta feyí-
cientas lanças,y mil y quinientos i n -
fantesiy el Viforey que tenian en el 
Abriiço,erapartido en el fin del mes 
de Abril de Melfi , parahazer gente 
de pie en aquella prouincia:y facò ha 
fta en numero de dos mil Infantcs,pâ 
ra que eftuuieffen en ordeñ > para el 
fegundo mandamiento:y Ja gente de 
armas q alli quedauajbaxaua'a los l u 
gares q tenian en Capitinata:y ía qutí 
ellos teniãjfe paííaua a Bafilicata. ÍDd 
lamifma fuerte el Gran Capitán yuâ tnubu «1 
acercado fu infantcria,a la mifma pro Cjrdfi Ca-
uincia de Bafilicau-.y legü el folia de pitan, 
zir,entablaua el juego,como mas c õ -
uenia-.y tenia muy côformcs end fee 




M . D . I I . uicio del Rey a los Coloncfcs:no etn 
bargante,que el Cardenal Afcanio 
DiligecUs trabajaua de reduzidos al Key deFra 
d d Cardt- cíajcon grandes efperanças, y offre-
fíd ^ffea cimiencoSjpara q le firuieíTen : q era 
n i o p o r í r a muy a propofito de la mudança,y rc-
cid. uolucion q Te efperaua:pero a eftosjy 
a los Condes de Moncorio, y Populo 
hizo el Gran Capitán acrecentar , y 
doblarlas mercedes y rencaSjCjue del 
Rey haíla entonces auian recibido:y 
tenia en concierto,que la l i la d e L i -
parí fe le emregarià:q era muy impor 
. tantepara las cofas de la marry de la 
Lo <¡Mfe Y f a f c Sicilia.Vifto queco el ayunta 
h w enla miento ^tuuier6 en laAcela}feauia 
hecho de parte del Rey Catholico, 
J im* t y co4as ias juftificaciones necefíarias, 
acuerio pai.a i^ayoj. fatisfa.cion, que queria q 
del Gran ^ ¿ec|ara(rc {u rnz63y jufticia,la qual 
Capuan. Jos Francefes tenían muy bien enten 
dida,y q no bailo ninguna cofa, para 
hazerlos llegar a ningún medio de 
paz^antes fe conocía en ellos peor ani 
mojé intencionjacordo el Gran Ca-
pitán de bufear el remedio , para fe-
guridad de aquellos eftadosiy llegar 
a rompimiento con ellos: porque tu-
no auifo de Francia, q el Rey Luys 
eftaua mal inclinado a cjuererle.y de 
peor animo en las cofas del Rey Ca-
tholicoiy crataua de embiar à N á p o -
les al Rey don Fadrique: y fe yua ya 
IdptYti- publicando-.de donde llego a en ten-
tktcU de ^ e r c l ^ran Capitan,que las obras, y 
¡os Frace- pertinacia, y tanta dureza de losca-' 
¡es m m pitanesFrancefes^procediade la vo-
deptRey, luntad del mifmo Rey Juntamente 
a í»féá«/,?onefto^P0'cluecl key de Roma-
fea. «jfêder nos eftaua deíTeofo, de hazer lo que 
ti de ño- pudicíTccontraFracia: y qoc.no auia 
mnos. querido conceder la inueílidura del 
Ducado de Milan al Rey ,affi por la 
poca fe que tuno con el Rey Catho-
lico,en la ocupación de Capitinata, 
como por fus miimas differencias, y 
co la buena difpoficion , en q pareció 
que tenia las cofas, determinaua ro-
per y cobrar lo que pi)díeííe:pues era ^ f ] G m 
tan jufta la querella. Pero retraxoal Cap i t am 
Gran Capitán defte penfamiento, el da el Rey 
m a n d a m í e n t e y orden del Rey: que dilatar t i 
queria,que con blandura, y dúlceme rom^ttnil ' 
te entretuuieíTe las cofas, fin llegar a to, y deÇ 
rompimientoremit iendo lasdiffe- m d o , 
rencias para que el,y el Rey de Fran 
cia las determinaflen : y con efto folo 
fe dio tiempo a los Francefes, que fe 
proueyeí lemparaque defpues lo pu-
dieífen ocupar todo-.y pulieíTen en pe 
l igro de echar los fuyos del reyno,c6 
verguençafuya;y fia ello fe diera lu-
gar,fe perdia mucha reputac ión,y 
credito-.no ib lo con la gente del rey-
no,con quien el Gran Capitán traya 
fus inteligencias, pero con la tniícna 
gente de guerra.Con todo efto,pue-
ílo que conocia,q fegun el citado en 
que tenia fus cofaSjiio auia mejor re* 
medio q romper , para cobrar lo que 
era de la parte del Rey,y tomar lo de 
fus contrarios,y que en no hazerlefe 
ponía en manirieíto peligro de per-
derlo todo,acordo de no exceder del pedente 
mandamiento del Rcy:porqueh ha- me*do 
uíeífe vitoria,como la tuuo por cíer- dd Gran 
t a ,c feyaque te rn iaporde iàca toauer cqiun. 
trafpaflado fu mandamiento : y fi la 
fuerte difpuíleííe lo contrario , auría 
caufa para í'er reprehédido cõ razón. 
Q u e el Rey don Fadrique em 
bio a l Gran Capitaneara ¿j pufiejje en l ibt t 
tadalDtic¡M f u tya-.y la gente Ejpamk to-
mo a Vijelny entraren por combate d ca-
p ã o de Monorbino. L X I h 
S T A ' N D O L A S 
cofas tan dudofas.y en 
efte contrapeíb , em- Cartas af 
bio el Duque de Ne- emhio el 
mursalGrap Capitán V¡*<¡tte dt 
cartas 
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N m ' ñ r t .caiftas d e í ^ e y de Francia,y del Rey dia buenamente detenerte'? p w ^ e , M . J 
Gran Ca- çioo Fadrique; y con ellos vn gentil fegun lò acordadOjde la pêrÍ0Rá-dôl 
f t t M j A u fipmbre Frances, llamado Frãciíco -Duquc/e auia cie difponer:aWfttt-
f»e»7M* dcBreul,Macftro de la cafa del fley tadiuya, que era fu padrerpuescóa-
f d c : F r a n c i a , f t , b r e el decenimicto' del íiderando Ja edad de que el sra,y » b 
Duque do Hernando,y tío qu ío per del todo en fu Jibr-e puder;ní)f ôáíft 
mitir.que le viefleiy refpõdiole.que difponer de fu codicion y e í b d ô c i 
^mbiada vn cauallero detii cafabafa tra fu volunud. Qucconio quiera 
tisfazer a ¡o que en las cartas fe le efr tenia cncendido,que el Rey le haziit 
críuia. Eran palabras de gran fenti- ciertas oíFercás > «lo coiiueniaque-íç 
miento del Rey don Fadrique.- que- vuictlen de t r a t a r • • ^ . f ò l o ^ õ í e j c í , 
rellandofe del Gran Capita, porque y voluntad del D a ^ í f í ò ^ j Ç t ô i í r f e vnM. • • 
dcípues de auer el Duque fu hijo t o . yiniefse a fu m t t i ó i f <íftá«itíáe-ttótí¿ ^ 
t mado âfsiento con e l , y entre otras: Seo de fu amparo,'y'gdmernb.y fite'efc* 
. eofas,auÍêdofe acordado entre ellos toces le quitietíèel Rçy hazer algu'ti ' ,, 
que fu perfona fucile Ubre,y le le per beneficio, y merced, fe auia.dé'tra- i. „;,. 
mi t ic í lcyra dódeme jo r le cftuuief- tar por medio íliyo : y por qualquier 
íe , fegun el mandamiento , y orden via q vuielfe de fer,Conaenia,q fuef. 
que el le auia dexado,de fuerte, que fecon fabiduria,y conferitimietb del - ' 
pudieíTe libremente difponer de íi, Chriftianiísimo Reysporcwya diípd* 
íeguti fu intención, auiendoleauifa- iicion.y media.-dezispq era^masWft- ' 
do que fe vinieffe para el^dóde quie* üiüicte,que¡íe craraíTen fus eofís^dèí ^ 'a" 
ra que cftmiieíTeiy fiendo ya partideí Duque deípues.qfaetí 'c v^enid^]>ãíà 
para cumplir fu tnadamiéco»le hizo el,q no por effuyo pràpíó; :8tr&$&t CdmdS 
fobrefeer en fu partida 4 Deiia, que tener el 'm.andamicntro"del-Kef eh nffan&ò 
/lendo el tan honrado, y b ten caua- .contrario, fe dio en c íU deman^a él ^ P t j d ' * 
llcro , no podia creer,que vuicífe de callar porreípueíla: y fu cediendo el F*d'tf* 
cot raueni rà vnaconcordiaconcluy rompimiento,proueyofe,quefem- c<* 
da,fírmada, y jurada por el: afsi por uieíle mas guarda en fu per fon a, d C- f i t ^ f r m 
tener refpeto áíi mifmo , y â fu fe,y manera, q no pareciclfe que cftaua ciPes lu* 
autoridad,como al honor del Rey ,y fin libertad. En efte Jiiedio losPHn- del fe def-
Reyna fus ícñorss.cnyo Capica.y L u cipes de Salerno, Biliñano,y Melfi,y f i ^ r o n ^ 
garteniéte general el era-.v q allende elMarqucs de Bitoto, que anduuie- l ó c e l e ft 
defto.auicndo eo lo paflado lulo tan ron dcfde Melfi donde el Duque de 
buen amigofuyo> le deuia guardar, Nemurseftauaala Atela,al GráCa-
ntquiri' y mantener la fé. Por eito lerogaaa, pitan, para entender erv lo de la eon-
mtnto díl y requeria, que quifsicíTe poner en cordia, con dcmóítra'cion,^ les peía 
Key do Fa :fLl libertad al Qu que fu hijo:y proue- ua q no vinieffe a eíFcto, fe defpidid-
dñque , al . yc i c qUe en cüplimiento de lo que ron de ambos, para yrfe a fus caíwiy; 
GranCapi le dexaua encargado, vinieíTe en pidieron al Gran Capitán, que ateii-
t*n. bufea fuyâ, dõde quier q fe hallaíse: dido q el Duque de Nemurs tenia 
porque ya q auia perdido el reyno, ocupado al Principe de-Melfi cl ca^ 
no perdieíTe la carne, y propia fan- tillo donde entonces eftaua, y el de 
o-re.Si por ventura el Duque dixefle, la Atela,lc vuiefleporencomédado;. 
q fe queda quedar, y no ventrfe , no porque como fe tenia entêdido,qi ie 
deuiacó cftc colorjy'achaquCjfiipo^ el Duque, no viniendo en cõcier to . 
Libro Quarto 
M D , 11. cftâua determinado de qdarfe en el Catholico/e fuefe a apofentar eil Ba ^ 
eaftillo deMelíí jy aun cõ concierto, ílíicaca,y en parte dei Principado; y 
tçmicndo qe l Gran Capitán; qefta- que el Duque deNemurs,y d Gran 
na en eJ dela Ate la , con M i c e r M a L Capitanee part ie ícn vn dia dela A t e 
¿ e r i t , y luán Clauer ,no luzieíse Io Ia,y Melfi y dexaísen la tierra^y cafti 
m i í m o -.querían que encaminaíse i í o s ^ I P r i n c i p e J i b r e m ê t e i y q u e d a A 
Jas cofas,dando algún principio de fe en aqueja c o m a r c a g c t e h í p a n o -
parcirfe dea l l i , y dexa- es el Cafti- Ja^ Franceia:y q ambos Generales, 
llo:porque el Duque, con ef tcexem cftuuieísc apartados de Capitinata 
plojtuuiefse algún empacho de te- veynte millas:y q durando cierto t ic 
nerfe el de Mel í , y lo en t rega í sea l pOjnofcpudie'fteinnouar por lagea 
r * P r i n c i p i e i G ^ n Capi tán les refpon te del Rey Cathol ico, cofa alguna, 
â I Gr 4 blandamente: que ellos fabian , en la parte notoria de Francia,^ por 
rAn -por quan encomendadas tenia fus los Francefcsenlaotra.Vinoeftapla . . 
apitwa çoçãs . ^ue ^ {o retener a- tica a rompimiento, por auerla mu-
¡¿ano,? tomar vna almena del au iendo í i embiado al Gran C a p i t á n , con co- ••' 
Melp.y lo ^0 acogi40 en aquella caía, con tan- lor de hablar en otros negocios.-pro-- ^ 
que procu táy0]{Ka¿.y qaÍM feconocia,qaquel poniendo de entrar en la admimllra 
rtron. Caftilloeftauapor el Principe.ylelo cion,v iunfiieion dela Duana, con 
cntregana:y ü menefter fueí ic par- jos Oficiales del Rey Catholico.De 
tirfe otro dia,lo haria.por dexar íe lo ziaertc.queno era razon ,que íus juc -
Jibre:yquenocreya, qel Duque de 2ê >cn la> Cofas de la Duana,!© fuef-
Nemurs,vfafse de tanca dcicorteí .a, /en en lo que tocauaal interefsedel 
en quitarle fu cafa,auiédoIe ellos acó Rey de E-rancia-.v q fue refpondido, 
^ - ^ido cõ tanto amor en ella.Eran aq qve la j u r i f íicion eradel Rey Catho 
los Principes.enlaafficion, dcla par lico:v qnkto atener noticia de lo q fe 
te del Rey de Francia:y tentaroi^có gifta^aje aula dado toda la qconue 
voluntaddel Duque de NemtKs . aü uiaal o m i f a r i o Frances, dadolepac 
qellos moftrauan procurarlo delu- te de los negocios, y arrendamien» 
yo,por medio del Code de banfeu.-. tos de la Duana.para que tuuiefsela 
r ino ,ydevn Traianode Bitonco, de mifma quentay razonjque losOffi-
entender en algunas platicas , de fo ciales.y miniftros del Rey de Efpana 
brefeymiento, por efeufar el r o m - por fu interefse. Pero como no leles x»teto di 
pimiento,y remediar el miedo eu q daua lugar en la jurifdicion,ninguna /?J f w ^ 
cfl;auan,quenolosrompief,en:y lie- cofa les fatísfazia: y teniendojcomo fa. 
garon a tratar con Madferitjde algu tenia,ocupadas las dos partes deCa 
nos medios:, principal mentCjquelos pkinata, que notoriamente eran del 
ynosjy los otros,facafsui la gente de Rey Cathol ico^ buena parte de Ba-
Capitinata: y que fi algunas fortalc- íllicata,y las Prouincias del Principa 
zas de Barones de aquella prouincia, do, atendian a coger lo que reftaua: 
fe auian ocupado por alguna de las procurando, con palabras , entrete-
p.artcSíferedituyeísen a íüs feñores: ner al Gran C a p i t á n , que n o r o m -
y la gente del exercito de l Rey pie.fse con ellos: y que fe partiefsen 
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los cotrarios de Melíi,y los nueí l ros 
dela Atela: mas como Ric ionopu-
dieíTe Tacar decerminacio cierta de 
íobrefeymienco del Grã Capita, lle-
go adezí r con mucha Íoberuia por 
aos, ò tres vezes, q défto no auia de 
fer el Grã Capitã juez: feñalado que 
el Rey de Elpaña quéria paz, y no 
guerra.- y q íe remitiría al Papa , que 
lò juzgafle. Temiendo el Duque de 
Nemurs3q el Gran Capitán tenia dU 
uerfas platicas,y cociértos en lfcla,y 
N á p o l e s , y en tierra de Labor, y A-
bruçojdefleaua falir de Melf i , co al-
guna feguridad de no llegar a rom-
pinuento:cõfin que durando el ter-
mino del fobrefeymiento , pudieíle 
venir al Abruço.-y penfaua cõ coiejo 
del Marques de Bitonto, q era todo 
dela parcialidad Anjoyna, quitar de 
los lugares mas principales de aque 
lias prouincias, las períbñas q tenian 
el gouierno , q eran afHcioriadós a la 
caía de Aragón porque quedaflen en 
poder, y regimiento de perfoñas de 
íii voluntadídetenieiidojy poniendo 
en priüo a todos los que parecielTen 
tenian alguna afficion a la parte del 
Rey Catholico. Mas como aquella 
inteligencia,, que el Gran Capitã te-
nia fecretamente en los lugares de 
Ja parte de Fracia, fuelle el principal 
fundamento de fufuerça,y efperan-
ça para alcançar ia vitoria, atendia 
con gran diligencia a conferuarlas 
períònas de fu vóluntad: y no dar l u -
gar al r emed ió dé los Francefes con 
dano íiiyo,y de los q eran femidores 
del Rey: y por eftá cauf^no viniédo 
el Duque deNcmurs en medio ho-
nefto , deliueraua entretenerfe lò 
mejor q podia, lin dar tal efperança 
de paz a los Francefes.que tuuieffen 
tiempo de poner en execüciÓ fu pen 
famiêto en dano de fus parciales: n i 
talfenal, y demóítraçion de guerra,' 
E l Grttn 
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que tuuieíTen por cierto , que ¡a auià M ; D l í < 
derompeny co efto fe detenia efpe-
rando q mouieíTen tal partido,q con 
D i n i e fíe to m arló: ò qu e {i ega lié ord e 
delRey,en Ia qual refolutainéte ma 
dafle, lo que én aquél hecho por bie 
tuuie/TcSticediO en eíle medio,que 
lagete del G r ã Capitã tomó a Vife 
l i : y en el mifrrio tíepo fe alço por el 
Rey Mòhorbino.* a dõde acudieron 
luego E í p a ñ o l e s ^ puíierori cerco al 
caftillo-.y encérraroíi en vna tó r r e l a 
gente que Luys de Aríiauia embia-
do-.de donde fe ííguio, que teniendo 
losnueftros aplazado el caítillo para 
darfeles a cierto dia,a la vna hora de 
noche,fino les fueflé focorro,terHen-
do refpeto a que por fer denoche no 
fe fi guie fíe algún inconn'miente , en 
el facar la gete del caítillo, los nuef-
tros alargaron el tiempo hafta el dia 
/iguiéte en a m a n e c i ê d o : y én aque-
lla mifma horá íobreuino Ar í i a fo -
correr]os,con trezientos de cauaíldj 
y quatrózientosinfantes¿ Losdelca-
ftillo viedo que les llegaua el foeor-
f o,no curaron de atender á lo arfen-
tadó: y començároh dét i fárpiedras 
contra los nueílros, y apellidar el no 
brede Franciá:péfò viédo losEfpa- ^ n ' m o d é 
fíoles aquello,• arrériíetíéròri co gran lrtS tjpaho 
furia párá el cart:ií¡o:y éntraro íé por ieSm " 
fuerçasy hiriérorijy fnataroñ algunos 
délos de dentrory luego boluicron a 
falir al campo aefearamuçar c m la 
gentede Arfi:y fueren algunos her i -
dos , y muertos de ambas partes: y 
ArfifehuLio de retraer CÜ ÍJ gente a 
Venofa, q es de Baíiíicata;y luego fe 
gano la otra corre; y quedo aquel l u -
gar cõ el caílillo.y fuerças,queen él 
auiá,en la obediencia del ReyJBnel 
mifmo tiepo don Iñigo de Aualos, y 
de Aquino Marques del V a f i o A y -
mon,q fue hijo dedo Iñigo de Aua-
los Cõde de Montédorifi^y nieto del 
Rr % Con* 
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M D 11. Condeftable do Ruy Lopez deAna- do por Principe de Caflilh5y Leon, 
los, hermano de do Aloníb de Aua- con la Princefa fu muger, les llego 
"vfuifoque los^y de A quino, Marques dePefca- nueuadel fal lecimiêto de otroyer-
del Mar- ra,q eftaua en líela,)' tenia acordado no3que fue Artus Principe de Gales: 
quês dd con el Grã Capitãjen cafo de rompi- con quien pocos mefesauia que fue MIHYU 
Vañotmo miétOjde entregar la l i l a , le dio aui- cafada la Infante doña Catalina fu de ^frta) 
el Gra Ca íp> q ĉ auian embiado el contrafeito hija.y fe auian y do de Londres a Ga Principe 
pitan. verdadero del Rey do FadriquG,pa~ les , donde eftuulercn defde el prin- di Gales\ 
ra q el dieíTe el caftillo a los France- cipio defte año, hiñiendo como ma-
fes: y le rogaua le declaraííe fi auia rido,y mugeridefpues q fe confumo 
de roper-.porq en tal cafo lapromef- el matr imonio: puefto q fe tuno por 
fa era cierta: offl-eciendo3q lo entre- muy aueriguado q la Princefa que-
ternia por todo el mes de iunio:y íi- d ò donzelia: y efto pareció defpues 
no auia deroper3le pidia qcomo ca fertan notoria verdad, qno lopudo 
xiallero le auifaíTe dello claramente: negar ninguno d dos mas familiares 
porqnofe perdieíre, y aíTentaíTefus del Principe.- conílderando fuedad, 
cofas con Fr5cia:y como el Grã Ca- que era de catorze años.- y fer de fu-
pita entendia, q el Rey no auia gana geto muy delicado, y débil,Por eíla 
4el ropimiento , y qfer caufa qreci < caufa embiaron el Rey,y la Reyna a 
bieffe el Marques tato dano, con fe- Inglaterra^ Hema Duque de Eftra-
guridad dela promeíTe,y fe del Rey da , para vifitar al Rey Enrique, por Ewbaxd-
Catholico , era gran cargo fuyo,por la muerte de fu hijo -.y para q fe era- ^ * 
cuplir cõ todo cerno mejor í c p u d o , taífe matrimonio de la Princefa con Reyesaia 
n í̂ u ña Ĉ reÍÍPonc^03Clue "o podría dezir de el hermano del Principe 'muerto,q gbtemt, 
d i Grin ClCno ^auJ'a ^e r"Per •' Pero 9 fegun fe Uamaua Enrico como fu padre, y 
c't ta^al ^S c0 l̂S e^au:í,y ^ ' ^ l c d a , Y fober era fuccflbr en el reyno. Pretediael 
M'TUCS l"a Franceía ^ y ua defeubriendo, y Rey de Ingiaterra,q'no era obligado 
d [v i lo emPinan^o: entendia, q eftaua mas a reftitiiyr la dote, q auia licuado la 
f 0' cerca del romper,q otra cofa:yqef- Princefa; y por otra partedifñrio de 
perauarefpueftade Efpaña,y leroga concluyr el matrimonio j ' y no daua 
, ua q procuraíTe detenerfe por todo lugar q la Princefa fe trüxeffe a Eípa 
el mes de lunio. Tabic el Duque de ña en la dota que era y da a Flades.-y 
Nemurs por fu parte procuraua,que defta manera la entretuuo todo el 
el Duque de/Valeminoys con fu gê- tiepo que biuio,^ fueron artos anos: 
tefeacercafle-.y el fe efeuío dello:au fin dar lugar q lo del matrimonio fe 
q muchas vezes fuerequerido, con concertaíle,ni fe deshiziefle: porq el 
colorqneyuafobre Camarino. Rey fiempre eftuuo muycof tã tecn f f f t™* 
— , r j , • . , , . . conferuar la amiftad, y deudo que 
jDet jallecmiento del P rwa ' con Inglaterra fe auia confirmado 
p i e Gales. L X I I I . con arca difíicultad;êniçdiendo que 
~ jNtendiendo el Rey, y para la cocrariedad de Frãcia.cõue-
ftp-™, la. Reyna en hazer to nia q eftuuiefsé fus revaos muy vni-
Tieps tn g y g M ^ da fiefta.al Principe dos,y ellos en verdadera concordia. ToUd0'- H llMlfo Arçhidu<lu-e cn la ciu Mayormpte,q ya fe tenia por rota.Ia 
^ *'vW dad de Toledo , def- guerra cõ Fracefes/eguti ellos llena 
pues de auerfe jura- uan jas cofas ablblutamentejlnrime-
; "' ' di-'. 
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Zagmr* dio,ni conciertoalguno.-no podiendo compañía de loan Jordan Vrfino: y M r p . I I 
fe dtcUrb iuffrir que (e les fucífe a la mano: ni quando Efcalada l legó, halló que cí-, " 
con Fr«n. que vuicíle repugnancia,»! contradi- tauan en ella, y puficronfe en querer' 
c«tf. cion en cofa que ellos preteudieffen, defender la entrada a los nueílros; 
o codiciaíTen: y afsi fe acabo de deck puedo q Efcalada dezia, que no auia 
rar el rópimicnto pocos dias defpucf de qiíe temeny que todos eftuuieíTeti, 
T\i>1* r - dcKcro: tomado cada vnoíu parte d e l 
n e U g u e r t A CJtte fe r o m f t o , H ^ y „o queriendo confencir en 
tntreFrancefay Efpawiescnelreyno, en to, fç puficron en armas para defeu^. 
t i ligar de U Amolda. L X I J I I . dcr Ja entrada: y que no íe apofentaf-
^ ^ Á ^ " ^ ^ V I A dado orden el fe aquella compañía dentro. Vien-^ 
Prouidea- M ^ ^ Á ^ ^ ^ ^ran C--aP"an cn rc* ^0 ^calada con qyant^ fobrafexjue?; 
cía i e i r r l ^ S ^ w l Par"r Partc íle ̂  fian aIÇar con el lugaf.y. fu gran fija ra) 
w / f e ^ s T ^ xcrcito poralffunos zon, mandó àfu eentehazerrama pa 
1 ^ / 3 3 ^ ^ ^ lugares del rrinci- rapegarruego alas puertas,conani-
^ - ^ j í l ^ ^ f c ^ pado:afsi por la falca mo de combarir el lugar: y losFran-
de vituallas q ania en las Prouincias cefes entendiendo fu determinación, 
de Calabria, y Pulla, como por tener 1c embiaron adezir, qfe les dieíTefal 
gente en las tierras que tenia por fu- uo coduto, y les dexaria el lugar; y el 
yas los Franccfes,fegun ellos la tenia entro folo por perfuadirlos,q fe que-
en Capitinata,y BafilicataiComo quie 4<lffen,pucs lo podían hazer con toda 
ra q aquello era fuera de toda razo* íègiiiridadroííreciendojqucelno por-
yefto muy juftiíicado , porferenlas niamas numero de íbldados, dei que 
Prouincias del Principado.quefeprc eljoseran.-y í a o t r a g e n t e la embiaria 
Succtffo q tendiaauerfe dediuidir. Entrelos o- àapofentar fuera:y no quifieron que^ 
el Capuan tros Capitanes que fueron hàzia a- darfe, y el entro con aquella compa- £iQr^ç4 
Efcalada quella partc, vno llamado Efcalada ata. Quando entendió el Gran Capi- pirdn tm^ 
tuno colos con fu compañía fue a Ja Atripalda, tan aquello^ Jaimportaciadel lugar, yiam(isz^ 
Franctfts queera lugar dela R.eyna hermana yquedexarle feria grande mégua de fe<j^ ^ 
enU^im Rcy> 7 ̂ ifta de Nápoles a trcynta fu reputación, porque prefumio que ^ ¡ p ^ ' 
pdda. millas: y no refidia en el gente niogu los Franccfcs fcauian de agrauiar de * 
na de guerra. Eftc Capitán, como to- aquella entrada^ por cí tara vna jor-
dos los otros.lleuaua orden,y manda nada de Nápoles , determino de em-
miento, que hizieffe buen tratamien biar alia otras compañías de infante-
to , y dcmoítracion deamiftad a los riajparaquefeapofentaíTen encJ, y 
Franccfes: y que no fe apofentaíTen en los otros pueblos de aquella co-
«n Jugar donde eJlos ya fe vuiefíen a- marca: con fin de hazer clpaldas a la 
Jojadoi pero ellos tenían tales formas Atripalda, y reforçaria: porque em-
quefabiendoque yuan los nueftros a prendiédo Franccfcs deyrfobrcella, 
algún lugar, para apofentarfe en el, no recibieíle la gente daño, ni el ver-
embiauan alia algunos hombres de guença. Porefta caufa fueron ocho 
armas con fin , que nohallaíTen apo- cientos foldados:y fegtin Jadiípuficio 
íento,ni paflàflen adelante.De la mif- de la tierra, valían mas allí, que otra 
ma fuerte lo hizieron en la Atripalda tanta gente de armas: y de Capua fue 
adonde embiaron algunos hombres ron cien peones: y embiaron a dezir 
de cauallo, y quajtejtjta areheros de la a Jkfcalada, que le embiariã los q tnas 
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M . D i l I . 'quifícírc. Eftanobedad, y enerada de 
ñucftra gente enÁx à tr ípalda, caufò 
grande yra, y'enójoal Duque de Ne-
murs: y procuro luego de juncar fu 
gen¡.c para yr a cobrarla-.y el íeñor de 
Aubeni, que eftaua en Soma, m a n d ó ' 
yVáiguiía gente de armas al Conda-; 
do de A ueilinó, que e ík arres millas3 
dé'M A cripaldá:- y can efto fe puíieró 
Lis cofas mas- en términos de guerra 
alVi«rta,que de rompimienco: no em-
bârgàni:e,q fe hizo ¿te parte del Gran 
(Sâptcan coda juffcifieáeion,por confer 
taai -'la paz-, pero 'focódio afsí p o í la co 
dtéromj'y nacuralézã de fóSFratíccfesf,' 
qíiéfieo do fe àpto piâr ê ê ( i ò do lo bú© 
no del reynoich daño dé la gente del 
E» U citt RèvjV con mal tratariiiéto fuyo. Tras-
àad ds Na éftó fe comento luego a poner mas 
poles fe pu guarda en la ciudad deNapolesry fue 
jo mas p ropuef toene lcoñ íe jode lDuquedó 
guarda. NemurSj qué fe parcieífe de Melfi a 
tierra de Labor: y el íeñor deAube-' 
r i fe paílalfe alia: y el lo dexò de ha-
zer,porque le pareció que no conue^ 
nia: y quifo eílar efperando en aqnéi 
lugar Jo que fucedieíle: y diofe lu e'g¿y 
.' orden en fortificar el caftillo de M e l -
fi: y embio a hazer quatro mil infan-
TElRey de- tes a tierra de Labor. Con eílas noue 
Francia ft dades el Rey de Francia començò a 
qutxA àd dar grandes quexas al Rey delGr^n 
Gran C*- Capitan,de todoloqueauia fucedi-
pitAn, do: imputando a culpa fuya^ qué los 
Efpanoles huuieiTen ocupado algu-
nos lugares: ílendo-muy cierto, que 
Luys de Aríi aúia primero tomadd 
ciertas fuerças delas que eftauan en 
Pulla, como dicho es, por combate, 
Con gente que fue en Compañía de la 
'de la del Rey de Francia: y haí iendo 
Ib faber al Reyjieipondio^q aquel no 
eftaua etr fu obediencia: y que Gon-
zalo Hernandez le podría caftigai*: y 
«IDdqtVede Nèmurs defpuesle diô 
f i ^ m j^ra^ofteííer Aquellos -lug^rcií 
q^refue derechamente romperla co-
cordia. Allende de lo quefuçedioen 
b Acripalda, fe querelíauan France-
les,que la gente de d5 Diego de Me-
ddça, q e(taua repartida en fus guar-' 
riieiones por Capiçinata ^ hazia rau^ 
chos infukos por aquella comarca, en 
fò del Rey de Francia:fiendò en graft 
demafia mayores las offenfas,y víírâ-
ges, y los daños quedos Francefes hi-
zieron defde que éntraron en-el reyi-
no:y cambien en hazer afsientQ.y co-
cordia con el domFadriquejfm fabidu 
r*ia,ni confentimienco del R e y f i i de 
fu Capitán general,que eftaua expref 
íamente prohibida, por la concordia: 
ííendo cierto que auia requerido dt 
Rey don Fadrique mucho anees, qué. 
ta gente del Rey de Francia enrraílè* 
at Embaxador del Rey Catholico. 
que con el eftaua en NapoleSi y al.Ca* 
pican general defu armada, quando, 
eftaua enMecina,que recibieíTcngrá 
parce de aquel Reynoen nõbre fuyoí 
para quele-dexaflen la que quifieíTe 
confiar del-, y por guardar la concor-
dia,nunca íb quifo dar lugar a-aqiúelk 
promeííà. Allende defto era notorio 
áuer los Capicanes Francefes excedi-
do en dar lugar a la gente dei Rey 
don Fadrique, para que paílàfle a Hul 
la, a hazer guerra a la gente dei Rey, 
y a ponerfe en Taranto, y en aquellas 
fortalezas de aquella Prouinçia: dan-
do gran fauor, y focorro para que.fe 
ák|aíren,y defendieffen.No folamen-
te fe hizo efta demónftracion de rom 
pimiento en el Reyno por la gente 
Francefa, pero el Rey Luys: rnàndò 
hazer otramayoryque eftando los fub 
ditos, y naturales del Rey Cacholico 
feguros en Francia, por la paz que en 
tre fusreynos auia, embargo general 
mencetodas las meccaderias que te-
nian en ella: guardandofe en Éfp&na, 
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do Hecho femejante coía en çllaa- dolo porei GrariCapícàrí, -ia quien fe M . D . i r . 
ningún Frances. Efto pareció cofa â\mdado aquel eftado enía baxa Ca dode Ter-
may nuetia,y eftrana , y no viada en- kbria. Era affi j que entonces no fa- -rama*. 
tre Principes: porque quando feme- bia el cofa d cito: y fue muy granemé ' 
Coftimbre jante rompimiento quieren' hazer, te rentido,qiie por fu parce 'le hnuief 
délos R e - laclen dar tiempo para que falgan de fàílítàò oc-aííon, que los Fra.ncefes fe 
yes. íusrcynoseonfusbienesdosqueeftã ' q iré ñafien que les era ropida la guer' i ' ' *''v> 
debaxo de la fe, y feguridad deja ra^esrckaquello íuccdiodeíla mane- * 
paz,)'amiftad firmada, y jurada: ma- ra. Gomo-los Francefes muchas ve- : 
.; yormete que aun entre el Duque de zes lnHueíTen falido de Trola por ha- Sutttfo de 
' ' ' Nemürs , y el Gran Capitán fe trata- t è¥a lgunos robtvs-cabo Noçera»em>- T r o i a . 
' nade medtos decórtcordiaiíin llegar biaron Itísnueftros ciertos hombres; • " ' • 
a tanta rotura, y quiebra de-paz: y fe dearmas,con algunés peones,que fe¡-
bufeanan formas paraq fenombraí- pníieíren en algunos pafTos, para a-
íen períonas de cada parte, que pro- guardar los Francefes q(alia a robar: 
neycllen, en que los culpados fucísc y juntaronfe hafta ochenta hombres 
punidos,y fe reparaíícn los daños. de armas,y doziencos pcones:v quan 
do eíluuieron en el campo acordaro 
Oue don Dievo de Mendoca de yrfe a poner en falto,cabc vn abre 
IM* combatir a TroU.y elGran Cmtan liador de Troia- %a^do ^J* 11/ega-
' '•(tfmifatnU'jttU.'zXV. , í ó n v e o r a e n ç a ^ n a d l f m a n d a r í b - v ^ 
7 J J ' diéfon en vna puerta dela barrera j jr-
^ ^ ^ ^ ^ ¡ C ^ V A N D O el Gran derribáronla, y eneráronla, y dierôiv 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ Capitán, queeftaua e i i laot radel lugar¡yí ícndümasf t ie^ 
Zfuifo del e K ^ S i en la Ate-la, fue aui- te çiofc-pudo rompér; y en aquel in-» 
gruCapira 1̂  \ í |v^Tp fado de lo que pafsó ftante el Señor de Alegre,y Fronan-
aí D»í[dt '{!'^^p^^^Sj en la Atripalda, y fu tes,y otros capitanes^que eftauan de- 4 
Nm»rs,y ' . T - f ^ ^ ^ ^ ^ ^ po que en Fundi a- tro en fu guarnición,con buen nume 
ftt njpM- uian tomado ciertas ro de gentevdefendieroh tan bien el 
Jfa. letras a fus menfageros , y q t íe lasa- íugar,tcntando los peones de entrar 
uian licuado al Duque de Nemurs à a efcala vifta, quefueron laçados los 
Meífíi embiò alia a Gonçalo de Apõ nüeftros con algún danojy retrayen-
te, para hazerlc entender aquello: y dofe encontraron con treynta arche-
que lerogaí íè de fu parte , que las ros,y dcllos mataron los dos, y apea-
rhaHdaffeboluer. Refpondio el D n - ron cinco, y llenaron algún ganado, ' 
qáé,-^iíeriò auiavifto tales letras: y qhal larÕenelcampo.Def tecafofue 
còíí grâttde¡enojo d k o à Gonçalo de el Gran Capitán muy mal contento; StntimUn 
Aponte,<}úé don Diego de Mendo- y queen coíàde tanta importancia la to dvlGra 
ça coir fu gente auia-tentado de to- gente fe atreuieíTe a emprender vn Capitán» 
mar àTroia:y que aquéllo no era buc hecho de tal calidad, fin voluntad , y 
naaffiiftad:ypueslesauianrompido ordenfaya;y embiòfeaefcufar co el 
la guerra los Efpañoles, que ellos fe General Francés, ofFreciendo q man 
vengarían,y yrian abufear alosnue- daria recibir información dé lo cier-
.Jigrdrt ílrosrpues era cierto, qué don Diego to, y ferian caftigados los delinquen-
Capitán fe no lo huuiera emprendido,íin fabidu tes. Mas refpodiò que no podia per-
dio d ejia ria delDuquede Terr*iioua:dizien- fuadirfe,que aquello huuieíTehecho 
. . R, r 4 do í i 
Libro Quarto 
M. D . I I don Diego íln fa voluntad : porquo ça: y fi cl Principe ¿ e RoíTanof, q era 
el fabu que auia ydo con trczicncos y do à Policaítrojle requir ietíe por al 
hombres dearmas,y mi l intances alo ^unos foldadosjy gente para cl lerui-
de Tfoia:y que í¡ el le c^^igaíTe feru cio dei Rey de Frãc ia , íe iad ie í lè . D c 
porque no lo fupo executar: y auer ftotuuoel Gran Capicanauifoporie 
errado aquel tiro: y corno a dezir pa- tras que fe tomaron.yque por via dei 
Uharte- labras de amenazas. A baeltas dcllos Conde de Capacho aduircian al Prin 
a ¿ , y f c i " dixo à Gonçalo de Aponte , queel cipe deBi ímano ,que cftuuicíTeen or 
wrdelgrâ auia plazer dehazerle honra: pero den,porque fe ponia la gence encam 
Capitán a que de alli adelante no fucile dc la po. Como fupo Efcalada , que cl Se- Oriien^t 
Gôçalodt: manera que yua, licuando en iu com ñ o r de Aubcni ,y ocros capitanes Fra *£fc<tl*d<t 
aponte, pañia el eícaladorpara reconocer co cefes querian yr acercarle a la A t r i - àioelGu 
mo le podría eícalar el caíUllo dc palda,diodclloauifoal GranCapica: C*pi"n. 
iVlclh; ío que fue, ò fofpecha que tu - y el embiò luego al Comendador So 
uo defer a l l i , porque Francefesçree lis, para que eí luuicffeen el gouicr-
bien ligeramente, y fon muy fofpc- no de aquella gente: y íi Franccfes 
cholos, ò por dar a entender que no quiíiefícn romper, defendiefle aquel 
era tkmpo de aquellos menfages, l u g a r ^ h i z i e f l c e l d a ñ o qucpudieíTc 
pues le auian rompido la guerra.Efta a los enemigos: y proueyò demi ly 
uan por todas parces las colas mas d i f quinientos peones, y de alguna mas 
pueitas al rompxmienco, que para era gence de cauallo.En aquel mifmocié 
tar del remedio;y luego que el Señor po VilJalua, que era capitán de infan ^wr"^w 
de Aubeni tupo que nueítra gente ccria, con fu compañía fe fue a poner í ^ ' » * 
ie apoderó deia Atripalda, el le par- en Montefrcdo: dode no eftauaapo- tmocon 
t io a Ñ o l a : donde hizo juntar algu- fentada ninguna gente-y fabiendo lo losFnna 
nagentc con ciertas pieças de artille los Francefes.llegaron con animo de í"* 
Gente de na. y t ránceles cargaro en Aueliino: ponerfe , y apofentaríe en aquel lu-
g*trr* m y el Duque de Nemurs defde Mcl t i garcero llegó Villalua antes qellos: 
iVou. hazia coda la prouiíion que podia, pa y a penas fe auia apofentado dentro, 
ra juncar fu gécejy defapoíentar alos y dexado las armas,quando losFran-
nue í t rosde la Atripalda.y teniafecre cefes llegaron en numero deochen-
ta mceligencía con el Principe de Sa ta hombres de armas, y cien cauallos 
lernojy con otros Barones del reyno: ligeros, y crezientos peones encorné 
r / P • y1110 carS0 deVilorey al Principe en dados para tomar el lugar. Villalirt 
ja Fnnct la prouincia del Principado , por la fe a r m ó con fu gente, y faliofuôra: a 
wVihn Partc<5uetocauaalajuriirdicion del donde los Françefçs tentáronle acó 
tn i ro ^e ^ranc^a;y procuraron que mecerlos por tres parces: y en la pri-
n 4 m - cebade dc fu caía losAragonefes que mera vez que arrctneticron,derriba~ 
p * " tenia en fu feruicio : y fe (iruieíTe de ron nueftros peones diez hóbres de 
Jo ^ ~ gente afficionada al Rey de Francia, armas Franccfes: y en la fcguqda les 
con quien pudielle relitti^que bs Ef mataron quinze,y ellos fe recmxeró, 
pañoles rio pairaíFen adelante: exhor y q u e d ó Villalua pacifico en aquel 
tandoie, que oluidaíTe fus paflatiem- íugar. Por otra parte la gente Fran- Dtfo 
pos, y regalos, y atendiclle a las co- ceia q cftaua en Venofa, Melí i .y La- Un*»*' 
%delagaerra^y embiaíle a Butrino, belo, y auiacorrido tierra de Moaor frdnctjes. 
y Aitauiia aigunagente de ordenan- bino, que poco antes fe auia ganado 
por ios 
del Rey donHernando. 239 










por los nuefh*os3a Luys de Arfi,y tú-
marón mucho numero deganacio,y 
liazia todo el dano q podiã en aque-
lla comarca, que era dela parte del 
Rey Cathoüco: y en ía gente q yua a 
la Atela d ó d e eííaua el Grã Capitán. 
Entonces viendo en quato rõpimiê-
to eílauã las cofas,acordò de e m b i a í 
a lua Pineyro cô alguna gete de ca-
ualIo,y depie,para la defeía de aque 
lias prouincias: y juntamente con el 
embiò perfonapara vifítar,y proue^ 
er los caftillos, y para pagar la gente 
q alli reíídia: y con ellas prouiüones 
fe detenia eíperãdo nueuo mandato 
del Rey, ò alguna platica de cocier-
tOjpor la demafia, y foltura con que 
los Frãcefes auia llenado, y encami-
naua aquel negocio -. pero de tal ma-
nerajC] tenia creydo j q lacofapaíTa-
r iaa l rôpimiento:porq queriedo pa-
fara defalojar nueftra gente qefta-
ua en la Atnpaldajy 'hsz iepdo^w^ 
lias afsonadas,y prefãs en fit perjuy-
2io,y vi tuperio, nogodift finohazer 
la mífma demoftracioijjy ohra-.pgxo 
eíperauâ que hizieísen ellos alguna 
nouedad,para ver ü por ellafe podia 
tomar algún buen medio de cõçor-
dia con íu honor: 1Q que el tenia pqr 
muy difficultoíb , y por cafi impoíi-
ble.Eítando las cofas en efte eílado, 
aduirtio el Gran Capita al Rey, que 
pues fe entendia con el Rey de Fran 
cia de mas cerca, proueyefse en el 
remedio de fus cofas -. pues en aqilo 
le yua la hopra, y ía Hazienda.y con 
efto daua orde como foqfsçpagâ4f-
fu gente, porque liruiefseii debupttâ. 
gana:y no fe hizieísen cales deíbrete-
nes por donde vinieísen ep abarre-
cimiento de [os pueblofj.que era lo 
que eptoces íes ayuclaua,mucho,y lo 
que mas los lo í íenia , porJa premia 
.que las otras prouincias;recibian de 
la gente Francefa,, Qiui ido vino el 
Gran Capitan a la Atela?que era la- 14. D ÍÍJ 
gar muy ílaco4fu,e con penfamiento 
q las.colas fe encaminariã a la cocor Recelo que 
dia:y como el Duque deNemurs ef- $1 Gvãca 
timo tã lexos dequererla,y haziagrã ptan tuuo 
des guardas denoche, y de dia,yc6 dtl Bu -
grã diffícultad dexauã entrar enMel pe de 
na ninguno délos nueílros,y fe junta murí , y U 
ua toda fu gente , toípechauafe,q no 2 ordeno* 
quifiefse dar fobre la Atela: y por ef' 
te recelo madò el Grã Capi tán , que 
luego vinieíse bue golpe de fu g,5te 
para ehpor q íi tentafsen de pâfsar, ò 
hazerle algún daño, ó verguêça>pu;'" 
diefsefaliraellosiyporq no tenia for 
ma de eftar mas en la Atela , por ía 
falta que tenían de bai'Umctos^uele 
forçado de pelar en falirfe luego de 
alli para otro lugar. Defpuescomo 
fucedio el cafo deTro ia , e lbeñor de 
Alegre embiò con vna tropetaade-
izir a ,d6 Dijego de Mendoça , q auia ^ 
holgado, q citando -el defcuydadQ,y s^0¥ ^ 
Xãpc iò , le qui|ie6e:d«4ieW.'pueíl:o a 
que eftimara machofer-ántes adtief ^ ^ 
tidotpisro pues le auiarõpidolaguer de Mendo 
ta^con el dêpo pehfauá deíquitarfe, ra^furtf 
.y fttisfazerfe s y a.ui? fenecerla bien ' ^ 
preito: aunq defseaua faber dec íe r r * J -* 
to li era rompida.. A eíto reípondío 
don Diego > q jamás fe hallaría, que 
po,r orden fuya, ni de ios capitanes q 
eítauan con el en Nocera, fe vuiefse 
tentado aqllo:pero quado el tuuicfse 
orden dé rompimiento hariaíb ofíí-
.çioiy cntretaco, fi la gente del Sdqioí .. 1 
de Âlegre^ò de otra copafiiaFraceíá 
fedeí i i iãdáíscy tomafse aiguhaco-
fa, como lo auia começado^ no fe les 
permit i r iá tan facilmête;y proueeria 
demanera5q los pueblos q recibiefse 
d a ñ o , vuiefse lafatisfacíon. A l buen 
defseoq moítraua texier para el r5> 
pi áiieto dixo don DiegOí q no podía 
refponder cõ otro.,finc> con aduertir-






tiettò el Se 
Horde j£-
leo-rc. 
M » b IÍ . hazcrguemi.-y que tenia modo para 
ha?erlajy çête ,qera de aquel mifmo 
deireo.7 voluntariamente era ydo a 
bufcarla fin ordé délos Principes,cu -
yo vaflallo era.Andado en eftas plati 
cas , el Señor de Alegre l leuò de los 
vezinos de Noceranueue mil cabe-
ças de ganàdo,q tenia en la comarca 
délos lugares q eftauan por los Fran 
cefes:y lucedio también,^ el Capita 
Muñoz con vria compañia de folda-
clos>re apofento en Altauila, q es en 
el Principado,a donde fue vn Capita 
Frances por defalojarlos, y tomar el 
lugai^con la compañia del Señor de 
Olanda , que eran hafta cié lanças jy 
feyfcientos infantes: y luego que los 
Eipañoles fintiero el rebato;, pufierõ 
Pihato en en defenfa el lugar, por tener las ef-
^fhamU. P^^35 íeguras-jy falieron dozientos 
peones fuera. Los hobres de armas 
Francefes arremetieron cótra ellos 
con hartafuria.y rompieron algunas 
J an ças. y r ecogi er on íe a fu s p eon es: y 
defpues rebolüieron contra los nue 
ílro.Sjque les yuan haziendo roílro;y 
peIearon3con ellos hafta q los hizie-
ron boluer al burgo.dode murieron 
algunos hombres de armas France-
íes. En eñe medio/aunque entendió 
'el Rey, q las cofas entre los fuyos.y 
los del Rey de Franca eílaua en tañ-
í a pe dl tá quiebra, eferiuiò al Gran Capiías 
GranCa -que fino vuieíTç rompido la guerra, 
ptdn efen fobrefeyeííe en romperla, y bufcaíTe 
aio d Rey todos los caminoSiy medios razona-
ts notable, klcs quepudieífe hallar,para la con-
feruacion dela paz-.y pâraq no vuief-
í è rotura: aduirt iendolequé mucho 
•más le feruiria fin comparación , en 
conferuarle aquellos citados en paz, 
;q en darle todo aquel rey rio en guer 
*tà. Que h el Rey de Frañt iáno qui-
ífieíTe lapaz5y rompieííe la guerra,en 
aqviel caíbtrabajaíleen defendera^ 
fuellas prouincias, y offenderíifuá 
contrarios en quanto pttdieíTeiy con 
grande esfuerço hiziéfle la guerra,y 
íe opufieííea refftir a los enemigos. 
Defpues entendiendo, que las cofas Socwra 
feencaminauã al rõpimiento madò qel Sty 
hazervnagnieiTa armada,para que embio dC 
fueíTe en íu focorro : y émbió luego GrAn Ca, 
dozientos hõbres de àrmas,y dozie- pitan.. 
tos ginetes delas guardas deCaftilla: 
y m ã d ó p r o u e e r de dinero para lapa 
ga de la géte q eftaua en Calabria, y 
Pulla: y yua por Capitã general dela 
armada Bernaldo de Vilamárjn. 
'Que el G r m Captan fe pafsô 
de U Atela a Bdyleta-. 'y dtl apum-
mento que [e torno entre el,y d 
Duqde Nemfs,LXVl> 
N efte mifmo tié-
po, conociendo el 
Gran Capitán que 0 
eítaua en la Atela, j . , Ar -de los ír* 
cefes. quanto fe declàra-uan los Fraçefes al 
rompimiento ,y 'quéfú orgullo no fe 
contentaua con lò que tenían , finó 
con ocuparlo todo , y cada día que-
brauan fu fe , y jur^amentOjen loque 
prometian , afe mando que Capitr-
nata por qualquier via feria del Rey 
de Francia, por grado, ò por fuerça, 
mando a Gonçalo de Aponte a gran 
priffa, quefuefle a bailecer los cafti-
líos de Baíilicáta,y Calabria.-y los A l 
cay des qué EériiafefíâladoSiparaque 
í e pufieíien^etfellosj que erán^pèríb-
•nás muy eftCígid'áSjérán èftos.Al caf-
tillò d e R ò c á Impèrial ,que es enfia- 'pe f ufo ú 
íilicata, fe e m b i ò Pero Bernal : y eia 'Gran Ca 
Coí lénc ia re í id ia iuys Mudàrrà:'ylà pitan , ya 
A manda tenia el Co mendador Sô- donde. 
lis.-y a Tropea Gueráo lóáitfóbrWo 
del Conde de Trinen to y el cafti-
11o del Scyllo fe ama erifecfmédado á 
dan Diego dèÀíreHknbiTiênia Muño 
de Ccam-
de! Rey don Hernando. 2 ^ 6 
de Ocampcc l cadillo de RijoJesjcj Hofcínftouârc.pwlâvft i .nipõfíàa* Mfâffl? 
era cl mas flaco qauia en toda Cala- traparte y no jjaffáflèrt a la próüí t^ 
bria:y con los reparos que fe lcaniã cia del Principado,allcticiegeí3Íre(¿S 
hcchojcftaua medianametcfortale- armas.ni Frandelts.ni Éfpañolefc-'Sf 
cido:y culos cadillos de Momeleon, que en la prbúi'ncia deBáfú\£átá\ ptt 
Giraci y Cotrcn.eftauan layrae Pcy díeííen apdfentaríe los Efpáñdléf'jí '•• ': ,. • 
xòjhijo de Moffen Luys PcyxòjHer- excepto en Melfi > Venofà j i akelò» -
nando de Alarcon , y luán Pineyro» Mofttepelofi>, y en la Atela iporqiíít v ¿k'i-.w.-a 
Zfh (¡üe Comcdador de Trebejo. Vifto tam- eftõs-luga-resde cofng ¿tóii^pdo-qüíJU 1; •.•ú» 
fe páfj'o el bien por el Gran Capitan,q enla A'te dauan e- íenc^y neíitfàlèSien fiod^C ^ • -
Gran Ca- Jaeftauaen harto peligro; le pal íòà de -aquellos q'Jos temahpara í i iv fo^ «.'''•, 
pitaa Bar Barleta, con propofito de juntar allí y c a m o d i d d d . O i í d e n â f ò ^ q u é - l â ^ 
le ta. fu exercico^ eftar al roílro de los e - te que -eftaira en t\\ò$> fàlicáè fnêrâ^ 
nemigos.-y íbbre Ia marina.por don - dentro de ocho dias: y a lós FñCtífáf 
depod ia íe r focorridòjalsi degente, fe feñalaflen otras tantas cafaren l i " 
como de mantenimientos dc la tfla Prouincià y Priiicípadíi de áqliendèi' 
de Sicilia: Y como falia ala rcfiílen- cn la parie mas vezinaà tífifra d f à * 
cia delos Francdes,en todo quanto bor,donde alojatlen aquella gcíi te:^ 
tcntauan.lcs yua muy a la mano,y e- el refto de la Prouiricia del Principa 
Jíos fe viero muy conítreñidos do ne do de aquende íe partieííe iguálmen 
ceísidadjvinieron en platicas de me te , porelDu'qúedeNtenft ir í jojASf 
dios:y trataron de cõcertar aquellas el Gran Gápitan, y íe elígkíTepor e l 
differencias.Ioncaronfepoílreram'S- otro.Concerea-ròriq eftiinieíTétriéni^ 
'Junta cea te en la Iglefia de Sane Antonio, el Atripalda cinco' Frãceíèi , y ó'trós'-'ta- ir 
el Grã Ca Gran Capitan,y Malferit,Con el D u tos t ípañoles mientra dtirana^l tt't 
pitÃ,dfin quede Nemurs , y con el Baylio de m i n o d c l o s q u i n z e d i a s t e n c l q u a i / è 
deconcor- Myans, y Miguel Kicio , a veynte y atiia de hazer la diuiíiompará quélík . 
¿ia,y lo 5 dosde íunio.-ytueall iapütado, que tuuieístín como en común: y cotiích ... . 
fe ¿cerdo fe procedietíe a la diuiíion de aquel çarona-entêdérehlapamciõ: 'yqUé- ,.i 
en ella. Reyno,fin perjuyzio de lo q cada v- darópor entonces cõeordes e n d nu £ . _ 
no délos Key es tenían, ò pretendia niero de los fuegos.Todocdo (e pro c . 
tener en Capitinata, ò en las otras curó per el Grã Capitã quanto fe pu aPiU J1" 
pronincias:y íin embargo de la con- dieron tolerar las (obras de gente tã ^ .0 
cordiaque anian hecho. Para poner prcíuntuofa.èinfolcte.- polponiendo • 
cfto en execucion/e nombrarõ por la vtilidad,y vitoria cierta5por feguir ^ 
cada parte dos perfonas: y por cipa- Ja orden q el Rey le dnua-y procurà 
cio de quinze dtas.auian de enceder que aquello íe concluyeíse con t o d â 
en la diuiíion,y afencarla--Y declara- conformidad, y Concordia: defuián 
ron.que íi entre t l 'osreíhltaílealgu- do todos los inconuinientes que Ib 
na duda,y no fe pudieílen concertar podían impedir.Andaua en cfto con 
enellaJaremiueilenalosReyes: y gran tiento: porque entendió que e l 
q entre tanto le coníeruaOe la a mi l - Rey recelaua mucho elrompimieft 
tád.y confederación que auia entre to : y fe inclinaua mas ala con cor* ; 
• éilos.Fuea l i concertadojquclapro- dia:y poreftacaufale dio comifsion 
uincia de Capitinatà.quedaííc en aql por bien de la paz.que íi no fe pudief 





C/4 dc (d 
ccmtfíiS q 
al G r * Ca 
fitdn. 
^ . B I Í . ft díeíFe parte ai Rey de Francia de 
í^apitinata,por venir afinal,y verda 
xíera concordia, fe le concedieíle lo 
^ue tenia de aquella proLiincia: y le 
.guedaíTe a el lo q fe auia conferuado 
en fu obediencia. Era co cita condi~ 
ciqn xq atendido que en Capicinata, 
¡a^wa doze.rail.fuegos , y los fiece mi l 
¿ c é & q Fr3e;efcs,y los. cinco mi l eíla-
Îjâri por el Key Ca.thqlico/eria con-
ICDtOjquedaííe al Rey de Francia lo 
^ae,encQnces,ténÍa.en la Capítinata: 
c'qnquefe le dieífe la recõpenía de 
.aquella demafiaenlo mas cercano â 
Ja parte del Rey Catholico, en lo q 
^f tauapoí diuidirs deroaj ieráque la 
repartición fe hizíeffe ygual mente:y 
|>ori| 5anfeuerino,que era dela Rey-
í i a íb her manaieftaua neutral,íe pro 
cüraíTeq fuelle de fu parte; y quado 
no fe pudieíle acabar con losFrace-
íès,fe lesdexaífe: y entretanto fe tu -
túcíTe la gente en tanta orde: que no 
hizieífe nouedad, MÍ fe eíloruaffe el 
eoncierco.Moíiirauaen cita fazon el 
-Papa, quererle coniormar cõ el Rey 
Catholico: y también para tenerle 
contento en cafo dc la paz, con Fra-
.cia, por guardar la condición dela 
inueftidura,que feauía aíícncadojCn 
que fe declaraua, que Colonefes no 
quedafsc en aquellos citados de Ca-
lsbria,y Pulla, prou eya el R ey, q el 
Gran Capitan.dieííe orden}q fe paf-
í'affen a Sicilia; porq quando enten-
.dieíTe que el Papa no fe çonformauá 
fon fu voluntad, tuuicíTe lugar para 
'jTacáríos en dañojy cffenfa luya. N o 
Jolamente fe tuuo cuenta con eon-
leruar aquella cafa s pe^o o t r â s , que 
IZ Rejy/á- íCrâii principales del réyno : y como 
«crece U el Cardenal de Nápoles, y todos los 
cafa ctr- déla cafa CarrafFa.que eran fus deu-
f 4 ^ . dos, feguian la parte del Rey , el les 
mandó confirmarlos eftadosjque 
tenían en aqu.ellas prouincus. 




y cu» que 
intento. 
X)e la oferta que fe hi¿o al 
Duque don Htxndndo de pmedtl 
ReytfftrayuevinitJJeAjn 
feruicio, L X V i l . 
Orno fe auia tratado 
entre el Duque don 
Hernando, y el G r ã 
C a p i t ã , que fe dief-
fe noticia al Rey do 
Fadrique del parti-
do que fe le ofírecia, por medio del 
Gran Capican3vino aBfpañaparafo-
íicj'tar la refpuefta, l ü a BaptdtaSpi-
neloiypaiTarotres mefeSjque el D u -
que no fabia lo que fu padre ordena-
na. Po í t r e ramête citando el Duque 
en Bitonto,entreteniendole el Gran 
Capitã con eíta platica de cócordia, 
le oíFrecio de nueno, q en cafo que 
quifieffe venirfepara el Rey Catho-
lico, y eítar en íu gracia^ parétefeo, 
le calada con la Reyna de Nápoles 
íu fobrina,ò cõ Ja Princefa de Gales 
fu hija, como el mas quifíeíTeiy def-
ta offerca ju ró el G r a n G a p i t a n q ú e 
tema el confendmiento del Rey .-y 
porque feconfultafle co el Rey don 
Fadrique, tomaron dos mefes de tié 
po: declrando > que fi en efte termi-
no no viniefle bien el Rey fu padre 
en el ma t r imonio ,òno tuu ic í l e re f -
p u e í t a / e daria entera libertad aiDu 
quedara q pudiefse yr cõ ios fuyos» 
fin otra confultajni impedimientoa 
donde el Rey donFadrique eftuuief 
fe. Éntre tanto oíFrecio el Duqqede 
refidir en Aquabiua, ò en otro lugar 
d t i erra de Bari.-fin hazer mudãçajni 
tomar otrà de l ibe rac iõ : aunque t t i -
uiefse orden para ello del Rey fu pa-
dre.-pero no embárga te eftole tuuo 
el Gran Capitán detenido,demane 
ra,q no tenia libertad para falir aça-
ça^ni aotraparce fuera del lugar,en 
" que 
A k<¡M 
fí* S p w -
h -vino t 
fe inttr$» 
i"-
E l D u q M 
de Cdh • 








y del Grã 
Capitán. 
E l Rey vi 
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que cftaua:y como quierasqueanda-
uan las piacieas de concordia entre el 
Duque de Ncmurs¿y cIGran Capitã, 
fe tuno gran cuydado en q cftuuicf-
ien a muy buen recaudo Jas fortale> 
zas dé Manfredonia, CoíTencia.y Ta 
rantoiy los otros lugares de importa 
cia: affi de mantenimiento, como de 
artilleria, y buena dcfcnfa: y preuino 
el Gran Capitán, que fi la neceflidad 
fuefletal, y eleftuuieíTeocupadojlos 
que fe tuuicíTen cnelloSjíe pudieífed 
bien defender. 
í f u e el Rey procuraua, c¡ue el 
Rey de Romanos rompiejje la guerra contri 
el Rey de Francia: y ti Papa y Vemcianos 
hixiífftnlo mijmn.LXVl I I . 
E Toledo partió el 
Rey para Çaragoça,' 
a ocho del xnes de l u 
lio: y venia con incert 
U ^ ^ ^ w . W A Í cion de pafíar adelan 
te,fi la néceílidad lo requirieíTe: aun-
que auia mandado conuocar en efta 
ciudad los Aragon efes a cortes, para 
que juraílen a la Princefa doña loana 
fu hija,como primogenitaj y fuceííci-
ra en el reyno. Eftando en Sefeña, a 
diez y nueuc del mifmo mes, embio 
la prorogacion delas cortes,q fe auia 
conuocado alos del reyno de Aragõ, 
para que el Gouernádor en nombre: 
del R.eyjComoíe fucle hazer, las pro 
togaíTeiy en cafo q elGouernador no 
fe hallaflc ptefeíite en Çaragoça, las 
prorogaflé el Çalmedina:q es el juez 
ordinario deíta ciddad.Eneí camino 
le llego nueüa,que le auia nacido vn 
nieto Principe l'uceífor del reyno de 
Portugahque nació en Lisboa, afeys 
del mes de lulio: y fe l lamó do loan: 
y fue grã aliuio de la muerte del Prin 
cipe de Gales, Quedó la Princefa en 
Toledojcon el Principe Archiduque 





para procurarjque en las cortes fe de M .D. I Í , 
terminaré de recibir ala PrinceiajCo 
mo legitima fuceíí<)ra deílos reynos: 
y fe juraííe íin la dilación, y contien-
da que huuó por la mifma caufa , en. 
admitir a Ja Reyna Princefa,y al Rey 
don Manuel fu marido. Entonces,cò 
mo las coías del reyno fe y uã mas de-
clarando al rompimiento,dõ Sanchti 
de Cáftillá capitán general de RoíTe-
llon mandó poner en orden Ja gente 
de guerra, que eílatia en aquellas frÕ 
reras:yenel Ampurdan:y^uuoauifo, 
q el Senefcal de Carcaflbnâja gran fu 
ria requeria a ciertas perfonas,q auia 
de juntar la gente de Pyr,para que lá 
recogieíTeri : y los principales de lá 
tierra le pufieflen en orden : y venia 
gente de o rdenaça à Narbona: y eítu 
uodon Sancho con harto recelojque 
Je romperiah la guerra fin apercibir-
Jos. Por cita caüfa efeógio algunos 
íoldadosi entré todas jas coinpañiasi 
fara jjonerlos en cí caíliljo de Salíàs> 
fen fü guardá,y defeníà: y embio por 
fu capitán , a don toan de CalHUa fu 
primo. Eftando el Rey énCálatayudi 
el poftrero de lu l io , proueyó en dar 
àuifoál Gran Capitán, que átédieíFe 
mas a la defeníà de las prouincias, ^ 
eftauan a fü cargoy que al rompimien 
10: porque como prudente,y experi-
mentádoífiepre eftuuo en grande re-
celo de mouer guerra: temiendo los 
fuceílbs qüefueleh fer tapeligrofos^ 
y terribles: y queria primero tener 
muy cofírmadas fus fwerças,para lo q 
bcurrieíle con la ayuda, y confedera»-
çioft de otí-os Pr incipeS:porque no lej 
aiietiturafle todo de lo fuyo : que era 
lo q el íiépre guardó enfus emprefas¿ 
Con cfta cóíideraciõ, antes de llegar F.mhdxa -
à Calatayud, de íde Xadraqueembio da ddRey 
à G o n ç a l o deÀyoraâl Rey de Roma aldeRo-
nos-paraque leinformaíTede todo lo manos. 
que auiapaílado entre eí.y cí Rey de 





M . D . I I . Francia, y entre Tus capitanes, íobre por las confederaciones aíTcntndas 
las colas del reyno : porque encen- entre ellos, de valeric, por la defen-
dieíTe, que fe auia guardado con el fíon de fus citados, le rogaua fe qui-
enteramente lo que fe aOentò:y el lo jfíefle luego aparejar, para romper la 
auiaquebrado:reHriendo las juítitica guerra al Rey de Francia enío de Mí 
ciones, que fobre aquellas difFeren- lan : pues Io podia hazer con tan j u -
das fe auian hecho: para que en cafo ño t i t u l o y aquel citado era fuyo, y 
que el Hey de Francia huuieífe rom- del Imperio: y auia tanto aparejo en 
pido la guerra,quado alia llegafle, co las voluntades de lospueblos> con la 
mo amenazaua publicamence,que lo vezindad que el allí cenia.-mayorme-
queria hazer, dixeffe al Rey de Ro- re coní iderando,que el Rey de Fran-
manos^q al tiempo que Te hizo el con ciaoffendiendo en lo de Efpaña, of-
cierto,{bbre Io de Nápoles co el Rey fendia en lo del Principe Archidu-
de Francia, y aun antes de concluyr- que: y quebraualapaz: y confideraf-
lo , íe hizo entender las caufas que le fe, quan peligrofo era dexar aíTi ere-
mouieron, para venir en aquella con cer a fus enemigos. Certifícaua ei 
cordia. Que con el mifmo fin , y def- Rey5que pues lo que halla entonces 
feo, auia defpues procurado de con- fe auia tolerado,era por lo de Dios,y 
feruar laamiftad con el Rey de Fran- por el bien,y paz de la ChriíKandad, 
cia,por la paz,y foífiego general dela y por efeufar la guerra, y procurarla 
Chrií i iandadiy le falio al reues,a cau contra los infieles, porque todos jun 
fa de fu poca fe, y de no querer guar- tamente la pudieflen mejor profe-
dar cofa de las que fe acordaron.De- guir,y entedia, que no aprouechaua, 
zia,quepoftreramente pidió por fu y que el Rey deFrancia,fin querer ja 
parte,que fe dexalTe la determinacio ftifiearfe, fe ponia en cofa tan in ja-
de fus diíFerencias en manos del Pa- fta,crey efle que tomaria efta guerra, 
pa.vdel Colegio de Cardenales, por que e{ auia començado con tanto v i -
juftificar fu caufa:y defpues holgaua, gor, y es fue rço , como el negocio lo 
que lo determinaíTe elRey de Roma requéria:y no haría paz, ni concierto 
nos: y que ninguna juftificacion, de alguno con el. Que haziendo el otro 
quantas fe podían hazer,para venir a £anto con el mifmo animo, entédief-
concordia/e dexò de tentar: hafta q f^que no fe le podia offrecer tal dif-
confiados de la paz, y muy defcuyda- puficion como efta: afsi para cobrar 
dos de la guerraja auian rompido, al lo de M i l a n , como todo lo otro que 
tiempo que efperauan fu r e í p u e í h , per tenecía al Imperio en Italia, y le 
í ob re el comprometer el negocio en fue ocupado en fu tiempo: ypornian 
manos d el Papa,y del Colegio, como a fu enemigo en taleftrecho,ynecef-
el lo pidio.Qae embiaua de nueuo el fidad.que no cuuicíle mucha gana de 
Rey Luys gence,y armada al reyno:y embaraçarfe en lo ageno. Sobre lo Ptrfafi** 
hazia juntar Ips pueblos de Francia, mifmo fe procuró también de perfua ^ Pft*. 
para que fe acercaOen a las fronteras d i rá los Principes del Impcrio:y que cifis da 
de Eíppña:y pues auia ordenado nue ganaílen a los Suyços ,paraque no fir 
Í ftro S e ñ o r , q íus colas fucíTen vnas, uieííèn en la guerra al Rey de Fran-
pQrlaeftrcchaamiftad,y deudo, que c í a , con darles algunos lugares del 
.. . entre ellos auia, y efta era vna miíina eftado de Mi lan : y fe procuraíTcque 
xaufa, y offenfa, y cftauan obligados fe vieOc elRey de Romanos, con el 
tU: . - ^ 
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Key 3èrng1aíerra:aflcguran(íoíc a fdt íjue p r imero lé teo iân , q eftauin de- M . 0 . l í . 
vòluritad dei de SojfFolk, para que r õ /terrados éa Alemana: y a los que íe 
pieíTecon el Rey de Francia:y en ca- echaron de Milan,q comprelrendian 
fo q no cftiuiieíTe defeonfiada la paz, inucha parte: qforçadamente fegaí-
fe procuraflèfq no fe dieílè la inueíH rían al Rey deRomanos:y viendo los 
dura del Ducado de Milan>hafta que Venecianos, qel hijo de Luys Sfòrçá 
del todo fe aíTeguraíTcy concluyeííei entraua en aqueleftado, co fanor del 
Liga pro- Dauaorden elReyCatholico.que eí Emperador, fe jiintarian con el, para 
c * r a e í r e 9 Rey de Romanos por fu parte trataf- ayudarle a foffenerlot yTacilraente fe 
c o n e l P a - fedeganar al Papa , y à Venecianos: podría fuftentar con ayuda del Rey 
pay V e n e y qcrttíaíTe en l í gacone l lo s^omoe í de'Romanos, y dé la Senòria de Ve-
aanos, y i0 prócuraiia dela fuya: y hailauafe necia:y dejos otros éPtádosde ícalia. 
c m q m - bug aparejó con q fe podia hazer, of- Parecia cofa eieréâjÊj oí*dtnãdofe los 
aios. freciendojq'téñdria por bien, de dítf negocios ¡>-ót éfte ¿atáiinoí'aunqae el 
la inueftidura de Florencia alDuque Rey de Ff acia pòííclíè en fu libertad 
de Váléntinóysrpara q tuuieíTe aquel a Luys Sforça,y alCTardena!Afcanio, 
éftado por el Imperio:y titulo de Rey no ferian contra el Rey deRomanos, 
con eltporq el Papá,ninguna cofa co fino en fu fauor; y fe adquiría mucha 
diciaua masey fe afleguraflen a fu h i - gloria a la cafa de A uftrià, en q fe re-
j o los otros cftadosq cenia-.y eftuuief ftituyeíTeal Imperio Lombardia: pc-
fen enía protection del ímperio.-y af- rohaí laua el Rey gran eíVoruo,y con 
firmaaa el Rey,q eftaua mejor al Rey tradición enlas coíás que efriprendia ^0 mf*' 
deRojnà'aoà,q èJDuquefuéiTefenor còn t rae l Rey deFíaèé iâ ien d Arço w ^ l e a 
del Imperio, q rio que fe apode ra r é na con el- V ^ 4 ^ i K < t ^ ^ \ t i % ' . ^ f ^ ofrçobif-
della el Rey de Francia^Con efto de- íiendò deloií priiíé^tltisí d ò ^ e ^ í è P0 * Se~. 
zia,qfèg.inarian padrey hijoímayòr jo,fitíttí^rc'feifldlórà'áyifi^fet^ilèè fdnSm-
mente q los Venecianos no efperaoa ?E'eàtocGstf gtgtdéícÑlMdb^d^R^ '^ 
orferta ''ot:raco^> finoqelPapaentraffèen l i Romanos: yteniasal Prindpe:'A*rtiMi 
ti iley hi Sa: Y c' ^ey Cacholico embiò a offre difque tân f t íge tó^ peiÃfòuá/ qííe t o -
fa. 
o al Pa- cei'a' PaPa> 41° acabaria eon el Rey do ió que él dífp'ô(ftiáe¥a lo que le cía 
^ de Romanos:y penfauaíàlir con ello, plia. Por efta çanfá fe procuro de e-
por medio de don loan Maniíehy te- charle de Eípaña, y facarle del ferui-
niapor cierto,q Venecianos fe gana- cio del PrincípCjfi fer pudieífe: porq 
rian;cònfirmadoles las tierras,quc el el Rey Luys por fu medio, no ceífaua 
Rey-de Francia les auia dado del D a dé tener fus inteligencias con el: pen 
cado de Mi lan : y dexando fe las per- fando por aquel caminc>,qué fe desbá ¿o que el 
lAcmrh pétuàmlcé-JPãracobrar, y foílener eí rátarian todos los ardides,y confejos Duqu¡ de 
del Re en Encado de Milá,parecía al Rey.que de fu fuegro. Con eítás preuéciones, Newm y 
ús cofas dcuia. poner el Rey'dé'IV&manos en quando íe trataua entre el Duque de cl Grã Ca 
de M U n aquel eftado al hijo de Luys'Sforça:y Netnurs , y el Gran Capitán de con- pitan pro-
' darle la inue í t idurade l ,còn cargo,q formarfecn aquellasdifferencias, el curan afse 
pagaíTe en cada año alómenos cin- Rey deFrancia,que eftauaenMilan, ur>tlRty 
quenta mil ducados: pues con aque- indignaua mas la negociación: y co- dtFr»ncia 
lio feganaua los-pueblos de Lombar mo el Rey Catholico fe incí inauaa loeflo- m, 
dia:encomcdand^fedgóti ierno,alos perder algo de fu derecho, por con- y perqué. 
S f 1 feruar 
Libró Quarto 




feruar fu parcCjc! procarana, que los 
fuyos ganaíFen la honra , y prouccho 
de aquella baraja:y fe alcaíTsa c5 to-
do-.y los cxorcaua para la vengança.y 
rompirnicco.Tuuo (e por muy offen-
dUo, è injuriado de la re í i i lencia , q 
hizo el Gran Capita a íus Generales: 
y eícriuio al Principe Archiduque, q 
toda fu vida auia bulcado, y querido 
la amiftad de la Reyna,por ía efpcra-
ça q tenia.que en ella hallaría íegur i 
dad,y cõforroidad perpecua:y no po-
dia creer, que ílipieíTe la verdad de 
Jo que Gonçalo Hernandez y fus m i -
niftros hizieron: porque lo mandara 
reniediar. Que quando fe huuieran 
conformado con la razonan el tiem-
po que las cofas eftauan enteras, le 
huuieran hallado muy allegado a to-
da ygualdad : y conocieran eidefleo 
que cenia de paílar por la amiftad, q 
entre ellos eftauaáflentadaítato, que 
¡por efta cauíà auiafufrido injurias: y 
affirmaua, que paciendo el tomar a 
folas el Reyno de Nápo le s , llamo al 
Reyjy Reyna de Efpaña : y les quifo 
dar parte, con condición , que ellos 
cmbiaííen fu armada, quando fue/Te 
la fuya.-y que en vn mifmo tiempo Jas 
armadas de ambas partes llegaífen al 
Reyno: y aquello no fe hizo de parte 
del Rey de Efpañary q no embargan-
te e i to , en tres femanas fe apoderó 
de fu Reyno- y entóces Gonçalo Her 
nandez e m r ò ç o n quatrozientos de 
cauailo: y fi no fuera por el fauor de 
fu armada,y porkde.Glaracion q h i -
zo a los del Reynç , q Calabria auia 
defer del Rey de Eípaôa, Gonçalo 
Hernadez n.o &piera tomar vn palo-
manmas íu gé tê le-diotaca reputacio 
q bien ligeramente fue conquiftádo 
. el refto-.v que hecho eftojen lugar de 
embiar fu gente de pie, como de fu 
parce fe hizo , los Eípañoles fe fuero 
- r.ehazicdo,y bufcandoplaticasj-yfor"-
mas/obre lo q les podía pertenecer* 
y rehufiron de entrar en partición 
mas de tres mefes. Dczia ,q íí fu gen-
te fe fiara en la lealtad de Gonçalo 
Hernandez,el no ternia en aqllaho-
ra ninguna al mena en el reynoí.y quo 
efto era tã claro^y maniíicíío, q Dios 
y el mudo lo auian vifto, y conocido» 
Efcriuia cambien al Principe Archi-
duque,q nodeuia tener por cílraSoi 
fí el quiíieíTe defender fu hÕríi}y efta-
do:y q por el penfaua poner la perfp-
na,y fu reyno:y emplear todos fus a- .. . •> 
migos:y que en tendie íTcq íl el no tu 
uicra refpeto al deudo,y ámiftad q u é 
con el ceniaiiio huuiera eff)erado cía 
co mcfcSjnifuíFrido los ademanesj y 
vitrages, q Gonçalo Hernandez ha* 
ziaty que no auia coméçadç a defen-
derfe,hafta mas no poder, y caí! co-
mo por fu erça: y por efto creya,que 
Dios le ayudaría: porque los Princi-
pes a quien Dios haze merced ,ÍIno 
le reconocen, fuelen fercaftigados 
esnjahonrajy en cl incereílè* •. ; 
Que los France fes forndràii 
a, rompty Uguma. en úReyw.y tomAto» 
a Camftf-yfe rebelctron Qtur<ttit# 
Vijelt. L X I X . 
* â L tiempo q fe rctru- ' 
xola gente q teniâ, 
el Gran Capitán en 
frontera del J3.uque 
Sil platica q fe n loui* 
entre ellos de la cocordia, creciertm 
los Francefes el numero de la fuya: y 
les l lego focorro de dos m i l SuyçfiS, Socom 
y de dozientas IaDças,q les, embio e l dtl Rtyfa 
Rey de Francia: y quado fe eípçraua F r A W ^ 
q /e tomaria algü medio en fu^ difFe-
rencias,rÕpieron la guerra dje nueuo 
por todas las parces,^ les pareció po-
dría dañar a los nucieras. G5 aql ím-
petu del focorro, y dinero, ganaron 
algunos 
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algunos lugares que no crati fuertes; les â ladefenfa tan aniniofamente, M i D i l l r 
de los que fueleníojuzgar los q fon quánto Fe podia eCpétir de gente de 
feñores del capo, q tan Jigeramente graii valor i y muy exercitada, y die-
fe cobran,como fe pierden. Auia'em ítra en feme jantes peligrosíy fueeoii 
biado el Gran Capitán a Malferir,y a tanto dañó délos concrarioSjque mu 
loan Clauer a Muro.que eS en la pro rieron dallos más de ciento y chiqué 
uincia de Bafilícata^para q efperaííen ta: y hirieron gran numero de íblda- * 
EtiiAn- al l iaiDuque don Hernando :áu ieñ- dos: ynolespüdíeror ién t ra r . Final-' ..; r r " r 
ári4 y Hit dofe determinado de cmbiarlo a Sici mente por la flaqueza dé! lugarjypdj* c<tM*í^ 
hta jmw lia:y. porquefi |cediêdo el rompimie- grande falta de agua que t en i a» , y ^ 
clGra Cd to q hizieron Francefes,le pareció fj por lo mucho que àuiâ deírnbâdo h t1*0 *™? "* 
pitan ft deuia juntar toda la gê te q eftaua en artillería, no pudieron esfeufar de no FranCíier' 
gente» Pulla, por poder mejor defender las darfea partido.- yfaruaróh lasperfo-
cofas de aquella prouincia, y reíiftir nas, yartiIleria,con coda-lamafikefôy 
aios enemigos en lo q fe opuííeílèn, y armas, y con iái^o^a dé los qufe-âífó 
juntó fu gente en Andr ia , y Barleta, uan dentro. En feguridad de aquel 
Eíla Canofa a doze millas de Barle- partido les entregaron dos capitaneé 
ta,y otras tantas de Andria : y era l u - Francefes, que fe llenaron a Audrik, 
gar muy flaco: pero por lo que impor hafta fer ellos en faiüó •. y Cbti "efto fe 
taua , parala coníeruacion deaque- faikron cort las vanderas tendidas: 
líos dos lugares, de terminó el Gran y rindieron a Canofa con el caftiiioi 
Capitán de lo defender de France- y l agen t eEfpaño l acon todo fu f i rda 
íes;y pufo en el a Pedro N a u a r r ó , y a ge fe en t ró en Barleta, donde el G r ã 
Peralta, y Cuello capitanes de infan- Capitán eílaua .coh k mayor par t f 
teria, con hafta quinientos foídacíosí del exercito», por fer la mas iBimdjÇp 
y dio a Pedro Nauarro, que erá ra & tierra de toda aquella pxouizíciay^ '*; ' • 
jnuy valiente foldadd, el cargo pr in- en comarca de lo que masdmportá* *•>'* m \ 
cipa! de toda la gente. Entonces el uatériér muy cérea. • Huvtofis-cn-bñé J ^ "~ 
Duque de Nemürs ,y el Señor de Âu trance Pedro Nauarro tan eàforçadá Vkhrr-jr'tp' 
beni, con toda la que pudieron jun- mente, como qualquiera de muy gra,/»*^» <fe "i 
tar, que fueron ochocientos y cin- de animo ¿ y valentia lo pudierá há- P'&o 
quenta hombres de armas, y cinco zer: y no fe tomara el lugar, fino q ü c tiam. 
Cerco de m-j infantes,entre losquales auiaqüi Peralta, que eftaua en otra parte del 
Canofa. n[QlUoú t\ lemanes,y ochocíctos Suy- muro, en el pueílo que defendia, en-
ços,mouieron fobré Canofa: y puíie- laquée lo tanto, que fe pufo en thi tó 
ronle cerco: y batiéronla con la arti- con los Francefes: y perfuadiò a los ;; 
Ueria tan brauamente,quc les allano foldados , queforçaflen a Pedro Na-
ja cerca por muchas partes-.de mane- narro, quándo de otra manera no 
ra, que a cauallo fe podia andar por pudieílen , para que fe dieíTen: y 
ella: y dieronle combate por cinco fue le forçado hazerlo , eftando' de-
vezes en dos dias con terrible furia, terminado ya el Gran Capitán de fo-
tsftítrço' pero por eí gran esfuerço de los capí correrlos aquella miíma noche. Re-
delos Efj>* £3nes,ycon algunos reparos fe defen fidiala vn i parte de la gente Efpa- ^Aníri* 
mies. Rieron tan bien,que no íes pudieron ñola en Andria, que eftaa cinco rfoi- m« 
€ntrar:y dieronles otros nueiie com- lias de Barleta, afsiporfer lugar prin poitAnie* 
hztcSf en que fe pulieron los E/paño-; cipa!, y grande, è importante, como 
s r 3 P ü í 
Libro QuartOj 
| i í (0 . I I . por tener lâ gente junca, parala con- ciertos Albanefes que ania cíentro. 
feruar,y tener p re í l a , para loque fe D e manera que i Luys Peyxò fue for Lays Pcy, 
offrecieiTe adelante: y Jos Francefes, çado dexar cl lugar, y recogerfe alas jrò ¡t mi. 
defpnes de auer cobrado à Canofa galeras: y todos los foldados fe em- r<xfaViU« 
QtMntà fe pallaron con fu campo â Quarata, barcaron fin recibir daño alguno : y li. 
jueentrt- quefeauiaya entregado a vn terce- dexando proueydos los principales 
gitdddlos ro,queeI Papaauiaembiadoty la hu lugares de aquella cofta, queíbi i j 
fnncejts uieron por induftria de Camilo Ca- Molfe ta , luuenazo, y B a r i , donde 
por Comi' raciolo, que la folia tener: al qual por eftaua la Duquefa de Mi l an , con gra 
io Carado coíás que ocurrieron antes, m a n d ó de fe, y voluntad de perfeuerar en Zcakiifo 
lo. el Gran Capitán detener en Barleta, el feruicio del Rey Catholico, fe bol ^ Daj»e. 
Efte defpues de auerfe concertado uieron para Barleta. La noche figuié fadeMh 
con e l , y auiendo oíFrecido de eftar te, eftando el Gran Capi tán con de- k». 
en feruicio del Rey CatholkoiCon el l iberación de embiar mas gente à 
juramento de fidelidad que fe acó- Bari , porque los Francefes auian pu-
í t u m b r a , y con pleyto homenage de blicado, que yuan alia, y lleuauan a-
feruir bien, y lealmente, y de no fe quella v i a , fe le defpidieron dos ga-
yr fin voluntad , y licencia del Graa leras Genoucfas: a cuya caufa fe pu* 
Capitan,fe paflb alos Francefei; y t u í ieronlas coíás en grande eftrechojy 
uo forma de entrar en Quarata, que diíficultad: y fe vio el Gran Capitán ^rW* 
cfta a doze millas de Barleta:y luego en confufion: porque no le quedaua fnnda1' 
que eftuuo dentro , la entrego a los fino vna galera de Moflen Çaragoça: c'd ^kr* 
capitanes del Rey de Francia: y al tie y no podia dar recaudo , n i proueer C ^ / i . 
po que la gente Francefa paílaua a comoconueniaenlas cofas de aque-
Quarata, ios nueftos que eítauan en llacofta.-pero eltuuoformajcomoen 
Md les Andria,dieron en fu hiio,adonde ma tretuuo aquellas galeras: y fe íiruio 
fttealas taron, y prendieron mas dedozien* delias en aquella neceffidad, que era 
Francejes cos hombres. En el mifmo tiempo fe tan grande que ponía las cofas en el 
conJosEJ rebeJò Vifeli,que era lugar muy affi- poftrer peligro. 
f Moles, c]0na(jo a Ja parte Anjoyna; y el Gra 
Capitán embiò alia a Luys Peyxò , exercifos Efpaña, 
con trezientos íoldados en las gale- „ • r r i J l t 
r v „ - i] 0 t y itancia je pulieron tn orden para dar ras: y lauo a tierra con ellos: y por la ' / ; n • . . r i • 
^ j i a-n i i • - labaralla. \mtoalrio Ofanto. , parte del caftilio le combauero muy r v y 
j T r ? varonilmente: y entraron todos jun- ' 
" ^ ' i 4 " - tos la ciudad, y la ganaron por fuer- O M E N Ç O de allí 
ça de armas: y abrafaron la mayor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ? adelante a encen-
parte della. En efte medio en t ró eí M | ^ ^ ^ ? ^ dcrfela guerra en- Gíttmú 
focorro de fu campo, que eftaua a 51113^/^ t reEfpañoles,yFra bierta en. 
tres millas por ciertas puertas, de j ^ ^ ^ ^ O cefesmuy cruelmé mEfp& 
que fe auian apoderado los France- Í L r f t i ^ é s g J b í P te, con grande ad- ;j?^»ci^ 
fes: que los nueftros no las pudieron miración de las gentes, en ver que fe 
affi prefto ganar, por auerfe alçado emprêdia vna nueuacont iéda , entre 
el alcayde en la torre principal del dos Principes tã grades,y poderofoS: 
' caftilio , por los Francefes: que pu- y parecia,q fe renouauaeõe l l a . aque 
á o ofFender de alii a los nueftros coa Ha antigua preteníion, y diíFcrencia, 
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que tanca turbado pufo en Icalia,fo« 
bre el derecho delas cafas de Aragó» 
y de Anjous. Eftaaan las cofas en ter 
minoSjCj no fe tracaua ya de coferuar 
fe cada vno en lo que poíreya>í¡no en 
hazer la guerra por el rodojCn dano, 
ydeftruyckm del contrario:y comen 
, caronaembiar los Francefes defde 
f e ¡ t0Je uauen la obediencia del Rey,mas 
f R i V adclanceía reqticrjr q fe dieffen : pe-
d d A I rono ^uuo mu^an9aaiguna;yei!os 
t u a^ ¡Por^agran neccfsidad qpaíTaua 
pueblos. en Quarata ¿c agmjCicdo por el mes 
de Agofto, como por auer quedado 
el Gran Capita a fus efpaldas en Bar-
leca, y cambien porq los gineccs)y ca-
uallos ligeros les hazia daño,y coma-
uan las vituallas» que lleuauan a fu 
campo,y padecían mucha hambrCjfe 
falieron de aquel lugar, y buluieron. 
„ por la via q lleuaromy fueron fea po 
f t faCt neralr io Ofancojq pafla debaxo de 
jesjefmro •çanofà.ya{i,cnta,ron fu campo fobre 
ei¿*4r<i' Vna puente, que eíla a cinco millas 
^ de Barleta. Fue fu buelta por all i ,vn 
Sábado a veynte y fíete de Agof to : y 
llegaron juntos a paflar entre Barletá 
yAndria,alIegados acres millas de 
Barleta fus batallas muy bien ordena. 
daSjen numero de eres mi l de caua-
lIo:y quatro mil infantes; publicando 
c¡ aquel dia auian de dar la batalla al 
Gran Capitán. Entonces teniendo el 
nueuadefu venidajfAlio con fu gen-
te de armas, y con la infantería bien 
ordenada.-y losginetes3y cauallos l i -
geros^y balleíleros de cauallo fe ade 
íancaron a efearamuçar con ellos t y 
hizieron lo tan bien,que en todas las 
Por los Ef efquadras Francefas los pufíeron en 
putíoUsfue tanto rebato,que les mataron y pren 
rmdísbd- dieron mas de ciento dea cauallo. 
madoths Paila e¡ Gran Capitán con toda la 
francefes. otra gente a vn pallo, a donde pen ib 
que en la delanterajQ reçaga, les pu-
diera hazér mucho d a ñ o : pero ellos M.D.1Í . 
fedefuiaron por lo largo , poniendo 
fu artillería en medio: y fueron fe a 
poner tan cerca deIlos,queíi mucha 
gana tuuieran de la batalla, a pocos 
palios la huuieran hallado, tal,fegun 
le pudo encender, que no deílearan 
muchos rencuentros como aquellos: 
porque el Gran Capitán tenia los í u -
yos muy en orden, y effcauan cõ gran 
animo de acometer a los enemigos: 
n i fe pudieraefcufar,fí los contrarios 
la quiíleran. Eftuuieron en aquel af-
jflento de real,cinco dias: dondefue-
ron muy moleftados de los nueftros, 
en daño de fu gente: rompiéndoles 
los caminos de las vituallas: y no pu-
diendofuíTrirfealli /eleuantaron , y 
pallaron a treze millas de aquel l u -
ga^fin parar , ni defmandarfe hom-
bre de codo fu campo. Fueron los íi-
guiendo DonPedro de Acuña Prior 
de Mecina,y Moflen Peñalofa , y l os 
ginecés, y cauallos ligeros gran tre-
cho efcaramuçando,y ceuando eñ:tó 
das fus batallas: y macaron, y pren-
dieron muchos Francefes: y comarofa 
)laca, y adereços de la capilla, con 
. os pauellones,y parce de la recama-
ra del Duque de Nemurs , y del Se-
ñor de Aubenl,hafl:a que llegaron al 
Ofanco, adonde pararon; y fe detu -
uieron halla veynte y nueue de Ago 
fl:o>íin hazer otro mouijpiento. I)ef-
pues embio el Gran Capita vn Mier 
coles,quefue el poftrero de Agofto, 
con el Prior de Mecina, y con Mok-
fen efteuan Gago dozientos ginetes, 
que corrieíTen hafta fu campo, y c i iv 
cuenta hombres de armas,y cincuen- CorrerU 
ta balleftcros de cauallojpara que los en 1™ k' 
recogieííen : y mataron en aquella brtro md 
correria cerca de ochenta foldados, ios Fr<in« 
y hirieron mas de otros tantos:y bol • 
uieron con trcynta prifíoneros, íin 
perder ninguno de los fuyos; pero el 
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M-D'H. luèues figuientcantes dei dia leuan teniacofíança^q fi alia Ileganan,auría *Jctm>i 
: " " taron fu campo, y fe pufieron a cator el pago de fu foberuia:y toda via por T.-/.>- ád 
ze millas deBarleta en el mifmorio, q elios yuan reforçando de condoo Grm C4. 
enrre Bafilicata,y Capitinata.Lo que fu exercito, daua priefla, q el Rey lc pkw, y /„ 
huuieron en aquella falida, defpues embiaíTe la armada, genre, y diaeròf â? pmi, 
deauerganadoaCanofa,ydeauerfe qleauiaofFrecido-.y p o r q u e d e g i n è no. 
rebelado Quarata, y Vifeli,fue decía tes auia mayor necefsidad, embio a 
tos ¿[ for rarfe p0r eUos el Conde de Conuer- pidinque paflaffen quatíroziencos, de 
f w » " ' ^ làno.hijo dei Marques de Biconto.q mas dela gece de armas q e l í l e y mã-
declmro. eratan Anjoyno,CQmofu padre, co« dauayr: y dos mi l AfturianoS, y Ga-
feys lugares de poca importancia: lJegos:y proueyò con gran diligecia, 
porque Conucrfanojaunque es buen q don loan Manuel le embiaíTe dos 
lugar,no era fuerte: y también fe re- m i l Alemanes: porque fegun el Rey 
belaron Alcamnrajque era vn pueblo de Francia cargaua de gen te, parecía 
grande,y de afficion muy Frances, y q u é todo era muy neceífario: mayor 
el Conde de Muro,con quatro luga- mentede los Alemanes, para mez-
res que tenía en Baíilicata-.y fue redu ciar los con los Efpañoles. Defpues Gum. .0 
zido por el Principe de Melfi , que fe acordaron los Francefes dexar en Ca ^ m 
declaro del todo por Frances: auien- pitinata trezientas lanças con el .Se-» ̂ Jj/p*» 
do fe k dado , y eonferuado todo el ñ o r de Alegre;y en los lugares que fe ^ w "* 
eftado q tenia-.q fe fuftentò» y defen- les rindieron en tierra de Bari al Se- • ^ m 
dio por el Gran Capitán, teniéndolo ño r de la Paliza con otras trezientas, -
cafi ocupado Francefes. De manera, ymilfoldados:yproueyan queenBa 
que lo q hafta efte dia fe declaró por íílicata quedafle Luys de Aríi con 
los enemigos era efto: no embárgate quatrozientos de a cauallojy con al-
q defde que fe afirmaron fobre Cano guna gente de pie: y determiñaro en 
la,y en elrenquentro que huuieron fuconfejo,queelDuquedeNemurs 
enelpaíTo de Canofa a Quarata, y fuefle a Calabria con doziemas lam 
defde allí al Ofanto^perdiero mas de ças,y mil infantes:y el Señor de Au-
Gtnte <¡M quinientos hõbres de armas, fin los bem con toda la otra gente cftuuieíTé 
ftríierm prifioneros: y con todo eíTo el Gran en Efpinaçola, q efta a veynte y qua-
los Fracc- Capitán entendio,que conueuia mas tro millas de Barleta i para focorreí 
jes.tnáon. conferuar la gente, y los lugares por las cofas de aqllaprouincia,dandoÍes 
dt>y lo que guerra, en $tenia gran confiança, q el Gran Cap i tán , y fu gente alguna 
ghbiicattã. no podia perde^queauenturar el he moleftia:y p o r q e l S e ñ o r d e Aubenl 
cho a la batalla,cn qera dudofo el ga deíTeaua mucho yr a Calabria, ere- Bánfoen 
nar. También efperaua los capitanes yendo cobrar el eftado q el Rey Ca-treei- DH 
del Rey de Francia mas gêce de Suy- tholico auia dado aí Gran Capitán, àtNmm 
ços a cüplimientode dos mil ,q auian porfío de yr alía -. y fobre ello huua.7 ^ íf'»or 
llegado a Napoles:y por falca de v i - grã contiéda, y malas palabras entre ^ 
tuallas noyuan juntosiy también pu- el Duque,y cl:y por via de concierto ^ín ^ 
blicauan q efperaua en fufocorro qua fe acordaré, que entrambos fueíTen ?ttí t**Ay 
trozientas lanças,q el Rey de Frãcia hazla aquella prouincia: y part ierõ a 
tenia en Florencia:amenazando5que cinco del mes de Sedembre.Líeuaua 
llegada aquella gente fe acercarian el de Aubeni ciento y cincuentalan-
contra Barleta.Mas el Gran Capitán ç a s ^ mil peones.-y quedaua Luys de 
Arl» 
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tn C<ip<*<t> 
y tn Napo 
les. 
Venecid-
claran ̂ or 
Àrfl.-tínÁI.c-amura con doziccos deca 
üdJo,v con quarroziétos infantes: pe 
rodefpues el Duque propufo de po-
n.èrfe en Afculi,ò en Sanca Agatíia.q 
es en Capifinata: y que el Señor de 
A legre.y el dela Paliza quedaííen en 
Troia,Y Foja, con toda la otra gente, 
Eftaua los de Capua, y Nápoles muy 
alteradosry con gran ypluntad defer 
uir al Rey Catholico.-pero eftando el 
Ç.ey de Francia en Italia con mucho 
fauor,nofe efperaua, q hizieflen no» 
uedad , ííin ver tal fuerça de Efpana 
por maríVpor tierra,que los pudieíTe 
,en alguna parre forçar,y forçandoíos 
íbftener.VcnecianosaíTimifino decía 
rana gran volutad de cõfederarfe co 
el Reysy ayudar en eíle trance, dado 
fe íes algo enel Abruçoty eflânecclíi 
dad en ^ eftauan las cofis de Efpañ J , 
la moílrauan en aparências fentir.co-
mo propia: porque ganado el Rey de 
Francia, fe tenían por perdidos en lo 
del reyno,y en Lotnbardiary conocía 
fe les tener gana de foftener el exer-
cito de Efpana: mas corno gente que 
atiende a lo por venir, querían lo co 
vtilidad fuya: yofírecian de ayudar 
al Rey Catbolico en la empreía del 
rcyno , con que les dieílefauor para 
tomaren Lombardia: tcniédograan 
/iapor ficaral Rey Luysde Italia : y 
començaron adeclararfe en los luga 
res que tenían en Pulla: echando de-
llos a los Francells.y alos Anjoyuos, 
que allí aman ydo a recogeríe. 
M D . r r ; 
VentcUf' 
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Que el Gran Cafitan embio 
AÍ Dimite dm Hernando de jfrdgon a Sici-
íi^y eí Duque de N'emávs tomo A Mdter4,y 
• ¿freo a Taranto, y je lemniò âtl I . 
N paíTar luego 
el Rey de Fran-
cia à Lombardia, 
para dar fauor a 
las cofas de fti 
empreía del rcy-
no , como fue el 
quequifo el rom-
pimiento, tuuo mny aparejada oca-
ííon de embiar con tiépo focorro alos 
fuyos,affidc gcte dearmas^omo de 
Alemanes,y Suyçõs: feñaladamcnte 
dcfpucs que fucedio, que eftando en 
Genoua el Cardenal de Roan , que 
era Legado de Francia , íc tracò con 
el>que la Señoría de Sena fe puficífe 
debaxo defu proeccion: y con ella jü 
tamente Pandolfo de Petrucis, q era 
por quien fe gouernaua : y fe obliga-
ron de dar pailo afus gentes por lus 
tierras: y offreciefon de feruirle con 
quarenta mil ducados. Defta mane-
ra yuan los Francefes deíde Paris à 
Nápoles,comõ por fu tierra: tenien-
do a toda Lombardia, y Tofcana: y 
íiendo fu valedor el Duque de Va-
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M.D. I Í . ro de Efpaña era mas incierto , y tar- lo q podía della,aíri co la armadajCo-
dio : porque allende que ííempre el mo por vía de Sicilia: procurando de 
M d t f e i n - Rey íe inclinó mas a la concordia,y a dar recaudo a lo q tenia cerca, co pró 
t l t n ò d eícuíàrel roiTipiaiiento, para embiar uenir alo por venir,qiianto erapoffi-
R j y + a c o n gence íe requeria tener prefta la ar-¿ ble. Con efto jún tamete atedia a en- . 
j ^ é u ^ n e uiada:y efto íe haziacon mucha diffi- tretener a los Colonefes:juzgado . sCo' 
f%¡í *i>fnfi\ cukad',v dilación: y con toda la priííà delas cofas de Italia quedafle parte al one¡esm" 
f tfytiinte; ¡ q con cito íe dio,por la inftancia que ReyCatholico,no la podria fuftétar, ,!JtwV 
Y * el Gran Capitán ha2ia5q fucile la ar- n i tener fin ellos, ò V r f m o s , q buena / " " ^ 
mada, eftãdo ei Rey en Çaragoça en fueíIe .Mayormête q aun para con el f t m ^ 
principio del mes de Setiembre, fue Papa le conuenia tenerlos a fu mano: /w?*e' 
con parce della Manuel de Benaui- y dioles buena efperaça , q les ferian 
Gemccjue des. Licuó dozientos hombres de ar- reftituydos los eftados,q tenian en a-
Ü e m MA- mas,y otros tantos ginetes, y crezien quel reynojq en ella fazo los poífeya 
nuddt Be tos infantes: y aportó a Cc rdeña con los cotrariosiy ellos era los principa-
nmâíSiy efta gente:y porquealli fe tuuo nue~ les q feruia al Rey enefta neceífidad. 
ádonàt . ua que el Rey de Francia hazia enGe T a m b i é eftaua muy firme en el feruí ^ roí 
noua cierta armada, para paílar con* cio del Rey el Duque de Termens,q ^ 
tra aquella Is la , Manuel de Benaui- aue turó el eftado q le quedaua,yla T a m m f t 
des entro en el puerto de Caller, có perfona: y feguiã fu opinio en Abru- ^¿¡L 
propofitodequedarendefeofadea- ço los Condes de Populo, y Monto- ° 
quellaciüdad: y proueer los otros l u rio,y Alonfo de Sanfeuerino.Fuelle-
gares mas importates.Pero como allí nado en efta fazo a Taraco el Duque 
Te certificó, q codos los aparejo^que d ó Hernando de Arago : y mandó el 
Francefes hazian fe armauan contra Gra Capi tán,q de alli lo HeaaíTe a Si-
Ja gente Efpañola> que eftaua en el cilia vn cauallero Aragones, dequie 
reyno, hizofe a la vela la via de Sici- entediojq el Rey hazia cõfiançajque 
lia, y defembarcó con fu gente en el e ra IoadeConch i l Ios , có la galera de i0mdeCi 
puerto de Mecina. Antes que eftaar Moflen Çaragoçaxõ orden, q luego chillosk' 
mada llegaíTe, luego que los capita- q llegaíTedo truxcíFen aEípañaadon (<¿ ¿ s i c i -
. „ nes Francefes mouieron con fu gen- de quiera q el Rey eftuuiefleiporque //««¡/Í)»^ 
J i n ' ^ t c t uuo el Gran Capitán recelo, que pen íaua ,qenpre fenc iamuy mejor fe facd*-
d N ^ ^ u c l ü c ^ e Nemurs, y el Señor de conformaria en fu propofico:y ofíre- 1̂ 4, 
de emurs^ AubcnU'yuatt à T a r ã t o : y certificofe, cio fe le por parte del Gran Capitán, 
t m o t g r u ^ fegQ'jatí la vía de Calabria,encaim- antes q partieffe, q le cafarian con la 
*?ttAn>y nando porel eftado del Principe de Reyna doña loanafobrinadel Rcy-.ò 
o que pre- B¡fjgan0j ^ iiafta entonces fe moftró q fe le daria parte en las Prouincias 
uiu0t en paJabras5yofFrecimiêtos feruidor de Calabria,y Pu í l a .Mas laReynade 
del Rey Catholico: mas defpues que Vngria hermana del Rey dòn Fadri- No cjtiiff 
entendió el Grã Capitán, q cl Princi que no quifo falir de I fc la , donde e- falirdelf* 
pe no eftaria firme en la obediencia lbaa,fin que primero la Rcyna doña cía URO 
delRey ,yqhar ia^nouedad ,cõformâ Ifabel muger del Rey don Fadri - n d d t V * * 
dofe có Fracia^y q fiédo affi» en aqlla que partieífe para Francia: la qual g r i * . 
prouincia no fe podia efeufar mucha le vino en las galeras que eran del 
alceracion,y rebue!ta,por eftafofpe- Rey fu marido , Entonces ei Gran 
chaproueyó de remediar, y foftener Capi tán embio dos galeras, para-» 
raque 
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ra que k lleüaíTen: y como Tupieron ron algunos de íii cotópanía: pefò el M D . i r * 
que eíhuian alli las del Rey donFa- Obiípo eon la mayor parte de-la gen-
drique, no feacreuieron a entrar en te fefaluòiy fuefe a recoger a Taran-
^fSomn aquel golfo : y defpues de partidos, to: y eí Duque fue en fu feguirnien- intentó c9 
to fefxtff) la Keynade VngriafepaíToaSorren- to :y determinó deyracercar ío ic re - c¡ttsfeptí. 
laReym to : y fueron por ella , para licuarla a yendo hallar alli al Duque don Her^ fbfobreTx 
daVngm, Sicilia : porque el Papa hazia gran nandai y con publicar que yuan a ráMe el 
inftancia por auerla, por ciertas re- ponerle en fu libertad, peilfaua can- jDuqm de 
nunciaciones que queria d e l k , por í i r n o u e d a d en eIpueblo:pero aque- Nmtm. 
lo del diuorcio del Rey Ladislao, l io no pudo auer lugar, porque el 
que fue fu marido : y tanto mas el Duque era partido nueuedias antes 
Gran Capitán fe daua priefla por co- para Sicilia: y la ciudad eftauâ bien 
brarla: y lo mifmo penfaua hazer de proucyda. Pufo el Duque fu eámpo 
la Duquefa de Milan D o ñ a Ifabel de en el mifmo lugar donde el Gran Ca 
Aragon fu fobrina: que eftaua en pitan le tuuo-.yfaafta que fue aíTenta-
Barijfi las cofas de aquella prcuincia do , de la ciudad no fe hizo refiften* 
fe eftrechaflen mas: porque ambas cia alguna: pero defpues difparò la 
cíluuieíTen en Sicilia , debaxo del artillería de golpe^y falieron algunas 
amparo del Rey: pues eran de fu ca- compañías de Elpañoles, que ayuda-
fa,y de la fangre Real de Aragon. En ron tan bien para ieuantar el Rea!> 
efte medio el Duque de Nemurs, q u e f e a l ç ò converguença ,y mucha Mithfa^ 
que publicaua hazer fu viage para perdida: y fe retraxo a veynte y dos ^ DIJ¿e 
GalabriaíboJuio del camino que artiãí m¿ílas i a vna cafa , queefta fobre el ] ^ m ¿ s 
Toma de començado.: y fíguio la v k de .Ta- rio GirifalcoiCjue era bucn alojamie-. 6n T4r£0 
Mttera y rant:0'y "ndiofe le Matera, que era to para aflentar el c â m p o : y alli le COft ios E r 
ptiñon del vn ^0Sar muY ^aco' aunqtie grande: detuuo,de donde podia tomar laívia pa^0¡es 
Cmie yPoreftoel Conde de Matera, ye ! de Calabria, o la dé tierra de Otran-
Obifpo de Mazara, a quien el Gran t o , paravenirfea juntar con el Se-
Capican auia puedo en aquella par- ñor de Aubenr atierra de Bari :,por-
te,para que conferuaíTen los pueblos que tenian fin de auer a Bitonto,que 
que eran de las Reynas, que eftan en era lugar grandejy no fuerte : y pro-
aquella comarca,fe auian recogido a curar de entrar por combate a Baris 
Caftellaneta con feíTenta hombres y aquellos lugares de la marina, quõ 
dearmas,y ciento y cincuenta cana- el,Gran Capitán auia mandado ba* 
líos ligeros,todos Italianos: y como ftecen En eftafazon fe juntaron con 
e l D u q u e p a í í o c o n p r o p o f i t o d e c e r - el Duquq, loan lordan Vr í ino , y el Loscjueco 
carlos, ellos deliberaron defamparar Marques de Bitonto * y el de Monte e¿ Dtujue 
el lugar,y recogerfe a Taranto, que Sarchio , que era de los Carraffasy dgNmun 
eftaa diez y ocho millas de a l l i : por- efperaua algunas compañias de Suy* fe ytntaro* 
que Caftellaneta no era fuerte, n i te- çoSjque fe auian embarcado en Ge-
»ian agua dentro: y los vezinos eran nouajpara falir en bufea de los nue-; 
deafficionmuy Francefes. A la fali- ftros. 
da,íos del lugar auifaron al Duque: TS t • / ^ 
y aguardaron los: eií vn paflb; y alli V e las frouijíOnèS qué el G ra 
„ los desbarataron:y el Conde de Ma- Capitmhi%ppart U c o n j e f u a c i ó n de 
terafueprefoiyñíaMiíopxyprendie-; e d a b r i a i 1 1 * 
, l e m a 
Libro Quinto 
ca dei o-rÃ 
W ^ r ^ Ê E N I A el Gran C^pi- a Tararto.y Gal ipol i : y Ia otra rnari--
tan las cofas de Caia- na dei cabo de Otranto,y de Barleta: 
bria de fuerte , que to- porque aquellas comarcas tenian ma 
dos los cadillos de i m - yorneceffidad,porlamalacogidadc 
Capitem^ •î Mc:*scu portancia cftauan bien aquel año.-y por auerre í id idoenel las 
dclMiád proucydos de vituallas,)' gente:y fié- mucha gente de guerra. También la 
Principe do c! Principe de Biíiñano fiel, qual- falta del dinero con efto era grande: 
de Bifwi- quier exercito era bailante , para la y no auia comodidad de aprouechar-
notftfar conferuacion de aquella prouincia. Íe del trigo>que fele podia embiarde 
¡odeloan Refidiaen ellaloan Pineyro, quede Sicilia: con el qual penfaua facar al-
Vimyro. fu perfona, y esfusrço,no podia nin- gunafuma, con que entendia5quea-
guno fer mejor: y para en aquella ne quella neceílidad fe pudiera bien re-
ceffidad le nombró el Gran Capi tán mediar: y atraer mas ligeramente a 
en fu lugar: y tenia feífenta hombres laobediccia del Rey, los lugarescer 
de armas, y dozicntos eftradiotes canoSjquc padecían careftia: aunque 
Griegos, muy efeogida gente de ca- conforme a fu deíTeo, el Viforey de 
u a l í o : y mi l y quinientos peones. Siciliano leproueya tan abundante-
que eran la mayor parte dcllos I ta- mente, ni con tanta facilidad , como 
líanos. Pufofe Pineyro en Roffano, el quifiera: por no tener tan cumpli-
por fer lugar principal y fuerce, y el da orden del Rey fobre e l l o , como 
mas fofpechoíbjy aíficionado alPrin- era neceíTario, pãfafu defcargo.Efta lugánshü 
cipe, que era enemigo: y en otro lu- uan bien proueydas Taranto, Galipo pmtiios, 
gar, que era también fuerte, è impor li,Manfredonia, Bari, Molfeta, è lu- ydtimfiot 
ranee, y apaffionado de aquella affi- uenazo: que eran los lugares de mas uncu, y 
c lon , eftaua el Comendador Mon- importancia en la marina:y no fe co- ámtá» 
tol iu con treynta de cauallo, y cien- fiando el Gran Capitán punto en las àd G m 
to y cinquenta Eípañoles:y auia man juítif]caciones,quelos contrarios ha- Cttpmn. 
j dado el Gran Capitán paflàr a Cof- zian,pues fe auian deliberado a rom* 
t i Cm,e feíjcia al Conde de A y e l o , para que per la guerra, juzgando que con gen 
de ^Aye.o proueyefle en las cofas de la jufticia, te de tanta cautela, y donde tanto fo 
pajjoa o y del gouierno de la prouincia: en- braua la codicia a la verdad, y razón, 
Jjtncta, y tendiendojque para la gente que los mas jufto feria bulbar el aparejo para-
para fit. pranecíes auian embiado a l i á r o n l o s forçados a fugecion por vitoria, que 
Principes de Salerno, y RoíTano , y a fu parecer proueyendolo el Rey>fa 
con los Condes d e C o n ç a , y Capa- cilmente fe podriaalcaçar , que traer-
cho, no parecía fer neceflaria mayor los por concordia aníngun medio der 
prouiíion de géte . Pero defpues que paz, pues de la paflada auían dado» 
la mayor fuerça de los Francefes, fe tales mueftras, ccnia las coíãs en ta-
endereçaua contra Calabria, procu- les términos, que cotí qualquícrear«* 
raua de embiar alia tal prouiíion de mada, o focorro quelcfueflc , efpcj-* 
faldados, quepudieíTenbienrefi í l ir : raua que pornia prefto todo lo re-
ycontodaloiicicud, ycuydadoaten- ftanteen cobro: yadiffer i r fc , lo fo-» 
VromÇio -̂ ¿ foa remediar Jas neceílidades pre- fternia con grã difficultad, y peligro: ^ 
ntstftuhi^ fences: fcñaladamentc en hazer pro- porque por muchas partes feenten- Priuench 
ti ueer j e trigo aquellas coftas de Ga- día, que el Rey de Francia embiaua dtl Ry & 
Ca¡>iun. labria,que lo aman bien meuefter: y al rey no fobre la gé te que alia tenia, ítAWi^ 
K "'" otros 
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otros tres mi l Suyços, y quatrozi^cas que cíe comportar. Por efto hazi \ to- M D . I Í . 
Efpera<¡4$ lanças: y con codo eito teniapor cier dafuerça con el Rey > que m. nd síTe c¡»e de co-
de/ Gran, ta la vitoria, queriéndola el Rey Ca- romper por Fuenterab!a>y Perpiñan, pmar , y 
Capitán, tholico; y mandando proueer en lo y aun por Nauarra, íi fer pudieíTe: ò com lo 
neceflario. Lo que Francefes auiaga que fe aflentafle con el Rey de Na- procura el 
nado haftaenconces,deIaparte délos narra alguna demoftracion de con- GranÇ*~ 
Barones, que deuian eílar en la obe- cordia: yfeprocuraire,queelRey de pitáa, 
^ diencia del Rey eran, el Principe de Inglaterra, y los eíiados de Flandes 
, ml?tl<l Melíí, que auia íido muy gratificada p o r B o r g o ñ a r o m p i e í í é n - . y e l R e y d e . 
eu'"fej!aS por el Rey Catholico,elMarquesde Romanos baxaíTe à Lombardia coa 
tn o cctie- Locito,y el Conde de Muro , que te- grueUò exercito: y fe eftrcchafle con 
tta iüRey njan ^us g ^ j o j en Ba{ilicata,y Pulla, Venecianos, que moftrauangran affi 
y en tierra de Bari,el Conde de Con cion de ayudarle, y tener por tan pro 
uerfanohijo del Marques de Bi ton- pialanecefsidad enquelascofasefta 
to,que era muy gran Frances:y en la. uan en Pulla, que auian embiado 
mifaia Baíilicaca fe tenían aun por el por la mayor parte de fu armada, pa-
Rey Catholico el citado del Conde ra ponerla en Brindez, con fin, que l i 
de Potencia,el Duque de Gayano, y los Francefes desbaracaiTen del codo 
fus hermanos, y ei Conde de Allano: el exercito deEfpaña , y los echalTen 
y en Pulla quedaua también enfu fer del reyno, como publicauan, que lo 
uicio el eftado del Duque de T e r - hadan , y ellos lo temían , l e í b e o r -
mens, y lo que el Rey auia dado al lieíTen , y no lo dexaiFen perder eu 
Gran Capi tán en la montaña de San- ninguna manera-Viendo los Vene- Codiciade 
El Sefior̂  tagei: y d de Termens fe poni^ tan cíanos, que las cofas dei Gran Cap í - ¡ps 
de Termes adelante en lo que conuenia alferui- tan fucedian mejor , no fe quiíleron cj4ms „ 
era gran c\0 ¿e\ Rey,que ninguno de fus nata mas declarar:antes como gente muy ç o r i t m ' 
féruidor rales era mas cierco que el.Por todas atentaalasocafioneSi a buelcas de a- ¿ei Qrdn 
dé Rey. jas 
vias, y medios q fueron poífibles^ quellas diíFerencías, querían ganar» caiitan 
auia procurado el Gran Capitán la fin tener relpeto ninguno a los bene- ^ -* 
paz , y concordia con los Francefes, ficios jque auian recibido de mano 
como efta referido : y quanto mas la del Rey Catholico:è Íntentaron,que 
vieron deíTear* mas fe auian ellos d e f el Gran Capitán les dieffe algo en 
uiado della,ofFendiendo en todas las A bruço: y el les refpondio muy tibia 
partes que penfaron hazer d a ñ o : ha- mente : pero de manera, que conci-
íla que los nueftros emprendieron la, nuaron en la mifma voluntad ; ofFre-
guerra, no la pudiendo efeufar. Mas ciendo el de les ayudar, para auer de 
defpuesquevieronquefalianalade lo del Rey de Francia en Lombar-
fenfa tan animofamente,requineron dia: y aun también para Jo de aquella 
con gran fumiífion , que hizieflen la guerra, en la qual ellos eftauan muy 
guerra cortès:de manera,que de paz fobre auifo en augmentar fu eftado, 
no fe tenia efperançade valerfecon por la coila de Pulla, ò la tierra aden 
aquella nación, íiendo vezinos, fino tro en Abruço . Porefte tíempu qua- ^f¿j¡c¡0 
los Fran- laque la vitoria auia de dar a los nue do el Rey de Francia daua dulces ¿éiHey(ie 
çejesfon ftros, para ponerles la ley que qu i - refpueftas a los requerimientos que j ^ , ^ 
mejores de íieíTen; de tal fuerte que parecían al le hazian los embaxadores del Rey 
¡ojuzígar Gran Capitán mejoresde fojuzgar, C a c W i c o , p a r a e n í o q u e c o c a u a a la 
T e con-
Libro Quinto; 
M . D . I L c o n c o r d i a e m b í o à Nápoles al D a - como juzgaua tener muy cierta^ fe-
que de N e m u r s à Duarte Barlece de gura vitoria j con qnalvjuiere parte 
fu cámara con mandamiento,que hi" de lagente , y proui í lones , que de 
zieflen los Tuyos la guerra tan preí ta , E f p a ñ a p u b l i c a u a n , q u e l e y u a n , y n o 
y cruda, que hombre de fus enemi- dudaua , fino que refultaria algún 
"Jt JfcU eros no quedaíTe a vida.Teniendo de- gran eífeto muy prouechofo, afsi re-
fmura el fio noticia el GranCapitan,como los putaua por inconuiniente grande, y 
Gran Cá- de la marina, y las fortalezas princi- que le era muy dañofo , publicarfe 
¿MM»J y pales eftauan bien baftecidas, y con gran aparato de guerra: y que parte 
^ o r ^ . buenas guarniciones,de manera que del fe dilataíTe : porque el enemigo 
fe podian bien conferuar, trabajaua proueya contra aquello muy rezia, y 
quelfclafealçaíTeporel Rey Catho- aceleradamente ; y los naturales de 
l ico: entendiendo, q con auer aque- aquel reyno fe fuelen defeonfiar de-
Jla Isla, que es de las cofas mas i t n - mafiadamentc, que las efperanças en 
portantes para laoffenfa,ò conferua- que lesponen, feÍes diffierant 
cion del reyno > y vna de las princi-
pales fuerzas d e l , y cafi inexpugna- J ) f / cáftjpo q hmo entre B a r 
ble, fe confeguia juntamente auer al fe ^fe/z ,de ónxe cduaüerosFnncfa,' 
Marques del Vafto en fu fcruicio • q - ^ oms on u u 
imporcaua mucho para lo de aquella , 
guerrary por efta caufa embiò al gol- i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í Omençofe a házer 
'̂ Amuela ^0^c Nápoles cinco ñaues muy bien W ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ k gLierra por todas 
¿I - armadas,que baflrauan a poner la ciu -a^^^a partes> no íblamen-
Camtíre- en Sran "eceífidad j y hambre: y W f & ^ J ^ ie con *ra'y oí^0tcr 
partió mandó que otras feys con cinco gale l ^ r ^ ^ ^ ^ ^ rible,mascon tanta 
* ras eftuuieflen en las coilas de Man- . « « • Í ^ J í ^ J t o i í S afficiõ, y porfía, que jrd {r¡tY¿ 
fredoniajyTarantoiporque conuenia dauan a entender Efpañoles, y Fran- fr<i„cutp 
mucho guardar aqllos golfos.Quedò cefes,que no contendian por los Hmt j f c ^ J 
para la conferuacion, y guarda de las tes^ ni por vna fola prouincia, ni aun 
coilas de Calabria, y Sicilia , el capi- por vn pobre r eyno , pero por la 
tanLezcanOjConelreftodela arma- poíTefsion de vn reyno opulentifsi-
da: entre tanto q llegaua la que yua mo: y por la mejor, y mas excelente 
de Efpaña , con la gente que l leuò pá r t è de Italia. Era la competenciai 
Manuel de Benauides: que aun no no folo entre los Capitanes, y lamas 
fabia el Gran Capitán que huuieí lè efcogida,y cftimada gente de armas, 
arribado à Mecina. Fue también de de cada parte, pero comunmente en 
Importan gran vdlidad3y momento para las co tre todos los foldados: adelantando 
te dtfenfe fas de la mar, tener fegura^y en bue- cada vno fu perfona, en honra de fai 
U d i L l s - nadefenfalalsIadeLiparii queauia nación :entendiendo qbaftauancon 
UdeLip* muchosdias q u e e í l a u a e n l a o b c d i é fu fu esfuerço y valor, no fojamente 
?/, ciadelRey:yeneftascofasdelamar a conferuar lo propio, pero a conqui 
firuieron los de aquella Isla muy bié. ftar el redo. Eftauan ceuados con di- Graf**1* 
Tenia el Gran Capitán tan conoci- uerfas efcaramuçasiy en los renquen ^t i tnt U 
%|?erfe»^ das las fuerças del enemigo, y la cali- tros, que entre ellos huuo penfauan, cofufíé^ 
« ¿ 4 4eígr4 dad.y condición da la guerra, que fe que tenian bien prouadas las fuerças 
«tyíM». le auia oíFrecido entre mano*, que propias, y las de fus contrarios;y con 
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cfta víFahia los Franeefcs, como íbn delias, -fe embiaíTe d k n u e í b a parte M R I J * 
defucondieianorgullofos/fenalada ocrocaaaJlercqueeftuuieireenyi-: 
mente, quando fe blafona en las co- felhhafta qíueífe decernjinado el ca-
fas de las armas,acordaron de reque- pQ:y que íi ala horafenalada no fuef-
Veppodc r i r de batalla aios nueftros. Sucedió fen los nueílrosjcllos fe boluerian fin 
mxsFfdn afsi, que vn Lunes,a diez y nueue d é más efperar: y fe cernían por refpódi. . 
cefes. Setiembre, deípues de anochecido, dos,y honrados de aquel defafio. Co 
entró en Barleta vn trompeta del ca- íno quiera que ai Gran Capitán pare ^ 
po Frances: y fue fe a la pofada de cio,que el termino era breue, pero a ^ e r c q 
don Diego de Mendoça: y diole vna ía horafe fenalaroa ooze cauaíieros, * on*^ 
carta firmada de onze hombres de quefueroneftos.De la compañía del ^ " " y " ^ 
armas Francefes, que fe efeogieron Gran Capitán,el alférez Gonçalo de r oj?**}**'9 
en todas fus compañías-, y entre ellos Aretialo,y Gonçalo de Aller:, y de la 
eran feys capitanes hombres dear« delClauero deCalacrauaOnaceryde,, 
mas muy feñalados en la guerra: y 1c la compañía de d5 Diego de Mendo» 
hazian faber como eran onze genti- ça,el alférez Segura,y Moreno fu her 
Jes hombres criados del Chriftianif- mano,y Rodrigo Piñan-.y de la dedõ ' 
íímo Rev de Francia,hombres dear- loa Manuel Martin de Tuefta,y D i e 
mas de fus ordenanças , y muy def- go de Vera,que era capitán de la ar-
feofos de ganar honra: y de acrecen- tilleria:y de la de Iñigo Lopez de A -
tarla porlacaualleria: y íi en fu com-, yala,el alférez Andres de Oliuera, y 
pañia, ò en las otras que alli fe hallan large Diaz : y el onzeno fue el muy 
uan de la gente de. armas de las Ca-; esforçado cauallero, y eftrañamence > 
tholicas Mageííades del Rey^y Rey- , valiente Diego Garcia de Paredes:q:í 
na de Efpaña, falielfen otros onze defde que el G r l Capitán en t ró .m¿ 
câ.oalleros hombres de armas Í que Calabria , començò. a feruir en, eíia. 
quiíieíren feilalarfe a combatir con guerra: y pafso de Melaço por Coro1 
ellos j para quefe conociefe la ven- rtel defeyfcientos foJdados:y fue el ^ 
t a ja , que los Francefes hazian a ílernpre fe adelantó entre todos de 
~- losEfpañoles , eldiafiguienteaho- tananimofo,yeEforçadosquefecona 
ra de nona, ferian en el campo con cio en el que nííea fupo temer: y deí- . 
fus armas* y canallos, a punto de pues por los notables hechos de fu 
guerra: cabo yna venta, que cita jan perfona, fue eftimado íu nombre, y 
to à Trana, a medio camino de Bar-. conocido en todaIta!ia,y enla mayor 
leta*a Vi i ' e l i , donde los efperauan,. parcede Europa. A la hora fe coocer 
para que allí exerekaííen las armas, taron entre íi :att que por Ia breu edad ? 
Cmàicim ^ ò m a buenos caualleros. Pufieron del tiempo no fe pudierõ tambié ote. 
ene/itfa- eílíkcomiicioa, que los vencidosque denar ,como aquellos, q de muchos., 
fio délos daflenpriGonerosdélos vencedores: dias lo eftaua. Mando luegp el Gratí» 
onxeFtin J offrecieron , quepor fu parte ellos, Capiu yra Vifeli por rehén aEf teuá Èj l tmGà 
cejes. aflegurauan el campo, de fuertcque Gago:y el dia ílguiéte por ía mañana go fue A Vi 
a nueftros hobres de armas,por n in- eftuiúero en ordé eftos onze caualle feU, por re 
gtifta gente Francefa fe hizieíTe mal, ros-.y eí ládo para partir todos juntos, ht» en fe~ 
n i daño alguno: y que embiarian lúe en prefencia de Fabricio, y Profpero- fundad 
go vn cauallera Frances, para q cítu- Colona,y del Duque de Termens, y ' ádUmço , 
mieffe enrehenesiy parala fegundad de dò Diego de Mendoça,y de otros 
': T t x mU" 
Libro Quinto 
M . D . I I . muchos fe5ores>y capitanes,el Gran efta: porque arremetieron con tanta 
Capitán Ies dixo afsi. Que ya fabian furia Jos vnos para los otros, que del BnulU efe 
como la primera cofa q deúian procu primer enquentro derribaro los míe °nzg Efyt 
rarlos caualleros en el hecho de las ftros quatro Francefes,y les mataron »O/€Í<ÍO», 
Pdía&Wí^armaSjerajuftificaríuquerellasComo los cauallos: y a la otra buelta ios x&Fwct 
tí Gm Ca ellos la tenían en aquella demanda, Francefes mataron vn cauallo de los fe^ytlfu» 
f i m dixo poriamucha juíl:icia,y razón ,queel nueftros, y derribaron el cauallero; ceflopt' 
alosonxe Rey y la Reyna tenia en efta guerra-- y cayó entre los quacro Francefes, turn una 
Eípunoles. y q pues efto era afsi, ninguna duda que eftauan a pie: y todos juntos car- t&blu 
ieuian tener de la vitoria. Por tanto garon fobre el,de íuerte ,q lo hiziero 
fe concertaflen muy bien como ellos rendir : y afsi íe apartó aquel a vna 
10 fabrian hazeny q todos juntos con parte del campo, para no hazer ar-
mucho esfuerço y furia dieíTen en los mas. En el mi ímo tiempo Diego de 
concrarios para hazer les perder el Vera con el e í loque hirió vn caualle-
roíl:ro,y fojuzgarlos,y vencer, o mo- ro FranceSjCon quien fe combatia: y 
r i r , anees que boluer fin la vitoria, dio con el del cauallo abaxo muerto; 
Que en aquella jornada fe auentura- y Andres del Oliuera derribo otro 
tian'tres cofas:que por qualquiere de Frances,que era el mas principal, y 
ellas deuian pofponcr la vida. Lapr i - hizo lo rendir; y apartó le del capo, 
mera,el feruicio de fus Altezas: y la para que no pelealie mas:y fue derri-
fegunda, lahonradeíupatr ia ,yfuya: badopor los nueftros otro caualle-
y la cercerajafalud,)'honra,y reputa ro : y por matar, o rendir aquel car-
d ó n de todos los Efpañoles que alia garon todos fobre el: y los Francefes 
efbauá:y que afsi Ies rogaua,quefuef- también acudieron animofamente 
fen determinados de vécer, o morir, por defenderle: y afsi fue tan rezia la 
antes que tornar fin la gloria de laba pelea,y tan reñida,que los que fe ha-
talla. Dicho efto, todos juntos refp5- liaron prefentes eftauan con gran ad 
Rtfpmjlit dieron,q con tal voluntad fe oíFrecie miració. En aquel trance mataro los 
âclosonze ron a aquel pe l ig ro^ a auenturar fus Efpañoles otros cinco cauallos délos 
al G m perfonas,con la confiança q lesdaua cotrarios-.y ellos dos de los nueftros, 
"Capim, fu buena querella: y que afsi prome- y cayeron juntos. Mas los caualleros 
tian de ponerlo en obra: y abracó los Francefes que quedaron a p ie , que 
a todos:y el fe quedó en Barleta con eran fíete fin el muerto,y el rendiao, 
todo el campo; Salieron eftos caua- tomaron las lanças q cftauan por eí 
11 eros folos3cõ fendos pages, y qua- fuelo, y hizieronfe tuertes entre los 
t ro trompetas ai lugar feñalado para cauallos muertos co fus dos hombres 
la batalla-, adonde llegaron vna hora de armas que quedaron a cauallo, (| 
antes que los Francefes: y entrados también los encerraron allí configo, 
en la l iça , los nueftros fe pufieron a detalfuerte,quelosnueftros aunque 
vna parte todos juntos,y bien apreta- ochodellosquedauanacauallo,ylos? 
dos:y los Francefes dela mifmafuer- dos q cftauan a picJes ayudaron bicr 
te de laotra.No fe fabe que en aquel no les pudieron entrar en aquel rep* 
tiempo tan pocos caualleros concur- ro,que hizieron de los cauallos: por-
rieffen con tanto furor,ydenuedo,co que quando los nueftros arremetían, 
mo eftoSjni que otra batalla aya fido para enueftirlos,fus cauallos fe efpí-
$an trauada, y reñida , como lo fue tauaa tanto de los muertos, que no 
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v • los pocíiaH hazcr èntràc .pafj jellos; y fus armasíy caahIio.;;Aceptó el Fram M.If.lV 
con cflo páíTaron cl dia túdú , ' harta res cíácfañoi.y rcípond¿b,q fu deflea 
fer ia noche efcurá.Entonces los "Erar ¿mcombaúctetlQ ..contrario, de *la El Frm-
Reconoct ccçts ay^iewn.^latíCaL j afirmando^ q.ue cl dezia: yqueeldiade f a n M i - Waceito, 
rnieato dt que ellos cohocian fu yrrrojy que ex iguel fe hallaíle en .aqueí mifmo l u - il. Atjjjio,. 
los l-rdn- cecJíeron en dez í r , que íos Efpaño- gar}adande el fe hallaría con fus ar- dunq êm , 
çers' IcSjiiQ eran tan buenos: hombres de mas y cana!lo^para.matarfe cota c h f<íiioalca-
armaSjComo los Francefes:ypues yA üa l io aquel dia Gonçalo de AUer-ça; po. 
e.ca,eati carie, fe concencaííèn de íq áaiaíieciendo: y c í luuo eíperandp M 
hecho,,)ífaíieílen-todos po r .buenos í contrár io, hafta li.noche- y no pare-:. 
y;l.cps.ntxeftros no coníiderando la ho ciendo, le corrio_<?í eauipo, lleuaudo-. 
ra qacganauan, í i fe apearan algunos le pintado à la cola del cauallo: éh i - : 
dellos, en detenerfe toda la noche, Zo todos fus autos à Jas puercas dp 
corno fe eílauan,íin otorgarles el par; Trana en prefencia del Gouemador: 
tido que pidian,contencandoíe de la: y de las rehenes de âmbas partes^qtis 
ventaja que les hizieron, con mas ga- defde en amaneciéndo eftauan ala 
na de acabar, que con acuerdo de lo aquel dia, para aflegurar à los Caua-
que pe rd í an , fe concertaron deíla lleros efeampo. Quedo con todo.ef-; E»o\o del 
manera: que tomando los nueftos las to tan mal contento el gran Capican_"¿''<',? Cz-
arinas, y él defpojo que eftauapor el del fucelTo de aqueldefafio, que pen- f ^ » . 
campo, juntamente ellos,y los Fran- foen caftigar los fuyos,porque cuuie-; 
XeMdte decc^cs fabeflfcn por buenos:y afsi lo hi ron animo y valorj para ganar tal v i -
U í)íífd//d2^crôia»y^os Frãçefesfe fueron à V i - toria, y no la fupieron feguir: y aun-
dc onzcEfá 'w nueftros boluísertín à B'arle- qué en - opinion de codos , Jos nue í r 
varióles í ráy D u r o la batalla defde la vna ho-;; tros fueron los que ganaron, el no io . 
0 ' F ' r¿ . radefpuésde m e d i o d í a , haíta que femiaafsi, conílderárídoJo qüepu - ; 
ales ^ue vna ^ora ^c noche: y el daño que dieron ganar. Entonces coméçòJC)ie vJaL, 
fe recibió de la vna, y de la otra par- gò .Garc iade Paredes à efcufaraíli y, ^ *r4 t 
te, fue: que de los Francefes quedo à fus companeros,diziendo. Que los Qdrc-3^ 
vno muerto,y otrorendido, y nueue Francefes fus contraríos, eran gente * 
heridqs: y de fus cauallos fueron los muy eícogida, y buenos Caualleros, íe 
nueuo muertos, y los dos mal heri- y otros tantos, y tales como ellos: y 
dos.De losCaualleros Efpañoles fue que ño íe deuia eftimar en poco lo 
vno rendido,y dos heridos:y tres ca- hecho, pues quedauan vencedores 
uallos de los fuyos fueron muertos, y en la requeíta: y les reconocieron, y 
dos heridos: y los Caualleros que fe confeíTaron fu yerro j y que no auia 
rindieron,quedaron libres,el vno en razón para mas aguardar en el caen-
cambio del ocro:y el nuefl:rp,que era po,ni deílear otra gloria del enemi-
vn buen Cauallerp, y fedezia Gon- go. Mas el gran Capitán no quiíb ad Replied 
* çalo de Al ler .Eldíaf iguiente con l i - muir aquella efeufa: affirmando,que del^raCu 
Eeftfio de cencía del gran Capitán,embiò à de eran mas que los Francefes, y que pitaK 
Gómalo de fafiar al Frances rendido:affirmando* les lleuaua muy conocida ventaja: 
fitter a que fe r indió con mas jufta eauíà que pues quando otro no fuera,dezia que 
T» Frait* e l : y íi otra cofa deziaj de l i i perfona fe deuia juzgar por muy cierta, que 
ees. àlafuya fe lo haría conocer cnel mif- entre ellos peleauan dos hermanos. 
•rao lugar, adonde el fe hallaria con Otro dia deípues de la batalla veyn-
: i t ? te 
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M.£>. I I . te y - dos hombres de armas de los de los fuccflos de la guerra, q íiíelen E l Rey^ 
nue í l ros embiaron à deíafiar fobre Ia fer ta varios^c inciertos,hí2o grã de- bltca qn 
Veftfto $ mifma querella, à otros tantos dei ca moftracion en efte mifino ticpo de <¡uitre p 
no acepta- po de Francia, ò mas ,ò menos quan- qrer paíTar à.Sicilia: y profcguir Ja ca 
n n losFrZ to ellos quifieflcn: y los Franccfes ref tã julta qrclla, como íe le auia ofrecí luptlpS 
ctfis, pendieron,que ya no querian pelear do alas manos. Corno cfto fe publi- Cafitã lo 
con los Efpañoles,tantos, por tantos, cò en eftafa2>on,el g rãCapi tã lcdcf - e/íorw. • 
í inotodos juntos, fu exercito con el uiaua de aq lp ropo í i t o , diziédo: qua 
xmeftro: y entre los íbldados de la i n poca neceisidad tenia de ponerfe en 
fanteria pafsò lo mifmo: y à n ingún tal jornada: pues gozando de fufof. 
defafio falieron, aunque ellos dieron íiego3tema aqllo leguro.Co eíle pa-
prineipio à la requefta. recer fe conformauan los que tenían 
. t mas experiencia, y noticia de las co-
D e la deliberación que hum fas del cftàdo,y de la guerra, cõ qui¿ 
en el Confáo del Reyji pdjjaviaf or fu çtr e! Rey mas holgaua de comunicarlas 
fonA (Í U tmpnjpt del R e y m . I l l I . q fueron en aquel tiepo donEnrique Confmm 
" ~ V A N D O nneílra, Enriquez fu t io , don Aluaro de Por- ¿eiRgt y 
geceeftauaco mayor tugaUPrefideucedelCofejoReal^I 
recelo, y temoryy las Comendador-mayor do Gutierre de 
cofas parecían llegar Cardenas,GarcilaíTo de la Vega, An-
à grande trance,y pe- tonio de Fõfeca, y Hernando de Ve-
]igro,eracofademu- ga. Eftoslereprefentaua losincoui* 
^/CdmirA' cha admiración, ver el denuedo y co nientesq fe podían feguir,fi con tan-
his confia, ftanciadel gran Capitán en todas las to peligro de fu reputación, dexatló 
cid deigra cofas que ordenaua, y difponia : y el à la Reyna muy cnfcrma,como lo ef-
Captan. juyzio que con fu prudencia haziade taua,fe quificííe poner en efta jorna-
lo por venir. Promet ió fiempre por da. Mas el C o m é d a d o r mayor, qera 
cierta, y fegura la vi toria , lo q fuele muy anciano, y fe auia hallado en to-
fer muy reprouado entre grades Ca das las cofas grades deftosPrincipes, 
, pitanes, no fojamente a la gente de y tenia mucho credito con ellos en 
guerra,pero al R.ey:el qual hora fuef todos los Confcjos, y deliberaciones 
í econpenfamien to de auenturarfu de cofas de eftàdo, fefenalòmas en 
perfona enlacmprefa de aquel Rey- moftrar los males,ydanos,q fe podia gr4Uítpít 
no por feguir à tantos Principes fus feguír de la yda del Rey à Sicilia.De ¡ ^ ^ ¡ ^ 
anteceflbres tan excelentes, que fe zia qera muy c ier to , qen todos los ^ 
puf ie ronà gran peligro por la con- negocios humanos, la reputación es ^ 
quifta, y conferuacion de Siciüa: en- parte muy principally q afsi cóuenia l ^ 
tre los quales quedo tan enfalcada la conferuarla mucho en efte cafo; ma- „ ,„J* 
. , . . . . . . . i e fcubr iendofea lRcyr-
linicntes^orque deuial 
: aquella determinación: 
dddotl de aquel R e y n c à l a cafa de Aragon,ha niendotan vezino el exemplo en í i 
fecha déSt ra porque: entendiere que conuenia mifmo,y en la perfona de Carlos Rey 
ctluy 4 U dar codo kuor,Y focorro à los fuyos, deFrancia,porqdefpues q aquelPria 
Cwmá de eftando las cofas en el peligro en que cipe fe apoderó del Reyno de Ñ a p o 
É£«S;M. eítauau, porq dudaua dç ia vitoria, y les/icdo-fçnor del cafi pacifícamete» 
coa 
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« b â fdjfô*<imbiàr el Reyfu ârmada c3 éefes téniati la âfttiaáá Cefiduefa: y M Ü . í f i ' 
fü Gcfidfaljy comediano exercito le mucho antes adereçauan ia fuya ¿'^ 
tort ioa cobrar Gonzalo Hernandez^ quando el Rey éftuuiefle eíi orden 
con tanta affrenta>y vergdeiiça dé para embarcarfe, era cierto, que fu 
quel Principe. Püesfi agora para fo- enemigo eftaria tan podérofo por 
lo defenderlo fe mouiefle el Rey3co- la manque no podria fer fin gran a u é 
rao vn capitán auenturero,eftaua b ié tura de topar con los Francefes:pueS 
entendido, quanta differécia feria de deja armada y que vá de viage, a lú 
làef t imacion deft* eftado, y poder, que eftà holgada en los puertos,y-fo* 
de lo pafladojâ lé-prefente: y quanta le á refiftir Ja contraria 3 ò à bufear aí 
mas honra har íagâuarâ l Rey de Frã êríéiTiíg9,ay tanta ventaja j que'aun* 
ciajquado toda la Ghíiftiandad yíàC- quí^fèa mehò>Jpoíléròfa,le puede hâ 
fe,que para forçar àl anteceílòr de fa zer daño : mayormente con carraças 
enemigoií iendo tan podérofo,- y eftS rán grandeSj con que folian naue^a í 
do en perfona en el reyno, no fue me en áquel tiempo los Genouefesrpot- •: 
nefl:er,íino muy poca parte'dc fugén que el Rey no podia juntar tantos na 
te,y feruidores: y queag'oía parade- uio'sini tales: y feria mayor inconui-
fenderlo , fueíTe neceífaria fu propia nienté penfaryque lleuaua b a í k n t e 
perfona: no eftándo fu adaerfario en armada,para yafegafo por donde pu 
el reyno j aunque fuefle verdad i que dieíTcino fiendo ygual a la que le po-
r , , eftuuieíTe en Italia. Qoe a fu parecer dia falir al encuentro, por mucho ma 
írfe" deall i refultaria otro mayor inconui yornumero de carracas>y nauiosvDeí 
aas ,e, 0 ttÍente;que tado^Íos PotentadoSi,yíe lo que podían Genouefes por la mar,-
mendMor ^ O T C ^ { ^ \ i ^ m i C ^ e ^ t ^ ^ ^ O f 0 ^ t i ¿ ò el Pr incipe, que tenia aquella Se-
m2w'. midosdel Rey déFrahcia jydefupoí noriaafudifpuiicionideziaqueefta-1 Machen 
der,y g o u i e r n ò , éfpéràuan lo que e í ua bien entendido,por e k p e n e ñ c W ft¡Mlaex-
Rey haría , para que ellos fepüdiéí* ên lo q ü e fucedio al Rey don AJori- ptrlttoia* 
fen declarar: lo que en aquel cafo no íq fu t io j y a fus hermanos ; que i i à 
òfarian, íi fu perfona fe pufiéíTe en fue cafo de ventura, fino Coíà muy 
tanto pel igro: y ternián fus fuerças razonable, que fucddieíle afsi. Seña-
por tan flacas,y débiles,que no con- ladamentC, qud nunca Genoua eftú-i 
fiarian, que fe podían ayudar dehma uo tan florecida i n i tan poderoía 
nifeftandoles tan claramente con fu de armada i como en eí le tiempo^ 
yda^que quien a tanta ventura fe po- que el Rey trataua de fu yda. Affir-
ília,por yr a la defenfa de alia, no po- maua, que quando ninguna deftas ra 
dia por acá offender* n i emprenders zones le mouie í l è , para que dexaílè 
lo que todos ellos eftauan efperaíi- de poner fu perfona en vn hecho co-
do. Quando efto iio fuelFe afsi, y el mo efte, è yr con fu armada demarj 
Rey tuuieíTe entera certinidad, que era vnasque ningún Principeprttde-
auenturandofe el a paffar àl reynoj te fedeue poner en ella: pues es cier 
y eftándo en e l , fe remediaria to - to.que enla batalla de mar,no puede 
do lo de aquellas paites , aun con hazer de fu perfona, lo que haria en. 
cfto, por folo el péligro¡ del paflage tierra-.adonde eftà eñ fu mano ponei: 
e'ntendia, que en aquella coyuntuíf fe tan adelante,quato conuienery en 
ra no fe deuia poner tal cofa en pía- Ja galera, ò nauio , eftá a diípuíicioii 
tica: pues eftaua claro, que los Fran* del que gouierna:dondc el mas esfor 
T t 4. cado 
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M . D . I L çado Principe del mundo puede que nos p o d e r l o s que reíiílíerpti en £ 
dar defeftimado fin culpa fuya: por quel tiempo al Rey don AiotiCot que 
fer tanca parte en las coías de la mar el que a k a n ç a u a e n e í l a f a z o n el Rey 
ia fucrtCí y ventura. Puefto quenin- de Francia ; y los Potentados d ç l t ^ -
gun eftorúo fe le pufieíTe en el viage, Jia eftauan mas vnidos entonces: y, 
moí t rau^que llegado,à Sicilia,© fien tenian fus inteligencias con Ja Çaíà 
do en Calabria, eítariá en lo mas de-̂  de Aragon,: y agora pendia de l o -
b i i , y flaco de todo fu poder: porque ío lo que el Rey Cathoí ico hizief-
ni lo que tenía en el rcyno, n i lo que fe,lo que ellos quifieíTen emprencler. 
montaua Sicilia, ba í laua , para que Demas defto: le,tenia poca feguri-
perdiendo algo de lo que coní igo lie dad > que el Papa, y los eftados de-
uafle, affi de gente, como de caua- Italia holgaílen con íu prefencia: an-, 
líos, y artilleria, fe pudiefle fuplir, n i tes fe entendia, que les feria muy gr^ 
rchazer, fin que de Efpaña feproue- ue, y fofpechofa, por el gran poder*. 
Tmco im- yc^e- ^^15 0̂ cle aca quedaua tan le- y valor fuyo: porque el Papa eftaria 
M pnm xos, que entre tanto fe podria ver en con temor > que acabandofe la gucr-
uemr ce - tant:a necefsidâd j que fe perdieíTe r a , no fe yern ia f in dar alguna or-, 
mo nm* part:c^e l0<lue ^ qutídaíTe : y per- den, alomeríos.en la re formac ipqdé 
r * diendola, el remedio que de Efpaña fu cafa s y-las ottas Potencias teme-
fueíTcferiapara lo primero s y no po- ñ á n , no quifieífe poner la mano en 
dia feruir, para lo que defpues fuce- Ío de fu gouierno : y quando el Rey 
diefle:y deftá manera con latardan- de Francia faUeíTe con fu porfía, y a-
ça de aca, fe podia yr todo perdien- cabafle deconqui í t a r elreyno,feen-
do. También podia acaecer, que fií tremeteria en las coías de la lglefia 
llegada fueíTe a tiempo , que ya que de tal fuerte, que la elecion del Pan-
fe j un taíTe todo fu poder, lo que fe- tifice quedaíTca fu difpuficion :.con 
ria con harta difficultad , no baítaíle fin, que para fiempre tuuieí íe feguro 
a remediar lo que hallafie perdido: y el derecho de la inueí t idura de to-
perdiendofe tierra , feria gran diffe- do el rcyno: y eftuuieíTe el eftado de 
rencia, quelaperdiefieel Rey, citan la Iglefia debaxo de fu mano: y te-
do prefente , ò capitán fuyo , que lo nia por menos graue, que fe oyefleu 
gano otra vez. Esforçauafe de dar delexos tantas contradiciones, co-
a entender el Comendador mayor, mo fe yuan aparejando, que verlas 
que fi fe mouia el Rey para efta em- el Rey en fu prc íenc ia .Dezia ,que en Vrukntt 
prefa, acordandofe de lo que obro vna cofa no fe tenia duda ninguna: vá'xon de 
el Rey do Álonfo fu tio,era efta muy que para perder era mejor , que fe don G»-
difFerente de aquella: afsipor la falta perdieíTe en manos de fus capita- titrre de 
que aca haría fu abfencia, como por nes , que en las fuyas: y íi fe fuften- Cardms. 
tener entonces la paz, que queda- tauafu parte , era claro fer mucha 
ua en cafa: y eílaua la guerra en í ta- mas honra, y reputación , que pare-
lia; adonde el Rey don Alonfo la yua cieíTe, que fin- auenturar fu perfo-
abufear. y agora feria dexar laguer- na, fe íoí tenia: porque los que efta-
ra en fu rey no , è yrla a feguir a otra uan efperando el fuceflb, por mucho 
parce : y afsi fe entenderia, por los ^jayor poder t emían aquel, con que 
que no lo entendieíTen t amb ién : fe ganaíTe defta manera. Que pea-
mayormente que tenian mucho me- far acometer por Efpaña poeferofa-
• -.. paente 
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mente contra el enemigo en fu att-' como agora éftâiiârt téniéfófoS de Id M. -D . I I . 
fencia, como íí fe haliaíTe en ella fu que podían perder, fi alguna noue< 
perfona, era caíl impoffible: y no fe dad fe oíFreciefle , aquelJó feria acá 
poniendo en execucion , fe temia vn de tãnco eftoruo, para lo que alia fe-
inconuinientCjpor donde acá fe per- ria menefter, que ni a lo de alia > n i a 
dieíTealgo; pues feternia por mayor lo de a c á , fe pudieffe poner r é m e -
disfauor perder por acá vna almena, d io; y manifieftamente fe conocia¿ 
que alia todo el reyno.-y mayor repu- que lo de acá quedada mas perdido 
ración para el Rey de Francia en opi que N á p o l e s , aunque fe perdieflèi -. , 
nion de las gentes:y feria donde efta- Anadio por refolucion defta confuí- MJOMM® 
ua cierto el remedio dexarle, è yr a ta, que quien pudo ganar tanta prof- àe donGit 
bufcar el dano a mucha mayor coila» peridad y reputac ión , nolaauentu- f'e rj?<ís 
y peligro. Llegaua a echar efta cuen- rafle tan ligeramente. Si entretanto C*™1"** 
De los in* tanque aufentãdofe el Reyjfi la guer- que fe ponia en orden fu partida i las Comndd' 
cominien ra fe hizieíle por Efpaña, conuenia q fuerças del enemigo fe fueíTen reprí ôf mA3w. 
tes es bien fe haliaíTe en las frõteras vno de dos miendo, y debilÍ£ando,y fe decllraf-
efcoger el poderes,ò grande,ò pequeño: el vno fe en fu fauor la vi tor ia , como fe ef-
metwra deziajq no feria parte para refiftir a í í peraua en la jufticia Diu ina , y en fu 
con fu prefencia: y el otro nadie ba- buena ventura , con quan poco ho-
í lar iaagouernar lo í inoelR.ey , fegun nor fe yria a entremeter en la gloria 
el Frances eftaua en grande pujança: agena : fiendo ya adquirida por fu 
y aufentandofe el Rey tan lexos, no Gran Capitán ? y atendieíTe tan fola-
le hallaría quie pudíeíTe defender la mente a conferuaria: pues era cier* 
r; 3. ticrra,como era neceíTario: y que co t o , que eílo fe confeguia eftandtí e l 
»•'•.'' efto;fe moftraua, q refultaria mucha en E ípaña : y emprcndieííè poi* acá 
{ confufion, y menos reíiftencia. Pues lo que pudieílè: y entrando por Frati 
V; cftaua muy entendido, que la mayor cia, necefsitaífe tanto a fu aduéríã^ 
prenda del eftado deIReyjera la p ro f r io , que le hiziefle boíuer elroftroa 
i peridaden que Dios foftenia fu per- lo de fu cafa.Gon eílo era cier to,quô 
íbnarealaffirmaua, queella,y el efta Nápoles , y Milan fe rebelariamy en-
do quedarían en condición, fi fe au- tonces fe moftrarian fin ningún rece 
fentaíTe: por eftar la Reyna enferma lo los Potentados de Italia: y feria 
de muy peligrofa dolencia: pues de- muy fácil el remedio: y hallaría mu-
xandola en aquella difpoficion , no chos mas valedores,q fifueffe por fu 
quedaua tal heredero en el reyno, pa ^erfona:pues losReyes deRomanos, 
ra boluerle las efpaldas, como le de- e Inglaterra, y la Señoría de Vene-' 
x ò en Portugal el Rey don Alonfo, cia, y las otras Potencias de Italia, ã 
quando fe fue à Francia- luntando to conuinieífe que hizieíTen algo/e de-
do efto con la paífion en que eftauan clárarián con mayor feguridad, y fir* 
los Grades de Caftilla,feñalaua, que meza, viéndole romper por acá con 
éra cierto,no eftar muy contentos co menos poder, que no yendo allá mu 
laprofperidadaqueel Rey auialle- cho mas poderofamente: y el cne-
gado.-pues ellos mifmos conocían a- migo cobraria mayor temor: vien* 
«ercaydo de aquellaautoridad,ypo- do que le acometía por fu propio 
der,en que los luftentaua la neceísi- eftado : y le dolería mas aquello que 
dad de los Principes paílados: y que tenia por fuyo, que lo que entonces 
trayai 
Libro Quinto 
M . D. I Í . crayaal tablero. Por todas eí lascau-
fass y razones encendió el Rey con Cu 
Ml Reyyio grã prudêeia, y cõ h noticia de las co 
¿¡no (cha iasqporeJpaí larój codoseftosincon 
dsarnfcar uiniences q fe le reprefentaua>fer tan 
a ptrátr feradados en razon^q entoces, y def-
tnas de lo pueSjen todo el ciépo q reynò , figuio 
^ fe futde e ñ e cófejo , de no arriícar fu pcríbna 
gítnar* en auentura,donde perdieíTe maSjde 
Jo q efperaua ganar:y afsi como en lo 
paflàdccodâs las vezes q fue necefla 
rio poner fu perfona a todo trance, y 
peligro, ningü Principe fe auen turò 
con mas animo q el,ni cõ mayor tole 
rancia, y íuffrimienco foftuuo los tra 
bajos^y fatigas de la guerra,de la m i f 
raa manera, quado cõuino profeguir 
por induftria de fus generales los he-
chos delas emprefas,q en Italia,y Af-
frica fe le offrecieron, q fuero de gra 
jmportancia,y peligro^ y difpofter j y 
ordenarlos medios oportunos, para 
cofeguir bué fin en elloSjninguno de 
fus predeceííôres, fí yo no me enga-
no,afsilas gouernò co prudéeía,yma 
ña:ni fuero u a fu faluo guiadas > co-
mo iabemos q el Rey Catholicojo 
Exceltn- encaminó.Con eílo dexò a fus fucef-
ciasgran- fores eílos rey nos cã fadados en paz, 
áesdelRey y jufticia:y ca eftedido el fenorio de-
llos co defeubrimiétos de no conoció 
das,y nueuas cierras, y cõ el q en Ita-
lia,y Africa fe cõqai í lò:cõ cuyo valor 
y gQuierno,ya defde cnconces la na-
ción Éfpañola, acabo de ganar cerca 
de Jas ocras gentes > la e í t imacion , y 
renombre que agora tiene. 
Q u e la Princefa dona l e m a 
Jae jurad* por fécejf ra en los reynos del* 
Corona de xArAgm. V. 
-fe-^í^^L d ta que fe fefíalo pa 
ra celebrar las cor-
tes, que el Rey auia 
conuocado a los Ara 
gonefes y auiectfkfe 
juntado en las cafas de la Dipntacio 
en la fala r ea l , propufo el Rey. Que PnpefiàJS 
por el fallecimiento delPrincipe don del Rey m 
Miguel fu nieto, percenecia la fucef- C0Yt(S 
íion de los reynos dela Corona de A- fíe çrfwo 
ragõja la Princefa doña loana Archi- f*, y ^ 
duquefade Auftria fuhijaprimoge- ciocjpiiit 
ni t a ,ya lPr ínc ipeArch iduq3 como a enãau 
fu marido:y q por efta caufa era veni-
do,para requerirles,q le hiziefsen el 
jú rame to de fidelidad, como era co-
ftübre. Anadio a efto, q cambien auia 
mandado conuocar las cortess para q 
tuuieíTen por ble de feruirle,en la de 
fenfa de los reynoSjy feñorios,q cfta-
uan infcparablemcnte vnidos en lá 
Corona de AragÕ: por la eí lrema DC 
cefsidad q dcllo auia: porq el Rey de 
Eránciíbpor differ êcia, q fe mouia 
fobrclos Ducados de Calabria,y Pu-
lla, embiaua gete de armas a las froa 
teras de RoíTcllon del rey no de Ara-
gÕ:y por efto conuenia ateder folici-
tamente a la defenfa del reyno, y del Ccf* mt* 
Principado de Cataluña: y con tal ef- uapmcio 
fuerço , y poder q baftaflen a defen- a m de \* 
der fus fronteras, dequalquier cõtra rara U 
rio,por muy poderofo que fucíTe.En Reyna 
lo primero no íc tuuo entonces canta princefti* 
duda.como al tiepo q fe tratò,q[ juraf 
fen ala Reyna Princefa: aüquenofa l 
t ò quic lo tuuo por muy nueuo,y ef-
trano-.y enello fefcñaló mas do Luys 
de Ixar Conde de Bekhic: y algunos 
de fu parcialidad: pero el Rey lo auia 
tratado antes de ròancra, q no fe pu-
fo tata difficultad,y contradiciof. Por 
efto el Rey p roueyo íq el Principe, y 
la Princefa,q no clrían aun 1 legados a 
cfta ciudad,fe dieíTcri priffaeniu ve-
nida: y encrctaco fe platico en lo del 
feruicio.Fueron el Principe Arcbidu n 
que, y la Princefa doña loana recibí-
dos en Çaragoça,cõ mucha alegria,y ^ * 
íiefta:y anees á íu llegada cuuo elRey 
Católico acabado cõ losAragoneíès, 
que 
del Rey donHermndo* 2 f i 
quelos j i i ra í lemyars iàveynceyf íece eílraaas5nõfeapoderaílèh delatier* M . j í J l ; 
twa de de Otúbre ,e í la r ido juncos en la íala ra: en cayo poder cí laua ya buena 
los P^nci de la Diputación , en fu prefencia fe parte della:y la Infarjte dona Coftan 
pzs ¿frehi declaro en cõforraidad de todos los ça,hija del Rey do Pedro t i l l l L fue 
dttqm en ^ concurrieron en aquellas cortes, q jurada por algunos Ricos hombres, 
Çítragoçtt. juraílen a la Prihceía,como a herede y cauall(eros¿y ciudades^ en gran dif-
r a , y pr imogénita fuceííora en los féníion,y guerra, cj fe mouio por ¿L-
Reynos de la Corona de Aragon: y ál quella caufa en la poftrera vnionjGO-
Principe,como a fu legitimo marido: irio efta referido. Pe.ro aunque ellos DióstehU 
jurando ellos fus priuileigioSjy coftíí- fueron jurados por Principes heredé rtferaádoi 
bres:y a los del Reynode Valencia,q ros,fe referuo el dominio j y. poílef- eftoi Rey-
eftauan poblados a fuero de Aragon, fion defte feñorio , por los fecretos nospAHd 
Luego el Rey>y los Principes paffaro juyí ios de Dios.al Principe don Car; Primpe 
a la Igleíia de fan Saluadony alli ante los fu hijo: líendo ambos Íacados del don Carloè 
el altar mayor,como es coítunibre^Ia gouierno t el Principe Arçh iduq por de ¿tit-
Princefa , y el Principe Archiduque fu muertejal mifmo tiempo que co- Jifia. 
en manos de luán dela Nuçaluf t ic ia mençaua a reynár en Çaílilla , y la 
de Aragon hizieron el juraznento q Princefa por fu natural impedimeto. 
Jos Principes herederos en tal cafo que fue caufa, que no tuuieíTe la lí-
fuelen preí lar ;de guardar los fueros, bre adminiftracion de tantos reynos, 
coftumbrcs,y priuilegios.Hechaefta aunque viuio mucho tiépo» Los que 
folenidad en prefencia de do Diego juraron en vn auto tan íeñalado eo-
L o p é z P a c h e c o M a r q s de Villena, y mp efte, y el primero que fe vio en 
de otros fefiores, y canal lerOs Çafte- xftos jReynos , fueron .cftos. Por el 
líanos boluierõ a laDiputacip: y ha- çí^ado Ecclcíiaftico fe haÍJarõ a e í í a ¿dsijmjé 
Jlandofeel Rey prefentc en fu folio folenidad, el Arçobi ípo dé Çarago- rahnátot 
real,juraron a ía Princefa, y al Princi ça,y los Obiípos de Huefca^y Taraço Principes 
pe fu marido tan folamente durando na: Jos Abbades de Verti ela",̂  Santa otñhidii ' 
aql matrimonio:y declararon q fuef- Feiy Piedra^ el Comendador mayor por ta 
fe co condición j q teniendo el Rey de Moritaluan, fray loan de Gotor, Igléjiai 
hijo, varón de legitimo matrimonio, por dõ Diomedes de Vííaraguc C á -
fueíFe aql juramento de ningún effe- íleljande Ampoftai y otros co poder 
Primera to. Afsi fue la primera Princefi q fe de los cabildos,y monefterios; q con 
princefxq hallaauer jurado los Aragoneíes por currieron a cortés Juraron por el 
hisArago legitima fuceffora en eítos reynos, eftado délos Ricos hõbres ,don Luys .,. 
ptjesjura- eü conformidad,y por cortes.-porq la feñor de ixar Conde de Belchit, don P ò r ^ ti-
rón. Reyna Petronila no fe juro por Prin- Miguel Ximenez de Vrrea Code de cos kãbmi 
cefa.nife vfauaen aqllos tiepos-.an- Aranda,dpn Felipe Galceran de Ca-
tes fue admitida por R,eyna:dexando ftroídon Blafco de Alagon , don lay-
le el Rey don Ramiro fu padre el me Mart ínez de Luna , don Ximeno 
Reyno, debaxo del gouierno del Co de Vrrea Vizconde de Biota, don 
de de Barcelona fu marido^por el be- Francifco Hernandez de Luna dort 
neíício grande q de aquel matrimo - luá de Palafox,y de Rebolledo feñoJr 
nio fe í igu io , juntandofe efte Reyno de Har iza ,dó Gafpar de Efpes Code 
cõ el Principado de Cataluña: y eftor de Sclafanajdo Frances de So j y ¿ p 




M D . ! ! . Felipe de Aragon, y de Garrea > h i - t r á s , A Ionio Cofconjuan de Vera, 
jo del Conde de Ribagorça , don Miguel de EraíTo, loan Ram,)? Her-
loan de Alagon el mayor, don luán nando Ram , Francifco de Cueuas, 
deixar, don Luys de Alagon , don Guillen CLuier, loan de Heredia, 
loan de Moneada , don Felipe de loan Luys de Poma, Sancho de O-
Er i l ,don Arcalde Alagon,don luán r u ñ o , lay me Omedes , Felipe X i -
de Torrellas, don Antonio de Ala- menez de la Caualleria, Miguel de 
g o n , y de A r b ó r e a , don Lope de la í la , Melchior de Gotor , Lucas 
Rebolledo, don Enrique de Pala- de Aynfa, Miguel de FerrerajYban 
fox , don loan Felipe de Alagon,don de Bardaxi, Efpañol de Cafixo, Her-
loan Gilbert , don Pedro de Caftro, nando de Bardaxi, y Gaípar de Bar-
don Pedro Manuel de Vrrea,herma- d a x i , Pedro Auguftin , Pedro de 
no del Conde de Aranda, don luán Reus, loan de Gurreajoan Cofcon, 
de Alagon el menor, don H e r n á n - loan de Alb ion , Luys Sanchez, X ú 
do Diez , don Sancho de la Ca- men Perez de Pomar , Beltran de 
ualleria, y Mart in Doz procurador CancérJoanEfpañoUy Gi l Efpañol, 
« del Conde de Ribagorça. Los que layme Carnoy, loan Ferr iol , M i -
CdMllms juraron por ci cfta<io de los caualle- guel Doz , Antonio de M u r , y loan 
j»/4»fo- t o s £ infanzones fueron,don Miguel de Mur,Ioan Muñoz , Alonfo de Vai-
de Gurrea , don Felipe de Vrries, des, loan Çapata , luán de Aldoue» 
Francifco Hernandez de Heredia, ra,Alonfo M u ñ o z , L u y s de laSier« 
luán Ximenez Cerdan , Ferrer de la ra, Martin de Ampiedes, Pedro de 
N u ç a , Gabriel Sanchez Theforero Eícarac, Miguel Pintano de Agre-
general, Gonçalo de Paternoy, Do- da, Lope de Mefa,y Mart in dePam-
mingo Aguftin, Felipe de la Caua- piona. Por la Ciudad de Çaragoça r¿ra-
Ucria.Martin Cabrero,'Francifco de/afsiftieron a hazer el jurameto Mar- o-̂ a. 
Funes,y de VilIalpando,Ramon Cer t in Torrellas lurado fegundo: y cia- "' 
dan, loan Miguel de la Nuca, Fran- co ciudadanos por fyndicosrque eran 
ees de la Caualleria,Frances de Ala- Ramon Cerdan , Bernaldino del Ef-
gonjuan Granada, Francifco Palo- pital, luán de Paternoy, Gaípar Ma-
mar , ' ^ ^ p ^ ã F A 7 w ^ í p a . n Ouon* neme, y Barcholome de Albion. 
^ A n n õ i X u y s Sanchez, Carlos de Aquel mifmo dia , partió c l Rey a 
"TPòtnàr, íuan Iñigo, layme loan, A n - gran prieíTa por la pofta para CafH-
tonio Ferr io l , Martin de Gurrea, Ha, porque eftaua la Reyna en Ma- j l Rey ft 
loan Hernandez de Heredia , hijo drid enferma,de vna muy graue do- f$tt4Ma-
del Gouernador de Aragon, Sancho lencia:y porque en aquellas cortes fe drid, j (os 
Perez de Pomarjoan Ximenez Cer- trataua lo del feruicio,que el Rey pi- principes 
dan, luán Lopez de Gurrea, Sancho d i a , para focorro de la guerra, acor- faron í?*-
de Francia, luán de Caftro,Iorge de do de dexar en fu lugar a la Prince- hilados 
los Benedetes, Blafco de Azlor, Lo - fa,y al Principe: con cuya afsiílencia para con-
venço Hernandez de Heredia, Pele- fe concluycffe: y fueron habilitados duyr las 
grin Cofcon,Pedro de Ayerbe,Gon- por las cortes, para que qualquier cortes. 
çalo de Sayas, luán de Heredia>Fer- dellos pudieíTe afsiftir a ellas : y el 
rer de la N u ç a x Vicencio de Bor- Principe Archiduque fe detuuo po-
daba , M j m i ^ ^ ^ A T i n o ^ luán de cos dias,y luego fe pardo para Ma-
P i n ò s , layme Cerdan /Toan de La- d r i d : y quedo en Çaragoça la Prin-
cefa: 
















eefe/.y.ttatribien fe part ió luego tras 
eíPriocipe fu marido : y porque en 
aquella fazon fehallâuâ en eftos rey-
nos', la Reyna de -Nápoles hermana 
del Rey ¿ antes que la Príncefa par-
tieíTe/ue admitida por los Aragone-
fes por aquella vez > para .prof eguir 
lasí edrees: teniendo cbnííderacioni 
queen tiempo del Rey Fu padre, fue 
habilitaba en las que fe celebraron 
en Çaragoça el año de mi l quatro-
cientos fecenta y quatro. 
jQç la guerra que fe hiz>o en 
U box» Calabria, por U rehelim de las 
- Principes de Sakmo,y BififíanOy 
y de otros Barones. 
V I . 
V A N D O f u p i e r o 
los f ráncefes , que 
Manuel dcBcnaui^ 
des con la armada 
que lleuaua , auia 
paíTado à Calabria, 
y que de Sicilia fe 
embiana mucha gente, y de cada dia 
fç acercauan , acordaron que fueíTe 
el Señor de Aubeni alia: y partió co 
treziencos cauallos, y mi l y quinien" 
tos ¿ufanees. Sucedió a los principios 
bien a los nueftros , que eftauan en 
aquella prouincia : y fe foftenian con 
pujança en ella: y en diuerfos ren-
qu.entrds rompieron a los pvincipa-
les capitanes que por ella andanan: y 
hizleron; alçar vanderas porüfyaña 
ai muchos lugares. , que las aíçaron 
pòr Francia. Precedió a íifto, que co* 
mo los Principes de.Saíerno, y Rof-
fant^y el CondedeCapacho.y otros 
muchos Barones,queseiteua-u en Cat 
labda, entendieroh el rompimiento, 
que fe-%uio e n t r e l a ç a , y Fran-
cia, y que de ambas partes íe hazian 
grandes aparejos cíe guerra,hizieroii* AÉ'D J L -
f ebelar toda la mayor parte dela pro 
uincia: y el Principe de Biíiñano al-
ço vanderas por Francia, a ocho d é t 
mes de Setiembre; y dendea cinco 
dias las alçaron el Conde de Mélico- . 
fuherMano,y elGonde de Arena; y- Guerraet» 
Áfônfò Caraciolo Señor de Prayfa-»: Calabria, 
nò}y otros Barones.-y començò a ha*' 
zer la guerra el Principe de Bifiñana> 
por vn cabo, y el Conde de Melito* 
por otro: y fueronfe*acef¿ando todos» 
eftos Barones h3ziaía;b33íaCalabria:i 
y por trato que con ¿1 de M e l í w t ü -
uo vn Perrochelo Rufo, que era; tíe? 
Terranoua, que fe le rindiria aquella ., 
ciudad, Ríe íbbré ella , y la tomaron: 
y combatieron el caftillo : y aunque Temnotti 
era vna cafa llana, defendiofettuiy y çmhate 
bien : y tuuieroii puedo cerco fobre fc fa C(tãi 
el mas de vn mes. Luego que el Vifó ¡ia 
rey de Sicilia fupo que Calabriaiere 
bélaua,vinoíè de Paiçrmo a Mecina> 
para dar focorroen las cofaŝ  qiie f© 
offrecieílèn: y recogió coda la g e n t » 
eftrangera que pudo : porque lado 
la Islaparaguerra deCalabria cenia-
Ja por muy inútil. Eftando con cfte 
cuydado, llego don Vgo de Cardo-
rià,que con orden del Gran Capitán, 
y del embaxador Francifco de R o -
jas, yua con doziencos y quarcta peo 
nes: y el Viforey tenia recogidos ' 
otros tantos-. y hafta ciento de caua-
11o de Sicilia con el Conde de Con» 
diano, y el Baron de San Bafilio. Era 
don Vgo muy principal, y valiente Üo» ^ 4 
cauallero: y grandemente exercita- de Carda-
do en la guerra, en las emprefas que nayf» her 
el Duque de Valentinoys tuuo en Ro mam fue-
maña: y fue capitán de fu guarda, y yo» valera 
de cien lanças: y don loan de Cardo- fi* cauallc 
na fu hermano de otras tancas: y co- tos. 
nociendo el Gran Capita la calidad, 
y valor deftos dos caualleros, y que 
eran naturales,y vaíTallos del Rey > y 
V a herma-
Libro Quinto? 
2&D.II. hermanos âc don Pedro de Cardona ua con fus eftancias en el cerco, «que 
Conde de Golifano, y quanto conue don Vg o y na por ib correr el caftilló, Don Vh 
nía a fu feruicio, que tales perfonas le falio al camino con haftafetema de Cardo. 
foeíTen empleadas en principales car hombres de armas, y do7Íemos,y fe- mdfibm 
gos en aquella guerra, les prometió tenta cauallos ligeros: y trauofe en- ÚAI cUt 
que fe les darian compañías de cada tre ellos vna muy rezia pelea'xy fue <fe Mi\tth 
x • cien hombres de armas: y fueron a desbaratado eí Conde: y murieron 4 
feruiralRey.Demancrajquecldef- algunos hombres de armas de los 
ico de feruir, y fatisfazer a la obliga- que tenia: y el fe recogió a Melito: y - - i 
cion que tenían al Rcyscomo fus vaf- délos nueftros no murió fino loan Lo . 4 
fallos, los licuó a efta guerra, y no renço: y aífi fe défercò Terranoua. ; 
©tra neceífidad: porque cada vno de- Luego los Principes de Bifinano y. 
líos tenia muy principal cargo; y par- Salerno3 que eílauan en Coílencia, y 
tido con promefla de eftado: y en las Ja tenían cercada, huuieron de hfc 
* T cofas de Italia tuuieron tanta parte, xar ala llana de Terranoua* con pâf-
P o 9 MCA' i • « 1 1 i i - • V 
(kd Car- y cte&lco> como otro qualquier caua te de la gente que allí teman: y fue 
6 r llero de los principales delláiPor me cauf» que el Conde de Ayeío , yeI 
ã n a ifcU ^ ĉ̂ :os ̂ os b^r^oos^y por fu gri Comendador Spiis no folo pudieron 
t , ^ • valor fe encaminaron las cofas de If* focorrer el cadillo de Coflencia,mas 
i í^"*1 cbjde fuerte que aquella Isla > fe re- rompiéronla gente que alia queda-
i ' i ¿uxo a ia obediencia del Rey : aun- ua„ Fue efte renquentro vn Marres a Rencuím 
queelanimo del Marques del Vafto onzede Otubre: y quatro dias def- enUHãnâ 
fuefíempremuy deuotOjè inclinado pues llego Manuel de Benauidesa Ttm-
a fu feruicio: y dexando la Isla en tal Medna con quinze ñaues: en que nou^y)» 
apuntamiento, fe paííàron con vna Heuaua dozicntos hombres de ar- md* f«f 
galera que facaron de los Francefcs mas, y otros tantos ginetesjy trezien UtgUMi 
aMecina. k \ \ i pufieron en orden fu tos peones, como íc ha referido : è 
gente: y con la de Sicilia al tercero yuan con el por capitanes Gonçalo 
diajquefueafeysdeOtubrcpor or dc Aualos teniente dela compañía 
den del Viforey loan de laNuca,paf-. tic Bernal Frances, Antonio de Ley-
faron a Calabria, vifta la neceífidad na, y Aluarado : y paflaron con efta 
que en ella fe ofFrecia. De allí ados gente àRíjoles:y juncaronfe con don 
Jfotow dias arribó a Mecina Garci Aluarez Vgo en San lorge-.a donde pafsò por 
étkdjiiUo Oforio:q por orden del mifmo Fran- defender aquella fuerça:y focorrerlas 
•de Ttns- cifeo de Rojas lleuaua otro tanto na- dexando la defenfade Terranoua, 
H**! mero de gente como don Vgo: y re- que fe tenia por mas peHgrofa,y diífi 
cibida la paga, fe fue a juntar con la cíl: íiendo el lugar deshabitado:y por 
dedon VgOjaSemenaraiyNuñode conferuar los lugares, que dizé de la 
Ocampo por otra parte con alguna Rctromarina:y de allí íe fueron apo-
gente de picyHernando de Alarc6> derando de los mas principales dela 
que eflaua en Giraci, Gonçalo de baxa Calabria.Los Principes fe retm 
Aponte, Pedro Lazaro, y loan Lo- xeron a Melito,dcfamparando a Ter 
xenço fe fueron acercando a Terra- ranoua, y los otros lugares que fe te-
^oua:y todos con vn cuerpo de exer- nian por elíoscen los quales fe repar- Socevro | 
>cito llegaron a focorrer el caftillo.Sa tío fu gente. Hecho cfto, fe confor- fue a Coj-> 
M^do clCoadedeMeliEOíqueeíhi* jnaron çftos capitanes ¿ e paflar A jtncid. -
CoíTen* 










Coflcncia: y dexar a los enemigos a-
tras.-por defender que no Jespudieííè 
yr focorro: y efperando que paflaflen 
ciertos cauallos de Mecina,y la gen-
te de pie que era neceííaria, fe acer-
caron a lo de Coflencia feteciencos 
Suyços , y fetenca, entre hombres de 
armas^ cauallos ligeros> con gente 
de aquella comarca: y con toda ella 
el Conde de Melito fe vino à alojar à 
la Motta de Calemera , que eftà a 
tres millas de Roílàno: donde eítaud 
Ja mayor parte de nueftro campo* 
Sabiendo ios capitanes la venida del 
Conde a efte lugar, que era flaco, y 
abierto, acordaron de amanecer fo-
bre e l : y Manuel de Benauides Con 
toda la gente de cauallo quedó cw la 
guarda del campo: y don Vgo con la 
infantería combado el lugar: y Je en-
traron,y mataron al capitán de la i n -
fanteria, que í è dezia Eípirito:y pren 
diofe otro capitán de hombres dear 
mas llamado Bencurt: y fueron en-
tre muertos,y preíòs ciento y cinque 
ta:y algunos dellos feíàlieron huye» 
do: y otros con el Conde de Mélico, 
fe entraron en el caftillor y de los nue 
ílros en el combate fojamente murió 
el Capitán Vargas, y algunos peo-
nes: y porque fe tuuo nueua, que el 
Señor de Aubenl con todo fu poder 
yua en focorro del Conde j los nue-
•ílros fe boluieron a Roílano. Delta 
fuerce por la yda de don Vgo , y de 
don loan de Cardona, y defpues por 
la llegada de Manuel de Benauides, 
feconferuaron todas Jas fuerças i m -
portantes de aquella prouincia: y íe 
defendió el caftillo de CoiTenciajMõ 
forte, Ayelo, Tropea, y la Amanda, 
que eítà en la marina de Poniente. 
En la llana que llaman de Nicaítro, 
fe defendieron de aquella rebelión, 
y guerra que mouieron-los Princi-
pes , y los otros Barones que los ie-
guian, Monteleon, y Nkaf lxo : y en M D . I I . -
Ja que llaman Recromarina, Cotron, 
y los caíHllos, Mefuraca, la ciudad 
de C a t a n ç a r o , Badulaco, la Mocea, 
Ja Rochela , Cafteluecro, Gruteriajj 
Giracij Condeiani: y en lo alto de la 
ííerra Sant forge, y la Motta de Sane 
loan. Sata Agatha, Kijoles.ei Scyllo, 
FiunmrdeMuro, SancaChriftina , y 
Calandea. En algunas memorias de LosTw-
coías acaecidas eu c í i e año fe refie- coi pr¿die 
r e , auer fido prefo por Jos Turcos ronalMar 
don Antonio de Centellas Marques; qttesdíCo 
de Cocron,con don Enrique fu hi jot; tronj afu 
queera de edad de veynte años : y hijo,yco* 
que fueron llenados aCoíbncinopia: mo mune" 
y murió don Enrique en la priíion: ron. 
y al Marques cortaron la cabeça, fm 
contar otra particularidad del he-
cho. 
D e la guerra que Je haz^ia 
tn Pulla cntn Efpáñotes, y FrAnctjésí 
porco}}feru<trUdoanddelo$'J" " 
ganados. V i l . ; : * 
N T E S d e f t o , e l D u - / 
que de Nemurs Çe 
fué a poner en Po- , 
tencia: y lleuò con- EÍ®W(l 
íigo laartilleria por J , r e w » r ' 
y . v ^ ^ o ^ » . focorrer defde z W ™ *foco* 
íi cal neceífidad recrecieíTe,a las co- Ca^ 
fas de Calabria^ a lo de Nápoles : do j ' 4 ^ rf ,0 
de eftauan tan desfauorecidos, que Naço* 
aquella ciudad fe diera alos nueftros, * 
con fola vna ñaue de trigo que afib-
maraen aquel puerto: tanta era la ne 
ceífidad que padecían, y la indigna-
ción que tenian contra Francefes. 
Porque aunque los nueftros eí ta-
uan quedos, y con harto aprieto, j r ) e Cílyfa 
claramente parecia, que las colas de j , t t (JW ios 
los contrarios yuan decayda: por- Fr<tncere5i 
que de los Francefes que eftauan 
V u 2 en 
Libro Quinto: 
M.D . I I . en Capitiaata,y Pulk,poco a poco fe bio a dezir a los fyndicbs, y officíâld 
yuan a Ca)abria,y ocros a lo de Ñapo dclla , que pues no acudiatt como it> minifiros 
les: y los que quedauan no atendían, deuian al Rey de Efpafia, ferian bietí de U dea-
fino a guardar la doana: y foftenianla caftigados: y ellos moftraua que mas ref -
con gran difficulcad, y con mucha fa» por íugecion, que de fu voluntad fe- putjla,? lo 
Ú2fl\y peligro. Sucedió , que Theo- guian lo que les mandauael Duque £ ¡uctdio. 
Suctjfo tn doro Bocalo Griego, capitán de eftra de Nemurs. Como de aquello no fe 
U correm diotes, que eftaua en Barleta > horn- fatisfízo, embio a mandar a los de 
<¡ue Boca- bre va l íente , y muy esforçado > y de Termini, Manfredoníayy Santangel, 
iohtzo en quien el Gran Capitán tuuo fatisfa- que robaflen della ¿on el daño que 
i* Cimo- cion en efta guerra, fue a correr la pudieflen de Abrucefes: y affi lo hi-
l*' Girinola, haíta donde los enemigos zieron:ypor lamifmacaufafecmbi» 
bizieron eftender la doana de los ga Theodora Boealo defde Barleta a ré 
nados: que era la cofa mas cara que coger del ganado lo que pudíeffc, y 
ellos tenían: y que mas trabajauan traerle: y para armar celada a la genW 
de guardar: y de allí arrancó cinco te decauallo,que eftaua enla Cirino 
mil cabeças de ganado-, y vinierõ ios la: de que fe íiguio lo que fe harefe-
Franccfes en fu feguiaitento-.y le qui rido. Defpues que cl Señor de Au-! 
taron la prefa: y recibieran muy gran benx fue a Calabria en íbeorro de los ^ W t t ' 
d e d a ñ o / i n o p o r caufa,que teniendo Principes rebeldes, elDuquedcNe 1"* 
fe auifodcílo en Barleta, falio Fran- murs con todoelreftó de fu gente p*¡f*'i^* 
cifeo Sanchez con fu compañía de gê de armas,è infantería fe pufo en guar f*̂  
tedecaualloafocorrerle: y recogió niciones en Monorbino,Canofa,y la•WHU. 
Los i t j í - los eftradiotes. Era aífi, que los de Cirinola: y en Foja, Rubo, Terlki. j 
bruço m A bruço no querían paíTar la doana Quarata, y Vifeli, que eftà en el coa 
qmerêpaf a Pulla, fm feguridad del Gran Ca- torno de Barleta>y Ahdria, a doze, y 
jarladoa- pitan; y fueron a el fus fyndicos a pe- a diez y ocho, y veynte millas., de do 
nAdi'uila, dir ía: y offirecian de pagar la metad de penfo guardarla doana. Entonces j 
y l o y t n que percenecia al Rey.y para ello pi- dio el Gran Capitán licencia a F r a ñ - ^ . j , -
«fiohmo. dieron liecciaal Duque de Nemurs, cifeo Sanchez que falieíTe a otra cela ^ / / ^ I 
yellosrecibiotamalqalosvnosprc da: y embio con el al Comendador <*.r<* 
dio, y defterrò a otros: y aíTegurò la Mendoça, y a Pedro de Paz * y al te- ^ 8* 
prouincia,para que la doana paflaíTe: niente del Clauero,con ciento y cia * 
oíFrecicndo que el la defenderia, y quema hombres de armas,y trezicn-
les pagaría los danos que los Efpa- tos ginetes, y feyfcientos peones:pa- , 
noles les hizieflen. Pulo tanta d i l i - ra que armaflen celada a los France-̂  
^cncia en ello, que toda la hizo paf- fes, que eftauan en Canaj(à,que eram 
íar hafta treynta, y quarenta millas las compañías del Duque de Valen-
de Barleta: y para defenderla engrof- tínoys, y de loan lordan Vríin,o, ha- , 
ib las guarniciones dela Cirinola,Ca fta ciento y cinquenta lanças gruef-
aofa.y Monorbino, que fon los 1 uga- íàs: y determinaron de dar de fobre-
res que eftauan enere la doanaj y Bar falto fobre Canofa^ la Cirinola: y fe 
¿ w , ^ letaimas por efto no hizo el Gran Ca pufo en celada Francifco Sanchez: y 
Xo.|«lgr5 pitan demoftracion ninguna, hafta embioaTheodoro conciêto y veyn-
C^íra* , que jlegafíe la doana a termino , que te de cauallo a la ligera, para qite ar-
txfaaiks kpudieflc alcançar: y entoxices «o*, rancaflen'Ç) ganado de l a d o s m ^ t t 
del Rey don Hernando, 2y f 
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íp rças cerca eftaua a veynté millas. 
A l tiempo que Francifco Sanchez fa 
lio de Barleta a dos horas.dcfpues de 
media noche con los hombres de ar-
mas , y con la metad de Jos ginetes¿ 
cuyo capitán era elComendador M ê 
doça, y llegaron a la celadajala horá: 
quedcpian i que fue en âmanecienn 
do, los caiiiallos ligeros^y Ja otra par-
te de ginetes auün ya pallado la no-, 
che antes a robar de ladoana: y t r i n 
xeron diez mil ouejaSi y boluieroit 
por donde los de Canofa los íintief-' 
ien.En aquel rebato fallero tras elloá 
de los Francefcs dozicnto's de caua-
11o, harta llegar adaren la celada, a-
donde Francifco Sanchez tuno aui-
fo de vn eftradiotc , que pafTo con 
cierto ganado, queTheodoro venia 
con gran priflk quatro millas atras.- y 
que feguian tras ellos los Francefes: 
j en aquel punto tuuo Francifco San-
chez armada, y bien en orden fu gen 
te : y citando para arremeter llegQ 
Theodoro, y los caualleros France-
fes tras el .* y paflTaron de la celada 
ochenta hombres de armas, y cien 
cauallos ligeros de Canofa;y falieron 
tras ellos el Comendador Mendoça 
con los gineces, y Francifco Sanchez 
con los hombres de armaSjy quinien 
tos peones juntos con fu batalla or-
denada. Quando los Francefes reco-
nocieron losginetes aguardáronlos: 
pero en defeubriendo los hombres 
de armas boluieron huyendo: y fi-
guieron los nueítros el alcance ocho 
millas: y fue tan grande el deftroço, 
que folos fe faluaron dellos treze, y 
todos los otros fueron muertos, y 
prefos. Mas como el alcance fe hizo 
camino de la Cirinola, y cien hom-
bres de armas, y trezientos cauallos 
ligeros de los Francefes que eftauan 
en aquel lugar auian falido al rebato, 
vn eíquadron dellos de ochenta hotn 
hires de armas fyc:$£g:emt ÍOSÇM MIUTÍÍ^ 
nê s: y ja gente, cíe â rnâ s que ^ u ^ j | 
c oil F r a n c i ico Si i\ch çY: ^ acó ijpe t;^ -
ron a la p a r t V à Ó n d e j ^ á t i l ò s p r ^ o -
neros , y recogierpq ma¿|de treynta 
que fe yuan ciada? ícisVees y fueron 
deípues concralo^qúeí y'tian en el al-
cance , que eíbiüáñ de manera, que 
VjÇjsnftç^pmbrçs; de aritiás juntos lófe 
^ets^^ràtaran 1 Eq; efta-íazon, .ÇQtpGM , ^ 
Francifco Sanche? vio\yr los'"nuc¿*y,^,"'*"i 
ftros tan defordeipacjps^v que apu^iá 
gente de r ç f ç ç í ^ ^ t y s ^ a o w f j í j , : ^ CW 
^lençò de reppger algunos deif^^-; 
lio; y de los cauallos que fe tomarôn . 
hizo vn efquadron, que parecía ba- , 
talla, en que huuo muy pocos hom- ; . 
bres de armas.-y como íiguieflen alos 
nueftros los Francefes con vn efqua-
dron de hombres de armas, Fran-
cifco Sanchez mouio contra ellos, y 
hilólos boluer; huyendo pqryna la-
dçr#' Quedarop priíipneros dcM^Pr i í i om+l 
nueftros, que fe adelantaron eni el aK rw Efpaftt 
canee, por tener mepres cauâ|los,J/ÍJt 
hafta treynta y ttcs-.y entre ejlosibe^ 
ion Diego de Vera, Luys Alodio á e 
Silúa, MoiTen T u r e l , el capitán JÉif-
calada, y Theodoro Bocalo, capitán 
de eftradiotes, y de jos mejores hom 
bres de armas que el Gran Capitán 
tenia. Ello fucedio de manera, que l i 
el efquadron de los hombres de ar-
mas anduuiera,comó fe concerto en 
treellos^o desbaratado feganaua, y 
los enemigos fe rompian con harto 
daño-.y con todo eftc defmán Ids nue Francefei 
ítros mataron,y prendieron haftacin qmtarort 
quenta de cauallo: y truxeron otros yprendie~ 
cinquenta prííioneros, y muchos ca- ronlosEfe 
uallos,y armas,allede de laprefa,que pañoles. 
fue mas de cinco mil cabeças de ga-
nado^ deíte hecho fe tuuieron e lDu 
que de NemurSjy los capitanes Fran 
cefes, no folo por offendidos, pero 
por tnuy injuriados, 
V u 3 D e 
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& e l rencuentro què tuuieron 
Zuys de Hcmu, y Pedro JStamrro^m ejia* 
úan en Tmntò, ton Fttbricio de Gefiml-
" do: y qtte el Grart Capitán falto a, dar 
la batàUa al Dttjui deNmurs^ 
U¡?tiente del ofantd 
V l i h 
N el mifmo tiepo fué 
acorrer aTaratoFa 
brido de Gefualdo 
hijo del Conde de 
Coça, yerno delPriti C o r n r i A 
e n T a r a n » 
t o , y f u c e -
f o q u e m -
u » . 




d e N m u r s 
q t i i f ó (íer. 
ribar U 
cipe de MelfijCÔ toda la gente de las 
guarniciones que quedauan contra 
aquella ciudad: y faliendo a efcara-
muçarcon el, matarõ los nueftcosal 
Señor de la Lârida, q era de los prin-
cipales capitanes q el Rey de Fracia 
al l i tenia: y murieron otros hombres 
de arenas Con el.Boluiendo defte rc-
quentro Luys de Herrera con feíTen-
ta ginetes, y Pedro Nauarro con cié-
to y cinquenta peoneSjfe fueron á pó 
ner en vn camino, adonde los contra 
rios fe apartauan, cada efquadron en 
íu alojamiéto^por aguardar a los que 
eftaua alojados en Pulçano: y dieron 
fobre ellos:q eran los q lleuaua el h i -
jo del Conde de Conça:y en numero 
hafta treynta y tres hõbres de armas, 
y cinquetaarcheros, y diez eftradio-
tes: y fueron los mas prefos, y todos 
los otros muertos: q ío lamente efea-
parotres: y entre los prefos quedaro 
en poder de los nueftros, el hijo del 
Conde de C o n ç a , y lulio de Capua, 
que era vn Baron principal del Rey-
no. Hazian continuamente los gine-
tes , y eftradiotes grandes prefas en 
los contrarios: fefialádamcnte en lo 
de la doana;y por huyr los danos que 
recibian , pareció al Duque de Ne-
tnurs que derribando vna puente j 
que eftaua a quatro millas de Barle-
ta en el Ofanto,creciendo aquel rio> 
losEfpanoles no podrían paffararo- p u e n t e J é l 
bar la doana,ni hazer tanto dañopor o f a m o , y 
aquella comarca:y junto toda fu gen g t n t t q u e 
te,que eran tres mil Suyços, y quinig p a r a t f i o 
tos y cinquenta hombres de armasj j u n t o . 
y mil cáuallos ligèros:y facò de fu ar-
tillería tres cañones j y quatro falco-* 
netcs; y Vil Viernes a treynta de De-
ziembre, amaneció en la puente, y 
derribó con la artillería el mayor ar-
co della: y acabo de derrocar vna tor 
re, que eftaua a la entrada, que que-
dó de la guerra pafifada medio derri-
bada. Quando el Gran Capitán fupo 
fu venida, a la hora embiò por la gen tíGran 
te de Andriaj que eran ciento y cin- C a p i t m f e 
queutadecauallo ,ymil y feyfcicn- y e j l i c» 
tos peones: y entretanto toda la gen- t u d D u * 
te de Barletafe pufo en orden con h q u e d t N e -
artilleria^ para falir a dar la batalla: y m r s , q u e 
los de Andriá, âutíque tardaron al- f t r e t j r ò . 
go, llegaron à . tiempo que falieroa 
bien cerca juntòS j adonde los defeu-
brieron los contrarios: y como reco-
nocieron nueftras batallas, al mifmo 
punto boluieron con fus efquadro-
nes la via que licuaron: y de buc paf-
fo fin parar, fe alexaron tanto, que 
bien ordenados, y con los carros de 
artillería no los pudieron alcançar. 
Entonces embio el Gran Capitaneo 
vn trompetá a dezir alDuque,que ya 
el yua, que le efperaíTe: y el rcfpon- " E l g r a C A l 
dk^que era tardé, que quando Gon- f l t A n ^ 
çalo Hernández cftuuieílé tan cerca wrf * ^ 
de Canofa, como cl auia Hcgadò de ü a a l D«2 
Barleta,le prometia de falir a darle la de N c m -
batalla. Tuüo el Gran Capitán deli- m r s t f * 
berâdo con los que tenia en fu confe r e f p u e f t * » 
jo,de dar la batalla aquel dia:porquc y 1° l ^ f r 
en la gente de pie eran yguãlcs a los d c o r l o . 
contrarios: y en la de armas no íes 
fobrauan mucho-.y aunque en loç gi-
netes no les llcuauan mas de la me-
tad de ventaja, por lo que fin ningu-
JU duda fe conocía que eran mejores 
'~ - • • - • los 
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feto ¡píe fe 
los nueftros que no ellos> en todo a-
uiati auencurado el negocio. Mas vn 
dia anees que el gran Gapican hizo ef 
ta faUda> íe erró vn buen lárice, paf-
íàndõ el de la Paliza à' quatro millas 
de Barleta con dozientos hombres 
de artíias> y trezientos, ar¿heros, que 
yuan à juntarfe con el-dcNemurs.pa 
ra effetdde lo de aquella.puentc:y,íié 
dodel ío auifado el gran Capitan a-' 
quella noche, dos horas antes del dia 
como eí de la Paliza llego aIli,no fol-
tò lagentejcreyendo^que veniati co-
dos los Francefes juntóSj haftá def-
cubrir el campo: por fer el tiempo, y 
el íicio tali que fepodian armar diuer 
fos enganos:mas como el de la Paliza 
llegó aquel lugar,y no halló alli a lDu 
que, como mas pudo tiró fu camino. 
Sucedió,q yendoleà lá traça,llegarõ 
Fabrício Colona, y fray Leonardo de 
Práto, perfonas que teniàn muehá nd 
ticia de las cofas de la guerra ,à quien 
el Gran Capitan embiò delante pa-
ra reconocer la tieírra i y le certifica-
ron , que todo el catiipo de los Fran-
cefes yua muy cerca: y el haftame-
jor reconocer lo reparó vn poco : y 
entre tántó ellos fe alargaron dema-
nera, que no los pudieron alcançar: y 
fue de grande prouecho à los Fran-
cefes el antojo de Fabricio. Toda via 
los contrarios yuan de tal fuerte en-
groflando fu gente,que entendiendo 
«1 Reyiy la Réyna, que eí gran Capi-
ta no padiá acudirá lo de laCalabria, 
ni defender lo de Gapitinata,y Pulla, 
y q para las cofas déaquellas Prouin-
cias eonueniá, que tuuiefle cargo de 
la gentéyperfona que fueíTe muy p¡riri 
cipal,con ygual cargo queef gránCá 
pican tenia, acordaron de embiar en 
focorro de aquellas Píouineias,' à L u -
ys Puertocarrero feñor dePalmáíque 
f*ue vno de los que muy mucho fe fc-
nalaron en la guerra, y conquifta del 
Reyno de Granádai y mandaron jun- M D . I I . 
tar í íetecientaslanças, Jastrezientas femloenla 
de hombres dé armas, y quatrocien- gmrra de 
t0S'ginetes,y tres mi l pèotíeSj lòs dos Granada, 
mil Gallegos,y Àíhirianos, y los:miÍ mbio eí 
C.atalanes,con buen numero de naos Rey,con q 
inuy en orden: y principalmente t u - ctrrmdd,? 
Biârõníin déhazer eleciondelaper- adonde. 
fonadefte CauallerOj porque fegun ... . , 
eldeudo,y amiftad'que auia entí-e el¿ 
y el gran Capitan¿ e/larian en la con-
formidad qué erárazobí Efthúo la ar 
mada en que Pdcrcoçarrértí áuia d à 
paílàr, en el púerto de Cartagena en 
principid del mes dejQeziembre: y 
no aguardaua ílho lá armada que ve-
nia de Galizia: y aun el Rey no tenia 
nueua adonde vuiefle defembarca-
do Manuel de Benauides, con la que 
falio los dias paífados de aquel puer-
to: n i fe fabia en que citado eftuüief-
fen las cofas deCalabria,y Pulla: y por 
cito el Rey por dar mayor fauor-áfu 
partido, que al parecer andaua muy 
peligrofoi detíías defte /oeorrd de 
gente j procürauá, qué Vendcianòs 
fe confederaíTen coil e í : y pata ello Xít?^ 
leŝ  offrecia valerles eri lo de Milan , deraciS cu 
Vemciít -6 eii el A b r u ç o : y para cito fe tor-
no à- eimbiar Lorénço Suárez; de F i - ^ 
gueroa à Veiiecia- pára que lo trataf-
fecon aquella Señoria: y íe procuraf-
fede concertar à Vrfinos, y Colone-
fes para fu feruicio. 
JDe la rota que dieron los F r a 
cefesa Manuel de Benauides,y a D.Vgo 
de Card cha en la laxa Cala-
bria. I X. 
- - ^ 0 O N L Á paífada 
| | f | i | de Manuel de Be- Pmecha 
*j nauides¿Calabria,hizo MJ-
y nò foío fe conferuò mel de Be 
f̂ à lo de aquella Pro - mmdesen-
^ uincia, que impor- Calabria. 
V v 4 tau a 
Libro Quinto 
M.D.II-tauatanto^pcfo âun fé diuirt io gran pálmente Aluarado , aflcgurauan, 
parte del poder que cargaua íobre que podrían baftecerfe para tres me-
Zofcjuech lode Pulla:y por e tb cauia paííarori íes de aquella llana de Terranoua: y I m a m 
hsiJrir>ci aCalabria ún Principes deBifiñanOj quando llegaron alia, ya el Señor de Mífyna. 
pesde Bi- y Salerno3el Señor de Aubeni, el Se- Aubeni , y los Principes feauian jun" 
fiñdwySA ñor dé Agrenni, y las compañías de tado en Poliftena , que difta a feys 
krm jiafo liribrecurt Lugarteniente del Mar^ millas de Terranoua. Pallaron luego 
ftrun a Ca ques de Mantua, Cario Vrfino , T r o - adelante , para ponerfe juaço coa 
hbaa. iáno Papacoda,el Conde de Mel i to , ellos en los cafares de aquella villáí 
y el Principe de RoíTano: que era'n y como,viéron la poca prouifion que 
quatr.ozieacasjy fetenta lançasjy ma:s auia para^poder elperar , y que de 
de mil Toldados : fin la gente que all i no teníaníí no dos caminos , el 
fe jantaua de aquella comarca. Por vno para Rijoles , y el otro por la 
cfta oaufa algunos 4hi antes que marina, y; que qualquiera dellos era 
el feñor de Aiibebi fuclTe aCalabria, muy trabajofo por la m o n t a ñ a , por-
quifiera Manuel de1 Beíuuidesv que q u e e a R i j ó l e s r i o tenían ninguna nc 
fe pnfieraiven parte i;qae no pudief' cefsídad dellos los que eftauan en lu 
fen recibir úgiâwàanivl n i fe honuaf" defenfa, y ènlosdagares de aquella 
fen dellos los'Eraacefes : y porque coftala tenían ta ívgrande , que fue-
don Vgo de Cardona , y los otros ran ya rebelados, íi no por cauíà de 
Capitanes que con ;el eftauan , no ce- auer ydo alia , acordaron de yrfe a 
nian por cierta íu y da , acordaron Giraci , íiguiendo el parecer de don 
quo eítuuieífen en RoíFano: y íe de- Vgo, y del Conde de Condiano, que 
tuuieron ailihaíta que entendieron aconíejaron qucfepaíraírena. la Re* 
por cierto , que era llegado a treyn- tromarina. A penas falieron de Ter-
ta millas : y deliberaron entonces, ranoua.quando el campo de los Fran J ^ ' * ^ 
-pmum ^ue fucifena Terranoua. Mas don cefesfueconlosnuef t ros:ycomençã w » * ' 
dmerjostn y^o c}c çarc{ona fue de contrario dolosa apretar Gonçalo de Aualos, 
Ufrett parcccr. entendiendo, que fi alli fe que yua en la r eçaga , reboluio fo-
fn%V y pnficíTcn, padecerían grande falca de bre ellos tan bien > que fueron der-
je acordo. ^ ^ { ^ ^ ^ . porque fue aquel lu- ribados algunos hombres de armas: 
gar tan faqueado por ellos , y por y de alli a dos millas acercandofeles 
los contrarios, que en tres dias fea- los Francefes, adelantofe vna van-
uia perdido j y en otros tantos gana- dera dellos , con vn efquadron de 
do:yfuvocoera,quedexandopro- hombres de armas, y de canallos l i -
ueydos los lugares de Sanr l o rge , y geros , con la qual yua el Señor de 
Oppido, fe paflàíTen a la Retroma- Grenni:y fueron derechamente para 
r iña , que tiene vna muy braua fier- atajar el hilo de núeftra gente : por-
ra : porque a los enemigos feria for- que el camino era t a l , que yuan to- • ^ 
çado diuertiríe hazia aquella parte dos fin ninguna orden ahilados. Por 
por conferuar à Efquilache: y otros eílo paflb adelante Manuel de Bena- ^ Z t i n t l 
lugares que les eran importances: y uídes:y tomo la compañía de Anto- í 
fi quedanan en la llana de Terrano- nio de Lcyua: y porque la hallo con f * 
ua los perdían : y toda via fe deter- poca gente, boluio ajuntaria con la 
mino que fucilen alia : porque los Ib ya, y entrefacando delias, y feña-
que figuieron elle confejo, princi- lando ciertos hombres de armas , y 
' ^ ginetes. 
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gineíes ,y encret í los à Valenciadc prèndieron , fue vno Gòríçalò cíe M.D.IL 
Bcnauidcs fuherttiano, lospuíbde- Aualos, queí ícmpfeyua c n l a r e ç a -
'Jler)c¡uetro hate de fus vanderas, y rompieron ga: y fe dáñalo de muy valiente: y per G^alo ât 
tnqmmo con los de la vandera del feñor de dieron la mayor parte del fardage, y j£mlos. 
el feSorde Grcnni: y de aquel enquentro fue muchos cauallos: por no poder paf-
GrennUy niuerto,y otros quatro Caualleros: y í à racaua l lo vnos delante de otros, 
Ofendo quedaron prefos mas de diezdellos: ni foeorrerfci De tiueftra parte nô 
Mtntidde ya los otros los íkuârofl huyendo, ha murió hombre de quenta, lino don 
Btnamies ftamecerlos porias otras vanderas. Antonio de Sena Sardo, Capitán de 
Por la parte donde los yuan figuien- infantería j que lo mataron los Fran-
do.eran tales los paflbs, y Manuel de cefes deípucs! de. prefo: porque le 
Benauides fe vuotan valerofamente hallaron que tráya vertidas vnasar-
que tenia debaSo de fi mas de quinze mas que eran de Vn Capi tán Fran* 
Caualleros: y fofo el prendió los tre¿ ees, que pocos dias antes fue muerto 
dellos: y fi la comrpañiade Aluara- por el Baron de la Ficara, licuándole 
do no pafíàra adelante, aquel día prefo dos efeuderos. Fue cila jorna- t^Zdrt5 
fuera el daño de los Franceles muy dael Lunes de Pafcua dcNauidads y fatfiza -
grande : y caminando los nueftros no fe recibió tanto disfauor, y dano dosparlos 
Bias de dos millas, no tornaron à en efterenquentro, que no fe íbftu- E / i " ' ^ " . 
dar en ellos . Yua ya toda la gen- uieífen los lugares de aquella mad-
re del fenor de Aubeni junta: y lie- ha, y fe fortalecieron con gente Ef-
oando fu Fardage delante, el eami- pañoJary en Condeyanifepufoel C ó 
ftóera taa'a^eroyvijireai Calâe^p oe<jueeraíèlíòr del mifmolugar: y 
Ja fierra, nueftros peones paílàroii en laRochelajqueesmuyfuertcy e^ < 
.AlcMceq adelante : y començando â huyf, ftá junto à la mar, y en Cafteluecro , i.v 
dieron los viendo Manuel deBenauides el pe- fe pufieron don Vgo , y Antonio 
Franceíes. ^èro ílue te:tt'títa prefente,apeo de Leyua, con algunas 'compañías 
r n ' í cen la derrapara recogerlos: y nun- de hombres de armas: y Vícencio 
ca pudo juntarlos configo: ni don Carrafa Conde de Ja Gruteria tenia 
Vgo que ío procuró con gran esfuer- rnuy fortalecido el caftillo de la 
ç o , feñalandofeentre ' todosdemuy Gruteria: y la Rochela, y Caftelue-
animofo, y valiente, los pudo dete- cro,quc eran fuyos j y de muchaim-
11er: y viendo que de los peones nin- portancia: y el muy afficionado a la 
gunoparaua.losFrancefesalfubírde parte de Efpaña: y e n Condeyani 
la fierra los apretaron de tal manera eftaua con el Conde don íuan de 
en las angofturas de ella, que como Cardona.Tenian afsi mifmo bien pro 
¡os caualíos que yuafl delantero po- ueydo el lugar,y fortaleza de fan lor-
dian bo lue rà tras por laafpereza de gc,queeftàenloaltodelafíerra>don 
lafíerra,y por auer tanta nieue, que deeftaua gente Efpañola de guarni-
rlo podían íalir del camino, prendie- cion,por fer la entrada de toda aque-
ron, hafta cinquenta hombres de ar- lia tierra, Manuel deBcnauides, con MdnueUt 
mas, y ginetes, los nías ¿e la compa- el refto de fu gente fe fue a poner en Bemmies 
Esftterço ñia de Antonio de Leyua-.cl qual Giraci:y como el feñor deAuben iv io^g aGi 
de >Anto- con los fuyos, aquel dia peleo como que fe repartia la gente Efpañola por y<ict-. 
niodeLt? muy buen cauailero,y ;animoíbCapi- eftasfuerçasiy que recibió algún da-
» 4 , y de tan. Entre aquellos Ôaualleros que ño en aquel renquentro, y íc con^ 
: " furnia 
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M D . I L futnio toda la compañía del Señor para que cftuuicflcn. en fu defenfo, 
<Íe Grenni, porque no huuo ningu- Eftaua en Fiutnar de Muro , que era 
no deila,que no füeí íe , ò muerto el patío por e ñ a parte de Seaveeara, 
ò p r e f o j ò herido * dexò alosPrin- donde quedauan los Principes á<¡ 
cipes en el llano de Ter ranouâ tere- BíGnano, ySalemo5pordondeanian 
yendo qué podrían totóar â Santa d e y r a juntarfecon el Señor de A q-
Tontá M ^ h r ^ i n a * 7 ^ Sañárá , y a Fiumar benl , don Antonio AUata, que era 
ontá Í ¿ e ^ u r 0 5 q u e f e tenían por los nue- marido de dona Leonor de Luna _ ^ 
p " At os: y eí acordó de y r íobre la Gru- CondeíTa de Calatabclota, con Eafta Dou¡¡ L<* 
ormru. tcria j ^ cj jugar ^ je cncregò í aun. dozientos Efpañoles» que fe junta- m 
que la fortaleza eftaua bien defen- r o n a l l i , d e los que venían del cam- yCt ¡p j* 
dida de los Efpañoles: y de allí fe p o , que auian llegado a la Bañara, y <¡e C4la"-
paflb alaMocta Bubalina,y a Brati- al Sçyllo : y el Conde de Calatabe-,fcetoM-
caleoneon toda fu gente: que fon Io ta , y los Barones de la Feria, y 
dos lugares que eftan en el camino Ficara, y algunoscaualleros Sieilia-
de Rtjolcs.Pero los Principes no pu- nos por orden del Viforey, fe l u -
dieron hazer cffeco ninguno: porque ¡dan alli fuertes.: para tener el paíEv 
Fiumar de Muro fe proueyò de gen- a Ips Principes: y fue caufa que no 
Mi Viforey t e , que embiò el Viforey de SitíU pudieffen paíTar a tomar aquel lugar: 
de StcilU l í a , y boluieron la via de Gruccria, defdc donde eftuuiéraen grande a-
tmbio ztn por el mifmo camino que licuó ei «entura de perderfe Rijoles: y como 
te,yfepro Señor de Aubeni para juntarfecon vieron cerrado aquel paflb , y que 
veyo Fitt- el. Llego entonces AlonfodeSan- cftauanlosnueílrosapoderados del, 
mar de íetierino con feílenta hombres de ar fueron por el dtro camino a juntar-
Mitro. mas Italianos: con los qualcs pocos fe Con el de A ubenl. Pero citas pro-
dias anees fe paífo del campo del tiifiones no baftauan para que íe fo-
Gran Capitán a los enemigos. Fue íluuieíTen las fronteras fin gran pe-
Tltmac'o -an êraa<ic *a reputación que el Sê  ligro: y no llegafle el remora los Me 
dlstrkr "or de Aukcm ganó en efta rota cinefes ¡ recelando que fuellé prefto 
L Mbe- ^Ue reci^ieron ̂ os ««e^1"05 > ^"e câ- armada de los enemigos- Aniafcya 
f ' e~ íi coda la prouincia fe tenia por el: embiado a Sicilia, y de all i a Efpaña 
y los lugares que eftauan en po- por orden del Gran C a p i t á n , el 0u« 
der de Efpañoles, fe fuílentauan con que don Hernando; y arribaron con V.Htrv l 
gran peligro: y cada dia fe efpera- e l al puerto de Alicante..-eres ñaues do D ^ w 
ua que los Franccfes yrian a Rijo- Ja vifpera de todos Santos 2 y de alli de Caía-
les : donde no eftaua bien quifto eí fue llenado por e l mes de Deziem. foUfttelle 
Gouernador: y la mayor feñal de fi- bre a Madrid: donde el Rey eftaua: «daaMa 
delidad que en los de aquel lugar fe y aunque yua como prifionero,lefue d r i l 
conocía era, que le defamparauan, hechorccebimientocomoa hijo de 
Genteque y fe recogían a otros caftillos: y por Rey. 
fwe a Rijo efta caufa el Viforey loan de la Nuça 
Us por or- mandó yr alia, de los que eftauan en JDe la y da del Principe - A t * 
tenitivi Ja armada de mar, crezicntos hom- j , ^ , , , , •* ,. 
•JW?/.«abres con Flores de Marquina, y a ; . ™ ^ « ^ * ^ * ^ c « « w A f 5 * » -
d t U m - LopedeArbolanchacon todos jos [ : ' ^ ^ ^ ^ ^ , 
f4. JEfpañoles que e íkuan en M e á ^ L»ys. X. "-f 
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¡ N T R E T Á N T Ó dadéS que cdfttíiriiéflcrt: V ̂ n é los M . b . í t ; 
! íjüé-Iagiierra fe yuá prifíoncros fueJTen libres fin Dirfgi3íi< 
'-^wcdifllrbttdo fen el' réftate. Para én cafo qne fe [réhüñ • v ^ . w í o 
?*Ktf*èfè & H ' $ § $ § P f "Híeynoi y fé comciiK dáflè el Reynt) en .cl InfáncTrcfòti' del Rey, y 
tohmopm f m çò porparte del Rey Gdrlos fu nieto i y qn Clàudá^ ; # e» f c<ijo¿ 
c^Jltfjr-^ l ^ y j ^ l j l - â f e F f a a d r á moiiec ^áree ia , que fuéíTefl fuS Lügártfe-
r t m c i * ¿ í ! - - - p : p l â í k à d e n u e u a p a z ' ní&tfces el Rey-dó^Fadr ique¿ y 'ef 
mWw^yíèíiftóó^eiiaifcnálò 'pe* medios della,- Duque de Qakbria U hijo ' y 'ti í m P 
fwdo. 'qi íéfeboluieflétibitó 'efReynode Na feá'fofpeGÍloifds ai'lRcy de F-ránèKl^ 
ptílèís kl Rey doll Fadrique, y fe pufief àoíiibraíTe .©6rrè que le parécleífèi „ -
fôri eli libeítad IdS pr-ifioneros de am- «fu» lo píjídiati' fèf: porque lieácfó 
15as pàfces. Propüífo jque&nces queftí tales , fe cõtifoíttíáflíííjj eh perfonas 
êt i&cgk&c el Rííyft^ferefti tuyefleà na C o f p e c h o ê h . l à ' h s ' f ^ t t ^ ' > P à ^ ' ' 
Câdàparjefup0ri3íõ;;para<|ueelíosla cio fer citas platicas trías patiaí >eBP4 
áiéfleíi'al Rey dôníFadriqUC'ò quefe «retener, y .differír-çl«empo >'~eípc* 
í^nltiriciaííetodo erReyno at lufanté raudo el fuceíTo d^las cofas del Rey-
ãofi Carlos, y à Ciauda fu hija: y bo l - no, que para concertàrfe: y vi(lo que 
uicfleu à la primera amtftad, y eonfc- de la concordia qUeddua poca cfpe-r 
d eraeióói conforme à la cõcordia que rança,tratauafe de aiFcntar alguna tre 
Hefumfla hizieron. Quanto à lo que fe propo- gua: y porque los coraijGí'aríos de am-
dei Aty 4 niá-^-que fe boíuiefle aquel Reyiio sã. bas pártcs pudieffeo fegurâmenEcen. 
h I el de Riey doh Fadríquej dezi^él Rey Ca1- «ender en ello, t m f a d Rey pojr bieííí 
IrSciapro éhdÜtfti, ^ ü e f e r i à ^ e U o q s i ^ n c ^ e i i ^ »t^or^e-eL'itc|fflb»áírerfe-.jiiíntí*& 
fufo. tovpueáb^uepafaeflfetíffaríe/e halla fen àri I^arboaai eon los d e i ífòeg 
uá por gi-ande irfÇ(5nuinicnte,qaè def «le Francia: con jtafi&ôfi que lasque 
püefedelopaíradoenaquel Reynócfl allí acordaííen los fuyos , losqEni» 
tre Eí^áfíoies > y Francefes declaran- baxadores del Rey dé Francia 4b v i * 
dofe los del Reyno por él , los entre- nieííèn à conduyr en Salfast y ío> 
gafleen poderdefusenemigos.-y que que allí fe concluyeílc: fe otorgaílô 
taj reftitúêion como aquella, pare- por ellos: y W que Jos Francefes 
ceria muy vergotiçofa, y deshone- aíIèmaíTen en Narbçma , también 
ñ a . Mayormente que no- fe podia fe tuuieíTe por concedido. En ef- t lPrintU 
dar féguridad que fueíTe bailante, pa- te mifmo tiempo eftaua ya deter^ pejCrchi-
i-a¡q«e los Francefes no hizieflen da- minado el Principe Archiduque dé duque tnt 
ñ o à, lo-s de aquel Reyno . Con to- partir para Flandes: y dixo al -Rcyj ta de yrfe 
das eftas difficulcades oiFrecia,' que y à l a R e y n a , queviendo ellagúcr** aFUndes^ 
Medios de fi- & Rey. de^Fraueia fe allegaííè à ra que auia entre ellos i y el Rey dé y lo ?»e of 
palenque la ra^od i para que fe hizíeíTe y- Francia, defleaua hazer en ello cwfrece* ¡os 
elKey ye- gitálmeíite- la reftitucion , feria con- ayudafuya,- lo q hijo fuyo, y Principe- Reyes. 
ni(tt tentó que fe nombraífen perfonas, deáquellos Rcynosdeuia, y era obl i - ' 
para que entendieíTen en ella: y fe gado de hazer: y que eftandoen Caf-
" hiziefle de fuerte, que el Rey don t i l la , nolo podría executar, por eí--
Fadrique rectbieíFc de cada vna de taren peligro fus eftados: no hallado; 
Jas partes, lo que à fu porción to- fe el en ellos,porauerlo$dexadodef-
caua: hafta que todo;fueííe refti- proueydos de guerra quando àEfpa-
tuydo: dando paríi ©ilo- ¿as- íè^uriH ¡Ra vino; y eftando aufense no podría 
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M . D . I I . pot ellos romper ¡ l a g u e r r a en Fran- fus eftados", y romper lagüemieof t -
Cia.Por efto les luplicaua le dieíTcri l i - Francia. Suplicofele jfor losj Pepla? 
cencia ,paraqueèl piidieíTe yr à Fláq- dos, grandes, y : C á u á l l e r Q | ^ ^ d ' c h - Supltcicü 
des por Francia: p o r í c r t a n peligrofo radoresdeGoj-çes ;, en n o m ^ ^ d ç á- dèUs c^n 
el nauegar en aqu el tiempo de luier- quellos lleynos, que antes é M f tts defi-
no : y dezia que é l Rey de Francia le tida quifieíle b-içu c o n % } e r a ¿ ^ ^ ^ M i n g o ^ ai, 
çmbiò à moiier, que el fe puííeíTe en- des inconuenienteSjy daños que della PrMí¡><¡\ 
tre ellos para procurar la paz: y le da- fe podianfegpiriPr¿mcr4mcfiSGi45jfp^, jkc¡»4% 
im feguridadjy rehenes para fu ̂ afla- ligro.de fu perfonâ: pues ningaHaiç,T ̂ e." , • 
N ulldn ^ 7 podria tomar cfte color, paía paf guridad, n i rehén , de las que ej;llg)r? 
Zo"̂ Re es ^^eouro Por ^ r^c ia : y paflando à fus deFranciales daua3fedeuia cetier p o r 
os eyes eftados, haria marauillas en fu ayuda, fufficiente: y e r a t â n t a l a differcíiçia: 
que ¡tt)£r ^unquc aj j^gy^ y à la Reynaparecia defuperfQna):y eftado. ¡ P e ^ n ^ q u p , 
Tor Tran Inuy ^ y^a á E l a ñ d e s para aquel deuia aduerci.t:»!qu:epaírando por Fi:á«> 
I m * cffeto'PeronO CTli;i^'er^<lucfuCiapor cia à tal tiempo-, ponía a l ü e y > y ^ i 
i ' S Frãcia / ino por la mar: afsi por fef me la Reyna fus pa&çs , ajuyzio de.codo 
ptmite, jor^ conlo p0r a í f egu ra r fu perfqna; el mundoi;; porgue íi éntendiafl; ( p e 
porque entendiendo el Rey de Fíaritr yua con fu confenEimiento ¿ y ;Ço<? ^ 
cia, que le c o n t r a d é z i a n fus, fuegrosi í e j o , parecería gran c r i ^ U ^ d d&pa? 
fuydayria mas, í e g u r o . Confideran- dres embiar à íu fetijo à pode r . ^ fMi ' 1 
do, que juntandofe el Rey de Roma- enemigó : y fi yúa en fu defgracia.» 
nos fu padre,y e l para el rompimiento y contra fu volqntad , à clips fe 
con Francia, í c r í a p a t a e l Rey muy cangaria gran culpa en dar lugar. à 
gran ayuda, v i í l o que no podian ef- e l lo : y el amor conque le. llamaron > 
toruar fu camino por Francia, por àlafucefsion de aquellos ReynoSj, 
n ingún modo , n i med io , permicic- y la afficion que à fu perfona cer 
ron fu yda por Franc ia : para que el nian , no merecia que loŝ  «püfiefle 
eíFeto de la ayuda del Rey de Roma- en tanta obligación. Que parece - ^>ino'itt 
nos , y fuya, fe pudieíTe feguir mas ria gran defamor el que tenia à effcos "co/!i"íf4 
prefto: y efto fe t ra to en mucho fe- Reynos de Efpaña: pues en tiempo í 0 ^ ^ 
creto: y en lo p u b l i c o , para con los que eftauan en guerra cone l Rey 
del Principe, y para con todos moftra de Francia, moftraua tanta conti-
uan,quc aunque pe rmi t í an fu yda por ança de l , y los dexaua:: y ^ m à s de 
Francia, no le dauan licencia, ni con- ponerfe à los peligros , que" de tal 
fentimiento fu yo para ella: porque de jornada podian fuceder, fe teruiá por 
-. pallada pudieflen dczir al Rey de cofa graue, confiar fu períbna, y d i g -
Francia, que como yua fin confen- nidad de Principe de Eípaña yáju -
timiento fuyo , no le dieron poder , rado,àlasdefcortefiasque eldeFraa-
- n i facultad ninguna para encender en cia quiíiefle hazerlexomo lo hizc à ía ' 
la paz:pero paliado à fus eftados, def- venida:y que aquello fe íintiria por co 
de alia entenderia en ello: porque no dos fus fubditos por grande mengua. 
quicaíTe dee fpe rançaa lRey Luys que SLconíideraífebien la obligació, q u é Los Pñ»-
procurada la paz , porque no le de- todos los grandes Principes tienen cipes me 
tuuieíFen en Francia: y mas prefto, y à fu eftimacion, y honor, entenderia, ellos mf-
fin ningún inconuiniente pudieíTe quan ef t raña, y nueua cofa parece- ms tfti* 
ÍJegar à Flandes, para ayudar defde m , y « W a c a o y d a j a r a a s , q u e a l € Í e m - nurje. 
%' : po que 
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po que los padres eran guerreados .el Francia, quando vino a Efpana por M . D . I I . 
hijo fe fueÍTèa poner en manos,, y por fu reyno: y que no:quifieíre yr a reci- Principe 
hs puertas del enemigo : y quando bir mas deshonra: y no dieífe lugar, j tnbi i»* 
los reynos, y fobditos eran oífendi- ílendo el mayor Principe del mun- <p. 
Que no -va á o S ' ^ PrilKÍPe íc Pl,^íTè en poder do , que el Rey de Francia le crataf-
j^potFra deÍ 0^,enfor- Por cfto íe rcqncriao, fe comò a vno de fus fubdiros: def-
ciafe le pi ^ fueírc reruido íobrefeer en aque- preciando en tanta manera la gran^ 
i e l l p/tn ^a ^ lda Por Francia •* lia^a clue mas ^tzade e í l ado , y dignidad,que Dios 
ctpe ^ f r - fin cla"0 ' y con mcnos Pc!igro > è i n - le auia dado : y no mirando cuyo hijo 
chiduque com,iniernes* Y auentnradc honra, y yerno era: pues 'dfcuia coníiderar, 
" y citado, lo pudieíle poner por obra, que el Iley de Francia,nunca queria 
con confejo , y confentimiento de que fueííe. pacifitíõ féHor dé lo que 
fus padres > como era razón : y que tenia, y efperaua heredar: y miraífe, 
deuiamirar, que cfta era Ja prime- que ponía al Rey, y a la Reyna ert 
rafuplícacion que lehazian todos a- gran juyzio , y affrenta con todo el 
quellos reynos , y fobre la mayor co- mundo , en efta fu yda:porque íi pen-
faquetocaua a el, y a ellos. Pcronin- íaffen que yua con fu coníentimien-
gnnas amoneílaciones publicas , ni to ,grandc{àmor parecia de padres, 
particulares, n i eftos confejos le pu- embiar al hijo a fu enemigo, y íi yua 
dieron apartar de fu determinación. íin e l , no podia fer fin gran cargo fu-
Vfofe en efto,con lagaña que el Prin- y o , que cal cofa fuífrielíen : y decu-
cipe tenia de yr por Francia, de tal uièífè jfu partida tres uiefes;: porqué 
orden para aduertir a los Principes eii eftè medio tuüieííe Ja l icenciadéi 
que eran confederados con el Rey, Rey de Romanos fú padre. FinaJmen E'Prmc'lm 
en darles a entender, fefíaladamen- te-pnblicò el Rey", qüe fe-yua íinfu ê 
te al Papa, y a la Señoría de Venecia, licencia , y de la Reyna , y contra fu tíH1ue le 
que los que eftauan en la priuança", y voluntad ¡ quedando Ja Princefa muy f"ea F ^ 
confejo del Principe,eran muy Fran- preñadá. Yuan lospriuàdos del Prin- "ts ^ " " ^ 
celes: y que puefto que el Rey, y la cipe con mucha quexa , publicando, ^ d ld Pn 
Reyna creyeron,que muerto el Arço que en Cartilla no fe Jes auia dado "-T, 
bifpo de Befançon, tuuieran mas ma- nada: y el Rey, y la Reyna^ fe juftifí. 
no en el Principe ,le tenían mas ibjuz cauan eon el Rey de Romanos fu pa-
gado el Señor de Veré,y los que ago- dre, que por ellos, y por todos aque 
ra le feruiamy eftos acabaron con el, líos reynos, fue recibido el Principe 
que fe fueíTe a Flandes por Francia: y fu hijo con mucho amor: y con tan-
mincaje pudieron eftoruar íu yda: y to recibimiento, y honra," y demon-
teniaruanto con e l , que eran parte ftracion-de p lazer, y alegria-i como pa t r ¡m¿ 
que el R ey de Romanos,y el Rey3y la fe pudo hazer: y le dieron a e l , y a í i n¡0 ^ 
Reyna no tuuieííen en el coíàalguna: Princefa todo el patrimonio que íe R 
y eran tan Francefes, que ílcmprc a- dio al Principe Don loan lu hijo¡que ron ¿ /¿¿ 
uian trabajado de aparcarle de íu obc- fue mayor , y mejor que nunca fepíín ^ 
diencia; y tenerle ala diípoíkion del dio a otro Príncipe de Cartilla: a u n - ^ ) C £ 
. Rey de Francia . y que nunca el Rey que defpnes de auer Je dado las pro-
le pudodefuiar de aquel propoüco: uifioucs de la merced, por achaque"-
Pdahrjs aunque le d ixo , que fe .acqrdailò de de la enfermedad que íobreuino a 
4d ã í j d la nune¿a COÍUO 1c trato el Rey de Ja Reyna, que fue muy grane, íe ío-




t í . D . H I Srefcyo en el dar de la poíTcífíon : y yos, los veedores, y otras perfonaí 
defpucs, aunque cftaua començada de confiança , tuuieflèn dello efpe-
a dar, como íucedio lo de la yda del cial cuydado: y no fe díeíTe lugar pa-
Principe àFrancia, feceíTode dar la ra mas que dos cauallos parala per-
poflèflion : demanera, que lo que ie fona de el Principe. Paflàua aim el Kecf 0 
hizo en Caílilla por e l , dezian , que cuydado mas adelanté : porque fe c»?dado 4 
fue lo mas, y mejor que nunca fe h i - dio orden à Don Sancho j que no fe Ã ¿fm 
zo con el Principe de Cartilla:y lo deícuydaífe en tener à buen reeau- cfcod* C*« 
que quedo por hazerjf-e a fu culpa: do aquellas fortalezas : y que las v i e f - ^ ^ U 
y dio el a ello la caufa. Partió de M a - fen , que eftanan bien proueydas de e s w r i » 
drid el Principe vn Lunes3adezinue« gente , y artilleria : y íi el Principe 
ne de Deziembre del año paíTado de quifiefle entrar a ver las de Perpi-
M . D I I . para Aragon; porque deli- ñan , y Salfas , el dia que huuielTe dâ 
bero de yr por RoíTellon : y entrar entrar a verlas 3 fe ordenaíTc , que 
ÜlReymS por Lenguadoque : è y u a tan aprif- en el recraymiento del apofento del 
rfo h*%£t f a j q u e í e d e t u u o m u y p o c o e n Ç a r a - Alcayde, eíluuieíTe buen numero de 
fitjlas al g o ç a . Aunque el Rey auia manda* efeuderos armados , y toda Ja arti-
frrincipe do s que en efte reyno ,7 en el Prin- lleria aflentada, y la gente de la guar-
udrchidu* cipadode Cataluña fe le hiziefíe el da dellaarmada: y puefta en las eC* 
f*et recebimiento , que fe acoftumbra a rancias, como íi tuuieran a vifta los 
los Principes fuceífores, y le recibief- enemigos: porque ü acafo entraf-
fencon pal io , y en fu podada fe h i - ftncon el Principe los que dezian, 
zieíTc toda la demonftracion de pía- que eran de voluntad Francefes, no 
zer, y alegria, que en femejantes en- pudieífen hazer ruyndad: y los dias 
tradas fe iuelen hazer 3 con todos ef- que el Principe fe detuuieífe en Per-
tos cumplimientos era el Rey tan p i ñ a n , fe puíiefie en las noches buen 
aduertido en todo lo que cocaua a fu recaudo, para que no pudieffen paf* 
eftado , que por yr con el Principe far à Francia ningún cauallo , de Ja 
algunos, queen laafficion, y volun- gente de las guardas: n i el dia que el 
tad eran muy Francefes,y le infor- Principe pardeíTe de Perpiñan. Eri ^ ' f i f^e 
marón > que lleuauan penfamiento efto huuo tan gran prouifion > por- ttiM^R^k 
de comprar los cauallos que pudief- que el Reyfabia, que el Rey de Fran 
fen^f f i por la neceífidad que en cía con todo el fecretOjy diffimula-
Francia tcnian dellos, como por de- eion que podiaymandaua hazer gran-
xar defproueyda la frontera deRof. des aparejos para emprender aígin 
fe l lon , mando à Don Sancho de Ca- na cofa en Jos Condados de Roífe-
íHlla,fu Capitán General en áque- ílorií,y Cerdania:con publicar,que 
líos Condados, que con toda la gen- todo fe difponia para Ja guerra de 
te de cauallo de las guardas queefta- Nápoles > Llegado el Pr incipeàPer-
tl&tymA uaen elJos,y en el Ampurdan, y con piñan , detuuo fe alli algunos dias: 
dA que no los de la tierra , proueyelTen Don baila que à v c y m e y í i e t e d e Hebrc-
£ pajfm Sancho, y el Gouernador de RoíTe- ro tuuo auifo , que las rehenes que Ücliher* 2 
cauãosa Hon con grandes penas , de mane- el Rey deFranciale dauapafalafé- cion del 
Francia, r a , que no pudieffen vender ningún guridad de fu paífageporfu reyno, Pmtipe 
cauallo : yproueyofe, que al tiem- auian llegado a Flandes i yaííi de- ^rcbtfo 
fe0 ^«c paflafle el Principe, y los fu- libero partiríb OUQ d í a : y profiguio q»?. 
•  ••• "' ÍÜ ca-
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r L l e g i el 
Principe 
xArc ln iu 
cjite a Leo, 
y como fue 
rtcibido. 
Prudente 
traça d t l 
fu camino.la via de Leon:a donde lle-
gó a vcynte y dos dias del mes de 
Março : y fueaSli recibido del Car-
denal de Roan con gran fiefta. Como 
al tiempo de fu partida de Madrid, 
fuplico al Rey,qiie le dieíTe comifsio 
para tratar de la paz con el Rey de 
Francia, y el Rey lo rebufo de ha-
zerjy fe partió fin ella, y quando eílu-
uo cerca de la falida de fus reynos, fe 
publico por el Rey, que viendo que 
no huuo remedio para decenerle^or 
que de parte del Rey de Francia fe 
certifico la voluntad que tenia a la 
paz, y concordia, doliendofe el Rey 
de los daños que fe íiguieron, y de los 
que feefperauan feguir de la guerra, 
de í leandoque en toda la ChriíUan-
dad huuieíTe buena pazjy las armas, y 
fuerçasde los Principes fe empleaf-
íen contra los infieles, y porque con-
formandoíe en fus diíFerencias , í c 
pudieíTe juntamente concluyr la con-
cordia entre el Rey de Romanos, y el 
Rey de Francia, tuuo por bien de dar 
al Principe cierta comifsion con al-
gunas condiciones, y muy limitada-* 
para que començaíTe a entender en 
lode la concordia. Affirmauafeque 
fue defta fuerte : que como antes 
que el Principe partiefle de Madrid, 
hizo muy gran inftancia, que el Rey 
ledixefle clara, y determinadamen-
te fu voluntad fobre las cofas de la 
paz,dizieodo, que era bien que la fu-
píeíle e l , para en cafo que paflando 
par Francia , fi vieíTe que el Rey 
Luys fe queria poner en la razón, el 
el pudieííe tratar en ella, que, enton-
ces el Rey le declaró a e l , ya los de 
fu confejo, fu voluntad ,,è intención: 
y fe lo dieron por efchuo'por. vna in-
ftrucion , que la traílado el Graphier 
del Priricipe: y fe la lleuo con figo 
e! mifmo. Eiuonccs prometió diuer-
ías vezes , uuc íi el Rey le dieífe po-
der para aíTentar la paz, el no trafpaf- M . D . I l I 
faria vn cabello de fu voluntad.-y al 
tiempo de falir de RoffelIon, como 
no fe pudo impidir fu camino, embió 
le el Rey con fray Bernaldo BoylAb- ^ l o q e l 
bad de San Miguel de Cuxa el poder Rey embio 
con vna inftrucion ¡porque temia que d ^ b b a d 
de embiar poder a fu yerno, para en- d c S a n M i 
tender en lo de Ias pazes, refultarian çue l de Ctt 
grandes inconuinientes: pues de fo- xa con eC 
Jopublicarfeen Italia , feria catifa de Principe 
perder fus amigos , y confederados: ^frcbtda 
y hada mucho daño a codos fus ne- que. 
gocios: porque en darlo femoítráua, 
queconfentiaen layda del Principe 
por Francia: lo que fe procuro mu-
cho dccftoruanpero confiando como 
en hijo , embiofe con efte religiofo 
el poder bailante. Mando que aquel 
Abbad lo tuuielle en mucho íecreto: 
y fe le d ie í le , quando conuiuieíTe, y 
fuefle neceíIàrio,para afsentar la con* 
cordia de k&paitsi porque-dè faber-
fc antes , que llcuauâ péder i"mfe 
íiguieílèn los inconuíníentes ^ u é f e 
temían : y por cfta cauía adüírtib ' c i 
Rey , que primero íe encendiéflk íi 
fe hallaua cal difpoíicion en el Rey 
de Francia, para que fe pudieíTe' to-
mar buen afsieñto t y Hallando fe , fe 
moftraíle el poder: y no fe hallando, 
eftuuicíTefecretó: de Jo qual mandó 
que recibicíTc juramento el Abbad 
del Principe : y no lo comunicaíTc 
conperfpna alguna de fu confejo. Ef- Mot iu t s 
to lo encamino el Rey demanera, del Rty en 
que al mifmo tiempo, ¿jue el Princi- lo que ma-
pe haziafu camino para Francia j los dò al ^Ab-
embaxadores, que tenían los Prin- bad á e C * 
cipes fus confederados deshizieíTen xa. 
la publicación , y fama , que echa-
uan los Francefes en fauor : dando 
por cierta, y aílentada la concordias 
y pufieflen mas animo , y esfuerço à 
fus aliados: y a fus capitanes,y gentes, 
dencro del reyno,.y fueradeb.y e í b e -
^ X x i chaflen 
J, 
Libro Quinto 
2VÍ.D IIÍw chaflèn mas ca aflcmar fus confede- nan el fcruicio del R e y . y afsí 
racLo«cs,y ligas: y porque Gonçalo le fue mandado, que no dieíTe eí 
Hernandez no reparaffe con faber, poder que Jleuaua , íino en cafo 
que el Principe yuapor Francia, fe le que el Rey de Francia entregafle 
dio ¿entender que de fu y da fe efpc- primero en fus manos los artículos 
É! fay da rauan gr^des myfterios, de parce del de la paz , firmados, y jurados, con-
pnflxAU pfincipe) y del Rey de Romanos fu forme a la inftrucion : y no de ocra 
r i a de dó pa£jre en fu fauor: y en e| mifmo tiem fuerce, Quanto mas el Principe fe r . , 
LuysPmr p0fedauamaspr i f là à la efpedicion yua llegando à Francia, canto mas d m ae 
tocarrero* deLuys Pacrcocarrero :con podero- la Señoría de Venecia fe dcclarana WRCOJ¿'* 
Sicilia. armada, que fe embiaua à Sicilia: quererfe conferuar con el Rey Ca- ^ 
publicãdojque de mas de quatro cic- tholico: y con el Rey de Francia: C o n \ / ^ 
tas lanças,ypeones,y armada, que fe y eran tan continuas las nueuas, yts ¿e ¿r . 
embiaronelmesdc Otubre paífado que alia llegauan de la paz , que ¿ 
al Reyno, fe embiaua agora Puerto- que no auia quien lo pudiefle q u i - ^ 7 
Garreroj 'canprincipaljyfeñaladoCa- tar de la ymaginacion de todos -, y 
uallcro^y de los muy valerofos, y ex- afsi el tiempo no fuíFria bablarfe en 
celentes, fi lo vuo en fu tiempo, con liga entre el Rey, y aquella feñoria, 
feys cientas lanças: y con dos mi l Ga- hafta que el Principe vuieíTe pafíado 
llegos»y Aufturianosipara que juntos de Francia. Qualquier medio pare-
cen el Gran Capitán eftrechaíTen el ciaqueferiamas conuiniente al Rey 
negocio. Yuan informados elPrin- de Efpaña en aquella fazon, que la 
cipe, y el Abbad Buyl de algunos guerra con Francia: teniendo confi-
medios que parecieron al Rey juf- deracion al tiempo que auia que late 
tos, y razonables : y muy yguales, nian conFrancia en el Reyno:y la vo-
para alcançar la paz verdadera, co- lumad,con que toda Icalia foftenia, y 
mo ílenipre moftrò que la deíTeaua: recogía à los Francefes.- y que no fe 
para que con ellos, y conforme à auia ofado moftrar hombre por parte 
Ja inftrucion que lleuaua, lo mouief- del Rey. Sucedió que llegado el 
Ordm que ^e' ^ tratal^e ê  Principe,}' no de otra Principe à Leon^ com en cando à en-
el Rey dio P 1 ^ 1 ^ • Dioíes tal orden , que íí tender con el.Legado en la paz, fe ^ l ^ 
ni JtbbAd ^%Lmos pércidos, ò medios fe mo- mouieron algunos medios, que no Wfí< " 
de Cuxd* ui.cflfeo , fuqradq.los que fe conte- fe conform3uajr-coíi; la inftrucion P™*?^7 
nían en aquella uifti-ucion , fe con. que lleuauaí áttoeb eran míenos , y ^ r c " l < W ' 
fültaflecon el j.para.qke primero fe muy diuerfos i / -vf perjudiciales: /y.*}**™™* 
entendieíTe üjivóluncád cerca de- que nunca.fe p k i k a r o i i : y dkòtel 
lios : y por efta catifá fue principal- Abbad al Prmd'pfis '„ y à IrtS de fa 
mente embiado aquel Religiofo : y Confejo , que deuias^ueg^ «confuí-
j^tra- que íín fu iaterugneion, y con - tar con el R ey fu padre aquella con-
, • fejo^ninguna cofa hizíeíTe el Prinçi- tradición por excenfo:ames de aíFert-
pe > ni íe concluycffè, que concer- car cofa delíai poirque por muy gene 
meíTe à j a p a z : porque fe túuo may ral que fueflè elpoder, la calidad del 
cierta íbípecha, y,parecia muy ver- negocio requería * que no fe pudiefJ 
dadero » y claro indicio de algunas fe aífentar, íin priñicro eonftrlcárlby 
petfouas, que eftauan cerca del Prin- aunque no le fuera mandado . - E l 
cigú,-y en fu confejo que no zsm^ Principe entendiéndolo afsi, y -«i06 
i . , í a s 
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Jas cofas que fe platicanan eran n u é -
uas, de que el Rey ninguna noticia' 
tenia, y que también eran contra ía 
inftrucion,quiib confulcarlasiy pidió 
. , , alíley de Fracia tiempo de diez diast 
j , r, 3 porque en aquel medio terma reipue 
dtl Rty de ¡Y r i • rr i - i ̂  . íta^y ie podría allentar Ja paz co volu, 
rxncu . ^ de ambas partes:y eIR.ey de Fran 
cia nuncadio lugar à ello: y no quifie. 
ron permitir» que el Abbadlocon-
fultaíTeiní fe le dio lugar para que pu 
dieíTedefpachar vn correo. 
D el trato que tuuo el Tiuque 
K de Vulentinoys ptYA dejlrttyr U cafa Vr~ • 
y que fe JUA apoderando de 
Tofcand.XI. 
N T K E tanto 
que el Rey de 
Francia procura 
uadea l í en ra r l a 
pax à fu modo, 
teniendo, en fu 
caíà al Principe 
Archiduque j y 
la guerra mas fe encendia en el Rey-
no, el Duque de Valentinoys lleua-
ua à fuego , y à fangre todo lo dé la 
Romana. Diofele'en el primer dia 
j . de Enero del año de M D I I I . Sene-
SenertiiA Ra}iajC]ueeravna ciudad del hijo del 
j e d m l D » $ r c k t l 0 } hermano del Cardenal de 
quedeVa- ^ p ^ . cuyas tierras con todo el 
hitnnoys. çaCvon iUCg0 0CUpadas por el: 
y el roifmo dia defpues que el Papa 
oyó Mifla en fu Capilla, la qual dixo 
el Cardenal Vrfino, tuuo auifo del 
Duque de lo hecho, para que el man 
daíTe poner en efecucion lo que en-
tre ellos eftaua acordado. Efta fue 
vna platica muy fecreta, que el Papa 
TtMptJ d d ten¡a con el £)u£lue fu hijo, para que 
"̂'P'1' aflegurandofe por ellos los Vríinos, 
y Vitelozo,los prendieíTe: y à la hora, 
que los tuuiefle el Duque en fu po-
der, dieíTc auifo al Papa, para que el 
niandaílè prender aI .CardenalVr.fi- M.DÍIf. 
no, y afsi fe hizo, Ordenòfe de fuer-; 
te, que defpues quefe dio Senegalia 
a lDuqucfueró 'n à el Francifco,Vrfi M * * 
no Duque de Grauína, y Pablo Vrñ- wt** w 
n^>Vice]ozo,y Ol iuéroto de Termo,?*?*' 
que ei» Q-raa caudillo, y'agauillador 
de la gete popular de aquella tierra: 
porq el Duc^q los-affégtirò con gra-
des juramemos;V:0frecià fu amiftád; 
y todos quatm fofettsnípkfos en vn 
dia.Hizofe antes defté^õn mucho ar 
tíficio vnagràâ^oefede íac ion , y li. 
ga entré elbuquedon-Getr de Bor- ^ r t l f m ° 
ja , y Francia: como Duque de R o - c o n í C i i e 
mañas y de Valencia en ia nombre, rman > 1 
y de don luán de Borja fu hijo, à q u i e «Bí«í*»«r 
íe dio titulo de Duque de Camari-
no,y de Nepe, y de don lofrc de Bor 
ja Principe de Efquilache fu herma-
no , y de don Rodrigo dç Aragon 
Duque de Sarmoneta•» y de ViJcli, 
que fue hijo de don Alonío de Ara -
gon Duque de Vifeli^ y deiucpecia 
deBorja, con el Cardinal Vríino, y 
con el Duque de Gr4uitj&,> y con l u -
íio,y Pablo Vrílno»y í oandeBenduoI 
l a d e B o l o ñ a , Pandolfo Petrucio de 
Sena, Vitelozo > y con loan Pablo, 
y Gentil» y fus hermanos Bailones, 
y con Oliuéroto de Fermo. En ef- h <jue 
ta confederación fe obligauan to-jV oblgaro 
dos eftos de interponer todas fus las confe-
fuerças, y poder en la cobrança de deradosco 
los ducados , y eftados de V r b i - el Duque 
no j y Camarino : coníiderando de VcLitn-
que por las diíFerencias, ydiflen - tmoy$,ylo 
íiones que tuuieron con el Duque que les of* 
de Romana, fe íiguio la rebelión, y ftecio* 
ocupación dellos. Por efto prome-
tía el Duque detenerlos miímosca-
pitanes de la cafa vríina,y de los Vi te 
lios,como los teniaantesty que el Pa 
pa confirmaria e ñ e afsiento: y no a-
premiaria al Cardenal Vrl lno, para 
que tueí íèà Roma , fino quando c l 
X x 3 holgaí-
L i b r o -Qi 
Declara-




I^jp.Ift-iiidgafle âàlot-ytjuc todas las diíFc-
rencias que auia entre cl Papay y loan 
Bcnciuolla íe remitieflen à la d-cter-
" iminaoioo del Cardenal Vrfino , y 
¿: fuya,ydePandolfodePecrucis.El!os 
. proraedao, y fe obligauan de pone 
cada vno en poder del Duque 
mana, vno de fus hijos Ic5i'tiaí0S > ^ 
los tuuieflcn.,, ò vnode ̂ s cercanos 
parientes: à vòlyntad Jcl D u q u e; pa-
ra, qué eftuuiefle» c«, el lugar, y por 
el tiempo qu<*«:l or4cnaffe.Declaraua 
fe en eitaíiga, que qualquicr dellos, 
que no la gqardafíc,fc cntcdleflc:fer 
declarado cnctjiigoíic todos ellos: y 
juntamente: eon^ríçffciiíà ladebr 
truyeion <lc 1»$; eílaáos* dclosque 
no l^^af i^i^^dbPafA-^ata ét-. 
iBaad^ç r£ftiea.y& &w*-Íp8* biaxçs^i 
y. benejâcios-; ^s^efefiáttóGáSv- y tem-
porales- qüe fe Ytó^cn ocupado à 
los defta confederación: y abíblucr-
Jes delas cenfuras, y penas enque 
vu.ieflen incorrido: de fuerteque 
boluieíFéñ á; fu primer eftado: to-
mo fino vuieran caydo en defobe-
diencia, y contumacia.Gon color de-
fía confederaciòn jfè pjocurò de per-
der en vn dia,y deftruyr de rayz toda 
aqueliacafaVrfína,que era dejas mas 
, antiguas > è illuftrcs de toda Italia. 
Quando llegó aiPapa efte auifo, era 
muy noche:y porque elCardenal Vr-
íinoeftatta enfu eafajy tenian losV^ 
finos rbuchagente>porque no fe mo-
üicíTe algún alborotoyfefobrefeyo fu 
priííon, hafta eWiar:figuicnte por la 
mañana: que le embioá llamar: y vi-
niendo à palacio con el Arçobifpo 
de Florencia, y con dos- Obifpos fus 
parientesjcl Papa quethandò proue-
er de gence, embio á dezir al Carde-
nal q tuuieífe paciencia:y fuepueíto1 
en vna torre:y con él Arçobiípo.y vn 
layme de fanta Cruz: y los dos'Obif-
gos fe gafieron en otrapriíioiái*Êa l̂ , 
> .... 
u m i o . . . 
milinahora .çmbío el T-zvz d ^onesv ' 
nador con gente armadi» .1 a qi:c-¿en* 






PrifiS d e l 
Cardenal 
Vrfinojel 
f o da Fio. 
otros,-
y.puijcron à b u í recaud 
ic halló en cita: tío fuerte que tfl r j 
tOUiò à i l l ::::Í.!JOIA> pí rloü^-, i, )v. 
hazicnúa.y luro que v X C ^ ^ i A A 
fe cartas, y con tn ikóos ty CÓIJ ello-. 
Iccnurtxaioiilo:-. caíüilos L ' K Í ' Q 
do el Duque cortar las cr-bec-is -A1 
te\ozbty à OliiuTt. toiy pardo r. Ci4 
ta Cafteli, que fe tenia por Ykc!o/t> i»«nèl,w 
de donde auia facado al ].>u<:uc àcVr ^túDtu 
bino Viejo*que é ra la pcilu.;.!, qaé f ' ' ' ' ^^-
mas procurarían dc auer a íü maía?x;í krinsys* 
Papa, y fü Hijo. Fue efte caíb, que el 
Duque emprend ió ta a fu lazonj que 
fe atajaron <lei todo^y ceflaroh lòsffp 
tos, y platicas 4 el Embaxador I ran5-
cifct> de Rojas tra'ya con el iliífei» 
Cardehâliy con los Vrfinos: para q u é 
con fu gente fueífen á feruk al Rey 
en la guerra del Pveyno: y pareció bie 
merecido, que pues ellos ccnícncá-
ron lo que fe in ten tó contrae! D u -
que , y lo lleuauan bien bien ade-
lantCi dexaíTen de acabarlo: y dcha-
zerlo mifmo del Duque: y qukade 
quanto tenia •• y aíTegurár el cita-
do de la Ciudad de l io rna ; tenien-
do dilpuficion para falir con todo. js 
En efte tiempo el Rey dcFrancia de- ^ a d ^ 
claro por rebelde al Marques del' pómbddè 
Vaftoyya fus fobrí'nos : coil d q u a í ) ¿ { ^ s 
y cotí la Reyna de V'ngria fe tuuo ¿y ^ j í ^ . 
muy feéríéca intelligécia^como dicho 
e s . p à r a q b e entregaíTen al Rey a lf-
cla, por ler de cànta importância, pa-
ra la empreíTa de lReyno: y embío ? 
él Marques a dar auifo al gran Ca-
p i t a n e a i Viforey dé Sicil ia, que 
le embiaíTen a ifcla la armada de . i 
Efpaña , con prouiííon de gente , y 
vituallas. Por otra parte por medio 
del Obifpo dcVeyntimiila fe tomó af 
í lentoj y conclufion con mas de qua-
renta 
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renta per ton às s efe los mas pir|ñ^Ípíi"- tierno de Scna^hízo' cortai la cabeçá M'.D.Tíí 
VonaiU 1 es de Gcnoua,dc a Qibas parCialida- a algunas perfonas > qué tflíyan trató 
- " - i - j . . —— — - ~ j • ( . ^ 
K ut.í[¿ e>i d'auóS, hàrían reheJarlâ-ciudad; y la pa prender a tckfós ios' qué penfauá n*>y los <j[ 
mg»6 d poroian cotí el Caftcitíít*jdebaxp de ãoc:te-:cratt coritrár'ios èii fus éinpre* por ma<U-
&\y>%tt? Inobediencia del Rey: f tíotteerta- m^ ' íhSc l í idaUáh algo cunerael.yé'fl do d e l P a -
t m o tjp~ róiyqtic lás galeras quècófleftajren- tirb'^iídsf'flie vh Aa&kdr-dt la "-cata arà pàjfsurott 
ÍC ' refüeíss , Hegaílca viis íííc!ca: dò-ípò^ ^Ui(|^:Hé-S€SÍenâ->§fâH "lé!trôdo t'-g^ ^«/w. 
b'láda» q<ie 'Harnaji A.Ibtnga, qi íe eí là -fijé íiéjte|)rc!lítiy^mdò'Dádo'al tà i i -
aíbficnLa millas de Geioua-i ala Cb:¿ ^ o de Cólóncfes'Vy fíV¿|é ítbpu'éfto ' '; 
íia'-dé' Ponientc;y a dosmiílas de tier ^ ^ ^ m d t i d ' Ò ^ * d e H f b ' n í u ^ r ^ t ? ""' ^ 
rafHaYè-i en laquaUuiavn nioneft'c^ ^ ¡ ^ d ó e l R e y fcíái*ítís eflíaua eo'jRío- / 
rioarvt%ivo»y yetmo.v • tíGbe butn ma, qué e faauér ofdènadò diúeríos ; 3 
plibrto :•> y í e g u r e p a r a Gileras,y Ca- articulbSpara la depofidon , yp f iüá - • 
r â n ê l i s : y dioíc caí orden, q u é cfta clon del Papa: y le fueron ocupados 
atinadaí'iguicÜc à F rego ínodé Cara todos fus bienes. Algunos días antes ^ á P * Ve 
po Frego íb , herruauo de, Obifpo: defto , micer Malkr ic eílando eti ^ d t M i 
para que fe pulieí ieen exeoicioupor Ancona , dando orden , como algu- c f Mtf* 
todo el mes de Enero : pero por la nás compañías de Alemanes paííhf rit>ypoxq.. 
neceítidad grande en qqe eftauan fçh al reyno , de íde alli fe pufo en 
Hs cofas del reyno, ^p^réjae c o n u í - p tóka ' bb ' n lq s eá^ca'nci VrfínoSjqt]^ 
lio acudir la a rmada-á proueer Jas pVcn^ib el Buque ,-e/ñbiándo les tlí,-
cotias de Calabria, y Pulla, lo deite uerfâs perfonas, con algunos tratos, 
. . .ÍL concierto fue de ningún effeto. DeC- yjnedios", parâ hazer'a'miftadjy^con-
S * ™ & p u e s que el Duque de Valentlnoys fêd^racion de Vríinos -y'y Coíbneíès 
rff*y c i ' íimo en íupoderàSenega l ia3 cobro cbtfélPapa': y'cbrrt'o la noche antes 
tfha c S e ¿ Peroía3yá Ciuita Caí te l i , y púfíe- que fàéfle prcfò el Cardenal Vr/Tno, 
f\y o f ^ ' ron fe à íàco por los fuyos; y defte fíi- -huüícíTe hábládp con je] muchas ho-
& i t i Ps- ccíToel Papa começo à moftrar gran râs", concibió él Papa 'gran foípecha, 
f** elación j y foberuia.triumphando de quçfu venida por Ahcóna, y por Rb-
fus enemigos : porque le pareció, tnafueíTe pára ponfer algunas cofas 
que aífegur&uala mayor parte de f i i en execucíon contra el Duque.Siem-
eftado 3 en coW^r à Perofa. Según preeftaua con grande temor , que el 
Ja gente que el¿y ei "Duque tcnian,y Rey fe puíiefleaeftoruarle todos íus 
Ja turbación en que eftaua» las cofas finés: y era aísi > que citando el Rey 
de Italia , peníãuaemprender3no fo- en Granada, el común dePi íà j temie-
Jamcntedecobrar à Boloua, que era do no acabaífen de fojuzgar los fus E tvh<tx¿-~ 
de la íglef ia , mas à Sena, Luca, y enemigos los Florentines, para que da del to-
Piíà: lo que parecia cofa fácil : fi en perpetuaroente perdieííen aquel nõ-- «f» de P i 
algo delio no refrenaaa el temor del brede l ibertad, que les ponían dé- /« al R e y , 
Reyde Francia s que tenia eftas ciu- lañte , los que defleaüan facárlos de 
dades debaxò de fu p ro tec ion .«En aquéllaferuidütnbr<2 , embiaron al 
e! -imfmb tiempo que fucedio Io de Rey con grande fecrcto a dezirle que 
Pc /ü ía , raadolfo que tenia el go- ninguna cofa cobdicianan mas, que 
X x 4 fer 
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M.0. Í I I ferie fubdicos.y de fu corona realvaf 
fall-oS jò en proteít io^como el los qai 
fieíTe -recibir:y que no q u e r í a n q 
les diefle por capitán, q eíluuicfíe<?9 
ellos en nombre del Rev, don Anto-
nio Áliata Conde de Calatabeloxa, q < 
tenia naturaleza en aquella ciudad,, y 
le amanan como a ciudadano deilaí'y 
muy afficionado a la S e ñ o n a : y qu0 
en cafo que ellos tuuieflen neçéffidad 
de alguna gente, fe la mandafle dar», 
L o (jue d pagando ellos el fueldo. Mas corrto 
Rey proas entonces el Reyeftaua entendiendo 
y o por ei en la pacificación del Reyno de Gra-
cornm de nada, y moftraua mucha afficion de 
PiJ¿* emplearfe en la conquifta de los Mo-
ros de allende,y.fe hazian muchos àr 
paratos para el la , no le pafecio q erà 
bien diuerdrfe a otra cofa: aunque 
defpues las coíastlel reyno fucedie-
ron Semanera/que le erá forçado af-
fentar el pie en Italia, y ganar vale-
dores^y amigos:y entendiendo, que 
fansfacia mucho a fu eftado , q aque--
Ha ciudad,y común de Piíà eítuuief-
fe a fu difpoficion, y obediencia, ef-
criuio al Viforey de Sicilia, al mifmo 
tiempo que el Principe A rchiduque 
venia a. ÇaragoçacÕ la Princefa, que 
mandàfle en fu nombre al Conde de 
Calatabelota, que fecretamentebol-
uiefíe con los Pífanos a la mifma -pla-
tica: y procurafle.que aquella ciudad 
fe pufiefle debaxo de fu obediencia: 
ojfetta, offreciendoles, que ferian fauoreci-
dtl Rey a l dos d el, y del reyno de Sicilia > en to-
comm de do lo que conuinieffe a la conferua* 
Pi f t . cion de fu eftado. 
jDelaguerra3qúefe hazja^or 
< l G r a n C d p i u n a l o $ F r a n c e f t s % ^ t í e e f i M a n 
en P u l l e y del cttnpo que k m o d t t r c x g 
cauaüeros JtaJianos,y otres tiin~ 
tos Franctfes entre ^ f n d r i a . 
^ 7 Q w r a t a . X I I . 
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pitan todo, el tiempo 
que fe detuuo en Bar 
leta, ordenando co-
campo contra-ios enemigos vy allen-
de que era dei grànde ingenio^tenia . 
tanto vfo en las cofas de la guerra, ^ n ' m y 
modçraualo.jodp.con fum^ conílan- ^Y^1* 
x i a • a è ^ i ^ f W c ' f u e ^ t ? y recata- 0r<f 
do e.n los coafejos, y en acometet L4Plta^ 
jos,nonaíla£eraerario.Pero comono 
fueífe ygual en el numero de la gen-
te , para falircon todo 'fu, exercito a 
dar la batal la^ eftuuiefíe-cfperan^ 
los Alemaues-, no queria quelos-ík-
yos entretanto quellegauan, mofteaf 
fen pupto <ie couardia: y continu*-
irientje jos maodaua íalir a coffer la 
xomarea.j qtte; fe exercic-aíTen en di:-
uerfasprdas.y celadas^ en ottâs ef-
caramuçasVn Domingo en la rroclie salidaf* 
quefueaquinze de Enero íaíio <& fax? de 
Barleta:y embip delante al Comen- Burkta d 
dador Mendoza con treziencos gi- Gran c¿-
netes,paraque comeflen hafta Labç j iwt . 
l o , que e í laa veynte y cinco milla**-W »• 
de aqu.eXlugar:adondeíilcan§auagEa..t" ^ *' 
parte de la doana: y el con toda i * * . - r 
otra gente fe pufo entre M o n ' o r b i - * - ^ * * 
n o , donde eftaua el Duque de He-^W.-** 
"murs, y entre Canofa, y la Cirinok, Jt 
que eran los lugares en que eftâuà a-
pofentada toda la gente de armas Fra 
cefa,para d a r e n l o ^ ^ u a í q u i e r par-
te,que falieflerL^nitar la prefa, por 
eftar a quat^ bi l las de Monorbino, 
y a feude la Cirinòla,y avnadfiCa-
nofa.Los corredores .ârrâucaron mas FMOQ CO 
de quarenta mi l ouejas:y íalieron cõ mm. 
ellas por el camino que tenían orde-
nado:y a tres horas dediacient hom-
bres de armas * y dozíentos archeros 
de.la Cirinola falieron a juntarfe con 
los de Canofa-.donde reíidia otra tata 
gcte de cauallo,)' algunas companies 
de 
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de infantería: y vieron los venir Jos yuan de Andriaa T ráná , por el ref- M . D . Í Ü 
nneílios : y porque no Jes podían fa- cace de vnos prifroncros : Y aquella àdonDie-
lir a lenquencroí ino lexos, y toman- noche hizo íàlir à Don Diego de go'deMt-
dolos aparcados/c boluian à Ja C i r i - M e n d o ç a , cotí"dozientos hombres riofrf. 
ñola , víi mas cerca , fe entrauanen de armas, y trezientos ginetes , y 
Canoía , el Gran Capitán > y algunos quinientos peones à ponerfe en vn li t 
con el eran de acuerdo , que los de- gar j por donde era foixado,quepaf-
xaíTen juntar con ios de Canofa, por- làflen los Francefes.'y otro dia el Grã 
que todos faldrian tras la prefa, y los Capitán íalio con ciento y cinquen-
atajarian, fin que pudicíTe faluarfe ta ginetes , y eftradiotes por otra 
oUdid de n^nSuno :7 otroS ei'ai1 d é parecer, parte, por donde podían palTar los 
Nutío de í lue íeo 'cu ' : l^a renac lue"os-^a^an- franceíès. Pero focedio de manera, 
MAta ^0^C cne^:a^u^a, Ñ u ñ o de Mata, quefaliendo el de la-Paliza con íu 
que eftaua con ciertos ginetes en a- gente , cayo el catiallo con e l : y fue' 
taíayajfedefmando afalir: y fue far- vn teniente ítiyo,que fe HamauaMo-'-'y. 5 
cadojOue todos ¡e íiguieron : vlos ta , con fetcnta laucas, entre hom- Juç 11 / 
í rance ics fe recogieron en Canoía: bres de armas , y archeros, y eftos 
porque dado que los nueítros toma- fueron a dar en medio de la celada ' "^" ' " " f -
roncl camino para atajarles el paf- de tal fuerte,que no fe efeaparon fino\cmmro 
í o , y tomarles las puertas, como te- dos: porque todos los otros fueron toa^t'atlA. 
ciau menos que correr j fe faluaron: muertos> y prefos a las puertas de-
aunque al entrar fueron muerros al-, Trana/Bmre los prifionerbs, q fe luí- ' 
gunqs, y prendieron treynta, entre uieron ¡cfcsíloS renquentros era Mota5 
hombres de armas , y archeros. A - el. mas principaljy dflrapdd en caíà dè ,t . • 
quel dia , por el deforden de los Don Diego de Mdi>doca> conioco--
ginetes , no quedáronlos nuéftros munmetíte JÔS frañceles- tuuiefleíi 
El Di^uc yguales en el numero.con los ene- en poco a los Iealiánòs-,y lbs trataílert 
dttJmurs migos: y boluíofe el Gran Capitán à mal de palabra con muehó orpúlosf 
temió d Barleta, fin que el Duque de Ne- demafiadaíbberuiayeòfíaquíèlía có- ' 
Grdn Ca- murs ofafle faliny de la preíá,los fol- ftumbréjeftando-en tazones con I n i -
'pitan. dados fe aprouecharoíi demanera, go Lopez de Ayál*,començo a dezir-
. que no hablaron en paga por algu- mal dellos m«y"füeltámenté:affirman 
nos.diasiy por los Francefesq allí fue do5queen hecho d e a r m á s , n o e r a d e : jià^neà 
ron prefos^defpues de venidos à Bar- hazer cafo de la nación- Italiana; A ¿e yn prg 
leça^-lijbr-ajr.o los priíioneros que to- efto le refpondid Iñigo Lopez, que fcej ^ ¿e 
maroiXjfíA l ^ jo.rnadade Francifco Sa: entre los ItalianoSjComb'eft todas l & ' t f L iam 
c h é z , y del Comendador Mendoça, otras naciones , fe haltóifán- -de m&- ;pe^fo^ 
que eftapao prefos en la Círinola. losiy bilenosty que ' ea^Bc l - é x é t á - ^ 
Dpfpues defto el luetics figuiente,ví to del Rey de E^paña-'-refíclíati ^íTr 
fpera de Sane Sebaftian, fue atrifado tóetiós11'talianós^' Bn-valerófos, c a ^ 
efGraaGapitan -3 que el feñor de la mo Francefes entre la gente del Rey*; 
ut»ifoque Pajiza vque' eftaua en-RubojCon do- de Frarícia:y pffffiando'Motá*, en que 
t tua d ziencos hombres de armas, y trezicn era muy tr!fte,y couarrdègentejy qufe • 
Gfcin, Ca- tosarcheros, auia de íàlir a correr ¡o no ¡ygualaua a jk^'*Frafefccfe'S'i;dix¿f'/ 
f;t4n,yor deBarJcta:y cambien parâjatajar cier> queíi diez?ItaHatièos^óiÍjéfleB cobá- ' ' 
<i¿'f-i(é tos.pcüiics IIípíiüoles^.jgúcaqucl.dia. úxm\\.otros-gatosfflmcefes, elferia -
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M . D . l I l vno clol los:m«que luIianoSjno eran querella: y el Mota entonces quifo 
par de otros ho.nbrcs. Como aque- hazer requeridores a los Icalianos 
Sotimun l í ap laúcaíTel iegaí r^agrandeconren no mantener la querella primera:y 
toh-.nn Jo- cion,v porfía, y ' íe diuuIgaíFe ént re la deí ta manera paíTaron algunos dias 
d>: h. I tá- çente de gacrra^uchos de los Italia en diuerías demandas, y refpueftas. 
lunos. »os,que eílauan en Barleta en ferui- A la poílre determinaron los France-
cio del R ey Cacholico, touieron re- fes,que fe anidieíTc otro de cada par-
curio al Gran Capitán , para pidirle, parte,y fucilen treze:y que el caualle 
que les didlc lugar q boluieffen por ro vencido , pagalfe cien ducados, y 
fu hononpues fe tratauadela eftima- perdieíTc el cauallo.y las armas y los 
cion de toda fu nación : y vi l to por el , Italianos fueron deíto contenrosrpor 
que la querella deFrancefes era con- que el Gran Capitán fiempre losani- S í ^ j n 
tra lanaci in Italiana , y que los que mo,para que la batalla vinielfe a eíFe- ti MJ^I 
eftauan en el exercito del Key de Frá to:y fenalaron el campo,que fueífeen /w/f¿_ 
cia fe podrían agrauiar del los , tanto tre Andria,y Q^arata: y el diaatreze noSyFm 
'..corno los que feruian.'al R.ey Catho- de Hebrero:y pidieron fe rehenes de ^ 
lico , no les encareció lalicencia:an- ambas parces, paraaíTegurar el cam-
tesfeladio ç o n t o d o el fauor , y ale- po.Fueron eligidos los Italianos por 
v griaíque fe pudiera dar en v n hecho; Proípero Colona, y por el Duque de 
. -en que fe tupiera; por: cierta la vi to- Termes: y entre ellos huuo dos Sici-
r i a : cratandofe del honor , y reputa- lianos: que puíieron Iñigo Lopez, y 
cion detoda Italiaimoftrando que no Francifco Sanchez,que fe efeogieron 
tenia en menos la efHmadon, y ere-, de fus companias.que eftauan en Bar-
dito de la gente Italiana, que de la leta:y los mas principales fueron He-
e mifma Efpafíola. Con efta licencia ¿tor Fcrramofca.y Ludouicode Abe-
m-zjltj- embiaron^ a dezir à Mota , que fi el nabol deThiano.fobrino de Bernal-
ltam< queria perfçuerar en fu porfía, enten- dinode Abcnabol, quefiruio al Hey 
tre-xs Fra deria que fe hallauan alJi Italianos, en la guerra de Perpiñan , Baron de 
ceja. que eran affi buenos , como France- S a n t L o r e n ç o en Calabria, y vncaua-
fes:y Móta les refpõdio,que elefeoge Hero Siciliano,llamado Francifco Sa- , . j 
ria onze c o m p a ñ e r o s , que harian co- lamon. Mando el Gran Capitán , que 9 
noçer a otros cantos Icalianos,que no efeogieílen en todas las compañíasro*BS^ 
eran para feygiialar con Francefes. los cauallos,y armas que mas les agra-^BW^ 
Entonces. I ñ i g o k-opez fe encargó daíren:y hizieronfe por el tantas hon- G m ' 
• ; ""deefeoger ios 4ozci ta l ianos: y to - ras,yfauores à. los Italianos,que no fttMtt-
^ ^: _'i-aaronre,las pAkbras d í y Mota f.que pudierafer mas > íi contendieran por 
^ J^-^^aqucllp yeadria. a cffeto; y Proípero: el derecho del reyno: y porque fopo, 
^ ^ ^ ^ ^ o l o n â , y el Duque de Termes, fe- que el Duque 'de Nemurs no quifo 
- "-ijorecieudo !%• parce;, de fu nation, . aífegurar el campo, y el dia antes del 
eferiuieron à Mota , en nombre de, plazo mando juntar en Canofa toda LosTm-
H e d o r Ferram oí ca de Capua , que fu gente, porque los Francefes eftaua ctftfftf* 
era vn cauallero Napolitano princi- arrepentidos de auer hecho tal defa- npinttM 
pa l ique eftuuo en leruicio fel Rey fio , en offenfa de todos los Italianos, JtaMfb 
Carból ica , , dcfde que fe rompió la por e í toruar el hecho de armas.y C[ÚC cho d dt' 
gívjrra,^.e,FíeAojr,,,y.otros onze eom tan defordenada requefta no huuief- ^ » » 
P3-Í1C^^ % Ü S defenderian aquella fe eiFctOjy el Duque de Nemurs^y el 
dela 
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ile la Paliza Ies ehibiaron à notifícarj 
que ellos no querían aflegurar él ca-
go , el gran Capitán lés refpondio, 
que por efta caufa, no dexarian de fa 
l i r fus cauailcros: y que el aflegura-
ua el campo à todos. Mas porque á 
los caualleros Italianos no les recre-
cieíredaño,ó afrenta, falio de Barle-
ta en amaneciendo, con toda la gen-
te de cauallojy de pie: y f u e à aí len-
tar fu campo à cinco millas deBarlc* 
ta entre Andria,y el lugar dôde auia 
de fer la batalla: y mandó poner mu-
cho recaudo , para que dé los nuef-
tros no fucilen mas de lo que eftaua 
ordenado: que eran treze,que les lie 
uaíTen las lanças, y otros treze con 
los cauallos, y quatro j uezes de cada 
parte. Como los Francefes entendie 
ron la refpuefta del gran Capi tán, 
embiaron à dezirle, que también af-
feg uraúan ellos el campo por fu par-
te. Los juezes feñalaron el campo: y 
como era dia de gran viento, y de la 
parte que los Italianos yuan, lesayu-
daua à licuar las lanças en el riftre, y 
à los contrarios fe las rebatia, los jue 
zes contrarios Francefes propufierõ, 
que les pardeíTen el viento, pues era 
mas perjudicial,que el Sol: y los que 
eftauanpor lapartedelos Italianos 
refpondieron, que mouieíTen en í l 
forma que yuan: pues el viento fe po 
dia mudar en fu ayuda, como enton-
ces parecia fer fauorable à los Italia-
nos: y afsi fe concertaron que paílaf* 
fen: lo qual para el enquentro de las 
lançaSjfe tuuo por mas ventajofo.To 
dos fe pulieron los almetes, y Jas lan-
ças en los riílres antes de falir: y de-
tuuieroníe algún tanto:y quando mo 
uieronfue paífojà paflb. Hizieronfe 
los Fraceles dos partesdos vnos aco-
metiendo por el el roftro, y los otros 
por los dados: y Jos Italianos q lo en-
tendierõ, iiiziçrou io jiiifmo:defuer 







té ,q poco mas q al troce tà eh contra-
ro:yafsi los vnòs,y los otras rõpieron: 
puefto q à los mas de los Francefes fe 
íes cayerõ las laças. En ei enqueentro 
nó vuo> cauallo muerco,ni fue n ingún 
cauallero derribado:y luego comêça-
rÕ la pclea¿ vnos con achetas, y otros 
co eftoques, cada vho como mejor fe 
hallauá, y pelearõ los Frãcefes c Õ g r a 
esfuerço: mas Jos Italianos lo hazia ta 
valietemete, y cõ tã to animo>y cõcier 
to,q en efpacio de vnahoradosFrace-
fes fuero todos echados del c5pò,y rê 
didos:y qdo vno dellos muerto,y otro 
muy mal herido , fin fer los Italianos 
heridos, lino vno, y de muy peqña l i -
íiõ. C õ efta v i tor ia de vna tan jui la , y 
horada qrella, y q tocaua canto al ho-
nor de fu naciõ,entrarÕ aquella noche 
en Barleta los caualleros Italianos, co 
los doze prií ioneros Francefes dela-
t e , ^ gran gloria del vencimietó: del 
qual redudaua hõrâ , y èftimaciõ ¿ to-
da Italia: y cenarõ cõ el gra C a p i t ^ E f 
to fe eftimò en mucho, nó iòlò por eí 
mifmo hecho,pero por la c o n t í e n d á q 
entre FracisfeSj è Italianos fe íembra-; 
uajde que fe figuio, que en todas las 
guarniciones Francefas ¿ refultò ma-
yor enemiftad, y odio ent ré muchos 
dellos, que con los Eípañoles: de q ü e 
fucedieron por efta caufa muertes, è 
injurias de voa parte à otra. 
Qjíe L u y s de H e r r e r a ^ Pe*. 
àvo NAMTYQ, que eflcuun enTtYnñto,fea-
podiranm áe CajlelUnetd,y dé otros 
lugares de aqútl la cemwea, 
X I í h 
R R I B A ft h à 
hecho mecion, que -jfltfof, 
Alonfo de San Se- s. Strnti-
üteiatt fe pafsò aí m j e ^ k i 
campo de los Ffan- 4 /w t r i n 
çeíes:y eliofuced.t(v, ctjÍJt " 
aisi. 
mstrim-
fm de lò§ 
JFraftctfih 
Libro Quinto 
M . D . I I I aflijque al principio de la entrada del dar feguridad para ello: porque en el 
Gran Capitán en Calabria , efte ca- feruicio del Rey, nunca íe tu tío nadie 
uallcro íiruio también en Ja guerra, por fuerça : todos fe oíFrecieron-dç 
que por muchos refpetos le pareció b iu i r , ò morir con e l : con condi-
ferneceí lar ioprometerle ,) 'darleciec c ion, que les dieíTe Capitán Italia-
hombres de armas de conduta: por- no, de autoridad: y tomándoles el j u -
que con aquello el íe fatisfazia, y fe ramento , que de los Toldados, y 
Tie ^f'ofo ganauan otros de fu opinion. Defde gente de guerra fe acoftumbra re-
deSanfeas entonces el Gran Capitán confio del, cebir, porque era en tiempo , que 
r inoth izg como del mas leal ílibdito , que el conuenia encomendarlos à q u i e n o -
conf idnçi Rey tenia: y e lobraua .porqueíe de- bedecieíTen , yfupieíTe mandar}y les 
d G r a Ctt uieffe hazer aífi : hafta que fue mas hizieffe obrar bien, encargó aque-
p t u n . neceflario fu feruicio : porque vien- lia compañía de gente de armas à 
d o , que los Francefes hollauan el Profpero Colona: confíderando que G r a » h 
campo mas que los nueftros, y que no fe bailaria perfona mas principad Partts ta-
los fobrauan en gente, y que el Prin- n i que mas conuinieíle al feruicio de lm ̂ r<jfp̂  
cipe de Bidñanoíeauiarebeladojdef- Rey. Defto fe tuuo aquella gente ro C0ÍOM. 
de entonces començo aquel caualle- por tan contenta , que ellos, y los 
ro a tener mucha inteligencia con el otros Italianos, que eítauan en Bart 
Duque de Nemurs , íegun deípues leta, feruian con tanta voluntad,quc 
entendió el Gran Capitán : y pareció ni por necefsidad de las pagas, ni 
por letras que fe hallaron cu vn co-
fre fivo , en que d ana auifo de todas 
Jas cofas de nueftro campo, y el po-
dia faber. Su intención fue vender á 
Barleta a los enemigos; b viéndolos 
en el campo , paííar íe con fu efqua-
dron^en tiempo que mas pudiera da-
ñ a r : y como quiera que de los roif-
mos Italianos algunos hablauan en 
eftp,y tuuo el Gran Capitán fofpecha 
del . , í iempre andaua acompañado 
Alonfo de Sanfeuerino, como no pu-
dieiTedañar: y viendofedefeonfiado 
de poder falir con lo que penfaua em-
prender , vna nochç pidió licencia, 
T d i d e k - para embiar algunos de fu compañia 
lon(oieSa a traer ciertos baftimentos : y con 
f t m i n o . y ertaocafionfefue con fetentade ca-
£rd»¿e¿ ualloa la Cirinola. Con el efcandalo 
del Gnt» 9-ie refultò defta yda de Alonfo de 
Capita»; .S.-Seu crino en Barleta , el gran Capi-
tán junto otro dia toda la gente que 
.^qaedauade aquella cõpania,para en-
^'tepfler la voluntad de los que quifief-t. 
fçaferuir, ò y r í e : y offreciolcs de les 
por el trabajo de la guerra ponían al-
guna cíenla : ydauan grande exem-
plo de tolerancia à los mifmos Eípa-
ñoles. Eftàua en Taranto Luys de 
Herrera por teniente del gran Capí- ¿ W * ^ 
tan , y con Ja gente de cauallo qa^Her 're ' 'a (e 
alli tenia, y Pedro Nauarro con la 4&nierite àl 
pie, tuuieron con.cierto con los villa.' Ci" 
nos deCaílel laneta ,que d i f taàdiez y fiíí,w* 
ocho millas de Taranto : y entrárofl 
el tugara prendieron y mataron ein1 
cuenta hombres de.armas, y cien ar« 
cheros¡,que eilauan alli en guarnición 
contra Taranto: y fue muerto entre 
ellos el Capitán S. Bonet : y tomaron 
trezientos cauallós. Luego fe rindie-
ron Maçafra,y la Terça: íe tuuo trato 
por aquellos Capitanes, con los- villa-
BOS de las Grutallas, para q fe rindief ¿¿s 
fen, y entregaffen los Francefes q cf- ^,^e Êí' 
tuuieíTen détro: y defpues defte iucef p * v * f è d ' 
fo,alçarõ las vanderas de Efpaña elBa f ^ » ^ 
rò de Mazarino,y Mezaña.Martinavy í * ^ » . 
laMotula , y otros muchos lugares: 
y toda aquella Prouincia de tierrà 
de 
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de Otranto eftaua leuantada, y puc-
fta en armas,para hazer lo mifmo, el 
dia;que el Gran Capitán falieire en 
cãpo.Siendo auifado defto el Duque 
de Nemurs en Cano{a,a dóde fe auia 
paíTado,pardo con noueciencos peo-
neSjy fefenta hombres de armas,y do 
zientos y cinquenta archeros, y con 
dospieçasdearti l leria contra Cafte-
Jlaneta:y teniendo noticia defto el 
GranCapitan,dio auifo a los de Tara 
to>para que eftuuieflen en orden pa-
ra defenderla'-y como quieraiquedel 
apartarfe el Duque, efperaua que re-
íultaria algún buen effeto, auiendo 
poea diffcrencia en el numero de la 
gente , pero en Barleta eftauan en 
muy grandes inconuinientes, y peli-
gros : y por la hambre , y neceffidad 
que padecia de vitual las:porque def-
deel principio de Hebrero faltaua 
crigosvceuadaiy con toda diligencia 
fe pudo hallar para quinze dias: aun-
que llego en aquella fazon vna cara-
uela de Venecia con trigo à Taran-
to:y fe tomo por los nueítros:y repar-
tiendofe con gran efcaflèza, a penas 
tenían prouifion para todo Hebrero. 
Eíhiuo determinado entonces,faltan 
doles el baftimenco, falir de Barleta: 
de lo qoal fe auia de feguir,q forçofa 
menee vinieran a la batalla con los 
Francefes, con gran defauentaja fu-
ya;porque quando efta fe va à bufear, 
tomafe como fe puede-.y pocas vezes 
como conuiene:mas tenia por mejof 
ponerlo al jnyzio de la batalla, que 
perder aquel lugar,con lo que fe per 
diera con el,con tanto d a ñ o : pero cõ 
foloaquel focorro que tuuieron, de-
libero differir aquel acuerdo, por la 
cierta efperança que el Rey le daua, 
de la prefta yda de Puertocarrero, y 
dé los Alemanes,quefe le embiauan 
por medio de don loan Manuel , y 
de Lorenço Suarez: puefto que con 
el apartaríè el Duque de Nemurs ¿jo 'ÁCQD.III 
fu gente,efperaua,que fin otro focar 
ro fe rémediarian las còfasry ganâiiã 
mucha tierra a los contrarios. 
¿hte el Çran C'apiHan falló a 
combatir a Rubo y fegano porcombate-jftie 
prefo el ftnor deü Paliz¿. X I / / , , " 
Vçhos dias antes -t¿-
ma deliberado elGra 
Capitán de yr fôbre 
Rubo,qtíeeíl:a^dieZ . 
y Ocho millas de Bar " r*;* 
Jeta:y era lugar de *" 
feyfcicntos vezinos-: a donde eflaua . 1 
enguarniciÕcõtralosnuef t roselSe- -.; „ ^ 
nor de la Fahza, que era Viforey de ¿e ^ 
Abrucojcon cinquera laças, y cien ar v ç 
cheros de fu compañia,y Amadeo de ^ ¿\0yey 
Sauoya Señor de Corno, Lugartenie 8 
te del Duque de Sauoya cõ la fuyaíq fí> J ¡ m 
era de cien lanças,y de doziemos ar- enBt"iUta» 
cheros > y feíTenta peoijes Gafcones 9 con 1H 
de la mejor gente q allí teniarirM^s &me* 
por los impedimentos , y neceífidad 
grande q padecian,íè diffirio tan to, q 
el de la Paliza tenia auifo de l ío : y no 4 
íblamente tuuo lugar de hazer algu-
nos reparos, y baluartes, pero aun fe 
proueyo de artillería: y hizo toda la 
prouifiõ q le pareció neceflària, para 
defenderfe. Ên eftemedio el Duque 
de Nemurs partió contra Caftellane- Contra C* 
ta:y dexo en Canofa toda la gente có Jltllaneta 
el Señor de Chandea,y con el Princi fueelDuq 
pe de Melfi,y otros capitanesrporque deNemm 
los nueftros no pudieíTen offender de y ti Gran 
Barleta los lugares que fe tenían por Capitán fo 
ellos: y por dexar mejor proueyao a bre Rubo, 
Rubo,allende de la gente de armas 
quealli eftaua, embio ciento y cin-
quenta foldados. Como fue certifi-
cado el Gran Capitán de la yda del 
Duque,a la hora delibero de yr fobre 
Rubo; por hazer todo el daño que 







M.DJi rpwdicQcen aquella gente de armas, 
que efUua dencro;y dar mayor fauor 
, a las cofas de aquella prouincia: y d i -
uertir al Duque del propoiico que 
Ueuaua ¡ y d e x o en buena orden la 
prouifion neceíTaria .-para la detenía 
' de Caftellaneca. Entonces , aunque 
entendió que el de la Paliza efiaua 
ya con recelo deTu yda , y fe pufo en 
buena defenfa,y con palabras brauas 
deziajque lo$ efperaua con gran ani-
m p , y que no íeíian para yr a verfe 
con el j no ubftante eílo dexando a 
Barlerajy Andria con la gente q con-
uenia 3 para guardarlas, pardo en a-
nocheciendo vn miércoles a veynte 
y dosdeHebrero con quatro caño-
nes,y fíete fa lcoñe tes , y con quatro-
zientos hombres,de armas,y feyfcien 
tos cauallos -ligeros, y con tres m i l 
jnfantes-.y amajiecieron fobre Rubo; 
dexando a las efpaidas à Quarata,Vi-
feli ,y el caftillo de Monte , que fe te-
man por los contrarios. Aílèílofe la 
ardi leria j fin que faliellen a efeara-
m u ç a r a vnahora del dia: y a los pr i -
meros golpes de la bateria^íiendo ro 
pida vna pequeña parre del muro, 
hallandofeel Gran Capitán recono-
ciendo el íítio,en torno de la ciudad, 
proueyendo en poner las guardas, y 
otras cofas necciFarias al combate,k>s 
Toldados que tenían fobrado deíTeo 
de acometer a efcala vif ta , íin e ípe-
rar orden fuya,ni que fe continuaíTe 
la bateria, arremetieron por aquella 
parcCjque fe auia batido , para dar el 
combate:y pelearon con los France-
fes,que falieron a ladefenfa con gran 
esfuercormas como no huuiefle aun 
tal aparejo, que pudieíTen muchob-
brar los nueftros, el Gran Capi tán 
acudió a focorrerlos: y con arto tra-
bajo los rerraxo a fuera,fin dano nin? 
guno. Diofegran furia en la bateria, 
y duro quatro horas: en que fe der» 
Combate 
de Unho. 
r ibo vna torre gruella, y quatro :paf« 
fos de la mural la : y a efte tiempo la 
gente de la primera bateria fe orde»'. 
ñaua , porque en cayendo Jo que de 
aquel paíTo quedaua,fe arremetiefíè. 
Sucedió de fuerte,que como el 'Gran 
Capi tã embiaflè vn foldado para que 
reconocieíTe por lo batido,ep que al-
tura quedaua el fuelo3que eftaua de-
trojy los peones vieíTen fubir aquel, 
creyendo que le acometia , íe defwa-
darõ,y fe comenco la bata l la ,defen-„ ^ 
diendo el lugar los Francefes vale-
rofamente:porque eran muchospara^, , 
lo poco que le auia batido: y teman 
c o n í i g o mas de ochociétos hombres 
delatierra.que por defender fus ca-
fas con ayuda de los FrancefeSjhazia 
mas de lo.poJfsible.Fue muy terrible 
el combate,y muy fangricnto.-y duro 
mas de dos horas:y ala poftre los nue 
ftros con grande animo, y gallardía, 
quanto de gente tan valiente,y exer-
citada fe podia efperar, como vieron 
que yuan de vencida los enemigos, 
entraron el lugar; y fue herido en la 
entrada don Diego de Mendoçaen ¿0Í tff*' 
Ja cabeça ,de vna piedra , que le Íaco nolestomd 
de fentido:pcro todo el daño paró en m a ^ 
el almete: y de los Francefes fueron bomjt* 
muertos haftadozientos:y quedaron deAuodt 
quemados, y heridos muchosy c\losFm' 
de la Paliza falio también muy mal 
herido en la cabeca'.y toda la otra ge 
te de guerra fueron preíoSjfin faluar-
fe ninguno : y el lugar fe puíb a íaco: 
y hallaron feyfeientos cauallos,y mu-
chas armas,de que tenían mucha nc-
cefsidad. Re t ruxo íè en el caftillo el 
teniente del Duque de Sauoya, con 
treynta hombres de armasrpenfando 
defenderfe, harta que llegaíle el fo-
corro: pero luego que fe començo a 
aíTentarla artillería contra el cafl;illo> 
y le licuaron delante al de la Paliza> 
para que fe diefle, fe r indió à mcr-
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pnfostntl ced :yal lerde del cieJafaliza y^del bsiallajcomofuercrja ckziral G r a n M . D . I I I 
ccèdre í/e Lugartemcme de! Duque de Sauo- Capitán Jas guardas que tenia ,que 
Hubo, ya , fueron prefos el Señor deiFran- por otra puerca fe falian algunos Fra 
ges, y el Señor de T o r f i , y Camilo cefes^y por tío aparcarfe en aqujplpu 
Caraciolo Señor de QuararajAIexan to,quc los nueftros podían recib¿^aÍ 
d r eP iña t e lo Señor de BitetOjMince gima rebatida , porque los Prante-
io Arcamone Señor de Viñe ta , y.a»; í e s fè rehazian, y los Efpañoles ¡pof;, 
tros muchos caualleros Italianos, y robar fe derramauan:, como no f o n - , o." ., 
Francefcs.Acabofe todo cfto do^-ho* uino alexarfe de aquel lugar, enibio -¡V;-1 >;= v 
ras antes que anochecieífe: y folo ien el Gran Capitán h â z i z a ^ c l U ^ ^ t ç ^ j P r i f w n d e l 
aquel efpacio repofò la gente:y en a-; algunos de cauallo; y entonces! Bar-4,*/* U Pali' 
nocheciendo boluieron con la prefa,, zena, que era dé la;co'mpafíiaíÍe;4fiP :%*>y ¡o £ 
y amlleriaamuchapriíTa.porquefu'-. Diego d c Mendoça aprendió; aí ác.ijobn tila 
po el Gran Cap i t án , que en el lugár ía Paliza:y eras aquel llego Ñ u ñ o de hum. 
morian de pcftilencia: y también fe Mata. Defpues quando el lugar, y el 
aprefluro , porque la gente fe ocupo caftillofueron entrados, y rendidos, 
tanto en robar , y fe deshizo de ar- el Gran Capitán acudió à aquella, 
masen el combate demanera,que no partCjpor recoger los prifioneros : y 
quedauanparaefperarbacalla,agen- porque el de la Paliza venia muy mal 
Interes de te ^ue v^n^e^e ^e refrefco- Huuo co tratado , diole à Franctí'co Sanchez 
la mtede c^-ooirav3LZ^>^e mucha premia-.que defpenfero mayor del Key para que 
* buena parte de la infanteria, por ía l - )o lleuaíl(í.a curar a la tiendaxleJ Gcr-
guerra, uapjo que robaron,fefuew>n iuegoíá n e r a í : y eriojleueí ^Iaibyaiy Héoaa*! 
Atídriisy toda la fuerça de jos Frtfit* dole delante aíBaHeta, contlos otno* 
cefes quedaua entre ellos, y Barleta: prííioneros,hizolo recoger el deípen 
y con increyble apreíluramiento fe /eromayor çn ^ tien<ia:pcetendknH 
;v boluio contodafu genteen faluo:y do que le pertenecía p¡or pr í í ionwo 
embio la gente baxa que fue preía dé í i íuno deMaja Í y don Diego dp 
en Rubo, à Sicilia : para que fe re- Mendoça fe agpauio dello,diziendoy 
fornecieffen las galeras de* remeros: ícr priíionero dèBàfzena,que era de 
y del iberó retener los principaleSjha fu aompafíia: pueftò^q-íie a ninguno 
fta que fe remataíTe la etoprefa: por- dellos dio fu fé de prifítmero : y por-
que era la mejor gente que el Rey quéttorefultaííe algún inconuinien-
de Francia tenia en el reyno :y de cé3ínañdo el Gran Capitán licuarlo a 
mucha vtilidad para aquella guerra, fu tienda. ;;.,'> 
Era elide' la-Paliza perfona muy prin-- • ; - ^ 
cipal ryar to acepta al Rey de Fran- ¿encano defdrmòláè m 
c i a V f importaua mucho , quecon el m tr^ap(rij0dniapitmdeiR§dlí 
f c p u d i e r a h ^ r buena negoc i ac ión " ^ xy d€lamc(rs¡¿ \ m p M r ^ 
y l a l e y , y coftumbre de ltaha era, ; iosm(arosen¿arlera] X ^ J •= 
leydepte que los Capitanes prifioneros y y to- - J 
rratn ita das aquellas perlónas que podían a- M J ^ â z ^ M Vando el Duque de 
lU. prouechar a vencer la emprefa, crati W ^ ^ ^ ^ ^ Nemurs fe acerco à Gente del 
de los Reyes, ò de fus Capitanes Ge- S ^ ^ ^ ^ É p ' Caftellaneca, lleuaua Duqtu 
neralçs . Acaeció , que combatieii- ^&^rcs ^e armas, Nmnrs, 
dofeRubcyeftando en è l p e f o d e l a A ^ ^ ^ ^ ^ ycreziêros cauallos U 
1 
Libro Quinto, 
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^eros: y íín Tu jnflinceria, 
ron de la tierra tres mil pennesiv vna 
noche anees que Ilegraie, íe pufo dc-
tro'PedroNauarrocon rrezientos íbl 
dados de fn cópañia. Sabida lanueua 
deíle íbeorro por el Duq deNemurs, 
ííendo a feys millas de C a í l e l l a n e -
ta , fe boluio acras doze millas : a-
donde le t omó la nuetia , que el 
Gran Capitán eftaua ibb'rc Rubo: y 
de-aí l i le boluio-a Bitonto , para 
juntarle con el Principe de M e l f i , y 
con la gente que dexaua en Canofa. 
Fue cal el fue eíTo, que ni pudo dañar 
a los deCaftellatena, n i a p r o u e c h ò 
íu buelta y dexò la jornada con po-
ca reputación-;dfi que reful tò que 
elGratvCapican eíperaua, que toda; 
la tierra de Otranto fe reduziria.a la 
obediencia del Rey: a..í í por la obra 
que los de Taranto hazian en aque-
lla comarca , como porque tuuo or-
denado antes defto , que Lezcano 
con quinientos hombres que lleua-
ua en la armada, decendiefle a los 
lugares de aquella marina: por te* 
nerauifo de los mas Barones dea-, 
quclla Prouincia j que aíTeguranda 
los , fe reduzirian : y determina de 
dar a t o d o s í e g u r o , fino al Condede 
A.lexano, y a vn hermano fuyo^que 
eran de la cafa de Baucio , y fueron 
é e l o á rnaycíf es rebeldes qut; el-Rey 
t m o y yiconjmísnos caufa. Seruia defi 
de el pdncipio'al Rey de Francia en 
efta guerra vnCapican de galeras Fra 
ces^nuy vfado en aquel cxercicip^lk 
mado Peri luan-.y era venido de Rho 
dás con quatro galeras, y dos fullas, 
parahazer todo eí dáñb quepudic í re 
en los lugares que eftauan en las cof-
tás de Calabria f y Pulla, en laobc', 
dicncia del Rey; y. para itnpedir el 
paflb de Jas ñaues que venían carga-
• das:con vituallas de Sicilia, Ellefaliò 
del puerto deJBrindcz, con determi-
riacion de pallar al PharcparajimtarPwe^ 
fe con cinco galeras, que eílauan en Br¡n¿tx> 
N á p o l e s , que fueron de el Rey don ntirQf¿¡t 
Fadrique: pero no fe acreuiò:porque/«Wewej 
fupo que eftaua el Capitã Vilamarinjy/ ,^^ ' 
enMecina con quatro galeras, las 
tres fuyas5y vna deCopula: y detuuo 
fe por las marinas de Pulla: y nueílras 
galeras^que eftauan en aquella coita, 
íàlieron cõ t ra el con orden de feguir 
le: y alargaron los de aquellas mari-
nas: y fueronfea í golfo de Taranto; 
adonde tomaron vna carauella con 
alsun t r iço con hombres de la tierra, 
y otra nao Vizcayua con ropa del 
defpenfero mayor,y con algunos paf-
fageros Efpañoles. Qiiando fupo el 
gran Çapican , que aquellas galeras 
falieron del puerto de Brindez, rece-
lando quo no tomaíTen alguna de las 
ñaues que efperaua con prouiíion ; 
de Sicilia, vifto que impedían el paf-
fo del t r i g o , y con aquello le po-
nían en mayor eftrecho, y quefi en̂ * 
groíTaua de.nauios aquel coílario, 
que tenia ya ónze velas , pudiera ha-
zer mucho daño , m a n d ó poner mas Li^inofi 
gente en las galeras, y armados na- U(nhu[ĉ  
uios, y doscarauelas: y faliò con e-, faPwil6* 
lias Lezcano en bufea de los Fran-
cefes. Eran eítes quatro galeras las 
dos de Ga leaço , y Baptifta luílinia-
no, que eran dos hermanos Genoue? 
fes, que vulgarmente los llamauan 
los Gobos, que fueron íiempre muy 
fieles, y aíTaz; vtiies en efta guerra: y 
en otras que defpues fe offrecicron:/ 
las otras dos del Capitán Vilamarín.y 
lleuauan quinientos hombres muy 
efeogida gente.. Arr ibó Lezcano coa * m m 
efta armada, à diez y feys deHebre- ^ 
ro delante del puerto de Otranto: a ^ ^ 
donde tuuo nucua,que fe recogió Pe t0Jf> m 
r i loan con fus galeras: porque el Pro c 
ueedor Veneciano que allí reíldia, le m 1 
defendiapor la vtilid*d,que fefiguia-^0* 
en ven-
. Del Rey. don Hernando. 26f 
en vender el trigo que robaua. Que- de importancia, no fe perdió ningy- M ^ f l l í 
riendo Lezcano enueílir las galeras na: ni los Franccíes ganaron hafta 
Lvxsám Francefasjel Proueedor lo quiíb iín^- entonces cofa , que en tres dias de , ; 
q m n m - pcdirjdiziendo, que le teniaaí legu- ygualdad no la perdieflen : y junta- . , . , „ , , 
m j l i r Us rado en aquel puerto : y Lezcano ¡e menee c o n e í t o , conícruauan en Jâ Oçfcoç/e»-
g a k m F r a requirió , que fe le entregaíTe, o l e obediencia del Rey ochocientas m i ? tas mlids 
cefo,eftor bchafledealli: y porfiando de enue- lias demarina: lo que no fe pudiera de M a r i -
no <¡ t u m , ftirloSj determino primero cobrar la fuftentar,íi el Gran Capitán creyera na fe con ' 
y lo que h i Nao, y la Garanda, y otros Nauios a algunos, que por fus paffiones pof je»nan por 
xo. que eftauan masalexados de la tier- ponían el feruicio del Rey: echando elgran Ca 
r a , y tomaron los con todo lo que te toda la culpa de lós danos, y fatiga pnanenla 
niandentro. Antes deíto , recono- deaquella guerra al general, corno obediencia 
ciendo Peri loan , que eftauaen can- fuele acón tecer muchas vezes. Eitos áclRty* 
. to peligrojdenoche fe falio a tierra:y los mas, comunmente, b fe mouian 
dio efcalafranca a todos los galeotes porembidia , ò por malicia:"yen íá 
queelhizo desherraar , y foltoa los difíiculcad grande que en aquella 
debuenauolla,y huyofele todalagc- guerra fe cuuo , le increpauan y da-
te : y mando echar la artilíeriaen la uan toda la culpa: pero el con fuma 
mar:yfaco toda la ropa que pudo : y prudencia, entendiendo que deuia 
conartadela queno tuuo lugar de mas al feruicio del Rey , ya] hiende 
facarechòà fondo las quatro Gale- aquella emprefa, que a fi mifmo, no 
t a ¿YM' ras;yOI;rasquai;rofuftas que tenia:y corria tras los impetus, y apetitos 
dx Frace- dçftafuerrelos Francéfes. perdieron acelerados, de.ÍIJIICHOS : aunque Jes 
fit de P m aqueua armada que les daua gran fo- permit ió algunas folturas, por no Ies. 
h a n Je corrocnfuSGofas:yalosnueí trosfue d | m i n ü y r p u n t o d e l a n i m o : y n o q u i « 
perdió. ¿ e g r a n a l iu io: porque allende que fo dar lugar, que í e p u d i e í í e feguir ^ r á e f i r ¿ 
les quedo lanauegacion l ib re , el daño en lu honra., yeftimacíon : en - .pá ran los 
Gran Capitán fe aproueeho mucho tendiendo, que fe podia muy mal dañosdeU 
de aquella gente , que.yua con Lez- reparar, y tarde. Deípues de la jo r - benrá* 
cano. Tenia ya en ella fazon el Gran nadade R ü b o , los Franccfcs fe j u n -
Capitã ta por cierta la vicoria,cono- taron en Canofa , y Monorbino, que 
ciendo el esfuerço, y valor de los fu- eftan a íeys millas el vn lugar del o-
yoSjque efperaua, que 11 fe ygualaíTe t r o , y a doze de Barleta : teniendofe 
con los Francéfes , y no les fueíTe fo- por perdidos íl fe defuiaílen : pero el 
corro, tenia ganada la emprefa : y peligro que los nueílros tenian, no 
que no penaria mucho en la guerra eradelos enemigos, fino de fola ha-
como hafta allí fe padecia:y tenia grã. bre: porque eílauan en tan eftrçma 
i de atención a conferuar la gente, y necelsidad, que llegaron a tiempo, Necefsi-
„ aquel eftado : y juntamente con ello que por vn dia no pudieron tener pa- dad y pa-
GeteFra," àdeshazer los enemigos. Porque def ralosde Andria, y Barleta, fi notres decieron 
cefa quefe ¿ e que fe Començo la guerra, per- carros de pan : y con aquella proui- /05 Ejpafo 
perdía., ¿ i ^ o n los contrarios mas de mi l y Hon ¡fe detarmino el Gran Capitán Íes. 
féyfcientos hombres de armas, y ar- de partir otro dia para Grauina: que 
chetosiy de los nuefl:ros,en el mayor es lugar grande a treynta millas de 
numero que faltaua, no llegaron a Barleta, con prop ofito de combatir-
quarenca: y de las fijerças que eran la : porque íl la toma uan,hallauan en 
Y y 3 ella 
Li ibro Uumto 
Socom de 
hmnnqus 
-vino d los 
M.DHÍÍ- ella ba í l imentos : entendiendo que 
M - s y a k 'no id podía den í a r de venir a bacajiá 
m o í i r sn con los Franceícs; donde nías fe ga-
^ue-rx j»- riara,ò codo í'e perdiera ceniendoa-
Jlá^pit $ fínclíapor mejor muerte, cjuela que 
e/perauan,perecicndo de hambre. 
De lo qfe prouejofor el Cjran 
Cd^itànparãpadíyjt ydtr de Ugen-
te que ténti en CaUbriA. 
. . . . . XV J . 
S T A N D O en tan 
eftrema necesidad 
como efta > llego aql 
mifmo dia, que fue a 
^ veyntey cinco deHe 
bi cí o > vna Ñ a u e de Sicilia, que em-
bio el Viforey con fíete mi l tumba-
nos de harina : y con aquel íocorro 
fe foíTego la gente, y en tendió luego 
el Gran Capican en dar otra mano 
a los enemigos, que no les dolieíTe 
nlenos: y propufo de íalir en campo 
fobre quaicpñer lugar , donde el D u -
que de Nemurs eíiuuieííe : ò venir 
la via de Nápoles , y feguir eí cami-
no que e! tiempo le aconfcjaííè. Fue 
el principal intento arriícar el nego-
cio demanera , que nn Puercocarre-
ro , y fin los Alemanes, de los quà-
les teniaaui íb Lorenço Suarez, que 
fe embarcauan en Tr ie í le harta dos 
m i l y quinientos, fedieífe la bata-
lla : y tuu'O cierta efperança que al-
cançaria vitoria de los enemigos: y 
fi por mala fuerte , en lo que traya 
en fu fantafiade acometer,fe erraflei 
penfaua con qualquier parte de gen-
te quelefue íTe en focorro, aflegu-
rar el refto : y aduercia, y requeria al 
Rey.quc por duda del fucèflò no ef1 
cuchaíFe, ni recibieííe partido; fi no 





de Benauides llcgaíTe con la armada 
a Siciliajinandò a Ñ u ñ o de Ocampo> 
que eftaua por alcayde en Ri jdes , q 
endereçaffe ia gente que al i i apor-
taG'e, por donde el eftuuieí íe; pare-
ciendole , que para fuftentar lo ¿fuer-
te de Calabria , baftaua la gente 
que reíidia en ella con los capita-
nes , y alcaydes que tenian las fuer-
cas , qué eran de mucho recaudo:por 
que lo llano , íiendo el Principe de 
Biliñano , y fus parientes rebeldes, 
no fe podíafo juzgar , fino con loque 
balhfle a deftrayrlos:y atendido que 
en aquella fazon no le podian oíFen. 
der, parecióle que era mejor juntar-
fe todos, y vencer la mayor fuerça, 
y poderde fus contrarios: pues ven-
cido aquello > fe vencia en todo. Por Ddiberd* 
efte refpeto delibero de mandar, cm ¿el 
que fe vinieíTe a juntar con el la gen- Gran (> 
te que Ueuaua de Efpaña Manuel de pim, 
Benauides : creyendo que don Vgo 
de Cardona , que eílaua en Calabria 
con mi l y quinientos peones de los 
que lleuo , y el embaxador Rojas le 
embio en dos vezes, y con feyícien-
tos de cauallo que el h i zo , y palla-
ron deSicilia}eon la parte de la pro-
uincia , que eftaua en la obediencia 
del Rey, baftauanaconferuar lo vtií 
della: pues no tenían los contrarios 
àrtil leria,ni gente que fueífe bailan-
te a forçarlos.Por efta caufa principal Iw*0«" 
mente auia e 1 Gran Capitán llenado GmC* 
al feruicio del Rey,adon Vgo, eftamfíuwc<> 
do en laAte la :quandoí i i i t io que las f rnstm̂  
cofas auian de llegar al rompimien-
to en que eftauan : con ^propoíuo 
que don Vgo con lagente que le em-
biaríael Embaxador Rojas, y la que 
e l , y don loan de Cardona fu her-
mano pudieíTe juntar , fe recogief-
fen a Calabria: y afsi lo hizieron a 
tal t iempò,que ellos con la géte qué 
proueyò.cl Gran Capican fe ks-em-
del Rey don Hernando. 2 6 8 
f o c o côn-
f a d Vtfo-
tey de Sici 
JU deluge 
te deU tier 
ra. 
biaíTe de Sicilia, 11 fuera can v ú l c o -
VAO la uudh-a , baílauan para confer-
u a r l o q u e í e íoíhuio en aquella Pro-
nincia contra [os Franceíes: íin que la 
otra gente fe ocupaíFc en ello. Mas pa 
recio lo contrario al Viíorey de Sici-
lia: porque confiaua pocotielageme 
de la tierra: y hizo gran inílancia pa-
ra que defembarcatFen los Eípañn -
les en Rijoles: y de tal manera Te em 
baraço aquella gente, q u e e r a n e c e í -
íario otro exercito para lacaria de Ca 
labria. Por eílo el gran Capitán eferi-
uiò à Puertocarrero j antes q u e ü e -
gaíFe à Sicilia, que fucile a deíem-
bar con fu gente en Pulla: e í p e -
rando que, con fu llegada t emía l a 
vitoria fegura: porque íi por Cala-
bria fe ponia, feria ¡íran ventura la- gr
l i r tan preílo dclla: y entonces era 
E» -vifpe-
ra de reda 





chd (¡He á* 
masdifíicil: mayormente, que toda 
la tierra de Otranto eftaua dernane-
r a , con la bueltadel Duque deNe-
murSj íin poder dañar à Caílellane-
ta,y con verle tan ocupado en la fron * 
tera del Gran Capitán, que cada ho-
ra fe efperaua, que la gente de Ta-
ranto , y los quinientos foldados que 
11 euauaLezcano, que aman ya fali-
do de las galeras, reduzirian toda 
aquella Prouincia ala obediencia del 
Rey . Entendia a (Ti miímo , que fi 
Puertocarrero con fu armada fuef-
feàdefembarcar àTacran to , alli me-
jor que en otra parte fepodria rcha-
zer de lo que para la tierra fueíTe ne-
ceiíario ala gente quefalieífe de la 
mar:y a labora cõ fu llegada toda tier 
ra de Otranto,y de Bari,y deBaíilica-
ta fe reduzirian al feruicio del Rey: 
porque en aquellas Prouincias auia 
muchos q no fe ofauan declarar por 
no perderfe:y el gran Capitán holga-
ua q fe conferuaflen: porque antes le-
ñ a n deshechos, que el los pudieílèva 
ler. Confcguiaíe otro efeto, que con-
defembarcaralli Pucrtocarrcro,díuÍ- M . D . Í I I 
dia a Calabria de los Framceíes, que u'iA en >r 
no les podia yr focorro: y con poca pe Pttertoci-
na fe podrian juntar el, y el gran Capí ryei'0 <* ^ 
tan en dos d ías :queno íe lopod ian ef Jmkircar 
toruar, aunque fueran muchos mas ÀTarmto» 
los contrarios: y fíendo juntos nin-
guna reiiftencia hallauan : y tenían 
el camino para Nápoles mas llano , 
y mas corto, y por lugares mayo-
res, y mas abiertos, y de mas vitua-
llas, que por otro camino: y los l i -
brauan de mucho peligro en que e-
ítauan : que lè moílrauan ya por 
los nueítros: como Bcneuento, A p i -
che , Monte Fofcolo: y toda tierra 
de Labor: que los efperaua, y lla« 
maua. Con_cfto dexauan a Pulla re-
duzida: y ladoana de los ganados en 
fu poder, que era todo Abraco: y da-
ñan la enerada mas llana a los Condes 
de Populo, y Montorio, para aquella 
Proiiincia:por donde no Í 0 J 0 fe gana-
ua aquello, mas fe cobraua ef ducado-
de Sora, v el condado de01iuÍ to ,yCa 
pua,y codo lo deíla pa r t edeNapó les , 
adonde no podrian pallar por otra par 
te tan preito. También fe aííègura- Znqneim» 
na el Agui la , con la qual en las co- pomua af 
íhs de Romana pornian al Papa La jfgurdt la 
ley que quiííeíTen : y conftreñian a citídaâdel 
Venecianos , yRagucefes, y a E^- JlpyiU^y 
clauonia: que no podian viuir fino ütmr¿0 ' 
en feruicio del Rey, teniendo aque- delrraCi» 
líos lugares de la marina. Parecia tam pitfn, 
bien al gran Capi tán, que fi en Cala* 
bria entraua Puertocarrero,le fucede 
ríalo miímo que a Manuel de Benaui 
des, porque íe oíírecerian cofas, que 
le ocuparían mas d é l o que peníauan. 
Jos qtie no entendían como el, l a d i f 
policiou de la tierra: y que bailaría, 
q deíde Mecina, ò Palermo fe embiaf 
íen de la gente que venia con Puerto-
carrero, mi l foldados a defembarcar a 
la Amância : donde eftaua el Comen-
Y y 4 dado§ 
Libro Quinto 












dador Gomez de Solis: pues el los 
encaminaría como hizicíTcn grande 
efrero, y fe puílcílcn en Coilcncia: 
porcuc Je allí ternian los Ca í a l e s , y 
a Monta!co,y a los condados de Rea 
da^yde A y elo: y atajainn a toda Ca-
labria defuerte q el de Aubeni , y los 
Principes no podían bolueratras; ni 
fe podrían íuíir ir donde eftauan.vpor 
Ja necefsidad que padecia en la baxa 
Calabria.Si boluiã por la via de C o í -
fenciaeran perdidos-.y no les queda-
uao t ra ía l ida íino la del Principado 
de Efquilache.-y por la via de Cotron 
al Cõdado de Cariati,y RoÜano ,que 
era camino en que podían recebir 
grande daño , y perdían codo lo que 
auian ganado:y fi los feguian Manuel 
de Benauides,y d o n V g o , no fe po-
dían faluar-.y íi fe efeapauan , era caí! 
fuera de toda la prouincia:y cobraua 
los nueftros todo el val de Cratho, y 
Ja cierra Uaná del eííado del Principe 
deBiÍjñano, que era lo que a los con-
trarios podia íòí lener. N o trayendo 
Puertocarrero Ja gente que era ne-
ceíí j r iapara embiar parte delia a la 
Amant ia , como no Ja traya, porque 
no vinieron en la armada m i l Cata-
Janes , que fe mandaron hazerjaduir-
tio queBenauidcs, y don Vgo traba-
jaíleo de conferuar íe , hafta q Puer-
cocarrero tomaíTe tierra en Taran-
to : porque al fegundo dia ferian 
juntos à donde todo quedaua ven-
cido. En el mifmo tiempo fueron ai 
Gran Capitán menfageros de íiete 
lugares del Abruço , que mas i m -
portauanen aquella prouincia à p i -
dir que les embiaífe gente : offre-
ciendoque alçariatilas vanderasde 
Efpaña: y d e t e r m i n ó de embiar alia, 
a los Condes dePooulo, y Monto-
rio : y en aquella fazon los de Capua, 
Auerfa,vBeneuento embiaron tam-
bién à offrecerfe de feguir,y valer ea 
to de Mt» 








nquellaguerra , en loque fe Ies dief-
íe orden por el Gran Capi tán . Eíta-
iia Vilamarin con lus galeras en el 
puerto de Mecina 3 deípues quefo-
corr ió , y fornecio de gente à Rijo-
Ies,la Rochela, y Cotron : que por la 
rota que dio el Señor de Aubeni à 
Manuel de Benauides3efi.auan a muy 
gran peligro de perderfe: y defpues 
que hizo la prouifion que pudo con 
baí tecer a Barleta , Taranto , y Gali-
poli,que fue gran parte para foftener 
fe aquellos lugares, deíde el princi-
pio del mes de Hebrero eftuuo eípe-
rando Ja orden que le le auia de dar 
para paííar a i íc la ,donde el Marques 
del Vaí lo aguardaua ¡a armada del 
Rey,para declararfe en íu íeruicio , y 
alçar las vanderas de Efpaña:y eílaua 
en lamifma opinion con ella Reyna 
de Vngria , que fe auia recogido en 
aquella l i la . 
Qne el Gran Captan mando 
quejt jmtajjen con el los capitãms}y 
gzntíqut tenia en Taranto. 
X V I J . 
Vando fe tomo Rubo, 
fegun fe fupo por vil 
clérigo de Grauina, 
que era muy gran fa-
miliar del Gran Capi 
tan,algunos lugares 
de aquella comarcajquerian alçar las 
vaderas por el Rey Catholico:y ente 
diendo q nueftro campo era buelco à y 
Barleta/obrefeyero de aquel propo- frmefes 
í i t o : y o t r o d i a l a g é t e F r a c e f a q cfta-^ ^ f/ 
ua en Terlici ,fe partió la via de Gra- ¿e 
uina,para jütarfe co el Duque de Ne ¡jem1ff¡ & 
murSjpor no tenerfe al l i por feguros. çmojit 
Entõces e I D u q c o n l o s S u y ç o s , y c o n 
algüa gé te de cauallo llego a Canofa: 
y tenia repartida fu gente en Canofa, 
CirinolajMonorbino, y Labelo.-y era 
fama 












Ç4 de ctc4~ 
barje. 
fáínáqüc"embiaüa por el Señor de 
Aubcni,quceftauaen Calabria: alo 
qual el Gran Capitán no dio credito, 
porque era perder aquella prouin-
cia» Mas como las cofas de PulJajpqr 
la parte de los Francefes , eftatian 
muycaydas , y de reputadas, por-
que fu general no era tenido por 
muydieftro^ era cierto, que perdi-
do aquello, perdian lo reftanxe : y 
no eftanan los contrarios fuera de 
-fofpecha, quefueflèafsi :y antes de-
fto dio orden el Gran Capitán , que 
fejuntaflealaparte de Caítellaneta 
lagenteque eítaua en Taranto :de-
xando Ja que baílaífe para la guarda 
de la ciudad, y cafHIJo.y que Lezca-
no con los foldados que lleno en las 
galeras, y barchas , y el Obifpo de 
Mazara con la gente que eftauaen 
GalipolijfefueíTe acercando hazia á* 
quellafrontera; y Lezcano con qui* 
nientosfoldados,y el Obifpo co cien 
to y cinquenta cauallos Jigeros^y do-
zientos peones de Galipolife junta-
ron : y tomaron la via de Caftellane-
ta:y con los que Luys de Herrera te-
nia en Taranto, eran fefenta hom-
bres de armas.trezientos cauallos l i -
geros,y mil y dozientos peones Eípa 
ñoles .Como quiera que el Gran Ca-
pitán tenia mandado que atendief-
fen eftos capitanes a cobrar las tier-
ras de aquella prouincia , mas por lp 
que fe publico de la venida del de 
A ubeni,por poder falir al campo * y 
d$r algún otro golpe a los Francefes, 
dio orden, que fe vinieíTcn a juntar 
con el:y eftauan las cofas en tales tér-
minos,, que fe tenia por ciertOjque íi 
en aquellafazon,que era el principio 
de Marçojllegaíte el focorro que de 
Efpaña yua con Puertocarrero, muy 
en breue fe veria los nueíbros en Na-
polcs:y dauan fin a l ague r ra .Tambié 
en elle mifmo tiempo,el Gran Capi-
YdadeCat 
ios de Sari 
greàÀldíi 
ftçdcma. 
tan em bio a Carlos de Sangra a Man- M.D .1II 
fredonia,para que juntamente con c l 
gouernador de acjlía ciudad,y con al-
guna infanteria que aNt refidia , en-
tendieife en hazer rebelar jos juga-
res que eftauan dudofas:y todo Ja 
mas que pudieífede aquella montar-
fía.En efte medio , Gonçalo de San-
iúcente,y O&auiano Colonaja quien 
el Gran Capitán dio cargo,que fe h i -
zieflen las compañías de los Alema-
nes , y Jos lleuaflen al reyno , dieron 
gran priíTa en que aquella gente paf-
íaíle: y juntaron Ce en Tr ie í t edos m i l 
infantes,y doziêcos de cauallo: y por 
contralle de tiempo,defpuesdeaijer 
le hecho a la vela,los hizo boluer el 
temporadavnlugar de Efclauonia, 
donde fedctuuieron mas tiempo del 
queconuenia,paxa lo que el Gran Cft 
pitan tenia deliberado, 
•jQue- el Principe Archiduque 
procuram , (¡u> el Rey de Romanos JUfádm-
afsijlieffe alap*%;, que queria t r m t 
entre el Ruy Catholkò el 
Rey de Franc¡<té 
en Triejiet 
^ L Rey de Francia efí* 
tretanto que el Pr in-
cipe Archiduque cí-
taua en fu reyno , a-
llende de procurar i t q u e i i * 
la concordia por fu medio , t r a - m t n â o & i 
tana de poner en fu cafa al Señor p ñ n c l p t 
de Rabaftan, y aí Señor de Lim¿ ^ f t c h i d H " 
fo color que eran naturales fuyostpa* q u t p r a c M -
ratenercabo el en fugouierho mas r a e l R t y d e 
perfonas afficionadas a fu feruicio: f r A n c i a j 
aunque también fe dezia,que lo pro- c o n e p t e p n 
curaua,par no auer mucha gana de té 
nerlos cerca dé ÍÍ:y fegun los q gouer 
ñaua la perfona del Principe le affició 
nauârí. 
Libro Quinto 
M . D . Í i í ñauan , è induzian bien difFcrence-
mcnccdclo que la razón rcqueri^j fe 
tuuo arca duda quales conuiniclJen 
Procuran menos. Los que cenian el gouierno 
drfabsmr de FlandeSjy los que con el yuan,to-
dejt*padre dosprocurauaque eftuuieffe deiaue-
alPnncipe nido de fu padre : y aunque en efto 
xAnhídti eran conformes, en lo d e m á s cenian 
que. fus emulaciones , y embidias: de lo 
qual e í t a u a e l R e y de Romanos gra-
uemence feilcido; y dezia que en efta 
yda promecio fu hijo al Rey Luys 
nueua obediencia : y que eícriuio a 
Francia, que no d c m ã d ò rehenes pa 
rapalfar por ella a Flandesj i ino por 
contencaral Rey j y Reyna fus iue-
gros: y cerciíicauan a fu padre, qtie 
procurauan algunos con el,que fe de 
umieíTe en Borgoña ,y lio fueiíe a Fia 
des:porque no ie vielie con el que cf-
JncVnitcio taua en Anuers. Mas como el Princi-
pe/ Princi pe Archiduque por fu condición fuç-
pe lÂftbi- fe enemigo de iodo genero de nego-
áttfie. cios 3 y lòJamence ie afHcionaiie a 
Jos paíFaciempos, que ion propios v i -
cios de aquella euad , en cauco gra-
do , que parecía e í t i nu r en poco Ja 
fuceibion de can grandes reynos > en 
comparación de guzar de k poíleiio 
de fus diados,no le podia acinar co-
mo fe negociaífe con e l : porque ame 
nazandolecon aquello, nomoftraua 
temer i lo que auencuraua a perder. 
£ / Ut de '^0^a via ĉ  ^c ^omanos daua 
««Jm* crPcranÇa ^uc dcíreaua Ja % * dcJ 
mnfltade PaPa ? y • Vcncoa contra el Rey de 
r V F r a n c i a : y e l onr rec ia íuayuda , quan-
c&tr T to mayor^cnc^n'iento >y Pena tenia 
4 va' de la yda de fu hijo a Francia: y con-
cibió gran enojo dé los que le acon-
fejauan: aunque muchos lo impuca-
tian, porque no fue bien feruidoen 
F l à n d e s , de los que gouernauan a-
^llps eftados por fu hijo^en fu aufen-
CÍ '̂J y queriafe falir de aquella tierra 
açôft defeontentamienco. Tcnian en 
el mifmo tiempo los Suyços vn lu -
gar del Ducado de Milan,qtie fe d i - ^ w ^ 
ze Vi lanlun : y huuieron con Fran-eBtre%. 
cefes vn renquentro , y m u r i e r o n ^ ^ f ^ 
muchos de ambas partes : y l i el Rey ce/tí. 
de Romanos tuuiera mejor acuer-
do,en tener mas contentos a los Suy 
ç o s , y darles algún fauor, fuera Ja 
guerra por aquella parte bien encen-
dida entre Francia, y Suyços , de-
fuerte, que relultara aigun e í loruo 
para el Rey de Francia, en las cofas 
de lReyno : pero vnas vezes falcaua NotMa 
el coníejo al Rey de Romanos, y l a sM'« . 
mas el dinero. Qaando el Principe 
enero por Francia ,'y començo à tra-
tar de la paz, embio al Conde de 
Fuftemberga al Rey fu padre , para 
que procuraíTc con el ,que quilieíTe 
venir a 'Borgoña : diziendo , que el Emhm-• 
Ueuaua poder del Rey fu fuegro, pa- ^ ' P " » 
ra hazer la paz con el Rey de Fran- ^ ^ 
cia como a el parecicíTe : y que que- 5 
ria por el honor, y prouecho fuyo, 
que el fueíTe el que lo concercaíTe, y 
fe vieíTe con el Rey de Francia:y que 
en aquellas viftas fe concluyria la 
paz : de otra manera le certiíícaua, 
que el la haría entre el Rey fu fuegro 
y el Rey de Francia , y quedaria el 
defuerajy el Frances le haria guerra 
p o d e r o í à m e n t e a fu faluo:afíirmando 
que no paíJària de Francia, fin que fe 
concluyeíTexntrando e l , ò quedan-
do efcluydo delia. En tõces don loan 
Manue l , que fabia la voluntad del ^ 
Rey ,dc íu io al Rey de Romanos, qua mms Us 
to pudo, de aquel propofi to:y p o r ^ ^ c o » 
efta caufa fe efeufò de venir a Bor-y¿ j ^ j 
g o ñ a : y rebufo las viftas: aunque le pgŷ s.r 
prometieron los que tratauan efta ne 
gociacion , que el Principe le haria 
d a r á Gualdres , f i fequifícíTe hallar 
en aquel aficnto, y concordia: pero 
el Rey Catholico con fuma pruden-
cia preuino a cfto : y lo diíponia codo 
deed 
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de tat rucóte que los enemigos íe ar-
repentían de la guerra, y los amigos 
fe combidaoan para ayudarle en elia. 
Mas como eftauan las cofas en tanta 
duda^ comrapefo, 3 muchos de los 
del confejo del Rey Catholíco pare-
cia^ que qualquier otra via era mas 
conuiniente, quela guerra con Fran-
cia:coniideraudo quanto tiempo du-
raua:y la voluntad cõ que toda Italia 
foftenia a los Francefes: no fe oíando 
declarar, nimoftrarninguno por la 
parte de Éfpaña; pues para foftener 
guerra tan lexos, era de tanta diffi-
Cultad-.y por efta razón, procuraua el 
Rey de hazer nueua l iga: y q entraf-
fen en ella Venecianosjque en aque-
lla fazon eftauan muy indignados co-
traelPapa:pero por no moíhrarfò.prm 
cipales autores de diflenfion , fin no-
torio prouecho , dilimulauan bien 
fupafsion. 
JD? - algknos renqkehtfos que 
})umfon los meftros ceñios fvañaftsiy que 
el Dutjtte de Nernurs mando q»t je juntajjen 
con el¿l Stríor de ̂ iabení,? los Vñn-
cipesdeSalemo.y Btfina.nO¡para 
nfifiir al Gran CapitAn. 
X I X . 
A fe ha referido que 
el Grã Capitán em-
bio a Mafredonia à 
Carlosde Í I S ^ ^ Carlos de Sagro, pa 
Sangroftte JpíJke Yo ^1x2/ ra q con el gouerna 
d Manjre ^ ^ é ^ ^ T ^ dor que alli refidia» 
doma,y a dieflèfauor a algunospuebloSjq def-
que. f e a u ã í a l i r d c l a í u g e c i õ d e Francia:y 
teniendo auifo q los de S.Ioan R e d ó ; 
do,q efta en la montaña de Sane A n -
gel, q eran muy maltratados,recogia 
á los nueftros^para q echatíen de alli 
ÍÕs Franceíès,que eftauan en guarni-
eioiijvn día que fue a feys de Mar^o 
por la mañana, Miguel Martinez de 
Arriaran 3queeft¿ua con vna com-
pañía de foldados en Manfredonia, 
Fue con trezientos peones, y faiteó-
los tan de improuifo, que entraron 
el lugar con poca premia: y mataron 
doziencos foJdados Francefes 5 y al 
capitán que alli refidia-.y prendieron 
otros muchos* Pocos dias defpues, 
íãlieron Pedro Nauarro ty Lays de 
Herrera por orden del Gran Capitán 
de Taranto , como dicho es>para jun 
tarfecon Lezcano , y con el Obifpo 
de Mazara.y muy cerca de las Gru -
tallas fe encontraron con vna bata-
talla de Francefes, que los eftauan 
efperando en el camino: y pelearon 
con ellos tan anirnofa y valientemen-
te , que los desbarataron , y macaron 
dozientos > y prendieron otros cin-
quenta. Tras eftedeftroço fe íiguio 
otro j que hizo el Capitán Oliua^af-
fandofe con fu gente a vn lugar:y en 
el camino fe copo con^eicrca compa-
ñía de Francefes, y Jos desbarato, y 
mato trcynta dellos. También por eí 
mifmo t iempo, juntando el Duque 
deNemurs toda fu gente en Cano-
í a , para hazerfe all i fuerte, falieron 
algunos de cauallo a correr el ter-
mino de Barleta, y tomaron algunas 
vacas, y falio al rebato : y ante las 
puertas de Canofa los alean carón al^ 
gunosginetes, y les tomaron la pre-
law prendieron algunos que lalle-
uauan, y de los que falieron de Ca-
nofa. Otro d ia , que fue a treze de 
MarçojCupo a don Diego de Mendo 
ça la .guarda de nueftros heruages, 
que yuan muy cerca de VifelLde do 
de falieron cinquenta de cauallo > y 
fetenta peones a dar en los facoma-
nos:y fueron tan bien focorridos de 
don Diego, que los de cauallo fe en-
cerraron en la vi l la : y ios peones pof 
que quedaron atajado^ ferecogiero 
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M . D . I ! . ' los defendia de Vifel i : mas Ia torre far en fu poder , íln quedar fino muy 
fe combatió tan bien, que la entra- pequeña parce, que eftauapara ren-
ronpor fuerça , y todos fueron muer- dirle. Con efte color prometió en S ^ c i d i i 
M n ' h o fe tos. Fue en el niifmo tiempo muy fe- confiftoriojy dezialoacodos piíblicavd/j/íiaa/^. 
feríalo B t r ñalado el e s fue rço .ò indu í i r i adeBer mecc,que queria darlo todo à la lg le - fadttfy, 
n d d i m i e naldinode Valmafeda : quecon vna íia:y recompenfaràlosfuyosenalgu-jprf. 
Vdlm-fedd compañía de foldados que tenia en fu nos eftados de la Marca, ò en btras 
enferuicio alojamiento, en diuerías falidas que partes de R o m a ñ a : y procuraua de 
del Rey. hizo, mato y prendió mas de dozien- perfuadirlo, como era eftrañamente 
tos y quarenta Francefes: y acaecióle fagaz, en difstmular los medios: y ef 
vn dia;que halíandofe en vnpa f lòcõ taua tan puerto en perfeguir aque-
folos rreynca y tres délos fuyos, def- Uosvandos, que auiendofe reco-
baratò mas de trecientos Francefes: gido en efte tiempo el Cardenal Co-
y ma tó quarenta: y Ileuò prifíoneros lona a Siciiia.donde padecia grande- El Rey f». 
mas de otros tantos. Con todos eftns neceísidadj no permitía que le man- J l e t m 4 
fuceíTos, no fe auian aun ygualado tuuielFen de fus rencas, que le auia Cardend 
con buena parte los Eípañoles cõ los mandado ocupany el Rey íecretame- Colona^ 
contrarios , para que pudieífen falir te le hazia dar mas de lo neceíFario, lo c¡w n . 
en c a m p o à batallaaplazada: afsipor para fu perfona, y familia: lo que fukodefo, 
no eílar iuncos, como por la venta- fue arca ocaílon de prendar a los de 
j a que les hazian los S u y ç o s : y no aquel linage: de que refultò gran-
efperauael gran C a p i t á n , fino que de vtilidadafuscofas.En loqueFratj 
qualquier parte de la gente que cita- cefes, y Efpañoles eí tauan media-
uaen Taranto, ò los Alemanes lie- do el mes de Março era, que el,Du~ 
gaíFen, para falir à oponerfe à la ma- qne de Nemurs , que fe hallaua eti 
yor fuerça de los enemigos: que era Canofa , con gran priíTa fe repára-
la que el Duque de Nemurs cenia ua decauas, y baluartes: y prócura-
Z/Vrf eni f junta en aquella frontera.Sucedio en ua de auer vituallas de la Orinóla , P rmnm 
t i Papa fe ei mayor heruor de la guerra, que el Grauina, Matera, y MontepeIofo,pa delosFtã-
offnao al Papa, opor tenerfe por offendido ra la gente que cenia alojada en Ve- cefes,) m 
Rey,ycon del Rey de Francia, o por fe aíFegu- nofa:porque dé los ocros lugares mas fo ^uetu-
qnetmeo. rar del Rey Catholico íi quedalfe vé- grueíFos no le quedan dar baftimen- uo elgrm 
cedor, offrecioen eíte tiempo, que tos: y apenas le obedeciamyde a- CapitM. 
teniendo buena feguridad de iüípa- queüosquc ' e ran bien importantes, y 
ña , fe ligaria con Venecianos } pa- principales,tenia el granCapitan aui-
raecharlos Francefes deltalia: por- fo, que luego fe alçarian poreb yfc 
* v :. que fu gouierno, y loçaniaeranef- reduzirian a la obediencia, y feruido 
trafíamence aborrecidos. Su fin era, del Rey.En eftp fe declaró el Duque 
c -..^ quefedie íTèaColonefes recompen- de Nemurs de llamar al feñor de Au 
. - fa de fus eftados: y la metad dellos o f beni, y a los Principes de Salerno, 
. freciael de pagar de lo q el Rey Ca- y Bifiñano, para que fcjuntaíTen to-
tholico le dio en Pulkty pretendiaq dos en vn cuerpo, cola genteqcenia 
las tierras q tenían en lo de la Iglcfia en el Reyno: con deliberación de fof De]'j'er''~ 
qda íFenparae l : y prometia q qdaria tener à Canofa, ò efperar all i a l g e a a ' c i o d t l D » 
perpetuamente en ella, con los ella- Capi tán , y dar la batalla: porque fi fe dtNc' 
dos de los Vrfinos, que tenia ya Ge- rctrayan,por no tener ocra plaç&que mttrs., y. 
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los pudiefle fuffrir, n i en que fe con- fu gente fe pufo en Oyra. EÍUua m 
ttthcr que fiaflen,fino en Nápoles , por caufa de Sane Pedro en Glacina otro capitán 
ima. Jos caftillosjtenia grã temor, que los Frances con quarenta hombres de 
pueblos fe leuantaflen contra ellos:y armas, y trezientos peones: y con e-
por todas partes los perfiguieílen , y íla gente fe foftenia Leche, y el Con- El Code dt 
fe perdieíTen: y determinauan demo de deAlexano, y fu hermano Berna}- lAUxam 
r i r antes en el campo, que no a ma- do-de Baucio, que eran los mas affi-,?/« hermn 
nos de los villanos, no teniendo e ípe clonados a Francia, de quantos Baro no rtbd-
rança mejor.Mas los Principes diffe- nes Anjoynos auia en el reyno, y los desalRey* 
rian fu venida; porque el de Bifiñano principales en aquella rebelión. Pe-
moftraua no querer apartarfe, fino ro Leche fe pufo en platica de redu-
defender fu eftado: y el de Salerno, zirfe.y lo eftorüó entrandofeen el l u 
aunque oíFrecia de feguir al de N e - gar el Conde de Alexaflo,que era co 
murs,era con condic ión , que le etn- do el e m b a r a ç o , è impedimento de 
t biaíTe primero dinero , para pagar la aquella prouincia.Por efto, la gente 
gente : y el Marques de Bitonto con que lleuaua el Gran Cap i t án , y la q 
toda fu cafa, que tenia en tierra de efperaua para falir en campo fobre 
Otranto, delibero de paflaral A b r u - Canofa^no pudo venir a el por fofte-
ço: y todos defamparauan lo l lano; y ner lo que le auia ganado-.lo qual era 
començauan a juntarfe, defeonfiado cierto,que en dexãdofe, a la hora los 
"ElgraCa- • cada vno de fus fuerças. También el . que quedaflen lo auian de cobrar: y 
pitanpro- Gran Gapit^n començ^oa de allegar ,diojes ordea , que eíluuieílèn en fus 
cura con- -fu gente , que eftauãtrepartida j por prouincias:y trajbajaílèn de tener,cef 
feruar los jconferuar los lugares en fu opinion: cadoaLuys de Arf i én Oyra: y pare- *n0y** 
lugares en j aguardaua a Luys de Herrera, y à ciapoderfehazer íin peligrospues el c*™**0" * 
fu opinion Pedro Nauarro, que falieron de T a - Duque de Nemurs no le podia era- < 
ranto: y fe juntaron con Lezcano : el biar focorro. . ^ r s . 
qual defpues que echo a fondo las ga 
Jeras Francefas,y deftroçò la armada j g t ¿ e elGran Capitán fe fufó 
de los contrarios , por mandado del • tnoritnpMAraitfdeB*rkta,y iarlaba- ' 
Gran Capitán (alio a tierra de Oeran uttatlDnqm de Nemurs. X X . ' 
t O j p a r a j u n t a r í e c o n e l O b u p o d e M a ; , 
zara, que eftaua en Galípol í : y con ^ S S T j ^ ^ E N I A en efte tiempo 
Pedro Nauarro, y Luys de Herrera. V¿pz el Gran Capitán mucho 
« Lleuauan ya eftos capitanes mil y do ¿W. cuydado de las cofas de 
. 2;i^os Efpanoles, yfeírenta hombres ^ ^ ^ ^ ^ Calabria: porque muy _ . 
í d e a r m a s j y treziencos caualloslige- tarde le llegauan nue- fc^Jf* 
'Combate *0S: Y fueron fobreOftune, donde ç a s d e la gente,que refidiaenaque- j ^ V " -
toma fá eftaua Luys de Aríi &m trezientos Ah prouincia; aunque infiília í iemprc J L ^ ^ r 
" hrar de - ^ ú a l l o s ^ otros tantos peones: mas en fu opinion, que para lo que fe pu- | ^ 
Oftme -flolos-ofo efperar en aquel lugar: y do coníeruar en la obediencia del 
J * , como los vezinos,porfer grande, no Rey, y fe foftenia entonces, baftaua * -*• 
."fe quiííeron rendir,fi|e combatido, y don Vgo de Cafdona con quinien-
entrado por fuecça de armas: y con tos foldados , que leembio d e m á s 
aquello fe rindieron otros lugares de de los que el tenia. Por efta caufa qu i 





jSÍ.D.íH nuel de Benauides con las compa-
ñías que licuó de Efpaña , íe fuera a 
defembarcar a Taranto: porque con 
fu llegada era muy cierto, cjue las 
tierras de B a r i , y Otranto fe redu-
xeran luego ala obediencia del Rey: 
y defde allí en vna noche, y vn dia fe 
podia juntar con e l : y en otras dos 
jornadas tenia entendido,que hizie-
radefamparar a los enemigos las ef-
tancias en que Te detcnian : ò los tu-
uiera en lu poder, como acaeció al 
de la Paliza en Rubo. Con eftoefta-
ua muy confiado , que en hazer re-
traer a los enemigos vn paflb para 
atras, fegun la condición de la gente 
del reyno, y el odio,y enemiftad que 
los pueblos tenían a los Franceíes , 
fe ganaua la émpre fa : y tenia por a-
ueriguado, que no pudiera andar tan 
t o , quanto le le rindiera: y aífi juz-
gauajque aquella gente que l leuò 
Manuel de tíenauides, era bailan ce, 
íüncandofecon e l , fin hazer mayor 
ademan, paraconfeguir la v i tor ia : è 
imputaua a error de los que por no 
tener canta noticia de las cofas, que 
en aquella guerra concurrían ^ ò por 
otros refpecos,porfiaron, que defeni 
barcaíFcn en aquella parte,donde no 
hizo tanto effeto , y confumíeron la 
gente: y fe puíicron de manera, que 
''til rièceíTâria otra armada, para fa-
j a r l o s de allí: allende que fe auia de-
ftruydo muchapartede aquella pro-
uincia. Mandóles dar auifo el Gran 
fyrmnth Capi tán , que trabajaflen de no de-
?*tMg?$ xar derramar la gente: y que fe con-
tyfoOK, feruaflen en lo que eftauaiv. pues cón 
; la llegada de Puercocarrero,y'con fu 
. falida, que feria muy en breue,aque-
-11o fe remediaria:y proueyò , que G õ 
çalo de AponteanduuieíTe poniendo 
«n orden los caftillos, de aquella pro 
•uincia, bafteciendolos de todo lo ne 
" í A f i O i P c í p u e s conelprolpcfofu-
cefíb, y vitoria'que huno de ios que 
cítauan en Pulla contra el , y ua fiem- Prtfymi 
pre ganando de los contrarios; y con faeffost* 
l o q u e auian perdido, y d iminuy- uotlGm 
dole de fus guarniciones, en taíés Cyitan, 
renquencros como los p a í T a d o s f e -
ña ladamen te d e í p u e s d e l a d e Rubo, 
eran ya yguales enla gente de armas: 
y fueran fuperiores los nueftros-én 
la infanter ía , fino conuiniera dexar 
guarniciones en algunos pueblos. Pe Ejlortmlj 
JO no embargante efto > huniera fali- el GrãCa. 
do en campo,fino por el tiempo,que pitatmo, 
era muy tempeftuofo , y de grandes y mefsi, 
aguas: y no tenia baí l imentos , n i lie- díd mfa 
g ò la prouifion de Sicilia, hafta ènfin gmtt, 
de Hebrero. Fue tanca la neceffidad 
y falca que huao j que llego a t-iem-
poqueen Barleta, ni en Andria no 
íeha l lauanf ino dos cargas dé vizco-
cho, y veyntc y dos de tr igo^'eh I(í> 
uenazo, Ba r i , Molfe ta , Manf íedo-
nia, Santangel, Vefte, y Termes no 
tenían grano : y los fyndicos deftos 
jugares vinieron al Gran Capiían a 
Barleca, que les diefle remedio, o l i -
cenciapara concertarle con los Fran 
cefes. Lftaua ya determinado,poírno E||r<< Ca 
darles ocafion que fe r ebe lâásn , yr Pí¿ 
otro 4ia a combatir la Cirinofe:> por mind com 
llegar con los Francefes al vi timo hmrUd 
t rance,con harta-defauentajafiiya: 
con fer fobre la jornada de Rubo : y 
con entenderi que aunque qtiêHatte 
vencedor, con nenia para antes deco 
m e r , combatir : yfi fe perdia el lan-
ce , noquedaua lugar n inguf iòque 
le recibieíTe: y aífi l legó a táfitoef-
t rcchoel negocio , que.no feftâwa.^AmryÀ 
otro remedio fino la vi tor ia , ò la ^ 
muerte: t en iéndo la por mejor qac *> 
defamparar aquella parte deprotiin-
c ia , que coii t añ ta fatiga le aüia fuf-
frido i y foftenido. Eftando dél ibê-
rado en efta determinación v i í ââ | i « -
cío otro dia en aquella majftí&t1** 
: ' iiauc» 




















nauc, que yua de Venecia cargada 
de trigo a Tranas con que fe mantu-
uo la gente cinco dias: y déde a otros 
tres arribaron dos ñaues de Sicilia: y 
tras ellas otras tres, con fcys mil Tai-
mas de t r i go : y con eílo fe mudó el 
propofito de la falida aífi acelerada:y 
feproueyeron los lugares que eftaua 
por eí. Tras efto tuuo auifo que los 
Alemanes eran embarcados: y dio 
©rden para que fueflen apofentados 
por los lugares mas comarcanos,y íe 
.Ies dieíTe en llegando vna paga:y de-, 
terminó falirluego fobre Canoíà,dó 
de eftaua el de Nemurs: teniedo por 
muy cierto,que í¡ alli le eíperaíle,en 
tres dias acabaría la guerra: porque 
de neceílidad , b le conuenia falir a 
darla batalla, teniendo vencaja los 
nueílrosjò íi fe decenian, los tomaua 
a difereciomporque no tenian vitua-
llas, y començauan a padecer la m i A 
nía neceílidad que los nueflros. T e -
nia les nueflxa gente tomado el paf-
íp,y los caminos, que no Ies podia yr 
baftimento ninguno : y llegaua yaa 
faltarles el agua,y leña: en tanto que 
por la eftrema neceífidad que pade-
cían , platicaron los del confejo del 
Duque de Nemurs de recogerfe à 
Melfi y Venofa:que fon lugares muy 
fuertes, y diftan a catorze millas el 
vno del otro: pero dudauan de hazer 
lo , porque no fe hallaua en ellos tan-
ta prouiíion .que pudieíTefuíFrirlosiy 
en Venofa fe encendió gran peftilen 
da. Siendo el Gran Capita fenor del 
capo,con la voluntad de los pnebíos, 
eftaua muy cierto que era fuyala v i -
toria:y que folamente dependia dela 
llegada dé los Alemanes,que cada 
dia eftauan efperando: y en cafo que 
fe diffirieíTe, bufeaua otra forma de 
poder falir de Barleta, pudiendo re 
coger el dinero de la doana, que fe 
cobraua: la qual fe difHrio de pagar à 
Concierto 
de Ins del 
*Abru<¡o 
con el gra 
Capitán. 
los Francefes:y por efla caufa por re- M.D.Í I f 
cogerla con Alemanes , ò íin ellos. LA paga 
por todo el mes de Março ,ò en lapr í deUdoam 
merafemana de A b r i l , penfauafer fe difirió a 
en el campo,para eftrecharfe,quato losFt<tnce 
poífible fueílcjcon los contrarios. Jes. 
De las inteligecias que el (jfa 
Capitán tenU con los de *Abruço ¡y con dt-
«trfos Barones del reyno:y cjue el Mirtjttes 
del Vajlo fe pufo en la obediencia del Rey 
con U JJl4 de jfcla. XX1. 
^VE acordado por el 
Gran Capitán en efte 
tiempo,con la mayor 
parte de Abruço ,que 
en faliendo en cam-
po alçarian las vande 
ras de Efpaña: y partieron para alia 
los Condes de Populo , y Montorio 
con otros muchos A brúce les , que 
eftuuieron en Barleta íbbre eftèccaií 
cierto:y tenia por cierta la ciudad de 
la Aguila con lo demás , y mejor de 
aquella prouincia: excepto el Mar-
ques de Biconto,^ era muyAnjoyno: 
y algunos lugares de los Barones, 
que eftauan con los Francefes. Con 
Capua, Auerfa, Caftelamar,y Saler-
no , y con toda Jacofta de Malfa ,y 
Sorrento, y la Caua tenia fus intel i-
gencias: y dio fe le feguridad, que en 
fabiendo que falia con fu gente en 
campo, fe leuancar iáporel ; y fe por-
nian en la obediencia del Rey, y al-
çarian fusvanderas. Teniae! mifmo 
concierto, y trato con Beneuento , y 
Montefofcolo,y con la parte que fe-
guia la voz del Rey de Efpaña fe apo 
derò dentro deftos lugares, que no 
le podían faltar. También el Conde 
de Muro embio a el para concertar-
fe, y auenirfe en el feruiçio del Rey: 
aunque fue el primero que fe rebe-
ló en Baíilicatapor los Francefes, el 
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M . D . I I I Gran Capitán le recogió por animar d u z i a a l o s d e L e c h c y O y r a , y a los 
a otros a lo miímo : y porque tenia que eftauan en el lugar de Sant Pe-
dos lugares bien importantes en a- dro en Glatina, que fe offrecieíTen a 
El Princi quella prouincia. Antes defto embiò fer de la Señoría: y trataualo por me-
fe deSdltr el Principe de Salerno vn gentilhom dio del Arçobifpo de Brindez, que 
no trata bre de fu cafa con poder à Francia, era gran Frances, con los Gouerna-
cajmmo para concluir fu cafamiento por or- dores que eftauan en Brindez, y M o -
có hijit dsl den del Rey Luys con hija del Señor nopoli:pero no los quifíeron aceptar; 
Giran c<t- de Mompení ier : y como fupo la vito y confultaron fobre ello con la Seño-
pu(tn} y lo ría de Rubo, y que las cofas de aque- ría. Entre los Barones del reyno, eí jMeyce¿ * 
(jiietenf- Ha guerra fe yuan ygualando )con quemas merced recibió del Rey }era hixgelrcy 
pondio. pnífa embio tras aquel fuyo, porque el Marques de Lochito : porque fí- d/ M ^ 
no fe effetuaíTe el cafamiento: y por guio al Rey don Fadrique hafta en ¿e L o ¿ 
medio de vn fecretario , que auia íi- fin de la guerra: y los Francefes le te- tapora. 
do prefo, con color de pagar el refca niano<^ipadofueftado,queeftauaen 
te, le embio al Gran Cap i t án : y co- Capitinata j y fe le reft i tuyò por el 
m e n ç ò a t r a t a r j quele diefle vnade Gran Cap i t án : y fue de los primeros 
fus hijas en cafarrüentoiy le recibief- que fé rebelaren * y el mayor enemi- , 
fèaIferuic iodel Rey.:yellerefpon- godelanacioi i Efpañola. Por el con 
d i o , que moftrandofe prefto én la trario fue don Iñigo de Aualos Mar-
obediencia,y feruicio del Rey, le fu- ques del Vaílo: que era muy perfua~ 
plicaria le recibieíTe en fu buena gra dido por el Gran Capitán al íèruieió 
cia; y Je dieíle de fu mano muger,que del Rey, y en afficion era muy indi-* 
mas le fatisfaria : porque fu hija era nado a moftrarfe Efpañol, y muy eneí 
depocaedad:y ef toleembioa de- migo de la gente Francefa: y allende 
zir,aunque entendia, que el Princi- que defleauaferuiral Rey,defuGon-
peno feria de fu grado muy confian- dicion no podia conformarfe con a-
t e , n i fiel en la amiftad : y también quella nación. Concertofeco el Rey Cmimi 
porque en perdonarle el Rey, perdia concediendo fe lela gouernacion en conqfê tt 
gran ocafion de remunerar a los fer- tiempo de paz, y guerra en Ifclajcon jo dM t̂" 
uidores: de que conuenia poblar el la tenencia de la fortaleza,que lefue dé 
El PfzWtle?no ^e nueuo- Por OI:ra Parce ê  otorgada por el Rey don Fadrique, VajloenU 
¿e Mel Principe de Melfi començaua aífi por toda fu vida, con todas las ren- obedmcu 
ñ trata de m^mo a mouer alguna platica de re- tas de la Isla,y con los caftillos, y con dtlíty» 
redttxirfe ^azir^e:mas eratan temerofo, y va- las minas de los alumbres, quedando 
d Uobedie " 0 ' no ^0 0^aua obrar: y creyafe Ja artillería por Tuya, porque fe obli-
ciaddrey clue ^en^0 nueftragente fuera, g ò a pagarla aí Rey don Fadrique. 
y otros fe ^ària' ̂ 0 4ue cenia ê coftumbre.Mas Fue le confirmado todo lo que folian 
lerebeUrõ e* ^rinci?e ^e Bi'mano, y vn herma- tener el j y don Alonfo fu hermano 
no fuyo, y A lonfo de Sanfeuerino fu Marques de Pcfcara: y doña Coftan-
r ' primo,y el Marques de Bitontcfue- ça de Aualos, y de Aquino fu her-
rón los quemas adelante fespufieron mana Condeílà de la Cerra: quefue 
" en fauorecer la nación Francefa > re- defpues Duquéfa de Francauila: f 
u . bclandofecontra el Rey. y tratauael otorgo fe l6»nucuá conceífion de h 
de Bitouto de hazerfe gentilhom- IsladeProchyta, como la tenia M i -
^rc de la Señoría de Venecia: è in-> guel dé Cof là : y offròciolc qondütá 
- ••' " • - " dC 
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de cien lanças , y dozientos.câuaílos tieíTen graciofamenté todas las pre- M . D . I I I 
ligeros. Allende defto pídia à Pefca- fas que hizieron el, y los fu vos por lá 
ra^y Caramanico en Abruco,para do mar en fu tiempo, y de don Mart in 
Hernado de Aualos Marques dePef Conde de Montedürifi fu hermano, 
cara fu fobrino¿ como cofa q le perte én eftá g u e r r á , y en la paííàdá del 
necian : y fueleconcedida confirma- Rey Carlos. En efte medio vinieron R é a t o e n 
d o n de fola Pefcara:porq Caramani- â Bari alguna gente de cauallo,y cier B u r i . . 
co era dela Reyna-.puefto que el Rey t̂ ís compañías de Francefes:y los Ef- ' 
M m e d q don Hernado el primero la auia ocd panoles que allieftauan, faliero al re -
e í R e y d o n pado a fu Manó: y todo él eftado fue bato,y mataron algunos hombres de 
» A l o n f o e l confírrtíádo por el Rey don Alonfo armas,y quarê tâef t radiotes : y dé los 
J. h i x o a l el primero a do Bernaldo Gafpardé peones eícaparon pocos: y trezietos 
M d r q u e s Aquino Marques de Pefcara, q mu- foldados,^ embiò Rojas délos poftrc 
d e P e f c a - r í o fin dexar hijos varones, y heredó ros de Roma con el Comendador Á -
r a , ( j u i m fu hija Ántonela de Aquino, q l l amá guilera, fueron a defembarcar a Ct í -
f M > y ( ¡ m e r o a Conde í l adé Montedorifi , qfue t ron: porque todo lo mas de aquel 
l e f u c e d i o . mdgerde don Iñigo dé Aualos gran Marquefadofe auia rebelado con la 
Camarlengo del reyno,hijo del Con áfficion que tenían a loanBaptif tadè 
dcftable don Ruy Lopez de Aualos, Marzano, qfe llamaua Principe d é 
q fue madre defte Marques del Va- Roflano-. y loan Pineyro con ellos, y 
ñ o . Concedió fe le demás defto,lacô con lagente q el tenia falio a comb | ¿ , , 
/ firmacion del ofiício de Gran Camar tíriBeícáftro-ígaeçráynlugar^jii^i 0 
Jengo del reyno parcel; Márqu«S'd;g j|>oBíãdÒ:*y"áutíxi(íé fdé-Éfiqfiíefis^g^ B*? ft • 
Pefcara fu fobrino:y òfFreciofe a don fe quifò rendir, y t omólo por fiíerçaí ^ I CAJ ^ 
loas de Aualos de Aquino tarobieií y c o n e f t ó fe reduxeron iiiuch^sici» ^ ^ f ! * f 
fu fobrintí eftado d e d ò s mi l ducados gares en âquèílá parce de Calabria, ' ¿ j j r j ' t t 
V t c h r o f e de redtá.DecÍarofe,q en cafo que hií Caíi en eí mifrrio tiempo el Còmeri- . M e a - ? À 
e l c õ c i e r t o uieííeconcórdia con el Rey de Fran- dador Gomez â p Solis fócorrio el cá £ co,w? * 
d e l R e y c o cia,quedado el reyno dinidido entre í l i l lodc Còfleôciâ t j " c ü i t ó p o r ^ ' é r -
t i M a r q s los Reyes,fe les dieíTé a e l , ya lMar - Ça Id ciudád: de donde echo al Córi - ctu * 
d e l V a J l o . quesdePefcara,y alaGondeíTade la; de de Mélico, y à Troiano Papácada 
Cerí-a otro tato eftado en la parte del con quatro tantá gen te que tenían de 
Rey Catholico, como dexarian en lá íbldados,y vil íanos.Entendió en eftá 
otrá paite: y q líela no quedafle fuge fazon eí Gran Capitán , que el Señor 
taáí Rey de FrancLa,y éri fií parte: íi- de Aubeni aparejauá para venirfe a 
n o q k tuuieíTe el con las vaderas dd ajuntar co el Duque de Nemurs coji 
Efpañajy fe lè diclle el officio de Grã gran prifla: y por efto el dauá ordeii 
Setiéfcalrytíoiicercofe, que f ie l Rey que la gente q e f t a u á e r i Calabriafe 
peídieffe íáêttíprêfa de aquel reyfióí yiniefle tras el,como mejor pudieíTéí v f h g e n 
l e mantuuiéíTe en Tfçlá á fu coftá coní y eftauá con gran admiración, fegü'ri t e d e C a U 
lagente quefueíreneceíTariájpafá áuia días que fe fabiá de la partida de briall<tm<t 
defender a Ifcla * y tenerla por Efpa- Puertocarrero del puer tò deCartage e l G r a n 
ña: y en efte cafo feles dielle en efta- iíá,qué no fucile llegado: aunque íin C a p i t á n , 
do a el, y al Marques dè Peíèara , y a el cítaua muy' confiado'.teniendo por 
la Condeíra otro tanto en eftos rey- cierta,y fegura íá vitoria: mayormen 
nosjcomo a l l adcxáCe^y fe lesremi te ü . los Alemanes llegaíTen, de los 
Zz } quales 
Libro Quintoy 
M.D.III qnales fabia que auia diez dias que cl Comendador Mendoça^el deípe 
cftauan para parcir de Triefte: y no fero mayor, y Pedro de Paz tornaron Prifionc.: 
eran aun arribados, fino dozientos y cien prifioneros Frãcefes:y aquel dia rosFnoKe 
cinquenta3que fueron en dos nauios ellos prendierõ de los nueftros treyn fes y Efa 
à Manfredonia: y efperaua cada ho- ta y tres,que eran de los mejores hõ- nolesyco* 
rael refto: y ponia en orden fu gen- bres dearmas^ue auia en el campo: tnofenfa 
te, para falir al punto que llegaííen: y entre ellos fueron, como dicho es, u m . 
Tefté en eípecialmente defpues que en Barle- Theodoro Bocâlo capitán de cien e-
ÇjrUttt. Ca comentaron a morir algunos dela jflradiotes,y Diego dé Ve ra , q tenia 
peílilencia de los de Rubo;puefto cargo delaartilleria,y Efcalada, que 
que era mucho mayor mortandad la era capitán de dozientos infantes; y 
que fe encendió de los Francefes en todos los de ambas partes fuero pue-
Canofa. ftos en libertad, por la via ordinaria; 
, , , r j íínoéftostres,queretuuieron,dizie. 
D e U duda queje tuuo>Jobre do fcr capitancs:y que no auian acfa 
elyefwíe He los capitanes Francefes3(¡at fe Hr, hafta que fueffe fenecida la guer-
prtnditronenBubot X X H . ra,ò que fe hizieíTe nueuo aífiento3q 
— principio deifta todos los capitanes que fe prendief-
guerra losFrancefes fenen femejantes efcaramuças3y rert 
LcomençarÕ a encar- quétros, falieílèn tambie por el qaar 
Jniçarfe en matar al- tel delfueldo que ganauan. Efto fe 
Jgunos Eípañoles q platico con el feñor de FormentoLu 
_̂ [pudieron auer a las garteniente del Duque de Nemurs: 
nunos:y eiios también figuiendo por por eftar el general entonces abfente 
aquel tino,no tomaua hombre de los de aquella frontera:y vino el Grã Ca 
torióordid Fraflcefesa vida:y defpues como yua pitan en ellcpor fer aquellos capita 
qua rofin cayendo muchos mas que délos nue nes perfonas , de quien tenia grande 
tlfemr de lVos,rcquiiieron con guerra cortés: neceífidad:y en la mifma fazon q efto 
gfkgre. y hizieron grande inftaciafobre ello fe trataua, prendieron los Francefes 
el Duque de Nemurs, y el feñor de dos peones, ya vn moíTen Millàs de 
A.ubeni:y aíupedimiento,yporfíafe Perpinan,queembic) el Gran Capitã 
qoneertó,que]os prifioneros de am- a tentar vn trato, que fe offrecio ca 
baspartes de cauallo,y de pie, falief- vn caftillo-.y no quiíierô foltarlos, fi-
feñ por çl q^aneldel fueldo que ga- no por tres hombres de armas Fran-
aauan; percliendo las ^rmas, y caua- ceíes-.en que rojupicro aquel aflicto: 
Jlos.Eftaofd^fèg^dò, haziendo- y el Gran Capicaa vino en ello, por 
fe buen tratamiento de vna parte a auer aquellos tres | eldeííèaua refea 
otra:hafta que el fegor de Alegre prè tar. Defpues q fucedio lo de Rubo, 
dio catorze hombres de armas de los tornaron los Francefes a la platica, q 
nueílros,queyuanaeawarenCapiti faliefseafficapitanes^cpmo otrosíoí* 
» nata: y mandó los echar en vna maz- dados en fu condido por fu quarteh 
morraidohdc los tuuo tres mefes pre pero el Gran Capitã no quifo conec-
fosjeon maliílimo tratamiento: y del derlo, fiédo tantos y cales hõbres de 
íefeate les hizo licuar mayor fuma guerra los qfe prendieron en aquella 
de lo que eftaua ordenado por aque- jomada,qfin duda era la mejor par-
; congordia. Pegues fa^*? ;i^uS f Ç de gçnte,que tçnia ©1 R.ey de i r a a 
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ciaen aquelreyno: y fegun eflauan te: y p o r d a r c o l ó r a f u a f í í d o n / u n d á M . D ; 
las cofasjles eragran focorro cobrar- ua tener quexa del Grã Capicamy no 
los: y ya les tenian en C a n o í a á r n e - podia tanto facisfazer]e,q le tuuiefle 
fés,y caualIoSjpara todos ellós. Allen contento, Efto foííeniá algunos luga Lo que 
dé defto üiuchos capitanes,y caualíe res con íus vituallas,que fe huuieran %ici el o 
ros íe juntaron pararequerir ál Gran rendido por la guerra^ y hambre que utrnadt 
Capitán, que no dieíle Jugar, ^ fueA padecia;y acaecia tomar algunos íol^ de Ttm 
íen fueltos por el reícate ordinario, dados E /paño le s , j entregarlos a los 
í i n o p o r l o q u e c a d a qual quifieílèlíe contrarios-.y defendia alos qal l i fe re 
,uarderupr i í ionero ,ò lepudie í íèdar : e'ogia:y aícondialosprifioneros, que 
porque era ley de guerra en Ítalia,do de Barleta íe Ies huyan: pero el Gran 
de íe folia guardar efta orden de pa- Capitán diífimulaua con eicomo me 
gar el quartel , en batalla campal, jor podia,por no ofFender en aqllafa Vrudec 
quando fe toma eíiadarte, y en villa, zon a la Senoríatentédiendo, q es de dü Gn 
0 fortaleza, q fe etitrapor fuerça de mayores manas,y calumnias, q defo Capitán 
armas,ycombate,adondeay batalla, cor ro tpue í to q tenia muy bien ente-
no fe guarda aquella raiori derefea- d ido ,qne fin ver rota la guerra por 
t c â u n q fe huuieíTeconcertadoiQm- Efpaña,ó lo del réyno tan ventajofo. 
Informa - fo el Gran Capitán faber efto de ca- que no pudieífe auer recayda en el íli 
cionqhi* ualleros antiguos > y fabios en aque- ceffb de la v i tor ia , Venecianos n ó Te 
%!} el Gta, Has cofas, y hechos de guerra Italia- moílrarian en fu fauon Pero con ¿o-
Cdpitttn. iios,y Efpañoles-.y todos fe conforma do efto,elfauorecia, y regalaua a los 
ron, que no fe auiatfe tener conios froueedores, quanto podía encrete-
de Rubo aquella ¿oúííderactó: y que nerlos por conferuaríos: como quie« 
no deuian faíir por aquella ordè j por q aquello lo auian de guiar por el in* 
fer combatidos, y vencidos, cómo lo tereílè generally propio de fu repu-
fueron:y efto affirmauan,q fe guardó blica. Poreftos mifmos dias lagehte ^ 
por los capitanes en la guerra paila- del Gran Capitán tomó vn correo co A ™n 
da de Perp iñan , entre Éfpañoles , y letras del Rey de íranciajpara el D u *« P1 
ÍFrancefes:adonde fueron los que to- quedeíSTemurs: en que íe 'quexaua ¥'iCta' * 
marón en Salfas,reícatados por mayo mucho deí , y dé los otros capitanes, 
res fumas délo q lleuauan de fueído. que tenia en eí r eyño : porque le a- . , 
¡uftijtcd- Toda v ia , aunque ninguno pudiera auian enganado; certificándole, que <£f 
cton dd fer mejor juez en aquella difterécia, ,en vrt mes íe dañan defembaraçada Z?*"??? 
Gran Cd que el Gra Capitán, ella quifodexar toda la t ierra , y l i b r e , con la gente f<"VJ 
$iun. a determinación de perfonas que lo que alia tenia : y que eran paüados conUmA 
juzgaíTen por ambas partesiy porque fíete, y no tomaron cofa que im-r 
ma á i>» 
correo } 
tenia determinado de falir de Barle- porcaíTe: auiendo perdido tanta gen-
ta ,maudòembiar lospxi f ionerosàSi re, y puefto fe en eí lrema necefl:-
cilia-Los proueedores que Venecia 4ad. Dezia , que conuenia , que 
nos tenían, en las tierras que eftauan luego fe juntaíTen todos, y fueflen. 
debaxodefufugecion é n a q u e l r è y - Tobre Barleta, y eon furía le aco-
nojfegouernauan bien en lo que to- roetieíTen , fin dexar Êfpanol a v í -
caua a la guerra,íino el que eftaua en da: affirmando, que lino lo hizief-
Trana.-q en todo quanto podia ayuda fe affi, muy ayna el embiaria tales; 
3ua a los Franeefes líiijy açreuidaine» caualieros,y pÉrfoñas, que lo fabríán 


















bien poner en execncion:y a ellos de 
xaria refidir con fus mifmas muge-
res en fus regalos, y pa í fadempos: y 
no perdieren en aquello t iempo: y 
fueíFe hecho antes q el Principe A r -
chiduque llegaílcj que yua a contra-
tar con e l , fobre el hecho de la con-
cordia. Era efto en tiempo, que pro-
curaua por diuerfas vias el Gran Ca-
pitán, de concertar à Vrfinos con Co 
íonefes, para dar mejor concluíiõ en 
aquella guerra: y a cabo que Colone 
fes fe eftrechaílen enla platica que te 
nian con loan lordan Vrfino: que mo 
ftraua tener deíTeo de concertarfe: y 
llegados alafinal refolucion de fus 
differencias, lòan lordan refpondio, 
que fe concertaria con Colonefes, pa 
rahazer guerra contra el Papá, y con 
tralos de fu vando: porque en lo del 
r eyno^o podia fino feguir al Rey de 
Francia: y que ellos figuieílen a la ca 
fa de Aragon.Con efto quedaron to-
da via diuerfos en Jas mifmas differé 
cias: y Colonefes eftauan en toda de-
terminación de feguir el feruicio del 
Rey:y tenian mucha efperaça de co-
brar los citados que les auian ocupa-
doxxcepto tres fortalezas, que efta-
uan a gran recaudo.Tenia en el puer 
to de Nápoles los Francefes algunas 
carracas, y ñaues muy mal prouey-
das, de que no fe podian bien aproue 
char : y las cinco galeras, que fueron 
del Rey don Fàdritjac»'fe reduxeron 
a quatro, por t t t i c r l a s ú e n armadas: 
y en efta primáüérXróroaron de los 
lugares, que péfauan tenían afficióo 
al Rey Catholico , Háfta en numera 
'ÚQxrtz'ictos hombres para armarlas! 
y dio peftilencia en ellas: y eftuuiero 
en Saya, apartadas, y vaziasjqúenò 
lé pàd ie ron aprouechar delias : y el 
^ a n Capitán tenia con algunos ca-
pifénàes t r a t ó , que fe paílària a el con 
D e l feruicto qfe al Rey 
por las cor (es del re) no de jítAgon^w U em 
prefa de Us premneiasde C(it(ériii,y Pulla-.y 
de U concordia c¡ue el Principe Archiduque 
ítjjentòen Franctajun el Rey Luys ¿ontra. U 
orden que tenia delRty. X X I I I . 
L Rey * que entendió 
1 a poca cfperança que 
fe tenia de aísetarpor 
via de cocordia lasco 
fas del reyno, y quan 
difficultoíbs era los medios dellajaü-
que lo procuraíTe por fu parte el Prin 
cipe Archiduque, part ió de Madrid 
para Çaragoça,por dar o rdé en la co 
clufion de las cortes : y en principio 
de Abril,eftado prefente,los Arago-
nefés le offrecieron de feruir en efta 
guerra con quinictos de cauallo: los 
dozientos hombres de armas, y tre-
cientos ginetes por tres años:coíide-
rando con quatos gaftos, y peligros, 
y co quanto der ramamiê to de íangre 
fe cóquiftaron por el Rey don Alon-
fo fu tio el Reyno , y los Ducados de 
Calabria,y Pulla,q por nueuâ cocor-
dia per tenecían al Rey:y a tendidah 
injufticiajy fin razon,q el Rey de Fra 
cia tenia para hazer la guerra. Orde-
naron,^ los capitanes,y gente, fuef-
fen naturales del reyno i y dio poder 
la corte al Rey}para que pudiefle no-
brar los capícanesideclarãdo, q fi pa-
recieíTc que conuenia quepaflaflèn 
â Sicilia,© al reyno, no fuefícn deba-
x<y de ocro cápkahj fioo en la coduta 
de vna, ò dos perfonas defte reyno. 
F ueron nombrados por capitanas de 
í l a g e n t e don Aloníoide Aragon Âr* 
çobi ípo de Çaragoça,hi jo del Rey,y 
en fu lugar don Frances de So, y de 
Caftro Vizconde de E b b l , don loan 
de-Aragon Conde de Ribagorca, 
Lugarteniente general del Princi-
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de Heredia Qouérnador de Aragon, a-ir al Pnnc ipé ,qué ño ía aflentafleiíí- M . D . I I I 
yen fu nombre luán Hernandez de no conforme a la inftrúcion quelle-
Herediafu h i jo , don Luys dé Ixar uauarcemficãdoj que entiinguna ma 
Conde de Belchit j don miguei X i - ñera paílària poi: ellajy quelo mifmo 
menez de Vrrea Conde de A r a n - dixeífc de fu parte alRey de Francia, 
da, don Phejippe de Caftro , y en yalLegado. Mas.quandoeftedeípar 
fo lugar don Pedro de Caftro fu hijo, cho llego,los Francefes fe dieron can , . ., 
don Blafco de Alagon, don layme de buena maña, que la paz era concluy* í"*!** 
TMçedeh Luna, y don Francifco de Luna. Fue da , í inque fe h iz ieüedañocnningUí PetArchl-
gmeiedv efta gente muy luzida, y bien arma- na cofa lo que el Abad pidia-.eífcreeha d r 
mas qie da ;èyuan los hombres de armas con dotantoal Principe fobre el lo , qué 'emo f"tX'~ 
dio ^f fd- fus pages, y concauallos encuberta- no fe pudo buemtnente efeufar*-pc^ cJn'ljíe? 
gondRty dos, y codas armas blancas: y losgi - eftaren poder del Rey de Franciaj eleFractít» 
y ' adonde netes,fegun eraco(lumbre, con co- yauer corrompido, fegunfccreyaj co"tra l * 
fue. raças, capacetes, armaduras de bra*- los Francefes, con dinero a los de f ¿ 0 ! f . ^ 
ços, quixotes, y faldares: y acordofe, confejo. Por ello no fe curaron m ü t e. e^re 
que efta gente fueíTeà R.oírellon:por cho de las inftrucxones que elauia m<t' 
que el R.ey determinó de juntar fu embiado:y alAbbad le pulieron tales 
poder por efta parte > para hazer d i - temores, que le conu'mo entregar e l 
uertirlas fuerças de fu enemigo: y poder:ÍIendo el hecho de tal calidad^ . . . 
por defender à HoíTellon. Porque el que aunque fuera conforme ala inf- .1 
Marichal de Brecana Capitán gene- trucion que fe les ;dio.,^y a cQÍasjpia? |h ; • , 
ral de Francia,- y el Señ-or deDluno- cicadas cacrc^dte^ f j ^ ^ u e n i a a ^ ^ í ^ ¿ , K x 
ys,y el graEfcudier venia con los pen Rey las ibpierapHftierc^pafa qned^ ^ IV^-'K^ 
fionarios del R.ey,que eran trezíentas firmara, y jurara, ó alómenos, pàca q n n ; 
lanças,y eíperaua muchas compañías diera fu confentimieto en ellas, anees , . 
de Suyços, y por la parte de CarcaíTo de publicarfe. Lafama defta concor-. mcBf»t¿t 
nafe yua juntando gran numero de día,que fe aífentò por medio delPrin ^fe. áum' 
gente, por efta cauíà el Rey mando, cipe Archiduque fue, que feeligiefr foe r i " * 
que la deAragon fe acercaífe à Figue fe vno de dos medios: ó que fe renfH c9e, **** 
ras: y que fe proueyeíTe degencede ciafle todo elReyno de Nápoles en c /d*f** 
pie del Principado, para en cafo que el Infante don. Carlos, y en Clauda e 
Clayrà,Baxaàs5 y Mil las , fe vuieíTen hija del Rey de Francia, que auia de -
defoftener: y don Sancho de Cafti- defer fu müger ,y eran ambos muy ni 
llajCapitan general de Roffellon pro nos, y qué la parte que era del Rey 
ueyò , que Garci A lonfo de Vl loa , y Catholico fe pufieíTe en tercería del 
Gi l deVaracaldo fe apofentaflen con Principe, y de los q el nombraíTe: y la 
fu gente en la ciudadela de Perpiñan. otra qdaííè en poder de Fracefes por 
Cmi. que Siendo llegado el Rey a Poblete, re- Clauda:ò elReyCatholico tuuieíTe fu 
elRey tu- cibiò vna letra eferita en Leon en parte,y el Rey de Fraéia la fuya:y Ga 
«o del ¿ íb Francia, por el Abbad fray Buyl, en pitinata fe puíieíTe en tercería. E í lo pntenfrf 
baddeCU" que le auiíaua de la premia, que al entedia el Rey fer de ningún eífeto: 
¡acloque Principe fe hazia, para que aífentaf- porq por lo primero fe le quitauadef 
trowyo, felá concordia contraía orden que de luego enteráméeeãfsi el derecho, 
fe le auiadadojy de aIliproueyc>3que como la poffefsio deaql Rey no, para 
el mifmo Religioílò tornaCTc a reque íieprespues falia del todos losEfpaño 
tes 
Libro Quinto: 
M.D.IH leŝ y Ia parte delRey dcFranciajquc trarios,y defender juntamente aque-
daua en cl tnifmo-.y quedando la otra lias Prouincias. Fueron por Capita-
en poder de Flamencos, eftaua tan à nes de la gete de armas,q lleuauaLu- Cdç\um 
fu difpofícion como la fuya : y por el ys Puertocarrero,q era el general, dõ de lumt 
iegundo medio los dexauanen la mif Hernando de Andrada, don Garcia dadtluys 
ma guerra, y contienda. Sucedió de de Ayala, A lonfo Niño teniente de Pmrtocu 
tal manera lo defte afsiento, queen- la compañía del Adelantado de Gra* rew. 
tendiendo los Francefes,que el Rey- nada:y de los ginetes Alonfo de Car-
no paflaria por el, nunca confíntiò el uajal, y Luys Mendez de Figueredo 
Rey de Francia, que fueíTe el Rey fa- Alcayde de Moron, y Hernando de 
bidordelo aflentado, hafta q fue pre Quefada. Eran Capitanes de los Ga-
gonadala concordia en fuReynOjy Ja liegos Moran, Villacorta, Vuamon-
embiaron à Roma,y alReynodeNa- de, Alonfo de Ribera, Lope Carri-
poles.PeroelPrincípeArchiduqcre- ço,Ioan SarranteSíHernandojy Gon-
ya, que aunque no fe confultò con el çalo Diazj Diego de Ocampo, Lope 
Rey/e hizo lo que en la mifma comif Muñiz, Alonfo Pida, y loan Pardo: 
íionfelepermitia:yquelapazeftaua y los Afturianos yuan debaxo de o-
bien à fu fuegro: y con ella embiò à tras dos compañias. Efta armada fa-
Jzmbdxa - Efpaña à fu fecretario: y el Rey fe tu lio del puerto de Cartagena: y en-
dadelPrin uo por mas agramado de la forma trando en el golfo de Leon tuuo tor- qMtmm 
cipt *Ar- que fe tuuo con el •• y relpondiò que menta: y íiguiò con grande contra- Amái*ie 
chiduq al aquella concordia requeria algunas fíe de tiempo la via de Ccrdeñaiy an- ^ ? m 
Rey, y fe enmiendas. Con efto fe entretuuo ai tes de llegar â Caller, hizo efcala entocmm' 
refptiefta, gunos dias aquel Secretario: hafta el cabo de Poli ar, por falta de agua: 
¿y auífof q que fe dio auifo al gran Capitán de lo de donde por el temporal fue força-
mndòditr que deuia hazeny à los Reyes deRo- do que emrafle en el puerto. Alii mu 
manos, è Inglaterra , para que en ca- rió don Garcia de Ayala, y alguna ^ ^ f c 
fo quefucíTen requeridos, no hizief- gente de la fatiga de lámar: y fa- ^ 
fen cofa alguna,ÍÍn que primero fuef- Jiendo del puerto, naucgaronlavia ^ ¡ j ^ 
fen fabidores de lo que fe deuia re- de Sicilia: yen el parage de lacofta^ 
foluer en lo de aquella concordia. dcPalermo, reboluio el tiempo tan 
s i r 7-) . r contrarÍQ,quetuuieron tal tormenta, 
S m Luys Puertocarrero fe- quekarmlda corrió grande peligro, 
mr de Palma llegbcon fe armada àStct- y perdieron muchos cauallos: y otro 
liá,; f d/íò <* Rij<hs,7 de jtt mwt ¿ia, que fue à cinco de Março, entró 
te .xxim. cne|puerco ¿eMecinatodaejlajun 
A armada que el Rey ta: veynte días defpucs quefalieroii 
^ madójutao para que del puerto de Cartagena. Vuo di- pmm 
l<i i m a - M l l l É l f l T C l l a f u c , r c r L " y S U ? r 0 \ Parccfes 1 adooclc ^ $ f * * i i 4 
da dtUys m WSm A n p ? i"01* defeflbarcar h S*™*: Y en <$? e [ m b ^ 
Vmrtaw ^ f ^ C 1 alma,a dar focor to eítuuieron muy dudofos, y diferen i ^ 
vnoitm. ro a las coías ei Rcyno,íe pufo en or tes. Parecia i alguno? de los Capua- ^ ^ 
fatnordt ênt Porquceftaua entendido, que nes,que feria bien,que la gente falief 0C(f, 
15 ' el gran Capitán fe hallaua tan Icxos fe à Calabria por la Amatia,por eftar 
de Calabria, q con la gente que-tenia hazia aquella parte deCoflTcQciâ y de 
£o era poderofo para refíftir à los çp : los Principes de Bifiñano;, y Silcj^o^ 
1 ^ t ' ' *'*"" "" '"' porque 
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porque el Tenor de Auben} quedaria NapolcSjdixo à Vilamarln,que ò yria M.'D.IÍÍ 
aparcado dellos, y como atajado : y el con Ja armada de alli à algunos 
, hablofe en defembarcar en Ja T r o - dias, ò ie embiaria a el con ella; y Je 
r pea,por^o cornar la Prouincia de Ca daria la gente ncceíTiria: y fue embia 
Jabria, defde los vltimos fines della, do entretanto loan laeobo Anfalon 
entrando por Rijoles: y por leguir la al Marques del Vafto, dándole aui íò , 
delantera de los enemigos: y a efte como era Jlegada la armada de Efpa-
coníejófe redüzian los mas parece- na: y que breuemente fe le embia-
resi püefto que procuró defuiarlos de r i agén te , paraque pudteffc mas de-
Jlo fltCapijil Vilamarin> y los pilotos clararfe en offenfa de los enemigos, 
q éran'platicosen las cofas dela mar De alii a tres dias pafsò la a rmadadç E» Eijoles 
quejes dijeron,que ni para el vn ca- Mecina a, Rijoles: y citando en a- ¿tfimbar -
bo.nie l prro no hallarían buena dif- quel Ja playa, defpucs que defembsrr CllíH arma 
poíicion, para que la armada pudief- cò la gente en R.ijoles,cargò el ciem- ^ ¿ W * 
íefurgir/iin.ppnerre a grande auentu po demanera, que eftuuo a grande Puertocar 
Zfcmâo rá,C<nno defpues fe vio. Era Vilania- peligro: y diero qnacro ñaues al tra- rm» Para 
âd Capita Tm de parecer^q coda la armada janea ues: y fue maraiúl la , que codas no q^Ã^fs 
Vtlamarm « ico tecon ítjs galeras fueire à la cia- fe perdieron-, y algunas fe bo'Juie - en Cd^"-'.¡ 
dad de Nápoles : porque con las inte- roña l paecto de Mecina. Antes de 
ligencias, que el gran Capitán tenia tomar e í te acuerdo de defembarcar 
en la ciadad, y eon el fattor delMar lagente en Rijoles, fe platicó entre 
ques.dtél Yaft^qíe í taaa en ífqla,íí ,fátr ei yifprey de Siciíia > y PuertQcarre-
lieílen a tierra dozieheòs- hobres de ro > qbe Jas coíâs de Calabria qae-
arma5¿!y treriecpígAnétes cp tres m i l daíTen en el eftado eti-qae edman \ 
infântesjfe. teniaentendidojquefelç- proueyendo las foerças deellaíy^que • - ^ 
uantaria contra los Francefes:, quan- el fe paflaíreaPülía3a juncarfe con el i » 
í to i^^scon la nueua de tan gran a.r- gran Cap i t án : pero pareciendoles, • 
Mis de mad-a,que era fuña yr en ella mas de que erà la diftanoia grande, afsipof, 
qamzemil quinzie.mil hombres. Con efto y con -mar, como por tierra, y que fe ponia 
Ubm fm los-tracois'q el Marques.del Vatio ce- -en auentura otra vez la gente,por fer 
y<t Lujs n i a e á G a p u a , Auerfasy en otras par- las cofas de Ia mar dudofas, fede-
Puemcar tes dcii^qSeria, acabar mas preílo, ,y ¡terminó Puertocarrero de quedar 
mo, fenecer ía guerra-.y quando la ciudad ;en'Calabria : porque también halla-
S' ' fedetuu&ífe en rcn)dirfe,era'gran re- uan por inconmnicnce,para las cofa^ 
..piítákip iie&ierla cercaxlá, y fe íiguiriá, de aquella Prouincia, defampararla, 
-qTOliáÇraeefes por eíla caufa necef- fegun eftauã muy cay das, y defiertaS. 
faViá«SQñjtfe¿efampararian lo de Pul- CoíTencia, como fe pufo a faco poco cojfmcté 
Ikí Mass^BuSrtocaAei-Q, porq llega- antes par los Principes.de Salerno, y e p m ¿ef. 
iron;IiN|t|aa.lclos fatigados de 'la toe- Bifmano5quedò deshabitada: puefto ybiuia. 
^ í ^ ( ^ ^ { r 3 x b Ü ! ^ t e c í o i . x i a e era q la fortaleza eftaua p o r l õ s oueftros, 
rih&^fe y-mas.conuioiebte defembar- y la tenia bie proueydaLuysMudarra 
txuraèteiíbí^Ies, ¡pmxío; auencurarfe y en la A matia eftaua elComendador 
-cnaS'éáiifergcion'dedps-.vientos, y de . Solis, y el Comendador Francifco de 
utsr.O la maK^porq no ,paréDrefle:'que defe- ;JVÍontolm, con alguna gente de caua 
•if chàrua dslítO'do el Cí30fef»';de.los que l io , y con algunos foldados, d é l o s 
à e z i m , ^ue f e a e i d i g l a M a c o í l a d e ^ueel Viforey de Sicilia les embio-.y 
Libro Quintos 
M.DIII. dcfde allí el Comendador Solis, te- embiò ciento y cinquenta áccauâllo 
niendo los contrarios cerca lafbrta- para que le tomaílen los paflbs: y en» 
tlComn- taleza de CoíTencia, llego à darles tre ellos quarenta ballefteros: y def-
à<tàor So- focorro:y dio tal rebato en los enemi mandandofe a correr el campo, erc-
lis focóme gos, que matòjy prendió mas de cien yendo, que no paíTaria tan prefto,fu' D r̂ep 
do Uforta hombres: y fue caufa que leuantaíTen po Pineyro de aquella gente por al- ?Me ht%¡ 
ieçyj. dtCof el cercojcomo fe ha referido.Tropea gunos de fus cauallos ligeros: y anti- IMPÍMJ 
ftncict le cftaua muyeonftante, y firme en la cipofe a tomar el paflb, con fin de ef- «» k 
(¡uimlctr obediencia del Rey: y el Scyllo afsi perarlos, y acometerlos:y acudiendo frmtftt 
cot mifmo,y Riioles,donde eftaua Nuno alli, ílendo cl dia muy efeuro de llu- M P"™ 
de Ocampo, que tenia el caftillo bié uia,y niebla,dio en ellos tandereba- p*^^. 
proueydo, y en defenfa:y Giraci,que tcquelos rompió, y desbarató: y tan B,« 
cftaua muy fuerte: y el caftillo de fan folamente fe efeaparon ochodecaua 
lorge, que eftà la tierra dentro, que lio: y todos los otros fueron muertos, 
era muy importante: y el caftillo de ò preíros,y entre los prefos fueron An 
Nicaftro, adonde fe recogió el Con- tonio Barranca Capitán de gente de 
de, que era fenor de aquel lugar: y cauallo, Francifco Caraciolo, y Sci-
Catançaro también fe tenia por el pión Morano, y Cola Morano, y o-
Rey,y Cotron-.donde fe pufo en fu de tros muchos, que eran de los mejo' 
fenfaloan Pineyro , con quinientos res que tenia el de Ródano: y que-
foldados, que el Viforey de Sicilia le dò en poder de Pineyro códo eldef-
embiò, de los que fueron de Roma: pojo que trayan. Fue efte deftroço 
y con ellos, y con algunos de la tier- gran aliuio de los pueblos, que cfta-
ra,delibetò de yr à combatir à Polica uan en la fidelidad del Rey: feñalada 
íí&ifí de fl;ro,quelateniamuyenfrontera:fié- mente del Marquefado, haftaCatan* 
Tdicttftro, do auifado por algunos, que eftaua çaro. Poraquella parte delaAman-
y facejfoq mal proueyda : y licuando coníigo tia, con lo que Pineyro obraua, y con 
g M . algunas pieças de artilleria, fe fue a eldisfauor que fintieron losencmi-
poner fobre el lugar: y començòlo gos, por la armada que fe efpefaua 
a batir: pero halló que eftaua con deEfpaña>elComendadorSolis,'y el 
buena guarnición de gente, que el Conde deNicaftro juntaron fu gen- S9cmit 
Principe de RoíTano auia puefto den te,y focorrieron lafortaleza4ôNiea- y jmA\t. 
tro:y pomo perder de lafuya,boluio ftro, que auia ocho mefes, qeramuy ^ ¿e$¡. 
fe a Meoffbraca. Recelando defpues, côbatidapor los dela jnifina tierra. C(̂ tit 
que el Principe, que fe hallaua con En efte cftado fe hallauan lasf ©fes de 
buen numero de gente de cauallo, y aquella Prouincia,al tiepo ̂  í tícrto-
cftaua muy vnido con los de la comar carrero arribó cõ fu armada a Rijoles 
ca,no hizicíTe algún daño en Cotron y el feñor de Aubenl eftauienlaMó 
ò en los cadillos de aquel Marquefa- taBubalina: p o r q d e í p u c ^ ^ F 0 * 
do, que eftauâ  en la obediencia del Manuel deBenauides, y a M ^go ^ 
Rey,decerminò boluerfea Cotrô:de Cardona,fedetuuoalIiipor^'éUósáfe 
xando en MeíToraca a lorge Pineyro recogieron a Giraci, y en aqueliaTifo-
fu hijo, y al Comendador Aguilera, marca: y tuuo penfamiemovq^f8^ ^ i | 
xonvnacópañiadefoldadosiyparcié hambre la podia ganar, y tenia trezié Gnf* ^ 
•do de alli a cinco de Abril, elPrinci- tos hombres dearmas, y'.qiatpXKá.oQ* fà* , 
.||edc Rofano, que tuuo delío aaifo, tos cauaüos ligeros, y nvçeÊ&fc*** Ĉ̂ -
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• '-i ^ infantesrv auía recocfido todo el t r i -
repar* go que pudo en la M o t a , Mélico , y 
ti4a. Terranoiu:y dio algunas viftas a los 
de Giraci , que eran hafta cien hom-
bres de armas,y otros tantos ginetes. 
Ella la Mota Bubaliña a quinze le-
guas de Rijoles, por el camino de la 
Retromarinaty a tres leguas de Gira-
ci:y tenia repartida fu gente al tiem-
po que llego a Rijoles Púercocarre-
ro.dcftamanera:que el tenia en la 
Motacicnto y veynte laças grueíTas, 
y dozientos y cinquenta cauallos lige 
ros , y quinientos infantes ; y en la 
Mota loyofa , tres leguas mas alia 
de Giraci , eftauan trezientos infan-
tes , y veynte hombres de armas, y 
treynta cauallos ligeros. A la parte de 
la llana de Ter ranouae í l auaen Op i -
do hafta ciento y cinquenta cauallos 
Jigeros: y en Prayfano fe pufo A Ion-
io de Sanfeuerino, con treynta hom-
bres de armas,y algunos eaualJos l i -
geros. Era ya ydo el Principé de B i -
í iñanoa fu eíitado:y el de Salerno, 
y el Conde de Mélico Íiguieron la 
via de Napoles:y con lanueua de fer 
llegada la armada de Efpana , el Se-
ñ o r de Aubeni fe fue retrayendo Ja 
tierra a dentro, a los lugares, que fe 
tenian por e l : y falieron entonces los 
nueftros a fe apoderar de los que e-
En Rijoks Uos defamparauan. Hizofe luego el 
enfermó alarde en Rijoles: y eftando Puerco-
Lttys Puer carrero para falir en campo,adolecio 
mamroi. ¿ c fiebres: y muchaparte de fu gen-
te : y aunque fe començo a fobrefeer 
por los capitanes en las coías de he-
cho,tambien no dio el lugar,quç par 
tieíTen: n i fe hizieffe auto ninguno 
de guerra, hafta fer conualecido , y 
tjue el fucile delante : porque no 
refultaíTe alguna dlifFerGHlsia•. entre 
los capitanes y gente de guerrâ/éftan 
do aufente. Pero fu enfentredad fe 
fue agrauando:y en breues dias falle-








cio en Rijoles: y el capitán Vilama-
rin3queeftaua con fus galeras en el 
puerco de Mecina, con todos los ca-
ualleros,y Barones quealli fe halla-
ron vellidos de luto , fueron por el: 
cuerpo para paíTarlo a Mecina: y pu-
líeronlo en ¡a popa de la galera capi-
t&m-j <on gran demoftracion de t r i -
fteza 5 k llenaron a facar a la puerta 
de la doana:donde Je recibierõ todo 
elclero^y el pueblo congran lümina 
ria.7 le acompañaron hárta la Iglefia 
mayor: y fue depofírado fu cuerpo a 
la^otra parce de la capilla mayoryfron 
tero de la fepultura del Rey don A l o 
fo dcNapoles el fegundo* 
JDe la batalla que vencieron 
jumo a Semenard don Hernando de ¡AndrA 
áa^y donVgo de Cdtdom-.tn laquítl 
j m -vinado el Semr de ti-
' b e n í . x X V . 
^ - N íafama de met 
llegado Puercocai* 
xero a Calabria, el 
Señor de Aubeni 
fe leuato de la M o -
ta Bubalina: y fus 
gentes desampararon otros lugares*. . 
fenaladamence à Terranouajy la for- £ ' v*""" 
taleza:y hallandofe en SantlorgCj deTerrd— 
que efta muy cerca, el que tenia car- m M c° ** 
go de aquel eftado por el Gran Capi- w ^ ê ^ 
tan^defdequefelé hizo merced del ^utera^ 
con el.titulo de Duque de Terrano- C*-
ua, fe paflb luego allary tras e l jd ca- t>itM* 
pican Aluarado con cieñe hombres 
dearmas5y e iCapicanMiguel de A l -
caraz con trezientos peones : con 
penfamiento de juntarfe mas pre-
ñ o e o n la gente quelleuaua Puerto-
carrero creyendo j que feauia pue-
fto en camino .'y por tener tomado 
aquel paíro,y eftancia contra los ene-
migos. Efto fe hizo l in orden ni fa-
Á A a biduria 
5» 
Libro Quinto 
M . D J H biduria de Puertocarrero: y como el ua,con efpcranca cíe lo poco que el ú 
de Aubcni cuuo auiío tjisc eftaua en - bia que ios de Terranoua l u Á í i n de 
fcrmojcomo era capita/) de gran v i - c o m c r . y raudoíe a ios caíales, i , efta-
gilancia.yacetiíiinaoa/as oca/iones, uau junto de Terranoua. £1 exercito C o e l e x * 
fije fobre Terranoua , y prouo de qucJIcuauadon Hernãdo de Andra- a t o ¿'tg* 
combatir el lugar.que eftaua yermo: d a / c d c u ü i o p o r c f t a n u e u a c n S c m c d o » ¿ I t u 
ynoproueydo de lo necesario para n e r a - p o r q u c e l t i a q u e l l e u a u a n , era, na r tdo d< 
poder foftcncrel cerco: y creyó go- íocorrera Terranoua : y con-íiguien- ^ A n d r a d t 
zarde aquella vitoria: y prender Ja dofe aquel efFeco, con cfpreílò man- a se,tíerlih 
gente de arraas^ los Toldados q efta- damjenco de Puertocarrero, les era rrf> 
uandentro. Teniendo Puertocarre- prohibideq no dieíien bacalia:y tam 
ro la nucua delta falida, viendo que bien deiiberaro de elperar a Manuel 
íu mal fe le y uamas agraciando deca de Benauides.y a Antonio deLcyua, 
da dia,embio por todos los capitanes y a Gonçalo de Auaíos con íugece,y 
para dar orden canao fuellen fox:or^ a don loan de Cardona con mil y qui 
ridos los de Terranoua: y-fenaloles nientos infantes:}' Aiuaradonoqui íb 
D o n H t r - por capitán a don Hernando de A n - falir de Tcrranoua,porq hallo baíhui 
nandode ¿rada-.y diole todo fu poder cbn ó r - t ep rou i l i óde t r i go .qe íbuaencc r r a -
^ n i m d d "denude lo que deaia hazer: y proue- do en fiios.En elle tiempo la gente q 
JUÍCHO en yfc qUC V i l amana cmbiaffe fus gale- fue con Puertocarrero, y los q eftauã 
el cargo de ras delante de Ioya,porque los Fran- repartidos por guarniciones en Cala 
l uys Puer ccfes vieflen , que yua el focorro por bria,fe yuan juutando:y fueron à Se-
tocamro. mar, y por tierra. Con cito partió a- menara los que fe pulieron en Gira-
prefturadamente toda la gente de ca- ci,Sant íorge,y en la Rochela: y lic-
ualío , y de pie: y ordenadas fus ba- garon Manuel de Benauides,y Anco-
tallas llegaron a Semenara; pero las nio de Leyua,y Don loan de Cardo-
galeras le decuuieron junto ala tor- naaMelicota, que es muy cerca de 
re del Pharo , cfperando tiempo pa- Semenara, con mas de dozientos de 
rafacarla gente al Scylio, y quefuef- cauallo,y con ochocientos íoldados, 
fe al campo : y íiendo el afsiento de entre Efpafíoles, è Italianos: y fabi-
Terranouadetal difpoíícion, que no do eíto por los enemigos, fe partie-
baftauala gente a defendella , por ron por camino, que pudieran bien 
fer degrangparda, la repartieromy Jos nueftros darles la batalla. Don R * X Ç n e s 
los enemigos: alo jaron en ella en la Vgo haziagran inílancia fobre ello: p r » d e m < s 
parte que fe dize de Santa Catalina: diziendo.-que íi fe deuia efeufar lien- ^ ^ V g o 
y combadcrofii a ilos -de dentro por do dudofo el fuceíTo,quando con ven ^ C a r d o -
m i l e s ¿jos vezes.y füeron tnuertos, y heri- taja,y razón fe puede emprender, fe w<í-
Jue e n e l Jos muchos dé los enemigos, fin da- deue poner por obra-.porque alas co 
co atede g0 ¿ e jos nneftroS;£ntonceSjViendo fas bien determinadas.y con jufticia, 
Y*™1*1* 'que eftauan apremiados tanto de ha- las mas vezes Ies fucede profpero 
a l o s fwn.^pg t comocJc jos ccmtrarios, porque íin:pero como fe fobrefeyo en ello, 
ETJES' -eneraron en la villa fin alguna proui- -Jos enemigos íiguieron el camino de 
fion , aceleraron aquellos-capitanes Mél ico , con gran concierto. Luego 
•íu camino : y teniendo dello noticia que fue muerto Puertocarrerojel V i -
el de Aubeni sfc faüo con fas batallas íorey de Sicilia embio con Lope de 
ordenadas del Burgo , donde efta- Moxica,y Alonfo Guerrero , veedo-
^ ' • " res 
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u $ ej Vires del campo, àdeziràio* Capita- tx> pudieíTendedarfc bat-allá, por ef- M . D . U l 
jnrejr de SÍ nes, quanto mas à fu cargo deIJos ef- ta caufa los Capicanes^e concertaroh 
" ! * . t m : uua cl ícruicio del Rey: rogándoles, entre ñ , de no dexaf«dcfmandar la 
bw nicxir que acetidieíTen a eftar muy vnidos,y gence: y la yuan refrenando, quanco 
a ios Capí- conformes, porque mejor pudieflen mas moftrauan tener gran esfuerço, ? 
tañes qua- cumplir con fu deuer.-y pues Puerto- y corage contra los enemigos; tenietí 
do mum carrero anees que murielle auianom- dofeporfuperiores en todo. Entotí- , , , , , -
Luys Putr brado en fu lugar a donHernando de ees el fénor de Aubeni, queeftaüa en fiae^am 
tocárnro, Andrada,hafta q otra cofa fe proueye Ròflâno}y cnloya, juhtò fu gêtc:y mtí y*f¿C" 
yju rejpue fc.no hizieíTen mudança alguna: y c- uiò cotf ella acercatfdofc mas a los r * ¿ ¡ ¿ * 
p - líos le embiaron à Hernando de Va- nueftros: porqüe fiotiò-íjue auiadif- ' ^ J * ' 
Iencía:y refpondieron q li el aceptaíTe ferenciá por las pagas entre los folda ^ ** % ¿. 
aquel cargo de fer fu Capitã general, dos Italianos , y Efpafíoles: y poco , ^ f ^ 
feriadarles a todos grande animo, y contentamiento, y íatisfacion del Gef ^f." 
esfuerço para feguir aquella empreí- neral.Sucedioafsique cftahdola geri 
fa:yqu«ído nolo tiuiieflè por bien.nó te en el campo para falir , los Capi-
bra í íee lq le parccicífcq dcuiafer fu tanes.yhom uesdearmas, y ginetes, ^ / ^ ^ 
general:q ellos 1c obedeceria, y acep y los foldados Gallegos dixeron, que ^ 0 _ 
tarian, como hizieran a la períona de no 1c moucrian finque primero les' ' 
PLicrtocarrero:y el Viíorey confirmó dieflen fas pagas : y no folamente no ' fu** 
la elección que fe hizo de la perfona quifieron partir, pero juntaronfe a V ' d~ 
u « d e d o n HernandojCon gran íentimie parte mas de mil y ocho cientos:y de os> yco" 
A l 'j* t0y i n d i g n a c i ó n pedon Vgo,y de XMQn'fks vaoderas , y alçaron vna *'0J\nm. 
d o ¿ o n ioan de Cardona; que dezian, q vandePáblàtteamóílraddquérerfeyr 
-q T fugecarfe à la obediencia de don Her por donde la ventura los guiaÔc rp'e* 
ciprmaUo nancj0) qUe cracauallero moço, y de rodon Vgodc Cardona, y cl Conde 
en elcdYgo ̂  muc|iaexperiencia, lo dcuiera ef- de Codianojque fe hallaron en aquél 
de Gene- n0 menos c\ feruicio del Rey, lugar pufieron remedio en cite motil 
que la cuenta que fe dcuia tener con miento:y el Viforey de Sicilia proue-
fus honras: pues por linage no le de- yó de algún dinero, para que fe de-
uian nada, y porias leyes de laguer- tuuieíTe aquella gente:y don Hcrna-
r a , quiçá pudiera dellos algo apren- do de Andrada, Caruajal, y Figue -
der. Pero aquello fe foflegò por a grã redo, y otros Capitanes dieron las 
cordura,y luffrimiéto de dõ Vgo:quc cadenas, y collares de oro,y la plata, 
tuuo mas principal cuenta con el fer- y dinero que tenian : y con cito vuo 
uicio del Rey, que con fu pundonor, recaudo para vna paga.No fue cfte ai 
ff J EftáuatodalagenteEfpañolacon ef- boroto remediado tan prefto,que no 
DeJJeo de ^ q ^ a jas armaS:y c[ uiuieírc noticia dcllo el de Aubcnhy 
pr" de Aubeni hazia mucha demonftra- otro dia l legó có toda fu gcte a darvi 
malos EJ. ^on^ acjcman de querer la batalla,y ftaa Semenara,para prefentarla bata ¿ f c ^ / ^ 
panoles. cmt)i¿ vn, trompeta para requerirla: Ua.como antes lo auia hecho: fabicn ^ ¿ j ^ ¿ 
y hailauanfe tan cerca las eftancias do q tenia orden los nueftros de Puer yi«a deSc 
de ambos exércitos, que tenian mu- tocarrero , que no falieííen a ella: y m¿n4iritm 
chaauinenteza para venir a lasma- tambié porque entêdiò,q no folame-
nos. Mas como Puertocarrero les de- te auia rebuelta entre los foldados, 
xò encargado, que fe efeufaflen qua- pero gran diiFerencja,y diuerfidad en 
AAa z tre 
Libro Quinto.. 
M . D . M t re íos tnifmos Gàpitaocs: y cmbiò a ter à los enemigos : y l o mlfmbhho 
EiUnor de Jezira don Hcruando de Andrada,- elde A u b c n i : dizicndo qu.$.ystio te ^n%,r, 
M e m fe que fe a p e r c i b i r é , • y pufieíic en. or- nia en nada.à ¡os Jifpañoíes: y.que en cuiü ¡t. 
ofrec i dar den, que el lesquçria dar la bacdla.y aquel mifmolugaoa cao exercito ta 
U fotálla. ¿afsó el ryo: y entro dos tiros de ya- to mas pújate,)' .q tema los mas cxce> hnt. 
Uefta por la vega: que-fuc vn grande Jetes Capi tanes q en Italia auia,y he-, 
acreuimiçD.to,y defatino. Creció en- do el principal caudillo vn Rey eílra-
tonces à los Capitanes,y comunmêtc ñámen te valiente, dieronya à cono-
••.' à toda la gente de guerra de nueí l ro ccr quaca y encaja hazia el esfoeref^y 
capo, cantojiWiiTeo de llegar con el valor de losf raccfes,à todaS ias otras. 
à las armas ,qnopudiêdomasfufrirlo. naciones. Pufoíc todo aueítro çapoà EÍc^íEj 
í t íde ter ra inarodefa l inycõ muy bue viíla de los enemigos: y antes .de acef Mftfuf» 
4 na ordê falierõ de Semenara ochocié carie el de A u benLembiò cõ tres mê ^ ¡ p ¿t 
' tos de cauallo, y cerca de quatro m i l fageros à rogar à CaniajaKque le vie /0i jrw-Cí. 
foldados con los Gallegos. Tenia el fe: y canto lo porfió, que ío'breíufegu 
G m e del {cñordeAubénihaf ta t rez ien tosho- ro pafsòipara oyr lo quc.queria:y ha-
¡tnor de bres de armas, y.feyfcientos cauallos liólo armado en blanco:y començan-
Jíubem. ligeros, y entre ellos eran cien .yalie- do à d e z i r palabras de mucha corte-
'x <í! l fteros àcaual lo, y haftamil y qninie^ fia,, eílaado.con el, liego à dezirle va 
' " tos foldados* y mas^-e tres rnil y i l la- fuyo,q nueftragetepailauael no,por 
" * '* nos: pero có efta gente aquel dia que l apa r t edea rnba ,ca í i enpa rdedonde 
" falieron los nueftros, no oló dar la ba fue la otra batallaiy el fe fue à ordenar. 
talla:y retruxofe à loya,y reparó nue fu gente apreíuradamente. Los. v;ias PnmciS 
ftro exercito en Palma caíhl de Seme y Jos otros anduuieron la metad.déj de mrm 
i3ara,a fcys millas de loya: con deter- capo,ordenado fus efquadrones: y ei) has hati-
minacion de yr à combatirla: porque aquel llano bien ordenadas í^s babr Iks, 
tuuieron nueua que el deAubeni ef- llas,de cada parte,baícauaD,'!a venta? 
taua en aquel lugar con la infanteria, ja de tomar el Sol: y deliberó dp Her 
y con dozientas lanças:ò ponerfe en- nando de Andrada con los otros Cgr 
tre íoya, y l loílano: adonde eftaua la .pitanes,q paflaflèn los nueftros prime 
mayor parce de los Francefes:porque ro el rior y que toda fu ocnte de caua-
antcs de jütarfejos acometicuen par líos, y .de pie íe hizieífe; vna batalla: 
tidos: pues no podrían llegar a n t ó s 4 Porque todos juntamete-Torapieilen 
^ ̂  no les dieflen la batalla. Diofe ealor por ¡os enemigos. Al tiempo que pak 
Oram ¿¡A den,queCar,uajal que yua en la déla- faua el rio antojófeles à losFrancefes 
C m a ] d (crajes armaffe vnacelada,y fuefle à que los nueftros fe recopianfy qué él 
fe U dio. correr à Ioya, paràatajar algunos de, mudarle acriba, era deíSiarfe dellos 
çauallo,qiie faliã del lugar:y otro dia- para ponerfe en huyda.y arremetiero 
fue Caruajalà correr el capo, queda- primero furiofamence,juntandofe co 
do Antonio de Leyua, e õ g e c e d e a m . laarcilíeriapueftadelãteiy difparó an 
bas copañias en la celada-pero no los tes que la nueftra, auque ningu daño 
pudieron facar, ni paffaron el rio. En hizo, ni perdieron los nueftros la or-
^maneciendp falieron los nueftros al denaçaen q yuan.En efto fe feñalaró Várofotf 
s''*** campo como çofa aplazadâ,c&^çp.a- valcroíífsif^am^te don Vgp, y do loi fwco ¿e 
yor alegtia que fe podia penfar en fe- de Cardo&a fu hermano Ty fue muy ios C«r¿H 
mejácc trãcç;con propoíito de acorné loado Cfrssfacr^y ^ yfo en las co- na. 
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fas de la guerra. Yua a la mano yz- el Rey,q de otro ninguno del reyno, M D . I I I 
Crien de quierdannefbra infanterury junto co' por el cargo que fe le dio de gê te de 
UpteEf' ella lagentede cauallo de las compa armasen fu exercito: y por el modo 
fumoli. mas de Puercocatrero^y de don Gar- que tuuo en rebelarfety prendieron- < 
ciadeAyaIa:y de lade don Hernán- lo en la batalla don V g o , y don loan i = 
do de Andrada,con Gonçalo de Aua deCardona con otros quinze hõbres 
los:y en medióla compañía del Ade- de armas,haílandoíè folos con otros? d 
Litado de Granadaiy luego Antonio áòsidaualleros. Fueron cambien pte* .D'4tfí 1 
deLeyua .yAluaradoíymasala ma- fosdaíJosFranccfcsBilcorte capitán, j"ei*bat't 
no derecha todos los ginetes: y en de la gente del Marques deManím>s e s~ 
rompiendo entraron también , y tan y Agrenni , PañxaU y y Pero Luys d é mnA*A # 
pren:o,que en muy breu'c eípacio ca- Go&nça .Fue eftaíbatalla vn Viephek Ca f.*0* 
ñ no quedó hombrede los enemigos ¿vfeyncc y vno de A b r i l : y es dorias? f ^ f 
àcauallo:y no ofo entrar en los nuô- muy fcñaladas, y fatjibíàs que l p a ó /í*,",^l<",* 
ílros la fegunda batallarque íi pallara en aquella guerra.poráüer íidoiácof: •  ,'„ 
reeibieran gran daño los ginetcsipor dada de ambas partes muchos dias ati 1 
que rompían en ellos,y los tenían ce- tes: y porque fue en ella vencido vn. 
Los Frdrt- niti0SiPcro por el gran valor.y csíuer tan famofo capican:quc con tanta ho 
afes fuero ç0 Con - ¡os acoaiCneron,hior<j muy ra quedo vencedor en el rniímo l u -
dejòjroM- cn V̂CIXC desbaratados,v rompidos^y gar en la guerra paÜTada •. hallandofe 
dos y ven ^gaieron d alcance haíta entrarlos el Rey don Hernando en la jornada. 
ados. porias puertas deloya : y perdieron Entre los otros que fe feñalaron en 
en el mas de ochocientos de à cauar ella, fue xuuy Joaido d l esfuerço db 
llo,íín ningún daño de los capitanes» Luys Mendez de Figueredo !• pnixcm 
y gente Eípañola.De los nueftros no yo confejo,feñaladamente fe gauer-* 
murieron en la batalla fino dos hom- ñaua en las cofas de la guerra 4ciw 
bres de armas,y vn foldado de la ar- Hernando de Andrada: y afsimifmo 
tilleria: y murió gran parte de la in - íe feñaio de muy buen cauallero G5-
fanteria de los contrarios en el alean <çato de Aualos: al qual por andar do; 
ce: la qual fe reparó en vn bofque à Hernando proueyendo otras coías, 
lasefpaldasde nuefl:ragente:porque le dio cargo de la gente de armas de 
al tiempo que fe rompió la batalla, las compañías de don Garcia de Aya 
no fe hallaron fino caualleros cò ca- la.y de Pucrtocarrero,y de lafuya: y 
ualleros:y en el numero era muy po- delias fe hizo vna batalla. Aquella 
. cala ven taja. Quedaron prefos todos mifma noche fe pufieron los nueftros 
Cdpitdves ios capitanes ¿j citauan con el de Au- fobre loya, a donde fe auian recogU 
Francefes bcnl.fino dos q murieron cn el capo: do hafta ciento y cinquenta de caua- j>mã fá 
que (jueda y cj vno £ue ^a iherba íy entre los pri lio de los contrarios; y creyofe que j „ ¿e 
ron prifio- /]oneros eran Honorato de Sanfeue- eftuuieffe dentro el de Aubeni: y el j f a cm 
nem. r¡no j hermano del Principe de Bifi- Viforey de Sicilia les embio cañones vtm ¿a^ó 
ííano,que fe auia recogido a loyajy para batirla: pero no eftaua aquel lu-^e/w f r ¿ 
llegando parte del campo a comba- gar para defenderfe de vn exercito cerM> 
tirla.ferindiojfaluandoiavidajy fefa vitoriofo:y puefto que fe pufo en de-
lio fuera fin eíperar el cobate3y A l ó - fenfa,fiendo batido, fue entrado por 
fodeSanfeuerino fuprimo-.de cuya fuerça:y mur ió la mayor parte de la 
rebelión fe cuuo por xnas offendido gente de guemique al l i íe auia reco 









M D . I I I gido:y fue puerto afaço, y quemado: 
y losqueferecraxeron a la fortaleza, 
que eran mas de quatrozicntos hom-
breSjDo quifieron efperar ocro tal ca 
íligo como los del lugar : y d ieroníe 
à merced de las vidas:y huuieron a l l i 
íeyfcientoscauallos, y quatroziencas 
azcmilas, y muy gran dcfpojo. E l de 
Aubenlafsicomo fue. el primero de 
los que encontraron en la batalla c ò 
los nueftros , vifto c i rompimiento 
de los fuyos, con doze de cauallo ÍQ 
falio della, y tomo el camino d e M « -
lico por vn boíque : y fíguiendo los 
nueftros el alcance , fe aparto a la 
Roca de A n g i t o , que efta cabo Cof* 
feocia : y Valencia de Benauidcs , y 
loan de Aluarado hijo del Capi tán 
Aluarado, le (iguieron hafta encer-
rarle dentro : a donde llegaron jotro 
dia las compañías de Figueredo, y de 
Hernando de Qnefada. Auia pafla-
do i Mec ina , deípues de la batalla, 
para r erfe con el Viforey, Don Her-
nando de Andrada: y teniendo nue-
uá , que el de Aubeni fe auia encer-
rado en la Roca de A n g i t o , y le te-
nían cercado , pardo para alia, con 
la mayor parte del exercito: y fe pu-
fo el cerco para combaurla:y de M e -
cina fe paílàron dos cañones a Vibo-
na , que efta à quatro millas de la 
Roca, para mas eftrechar el comba-
te ; y dende algunos dias fe rindió , y 
dio por prifionero el Señor de A u -
benl.Con efte fuceflb toda aquella 
prouincia,caíI en vn inftaté.fe acabo 
de reduzir a la obediencia del Rey. 
Que Luys de Herrera^Lez*-
eano%j Pedro Naunrro deibaratarm al Mar 
ques de Bi tonto-.y el Gran Capitán no 
quifo admtrir U pax que el Pritt 









N Z E días antes de 
la batalla de Seme-
nara llegaron à Ma-
cedonia dos mil y Los ^ 
quinientos Alema- m m , J 
ncs.èyuaporfuCofltçtfoM 
rone 1 Anz de Rabaften: y a la ho- Mttfrtfo 
raque el Gran Capitán lo fupo, dio mearle 
gran prifla para recoger todas las^ed/oe! 
compañ ias que cftauan repartidas Gma-
por guarniciones; y mado que la gen p'mn% 
te de Pedro Nauar ro^ Luys de Her-^ 
rera , y Lezcano, que eran quatro-
zicntos hombres de armas ,cientca-
uallos l igeros, y feyfciemos peones 
dela mejor gente que allí auia»que 
eftauan en tierra de Otranto fin 
mas differirlo , fe vinieíTen para el. 
Antes defto todos los Francefes que 
eftauan en aquella comarca, fe jun-
taron con el Duque de Nemurs en 
Canofa , por trabajar de foftenerla: 
y también el Gran Capitán por yr 
fobre ellos recogía en Barleta a muy 
gran priíTa toda fu gente : y proue» 
y ò , que don loan de Caftrioto, que 
tenia cargo de las tierras de la Rey-
na, fe juntafle con e l : porque tuno 
gran fofpecha, y fe tenia por cierro, 
que los enemigos procurauan def-
uiar la gente que venia de Taran-
to con Luys de Herrera , y Pedro 
Nauarro, que el Gran Capitán man-
do que fe fueíTe à juntar con e l , con 
fin de yr à bufear à los enemigos; pe-
ro lo defte trato falio tan al reues, 
que paflando Luys de Herrera, Lez-
cano , y Pedro Nauarro à Barleta U*** ?•»/ 
con fu gente , fe encontraron en el 
camino entre Conuerfano , y Cafa de Bitóti 
maxima con el Marques de Bitonto, 
que traya cinquenta y feys hombres r<ttodo y 
de armas, y ciento y cinquenta ca- ff/»» 
uallos l igeros^ crezicntos foldados, 
para juntarle con el de Nemurs : y 
mezdpfc entre ellos vna muy braua 
batalla 
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batalla: y fue desbaratado en ella el tío tal orden, que eí loruo la veni- M . D I Í I 
Marques, y quedo pre ío , y muy mal da del Duque fu marido a Leon ; y Buijutjaio 
herido: y luán Antonio de Aquabiua dello quedó muy fentido el Rey de tfiotm ¡ y 
fu tio:y vn hijo fuyo fueron muertes Francia del Duque de Saboya. M o - porqus* 
con toda la gente de armas, que n in- ftraua la Princefa Margarita def* 
gunofefa luò- yde los cauallosligc- fear en gran, manera dar en quan-
. ros,y peones fuero prefos, y muercos :to pudieíTe.. todo contentamiento 
Jamayorpar te .Erae lMaxquesvüióde al¡ Rey, y a la Reyna: y porque el 
ti Marqs .ios raas principales, y mayores fefío- Rey de Francia juntaua lagente de 
deBitoto. j.cScicaqlreyno:y deg rã experiêc.ia,y guerra que podia > para venir â em-
noticia de coías, afsi en paz,como en prender alguna cofa feííalada, por 
guerra, y déiquien fe tenia general* las fronteras de E ípaña , y procu-
q mente mayor eftimacion, y era de aft- raua facar todas las mas compañias,: 
ficion muy Frances: y por quié todos d é l o s Suyços comarcanos a ías t iè r -
fe gouernauan, y â quien leguian en ras del Duque j fecretamente t ra tó 
. todoloqueconuenia al feruicio del el Duque conlos principalesdellos 
Rey de Francia. Eftofueen lamifma con dadiuas, de manera , que no Dtligecitt 
fazonq fe publicó la paz qneelPrin- fueíTen al fucldo del Rey de Fran- del Duque 
cipe Archiduque trató en Francia: y cía: y acabó con ellos, que no falief- de Saboyet 
otrodiadcfpues dela publicación q fen de fu tierra. Hizofe por elPrin- en famr 
P meen febizo dellaen lacortedelReyLuys, cipe gran demonílracion de regozi- dilRey. 
FrM'-tafe c ra^^ ĉ  Principe al Gran C a p í - j o , y fíeíla de Ja concordia : y el fe-
i ¡ \ ^ tan fu apofentador mayor, que fe l ia- nor de L i n i , y otros muchos princi-
F* tC0' màua loan de Edin, con la copia del pales fefíores falicron en Leon al Fiejias m 
poden que el Rey l e m a n d ó dar: y el campo a Ja gineta adereçados a Ja LeSfetU 
Rey de Francia por otra parte embio Caftellana : y enpreíencia del Rey pf^ quefir 
a Eduardo Barlete de fu Camara a fu de Francia jugaron a las canas, y efca tvòelPrw 
Capitán general, haziendole faber, ramuçaron a la vfançaEípanola, co- cipe í̂r-> 
que fe auia jurado la concordia: y mo mejor lo encendieron. Ocro dia chiduqm, 
que fobrcfeyefle en laguerra* Fue- fe partió de Leon el Príncipe cami- que Je par 
ron las viftas del Rey de Francia, y no del Ducado deSaboyaa vn lugar rio a Sa-
del Principe en Leon:y llegó el Prin- delDuque,que fe dizeBurgembref- boya. 
cipe por el rio : y entró en aquel l u - fa: y tuuo la fíeíla de Pufcua con el 
gar aveynteynueuedelmes deMa- Duque,y Duquefa de Saboya fu her-
y o : y el mifmo dia llegó alli el emba- mana:y todo el tiempo que eftuuo en 
JtUs-vif- xador Migue l loan Gralla: que nun- Francia le acompañaron e l f e ñ o r d c 
ÍAS que tu caledexaua. Procuró el Rey de Fran Liñi,y el de Rabaí tan, que eran muy 
ttoco» d cia el tiempo que el Principe eftuuo principales eft la cafa de el Rey de 
Principe en Leon,que vinieflealas viftasPhi- Francia: y no le dexaron el tiempo 
Archiducj liberto Duque de Saboya Í por tener que eftuuo en Saboya: y fueron a vna 
procuró el manera de venir en apuntamiento cafa de plazer del Duque j que fe 
iteydeFrâ con el Rey de Romanos : y la Prin- dize Pundayn , por mudar de ayre: El fay 
cia que-vi cefa Margarita Duquefa de Saboya, porque el Principe no eftaua libre de Romanos 
nüjfielv» coníiderando, que de aquellas viftas tercianas, que le fatigauam Era par- pan¡0 fe 
quede S<t- no podia refultar,. íinó algún incon- tido el Rey de Romanos de Flandes: FUndes a 
b<>}<t,y lii uiniente paca las cofas de Efpaña,tu- y ace rcaua fea lcondadodeBorgoña i Borpofía. 
A A a 4 que 
Libro Quinto 
M . D . I l l que eftaua vezino de Saboya,por tra-
EmbaxA- tarde la paz, y vcríe con el Rey de 
àadtl Rty Francia: y erobiò à Inglacerrapor fu 
¿e Româ  Embaxador à don Hernando Toco, 
"os, à In- hijo deJDefpoto de Larta,para tomar 
gúatcrra. algún aísienco de concordia con el 
Rey Enrique, en las differencias del 
Duque de SoíFolc : y no fe concerta-
uan.-porque el Rey de Romanos tenia 
intención de facar del Rey de Ingla-
terra todo el dinero que podia: y el 
Ingles difsinnil'adamente le entrenia: 
pareciendole que las dcnbaxadas^an 
ordinarias del Rey de Romanos, y 
embiarle la orden del Thufon , y 
recibirla dela lar re íea ; con publi-
.-'.'v. cacion de grande conformidad , le 
, haztai mucho prouechó con fus fub-
...ditos: que creyan, que todo yuacla-
- - , i to., y¿ limpio , y muy fundado, fegun 
el fe lo queria dará entender: y por 
moftrarfe al Rey de Romanos gran-
de amigo, y enemigo de Francia, e-
chaua Jacu/paaí Rey Catholico , de 
Eldeln- no ^azcr centra Francia lo quede-
plamrdfe uia" Poreftacaufa e) Rey de Ingla-
qutxi del 1:Crr3 Pl>blicaua defgrado del Rey : 
2j ^ diziendo , que fí vuiera querido^u-
diera hazer mucho contra Francia: 
pero que le comLidaua a la gner -
r a , y luego proponía la paz: y que-
ría ponera íbs amigos en fus diffe-
rencias, para conecítarfe, como me-
jor le elluuielTe; y pues no quería 
romper con Francia, fino por la par-
te del Reyno , el no queria poner 
turbación en fu cafa por Nápoles. 
Jnteto dd Concitas inteligencias tratauacada 
Rey dedo- vao deftosPrincipes dé los negocios, 
manos en por el camino que mas 1c cumplía: 
fuydaàBi.r y partiòfe en efte tiempo el Rey de 
gom. Romanos laviade Borgoña, con de-
^ terminación de verfe con el Rey de 
Francia,por medio del Principe fu h i 
, v , 'jo,qu,eprocuraua las villas. Paflkron 
, ^oanEdin^EduarteBarlecepor^o-
ma, con toda diligencia: publican, 
do, qne Ueuauan cartas para el D u - Nueit¿s 1 
que de Nemurs3y para Gonçalo Her- ft}>ublica' 
nandez: affirmando, que por medio evR®* 
del Principe era la paz coccluyda, «M. 
y jurada entre los Reyes: y que fe 
mandaua fobrefeer en Jas armas i y 
publicaron ellás nueuas por toda Ita-
lia •. y llegaron con efta nueua, adoit- • 
de el gran Capitán eftaua, cincO'dias 
antes quefalieíle deBarleta.DiòEdin 
vna carta del Principe al gran Capí- CmA ¿¡¿i 
tan,-en que le contenia, que por el Principe 
deudo que ceqia con elRey Liiys,por Orchid** -
elcafat^iento dellnfante don Carlos m̂ á \gr£ 
fu hijo , con Claucia hija del Rey de çqitm, 
Francia, 1 e pareció no deuer confe'á 
t i r , quanto en: el;fdeffe, que tan gran-
des Principes efttameíTen en guerfáí 
y por efto íe interpufo entre ellos:pa^ 
ra tratar de reduzir las cofas à lapazl....... 
y alianza , qué fe concertó antes, en 
Ja partición de aquelReyno.Que con 
fiderando, que en cada vna de iaspar 
teSjfiendoChriftianifsímos,y Catho-
licos Principes, hallaua buenadiípufi 
cion, pufo todas fus fuerças, con el 
poder que del Rey lleuaua.para cpn-
cluyr la concordia: de la fuerte, y 
con las condiciones, que muy prefto, 
por el Rey Catholico le ferian remi-
tidas: y porquanto el auia hecho íà-
ber al Rey,y Reyna deEípañafus fue 
gros la conclufifín d.'e la paz,y en efte 
medio fe podría fegtíir en elReynoai 
gunas nouedades, ^íS no fe atajaua, 
defplazerian a cada vna de las partes, 
1c embiaua fu apofentador mayor, pa 
ra le dar auifo délaeõcordia.Rogaua i r / p , . ^ / ^ 
y encargaua de fu parte, y en nombre ^ ^rcht-
del Rey le mandaua, q hafta que otra 
cofa le fuefle mandada,proueyeíre, q da fufpem*. 
toda le gente de armas, que tenia en far U rite 
aquellas Prouincias,fobrefeycflen en ^ ai 
todo auto degivcrraiporqlo mifmo fe c^iuá* 
raandauaporparte del jRdf dêFrãòia • . ' 
a fu s 
a ftfs capitancsjco menfagero propio: 
y fobre lo mifmo Ic cicriuicrop fray 
BuyJ,y:el Obifpo fray loa dcMauIcõ: 
f cl qinteruino en la rcfticuciõ de Ro-
^ í d u t Y t e n fellon.Auiaaduertido cl Rev con gra 
ciadelRey cuydado^l tiempo de la partida del 
a l G r a Ca Principe para Francia.al Gran Capi-
p i t a n . tan de i l l yda.por aquel rcyno, contra 
fu voluntad, y licenciaientendiendo, 
que podriaacaecer, que teniendo el 
Rey de Francia al Principe en fu po. 
der,Iefor§affcna hazer algún afsien-
.to de pa?.jP.xccguaiy inandolc, que íi 
algo d.eífeftcaecieíTcaunq al Princi-
pe iu 'hi^o/c.lo eícnuielle j no hizicf-
ie CQf3..¿q le ordenado, lin l'u eipecial 
:mandado:y q por la yda del Principe 
•por Francia,no aH )xatre el, ni fu gen 
te en cofa alguna -. ancos rciilUedc , y 
aprecaíTe entonces mas rcziameuce; 
pues podia ver,quanto cfiplia a íu fer 
'.uicioty aLbie deaquella eínprcíh:por 
^tauypfcfto llegaria al reyiio P$.ct:-
t o c k r r c r o c o a fu armadá, y exercito: 
para-q coo mas poder, y reziura pu-
dieíTe reíiftir¿y eftreehar el negocio: 
- , y procuraíle i que Franciícó de Ro-
jas,y Lorenço Suarez fus embaxado-
. res concluyeffen la liga , que feauia 
propuefto cõ el Papa: y cõ la Señoria 
de Venecia. Hitando ta preucnido co 
Refpttefld nl0 eft0 d Gran Capitán délos lines, 
ãe i G r ã C a qUe Q\ Rey Ucuana, refpondio , q no 
p i t a n a l fe podia cuplir aquel mandamiento, 
Principe fin q primero el Rey íu feñor fueíTc 
^ C n b i d t t ' bien informadojdel citado en que íc 
ípus. hallaullas cofas de aquel rcyno.Qnc 
entõees podria mandar lo que fucile 
fu íèruicip.pues los Franceíès rópie-
ron la guerra tan injuftamepte: y a el 
]e eftauamandado, que defendieíTc 
\ fu derecho : y teniéndole los contra-
rios.perdído , no podia.ni deuia ace-
: . ptarfemejante paz, ía> mandamiento 
iuyo. No folo no quifo obedecer la 
carta del Principe,per.o «í dio credi-
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bien lo que deuia hazer:y q el mifmo 
yria a dar la refpueíta al Duque de 
Nemurs;y no aceptando Iapaz,fe re-
cato mas en laguerra-.y eú gran priía 
cfcríuioal Vií'orey deSicilia,y al AJ- MM aprt 
mirante Vilamárin^para qembiaíle á fHral* m e 
Ifcla coi? coda diligencia al Marques n d e l G r Z 
de) Vafto vituallas,y municiones, de C<*pitM* 
que tenia nccefsidad.-y que paflaíle la 
arm^dajpara q fe declaraife el Mar-
ques en ícruicio del Reyjy apreíTuro 
de liazer la gucrrajtnuchp maífuri»* 
famentcque jamas Jo hizo, : -
Que d Gran Capita falto de 
Bcir[era,f>ard comhcttir h CirinoU \ y d i o U 
bdtuU<ial Duque de Nemttrs : y fueron •ven-
cidas los f'rancefes. X X K l / . 
:H N I E N D O E L 
Gran Capitán junta fu 
;gftnj:f con Jos Alendar 
^ nes,ycoo Ja qucJlcud 
Pedro Nauarro, que e£> 
tana en tierra de Otranto, falto vn 
lueucs a veynte y fíete de Abril bien 
tarde de Barleta , con intención de 
poner en eíTccucion lo que mucho 
antes ceniapeníado, de dar íbbrc Ja 
Cirinola. Vo dia antes mando pre-
gonar, que codos fe aparejaílen pa-
ra íàlir otro dia en campo : y focor-
no fe la gente de armas, dando a ca-
da vno dos ducados, y a los infantes 
a medio; y falieron tan de priílà por 
Ja peftilencia que fe encendió en 
Barleta, y de tan buena gana, que Jo 
que faltaua de dinero , íbbraua de 
voluntad. Con cita furia patío con 
fu exercito a feysmillas debaxo de *À Ur ibe 
Canas, ala ribera del Ofamo:que ra del o f a 
era lamecad del caminodelos ene- to llega f» 
£nigos5que eítauan fuera de Canofa, /« t x e r a -
efperando los en el caii)po»Hra la Cí - to t l G r a n 
riñóla lugar muy flacp.-y eítaua a íeys Capitán*. 
nüllas 
Para fa l i t 
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M . D . I I I millas del campo de los Francefes: y dian hazer dano nioguno-y acordó el 
reíidian en la villa,y en el caftillo ha-- Gran Capita de yr a tomarles el paf-
fta ciento y fetenta Gafcones, que fo de las vkuallás:y paíTar cõ fu ordc-
quedaron alli para fu defcnfa-.y llega nança a tres millas dellos. Es aquella Cdiéd 
uan las cofas à tales té rminos , q con- region de Pulla,cafi toda clkyeftrana dtktê to 
ueniaà los nueftros}ò m o r i r á tomar metefecajy fedienta:y dõde haze ex deM<t. 
aquella vilkjpara ganar las vituallas ceífiuo, y terrible calony có ef tcy cõ 
que tenianjfiendo reduzidos atanco íèr la jornada grande, f&fktigo tanto 
eíl:recho,por lo poco que fueron pro- la gente}q«e murieron algünos-hom-. 
ueydos de otras partes^que en Barle- bres de armas3y de los péontís Alenía 
tajy en Andriano tenian mas baftimé nes, y Efpanoles: y como' el camino 
to", que para tres dias: aunque fe re- que llcuauan era tan cerca del cam-
partiefle muy efcaíTamente : y no fe po Frances , luego f&pufieron ios 
hallaua forma de licuar lodeotra pár enemigos eü orden con teda íli gcn-
te:y por aprouecharfe del tiempo,de te de armas,y còn los peofieS ,-y arti-
termino el Gran Capi tán de alargar lleria:y falieron a dar en nüeftro far-
ia jornada. Leuantofe de aquel l u - dage,y retaguarda. F u ç aquel Hia de 
garnueftro exerc i toe lViçrnes í igu ié muye f t r añbca lony nueí t ra g-enterc 
te , antes que amaneciellje:y ardena' cibio mucha fatiga,por fer el camino 
Bdtallds q rpnfe las batallas defta manera.Yuan de doze millas:y por guardar la orde-
ordenò el delante Fabrício Colona , y Lúys à e nança de la infanteria/e tardaua vna 
Gran Ca~ Herrera,que Jleuauan los corredores hora por mi l l a , y con mucho trabajo 
pitan. J defeubridores del campo: y tenian podían caminar. Fuero los-Erancefes 
hafta mil cauallos ligeros, y bal lc í le- auiíàdos defto:y pareciendoles dea-
ros: y luego feguia don Diego de prouecharfe de aquella ocaíÍon;,a'cor-
Mendoça en la delantera, y la gente daron de falir de fu fuerte a dar la ba 
del Clauero, y la de Iñ igo Lopez de talla:y falio el Duque deNe-nrarS'eot} Exmito 
Ayala , con vn efquadron de infan- q u i n i e n t o s h õ b r e s d e a r m a s , y c õ dos à/wfri-
tes Efpanoles, que ferian harta dos mi l cauallos ligeros,y quatro mi l Suy «/«• 
m i l . Lleuauan la batalla Pro ípero ços^yGafcones ,ycÕfuar t i l lèr ia . t le-
Colona, y el Duque de Termes, con uaua la auanguarda el Principe de Sa 
dozientos hombres de armas: y vn lerno,con dozientos hombres de ar-
efquadrondeinfanteria Efpaño lade mas,y dos mi l infantes:y en la retra-
otros dos m i l : donde yua la art i l le- guarda venia el Principa de Mieífi,co 
ria:pucfto que alguna parte della fe vna c o m p á ñ i a d e hombres de armas: 
Jleuaua en la delantera. Seguia el y tray a m i l villanos, y algunos Gafco 
Gran Capitán en la reçaga con la gen nes: y en efta ó rdea venían ceuando 
te de armas de fu c o m p a ñ í a , y de la en nueftra retaguarda: y parecia caíi 
de Pedro de PaZ:y dos mi l Alemanes impoíTible poder los nueftros llegar 
al vn lado adelante cabo la artil lería: al lugar,fin perder el carruage,y taa-
y Ñ u ñ o de M a t a , con cient cauallos cha parte de la infanteria,que queda-
T o m el ligeros,por defeubridor a la parte de uan por el fuclo tendidos. En efte tra ^ * ' 
Gr* C a p i los enemigos. Con efta orden íalie- ce Ñ u ñ o de Mata con fus cauallos cdptttw 
tm U yU ron ¿c fu fUerte:y tirarotí la via de la ligeros fe começo à reboluer ooí) los nodtMn-
éMciri. Cirinolarporq los Francefeseftauan contrarios:y como era ydoel GranW» 
. enlugartandcfendido,qucnolespo C a p i t a l ¿n la delantera, para -hazer 
aílèntar 
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aflentar el Real, y fortalecerlo,y aííè- manera Jiegaron los micftros à JaCiri M.D.IIÍ 
ftar laarcilleria> 1c llego el rebato can noja;adonde los recibieron con mu-
fu rio fo como lo era: y auifole Gar~ cha artilleria:y con gran peligro/epu 
cia de Liíbn,que ¡os Franceíbs los fe- dieron apoícntar: y antes que íc apea 
prudente gUjjn: y ¿ c ¡a forma quc Heuanan or- fen, aílbuiaron Jos cauallos de los ene 
írífrf del denadas fus hazes: y queriendo íacar raigos.y començò de jugar fu arceíle-
grdn Ca- ¡ospeones,para focorrer, hallólos tan ria brauamente; y acercaríe fus cana-
pi tan . defmayadosy perdidos de fed, que líos ligeros cõ mucha furia a los nue-
jamas pudo: y por efta caufa fe deter- ftros^ h a í b fus eftancias. Los France- El -Ver ios 
minó deponer los à vn aísiento , que fes fe allegaron à v i í tadenuef t roca- tnmigos* 
era como fuerce^ junco à vna viña poarto cerca.y co íblo verlos los nue diocorage 
cercada de vna caua: y alli los ampa- ílros, fe ordenaron muy bien fin nin- a la gente 
rò con la artillería. Tras ello rebol- guna premia,paraeíperar ene! fuerte deigra C4 
u i ó c o n algunos ginetes, conincrey- teniédo treze piceas de artilleriade- pitan* 
ble furia à la retaguarda, donde re- lãte, y à los lados dos efquadrones de 
conoció, que los Francefes fe venían hobres de armas:y defta manera elpe 
Tembkne Para 'oS nueftros muy ordenadamen- raron à los enemigos,q venían con o-
cefidddcn ce • Mas entonces gran parte de la tras treze piceas de artillería. Et a co 
el exerci- infantería , y la mayor de los Alema- losAlcrnancs cinco mil y quinicros i n 
todelRe?, nes ê cayan , fin poderlos ieuancan fames, y mil y quinientos de cauaüo: 
y pYomdê t c n í c t t d o por mejor fer preíos,ò muer los íey ícictos deiios hobres de armas 
ciaddrra , tos ^e los enemigos , q u é d e l a fed. y dozietos ardieres,y ciéto y c incué-
Cabitan quc padecían : y porque la retaguar- taeícopeteroSj y cjuiniétosy cinque-
da que quedaua, no era parte para ef- taginetesry como íosFrácefcs fe acer 
perar la batalla, pareciendole al gran callen con Ímpetu grande, y mucha 
Capi tán , que el tiempo daria lugar, furia,entonces el granCapitan come 
que fe juncafien con los primeroSjquc çó a animar a los íuyos con brcues ra-
yuan en la delantera, y con fu artille- zones,diziendo. Que la honra,y prez 
r i a , antes que los enemigos los al* que los buenos ganan con memoria Palalras 
cançaíTen , hizodarprifia al camino: inmortal, es veciedo a fus enemigos: del Gran 
mandando, que los de cauallo t o - y que ningún vencimiento íc puede Capitana 
niaflen a las ancas a loscanfados, y alcançar, íin algún affan , y peligro, fas fo ldd -
fedientos. Pufofe en efto el prime- ÇHe afsi era muy neceífario, que to- dos. 
ro,con tanto cuydado,y diligencia,fo dos trabajaflen para que con fu valor 
corriendo a los que mas necefsidad te y esí:uerço,q tenia tan prouado en las 
nian, y animándolos, y esforzándolos empreffits pafiadas^cabaíTen de con-
y tomándolos alas ancas de fu caua- feguir lo q tanto les coftaua^y ttiuief-
lio,y proueyendo,que todos los caua- fen muy cierta efperaça, q afsi como 
lleros lo hizicíTen aísi, y dándoles el los pocos fuclé vencer a los muchos* 
por fu mano à beuer,q fin perder nin- con la razo,y juíUcia,de la mifma ma 
gunacofa,ni recibir daño alguno, He- ñera, adonde los contrarios no les re-
garon a fu fuerte, dos horas antes que uia ninguna vetaja,y ellos les fobraua 
íe pufieííe el Sol: y eftaua lagente tan en el derecho,feria lavitoria muy cier 
fatigada de hambre, y fed, y del can- ta .Cõeí to fe mezcló la batalla,y fu art i ^ A t d l U 
fancio del camino,que con muy gran Ueria no hizo ningu daño en nueí tros ft Me%cU 
de trabajo fe ponían en orden. Defta efq..adrones: y la nueílra q los fojuz- entYC \0J. 
gaua 
Libro Quinto. 
M . D I L I , nade lugarmasalto, les diotalref- guia junco con aqnel efqnadronelfe-
Efywoki, puefta, que en todos fus eíquadrones ñor de Chandea, que era corone] de 
> France- hizo muy gran daño : mas no pudo losSuycos, y Gafcones con la iníante-
/ « . tirar fino vna vez: porque vn peon ria:ycontraeftos faltaron los Efpaño-, 
Italiano creyendo, que eran los nue- les, arrojando las lanças, y dardos que 
ftros vencidos, pulo fuego «à dos car- tenian : y el Gran Capitán por el ocro 
ros cíe poíuora que lleuauan: y eípar- lado, arremetió con los hombres de Los F r a n -
ziòfe tanto la llama, que pareció á los armas muy ordenadamente: y co - ctjesdesh* 
Francefes, ya los miímos de nue- mo los Principes de Salerno , y M e l - yaradoi/í*e 
ílro campo, que eran los mas quema- fí, que venían en la retaguarda, l i - rcnbfipea 
dos, pero no hizo daño ninguno. Fue guieíTen por la batalla adelante, pe- <fo. 
tan grande el animo, y vigor , que en leando con fu gente de armas,el gran 
lAdmira - ac]ue^trance moítrò el gran Capitán, Capitán con fu cíquadron los recibió 
ble ammo ^uc CútC0^lCVi^0 'lCi turbación de mu- como conuenia: y los ginetes, y ef-
deUrâCa chos, por aquel cafo les dixo, que era tradiotes , que yuan conel,ayuda-
^ luminaria del vencimiento , queen- ron también, que no lospudiendofu-
* ' tire las manos tenian, figuardairen la f i ir los Franceíes, fueron desbaráta-
la orden, y peleaffen como deuian; y dos, y boiuieron huyendo. Siendo 
creyendo los Francefes,que hallarían defta fuerte rompidos, hiriendo , y 
à los nueftros turbados , y efparzi - matando, en ellos fuero en fu alcance 
dos, fe vinieron a juntar, con grande haíta fu real,que eraa íeys millas;yles 
concierto, y denuedo. El Gran Capí- ganaron fus tiendas, con la cena, que 
tan fe pufo de Jos primeros con fu ef- Ja tenian aparejada: que era bien me-
pada delante : y los' nueítros cobra- nefter, á los que tan bien la merecie-
ron grande animo,y esfuerço:y quan- romadonde en todo lo demás fue gra 
do los tuuieron juntos a fu caua,lalie- de el defpojo, que hallaron los nuef-
ron para ellos los peones al r o í t r o , y tros. Murieron en efta batalla el D u - Mtttnedei 
Jos efquadrones de los hombres dear que de Nemurs Capitán general el fe D»?<*e de 
mas por los lados, adonde hirieron ño r de Chandea , el CondedeAlor- Nmurst_y 
muy fuerte, y animoíàmente. Mas el con,hermano delDuquede Trageto, mnchosCa 
Duque de Nemurs , y fus Capitanes el feñor de Milloc hijo del feñor de /««»« 
de gente de armas ^que yuan en la Alegre Capitán de la Gruta: y ca- FrÃctfes . 
" delantera, vifto el daño que recibían íi codos los Capitanes de los Suyçcs: 
de la artillería, arremetieron con ías y los mejores hombres de armas, que 
lanças en el riftre, con hafta ochocien fe hallaron en el campo de Francia: 
tos hombres de armas: y llegaron tan y fueron prefos en la batalla, y en el Comas cje 
juntos, ycon tantafuria, qnenopo- alcance mas de ochocientos: y entre ochocier&g 
dia fer mayorrmas como al enquentro ellos el feñor de Formento^yChatala, fttpnjo* e l 
pr imero, no hallaron con quien en- y cinco Capitanes de Suyços: y los ¡tmr dt 
Muchod* contrar, por caufa del arze , y de la Príncipes de Salerno, y Melfifaliero tbaU,y / ¿ 
%o hi^erô caLia ̂  tenían delante, vuieron for- heridos: y perdieron los Francefes las tttrego 
hsMma. çofamenec de dar el lado;para boluer mas de fus vanderas, y coda la artille- CirinaU^ 
ntt 4 laS aenriftrar: y a l a b u e l t a q u c d í e r õ j l o s ria:y fino alcançara la batalla parte de 
frsncefes. cí'pingarderos Alemanes aíTeftaron la noche, no efeapaua ninguno. Otro 
. . de tal manera, en aquella batalla,que día de mañana fe entregó al gran Ca-
hizieron mucho çftrago en ella. Se- pitan la Cir inola , y todos los que en 
ella 
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ella eftauan de guarnición a mcrcccí fe apartaron defuerte,que íá cofa He M D . H I . 
con el cadillo: en el qual fe recogie- gò a grandeygualdad: y toda laglo-; 
ron algunos caualleros con trezien- ría derte vencimiento le reconoció 
tos hombres, y fe dieron a merced, comunmente deuerfe al esfuerço de.» 
I - / -vitimo EOro fue vitimo remedio para nue- la gente Efpañola.porque de los Ale Glom dt 
remdtota ftro capo:porque n i la gente,ni los lu manes es cierto, que no pufteron las h m á m 
uo el cam- gares que eftauan en la obediencia manos en ello, mas de guardar fu or- EfpttfaU. 
po del Rep del Rey,no tenían de comer íino pa- denança: y feruirfe de la eícopeteria: 
ra otro dia:y dio el Gran Capitán or- y en eito fueron de gran prouecho. / 
den a los de la Cirinola, y Canofa, q Dio cargo el Gran Capitán a dõ T r i 
cambien alçaron vanderas por Efpa- ftan de Acuña , que hizieíTe encerrar Ert el en-
na, aunque auia íido como fuerte, y en Barleta alDuquc de Nemursr.y turro del 
baluarte de los contrarios,que enter fue fepultado fu cuerpo eneltnonc* DucfdeNe 
; rallen los muertos: y auifaífen de! nir fterio de S.FrancifcOjCon tanca mag- mm, mo-
mero: y hallofe auer muerto d é l o s nificenciay aparato, que no pudiera Jiro fttgra 
• Francefes mas de tres mi l y fetecien fer mas honrado de los TuyoSjaunquc dcxttlgr* 
Tres mil y cos. y no faltaron de los Eípaíiolcs en quedaran vencedores. Capun. 
Jetectentos lal3aca]la lino nucuCj y n inguna per -
Francefes fona ^ fue(fe ¿c cuclKa; aunque to Que la Caminata y y la ma-
T n U b L dIOS PUÍIeronksrmanOS ena(3,:lclhe- ^partedeBafilicatafenáHxesonaU 
e n 1* oata c^0 con gran esfuerço, como lo mo- o b e d i e n c i a del Rey X x r / / / ' 
Ua d e l a ftròclfuceílo. Mas entre t o d a s / J h c ? ., . - ^ . - j u ^ ^ é U ^ , , r . i J ^ - j . - u 
ÇirmoU. ronmuyfeñaládoS dpDiegodeMcn M S ^ ^ g í B ^ y E cauíàdegmoaxlá, 
doça, de quien dixo el Gran Capitã> M fe'^^Wjj g u i l l a alas gé t e i ver, 
que auia obrado aquel dia como nie- S u l ^ ^ ^ B que affí como en el i ' % 
to de fus aguelos:y de los Italianos el H\ j ^ p ^ ^ ropimiento delaguer 
Duque de Termes. Fucefta batalla ^ « ^ ^ ^ ^ ^ r a S " 6 & mouio en-
de las muy nombradas que ha auido tre los Efpaftolcs, y 
en Italia-.porquc como quiera, q por Francefes en el principio delia fue fo 
la fobra de lainfantcria.cran fuperio bre manera muy fcnalada la confide-, 
res los nueftros a los contrarios, en ración, y detenimiento de que vfò el 
Jos de cauallo Ies lleuauan ventaja GranCapitan,afsilofueene]procc- •yfmmo^ 
los Francefes: allende que los hom- áer en ella fu celeridad, y aprcílura> g o m r n o , 
bres de armas de fu naciomy ordena- miento: porque defdc el dia que fa- y j ¡ > r t t d t n ~ 
ça,era tan efeogida gente, que affir- lio de Bari a la jornada de la Q r i n o t ci4del¿r* 
maua el Gran Capitan,que tal eíqua la, a penas tuuo aíTentàdo fu real ; y C a p i t á n , 
¿ r o n de hombres de armas, ni aífi ac- no eftaua aun cercado el lugar,quan 
madosjni adereçados, grandes tiem- do reboluiendo fobre los enemigos» 
pos auia que no fe vio en Italia. Coi l los desbaratò,y pufo en huyda:y fien 
cito duro tanto la batalla, y fue de ta do muerto fu general» fe hizo gran 
to trabajo, que murieron en ella de eftrago en ellos,fíguiendo el alcance 
los nueftros muchos hombres de fed: con tanto Ímpetu, y ardor de fus fol-
y mas de mi l y quinientos no fe pu- dados,y con tanto valor defu animo, 
dieron facar del agua, que hallaron que fino fobreuiniera la noche en fa-
algunos pozosmiíe podían de al l i l e - uor de los enemigos, muy pocos ef-
uantan y en el mayor trance muchos caparan de ía batalla. Lo s Francefes 
B E b que 
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M.D.II I que fe faluaron con el Señor de Ale - gente de cauallo que pudo recoger, 
gre , y Luys de Aríi fe recogieron à llegando otro dia à Lochi to tomó à El tjldo 
Melfijde donde fe partieron otro dia fu mugerjy lo que pudo de fu cafa, y deLochito 
con el Principe de Salerno: publican fuefle camino de Roma,para el Car- /c mâio 
do,que fe yuan a poner en Nápoles , denal de Sena fu tio:y rindiofe luego alRty, 
TLn myn- Luego del iberó el Gran Capi tán de fu eftado. Entonces el Gran Capitán 
M ¡atares yr ^lla: y otro ^ a dcfpues de la bata- e m b i ò con diligécia diucrfos comif-
fe alpron lla> íc fue a poner con fu campo a la farios por el reyno, y algunos Baro-
Us yande ribera del Ofanto, entre muchos l u - ncs que eftauan con c l a fus tierras, 
usde EÍ' gares que eftauan por los enemigos: para que trataffen de reduzir lo que 
páná. y aquel mifmo dia fe alçaron las Van- eftaua dudofo: y defta fuerte dentro 
deras de Efpaña en treynta lugares debreues dias eftuuodebaxo d e l a -
los mas principales de aquellas co- obediencia del Rey todaCapkinata, Pmin* 
marcas. T a m b i é n fe tuuo efperança, y tierra de Ot ran to , y tierra de Bari, cias en U 
que el Principe deMelfi fe reduziria: y Bafilicata, y el Principado, y Cala- ebediam 
y del iberó el Gran Capitán de rece- br ia : y la mayor parte de Abruço , y del Rtj* 
birle)porque no fe de tunie íTcni def- tierra de Labor con Auerfa,y Nola:y 
confiafle a los otros Barones dela ele todo lo quee f t auaa l cÕto rno deNa-
ínencia del Rey : y fin perder tiempo poles. Detuuofe el Gran Capitán co 
de te rminó de feguir la vitoria hafta l u exercito en el real de la Leonefa 
N á p o l e s : porque en tierra de Labor cerca de Melfí,y Venofa dos dias:por 
traya tales planeas, que ninguna du- que conuino dexar rcpolar la gente: 
da cenia de reduzir prefto aqlla pro- y para proueetfe de vituallas: y por 
uincia a la obediencia del Rey. Re- coneluyr como mas breuementepu-
Zoqfere- duxofe Juego con la fama de la vi to- diefleja platica que traya con el Prin 
duxe a Id rja grao parEC ¿ c Capitinata,y Bafili- cipe de M e l f i , y con los de Venofa, 
ebedttnáa cata: (jue no faltauan por entregarfe donde fe pufo Luys de Arf i con alga 
del Rey* fmo algunos lugares de los Principes nos Francefes, apoderandofe del ca-
de Salerno, y Bifiñano: y afsi mi ímo ftillo que era fuerce. O t r o día , def-
muchos Barones, y villas del Princi- pues de aucr alcançado efta vitoria 
pado fe boluieron a nueftras vande- de los Francefes tuuo letras el Gran 
ras,con toda la Baronia de F lumenq Capi tán de la batalla q los nueftros 
eftà en los confines de tierra de La- vencieron cabo Semenara: y embio 
bor. Defpues que el Principe de Sa- luego à Fabricio Colona,y a los Con 
lerno, y el Señor de Alegre falieron des de Populo,y M ó t o r i o al Abruço: 
de Melf i , vinieron con hafta quinien adonde Ciui ta de Thieti,Caramani- N m [ ¿ 
tos de cauallo,y de pie, que pudiero cojy otros fíete lugares alçaron van- S*"*^ 
recoger camino deNapoIes:y el Con deras de Efpaña: y eftaua lo reftante ^ m / r i f 
Smicio q ^e ĉ e Montela,que fue délos q muy dela prouincia en tal difpuficion,que ^ " ¿ ^ 
el Code de ^ e n fruicron en ^ guerra, paflan- con efto fe tenia feguridad, que bre- * W . ' 
MonttU do por fu eftado,. les echó gente por uemente toda ella fe reduziria: y pa-
Iñzoatrey ^ montaña:y mataron,y prendieron ra efto fue muy prouechofa la prifion 
mas de doziencos: y no los quifieron del Marques de Bitonto : a quien el 
recibir en los lugares por donde paf- Gran Capi tán mandó poner en e l 
fauan : y el Marques de Lochito que caftillo de Manfredonia,a 
| |Uo herido d é l a batalla con algup^ buen recaudot 









Que el R ej rebufe de aceptar 
la concordia yue fe dffehto por medio del 
Principé tArchiduijue con ti Rey de 
Francia. X X I X . 
E C l B I E R O N i o s 
Francefes Ja nueua 
de la paz que fe con 
cluyo en Fracía por 
el Principe con tan 
ta alegría, y ficfta, q 
no pudo íer rtiayor : y a la hora la pu-
bliGároniy celebraron por todas par-
tes, Efto rio dexò de hazcr algún da-
ñ o : porque no huuo ninguno de los 
que mas defleauan feruir al ReyCa-
tholico, qfe ofaíTe moftrar: y lo que 
fe penfaua recobrar con blandura, 
deípues con todo rigor á penas fe po-
día alcançar. N o embargante que á 
Jos detrèyfcò múchóJes hizo; vacilar' 
çl fuceffo de nuéftra nco^ã!y JV^W^tj 
de mejor voluntad á rédirfe, aunque 
»o fin cemor1. Mas e í luuo taiexos el 
Gran Capita de feguir lo que el Prin-
cipe le émbiò a mandarei dar credi-
to a lo que el Rey quería, que íbbre-
feyefle la guerra, que de fu parecer 
le perfuadia, que conuenia lleuar á-
delante los buenos fuceíTos,!! deílea-
iu el Rey poner en Italia la ley que 
qmfiefle: y affirmaua, q delld mtfma 
fe auriacon que fe pudieííe foííener 
íá guerrá. Quedó gran temor a los 
Ffancefes,quando entendieron, que 
flo fé aceptaua aquella concordia: lo 
que'fe a t r ibuyó a fuma prudencia, y 
coiifejo deí Rey, q en vn negocio, y. 
cafo tan g r a d é , proueyendofe por el 
Principé defde Franciá,donde fe te-
nia noticia con quan poca libertad 
eftuuo, y fe auia aíTentado el tratado 
dela paz , preuinieíTe que no fuefle 
obedecido lo que el Principe manda 
ua:ni fe mudaífe, ni alteraíre cofa de 
la guerra: n i fe ceUàíIè de continuar' 
íiypro^ôfitò edmo!prím^pély él^Grá MI1;1H 
Çapi tan ,no foldf&m&m& más efto/ 
íabiendo.qi ie eí ^rinclpef-pariiio" dô Confiante 
Eípanacont ra íavóiunta iddê í Rey^yj prudencia 
R,eyna &>íuegros,-peró cuiío:paEÉióq delgraCá 
k r autíoídei- Rey^asa queápre í lu ra r pitam 
Dím-!.-jqtte.eÍJ^©yijçs«quiftaííet^^ *>" 
Graq Ç^i tan/atmqa^njof t ra íTe epa v ; ^ 
Rç3?^átholictí--B«i.i»coiii« afb^fiâri : ' 
ra hazer la coincóMtófiPfque eñeen- " " - * 
dio,que del concierto qfe hizo fobre 
Japarticion del reyno,no fe cofegaia-
la paz vniueríal ,que 1b pretendia^ pa 
ra con ella profeguir la guerra con-
tra los infieles, que era Tu principal: 
prefupuefto, y deliberación-mas aunt 
íçi (iguio^ellQ ttído^Q' çQcríirId.-y A¿« prô* 
j ^ t u £ í d ^ % p i á g | ¿ | ^ curòelrey 
Éuuò con el Principe Â r ç M d u ^ ^ í í ^ s de FrÕcid 
b.re efôí rçoritiénda j , y-copi eí 4 ; b ^ á vfarpar 
B u y í i q u e c o h e i í e e m b i ò i eráii m a l elreyno <f 
para íin devfurpár todo aquel reynoi- apdxigiM* 
que para alcançar la paz. Siguiendo-; lo. 
feio que%defptics íe^ligu|o;entre:axia^ 
taspar tes ,é rá cáí*jun^ptòc»- quea-i 
quellas naciones pudielfen pe rmané 
cer dentro del, en conformidad jy c õ 
cordiá-.y por eito hizo faber al Pr ínci 
pe cí daño que fe íiguiria afü eftado 
l i aceptaíTe aquella concordia, q poiT; 
iu mano íé aflerítò cõ el Rey de Frari 
ciarpues por aquella v ia , con color 
fe daria el reyno al Infante don, Car-
los, el Rey de Franciá.lp cobraria l i -
geramente^ lo perdefiari ell6s,y fus 
iuceilores. Porque quedando enton-
ces el Rey Luys con lo queteniaen 
íu poder, y lo otro como eftaiua por 
Efpaña,en lugar de elpcrar paz, fe i i -
guiria riueua g.uerra,con mayor peli-
gro: pues era muy cierta cofa, que te 
í i iendojelRey de Francia enterame-
B B b 1 t e to -
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t e t ò d o el reynócon el eftaáo de M i -
lan , y con lo* ¿lemas que pofleya en 
«f-M-Iw • kalia,ieria fenordél la : y cont inúan-
dpfe aquél Imperio con Francia, fe 
odia juzgar i, iegun la condición de 
a nácion "&anceía,Jâ paz q los otros 
Principes podian efperar. Por eftas 
cauáàs,y cwhfideracion es, por vm roa. 
neradb cumpUmiento,y por én t re t e 
ner el negocio propufo el Rey j que 
por quitar de medio las ocafiones de 
díícordia > el mas conuiniente reme-
dio feria, qu^ dexaflen , y reftituyef-
fen el reyno al Rey don Fadrique fin 
feceretíé, o con el; còn tal que fuetTe 
pcvr ygualcs partes t pero el' Rey de 
Francia no quilo oyr al embáxador 
dfel'Rey: y mandó lo defpedír affren-
tófamente , fin querer aceptar médio 
ninguno deílos-.ni Ilegarfe pór ñ inga 
íia via a la razon,y ju í t íc ía : de fuerte 
que quedo el Rey a fu parecer juítifi 
cadoante las gentes -.y efperauaque 
feria la íbberúià,y prefumpeion Fran 
ceíà caftigada; y por íu mi íma mano. 
Con efta publicación del affieco, que 
fe auia tomado por el Principe, fe fa-
worecian mucho losFrance'íés: tenie 
do en peligro de perder todo lo que 
fe tenia por ellos en aquel rcyno : y 
comentaron luegoapublicar,quepa 
ramayorfeguridadde la paz fe ver-
nia àÉfpaña el Gran Capitan:y que-
daria alia hafta laconclufion delia, 
don Hernando de Andrada. Efta fa-
ina fe fue mas^eftendiendo, porque 
quando fupo el Gran Capitán del fa-
llecimienco de Puertocarrero, reci-
bió algún defgrado , y deícontenta-
miento, que don Hernando, con la 
éonf i rmacior fdeféa tgo 'dé general, 
que le hizo el Viforey de Sicilia, v 
Hefpues con el fuceíTo de la vitoria 
quehuuo en Semenara , no Tolo pu-
©lieaua fer general en Calabriàiipéro 




que de Terranoua: y como quierà 
que fe entendia , que en lo de Puer-
tocarreroj el Rey auia proueydp d i -
g n a , y c o n u i n i e n t e m e n t e a í u íerui-
cio, y dezia el Gran Capitán, que de 
tal prouilion, mas razón era de tener 
la en merced , q agrauiarfe por ella, 
en lo de don Hernando , aunque no 
fueíTe menos buena elecion, pues el 
Rey lo tiiuieííe por b lendas porque 
en edad no le precedia, n i en ferui-
c i o s . e m b i ò a fuplicaral Rey, no le 
mandaífe refidir en aquel cargo, mas 
de quanto cumplieí le ala etjiprefa de 
N á p o l e s . OfFrccia,que el Ibfternia 
aquello , y lo encaminaria hafta que 
don Hernando pudieíTe juntarfe con 
el: porque dos perfonas en femejan-
te cargo, fegun la cond ic ión , y cali-
dad de aquel reyno, mayores incon-
uiniemeslecaufarian que fc-uicios. 
Con elto eferiuio al Rey,que pues pa 
ra fu Real feruicio valia el poco,y pa 
ra fu defeanfo , y aun faluacion, im-
portaua mucho yrfe a fu cafa, no le 
agrauiaífeen negarle tan ju i la mer-
ced como le pidia:y tuuieí le por bie, 
que pudieífe veder el citado de que 
en aquel reyno fe le hizo merced: 
porque d e l , y de fu perfona podria 
fer que alguna vez fe íiruieíTejtenien 
dole mas cerca. Auifaua, que no fe 
deuia eftimar otra perfona mas en 
Italia en aquella fazon, de los natu-
rales della, para fu feruicio, que la 
del Profpero.Que por efta caula def-
de que A lonfo de Sanfeuerino fe paf-
fò a los Francefes, le encargo la con-
duta de hombres de armas que aquel 
tenia con otras: y las reforço de tales 
perfonas, que en Icalh no fe hallaua 
tan efeogida gente, como los que al 
Profpero feguian: y con ellos, y con 
fu perfona firuio al Rey en efta guer-
ra de tal fuerte, que a j uyzio del G r â 
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mercedes. Mas eílafama fe fue mas 
publicando, por alguna liuiandad, y 
acmafiadavfaniá que cobro donHcr 
nando de Andrada^ con eí fuceííb de 
Ia batalla de Seraenâra:y cotí mana,y 
artifício de los que nó queria ver vnà 
períbna tál én aquel cargó , que con 
btro fundánlento: y nuncâ fue la in^ 
tencion dei Rey hazer niddança dd 
fu perfonâ:qúe conoció bién fer el ío 
Jo baftantCj para tan grande Cmprefà 
como aquèllâ era:y aun cl mifmo afli 
Io entendiá': fino qué era manera de 
fentirfe deírt que publicauá don Her 
nando de Andrada , ¿orno mancebo: 
y que con poca conílderácion fe tra-
tafle tanabfolucamerite,comQ íl fue-
ra general en aquella prouincia: y 
quexauafe dei Viforey de Sicilia,que 
le daua démafiado fauorjy alas jpara 
(juelícadelantálTe ícori quien¡.'no te-
nia ctGcraii'Gapkati x à é t x É ^ m m i ? 
dadvy ámiílád, conio fe requería: an? 
tes huuò entre ellos v corilo dicho es# 
alguna manera de emuláciorii,- y dif* 
cordia. . "• '"•' ' 
ue las ciudades de C a ^ u d ^ 
ífagòlesjè, reduxtw a U obediencia del 
' j tejiy fe entregaron\ál Gfàn 
Capitán. X X X . ' f; 
0 tttlpídio eílo para q 
1 èI Gnan Capitán con tí? 
•da j-ápreftezá poffibley 
t u ^ r ' W K . -tío ^ c i e í r e c o f t í exer-
P m e ^ 1 S % m É ^ y ( á i á j del campo, de lá 
Gran Ca~ j . , ohnriii fiLepÚQ&í.* jcàmino de 
pttan cotí ^^fctóyidk-gi 'át í .^ i f f^AJkir í - -
/» txerci* çe y i lamár in i p a r ^ q à ^ cs>íí fñ? ga lé -
to d Nap* |^sJ8%yiakflB,ai-jp.a^Q:-^iqaella-
ciikíadíí-y que el tyfo^fM, Sicilia 
mari^aíTe proueeri^é;iáíutóçionés, y 
baftimentos . B m W . ^l|ái; todas las 
barchas queíuü():.én^qii'élíá eofl:a;; y 
no¡ quedf rp t í (rnkjio* nàue&iiy dos 
ieariatííéias i -co qajj /ueron Fabrifid M ^ . p í 
•Colona,y los Cendes de Populo,y 4è 
Montorio al Ábrujço:y dexò ponien^ 
do en orden la artilleriajpara que lúe 
go fe truxeíTe ájNapóles; y por h&4p 
tenerfe, no liéuo cõfigOjfino folas tre 
2e pieças,q íe tomaron á los Francé-
fes. En eftá fa?on lagenté delPapf 
ganó a CHerij q^e éra vná fortaleza . 
queteniánlosVíiínos: y tuuolacer- Lagmê 
cada el Duque dç Valentinoys, eftatí dd Papd 
do en fu dcfç.n&.Iglio Mríipò,herjpçi|ir gano dChé 
tío del Cárdetíal Vríino, con el feñof w¿ 
de aquel lugar, y alguna gente dé 
guerra; y dieron lá fortaleza al Duj 
que,con feguro, que los dexáíTe falir 
libremente con las haziendas, que 
dentro tenian: y afsi fe hizo, y fueron 
fe a recoger en Pidllano. Entonces -
él feñor de Vanas hipdel feñor de L<>{ 1uee* 
Labrkj y otros Çápitanes del Rey de ^ c i a dd 
f?apa;y con c W t i q & â é ü t i m c á i ^ f W t i t à & f 
hombres dé ármás^yxásá i ? á t í á i f o $ ^ . ^ ^ ^ 
gehos, viendo láfgmñ^cielsidádi <p¿ ^ È r S c t y 
làscoíàs del Rcy fd^jFranjciá p a d é r f * » * ^ 
éian en ló del Reytío» pidieron aí.PaL- gwt* 
pa licencia para. yr > en fuUyudás' ,y;^l 
fe la dio. Eftp? récogieroni algiida 
géntie de piej Qâfçp^Sjy Franceíes^ 
harta quinié^tq^f^idaddSj, que ííruic «* 
rpifl al^uquejjen«aquella guerra;,y 
fyerotí'Iáyia .del Reyno: y hizier^ní 
grütítíé .iyiftancĵ i. jcptí^l Papa_> p^èâ 
jreríos :P les eníbiairéíií gente:?y.cí 
fe eícufo de lo yño^y. dp Jo otr^-p^^ 
que ayudo â paga?: 4^elÍ,<?s /oí-. ..; ; 
4ado?;que Ucuj^qp. ̂ ^ipit-el.Çíiji§-,: ,^ 
teller de Fráná^e|BáylioídeMyls¿i^ 
.q'vie fe efeapq ;4ç lajbatalia de Ja Çiri-,. 
inola por grandejyenç^r^. y Ids otros 
.GquerriadoresFranpe.fes que eftaua 
èn Nápoles.,•dç|pués; .dé la viqqriá, 
jque yuiéron lo? fnncltros, con gran 
-diligencia; érabjiáron al Marques de 
" BBb 3 Salu-
Libro Quinto 
M D.III Saluccs,para que con toda prifla fucf te de Pulla fe aíTcgurò en el feruicio 
fe luego con la gente que pudicíTe re del Rey: puerto que el Principe no 
cogcr:affirinando,que fino fe apreflu tuuo menos efperança en los France-
rauaa yr el focorro, todo fe acabaria fes, que en la clemencia del Rey: 
breueroente de perder. Solicitaron penfando afíegurar mas fu partido, 
a todas las fenorias de Italia, y a los De alli vino el Gran Capitán con fu , 
Principesdella, quefeguian Uparte campo à Beneuento : dcfde donde Carta ã e l 
Franccfa}paraqucayudaírencongen cmbiòvnrey de armas ala ciudad Grm C a -
te ydinerojpara fuftentar lo que que* de Nápoles con vna letra , en que fe pltdn a i * 
<kua por el Rey de Francia: porque referia elfuccílb de todo lo paflado, cmfaà de 
muchos de los enemigos, y confede- defde el principio de la guerra: y les m p l t s . 
rados fe yuan declarando cõtra ellos: Motificaua,que teniendo el comiífion 
mayormete defpues que el Marques del Rey de entregar , y reduzir a-
dcl Vafto, dia de Pafcua de Refurre- quel revno a fu obediencia, aífi por 
cion alço las vanderasdeEfpaña en cobrarlo que le pertenecía tan ju-
Ifcla, y fe declaro tener por el Rey ftamente, como por librar aquella 
p Cacholicolaciudad.y caftilio: y fue ciudad, y toda la tierra del tyranico 
J f 0 V luego proueydodcvitaalías, y muni- dominio de Francefes, hazia fu ca-
i r ciones del rcyno de Sicilia. Pero el mino para aliar y les rogaua,y reque-
«tífo«* X/- Qran Capitán no fe defeuydò vn pun ria, que libremente quiíicffen poner 
cU to. ¿ e feguir la vitoria: y preucnir a to fe fo el amparo, y fidelidad del Rey 
áewideE/das las difficulcades: y deípues de la de Eípaña: de quien podían tener 
y batalla embiò a Pedro de Paz Capí- cierta efpcrança, que ferian mante-
C*pua r»j tau ¿c homares ¿c armas en fegui- nidos en fu libertad, y en buena paz, 
hie» Us al mjcnto ¿c ioS enemigos: y con do- y jufticia. Con efto les prometiaíque o j f c m i t l 
S4rw,* zientos hombres de armas, y cinque- generalmente configuirian. grande Grtn Cu-
tagineces los feguiò el alcance cami- vtilidad, y honor: y ferian de tal ma- ^ 4 » a. U 
no de Capua, por donde paflaron los nçra tratados, que con mucha razón cmddi de 
Francefes la p uente, fin deteneríe. fe deurian tener por bien contentos, N^ltsm 
Lleuauan la via de Gaeta, y con la 11c y fadsfechos: y rio fe dexaffen énga-
gadadePedrodePazfeÍJguio , que nar de las faifasinuenciones délos 
teniendo nueua dé la vitoria alça- Francefes: qnopudiédorefiftiralpo 
fon los dé Gapua las vanderas por el der,y fuerças del Rey de Efpaña, pu-
K t y Catholieo: y juntaronfe con los blicauan que fe auia aílèntado lapák: 
nueftros, pará perfegukr a los enemi" pues por las obras que vcyan,poaiáa 
g o $ y alçançaronv'haftacinquenta juzgarquanta verdad deziari. Que _ 
, j , , hombres de armas, y algunos folda- atendia con gran dejOTco la refpueíba 
mPmit'•dos que fueron muertos, y prefos. En de aquella ciudad: porq fiendo qual 
F tHtrtg*zvnccs el Principe de Mclfi entregó el efpcraua, y qual la deuian dár por ' ' 
d Mtlfi dUi\ Gran Capitán a Mèlfií eon condi- fu propio beneficio, no daria lugar q 
Gfd»Cd- eionjqueledcxaflet'efidirénotraví:- aql exercito fe accrcafle al territorio 
J>tt«i, coa lla de fu eftado ,• ĥ fta entender iíi dl de Nápoles: porq no recibiefle daño r * 
f - ^ y Catholico le rceibiria en fn fer- de fuera,ni détro: pues fu intecio era 
€M"jpt* «icio, con las condiciones que Fe era- cõferuar aqllaciudad,como a fu mif-
t ^ ^ ^ " « e l l o s . F u c l a e n t r e g a d e M e l ma patria. PafsÒ de Beneuento coco 
canta v^idad, que la mayocpajr: do Ç̂CJCCSGÍCO ú Q m à Ú Q ^ e S à m a f -
x' • cerca 
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c i u d a d cerca <íc Nápoles: y álli falieron a era 
j ^P0- car con c],el Conde de Matera, y Jos. 
tes ¿lijoUs íyndicos dela dudad de Napoles:por 
T ^ n d e w que fe determinaron de ponerfe en 
d e E f p a ñ a Ja obediencia del Rey: yaflentaron 
cierta concordia para cncregarJe la 
ciudad : y el les confirmó fus priuilc-
gios:y aJçaron las vaderas de Hiparía. 
Entró el Gran Capitán en NapoJcs a 
diez y fcys de Mayo: y fueron recebi 
E n t r a d a y fas ¿ e t & ¿ o S ios Barones, y gentiles 
r e c e b i m i t - ^ hobres, y de Jos ciudadanos, y de to-
ro d e i g r a ¿ 0 ej pUCbIo las vanderas.y gente de 
C a p i t a e n Efpaña con gran veneración, y ccri-
la c i u d a d monia: y el recibimicto q fe hizo a la 
d e Ñ a p o — perfonadel Gran Capitan/ue de tan 
Ĉ5« to aparato,y fieíta.como era razón en 
trar el q alcanço tata gloria del veci-
miento delus enemigos-.y dio la buel 
ta por los fejos> como es coftübre en 
Jas entradas q hazen los Principes en 
fu coronación : y eftaua Jas calles can 
empaliadas,y adereçadas, y llenas de, 
gente, que no parecia ninguna fenal 
de auer entrado en guerra , fino eq 
luenga paz, y por legitima fuceffion. 
Luego q fe apeo enfu pofada,fuc con 
loan Clauer, y con algunos otros ca-
ualleros a reconocer los cal[l:illos,pa' 
raproueer Jo queconueniaen clccr 
co: y ordeno q fe bizieíTen ciertas mi 
, , nas defeubiertas, qalia llaman trin-, 
Trdttfe de ckeas ^ para pa(far a}as eftancias q fe 
t0Tn A auiíin de liazcr: yen efto fe f1^0 un" 
cajmos de ^ £jijigCrtcia> qUC las eftancias fe pu^ 
Capoles. £crtjn lamifma noche. Eftauan den̂ -
trodclCaftilloNueuo quinietos fol 
dados: aunque no santa artillería co-
mo era neceífaria: y tenían en buen̂ i 
defenfa la obra nueua que fe acabó 
de labrar en la ciudadela del caftilloi 
© e la gente Franecfa que eftaua en 
Exercito Pulla,y AbruçOiyxierra de Labor, fe 
de frãeia Jhizo vn exercito detâl fuerte,quc los 
ew ¡aribe- que quedaron del* batalla delaCi-
radeL Ga íinola, con eiefeio y oreynta lanças, 
que fe fueron a junraf cotí elIoS^y. MiDJH 
los foldados queel Hey de Francia. rtÜ4noty 
tenia con el Duqüede Valcntinoyv prtutnctS 
fe fueron a poner eii ía ribera del Ga- delgrS Cé 
íeIlano:y eran todos hafta treziencas, pitaat 
Janças, y dos miKpWadp?: y por efta, 
caufa fepuíieron a las efpalda^dcJlos 
en Capua,y en Jo de Seíà,quatrozicn 
tos de cauallodeJps nucftros.-porquc 
or no traer á NappJes mas gente dej 
a que era menefter para el cerco do 
los caftillos, el Gran Capitán acordé 
en el campo que tuuo al Gaudelojdd 
embiar toda ía gente de armas, y re-, 
terierfe hafta mil foldados que qüc? 
ria dexar, para el cerco de los cafti- Mucho fi 
líos,con fin de feguir luego a los Fra- pierde eé 
cefes: y acabar de Tacarlos del rcyno: perder U 
conociendo lo que importaua apref» ocafim. 
ÍUrar,ò diíFcrir de fenecer la guerra* 
los EfpáHolts tpndo él Gm Capitài! P 
confucdmpdalGfaudtlt. ; 
x x x i . ':' : -y? 
STANDÓ fobrccftá 
de&crminacion , los 
Efpañolcs fe defman ¿> , 
daro la noche antes: i > * , 
etGaüdt-* 
, y comentaron a pi- ^ p ; 
dir ía paga i yanduuieron muy alte* 'yr1$teS 
radosfuera de la obediécia de fus-c$ fâlT0(i * 
pitanes,por no yr adelante, coniojéí '^jjjfo ^ j 
Gran Capitán queria, Publicauãíqufi ^ 
les prometió de hazer la paga en Níl " *' 
pelesiy q el fe quería quedar enfc ç^ç 
fiad: y los embiaua delante por defp<} 
dirlos,y no pagarlos:y que ño queri| 
yr fino donde el fuefle i de fuerte que 
fue forçado porefeufar fu atrcuimié 
to, y mayor inconuinicnte, dezir el 
Gran Capitán que holgaua q vinief* 
íèn con el à Nápoles: y por cfta caufa. 
embiò toda la gente de armas, y ca-
uaUoi jUgeros, y los Alemanes la via 
2 Bb 4 deSe: 
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M.D.IIÍ de Sefa hkza íós Ffáñcefcs con e lDá poner en el caíKllo de Gacta: y ¿ó 
que deTerniens5y Fabricio Colona* all i cenian fus inteligencias en K o -
con orden que fe detuuieíTen allí, ha ma: è yuan alia muy ordinanamen-
ftaqiíeclfucflc.TraxoconfígoàNa- te. Inzgauafe comunmente, que heü 
^ -y poles todalainfanteria Efpaííola, cõ do la guerra con vnPrincipe tan po-
^cwdo prefupucfto de no fe detener fino d e r o f c í l e n d o hombre que e íhmauâ 
del¿YA Cd £eyS áiâSi parâ proüeer en j0 ¿ci ccr_ fu honor,en ló que era r a z ó n , refor-
fitan m Co ¿ei Caítillo Nueuo , y en algunas çariafu exercito con todo fu goder, 
Nyolts* ¿jofas del buen gouíerno de aquella por vengarfe dela i n j u r i a ^ dano que 
dudad-.y en auer dinero para focor- rccibia:y por cobrar lo perdido:y co-
í er la gente: y deliberó dexar porca mo en la gente del rey no no fe hallaf 
pican de los que quedaíTen en el cer- fe mas firmeza, n i fe aíFanaflen por el 
¿ o á P e d r o N a u a r r o , y algunos otros feruiciodefu Principe i n i tuuieífen 
capitanes: y con el refto de los Efpa- otraley,que acudir al que era íeñoí Ley iehi 
noles yrfe a juntar con los fuyos pa- del campo, era cierto, que íi dieíTed Napoliu* 
>s fa bufcaralosenemigos-.y queen vn anueftragente a l g ú n g o l p e c o m o lo ms. 
• mifmo tiempo fe eftrechaflc el cerco recibieron los Francefes, el mifmo 
• • óe ios caftillòs de N á p o l e s , y Gaeta. fuceflb que tuuieron los nueftroSjter 
L a principal caufa porque el Gran nian los Francefes en darfeles las t ier 
Capi tán no íigúio' a los enemigos p-òí ras, y feguirles los pueblos. Par efta 
fu perfona, y fe detuuo en Ñ a p o es, caufa, como las cofas eftuuieíTen ert 
fue porque la gente que fue à Sefa no cfte peligro, aunque muy lexos del* 
qui íò falir en campo,;ni tomar las ar- era de temer que no quedaíTe la guer 
mas, fin fer primero pagados: y por ra en fer: y conuenia que el Rey Cá- Cofánm-
tío recibir verguença de eftar cerca tholico mas que nuca procuraíTe, no pomntt. 
de los contrarios íin dañarles: y tam- folo en fauorecer lo de al ia , mas eii 
bi^n pornomoftrar láneccífidad del diuert iral Rey de Francia por eftas 
vi o • ' d'iaeroiYla poca obediencia de la ge fronteras: y perfuadir a los Principes 
f 5 1 te'-AmCS que JJeg,âírc à N â P o k s ^ fus confederados, y deudos, pues l o 
l í . faJicron del ia , v fueron por mar el reaueria la neceíTidad. one le avu^ t.^W ^ i c r o  y iu  q í í í , qu ayu-p
^òéjm Principe de Bifiñano con fumuger, daflen con fin, que con menos fatiga 
^Sí^ dMarqüíTs d é Lochito-, los Condes oprimieflen, y deshizieífen las fuer-
fay ^e-Crttíçai^y M a t a l ó n , y el Duque ças de fu corttóri enemigo: de j a l 
ite'A'rianoiry^úBlicaaan que fe yuan fuerte, que (jiiedafle pacifico fenor 
.ni. á'^omái pát'rio^oéathazci*otraco¿ de todo aquel reyno.- Tenia el Rey fi^porfu hpftioi^ aüíéridofe obligado Cáthol ico en efte tiempo mas de do G<nte ** 
SÍKey deFrái ícíá ért aquella emprc4 kemi l infantes, y-de mi l hombresdc ' -S"^ í 
&iy aunqúé lós déI la eafaCarraffa q[ armas, y muchos, caballos ligeros i y 
¿tmias âgèrioSffrG£úià.mn mucho ginetes: y la armada de mar , erá de 
foltèfàSj y^áüan^fperahca de traef tnuy grande cofta , y muy diffilculto-
ío& al Çttmê&éci&cy Cáthol ico, e l fa de íbf tener eftíaquella fazon fi fe 
ÉSriín Gapitàíí atbtídiâ a fe âfiTêgiirar eont inuaüa la guerra: y fegun el eftá-
dteíltó fortalezas, y eftados : fbm dtí do en que eítenan las coías era cier-
•iÉa^tníatieraique pudiéndolosteàmit to, queconuen ia ionfe ruà r la gdt í tc , 
SÉ^éruiéio del R e f i n o fe echaíléa y refóf^aríaj párá poder offender al 
^ ^ í f ^ f ^ í í j u d l ^ m á s fe facr^n4 eneitójgói |>çro>ganãdofe ias fuercasi 
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j caflillos de Na^óJés i f "Gaeta, erilo 
qual confiília codo lo q u é quedaua 
del reynojíi el Ktey^^Franc ià pe r íè -
ueraua en profeguiíefta giierraj te-
ner tanto gafto, allende que no lo 
íufffia la poBréZá de aquel tiempo; 
nolo p lídlera fuítemàr el reyno: y'«n, 
d l ô úãfô parecia büén ¿óhíejb de t&& 
qué déziàn,qued£xândó alguna géá ; 
te en el reyno , pára lia^oníèruaciòi* 
del,con el refto el (Srán Capitán paté 
fafle por dei'fa ádélante Ja via de 
Lohifeardiary lã armada po í mar vi-í 
irieííè la via de Genéua » Con lo qúãl 
,íe Íacaua la guerra del reyno, y fe po 
nia en cafa del enemigo. Eílo no era 
tan difficultofo, que no fe tuuieflc 
efperança que con ayuda del Rey 
de Romanos, y de la Señoría de Ve-
necia , eftando con las armas en la 
'manó, no fe pudiéfiè confeguírgraá 
de effeto i haz iénd^Múdah^a ert las: 
cofas de Milan , y Genoua: que era 
muy apropoí í to de la conferuacion 
del reynorpuesno atiia menos que 
hazer para conferuarlo,que para ga-
narlo. Los foldados Efpáñoles feapo 
femaron en la rua Catalana, cerca 
del Caftillo Nueuo : y dentro de tres 
diasquepuí íeron las eftancias con-
tra los caftillos, les ganaron por las 
minas fus canas: y les llenaron las ca-
íàsmatasry determinaua el Gran Ca-
pitán, yr fobre Gaeta, dexando aflen 
tada la. artillería contra el Caftillo 
Nueuo:por trabajar de librar el rey-
no dé los pocos Franeefes que repa-
rón en e l : porque d é aquella parte 
del Garellano, no quedaua íino el 
caftillo de Venofa, a donde fe pu-
fo Luys de Ar í i , que reco-
gió alli configohtaftao-
chenta foldados: y 




fue el Rej torno -a: fròfonet] M.ÍD.IÍf-
ffw medio depa&'qüé fereftiwyefeeljíey-. 
m d Rey don Fadrique. X X K l í Z . \ 
Efpues que el Rey cu-
no la inicua deftasdos 
íán feñaladas vitrórias 
dé Semenara, y de la 
Cirinolâ, mãdò luego, 
p í o u e e r lo que fe deuia hazer de los 
principales priíioneros q le era rebel 
des:y diofe ójrdeyíláe Jos q de fu volíí 
tad fe VinieíTeh à f á férüicioy fueííen 
recebidos co clemência,-y perdoña-
dosraflégnrãdbléslás vidas,y fus efta 
dos:riiirãdo tato al bue tratamieco de 
los del reyno, como a los otros proue 
chos. Con los' demás fe inclinaua a 
creer,q conueniavfar dealguna feue 
ridad de caftigo:mayormente contra 
AJonfo de Sanfeuerino: por la infíde de 
Jidád q comêciòif^roíàéyò,q fe dief- s*nlttim~ 
fen fus compañías d é ̂ é t e de armas a: 
don Hernando de Andrada, y u doá r ^ ^ Rey' 
loan de Velafco,hijo.de Puertocarrtí 
r o : al vno parcciendoíe> q allende q 
por fu períona era merecedor de ro-
da mereed, no era razón q quedaí íe 
fin cargo, quitadole el q le auia enco 
medadojpues tambie firuio en el:y al 
otro por auer muerto en aquella jo r - 7 
nada fu padre: c5 quiê fue a feruir en 
efta guerra. Allende defto, como no 
fue cofa nueua entender el Rey con 
quato valor,y cofejo fe trataua el gra 
Capita,y conocía q era muy jufto te 
ner mas Cuéta cõ pêfar como gratifi-
car fus feruicios^q con hazelle ningíí 
disfauor como el paflado, en la yda 
de Puerto carrero, y conocía que era 
muy digno degrades mercedes, mas 
toda vía le parecia q conuenia yrle a 
la mano: porque tenia ya la grádeza , 
como de propio caudal: y recelaua, 
que como ciego con la gloria que a-











M . D . I I I altiuez à mas de lo neccflario: pues paíTada.Sobrefeyò por cfto cl grã Ga-
Vifferen - no ès vaa mifma via la que fe requie- pitan en fu pardda:y e m b i ò à dezir a 
CM ay dsl re fegui^alconferuar lo ganado, que Vilamarin , que con toda ellapaflaíTe 
confesar, al ganarlo. Por efto fe de terminó pri- delante de los caílillos à vifta de to-
dgMAr. mero de le etnbiar compañero : y aun da la ciudad: y afsi lo hizo, difparan-
queparecia por efta confíderacion, q do el ar t i l lcr ia .I lecibiò efpuqblo grã ?<*• ¿m* 
conuenia masproueerlo en eftafazõ, dealegr ia : fenaíadamcnte ,porqi í^ l ie à* deVtU 
f ero teniendo el Rey refpeto à fu per uauan algunas ñaues cargadas do cri- numd*. 
lona, y temiendo otros inconuenien-' go,de que vuo dentro grande necef- 'g™* to-
tes, que podian fer caufa de contraf- ildad: y auiendo furgido la armada a fote. 
car a fu vaIor,y grande punto/e deter la Madalena, Vilamarin pufo las ga-
m i n ò , que era bailante remedio de- leras, y fuftas, y vergantines que lie-
xarlo codo remitido à fu prudencia, uauaen parte, que no pudieife en-
Pahhnts Y confejo: puefto que folia el Rey mu trar focorro a los çaftiilos: y no dexa-
átlRev* chas vczcs echar efta cuenta, queRey ua paflar el gran Capi tán en lo que td 
nando el en C a f t i l k i de donde fuero caua a las cofas de l á m a r , y en lo del 
Reyes fus agüelos , quando eftaua fu çerco por t i e r râ ,n inguna parte de tie 
Corte en el Rcyno de Granada, ò en j>o en lo que conuenia prouecr para 
el Andaluzia fe àuia conocido,que fç profeguir la v i tor ia . Pero la guerra 
deuian poner Viforeyes en Caftilla:y fe fue mas encendiendo de cada día 
dezia queno era pieça eIReynodc enel Reyno, por la gente queyuaeii 
NapoleSi para que en tanta di/lancia, focorro a los vencidosraüque moftra-
yaufencia de las perfonas Reales, ba- uanbien los Eípañoles , por donde 
ílaíTe otro para folo bien gouernarle los Italianos ofaísé ya reílftir a losFra jrMff 
en aquella ocurrencia de tiempos, y cefes,con masanimo, que haftaallúy jtj: 
que ion neceíTarios muchos para el las fronteras deEfpañafe reforçauan ^ j m . 
buen gonierno de vn Reyno. Siendo de gente-.y ponian en orden; y p r o u e - j ^ M ^ 
pues deftruyda por batalla la fober- y ò í e , que todas las compañías de las „flíe> 
uia, y mayor fuerça de los Franccfes, guardas deCaíl i l la fe vimeíTen a tier-
íiguiendo el gran Capitán la vitoria, ra de Soria, para acudir a la parce 
El¡rdnCd los echo del Reyno de toda aquella donde mas necefsidad ocur r i e f l eXõ 
fitanderri parte del Careliano: y determinaua, todo ef to , no dexaua el Rey depro-
bò la fobcr dexado buen recaudo en el cerco de curar quanto podia^ue fe mouiefíèn 
»M de h i los caílillos de Napolcs,partirfc,para algunos medios, y partidos de con-
Irancefes. yr donde eílauan los contrarios: pero cordia al Rey de Francia: y propufo 
detuuofe, porque tuuoefpcrãça, que otra vez en platica,quefc reftituyefle 
fe podría ganar el Caftillo Nucuo. en el Reyno el Rey do Fadríq: dizien 
Llegaron en aquella fazon las gale - do,qpues elRey deFracianoauiade f í S ^ ' * ' 
ras de Vilamarin, quepor contralle relidir e n N a p o l e S j y c o u e n i a q t u u i e f - ^ " » ^ 
de tiempo, fe auia detenido: y l legó fe allí vn Viíorey>y lugarteniente ge- t i Reyno it 
fíete dias defpues que el Gran Capi - neral , holgafle que fe reftituyefle al mpotof* 
v€/4i bo- Can entro en N a d ó l e s : y la armada Rey don Fadrique: èhizieífe quema 
cas dt Ca- de Efpaña parec ió en las bocas de Ca que le tenia en fu lugarrpues fe podia Fddttf <» 
prt, ütgh pri- y Vilamarin fucafurgirconella confiar del que fe quilo antes reco-y !>#{"* 
U *rm*d* cerca d e N u c í l r a Señora de Pie de gera fu Reyno , y f e p u f ó d e b a x o d c / « . 
úeEjpan*. êg|ga,dqn4.ç folia cílor en la guerra fu amparory era el ta Fráces de fu co-
. •--•̂ -t. ' " " dicion 
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dicíon. Qne ninguna cofa podia ha- dades que fe fíenten de lexoS, fon las 
zer mas honrada para fu reputación, que menos offenden: y lo bien gana-
ni mas prouechoíà para fus reynos, do, no íedeue íàcar lo primero al tâ - Lusnecef-
que hazer aquella reftkucion con blero.Los aparejos que fe hazian por fidddes de 
elintereíTc que le pareciéíTe: y affir- eftas parces parecían fer neceííàrios, Itxos fon 
maua, que puerto que a el no con- no tanto para offender, quanto por Lsqae of-
uenia aquel partido,por muchas cáu cauíã de la defenfa:porque de los Re fwden m 
í à s , por bien de paz vernia en ello, yes de Nauarra fe tenia gran fofpe- nos. 
con que el incereflc' fe diefle yguaí- cha- en eíla fazon, que darían fauor 
menee a los dos: y quando efto n ò a las cofas del Rey de Francia: y fe 
quifieíTe aceptar el Rey de Francia, concibió harto recelo no fe empren-
íe le oiFrecieíTc la primera cocordia, diefle por Ja parte de Nauarra, ò R o f facelo que 
para que fe eftuuieíTe a lo concerca- fellon la guerra por el Rey Luys, pa- dRey ro-
do en ella: y con efto cumplía con el ¿a bufear ocafion de ygualdad en la «». 
Rey de Francia, y con el Rey don Fa reputación : y aunque eftaua en Ca-
drique: al qual hizo el Rey Catholi- ftilla en poder de la Reyna la Infan-
co entender lo que por el deliberaua te doña Madalena hija del Rey de 
hazer , fí el Rey de Francia quifieíTe Nauarra, como en prendas de ma-
v . venir en e l lo . En efta fazon , entre yorfeguridad¿no fehaziamuchoca-
mos pa jos eftauan enel confejo del Rey lo deí to : mayormente que les nació 
T 'o» /? ' " ^uuo ^^uer^as opiniones cerca del pocos dias antes Principe herede-
!? /« í'omPcr> 7 hazer la guerra por Eípa- ro, que Íe l lamó don Enrique. Dio* JSIáemkñ 
dtlRty. ga> caufaqUC ei j^ey mandauaj í í fenueua orden en eí ie tiempo de p ô to de dort 
tar grande, y muy poderofo exerci^ ner a mejor recaudo las cofas de las EnrifkJ 
to para acomecer por ellas parces :. y armadas de mar ¡porque el Rey tuuo Principe 
los mas fe conformauan , que feria noticia que los nauios que de Efpa- deNattarj 
bien que por acá fe rompieílè. Mas a nafalian}y fearmauanenellaporfus r<<» 
otros no parecia affi: porque aunque fubditos, yuan muy mal en orden: y 
efte rómpimiento fueffe caufa de fa- era poca reputación de la nación Ef-
car de Italia el poder de Francefcs, pañola en efta guerra: porque por yr 
no tenían por buen acuerdo > que fe tan mal fus armadas ¿ eran acometi-
mudaíTe à Efpaña la guerra .que era dos muchas vezes de otros nauios 
por caufa del Reyno de Nápoles : menores3quetrayanloqueaeftosfal 
pues quando lo de alia afloxaífe por taua: y mandofe proueer que en los 
parte del Rey de Francia, también puertos huuieíTe tales perfonas, que 
era neceflàrio que fe alçaíle la mano tuuieflen cargo de hazer bien armar 
porladelRey.Eftosdezian que era degente, y artillería los nauios: y fe 
1 conuiniente cofa, y muy razonable, eligieíTen buenos pilotos,y capitanes 0rde ^ 
que fe foftuuieffe la guerra en aquel de quien fe podia tener confiança, q man<ioP0* 
lugar, por el qual era toda Ja contien harían fu deuer: porque muchos fe mr*lRt? 
da: para que cupíeíTe parte de los ma hazian coílàrios: ò vendian las ñaues en^s arz 
Proprie- ĉs ¿ ^ ' Y de la diííenííon a los vezi- donde no conuenia: lo que fe efeufò W4í*,,5*. 
dad de U nos: Porc3ue los renquentros, y da- en gran parte, poniendo buena or-
rmra "os (lue reGibirian, los harían decía- den en ello, fegun fe hazia en Ingla-
* rar al partido que mas conuinieílè: terra, Portugal, y Genouary en otras 
pues era muy cierto, que las neceífi- tierras y prouincias del Oriente. 
Libro Quinto 
M . D J I I Que Venecianos eflamn indi-
ferentes fin qutrerfe declarar por ningit-
nodelos Reyes de E f fnnd,yXtAn' 
ci*. X X X U I . 
E L A paz que fcaf-
fentò en Francia por 
c l Principe Archidu-
que/e juzgaua tenie-
« t r - ^ r — ^ ^ dola por cierta, diuer 
los ItilU famcnte por los mifmos Italianos: 
msfm paf quc qUãdo no los ciega afficion, ò paf 
fio.jon btte ç1Qn ¿e ]0 parcicular/uelen atinar mas 
nos jttezes dieftramence: y dezian que haría mal 
el Rey Catholico, en c o n d e c e n d e r à 
la paz:pues era fuperior en e! Reyno: 
y que el Rey de Francia no haria lo 
que le conuenia, ft dexafle àCapitifta 
ta, y la poíTeffion de lo que tenia. Era 
efto íegun vfança antigua de los que 
deflean -.quefea la guerra perpetua 
, entre los mas poderofos: ynoauer 
Vfdnçd án nj[ngUno fuperior: y por eílo para cn 
quaJquier íuceflo de paz5ò de guerra 
el R.ey atendia aconferuar la arnifead 
que tenia en la íeñoria de Venecia : 
porque entretanto que de lo defpare 
jado del Reyno fe ponia cada cofa en 
fu lugar, y fe hazia la partición como 
dcuiafer, entendía que no podían de 
xarde interuenir grandes ocaíiones 
de rompimiento: con liderada la con-
dición,y naturaleza de los Francefes. 
Indiferen- pcrC) Venecianos eftauan muy reca-
CM de los taJoSjVifto queel^Principe de Efpaña 
Venecia- ^ fc yua aponer por las puertas de la ca 
nos, y loq fade el Rey de Francia: y fe detenia 
ksperfft*- cn fu reyno:temiendo no refulcafle al 
de Lcreço gun medi0 ¿Q concordia entre eítos 
Suanx. Principes: puefteque como la guer-
ra paífaua adelante, procuro Loren-
çoSuarez de perfuadirles,que era me 
nos pe r juyz ioà fu reputacioo tener 
el Rey Catholico el Reyno de N á p o -
les, que no el Rey de Francia: exhor-
jadolos, q aquello qcouocieffen ar-
marles mejor,defdc Iiíego lo adnuttc 
fen: y proueyefsc fegfl lo reqria fu-vei 
lidad:y ellos fe efcuíàuã diziedo, q ef 
tauacõfederados co Frãcia-.y q e r ã â  
roigosdel Rey Catholieo.-y q ambas 
cofas tenia por ygualcs: y.afsi conge-
nia no moílrarfe por alguna de las 
partes.Por otra parte en nombre del 
Rey de Fracia erán.muy importuna 
dos,y reqridos como cõfederados ,pa 
ra q tomafsc las armas: y le ayudaísé: 
y entedia bie, q a ü q las obligaciones 
deftos dos Principes fueíse yguales s 
la fucefsion cn el Reyno les era muy 
defyguahy no.embargatc qfe publica 
ua grades aparejos por parce dclRey 
de Fracia, y q la gé t e q eítaua en M i -
U u / e madaua páflàr alReyno, íiendo 
Carlos de Amboefa feñor dChamõte 
lugarteniente del Rey de Francia en 
aquel eíl:ado}que era fobrino del Car 
denaí de Roan^y requeria a Florecía, 
Boloíía,y Senary al Duque de Ferra-
r a ^ Marques de Matua, que embiaf-
fen focorro,yfu gente q yua de Fran-
cia con el feñor de la Tramulla,fcda 
ua gran priíra3ellos holgauan de la ne 
ceffidad de ambas parces: enerando 
el fucelTo, y aunque el Rey de Fran-
cia los queria prendar con color de 
pedirles dinero preftado fobrcPla-
zcncia,y Lodi,por ceuarlos con aque 
líos lugares, y teman arca cpdicia de-
l los , no fe oíauan determinar: pen-
fando que podria auer ocafio de acre 
centar el eftàdo que cenian en Pulla. 
Pero atribuyòíTe comunmente agra 
p rudéc iade l Rey Cacholico,qperma 
necieífeco canea firmeza en fupropo 
íico:acédido q fi en el repar t imiéto di 
reyno, para en lo por venir,no fc po-
dia tener mas feguridad d la q vuo ea 
lopaírado,cra muy mejor que ía paf-
fion de foftencrlo, fucile por el codo. 
Pucfto q viendo q e lPr inç ipc Arch i -
duque feienalaua a fer mcapáqm ^ 
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traU mcíiffereme,efpcraua muchos d i ano: y por cfto el Rey de Francia M.lD.ílf 
aquello mifmo del Rey de Romanos prornecia alPrincipe mil hombres pa 
íu padre: mayormente que Venecia- gados, para que pudiefTe fojuzgarà 
l^Tw/j'ic nos cuuieronnueuas de algunas pala Caílilla: y dezia, que elíãbia que ios 
que ¡os Vi brasjq el Principe Archiduque paíTò aaria bienmenefter; y hazian cnten-
necUnos con el embaxador Gralla.en prefea- dej-ai Principe, que era cofa que mu 
fe aproue. cía del Rey de Francia : y que el Rey chorié conueniáry encarecían Ja meii 
charon. hizo algo mas fuerte de loque deuia gua,que fu fuegro 1c hizo,en no que-
en apremiarle: y fe refoluio en que- rcr aceptar la paz,que fe trató por ftí 
rer ver la comiffion que del R ey Ca- medio: y dauanie a entender que Ct 
tholicofe lleuaua: y fe lerefpondio> eftáua en Francia, y moftraua tener 
que eIRey teniapor bien que el rey- por eftacaufalaquexa, y fentimien-
no fe dieíTe al Rey don Fadrique ¿y co que era razón , el Rey Cathoüeo 
que el Duque fu hijo cafaíTe con Ja harialoqueelquiííeíTe.Por eftas no- L<ls 
Princefa de Gales: de lo qual el Rey uedades temia el Rey > que fi las co- ^ M c*é 
de Francia fe indignó mucho:y man- fas de Nápoles fucedieflen mal para /4BWce'fl-
dó à Gral la > que dentro de tres dias los Francefes, no detuuieflen al Pria 
fepamefíe: y juntamente con eftofe cipe con alguna maña en Saboya.quc 
prouey ó por toda Italia de apercibí- era como fi eftuuicffe en Francia: ere 
miento de gente. Mas lo del matri- yendo que por fu detenimiento ha-
tnoniodelaPrinccfa de Gales f e w riaaJa paz.qucellos^y el Rey de Rò t 
fnndmt- uo por cofa nueua>è incierta: porqué tmnosMüi(*c{Em¿®&tí eódas eftas íof feèho ? te-
to contn vna de las cofas de que fe hazia mas pechas fe determinó eí Rey de fiazer M 
las cofis fundamento, para cótra Francia, era lo jpoffible: y profeguír ia guerra fin 
defracia. tener por cierto que la Princefa cafa mas juftificarfe: porque ent5dia>qaè 
ria con el fuceffor del reyno de In- fin- cftrechar por muchas maneras al 
glaterra: y Venecianos no fe ofauan Rey de Fracia, no fe podia hazer bue 
declarar, ni defeubrir: y para con c- na paz: ni fe hallaría baftante feguri-
líos, conociendo fu condición, fe a- dad para ella: y con ponerle en ne-
prouecho el Rey con prometerles de eeffidad , penfaua ganar a los Reyes 
conferuarlos, no folo en lo que tenia de Romanos, ¿Inglaterra: y a todos 
en Pulla, pero aun de acrecentarlos: los otros, que entonces no fe ofauaà 
creyendo que fi el CaftilloNueuo, y declarar. 
Gaeta fe ganaflen, los temia a fu ma^ -p^ c€rco çe p u n c o m r ¿ 
no,findarles,mottrecerles de loque a n J ¿ , i 1 r 
ib conquiftaífe. Fue cierto,que el tic *» «f11»5? ' " t * / * ^ f c tm.npct 
Pm«Ji- po que el Principe Archiduque fe de franc<J«:y ^ f o n o U C t j l t l l * 
« * . / > /* tuuo en Francia, fe acordaron con el u0' X X X U i L 
yd* dd diuerfas cofas harto perjudiciales : y A B I D A la tttuet-
Principe entre otras,por tener mas de fu ma- \ f $ ( \ @ ^ $ f £ $ tedelDuque deNc 
•ffchidu no el Rey de Francia al Duque de fâSo\^^ mors.el Rey de Fra GMW f 
que a i r a Saboya , fe trató , que el Principe le à í ^ ^ T § eia Wicò"qqueria /--ubUò d 
eia, prometieílè, para quando el pudieífe ^ ^ ^ ^ ¿ f s f haacr tres exerc ¿tos Hty <hít¿ 
difponer de las coías de Efpaúa, q Ic i C ^ i ^ V t S Por ticrra> T vnaar- CM« 
daria en eftado, ó en parte donde mada por mar: para embiar fu poder 
fueífeperpetuo,eíen mil efeodos ca- por tierra, y la armada al reyno: y 














h i ^ tigra 
Cdpiti ¿ti 
con k otrá guaráâr las fronteras de 
Leni ;uadoquè: y nombró por Goner 
nador del Ducado de Guiana, al Se-
ñ o r de Labrit:y pufieronfe guarnida 
nesen Bayona : y en todas las otras 
villas de la frontera de Fuenterabia: 
y el Marques de Saluces, y Pe r í íoan , 
que era capkan de las galeras que fe 
perdieron en Otranto , falieron de 
Genoua en principio del raes d e l u -
nio , con tres ñaues: en que lleuauan 
trezieneos hombres por cada ñaue , 
muy efeogida gente de mar,con mu-
chas vitualláá, y municiones , para la 
prouiíion de Gaeta :'y de los caftillos 
de Nápoles . N o fe quifo mouerel 
Gran Capi tán, como antes lo ania de 
l iberado, fio quefe combatiefle pr i -
mero el Caftillo N.ueuo-.fenaladamê 
te auiendofe ganado la torre de San 
Vicente, que fe ganó por Pedro Na-
uarro, co lolos treyntafoldados que 
Jleuò conílgo en vna barca. Eftauan 
dentro quarenta hombres,que lo de-
fendían con buena ardlleria: y el lo 
acometió tan animofamente por las 
minas que hizo, que fin efperar el co 
bate/e le rindieron: de donde fe ha-
zla tan continua guerra a los del Ca-
ftillo Nueuo , y al Caftillo del Ouo, 
cjuenoofauan como hafta alli.defmã 
darfe , ni parecían en los baluartes, 
como antes folian. Ante todas cofas 
mando el Gran Capí tan, q fe hizieíTe 
vna mina debaxo dela cafa de la mu 
nicion de la Ciudadela del Caftillo 
N U C U O Í y acabofe fin q los de dentro 
lo íinneflen : y teniendo apunto l o q 
conueniaparad combate, auiendo 
mandado aparejar las cofas necefta-
riasparadarla batalla a la Ciudade-
la del caftillo a doze de luniojjuntan 
do toda la infantería con gran eftrue 
do de troinpetaSjinando que fe com-
batíeíTe. Salieron los Francefcsala 
"Qadadela hàzia la parte d õ d e elGrã 
Capi tán acudía: creyendo; quê ios a-
comecerian a efeaia viíla : y trauan-
dofe entfe ellos muy rezio combatej 
porque los que eftauan en la defen/k 
del caftillo eran muchos^y muy efeo-
gida gente, diofe feñal para que los 
nueftros fe retraxeíTen a fuera: y re-
co^endofe a fus minas con gran con-
cier to , p e g ó l e ruego a la poluora, 
que fe pufo en la mina:y bolo vn l i6-
ç o del adarue de la Ciudadela: y v i -
nieron a lo baxo las cafas de la m u n i -
cion,con gran parte del reparo q los 
enemigos h iz ie ró por la parte de dé -
trojcon gran golpe d é gentejquealii 
cftaua. Aunque los Francefestuuie-
ron lugar de ponerfe en o r d é p a r a l a 
dcfenla, por auer entendido, que ic 
les daría el combate, porque vieron 
que toda la mayor parte de la gente 
que eftaua en aquella ciudad^fe auiá 
fubido a los jardines, y torres,q efta-
uan debaxo del Caftillo de Sant E l -
mo , para ver la pelea: no obftante 
efto en vn punto arremetieron dos 
vanderas de la infantería Eípañola, y 
con ellas el primero Pedro Náuarro , 
por el adarue arriba, con tanta furia, 
queleganaron,echando delalosene 
migos:y de alíi acometicro a los que 
eftauan en la Ciudadela. Pelearon 
con ellos con tanto esfuerço,ydenue 
do, que no pudieron mucho efpacio 
refjftirles: y boluieron huyêdo hàzia 
la pucte de la puerta real del caftillo: 
y PedroNauarro c5 aJgunos otros ca 
pitanes,y foldados Emanóles fe entra 
ron juntamente co los Franccfes por 
la puerta de la puente: y fue con tan-
ta preft:eza,quc rompieron las cade-
nas^ cuerdas, y no pudieron leuan-
tar la puente: y no folamente lanza-
ron a los enemigos, y fe apoderaron 
de toda la Ciudadela, afti de la parte 
de Ja ciudad »como de Ja del parco, 
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•bucuamêtc fe auian labrado: pero en cionestpretêdicndo los Ffânceífefs de M . D . I I I 
el mifmo momenco faltaron fobreJa faluar las vidas co Jaropa.- y los Italia -
puete de la puerca rea!.Murieron al^ nos con los mercaderes Fracefes > fe 
gunos Fracefes fobre lapuente.-y los daua amerced: y debatiendo en éfto 
demás q fe efeaparo dela Cindadela, JosEfpanoles,qeftauan alaparte cíè 
fe entraron en el caílillò,y cerrara k ^ torre del Oro,y en las eftacias, co- " 
Fariade puerta,y los Efpañoles con la mifma meçauan aabrir Ja entrada: y de nat •<• 
los Efydfío furia con q ganaron la puece,aiFerra- uo a jugar la arcilleria:yboltner6 por 
Íes. ro en la puerta:y ganare el rebellin:y vn breue efpácio a eobatirfe.Enton-i ̂  , 
de alli paíTaro a vna pué te de made- ces entrarõ algunos Efpañoles coba- ^J^^fa 
r a , q auia defde la torre, q llamauan "edo por la puerta reahdefendiendoí^ EÇana 
del Oro,a la Cindadela: íobre laquaí íc los Francefes co la poluora,y artife ̂  ^ m 
paíTaro muchascõpanias de lainfan- cios d e f u e g o : y f u e r õ abraíàdosmas; 
teriaEfpañola: y Pedro Nauarro con decinqueta Efpañoles:de los quales 
ellos fe arrimo a aquella torre :detro murieron cafi ,1a metad : y los otros 
de la qual fe auia juntado mucha ge- quedará muy mal parados^ lifiados: 
te paradefender,q no la cntraflen : y y vifto efto.los nueítros fe etnbraue-
cõ poluora,y muchos artificios de fue cierójè indignare tanco,q con furor, 
go.fe diero tan buena maña , q la en- è Impetu grade entraron el caftillo: y 
traron los nueftros por fuerça de ar- los Francefes fe r indierõ a merced,y 
masty otros fe entraron por las eftan- diferecio del Gran Capi tán: y quita-
cias dela efcriusnia,yibeforeri3:y al* ropXeias offenfas^PedmNauarmip 
gürios fubiero por Jaspicas:y entraro Ñ u ñ o de Ocampo cõ algunos OÍTOCÍ 
por vnasvétanas,qfeauia batido con capitanes entrarõ por el caftillo c o i r 
Ja artilleria,y eftaua abiertas. Delate Jainfanteriaen ordenaba:y entonces>.. 
de la puerta real del caftillo cftauan el Gran Capitán les dio a faco el ca-
algunoscapitanes co PedroNauarro, ftillp: cõ la codiciadel qual efperan-
y cõ harta gete con hachas/y picos.-y do q era muy rico,ningun embaraço 
otros ingenios para rõpcrla.cõbatié- hallauai^para q codo no les parecief-
do colos Francefesdos quales copie fe muy Jlano.yabicrco.Fueel prime-
dras,poluora,cal,y azeyte ardiéte.ha ro 9 cn t rò Cn cl caftillo,vn cauallero N a m t 
zialopoffiblepordefenderfe:ydete natural de Iaen,llamado loan Pelaez ^ " T » 
niédofe el cébate por efpacio de vn & Bcrrlo,gentil hobre del Gran Ca « I n M 
hora, los Efpañoles por todas partes, pitan: y peleo con los Francefes con 
aífi dela puerta princípaUy de la cor- íplos tres foldados,^ le figuieron, cõ . 
te d d Oro.y de las vecanas, y eferiua tanto animo,que aunque recibió fie-, 
nia^y por otros lugarcs,cõ eftraño ef te heridas,y le licuaron vn dedo dela 
fuerçojy animo grãdiílimo, ayudado mano, perleuerò con gran denuedo, 
les la arcilleria, q bada las defenfas haziendo roftro a los enemigos: y fe 
de la corre del caftillo, con increyble detuuo en el puefto, hafta que llego 
furor cõhat ierõ los enemigos, de cal el tropel de la gente: y con eftas ef-
rnanera,q perdieron el animo, y fue- paldas q tuuo, los hizo bolucr huyen 
Ttxu* de r - forçados apidir partido.Hallando do. Fue tábien muy feñalado cn efta 
dtrft áprf*- fe junto ci Gran Capitán, íobrefeye- entrada cl esfuerço, y valentia de Pe 
ttdo los ron cjc vna parcCjy ¿ c otra Je ofFeder dro Nauarro, y de Ñ u ñ o de O c â p o , 
francefes. ç vinierõ atracar de algunas condi a quien c l Gran Capitán dio la t e ñ e n 
CCc i cía, 
i 
Libro Quinto 
M . D JIir cia del caftillo: entendiedo, que quic pañia de Pedro N a ü a r r o , que era de 
Motiui di en tanto peligro fe pufo a ganarle, ha los mas efeogidos, y valientes íblda-
gno del ría lo miímó muy mejor por defen- dos, que auia en todo el exercito. La Stcodd 
Grã Capí derle.Fueron muertos dentro del ca- caula que daua de auer coníentido CaJliÜo 
tan, petra ftjllo,hafta ciento y veynte hombres: poner a Taco el caífcillo5íue:porque co Nneno de 
prsmerar y los demás quedaron prií ioneros: y mençando el combate, y viédo muer Naples, 
«•os. entre ellos el AlcaydCj que era Fran- tos algunos de los nueftros de lapol-
* ees, y el Code de Montorio, con dos uora^puefto que el daño que los Frâ-
hijoSjy lacoboDctrichijhermano de cefes recibieronjcramuy grande, te-
' loan Antonio Dentr ichi : el qual fue miendo que no affloxaflen viendo el 
' muerto combatiédo valeroíiffimamé peligro, y la poca efperança que auia 
te: y duro la batalla cerca dedos h ó - para animarlos.les promet ió el defpo 
ras y media: en la qual fe trabajo mu- j o , con condición que no ilegafsen a 
fweybU cho de todas partes:pero la gente Ef- las municiones.ni tocaflen en los ba-
yneriata pañola fe vuo^de tal manera, que no ftimentos: y fue el faco y prefa, que 
tumn í$s íbló los dela eiudad>.y todos los Ita- los foldados allivuieron de grande^ 
TíjiMnolts. lianos,quelos vierotvquedaronjCoii muy eí lraña riqueza: por auerfereco 
gtan admiracion^pemaun a ellos míf gidb dentro vna increyblc fuma de 
raos defpues les parecia hecho cafi im mercadurías. Sucedió lo defte cotn" 
poirible,ganar en tan breuc efpacio la bate tan a coy untura, que otro dia por é0 h w * 
Ciudadelajy el caftillo: auiendo ento la mañana llego el armada Francefa, ànímct 
ees en fu defenfa ochocientos Fran- que eítaua en Gaeta: con la qiial fe a* fa* 
cefes de guerra: y con tanta artillería uian juntado tres ñaues grueíTas Ge-
y munición quanta tenia, que fe eíK- nouefas, y pafsò, hafta el caftillo del 
maua fer de gran valor: no fe acorda- Ouo: y las galeras fe acercaron para 
do los que auian íído vfados en guer- echar gé te en tierra,para focorrerios 
ra,de auer vifto vn hecho de caca i m - y íi anees llegara, parecíaimpofsible 
, v portauciay prefteza. También pare* que fe pudicíTc entrar por combate» 
vVnor-r 02 a'Sunas memorias de aquel Algunos dias antes cftuuo Vilamarin 
Conàt Àe "ei?P0' ^uc ê ^ a ^ ° cni:re ôs otros Con ûs ñaues , y carauelas, y con qua-
o0:/ v pritioneros en elCaftillo Nueuo,Vgo tro galeras, las dos de Sicilia, y las o-
j ' « r J ^ j t^0Ser (-'OD^c de Pallas, que por mas tras de Moflen Çaragoça,y de Copu-
S ú ' / á ^e quarenta años auia fido rebelde al la, y con otras Vuftas delante de la 
r T Ivey,y al Rey don loan fu padre: y de ciudad de N á p o l e s : y teniendo al l i 
r 9* al i ifuetraydopor el m e s d e N o u i é - n u e u a , q u e f a l i e r o n d é G e n o u a a l g u -
bre al caftillo de Xatiuaidonde fene- nas carracas con gente para juntarfe 
cio fus días, defpues de auerfe viffco con las otras, que eftauan en Gaeta^ 
tan deftroçado,y vencido: profiguiê- hallandofealli la armada del R.ey,ei-
VMY, pm do vea tan injufta, ò infamecauía. E I taua a muy gran peligro, tuuo confe-
áeciaj a- G ^ n Capitaneo folamente hizo of- jo de lo que fe deuia hazer.Era Vi la- Conftjo¿t 
mmo del ficiode valeroüfsimo, yprudentifsi- marin de parecer,que pues la armada gwrnJ 
gun Capi mo General,mas de muy animofo, y no podia eftar fegura en elgolfode fibrt ^ 
tm. esforçado Caúal lero: ordenando, y NapoleSjfedeuiavenir cõ coda ella la 
proueyendo a lo mas neceíTario: y po buelta de laProeça:porq haziêdo aql 
niendofu perfonaa todo peligro: y camino,all5deq era ponerla en íaluo 
wandò que (juedaiTe depero la com- haria la guerracó ios enemigos eost 
* ' i v . / J "'" * " gran 
Del Rey don Hernando. 2pi 
grã reputado: y no dexariapaíTar Jos migos hiziero muy pôco dano en ella. MID . IH 
baftitnêtos,y prouiííones, q d e a l l i í e Acaeció otro daño,q caufo mayor eír¡ 
embiauá,y feria ocaíiõ para q la arma pãto,q eí ã los enemigos,cj fe encen." Ptfleenlâ 
daFracefa fe apartaíTe de las coftas d i dio peftilecia en todas las naues:de q; <trm*d*-
Acuerdo reyno, fabiêdo q el eftaua en la P roé - la géce eítaua cã atemorizada, q mu-; 
dtl Gran ça^haziedo la guerra. Mas el grã Ca- chosfe huya de noche: y por efta cai*> 
Capitán, quifo q laarmada eftuuieíTe cer- faproueyo Vilamarinjcn hazer echarí 
cadel reyno y por conferuarla entre afondo codas las barchas de la Isla:: y.-
tãto q mas fe reforçafle^acordò q V i - aunque los Francefes le tuuieron cer 
lamarín fucile a Ifcla,para reconocer cado defta manera q u arenca d ias,, ¿nos 
íi podria eítarallifeguraty noembar- fe recibió dellos daño ninguno: y fe 
gate^coda la arcilleria, q en aquella vuieron deleuaucar de aquel puerto^ 
Isla tenia elMarqs del Vatbo/e l leuò íin hazer otro cffeét.o. , , 
a Nápoles oor madado del graCapi- / - i ¡ ¡ i r> r-^ ^ 
t^yaVi lamann pareci^qponicdofe *LHe el l u g a r S < Germa3J -
la armada dodeefl:imieííècercada,fe ttocaGmllemaferindierQalgraCapita: 
ria aprouecharfe poco della:y era grá y pajsò con ft* campo a poner cerco fo- . 
incguaíuya, íl la armada Frãcefa fuef he Gacta. X X X V. 
fe a Ifcla: mas confiderando quanto Vero embiados por e l 
conuenia,que no fe alexaíTe, el Gran pSj ^ ^ ^ W O \ Capican,como d i -
Vtlamárin Capitán procuraua que fe proueyeíTe ' 3 c í̂0 T)uç\ deTer-
pafsòÀlf- de lo neceílario: y Vilamarin pafsoa S ^ ^ ã ^ ^ m e s , y Fab r i c ioCo l^ ^ 
claypard Ifcla: y entendió laego en hazer bah ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ f l a ^ A ^ c ^ r c i t o . ^ - j f e ^ 2 « * w * ' # 
luarcesfobreelpuerto,y facarlaarci- embio en f c g i i i m i ê ^ o ^ . ^ k , ^ 
lleria, que tenian las ñaues: y mando 3 los enemigo$:y paílàro a alojaríè; j í í Çf?"?'*", 
hazer vna grueíía cadena, para impi- to a Põ tecoruo jugar de ía Igle/ia, cÕ ymn ftt e-
dir ía entrada a los enemigos. Laar- deliberado de y rabufca ra íqsFrãce ; xWÍt0}* 
mada Francefa era defeys carracas fes: perfuadiédofe,qproíiguiédbla v i to a, Ponte 
gradesGenouefas,y otras ñaues grue toria,fe haria gradiísimo efeco,lüego coruo^p^ 
iàs,y cinco galeras, con otros nauios, q llegafse a vifta de Jos enemigos: pe w J*». 
y vergancines: y lleuauan mucha gen ro el grâ Capitã les embio a dezir, q 
ie ,yart i l ler ia: y penfauanque eran nopaffafse mas adelãte, halla fu yda, 
parte para cobrar a Ifclap pegar fue- qferia muypreíla.-y el fedetuuoalgo 
go a la armada que lleuaua Vilama- mas de lo q penfo, por dexarordena-
rin: pero el, y el Marques del Vafto das primero las cofas de Nápoles , y 
hizieron tales reparos defde la tierra de las otras prouincias:y deípues por 
con baluartes que defendían el puer la expugnado del Caftillo Nueuo.Ef 
to: y le cerraron con la cadena, de taua los Frãcefes en efte tiêpo repar-
La arma* fuerte, que la armada eftaua fegura. tidos por los lugares vezinosaGaeca: 
da France Apenas fe pufo en orden para defen- y parte dellos fe pufiero en Füdi / I t ro 
[a (juifo of derfe ¿e tierra,quado la armada Frã- y Gaeta:y parte en Lefrate, Trageto, ^ ^ ¡ g 
fender ala cefafe prefento delante del puerto y Roca Guillerma: y el cuerpo de fu ¿ ^ ¿ ^ 
ddReym de Ifcla: y fueron a combatir las naos exercito alojaua debaxo de Trageto: ír^ct$e 
jfcla.jVi y galeras: pero Vilamarin fe vuo con y hallauafe ental difpoficiô,q tenian 0 * 
lamarin U tanto esfuerce, y pufo tata diligencia mas voluntad, y fuerças para recoger 
defendió, en la defenfa de la armada, qlos ene- fê  que para pelear. Afsi fe detuuiero 
CCc 3 los 
i 
Libro Quinto 
M . D . I I I losnucftros en Pomecoruo efperan- Guillcrma: y halloalh el Gran Capi-
doalgranCapnan,qucfcauiadcyra tanaffentado el de la gente que auia 
í untar con ellos, con la otra parte del ydo delante arrimado a Pontocoruo: 
exercito, y con fu artillería-, para mo- a donde por mandado del Papa fe da-
uer contra los enemigos: porque fien uan a Francefes,y Efpanolcs los man 
do rompidos, ò no efperando Jabata- ceñimientos por fas dineros: y auia 
Ha, no tenían otro remedio, fino en- proueydo, q dcxaílen paíTar l ibremé-
trarfe dentro de Gaeta: por la fórrale te a los vnos, y a los otros, fi fueflen 
za de la ciudad,y caftillo: y por la co- en feguimiento: y otro dia a veynte y 
modidad del puerto; donde hizieron nueue de lumo pafso todo el campo 
prouifion de vituallas, y de las otras por la puete: y fue fe a aílentar al pie 
cofas neccflârias para foftener el cer- de Roca Gui l l c rma , que eítaua por 
Cerco cid co'Por e^a cau^a acordò el Gran Ca- losFrancefes.Determinofe de yr allí, 
cjlhllodtl p i «dexa rce r cadoc l ca f t i ^oc í e^Ouo p o r q d e l a f u e r ç a d e q u e m a s d u d a t e 
Q]¿ 9 * queerafoloelquequedaua porren- niaenlaparteqeftaua, eraaquellu- C d p i t * t O ' 
d i r : y quedo por Capitán principal gar: afsi por fer afficionado ala parte w<>rf flaM 
de la gente de guerra'pedro Ñ a u a r - Anjoyna, como por fer fuerte, y de Gmí¡er-
ro:y pardo a furia de Nápoles a diez mucha importancia, y la noche q allí m J , t c r j * 
y ocho de Ianio:y tomó el camino de llegaron entraron por la parte dela wfotfrf/r. 
San German, porque Pedro de M e - fierra quatrozientos Francefes: porq 
dicis con gente Francefa cftaua en el nueftro capo eftaua en lo llano, algo 
Monefterio de Monte Caíino: y paf- apartado: y pufieronfe en orden para 
íãron a combatir a íãn German elco- defender/è, creyendo que paíTarian 
D i c g o G d r t o n e l Diego Garcia de Paredes, y adelantery no fedeternian en elcer-
c t a d e P a - Çamudio con mil y quinientos fol - co, por fer vnamuy fuerte villa. E l 
r e d e s c o m dados : y en t ró el exercito del Gran dia figuíente, que fue en la vifpera 
h a t e y t o - Capitán por Auer ía , y Capua: y por de San Pedro, Íalio toda la gente del 
M <* $ < t n otros lugares que deíTeauan fu yda. Real : y el Gran Capitán ordeno fus 
G e r m a n , por fer muy afficionados alaopinion efquadrones en lo llano, para fubir a 
de Efpaña. Quando llego a San Ger- combatirla: y como los Francefes los 
man,que fue el dia de San loan, ya la vieron en ordé para dar el combate, 
ciudad y fortaleza fe auian rendido a dexaron la fortaleza, y la villa,y pufie 
la obediencia del Rcy:yPedro de M e ronfe en huyda camino de Gaeta,por 
dicis no oío efperar: y dexo en M o n - el mifmo recuefto de la fierra. Quau-
te Cafino, hada dozientos foldados: do los de la villa viero efl:o,baxarõ co l o s i e f o ' 
y eílos fe concertaron con el Gran las Uaucs^y entregaron el lugar al g rá c a G é J r 
Capitán a partido,que dentro de do- Capi tán, cõ condición que no entraf- tntrer 
ze dias fe falieflen del Monefterio, y fe la gente dentro: y offrecicron que g M ^ y l ^ 
le dexaflen libre,fi no les fueíTe focor Íeruirian con cinco mi l ducados: y el H * ¿ G u 
t o . Aceptofe cite partido,porque te- acordo de recibirlos, por no perder C a p i w y 
nia necefsidad de apreflurar el cami- alli tiempo:y ubien por^ auia de cof- *s 1*1 
no: y paflar adelante: y feguir a los e- tar alguna gcte, fi la vuiera de entrar &9S' 
nemigos: pero ellos no lo cumplie- porfuerça: y recibió aquel Jugaren 
ron. Pafso nueftro campo el Garella- nobre del Rey, y como en tercería: 
no, donde cftuuieron los Francefes porq el Rey lo cenia madado afsi,por 
*vues de recogerfe a Gaeta, y Roca lapreccníion que alegauan Profpei?o 
V*;. Colo-
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Colona, y Miguel de Afflito al domi 
nio del:y encomendó la gouernaciÕj 
y tenencia a don Triftan de Acuña . 
Tras efto luego rerindioLefrate,c]ue 
es vn lugar alli cerca importan te , y 
otros lugares circumuezinos:y la Ro 
ca Guillerma era tan fuerte,que auia 
diez años que eftaua fuera de la obe-
diencia de Ja cafa de Aragon. De al l i 
acordó de paflar à Trageto, que eftà 
fobre del Garellano : donde eftauan 
Jos Francefes: y pafsò nueftro campo 
adelante camino de Gaeta, y fue fe a 
aíTentar a dos leguas de la ciudad: de 
donde corrieron algunos ginetes ha-
fta el burgo: y tomaron aquel dia vna 
torre, que eftaua antes de M o l a , la 
qual combatió Porras,que era capitã 
de ballefteros acauallo. También fe 
rindieron Mola,y Caft:ellon> que era 
fuerte, y difta a vna legua de Gaeta: 
y eftaua en Mola el feñor de Alegre> 
que queria, cottier, y defamparó el la 
gar,mas que de paflo: y fue fe a reco-
ger à Gaeta: y en el alcance le mata-
ron algunos de los fuyos que le fe-
guian.Llegó todo el campo el prime 
ro de lu l io a ponerfe en el burgo de 
Gaeta,que eftaua fuera del monte: y 
hallaronfe dentro quatro mi l y qui-
nientos hombres de guerra, y entre 
ellos mi l y quinientos de cauallo. 
Eftos fortalecieron tan bié el lugar, 
que de fu afsiento, y fitio es cftraña-
mente fuerte, y tenianlo todo el tatn 
bien reparadojy pertrechado,y en el 
monte, que tiene muy enhiefta la fu-
bida,yíeñoreala ciudad,tenian aííen 
tada tanta artilleria,que era la expug 
nación cafi impofsible; y el cerco pa-
recia , que feria muy trabajofo: por> 
que allende que defcubrian de caua-
llero nueftro campo, aunque en par-
te fe amparaua del mifmo monte, la 
entrada para acometer el combate 
erapeligrofa, ydiffici l : por fer muy 
angofto el camino, que va para Ja ciuf M . D . I I I 
dad,que es el mifmo, por dodefe ha 
de fu bir a lo alto del monte: porque 
por la mayor parte el lugar eftà cer-
cado dela mar,fino es por aquella en 
trada,que es harto eftrecha.Finakne ^senemi 
te eftaua dentro toda lafuerça p r ind gos í aH'a 
pal de los enemigos: y los mas princi en Gma, 
pales Barones quefeguian a los Fran ytlfccorro 
cefes: que eran los Pi-iacipes de Biíi- f ^ 
ñano,y SalernoielDuque.deAriano, dcFrkia. 
el Marques de-fcactiiío,y los Condes 
de MataIon,y d:¿.'lafRoca:y de los ca-
pitanes Fracefes el feñor de Alegre, 
y el Marques dc SalucejSjque en eíla 
fazon llegó co el focorro de Francia, 
y el feñor deTraues, que eftaua por 
embaxador del Rey de Frácia en Ro 
ma-.y a vifta de nueftro campo en t ró 
en el puerto vna nao Genouefa, con 
trezientos ballefteros Franeefes:y co 
mo tenían la mar ,cobrarõ animo pa-
ra defenderfe, con cípéránça que íè^ 
rian muy en breue íocorfidos. < ;? 
De lo que ft procuro por parte 
del Rey, que fe confederajfe con el U Se&úrta 
de Venecia jara ethar los Francefes de ' 
Italia. X X X V l . 
V A N D O el Gran 
Capitán entendia en 
eftrechar alos dcGae 
ta,puefto que les en-
tró el focorro quelle 
uó el Marques de Sa 
luces, el Rey de Franciàpor la parte 
de Lombardia hazia gran dçmoftra-
cion de embiar todo fu poder, por 
dar mas animo a los del reyno, que 
eran de fu opinión» Para cfte mifmo 
effeto embió a la Scñoria de Vene-
cia por fu embaxador à lano Laf-
caris: que era Griego de nac ión , 
del nobilifsimo linage de los Lafca-
res,que fueron muy grandes Princi-
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Libro Quinto 
M . D . I I I pes en el Imperio de Coíhnt inopla : feaua librarlos de toda opreffioníy el 
varón de muchas letras,pero no muy Frances no dexaua de querer cofa, q 
platico en las cofas del figlo: y de tan no les fucile muy dañofa , y perjudi-
poca autoridad }que parecia profeflar ciai a fu citado. Quantas vezes auian 
aquella modeftia,q í'uelen paíTar, los confeírado,no fentir otraneceífidad, 
que fe dan a fola contemplación de finóla guerra del Turco?y que en a-
los eftudios de la pobre Philofophia. quella, ellos fabian qual les fue mas 
Ernbdxa - Aunque en lo publicoefta embaxa- v t i l , la llana, y fenzilla amiftad de 
da del Rey dafue por j u í M c a r el Rey de Fran- Efpana3ò la confederación de Fran-
je Fracta ciafu caufa, en lo delapaz,que fe af- cia:y quando efperauan, q fecchaf-
aVtneaa, fentò por medio del Principe, pero fen los Francefes de Italia, fi entóces 
y lo qalli principalmente era por confederarfe no fe ofauan moftrar? ò quiê querian 
procuròLo con la Señor ia : y facar alguna fuma que los echafle/i Efpaña no los echa ijfiume> 
rewço Sua de dinero , fobre Plazcncia , y Lodi ; ua?aduirtiendoles, que fi la dexauan cta alos 
nz^ mas Venecianos fegobernauan de tal fola,haria como el que barre fuspuer VemcU' 
manera, que en aqüel tiempo no fe tas, echando la vaífura a las agenas. nos. 
podia tener mayor efperança dellos, T a m b i é n porque Venecianos eílauã 
que ferindifferentes. Tratandofefo- corridos de la poca autoridad dea-
bre efto en fus cónfejos,teniendo de quel embaixador,les dixojq fi el Rey 
l io noticia Lorenço Suarez de Figue de Franciatuuiera el reyno de Ñapo 
rõa ,procurò defuiar, qnenofe puíief les, como el Rey de Efpaña letenia 
íèn en tratos con el Rey de Francia, entonces^ueperfona embiara co la 
pues tenían bien entendido , que el nueua de fu profperidad?pues con ta 
Rey Cathoiíco era en religion el que t a a d u c r í i d a d , y para demandar calí 
moílrauan fus obras, y en la juílicia, cofas impoíTibles , les embiaua vn 
el que fe conocía bien por elgouier- Philofopho Griego 3 falido de las cf-
no de fus reynos. Dezia , que fi íolia cuelas: y cito para demandar ayuda, 
pd^nes fer buen amigo, ya lo conocieron po para tyranizar à Italia. Anadio a efto. 
de Loren co antes enla guerra del Turco-.pues N o acabo de entender,en que coníi- " t ^ 
ço Sumx, en ella prouaron, adonde fe eftendia í te el defleo tan grande de la paz de PMnt 
a los Vene la amiftad con Francia. Affirmaua, Chri í t ianos, que eftalIluftrifsimaSe^tf^'-
ctano<. que de qualquier manera que diefsé noria íignifica tener: pues enla diui masátlo 
dinero,harían cõtra fu deuer:porque fion deítos Principes fe mucítra neu- fí»f» M 
l i las cofas del Rey de Francia fuce- tral. Siendo ya Francia, y Efpaña en rtxj< & 
dieíTen profperamente, feria dañofo Italia, neceíTario es para auer paz, q ¿«ewrf. 
e l empeño:y fifueíTen aduerfas, por falgan los vnos: pues a todos no ay 
mejor mercado podrían auer aque- quien los eche:y a tanto poder como 
lías plaças. Que claramente fe cono- el vueftro, entre dos tan grandes po-
cia,y feria efeuíado querer lo diífimu deres,impofsible es no alcãçarle buc 
lar,que la gente Francefa era incom na parte de la diíTenfion. N o teneys 
portable a toda nacion:y que no auia remedio, fino con ayudar al queme-
razón alguna,para q entre el Rey de nos parte quiere de Italia. Ya aqui 
Efpaña,y el Rey de Francia quifieffe fe fabe la condiciõ de la vna parce, y 
aquella Señoría fer neutral: làbiêdo de la otra: y a qual fe deue mas. Pues 
que t i Rey fu feñor,no folamente no la verdadera jufticia es fatisfazer nia 
• - 4 u e r i a 1° ês cra 0 f f en^ , pero def- guna çofe puede moftrarfe os, que 
.-. " " no 
del K e f â ( M M e r i \ ^ t í à o . 293 
no h t é p t y s à à m t : ni ã c ú r • "á tí 'rió í*ã dar algunafe^ücaéró erilláliâipor M.Dl í í 
ayas preuehidb.Si vueíírat iat iõ cõ la foftener lo déLombardiajq para con n^deFi-
nueftraVfi c! gouèrnar de mis p n o c í - cjtíiftar el reytt'o;Tanibie fe dio k en»- gmoa, y 
pes tiene alguna femejãça al vuef t^ , cender por partedel Rey Cach.o,liCQ> f /«/w 
fi la cõdicion,y diFpo{ici5;de vücftró en los craços q andaua con Venecia- hvx$ ád-
eftadó tiene rieceffidad deífuyõ/fí co tíòs,y Genoúeíes, y Cp los otros *3Pdte ftertencia. 
rdas las cofas concurren en lá áiriiftad taãòs de ícaliâ3|"iK) fe auiâ de cofér-
dellos^a vofotfoS,y dela Vtíeíftra â fus uar el feyno deNapolcs/egí í la orde 
Altezas,mirad q os requiere eftando de los Reyes pallados: pues no eradte 
Wota. pt-ofperosi lb q es tato a vueftro pro- vna ygualdad: fino poniedo en liber-
pofíto:qfiendõ adueríidad ósffcònue- 'èad àltali3:y liafta entõees erflâs 
> - - nía requerirles/como yó àgõrabs re cofas dellafééhrédib çon algunare-
quieró.Paíá.d remedió ã Itâliá-obra miífionjy defcuydo/fuepor cõbidar 
fe ha de confeguir,q no vólüñcad-.nó a la paz al Rey deFracia:y pües;fe có 
• r'- 1 efpereys alo poco q queda por liazer, noCia,q aquello dañaua , Conu eniá q 
pues Conoceys,^ el cofejo,yla ayuda fe íiguieílepor fu parte el otro catrd* 
q í e o s p i d e , no fe demadapor obras no.En eíle tiépoLoreço Suarez licúa Procura 
iinpoífibies. Dczis me, q en las cofas uafus inceligecias con los q tenian el Lorenzo 
de Nápoles áucys íido neutrales, co- gouierno de la ciudad de Pila: para q Smrex^ ^ 
mo en las de Milan1 y q como ha íido» fe pufieíTen debaxo delaproteciõ del p , ^ 
el conquiftar.aííi deuria fet-'él;defen:i Rey de Efpaña:y el Rey le embio po laprotectS 
àcrí Q^Sàntót^cià lo dfNá^bleS, eí deiVparaq los püdiefik recibir defeat flèEjpdtií*, 
R e v m i l e ñ o f co ibia ayuda de Diòá j t ddè íòp ro t eb iõ , y amparo, po^íè?^ ^ ' 
lo hacõquift&fc): ^ pó t -cSk rieúcrali- fus fuceíTores.Iurttanléce cõ eik^ari- ^ ; 
dad qdezisauer tenido, os requiero dauael mifmo en trato con e iMàrqs 
agora: pues no negays fer amigos: ni de Mantua, para atraerle a la volun- 4 
mucho menos, quata vtiüdad fe con tad^yíeruiciodel ReyCathol ieo,poí 
figue à ltalia,con tener el Rey aquel medio del Duq d Vrbino fu cumdoj 
reyno.Sabeys q le pertenece de dere q eftaua en Vcnecia.-pero no le pudó 
cho,veys q lo tiene por poíTeffion •. en apartar de lo q eftaua ya determina-
q entedeys, ò efperays experimentar do:q era aceptar la coduta de Frãcias 
eíbamiítadrfino en ayudarle a defen y como eneíiafazõ el feñordela Tra 
der lo fuyo,con q fe defiende lo vue- mulla yua cõ grã prifla adar focorro Vuft tjlo 
ftro ? Pareceme cierto fer ordenado a las cofas del reyno,y le dixcrÕ3q la ?»e « »o-
delcieIo,q yo no pueda venirà Vene gete Efpañolale faldriaarecibirjcm table* 
cia.fino para vn mifmo efFeto;yqaííi bio cõ vn Frances, q fue àVenecia^á 
Como por mi niediojè induftria, con dezir à Loreço SuareZjq auía fabidoj 
cl grã poder, y autoridad del Rey de q era pañe te del Duque de Terrano 
Eípaña,fue vna vez librada Italia, fe ua-.y q amenazaua, qlefaldriaal en-
librara efta de la opreílion q ha pade cuentro: q fupieflejq el dada veynte 
Jmprefiio eido.Toda via eftas razones hizieron mil ducados, por hallarle en el capo 
hzpenlos mayor impreífion,paraq no fedieíTe de Viterbo. A eílo refpodio elemba ^ 
Vtmcia- lugar a nueuas platicas de amiftad, y xador co mucho donayre, y corceíà- 0 rf* 
noslapU- Confederacio con Francia:y defdeea nia,diziendo, qmashuuiera dado el 
tica ieLo ronces fe conoció, q los aparejos q fe D u q deNemurs,por no leaner enco 
nnça Sm Razian por el Rey:-l.uys,eran mas pa- erado en Pulla: pero q guardaffe aql 
dinero 
Libro Quinto 
M.D.I1I dincro,para gaft^rlo cõ fu géce, mas 
âtras â alli do dezia:pües q ya no era 
meneíter de/pêderfe en otra parte. 
jQtiá elcajiillo del Ouô y la cm 
dad del of guild fe tntraton pór combdtt: y fe 
nduxo a la obeditncU dtl Rey U prnin* 
c iade^fbruço .XXXVll . 
rN treta to fe pufo el ca 
ílillo del Ouo en gra 
eftrecho por Pedro 
Nauarro, y Nuno de 
Ocampo; a quie Gon 
tí ajitllo 














çalo Hernandez dexò fobre e l ; y los 
Francefes q eftauan en fu defenfa, fc 
retraxeroiijy recogierõ a vna eflacia 
mas fuerte:y acabadas las minas q fe 
madaron hazer debaxo de la pena,fo 
bre la qual eftà aflentado c l cafliílp 
dé t ro en la mar}có eftrana, y maraui-
Hofa induílria de Pedro Nauarro, cn 
q fc feualò fobre todos los capitanes 
de aqllos tiépos,fe dio fuego a ellas:y 
ia vna hizo poco efreto:y la otrader-
r ibò grã parte del peñafeo, y del mu-
rojhalta vn jardin: y gran numero de 
Francefes, q eítauan en fu defeníi ,ca 
yero de lo aleo a baxo en Ja mar. Los 
nueftros cncoces con gran esfuerço 
começarõ a fubir: y los contrarios fe 
defendían bic animofamécedançãdo 
grandes catos:eftí>do la mayor parte 
dellos opueftos ala arcilleria>ÍÍn efpa 
tarfe dé los t i ros , ni de otra oífenfa 
por mucho qles dañaíTe.Tenian apa 
rejada vna caua fembrada con poluo 
ra,paradarle fuego, quando los nue-
ílros cftuuieflen arriba: y antes de cié 
po fe encedio : y hizo tal obra contra 
ellos mifmoSjqlos quemo cafi todos; 
y entpces vn Frances de los principa 
Ies, começo de hazer ferial de querer 
darfe a partido : y aunq coméçauã ya 
gXubirímandaron los capitanes cefíar 
çl combace.Rindierouíe hafta veyn-
|c que quedaron viuoSiíin íaUiarotra 
xrofa fi no las vidas :y fegu lafortale^a 
de aquel caftillo era de muy difficil 
expugnación,porq tan fuerte queda-
ua defpues de aqlla ruyna , como an-
teSjfue obra de gran esfuerço,y Vale-
r ia^ muy loada laiqdufl:ria,que enel 
cobate fc tuuo. Ençomendò el Gran 
Capitán laguarda,y tenecia del cafti 
llo,a Lope Lopez de Arriaran,^ fe ha 
lio con Pedro Nauarro cn el cerco,y 
fefeñaló en el , con muy graesfuer-
ço; y con eílo quedo la ciudad de Na 
poles libre de todo recelo, y peligro: 
y fueron echados della losFrancefes. 
Por el mifmo tiempo Fabrício Colo-
na cftaua fobre el A güila en cierra de 
Abruço: y por no tener la gente que 
çrancçeflana,para aquel cerco, fe le 
defendió el lugar muchos dias: hafta 
q llegaron ochociêtos foldados, que 
le embio de Roma Francifco de Ro-
jas. Con eíle focorro corpbatio el lu-
gar a doze de lul io: y 1c entro por 
fuerça dcarmas:y falieron huyendo, 
defpues de auer recibido mucho da-
ño,Fracafo de Sanfeuerino,hermano 
del Cardenal de Sáfeuerino,y Gero-
nymo Gallofo, q era natural dcaque 
lia ciudad,y cabeça de la vna parda-
lidad:y recogiéronle a las tierras de 
la Iglefía. Pufofe en la Aguila con fu 
géce Fabricio:y cõ el,cl Cõde de Mõ 
torio:y con eílo toda aquella prouin-
cia fe acabó de fojuzgar: y fereduxo 
a la obediencia del Rey. En la parte 
donde eftaua Luys de Arfi,no queda 
ua por ganar otra cofa, fino Ortona-
inar,y Lachano: y defpues de tomada 
la Aguilla,no folo aprouechò paraaf 
fegurar aquella conoiarça»pero tatn-
biê en lo de Calabria, q fe torno a al-
terar: por perfeuerar en fu rebeliõ el 
Principe de Melf i : y no querer fe-
guir el partido, q le pfFreçio el Gran 
Capitán: y con efta pucua el Prin-












los ¡i dãi 
huyem. 
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fehazian fucrtes"en aquella Prouin- cfad,y'falca(3cbaftimccos,"ymuyma- M . D I I I 
cia, derramaron fu gente. De tierra yor efe harina: porq deí .crigo que te-
E l G r X c a de Labor nofaltauapor reduzir, fino nian,no fe aprouechauara porfaltade Nectfst-
picanefttt- fola Gaeta: y el Gran Capitán tenia induftria cõ qmolcrlo:y deceniãíè co ddide ¡os 
(tit ffbre muy en orden fobre ella fu campo: y lauueua efperãçadel focorroqueles Francefes, 
G m n , aunque luego ganarõ el Burgo, y por yna dePracia porq algunos dias 'an-.jy/w^** 
tierra eftauan tan apretados, que no tes fe embarcarõ en laProéça en cícr 
Jes podia entrar hombre, ni auifo nin tas carracas Gcnouefas, y en algunos 
guno,.p.efo como tenían libre la mar, galeones,mochas copañias de infan-
les era grande focorrotporque el Ca- teria:y ârribarõ a Liorna^y Telam&y 
pitan.Vilamarin, no ílendo ygual pa- Porto Hercules; y fegun publicaüani 
ra refiftir a la armada de los France- penfauan juntarfe cõ el de laTramu-
í e s , fe retruxo en ífcla, como dicho lía, q yua co aquella gente al reyno. 
es:y los cotrarios fuero fobreella.En Masdetuuofe el cíe la Tramulla eti 
Eí Mwfy tunees el Marques del Vafto, por or- Parma, porque fe juntare alli co el el 
á d Valh del Gran Capitán, fe fue a poner Duque de Ferrara, y el Marques de 
Átjmíúâo Cn Ia armada de Efpaña: y defendió Mantua, y muchos genciles hombres 
/,» andad la ciudad delfcla: c5 cuya ayuda nue- Florentines,y loa de Bétiuolla,y Pã-
delícU.d: ftra armada fe alleguro de la France- dolfo deSena--y de alli ordenó fu par 
ftgwh ia fa,quele era muy uiperior: y por effca tida la via del reyno, con feyfcientas 
•¿rrnadddel ca'-lfaíc recibió daño en differirfe la lãçasFrãcefas,y ocho mi l Suyços,que 
Hey, vitoria, porque en-fõío efto confiília; cíperaua:yc5los q y u ã e n laarmadaj 
todo el bnéíuceffode aquellaempref qera otros quatro m i l , entre Gaico-
la: y dende algunos dias fe juntarõ a- neSjNormãdoSjy Proenca]es,y 1/euaV 
l l i con Vilamarin dos galeras delGo- ua mucha artilleria?y muy bien en or 
bo,y otras dos del reyno de Sicilia, y dé. Deliberaua yr por el C ó d a d o d e Concierto 
algunas fuílas.y vergantines:y con e- Luca: por tentar fi podría auer a Pifa; del Rey de 
lias delibero de falir de all i , y hazer porque tenia el Rey de Francia he- FrScU co 
todo el daño que pudieííe a los cõtra eho concierto de darla a Floretines, Floretines 
rios.por mar,y por tierra. Fueron pr i porque ellos le ayudaílen para la em 
: mero fobre Gaeta quatro galeras de preííà del reyno:pero diferia fu par t í -
las nueftras: y daua gran prifla Vila- da,porque no tenia los Suyços : y fin 
marin de acudir con coda la armada, ellos no penfaua hazer jornada: y el 
por eftoruar, q nopudiefle paíTarfo- BayliodeMyans,que como dicho es, 
. corro a los de Gaeta del Mõte Cerce feefeapo de la batalla de la Cirinola, 
]oadelante:yel Gran Capita proueyò y elCanccller de Francia,q eftaua en 
que Ja artil leria q dexo fobre el cafti Gaeta,fe falierõ del caftillo,y viniero 
lío del OuofueíTe afu campo:porq te a Roma, para dar prifla en folicitar fu 
niafalta della: y con cito pufo las co- yda:porq fucile a focorrer aGacta:en TrdtM de 
tí mote ¿j fas en'orden para acometer luego de tediedo q eftaua en grade peligro.Tã focomr # 
efia ¡obre cõbatir el monte, q e í U fobre Gaeta: biéfefal ieró el C õ d e de Matalo,y el Gttta. 
Gaeta co- de dóde recibía nueftro exercito ma Code de Cerrito fu hijo: q eran de la 
bdteelgra cho daño. Tenia los Fracefes en Gae cafa Carrafa:y ellos fe vinieron a Ro-
CápitM. ta en eftafazõ haftaquatro mil,y qui- ma, con propofito de efperaral D u q 
nietos hobres de pelea: peromuchos de Ariano,q fe quedo en Gaeta,y era 









M . D . I I I fu caufa díffiríeron de paflarfc al Grã 
Capitán: Tiendo la mayor parce de a-
quei linage muy Efpañoles en la aíS-
eion. 
£)e la nueua confederacion, 
qutfe mamo entre el Pdpd, y el Rey Ca* 
thol ico .XXXVJJI. 
N E S T E M E D I O 
Vilamarin con las ga-
leras que eftauan en I f 
cia, lleno al campo, 
que eftaua fobre Gat-
ta , la artillería que 
quedo en Nápoles: y tuuieron la mar 
fegura, que no pudieffen los France* 
fes fer focorridos de vitaallas;<ic que 
tenían eftrema neecfsidad: y por lo 
que importaua tener la mar.cmbiò et 
Rey a don Ramon de Cardona con 
fus galeras de Cataluña: fue con el 
loan May, para entender en las cofas 
deígouierno del Reyno:y licuaron 
cinquenta mil ducados, para lapaga 
del fueldo de la gente de guerra. Da-
uan en eftc tiempo el Papa, y el Du-
que de Valentinoys muy gran efpe-
ranca al Rey Catholico, deconfede-
raríe con e l , fucediendo las cofas 
prósperamente: y affirmauan, que 
ííendo tomada Gaeta, luego fe decla-
raria el Papa en fu amiítad: y fe af-
fentaria vna muy eftrccha liga^que fe 
auia mouidcy platicado con Francif-
co de Rojas: y co ella pretendia facar 
el Papa, que el Rey confirmaíle al de 
Valentinoys , y de Romana, y a fus 
hermanos, y fobrinos, todo lo que te 
nian en el reyno: afsi lo dado por el, 
como por el Rey dó Fadrique, y por 
el Rey de Francia: y quedieíTea los 
Coloncfes en el mifmo reyno, recÕ* 
penfa de los citados, que el les auia 
tótnado: demanera que ellos tuuief-
Entre el 
tapa* y el 
Rey fe tra. 
ta c o»fede 
rdcion , y 
coque n.e 
dits. 
| | » | o r b!en de renunciar codo fu de 
recho a la Igleíia;affirmando,que pa: 
ra ella queria todos los eftados, que Lo (¡nt d 
eran de Colonefes, y Vrfinos.Qücríá Py* piát 
afsi mifmo que el Rey dieffe ayuda^y *lRty 
ofFrecicífe de valer al Duque de Ro- kfHjtk 
maña, para ganar a Pifa,Lucã,y Sena: •wp. 
y que tuuieíle debaxo de íti amparo 
Jas perfonas, y eftados del Duque de 
Gandía,y del Principe de Efquilache 
y de la Duquefa de Vifeli, y de todos 
íus deudos contra quálefquier Prin-
cipes. El Papa fe obligaua delâ mif-
ma manera generalmente a hs cofas 
del Rey: y que le ayudaría a defender 
el reyno de Nápoles , y todos los o-
tros reynos: y a conquiftar lo que 
mas quiUefíe de Italia *. y ofFrecia de 
dar la inueftidura del reyno, y la 
remifsion del ccnfo,dc la mifma fuer 
te que lo tenia el Rey de Fraucia:pe-
ro el Papa fe fue deteniendo de no af 
fentar la liga, eíperando, que Gaeta fí/gecài 
fe tomafle primero: y por otra parte f w * d 
cl Rey Luys trabajaua, de perfuadir P é t a -
le a fu opiniomporque el Duquc,quc Xí^í '^ 
fe inclino fiempre a fer muy de veras & Fmí*' 
Frances, fueíTe en fufocorro a lo de 
Gaetary ofrecía de dar lucgo,y poner 
en poder del Papa a Pifa,Luca, y Se-
na, y el citado de loan lordanVrííno: -
y entregarle vn hijo fuyo: y teniafe y**0 v 
por buena manera de negociar,ha2er do' 
bue roítro a todos los tratosúnterpo-
niedo tiempo a las cofas, fegun fe re-
queria^ quien cítaua en la poflefsió: 
ofreciendo mucho, y cumpliendo po 
co,aí vfo de Italia: donde íc dezia,co 
mo en prouerbio, que la guerra con 
mentiras fe gouierna. Poreftc tiepo ^ 
los de la ciudad de Nápoles embiaro ^ 
al Rey por Embaxador a loan Bapti- ¿t 
ftaSpinelo.-hombre prudente, y para ^ ^ ¡ 4 
toda negociacion:y el que hizo el cm £ 
peño de las ciudades de Pulla a la Se 
noria deVcnecia: dódcel eítuuopor 
Embaxador: y encoces le tuuo por ta 
deferuidor 
D elRev don Hernancio. 
pa. 
Jeferuidor del Rey de Eípaña5cjuc el Reypreuenicnc!o cí peíigrújêntê^ M j } ! í í 
en mayor pena íe vio con el, quecoii diendo, que ya enere el, y el Rey de 
el Einbaxador de Francia* E¡ poftre- f rancia/noreauuidecent í rgúerraj fd 
NuemCár ro de Mayo deíte año , creo el Papá lo fobre lo d di Reyno de NapoíeSí íí -
dmxies q nueue Cardenales: y los cinco dellos ño íobre Cerdeña, y Sicilia, y "íobre: 
crthdPd- fueron dei Reyno de Valencia* EftoS toda fu autoridad, y reputac ío í i , y 
eran don loan de Caflcüar, don Frán por fu e í k d o Real, y principalmente 
ci ícode Remolina A rçobiípo de Sot- íobre el fofsiegoj y bietí de toda lá 
•rento don Franciíco Dezprats OblA Chriíliaridádjproueyò con toda di l i - . 
f ú de Leoiijdon layme de Cafanouaj gencia de embiar gente, y dinero á 
don Franciíco de Flores electo Obif- i taüa, para que fe rerfiátaíle aquella >;-, 
empreíía. Confideraua, que feria ca- • : 
mino ciertoj para acabar deec l l a rdé ÉlMtytM 
Italia al Rey de Francia,poner tn cSiè i>¿4 f ñ e A 
cucion cierto trato,que le mouio põf la jsia di 
medio de Francifco de Rojas •- para ^Ifccn^j 
mudar el gouierno de Genoüa, y apo y par(t 
derarfe de aquella ciudad-.y para eíto 
fe acordó de embiar con las gal eras 
de Efpañaj mi l hombres á la Isla de 
Álbcnga: doñde fé concertó que ef-
tdyieiTe Fregofino de Carilpoffego-
íbj íiermario deí Qbifpo de Veyiaife^ *; 
milla, <Jtfc éefíiá en Geíioaa concertá • . 
doconlosdefuvatido, deilla^erle^ 
uantar la ciudad contra los Fráftee-
fes. Entonces también mandó, qtíe 
venianlospenílonarios del Rey: que paíTafle lagente de armas,que eítaua- R(Par^" 
con los gentiles hombres hazian nu- en el Anipurdan a RoíTellomy que fe m'e"t0 ^ 
mero de tfezientas lanças,y venianfe repartieíTe lá gente de pie por Êlná, &ente 9*' 
Cíayrà,Baxàs,y MillàS: y entro en E l " - ^ ê  
na,en lugar de Miguel de Afmenda- > 
reZ,BernaldinoGarriga,con vnâ cõ - dotíde, 
paniâdtí foídãdos,que fe hizo nueuâ-
ménte para fu defenfa: y Garci Alon-
fo de Vlloaj y Gi l de Veracaldo* coa 
la gente de fus compañias fe apofen-
taron en la C íudade lade Perpiñan: y 
don Sancho*deCaftilla ^ queeraCa-
pitan generad y don loan de Riberaj 
que tenia cargo de las fronteras de 
Guypu2cua,y Nauarra,yuan ponien-
do en orden lo necéíTario.-tenien-
do por cierta Ja guerra por 
éftas partes. 
podeElna, 
¿¿ue el Marichalde Bretaña 
Capitángemrdl de Fruncid 'Vino c ¡n el sxer 
ato Frances a la frontera de Narbond ŷ 
ft úpercibkron lets fronteras de 
lloffdlor?. X X X I X . 
I ^ ^ S ^ n p N efte tiempo llegó 
' "^ e l í e ñ o r d e RiusMa-
richà! de Bretaña, q 
era Capitán general 
de la frontera de Nar 
deRoJfello bona.a Pefenàs, lugar de Fracia, que 
eftà a los confines de RoíTellomy con 
el el feñor de Dunoys, y el q llamauã 
Gran Efcudier:y con ellos Capitanes 
, deteniendo , eíperando la infanteria 
Recelo que dcSu -OSi par efta nouedad fe en-
GeteFrã-
ceja. Usgo á 
los cojines 
ce ios Fríí- i. • f ^ i j ^ tendióIueg .o ,quepuesJaarmadarra 
cejes je tu- ^ partida para el focorro de 
uo' Gaeta, y la venida de los FrancéféS 
que eftauan en el Reytto* fe publica-
ua, y antes que vinieíTen , fejuntaua 
gente en las fronteras deNarbona, 
la fin era venir fobre Salfas,por tener 
Jas efpaldas en fu tierra: porque afsi 
fe tenian pormas feguros.'y gartánd» 
aquella fuerçá,' creyáfl tenerlo de-
mas de Roffcllon: y con efta entrada 
peníauan diuertir Ja gente Éípañohy 
Preuencio que eítaua en el Reyno, pár^ defen-
de¿ Rey. der lo de Catalana. Por d t a f o í p e c h i 
t>Bâ t>tU 
Libro Quinto 
:M.Dm De U venida delfenor de L a 
hit à Sent í s :y del}} n y di Lujf i a Us 
fr-onteras de *À¥(t<ro>i con pcnte F r i -
ceja}y de ntrrads Vajeos. X L . 
A CAVSA de tener 
la guerra por la parce 
de Nauarra.fuc porq 
c l l l cy ,y l a l l cynadc 
Nauarra mandaron, 
Pf<tti*tcio pora lgunas ibfpechasquetau ie rõ ,ò 
de SÍJiisr- por poiierlas en aquella faz on al Rey 
rrtj y ame- Cacholico tener muy grã recaudo en 
riâçtdelcs las villas,y forcaiezas de aqnel reyno: 
jEi&itefís. y en el tnifmo tiempo el feñor de La-
bric vino a Bayona, con trezientas la-
cas, y tres mi l infantes:y amenazauan 
los Erancefes, q c l de Labrit paflaria 
a Nauarra. Allende defto fe tuno ce-
mor,no refultaíTen algunas alceracio-
nes,que fueffen ocafion de dar cntra-
¡lecelo qus da alagante de guerra Franceía por 
de&*'*<*''- aquel RevnOjporcauíadelCondeíhi-
r.i ¡(TXUO, ble: que toda viaperílftía en las diffe 
•ji p^rau?. reacias antiguas,que tenia con aque-
llos Reyes, precediendo fer redituy-
do en ¡o de fu citado , y patrimonio, 
como effcaua acordado:de q fe liguie-
ron algunos mommieotos, que fuero 
ciufa de nucuos buíJicios.-y íobre ello 
¿de embiado a Nauarramicer Gafpar 
Mancce. Tábien por medio del E m -
baxador Pedro de H o n c a ñ o n , y de 
JFrancifco Muñoz contino de la cafa 
del Rey , fe trato de atlegurar aque-
llos Principes en las cofas del Conde 
ftable.-y eftando el Key,y la Reyna de 
Embax* • j^auarra en SangueíTa, por el mes de 
di ae los jun¿0 ¿e[\-e año,embiaron a Saluador 
Xycs de de Vcrrio ^ Maeftre ¿c 0ftal a Bar. 
fifattdrra , celonaapara informar al Rey.quan po 
d Rey t y cacaufateniacl Condcftablc de pu-
Xomofe]a bliçarlos temores, qnedezia tener 
Jpijicá». dellos.-y affirmauan^que les plazia de 
oluidar todos los enojos paíTados, 
por fu rcfpeclo; y que pues ib volun-; 
tad no era de encender en coíà que 
fucile daño luyo, no era neceuario, 
que perforas nombradas por el Rev, 
n i ellos entendieíTen en fanear fus 
defcontentamientoSj y el Condefta-
ble: pues tal platica como aquella, 
no era de fubdico , para con fus fe-
ñores foberanos: que tenían muy 
aparejada voluntad, para oluidar ios 
enojos recibidos,y aíícgurar los rece-
los,)' temores que dellos tenia. Por 
eílo dezian , que el Rey mandaífe 
al Condenable, que Ies fucile buen 
fubdico , yferuidorry cumplieflc fus 
mandamientos-, y biui^ííe íegunlas 
leyes, y fueros de aquel Reyno, co-
mo lo hazian todos los mayores, y 
menores de l : y con eílo le trata-
rían muy bien : y nunca íe 1c daria 
caufa,paraquepudiefle quexarfe coa 
razón. Entonces embiò el Rey a Na-
uarra al fecretario Coloma, para que 
trataífe de conferuar aquellos Reyes 
en la antigua amiftad, que hafta alli 
auian tenido: porque los Franceíes 
trabajauan por todas las vias que po-
dían, de ponerles nueuas foípcchas 
del Rey,por induzir los que fe decla-
raífen por el Rey de Francia: publi-
cando , que don loan de Ribera Ca-
pitán general de las fronteras de Caf-
tilla hazia aparejos para entrar repé-
tinameme en aquel Reyno. Porefto 
el Rey de nucuo Jos afleguraua, que 
por fu parte no folamentefe guarda-
ria lo cócer tado, pero en todo lo que 
cumplieffe para beneficio, y feguri-
dad de todo fu citado hallarian ^ 
obras de verdadero padre: y los ad-
uertia, quefupieíTen, que el mayor 
defleo que el Rey de Francia tenia 
era, de fauorecer contra ellos a fu fo-
brino Gafton de Fox, hijo del feñor 
de Narbona, y el fuyo era amparar 
Ips en aqud eftado , como hafta alli 
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uian acordado fe fus fobrinos,que no de las montanas de laca :y crèVofe M.D.1IÍ 
auia mucho tiempo,que d R cy Car- ícr con peaiiiíiion del Rey don loan, 
Jos ¡e embiaua à oíírccer el reynode en quebrantamiento de loque eíla-
Nauarra,por el derecho de Nápoles: na aílèntado:y tuuoie grande temor, 
con promcí]a,que les daría renuncia- que daria lugar a mayor rotura:y que 
cion de los Reyes,y el conícncimien- la guerra fe moueria por-efta's partes, 
to délos reynos: y que el les daria en Por eíla nouedad Coloma requirió fa<jMrt-
íu tierra la recompenfa :y e í l o l e f u e de parte del Rey.al Rey dcNauarra, wíifo por 
reprochado como era razón: y le ref- que qui íkífe guardar en te raméme ei Rey ales 
pondieron,queno fe hablaíle en cofa lo que eítaua acordado , y tenia )urâ- V« N«M¿r-
que era tan injufta: pues el reyno no do:porqne guardándolo ygualmeii- ^ 
íe podia renunciar en perjuyzio de ce , el Rey íe pornia a la defenfadei 
los {uceíForesiy con todo eíío no auia reyno.como del fu yo propio.-y de o-
mucho, que Roberto focretario del era manera no fe podría dexar d e p r ó 
Rey de Franciajfiedo embiado al Rey ueer,como conuinieílè al bien , y fe-
de Romanos, torno á mouer aquella guridad deftos reynos : y porque te-
platicaadon loan Manuel, q era em- nía apercibida,v en orden mucha ge 
baxador en Alemanarqueriendo ten - te,para yr a efecutar cierta íemecia, 
tar,fi eltaua el Rey agora de otro pro- que fe auia dado contra el Condefta 
poluo:y íecomençauaàdiuulgar ' ,que ble,fobre el lugar de San Adrian , y 
los Reyes de Nauarra tratauan de tro ponian con aquel color gente Fran-
car fu reyno por el Condado de^lAr- cría en Nauarra , fucrõ requeridos q 
En h (¡tte meñaque. Con efte prefupuefto pidió rio procedieílen de hecho c õ t r a H C d 
preuino al Coloma al Rey deNauarraA] íi enten dcltable: y fe determinaffçpor jní í i -
TieyieNá dicfle qgenteFrancefa feacercauaa cia, poniendo el Jugar en terceriá. 
ti.im* d f fu reyno,para Ies hazer daño , ò qui- Qunlquier mouimiêco que en Ñ a u a r 
ftcmá io íieíTe entrar en el,no lo coníinneílen, ra auia caufaua grande íoípecha, y te 
Colmd. antes lo hizieífen faber al Rey como rnor:porquc de todos los otros puer-
eílaua aíTentadoiporq embiaria fu ge- tos,y paílòs cenian Jos Francefes per^ 
te , para defenderles la entrada. Mas dida la efperariça de.poder hazer da-
Jas cofas del Conde de Lerin eran gra fíojfíno por I o d e N a u á r r a : y mucho 
deccafiondeftasfofpechasrporque n i mayor confiança ponian en lodea-
cl Rey,ni la Reyna de Nauarra fe po- quel reyno,porq con menos aparejo, 
dian faneardel defeontentamiento q y gafto podían poner en rebato, y trá 
del temamni el délos temores q auia bajo en vná hora las fronteras de Ca 
cobrado dellos: ni las fofpechas que ftilla,y Aragon. Refpondieron a efto Refputfld 
eran caufa de lo vno>yde lo otro fe el Rey,y Reyna deNauarra,que guar dé los Re~ 
Incovui- p0(Jianremediar,fin poner aJgun buc darían muy enteramente lo que con ¿ts de NA 
vumes m mecjjoen fusdifFerencias: y ella em- el Rey fu tío tenían afTentado ,y afsi umci > ni 
tables. baxadaqelRcy embiaua a Nauarra, Jo hizieron : porque tentando def- Rej^y lo cf 
era en tiempo, que fe publicaua, que pues el Señor de LuíTa de hazer en hiñeron. 
el feñorde Luííacon numerodegen- trada con la gente de Mauleon de 
te Francefa de MauJeon de SoJa,que Sola por el Val de Roncal,por orden 
riaentrarpor el Valde Roncal .-para fuya los Roncalefes Je defendieron 
hazer guerra en çj reynode Aragon: Ja entrada : y no quií leron dar lugar 
comentándola en vno de los valles al daño quepenfo hazer,y lo re í i i t i e -
D D d z roa. 
Libro Quinto 
M . D . I I I ron. Entonces fe pufo m-ande rcba-
to en cl Val de Anío , y cn codas a-
Rsbato en quellasfronccras de Aragon:porque 
it Val de el de LuíTacon mucha gente France-
wíw/ò. ià.,y de tierra deVafeos,queria entrar 
a combatir la fortaleza de Verdun : y 
poreftanueua,comono auia Lugar-
teniente general en el reyno, los D i -
putados procuraron que íe juntalic 
loan Hernandez de Heredia Gouer-
nador de Aragon, y loan de la N ' ¡ca 
lufticiade Aragõ,v lo, luradosdeÇ.i 
r agoça , y muchos canal¡cros, y ciu-
dadanos con eÍlos:para que fe proue-
yeíTe lo que conueniaa la detenía de 
aquellos valles: y deliberofe , que el 
Remedio *" ̂ ouerna^or con lagente que pudief 
' " *. ^ fe juncar, acudiefle à laca-.y los vezi-
T I T F W n o b d e l a s V i l ^ s d e E x e a » y d e T h ^ -
. fte con gran diligencia embiaron gé-
^ ' te en focorro al lugar de Verdun : y 
todos los lugares de aquellas fronte-
ras fe apcrcibicron,para acudir a do -
de mayor necefsidad ocurrieííc:y cõ 
ello el deLuíla fe detnuo:y no fe acre 
uieron los Franccfcs de acometer 
ninguna cofa de hecho por citas par-
resiy mucho menos por los valles de 
las montañas de laca, que eítan de-
fendidas por los miítnos montes, y 
muy feguraSjV fuera de todo peligro 
por lo de Francia,/: por lo de Ñauar -
ía no íe haze la oífeníñ. Pero con re-
celo del daño queporNauarrafe po-
P'euencio dría recibir,ia Reyna que quedo en 
^taRernt !a villa de Madrid , proueyo que el 
hi%p para Condcftablede CaftiHa, y el Duque 
las fronte- de Najara apercibieíTen fus vaíTallos, 
rasie Nçt y fe acercaíien a las fronteras del 
.-ifrfriu*. reyno de Nauarra y mando hazer 
luego otras quinientas lanças delas 
guardas,las trezientasde hombres 
de armas, cuyos capitanes fe nom-
braron don Diego de Caftií la el mo-
co , don Diego Sarmiento , y don 
Rodrigo Mofcofo : y doziencos gt-
nctcs:y por capitanes dcllos fe feña-
Jaron Rodrigo de Aualos,yi:curo de 
Lcdeíma.-y tDando yr al Comédador 
mayor de Calatrana à Soria,para que 
efperafle ¡as mil lanças de los acoita-
mientos: y tuuielFe ordenada aque-
lla gente. También por caufade la Pnwtft 
venida del íeñor de Labrit à Bayo- por 
na,<e tuno alguna intelligencia con ÀBt 
el Baron de Agramente , que era al- y6nA* 
cayde de vno de los calhllosdeaque 
líaciudad-.para que entregalFe aque-
lla híerca, porque era muy enemigo 
del de Labr i t : y cílaua con gran te-
mar,no le qnitaíTe el cargo : y inter-' 
uino en eft o el Marichal de Nauar-
ra , que en' efta fazon cftaua muy en 
defgraciadel Rey,y Reyna de Ñauar 
ra y moftraua deífear eí feruicio del 
Rey Gatholico. 
Que el Cjran Captan pifso 
j a cartjpó à . ajitlloa : atuendo enmtdo 
tíjüCOffb a los .íe GMÍA, 
X L 1. 
W ^ , ^ N fin del mes de lu-
' l i o fe juntaron Don 
Hernando de Andra 
^ d a, y don Vgo, y don 
í^baMIsr^I^ *<)an '~ie Cardona, y , „ 
I O Í ucxus capitanes.con la gente que E^n^j 
quedaua en Calabria, con el exerci Z5̂ "0 CÜ* 
to del Gran Capitán ,que cftaua fo'l-fZ 
bre Gaetarpero la fortaleza de aquel Ptta i0 ? 
lugar es demanera, que ningún exer G*m>? 
cito por muy poderofo que iea baila v m m ' 
a fojuZgarla,íino le tiene la mar: y fe 
pone en eftrecho por la parte del 
puerto.Tirauan delia de caualleroà 
nueftro campo por diuerfos trauefes 
con fu artilleria : y hizieron mucho 
daño en los nueftrosifeñaladaraeíitc, 
antes que fe aíTentaíTe la artilleria:. 
y defpues de aflentada , les derriba-
ron vn pedaço de la muralla con voa., 
corre 
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irá xa (0 
campo a 
Cafleüon, 
torre,por donde fe deceraiinaua de 
dar el combate: aunque.por Ja parte 
de dentro fe hizo tan buen reparo, 
que era roas fuerte. Todo el tiempo 
quealii fe detimo nueftro campojque 
fue treynca y feys dias, ninguno de 
Jos de dentro ofo falir a efcaramuçar: 
teniendo buen aparejo,por fer feno^ 
res de Ja mar, y tener el monte:y con 
todo efto no fe atreuian: y vn dia que 
falieron , no torno hombre delios: 
porque fueron atajados por Jos gine-
tes, por Jas efpaldas de vnos jardi-
neSiporardid^yinduítria de Ñuño 
de Mata.Mas en eftos dias que el cer 
co duro fue tanto el daño que fe hi-
zo en nueftro campo de la artillería 
de la ciudad,y del monte, que murie 
ron muchos : y entre ellos perfonas 
muy feñaladas, que fueron don Vgo. 
deCardona,que era vno de los vaJe* 
rofos caualJeros que huuo en fus tie-
pos,don loan de Efpes capitán de Ja 
infantería, y Alonfo Lopez : y otros 
muy buenos foldados. Vifto por el 
Gran Capitán, que dentro auia mu-
cha gente, y que el lugar eftaua tan 
fuertCjqueno tenia fino aquella an-
gofta enerada por tierra,y que no era 
pofsible offender a los enemigos, y 
porque tenia fu campo arrimado a Ja 
cerca en aquella entrada, en difpuíl-
eionsque no podían ampararfe de Ja 
artillería, y también , como todo ei 
tiempo.que eftuup delante de Gae-
ta,nuncalosFrancefesfalieron ape, 
lear, ni acometieron, ninguna eftan-
cia.de los Eípañoles,pudiendo Joha-
zer muy a fu ventaja, acordó de a-
pamr.el real de aqueJ afsiento: y re-
traerfe a Caftellon , que es lugar fa-
no, y adonde no podian fer offendi-
dos de la artillería. Con eftar en Ca-
ílellon , quedaua tan cercada Gaeta 
comoantes:y encomendóla compa-
ñía de hombres de armas que tenia 
don Vgo, a don loan de Cardona fu M.D.IH 
hermano, que era muy esforçado, y 
buen cauallero.Vn dia antes que paf- LolFrace 
fafle el exercito a Caftellon^ llego el fes. foCor-
focorro de Jos Francefes a Gaetáf en rieron a 
dos carracas, y quatro galeúnfes: y Gaeta* 
fue de mil y quinientos hombres ". y 
el mifmo día , que fue a feys de Ago-' 
ílo , murió de vn tiro de falconete 
Anz de Rabaften coronel délos Ale- , ^ w r » 
manes: y fucronferetrayendovpom"6' Coro-' 
jar'dineSíquc cftauan fuera del b ü r - ^ ^ ' ' 0 5 
go junco, a vna hermita. N o fe m o ^ k m * 
aquel dia ninguno de los Francefes: m5' 
pero el íiguience por la mañana, fue-
ro vna milla mas adelante camino de 
Caftellomy falieron hafta dos mi l y 
quinientos foldados a dar en la reta-
guarda de los Alemanes; y el Gran 
Capitán que venia en ella, no confín | 
tio que Te defñian d"á$è^ní ngM&Z y 
cftaua de manéra ,qàe íeTcc iBi imas 
fatiga en detenerlos-,qfUe én mandar-
Jos pelear. Quando tuuo a Jos enemi 
gos en Jugar mas defeubierto, y me-
nos impedido,y vio qne tenia cer^a. 
defiquatrozientos foldados EJipíBo'̂  
les,yque no los podía detener , dio 
les licencia que bóluieíTen para los Hít^ea 
Francefes: y acómetieronlos tan fu- hmr los 
riofamente, que rio los ofaron efpe- Efyawles 
rar,ni hizieron roftro : y pufieronfe aios f r m 
luego en huyda. Siguieron el alcace,- cefay m* . 
hafta ponerlos por las puertas del.fdro» 'ÁQ-
burgo de Gaeta, y mataron hafta do- [%ienfvs, 
zientos: yalabueltalos deípojaron 
tan de fu eípacio, como íi no tuuic- . 
ran los enemigos tan cerca.-y aíTento 
fu campo el Grã Capita en Caftellõ, 
La gente q eftaua entonces en Gaeta; 
eran fíete mil hombres de pelea: lo í sieteml 
quatro mil y quinientos que alli fe hombres ' 
auia recogido,antes que el Gran Ca- dUid en 
pitan llegaíTery los q defpues fueron Gm<t. 
por mar: y la armada Frãcefa fe bol-
uio luego, defpues que dexo aquella 
D d d 3 gente. 
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Libro Quinto. 
M.D.1IÍ gente, y feproueyò de munición el 




treynta velas-.en que tenían cinco car 
racasjy cinco galeras, y ocho barchas 
grueíTaSjy quatro galeones:y a la míe 
ftrafakauan algunas carracas, para y-
gualarfe con los contrarios: y las prin 
cipales eran doze barchas grucílas 
que traya Lezcano, y las quatro gale-
ras de Vilamarin, y otras dos del Go-~ 
bo, y vna del reyno de Sicilia, fin las 
feys deCataluña,quelleuauadoii Ra 
mon de Cardona, que eftauan en Na 
poles:y la carraca capitana, y vna nao 
delordi Res, y otra Siciliana defiera 
naldo dePharaon. . , 
Offim i t 
¡a cafa Vr 
que fuwA 
mtnto* 
ue ¡nfiflia el Cjrañ Cafitan 
en reduzir d ftruicio del Rey a los Vrft* 
nos;y de U muerte del Pipa yfkxa-
dre-.y de Us -viftds qm v w entre 
el Rey de Francia, y ti Rey 
doFadricjue.XLII. 
R A Y A M V Y A D E 
lante en eíle tiempo, el 
Gran Capitán la platica 
de reduzir a los Vríinos 
al feruicio del Rey:y ef-
to fe mouio primero por el Conde de 
Pitillano, que era el mas principal de 
aquella cafa: y defpuçsla concinuarõ 
.todos los principalescíél-milmo iina-
,ge. OíFrecian, que filos recibieflèn 
en la amiftad, feruirian al Rey Catho 
lieccon quatrozienus lançascy alien 
de deftos, Pandolfo de Sena-, por la in 
teíigencia quc,c« el tuuo«l GranCa-
pitan,ofFrecia de fernir con otr.as çiê-
to: y con gente de infantería:, y que 
Bolona fe declararia de entrar en-cf- ; 
ta liga. Pero eftuuo dudofo fi fes ad ' . 
rnitiria:porque recelaoa,que ftfèfcõ--. 
çe^çafle con ellos, tomaria el Papaia 
oelfxonquc eldcflèaua:y iiiio atòf-
gáffelo quepidian, era dâríofo, fiel 
Papa fe declarafle contrario: y tr-aba-
jana de no dar ocaíion a la vna parte, Iwpwtín 
y entretener la otra: haftaveren lo cia.^Q^ 
que paraua el cerco deGaeta; porque ta. 
de allí dependia la determinación de 
las cofas de Italia. Mayormente que 
cada día íe trataua de eftrechar tnas 
la confederación, y amiftad entre el 
Papa,y el Rey Catholicory por atrâer 
le a fu liga,fe declaró el Rey de reci- £s ^ f» 
bir debaxo de fu protección,los efta- cí % ft 
dos que el Duque de Valentinoys Advoco 
auia ocupado: y el Rey le nombraua £̂ ,í'i?4. 
Duque de Romana , como el fe lia-
maua: que era el titulo que le dio la 
Iglefia: temiendo, que no fe concer-
tafle con el Rey de Fracia, que le pro 
metia lo fuyo, y lo ageno : y por ga-
nar al Pontífice, y allcgurar fus coíàs: 
porque no negaíTe la mueftidura de 
todo el reyno. Mas todos eftos prefit 
puell:os,y aquel nneuo reyno, qué el 
Duque de Valentinoys fe imagino,•'ccm y . 
que auia de adquirir,y/undar de nué m ^ ¿if. 
uoen Italia, fe desbarataron^reño^y^u^ 
por la mu erte del Pontifice: y fe def - pa fai ̂  
hizieron como vna fombra. Murió ¿0f 
del mifmo veneno, que el Duque fu 
hijo hizo dar al Cardenal Adriano da 
Cornetoj en cuyo jardín cenauan: y 
quifo Dios,,<|üe el que por aquel ca-
mino fue cania que morieíTen tantôs 
ib perdieíTe: y no folo llegafle el da-
ño adondeel procuraua, peroael^y I ^ p ^ 
afu mifmo padre, por error de los 
miniftros, que tenia cargo de aqtíel 
maleficio.Luego que fe fintio el Du-
que herido de Ia ponçona, que era el 
autor de la mandad, como eftaua en 
edad robufta, tuno lugar de vfar de 
algunos remedios j ^ffe le pudieron 
prJeferuarí pero 'el Papa, que era 
muy viejo, no tuuo vigor -pâgaíeílP-
tir lafberçâ delia,y murioa diezf wfomv** 
chodeAgofto deftcaño.Ftje c i e r t o q c ó w ^ -
por 
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Inccnfldn 
cia. del Bu 
que de Va,, 
hntinoys. 
ViftdS ¿el 
jRey dê Fa 
tide Fran 
cia en Md 
chonc. 
por dar mucho credito a aíl:roIogos> 
y adeuinoSjtuuo pronoflico de íu fin: 
mayormente dcípucs de Ja muerte 
dé doña Beatriz de Borja fu herma-
na:qut fue muger de dõ Ximen P e 
r tz de Arenos, y murió pocos diâs 
antGS:porque eíluuo muy perfuadido 
que el xnoriria el poílrero de fus her-
matros. Luego defpues de Tu1 fnuer-
te,el Duque fe declaró al Cardenal 
de Salerno , y aios otros Cardenales 
Efpañplcs,que quería feruir al Rey 
Catholico contra los Francefes: y el 
cícriuio lo mirmo> offreciendo ib per 
fona,y eftado: affirmando, que en lo 
paírado,por obedecer a fu padre , le 
fue forçado venir a Francia a fer Frá« 
ees contra fu naturaleza y voluntad, 
íiendo el nacido EfpañoLy todos los 
fuyos: mas pocos diásdeípues, como 
craípcrucríbjy maligno, y todex-fu 
famiento feinclinaua a tyrania, par-' 
tio de Roma:y como auia de yr a T i -
biili,queera el camino derecho,para 
cl exercito deEípaña, fe fue a Nepe,, 
para el campo del Rey de Fmnciaj 
declarandofe feguir aquel partido: 
adonde fe detuuo , por quedar muy 
enfermo. Antes de verfe el Rey don 
Fadrique con el Rey de Francia, y 
que el Cardenal Legado de Fran-
cia partieíTe para Roma, para afsiftir 
aláelecion del Sumo Pontífice, fe 
dioorden,que el Rey don FadriquO' 
fueffe a la corte del Rey de Francia: 
aunque auia falido delia el Legado: 
y yua fu camino con el Cardenal A f* 
canio , eftando el Rey dòú Fadri-
quea quatro leguas de Machone, 
donde el Rey de Francia fe hallaua: 
y falieronlearecebirtodos los Gran 
des3y feñores quealÜ eftauan : y l i e -
gándo al palacio donde le auian apo-
iéntado , el Rey de Francia Je em-
biò a dezir, que tenia gran deífeo de 
verle, y que queria yr a vificarle: pe-
ro el Rey don Fadrique fe fue luego M.Dííl t 
para e l : y fue recebido del Rey de 
Francia', con grandes mueftras de 
am on Fue otro dia el Rey de Fran-
cia a vifitai le : y el día íiguieme fue1 
Ja ReynadeFrãcia a viftcaralaRey^ í a Reyn* 
na doña Ifabel: y otros quatro dias ê Fràcia 
anduuiero.n-en íus^viíiiías, y fieílas: v f i toaU 
fin trâtar de negocio ninguno. Pidió ê Á^o-
deípues el Rey don Fáctriqueaudién -Its, 
cíaféérefca al R̂ éy de' Fráicicia : j Iue*' 
go f t 'h dio , y eftuuíerbii los dos fô-
Jos: y la platica fue íòbre la Yeftitli-
ción del rcyno: comô fe auia acor* Platicà de 
dado-entre ehv el Legado Cardenal' ¡osReyes 
deRoan,antesdcíu partida.Rcfpòn- deFraaa^ 
diole el Rey de Francia, que no pu- ) ^^okíh 
íielTe duda ninguna en fu voluncadí 
porq lo deíTeáua como el mifmo Rey 
dòn Fadrique;: pero que ê penfaíTe 
Vñ pocô en lafâtisfacíoirdé/u hónm;' 
pórqbe no tenia Cãcmà7éoú {\j fm<£ 
uecho: porqueie fobratfâ la haziéb-J 
d á : mas que penfaíTe el Rey don Fa-
drique en ello por fu parte > y el por 
Jáfiiya:y rràtaíFen de alTèntar aqllas 
cofasjcomo^l Reytfô FadriquefueG-
fecontenCo,y elquedá0e con íu-hó* 
jior:y que era de páreeer j que de to-
do efto auiíaífen al Legado : y que el '" 
Rey embiafie a el a Lucás R ufío fu le 
cretarío:y añidió a eíto él Rey de Frã ; p^y^^ 
cia: Aunq bien rhe plüzcria i que mi Rty 
exercito íe encótrafie vna vez cõ el fr(ínaak 
de Eípafía.Defpues de auer agradeci! 
do el Rey don Fadrique la vohítíMd 
^ móftrana a la reílituciÓ del reyno,-
y loada fu deliberación de eonfultar 
cõ el Legado3le dixo^ fegun fe en ten 
dio por relación del mifmo Lucas 
Ruííojque quanto al eucontrarfe los palabras 
exércitos,eran cofas muy peligrofás: déíRty ¿Q. 
porq eftauan en la mano de la ventu- Faúruj}^ 
ra: y que fu Mageftad era prudétiísi- aide Fran 
mo , y podia confiderar, quanto leria C/A. 
fuera dè fu propoíko,qu'ãdo fu CÜ cr-






.M.D.ÍII cico huuícfle padecido algún dfcfa-
ftrc'.y por cfto le'ruplicaua,q cuuicflc 
por bien dedifponer codo fu animo a 
lo de fu reíKcucion : pues fin venir a 
batallare hallaría modo para facisfa-
zer a fu honor:y con eílo cciro la pía-
tica.' Sj 
Que el Aídrques delí^ajip fe 
apo Urò de U CHÍSAÍ dç Salerno , qutfe titèU 
nbtUílo xy tmbkn fe re'bslb Rocáguiüa'" 
ma-.'yfe focorrÍQ el cajiillo por los me-. . 
ji/os-.yfepftfodltirárafico. 
X L I I I . 
O R efte tiepo Don 
Ramon dç CíiiÇdo-, 
na. eoo las galeras. 
qu,e, Uquo de Efparr 
ña , fè junto con las 
otras de la armadaí 
y cop vnanauede Sicilia que traya 
Soíeny todas juntas licuaron mas ar-
tillería,)'municiones para el campo 
de Gaeta: porque por la parte de Ca-
ite!! on fe defendieíTe lo de la mar,, 
y fe oífendieíTen los enemigos que 
eílauan cercados . Vn dia antes el 
Conde de Capacho Te entró con al-
guna gente en Salerno, que fe auia 
rebelado: y buelto a la opinion An-
. , joyaa^y los EípañoJes que eftauan 
dentro » dexaron la Ciudad, defeon-
fiadosqueel pueblo no los vendief-
fc; y recriixçrQn|ç|Ll%. Çgua. Efto fa-
cedio afsLque al miímo tiempo que 
fe tomo Sant German,, eferiuio el 
Gran Capitán a Don Hernando de 
Andrada,que con la gente que tenia 
çn Calabria fueíTe fobre el Conda-
VAñoft do de Capacho: y poraii^Ej¿dc^níin 
futtifèr U dado muchos íbldados , porqu.e es 
éLtmrté. muy cierta cofa parar poco en aque-
ílla prouincia j y quereríè acer^ip a 
-. .Nápoles > no pudo tan prefto. yr a 
. ^«xecutarlô ; y allende deíl:o,como 




derramó mucho mas la gente" qne 
eftaua en Calabria, defpues de la ro-
ta del Señor de Aubeni, y fe dio lu-
gar a que los contrarios fe r^&aíeff. 
íen de alguna gente, fueronfet. jun-
tar con Luys de Aríi el Principe de 
Melfí,y el Çonde de Capacho: y an-
duuieron aiiimando a los de fu opi-
nion : publicando , que les yua g-ean 
focorro de Lombardia: haffca quci co-
rnada la A güila j derramaron í ugen-. 
te , como dicho es: y quando pardo -
Don Hernando de Andrada para, 
juntarfe con el Gran Capitán, Qjpfc, 
dò en Calabria la compañía de, A l - ; 
uàrado ,.que murió de dolencia i y 
t i ^ i i câfgsi jidiâ-fuifaijo , qu« era. 
táHjr buen fpldadoiPoriefto. el.Britt-í Vtt ]^^ 
cipedé RoíIànòo qtfeTéftaua en San- cmjda 
ta Seuerina en Calabria > tuuo lu-ípoce/pn» 
gar de hazer mucho daño , de que- cipe k í s 
fe íiguio gran perjuyzio para el re-ípw, 
mate defta guerra.: porque, fe da-
na grande impedimento para la. co-
gida de las rentas: y là gente no f© 
podia pagar, ni focorrer de aquel.dU 
ñero : pero fucedio , que comalá 
gente del Conde ce Capacho fe fa-
liodeSalernojelpueblo entendien-
do que el Marques del Vafto por or-
den del Gran Capitán yua alia coa 
mucha gente , y artilíeria, embia-
roaapidir , que no fucíTen paeftos 
a faco; y boMeroñ a reducirfe a lá 
obediencia deLRey:": y pidieron, que 
los compufieíTe&i: y lo pagafletj ios, 
que auian errado,y lo tenían merec í Siletw ft 
do: y el Marques íconHa gente qire nèttxoi 
pado recoger en la comarca de tierr U obedm 
ra de Labor ,.fue;a Saierao, y laciu- cid dà^l 
dad fe concerto con el :. y fe compufo 
en s ima furria: y acometió de poner 
cerco al caftilltí» por aptccarle lufdc. 
alli paffar coníli gbnçeijcãjtra eKSõn 
de de CapaehQ. Dsfpues que él <3¿^ 
Capitán fe recruxo cop fu .campo del 
, burgo 
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burgo de Gaeta, y fe pníí» algo mas a- po con Ia nucna: y otro dia íalldo cl M D . I Í I 
pareado en Caftcllon,. los Anjoy-nos, Sol, hizo cl Gran Capiran ca) proui-
y villanos de la Roca Gi¡il!erma era- ííon , que en la mifaia hora embío a 
taron con Luys Marques de Salaces, Pedro Nauarro con dos mil y q a i -
^utori- que les embiaíle alguna gente: ofF¡ e- nicncos peones: y licuaron a vna le- Ikcâ Gtli 
âddycredi ciendo , que le darían encradacnla guade la l inca: porcia parte de ia ütma js 
to de L ys villa. Era el Marques el que mas au- Herra, a puefta del Sol: de íucrtc,'quc cohé¿ f (h 
M-irqms toridad, y credico tenia con los Italia aquella uo pudieron acometer cofa conioje el 
deSdlace*, nos, y le eftimauan por buen Capitã: alguna. Ocro dia al alua fe pnfieron cafuilo 
ycnnqniè y fue muy fauorecido de! KevdeFra en <.rden de batalla, y íocorrieron 
Cít/ò. cia, por el valor de íu pcríbna, v por el caíhiío : y entraron la villa por lo 
eldeudo que cõ el cenia; porque fue alto con tanto esfuerco, que aunque 
cafado con vna fr brina del R ev Ca- los Franceíes, y villanos eran mas de 
tholico,que fe llamó loana: v fue ¡ú- dos mil , v renian lugar de donde pu-
ja de Guille Marques de Mctcrrn.r, y dieran defender íe , viendo la furia, 
de Maria hija primogénita de Gaílõ v denuedo de nueftra gente, no íes 
Conde de Fox,y de la Reyna D.Leo- bailo el animo a efperar: y pidieron 
nor de Nauarra. Con elle concierto íe en huyda:y los mieílros empos de-
iaiierou vn Lunes à catorze de Ago . Hos {igoicron el alcance halla Ponte-
ílo deGaeta,para eílecfí-',.cío íevs cíe corno. Fueron mnerros y prefos la Dfftrcçê 
tos foldados entre Franceíes^' Gafco mayor parte : y prendieron tres Ca- frg 
nes dejagemede focorro que llena- piranes: y el lugar fe metió a fuego > cefes.yfa^ 
ron las carracastv amanecieron fobre y a faco, como ¡o merecia tan feñalá- coy fuego 
Releliode la Roca:y los de la villa quelos vicrõ da trayeiom v por quitarles la oca/Iõ éeRoca 
RocaGui' yr,les abrieron las puertas, y entrarõ que no penfaííen en otra cofa feme Gmlkvnta 
Ucrmct. dentro : y prendieron en la Igleda a jante, mandó el Gran Capitán que fe 
don Tr i l lan de Acuña, y algunos o- derríbaíie roda la muralia^porque no 
tros Eípañoles ,quecon el eítauan en les qucdaíic forma de defenía : pa-
Miíia; y tomáronlo por panes, y fue- reciendo fer afsi neceílario , por 
ron a combatir el caftillo. Queda- fer los de aquel lugar muy aíHcio-
uan en el lóios quatro foldados, que nados a la opinion Francefa. De al-
cl Gran Capitán allí auia dexado qua gunos pridoneros que allí fe comi-
do íetomÒ5 que le defendieron con ron , íe entendió, que el mtfmodia 
grande animo, aunque los apretaron auian de íalir de Gaeta mil foldados 
reziamente: y amenazauan que dego en focorro de los primeros: y Pedro 
Jlarianal Alcaydeqiero ellos fe detu- Nauarro por la parte de la Roca,y Jos 
uieron con tanto esfuerzo,que fe pu- del campo de Cafteílon les armaron 
Cchatetiel ficron ala defenfade ¡a mifma mane- celada: y faliendo de Gaeta mil fol-
Cafiülods j-a, que íiel Gran Capitán fe hallara dados de la companiadelCapitán Ca edadd en 
RúctGm- dentro-y no los pudieron entrar. Lia- fanoua,que firuia al Rey de Nauarra, dieron 
Vermd, y mauanfe ellos foldados Pedro Mella- y llegando al medio camino, fueron ¿0J jpr¿ce^ 
esfuevph do, Francifco Monge, Peña, y Fran- anilados de lo acaecido en la Roca: y fejt 
e¡MtroEf- cifçoBrauo. Sucedió que las guardas a la hora los delampararon las guias 
panoles q que eftauan puertas, como fincieron q líeuauan: y ellos fe desbarataron: y 
lo defendic la gente Francefa que paííaua ame- fmtiendolo nuellras celadas,dicrõ en 
fon. dia nocheÍ viuieron a nueílro cam- ellos de manera, que muy pocos bol-
ide ton 
Lit 3ro Quinto, 
JVÍ.D.I1I uieron à Gactary fue prcí!) c! 0 pic an 
Cafanoua,v mas de quinientos íolda-
dos.y dellos hizo el Gran Capita for-
VefariicU necer las galeras.Tuno tan mala luer 
de las Fra te aquella gente Gaícona,y Feancefa 
ce/ei, que entro al íbeorro de Gaeta^que en 
efte , y en otros dos renquenrros en 
que vinieron có los nncilros a las ma 
nos,fueron prefos, y muertos mas de 
mi l y quatrozientos. 
£i te el Gran Captan e?nbio 
¡iomá .t Profptro Co lona, y a âon Diego de 
Menloçi con ¡renes de armas: p¿ra que 
frocurdjjen U libertad del Colegiot 
paru Uslecion dt-í Sumo 
PoMfijíce. X U l l l . 
Lpunto'q elGrã Ca 
pitan fnpo la muer 
te del Papa Alcxan 
dre , que fue deí-
pues de Ja rebelión 
de los de i locaGui 
IJerma,prouevò,que fuellen à Roma 
Profpero Colona , y Don Diego de 
Segmdti Men Joca;porque ya el Duque deVa 
para el Co ]cnt¡noy5j por mas no poder , fe de-
5 claraua mas en querer reduzirfeal 
tdriem - ferujcj0 ¿c\ ^ey Cathoíico:}' q entre 
ZesT com* o.lrja ]as cisrra5) q fs ocuparon a los 
Jepmuro. C ilonefcs: y embio a pidir gente al 
Gran Capita. Fue el Pro ípero co mi l 
ydozictos f()ldados:y el dia íiguiéte 
pa r t ió don Diego con otros dozietos 
hombres de armas,y dozientos gine-
tes ,efcogida g é t e , y muy bien en or-
den-.comofe requeria para Roma3y 
al cafo a que yuan, de tener tal lugar 
feguro.La emprefa del Duque, y Co 
lonefes era trabajar en defender,y te 
ner la ciudad fegara,para q los Fran-
cefes no oprimieíTcn la libertad del 
Colegio,y pudieíTen eligir Pontífice 
"El Cdydt- jufta.y canonicamente.-porq eraenel 
qaldeRoZ mifmo tiempo que el Cardenal de 
m 
Iloan partió de Genoua pafa Roma; fue a 
y llcuaua coníigo algunos Cárdena- m^y m 
jes;v entre ellos vnan Afcanio,y el de 
Aragon : y el íeñor de laTramulla 
quedaua en Parma doliente:y la géte 
Francela an i a reparado en el Senes, 
efperando al Cardenal de Roan , pa-
ra aGiílir a lo de la elecion. OíFrecio 
entoecs el Duque de Valentinoys al Offauitl 
embajador Franciíco de Rojas, que Du(lue «e 
quena feruir al Rey-.y como indiffe- ^ f u -
rentemente trataua de las cofas fagra m}^^m 
das,y ecleíiafticas;qne de las otras de btxtdw 
fu eí iadojpromeria para la elecio to- ^ ^ y . 
dos los Cardenales que fueron crea-
dos,'/ hechura del Papa Alexandre, 
que le era muy obligados: losquales 
el dezia,q le pcríuadieron a q íiguief 
le la parte del Reyry eílauan confor-
mes con el:y prometió à ProlperoCo 
lona,queriendo fu amií ladja reílku-
cion de todo fu citado,que el Pápale 
leauiaocupadoíy requir ióle có gran 
de inilancia que fe fue fíe à jfuaf con 
el . v por le certificar de(lo , le embio 
a! Obifpo de Ia Vala,que era parietc 
del Profpero. Porefta caufael Gran pmm^ 
Capitán fe determino de embiáréfta , , ^ 
gente:entendiendo que aprouecna- CaM¿tn 
na jantatnente para procurar que ef- ^ ^ 
tuuieüe el Colegio en lu libertad : y 
para que el focorro q Ueuaua e l d é l a ^ 
Tramulla,que fe yua acercando; n ú 
paííliíle al reyno : y embio vna gálerâ 
á Palermo.,eñ q viniéfíe el Cardenal 
Co lona tpa raqúc feiiallaíreen lá'elc-
cion.Por otra parte mando q quinze 
galeras q auia en la armada del Rey, 
con vna q fe tomo a los Francefís , fè 
puííeflen en OíHa: áfsi para impedir 
Ja entrada de los ^ podiã dañar,y caá 
farefcadalo,comopordarfauorala .. 
parte que feguia la caufa del Rey: y t txcm 
allendcdefto fue LeZcaaocon lasdo jmcvnáo 
ze ñaues q tenia à IfcJa , para difeur- ^enátusi 
r i r defde allí por la playa Romana. IjcU, 
Auia 
Del R e j don Hernando. jco 
Aui.i entretenido fu exercito el Gra tholieo, por .trato, c inducimiento M.D.Mí 
Fidelidad Capitán en el cerco de Gacta con fo- del Key de Francia-.y fac, queeílan-
y frfrimie la vna paga3que fe dio a ¡a gente de do con Ja Reyna id muger en San* 
to de lot gticrra en Nápoles hafta en fin de gueila , los vezinos de aquella villa 
EjpMoles. Agoílo; donde padeció el exercito con mano armada entraron en ef Entrada. 
granfatiga:y todo Io foíluuieroiijaun reyno de Aragon: y vinieron al lu- ^ de 
quefeveyan hazer pedaços lin que gar de A ndues, y derribaron vna ca- Stingftrj-x 
huuieflepor eftacaufaquiíKon,nial ía fuerte con vna torre que alii tenia tnoíragñ 
boroto alguno.Dcípues fueron alli Aluaradoieítando los de.aquellafron 
ftagados-de dos pagas, del dineroque tera de Aragon bien defeuydados de 
leuo don Ramon de Cardona. peníar que íèraejante mouirmea -
i . r i - to , y auto de guerra fehuuiefle de 
JJel exercito que Je embto for inten tar por los Nauarros, contraía 
dRty de Francia a ¡as fronteras de IVarbo- paz.y amiftad que entre los Reyes, y 




rra el Rey 
porlasdeRojfcllon. 
X I V . 
V N Q V E elfocor-
ro q el Rey de Fran 
¿ cía erobso al revno 
teras. Deílofe tuuo mucho recelo, 
que fuelle por orden, y mandamien-
to del Rey deNauarra: pues no ís 
hizocaíl'igo, nidio fatisíacion algu-
na de aquella quiebra, íiendo cafo 
era tal , que pareció tan graue en rompimiento de la paz, 
bailar para fnílemar y amifrad que tenían: y Cobre ello ref 
^ t _ jm fu partido * toda via quirieron MoíTen íoaiide Coloma,y 
deFracia, |g hazia mayor demonftracion de el embaxadorPedrodeHontañon al i 
querer mouer la guerra por eftas par Rey Don loan por laenmienda.Pero . 
tes:porque defpues que el Señor de el fe efeufo con deziísque otro tanto ^ícttía 
Labric vino por Gouernador, y ca- fe auia hecho en el Jugar de Arc/Ja- Reydefra 
pitan generala Guiana , fe juntaron no, por el Dean de Calahorra, her- uarr*. 
en Lcnguadoque con los gentiles mano del Conde de Aguilar, cuyo 
hombres de la guarda del Rey, y con era: y que auia licuado alli gente Ca-
, los caualleros dela tierra, y con la fteüana, y algunos decauallo, que 
gente que venia de Bretaña, y con Doña loana de Aragon hija del 
ochocientas lanças de ordenança Rey Catholico , muger del Conde- :D("Zíí ^ 
que alli refidian , cerca de dos mil ftablede Caftillaembiaua deílerey- f"* de Ara 
lanças. Efta gente fe junto en Nar* no: y que paííaron por fu tierra i y ècn fy* 
bona en fin de Agofto : y publicauan Ja hollaron fin fu licencia : y que eJ dei Rty , 
Ixevcito infinito numero de gente de pie, que Duque de Najara también entró í»"»/#e« 
Traces tn eran de la tierra: y entre auenturc- con gente armada à verfe con el 
Narbtna» ros > ^e treynta mil peones: y CondeftabledeNauarra: y el lugar 
y recelo q'que eíp-erauan diez mil Suyços, y de Andues mas pertenecia a San-
déRtyde otros treynta mil Franccfes arche- guefla, que no al Reyno de Aragom 
NiUAYta. ros à pie Normandos, y de Picardia. Más como quiera que de cafo tan 
¡ t tmo. Sucedió otra nouedad por donde fe nueuo , y que fucedio fobre otras 
cuuo mayor fofpecha, que el Key de quiebras y daños que fe auian hecho 
Nauarra queria romper el afsiento,y antes defte tiempo, contra las fron. 
concordia que tenia con sí Rey Ca* ceras de Aragon , el Rey pudiera 
Libro Quinto. 
M . D . I I I juftamente mandar tomar la fatisfa- refiílencii que conuenía:y feñaladá-
cion que íe requeria , pero como el menee en la parte de íloíícüon : por 
Los Reyes Rey , y Reyna de Nauarra, del'pues eílar el can vezino, que fe hallaua en 
de Ñaua- ofFrecieron de hazer en aquel caio cftafazon en Barcelona:y tanto ma-
rra , y el cumplida enmienda con obra,pidié- yor cuydado auia defto, quanto nao- . 
Rey aui- deque la quetlion,qLie entre los Ara ftraua mas deícuydarfe el Rey de Fra 
meron el gonefes,yNaaarros auia fobre los ter cia de las cofas del Reyno.-juzgando, 
jtteefjo de minos, fe decidieOe luego , por efto que no podia fer fino con fin, de po-
lÁtidms. el R e y n o f o l a m e n c e n o q i u í b m a d a r ner por acá toda fu pujança. Dezia fe 
tomar la fatisfacion^ue pudiera a fus ya publicamente,que la armada Frá-
fubduos,pero fabiendo que el Arço- ceia venia fobre Colibre: y pufofe tal y c # a 
" \ bifpo de Çaragoça era partido a la recaudo en aquel caftillo , como. Ci y Colibrt 
% Frontera con genre,le embio a man- tuuicran certinidad que auian de v e - r f m h 
•% dar,qceílàflen todas las cofas que de nir fobre e l : y tenia el Rey configo 
hecho queria atentany por via de tra finia gente de cauallo de Aragon, 
to feaíTentaíTelafatisfaciójycaftigo, Cataluña, y Valencia > mil lanças de 
que por aquel infulco fe deuia hazer: los acoftamientos de Cafcilía, que 
y íepufieflen de concordia los l i m i - eflaua antes con las otras compañías 
tes por donde fe hallaflen, que fede- en Sona:y feyfcientos efpingarderos 
itia tnojonar:porq por caufa de aquel deMedinadel Campo, Salamanca, 
termino no tornaflen mas a romper Burgos,Val¡adolid, y Segouia: fin la 
los de aquella frontera: y hecha eíta gente que fe embiaua con la armada> -
concordiajfederramaíTe la gete,qL7e que Ueuaua Eitopiñan para proueer 
Recelo de fe juntaua. Pero con efto no fe aíTegu de lo neceífario el campo , que eílu-
los^Crago rauan,ni fatisfazian los Aragoneíes, uieíTe en el Ampurdan , y Roífellon. 
nejes. eílando Jaguerra con Francia tan en- Con eíla gente tenia el Rey acorda- prmmk 
cendida : mayormente, que en efta do,que pairaffeaPerpiñan áonVaár'í msit^m 
mifma fazon fe tuno auifo por Mof- que de Toledo Duque de Alua, lue-tw 
fen Carlos de Pomar Señor de Si- go que fedeclaraíTe la venida de los Usfmtt-
guesjque era capitán en la parte de- Suyços : y q fe acercaíTe hàzía aque- rAsit Ni 
Üc reyno comarcana de aquellas frõ- lias fronterasry quedaua mucha otra Hirn , y 
teras.qne gente Francefa auia entra- gente de cauallo , de las guardas en jy^cw. 
do por el Val de Roncahy que llega- Soria, y por las fróteras de Nauarra: 
ron haziendo fus correrias, y caualga y mil efpingarderos dela Andaluzia: 
das en Aragon-.y fe boluieron por el y muchas compañías de gece de pie, 
mifmo valle,como por tierra propia, para q cftuuieflen en aquella comar-
íín quepor losNauarrosfe lespuí ie f - ca:y en lo de Alaua,y Guipuzcna, co 
fe impedimento alguno. Como el otras quinientas lanças, q el Conde-
Rey de Francia ponia todo fu poder fiable de Caftilla,y el Duque de Na-
contra las fronteras de Efpaña, por- jara juntaron por mandado del Rey, 
que teniaentonces mucho mejor a- para hazer roftroalo deNauarra,y 
parejo para hazer guerra por ellas, acudir cõ toda la gente a la necefsi-
Cujddda que en Italia,el Rey mandaua poner dad,fe hallauan mas de mi l lanças, y 
grade del en orden todos los lugares de fus frõ mil y trezientos ginetes. Eítaua en 
teras, demanera, que viniendo los Ja frontera de Alaua, y Guípuzcua 
FrancefeSjComo fe creya jhalkíTen la Don loan de Ribcrajcon parte de la 
• .. gente? 
D el Rey don Hernando. 3 01 
gente de cauaUode los Grandes 
acoílamientosiy con algunas compa-
£l/í«y 4- ñias de gineces-.y raando apercibir el 
percíbelos Rey todos los Grades de fus reynos, 
u-rades de para que fe fueflen a hallar con el en 
jmfteyws aquella guerra: y la gente q entonces 
y para q . reíidia en RoíTellon, era de las capita 
rias de hombres de armas del reyno 
de Aragó.-y ferecictos ginetcs:a dode 
por ordé de los diputados del reyno 
de Aragon,fueembiado don Luys de 
Ixar Conde de Belchit, q era vno de 
Jos capitanes de la gente defte reyno 
y Diputado para recibir las mueftras: 
y proueer que fe pagatíe el fueldo. 
Del focorro que el Rey Catho 
lico nffncio di Rey de Romanos yfi momeffc 
laguerra contra Francia por ti ejlddo 
dtMiUn. X l V L 
Rátâuà el Rey de 
Romanos en efte 
tiempojq los Suy-
ços renuciaflen Ja 
i'j confederación» y 
penfiones, que de 
antiguo tenian de 
los Reyes de Francia, para que en-
truflen en el Ducado de Milan j ha-
ziendo guerra : y que por eftofeles 
dieíTcn algunos lugares de aquel efta 
do.Para que fe declaraíTen, les offre-
ciaalgún dinero, y muchaartillcria: 
y procuraua de feñalarles por capita-
nes algunos de los q andauan defter-
rados de Milan:para que los pueblos 
fe leuataílen mas ayna. Pero efto era 
con fundamento,q fe auia de facar el 
Variedad ^'ncro ̂ e Efpaña;y como era muy va 
àd Rey de ri0 en co^as ̂ us emprefas, pretendia, 
Romanos. Gran C^pÍ£ã VinÍCÍrC 3 To[cAaa> 
y rauorecicüe a Florentines: por ga-
narlos contra Francia. Por otra parte 
rehuíàua de entrar en liga cÕ cl Rey 
Cathülicojy cõ el Papa, y Señoría de 
Venecia:y aunque el K e y entendió, M.D.IIX 
que no pararia en proponer otras em 
prefas,y algunas delias fuera del pro • 
pofito que conuenia a lo del Reyno, 
fe eftendia en prometer> que manda-
ría venir el exercito,que tenia en Na 
poles a Tofcana,y a Lombardia: ü el 
quifíeíTe, por la parte de Alemana 
meter gente en el eftado de Milan: y 
perfeuerar en aquella emprefa.Oífre 
ciafele para efto,que al exercito, que 
en ella afsiftieflc^e embiaria focorro 
de alo-ana fuma de dinero neccílà-
mte el 
Rey cildc , 
Romnos* 
rio, comentando luego la guerra. 
Lo <pe el 
Rey de Ro 
triaos pl 
Àí a los 
cjfrrra (¡ 
<fc,,iE .̂.lfffegnu 
Allende defto fe procuro, q el Prin-
cipe Archiduquefuefle para Alema-
ña,y refidieíTe con fu padre: y que le 
tuuieíTe cabo fi,y de fu niano:porque 
allende que para las cofas de Italia, 
Alemaña,y Francia,feria gran repu* 
tacion al Rey de Romanos, efeufaua 
fe con aquello muc'hrcrs'conícjo? âàiet 
ftroSjquele dauan malos feruidoreè 
de fü cafa i q eftando cerca de fa pat 
dreno ofariàn afsi hazer Jo: a Jo me-» 
nos tan deshoneftamentc.Parccia, q 
pues eJ Principe eftuuo ocho mefes 
en caía de fu enemigo, no feria razo 
cfquiuârfe de eftar en la de fu padre» 
fi fus priuâdos no le retrayan dello: 
los quales también procurauan de po 
ncrle en dcígracia del Rey fu fuegro: 
penfando de hazerlc perder lo que 
el no quería que perdieíTe: y dauanle 
a entender, que parala fucefsion de 
los reynos de Efpaña,era bien que tu-
uieíTe por amigo al Rey de Franciaj 
para ayudarfe del en ella,que era cõ* 
fejo de verdaderos deferuidores : y 
entendían en ponerle grandes fofpe-
chas del Rey de Portugal, fin tener 
caufa.ni fundamento para ello. Pero 
de.laamiftaddelRey de Romanos» 
quando fe penfaua que tendría nue-
uas predas,nacian nueuas fofpechas: 






ijlè co» [» 
padre. 






McDvííI auerfc concertado vidas, entre c!, y 
cl Key dcFrancia: dc las quaks era 
Vifíis i d cierco que fc auia de íeguir al Key dc 
Rzy is Ro Francia reputación , y con ella acre-
tnanos co centamiencode amigos: y a el todo 
d i e í r m al c6trario:y crabajaua el Key Cacho 
cia, l icodefuiar lcdcí to jpor diuerías vias: 
fenaladamente por medio de don 
loan Manuel ,cjíabia pe r íuad i rcon 
mucho artificio > y grande ingenio 
qualquier confejo.Las colas de Italia 
en efte tiempo cítauan en harta tur-
TtirUcion bacion,cõ la guerra q auia en el rey-
àe Italia, no,entre tan poderoíbs Principes: y 
ypretefion por cauía de la muerte del Poncihcc: 
de hsfou porq con efta ocafion pretendía mu-
tedos dc chosPotentadoSiV f e ñ o r e s d e K o m a -
tildi na > y Tofcanaboluer a fus primeros 
eftados: í iendo tantos defpoíTeydos, 
y lançados de fus patrimonios. Los 
mas deílos atendíanla q í e continuaf-
fc lagucrra:y mediate cila coníeguir 
fu negociojantes qpen ía r en procu-
rar la paz^por lo fucedido al Duque 
dc Valentinoys. A bueltas de los o-
tros.Venecianos bufeauan formas co 
mo pudieíTen entraren alguna parte 
de fu citado: y tenían propoílto dc yr 
'Intentos házia lo deFacca,como cofa íin due-
délos Ve- ño-.y entender en Io dc Imola, y For-
necimosy li:fo color del derecho de vn hobre 
fdei Mey. perdido,que ellos tenían en íii poder: 
a quien dezian pertenecer aquellos 
lugares.Pero de miedo del Duque, a 
penas cfauanbien declararfe: y tam-
bién el Key creyaque los tendría fin 
n ingún intercffe: porquecomoellos 
í iemprcfc ocupauã en tomar, y aque 
l io les era mas importante, que lo 
que fe les podia dar en el Keyno,auia 
lemenefter para foítenerlo : y efpe-
râua que harían en fu negocio pró-
prio, por donde el ioshuuieí íe 
de ayudar en lo que con-
ueníâ a la Se-
nor ia . 
O » * cl Marques de Mãniua 
on el exzrcito Fsanas U i ñ i de iU-* 
ma-.y dslackcíon ádPapd Pio m . y 
àt 'a wtt'.rtt* X L V i i . 
S T A V A N elPrinci 
pe dc Biiinano , y el 
Marques de Lochuo, 
y los L'ondcs dc Me l i -
to, v Morcón , y loan 
lordan Vríino,y el D u 
que de Ariano en Brachano. cfpcraa 
do q fe juntalle la gente del Key de 
Francia y el Cardenal de Koan fc fue 
a Nepe, donde eftaua el Duque dc 
Valctinoys muy entermo : por -evatar 
de auer del toda la gente que pudicí-
fe dar de fus condutas .También pre-
tendia el de Roan, q los Cardenales 
q eítauan en el lacro palacio , q craa 
amigos del Duque,le dieflen íus v e 
tos.'ios quaíes ellauan muy alterados 
de miedo de los Franccfes, q trayan 
grande negociac ión,por hazer Papa 
a Koan-.y ten tarõ pallar a la otra par-
te de Roma a Marino, y Frafcata; a-
donde fe pufo don Diego dc Mendo 
çacon nucítra gente. Fue aísi, que al 
tiempo que el Rey de Francia dio 
pricífa de embiar íu exercito en íb-
corro de Gacta,encomendo luego ei 
cargo dc capitán general defal Mar-
ques de Mantua.juntamcntc cõ el dc 
la Tramulla.y no lo quilo aceptar el 
Marques, por ella caula: y entonces 
dio auifo al Gran Capi tán, y a Loren 
ço Suarez a Venccia,quc no yriaco-
tra el feruicio del Rey: y tuuo fobre 
ello fus tratos con Lorenço Suarez: 
mas como el de laTramulla adoleció 
y defeonliaron de fu yda,offi'ecicron 
el cargo al Marques,para q le tuuicf-
fe íf)lo,v el lo acepto: y partió con el 
campo ha fia la luidla,ocho millas de 
Roma : adonde reparó a recoger la 
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fuefle primero creado el Sumo Pon- enemigo, y el Cardenal de Nápoles M.D. I I I 
tifice, porque efperauan que fuefle eramalquiílo de la mayor parce dei 
eligido el Cardenal de Roan , o el Colegio: y el Cardenal de Aragon fe 
Cardenal de Sant Pedro, o el de Na- conformó con ehy fueron mucha par 
poles. Tras efto mejoró el de Ja Tra- te para desbaratarlo: y afsi quedaron 
imilla algún tanto: y aunque con po- entre íi muy diuerlos. Procediendo 
ca íaludpardo co la retaguarda def- los Cardenales en fu conclaue a la 
ordenando todo quanto proueya el elecion> luego que el Cardenal de 
Dijwrdut Marques por el camino: y defto reci- Roan entendió en el primer eferuti-
entre cl biò tanto enojo,y defeontentamien- nio,que no ternia mucha parte, aun-
Mdríjues co,qiieíi lusdoseftuuierá juntos>era que el,y los embaxadores Francefes 
dcAlâtttit cicvto ç̂ uç. no pudiera dexar de reful juraron,que no entraria en Roma,ge 
y el J(mr tarencre ellos gran diflenfion. Era te del exercito de Francia, ni fe in-
deU Ira- ydo el Cardenal de Roan con gran tentaria nouedad alguna, con gran 
ruulla. efperança, q feria elegido Pontífice: furia el en el conclaue,y los embaxa-
y fueron con el,el Cardenal Afcanio dores fuera amenazauan q entraria 
Vicecanceller,y el Cardenal de Ara en Roma fu gente , y anilleria : para 
gon:y también yua con el mifmo pe- que pairaíTe contra el Gran Capitán, 
iamícnto luliano de la Robera Car- Pero la mayor parte del Colegio, y 
denal de Sane Pedro: y trabajaron los Gouernadores del pueblo Koma-
çftos dos quanto pudieron por tener no refpondieroojque no le daria lu- ¿e [0j Ca1¡ 
la mayor parteen el Colegio cada garacllo.-ytodaiactuíl.ad fepuíben d(nales,y 
vnopor/i:mas los Cardenales Efpa- armas: y luego embiarón a llamar a ¿e/ a-omf 
fíoles entendiendo quanto aquello don diego de Mendoça, y a Fabrício ROm 
feria contrario al bien, y quietud de yProíperoColona,quepartieíren cõ ma » 
laIglefia,hizieron talrefiftenciacon la gente: con tal propoííto, que íi pn^mer^ 
fus amigos,q no fe dio lugar que nin aquello intentaíTen los Francefes, fe f ~J 
guno deftos fuefle elegido de las dos llamaíTe el Gran Capitán , y les reíi-
partes del Colegio, como eranecef- ñieíTe con todo fu poder. A la hora 
fadoiy procurauan que fe hiziefle ele Profpero partió con trezientos cana-
cion del Cardenal de Sena.Era cierto líos ligeros,y entro en Roma: y don 
que el Rey,y Reyna de Efpaña def- Diego de Mendoça con la gente de Exercito 
feauan que la elecionfueíFede qual- armas è infantería fe reforçaua en ûe entr̂  
quiere del Colegio, quemas conui- Frafcata, que cfta a cinco millas de en Rom*. 
niefle al beneficio de la vninerfal Roma:adonde fe fue ajuntar Fabri-
Iglefia: y procurauan fus miniílros, cio con e l : y eran mas de trezientos 
que no fe cóformaíTen en hazer Pon- y cincuenta hombres de armas,y dos 
tifice al Cardenal de Nápoles, ni al mil infantcs:y porque embiaron a pí 
Pontífice de Sant Pedro. Viendo el Cardenal dirmas gente de cauallo,les embio 
ftcel Car de Roan, que no podia confeguir fu luego el Gran Capitán a Manuel de 
àend de defleo, tuuo fin de hazer Pontifice al Benauides con dozientos y cincuen-
Hoan pro- Cardenal de Napoles,o al de Sant Pe ta ginetes. Con eftarebuelta fe co- Ahcrdáã 
atra , y dro:pero el Vicecanceller claramen- mouiogran alteración , y contienda en Rom» 
palabras ¿j te le dixo,que no peníafle ver a nin- en el Colegio: y a cabo de treynta y 
cixocn el guno del los eligido : porque el Car- cinco dias defpues de la muerte del 
conílme. denal de Sane Pedro fue fiempre fu Papa Aiexandre/inalmemc los Car-
EEe 2 dentúes 
i 
Libro Quinto 
fttD.III clenaíes Efpaiíolcs en conformidad dos años fe hiziefle Concilro, y ile a-
de codo el Colegio fueron parte,que UiadclatcfeconuocaíTedeircsatrcs Trntims 
faeíTe creado Pontífice alfcgundocf años, propufo que queria luego dar de cvm-
tkccim crutinio ei Cardenal de Sena.Era fo - orden,para que fin efperar aquel ter- ar Cona. 
del Papa brino del Papa Pio I I . hijo de fu her- mino3fe conuocaffequanto mas pref • (io;y amf 
PÍO 111. manatde quien como el nombre,y fe to fer pudiefle: y detlo dixo que que- <&> idl^, 
llamó Pio I I I . y era perfona que pro- ria dar auifo a todos los Principes de /v?. 
feflaua oran virtudty muy expirmen- la Chriftiandad,para que fe concenaf 
tado,y fufto varón , yde muchamo- fe adonde ,y quando fe dcuia juncar. 
deíiia,y bondad:y cftauamuy difpuef Para que efto fe hizieíTe mejor, trato 
to para el beneficio vniuerfal de la en aquella congregación , que era 
Chrííliandad:yenparticulareramuy muy neceíTario reformar luego las 
accionado al Rey don FadriqucHi- cofas priuadas,que tocauan a las per-
20 toda la contradicion que pudo el fonas del Papa,y de los Cardcnaies,y 
Cardenal de Roan a la elección del fus cafas, y de toda la curia Romana: 
Cardenal de Sena: y todos los que le y de los miniftros 5y oftícialcs delia: y 
feguian: que eran los Cardenales de moftraua tener gran afficíon a efto, 
Ñapolesjfa» P«dro, y el de fan Seuc- con buena, y fama in tención: pero d 
riño: y eftos publicauan, que el Papa eftaua ta cnfermOíV flaco de vna ínuy 
Pio fu tio del Cardenal de Sena, e- graue dolencia, que auiendofe coro-
chòlos Francefes del Reyno.-y dio en nado en S. Pedro a ocho de Otübre, 
el Concilio de Mantua Ja fentencia no pudo yr a tomar la poffeísion ció 
enfãuor del Rey don Hernando: y fu Pontificado a S. loan de Leerán, cd 
queefte fu fobrino era mas Arago- moescoftumbre, por fu grane enfer* 
nes, que otro ninguno del Colegio, medad: y de alli a diez dias falleció: y flmt 
A cita elección ayudo mucho a Ja po- no fe pudo poner en execucion nin- "ff hP 
ílre el Cardenal Afcanio: moílrando guno dedos buenos defleos. Quanto ^ m' 
fe graníeruidor del Rey Catholico, mas, que el eftruendo delas armas 
porque fauorecieííè la emprefla de que tenían muy prcfentes,no daña íu 
Milan, contra el Rey de Francia: garque efto fe pudiefle, ni aun pláti-
. pues fe offirecia tan buen aparejo: y car con animo libre: porque quatro 
c^S^Sf" ks. cofas del Reyno fucedieron tan dias defpues de la elección, cl exerci 
«o^ertí- profpcramentc .Otro dia defpues de to del Rey de Francia pafsò por de „ . 
MkeWjhj 1 • t 1 T-V 1 - . - 1 i .A Exercito «òtiPapa. feE elegido ̂  papaj fue a VCyntc fucra ¿c los mnroS de Roma, q era de 
y dos de Setiembre, tuuo congrega- hafta mil hombres? de armas,y mil a 
cion del Coleg.io.d&Gardcnales: por uaüos ligeros,y quatro mil y quinic 
"Pontifi- tos infantes, entre Suvcos,y Normã 
m. 
ce, no fe acoftutnbra juntar confifto- dos:y Ueuauán treze cañones, y ocho 
rio: y allí propufo lo tíc la paz entre culebrinas, v diez falconeccs: y el fe-
los Reyes de Efpañá,'y Francia: y fe ñor de la Tramnlíayque liego halla 
declaro, que eftaua determinado de firachano para paííàr con cíía gente, 
procurarla con todas íus fuerças, y la quedó enfermo de quarcanas, c 
reformación de la Igl efia: y que para yua por Capitán general el 
ello queria conuocar Concilio gene- Marques de M a n . 
3ral:y porque en los capítulos del con- tlia . 
dauc íe determino, que dentro-de 
'i&î .- - r-, 







Que don Vgo de Moneada, 
y otros capí-anes de U vente C¡M el Duque 
de, Vdkntinoys tenia en Romana ,fueron 4 
fermr al Rey CathoUco , al campo 
que ejiamfobn Gaeta* 
X L V l l I . 
N T E S qucpaíTaíTe 
efta gcnce,el emba-
xador Francifco de 
Rojas enibiò al Grã 
Capitán dos rail foi 
dados, q pudo reco 
ger entre Eípañoles,AIemaneSjó lea 
lianos:y cient cauallos ligeros;y pufo 
en orden otros dozientos A lema-
nes,y quinientos Italianos, para em-
b'uirle empos dellos. Gon ella gente 
yua don Vgo deMoncada capitán de 
cient hombres de armas de Jos del 
Duque de Valentinoys, y el capitán 
Gorualan con otros ochenta:que de-
xaron al Duque,con deíTeo q tenían 
de feruir al Rey Catholico:y de cada 
dia Te yua allegando al capojqeftaua 
fobre Gaeta,deaqlia gente del Du-
que, q era muy efccgida,y bien exer-
CdpitdMs citada,y diellra en la guerra. Fueron 
que fuere tras eftos capitanes poco deípues a 
a ferttiral feruir al Rey en efta guerra Don Ge-
Rey. ronymoLoriz,yDon Luys de Ixar^y 
otros dos cauaücros de] reyno de 
Leon,q eran Don Pedro de Caft:ro,y 
Diego de Quiñones, todos delaeí -
cuela del Duque de Valentinoys. 
Como eftos capitanes,y la gente del 
Duque fe fueron a nueílro capo, fue 
cauíãqBartholome de AIbiano,que 
era capital enemigo del Duque, y 
principal de los del vando Vrlino, y 
muy valeroío cauallero, y feñalado 
capitán,fue contra el: y le ocupó al-
gunas tierras: è yua ganando todo lo 
demás que cenia deVríinos. Enton-
Tritàfe co ees fe començo mas de veras a pla-
coráiaen- ticar de concordia, y paz entre Vrfi-
nos, y Colonefes; porque todos fir* M . D . I I f 
uieífen al Rey Catholico : y fe fuefle m y r r 
Bartholomede Albiano con la gen- ç ^ ™ * 
te que tenia junta, a nueílro campo: ̂  6one-
y ofFrcciofele por parte del Gran Ca 't*' ^ ¡ m 
pitan de dar condutas a Jos otros Vr- •* 
linos: y confirmar al Conde de Pid* 
llano, y a lu l io , Fabio, y Francioto 
Vrfino las tierras que tenian en el 
reyno,fegun las concefsiones, y gra-
cias del iCey Don Hernando el ma-
yor, que les fueron ocupadas por Fra 
cefes:y porque la Atripalda era de 
la Reyna de Nápoles la menor,fe 
tratauajquedieíTe el Rey equiualen-
cia de aquello a Francioto Vrfino : y 
liizieíTv: merced a Bartholome de A I 
biano de algún eftado, hafta cinco 
mil ducados de renta con titulo de 
Conde.Quando el Gran Capitán tu-
uo nueua, que el Cardenal de Sena 
era creado Sum© Pontifice , porque* 
el procuró que lo fueíJe'Don £íemaí; 
diño de Caruajal Cardenal de Santa 
Cruz,o el de Práxedis , pues elKiuo 
en mano de los Cardenales, que era 
de la opinion del Rey Catholico, cj 
hizieron aquella elecion, recibió al-
gún defeontencamiento dello. Por- Rtcth del 
que no embargante, que eí nueuo Gran C¡t* 
Pontifice era tenido por muy fíngu- pitu», y -
lar varón,fe tenia mucho receIo,que preuenciaZ 
por fertiodela Princefa de Bifiña- nes^hiz* 
no,y del Marques de Lochito, y te-
nerlos en cuenta de hijos, y fiendo 
pariente del Marques deBitonto, y 
délos mas principales deIos/rebel-
des, teniendo tatas prendas eh aquel 
Reyno , no fueífe caula de alguna 
nueua alteración. luntò entonces to-
da la mas gente que pudo,con inten-
to de dexar en Caft;eilon,queera el 
fuerte de dõde tenia cercada a Gae-
ta,hafta tres mil foldados con bue-
nos capitanes, porque no pudieíTen 











Tedié T W 
ciudadano 
fu exercito a ponerfe en San Ger -
man, íi mejorauan de la peftilen-
cía , que en aquel lugar auia, ò en 
Thyano : porque eftaua determina-
do íi los Francefes paíTaíTcn , fa lides 
al enquentro, para darles batalla, fe-
gun te gente, y el camino, y orden 
que HeuaíTen. Mas el exercito Fran-
ces yua con giran vagar : y pufo muy 
poca diligencia en acabar vna puen-
te que el Colegio de los Cardenales 
les permitió hazer cu el Tibre , en-
cima de Roma, antes de la elección 
del Pontífice: y a penas íe aoia aun 
comentado : y toda via procurauan 
el paíTo por Roma, con gran inftan-
cia. Defpues de la elección dexauan 
4«.infiftir en ellcn f creyòfeque íe de 
ternian: y que el Papacy el pueblo Ro 
mano les ferian contrarios: aunque 
el Cardenal de Nápoles les daua mu-
cho fauor, por fer muy Frances - y 
el Duque de Ariano, y los Condes 
de Matalón, y de Ch err i to : pero ei-
tos aunque feguian aquella opinión, 
no viauan de tan malos medios, y 
términos en deíeruicio, y ofFenfa del 
Rey, como el Cardenal. Para ella 
jornada, y otra qualquiera , que fe 
vniera de emprender, la may or fal-
ta que el Gran Capitán tenia, era 
de dinero: y fue tan eí l rema, que 
dexaua de acometer grandes cofas 
por poca fuma: y lasque fe cíFetua-
uan , era con gyaue, y mal trata -
miento de puebloSí Sacediopor efte 
mifmo tiempo que vn ciudadano de 
Capua, que fe llamaua Andres de 
Limpia, tenia vendida aquella ciu-
dad: y con tal concierto, que fe rebe-
laíTe dándola a los Francefes: ponien-
do fu armada gente en tierra, env-
na torre que eftaua a doze millas de 
Capua. Efte ofFrecio, que les daria 
çntrada, y les entregaría la ciudad, 
«|oa la qual fç comaua, è impidia el 
paíTo de Nápoles al gran Capitán, de 
manera que no podían juntar fu gen-
te, ni boluer a Nápoles, ü el exercito 
del Rey de Francia llegaíle.- y fien-
do auifado defto, le mando prender, 
y hazer del juílicia. También tuuo 
auiío, que el Duque de Valentinoys ^ w o â 
embioal campo del Rey de Francia €<íP0^-
ciento y fefenta hombres de armas, y Ces* • 
otros tantos cauallos ligeros: y con 
aquel focorro fe atreuieron apaíTar 
de Viierbo. Mas quando tuuieron 
aquella gente en íu campo, leem-
biaron a requerir que preíhfie al 
Rey de Francia cinquenta mil duca •Sf,</»̂  
dos, para ayuda a pagar fu exercito: de los Fu 
porque muchos fe bolinan por no ctjtsaiBn 
fer pagados: y porque no I D S qmfo ^tátVi-
dar, le embiaron a dezir, que el fe kntwys, 
fueíTe con toda la otra gente que te-
nia a íu campo, ò fe viuiefi'e a Fran-
cia: y de'.'tu el Dique eftuuo muy 
defeomento , viéndole tan mal tra-
tado deFranccfes en J iempo que auia 
ya perdido todo lo mas de los eftudos 
que fe ocuparon a íus feñores: y no ¡s 
quedaua en Romana, lino el caítillo 
de Armino: ylos Vríinus tenían jun-
ta mucha geme, y venían íobreel 
a le cercar enNepe: yembio ade- £/ _ 
zir a Profpero Colona-, quciituelic ¿ey¿mi 
feguro, fe vernia a poner en mâ- Lr 
nos del Rey Catholico: pero el gran 
Capitán procuraua mas que Vríi - J 
nos, y Colonefes feconcertaílenen 
feruiciodeel Rey: y pudiéndole a-
quello acabar, no curaua mucho de 
el Duque: porquea lo de la concor-
dia de Vrfinos, y Colonefes venían 
bie Venecianos: y en cafo que no los 
pqdieíFe auenir, trabajaua de auer al 
Duque, poraprouecharfe en aquella 
fazo de fu gete, y dinero: para lo qual 
creya que ayudaría mucho, finóle 
pudieíTen ganar los Vrfinos. Tuuo el 
Rey por cofa muy fauorable a Tus eai 
preítas 
del Rey don Hernando: 304 
El Rey pre 
cura aÍDtt 
que de Va 
Untinop. 
Defmeir!* 
¿o yun el 
JDuqm de 
Valetinop 
prefaSíque el Duque de Valentinoys 
fehunieíle declarado en vida de fu 
padreporel Rey deFrancia^en lo 
que rocana a efta guerra: porque por 
fu caufa fe entendia, que ternia mas 
feruidores: pero no obftante efto, 
con diligencia mando auifaral Gran 
Capitán , que lo recibieíle en fu fer-
uicio. Efto fe procuró al tiempo que 
fe le deípidian los capitanes, y gente 
de guerra: pero tenia por mas expe-
diente la concordia que fe tratauaen 
tre Vrfinos, y Coloneíes, para que 
eftuuieílen conformes,y juntos: pues 
con cito el Duque quedaua muy def~ 
fauorecido,è yua cada dia perdiendo 
de lo que le quedaua de fu citado ; y 
afsi parecia al Rev , que no pudiera 
ferinas a íu propoíico,que perder fer 
uicio de vn tan pemerlo hombre, y 
can menguado ya de poder, 
QueelGr¿m Capitán mando 
recoger fu gente en San German, para falir a 
refifltv ta entrada de los F^ancefes^ae 
yuan en foenrro de Gaeta, 
X L 1 X. 
L cerco de Gaetaef-
taua en tales térmi-
nos, quede la tierra 
no fepodianmas ef-
trechar, ni los de den 
tro baftauan a fuffrir mas;pero en fal 
tando vndia el pan a nueítras gale-
ras , lo cobrauan los Francefes por 
wdttd mar para muchos: no embargante, 
capitán* quédelas galeras Francefasle per-
de Fracia diolacapicana,quedioal traues con 
fe anego. tornienta.Mas aunque padecían muy 
. grande necefsidad, la íufFrian con la 
efperança del focorro que fentian tan 
cerca: pueíto que como fe embarca-
ron los caualíos del Señor de Vanas, 
hijo del Señor de Labrit, y del de 






aquellos capitanes fe querían y^por- M . D . | I I 
que tardaua el focorro : pero cito 
fue, que el de Vanas eítando do-
liente fe falio de Gaeta, y fue a Ciui-
tauieja,y falleció eítando para paflar ' 
a Roma.Tuuo deípues deíto el Gran P*ff*n los 
Capitán auifo cierto, que a los Fran- Francejes 
ceíesfe Jes dio el paíTodel Tibre por ¡¡>ov el T¡~ 
Ponte Molc,a dos millas de Roma: y bre en Po-
llegandoalli, diícurrian a alojarfea témele. 
cinco millas de Roma-.y dealli paífa-
uan cinco millas mas adelante: y que 
peníãuan feguir fu camino a jorna-
das tiradas,porque eran muy reque-
ridos de los de Gaeta, que los focor-
rieffen. Eftauan ya en tañía necefsi-
dad,que íi dentr»;> de ocho día? no les 
yua el íoco.n no podían J.¡íi; ir mas: 
v oor cito don D i t 20 de Mendo» 
Proipero , y Fabrício Colo 
ron de L.uenazo con tocu 
que tenían , la via del rey no; con in 
cento detomáV el èàmino de Aqui-
no, o dePontccomo: y el Gran Ca-* ' 
pitan embiò a Sant German al D u -
que de Termens , y a Iñigo Lopez 
de Ayala , para que recogícíleri allí 
toda la gente de cauallo: adonde le 
pareció, que todos fe deuian juntar, 
paraoponerfe a la entrada de ios ene 
migos i y el quedaua a punto , para 
en íàbiendo que los contrarios fe-
rian mas cerca, recoger fe a fant Ger-
man:, y hazer alli todo eí esfuerço 
pararefiítir : y íi conuinieííe dar la 
batalla. Efte acuerdo era con pre- Met mo? 
fupueíto, que podría facilmente re-
coger toda fu gente: feñaladamen- f<¡H* si-
te \a de p ie , de los lugares en que Gr..» C,Í* 
eítaua afojada: de fuerte, que fe pu- tona, 
dieíTe hazer efeíFeto que deífeaua: 
porque no liendo tan fácil el poderla 
recoger,conuenia íeguir otro inten-
to;coníiderando,quccomola eítf cia 
de Sant German era la mas coraú-
pientCjy prouechoía,temcndo cierta 
Ebe 4 ià 
Libro Quinto 
M . D . I I I 







SoU en Us 
CftfdJ dt lit 
gmn<t 
la gente que folia,}'con dlacreya (cr 
aquel muy c ó m o d o pueít-Ojpara efpe 
rar los enemigos, afsi íe conoció que 
leria muy pel igrólo ponerle en ella 
con fuerca,que no balhifle a dar la ba 
tru!a5por grandes refpetos. Por ella 
caula embiò a íaber de Francifco SS-
chez, 11 la gente que tenia , y eítaua 
en Nápoles , afsi la de canal lo, como 
la de pie,que era la mayor parte del 
exercito,vemia a juntarle con el,por 
poner en obra el hecho,legun íe ha-
ílaíFe ladi)poíicion:y 1c encargo,que 
con gran diligencia proenrafle ,que 
fuelle toda junta: pues fi bien le jun-
tallen efperaua,^ baria jornada, que 
perpetuafíe el delcanfo de las fatigas 
paíTadasiporque fi los cótrarvos no le 
detuuieflen, dentro de tres dias lie-
gauan a lugar,adonde podían dar.o 
recibir Ja batalla.Pcro tenia grade fa-
tiga en foílener la gece por Ja falca del 
dincro:y cnrretcnialos con grande ar 
tifício-.proueyendo como mejor po-
día a lanecefsidad de los Alemanes: 
porque en ellos e r a m a \ o r e ¡ peligro 
eílando tan cerca los enemigos. Fita 
do las cofas dudofas en cAa efperãça, 
començò el Rev defle entonces a pu 
blicar,C] tenia pucílo mny grande , y 
particular cu velado en las colas de íta 
lia: para que alia en tend ie í l cmqueno 
fe queria hazer ageno del ia , como 
en lo paffado.Por ello coní iderando, 
cj h íiicedielTe ai Gran Capitán algu-
na cnlermedadjo muerte, o otra ad-
ueriidad alguna,todo lodeaq l rey-
no quedaua a muy euidente peligro, 
y citando tan ocupado en lo q traya 
ciciante , e íperando cada dia pelear 
con los enemigos,no podia hazer en 
todas ¡as colas de goinerno,y jud i -
cia, que dexaua atras,tan buena pro-
uiGon como fe requeria, fe determi-
nó ,que proíiguieílè el íolo en aquel 
cargo q cenia de las cofas de la guer-
ra para en toda Italia : pues era tan %?wr 
bicn fortunado en el: y que fuelle vn iivbt </ 
Grande de fus rcynos, para las cofas G m Q. 
de la paz,y gouiemo de aquel reynor fnan, 
porque vieflen que tenia cuydado 
de la conieruacion del-y aquel nom-
bre del Rxy don Fadrique,y del D u -
que de Calabria fu hijo,y de fu reíti* 
tucion en el Reyno, lefueíFe poco a 
poco oluidando. 
De la entrada de los France-
fes en R<[¡ ¡l n : y ijttt pujieronarca 
jvbre el calillo de Sal-
J l - ^ Y l S T A N D O el Rey 
eíperando el íuceilo 
de las colas del rey-
no , por cuya caula el 
ReyLuys hizo juntar 
todo íu poder para en 
trar en RolTcÜon, y hallandofe eo r 
Barcelona ocupado en la guerra de E'%er 
los Franceíes por tancas uartes, tuuo mii e9 
aiuío de la elección dei Papa Pio. Bmilmi 
Recibió delta nueua muy grande V ^ f * 
alegria : porque tuuo efperança que 
aquel Puntificeferia medio,para que 
fe coníig'jiellé perpetua paz en la 
Chri í t iandadmias el Rey de Francia, 
que no le tenia por propicio afus co-
las , feesforçauade eftrechar el nego p , ^ ^ . 
cio:y de te rminó de juntar toda fu pu f(f^ 
janca,quaco fe podia recoger en cite ^ 
tiempo en fu Reyno. Conlideró que 
el Rey tenia muy lexos fu gente de ' 
guerra-.y parecióle, que antes que fe 
pudieife poner en orden tal exerci-
to,que bal talle a ladefenfà del Con-
dado de RoíTelion,podría hazer mu-
cho dano en fus tierras. luntole toda 
la genre de armas que pudo hazer 
de archeros,y peones,y Suycos: y en 
fin de Agoí to tuuo fu exercito de-
fta parce de Narbona, a los confines 
de 











mar y el 
tjiauo. 
dsRoíIc l lon ,envnIugar que fe dizc 
Palma-, y los Franceíes hizieron alü 
fu fuerte, y aíTentaron fu campo. Ve-
niapor general ei Señor de Rius Ma-
nchal de Bretaña: y con el otros dos 
capitanes muy principales, que eran 
el vno el Marichal de Gie , y otro el 
Cauallerizo mayor del Rey de Fran-
cia, que llamauan el Gran Efcudier.-y 
mouieron con determinación de po-
ner cerco fobre la fortaleza de Salfas 
que eftà a la falida de aquel condado, 
en los confines de Fracia: porque no 
fe acabo de fortificar: y eílauan por 
labrarlas principales defenfas della. 
Tuuieron por cierto, que citando fu 
campo fobre Salías,por la difpuficion 
de la tierra cdarian allí muy fuertes, 
y feguros: porque de la vna parte te-
nían la fierra por cfpaldas, y de la o-
tra la mar,y el eftañojy a Leocata: de 
fuerte, que no podian fer oíFendi-
dos,fino por vna muy eftrecha entra 
da, adonde hizieron fus cauas, y pa-
liçadas. Pulieron parque al derredor 
de fu campo , y fortaleciéronle mu-
choiycomoeftauanaílemados en el 
camino, y entrada de Francia, nue-
ílra gente no podia entrar a hazer da 
ño en fus mantenimientos, fino por 
el Grao: que es vn angoílo camino, 
que eftá entre la mar, y el citano: 
adonde ellos tenían fortalezida a 
Leocata. En aquella faz on el Rey ef-
taua aun en Barcelona: y quando ñi-
po la venida de los Franceíes, y que 
Íeauian yapuefto en frontera,em-
biò a Perpifían a don Fadrique de 
Toledo Duque de Alua,por íu capi-
tán general: y lleuo algunas compa-
ñías de gente de cauallo,_y de pie; 
para que guardaílen , y def'endieííen 
el condado de RoíTelíon , entretan-
to que el juntaua fu exercito, para 
falir a reíiítira los enemigos pode-
roíàmente. Tenia el Puque mil gi-
netes, y quinientos hómbres de ar- M.D.I Í Í 
mas,y leys mi l peones:y otro dia que 
llegó aPerp iñan , fe fue don Sancho 
de Caftilla, que refidia por capitán Exercita 
general en aquella frontera, a poner del Duque 
en Salfasry porque pareció al Duque de ÍAIUJÍ 
queElnano eftauapara defenderle, ? l0 <? Por 
acordo que feria bien recogerla gen d Je dijfm-
te con los baítimentos a Pcrpiñan : y fo» 
pufo en Colibre vn teniente de don 
Iñigo de Veíafco, con algunas com-
pañiasde guarniciones, por lo que 
importaua defender aquel puerto: y 
dio le cargo de aquella villa junta-
mente con el alcayde. Detuuieron 
fe los Franceíes en aquel fuerte, fía 
paíTar adelante algunos dias: y vn 
Domingo,que fue a diez de Setiem-
bre, el Marichal de Bretaña antes 
del dia llego con feyfcientos de cana 
l io con quatro vanderas a la rayando-
de diuiden los montes a Francia de Mal ks 
RoíTelIonrypaííàron a viíta de Salías* fue a los 
para reconocer la difpuficion de la Francefes 
tierra.Pero como de la fortaleza dif- quefueron 
pararon algunas pieças de artillería a recom-
contra la gente que íe yua defeubrié cera Sat~ 
do,ypaírando adelante hizieron al- Jas. 
gun daño en ellos, el Marichal con 
fus cauallos,y con la gente de pie fe 
recogió muy a prieííà,adonde no los 
podian defeubrir: y tornaron por fu 
camino fin detenerfe hafta llegar a fu 
fuerte.Siedo auifado defto el Duque 
faliode Perpiñan camino de Salfas* 
con quinictos ginetes de los que all i 
tenia; y dexò en ¡a villa al Gouerna-
dor,y a don Hernando de Toledo fu 
hermano,paraqtuuiefs6 cargo dela 
gente q quedaua: y embiò al procura 
dor real a ios lugares de aquella co-
marca3q no eítauan en defenfa, para £o que ã 
que rccogieíTe la gente. Llegado a Buque de 
Salías,embió el Duque a Lope San- <Alua hu 
chczde Valençuela colos ginetes, 5^ ywdn 
para q figuieíre a ios Frãcefes.-ypaffo a SAI[AS> 
Libro Quinto 
M . D . I I I por Salfas.vna hora dcfpues q dios 
partieron : pero no pudo alcançar a 
ninguno de los hombres de armas: 
aunque llego muy junto de Palma, 
donde eftaua el campo de los enemi-
Ktfolman gos.Teniaentóccs el Duque en Per-
dilDuque pinan las compañías de íbldados q 
de ¿flu* eran nccefíarias , para defender la 
contra loi v i l l a , entre canco que fe jumaua ma-
Francefes. yor exercito: porque determino5que 
fi los Francefes emprendieflen de cer 
caraSalfaSjO algún otro lugar, de 
Jos que eílauan en defenfa/i efperaf-
fen falir a dar la batalla , o recraycn* 
dofejy faliendo de RoíTellon, entrar 
a continuar la guerra dentro de la 
Eí exem- tierra de los enemigos. Era el exer-
to Frances cito de los FratKcles de veynce tnit 
fe pufo(o- hombres, entre la gente de ordenan^ 
bre Sttifas. ça,y de la tierra: mas toda fu fuerça 
confiftia en mil lanças, y diez mil in-
fantes: y Jos mejores deílos eran fo-
jos quatro mil3que fe juntaron entre 
Normandos,y Suyços. Vino defpues 
eíle exercito con grande artillería de 
campo, y de bateria, y con todo el 
aparato de municiones que fe reque 
ria, a aíTentarfe cabo la fuente que 
eíla defta parte de las faldas de los 
montcs,y dctuuieionfe en aquel lu-
gar todo vn dia: y antes que llegaííe 
la noche tcnian fortalecido fu campo 
con parque, y con otros reparos que 
hizieron hàzia la parte de faifas: y 
con la infantería tomaron la fierra. 
Otro dia por la mañana, que fue Sá-
bado a diez y fcys de Setiembre, an-
tes quefueíTe de dia fe alargaron las 
¿batallas de fu infanteriajíiguiêdo por 
ja fierra adelante: y tomaron la toda 
hafta en par de la fortaleza de Salfas; 
y por lo baxo al pie de la mifma fier-
^ ra entraron los efquadrones de la ge 
• tedecaual loconíü artilleria,y far-
dagehafta que llegaron a ponerfe de 
• trasude Salfas la vieja. A l l i comença-
ronaaflentar fu parque delante del 
fuio,donde reparo lu campo: y fe- Sitio 
guian fu mifmo parque, faliendo de- tomaiolos 
tras de Salfas la vieja , a las efpaldas Frmejts 
de vnos collados,que eftan entre Sal- para ü «c 
fas3y la fierra:para yr a tomar vn cer- ce de s i -
ró pequeño, que eftà el mas cercano fas. 
de la fortaleza,a la parte de la fierra, 
donde eílaua vn colmenar:por poner 
fu parque en aquellos collados, que 
fe tienden algo mas acá de Salfas Ja 
nueua,al lado hàzia la íierra:a lo que 
fe entendia,porquede àquel parque 
pudicíTen cerrar con cauas, y eftan-
cias, haíla el eftaño : y el caftillo de 
Salfas quedaíTe encerrado de fu par-
tenues de otra manera no eftuuiera 
cercado: y para que tuuieíTen feguro 
íli real, por ayudarles la difpuíicion 
del ficio donde eftauan,q no pudicíTe 
fer rodeado por los ginetes: y moftra 
uan grande temorjy no fe ófauan deí-
mandarparaapartarfe, ni falir de fu 
fuerte: porque la artillcria de Salfas 
hazia dano en fus gentes. Mas por-
que auian de atraueílar por vn llano 
queeílà en medio, afsi como venían 
aíTentado el parque,por lo defeubier 
to algunos efpingarderos que Don 
Sancho de Caftilla mandó que eftú-prWfWiJ 
uieíTen en Salfas la vieja, y Ja artille- im¡,orm 
ria de la mifina fortaleza^hizieron ¿e¿on 
tanto daño en ellos, y les pufo tanto chodtd* 
miedo, que mientra fue de dia, noj?/^, 
ofaron continuar el parque, ni hazer 
reparo mas adelante. Tampoco fe 
atrcuian de paflar por la otra parte 
hàzia la vega: pero aquella noche 
trabajaron tanto en los reparos, que 
a la mañana adelantaron lacaua por 
largo trecho : y por la parte de la 
vega,y del eftaño proíiguieron en ha 
zer fu parque,hafl:a el camino real: y 
de alli fe fueron acercando , y aí-
fentado fu artillcria : y aíTentaron 
vna culebrina bien íexos encima 
de vn 
del Rey doii Hernando. j o 6 
E l ftiy ira 
tdde ayu-







de vn cerro grande, q es el pof t re ro i 
.házialapartedeRibafalcas: y otras 
pieças grandes fe puíleron detrás de 
íii parqucjde donde tiraron muchos 
tiros a Ja fortaleza : pero ninguno la 
podia coger: y todos paíTauan por al-
to. Entretanto qíe juntaua la gente 
dei exercito q auia dc paílar al (ocor-
ro, el Duque mandaua , q las compa-
ñías de los ginetes quebraíTen el hilo 
de los mantenimientos, q venian al 
real dc ios enemigos.-y dar cn los q fe 
defmandauan,y (alian a hazer fus ef-
tancias:dandolcs todo el trabajo , y 
fatiga q podían. En cfte punto coníl-
derando el Rey , que pues el Rey de 
Francia tan determinadamente, y cõ 
todas fus fueteas fe poma a trabajar 
de ocupar lo de fu reyno , y hazer la 
guerra dentro dci,q era la mayor co-
ja en que el Rey fe auia vift.p, pi cipe 
raua ver,q era razón alómenos de ha 
zcrlo laber a los Reyes de Romanos, 
è Inglaterra;y requerirles como a co 
federados.q le ayudaíren,para deferi 
ílon de lo fuyo,como eran obligados: 
yafsilo cometió à Hernán Duq de 
Eílrada, qeftauaen Inglaterra , y a 
don loan Manuel, qfehallauaemba 
xador en la corte del Rey de Roma-
nos:pero demás defto, entendiendoj 
C] fe efeufarian con dezir,quc les pla-
zia de ayudar de la manera que eran 
obligados, fe proueyò, que Hernán 
DuqueJeuantaíTedos mil peones In 
gleíes efeogidos, y bien armados: cô 
orden que luego fe embarcallen con 
algún buen capitán Ingles, y vinief-
fen ala parte deFuenterabia:y fe les 
pagaííe el fueldo q fe daua aSuyços, 
qeratres ducados al mes. Porque fe 
creya,qfabiendo íe cn Francia, q fe 
mouianlnglefesjpornian temor en 
fus coftasiy entonces'feria bien, que 
Con otro exercito de infantería fe ju-
taííen en la frontera hàzia Bayona^ y 
que fuelle de gente de Vizcaya j y de M . D . I I l 
laProuincia: pues toda es tan buena 
génte:y con la caualleria q conuinieA 
Íe fe hiziefle alguna entrada en Fran-
cia por aquella parte,q pornia temor 
en todaaqlla tíerra.Todo efto fe pre I/itetô dét 
uenia,para en qualquier fuceílo del Rty,yçQ-
cerco de Salías:y íi fe vieíTedifpuíició mî sio que 
en el Rey de ínglaterra,q le pudief- embio al 
fe perfuadioq fe puíieíFe en la empre Duejue de 
íà de cobrar fus eftados de Guiana, y Ejlrada* 
de Normandia,fe daua comiíiona 
Hernán Duque,q oífrecieíTe, que el 
Rey le ayudaría para ello a fu corta. 
Oue el Duque de Alua Ca" —' ' - ^p., 
fitan general de its fronteras de RcJJelionj 
falto de PcYptmn,')) je fue A poner en üi-
bafultasipard d ¡otoño de Sd< 
¡ds. L I . 
V E R O N adelan-
cãdò Jos enemigos ' 
fus eftanciás: y con* 
tinuauan las minas 
por la vna parte , y 
por la otra: procu* 
rando de cerrar Ja 
falida paraPerpiñan,y llegar ala ca* ^ t . 
ua de Salfas: y tentaron de tomarlos Jò 
carneros que trayan los dc la fortale^- ^Heíueyo^ 
za a pacer. Salió contra ellos Gil de^reJos Z 
Varacaldo,teniente de don Hernán- &mos ̂ rd. 
do de Toledo}q teníala guarda con €eJes* 
cincuenta de cauallo,y quítofelos: y 
acudió don Hernando al rebato def-
de Ribaíaltas con los ginetes: y cor-
rían los caminos de Francia para el 
campo : fenaladamente Lope San-
chez de Valençuela, que hizo bue-
nas caualgadas, y tomó algunos pri-
íioncros. Entonces el Duqfalio de ^ Buqué 
Perpiñan, y fe fue a poner en Ribafal ^ ^*** 
tas:y allí fe mejoró a la partede Sal- fe Prf0 m 
fas,cerca del lugandonde fe pulcro K>b^has 
do Hernando, y otros capitanes con ff1*™ f i . 
ginetes enlaguardadel capo.Dealü , 
embiò 
Libro Quinto 
M . D . n i embio clDuqucaSaifas a Ruy Diaz con laardlJcriaque tenían en ella, q 
Ccron>y dcfpucs a don Pedro de Ca- parecia cofa mu y aparejada para ha- Riifo M 
ftrillojy a Gonçalo de Ayora, para q zcrfe:porque eííauan lexos de fu cã- ^wet/Uí 
reconocieflen el fuerte , que hizie- po:y no podían de noche fer focorri- los hm-
ron los Francefes:y la difpoíicion del dos, fin que fueíTen desbaratados: y 
Vcdor de ímo,y fus minas: y la parte por don- no tenían reparo ninguno , por fer la 
don Pedro de la fortaleza recibía mas daño de fierramuy afpera, y que efU debaxo 
de Cajlrt- fuartilleria:ydefpuesquelohuuier5 de otra montaña mas alta,que fe eflie 
Ho, muy bien reconocido, don Pedro fe de defde Cafteluell ,por donde los 
entro dentro a viíta de los enemigos, nueftroslos podían echar de aquel 
Eftaua aífentado el campo de los Frã lugany por el camino del valle, auia 
cefes hàzia la parte de la fierra,en los buena difpuficion,para que llegaflen 
valles, que fon todos de peña biua: los ginetes hafta muy cerca, para re-
q ni fe podían cauar,ni baftauan a ha coger nueftra infantería, y hazerles 
Mlms q zer reparos en ellos: y las minas fe hi fauor,y efpaldasjfi neceíTario fuefle: 
hzitroios zieron entorno de la fortaleza, de porque defl;amanera,aunque toda fu 
funcefts. fuerte que la tenían cafi cercada por gente falieíTe a defender la fierra, y 
todas pàrtcs*.fino por donde va el ca- paflaíTe a focorrer fus peones,los nue 
mino de Perpíñan a Narbona:y hàzia ftros fe podrían recoger a Ribafalcas 
la parte donde fue Salfas la vieja^ue feguramente, por la mifma fierra; y 
eftaua entre el real de Jos Francefes, deípues por vna rambla que allí ay, 
y Ja fortaleza, tenían fus efi:ancias,co- Efte defcuydo de los Francefes nació 
mo dicho es,con fu artillería de cam de algún encogimiento que nueftra 
po:ylamas grueíía eftaua afícntada gente tuuo,defpucs que fu campo lie 
a la parte donde íale el Sol, defde vn gò a ponerfe fobre Salfas .* y andauan 
quartel de fu fuerte, hàzia el camino fus peones muy fucltosj y defmanda-
dcNaibona, por donde faleci agua dos, hafta llegar cerca de nueftras 
de la fortaleza: y de allí batía la arti- guardas, fiendo Ja tierra muy llana, 
Ueriamas a menudo. Mas como fe y adonde no feles podía poner cela-
paflb deípues vn tercio de fu campo da- pero aunque acabaron de hazer 
a vn vallcquc efta entre Opol el vie fus minas fin ningún rebato, fiendo 
jo,y lafortaleza,hizicronallifuprin- bien defuiados de fu parque}y dc fus 
fuerte que cipal fuerte; y aíTentaron parte de la cftancias eftaua el caftillo muy fuer-
los France at dlleria grueíía: y con ella fe hazia te. Tenia muy efeogida gente en fa ^icM0 
jes fabric* mucho daño a los dedentrory les ma defenfa: y poftreramente les embiò ^ 5¡)¡rWt 
ten. carón vn lombardero: y alcançauan el Duque cincuentafoldados, entre 
defde la eftancia que tenían encima Catalanes,y Aragonefes,de los mejo 
del colmenar, a la entrada del cafti- res que tenia en fu campoty eran por 
Jlo: èimpidian por aquella pane, que todos trezientos y cincuentaefeude-
quedaua libre, que los nueftros en- ros, que fe efeogieron en todas las 
traíTen dentro. Deftamanera, como compañias:y hafta cumplimiento de 
tenían guardado lo alto de la fierra, mil foldados: tales, que no fe tenia 
? que feñoreaua fu real, con dos mil recelo, que le pudieflen tomar los 
cajrjrfík peones, y algunas pieçasde artille- cnemigoSjfino por hambre: ylagen-
<ie ú , ^ t e ria,los nueftros procurauan tomarles te eftaua muy animadageneralmen-
àeiRey. Ao alto, y ganarles aquella eftancia, te, y con gran confiança de la vico-
ría. 









ría. Viflo que los enemigos ponían 
todas fus fuerças en lo de Salías, pa-
reció quenofedeuia Tacaría gence 
que eftaua en Elna , ni los bafHmeh-
tos:y apofentofe alli mucha parte de 
Ja gente de caualIo.Puíierohíè enCo 
libre feyfciemos peones: y eftauá àlíi 
apofentadaparce dela gente deca-
uallo:yen Confíente eftauan trezien 
tos, y en Puyccrdán feyíciencos: y eti 
Otros lugares auia algunas compà-
ñias de infantería j para que fe reco-
gieílen qüando el Key fuefle, como 
Jo tenia ¿cordado: pará tener toda Já 
gente junta en campo. Pufo el Du-
que en Ribafaltas a la frente de los 
enemigos, al Comendador Ribera, 
y à Martin de Salzedo ^ y Pedro de 
Almaraz con dozientas lanças: para 
que eftuuieílen íiempre en guardd 
fobreelreal: yfacò los capitanes que 
alli eftauan primero con lagetc que 
tenían,pará quercorrieífen los cámif 
nos de Narbona:por donde venían aí 
campo los baftimentos:>y fueron tre-
zientos ginetes, y mil y dozientos 
peones. Quedaron enel paflb de Leo 
cata don layme de Luna, y el Vizcon 
de de Ebol con ciento yfeíTenta hom 
bresde armas : y don Hernando de 
Toledo con cien lanças,y con la geri 
te de pie para tener íbguro el camh 
no a'los corredores: y Lope Sánchez 
de ValençuelaCon cien cauallos coc 
rió el camino de Eitor háfta la puea^ 
t^d^k'fuentedç iSalfas: y Ruy Diaz 
Gêíéfíípáfsò-â ÈOrrer hafta las caba=< 
Más f ÉofiiújS los Erancefes tuuierori 
f i l campo: y hízieron 'mucho daño 
m- áà&âm&ti âs<'<!ad<^«Íao •,• y han-
áái y clígânâdo 'àíèttáá^ qúe téniari 
i vi i io, y mucrtí)-/if truxerori qua* 1 
o, i renta yfeys pioneros,y ciií " ^ 
Vl- '-'gútíás* -aii--"-' -
'ué fe prefento por el Duque M . D J U 
dé •A'ltta Id batalla d los France-
fes. L 1 J . 
i A RECIO al Duque 
para aííegurar codos 
Jos corredores i y fu , 
auanguarda fer ne- , . 
céilàrioj qué el fepu 
ííeíTe entre Sí Loren ^ nudü" 
ço , y el eflaño, á viftá de los enemi- ^ 
eos.offreciendoíeslabaulla^laqui r . 
9 ¿ • , * . v ^ _ - ^ i - .- . . í .^ Je pujo* 
tjia dé iieflèn venir â dar , ò tomaria: y para eito ¡acó parte de la gente de pie, y. 
eauallo: que eran hatta leyloetos ho _. 
bres de armas,y dozientos ginetes, y ' ,* 
harta ochocientos infantes:y con nue 
üe tiros de artillería de campo pufo 
fu gente en vn llano aviftadelos Era 
ceíes. Pero reparó en tan auentajado 
lugar, que aunque fuera mucha mas. 
gente deíaque los enemigos teníaa¿ 
íio podiañ alliafíatóáK 6 fti í é íle&djAqâ 
Jugar de páflar á eJ, fmó p m m M i ^ ¿¿j.-
de Ja artillería. Xeóia Ja gentéideárf 
mas. en tres bacal Jas èn Já délan teratjy f 
porias alas los ginetes á Jas doÁpár^ 
tes: y entre la alai derecha, de jos ginc 
tes, y la gente de armas pufo; Ja ard-
lleriayy los peones tan ordenádos,co 
mo lo pudieran.eftar ios mas exerci-
tados de Italid. Eftauan los nueftroá' 
ton tanto esfuerço , que ya no le tc-
mia'üno lo que fue , que los France-
fes qo ofarian venir a batalla: aunque 
en fu real huno muy gran rebato : y 
fallo alguna gente de armáSíalapar-
te por donde corriaLope Sanchezvpé 
m q uando vieron íu gente de armas,- • 
y los peories.q[ue tpnian por güárdai 
fe repararon j y dexaron los correr â 
Éoda í'u voluntad. Eftandodefta má-
ñera el Duque efperañdoJo qúeíos 
Erancefes hadan, Pedro de Alma~ 
raz,y el Comendador R.iberá,que te 
aian Jai guarda;dejante de Salfasle' 
F E f . émbiá«í 
Libro Quinto 
M.D.I1I embiaron con yn cfcudero a dezir, cl camino con ciento y cinquenta g i - de Cace-
que los Francefes facauan vil buen netes, don Hernando de Toledo, y r t s ^ m í 
'^ttifoqmi efquadron de gente de armas entre don Antonio dela Cueua : y íinnm- UsfiZo 
tumelDu Sallas, y el eñaño , que venia para el: gun embaraço íe entraron dentro. ¿ ! 
quede <Al y que fallan otras dos batallas: y para 
U4,y h q mas certificaríe , embiò à Gonçalo gue el Duque de Alua faifa 
admrtisjt de A yora.cjue hazia officio de Coro- tw ft exeYCÍt0 p ara [ocorrer el caMo 
^reniño, ne l , que íaefle a reconocer el cam- ¿e SAijaSt L I l J t » 
po: y vifto que eran los que hazian la 
guarda al real de los Francefcs,y que 1 | | ^ f f ^ l ^ E S T A manera dana 
recogian a los que falieron a hazer ^ ^ ^ ^ k ^ j j elDuquealos deSal 
roftro à Lope Sanchez, dio auifo al «a I f ^s t0^0 ^ fauor que 
DuquedeloquepaíTaua. Aquel dia j | j^^PJ^ podia; y fajia con fu 
conoció el Duque, que pufo en muy exercito, q era muy 
grande auentura , y trance el efbado inferior a los enemigos, muy de ordi 
del Rey, por arrifearfe demafíadame nario a ponerfe en campo cerca de 
te: puefto que pocos conocieron el Ribafaltas: o à donde le parecia auer 
peligro en que cftauan, ü los France mejor difpuficion para tener el real, 
íes falieran: por eftàr los enemigos Efto era, porque en Perpiñan cftaua 
aufcntesrporque tn aufencia del mie lexos, combatiendo los Francefes i 
d.o,pocos Icreconoeen como en pre- Salfas: y trabajaua de dar en alguna 
fencia. Aunque aprouechò mucho efl:ancia,ydehazerles ílempredaño: 
lo quel Duque hizo, en ponerfe can pero como tenia poca gcnte,no con-
adeJantc,para que la gente dela mif- ueniaauenturar la batalla contra tan 
tos f u n - ma tjerra fe anin-iafle} y la ̂  guerra tos: y cftaua en efta fazon la fortale-
ñ h** ĉ orgu''ccie^c > Pero los Francefes za a muy gran peligro, porque la ar- ^ 
ojtrecbnn* ^ ^ { ^ ^ tanco ej cerC05 quepufie tilleriade los enemigos era mucha, 
¿ S a l í * 0 ron^as rninas â  Pie ̂ e ^ caua: 7 con y Ia bateria tan cfpeífa, y continua ^ufatt 
fit ajas. ça artjj¡eria jcs derribaron vn peda- que jamas ceíTaua. Mas entretanto ¿( 
^o de ia torre maeftra, y parce de vn no dexaua holgar fu gente : y fueron 
baluarte;y los de dentro fe vieron en los ginetes a correr el camino que va 
gran neceíTidad. Siendo el Duque a- de Salfas à San Lor.enço: por el qual 
uifado defto, acordó deles embiar andauan los Francefes muy fuclta-
feflenta efeuderos , que íe efeogiero inente,por licuar leña de aquellos lu 
entre toda la gente que tenia para gares que cftauan dcfpoblaaos t y ía-
que mas fe cstorçaflen los de Salfas; co de Perpiñan mil y quinicntís Ian-, 
y fueron con ellos por principales ças de hombres de ananas, y ginetes, ; 
qucfc oíFrecieron aefte peligro coa y tres mil peones para aflegurar a los 
Vdmfoef gran esfuerço, don Antonio de Ala-' corredores. Entonces fe armo aios -
fuerp de gon hijo del Marques de Oriftan, y Francefes yna celada, a vn paflb que 
don^fnto dos caualleros Catalanes, que eran, llaman el ma&de la Garriga^uc eftà 
•ib de u/f- Bernal A lemán; tapitã de infan teria, a medio camino entre Salfas, y Perpi CeUirf f« 
h g m ^ t que fue muy esforçado, y valiente ñanvy el Duque embiò a don Pedro ¿moa hi 
Btmal <.£ caiiallero,y vn hermano fuyo, y Die- de Caftro,yaIGQUCrnador de Aragó francefa 
lemán, y g0 ¿ c Caceres : y falieron de PerpL-i con fus ginetcs,y hafta crezicncas laa 
dt pitgp ñan eo fu compañiapara aíTcgurarlcSi ças: y con ellas à R.uy Diaz Ceron, y 
• • » • - ' • - . . i. àLopc 
iDel R e j don Hernando, 508 
à Lope Sanchez de Valetíçuela:y éri-
GOritraronfe con veynte archeros, y 
mil y qninientòs Gafcones,y Suyços: 
Jltçit enloi y pelearon con ellos: y mataron,y hi-
Tricefesy ricrô hafta cioziecos,y traxeron creyri 
temar q ta prifioneros: y falieron del capo dé 
tHHttron. los enemigos al rebato; Pero como 
vieron que el Duque tehiá fu gente 
muy en òrdê,no òfaròn llégar:y porq 
acordó aqlla noche de dár éri el real, 
marido ^ fe vinieflen à Perpiñan Jos 
hobres de armas, y quedofe con los 
gíneteSjpará tomar vna trauieíía q íá 
Je al camino,q va de Ribafakas à Sal 
fas: donde mãdò cftar liaftafeté<3ien-
tos peones,con quien determinó dar 
rebato a los FrScefes ¿ cô efpaldas dé 
los ginecesrpero hallo lágcte tan cari 
fada,q no fe acreuiò con ella de aco-
meter aquel hecho: y feñalarónfe en 
efta correria de muy esforçados dori 
tsfiter^é Angel de Viíarioúâ i y loan Lòpéz y 
de i t ^fii Déça. V á á € ñ m ^ ] ) m m m í g Ó Z i m ¿ 
¿el âtVtU ¿ha neceffidádjpórcáüfádel defripoy 
mu(tty de qles era muy;conr,rarip:y tenian Ijarr 
loãLopt^ to mas cierto los ñu'eftrós el desbará 
y Dffrf. ¿o"de los.enemigoi ,'cori ericretener" 
folo vn mes la guerra, q por ningún 
día de bacal la,-'por bueno' que fueílè:y 
áridaüari yátãdefualidos,y defmaya-
dòSjy los nuèftros tan arnfcados,qi.ie 
cíie' diaq^l Duque faíio á correr ei 
capo, dosquádnllas de cáuallos bol-
r . uieron con tal prefa/ q el que menos' 
ContYti ¿fayá era fíete cáuallos con fuípfiíio* 
frmjt , y y e'n¿ré ellos fufe muy loado eí 
cobats de 
,y de Martin cie(aoni:y torntú-e por 
combate Caládruel, f Bélfeftár. Lbs 
delcafti'lo ha?ia de nothe fus áíme-
' ' • ' ' l liarás de fegaro con lü'mb'f es ¡ por las' 
qbaíes,aun q ehxedian' de Pcrpin an c] 
no tcniari tatá néce^i^alfde focorfó¿ 
fàlio el Duque a cinco' de Ctubre cõ 
tòdaíu ge te haftá Glayra: y de allí íc 
fue a poner co buena parte de los gfr M.lSl-lí 
¿jetes en S. Hippolyto, parareconor ElDuqde 
cer íl los Frãcèfes falia por dõde folia . J im fe 
defmadarfe-.yparáimpidir i i fáliefleri fufo en S. 
tn éíquadroipòr atajar á do Antonio Hyolftii 
dela Cueuá,y álCúmédador Ribera; 
y algunas delás CÕpanias de pie, y dé 
catiallo que el auia embiado co Ruy . 
Diaz Ceron por la parte del Grao á : 
fcorrer el ¿aminó, q hazia de Nárbo-
ha al capo : y como aql páíTofea mas 
ángofto haziá la parte dé Leocátá, y 
fe pddiá mcjoi'defehdcri y tuuieilen 
fen el los Frãcèfes vna baftida de hia-
derájde dõdéfíhticrõ á nuéftfos cor 
redores, bòlulérõfe íin poder paíTar,' 
hihater ningü daño a los cõtrarios; 
ni recibirle. Al tiempo q el Duque fe 
boluia cõ todá la géte en òrde a viá 
de Perpiñan , émbiò à Lope Sanchez 
de ValençuelaàRibaraltás, paraqre 
t&ntôàièÚe élca|)óiv lás guárdas^y e-
â e cada d i i mas fó'rriéclldd d e g t a é s 
t i Codádd dé Róííèllo:y áuiá tfezieri 
tos hobres dé armasen Elna^yéniRí 
bafaltas otros tatos ginétésíy éftán'aa 
repartidos por otros lugárés ítías?dc , 
dos mil peoriés,{in ó t fô í niií q llegá"? 
MdéGáftillá:yéri lamifmafázóíôéí t , 
CõdédeBelçhttliizo alárdé deíá gé é l Cenéé 
tê d é áfmás,' y gihtics defte réyno' q dcBtlchic 
èftânã cri Roífel IÕ. En cfté inedid ¿ié hzs HUr-
po fe bat ió del Capó de los Fráricefes de dt lage 
Co fu artilleria tã continua y furiofa- té de <Xrá 
fn'ete el cáíliíld de Salfas j'q derriba- gon. 
fo parte de vn baluarte q nóeâáua 
âfcabado:y fe allaharón las cauâi:y ta 
riiero lugar los enemigos de llegar á 
picarei tn uro: y dierõ algunos cõ ba-
tes jen qrecibieró harto masdañoílo's Cébate i ¿ 
cõtrários.-y porq los qértauâ cilla for Salfas» e» 
taiezaera muy neceflarios para lá de q mi6íe-
feía del la,y en querer fofténer aquel ron daño 
baluarte, auenturauán a perder mu- ¿05 Frdii* 
èha gerite>acordárori de lo defampa- ce/ês. " « 











far: y antes por la induftria del mae-
ftro Ramiro ingeniero, que era el 
que entendió en la obra , y fortifi-
cación de aquella fuerça, puíleron 
algunas botas de poluora cu vna bo-
uedadel: y como los Francefes tenta 
ron de combatirle, y le dexaflen los 
nueftros recogiendofe al caftillo, y 
les dieron lugar que lo tomaffen, 
quando vieron que eftaua mas lleno 
de gente^pegaron fuego ala poluora: 
y falto el baluarte por muchas partes: 
y murieron en el quemados , y acho-
cados,y a manos de los que falieron a 
dar enellos,mas de quacrozientos hõ 
bres.Etan algunos de pareceoque la 
gente que el Duque teqia en Perpi-
ñatife puílefíe en í^ibaíalcas, por íer 
fuerte fitio: y con efto ljiguar4a fç ha 
ria i o n mas esfuerçojy eftaria mas fe 
gura:y losnuéftros cobrariart mayor 
animo, y los contrarios perderían el 
que tenían, y los de Sallas fentirian 
de mas cerca las fuerças, y focorro q 
aoia defuera ¡pórque aunque hafta 
entonces fue viíkada concinuamen-
te,era razón que fueíTefauorecida, y 
aun focprridaja cabo de tato tiempo. 
Efpetialmente que eftaua a notorio 
peligro queganaífen vn baluarte grã 
de que teniaíi fobre la puerta : y con 
cfto les quedaua buen lugar para CQ-
batiepor aquella parte, y tenían muy 
minada vea torre que eftaua a la cC-
quina.de Salfas la vieja, a par del col-
ratínar: y aunque los de dentro eran 
rales> que puerto qefto fe perdieíTe, 
quedaua a los enemigos largo tr^ba 
joj per o la fuerça çftaua.tan derriíja-
da.pn>rrcodas partes con la artilleria^ 
qtie JíiQífe podia muchos dias fofte-
nér , fino fuefle focorrida poderoía-
mente. Por efto el Duque, como le 
llegaua de cada dia gente, falio vn 
Viernes a treze de Otubre^con mil y 
quaerp^ientos hombres de armas ? y 
Rom̂ imic 
to deles 
mil y quinientos gihetes.y h a f t a t ó 4 hs F m 
mil inhunesjcon alguna arcilleria de cefts, 
campo, a ponerfe junto al real de jos 
Francefes:y eftuuo allí hafta,ponerfc ; ,;. 
el Sohcreyédo q fallera a dar batalla: 
y quando viero que no queria dexar 
fu fuerte,el D uq mandó acercar mas .4. 
fu artillería, y q lombardeaíTen fuca-
po:de donde recibieron algún daño, 
y mayor efpanto. Paflofe el Duqtiç 
con fu gente a poner entre el campa 
de los Francefes,y la parte de Fracia 
q cenia a lasefpaldas:porqladifpufi-» 
cion de la fierra lo fuffria: y huuq al-
gunas efearamuças-entre los ginetes 
y cauallos ligerps:y acometiéronlos; 
ginetes vn eíquadron de Francefes q 
falieron del parque la via de Opol: y 
mçzctofc enere ellos vna muy re?úa 
batalla: en la qual los nueftros apre-
taron tanto a los enemigos, que lo« 
rompieron,y hizieron boluer huyen 
do: yfiguieronel alcance hafta muy 
cerca de fus eftancias. 
¿¿ttf d Rey fue a fp correr p of 
fuperfond el cajiiílo de Salfas : y los France' 
fes lemntdron él cerco.. -, L Í I I I . 
S T A Y A yaeneftafa-
zon el Rey en Girona 
recogiendo la gente, 
que yqa de Caftilla^ 
Jjw^^'taf^S con deterroinació de, 
paíTar luego à Perpiñamy'-licuauajo-
tra tanta gencicoino la q^c tenia en 
RpíTellomy nias;#umero de infante^ 
r i a , y mejQr ar^dpS í-y.cimpauefa- ! 
dos: èyuacon puMicacipndeacome, ehnkftfi 
ter a los Francefes en fu.fuerte por¡ t**4*j*i 
combate. La arpada que Éftopiñan cmb,mr 
lleuaua paraeí focorrAde la guerra hsírMK* 
de Roflelloncqp gente, y baftimen-, fes. 
tos eftaua aguardando tiémpoiylVliir 
t in Hernandez Galindo, que era 
capitán de la armada de la corta del 
rey no de Granada, boleia a h An*-
daluzia: 
del Rey don Heftiafidô* 3ÕP 
dalu2ia:y encontró con diez y nueué bcruia,que fíetripré hizíeron ficrô dé IÍÍ;D'.Iií 
Pded y TJ fuftas de Moros junto à Carcagena¿ éfperar la batállary al tiempo del re-
torn q c'o t] hizieron mucho daño en las coilas cogerfcjdixo el MaricHaljquft era ju- PMhrds 
•vws Tur- de Valencia., y Granada - y pelearon fto q hizieíTe honra al Rey dé Erpa- del Mari' 
costumU con los Moros,y les ganaron los nuer ña:pues el josquifo Hõrar tato, en yí* ch#l£ÍAÍi 
amada de ftros catorze fuftasiy echáro a fondoi por fu perfona>y Con todo fu poder á . 
M m i n quatrojy laótra hizierotiaral traües* íbcorrér vn caftillo. Como nueíkd ;, 
Hernán*- El Rey viftà la necéiTidad en que los exercito fe fue aponer de Ja otra pac v. 
de^Galiri fayos eftauarij y en quanto peligró íé te del llahó dé Salfas,cerca de la en-̂  
do. foftenianlos dé Salfas , partid qon fu kt&da. del Grào,parâ paflar à Francia 
exercito de Girdna pára Perpiñan: y por aquella pârté>CQniuno defpües q 
Juego fe determinò>q la mayor pártq laoluieíTepor ¿ican?irio dé Salfasjpá; 
de lu exército paílafle por aquel cami ra feguir a Jos Franccfes:y ocupo lo 4 
no angofto del Grao , y de Leocata¿ reftauá del dia en juntáríe de lá otrá 
para ponerfe dêcro en Francia: y por parce de la fortaleza eneré éllá i y lbs 
aquella parte les dieíTepor las eípal- énemigòsiporq clíòs.réparárori pafsa ¿é^¿ 
das:y el reílodel exercito acometief do el mòlinò poftrero,que es vn paf- choendoti 
fe por efta parte. Para que efto mejor fo muy eftrechò: y no pueden paíTar ¿e repara. 
x fe pudieíTe hazer, el mifmo dja que por el íino vno a vno: y menos gente ronl0sjprg 
. . llego a Perpiñan , que fue lueues a de la q tilos] eran lò podia defender: C(reS. 
Eí diez y nueué de Ocubrc,mando que y la caufa porq alli repararon fi ié^or ^ 
que iqs Jugarc.s,y i 
f ™ 0 d püfieron algunas .picças de ar til le-f rõ.Paraefto Jes ayudo muchoJa diÁ 
loiF^ce par a defender aquel paflb'ry.fuc paficiõ .de.já fiérrà^ wacr ia cciçcã. Já 
jcsja içar ganad0 p0r JÓS nueflxQS.EíHy la lie- fpyâ y f i r i q h^Ccrj^ÂiéítmtÍÀ,Èiàá 
rone.lctr- gâdacflRey pufo grã temor en losFrã y m pàrt t de tos gmçiè& á é Á r i g o n y f 
co de Sal cefcs. y aquella noche muy fecreta- la genté décauailo ÁcrCatalañái q u é 
Jas' mente/m q íos nuéftros lopodieíttfh yuan en la delancera dé nüeftrdéxcí 
femir.facaron fu artillcriá al caminó cito,fueron enfufeguimieto:y come 
de Narbona:y otro dia por la mañana Çaron a darfe gran prifla al recoger-
a muy gran prifla leuantáron el cercó fe.Eftó fe hizo con tata furiá,qué Ies ^ 
de Salfas:dexando alli fu parque , y fué forçado dexar algunas picças iosp 
los baftimentos.y mas de quatro mil de artilleria,y las tiendas, y la mayar r - ^a"ce 
pelotas de hierro de fus tiros de pol- parte de las municiones que l i cúa-1" 
uoraiy quemaron fus tiendas, y con íiao-:.y eftando todo fu exército entre rfí 
buena orden^y concierto, dado buel él eftaño, y la fierra, algunas compás ^ m J y ^ 
ta por lo llano,con ademán de correr ñias dé efpingardcrosiy balléíleros "V01*1* 
el campo^ falirá préféntar ¡á batalla ¿oh la gente de la tierra pallaron a ^ 
Poderofo fe bóluicron fu camino. Aunque el tomar lo angoftò dél paíToiy pélearõ 
txeretto exercito q el Rey tenia era tal, y can con la retaguarda por grandé efpá* 
eraeldel poderof) quéno fe junto otro como cio. fero la gente de cauallo no los 
¡ley, el én Efpaña grandes tiempos antes pudofocorrér tan prefto,y eftuuiero 
por aquellas fronteras.pero los Fran- en arto peligro;y có todo eftos les má 
cefcs vinieron coa cáncápujauça,y fo carõ los efpingarderoS, y ginetes q fe 
kFFf 3 adelari-
Libro Quinto 
M . B . n i adelantaron mas de dozientos hom- campo à Roías , y Colibre: de donde 
bres: y aquel dia fue muerto vn caiu íc repartían por el Ampurdan,yRof-
Mttertede llero Aragones5 llamado loa» Lopez fellon:y poniafeen orden de tal ma-
joã Lopex^ de Gurrea: y quedare heridos dõ loa ñera la guerra , q parecia auerfe tro-
deGttrrca, de Silua.hijo del Conde deCifuéces, cado la mayor fuerça delia por ma-
y hmdos y moflen Luys Sanchez hijo del the- yor emprefa, que la defenfa del rey-
tnaquelrc forero Gabriel Sachez: al qual como no deNapoles.Dcfpues defto3a veyn 
bm. le huuieffen derribado del cauallo, te y ocho del mes de Otubre entró *' D"?*. 
defpues de auer fe rendido a vn caua el Duque de Alua con cl exercito en y ^ 
llero Frances, cargaron fobre el alga Francia:y fue a poner fu campo fobre /e f¥S9' 
nos Gafcones para defpojarIe:y fin q Ja villa y fortaleza de Leocata, que brtlwt: 
el cauallero Frances pudiefle valer a eftà junco a la mar,cntre clla,y el ef» M'. 
fu priíioneroje acuchillaron, y corta taíío. Tenian allí los Francefes qua-
rcín dos dedos de la mano por facar- trozientos foldados con mucha pro-
le las fortijasry entretanto fue focor- uifio para dcfenderla.-y otro dia, que 
. . rido de los nueftros. Pafsò el Rey co fue vn Domingo, fe aílentaron algu-
v, fá exercito otro dia, que fue a veyn- nos cañones para batir el muro: y ala 
. . , v. te y vno de Otubre, en feguimiento noche el alcayde.y los capitanes que 
délos Francefes algunas leguas den- alli eftauan pidicrõ habla para hazer 
tro de Francia-.mas ellos fe ¿ieron tã fu partido:y porque no efperaro que 
tapr i f làenrecogerfcqueno los pu- lavillafepudieíTecóbatirjfelesotor 
ttdrnttem ^eron alcançar. Aque/dia eftãdo el go , que con folas ropas fenzillas fe 
¿fteelfcy &GY dentro en Franc¿a,armó caualle fueífen libres à Francia, fin mas vltra 
amo den- ^os algunos continos de fu cafa que ge de fer vencidos. Dexaron todas Eflfrí̂ á 
tro en f ã ^ feík'Aron en la jornada : y entre e~ las armas , que no facaron fino tres ZWMM,; 
Cii líos fue vn cauallero Aragones, que efpadas, y tres petos, que lleuauan /o 
- * fe dezia Miguel Ferriz.Eftaua la gen tres capitanes , que fe hallaron den- fà*m 
te canfada de auer velado en el cam- tro: y otro dia por la mañana fe pufo & fitf. 
po toda la noche: y porque no comic dentro con algunas compañias de ge. 
ron el dia figuiente ellos,ni fus caua- te de armasjyginctes don Hernando 
líosjy también porque alli dõdenue- de Toledo, Entregada Leocata, ei 
ftro exercito llegó,no tenian a g u a j í Duque confultó con el Rey fobre lo 
; , mantenimientosjy lagentedepicno que fe deuia hazer de aquella viHa,íi 
fe podía valer de hambre, mandó el la derribaria,ó fe fofternia: y fi paila-
Rey que todos fe boluieílen al real: ria adelate,ó fi repararía en aquel lu -
para que defde allí fe dieífc orden, q gar,embiando la géte a correr aque-
ci exercito entraíTe en Francia, cõ el Ha comarca, y a requerir los lugares 
< ' concierto que fe requeria: y con las delafrontera-.y pareció fer cfte el mas 
_ prouífiones que eran neceífarias.Era feguro confejo.En fabiendo efta nue 
ExímW agUCl exercito de mas de dos mil ho ua los Francefes que eftauan en las V i U f 
^ ^ • ^ bres de armas,ydc cinco mil ginetes: villas de Palma, y Cijàr las defam- /OÍW{ 
«rflMdtf f y.paíTaua de veynte mil peones: è pararon , y los de Cijàr hizieron fu f e s t ín" 
üemua. yuan de Caftillaajuntarfecõ el otros partido con Ruydiaz Ceron , y Pe- gãron.- • 
dos mil de cauallo: y era la armada ro Aluarez> y Gonçalo de Ayora: 
demás de quarenta naos que lleua- y entregaron la villa , y fortaleza: 
uanelbaftimento neceífario para el y lo miímo hizieron los de Palma. 
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Trás eitos fe rindieron las villas,y for 
talezas de Fkor, Trullàs^y Rocaforc: 
y deípues que fe derribaron por el 
pie las f aercaSj fe tomó por combate 
¿ T * Cartel Maura, adonde feauian reco-
cv gido muchos bieneSjy ropas de otros 
Maara. jUgares ¿ e aquella comarca;y fe gana 
ron S.íoan deBarro,Frexerano, y V i 
llafeca: y nueftro exercito pro/íguio 
la vitoria adelSte la viadeNarbona: 
adonde fe recogió la gente Franceía. 
Corrieron los ginetes mucha parte 
de aquella frontera, lin hallar quien 
les reíiftieíTe. è hizieron muy gran da 
fío por toda la comarca robando, y 
t>Anas<¡ae quemando diuerfos lugares, que na 
recibieren fe ofaron poner en defanfa: y hallaro 
hs France en ellos increy ble copia de baftimé-
f«s. tos,y municiones, que fe crayan para 
prouiíion del campo. 
JDe las treguas que fe caneeT" 
t i t on tntn el Rey, y el Rey de Fran-- , 
y de U creación del Papa > 
Julio [ L L V . , -
A R A emprender 
de cercar a Narbo-
ná,que es laprinci 
palfuerçadeaque-^ 
lia frontera, era el 
. . . tiêpomuy cõtrario 
„ por íer ya en lo afpero del luierno: y 
tos Pfrfi^ por partc ¿ c jos Capitanes Francefes 
jtspvocuri fe rCqUÍrio ai Rey con tregua: y ma-
¿fr ai £)a<pC) y à don Sancho de Ca-
ftilla boluer con fu exercito à Perpi-
fían: adonde vinieron Embaxadores 
del Rey de Francia mediado el mes 
de Nouiembre: porque la Reyaa de 
Fracia,pí>r medio de laPrincefa Mar-
garita D uquefa de Sabaya, a quien 
jnoítraua grande amiftad, auia mo-
l i d o , qíeproeuraíTedeeftoruarlos 
Potencia ^ales^ daños que defta guerra fe re 
ddRe?. erccian Eftaua el Rey con grande re 
pucacion en auereefeítdo defo reyaQ 
co mucha pujãçaaquel exercítoípor- il|í.j5.||jt 
que no ay cofa de tanta gloria, ni fe 
puede pefar para vn Principe Catho-
licOjComo es vécer, íiedo prouocado 
cõ caufa injufta: yafsi côíiderandp ef ^mcafi 
to cõ fu gran prudencia juzgaua, que. hhadectt 
no fe deuia obrar tanto cõtra el ene-,rdr ta-
migo, q no quedaífe algo para abrir Pmt 
camino a h paz.-y pues efta es el fin «f u *l*j>A% 
laguerra,fe deuia téplar de tal guifa> 
que fe hallaiTc a.lguna honefta falida: 
mayormente, que el fin de la guerra 
no eftà íino en mano de vencedor, q 
puede dar de la hazienda, y dela ho-
ra,quedando con ella, pues es el que 
ladà. Con la venida de aquellos Ém- r j 
ba,xaaores íe concertaro treguas por 
cinco mefes entre ambos ReyeSjy fus ^ s^t,e 
reynos: quedando fuera dellos los e- ¿e £^ 5̂* 
xercitos,y gente que tenian en Italia: * _ 
y las armadas por mar. Acabado efto 7r Fra>}ct* 
el Reydexò por Capitán general de ^ comcr* 
âqaelJa frontera a don Bernaldo de. 
Rojas Marques de Dcnia con. mil 
hombres de armas,y dos mil ginetes,, 
y tres mil peones: y quedó por Al^ 
caydc de Salfas don Dimas de Requô 
fenSíyel fe vino a Berceiona? de don-
de embio por Embaxadores à Fran* 
cia,a Miguel loanGralla, y a Anto-» 
nio Aguíl;in,por auerfe afsi concerta-
dói Eííos Embaxadores fueron prin- Èmbãxdl 
cipalmente.para que fe proeurafle cf- da del Rtp 
tender la tregua , para las cofas del à t r a w * 
Reyno, que era lo queel Reypretô-
diajporque con el nueuo focoíro que 
fue a los Francefesj y con fer eligido 
Poqtifice el Cardenal de SíPedroidef 
pues de la muerte del Papa Pio , co-
braron grande animo los que feguiá 
Ja opinion de Franciaty pareció que 
boluieron las cofas, no íolo a grande 
ygualdad,pero a fer los Fraceíes muy 
fuperioresiatêdido que en aquel rey-* 
no no fe tiene mas parte, de quãto lo 
çs el ,^ feñorea el eampoi El principal 




M . D . i n medio para que fuefle eligido cl Car 
dcnai de S.Pedro en fumo Poncifíce, 
fue el Duque de Valeminoys: que 
conio tenia mala voluntad al Carde-
nal de (anta Cruz^ entendiendo que 
tenia partd en el Colegio , procuró 
con los Cardenales, qUeeran hechu-
ra del Papa Alexandre, y feguian Jo 
que el dii'ponia, quefucíTe creado el 
Cardenal de fan Pedro en fumo Pon-
titice:y tomo titulo delulio I I . Reci-
. cibio el Key defta eleció mucho def-
EUccion /r / J T „ contentamiento; allí por luceder iu -
Itt'to I I "oavn Ponciilce de quie le cuno el -
WíW ' peraoca que feria caufade la reforma 
cion en la I^leíia,y que procuraria la 
paz vniueríal, como porque del que 
fucediacn fu lugarJÜO fe ofaua efpe-
rar fino todo lo contrario.EntonceSí 
como todas las cofas de la guerra co 
Francia andauan can encendidas ,e l 
Rey por preuenir a lo por venir pro-
curo de aífentar con el Rey de Ro-
manos vna nueua , y muy cftrccha 
confederacion,por medio de fus em-
baxadores don loan Manuel, y Gu-
tierre Gomez de Fuenfalida:y fobre 
ello fue embiado poftreraméte Gar-
cia de Morlans cõtino de fu cafa:por-
G d r m que con eíla hgapudieíTeel Rey de 
áe Mwlh Romanos romper por lo de'Lombar-
tontino dia, demanera que fueífe caufa que 
i ú Rey, fediuirtieíTenclfocorro , y aparatos 
fa* elítm- que fe hazian para lo del reyno. Efto 
baxadd d era en la mifmafa?on que el Princi-
pe Rom*- pe Archiduque fatio de Sauoya: y fe 
nos. vio con el Rey fu padre:y aprouccho 
para defuiarle de la paz q auia aíTen-
tado en Leon:y que defiftieíTtí de pro 
eurarla.Por los medios^y feguridades 
que fe proponían para efta nueua co -
Iwkjíá- federación por eftos embajadores, 
dtãelRty embio el Rey de Rom anos a Eípana 
de Roma- a Simo Tinoco cáuallero Portugués: 
noia-Efya para que comunicaííècÕ elRey fu vo 
luiuau» è inseacion.-y con eíte embio 
en lo publico à alegrarfe con el Rey 
por la vitoria q huuo de los FrSccfes 
en Sallas: y pidió que fe mandaíTe al 
Gran Capitán, que fe vinieíle a jutar 
con el. Declaróle entoces el Rey de 
Romanos,que tenia deliberado ante 
todas cofas hazer guerra a los Princi-
pes^ Potentados de Italia,que fiédo 
vaílàlloSjy fubditos del Imperio fe le 
auian rebelado , y eran aliados del 
Rey de Francia:y que trás efto fe pro 
cederia adelante : y para començar 
ella guerra pidia fer focorrido en 
cierta fuma de dinero del Rey Catho 
iico : y proponía , que queria tomáf 
afsiento con los Suyços, para qué 
dexaflen de licuar las pagas,y penlio-
nes de Francia: y que las recibieíTen 
del Imperio.Iuntamence con efto trá 
taua de concertarfe con la Senoria 
de Vene cía, por medio deLorenço 
Suarez de Figueroa: y quanto podia 
defuiaua^ue cl Reyno fe concertaf; 
fe con el Frances}ni fe reftituyeíTeeí 
íeyno al Rey D5 Fadrique: como fe 
tornaua a platicar. Affirmaua,que ef-
to feria en grande mengua,y verguc-
ça de Eípañá-, íi lo que con tantas vi-
torias fe auia ganado, lodexaífenjy 
reftituycílen a quien lo cernía fiem-
pre para perderlo. Mas el Rey tenia 
por mas cierto el prouecho q de fu di 
ñero penfaua que le refultaria, expe-
diendolo con fus Capitanes, y gente 
q del focorro que le auia de hazer el 
Rey de Romanos > gallándolo en fus 
empreflas:y por efta defconfiãçaeran 
malos de aueninporqfe teniabiéen 
tedido qcâdavno fépeníàua ayudar 
del otro apoca coftaipuefto q él Rey 
Catholico fe afleguraua masiq le ayil 
dariálas obligaciones q el Rey deRo 
ínanos tenia a las empreíTas de Italia, 
y cõtra ia Senoria d Venecia para em 
baraçar a fu enemigo: y cõ ello pafla-
tia el tiepo en denudas, y reípueftas. 
Del 
Dthhm 
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D e l nacimiento del Infdnte doconlamayorbkndüfaquepudoi ' r. 
Úo» Hernando :y de lo que fepublico deU J faIio de Alca,apa^Segouia,co pu-
indifpufiac» de la Prmcé(a dom Loa- blicacion de acompañar a fu hiija: y 
nafa madre. L V L cíue íe a embarcar à Laredo. 
Como Ja guerra fe fue mas encendie T 
^ ^ ^ ^ A R T I O elRey de doeneíreynoenereEípanolesyyFra ¿ M ^ I 
V 1 U t e k \ QÀ Barceloná,y paíío à ceies, huuo ocafion para detener a la ¿™*f L 
Caftilla camino de Princefa : puerto quefíempre adere- p^^Jr ^ 
Medina del Capo, çaua fu caminoiypoítreramence efta foj"'^ J0 
a.dondeera ydaJa do Ia Reyna en Segouia/ueà Valuer L %f> 
Reyna a gra prilía, de con determinación de deípidirfe. % W 0 
por detener a la Princefa doña íoana Vifta fu importunidad > y que no era ^ 0' 
lu hija, que fe determinó de yrfe tiempo para q fe pudiefle poner enJa 
, muchos dias antes à Flandes: y ha- mar,por contentada Je dixo la Rey-
zer fu viage por tierra > por el rey- na fu madre, que Je plaziaquefüeííe 
no de Fracia:pero fucedio de fuerte, pormar,fiendo tiépo para ello: y pro 
que de aquel caío tuuiero fus padres curo que de Segouia fe fueffe àMedi 
poco menos fentimieto,qdela. muer nadelCapo.-y por fu dolêciaja Rey-
te del Principe do loan fu hijoi de lo na fe decuuo en aquella. ciudad:y co-
qual me pareció,qfe deuia hazer me mo fíempre fe entendió que fu fin , y 
moria en efte lugar, para mayor de- penfamiento era de hazer fu camino 
claracion de tan grandes eoíasjcomo por Francia,y eílando cerca de Ja co* 
defpuesfucedieronporeíitacaufa.Ai íladeJa mar,ñolapudieraB detener 
tiepo que el Principe Archiduque fe que no fe partieílè, encretuuiererrJa . .- -
fue deEípaña, y fe entró por Frãcia, Jo mejor que fe podia, íiafta que Jle- ' v 
dodefedetuuo, como dichoes, mu- garon Jas nueuas de Ja vitoria que el 
chos dias, quedo la Princefa fu mu- Rey huuo de Jos Francefes: y auerfe * 
ger con la Reyna fu madre, por eftar alçado el cerco de Salías» Haziala 
Nicimkn muy preñada. Parió en Alcala deHe Reyna muy grande inftanciaco ella, 
to y Chvi- nares al Infante don Heraado a diez que eíperaífe al Rey fu padre : pues 
jlianifmo días del mes deMarço deíle año:yha no fe perdia tiempo,no Jo íiendo pa-
je/ Infm- no muy grandes fieftas por fu naci- ra poneríè en Ja mar: mas la Prince-
u douHer miento: y Uiuo la nueua el Principe fa, y los Flamencos, que eftauan en, 
mndo tn a diez y fcys de Março, antes de JJe- fu feruicio ,no moftraron auer niü*-
tJ!lcdd. ;gar ala ciudad de Leon. Baptizólo gun plazerde la vicoria : y fabidaJa 
en.la lglefia mayor de San lufteel Ar nueua de la tregua, en lugar de fo- , 
çobiípo de Toledo, con la foíenidad brefeer en fu caminojmandò laPrin- tf. -
quecontienia:affiftiendole los Obif- cefapaflardeFuenterabia à Bayona 
pos de Burgos, Iaen,Cordoua, Mala vnos carros que alli tenia de fu reca- a ^Ü1" 
ga,y Catania: y fuero padrinos el D u mará: y començò a poner en orden a'(>n<l 
que de Najara,y el Marques de ViJIe fu partida. Recelado Ia Reyna que fu •ro'M2rf*. 
La Prince na:y madrina Madama de Aloyn.Co hijafe partieífefin fu licécia, embiò 
[a Dotiii mençò la Princefa ainíiíKr con mu- cierta inítrucion a don loan de Fon-
Joamquie cIiaporfia,en poner en orden fu par- fecaObifpode Cordoua,que efta-
re jr¡ea. tidajpara yrfe à Flandes por tierra, ó ua con la Princefa en Medina del 




1VÍ.D.Í1Í dé fu caía , para qué U dctuuieíTc, ló do acabar con ella que fe fubieíTe á 
rnasdulce,y gracioíamence qferpu- fu apofemo : y andaua dediaporla 
dieíTe: rrias no embargante efto , la barrera, y rccogiafe a comer, y dor-
Princefa determinó de pártirfeme- mir èri aquella eftáncia. Teniendo 
diado el mes de Nouiébre. No baftà áuifo deílo la Reyna 3 pardo a gran L i Reyu 
ron cõ ella el Obifpo yPedro de Tor prifla para Medina j aunque fe halla- parti* * 
í e s , q fue de parce delaReyná pará ua muy doliente : y no quifo yr ala Meiim 
pidirlcj q fobrefeyeffe en fu partida: Mota:y fueííe apear a palacio: dedo- ddCmtio 
ni aprouecho ninguna blandura, ni de fue la mas fola que pudo -. y por el 
medioqeneftofctuuo.-ycomonofe gran refpeco que la Princefa fiem-
hálíò otro remedio pará detenerla, pre tuuo à la Reyná fu madre j fe fu-
j dieróle vna carta de mano dela Rey- bio con ella á fu ápofemo: aunque fu 
Cmddtk na)Cn q ]c cfcrinia, ^ a é el Rey yua à fin , y porfía era alexarfe de fus pa-
ReyrMdftt Segoüiá: y q luego ella partida pará dres, porqué no la decuuieíTenC Por f 
" V ' Medina:yproueyeronqnoleileuaf- efta ocaüon le delcubno entonces ^ ^ ^ 
fen las hacanéasjporqde fe queria fa¿ mas la indifpüíícion , y demencia de 
l i n Mas éllá no curando de todos ef- la Princefa: que no era antes tan pu- ^ ^ 
tos mandamientos j fe falip vñ dia à blicaiComo lo fue de alli àdelânce '-J m ^ m i 
piei hafta la póftrerá puerta dela Mci fue cafo que laftimo mucho â fus pa- 'fa¿¿m_ 
ta,con pròpoíito de yrfè por dóde pú . drés: y ha conüenido hazer memoria .«^ ryt 
dieíTetde fuerte,que no huuó otro re dello éri eftâ parte,porque las diíTén- « 
mediofíno cerralle Iaspuertas:y prd¡ íiones,y mouimientõs,qUe pocddef- ^ 
ueyeron en Jeuantar Ja puente leua- pues fucedieron por efta caufa j ftiè-
. .e diza.Entonces la Princefa con gradé ronde tan tá alteración , y tan noto* 
ft ^4 de 9^ttr3LCioG ê Pu^0 en k barrera-.don- rios por todó el miindo,que era juftò 
UPrincc' deeftuu0 todo el dia, y la noche fi- ño feenténdicíTe, que el impedimen 
ç 'pafa' guicnteihaziédo muy exceííiuo frioj to que h Princefa tuuo , y el defetó 
j a om ^n ^uc aproucchaíTen las âmoneíla- de fu juyziojle fobreuino déotroaci 
• 0An ' cionesjy ruegos de fu cohfeflbrj y de dente, conio algunos creyeron: y fe 
Madama deAloyn,que era muy fauó fepaquefue muy confirmado, y do-
ridafuya, para que íe mudaíTe de aqí lencia muy natural.En fin del mes de 
lugar: y no quifo permitir que fe col- Agoíio éftandolas cofas de Efpaña 
gatlénalgunos pañosi paraque no lè fin armada dé mar, que las defendief 
hizieíTedaño el frio^ y íereno , fin te- fe, ptír cftár las galeras en U emprefa 
üer refpcto à hingunâ cofà, que to- del rey no, y en Sicilia 3 los coíTários ^ fff 
Confito > Éâ^e á lu honot>y faludiEftaua en ef- de Berbéria dieroti fobre Callera¿ y f 
pmiemu fca ̂ a¿0 ^ Reyná en Segouia muy en- jjuíiérori fuego al lugar : y no quedo * ffs 
de U Rty~ fc^a'-y Por e^a cau^ diíFeriafu par- criatüra viua,que no fueííe muérta,ò " \ ^ 
w^ tida:y embio a do Enrique Enriquez prelà. Defto fe dio tal rebato a ía ciu * ^ 
fu tio para aplacarla: y para q la per- dad de Valencia ¿que nò pudiera fer ue 
fuadieíleque fe fubieííe al caftillo , y mayOrsíi fuera acometida, óeftuüxe- m* 
fefalieíTe dcvnacozina en que efta- ra muy gran exercito de enetnigos 
ua junto a la barrera, a donde fe auia en h puerta de San Vicente : y toda 
meddoicn laquaícomia,y dormia-.y la ciudad fe pufo ertarmas: y cerra-
defpues fue embiado alo mifmo ei ron las puertas ¿ y hizieron fus guar-
Arçobifpo de Toledo: pero no fe pu- das , como íi éftuúieran cercados. 
— N a c i ó 
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tfdcimten NadaenLisboacnef teañoaveynce y fíete cañones, y cuIehMtJâSyy loso- M<D.IIf 
to i t dona y quatro del mes de Otnbre la Infan- tros tiros,q llama ua gírifâfces, y falca 
T f é t l l n - tedonaYlabeljiiietadel Rey.-quefue neteSjCornayciiplidaraunicio.Elgra 
faatede may excelente Princefãiy cafó con eí Capita madò adereçar loneceflàrio, 
Portugal. Emperador don Carlos V, paraíj otro diafecõbatieíTe el cafti- - •« < 
lío ée-la Abadia de Mõcecaííno>qef-. Cmhm» 
Que el Gran Capitán [alio ca eitácHaa^eteiodad/obre vn mo- y t k m del 
f u t x t r á t o d < c M » j % e * p < á ú t n U ^ ^ T ™ ^totrabajo hizofnbir la ctftlb de 
G e t m d n y f n L b U b i t M ü U j i L á k í i amlle^ary el Lünes ílguience Pedro Mo„t«*i. 
d e Á a L * m o a Ponte: ' Nauarrocohi infantería f b e a c o b a - ^ 
cúruo L V i l " ' te l-os Ff-anceles que allí ama dexado 
Pedro de Medíeis; q fe hizieró en el 
O N lanueiiadca^ ftiertes,congeincdelatierra:y toniò 
uer pafladplosFrã fe por fuerça de armas*, fin ningún da 
cefes el Tibre,y def ño de los nucftrosty muiriero losmas 
pues acelrtí#ríe al ^ eftatia én fu dcfenfa:y los otros fue-
reynóy^feí'yaalle- ron prefos: y efto fehizo a viftaJde fu 
gados a fus co«fí - c5po:q por muchas ahumadas q hizic 
nes> leuantò el Gran Capitán fu cam- ron, no fueron íbeorridos* Fue efto a 
podeCaftellon coft toda la gêreque diez deOtubre-.y tuuofe en mucho eí 
Tme el alliteniaí y-llegò aquella-Qodieapo- Çõbate defte caftillJOí^Csipoíferfuef-
Gr<tn Ca- nerfe en la ribera det <^a¥'dHâtíè;©cíè ça^á^piécipa^ è íiaif^iptante p o p t t 
fit A i fan xò en aquel puefto n ^ á t ê ^ â ê f í i t é . p à Ê f c t i ^ e M f ê ò m b j p ^ ^ 
Germã co mil y qiünientos peone*j^itlêUhô!s gi' á d ^ ^ i í ^ de l o s ' íde^as^é lxasápfy i im 
fu empo. netes para la guarda de ¿qííéTpaflci; f fefb<:0#o: que fe padecían deíde alü 
de allí pafsò a delante caminode;fan fíiíiy-çla>os:y fue-güáfiMcmentcioado. 
German: porque el éxefcMo f rânces t ú efte heeho}no fob el esfuerço, p© Sondada 
fe apreííuraua para yr fobire K.ócafe- ro la bondad de Gárciá Lifoní que cõ t s f i íw / fo 
.: • ca, que cftà fobre» aquel mífmo rio. gffflkk^i'd^ofcôp^«foacôiitra \&'ise¿ (j4rc¡a ¿ i 
, Mandó antes deíloíyrajfloeafcca cnil ria dfílõs foldados^, 'qweandauan ro•̂  r0)f -* 
y dozientó&Efpañoksdc ^irarnijsion: bando«llágrarto^y rdiquias del M o J * 
cuyos Capitanes erra Piçaríso,- VMlal- m ñ t y i á : y toa arttfpcügm de fu per-
üa,Tray]0 de EfpesíÇamudiõjy Mer fõnacícrbfò:dellos"tcrdoio querobarô 
cadfi^íy codos fe pufieron denero^Ei yfô htekvaOmayr á'los monges: y ma ? , 
diajqiie;dlGran Capitán llegò a^íàa dò el Gran Capitán que boluieííena 
Gerfean^que fuevüDomingo a ocho fu lugar fágrado: ypüfo enfuguaèda 
deôtólaríTicftaua a la frente dé los e- aíCapítan Londoño con fu compás 
rexnigos: qak fea\Mâa<|)uefto>efi pa la r tHMtcha eftojelGranCapitan prcw 
TosTtdn- gaedeJt Papa^quefedÍE'étpABieffimio «ae^ò-t^dos los lugares desâquellaet» 
ce/ei t¡ÍA- JJ fciys^míiiak\m vnótoipilos'óttíos.Era tjradai de la gene» ^ & à & vtio reqae^ 
»t» e» p¿ Ja Amague los Franíefefcitemaa haf- riay ̂ ara efperar aitfs eriemigos: y fir5 
com^y co ta mrlalmet?es:y das«fatí«áaãHx3(|lig« peífiJM'can todo efréflbafsentòaili; t n S . Oft 
qmexmi ros-y ymnenertnit iníxtmsçU^feetxffút- en S.German. Porque'fepublico qel nun^ffm 
'pi*"xi'-f ''- parceitaJianósiy.poi^aj^id|bB«ral Maf^úes de Manttíáasiiadicho, que^ t à tb&tm 
' al Margues deManfma.^enan treyé defleiaaaverfc en campo con aquella' C t f i m f o 
' tayfeys piegas à t ^ i ^ t m ^ h ^ i m érnaUfljelGrÁn Ca^Éátí jíãlio alcam-> c^»4 * * 
• w,;> po con-
Libro (Quinto 
M.-D-HL po con todp-P.i exerdtoj y artilleria:y 
fe pufo a vlíía de losfjáncefes a vna 
í / GríCá milla-.donde eíruuo codo vn dia: y los 
pitan pre- embio a requerir con la batalla: pues 
ftntd U bá, tanto dezian que la defleauan: y que 
talU' A los allí fe veria quales eran de menor co 
Fraticefes, dicioi^ellos,© los Francefes-.y el Mar 
ynfiutjia ques de Mantua le embio a dezir: 
del Marqs que en el Garellano fe verían preito^ 
deMatM. adonde cl paíTaria a fupefar. Afsi ef-
tuuieron algunos dias,hafta que el fe 
fíor de Alegre, que eftauaen Gaecá» 
fe juntó con los otros France.feSjy los 
perfuadio, que podian yra Gaetafe-
guramente:y fe pulieron a las riberas 
JlioGdrt- ¿e l Garellano,qüe fale del Abruço>y 
llano, Pa^ P-or cntre German, y las tier 
ras de lalglcfia^ va ahociimdpvconjo 
el rio GuadaxbnU, aüque es muy ma-
yor, y no tenía puéte,íind la dcPonte 
coruo,y eon gran difficultad fe puede 
•adear.El camqo de los Frã.cefes paf-
fò el rio por el vado deSeprano,el Do 
xningo a quinze, de Ocubre: y reparó 
junco a Rocafeca*. y quando llegaron 
a e.ftc lugar,Vi-HiaiugrPiçarroyy Camu 
.. dio, y otros Ca^icanes que, eltayan 
" dentro con mil y dozientosToldados 
falieron a dar:cn la auanguarda de fu 
- €ampo,que yuadefmandada:y; olataT 
rotí, y prendieron mas de trezientos 
Francefes, y. fue muerto vn Capitán 
Tux^enm tiellos, y les tomaron algànors-caua? 
lios. ELmifmo dia tuno el ,Gran Ca-
pitán nueua de Romajqae el £mb.lr 
xadoje deEípaiía, y, el de^eneciá á-
uiaJ^ítíTentado la paz:,y concordia.en-
.MCLMOS YrfictoSi ,y;Colonefes., No «e» 
m m losFraBCefesíotro pafloj fino poc 
lífepucr.ca*y. puençesie faniG^rnítm y 
Otro dia^iue.foe-ft^iez-yfey-s dfeQfiü-
fcrie, él GrarnCapítan dcfde;í»fihlàcafr 
Í%W»C* mai) apercibió!c^ala InfaRteríã^^s 
tkmfttôh i»;qaefiícfc^!>f lá montaña.^feefí 
1ti&t*tq& rMkJe Roeafeea v: y con ••èila.íkft^fà 
Vrfinos,y 
Çolontfes, 
ÍÍÍS» v tí 
el Gran Capitán yu a por lo llano: y Fe y el MAY-, 
preuenia a todo lo que podian acó- (¡ms de 
mecer; y como allife juntaron con el Mtíttut U 
campo Frances de los deGae tá , en comban, 
numero de dozientoS hombres dear 
mas,y halla tres mil peones mas do-
'liences,,que fanos, luego el Marques 
de Mantua mandó apercibir fu gente 
para combatir a Rocafeca, que era el 
primer lugar a cinco millas. Embio 
el Mrrques con vn trompetada reque 
rir a los Capitanes, que falieíTen, y le 
desafíen libre el lugar: a menazando, 
que íi fe pufieíTen en defeníà íos haria 
piecasiY oyda fu réqucftaVilÍalua,y Pi _ , r * V T I r J j Exemplo carro que lahcron a el, viando de vn r r , 
ruerte,y p:gnfoío exemplo.le hiziero J , J 
ahorcar dse vn oliuo: y a grán furia fe O*™0' 
comççò a batir,y dar el combate: pe-
ro los Efpañoles Icdefendi&ta.animo 
famente, q no fe çontentauinide folo 
guardar el lugar: y faliero a pelear ca 
los Frãcefcs:y hizieró los retraer fue-
ra de fus reparos:y matarõ mas dé do 
2iétos hÕbreis.El dia figuiece déjnañá 
na,por emendar lo del dia paíTado, á- o m cohá 
cordaro de dar lo's Francefes otro cô te átRoe* 
batea Rocafeca: y como tuüo deljó feca^ylo 
auifo el Gran Gapitaní determinó de yatelGu 
falir a focofíerlost proucy.endo qué capirãpn 
Profpefo Cokxnacj "y don Diego dé uifíl), 
Me!çfdQça con fus compañías> y parté 
de la infán-teriaíu'éíse a.¿oíriaí vü ccr 
rojq eftà fobr.e.el lugariyjèLProfpefOi 
y Pedro Nauarf o entrar© deátfo con 
três m'ú infantes j para dar otro día ai 
alna en los enemigos. Peroefteade-
ma q ¿iziero loSiErancefcs fuc^ ¡para 
podet mas. librémente i e m ñ i i t í h ca 
po. temiéd» ^ ̂ or las muchás;aguas q 
haziaj.teraéd^i^ncercanaeftroíexer -
cíto-,f«rderiaHdaartilleriaííyafá.ho- > 
ia;q.'iiotjMroti>emrarntieftragente,fa ' •<••1 
caronJa, foyáíiy'íe recogieronxxfn to- 'Rttirni^ 
éorfo<^otliès,inHIás.*cpas:y|jaIMc- ^ ^J $r* 
el gran 
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cl Gran Capiran^que aula ya mouido vieron llegar mieílra geme con tanta M . T U M 
con lu exercito la via de Rocafeca* dcccrminacionife cncçrrarÕ en vn fi envnfttio 
que los enemigos fe recogían , bol- tio fuerce; adOnde fe recogieron con fiártelos 
uiofe para Sane German : y dende á fu artjl1em:y acuella noche corno eí frmmjis» 
dos dias boluieron ocra vez los Fran" Gràn Capita àS.Gérma con fe gened 
cefesà paíTar elGarellàno jhàzialá con müelia reputación j deauerprci-
í » \AC¡HÍ parte de Sant German: y fueron a af- fentádo a füs enemigos la bácallaiííé-
no afjwta fencar fu campo en Aquino ¿ que efta do untos mas ene] numero. Auia enj 
ron fu cam a feys millas ¡ Como vieron los Fran- biad,o à Lope de Muxicá co crezieij-
/o losFra tefes que el Gran Capitán no faíiaá ios foldádos de la armada para guató 
cefes. dar la batalla3porque por la têpeftad dar lá ciudad de Cápuá: y tener lás -¿<* ciudad 
grande de agua qué hizo aquel diai fortalézas delláíy Jas torres de lá pué de Capud 
noleparecioqueerabienfacaría g é te: y también Jé encomendó ekeaíil? «wtó <* 
teal campo,recraxeroníe hàzia Pon- Hô y lugar de Caílclamar: y p o i q u é gddrddrei 
tecoruo:quc eftà mas atras enel cami aqlla gentéVizcáyná era muy veil pá Gma Cd-* 
no de Gacta;y quando el Gran Capi- ra toda afFrécá,y fatiga, le mSdò q co pitam 
tan entendió que fe retratyarí,porque toda ella fe fueíTe para dõde eftaua: 
el Marques de Macuá moftraua, que porq queria qfe hallaífe con el. PaíTá 
tenia gran voluntad de venir a bata- rolos Fracefes defta parce delrio,dc 
lia concra el exercito de Efpaña, y lo Poncecoruo co grã disfauor: dizien* 
haziaaíTi entender áfugénce^ncon- doei MarqucSjqpués nopodia cõel 
ees aveynce y vno dé OcubrejS.Iio G n a Çápitan pot* a q U á ^ r c c q u e r i ã 
Sale el rrtt de Sane Germán con tí ínayôr parté p por la, del GwelisAm ã fMOMiã fM? 
Capitán d de fu exercico^parayí en fu feguimie à í i z paílàr. En eftc tieflipo quad^<y$ -
davíd. ba- to> Y darles lá batalla antes qué cor- exércitos eftaua tan juntos¿ y lá guer 
talU a los naíFen a paífár el r io : y por la m a ç h i r i mas ericedida,Fraricifco de Rójas^ 
FrXcefesj Vr'1^ que dieron a caminar, no ptí y el embaxador de lá Señofxá dç Ve-
eftortloâ do alcançar nueítra gente, que efta -̂ necia aífentaro, y fírmaro pazjy con-
tufimn. ua alojada en los lugares de la comâr Bordia entre Vrfirios3y ColoneféSiCri , 
' . ca de Sant German, que eran quatro feruicio del Rey Catholico:y los W - Óhlígácié 
zientos hombres de armase tres mil finos fe obligaro por aqllá coneoídíá ¡fitlosVir* 
peones3a juntarfe con lá que filio cô deferuirle cõ quinietos hombres de fwoshizié 
el Gran Capitán,que feria haíla feyf- armás:y paíá Já paga defta gente áuiá t^ndf i^ 
cientos hombres de armas, y mil y ¡de dar elRey feffenta mil ducados^ 
•Quinientos cauallos ligeros, y cinco d i año: y luego fe íes diero por.éljcííí 
•íhilinfantes:conqueprefentòáquer- babador Francifco dé Rojas qying£ 
lia cande la batalla a los Francefes cer JDOÍI: por la paga de tres mefés: porq 
cádePoritécorno, ài roftro defu ca- luego auia de yr eftagenté a nueftro 
po,de la otra parte deAquindí de q campo.PorotráparteBartholonie dtí 
ellos fe efeufarorí quánco pudierotn; Albiano , que era principal enti*ól<as 
aunque eran mas de mil y quatrOzie Vrfinos, auia dé yr a feruir al Rey ç ú Fabrício 
cos hombres de armas y y tres mil ca- efta guerra jcon tres mil dé cauâHo,y Colonafué 
uallos ligeros, yíiete mi l peones: y de pie. Embiò defpues defto cl Lu- apomrfe 
v.. ieftu'ao cl Gran;C^àa)ní;^fde<;ántes nesfiguientea veyntéy tres deOtu- [obreUfa 
de medio diá haftkcercá de la nóche breeí Gran Gapitan àFábricio Cok> ca de Van 
pcogenfi fiíperando que làlieflêHi A la koraiq na con m i l y quinientos foldádos % { -
• ' pañoles " -
Libro Quinto 
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pánoles>y fcys piceas de artilleriafo 
bre la Roca de Vandra,q es vn lugar 
muy fuerte de aquella parte del rio, 
adonde eftauan Federico de Monfor 
te,y el capitán Mauleon con cinquen 
ta cauallosj y cien peones Francefes: 
y luego que llegaron,aírentaron la ar 
tilleria:y batiendojy cõbadendo jun 
ta men te fe entró porfuerça la villa, 
q era de mas de trecientos vezinos:y 
el caftillo fe diò a partido a vifta de 
todo el campo délos Francefes, que 
eftaua de la otra parte del rio, q nun-
ca le pudieron focorrer.Fue muy im-
portante la toma deftelugar: affi por 
fer muy fuertCj como por eftar en el 
paflo de Nápoles , y del Garellano. 
Eos Francefes íiguierõ el camino del 
Gareilarto hafta doze millas de Gae-
ta,y diezy ocho de S.German: y pu-
blicarõ,,que auian de paífar por alli el 
rio: adonde auia embiado ci Grã Ca-
pitán à Pedro de Paz con mil y dozié 
tos infantes,y algunos cauallos íige-
ros,para guardar aquel paflo: y eutea 
diendo q los Francefes hazian aquel 
camino,embiò a do Alonfo de Carua 
jal, y a Figucredò con dozientos gi-
Jietes.para q focorrieflen à Pedro de 
Paz5q tenia ya el paíTo del Garellano 
junto a vna pacte de piedra:y fe hizo 
aili fuerte en vn caftillo,para impidir 
les el paflb : pero como la artillería q 
4os Francefes tenían defta parte del 
rio,hazia mucho daño en fu gentejjtí 
ío de la ribera facò fus minas: adóde 
'fe pado reparar la gente-, y aflento fu 
artilleria.Fue muy íeñalado en aquel 
hecho el valor y esfuerço de Pedro 
4èPaz;y de lagêtedearmas q alli te 
nía: porque puefto q fe hallaron qui-
nientos foldados del reyno, ellos fo-
í m hizicron roftro a los enemigos; y 
fueron caufa,que nopaíTaíTen la pué-
•tc, auicdo'llegado a ella todo el excr 
-çko de Fraiieia ju»to pon la gente q 
eftauaenGaeta. Pero ayudo mucho 
el focorro que el GranCapitan le em 
bio: y fue tan oportunamente j q con 
el defendieron el paíTo , y pelearon 
con los Francefes tres dias,y tres no- Tres áias 
ches continuamente fin ceflarfobre y tresno-
lamifma puete:y la defendieron con chts ¿HM 
tanto animo, q pudo llegar el Gran Ufeltten 
Capitán con todo fu capo. AíTentò fu U fume 
real de la otra parte>a villa délos Fra del Gtre. 
cefes, apartado de la ribera quanto ü m t 
tres tiros de ballefta: y hizo recoger 
a Pedro de Paz, y a los fuyos, que pa-
decieron eftraña fatiga, y trabajo: y 
mandó a Pedro Nauarroiq con parte 
de los foldados pcgaíTe fuego a vn 
troço de la puente, q eftaua labrado 
de madera, en lo quebrado della: y 
affentò fu real al paflb de la puente. 
Del mommiento,y alteración 
que hum en el exercito qui el G r An CapitM 
tenia pnto al Gartlldno, L V l I L 
N T R E tanto eftauan 
el vn campo a vifta 
del otro , y jugauala 
artillería de cada par 
te con grã furia, y co i& mtt 
cierto : pero fue muy mayor cl dano 
que recibieron los enemigos. El po-
ftrero de Otubre eftando nueftro ca-
po enel Garellano, mãdò el Gran Ca 
pitan haza- la mueftra de toda fu in-
fantem¿y con folas las pagas que hi-
zo afu exercito eftando fobre Gaeta» 
entretuuo la gente en paz fin que hi-' 
zlefiTen exceílo alguno: hafta que lle-
go al Garellano.-que ya alli con el re-
zio temporal,y cõ la hambrc,y dema 
fiados peligros comentaron a fentir 
©1 trabajo-.; y las grandes fatigas de a-
quella guerra: y apartauanfe alo po-
: bladory robauan parajcomer delasivi 
-tuallasque yuan aUapo:y por defoía 
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dos por mandado del gran Capitaa 
algnnos hombres de armas de las co-
pañías de Profpero Colona, y del 
Duque de Termens: y ciertos Tolda-
dos de la infantería Alemanajy Eípa--
nola,por remediar el peligro que de 
defmandaríe feíiguia, que no fue eí 
menor de los paíTados. Entonces fe 
les dio focorro de dos ducados porca 
do vno , con el diñero que preítaront 
loan Bapcifta Efpinelo,y Pau Toloíaí 
con que la gente fe fue recobrando^: 
fe rehizo el campo. Efte deforden tü-
uo mas fundamento, que de la ham-
bre, y frio quepadecian ; porque los 
Colonefes porias platicas que ellos 
trayã o porC] cieyei o que auia de lie 
garaeftedbo lode la reftitucion del 
lley don Fadrique en el reynojComo 
fe affitmaua en cftaíãzon, que erá 
muy a fu propoííto>por diíFerir, y en-
tretener la guerra, procuraron por di 
uerfas vias de hazer retraer de alli al 
Gran Capitán: y como no lo pudie> 
ron acabar con el, por las razones 
que para ello proponían, alteraron la 
geme,fo color de la pagarporq defuia 
doIa,la neccfsidad le forçaíTe, a lo q 
ellos qijerian,que era retraerfe a Ca-
pua. No folo íe acabó ello con la in-
Fanteria, mas con los mas principales 
de nueftro campo, que eran don Die 
go de Mendoça, don Hernando de 
Andrada, c Iñigo Lopez de Ayala:-y 
de los naturales del reyno, el Duque 
de Termcns, y otros muchos Capita-
nes: y eftos eftando juntos,auiendoffí 
ya alborotado la gente, y defuiado â 
parte, que apenas quedaua en el real 
mil hombres, con acordada habla, q 
elProfpero hizo,endereçada alpropo 
íito q fe recraxeílen, codos acudiero 
con dczir al Gran Capitán , que ni fe 
podia,ni deuia mas fufrir. Mas la de-
teuninacion fue refponderles,qiTe v i f 
co,7 bien conílderado io que al Rey 
ímportâuâ aquella jõfíiádâ j kòúo cl 
Ib entendia, deliberaua antás ganár 
Vn paíTo adeláncejáu'nqueíüeífe pará 
fufepultura¿qué retraerfe otro ãfrâSi 
para auer de eftar en las fatigas pafla-
das. Que íupieíren,qiíe alli fe auia dd 
rematar el negóei'0>comoáDias pki-i 
guicíTe. Hutiofobre efto grandes 
teraciones : ;fcnaladamente entre loá 
áíifmos EípañóleS; y tuuo Iñigo Ló-
pez vna mu y larga plática, en que proe 
éurò de retraer af gran Capitán de 
aquel propofito: de que: el fe indigiSfl*; 
contra el: y llegó apunto de moucr* 
fe gran contienda, y difFerencía en-
tre los Capitanes: y a tanto deíacato* 
y atreuimiento, que vn foldado par-
ticular pufo la pica al Gran Capitán 
a los pechos: y dcllo iucedio, que á* 
quellamifma noche mas de trezien-
ÉOS hombres de armas de las compah 
nías fe fuereis del câmpor y ife déílíia^ 
ron mas de rtynte: millas dizíendoi 
que no podían fuíFrír el frío, y Ja him 
bre:y entre ellos fe íàiio el alférez de 
don Hernando de Andrada con fu vã 
dera, y con el tanta gente de aquellai 
eompañia, que aquella noche que le 
cupo la guarda, no tuuo en' ella Cma 
feys hombres dearmasíy la vuo de ha 
¡zer el mifmo Gran Capitán:y otra no 
che que cupo la guarda a don Diego* 
no tuuo fino doze. 
JDe la batalla que uéncíó. el 
Gran Capitán al Marques deMantué 
Capitángmeralde Francia enU 
puente dtl Gartllmo* 
L I X . 
N tan eíirema necef-
fidad como eña,y cita-
do en tanca auentura, 
y peligro, fue focorri-
do el Gran Capitán 
del dinero que dicho 
es:y la gente fe juntò:con q decermi-














M . D . i n no de p í̂Taf el rio, contra el parecer bres. Llego el Gran Capitán pele- Es/Wrç» 
deaqu<?llos Capitanes, y de llegar al ando fin ningún miedo de la artille- del gtaca 
Fuete ^«etranarde la batalla fin ellos. Otro dia ria con eítraño denuedo, hafta la pitia, 
hicieron defpues defta confultaiComo los Fra- puente, esforçando a los fuyos, pa-
los Frace- cefes acabaron vna puente que hizie raque no dexaflen la batalla, hafta 
fts, ron íbbre ciertas galeras, y barcas bié que los enemigos, ofueíTen venci-
encadenada , teniendo todo fu cam- dos , o vuieffen buelto a paflar de la 
po en crdenjcomençaron apaílàr por otra parte: y la artilleria continua-
ellaagranfuria-.cjuandò masdeícuy- mente jugaua contra nueftrocara-
dados cftauan los nueílros: y tres mil, po: y los Efpañoles, y Alemanes 
infantes, y trezientos de cauallo, y¡ Jos figuieron tan animofamente, que 
harta mil y quinientos Francefes que paflaron a bueltas dcllos la puen-
paffaron primero , tomando de fo- te algunas vanderas. Entonces el 
brefalto a nueftras gentes, les gana- Gran Capitán mando hazer íenal 
ron vnreparo, como fuerte, que a- para que fe recogieflen: y áí tieni- MlGm 
l l ifehizo. Qoan do fe dio al arma en po que boluieron mato la artilleria Capitã mí 
eLeampo, como fintio el Gran Ca- treynta foldados, j cinco hombres à* ncog® 
pitan que los Francefes auianpafla- de armas, y dos ginetes: y fue muy /»ge»f«; 
do la puente, recogiendo lò mejor mal herido de vn tyro el Capitán 
que pudo los fuyos, que los mas Ghriftoual de Çamudio: y al Capi-
fueron de la infantería, y podian tan Diego de Nuncibay licuó otro 
jBdwHd ferhafta cinco mil hombres, íubien- vna pierna: eftandofobre la puen« 
Jangmnta do en vn cauallo los fue ordenando: te peleando: que íiempre fe auian 
jiro al rio y acometió a los Francefes que auian feñalado en efta guerra, y en lapaf-
GarílUno. ya paíTado hafta cinco mil hombres; fada de muy buenos, y dieftros Ca-
a los quales fue Iiempre creciendo pitanes: y entre los otros don Fran-
e¡ locorro : porque todo el exerciT ¿es Maça, y Machin de Alegria fa-
to de los enemigos fue cargando hà< lieron defta jornada grandemente ef j j i X t ^ 
zia la puente: è yuan paftando con timados, de muyofados, y valien- ^w^íme 
arto concierto vnas compañías em- tes. Masfobre todo fe encarece por G¡m se-
pos de otras: y apeandofe el Gran Gines de Sepulueda con la elegancia ^ u d * 
Çapitàn del.cauallp, tomo vna ala- en que el es tan feñalado, y eftimado atimg¿. 
barda de vn foldado: y de los pri- entre los Efpañoles, la valentia, y utt 
meros començoa pelear con los e- eftimado vigor, y denuedo deani-
nemigos . Fue allí tan reñida , y mo de Hernando de lllcfcas alférez 
cruel la batalla por el grande cf- de vna Capitania de foldados Efpa-
fuerço de nueftra infantería , que noles: que auiendole licuado la arti-
" ^ ^ V ÔS ^rance^es fueron rotos, y bol lleria las manos en diuerfos tiros, 
y huyda uieron huyendo, a recogerfe a la quãdoleuatauafu vadera, lafoftuuo 
delosFr** pacntC: adonde los figuieron los fol- con los braços íin mouerfe de vn lu-
T'* dados Efpañoles peleando con ellos: gar, hafta q fueron lançados del los 
y como boluian mas que de paflb , y Francefes: y efta hazaña fe atribuye 
el lugar era tan angofto, por la gran- por Pedro Mártir al alférez Alófo de 
* * pníTa, y deforden del retraerfe, al Ja Parra,^ era natural de Paftrana.So Rehcm 
paflar la puente fueron muertos, y liaafñrmar el gran Capitánqaquel dtlgyC* 
' v ahogados xnas de quatrozientos hõ- diadela batalla, qfue afeys de No- pita». 
«i 












to âs los 
Funcefes. 
uicmbre, de los Capitanes prioc1pâ-< 
les Italianos de la gente de armas, y 
cauallos ligeros s fino fue el Pfoípe* 
ro , y el DnquedeTermens, que le 
alcançaron , no vio ninguno dellos 
Frances, fino muerto s ò pfefo: y 
quede los Capitanes Efpanoles ÍCM 
los fe hallaron con el Pedro de Paz* 
Alonfo de Caruajal, y Gonçalo de 
Aualos. Quedaron los Francefes de-
fte fucceflo tan amedrantados, yco-
uardes, que como poco antes pen-
fauan tener la vitoria cierta, y fer ya 
feilores del Reyno, y co ímpetu muy 
furioío íedauan gran prUfaen hazeí 
puentes, creyendo que no hallarian 
refiílencia , luego perdieron el ani-
mo : y holgauan ya que los partieííe 
el rio . no ponían menos diligencia 
en guardar el patTo, que antes folian 
tenerla para paílar adelante: y entre 
los Capitanes Italianos i y Franceíes 
començò a auer mucha difcordiá: fál 
ñaladamente entre el Marqnes-ujé 
Mantua, y el Señor de Alegre*qtíéf 
vuieron malas palabrasy como a 
Jos principios el Marques hizicíTe 
gran menoíprécio de nueftra gen-
te, y fe marauillafle, diziendo, co-
mo era pofsible, que tan vil marra-
nalla vnieíTe desbaratado la gente 
Francefa en la Círinola ? y en la de 
loya? el de Alegre le dixo el dia que 
paflaron la puente del Careliano.Ef-: 
tos fon los Efpanoles que nos desba-
rataron : ved lo que hazen íin temor 
delaartillem, que da infínos gol-
pes entre ellos : y coníideradque tal 
eseíla nación para los Valientes que 
traeys porende paíTemos a ellos, y 
vereys como faben jugar deiiínça, y 
píca, efla canalla que dézis. Afsi cf • 
tuuieron los Franceíes a fu parte a-
pofentados en algunos Íugar.es: y en 
vnas ruynas de edificios antiguos 
donde cabían mas de tres milhom^ 
bres, y los nueílros en eí campo ta- MvBilIÍ 
lo: y muchas vezes paíTaron los con- ] 
trarios por fu puente: y todas ellas rè 
cibieroii daño; y íiempre amenaza-
nan , que auian de pallar: y el Gran 
Capitán les prometía* que fi le certe-
ficaííen dello, el fe retraería luego á 
feys millas, porque paííaíTen mas a fu 
jplazer¿ Mas como de lacouardiá, y _ s i * 
temor nació el menofprecio y aborr r ^ ^ J 
recimiento eontra;¿u General, te- im. 
niendopor cofa gránéí qué vn exer- ™>'t e 
cito tan poderofoyeítauieíTe ü i g é t o ¿ 
al gouiernô de vn Italiano, y eoinen- e a a * 
çaron a vfar de mucha defobedien-
cia, y defacato, el Marques dé Man -
tua, conociendo lá iníolencia de a-
quella nación , determino dexar el 
cargo , y vinofe a Roma : y quedo 
por General del exercito el Marques 
de Salaces, 
< confu txtrcito ti Gárellano para dar * U 
' batallitd los Fránctfèsi y fueron 
Ñ T E N D I E N 
do efto el Grant 
Capitán, y qué 
ébs fuyos fe a -
uian muy m u -
cho animado, y 
que ya no tenit 
an cl recelo que 
ãntes délos enemigos, aunqneeran 
en el numero muy fuperiores, otra 
día mando pregonar la batalla con^ fiataUd q 
tra los Francefes ¡ porque ellos en- entra los 
cubriendo fu míedoylc auian requeri franceps 
do con ella:y ellcs oíFrecic),que hafta wandopre 
que toda fu gentevy artillería vuieflè vnmr el 
paííãdo el rio, ningún acometimien- ca -
to Jes haría: y dixo que no queria li- •pitan, 
mitar fu ventura, pues tenia bien co-
nocida lai ventaja que los fuyos hazií 
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M . D . en cl esfuerce j y deílreza de las ar-
i l lí . mas. Pero eira requeira paró en que 
Recato y los Trancefes con mayor cuydado 
citycido atendían a guardar el pallo de íu pue 
áelcs Fra te: y ponían canta guarda en íu cam-
cefa. po, como ü eíluuieran cercados: que 
era bien differente modo de hazer 
la guerra, del que haila allí fe auia 
tenido : y por el contrario , todo el 
peníamiento del Gran Capitán era, 
como podría venir con ellos ala jor-
VfídpMti' nada. Por eílo deliberó de mandar 
te mmlh labrar vna puente: y mando hazer 
íidxer ti fus reparos, y canas en la ribera del 
G m i Cu- rio : para quepudieíTen Librarla, íin 
f iun. que la artillería les hizieíle daño: y 
creyendo los Francefes que fe auia 
de aüentar en aquel miímo lugar> 
paflaron allí :1a mayor parte de ib ar-
tillería, y hizieron fu fuerte: y pulie-
ron en el muchas guardas,y parte de 
íu infantería: y vilto que los France-
fes no paííauan a dar la batalla, por 
Ja puente que auian hecho, como 
lo auian certificado, mando a los ca-
pitanes en anocheciendo , que tu-
uieíTen en orden la gente, porque 
Su campo peDfoua partir paliada la mediano-
che de Seía, adonde ellaua: y falio nwdò el 
Oran Ca-
pitán. 
vn Miércoles a veynte y líete dias 
del mes de Deziembre en la tar-
de: y el lueues fíguiente por la ma-
ñana mandó à Bartholome de A l -
biano, que tenia cargo de las com-
pañías de los Vrfínos, y a la gente 
de la armada de mar, que eftaua con 
Lezcano,que tenían cargo dela puen 
te que eftaua labrada , que laechaf-
• ' , íen Hete millas mas arribado la que 
tenían los Francefes, junto a los ca-
fares de Seíà: y armáronla fobre tres 
OtrapiH n barcas, y algunos carros porias ori-
te-por ion iías bien trauada Í con grueflas ma-
fapc¡ffi> e\r0m¡LS, Por aquel lugar pafsó elmif-
exttcit» - modiatcon dos mil peones Efpaño-
% . les, y mil y (juinieíitos Alemanes, y 
cien cauallos ligeros: y dexòenSefa," 
que diíiaua a cinco millas de alli, a 
don Diego de Mendoca, y a don 
Hernando de Andrada, para que re-
cogieflen aquella noche toda la gen-
te de armas que eftaua alojada en 
aquella comarca: y vinieíTen a ama-
necer con ella ala puente. A lá mif-
ma hora que pafsó el Gran Capitán, 
fola la infantería hizo retraer a los 
Francefes: y tomaron vna loma de 
vna fierra: adonde fe pufieron en or-
denança: y luego fe rindieron Suy, y 
Caftelforte, que tenían los contra-
rios : que fon dos lugares, que eftan 
fobre el mifmo rio dos millas el vno 
del otro: en que fe deftroçaron cien-
to y cinquenta hombres de armas, y 
otros tantos archeros, y trezientos 
peones Francefes que alojauan en 
ellos. Aquella noche fe alojó elGran 
Capitán en el campo delance de Ca-
ftelforte a cinco millas del real délos 
Francefes: y de alli embio al capitán 
Cuello con trezientos foldados Elpa 
fióles a vn paíTo de Valdefreda, por 
donde fue aullado que auian de paf-
far aquella mifma noche para el Ga-
rellano cien hombres de armas, y 
cien archeros Francefes; los quales 
vinieron adaren la celada, de ma-
nera que ninguno dcllos fe faluó : y 
todos fueron muertos, o prefos. En 
amaneciendo otro dia,que fue Vier-
nes a veynte y nueue deDeziembre, 
partió el Gran Capitán de aquel alo-
jamiento con fu exercito en buena 
orden : y caminó la via del Gare!la-
no, con determinación de dar la ba-
talla a los Francefes, 11 la efpcraílen: 
pero ellos como fupieron íu venida, 
de que haíta aquella hora eíiauan 
muy incrédulos, a muy gran priííà 
dexaron fu puente, y Ja artillería 
grueííàí y las tiendas, y muchos car-



























cio a los 
Francejss, 
uantaron de fu fuerte licuándola ar-
tiücnamenuda, lo mas íecretamcnr 
te que pudieron , por llegar tempra-
no à Mola, adonde tenían determina 
do de reparar, para defender aquel 
paíTo,y hazerfe allí fuertes, y poner-
ib en Mola, y Caftel¡on,que eftan en 
aquel camino de Gaeta,y muy cerca 
el vno del otro. Quando determinó 
el Gran Capitán de yr a dar fobre el 
real délos enemigos , hizo dos bata-
llas de fu exercito; y embiò fus cor-
redores delante con dos vanderas, 
para que reconocicíTen el campo de 
los Francefes: y el figuiò fu camino: 
y como fupo que lleuauan el camino 
de Mola, dioíe gran priffa en feguir-
los: y foltò los cauallos ligeros, para 
que los embaracalTen , y detuuieflen 
por el camino, hada que llegaíTe con 
Ja infantería, y gente dearmas, que 
ver\ia en orden de batidla; y apxetfu--
ró tanto fu eamínorjqjj-e la infantería 
pudo nsouer contra ios Francefes;. y 
luego fueron rotos: y hiriendo en e-
llos losíiguieron haftaque los alcan-
zaron en la entrada de ¡Mola: adon-
de ellos fe penfauan hazer fuertes* 
Yua la infantería Efpañola con Pe-
dro Nauarro, y otros capitanes por 
la parte de la montana// Bartholome 
de Àibiano porotra:y los Alemanesi 
con quien el GranCapitan quedauaj 
ííiguieron por lo llano .- y dieron do-
dos en los. Francefes tan reziamen-
te^y començofe la batalla por los nue 
ftrps con tanto esfuerço, que antes 
que la gente de armas ílegaíTe, fue-
ron rotos los Francefes : y los hizie-
ron boluer huyendo, con gran eftra-
go que en ellos fe hizo: y Jes entra-
ron por fuerça aquel burgo. Siguie-
ron el alcance haíta las puertas del 
niome de Gaeca: adonde fuero muer 
tos, y prefos tantos, que muy pocos 
fefaluaron de los que %uierõ aquel 
camino: y perdieron creyhta y dos M . I>41 
pieças de artillería, con codo el far- Ulf, 
dage : y tomáronles aquel dia mil y Tteyma y 
quinientos cauallos: y por fer n)uy das pieçtts 
cerca la noche, y el dia muy tempe- de artille * 
ftuoÍQ de agua, y de grande frio,y no m >y mil 
auer comido Ja giente Ja noche paila- y quinien* 
.da¿ ni aquel dia, y corrido diez y fie. tos cam— 
te millas íin parar J,no íe pudo hazer líos perdie 
lo que eJ Gran Capitán quiíiera,que ronlosFra 
penfaua poder ganar el monte de cefts. 
Gaeta, y boluioíe.por el terrible tem 
poral à CafteUofeí^uerõ p̂ as de feyf-
cientos hombres de armas ,los que 
perdieron los Francefes en aquellos 
dos dias, y mucho numero dela in-
fantería: y los que fe efeaparon de la 
batalla, no fe quiíieron encerrar en 
Gaeta : y derrarnaronfe por el Con-
dado .de Fundi, la via de ii.oma:ad5-
.de el Gran Capitán proueyò en aui- I A manos 
jfarjalos lugares ^circunueitinos, que V1Ü4. 
ips perdonariá' deftroça/Ièn., «y.íir msfucron 
guieífen a los vencidos: y por eíla dir pnfos y 
Jigencia Jos villanos predieron,y mar muertos 
taron tantos, que fueron muy pocos los France 
los que fe faluaron. fesqhuya. 
ue ta dudad, y cafiitio de 
Gaeta fe entregannal Uran Capitán 
a partido, L X I . 
V I A N acordado 
los Francefesdeha ,., 
zerfe fuertesenMo 
¿Bj la con Ja artilJeria 
^ menuda de campo 
que lleuauan: porq 
Ja otra grueíía, luego que fupieron q 
el Gran Capitán pafsò el Garellanoj Pedro & 
determinaron de émbiarla por el rio Medicisfe 
en las barcas, que tenían, para que amgo con 
por mar fe lleuâííe à.Gaeta: y em- laartille--* 
barcofe con ella Pedro deMedicis: ria de lot 
pero por el xezio ,temporal, como Francefes, 
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M . D . ia mar anduuieffe muy alta, perdiofc 
l i l i . la artilleria, y anególe con ella Pe-
dro de MedicíSjCon treziemos hom-
bres ala boca del rio , y diez barcas 
grueflas. En efte medio el Gran Ca-
pitán, defpuesde auer refrefcadola 
gente, íiendo junta la otra parce del 
exercico, que no auia paííàdo el rio, 
no quiíodexar alentar a los enemi-
gos, ni perder punto de profeguirfu 
vitoria: y otro dia con buena orde-
Elgra Cu nanea fue fobre Gaeta,con determi-
f i tãfaefo nación de combatir el monte de Or 
breGitttit lando: por la mifma bateria que hi-
y perdida fco nueítra artilleria: y por aquella 
ã los Fran Pari:e bailaron tan flaca refiftencia, 
ce/íí tmie 'S06 con Poca difficultad les ganaron 
roa el montety codos los que en el fe pu-
dfieron para fu defenfa, con grande 
fatiga fe recogieron a la ciudad. Allí, 
acabaron de perder lo que auian fal-
uado de la jornada paíTada : y con 
ello otros mil cauallos} que Ies to-
maron ios nueftros: y dos cañones, 
que les hizieron todo el daño en el 
cerco primero : y los nueftros con 
poca quiftion, y premia fe alojaron 
junto a los muros de la ciudad: yfa-
lieron a rendirfe cinquenta hom-
bres dearnias de Lombardia : cuyo 
capitán era el Conde de la Mirandu-
la. y ellos affirmaron , que el Conde 
hiziera lo mifmo, ílno fuera,que por 
efte temor le mando prender el Mar 
^ ques de Saluces. Mas aquella mifma 
Segurojel tar£ie el Marques embio al Gran Ca-
iWímjí de pitan con vn trompeta apidir, que 
SaiMsp^ |e ^gffc fegUro para cres Gendles-
de alGra ^ Q j ^ r ^ y con quien le queria em-
C*ptun>y biar a hablar: y íalieron el Señor de 
t T ' / n Trauas, y el Señor de Corcon,y San-
iH t0 ae/ro ca ç0lomaj con Color de rogarje5que 
refeatafle por dinero los priíione-
.. ros. A efto le rcfpondio el Gran Ca-
«^-- - pican, que no fe podría hazer a-
.- quteUo: y de vaa platica en ocra, He-
garona ofírecerle, que le entreo-a-
rian aquella ciudad,y caftillode dae 
ta, y la Roca de Mondragon, que 
eíU en las ruynas de la antigua Si-
nueíTa, lugar muy celebrado, por los Bañosit 
baños que en el ay, y los prifioneros simtfít. 
Efpañoles,é Italianos, que tenian 
de nueftraparte, fifoltafleal Señor 
de Aubeni, y a los otros Francefes, è 
Italianos que tenia prifíoneros. Rcf-
pondio el Gran Capitán, que dán-
dole luego elcaftillo , y la ciudad, 
pondria en fu libertad los prifíone-
ros Francefes, mas no a los Italia-
nos: porque todos los del vando An-
joyno hazian muy grande inftancia, 
por el Marques de Bitonto, y por 
el hijo del Conde de Conça, y por 
Alonfo , y Honorato de Sanfeueri-
no: y los Francefes y a no fe curauan 
mucho dellos, fino por auer los ftí-
yos. Eftaua la platica en grancípe-
rança de concordarfe : porque vn 
hermano del de Aubenl fe entró en 
en el caftillo de Gaeta, para apode-
rarfe del, con propoílto de rendir-
lo: por cobrar a fu hermano, aunque 
todos no quifieíTen : y tuuofe luego 
por cierto el acuerdo: porque los 
Fraqcefes fe embarcauan a gran fu-
ria en cinco carracas, y quatro gale-
ras que tenian en el puerto-Pero de- . 
termino fe antes el Gran Capitán m*mm 
de cobrar à Gaeta, que tener cuenta àtl G m 
con los prifíoneros, ni dexar de fol* C*!1*0, 
tar aide Aubeni: diziendo, que leca 
ílaria mas de poluora, y piedras: y q 
le parecia por muchos refpetos, mas 
conuiniente cerrar aquella llaga,quc 
recelar, las que el de Aubeni, ni los 
otros prifioneros podían hazer con 
fus lanças: citando las cofas en tales 
términos : y a efto fe perfuadio en-
tendiendo , que eftas dos vitorias 
que huuo en el Garellano , fueron 
íandudofas:y quejas cofas llegaró à 
tanta 
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tantó eftrecho, y peligro, que eft to- inucho a lapriflà que.los Francefes M . I>. 
do aquel tiemp.o algunos capitanes dieron a dexar laemprefa delrcyno» H I I . 
de los níieílros, fe trabnjauan mas en; y defamparar i Gacta, íaber la nue--
poner íüp'ata^ y bienes en feguro, ua de íe r alçado el cerco de Salías : y oflçefe el 
queefperar de ganar lo dé los ene- auer falido el exercito Frances de «reo de 
migos. Por efta cauík fue fácil cofa RoíTellon: y fabido lo de la tregua Stlfadfa 
de concertarfe: y fueron el primero por el Gran Capitán, canto mas cea- liofc Rof> 
de Enero de acuerdo: y dieron los? bajaua por.falir de la ncccííidad de fellontlex 
Francefes rehenes al Gran CapicaD: ^quellagirerra,y rematarla:y conA- ercito F r * 
de entregarle à Gaeta a la mifma uer alcançado tan gran vitoria, quaa ctt. 
. . hora que les dkíTe al Señor deÁá*, %o fe podia eíperar cop tan juílaqiiç-
benl: porque-elde la Paliza ya.fe a- relia , inítauajeti dar la concluíioii.a, 
^ • : uia puerto en libertad, por trueque la, final cxpulfion de los Francefes», 
\AiV)j€n de don Antonio de Cardona, que? Pero en cíío fe le hizo harta contra-
tonio de eftuuo prelb en poder deFrancefes: riedad con lasplaticas que el Papa 
Cítrdqm a quien por lo mucho que auia ferui publicaua tener con Afcanio,y coa 
dio el Rey ¿ o , y por contemplación de la muer- el Cardenal de Aragon. La fuma de- £áJ pUti-
U Padula ce de don Vgo íu hermano , cuyos lias era , que el Rey Cacholico , por cas delPa 
con titulo feruicios fueron tan feñalados en la bien de paz, holgâuade reílituyr a- bdco^AG. 
dcMar^s. gaerra de Calabria, el Rey le hizo quel reyno al Rey don Fadrique.Hu camo,y c$ 
merced de Ja Padula, con titulo de uo tanta alteración de aquello gene- e/ ç ^ f a 
Marques, que era del Conde de Ca- raímente en los ánimos de los Italia- naide 
pacho: y fue Vnò de los valerofos ea- noSjque no dañara mas u m p ^ â : ç a w riktifttgi 
ualleros de á^uelíos cietíipòs; 'Ècor- fa, ñ llegara en aquella fazon nueuo r m f i t t ^ 
dofe, que falieííè efte mifmo dia de focorro a los enemigos ; porque los ¿¡o„dt j¿¿ 
Gaeta í heodoro Triuulcio con Ja feruidoresdel Rey, y-lpsique íe ayia, xttfiaiüit 
gente italiana, y Francefa>que auia declarado por Eípaña/e encogían: .y 2 
de yr por tierra: y fi el tiempo les ayu aun fe eícufaron de feruir: y lios que 
dalle, querian falir luego los demás no lo eran, oíàuan hablar > y concrar 
la noche íiguiente por mar, y dexar dezir: y en todas Jas cofas que fe of-
jEtfíTío-* la ciudad^ caítiiio libres: y embiaro frecian,ponian tanto embaraço, que 
del cífiiUo para que le entregaífe el caftillo de là con gran fatiga íe acabaua cofa que 
de laRóctt Roca de Mondragon , y fe puíieron cumpliere a la concluíipn de laeth-, 
de Modra en libertad los priiioneros Italianos, prefa..Señaladamente fe deteniande5^r -
<rm. y Eípañoles 3 que eftauan en fu po- hazer los pagamientos, por no açu- irmlim 
dea Entre los otros que muy mucho dir con el dinero: porque le huiiieíic: . wf<,¿,* 
íefeñalaron en eílajornada, fue Bar el Rey don Fadrique JG alia boluia:• 
rholome de ÁÍbianq;<jue anduuo tan y todos los que podian dar fauor en, 1 * 
valiente, que no fe podía de nin^u- Italia al Gran Capitán, fe comen-, 
no eíperar mejor: y dio grande prue- çaron a recatar, y embaraçaríe: ere. 
ua del animo, y ofadia, con que def- yendo que al mejor los dexaria, no 
pues fe arriíco en diuerfas guerras, y folo en peligro, pero en manos de 
Valorgra- del valor de muy dieftro , y excelen- fus enemigos. Hizo, efto vn muy 
de de Bdr- te capitán, fegun le:conocio ;en hf rta notable daño: que todos los Italia-
tholom de díueriidad de cafos, profperos, y ad* nos procurauan de alli adelante por 
Bibiano. ueríos,que por el fucedieron. Ayudó las vias^y modos que podían, differir 
la 
Libro Quinto 
M D . lagucrrajal tiempo quepenfauan al-
I I I L çar la mano de las armas: penfanHo 
Z95 ItalU q por la neceffidad della, el Rey Ca-
uoíprocí*- tholico vernia a los medios de la paz 
ran dijft- con aquella condición : íobre la pía-
r irUgmr tica de la qual Te ernbiòpor el Rey 
ra,? coníj dotí Fadrique a la corte del Rey fu 
inumo, íecretario Lucas Ruííò: que Ja penfo 
tener bien adelante con el Rey} y la 
Reyna: y fue muy bien recogido. 
Mas como era en tiempo, que aquel 
rcyiio fe podia tener por libre 
de Franccfes, y fe auia ya confe-
güido la poífeíTion de todo e l , y el 
Rey de Francia,por lo que le ocupa-
tJá'rtp'or eftas fronteras, y por Jo mu-
:;, chdqucle coftò cfta guerra de Ita-
; lia, no tenia tanto aparejo como fe 
requería , para juntar otro tal exer-
cito j ni auia modo para poderle em-
biar de fu reyno tan prefto, el Gran 
Capitán obraua contra todos cílos 
impedimentos: y diííimulaua con co-
dos; como aquel que conocía mejor 
que nadie, Ja condición , y naturale-
Capita». 2a. de los del reyno : y recelaua, que 
por aparcar vn peligro, no fe pufief-
fe en otro mayor: y nolJcgaileel true 
no, y el golpe junto. Aífirmaua, que 
el íkbia, que Italianos fon tan preue-
nidos én los negocios, que quien no 
fe preuicne con ellos, pierde doblad 
do en honra, y prouecho. Por efto 
Í . i , , diffimulaua hafta apoderarfe del ca-
ftillo, y fuerças de Gacta: que era la 
..principal fuerça,y entrada del reyno, 
, A . y la mas importante : y auiendoíe ya 
aceptado el partido, por las caufas 
que fe han cxpreíTadojdieron los Fra 
cefes en fcguridad,y en rehenes al fe 
Z i cittddi ñor de Duras,y al Baron de Bcren: y 
y cajliüo el Gran Capitán à Pedro Nunez de 
deGatta Herrera fu íbbrino, y al capican Pe-
je tntrega dro dePaz.- y entregáronle el caftiüo 
ron al grã õon la ciudad Miércoles a tres de 
Uj>it<m. Eneio jaño del is acimiento de Nuc--
acuerdo 
44 Gran 
ftro Señor de M . D . 1111. Aquel mif-
mo dia fe alçaron las vanderas rea-
les de Efpaña en aquella ciudad : y 
luego fe embarcaron los Franccfes, 
con harto mayor ímpetu que entra-
ron en el reyno: y a la hora que eflra-
uan enla nao embarcados fe partían, 
fm efpcrar los vnos a los otros: como 
en vnamuy arrebatada huyda: y dio 
cargo el Gran Capitán del caílillo de 
Gaetaà Luys de Herrera, que fe fe-
ri aló en efta guerra de muy esforça-
do cauallero: y fue capitán de los gi-
netes dela compañía que era del Grã 
Capitán: y quedó por alcayde, y go-
uernador de aquella ciudad : y la te-
nenciade Taranto, que el tenia, fe 
encomendó à Pedro Hernandez de 
Nicuefa. 
JDe lo que fe froueyo for el 
Gran Capuan, para acabar de reduzir lo 
que je tenia por France fes en ÍA-
braço, y Calabria. 
L X U . 
jESDE ados diasque 
fe entregó Gaeca, lie 
gó allí el fcñordeAu 
benl: y hafta mil y do 
Ziétos priíionerosFra 
cefes: y el de Aubeiu 
con los que pudo,fe embarcó a la ho 
ra en vna carraca que le dexaro; y los 
otros fe partieron por tierra con fal-
uoconduto del Gran Capítamy tales, 
que no moftrauan animo de auer de 
empren der a boluer a ganar lo perdi 
do: puefto que entre ellos yuanper-
fonas de harta eftimacion, y cuenta. 
Aunq pareció eftc partido muy auen 
tajado a los contrarios , y que con el 
cbbi-aron tan gran parte de gente ta 
principal, fueaceptádti por el Gran 
Cápitan.por confideradónes muy ju 
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los nucftrosaporque en Gaedrfe aula de armas, y otros tatitos archeros, y h â . D , 
tlancitr- recogido cinco mií hombres ytiles, qiiatro mil inÉtntes, con Geronymo HJI. 
to (jut hi- que falicrou delia: y con buenos capi Gallofo > que era la cabeça del van-
%o con los tañes : y tenían de buenas vituallas do contrario del Aguila, para entrar 
Frmccfts. paramasdernmcsiydemijojy otros por A bruço» Sobretodo eíloíeence- Elpapufa 
baftimentos para mas de quatro ¡ de dioiqüe eí Papa daua grande fauor a mnccalot 
manera, que poniendo la gente q no todos los Anjoynos; è iníiília en que Awjqy»©* 
era para la guerra en fu armada , que fedetuuieíTen losFrancefes: y qauia y embítx* 
eran cinco carracas, y fíete barchas, embiado por fu embaxador al Rey ({¿¿¡embio 
vna galeaçajy cinco galeraSjquedaua de Francia al Marques del Final, por 4 Rty fo 
gete doblada de la que era mene/ter tratar cafamicto del hijò del Duque, f r m i n , 
para defender à Gaeta. Con efto te- de Lorena con vna hija fuya; y fe pro , 
nian mucha amllena,y muy buena^y curaua, que le embiaíle» al rey no, 
grande munición : y vn dia antes les por el derecho quetfe affinW.ua que 
llegaron feílènta mil efcuduS:de fuer en el tenia: y offrecio de amparar fu 
te,que fi quifieran hazer fu deuer,no caufa,hafta echar a los Efpañoles de 
fe huuieran fin íangre:mas ertauan ta Italia: y aun con efpcrança , que le 
rendidos,que aunque algunos capita ayudaria para profeguir la conqui-
nes fueron de opinion, que fe pufief- fta contra Sicilia. Quando efte caía-
GrZdefli fen en defenfa,no hallaron hombre» miento no fe pudieüe effetuar, re-
queza de que quiliefle quedar a tal aíFrenta: y montauael Papa en fu fantafianue-
¡os France reípondian,que no querían eütrar en uas cofa$: y procuraua, que fe cafafle E' Pfy* 
fes. galeraiíino que fe les dieí&n Hm pri- vnahája xlel Rey., dée í JEa4rique con pM*r*cé 
ííoneros, y fe fuefíèn , como lo auian el Prefect fu fobrinb : con offreci- fi'raffif0~ 
oíFrecido:y el Gran Capitán lo acep- miento, que le ayúdaria a ganar el ^''m 
tò,porque no podia fouencr el exer- reyno: y viendo el Gran Capitán to- "jl* delrê i 
cicofin dinero: y no fe podian hallar daeíla contrariedad i parecióle mas dan f a m 
baftimentos fin gran fatiga , ni era ta conuiniente echar toda la mayor ?wj 
poderofo en lámar, que con mucho fuerça-de lbs Francefes .dél reyno, y 
íepudieflTe ygualarcó los contrarios; auer à Gaeta? que guardar aquellos 
Tenian allende de fu armada en Cir prifionems ^ parque j i e puertos , 0 
uitauieja dos ñaues armadas j que el ydos no podian efeapar : y hazerlo 
Papa les embiaua,con muchas muni- cnitiempov^qúe la gente íe pudieíle 
ciones:y cftauan a la colla en Aguas- reforçar i para que aprouechaffe en 
muertas dos carracas de prouiíion: y laprimaucra: y aííi fucedio de mane»" 
con qualquier parte defte focorro ra, queíde los Francefes quejfueron 
que les llegara , bailaran para fofte- por tierra, enerando en-las tierras de 
nerfe fin neeeffidad: entretanto que la; íglefia camino de &©h¡$, por la 
no los pudieron los nueftras forçan otra parte los mas fucrod .deítroça-
De manera que fe aceptó eí partido doSjymuertos porfoíTHknosiy ,muy 
de Gaeta por eftosrefpetosíyporfer pocos dellos llegaron ,4Francia Aca 
el Gran Capitán certificado, que el bado efto, q era la mayor feguridad 
Papa crabájaua por entretener aque- de la emprefa delreyno, fm ninguna Yáaáeíá» 
• Ha guerra, y fauoreccr en ella a los dilación embio-el Grã Capitán alDu ^ de T a 
Francefes: y que yualoán.Pablo Ba- que de Termens al Abruço, cotra Io mes d JL-* 
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Its que fe 
j i ñ é m i e 
de Bkonto> con la gente que le pare-
ció batlauajpara apoderarle; del: adô-
de también fé tenían por Pardo Vríi 
no Ja Roca Cániena, y el câftillo dé 
Tufsitia: y contra el Conde de Capa-
cho embio a Pedro Nanarro. Tcniá 
deliberado que fueffe contraLuys de 
Arfi,que fe hizo fuerte en Ven oía dô 
Hernando de Andrada: y dexò a Alo 
fo de Càruajal}y â Diego Hernandez 
de Cordoiia fu fobrino con dozietos 
ginetes, y dos mií peones j contra el 
citado del Pféfeco:pero efte luego vi 
no a reduzirfe al feruicio del Rey : y 
alço las vanderas de Efpañá-.y aunque: 
él gran Capitán éntenaio,quan força 
do veniââlâ obediencia del Rey,poiv 
que dcfdé que el Rey Cârlos entro 
cnltaliá, fiemprefé moftromuy affi-
cionado al'á opinion defraneia^oda 
via le ácéptò:y fe vuo con el por otro 
modoj de íò qüe eí mérecia > por fer 
coía ta propia del Papa. Rcftaua muy 
poco en Calabria por reduzir: porq 
todo lo que fe cobró por el de Rolla-
no, loauia ganado Gomez de Solis: 
que fue embiado por el gran Capita 
con gente contra el, y le tenia cerca-
do en Roííàno: y tenia efperança eí 
gran Capitán, que íi Jas platicas de la 
paz no fe lo impidicíTen j ternia en 
quinze! di?s todo aquel Reyno libre> 
como el dezia,del mal Frances: que 
éravna enfermedad de mayor .infí-
cion,y tormiáto, que otra ninguna.-y 
nueuamenttí-cotíGxcida en? aquellos 
tiempos y defdc la entrada del Rey 
Carlos éti Italia: de donde 1-e quedo 
¡fcfuel nombre. En .eíta mifma fazon 
falieroñ de Rbma-íinyendttios Carde 
«ales de B or j á , y Sorrento: por los, 
malos tratamkaatos que el Papa les 
liazía; porfer fcrtiidores de^Rcy: y 
-trás ellos íe fueron muchos Efpaño-
•les a Gaetaíporque el Papa- no quería 
fufrir que cftuuicilen en Roma^ni en 
fu guarda: y mandó defpidirlos. 
£?ue algunos lugares qué fe tê 
nian en el Principado por el Conde de Capa-
cho fe rindieron: y ft cerco Lnys de Jtrfi en 
Venofa-, y fe hizo la guerra en eí Cándido di 
Cofímrfano-.y a lean Bapttftà d< Mir 
%ano Principe de Rcjfano. 
L X I I I . 
R O V E Y O L A S 
cofas de Gacta el 
gran Capitã, como 
mejor pudo, fegun 
el tiempo, y la fa-̂  
_ cuitad: por feria co 
fa rrias importante delRêyno:y madò 
que fe poblaflb de Efpanolés: y fepu* 
fieíTd el monte eri defenfa,porfer in-
cxpuiiable: porque la gente que con-
úcnia tener para la guarda de aquella 
ciudad* no fe podia foftencr fin mu-
cho gafto, todo el tiempo que fe re-
queria que cftuuieíTe a recaudo ¡'por 
fer caíi en los confines del Reyno: y 
tener tan franca la entrada de mar, y 
el terreno por dodeeí focorro le pue 
de yr* de tan eftrechos, y tan fuertes 
paífos. De alH fe fue a la ciudáddé 
Napolesiadonde le recibieron con ta 
publica alegria, y fiefta, que no fe pu-
diera co mayor demoílraciohazér c5 
ningún Principe,ySeiior natural,qué 
fuera muy aniado,y entrara tan vito-
riofoiy prouéyo luego de embiár mas 
gente ã Ortonámar: y a otras villas 
del eftádo que fuedéí Marqués de 
BitontOiquc fe rebelaron quando fin 
tieron que yuá el focorro dé Francia. 
Pemfueprefto reduzido a la obedie 
cia del Rey, fin q quedafle en aquella 
prouincia ninguna coía en contrario; 
y proueyo por Gouernador dclla al 
Duque deTeritiens: y dioíe cargo, q 
repartíèffe la gente de armas-.que allí 
auia de réfidir; porque Je conoció hè 
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del Rey. Todo lo mas principal que 
LÃl .um- ei Conde de Capacho cenia en el 
?¡o¡c reco • Principado, fe auia cambie reduzido: 
vin ti Con íino era Laurino , à donde el Conde 
àfde CA íc recogió con quacrozientos hom-
l ' j iho. bres de guerra enere Francefes , è 
Italianos: y ceniafe por el el cadillo 
de Pol ica í l ro , y la Roca del Afpro, 
Kítt.ií CUT y Piííbta : que aunque eíla cerca de 
ce i t L m - la marina , no era de mucha impor-
rmo.trata cancia:pero Laurino era lugar fuer ce. 
Je denJir aunque eftaua rodeado de lugares, 
leelConde que leauian yareduzido alaobedie-
de Capa- cia del Rey : y fue Gil Nieco á cer-
cho, y con carlo:ycomo yua alia con mas gence 
Ljitf [aclos Pedro iMauarro, el Conde de Capa-
cho embio al Gran Capitán vn fu? 
yo,para rendir fe a el con ciertas con-
diciones : en que pidia* que quedaf-
íen en libertad -el,y fu muger,y hijos 
y feruidoreSjCon la ropa de fu caíàjy 
•. . epa Jos ganados que tenia: y quecl 
Gran Capitán le pagaíTe la municiou 
que dexaua en dos caítillos: con in-; 
tento de yrfe à Trana. A efto refpoh-
p.cfrwjtct ej Qran Capitán , que fuefle en 
ce Ore» iouena horajCon fu muger, y hijas, y 
Cc'\'it-tna. ca(a ^ y coa |a r0pa comun ¿ella., y 
Lomíí de L¡exaípe todos los ganados, yartille-
C<!pacho,y manicion de aquellos caílillos: 
ccmk-itts y cn holgó de venir por refpeco 
(te Roca ^cpu mQger5c[ueeraparienta délos 
¿d <A¡py<> Carraffas:y de otros muchos princi-
ydel c/tjh pajcS N á p o l e s , que intercedían 
UodeDit- porCi]a. Fue entrado por combate 
m I¡I*Í /«: d logar de Roca del Aipro : y el Ca-
tmJio. fruiu ¿ c D íano , que era de mucha 
importancia) y íc tenia por eimif* 
n w Conde íc rindió , mas porfuerça 
que de grado : y quedaua a Ja mari^ 
na el caU.illo de Policaftro, eíperan-
do los que 1c teman, a quien rendir-
fe , mas que con animo de defender-
fe : porque ni era fuerte,y eítaua mal 
proueydo, antes de la nucuadela 
vi ioáa qushauieron los nueftrosea 
el Garellano , Luys de Aríi fe junco M D . I H 
con el Conde de Conuerfano : y fa-
biendo que eran los Francefes vencí Combdtsy 
dos, fueron a combatir à Labelo , y tomdeL* 
eraron por fuerça la villa, por cul- ¿f^» en 
pa del que cenia cargo deladoana, 
que no quifo pagar el fu el do a dozie-
tos Alemanes, que defembarcaron 
en Manfredonia:y como llego la geii 
te de armas,è infanteria,que el Gran 
Capitán embiaua defp'ues que fe rin-
dió Gaecajcl Condeíe boluio à Co« 
uerfano : y Luys de Aríi íc retraxo à 
Venofa •• adonde hizo llenar gran ea-
tidad de trigo , que hallo en Labelo: 
y junco algunas compañías de gence 
de guerra decauallo,y de pie Eran-
cefes^Suyços, y Icalianos;y fortifico-' 
fe quanto pudo en aquel caftillo. En- lo c¡[epro 
toncesproueyò el Gran Capitán con myò ton-
gran, diligencia ^quiCípaflaflen con- t u el Con. 
trA^íhoSíJdos hrií àafjàti res: y tenia de- de Je Con' 
liberado que fdefle klíá don Herná- Mrfmoj y 
do de Andradai con d'oziemos hom- Luys </e 
bres deàrmàs :Fy porque fe efcuÜo-dc +4it(t¿--. 
yraefía emprefa> embio à Pedro de • 
Paz con fu compañiáj y deípues por"« 
quê à Pedro de Paz Ic" íbbreuino vna • ..V 
dolencia , mando yr i Bartholome ^ • t-
de AIbiano còn los Vríínos,porq era v i 
todos tal gente*que no fe podianmu 
chos dias foftener los contrarios. 
Quando e í l a g ã e Ilego.fe entro por TMA & 
fuerça Rapóla^ fe cobro A tela,y aK Htpdé, 
gunos otros lugares^ucLuySidcAril ^fteUt £ 
auia ocupadojquado nueftro campo •tmluga.* 
çftáuaenelGarellanoJPeroauiendo res* 
fele notificado por (nándádo del Grã 
Capitán à Luys de Arfi la referuacio 
que fe hizo en el afieato que fe tomo 
con el Marques de SaIuces,pidio fal-
uoconduto i para confuítar fobre e- feticio d¿ 
lío con el Rej^de Francia :íin man- ¿ W d * 
daniiencoderqual dezia,'que no po- ^ f i u l 
día partir deíreynp con fu honor: y GranCtt* 
diofegfãpriíTa entònces por losnuc jP¡t.Aü» 
H H h í l ros 
Libro Quinto 
M.DJII 
E l cerco 
Je Vemfa 







max̂ de So 
lis, 5» efpe-
rançii que 
je tttm por 
dios. 
i t Mdr-xg 
nà1^ dio 
faluocan* 
ftrosen eílrecliar el cerco de Veno-
fa: y porque del Condado de Con-
ueriano le auian reduzido algunos 
lugareSjauiendo conualcícido Pedro 
dePaz>acordò de yr a juntarfe con 
el Conde de Macera,y con la otra ge 
te,que eftaua en frontera con era el 
Conde .- y proueyofe de Tacar la arci-
lleria de Taran compárala expugoacio 
de Conueríano. Tenian Pedro Her-
nandez de Nicueía gouernador de 
Taranto, loan Bapcitta del Monrc, 
y el Conde de Nardo, puefto cerco 
contra el caftillo de Oyra: y huuiera 
fe les rendido luego, fino fuera por 
la confiança que tenían los que eíla-
uan en fu defenfa , que los gouerna-
dores de Bdndez» y Mon-opoli, y <1« 
los ocros lugares que fe tenían por 
Venecianosjos recogerían: y que fe 
pudieran faluar en ellos por fer vezi-
nos. También algunos días antes que 
Gaeta fe rindieííè, el Comendador 
Gomez de Solis auia encerrado en 
RoíTano a loan Baptifta de Marzano, 
que fe llamaua Principe : y cobró los 
condados de Beicaítro, y Cariati, y 
otros muchos lugares-.y como quiera 
que la ciudad de RoíTano fuefle muy 
fuerce, y Gomez de Solis no tenia 
tanta gente que pudieíTe correr el 
campo, pero por Ter muy poblada, 
y auer grande carelHa , y falca de 
mantenimientos , y Ter cercada de 
todas partes de lugares , que efta-
uan en la fidelidad del R.ey , Te eTpe-
rauaqueen breuesdias Te rendiría: 
y que el de RoíTano Te decenia pen-
fando , que cada hora eílaua en íii 
mano de poderíe Taluar por mar: y 
auiaTe embiado Taluoconduto à ín-
ftancia de Bartholome de Albiano 
al Baron de Marzano , que era Tu 
pariente , y el principal que Toftuuo 
aquella empreía: porque de la per" 
fana. del de Rofluao fe hazia poca 
eíHmacion , y quema: fritándole 
quel. Tenían 1c también en Cala-
bria por los contrarios Santa Seuc-
rina, que parecia inexpugnable , y 
eftaua en tregua: y Tacaron todos ¡os 
principales delSade la parte A ra go 
neTa,y Te licuaron a l i o llano: y Bel-
ueder,qucera del Principe de Bi-
liñanoj y Te rebelo por la parte .Fran-
ceTa, al tiempo que cl exercito de 
los enemigos vino a Sant German, le 
tenia en defenfa. AuiaTe cobrado 
todo lo de Abruço en principio del 
mesdeHebrcro; Taluo la Roca Ca-
mena,y elcaítillo de Tufsuia , que 
fe tenían como dicho es, por Par-
do Vrfino: que Te auia paliado al 
eftado de la Iglefia : y deiTeáua redu-
zirTe por medio de Bartolome ds 
Albiano : y el Marques de Bitonto 
Te auia recogido a la Marca : y cipe • 
rauarefpueíta de lDuquéde Terra-
nona: para que le recibiefle con cier 
tas condiciones : y aunque Herri-
chetaCarrafFa, madre deAlonTode 
SanTeuerino auia alçado las van de-
ras del Rey j era muger para rebol-
uer fu parte; y tenia el lugar de Sant 
Chyrico t que era vna muy buena 
fuerça. Fue efta Teñora bien dife-
rente de dona Coílanca de Áualos, 
y de Aquino Condeífa dela CerM, 
y de BelcaTtro , nieta del Condena-
ble don Ruy Lopez de Aualos : que 
fue fiempre muy fiel, y léala la cafa 
real de Aragon-.y lo menos que delia 
fe puede dezir es, auer aleado las 
vanderas en fucilado, por el Terui-
cio del Rey : y en alguna gratitud de 
fu merecimiento, el Rey eftando en 
Medina del campo, adiez del mes 
de Mayo defte año ^ la honró 
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Que el Gran Captan mando 
ha^er Ü4m amiento general de los Bdtone s ¡y 
•vniuerfi da les del Reyno: y de las inreli-
gmcias que tenii con lis SenorUs 
ds Jtd¡ia.LXIlII. 
N E S T E tiem-
po el Gran Capí-
tan , ceílando a < 
quel furor, y ef-
truendo de las ar 
mas, fe ocupan^ 
en Nápoles en re 
fortnar el confe-
jo, y fumaria-, porque aquello era lo 
principal para tener en buen gouier-
Lhmárrii no las cofas de lajufticia, y en gran 
to aemral recaudo las de la hazienda: y mandó 
en^Napo- hazer llamamiento general de todos 
jM los barones, y vniucríidades del rey-
no:paraque viriieíTen al^apoles: por 
que muchos aunque dieron la obe-
diencia al Rey, no preftaron los orne 
nages. Atendia con gran diligencia a 
poner en orden lo que tocaua a la 
buena execucion de la jufticia: por-
que con la licencia, y rotura grande 
que precedió en las guerras palfadas, 
y con las enemifhdes de partes,reful 
taron muchas cofas, que era neceíTa-
rio remediarle. Dana gracias a los 
D'.jlviba- quefiruieren en la guerra derecha-
cwdepre- mente: y moftraua a los otros, que 
imo, ? pe- la voluntad, y mandamiento del Rey 
na. era Jaazer jufticia y procurauatener 
tal modo, que con contentamiento 
de los pueblos, fueíTe feruido el Rey 
de alguna fu made dinero, para ayu-
da de los grades gaílbs q alia tenia: y 
juntamente con eítojíln perder tiem-
po fe entendía en que íe ygaalaífen 
Trdtafede los muros, y fe reparaíTen las fuer-
npatar Us ças, y torres de la ciudad : y fe forti-
jmrçâs de fícaíTe de baluartes el cadillo de íant 
Nápoles. Euno , que era, feguníe entendia. 
Jo que entonces mas importaua, pa- M.D.IIÍ 
ra lafuerça de aquella ciudad. Man-
dó labrar en el Caftillo Nueuotodo Reparos 
Jo que fe batió con la artillera en el del cajli* 
cerco pa-flado; y hizo añadir otras mu Ho meu» 
chas cofas de fortificación, de que de Ñapo* 
auia grande necefsidad: y continuo les. 
fe otra obra , que fe començò por el 
Rey don Fadrique, que era de muy 
excelente traça. Fortiticauafe Ca-
pua de tales reparos , que fe tema Capud fe 
por mas fuerte, que de buen muro: fort(ficay 
y también fe entendía en repararlo ^ monte 
del monte de Orlando , y la ciudad ^ Orlan-
de Gaeta, y fan German, y otros mu- do.Gaeta, 
chos lugares, ypaíTos , que ayen a- y ¡*n Ger 
quel Reyno: para defender la enera- M*n fe re-
d í a l o s enemigos; y mandó repar- l>**'<*n» 
tir la gente de armas, è infaoteria, 
donde mas comodamente pudieíTb 
eftar: para mejor foífcenerlos, y con-
feruarlos, para qualquiera necefsi-
dad que fe offrecieíle: y porque era 
algunas compañías de EfpañoJes fe" 
conoció en aquella guerra fer de. 
gente muy perdida, y de mala or-
den , y que hizo muy poco effe&o, y 
coítauan mucho, y eran de ningu-
na vtilidad, delibró embiar los a 
Efpañaendos ñaues: dándoles las 
vituallas neceffarias, y algún dine-
ro . Teniendo tanto que proueer 
en las cofas delgouicrno, y jufticia, 
que deprefente fe le offrecian en a-
quel Reyno , no fe defcuydo de te- -
ner otras inteligencias con algunos 
Principes, y Potentados de Italia.-
aprouechandofe del grande credito 
que le dauan fu valor, y tantas vi- Loquedf. 
tonas, y entro con la ciudad de Ge- ftntò con 
noua en tal platica, que llego a tener Gtmm el 
la por mas cierta del Rey Catholico, gran Capí 
que hafta entonces lo fue del Rey de'trfw. 
Francia: porque por fu medio deli-
beraron en concordia de ambas par-
cialidades Adornos, y Fregofos, de 
H H h ermr 
Libro Quinto 
M.D.ÍIÍ feruir,y fcguif al Rey de Efpana.Por Capitán menfagcros íecrmhisritéí ãa de U 
cfta caufa el Gran Capitán daua prif- que le offrecieron , que fi el Rey los Vtntti^ 
íà> que fe puíieílen en orden enNa- quiííeíTe recibir por vaíTallos , odé-'nwj^,/, 
poles nueue galeras : para embiar baxo de fu protecion3luego alçarian rtànift d 
con ellas dos mil Toldados: porque fus vaderas: y prometían, que leda- R$y, 
con fola cfta gente que llegara, fe rían cada año vcynce mil ducados: y 
efperaua, que fe reboluerian con* que acabañan vn caftillo» queFlo-
Vijldsde tra Francia los Gcnouefes. En las rentínes auian començadoj y ellos 
Juliano de cofas de Florencia fe le offrecian no quedan fuírrir, ni dar lugar, que 
Medicis ^por parte de los que en efta fazon feacabaffe, por algunas formas que 
c m ú G r a gouernauan muchas cofas: y tam- tunieron, findcclararfe contralaSe-
Capitán. bien luliano de Medicis, que efta- noria de Florencia: y eílaciudad Ve* 
ua fuera, y defpues que fu herma- necianos la codiciauan , y procura* 
no Pedro de Medicis murió en el uan mucho de auerla a fu poder» 
Careliano , fucedio en ¡a herencia Pandolfo de Sena era gran feruidor 
de la cafa, y en la obligación del del Rey Catholico t y fiempre en p ^ j - , 
vando, y era tan eftimado de to- las guerras paliadas tuuo intelligent ^ s 
do aquel eftado, quanto era el o- cía coil el Gran Capitán: y le auifb mafo ^ 
tro de mal, fe fue a ver con el gran de todas las cofas que fueron necef1 ^ p j ^ 
Capitán, para offrecerfe al ferukio farias al bien de la empreílà del rey-
del Rey. Èfte con la parte que efta- no: y defpues de la vitoria del Ga-
na fuera de Florencia ofFreciao, fiel rellano , embio â ofFrecer al Gran 
Rey Catholico los quiííeíTe fauore- Capitán aquella ciudad > y fu perfo-
ceren fu entrada, para lo qual ellos na, con cien hombres de armas: y 
penfauan tener grande aparejo, que ciento y cincuenta cauallos lige-
feruirian luego con cien mil duca- ros , y 'quarenta mil ducados, íí 
dos: y cada año con otra tanta cand- el Rey determinafle feguir la cra-
ddad. También Jos Pífanos defpues p/eíTa contra Francia , y echar los 
defer echados del reyno los France- Francefes de Italia. Tomo loan Pa-
fes, porque los Florentines fus ene* bio Bailon , conduta del Rey Luys 
migos recogían toda la gente Fran- de cincuenta hombres de armas: y 
cela que podian, y los focorrian con porque ni el Embaxador FrancifcO 
dinero, y los embiauan apofentaral de Rojas en nombre del Rey j niel 
contorno de Pifa, eftrecharon mu- Gran Capitán le cumplieron otra^ j 
los cí«Pí cho la platica que con el Gran Capi- tal, no fe reduxo al feruicio delRey:X' ^ , ^ 
{¿¡fíoffre- tan trayan: ofFreeiendo, que fe que- aunque el lo procuro, y firuiera de ^ 
cen alRey rian dar al Rey Catholico, para que buena voluntad, fi le admitieran-, pe- 1 r 
los recibieífc por vafallos, o en pro- ro tuuo fiempre mucho refpeto a las ^ / 'Jt 
teccion como mas quifieíTc: y pidian cofas de Efpaña-.y defpues de fer en- ^ c ¿ 
le, que les dieífe a lo menos quatro tregada Gaeta, falio de la obligación * 
cientos foldados: y el los entrecenia, que tenia : y embio a ofFrecer al 
^ .¿freqo hafta faber la volumad del Rey. De Gran Capitán con fu perfona cien 
alidad Areço ciudad principal,y fuerte, que hombres de armas,y dos milpeones 
jtimetn tenían Florentines de lamifma con- eon la ciudad de Peroíà: y otros Ju-i 
florencHt dicion de Pifa, comunidad, y eftado gares principales: declarandofc, que 
es codicia feparado de por fi, fuero» al Gran el,,y fusparicntçs darían treynta mil 
• . . s ducados 
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ducados,y firoiriah con aquella gen-
tc,ucl iley quifieíTe íeguirlaemprc-
Ln cju; d - ía. Fueron en ei mifmo tiempo de M i 
gunns de \xn tres gentiles hõbres,.por parce de 
Ji4i!¿>t y otras teyíciencos de aquella ciudad:,; 
i¿ Cunje• q eftauan fnera,y dentro della:y oíFre 
n.ü ylica cicron al Gran Capicat^ q íi quiíícíTe 
f"0 "jjíe' librar a Italia de la fugecion de Fran -
curcw. cefes,le daría la cuidad: y ccharian a; 
Jos del vando contrario , que en ella 
éftuuícficn, antes que fu exercito fe 
acercaíTe con cincuenta millas: y e l 
Cardenal Aícanio ofirecia de mudar 
el gouicrno de aquel eílado. 
De la gratificación que fe hi-
Zndlos Vrfmos, cjHsJe reduxerun a U obe-
dancia deí Rey-.y de ¿a tvegua que (eajjtntò 
entre los Reyes por G ralla ¡y Antonia 
kAU^ ¡lin embdXddor del Rey 
Catholico. L X V , . 
N eíle eílado fe ha-, 
llauan en aquel tiem 
polas coías de Italia, 
fin defcubrirfe enella 
quien featreuie0e a 
darfauoralas deFrancia: tanto puc* 
de la reputación en las cofas de la 
guerra. Solo el Papa era el que ofaua 
declararfe contrario : no embarganr 
tesquc eftauan Colonefes, yYríinxíS» 
conformes en amiftad, y en feguir la 
opinion de Efpaña. Eftofue mouido 
al Gran Capitán por los .Vríínos 5,en 
,. el primer cerco de Gacta-.y fe platico; 
Cencorcia concjjos en ^oma . por eJ Embaxa-
dor Rojasry fe acabo de conciuyr co-
mo dicho estratificando a los Vríí-
nos,afsi en el numero de la gente de 
armas de las condutas quejes feñaló. 
el Gran Capitán,como en dinero, y 
renta de eílado : viíloque Jos Car-, 
denales de íloan,y Sanfeuerino , por 
parte del Rey de Francia les oíFreeia 





que el em* 
bfiXddor 
]lo\(is con 
jaén toda cofa': yen eíle afsiento fe M . D . I I I 
hizo en aquella ocurrencia de. nego-
cios,gran feruicio al Rey CathoJiGo: 
porque foja Ja perfona dò Bartholo-
me de AIbiaho era de mucha eftima ~ 
cion: y dieronfele ocho mil ducados 
de,renta:y dos mil y trezientos fe re-
partieron entre los otros fus paríen-
tes^que eran mancebos de mucho eC~ ^ Gran 
fuerçcy vaJor. Fueron Ies fcñalados cap¿^pro 
en el eílado que era deí Principe de c ^ ^ 
Bifiíían.o,eh cí Val de Crathe: y pro- , • .. 
.curaua el Gran Capuan coníeruar p^ j ^ p ^ 
eílas dos partes de Vríinos,y Colone- ^ ' • 
fes,íi íerpudieíTei entendiendo quan 
tocoueniapara lafeguridad del rey-
no: aunque conocida ia condición, y 
calidad de la nación, el iniímo lo te-
nia caíx por impofsible.Mas todas ef-
tas incelligencías, q el Gran Capitán 
teiíia,conio|Pjoce£i£a|io!s,y Prineipcs, 
ck-Iralia, juzgpwètk q««: mattemsí..tá&.¡ 
/impara fuílericar en paz aqueJ rcyóa¿ 
ííendoporfuprudencia tan fupérjbor Excelecids 
en el ;Coníe}o!,,como. en eí valor ¡y íei ¿ei Q 
desbaratauan per la platica de.la;rcòn; capitán 
çordia que fepiibJica.ua rracaríe tfn- '-
trelós Reyes i y.de la tregua que. íè. 
efperaua refultflria de la embaxada % 
eílaua en Francia:que fe procurò por 
parte del Rey por-algunos años. 'JSti 
eílo hizo eLBLey mayor inftancia,def-
pues que fe yio pacifico feñor de-DOx 
do el Reyno:y el Rey de Francia tàrw v _ 
bien pidia la tregua con ciertas con-1 Tngm ¿f 
diciones:y el Gran Capitán eílaua co f ikt lRey 
harto recelo,qué eílas .platicas noUe¿ d ê f r k t a , 
gaflèn a talesi términos, que fucilen è income. 
en mucho detriméto de la grande ré- metes qua 
putaciou,y credito que el Rey tenia b*lL el 
en toda Italia. OíFrecian fe al Gran Oran ct-
Capitán otrosmuchos inconuiniétes pitan, 
queíe podían bien coniprehcnder: y 
por ello en lo de la tregua fue de pa~ 
recerque atedido que Jos Fran ce fes 
cenian a Ja mano las carracas de Ge-
H H h 3 uoua, 
Libro Quinto. 
M , D . ñóna.y el Rey Cailiolíco no tenia can 
1111. prcfta fu armada, íc deuia conceder 
al Frances por Ja mar,con condición, 
que el Rey Catholico pudieíTe íbeor-
rer el Reyno, y mandar llenar, y tra-
TregiM er gente, y todas las otras cofas necef 
por orden farias por mar. Finalmente la tregua 
de <Anto- fe concluyó" por la buena maña, è in -
«¿o U4VÍ*- duftria de Graíla,y Antonio Aguftin 
ftiny Gra Embaxadores de Efpaña: por tiempo 
lUyEmba- de eres años : y tuuofe por hecho de 
xddoresde grande negociación: por fertandif-
XfpaSd. íicultoíà la concordiafobre tales pre 
ílas,como era el Reyno-.por cuya pof-
fefsion fe tenia por muy jufta la guer 
• ra. Declaròfe, que fe pudieíTen tra-
tar, y comunicar los del vn Reyna, y 
fenorios en los otros: exceptando eii 
çl Reyno de Napoles,a donde fepro-
hibia el comercio. Quedó concerta* 
do, que vifto , que eJ Key eílaua en 
pacitíca poíleísion de todo el Reyno 
de Nápoles, l i durando la tregua al-
gún Principe, o Baron fe rebelafle, o 
fueíreínobediente,pudiefle fer com-
pelido a fu obediencia-.y por eíla cau-
fa no fueííè entendido, qne la tregua 
fe quebraua por fu parte.Tambic en -
tpretanto queduraua aquel fobreíèy-
miento de guerra, no auia de dar fa-
nóTjn iayudaaPr inc ipco Potentado 
Segmidà a^g^P0 > vno contra otro. Tomaron 
di U m - ^os Embaxadores la feguridad que fe 
rjta eme • í cquer iade l Rey de Francia: y acá fe 
y firmo, y fue confirmado por el Rey, 
Francia, en prefencia de loan de Leui feñor 
, deMiralpexSenefcal de Carcaffbna 
; embaxador de Francia, eftando en la 
Mejorada, en fin del mes de Enero 
' de f teaño:yauia fedepubl icarenNa-
i ' poles, a v e y n t e y c i n c o d e H e b r e r o í i 
guiente, defde cl qual dia comenca-
. ua acorrer el termino de la tregua. 
Por ella fe acordó de facar los quínie 
Q^tmm tos hombres de armas, y ginetes de 
hõum d* •j&çfigon, que çílauan en íCoílcIlon, y 
en el Ampurdamy defpues de fer cm 4md$, ? 
biado don Ramon de Hipes, que era gintttm--
diputado del R eyno, para recibir las nia ^Ard* 
mueílras , y pagar el fueldo de otros ^c» en Rof 
quatro meles, feproueyò que fe v i - j t U w j m 
nieíTen: y falidos de Cataluña, fe les el ^ím^ur 
pago por el Rey medio fueldo , con ddn̂  
que fiendo llainados,fe les p.agafle en 
teramente. 
X)¿f la y da de U^Prmcefa do* 
na Joana a Fkndes: y de los lugares queque* 
dar on por los Franctfts tn d Utyno* 
por rd%on de Id tregUd* 
L X V I . 
E S P V E S que fe 
concluyo el tratado 
de la tregua entre 
los Reyes d c E t y n - f * * ? * * 
ña, y Francia.partior^*1'9* 
Ja Pfinccfa á o ñ a m Pdr^ 
loanade Medina para Laredo, el pri-f'1*"4 fíllíí 
mero de Março: y allife embarco en » ? ^ 
la flota, que eftaua a punto: y fe £actre¿ui^ f* 
a Flandes. Como el gran Capitán tu - f^/ico., 
uo auiíb de los Embaxadores Gralla, 
y Antonio Aguftin,qtvfíé auiaaiOen-
tado entre los Reyes latregua,laego 
la mando pregonar, y guardar: aun? 
que el quifiera, que algún diamas fe 
tardara: por poder bien librar todo el 
reyno de aquel furor de las armas.-pe 
ro fue impedido por vna graue en- prfim tn 
fermedad que tuuo: y d e l l a a d o l e c i ó ^ ^Bíí> 
eftandopara falir de Nápoles contra ei g ü C * 
L u y s d e A r í i : deque llego a puntopitunyá* 
de muerte: y por efta caufa,y por las %0 ̂  n ^ 
grandes aguas,y nieties,que en aquel f¿, 
Yuiernohizo, quedaron algunos ca-
ÍHllos en poder de rebeldes, y con-» 
erarios, fin reconocer la obediencia 
del Rey: puedo qen a b r u ç o , todo e l 
ducado,y baronia del Marques de B i 
t õ t o ^ los lugares de otros Barones, 
que eran rebeldès,íe auian reduzido; 
y fulamcte quedauan por rendid© wit 
caftillc» 
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¡cadillo de Pablo Vríino , que eílaua curar Ia paz co los Sciyços: y fe creya 
puerto en vna moncaiía, cal, que por quela compraua bien caro : yen el l i l i , 
las grandes nieues, no pudo paílar eftadodc Milan cargáua mucha gen 
alíala gente.En Calabria muchos lu- tefüya.'y nombròpor íli LugarteniCn Èliley di 
gares que el Principe de Roílano te • te general a loan tacobo de Triuul- Fixciaftá 
nía de aquellos, que fueron del efta- cio: que ninguna cofa deílcaua me-
do de fu padre, codos cílauan ya en nos qutí Ja concordia. Con ello hazia cu los SHJ? 
la obediencia del lley,ííno ¿ra iloílà- gente Italiana quanta podia : y daua fM. 
no,enqueel eítaua, y Belueder, y cargodella al Duque de Ferrara, y 
Santa Seuerina , de que le aula apo- al Marques de Mantua; y oíFrecia á 
deradü ; pero los deíte lugar trata- todos los Barones del Reyno, que Te 
uan en reduzirfe : y embiaron a pídir yuan para el , y Je ilguieron,grandes 
i al Gran Capitán faluoconduco.Ganó , peníioncs-. porque en principio deíla 
B ^ n *™^0 cn ^afibcata todo eí ertado del guerra les prometió con folencjura-
j}iic<ita conciecie Capacho, y en Pulla de las mento, que ninguna paz haria con p t- * 
J 1 rA~ tierras que feguian a Luys de Aríí, el Rey de Eípaña/mo con íindeco- . « ' f *• 
taje vano jGfpues ¿c ja entrada del exercito, brar todo el Reyno: y dcnucuolo ¿ ^ " j , ^ ^ 
fore ej, qaCfucp0(\rcrameiKe en focorro a tornó a jurar alos Principes de Mel- ^ 
los Franceíes , fe cobraron ocho; y íi, y Biíiñano , que fe fueron para el: ' , 
perdió lamas gente : y teníanle Bar- y detenía en Genoua codas las carra- Wc]a£ 
tholome de Albiano, y Pedro de Paz cas: y procuraua jüntar haíla vcyntc ^ ts ' 
tan encerrado, y apretado en Veno-* y quatro galeraŝ  Por efta cauíà -tra-
fa, que efperauan muy brtfuemente bajauaelGran Capitán en forneeef^ 
cobrar el lugaf, fino lo impidiera la Jas fuyas , y ponerlas en ordeir: y necliti* 
tregua: aunque quedauacon tan po- eftaua muy dudofo en el deípidir los ¿U(¡a¿ei 
ca vitualla, y tan deííerco de gente* Alemanesjcomo el Rey lo mandana: r^. 
que le conuema mas deíamparar a- mayormente que le querían yr por 
quellafuerça,quefofbenerla. Dé lo tierra; y rccelaua<]ueelRcydeFrã- ^ 
que el Conde de Conuerfano fiiften- cia,o Venecianos Jos recibieíTen afti 
tauapor Francefes en tierra de Otra fueldo : porque efta gente no refpe-
to,todo fe reduxo con la llegada de ta ocra còfa5proueyendofe como fean 
nueftragente: fino fue el caííillo de pagados: y bufeaua forma como íb-
Oyra,que citando ya concertado pa- ítener los Eípanolcs fin grauezad© 
ra rendirfe,fue faiteado por el Arço-' los pueblos: lo que baila entonces 
t i c-freo- bifpo de Brindez, que faliò de Mo- no fe pudo bazer por la eítrema ne-
birpo de nopoli, y feguiaa la Señoría de Ve- cefsidad,y hambre que los nueftros 
Êymât%^ necia, con alguna gente de Cauallo, auian padecido: y hallauafe por las 
{altíh ü y fe metió dentro; de fuerte que que- relaciones de las cuentas de los l i -
Catlãode dañan en efta fazon por el Rey de bros del Rey.que feauían gaftado pa ÑctM^ 
0yra. Franciafolosfeys lugaresjtodosapar ra Ja armada^ exercito de tierra en 
' ' tados de la marina-Eftuuo el Gran las partes de Leuante en elle fegun-
Sofpechi Capitán pcrfuadido,y entendiafepor do viage,y emprefa del reyno, hafta 
qw fe te- muy cierto en toda Italia, que el Rey treze del mes de Otubre deita 
maddRey dcFranciano guardaria eíta tregua: año , mas de trezientos y 
diFráci** porque de nueuo con grande initan- treyocay vncuen-
' ciajypromeílasauiacmbiado a pro- ios. 
HHÍi 4 D 4 
Libro Quinto 
M.D.IíI j)gl ¿effrado que tuuieron 
PrqfpeYô y Fabrício Colona, por dmt reda-
z idot lGun Cdpitdn h$ Vrfinos 4 
femicia dei Rty Catholtco. 
L X V I I . 
O R cau fa de las pla-
ticas que íe cracauan 
de la concordia, eíLa-
uan las cofas en tanca 
íoípccha, con auerfè 
alcançado can gran vitoria, que qual-
.u quiere noucdad por muy inciercâ, 
^Ittrrno aj!-er3ua ]os ânimos de las gentes: 
7-ÍííMí ef efpecialmenteen el reyno. Eftofue 
elnyno de en tanto grado > que procurando el 
Nápoles. j^Cy j on pac|riqUe pGr medio del 
Cardenal de Aragon, que fe atúfaiTe 
a muchas perfonas, que el yua a fer 
reñkuydo en fu primer eílado , con 
confentimiento del Rey Cacholico, 
y co buenagracia, y merced del Rey 
de Francia, huno tan diuerfos ayun-
tamientos,y las platicas paíTaron tan 
ade3ante,y fe hablo tan publica,y ro-
tamente quando el Gran Capitán 
eftuuo mas agrauadode fu enferme-
dad,que caí] íe yua encaminado otra 
nueua rebelión. Entonces por con-
De ifcLi fe jo del Profpero , Ia Reyna de Vn-
fe pafíb <t griafepaílbde ifcla aPuçoby embia 
P«fo¿ U ron por la Duqueíà de Mi lan , para 
Bej'nít àz clue *è fucile a Nápoles, a j untar con 
V n g ú . ella, con color de eftar mal difpue-
fta,eyrfe acurar a los baños. Pero 
con la mejoría que él Gtan Capitán 
tuuo,y por las platicas que con álgit-
nos dellos fe mouierõn, y pór lá gran 
t íblicitudque ponia en entender las 
tramas, è inteligencias de todos > fe 
conuirtieron aquéllos nublados en 
Sofskgo contrición : feñaladamente defpues 
í»ei Rey- de íèr llegada la nueua d ela tregua: 
mdt Na defeontiando en las cofas del Rey 
poks, Don Fadrique. Tras cito entre el 
Gran Capitán , y los Coloneícs na-
cieron tales foíj^echas, que auia etu 
tre ellos poca conformidad -. auiendo 
fido por el foftenidos , y refticuy- Difcwi. 
dos en fus citados, y eftimados, y dad ems 
acrecentados íobre todos los otros ti Gr¿ cj 
de aquel reyno. Efto tuuo principio piu,)ks 
porque defdequelos Francefes paf- Coiomjes, 
íaron la poílrera vez , para focor-
rer losfuyos j eíluuo el Gran Capi-
tán perfuadido, que trayan fu inte-
ligencia con ellos: y que fe acorda-
ron entonces, que de fus tierras Ies 
dieíTen vituallas: y que ellos no les 
hizie í lendaño:deque el Gran Ca-
pitán recibió 'mucho defeonteríta-
miento •. porque fi aquéllo noluera, 
no fe pudieran fuffrir los Francefes, 
fégun el lo entendía, por tan largo 
tiempo. Vino etí-èfta-íbípecha, córi-
ílderando , ¿júc Coloneícs hizieron 
ílempre muy grandé inílancia, que jnmt0¿e 
el fe retruxeffe a Capua , como di- ¡os CQim 
cho es : porque el Rey Catholico r 
forçado de necefsidad , Vmlcüc en -' 
los medios que fe proponian por el 
Rey Don Fadrique : para que. por 
la ayuda que de ellos huuieíTe, al-
cancaíTe la parte que deíleauan. De 
aqui nacío, qué fe declaro entre eí . 
Gran Capitán, y el Proípero Colo-
na nueua emulación , 'qüe 'llegana a g^^/o 
fer formada enemiftad: porque m- enm ¿ 
do el fundamento del Proípero'era, • QUnĉ  
dar a entender, que gouernaua a- pí0 
quel éftado de manera, cjile^ninga-^^j, cdo 
na cofa del Reyno fe hazia fin el: 
y que el podia encaminar todas las 
que quifieíTe: y como en efto el Gran 
Capitán por fu fuma prudencia, y 
fagacidad , ño íe: conformare con 
e l , eftaua muy mal contenta :;y el 
Gran Capitán poco menos^y fuefíè 
poco a poCGCon firman do enere ellos 
ocafion , noíblo de difeordia, pero 
de vna contienda, que parecia enca-
minar fe % vando , y compeiencia. 
Enton-
Del RejdònHermitdô. 32 j 
Oferté 
del Du<jue-
prefiero Éntonccs el Pròfpcfo començo a amparado del fauorde la Sede Apo- M D J Ü 
Caio/.a publicar, que quería venir a Eípa- ílolica, yquele dexauan fus capita-
trata de íía; y Fabrício en el mifmo tiempo nes,y lagctedegaerraquelefcguia, 
trn-ur a embiò a dezir a! Gran Capitán defr o-Hrecio el Duque al Papa lulio los 
EJpana,]/ de Roma, que Florentines le da- caftillos que le quedaron. Eíto fe ha-
in ijtte pt- uan códuta por fu capitán,con creyn- zia con fin,que eftando por Ja Igleíià de Valen-
de Fabri- ta mil ducadosiy pidia que lo cuuief- íe detuuieíFen los Venecianos de pro r¿no?sal 
üo ai Grã fe por bien : que el le prometia, que ceder adelante. Con efta offerb em- P4pa,yci 
Cjjiitun. jamas yiia contra aquel Reyno, ni biò el Papa a, Pedro de Ouiedo.fu. que fi». 
contra cofa del fenúcio del Rey ; y cubiculario, que folia fer de losmi-
que por e í k caufa auia deliberado nifixos delDuquejCOn los eontrafe-
de leg. ur aquel partido. Mas como ños que ellos ílaman, para que fe íe 
quiera que el Gran Capitán tenía al- dieílên y entrègalTen en nombre dei Ml Papé 
guna fofpecha, que efta fueílc piad- Papa : mas el Duque defpues que fíde ¡a pit 
ca del Rey de Francia con Colone- partió Ouiedo, fe, arrepintió preftp: I d n t - ^ l 
fes, por medio del Rey Don Fadri- y embio vn correo a gran furia al A l - nwj&t .¿t 
que , y que Fabrício cftaua determi- cayde que tenia en Ceíena: y mando Vakxtj * 
nado de hazerlo fin fu voluntad , pa* que prendiefíen a Ouiedo; y le to- Htys,cmi 
maflen fus contrafeñosj y le ahorcaf- je miré ¿e 
fen:p.orque no cobraíle el Papa aque- tila , y U 
líos caftiiloSj aQíjagd.ej/c tuuonod- que bizg, 
eiadefto,mandó ¿î  Pa|>a;4cíc|ieg}iÍí 
Duque en palacio, bailas que eon effc, prifi¿ fo} 
tofeleencregafleniaçiiíqiicpfimerp, Duqm dé 
le prometió confirmación de fu efta-, Vdmno^i 
do, y ayuda para defenderle corifFâ 
qualquieraque lequi/ie/Te njoleftar; 
y el ^apa.deíieaua librarle por eo^ 
brar a fu poder aquellas fuerças, que 
eílauan amano de la gente del D u -
que.'porque Venecianos no fe etyraí-
íen en ellas, cómo Faença , y Arimi-
noi de quien no las pudiera la Iglefiá 
auertan facilmente: y íí vinicíièn a 
fu dominio áqueilas, tenia eíperan-
ça que no feria tan diffieií cobrar las , , ; 
que Venecianos fe auian vfnrpado 
entonces; Por eíle rcfpeto íe eoncer-̂  , 
to el Papa con el Duque i porque le Ctádáift 
dexaíle las fortalezas de Cefena^ y del p4pa 
fueron ocupando, Forli,y a Bertinoro: y los lugares 5 y cr-tt el T/rf 
defpues de ia muer caftillos que fe conquiftaro por el en quedt Vá¿ 
te del Papa Ale- Romañ,a,y feencregafseafus nwcioS: Itmimps* 
xandre, los lugares para q deípues fe puíícfíè en libertad 
de Romana, que tenia el Duque de la perfona del Duque. Concertóle 
Valcminoys 3 quando.le vieron def- que emmato eftuuicflc el Duque en 
poder 
'jiTl recio'c C1UC cra mcjor conformarfe 
en publico con el , que contradezir-
fita» ton man£|0 aquellas prendas del: aunque 
Fdbfjita. ja caura de efta encmi^aci craj eftar 
muy mal contentos de auerfe reci-
bido los Vrfinos en feruicio del Rey: 
porque entendiendo el Gran Capi-
tán que aquello eonuino, trabajaua 
de foítenerlos a todos, aunquepade-
cieirccomo el foliadezirjia pena quâ 
con ellos fuffria. 
Colon* t y 
con (¡He 
motm. 
Que el Papa Julio mando 
fnnâer al Duque de V&knttnoys , /?<tr* 
ápoderarfe de Usfmrçits qtit rema eti kó* 
ma»ai y el Gran Cdpittn procu* 
tòde aueiUajupoder. 
L X V l I h 
L M I S M O tiem^ 







M.D.IIT poder Je Don Bcrnaldino de Car- Duque al Cardenal con fufe ,yprr>- F ^ W ? . 
uaj.il Cardenal de Santa Cruz en el meííi: para en cafo , que entreçandò tmmidd 
Entlcttfli cartíllo de Oília : y confiaronfe del el lo que eftaua en fu poder,ene eran 'i^rtte dt 
h i tOf im dexando en fu poder el caítillo, para Cefena.yBertinoro/ccumplieíTe co Vafatmis 
tflíttA ti que le tuuieflea "íu diípuficion libre- e l , cómo citaba tratado , por aquel al Caré-
Dí i ]m de mente'porque el Duque , ni fe qui- afsienro -. porque Forli dezia, que naide s»» 
Val'etinoys fo aflegurar de otra períona , ni de eran paíTados mas de treynta dias, rctCmj^ 
fnJJ'j. otro lugar , de miedo de f ¡s enemi que no eftaua por el:y García de M i -
gas: que eran Guido de Moncefiel- rafuentes Nauarro,de quien el le co-
rro Duque de Vrbino, el Prefeto , el fio , le vendió a Ordelafo, que otro 
Cardenal de Sane lorge, y todos los tiempo fue feñor de aquella ciudad: 
dcI-Unagc,y vando de los Vríinos. y tenia dadas rehenes que lo e iñr t -
( \ i ! 3*ue juntamente con efto neceflario, garia. Pero no embargante eftoy'él 
^ • - qu-e el Papa oíFrecièífe-, que manda- Dúcjuedio al Papa quinze mil duca-
-off&tti ría dar al Cardenal dos galeras, en dos ^porque por eíla íuma fe cjfFreeio 
dtl Pãfi^ ^úe el Duque pudieíTe falirfe, quan • aquel alcayde'de entregara Forli.pa-
al B ü f Jé do fucilen cntrèsrHdas aquellas fuer- ra que entregadas las otras dos fuer-
VéicitBff qS&i y pará cfto 'teledio- faluocondup eàs, el ptídieifc fálir de Oftia , è yrfe 
- i .^\rtihafta*el ptierto de Villafranca de dónde quifieíTe: aunque Garcia de 
vi - . • N í ç a : con que nofaUeíTea cierra, de Milrafuentes como bien enfeñadó en - . 
; aqiueíhtpnrtedela Efpecia : y eítoíe Jaefcuela delDuque,vfodc tàlaítu- 'J^*mê 
concerto af-i, porque no pudieíTe en co, que entre tanto que los comiffa- yG'mid 
t'fir en Pifa con fas galeras, ni hazer rios del Papa5 Ueuauan la feguridad* '/W<W* 
dftno alguno a Florentines, con quié del dinero q fe le offrecio de dar en/*^* 
el Papa eílaua en muy eítrecha ami- Venecia,y el faluoconduto del Papâ  
ítad.Enfegui idad defte concierro fe y de la Señoría, para e l ,y los fuyos» 
determinó el Papa de poner en re he- dandofe ordé por los mifmos comif-
nes en poder del etnbaxador Fran- farios^ue fe puíleíTe vianda en ci ca-
cifeo de Rojas, al Baylio Sixto de la ítilJo dia por día, para el aícayde y 
Robera , que era fu fobrino :. para los foldados q eítauan con el a coila 
que le tuuieíTen en alguno de losca,-» del Papajcaniàndofedctenertaeitre 
ftilíos dèColonefes: y declarofe que cha cuenta los que tenían aquel car-
Stjlit»:i§ fé reftkuyeíTen aquellasfuerças.y lu- go , dieron lugar que el alcayde fe 
de bitnss gares con los bienes que fe halIaíTen proueyeíre.paramuchosdÍas;tenien-
dtlD»c}»c en ellos del Duque de Vrbino, den- do tanta falta, que no fe pudieran fo- D;rcc¿, 
dcVrbino. tro de quarenta dias: y en cafo que ftcner fin reqdirfc. Huno otradiffi- ¿ 
no fe cumplieíTe, fe obligaíTe el Car- cuitad, con" que fe temió que aque-
denal de Santa Cruz de reftituyr la llasfuercas no fe cobrarian tan pre; ^ " 
perfona del Duque en podçr del Pa- íto:porquequando.el Rey mació def-
pa.Ç^ifo rambíen el Duqucqueefte pedir la gente que tenia en el reyno, 
afsienro fe concertaiTcy conciuyeiFe fe ordenó,q dela que quedaua para 
coníiitorialmente con decreto de to- la guarda del, cmbiaíTe el Gran Ca-
v-i, do el Colegio de Cardenales •. y el pitan al Papa algunas compañías, pa-
papa le mando entregar al Cardenal: ra que firuieíTen haíta que aquellas 
y fue pueito en el callillo de Oftiaa fuerzas fe reftituycflèn : y el Duqtíc 
-¿uena cuftodia. Tras cílo requirió el fe pufieííe en libertad : y diffiriç^de 
embiar 
del R e j don Herilaiido. 3 2 4 
embiar!a3 recelando quefepidiacf-
Eatln one te íocorro, por cnemiítar aJ Key con 
t u m d y ã Venecianos, que procurauan auer 
Cávitan, aquciiai íberçaí. que e] Papa codicia-
11 a cenera íu mano: y diuerciraque-1 
Jla geme del Kcyno, mas que por o-
tro i cl'peto: y no tenia por buen çon-
íejo embiar gente Eipañola can ie-
xos, para que eíhmieiie entre Vene* 
cianos,)- Ias tierras del Duque de Fer 
rara, y dei Marques de Mamua de-
íèruicíorcs del Key,y en Romana cer 
ca de pueblos tan grandes, y no muy 
anwos de nueítra nación. Paraeílo 
nohaliaua el Gran Capitán otro re-
^rutrdo mcji0j fino que aquella gente fuef-
ijue tmo fe con tal tuerca, quebaltaílena to-
ei Grã Cu t|0 y tcnja pOÍ- x -̂is lcguro,que no paf 
íaílen: lino en calo que el Papa, para 
todas las otras cofas, íe confederallc 
de fuerte con el Rey^quefobre gran-1 
de feguridad aquello Íe deuieíTe pof-i 
poner: pero deítofe tenia entonces 
arta duda3fegun feentendiajy con^ 
Trdtafe formaua bien con Francefes: y fe tra-
mtunbgd taua(ieaíK;ntar vnanueualiga entre 
intnVtM ei|OS)y la Señoría de Venecia. Eftan 
cu y I r a - ¿Q ¡as co^s en c^os términos el Du-
c/a' que, que íiempre trataua con las dos 
parces, como fu padre * vuo vn íàl-
uo conduto de Genoua: y procuró 
con los Cardenales de Borja, y Sor-
renco, que reíidian en el Reyno, que 
el Gran Capitán leacogieíTe en el: y 
embiò por eíla caufa fecretamente 
aOftiaà Lezcano i para que hablaíle 
con el Cardenal de fancla Cruz : y le 
, 4 y aduirtieíle , que i i el Duque eonfi-
^ ' ¡ ' ^ " ^ guia fu libertad feria el Rey muy ícr-
cM*C¿r- uicj0)Cn períbadirle Í queiefuefle a 
amd de Nap0jeS:VfeeÍGül¿írc. qUe aquel t i -
humores de Itaüá, qite íos liias dief-
tfosde toda ella, y ñendo tan bulii-
ciofo, y temido, que era mucho mas 
quefer amadoj y eftimandole tanto 
mucha gente muy atreuida, y exer-
citada en acometer qualquier hecho 
por graue > y acroce c]uefuelle, feria 
gran beneficio de toda la Chriftian-
dad, diuitirle de otras empreílas : y 
que no íe dicíTe lugar que vinieíTe a 
Francia. Eíto íe trató por Lezcano 
con el Cardenal: y dexò vn faino con 
duto que ileuaua del Gran Capitán, 
para en cafo que no fe dieíTen al Du-
que las galaras del Papa, que fe con-
certó, le dexaíTen en laEípecia.- y íi 
quifieíle yr a Nápoles,le pudiefle en-








zon no paíTálFe a otta parce donde pu 
dieiTe mas dañan Mouiaíe a entender 
lo aísi, porque llenado el Duque di-
ncros,y reputación de muy valeroíój 
y que entendía mejor los difcurfos> y 
l ) e U c ò h c ó r à t a q u e f e a j f e n * 
to can ti Rtyy la Reyna de Nauarra:y de Id 
yitefe tmo e»m el Rey dtRomanosy el PriH 
Cipe iAâYcbiàtíciue con el Rey de Franciat 
con el to&tYimmiü del Infame don 
Carlohy cUuda.LXIX. 
O R principio del 
íòbreíèymiento dé 
guerra con el Rey 
de Francia, enten-
dió el Rey en afle-
SBUteà̂ W^W gurar las cofas del 
reyno de Nauarra; porque enlopafc 
fado fe tuno gran recelo no fe rom-
piefle la guerra por aquellas partes. 
Embiaron para foldar eíla quiebra el 
Reyiy Reyna de Nauarra a Caftilla a Emhiixd '* 
don Hernando de Gués Prior de d<iâiN<t* 
Roncefualles.y ai Pro con otario Mar- tí!]rrd a Cd 
iin de lanrcguiçar, y a loan de>fan • fiilu, yC$ 
ta Pau con íblemne émbaxadaj para qimni 
que fe trataííe del matrimonio de 
don Henrique Príncipe de Viana fu 




M.D.I1I ers. hija fegumii ¿ c \ Principe A re h i - dia la reftitucion ¿ c los e fiados, y v i -
daque.-paramas r í lcgurar l aamt í lad , llas3v fortalezas, qe! Rey ti on loã pa 
Comijston y aliança que tcnian u i t r c í l : v fe in - dre del Rey Catholico ruuo en los 
áe losRi- terpuíieiTe entre ellos mas eftrecho reynos de A r a g o n ^ caftiUa-.q dezian 
yts pxra ef vinculo,en ticaipo que con nenia tan fer obligadas a lus fuccí íòres , v a la 
fcttthtr el toa lRcyCaih oí ico,por ¡a cnemií tad corona de aquel reyno con vinculo, 
matrhr.o - que cenia tan declarada cõ cl Rey de por el matrimonio q fe celebro entre 
niode don- Francia^por ia emprefa de! rcyno.En eí Rey don loan,y la Reyna doñaBiá 
Henri f ie tonces cometieron el Rey Catholico, ca.Fueembiado à Caft i l lacó eftade-
Principe y la Reyna al dotor Mart in H e r n á n - manda don Mar t in de Rada alcalde E&^^'''-
d t rVt in t , ^c2 ¿ c Angulo, y al licenciado Lnys mayor de Nauarra : pero eílauan el 04 LÍiNa-
con U l t i j Ç a p a t a , q u e e r a n d e í u c o r i í e j o , y a P e Rey^y la l ieynatan lexosdefto, q an- ' ' - " ' ^ , l 
fdnte dona ¿ c Hon tañon , que refidia por fu tes yuan tratando de fe yr mas aflega r ' " * lüti 
Tjabsl, embaxador en Nauarra, para que en rando de aquel reyno , q dar lugar q ¿£"2^';,'-
fu nombre^y del Principe, y Princeíà fe fueíre eftendiendo mas. Procurofe tlnfie ^ 
de CaftiíU fus hijos,fe juntaffen con por efte tiepo con gran inftancia por (̂!-
los embaxadores de Nauarra, y orde el Rey,y la Reyna por diuerfas vias, 
naíTenlo que les parecieffe.para que y medioSjq fe truxelfe a Efpana el In 
aquel matrimonio fe e íFe tua í rdu ro - fante don Carlos fu nieto: y eílo fue 
feaqucllaconcordia porias partes:y fácil de acabar con el Rey deRoma- Pw11™» 
poco dcfpues falleció en Medina del nos,v con el Principe Archiduque:y m^r 3̂ 
Mmrtede Campo, Ja Infante Doña Madalena e n e í i a f a z o n v i n o à F i a n d e s d o n í o a n Ktytsdia 
ta Infmte jiermana del Principe de Viana: que Manuel , por mandado del Principe f m í ám 
doñA M ¿ - como ¿;c|10 eSjfe pU{0 en rehenes de de la corte del Rey de Romanos,dó- Carloskf 
áakna. ]as alianças que concertaron entre íl de relidia por embaxador del Rey 
los Reyes de Cat'tiila.y Nauarra.Con Catholico:y tuuo gran lugar en lapri 
rtujio - e^a nucua concordia, y por medio uança del Principe: y quifo que de 
el°$ de aquel matrimonio , pretendieron al i i adelante las cofas que conuinief-
^f^5 'e e i k c V j Y Reyna de Nauarra, q u e í e fe proueer en los negocios de Efpaña 
4 ' les reítituyeífen ¡as villas, y Jugares feacordaííen con fu parecer,y confe-
y con que cjej principacj0 ¿ c Viana .-que eran jo.Dcfto rec ib ió el Rey de Romanos 
m u m . jos Arcos , Sant Vicente, Arnedo, arto mas contentamiento que el Rey 
los caftillos de T o r o , y Herrera, con Catholico: porque tuuo efperança 
otros lugares, que fe tenian por el que por fu medio fe remediaran algu 
reyno de Caftilla: y ellos dezian fer nas differeneias q tenia con fu hijo, y 
de fu feñor io , y que fe incluyan den- quedar ían en mayor conformidad, 
t ro de fus limites •. y que fietnpreque E í lo fue en coyuntura q fe mouieron Entre fí 
Nauarra fue reyno eran parte de l : y nueuos tratados^y apuntamiencos de Rey dtfta 
perfeuerauan en affirmar., que fe pu- concordia entre el Rey de Romanos á * , y á t 
í i e r o n e n rehenes por lalibcrtadde y fu l i i j o ,ye lReydeFrac ia :yene í íos Romnos, 
la Reyna D o ñ a loanna madre del fe tuuo principal fin por el Rey Luys yfrhfje 
Rey Catholico: y fe oíFrecio que los de apartarlos del Rey Catholico.Hi- mticon-
. reflituyrian a la Reyna D o ñ a Leo- zieron entonces entre fi repardmien• cordià,y» 
nor,aguela de la R e y n a D o ñ a Catali- to de las tterras>y feñorio deVenecia Rey 1° ' 
na libremente. Mas no íe contenta- nos, como fe trato antes entre ellos torito 
uan con pidir elto:y cambien preten- quando fe concluyo la paz de Tré to . 
'* ^ Pero 
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Pero el Rey Catholico, q no fe áef-
cn y dana jamas en las coias del efta-
dojy preuenia a todo lo q podia da-
ñ a r a fus propofitos, procuraua def-
uiarlos de aqtiel penfamienco.- y echa 
na por eiío cargo por ocra parte a los 
mil mos Venecianos: aunque entedia 
que aquello venia bien por fu camino 
alus finesiporqueíi a Venecianos fe 
dieífe alguna moleftia poraqlla cau-
íh,feria muy fácil cobrar lo q aquella 
Senoria tenia vílirpado en el Reyno: 
y las islas que eftan en aquel golfo: q 
de derecho no eran mas fu y as, que de 
otro qualquicr que las ocupafle. Con 
eíta liga parecia que fe podia empren 
der entonces todo lo que aquella Se-
ñoría poíleya en tierra firme: porque 
los Venecianos no tenían ninguna 
gente veil para poderle defender: ni 
afhcion de fus íübditos : mas el Pr in-
cipe queria aflegurarfe primero, que 
aunque no fe efretuaíTe efta paz,fe le 
dieífe a el el reyno de Nápoles: y el 
Infante don Carlos fu hijo vinieíTea 
Efpaña: pues de fu venida no podia 
refulcar ningún inconueniente: antes 
era muy neceííària: y q co cito aquel 
reyno fe pufieílè en fu poder, para q 
lo gouernaííc por Eípañoles. Loque 
parecia ganarle en efto era, que el 
Principe íalia debaxo delas alas de 
Francia;}' quando el Rey Luys inten-
taífede mouer nueua guerra^ fe ente 
dia que cernia el Rey íeguros por íi 
al Rey de Romanos,y a fu hijo: y con 
efte focorro facaria mayor ventaja, y 
mas fegura paz del Rey de Francia. 
Era fu fin del Rey de Romanos,y del 
Principe, que el cafamiento del In-
fante don Carlos ct>n Clauda fe effe-
tuaíiè: porque el Rey de Francia les 
oftrecia,que los eftados de Bretaña, 
Borgoña,y Milan los jurarían como 
legitimos fuceííbresjcon ciertas fegu 
ridades; pero eftas no podían tener 
mas fuerça,de quanto cl ReydeFra M. D.' 
cia quifieíTe. Con efto fe trató , que 1111. 
íe dieífe al Rey de Francia la inuefti- clauda > y 
dura del ducado de Milan para e l , y la inueft¿~ 
fus herederos varones:y en defeto de dw¿ de 
ellosjtuuiefTen lainueftiduraClauda Milan p<t 
fu hi/a, y el Infante don Carlos: y hi- ra el Rey 
zieífen entre ÍÍ vna perpetua amiííad; de Fracia» 
y fe çonfederaílen de fer amigos de 
amigos,y enemigas de enemigos. En 
trauan en efta confederación, y liga., 
el Papa, y el R ey de Vngria, y algn * 
nos eftados de Icaliary fueron embia-
dos pór ella embajadores del Rey de 
Romanos a Francia; y mandóles,que 
no íe hizieíTe en cofa de aquel apun-
tamiento raas de lo que el Principe,y 
don loan Manuel ordenafifen : y pro-
ueyolo afsi , porque no fe hiziefle 
alguna encubierta , de que el em-
baxador de Efpaña no tuuieíTe noti-
cia. Mouièrbiífe medios de àtguaãs» 
íèguridades para lo del matrimonio 
del Infante, y Clauda : y entre otras 
fue , que el Rey de Francia fecreta- Mueuert 
mente haría obligar al Code de Ne- feçmda-
uers, que era gouernador de Bor- des para el 
goña : y que juraría en manos del mammo-
Pnncipe,que en cafo que el Rey de nio delín 
Francia muriefle fin hijos varones, jante don 
antes que el matrimonio fe cofumaf- Carlos y 
fcentregariael Conde franca,y libre Clauda. 
mente en las manos del Principe Ar-
chiduque el ducado de Borgoña, y 
el Vizcondado de Auxutnur, Ma-
conoys^y Auxoroys , y Barfufena: 
para que eftuuieíTcn en la obediên-
cia de Madama CJauda,y del Infante N 
Duque de Lucemburg quando no 
fuellé de edad: y fi lo fueíTe, fe efitre-
garia en fu poder,y dominiojCon que 
fuefíe coníamado el matrimonio.Pa-
ra mayor feguridad, y firmeza que 
efto fe cumpiiria afsi,fe trató, q dief-
fen luego fus fellados los Duques de 
Cienes hermanos del Conde de Ne-
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nos y a fu 
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tiers, V Je Nemòs Marichal de Fran-
cia, y el Conde deGieíiihijOj y los 
Condes de Dunoys, ydeVandoma) 
que tenían citados, y algunas tierras 
en el feñorio del Principe: y queda-
nan obligadas a cumplimiento defta 
concordia. Allende deüoíeobliga-
uael Rey de Francia, que deípues 
que tuuieíle lainueílidura del duca-
do de Milan,ííno tuuieíle hijos baro-
nes, mandaria hazer de fu parte jura 
mento a los Gouernadores del ci-
tado de Milan > v de Ja Señoría de Ge-
nona, y Condado de Aíle, y de Bles, 
y del Ducado de Bretaña, y de las o-
tras tierras, y feñorios, que eran de 
fu patrimonio , y a los Capitanes, y 
guardas de las placas,y caftillos fuer-
tes de aquellos citados, y feñorios, 
que en calo que el murieíTe fin dexar 
hijos barones, y el matrimonio fuef-
íeconíumado, íe entregaria todo , y 
pornia en manos, y poder del Infan-
te, ydcClanda.-y efto jurarían to-
dos los Gouernadores, y Capitanes 
que fe puíleílen en fu lugar. Pero en 
cafo que no fe eíFecluaíFe el matri-
monio por falta del Rey de Fran-
cia , ò de fu fuccíTor, y de Clauda, 
cedía el ReyLuys el derecho de a-
quellas tierras, y citados para que 
fucilen del Infante: mas íí fe dexaíTe 
de effectuar por culpa del Rey de 
Romanos, y del Archiduque, ò del 
Infante, el Rey de Romanos renun-
ciafíè todos los derechos y acciones 
que pretendi,-» en el ducado de Mila, 
y en las tierras,y feñorios que el Rey 
de Francia tenia en el Imperio-, y ta-
bien el Archiduq renunciafle las pre-
teniiones que tenia en el ducado de 
Borgoña,y al Condado de Macón, y 
Anxuroys,y Barfufena: y deíde entó-
ces queda que rcnunciaiTeal Rey de 
Francia, y a Clauda fu hija los Con-
4|dos de ArcoySjCaroioySjNoyers/y 
Chatcuchinon. Trato fe que el Ref t o cf 
de Francia dieíTe luego al Archidu- ei yfrchi. 
que, y al Duque de Lucemburg por duamjel,. 
fu vidafolamente, la ayuda que lia- pide ¿diley 
mauan,ycompo(icion de A: toys: de de i'/¿ua, 
la fuerte que fe concertó con los Du 
ques deBorgona,Filippo, y Cario fu 
híio: yireferuauafe el Rey paraíilos 
derechos Reales,y el foberano feño-
rio: con que no fe diminuyeíTen, ni 
perjudicatfen por razón de la gracia 
que íe les concedia. Pero aunque fe 
trato defta concordia, y delas firme-
zas dellascontan eftrechos vínculos 
eraenfazon * que eftauanen recelo 
de algún mouimiento, afsi de parce 
del Rey de Romanos, como de ¡n 
del Rey Luys; porque vino a la Cor-
te de Francia el hijo mayor del Con-
de Palatino, para que feledieíTe fo- ^ i d a M 
corro contra el Duque de Bauiera: tyodtlco 
aunque fe boluio aAlemaña muy def ^ ^ r e -
contento: porque no quífo el Rey de m dFfM-
Francia fauorecer a fu padre,ni en o- ^ ^ a' 
bra, ni en confejo: y determinó de Cíterdo dtl 
embiar a Milan al Señor de Atiben Rey 
ni , y al dela Paliza, y a Robinete de 
Fermofeles con lagente de armas do 
fus compañías, y con la del Duque 
deNetnurs. 
De la guerra que el Gran 
Capitán mmdo h¡tx§r a los usfnjoynos 
que no qmfitvongudrdttr U trs -
\ „ M \ de Francia de dar el 
inft-rumento de la 
confirmación deía 
tregua,porque que-
ria que primer'o fe 
Je entregaiie todo lo q tomaro fus Ca 
pitanes, deípues del dia q fe feñaló, 
para q fe pregonaíle en Nápoles: y fu 
cedió de fuerte,q no fe pregono en a 
ql termino qeftaaadeclarado-.y pre-
tendía 
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tc i ia q fccunlkOetlc la mifma forma campo, de noche fe partió a Trana, M . 
3 u íc '^'j^ía í'^'^íicacio en el dia q y allí fe hizo a la vela: y quedaron en U I I . ' 
Í JC ÍCIIPLIUO en la concordia q era a elcaílülo de Venofa fe'fema hombres Yd*deLu¿ 
veyn te y cinco de Hebrero.Pero ello que baftauan a defendelle: pero lúe- ys de j t r* 
P¿i/.so aísi,q-luego qcl gran Capitán go que fe aflèntòla artilleria para f h y w n ñ 
iupo la volfuad del Key, y el afsiento combatirle, fe rindieron a partido, gas de los 
de la tregua,quando timo auifo delía con que los dexaíTcn libres fin armas"afiilks 
por carcas de ios embaxadores q efta ni dineros. También fe tomo el caf- de Vmofé 
ua en Francia.dcfpachò para Banho- tillo del Monte con la mifma condi- del Mote, 
odosíftie Iorae deAibiano.y aPcJro dcPaz, cion: y en Calabria fe entregó el ca-? dtGali* 
fe notifico c3uceft:a"an fobre Venóla, y al Come ftillo de Galipoli a don Antonio de f>oli. 
U tregm, ^ador Gómez de Solis.que tenia cer Cardona: y fe pufo céreo a Conucr-
ylo quehi Co fobre Iloílano, para que fe notifí- Íano, y Oyra; y encerraron otra vez 
X¿mn. caíTeal Principe deRoíTano.y a Luys en Roflino a Don luán de Marzano: Dljí%0 
de Arfi , y al Conde de Conuerfano: y pufieronlc en mucho eftrccho, tan de romper 
y el Principe, no íblamente no quiíb de improuifo, que a penas penfò ha-14 tregua 
aceptar la tregua, pero en el punco zer la offenfa con los Francefes que tefalto? ' 
que fue requerido con ella, como le fegu'un , quando fueron caftiga- 1 
con aquella confiança Solis íc defuiaf dos de fu aircuimicnto, y foltura: de 
fe algo de RoíTano, faca lagence que fuerce que dieron caufa rompiendo 
alli tenia, y fe fue a poner en Che- Jatregna,a todo el daño que les fo-
rintea, que era vn lugar que fe tenia breaiíjQ^ Eft «ftas^rtemriíkyf cftauaa 
por los nueílros: è hizo del fus cor- Jas coíàs quando el Gráfí CaphíffFffifr Gerttítpfi 
rerias, y mucho daño en codo lo que auifado que llegaron a Milan quinic' llego à M i 
pudo. Por otra parte Luys deAríi, tas lanças Franccfas: y que el Se - U n f á l f t 
que acepcò la tregua^ la horaembiò ñor de Aubenl, y d de Alegre efta,- bwdi*, y 
cie la gente de cauallo que tenia en uan ya en Aíle: y que íiempre páf* co» ^ftt^ 
Venofa al caftiilo del Monte: y roba- íhuagentea Lombardia: y eftauaa 
íofco m ron el ganado dcAndria, y Barleta: y ya en ella cinco mil Suyços: y quê 
j[nàn& y tomaron algunos priíioneros, y los de otra parte fe yua acercando ma- * 
Barleta ' iíeuaron a Venofa, y alli los refeata- yor numero dellos, y otras compa-; 
d ' ron. De la mifma fuerte los de Con- ñias de infanceria, con fin de jun -' 
ucrfano, y Oyra començaron a hazer tarfe con el Marques de Mantua, y 
fus correrias, y como íos Francefes con el Duque deFerrara. Tambietí 
no quifieílcn ficisfazcr los dafios,cni fe entendió , que cl Rey de Frãiígla 
biò el Gran Capitán gente fobre Ve- trataua con el Papa, que tuuieíTe a-
Toma de nüfa> y tomaron la villa con el cafti- percebidos fus amigos, y foda lamas 
Vw>í<t, y lio cnfeys dias: y ganòfe alli toda la gente que pudieííe, parala cmficffo 
deffojo q artilleria que quedaua a los France- delreyno:ypublicauaqmsyriaae]!a 
*Ui je g<*~ fes en el reyno-.que eran quatro caño el Rey Don Fadriquc,&ei Duque de 
nò. DCS,)' dos culebrinas grandes: y tenia Lorena.-porquc fu principal fin del 
mas de treyntapicças entre grandes, pa,y del Rey de Francia cra,quequic Inteto del 
y menores, y mucha munición. An- quiera quedaflecn el Reyno, y con Papacy del 
tes defto.quando Luys de Aríi cntcn qualquiere derecho que tuuieiFcy el ReydeFva 
diò, que por lo que el, y los fuyos ex- Rey deEfpañaíalieflede kpoíTefsio cta, 
cedieron, reboluiaíobreelnueftro del. Por codas eftas nouedades fe 
11 í 2 PU% 
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M . D . pufo en orden el Gran Capitán lo caufa que quando el Rey Carlos en-
I I I I . mejor que pudo, para cíperar qual- trò en el rcyno, todos íc boluieron 
quicr adueriario: y confidcraua, que Chriftianos por fuerça, y ellos mef-
'jCcaerdo Ücndo Florentines tan aliados con el mos fe Uamauan entre fi Indios bap-
del GYM Rey de Francia,no fe deuia dar lugar tizados, y era cierto que viuian co-
Capiun,1) que fe apodcraíTcn de Pifa: porque te mo antes, con folo cl nõbre de Chrí-
loque prt «íendolaen fu poder, podrian focor- ítianos,parecio al Gran Capitán, que pcr m ^ 
«ino» rcr con mayor defcanfo,y obligacio, como no fe podían echar por ludiosj c f a n ^ 
y con mayores fuerzas las cofas de por malos Chriftianos fe podían y de ¡̂L̂  
fus amigos. luncamence con efto,co- uian caftigar: y que feria mas ferui- l* 
mo feplattcauapor muchos en diucr cio de Dios, que el Santo Officio de p¡Un 
fas maneras que el Rey dõ Fadrique la Inquificion fe introduxeffe en a- rt CAal¿m 
bolueriaacobrarlapoíTefsion de fu quelrcyno, como fe exercia enEf fi8¿^] 
rcyno, y efta platica ponia en duda, pana: y mas conuiniente cofa, que ¿ÍOÍj • ' 
y turbación a los que eran amigos de los malos fueffen punidos, que echar 
clarados:y dauaocaíion que no fe de- a los que eran publicamente ludios: 
tcrminaíícn en el feruicio del Rey afsipor fer pocos, porque los mas fe 
muchos que 1c auian de feguir,fi eftu recogieron a las tierras de Venecia-
uieran fuera de aquella duda, pre- nos,como por entender queen echa 
uenia a todos los mayores inconui- do aquellos, íe huyrian todos los o-
nientes ypeligros: y penfaua que co tros: y feria muy cuídente daiío , y 
poca fatiga fe podría mudar el citado detrimento de toda la tierra.Efta co-
de Gcaoua: y eíto tenia por vna de ílderacion fue caufa, que fedexò de 
las mayores fegurídades de la con- executar entonces el mandamiento 
t lRtym* feruacion de aquel reyno. A penas delRey,quantoconcernia alaexpul ¿0 íchfítZ fe acabó de foíTegar el cftruendo de ílon de los ludios : y en el mifmo 
hs ludios las armas, yeftando aun con ellas tiempo fe hazia en Beneuento por 
dit Reyno con recelo denueuos mouimientos mandado del Papa, grande, y muy 
de Ndpo- en aquel rcyno,quando cl Rey deli- rigurofa inquiíicion contra los que 
hs,y efior berò de limpiarle de la fuperfticion, judayzauan, 
itoãhiiHO. èinficion Iudayca,dequeeílauamuv i r> v 
* contagiofo , y cftragado: afsi por ios 1 J s l a S ^ X 4 S que Je díCVOtt 
ludios que fe recogieron en el de Rt7 Grdn Capitán: y que fe h 
toda Italia, como de los que fe echa- reformaron los poderes 
rpndcEfpaña ,y de los nucuamen- L X X J . 
te conuertidos , que fe apartaron de Ç ^ S ^ ^ ^ Í V N T O S E a la ene-
la Fe , y fueron huyendo del cafti- JS^H nüíladq los Colo- Em¡ss 
go del Santo Officio de la Inquifí- * & L s nefes tenían alGra ¿eiGrAñ 
ciomque fe exercia en eftos rey nos, Capitán ,1a indina-
con la feueridad y rigor que difpo- jpG\¡É>j «j^á cio,y quexade mu- ' 
nen las leyes,y eftatucos Canónicos. chos, que no fe tu-
Por efta caufa mando el Rey al Gran uicrõ por ta gratificados, como ellos 
Capitán , que proucyeíTc de fuerte, penfauan tenerlo merecido: y por o-
que luego falieíTcn del Reyno todos tra parte informaron al Rey,q fe alar 
los ludios que eftauan en el : mas co- gó mucho en hazer mercedes en da-
mo eran muy pocos los de feñal,por ño fuyo: y quanto al eíFeto fe hizo 
* V dueño 
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dncño de aquel rcyno; difponicndo â ç aquel daño. Para cftc cíFeto fe M . 
délos citados del a fu akiedrió. A ef- mando, que fe reduxefle el numero I I I I . 
to fe añulio por fus émulos,qué daua de los Alemanes a mil: / eftos fueffen 
demaííado fauor a la gente de guer- los mas efeogidos: y los Efpañoles a Rtfsmd * 
ra.Propufo luego el Rey dé yrle a la otros mil y todos los otros fe deípi- donde $ 
mano: y embio por cita cauía al rey- dicíTetn Diofé cambien orden, que fetie gwer 
novn cauaIIero,que era criado de; de la gente Efpanola que reíidiaen rutnN** 
la Reyna, llamado Alonfo de Deça. cl réyno , íc embiaíTen a Efpaña ha- fO/ÍÍ. 
Zo<7 <A\o EfteJcdixo de parte del Rey, que ítados mihporquc el Rey tenia dcli-
jo de Deça aisi como las eoíãs dc la guerra obro bérado tener otras tan cas companias 
iUxo depar Coa fu gran valor todo lo que fe po- dé gente de pie, como las que eran 
te del Rey ¿1% efpcrar, y por fus feñaladas vito- de cauallo de las guardas, para em-
alGra CA rias Jequedaua tan honrado, y feña- pifiarlas en la guerra de Afriea,con* 
p u n . lado nombre, afsideííèaua el Rey, tralòs infieles-.y que eífcuüieflen muy 
y todos comunmente , que trabajaf- en orden , y bien armadas , para que 
íc dé ygualar en lo de la paz, con la fé mezclaíTcn con la otra gente que 
buena adminiftracibn de aquel car- fchfcióíTedenueuoíConfinqfefueí-
go. Porque aunque el ganar feefti- fe ordenando mayor numero de in -
nuua en mucho, en mas fe deuia te- fànteria. Fuera defto, el Rey eílaua ^ftmdotf 
ner el fabcllo conferuar: y por efta muyatentoalodelahazienda,enté- prudente 
caufa como en lo paílado adquirió dieqdo q era lo principal paralabue delRcy. 
tanta eftimacion, y glofia'-btirez-de na fuftentacion de l.« gaerra,y del eC-
t ó á i s las gentes > afsPdodidatfa^grao- cádo:ypor efte reíjjeto, diiier/às vd-; 
demente que la alcançaílè eu lo por zes encargó al Gran Capican,q man-
venir , como perfona que Ic era daifle poner en ellíji muy gran recaa-
tan acepta, y de quien hazia tanta do:y fe díeííé tal ofdétvque Ce proluô» 
confiança. Teniendo rcfpeto a to- yíefle dellá el füeldo de la gente de 
do efto, dezia de parte del Rey^ que gu6rra,y todas las otras cofas necéíl* 
como cada dia ova diuerfas quexas, rias,antes q las volántams:y en eíl» 
y dcfGoncentamiebtos de los de a- fepbnia^ra fuerça.porque lastierrais 
quel- rcyno , acordo dé le hazer fa- y eftados de los Barones rebeldes q 
ber fecrétamentc fu voluntad , con fe confifearon , eran de gran fuma: y 
aquel cáuaÜero,en todo loque ocur- fe deliberó , que todas fus rentas fir-
ria Í para que fi en algo fe tuuo x)lui- uieíTcnpara pagar el fueldo de la g# 
" do, prócuraíTe por enmendarlo. Lo tj j^èg'ácrrá.Peroinformaro^iR^ptrfm$4-Z 
principal d efto dezia fer la foliara de- quetodas aquellas rentas Í G v é f i t ü á ^ T ' f 1 
]a génté de guerra : y los males, y ron entre las perfonas que parcciò âí ^íaíí(4^í7 
danos que fe hazian erf los pueblos, GrartCaptitâftjy quea los que el Rey ^ H1**** í 
y en la mifma ciudad i è M s $ £ ® \ m tyí mando lenalâr eftados,no fe les difr>lM* 
que defto los de âqubWe^ii'® pcafatr roníy fe poniá mucha dilación en en- ^ 
concibido tan grande, y tóbgeoeral tregarfeíósiy cintre ellos fe tenia por àtlGriCA 
odio-alos'-Eilpanoles j-qoei ̂ o^pódia muy agrauiado loán Clauena quien fIt<w.». 
fer mayor : y conuenia; dar brden ci Rey hizo merced del cftado que 
que fe remediaflè : féñaíadaméntc tenia ea Calabria Alonfo de Sanfc-
en las compañías de infantería ,que uerino.Eftos indignauan mas al Rey 
crap los que hazian la mayor parte dizicnd» , que lo de los Barones era 
IIÍ 3 muy 
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M . D . muy principal parte: y con todo ello cjueelGran Capitán no le embiauà 
I I I I . falco el dinero paralapaga de lagcn- particular cuenta, y relación de las 
te: y no podían deícubrir en que fe cofas de aquellos eftados: y repartia 
empleaua: y que queriendo cumplir Jas tierras, y otros bienes de los con-
1 o voluntario j vino a faltar en lo ne- fifcados: y proueya liberalifsimamen 
ceflario: y aun con todo efto Ias ren- te de los ofícios que folian fer reíèrua 
tas reales eftauan muy diminuydasjy dos a la prouifíon, y gratificación de 
empeñadas: y fe cargaron íbbre e- los Reyes, y node fus generalesytú 
ilas grandes interefes: y en las pa- lugartenientes. También fenda éí 
gas de la gente de guerra inceruinie- Rey porgraue, que el gran Capitán 
ron diuerfas encubiertas , y robos . embiaíFediuerfas fuplicaciones alPa 
De manera, quedieron a entender pa íbbre prouiíiones de Jgleíias3ypa. 
al Rey, que íi en lo que fe robó, y en tronazgos, y fobre otros negocieis de 
Jo que perdia mal baratando las ren- eftado: y permitieíTe fe gaftaíTe de la. 
tas, y en no poner a recaudo lo de los hazienda en cofas de gracia^ fiendo 
Barones, y por no conferuarlo: fe todo efto referiudo paraquefepro-
pufierala diligencia que conuenia , ueycíTe pork perfona Real: y que cí 
pudiera eftar muy bien pagada toda lo hazia fin dar ninguna quenta» ni ra 
la gente de guerra, y muy contenta: Zondello. Por otra parte tamjbieji.fe:^^ ^ 
y no fe íiguieran las defobediencias, le hazia cargo, que no cumplía ^ T e ^ i i < t i 
y robos, y motines que fe intentaron, prouiíiònes, y mandamientos e n i d i - ^ ^ ^ 
Stntimie- Sintiendo el Rey e/lo > encargó al uerfas cofas que fe le eiiibiarona mâ- . An " 
dany aunque el Rev entefldi^quéal' to delRej, Gran Capitán j que Ci hafta entonces r:   l y > 
y h f«í É» no pudo poner el recaudo que con- go defto pudo obligar la neeeísidaá 
cdYvh ¿I uenia en lode la hazienda, por1 las. de la guerra,y del tiempo, pero mof-
GYA Cdpi ocupaciones de la guerra, y defpues. tro mucho fentimicnto, que no fe le 
to». Çon íu dolencia,. agora que tenia pâ  dieíTe cuenta, ni defeargo dello: ni 
ra ello buen-lugar , entendiefle ^on gun entonces, quando fe am^RÍÀ el 
mucho cuydado en mandar pro.ueer faror,y eftruendo delasarmas;y€m-
lo neccíTario: y ninguna coíã que to- biole a reprehender de aquelíane* 
caíTe a lo de la hazienda 3 fe difpu- gligencia, y defcuydo: dixiendoiquc 
í icSk fm fu licencia, y fuera de la or* era mwy graue continuar en todo e* 
den quedieíTe, y gp todolo que to- llo. Ç ^ ^ e m ^ r a m l h m m m h o d e fa 
caíTe a ella fe gaardaíTe aquella M-M prudcBcia,' q à e - f t d c f c u y â a f f c m ç o - * omn<j»i 
' ^<jcn qücfe tuuo e]i,tíem|)o 4el Rey.: fes7docariu-iá»pí>rtanc:á.: ;y!ç.pn.'çft€ dio 
•' : <kn HernandQíeli |wteercí. Gon eftp- achaquei y colar leembio amandar alGra C4 
• • fp proueyo tambiçOjique tío fis impi- con Alonfo d'eí)eça,que fe abftuuieffM»* 
' 'dieíreelexerçicio.delaTamaríâiniib fed'ealliadelattteMde eatremecerfefi. 
* 1 * •-Vcncomeadaríè a ptí%s f.pcçíònft$.,-;rla no coUaqbdJifc cofas que toeaUan al 
• ' q fe foli^proüeerpprsllíi: antes diefy carg^y^fficiodeyiforeyiy fegouer 
1 • fe todo fauor, parg:que hi^igflen fa nafifi jg)a-cltós>-çomo los otros Vifore-, 
officio librciíientt:,y nio vf^fíeTotan* yes feàcxjftumbraron-.y quantftalre-
^aptiftaEfpiñéio'dei officiiáe Corí- partir las tierras,y eftad©s,y o m $ bie 
íèruador;porque;èrâ muy ódiiáo'.nco-; nes>fe remítie0e al Rey c^n la protú-» 
breen aquel Reyno. Pero m<>fl:rò el fioadetQdoSrfosotros officios,^ d® 
^«ey mayor defcontentamieato.i por* las teneneias.Mas el gran Capitã que 
" " er» 
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íl'a de vn atiimo muy generofo, y tan 
altiuoj que lo mas eftimatja en poco, 
£0 que no y nofufrianingunoslimiteSjno pudo 
^«¿o tolt- buenamente tolerarj que el, que fue 
wr el Gra el principal miniftro para conquiítar 
Cafítan, aquel Reytto con tanta reputación, y 
gloria de la Corona Real, y de la na-
ción Efpañola, fe reduxefle a las re-
formaciones* y ordenanças de los o-
tr§s;y.iio moftraua recibir men«s pe-
na>. y fatiga con ellas repreheníiones, 
y .mandamientos, quelatuuo en e l 
inayor trance, y peligro de la guerra 
paíTada. 
Que el gran 'Capitán mando 
f render dl Duque deValentinoys:y las 
catt¡ccs que tmo para prendtr* 
l e . L X X I I . 
cafl¿llo de M i ^ g f f l p tueiqn 4£l cgítillo de. 
Forlt fe di mW$&Êè*or% P ^ ^ w a t o s y y í 
, v ¿ f f ^ y i ^ ^ - i á m aftucia de Goncaía 
trerds que aeMirafüenteSíq.ueera.alpaydedeli. 
fe híxuro Y Se^cna' yB ertinoro fe entregaron 
•* * al Papâ y como fueíTctabien entrega 
do el dinero que fe concertó por el 
Duque de Valennnoys> el Cardenal 
defantaCrnz guardando fu Fe, y la 
promeílãque hizo en nombre del Pa 
' pa,y detodalalglefiajdexpalDuque-
en fu libertad. Pufo en;efto,mayor di; 
ligeneiayy cautela, porque entendió. 
" ' ' que.tratauand.elc'm.atajr-:y .el Duqtie; 
" * " fe&e.aHapolesparael granÇapitãí 
esWlo.xlexQ con e l tratado Lczca-
Temr âe «a-iDefpujes, Gonçalo d^Mkafuen-
Goçalo de ícs»;íina»4o.êipo, q^ç çlpwqge¡cfta?, 
M m f i í e - waiibíe>'eónocieBd0.fa:çulpa tuuo. 
tes, y loa niticho temor: y procuró de baftecer 
j j i^m * ícbi4 'y:4ixo quejift^flpru-eftar por 
. el Duque^y alçoímvanderas.Por ef-
tas.iio.aed^des, y ptfaS; mayores que 
íe temían , no quifiera el Rey que el 
Gran Capitán fe prerçtferA en recofí J^ 'D^' 
ger al Duque en aqueííieyflpimas el IHl í . 
como tepiagran nqticíá-dc.hsçofys}Noticia,} 
de Italia, y de la in tendón,^ VQÍna- alendo * 
tad del Papa , tuuo pQr.riuy cieno del Grari 
que fe terpia el Re,ypp,rní$n íeruido O^pitaris^ 
en aquello, como en qúalquiera d é j t t p e . 
las otras colas que le dieron ganado, 
elniiíiíio Reyno» Era ciertOi que el 
Gran Capitán no. fe pufo en licuar a. 
fu poder la perfona del Duque p o í 
fu apacible, y buena cpnuerfacion, y 
vida: porque masponçona encubria 
entonces , que mp%Q^mas: y muy ElPapd 
mas dañadas las intenciones, y -finesr, mandó pó 
mas como el Papa íe mandana liana- »«• en ti-
mente poner en libertad ¿ con con- bertad al 
dicion,quevinidrcaferuir alRey de baque de 
Francia, y le daua fauor para que to- Valétinoyi 
maiíea Pomblin, y íc reboluieíTe eii y con que 
la empreílà de Pifa,, G:hj.zicffe todo ef fin* 
4año.qu:f pu,4ieííp.%l:(?sJ^rfiaQS, qua ).í . ¿ , 
peligi-o^ l.cdexaffcti paráí/ejcieñemi* |s ^ Z - " 
gq de 1.a macera qu&ell^ffaferia-fc ¿ / . ' 
Cphjet^rauaíiqye yiei^pi^fiibrsd ¿$¿>»<f 
Puqucjy c o c í f a u o r ^ r ^ y d e f r a y de j tec t^ 
Çia> qftejeembio fepja hxgzs iprQmeít myifau?^ 
fas aj Aíarques .dei PidãifKpara ^ue i è rece el Àe^ 
*Wgifiir* en c¿;fcfoicioy; Jjodria con de Fradaj 
fu condición,f^on el̂  i}i.uc.ho eteditq ^ recelo ( t 
que egnia en Itallg co» la gente de deltum t i 
gnerra,porquelaçuiiQ||prj«.mqy biá GXMC*» 
pagãda^, encender taiíuego^ftilÜ^ pi tm^ " 
quÇjÇpi^eçaíTe â arder enm!e0-^f t t 2 
ra:y mucho mas ebrias cfltfa^^fiÍQsfeè 
uidj'^s Cl Reyyyíhlas-pyemsdel rejr 
npíy q.iK? fq podia ©^tifarídeáiietára^ 
todo ç 1 g94er44k^Íê^o^« i f i 'hK> 
gafl:<?3y perdidaie fu ̂ pu t^e iõ , } A M ÍM&Q 4*Í 
y<)rmec0 quee i^&d&Msi jpê fau f t % : 4 f r | 
en Hp,ertalgUerraiy p.oiierítlmr^s^ ç j ^ • 
fi.dadenhs.coCisiç^tí^^dé^yjQ^ „,, 
c õ l o s ^ e l d e s ^ d ç i ^ t e d ^ ^ » '::,"\¿„ ,.' 
to fe padjf íTe aueñçuràE4e -jĉ das fos r , . / 
i l i 4 fuerçásj 
Libro Quinto 
M . D. fuerças>y poder: y con mayor animo, diencia la Roca de Forli, la refticuy-
l i í í . y fundamento que en lo paílado. Tá- ria a la Iglcfia: y q ue por termino 
bien cuuo el Gran Capitán para íi de tresmefes no vendria a Pifa, ni 
\Amfo dtl pormuyconftanccyfabia queclRey fe entremeteria en las cofas de Ro-
Gran Ca- de Francia no entendia en guardar mana. Mas ello fucedio de lamifma Cierta Jug 
püa ,j i]uy la tregua, mas de quanto no pudief- manera que el Gran Capitán lo fof- l*fojp(cha 
^toj q hi- fe dañan y afsi lo entendió por cier- pecho: y luego que el Duque llego à àel Gmn 
zo, tas letras que fe tomaron de loau Ia- Nápoles, entendió en embiar gente, CapiTany 
cobo de Triuulcio, y de otras perfo- y dinero para focorrer el Caftillo de *« ̂ «e. 
nas con quien tracaua en efto el Car- Forli: y el Gran Capitán no quifo dar 
denal de fan Seueríno muyeflrecha- lugaraello: ynopudo mirar por el 
mente. Hallandofc ta! aparejo , co- de tal manera, que no hizieíTe pro-
mo el dela perfona del Duque, para uifion para que fueífe focorrido def-
remoucr nucuos humores, parecia de Ferrara de todo lo neceífario, co-
al Gran Capitán muy manifieftamen- mofe hizo. Embiò luego Capitanes, 
te, que muy prefto fe conoceria tan- para que hizieílen gente en Roma- E ! V W * 
ta mudança en Italia, que pornia en na , emprendiendo de tornar a ocu- ^ VA^t i -
mucha confufion , y alteración las par eleftado de Vrbino:y hallo per- tr<xt<t 
cofas,y citados deíla-.y teniendo cer- fonas que fe obligaron de matar al de otapar 
tezadefto, y conociendo el peligro Señor de Pefaro: y alçarfe por cl con el fado de 
que femejante hombre podia caufar la ciudad: y también començò at ra- Í̂»»» 
Zdjdddel al fcruicio del Rey, aceptó fu yda: y tar en Nápoles con Colonefes: y dio-
Duque de pareció que fe fue encaminando por les dinero para pagar mil Toldados» 
Vaietmoyt gran mylterio: porque fi el Marques para que entraííc con ellos la parte 
deepto el del Finar llegara a Roma dos dias de fu vando en Viterbo, y Pcroía,lu-
C<i~ antes, con las cartas que lleuauapa- garesdelalgleíia: y dettruyeiren, y 
çxtAn,jcQ r-i el Papa, y para el Duque, fepu- mataílen a los principales de lapar-
<ju¡: ftgu- fiera en libertad , con arco inconui- cialidad de los Guelfos: porque 
ye> • . nience de loquea! Reyno cumplía, por aquel camino no fe podia ef-
Pore íbs coniideraciones, que eran cufar de mouerfe gran rebueltaen« 
tan íenaladas, teniendo el Gran Ca- tre Colonefes, y Vríínos. Allende r 
pitan por cierto, que el mifmoDu- deftas tramas, embiò vno de fus Ca- •(* 
que,fegun fus ordinarios mouimien- pítanos llamado Pedro Ramirez, que ̂ TDI* 
tos , le darla jufta caufa, para que le eftaua en Ferrara , con cierta gente ^ , ^ 
pudieíTe detener, como defpues fe dccauallo,y de pie, para queíe me-1"* . e 
hizo, le concedió fu feguro, con que tiefle en Pifa, para eítoruar que a- ummys' 
fe pudieíFe yr para el por tanto tiem- quella Señoría no fe conferualic de-
po, quanto no contrâuinieíFe, ni da- baxo de la protección del Rey Ca-
ñaffcalferuicio del Rey: nifc decía- tholico, como yaloeftaua; èinduxo 
raíTe contra el Papa, ni contra la Iglc- otras perfonas, que eran de los fuyos, 
tfcrhm fia, y tierras de fu patrimonio. Alien- gente muy enfeñada, y dieftra para 
¿tlDuque de deftas caufas, aceptó fu yda, por- acometer grandes cofas, quefueflen 
dtVtlMií •qutfupo que el Cardenal de íanta aPombÜn: porque tenían ya enar-
nvfttlCíf Cruz tomo feguridad del Duque por masaquella ciudad: yeftaua íeuan Poblinvm 
dmd dt -tfeiptura jurada, y fellada-. q en qual tada por el: y el Señor della cftaua ya ¡ h en ar-
s m c r u ^ ^úicr tiempo que eílauielFc a fu obe recogido en los caftillos. Demanera mas. 
que 
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que caí! en vninftancecraocafíondc faJirfc a Ja po íh del Rcyno , antes J\f. DJ 
niouer grandes nouedades en todas qued Gran Capitán lo findefle : y I H L 
las parces de Italia: v no d c \ ò de te- trava los cabos de la gente de gucr-
11er ius traeos con el Gran Turco, co ra muy alterados con^platicas publi-
ofl-erca de darle entrada en ella. N o cas.y fecretas, y a todos los íoldados: î-'c;:̂ -
Io contentando con ícr miniltro de porque deídc que íiipo de ¡a yda del udoeiDti 
dioalGr'" tani:a CLir'-,acíon Y cícandalo, en de- Marques del Finar /y la comiísion cjnedíV̂  
Cat'irand ̂ crUíCl0 Y c í e n l a del Rey Cacholi- que lleuaua, cí'tuuo muy arrepentí- Umnwym, 
!)!'< ""ni CO ' ^ucSotluc ^cft^ a Nápoles pidió do de íc auer puerto en poder del fe concertó 
c al Gran Capitán le di elle el citado Gran Capitán : y embio deídcNapo- o:ntl Rty 
•',tf;;20J>'$quelblia tener en aquel Kcyno: y dos les para concertarle en el feruicio de Fniaa, 
mil íoldados,y las galeras,y arcilieria del Rey de Francia. Fue fácil cola de p> de qut 
con fin de yr aPiía, yPomblin: y h i - auenirlc con el Marques : y huno modo. 
20 muy grande inftancia, que eferi- íoípccha que fe concertaron con fa-
uieíTc a Gonçalo de Mirafucntes , y biduria.y permifiion del Papa: y era 
leanimaílc para que íc defendicílc, la principal condit ion,que el Duque 
y le dicílc elperançaque feria íocor- lacaílc del Rcyno coda la mas gente 
rido por la gente del Rey. Pero el de guerra que pudieílc: porque que-
Jtcf • tila < :̂rari Capitán íc cícuío^que no 1c po- dando el Gran Capitán iin ella,y def-
dd G'*-tn Ĉ a ^ai' Ĉ  c^:a^0 ^n nucuo manda- armado, menos poder y fuerças deí 
. o" ^ miento : y eícriuir el de aquella tor- Rey de Francia bafiauan a executar 
itpitA A niaaj aicaycje t-jc Forli, no le parecía fu intención : y cftauan las cofas tan 
D«f^e e honeílojiii judo: y tenia mandamicn bien ordenadas , y c/i/pueítas , que 
Vaíctt'1oys Co en contrario •  y en lo de las gale- luego que el Marques del Finar 
ras,yartilleria conueniaque el Rey boluio de Roma a Francia , con Ja 
fneíicconíukado primero : y efto di- rcíblucion del Papa, comeoçaron a 
xo por entretenerle algún tanco.'pues pallar algunas compañías de gente 
no era poisiblc dcfuiarlc de íu pen- de armas a Lombardia : y cl Rey de 
famiento: y por darle alguna cipe- Francia íc dio gran pricílà x concer-
rancaconque fe IbíTegaíle s y el fe tarfeconlos Suyços: y íc obligó de 
moíhò muy mal contento defta ref- pagarles ícys mil infantes en paz , o 
Urtificio pucpu1, iVas cito trató luego con gra guerra: con que le üniiefícn íiempre pr¿fá 
dd Duque artificio Je íofacar al Gran Capitán que el los quiücflc. Por cílas caulas,y D j f 
de Valen- las Conipañhs de infantería de Ale- por otros meneos, que es difücultofo Vd'mmys 
tinop. manes , y Efpanolcs , y trezientos cfcreuirlos tan partictuarnientcj en-
hombres de armas: y halló can buen tendiendo quan alterada andaua to-
aparejo para ello, que llenara para íl dalagcntedc guerra, y que morían 
cuanta quificra.con las muchas ven- por fcguirlc, y cada dia emprendían 
tajas que les dana, y por la gran af- de acometer nucuascoíis, mandó el 
fícíon que le tenian todos los íolda- Gran Capitán detener laperióna del 
Pndcncid ¿oij{\n cue el Gran Capitán lo pu- Duque dentro en el Caítillo Nue-
y preitecio ¿¡crac(lorúar. Qiando entendió que no: y ponerle a muy buen recaudo: 
dd Gran ]efa]¡anen yanotodas fus delibera- y apretóle para que mandafle rendir 
Capiiíítt. cioneS)porlas preuenciones que íc al Papa el cadillo de Forlf y venia en Vntrejr'á 
hazian por el Gran Capitán , mandó ello con partidos mas conuembles ddcaftiUt 
poner cauailos en fus paradas para que primero.Mas el Papa lo color de dt Forit. 
apode.* 
, M . D . 
. m i . 
jr t intc cv 
q el Gran 
CdbitA às 
tuno dDu 
qiit de Va 
kntinojs. 
apoderarfe de aquella faerça. queria 
que el Duque íc boluieüe a la prido 
de Oí}ia,o íe puíieffè en íu poder; y 
el Gran Capiran no quilo dar lugar a 
dlcseutendienuo íet la coía masda-
ñofa.y contraria, que fe podia oíFre-
cer en aqoelia íazon para el icruicio 
del Rey. To d ai, citas cofas que prece 
dieron, declaran manificítaaiente q 
el Duque ni fue aceptado^ni deceni-
do por el Gran Capitán con otro ref-
peto, nipcníamientojmas de poner 
remedio a los males.y daños,y gran-
des roturas^ incendios que fe temió 
quecaufariaa toda Italia fu prefen-
cia : que fe procurauan por muchos 
con fu libertad:y por defuiar toda al-
teracion , y peligro del reyno: y con 
cito fe dio a conocer a todos los efta-
dos,y Potentados de Italia el deffeo 
que el Rey tenia de fu libertad,y fof-
í i eço : y por efea cauía fe acrecentó 
mucho en fu afición , y credito , en 
los ánimos de las gentes. 
Como fe f)ro?ícyercn los cafli-
llosyfuerçctsdcl Reyno deNapoks -.y de U 
i>emd¡t de Prcfpero Colona ti Ejpana: para 
procuriirde tmtdM dgattierno, pC4»-
do del al G r m Capita». 
LXKIJI. 
^AS con preuenir el 
Gran Capitán a to-
dos eílos peligros, 
porias coílder acio-
nes que fe hanrefe 
rido,procediendo a 
eftc remedio cotra 
Condición laperfona del Duque, q jamas guar-
dei Du^ut dofe,ni verdad, y q en todas fus co-
de Valmi fas fe regia cõ tyrania,tuuo ei Rey ya 
mys^yfo enefte tiempo gran íofpecha, que el 
fochas Gran Capitán, y el Cardenal de Sata 
áelKíjí. Cruz dauan todo fauor a la yda q fe 
; :c pubiieaua del Rey de Romanos a Ita-< 
1 
y u i n t o . 
lia:y que para e1!ale oftrecio el Gran 
Capitán de le embiar la armada al 
puerto de Triefte: y que el Cardenal 
procuraua q fue tic a defembarcar a 
Pulla:y fe publicó, que en la Sedeua-
cante embiò el Gran Capitán a Ro-
ma a Hernando de Baeca,y otras per 
fonas:con platicas de diuerfas coias> 
q derechamente repugnauan, y eran 
muy contrarias alferuício del Rey: y 
afsi lo dauan a entender algunos que 
le tenían,o embidia,o declarada ene j 
miftad. D i o alguna caufi a eílas fof- , J,sn e 
pechas, que al tiempo que muno el ^ ' , 7 
Papa Alexandre,fue auiíado el Gran y ) ^ 0 „ r . , . r r , del Gran Capuan del Arçobiípo ae Cxmça, y . 
del Obifpo de Ciuita de Thieti ibbri ^ 
no del Cardenal de Nápoles ,que Fra 
cifeode Rojas,que refidiapor eraba 
xador del Rey de Efpana en Roma, 
tratauacon gran inftancia,que el Car 
denal de Nápoles fueíTe creado Pon 
tifíce: porque el le prometió de dar-
le el capelo de Cardenal: y por cite 
refpeto fue el embaxador muy con-
trario al Cardenal de Santacruz, que 
tenia mucha parte en el Colegio, pa-
ra fer elegido Sumo Pontifice: y Pro* 
ípero Colona, qtuuo de aquello nott 
cia,dixo al Gran Capitán , queíi afsi 
fuelle, que al Cardenal de Nápoles ^dume-
creaffen Pontifice, los Colonefes fe ciadePro 
apartarían del feruicio del Rey: que fyero Colo 
era lo que en aquella íazon menos naalGrA 
conuenia. íuntamcntccon efto, fue- Capitanj 
ron a poder del Gran Capitán ciertas cartas à 
cartas del Duque de Ariano, y otra ¿«y^ qut 
del mifmo Cardenal de Napoles,pa- t ím, 
ralos hijos del mifmoDuque,y otros 
parientes fuyos -. que eran de la cafa 
Carraíra,en que le cenifícauan , q el 
Cardenal feria eligido; y que de fu, 
elecion refultaria gran beneficio a 
aqí reyno,por la clemencia del Chr i -
feianifsimo Rey de Francia; y pidian > 
q le cmbiaíTen cambios de buenas fu 
mas 
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mas cUnerostporque para aquel cffe- al augmento de fu Iglefia, lo íiguief- M.-D* 
Requeri, toafsiconueoia. Tam'oicn el Duque fen como el Efpiricií Tanto les infpi- I U I* 
mtntadel de Anana requeria a fu hijo .que no raffc: dándoles a entender, quan le-
i>»9M di auia aun entregado el caítiüo de xoserade lo que coueniaal ícruicio 
oinxno a Ariano,queno lo nndicííb:y <eentre del Reyja creación deLCardenal de 
/» hjo, y tuuieílc con los otros, por las mejo- Nápoles : y para el j&ííVtcgq^ de toda 
«/_/!«. res formas, y medios que pudiede: Itaíia.Succdio.como dicho es, la ele^ 
porque efperaua boluer a lu citado ciondcPio: y de/pues de fu muerte 
muy prefto.con cl (ocorro que embia el inifmo Cardenal de Nápoles , y cí 
ua el Key de Franciamuyormence te de Sane Pedfo,qtie fue creado Poiui-* ' = 
niendo por cierto , que el Cardenal íice,en lugar de Pio, procuraron con 
de Nápoles feria creado Pontiílce, grandes ofrecimientos el fauor del j„t(i¡éfti¿ 
con elfauordel Rey de Francia: quo Gran Capitán,paraíu cl.ecion:y eldt c¿it 
era lafaluacion deaqiiel reyno : j)or SantPedro erabiò vna firma en blan- ^'w^ ^ 
cuyo medio podría alcançar perdón co de fu mano, para que le ordenaf- Slif} p€f¡ro 
en la clemencia del Rcv Chiiílianiísi fe, y nulieflc la Icy one por bien tu- ~ i s 
mo. hntonecs cmbio el Cran Capí- uicue, para loque couuenia al lena- çtniííin 
JC\(i(¡ue tana Roma a Gonçalo delkicça , y a cio del Rey CatUolieo-.coU muy larga 
Gómalo de Thomas Regulano : por cuyo medio promeíla , y particular del intercüc 
Bu ^i juc fe concertó el Marques del Vafto de del Gran Capitán : y como fe íiguio 
a Roma, y ponerfe en líela en obediencia del tras aquello , cj el Cardenal de Sane 
lo (¡¡te al Rey: y quando el Gran Capitán ve- Pedro fue aíTumpto al Pontificado, y 
Gra Cdpi nía con fu campo a ponerfe fobre la era anido,en la común opinio de Jas 
un le di- ciudad de Napoles,fue el que mouio gentes,por tan Frances como lo era,> 
<Xtn procu todo el pueblo, para que le recibicf- quedo el Rey co mucho-'defeonten-
ròen Mt - fen: y hizo alçar las vanderas de EC- tamiento del Gran Capitã. Filo ¡e en r̂fiurii 
pole, fhe paña: porque era hombre de grande camino, principalmente por induzi- cmha-
U eleáon negociación;}' fueron para que fe mieco.yarti í iciodelcmbaxadorFrã- xa({fíi.Fr£ 
del Ponti- tuuieílc forma por los feruidores del cifeo de Rojas, q era hombre de mu- c¡rcd 
jkt* Rey,que lo del Cardenal de Nápoles chaaílucia y mana,y (obrada malicia zis CDr¡tr¿ 
fe dcíbiaílc. Ellos llcuauan orden, y muy artero : y tuno tales formas, e¡Qr̂ íid 
que fe dieffc todo íauor a la creación y medios,q perfuadio a! Rey , que el p¡uiíit 
del Cardenal de Santacruz, en quien Gran Capitán fue caula, (pae el C?.r-
concurrian tantos votos,que fecreya denal de Sant Pedro íueílc preferido 
que con poca negociación feriaeli- en laeieciomaunquc el Gran Capitíí 
gido : y eferiuio el Gran Capitana íe efeufaua con muy legitimas caufas zfcufislei 
algunos Cardenales, porque deípues diziendo3que todo lo dexo remitido orinlvas 
que el Duque de Valentinoys fe fue al embaxadony le adnktiò de lo que ^ Qran 
aNepe, todos los mas Efpañoles Ic paíTaaarpara que fe cncaminaíTc lo q Cxf,lUini ' 
atiiíàron , para que les ordenaíle lo mas conumictfc : mayormenre , que ^ 
que deuian hazer , para que el Rey de todo lo que íe hiztbtiingimo el!a-
faeíTe feruido; y el los exhortó , para ua mas informado que el Rey : y fu 
que feconformafTen : y fi otra coía> alteza íabia bien , íi le detna tener 
que la creación del Cardenal de San- por feruido dello.Deíla negociación 
tacruz les parecieífe que conuenia y platicas que paífaron en la Scdeua^ 
mas al ícruicio de Nueftro Señor , y cante, tuoo deípues noticia el Car-
el cii ai 
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M - D . denal de Santacruz, y de otras tyre- to3quc la mayor parte de Ligcntefè 
l i l i , {altó dello, que defpucs de algunos foítenia con hambrey friojy pcílilen 
años .fueron cauía que nacieíTe gran cia-, y afsi fe acabó aquella emprefái'y 
confuíion,}' efcandalo en la vniuerfal fe repartió ¡a gete por fus alojamié-
Qmxd c¡ Içlefia. Tuuo el Rey otra quexa alien tos, por todo el reyno ^ fin permitir 
del Grdn deftas, del Gran Capitán: porque infulco,que no fuefle punido.Enton-
Capitam- ]e indignaron , que por el fauor que ees fue neceíTario embiar rail y qui-
m el Rty, daua a la gente de guerra, fe hazian nientos foldados para allanar el elta-
7 defargo çn aquel reyno diuerfos robos, è in- do del Prefeto:y quando fe luiuo ren 
que dio. fulcos.-y tantas fuerças,y offenfaSjque dido,y entregado,como no teniaálli 
no fe pudieran mas cometer por Fran de que comer, embiò por ellos para 
çefes, ü fueran enemigos :y que los qfemudaíTen a otra parte: y alabuel 
delinquentes fe yuan por donde que- ta , porque forçadamente tenían el 
rian libremente , y eftauan feguros. paflb por la puente de Capua,repara- _ 
Pero el Gran Capitán dezia» que era ron en aquella ciudad:y no quiheron r ^ / j " * 
afsi, que el no podia alabar aquella falir della,{m que primero les pagaf- ¿ J f ^ ' , 
u ' gente de religiofos: porque todos los fen : y tomauan las vituallas que po-̂  , . 0> 
mas que alia yuan de. Efpana , eran dian fin pagarlas: y porque no fe les )0 ^ 
talcs, que acá no los fuíFria la tierra pudo dar ninguna paga,ni focorro de ̂ í ^ " 
por fus delitos: y que no fe podia ne- catorze meies que fe les deuían,ett 
garjque^o cometicffen algo deaque la dilación de algunos dias que paíTa-
11o : mas que no quedauan fin caíligo ron,fe recibió en aquella ciudad con 
fus culpas : porque nafta entonces ellos eftafatiga. De allí fe encaminó 
eran mas los caftigados defdc el tie- deípucs aquella gente laviadeCala-
poqueNapoleseradelRcy^queen bna,donde eftauan en campo fobre 
todo e] gouierno de los Reyes paífa- Roffano con harta miferia:porq aque 
dos:y que todo el tiempo q fue paga- lia prouincia no eftaua muy abun-
Sujrimitn da la gente de guerra.o tuuo de qco- dante,por caufa de la guerrapaííada; 
tode la ge mer,aunquc eílrechaméte, fuíriieró y en Àbruço quedaron otros mil : y 
tcEfaño- con mucha paciencia grandes traba- el Gran Capitán los mandó falir de 
U, y pala- jos,y lazeria:y los tuuo tan obedietes aquella comarca, defpues que fe re-
bras gr*- y fugetos,que los facò de Barleta có duxoloquefeboluioarebelar.Aque 
ues ddgra cada feys carlines de íbeorro, fobre líos fe facaron , con deliberación de 
Capitán, nuéue mefes de deuda y los foftuuo embiarlos a Pifa: y quando llegaron 
íingraueza de pueblo alguno en el cerca de Nápoles, creyendo que los 
cerco deGaeta, haftaen finde Ago- embiauan fin pagaríos,fe pufieron en 
fto.fin otro aliuio que tenerlos al ter- no querer falir de vn lugar, (in que 
. . . rerodelaamlicr ia:dondé tuuieron primero fe les dieíTen alo-unas pa^as: 
mas abundancia de pelotas que de y deímandaronfeatomaralgunasVi- p „ i o l M 
pan.Qucdeíla manera los cntretuuo tuallasde ciertos cafales de Auerfa f ^ J u n 
hafta que fue alli pagada toda la gen- en orden de guerra: y por efto em- eea¿oi 
te de dos mefes: y fe hicron fuffrien- bio alia el Gran Capitán a Ñuño de vmoi U . 
do fin ninguna defobediencia,nidef- Ocampo con alguna gente: y los mas %iQS 
ordé5haíla acabarfe la jornada, y fer culpados fueron alanceados, y otros 
tomada Gaeta,con la vida, y regalos muchos fe prendieron. Mas no baftò 
que paífaron en Garcllano: liedo cier nada defteni otra j uftificacion, para 
'" que 
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. q«c cl Rcy decadadia nò fueflein- de qualquicr cargo » perõ de las fof- Af.ÜJ', 
j e p r t m- duzido en mavor ddcontcncamien- pechas del, el Rey mandó que Je vi- I I I I . : 
¿I co, ydeigrado contra el: pero mu- nieíTea informar, ya dar razón del 
Rey corra cho mas por lo de la hazienda:y fue eftado de aquel Reyno loan Bàpd -
«• graCa- períuadido que por fu caufa fe fue í h Efpinelo, que era eí principal que ElRty IU 
fnan. en gran maneramenofeabando : y le tomaua la razón de Jas rencas del «ó i Joati 
informaron que no llegaua de Jas Reyno: y de quien el hazia mayor Baptift* 
rentas Reales a validad defu fífeo , confiança. Hallòfe por fus libros Bfpintloi 
quanto conuenia: porque el Gran quctodasJas rentas, afsi dela co-
Capican excedió con muy larga ma- brança, que Uamauan del fuego y , , 
no, y con fobrada liberalidad: graci- ia l , conforme a la inueftigacion que 
ficandf > o todos mucho mas de lo que fe hizo en tiepo del Rey don Heroan,-
elRey lo pudiera hazer: y que a el do el primero, como lo que proce-
«tocaua remunerar a los que lo tenían dia de la doana de los ganados, y de 
merecido. Entre las otras cofas le todas Jas otras rentas, montauan, fa* 
caluniauan j que no fchalJauacucn- cadoslos cargos, quatrozientos, y 
ta deldinero, quefele remitió de cinquenta mil ducados: y loque fe 
Efpaña, para las pagas , y cofas nc- gaftaua en el exercito, en folaslas 
ceifarias de la guerra aunque cita col pagas de la gente de guerra , por vn 
pa fe imputaua por el Gran Capitán año llego a ferlafumade cali ocho 
aFranciíco Sanchez deípenfero ma- cientos, y cinquenta mil ducados . Recibo > $ 
yor del Rey r acuyo cargo eftaua te- Con cito fe embiò juicamente reja- gafyo dtl 
net toda la quenca del diriero j pnéi <aba.(iejas•.. vcio^j^ jdlel/acidó? <|.ue Rey tn tl 
7 a guerra 
jidprecau-
JA ntcefsi- ticnipo, aquel Reyno cftaua en tan fe les dieron: por donde pudieíTe cn-
dad, eflrecha necefsidad, y fe pufo en tan- tender el Rey» ü eftaua bien, ò mal 
ta alteración, que en muchos dias no proueydo: peroel Rey nofefacisfizo * 
fepudoiàcar ningún focorro para la con eílo. JEntonces proueyo el Key 
gencede guerra:niningunarenta-af- por alcayde deiCaílillo Nueuo de 
':- i i por quedar muchos lugares deshe- Nápoles a Luys Peyxò: y el gran Ca-
chos, como porferreucladoslos quç ,piunfeagrauiò muchodcllo:porque ¿H?*Ptfi 
íirtiieron y padecían necefsidad por aunque Je tenia por esforçado, y bue *ò alcay-
t .. fer fieles: y otros muchos,adonde re* Capitán, tuuo por muy graue, quefe de del Caf 
ddiomas ordinariamente la gente quitaífe aquel cargo a Ñuño de Oca- tillo Nm-
de guerra, que comieron lo que de? po, a quien el lo encomendó: y dixo : /««ÍÍ-
Uosfe pudo lacar: pues pocas vezes; publicamente, que cenia creydojquc memodd 
paíTa tan larga guerra, y tan crueí por péufira el Rey, que quien Jo /upo ga Oraa Ca* 
vn reyno que no ledañe. De manera nar̂  lo fupiera también defettder: y pitan,? U 
que Jas rentas fe diminuyeron mas moftrò fcntirí'e tanto defto, cjuefe 3»« dixo* 
que losgaftos. Poréftas quexas, que .-quilo íalir del caftillo: y pafiarfe a C? 
fueíeo fer ordinarias tras el furor de puana : yLuysPeyxó leluplicò que 
Siepnmc la.guerra,aunqueel GranCapitan c- no lo hizieíre:affirmando,que elRey 
Jéxas la raen todas fus obras tan excelente va fe agrauiaria mucho dello. Por caufa 
^Mrrt(t tótíi qae parecia aftar nó íblo libre delias nouedades, y disfauqreSj.em-
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bio entoces el GraCapka a pidir lice 
ciaalKey^y alaReyna3para venirfe à 
Efpaña: y rccogcrfe en fu cafa-.y em-
biò a dezir, queprocuraua íu licen-
cia, por hazelles en ello aquel ferui-
cio, con ¡os ocros paíTados: pues ya 
auia viuido , y paíTado algún tiempo 
por los trabajos de cauailero: ven 
Efpaña les podria mejor feruir en fu 
prefencia: no fe offreçiendo en Italia 
ncceífidad de aquello, en que penfa-
uan que folo les podia feruir. Efta-
nan repartidas las tenencias de las 
principales fuerças, y caftillos del 
reyno por el Gran Capitán, entre los 
caualleros , y capitanes que mas fe 
feñalaron en los cargos que tuuie-
ron en la guerra paffada: y eftauan 
con harto recelo no fe hizieíTe con 
ellos lo mifmo qae con Ñuño de O-
campo j a quien fe auia encomenda-
do el Caftillo Nucuo con la torre de 
Sane Vicente: y el caftillo de Capua-
na le teniaLuys Alonfo de Silua, y 
el del Ouo Lope Lopez de Arria-
ran: yel caítillodeSant Elmofepro-
ueyo à Figueroa. Las otras fuerças,y 
caílillos importates del reyno íè pro-
ueyeron defta manera: que en Auer-
íà fe pufo el Comendador Aguilera, 
y Gomez de Solis fe encargó de Ri-
joles, y Santa Agatha: y Giracife en-
comendó à Hernando de Alarcon, 
queen ambas guerras del reyno tu-
uo cargo de capitán, y fue de los que 
bien fe feñalaron en ellas: y algún 
tiempo fue teniente delacompañia 
de don Diego de Mendoça. Diofe 
Cotron à loan Pineyro, y à Luys Mu 
darra la ciudad, y caftillo de CoíTen-
cia*. y en la Aniantia fe mando que 
refidieííe Diego de Ayala: y Tropea 
eftuuoa cargo del Conde de Trinen 
'co; y encomendoíe la defenfa de Ro-
ca Imperial à Pero Bernal de Mur-
cia, adonde íiruio muy valeroíamcn 
te, todo el tiempo que duro la guer-
ra: y fue herido diuerfas vezes; y el 
Scyllo fe dio a don Diego de Are-
llano. Eftaua el caftillo de Taranto 
debaxode la tenencia del Gran Ca-
pitán : y pufo en fu lugar à Pedro 
Hernandez de Nicuefa: y el caftillo 
de Galipoli fe encomendó à Diego 
Hernandez de Cordoua fu fobrino 
hijo de don Alonfo de Aguilar: y 
defpues mandó el Rey que fe dieííe 
]a tenencia del a don Antonio de 
Cardona.También fe tcnian en notn 
bre del Gran Capitán Manfredonia, 
y Barleta: y en Gaeta, como eftà di-
cho , eftaua Luys de Herrera: y la 
Roca GuÜlerma fe encomendó a do 
Triftan de Acuña: y Salernoà Gil 
Nieto, è Ifcla, y Agropoli quedaron 
en poder del Marques del Vaftoen 
fu tenencia: y en la Isla de Capri fe 
pufo Ruy Diaz de Nauarrece, y Ca-
ite lámar de Stabiafe encargó a don 
Diego de Mendoça , y Dianoá don 
Frances Maça. Otras fuerças: efta-
uan encomendadas , hafta que el 
Rey mandafle proueer delias: y to-
dos eftauan efperando lo que el Rey 
proueeria:y fi fe ternia la cuenta que 
era razón con los que íiruieron.En 
eftc tiempo partió Profpero ColoBa 
del Reyno; y vino a la corte del Rey 
para tratar que el Rey don Fadrique 
fueíTe reftituydo en el reyno;que era te ^^7* 
el principal medio que fe trataua pa- 21*™ *ÍUS 
ra la concordia con el Rey de Fran-
cia : dando a entender que no fe po-
dia foílener aquel eftado en fu auto-
ridad, y grandeza fin Rey : o que íà? 
cando al Gran Capitán del cargo , y 
la gente de guerra que en el queda-
ua, quando fe huuieíTepagado , le 
gouernaria por quien quiera: mayor-
mente teniendo paz con Francia: y 
conferuando la parte que tenian en 
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Intenta de nn-fe nnj;e¡Tc confcguir, era cl in- driqucy otras alDuqnc cíeLorena. M.Ü* 
Prsj-tero temo dd i'roípero hazer los nego- EÍU intención del Papa fe defeubriò 11II. 
Cotou.i. ci0^ no j0j0 a j'a ventaja, pero en yaeneílc tiempo, porque el la co-
tlaño de Jos Vrlinos: afsi enlódele- municò con Fabrício Colona.* y te- Lo qm ti 
, como en lo de Ias condutas, niala muy encubierta, por no decía- Papa co-
que ellos llamauan, dela gente de rarfe antes que el Rey de Francia le municò <t 
guerra; v por ninguna caula eftaua dieíTe la obediencia: y defcubriola Fabricio 
tan mal con el Gran Capitán , como à Fabrício, porque le ofFrecio de íir Colono 
porque trabajaua de coni'eruar aque- yo, que el Rey Catliolico íeconfedá-
JJas dos partesencendiendo que im ria con eí: y Icfucperfuadiendo que 
Cite o del Port:a"an wucho en Italia. Pero el no tenia otro mejor camino, para co-
Gran Cti :̂ran ̂ ar''t:an aconfcjauaa] Rcy,qiic brar las cofas de la Igleíia, fino por 
w . deuia embiar concento al Profpcro fu medio, y amparo. Declaróle cn-
* f* quando boluieíle al llcyno: con que ronces el Papa, que quando el Rey En lo tjue 
fucile iin agrauio de los Vríinos: por- Carbólico lequiliellc ayudar contra el Papa fe 
que lu peniamicnto íolo le endere- el Cardenal de Roan , y contra los decUra 
çaua en dcMiazcr à Harcholomc de que tenían tvra/iuadas las cierras del ÚRty, 
A l b i a n o , v lacar tanca conduta de patrimonio íícdefiaftico , elíe con-
gente,y ella lo , que íobralka lo que federaria con el , parafalira la dc-
cl Embaxador Francilco de Rojas fenía del Rcyno : y con efta oíFcrta 
concertó con los Vríinos , ò defaue- cometieron eí Rèy,y Ja Reyna al cm-
«irfc'dcl Rey: porquetraya fus in- baxadorFrancifcodeRojasjyalDb-
teligencias de concertarle en con - ctor Palaciosruuios , que acabancía 
duta con Venecianos, ò con cl Pa- de aflentaríus negocios con el Papa, 
pa: y Fabricio Colona fu primo con >' concediéndoles ciertas cofas de gra 
Florentines. Parecíales fer buena o- cia que le pidieron, Je dieflen la o-
cahon, porque en efta mífma coyun- bediencia. À4ouio/è también por eí-
tura el Papa entendia en confede- te tiempo, por parte de! Papa, por cafamienl 
r , raríe con Florencia , Boloña, Luca, dar buen principio alaamiiUd que tosqutpor 
^ [ ySena, y con los Colonefes: por jun- defleaua tener con la caía Real de E f tml0 dei 
'dua taríb con eI R>cy Catllolico > Para I13"3 ' ¿c caíar vna hi)a ^ 'Y1 ' Y aI Rey Vrocn 
Û>Hb cilK le ayudaíre contra cl Cardenal Prcícco h fobrino, y a fus hermanas, raeÍPapa, 
*lLara; ¿c ]^oai3; que trataua como cnemi- de mano del Rey: y el Gran Capi- ; 
: ero, no íolo en períeguirle, pero en tan Je admitió cita platica : para mas 
que le depuficlièn del Pontificado: atraerle a la amiítad , y confedera-
y contra los que tenían ocupadas al- cion del Rey, por lo que conuenía, 
gemas tierras, y «fiados 'de la Igleíia. Para fundar íu derecho en lafa-
Por eftos fines o'ffrecia cl Papa de a- eclsion de aquel Rcyno, 
oferta yudar al Rey àla defenfa del Rcyno: 
ÍÍÉ/PÍÍPÍÍ̂ Í y en todas las otras cofas que le cum- . . 
icy. plieíTeparaaquelpropofito-.yelRcy ¿>t ios meatos de concordia 
no rebufo de venira efta platica:por- y«cfe trátirón por GralL, y ̂ Antonio 
que fabia que el Rey de Francia mo- f̂oufiin Ernbaxaians del Rey 3 
uia todas fus fuerçáspara ia empreílà <ju<¡ tftMitn m Francia. 
del Rcyno: y publicaua queembia- IXX l i l i , 
ua alia, vnas vezesd Rey don Fa-
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S T A V A cneftetic-
po el Señor de Verè 
embaxadordel Prin-
cipe Archiduque en 
Ia corte del Rey de 
Fracia, que reíidiaen 
Bles: y tenia el Rey Catholico muy 
gran fofpechadel, que intentauaal-
gunas cofas en fu deferuicio: y pro-
curo que el Principe le embialTe a 
llamar: y vino en fu lugar à Francia, 
el Señor de Vila.Fue laprincipal cau 
fa deftaembaxada, para eftoruarei 
tratado que fe mouio con platica de 
reftituyr el reynoal Rey don Fadri-
que y que fe aflentaffe la concordia 
entre ios Reyes de Efpaña, y Francia 
juntamente con lafuya, y del Rey de 
Romanos fu padre: y dauan a enten-
der padre, y hijo, que fi los negocios 
no tomaíTen algún buen apuntamien 
roj el Rey de Romanos fe concerta-
ria en lo que a el tocaua. Porque de-
zia, que el Rey Catholico auia gana-
do mucha honra,y prouecho-.pues te 
nia en fu poder cl reyno de Nápoles: 
y lo conferuaria con la mifma reputa 
cion : y con aquello ternia razón de 
entretenerlos a todos,como lo fabria 
muy bien hazer,y reyrfe dcllos. Que 
el fe hallaua con gran neceffidad de 
dínero:y fino fe podian concertar en 
fus diíFerencias codos a la par, el to-
maria fu apuntamiento : porque co-
nocía las dificultades que fe oíFrece 
rian en lo del réyno: y que la mayor 
era la refluucio de los eftados de los 
Barones a q eflaua obligado el Rey 
de Francia:porque Jo demás fe podia 
concertar entre el Rey Catholico, y 
-el Principe Archiduq. Deziael Rey 
de Romanos, como íi eíluuieracier-
to que el Rey eftauadeterminado en 
reftituyr el reynoal Rey don Fadri-
que,que parecia coíà inhumana, que 
fiRey dcsheredaííc a fus nietos, por 
dar à aquel el reyno: y que era muy 
jufto, y razonable apuntamiêto,que 
fe trataíle con el Rey de Francia, de 
manera que íucedietlc en eljcl Prin-
cipe , con el matrimonio del Infante 
fu hijo con Clauda -. y fi el Rey Luys 
vinieífe en eflo, fe le otorgaííe codo 
lo q pidielTc. Tratandofe dedo muy 
eftrechamente con los embaxadores 
del Rey de Romanos, y de fu hijo}pi 
dia el Rey de Francia > que en cafo q 
el Rey Catholico quifieílc reftituyr 
el reyno al Rey don Fadrique, con 
intento que le quedafle a el fu parte 
en el,y lo repartieiTen entre f i , fuef-
fen obligados el Rey de Romanos, y 
el Principe de ayudarle contra el: y 
para que fe eíFetuafle el matrimonio 
del Infante don Carlos con fu hija, 
pidia grandes feguridades: y enere 
las otras queria, que en cafo que no 
fe concluy elle por culpa del Infante, 
perdieííe todo el derecho deBorgo-
ña: y en qualquiera que el matrimo-
nio ceíTaíFe, fueíTe obligado el Prin-
cipe de entregarle la metad del rey-
no . Eran contentos los embaxado-
res del Rey de Romanos,)' del Prin-
cipe , que aquella obligación fe ad-
mitieíTcpara entre tanto que el Rey, 
y la Reyna de Efpaña viuieíTen: y ve-
nían en efte medio,declaradofcmas: 
diziendo,que dcfpues de los dias del 
Rey,y de la Reyna,aqucl reyno cita-
ria en poder del Gran Capitán : y no 
fabian como fe querria gouernar con 
el Principe.De manera que eílos cm 
baxadores, o por quien ellos fe regia 
en fu cargo, otorgauan tan desbone-
ftamente comoeí lo , obligación de 
parte del Principe, de renunciar la 
metad del reyno ¿ c Nápoles, no de-
xando el Rey de Francia AClauda fu 
hija parte alguna del: y íiendo ya del 
Rey Catholico, y eftando en fu po-
der; y folametc 1c concedia fu titulo, 
v Ac-
Loqpiik 
el Rey de 
Frttnckd 
de Rmi* 
nos ¡y d 
Principe 
que. 
En lo <¡ú 
los twbi' 
xidorts 
del Rey ie 
JHomws, 
y de ftthi' 
jo -fitnun 
con ti Rey 
de f m ¿ 
cid. 
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y derecho. Pafsò lo defta concordiá ñas fofpechas: y que feria bien efcu- M . C t 
tanadelancejofFreciendofcenellata farias. Deípuesde auerdicho eftas l i l i . ' ' 
tas difficulcades, y liendo tan contra- palabras, que fe endereçauan gene-
nos, y diuerfos los que pretendian te raímente a todos, el Gran Canceller 
ner intereíTe en ella, que el Rey de propufo fu platica a los Nuncios del 
Francia mando juntar en fu palacio Papa , y Ies dixo. Que fabian bien, y PaLhcti 
luntd. qm a ]os Nuncios ¿jel Papacy al embaxa- ellos lo tenían baftantemente enteti del Gmri 
entúpala- ¿0!r ^ ¿ c j^oraanos} qUe er¿ ¿¡¿Q ¿CI ^Cy} ]agana qae teniadeâ. Cmcelliv 
cía h>i%oê  PhilibertoNatureli Prebofte deVtré uorecer,y ayudar a las cofas de la Se- dtFranciá 
Rey deFfa que. ^ jos cnibaxaclores ¿e l Rgy Ca- dé Apoííolica: y que hizo, y pufo en dosNun* 
Cl<t' tholico, que eran Miguel loan Gra- obra todo lo que el Papa quiio: y no cios delPà 
Jla,y Antonio Aguítin, y al del Prin- Je reftaua cofa por hazer, fino la ce- jprf. 
cipe Arcliiduqüe:y hallaronfecon el rimonia de preítarle la filial obediea 
Rey,el Cardenal de Roan, q era Le- cia, como fe áeoftumbrò dar a ..fas 
gado,y el Cardenal de Narbona, y fu predeceíTores^ por los Chriftianiífi- V 
Gran Canceller, y muchos Perlados, mos Reyes de Francia. Tras efto dir ^ l imba-
y otros de fu confejo^ el hijo delDu xo al embaxador del Rey de Roma- xiior dd 
quedeLorena,que por laprctenfion nos, quedefleeldia que el Rey .fue Xey'deUif 
que tenia a la íuccffion del reyno de vngjdo, juro de tener amiílad con el ntAnos» 
Ñapóles,fe líamaua Duque de Cala- Rey de Romanos; y que aquel jurá- ' 
bria.el Señor dela TramullaJ,Giliber mento fe auia defpues renouado al-
to de Cleues^y el Señor de Nauers,y gunas vezcs: y cftaua en aquella mif-
otros Grandes,y muy principales Se- ma determinación, y propoitQlJ3^ 
iíores de Francia. Propufo el Gran cediendo en fii platica a traçar çora 
Propofuio Canceller en prefencia de todos, di- losembaxadores de Eípaña,Iesdixgi, Glosem* 
del G r m ziendo , q ue el Chriffcianifsimo Rey que como quiera que con el Rey Caí baxadorei 
Canceller con mucha benignidad dio audien- tholico tuuo el Chriftianiífimo Rey* deEfpaftitj 
deFrdncid. cia a los embaxadores que eftauan algunas difíerencias, pero que entori 
en fu corte,fiempre que la quifieron: ees tenían tregua:y auia de durar por 
y le hallaron muy deífeofo de tratar, tres anos: y que el Rey entendía de 
y entender en las cofas de la paz ge- guardarla muy bien. Que fu contien-
neral: y porque penfaua falir a viil- da,y porfía erafobre el reyno de Na-
tar fu reyno dentro de breues días, poles:ypára llegar a buena concor- . 
por entender en el buen gouierno dia, íe platicarõ algunos medios que 
del, yen la adminiftracion delaju- no fe pudieron concertar entre las 
fticia, fi los embaxadores tenían al- partes: pero coíiderando que aíli por 
gunos negocios para comunicar con fer el diredo dominio de aquel rey-
el , lo dixetlen luego: porque el los no del Papa,y por fer Vicario deChri 
ovria de muy buena voluntad: y lo fto en la tierra,era el verdadero juez 
que no fe pudieíTe refoluer cnton- de aquella caufa, y difFerencia,defdc 
ees,lo remitiria al Legado .-para que entonces al Rey de Francia plaziá 
fe procuraílè de llegar a la conclu- dexar aquella contienda en poder lAlemba* 
Conclufto fion. Acabo con dezir, que fi no te- del Santo Padre,paraque la decidief- xador del 
dd Gran nian que tratar con el los embaxado- fe, y determinafle. Lo que fe dixo al Principe 
CmciUer. res, fu citada en Francia, y la refiden embaxador del Principe Archidu- ^írchidtH 
cia en fu corte, no podia fer fin algu- que fue, que el Chriftianiffimo Rey f «c. 
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% í . t ) . aula temdcsy tenia buena paz,y ami- Francia. Pero el Cardenal deRoati 
JJIL ftad con fu Principe, y fe recibió del trabajan a muy defcubicrtamcce por I m m <fo/ 
el juramento, y homenage por el Co eíloruarlo: y affirmaua publicamen- Cardtnd 
dado de Flandes,y por los otros efta- te, que era rompida la tregua: y que diRoan 
dos , que eran del Rey de Francia, Gonçalo Hernandez concrauino a J 
r i quanto al foberano feñorio:y el cam- ella: ydezia>queno era poffible que 
r bien le mando reftituyr ciertas tier- fe huuiefle tomado Venofa fin orde, 
iras:y eon aquello tenia con el cierta, y mandado del Rey fu feñor r y aña-
ynjúy verdaderapaz,yamifl:ad:y era dio eftaspalabras. AunqucGonça-
.en^qtiellafazon muy mayor por ra- lo Hernandez es Gran Capitã, y aun Bdabm 
„ v . •:.n > zon d e l matrimonio del Duque de Rey.y obra lo que le fatisfaze: y es a- <MCardt̂  
...t Lneémburg,y deClauda fu hijary af- migo grandiffimo délos Barones del MldtRoÃ 
if. r a iíiconeluyò el Gran Canceller fu pía reyno: y habla con tanto defacato, y 
Vtjputj i ;l:|ciU 4 refpondieron todos los menoíprccio del Rey de FranciajCo-
b I T * c^^adores cada vuo por fu Princi mo íi fu Mageftad fueífc el Caudec 
¿ ^ f f " pc.ccín palabras generales: y en parti Ramonet ,0 el Conde de Pallas: y 
I v "^j*^05 clc Efpaña alo que fepropu trama con Pifanos,y embia alia fu ge 
cef 2e ^01ccí!<iá^c 'emitir la differenciadel te: y entiendefe con el Cardenal Af-
F̂efyuo-cn manos del Papa, q ya otro canio:y trata cõ otros Principes,y par 
*~ - ' tiempo el-Rey fu feñor fue contento, ticulares enRoma,Milan,y Genouat 
no bolamente dexar fu diíFerenciaen procurándoles fiempre cofas de gra-
-poderdel Santo Padre,ydclCo]egio diílimaenemiftad : y q era muy cier-
de Cardenales, mas también en el to, queli el quedaua en Italia nunca 
del Rey de Romanos.-y que en aque- entre el Rey de Francia, y el de Efpa 
* lia ocurrencia no podían refponder na duraria paz, nifegura concordia, 
<••• f i t i que fe les dieíle tiempo para con Pareciale al Rey de Francia, que fe 
íñltarlo: y concluyeron fu refpuefta, juftificaua mucho con publicar, que , 
q a e fe madafíe reftituyr todo lo que ponia todas fus diíFerencias en poder d" ^ ^ 
feauia tomado en el reyno defpues delPapaiy quedefleaualapazmas q Frmiai 
B»O)Ô del dela tregua. Salió el Rey a efto con todas las colas del mundo, por fu def 
J&jdefM gran ira,y enojo, diziendo, que le to canfo, y de íu hija, y del Duque de 
ciasyloq máron fu ardlleria en el caftilíode Lucemburg,dequiedezia^queferia 
fmeadia, Venofaiy que era razón que luego fe todo defpues de fus dias:y que fi den 
Ic bólulefícsmasloqelRey de Fran trodevn meselReydeEfpañanove 
;<;Ía pretendíaprincipalméte era, que niaalarazon,fusembaxadoresfepo 
el Rey Catholico VmleQc en el me- drian a la hora partir para íiempre. 
dio de poner el reyno de Nápoles l i - Que pues con eftofedaua razón à jtínicci.z 
¿bremente en poder del Principe Ar- Dios,y al mundo, el quedaria jufta- cl0J¿ti 
^chíduque con el matrimonio del In- mente efeufado: y jamas mientras el ^ 
-faiite don Carlos, y Clauda. Por efto fueííe el Rey Luys,no efeucharia, ni ^ 
IA ¿¡pro- Gralla, v Antonio Aguftin procura- trataria de ninguna concordia con el 
twmlos «an porias mejores formas,y medios Rey: y que aquel mes feria termino 
ígnibáxàio que podian , que efte tratado, y ne- peremptório, para que fe configuief-
rts fcgf- gocio de la concordia no quebrafle, fe la final refolucion , ò de paz, ò de 
l»^;'-- finque el Rey fueíTe primero auifa- perpetua guerra. Con éfta querella 
v ' ' - ' i à ò - d c todo, antes que íàlieflen de cfçriuia a todos los Principes Chri-
''^^fe. * " ¡ftianos. 
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ftíâftos ] qué 1<5 rortipieron la tregua el Gran Capitán fueílè Vifof ¿y de to M . 15? 
To efitè el malamente: y le hizieron todos los do el reyno3con condición, que en la HIÍ* 
Rey deFta daños que pudieron: y que no cefla- metad del eftuuielTen EFpañoles > y 
CM eferi - uan de los ha^er: porque fu preten- en la otra reíidieílèn vaíTallosjy íerui 
ttio 4 todos Cion era, que por los capítulos de la dores del Principe Archiduque:yef-
ios Princi- tregua,tpdo deuia quedar en el rey- to parecia mouerfe con malos fines* 
peschri-mí no,enel éflrado enquelas cofas feha creyendo, que en cafo queClauda 
jlianos. j jlaron el dia de la publicación delia: murieílej feria cofa mas fácil cobrar 
y todo io que fe tomó à Francefes, aqueiia parte del reyno, íi eftuuicíle 
dcfde veynte y cinco de Hebrero fe en poder de Flamencos: y en efto fe 
deuia reuituyr. Andaua difeurrien- iníiília muchoj y ponían gran fuerçá: 
" do por fu reyno, para facar dineros y el Rey de Francia no quería dar iu- Òpintèn 
de fus pueblos^ vaíTallos publicado, gar,que el Gran Capitán goueraafle àel Rexdá 
que le rompieron la treguarindigna- todoel reyno: pareciendokí queno fnncu* 
dolos, y agrauiandofe mucho: y affir erapoffiblequefalieíTe del, quiecoa , 
mando, que de la mifma fuerte ha- tanta gloria lo auia conquiftado. 
• ria por Eípaña algunas prefas: y feria 
muy ncceírario,poner guardas en las J)?/focorro que el O ran Cit** 
fronteras,de mucha gente: y era con ^un mhâ aU s M a de pfa J 
nn de hazer por hípana alguna gran- L X X V 
deoíFeníà. luntamente con cfto em- 1 
Vmmael biauaafolicitar los Príncipes, y Baro M g g ^ ^ a ^ l V 2 en eíèê tiémptí 
Pr* ñes del reyno, para que hiziefíen re* S thayrequcrtdQÜÍmíy 
cid a ft vt ^os Pue^oS ̂ e Calabria,© alga H ^ ^ S w Catholico > quereci- _ « » 
t e i e W D a V ™ ™ * ' - Pc,ro f dra"an « 3 S S / S bÍCÍre ¿cbíUCO- dc fa APST 
^ todo tandeíatinadoslosdeíuconíe- ^ ^ ^ ^ ^ K protccío,y arapáro lá $ r 
jo5y con tanto defuario, que algunas ciudad , y Señoría de ffi™4* 
vezes moftrauan, que no tenian nin- Piíà:y oíFrecierõ de feruirle,cõ qual* ^ 
guna gana de la concordia: entendiê quier condición que la quiíielle ad-
do,que no fe les podia conceder tal, micir: y el Rey íé detuüo haíta en tea 
qual a fu honor conuenia-.y eílauan der,íi fe continuaría la guerra cõFra 
con gran corrimiento, è ira, viendo- cia:porq en efte cafo los quería reco- ' ^ 
fe vencidos, y auergonçados:y no era get,y amparar, y no de otra manera» " 5 
tauafino en bufcarTormas,y camino, Antesdello, eftãdo el Gran Capitaii 1 
para la fadsfacion,y vengança: y co- en el Garellano,los Pífanos le embia 
mo podrían boluer a la poíTeíTion de ronfusembaxadores,c5oíFerta,que 
aquel reyno: y para confeguirlo , y fe pornian debaxo de la obediencia 
echarlos Efpanoles del, no hallauan del Rey como vaííàllos , ò en protc-
mejor camino, que reílituyedofelos ciõ,como el Rey fuefle mas feruido: 
Barones defterrados en fus cftados:y y confiderando el Gran Capitan,quc 
con fu ayuda creyan > que eftaria en para enfrenar la foberuia de Floren-
fu mano cobrar lo que tenian perdi- tines, que hizieron gran contradicio 
Dtfjeoqae do.Por otra parte feñalauan, que nin a las cofas del reyno, no fe podia ha-
publicalos gunacofafe deíícauamas, quellegar llar mejor remedio , quefoftencr, y Befpuejlâ 
del cS/ejo a l^refolucion deltratado de la con- amparar aquella Señoria,les refpon- delGraCf 
feFvMcti cordia; y que feria buen medio, que d io , que les ayudaría a defender la f * ' ^ / ^ 
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M . D . ciudad,fí los pu/jeílên en necefsidad, que los Pílanos tenianfus menfage- Tlorctines 
H11 . â m e s que ruuieiFe la refpuefta de lo ros con el Gran Capitán, embiaron a <tl Grã Cu 
Soria dtPi que confultaua con el Rey en efte ca Franciíco Randolfíno, con color de pitanyco 
fi, y con q fo. Hizoles efta ofterta, porque ellos alegrarfe con el por las vitorias que que awü* 
intento, fe temían que Francefes, y Floren ti* Dios le auia dado: y affirmauan, que cío», 
ues cargarían júntamete fobre ellos: ellos liempre las deíTcaron, por fer 
conociendo quantoperjuyzio , èin- cõtrafusfines}qucfoIoelRey deFra 
conuiniente refultaria, que los Fio- cia tuuieíTe el dominio en Italia, por 
ten tines fe apoderaflen de aquella fu gran tyrania. Porqíien do ellos fus 
Señoría. En efte medio fucedio, que amigos,y aliados los trató como à ek 
. t r los Florentines juntaron quinientos clauos, y enemigos: y en toda efta o-
StibnVifd hombres de armas, y feyfciencosca- prefsion5y fuerça,nopudierôefcuíar 
foeroM jps uaj{os ligeros, y ocho mil infantes: y de valerle: y coníiderando, que en el 
flotetinth fjjcrojQ Con elle exercito fobre Pifa: é tiempo que el Rey de Efpaña era ami 
y dams q jj¡z¿€ron grande eftrago, y tala en fu go del Rey de Francia, no pudieron 
bizieron. comarca: y tomaron a Librafata, que dexar de obligarfe por cierto termi-
eravna pequeña villa, y no fuerte, a iio,y que fe cumplía en el mes de De 
4*£tpmilla$ de íac iüdad; y con efto 2iêbre defte año, y que eftauan muy 
les quitaron el f aflÈo de Luca, de don determinados de feruir al Rey, prefu 
de les yua focorro: y eran muy fauo- puefto efto,pidio al Gran Capitán,co 
recidos. Defpues fe acercaron a qua- granfumifsion, que no fe Ies hizieííè 
tro millas, yftpuíieron en vn fuerte: contrariedad en lo de Pifa. Mas a efto Refpmfl* 
y allí fe detuuicron por eftoruar que fe le refpondiò, que aunque el no te- fclguC* 
no fembraíTen el mijo: y talar lo que nía orden de fauoreccr a Pífanos, no pitãdEt» 
pudieílèn de las vinas, y heredamie- fe denia permitir,que ellos fe apode- huxaiot 
tos: y teniendo auifodefto el Gran raíTen de aquella ciudad : fino que fe de Floren' 
Capitán, hizo entrar fecretamente conccrtaíTen entre fijó fe declaraflen ciA,yrt[o* 
dentro, con ciento, y cincuenta ca- primero en el feruicio del Rey. Re- focio»^ 
uallos ligeros aReyner de la Safeta ca foluiofe el embaxador Florentinjque two. 
^ pitá Itali3no,que folia fer lode aque- durando aquel tiempo que eftauan 
ISocom * Ha Señoria:y les dio paga para mil fol obligados al Rey de Francia, en nin-
P/p elgru 4adosi y mandóles embiar buenapro guna manera lo podían hazer: pero 
C<tf>itM}y uifioadetrigo, finque fe entendief- que darían feguridad, que aunque 
aptllídiím fcjqueclRcylesdauafauor.Conef- fueíTen requeridos, por el Rey de 
€tUel uom te focorro tan opormno,y con la ayu^ ^rancia, no le ayudarían contra el 
í n d e Ef- da de Genouefes,quê les valieron co Rey Catholico: yquando el termino 
faSa, vitwalías, y dinero, y dé los Luqucfes de fu obligación fuellé paffado/e có-
fas vezinos, y de Pandulfo de Sena, certarian con ela toda fu voluntad: y 
aquella ciudad fe pufo en buena de- que por aquel tiempo no harían mas 
fenfa:pero fefíaladamente fe fauore- daño, y guerra a Pifa. Con ello que-
cierofl,y ampararon de querer el grã dò el Gran Capitán concertado con EIGYACÍ 
Capitán admitirlos en la protec^iorç Florentines; y el Embaxador fe par- pimfecu 
cLclRev:y trabajauan que los recibief tio luego, para hazer facar el exerci- e m h é d 
J "* fç.pnblicamécc: y tomarõ por fu prin to, y embiar las feguridades quefe le EmbdXd • 
ErñbdX*- eipa! apellido el nombre de Efpaña, pidieron:y vino en efte medio enten- dor defh 
4* 4? ^ S t e 1 1 ôs I;iorcntincS entendiera j diendo» que para las cofas del Reyno nnciit* 
de 
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«íeNapoIêSjfinoteniáel Rey por fu- inteligencias con el Gran Capitaní y M̂  Ü l 
ya la Señoría de Florecía,importaua en todo lo que fe offrecia, fe moftra- I I I I . 
- mucho cõferuaràPifajyPõblin: aun ua muy afficionado al feruicio del mdoalfer 
Noesma- quefueíTeco alguna corta .-pues loq Rey:y conformauanfe bien con ellos ukio del 
ramUaque mucho aprouecha,es baxeza pefar5q Seneíes en eftaopinion* Bey, 
cueílcafco no ha decollar algo para alcançarlo. n ¡ *-< j ' 
7o f ^ Í P r o c u r a u a p o r e f t a c a u f a d e p c r f u a - ^ ^ran Cafitan dw 
uechd mu- dir al Rey, q pues en tomar en prote àtn.qm el Buque de Valentmoys mindafít 
á o . clion laSenoria de Pifado au&uraua tW%*T a U Igkfu la ciudad de Forli. 
de fu juftifícaciõ,antes feganauamu L x X V JÍ 
eho credito,y afficio, porq feria noto ^ ^ ^ ^ l ^ Eípues que el Grã Ca 
rio,qfeledauadelarbrmaq la qui- ^ p ^ ^ y ^ T I pita tuuo en fu poder 
íiefle recibir, y era grã beneficio am- - i | f al Duque de Valen t i -
pararla,para q gozaíTe de fu libertad, <P l^^P^a^ noys, y le mãdò retc-
co elíe prefupuefto hizieíTe cafo de- ^ ^ £ 5 ^ ^ ! ^ ^ nerenelCaftilloNue 
lla;y por aquel mifmoniuel fe rigief- uo,por lo que entendió que cumplía 
fe cò codas las otras Señorías de Ita- al feruicio del Rey, y a la paz vniuer 
lia. Que por efte camino fe atraerían fal de toda Italia, no dexarle en fu l i -
mas facilmête a fu opinio los Floreti bcrcad, inftò con el por todos los me 
nesjò los enfrenaria.porq entretanto dios que pudo, que cntregafle al Pa-
q aquella ciudad eftuuiefle libre, nò paàBorli :y comoquiera que eftaua ^tnga"-
podía ta poderofamete poneríc a of- may duro,-y protf rucien'no querer ê 
fender cótra el reyno. En efte milhió darlo, fin que el primerio faefle ptue* daddeFar 
¿. tiepo el Señor de Pomblin,qera aui- fto en fu libertad,tratandõlo el Gran lh al Papa 
rfV** do por muy Fraces de affíci5,quandõ Capitán con mucha blandura en co-
j 'e"u- entedio la yda del Duque de Valenti do> y teniendo fu perfona a buen re-
de Poblift :noyS à Nápoles, y qprocuraua de a- caúdo,acabò con el que fe hizíefleiy 
al Gran Ber jas ga)eraS)y artilleria,para venir dio fu mandamiento, y letras,para el 
Capitán, c õ ^ e j ^ u o tato temor,qembiò al :Alcayde Gonçalo de Mirafuentes: y 
Grã Capitán àGeronymoEfpindola embio vn camarero fuyo llamado A r 
fu tiojCÓ gran offrecimieto de poner tès,para que fe entregaíTe : y fue con 
fe debaxo de la obediencia del Rey: el por orden del Duque don loan de , 
y eílaren fuproteciomy ¡f] cafaría vn Cardona, para que ambos hizieílen, 
hijo q tenia, con quien el Rey fueíTe lo que les cometieffe el embaxader 
r „ feruidoenfusreynos.OyóelGrãCa Francifco de Rojas: y el embiaíTe el 
Refptíe[ta e^a e,nbaxada graciofamente: feguro que elPapa deuiadaral Gran 
del Gran |uzganc}0) ̂  para ias cofas ¿e\ rCyn0) Capitamen que fe promeciefle al Da 
Capitán al ^ ^ rnuy bug baluarte,aíri por tie que,que fe cumpliría con el en el d i -
hmtdePo rrSL>como p0r mar;y refpondiole,que ñero que pidia,que era lo menos que 
embiaíTe al Rey alguna perfona con antes demadaua:dado el todo lo que 
fus poderes-.y affi fe hiro : y para efto podia,y tenia.Con todo efto queda- Enelcafti 
aprouechò mucho el odio q tenia al ua la perfona del Duque detenida co ¡lo Nmm 
Duque,y el eílrucndo que hizo, que mo antes,y en vnahonefta priiíon: y eflaua pre 
Pdndolfo vernia fobre aquel lugar. También aunque fe entédio por el GraCapita, foel Z>«| 
de Petru- Partdolfade Petrucis, que tenia a fu qporeftoinielReyMeljnoquedaua de Valenti 
cisafjicio* mano elgouierao deSena, trayafus mas obligados al Duque, délo q l̂es noys. ,. 
pluguiefle 
L i b r o Q u i n t o 
^M.D. plugmeffe hazcr con d , refultò algu to mas zelo publicaua cl Rey teñera Cdpmnj 
l i l i . na infamia>quefue detenido con íb- que la elecion fe hizieíTe canónica- recrío del 
JnyxiosÇo ¡brado artificio: y que aunque el dio mece, fe deuia tener la mano en ello, Pdpa, 
hre U pri» caula, para que fe detuuieílè, carga- pues podia ayudar mas, a que fu fin 
fioddDt* na m acho fobre la fe, y palabra del fe conííguieíTe: y porque fabiaqueel 
que de Va Gran Capitán : pero el penfo hazer Papa eftaua con gran recelo, que el 
Im'mop. en efto tan gran feruicio al Rey , y Rey queria que fe guardafle por el, 
tanto beneficio a toda Italia, y feña- lo que en efte cafo fe prometió al Co 
ladamente a la Sede Apoftolica, que legio al tiempo de fu creación, y que 
deuia bailar en gran parte, para que por eximirfe dcllo procurauia, que 
íe concedieíTe al Rey la inueíUdura el Rey le rogaffe por algunos de 
del reyno: y que fe pudiera alcançar cafa, y que eran propios del Papa, y 
-del Papa, fi fe fupiera negociar: por- prometió al embaxador Rojas dca-
.que fe tenia aun por tan Frances el pelojpenfando falir de ocra ¡obliga-1,9 § Pro' 
-Papa en fu aíBcion, y opinion,que lo cion , y también el Cardenalde Na* ettr4 e'c^ 
r.que fe podia recabar con el por ne- poles procuraua lo mifmo con letras ^en^ ^ 
•.gociacion,o premia, no fe deuia re- del Rey de Francia, por el Patriar- Napoles>t 
' , mitir a fu vir tud, y liberalidad.- pues cha fu fobrino, y por otros que efta- ¿W0 M 
jfera cierto* que en cofa que pudieíTe, uan bien lexos de lo que conuenia a Gir4n C*' 
. no obraria fino en daño,y ofFenfa del ^aquella dignidad, le parecia, que era 
Plmeaie .Rey. Fue mucho de confiderar en menos difficukofo eítoruar efto , y 
ios Carie- efte tiempo, que por todos los Car- dar orden que fueíTe eligido vn Pon 
nales. denales aífi fe platicaua eu Roma en tifice muy fiemo de Dios, que con-
ía creación de nueuo Pontifice, co- uocar Concilio, como fe platicaua* 
-mo i i eftuuieran ya en las exequias para reformar el eftado Ecclefiafti-
de lulio: aunque fe feñalaron mas los co: pues fegun es el Pontifice, afli fe 
Cardenales de Santlorge, y Volter- procede en el gouierno. Tratauafe 
ra: y como efto era en lo que mucho en efto en Roma, y por toda Italia, Sftrmfâ 
y ua a la Chriftiandad, y al eftado del de tal fuerte, que todos eftauan fuf- Jj{Jií(m 
K e y , pues principalmente depende penfos, eíperando lo que el Rey ha- ' 
;de allí el gouierno de todo, pareció r ia: de quien dependia el remedio 
ÍÂcaerdo ^ ^AP'ítSiD cluc c'' ^•ey deuia co de todos quantos abufos fe íntrodu-
dd^Gran ^ruar^os^ar^cnalesEfpañoles,que zian en la Curia Romana, Sucedió 
c . declararon en fu feruicio: y tener- entonces, que el Cardenal Afcanio, 
Fmn' jos conformes: y allegar a ellos los íledo cierto de la mala voluntad que 
jque mas pudieíTe: y que no fe dieíTc el Rey de Francia le tenia,y muy dü-
Jugar, que el Papa creaflfe de nueuo dofo de la del Papa,fe falio de Roma 
Jps que fe le antojaíTe: pues aquellos afupaílo,fo color de.exercicip, y câ-
áerian de foío fu propofito, y afficioa ^a:y fe fue a las tierras de CojonefeSi 
Francefes: y dándole lugar a nucua y fe pufo en Monte Fortino,q çftà c» Fortm ft 
j \ creación , teniendo el Rey aquellos cuno del reí reyno: y detuuofe alli, ^ ^ c<tí, 
contentos, eftaua en fu mano , que hafta faber mas en particular deJagQ ^ [ j ; ^ 
fofiiTe eligido por Summo Pontifice, te de armasFrac^ía,q entrauadenue ^ 
1 H« el que mas conuenia al bie dela Iglc iio.enLõbardia:y entederíi yrian ala 
M&fooi* fia.vniuerfal. Mouiafe a entender en emprefadelreyno,comoellds'ló aífir 
del Qxá* ¡elGraaCapitan,porquequaa-? m A u ^ y e l l o i c m i A t O c o m r A ^ m P - : . 
• '" ' " • ' • * " cíanos: 
del Riè^ ior i Hernando* 33^ 
inteto del fe creciendo1,"délibérauàcntrarfe eh 
CAydtnd "Nápoles, o yríe à Alemana: y quan-
lAfcanio. do la gente faeffe para otrá'effeél^, 
queria boluerfe à Rorna. , -
Smtimien 
to Mos Co 
«ya lo q Me 
dio co los 
Vrftnos el 
Grart Cd * 
ue H Gran Capitán mfià-r 
itd, en confedaeüe AIOS Vrftnosjy Co-
lonefis. L X X V J J , 
Q p C & y & t A Z I A. toda vía el 
O Gran Capiu mucha 
inftancia con Proff. 
pero, y Fabrício Co 
3 lona de vna parte, y 
^ ~j) con Bartholome de 
Albiano,que era muy principal, y de 
gran valor entre los Vríinos, y con 
los de aquella parcialidad, para que 
fe conformaííen eft'amiítad í y el de 
AlbianoJ, y los-Vílibos-qocleáróan 
con .eljdauã mueíVfasrdéquèr^r^er* 
feuerar en ella. Pera ¡loé (Solonefès 
lo fentian eílranamenteíy;pub!iea* 
mente affirmaua,qu&nt> podiah bue-
namente fufFrirque àqueílas:íc. exir 
grandecieíTen , ni fe les dielTe canta 
conduta, y efHmâoion : pués no'erati 
de las. principales Vríinosrry que tu-
uitííen coiDpañias de quatrozieutos 
hombres de armas,:y doaientos caua 
líos ligeros; y que allende deftó Bar-
tholome de Albiano recibieíTe.fuel-
do para quatrozien cos infantesryqae 
elfeñor Profpero no tuuieííe cbndti-: 
tafinode-cien hombres^ de armas > y 
de cinquenta ball efterds ; y Fabricio: 
de cinquenta lanças V y ocios cancos 
ballefteros, Tuuo eivefta-¡ csníidera-
cion el Gran Capitán,? que no auia 
otros Vríinos , fino aquellos a quien 
elfenalò eftasplaçasrfque loan lor-
dan, que fe tenia por la cabeça de a-
qu.el vando.era de ta poco valor, quo 
no fe xfeuia eftimar eiiffiüeko s.y que 
Colonefes, âliende l e que ímmn re M¿Ef¿ 
ílituydos enfus efl:ados,aííi enlòs-del l i l i , ' 
reyno,comoeilíos,quetenian«*ilas l 
tierras de la IgIeíia,recibierori dobla 
das cnercedes:y entédia q̂ ue ti© fe dé-
tüián perderlas de aquella parte Vrf i 
ira^mayormente qqe-los Colanefes , .> 
iè ptifíèron en el tiempo, dela mayar - \. 
íieceííidad,y furia dela guerra, en de 
ffian<íar la gracífícadon por calesiteiv 
miuòSjque eílanxlp è n r l Garella-nó, Coniicioti 
el Profpero fexjuiíbyr en tíepoyque ^ Prof pe-
íi lo hiziera,fe perdiera harto mas;de ro c<î nA» 
làqucfe les pmk)¡dar:-y p w eña-cau:^ 
fa íácaroñ lo que quifícron feñalan,y 
P'idir; aunquefobrefeya el Gran Ca» 
pitan de entregarles alguna parte; y 
ellos fe tenian por mal contentos da 
lio: feñaladamente el Profpero, que 
era tan hecho a fu modo , y tan aj.ci-
iro , que. quando no fe hazialovque • > ' 
d^xrería^bfói.uíiinaenceiníiapcaiifi* •.•J* * 
chaúa.medio .cÁnel r̂ \qn&k3blamŝ i V'' l e - : ,, 
la.dc-todoSyííffòbra ré/petOyfíiao^Mü- -<«1 i'? v : \\ 
jrio a .el conuenia. Por efta íú condij. 
pian *camQ< el Giran Ckpitan no con» ^ » 
&tnoftFÒ ]dóal côn6erícò,ycon deígm L ¿w 9 
j D Í̂ S Ü • yv i • J - N -nr-0- pero 
cm&QZkcho es: ̂ d^eípues que, le rujç G c 
E^sfciaridxíla plátícaíde-laconcoíBíat 3 
GOBÍÍI íi^ey -de f^a tóa fobre "là ^ * 
ftitweióia del Rey-don ¡Eadrique >• ¡c^* 
mDviíí Pf ofpero era é l que ma&'ésSk 
í m í o . , qiue aquello fe eiFetuaifeíí f è M 
cpáfirimò mas en: faaiefcúmehcamlo ' -v : 
Wi Por venir con mas.i-eputaciõjpc^ / " r 
euro^onxl Papa^qiâc;fokxlieííe h m Ptticitidi 
go. de íer'medianero en alguno à& Profpero 
íus-Bego:cios conel Rey Catholicor colona 4 
y ppfque iio pudo Íalir. con ello craw 
taua, que pues elPapaauia deem-
biar fu Nuncio à Efpaña, nombratlc 
áCoíine dePacis Obifpa de Arecois 
que-era^FIôremia,tgtan fu amigo^ 
y faj»i|iar: pero §1 Rey no quifa ílafc 
Bf' lugac qite aquel tíníefTc: y cita Jo en moftraua queresr: y par cfla caufa el 
I H U San luán de Lus, el Papa le cnaQciò Papa hazla fingidamente dcmoftra- ^ 
í/re^e/ío»1 detener allijporque el Rey no le cjae cion de no deíTearlo: no embargante 
MO qCofme admitir por íu Nuncio» Hizo el que el Rey de Francia le dio focul-
de Pacts -Profpero muclia inílanciacó eURey* tad , que íl fe pufiefle eflre negocio 
jmfftNm iparaquefueíTeadmitidòiy affirrnauft, en fus manos, declarafle libremente 
cio delPa que mas venia para oíFrecer al Re¡y en fauor del Rey don Fadrique. En Inteto de 
f** - i . Florencia, y tomar con el aííiento:, fuma el' fin del Profpero era, fegpn P^cw 
'paraque le pufiefle debaxo de fu pro el Gran Capitán encendía, que filie- Cokm» 
te¿bion, que por. otro negocio Í mas gado à Efpaña fe mouieffe la platica 
f ^ • ^ defpues que el Papa fupo^ue el Rey de reftituyr en el reyno al Rey don 
• . x - no queria permitir , que Cofme, de Fadrique, de ehcãminarla por todos 
¿ . . ; J m pacis viniefle por Nuncio a fus; rey- los modos, y medios que el pudiefle: 
nos y porque entendió, que era dé y fi la guerra fe continuaíle, preten-
lo&principales , por quien fe gouer- dia facar del Rey mayor conduta» 
«axia jri.eftado de Florencia., y fer que la que fe dio à Bartholpme de 
muy • Frances de afficion , prncuró Albiano, y a los Vríinos, y mayor ef? 
ngseíeiEmfpefoí fiiefife à ELoxBâ.cTc* sado: y para cílo eftimar fu feruicio, 
atq&coiteimiíf fccrfitaíinréligéntiaiy y perfona, to mas.áuentajadó quepa 
Ic^MQiei mi&lo;Br©%«Po lo¿eimo a ¿icíTe. En cafo que fe concluyeífe là 
Xntãigm- Siran.Capitán, quando venia à Efpa* de la paz con Francia, penfaua de lá 
tiadtl Pd «a;» procuro el Papa de perfuadirle mifma fuerte aflentar fus cofas. Con 
f* coProf que no vinieíle: y quifofaber.del, en el Rey tholico a todo ¿i proue-
f tro Colo- •cafoque tuuieiTe^gUjoa diiferaicia cho: y fino fe hizieíTe como ello que-
na. con el Rey de Efpaña, fi le íígukiat r ia , boluerfe con fin de concertarle " 
)N. • y eftrechandolc en grande manera, con el Rey de Francia, o con el Pa- ' 
, que íe declaraffe Jo que harían ref* pa, o coniaSeñoriaxle Venecia >que • " " l 
, „, pondio, que file agrauiaflen xrontra éralo que el procuro íiempre :y que 
' ^ . razo,-ellosno-IcÊkícârian:y.-fi Q Saa» quedaíTe Jabr ic ió .GoIóna j cmi los 
l-- r . tidkd penfaífe házer algua agrauio Florentrnesr adotídepufieronentom 
, ; af Rey^nopodrani dexardòfejiuirle ees àMarco Antonio Colona ikfobri 
0 ' * y m dâ mucha obligación que lle^e- now Andana el Profpero tan indeter- M> prtfii 
map i j ' dczia.vque eluPapa c n h à e n a ^ minado, y dudofo en fi , haftaen-las loshomen* 
{ k é á t e c n to4orlojqiae podriaV dffeas mueftras efíerkuscs.que eídia ^MC fe ¿es al Rey 
t l Pâpit dèfiaal Reyhy éongran porfiaeílrew hizo el parlamento en la ciudad de profpero 
trata q el ¿ lana las pláttóasMíísIbm^isyli D a - Nápoles^ quando todosilõs BarónèiSí Colom e» 
DuydeLo qqç de Lorena» como a legitimo fu-? y vniuerfidàdss del. rèynò prksftarbn Nápoles. 
aêífor del .reynoi:.por pober.máyor homcbágc^alfibcyiitíéokrqvtifà-h** 
d4m^{m. «ànfofion» y irebueita en el. Püblicaí zer:y fiendo Jlaniado rieípondio ,iquè 
tyÀsmfi uaiambied e| Psofpcro.quc-cn-.hxdú no tenkaua.áfsétadasfus cofasFy paf-i ^ ¿%, 
P'b'atoM. Itey áaoFadriqué ntoftratia.erj?ap_a, íàron entre;etf<Eáí?f icioalgüRas ra- l-, c.H 
que pmi- que-no le pefaria^cíé fu reñitupiga^ y: zonc^no iriuy |i€}nefl;asv pofqufefcire tfofeJIfM 
»ccráficò»iQiic;'cl Rey de Fráncia preEcçctt.çx-dpHoíTeàiaa-jPjrojl^.Q^T «M* ^ > 
i^nia-gran valiiòtâd que fe kíarcllii FabrierotániítfcmqlaciQa èmr%ifi/fie P n m ^ 
• tpyeflèel reyj^:peroque el R;ayJGar do pritnb&ha^anos , qupfufficonias; y Fabrica 
#rficoLijoiik igsift Igana, aunqua^o dos xnas fcñalaáasper&aas^^^11^ c^on'i' 
"""" ," " infai 
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en fus tiempos en Icalia^q aunque pa-
ra conferuarícy cocra fus enemigos, 
ò para ganar de otros eran vna mif-
ma cofa,en lo fecreco fe querían tan 
mal,q peor no podia fer;y en taca em 
bidia eftaua el vno del ocro, q no po-
lAProfpe dia fermayor.El Profperoíiépreque 
my Fuhr i ria alguna ventaja del ocro:y por vna 
lio colona via,ò por otra feiahiziero los Reyes 
from: a el paíTadosiy por efta cania el Gran Ca-
Gran C<t- pitaiijaunq le cílimaua todo lo q me 
fitan con- recia fu valor, y prefirió fu perfonaa 
jermreml todos los Italianos,no le daua lugar, 
jtruicio para que fe defmandaíTe tan foberuia 
ád Rty. mcnte,ni con tanta arrogancia:y fue 
de parecer, q el Rey los foftuuiefle 
contentos en fu feruicio: y fe procu-
raf l i , que fe conferuaííen en buena 
concordia co Barcholome de Albta-
no,y con los Vríinos:y que por fauo-
recer mas a los vnos,no fe perdieííea 
los del vando contrario. 
T) ela guerra que fe htẑ o en el 
rey no al Principe de R [fino ¡y a los otros Bd 
roñes ¡Anjoynos. L X K V i 11. 
JStauaaun en efte tiem 
po el Principe de Ro 
fano en fu porfía, fin 
querer reduzirfe a la 
obediencia del Rey, 
conTas fuerças que le quedauanen 
Sierr.prefe Calabria:y Gomez de.Solis conti-
ynfigmd nuatia el cerco que teniafobre Rof-
cerco de fapo con trezientos Efpañoles, íín la 
KcJJetno. gente que lefeguia de aquella tier-
ra;y fe hazia guerra contra los luga-
res q fe tema por el Principe. En efte 
medio vna compañía de foldados, cu 
yo capitán eraMartinRuyz de Olaf-
íb,que eftaua alojada en Turturcla, 
que es vna villa en el Principado, a 
los confines de Calabria,falio por mã 
dado del Gran Capitán a juntarle 
con los que eftauan íbbre Roffanoiy 
en el camino los villanos de aquella M . D? 
comarca , que es muy fragofa , y de U11. 
gran montaña ,;y los del valle que íè 
dize el Chelento,que es de muy af- Rebato <[ 
pero terreno,fe juntaron haftaen nu diero a los 
mero de tres mil: y falieron a ciertos de U com-
paflbsjy prendieron,y mataron Ja ma pinia de 
yor parte de la compañía. Con efta Martin 
nueua fe publico en Nápoles, que fe Ruy^plaf 
pufo en armas toda aquella tierra, a- fo,a dendi 
pellidandoel nombre de Francia: y y loqtttvt 
por fer aquellos de Jos vaííàllos mas /«/w. 
afficionados del Príncipe de Salerno, 
y del Conde de Capacho, dio el Gra 
Capitán credito a todo aquel def-
concierto: y huuo alguna alteración 
en el pueblo , porque quifo proueer-
lo,y caftigarlo luego:y a la hora man 
do que partieflen las galeras, y lie-
uaflTen gente,y artillería àPolicaftro, PÍWWÇ» 
que eftaua muy vezina de aquella y *cuer<io 
tierra: pero no pudieron â/si prefto ^ Graa 
partir,queaprouechaíren:y Jíego pri Capitán. 
mero lagente que fue por tierra-por 
que luego mando partir al Regente 
de Nápoles : y al Goucrnador de la 
prouincia , con los juezes de la vica-
ria.para queprocedíeflen judicialmé 
te, como contra culpados en otros 
infultos,y no como rcbeldes;y man-
do apercibir Ja gente de guerra, por 
íi el atreuimiemo paíTaífc adelante: 
para mayor caftigo, fi fe pufieffen en 
refiftencia, o perfeueraffen en tomar 
la voz, y apellido de Francia, Quan-
do el Regente , y el Goucrnador lle-
garon,hallaron tataobediencia,quá-« 
taquifieron recibíny pareció que a-
quel alboroto no fue tan defordena» 
dojqueintentaflen alguna rebelión: 
y afsiceíToiayda del Gran Capitán: 
y fue prefo el Baron de Limonatc, pr//Jg del 
que antes defteinfultoauiafído per- B ^ m de 
donado,y aílegurado, quando fe rin- imonate* 
dio el Conde de Capacho.Detenian-
fe aun con todo efto Roflano, San-
L H ta Se-
Libro Quinto 
M . D . taScuerinajOyrâjy Gonucrfanoiye- parce la podía batir la artillería, pof1 
lili, ftauan en tanta necefsidadiy aprie-co, donde vuiefle lügar de combatirla, 
" que cada dia íe efpefaua que fe rcn- fe defendiero taco tiempo: hafta quê 
dirían: y como fueffe embiado por el Jos de détro fueron conftreñidos por 
Gran Capitán a tierra de Otranto hambre a pidir parcido:y como quie- Rojfano fe 
Hernando de Quefada, fucedio que ra que los foldados no querían admi- d¡o¿partí 
Contienda por liuiadad>y deiuario de vno de fus tir ninguna condición, fino para ha- do* 
meikgftv hijos, queriendo conuertir todaslas zer del lugar a fu modo, y vuoentre 
âe Leche, cofas en.fu propria vtilidad, y vfando ' los mifmos Capitanes gran contraríe 
y loymre dé obras, que caufaron diíFerencia,y dad,teniendo algunos refpetoafuco 
juliodvlU. enemiftad grande entre Italianos, y dicia^ero Gomez de Solis tuuo'tal 
. Efpañoles, fe mouiò vna contienda forma , que fin que los foldados en-
entre los foldados, y los vezinos de tendieíTen que fe-crataua^aílèntò con 
Leche, que era lo que mas fe procu- ellos de recibirlos a partido,queaiça 
râua de efeufar. Defto fe mouiò grã rian las vanderas de Efpaña,yleen-
queftion entre los villanos de Sane tregarian vna corre, que era laforta-
Pedro Inglacina, y los foldados que l m : y fe compufieron en quinze mil 
állialojauan: y vinieron alas armas, ducados para la paga de los foldados.: 
y qbedaron algunos muertos de anv- Fueron préfos dentro los principa-
bas partes. Entonces porque Her- les Barones que fuftentaron defpues 
nandode Quefadanohizo Ja proui- de vencidos la opinion, y parte de 
/ionquedeuiera,fegunfucargo,em- Francia,que eran el Principe dellof- Prijlcniel 
biò al/a el Gran Capitán, a Alou- fano, que trabajó, y porfió canco por lJyi?¡c!¡ie 
fo de Caruajal con todo el poder que defenderfe en aquel citado, el Con- de Iicjja* 
conuenia, para no yr el en perfona: de deNicaílro, los Barones de Mar- n e j á t a -
y quedòfe el para dar aísienco en la zano, y Caualonga, Alonfo Caracio- trasprfe 
gence que eítaua en tierra de Labor: lo.Scipion Morano,y Lays de fan Sc. nas. 
y también fe detuuo, porque le pa- uerino, que fuftentaron canco fu par-
Dtwmi- recioílue ^eri;1 inconuinicnce, para te cu aquella prouincia, por culpa 
míeq^ed ^ ã S C 0 ^ de Calabria, Principado, y del Conde Ayelo, que los dexo efte-
Vucme de Âkruço, paíTar entonces a Pulla. De- derfe de cal manera,que ocuparon ca Esftterçi 
Vdètmoys terminòen eftafazon porias noue- fi vn tercio de Calabria: y faenecef y dütgen* 
fmff: tray £Íacies ^nc P?dian refulcar en el Rey- fario ernbiar alia a Gomez de Solis, cia de Go 
doà Efpa- no, de emí:5Í3í: al Duque de Valenti- Vuole cfte caoallero en aquella gucr mcxde Sa 
ñ*. HoysaEfpaña : y- cometió a don An- rade tan buen Capitán contra eitos / « . 
* tomo de Cardona,'y"a Lezcano, que Barones, que por fu gran esfuerço, y 
Jé cruxeffen: y aunque el Rey alprin- diligencia, y buena maña, fe remató 
eipio no moítró holgarfe que fucile la guerra con canto honor. Con la-ne 
admitido, dio muy gran priífa que le ceísidad q padecían los foldados, fue 
embiaile: porq efperaua aprouechar- algo mas fatigada aquella prouincia, 
fe de fu perfona para mas cofas tenie- y por cfta cauVa, y porq cenian quexa 
í - - dole prefo, que citando en fu liber- los naturales della.q el Code de Aye n e n ^ 0 
t i cerco tad. Con !a gente que fue de refref- lo tenia mas reípeco a fu próprio in ce de "MW 
de Rnfi- coaGumez de Solis, fcfueefttecha- reíTcy defus vernos,qal bienpubii^ da *G'tief 
m frfuetf do el cerco de RoÜano: y porque la 'co,embio el GrâCapitan por Gouer- ¿e 
tmhtd'j. ^.udad era muy fuene,y por ninguna nador a doa Vgo de Moneada Prior Caühti*» 
:~'Cfct-. i _ : ¿ c 
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¿ c Santa Euphemia: porgue 1c tenia y en el Condado de Molífí Fray leo- h í . T ) : 
por muy valicntc,y buen Gâúallero:y nardo de Prato, q táuo a Taranto : f l i l i 
iicndo períona tan generofa, y tan con ellos tenían los pueblos mocho pt io m 
exercitado en la guerra, pareció que cont5tamicnto : porq ambos eran ta- Capitim-
tuefle preferido a muchos naturales, lcs,y tan jufto$-,y ágenos de toda éti- ta,y Fray 
y nueftros. Tras efto Inegó fe entre- dicia, que fueron gran exemplo a:lóí¡ Ltomrdo 
garon los otros lugares ^ ü e Íe tenían' níieftrOSjy a los mifmós naturales del de Prato 
por el principe de Roffanoiy el poftre reyno. Eftuuo en tierra de Bari, ytnelCon» 
ro fe pufo de tratar de partido el lu- Otranto,con dos auditores H è t t ò d é d a d o do 
gar de Santa Seuerina para rendirfe. de Quefada, que era entonces coñcfiMolift. 
Antes deftoeftaua concertadocõ eí cido por de menos codicia:y tuüofí^ 
Señor de Aubenl, Viccncio CarrafFa, pre coníígogentó de guerra, por r*-Recelo que 
qfellamauaCondcde Gruteria, que zonde los lugares m a m ¡ m o s : y támJfetit(to del 
eftà en Calabria: y fiendo Don Vgo bien porque le tuno mucho recelo,qconde de 
auifadodcftojy q tratauade leuantar el Conde de Alexano traya alguna texano, 
otro dialas vanderasde Francia, fa- platica dercbelarfc,y hazer lenantar^^/ej^e. 
j lio con fu gente,y llegó en amanecic a Leche con todo lo que pudieífc de 
doalaspuertasdeCaíleluetro, don- aquella prouincia-.y paraeftc fin tuuo 
Cajtem- eI Conde cftaLia:y por la parte que muy fecreta intelligcncia con Luys 
tro' don Vgo tenia dentro no ofò,ni pudo de Arfi,y con los de Conucrfano, y • 
defenderfe la entrada; y apoderarofe Qyra:por foftenerjos en fu opinion; 
los nueftros dei li%af § f m í çaÊtiU Ttetfaeft© catí*í]f#d~JM« '̂feiH5D<eífâ^ --•> «"'̂  ' 
de fuerte,q el Conde tíft püdicfFe hv* â o t n aquel Ia tierra y-íbe ef p r ^ e ^ è ; 
tentar alguna nouedad eqnt-ráel fer- que fe rebelo en ella contra cl Rtf^ y 
uicio dei Rey,como lo tenia pcníàdo. la faftentò en fu rebelión, hafta qaa 
Tuuoíe el Gran Capitán álgüh reípc fue reduzida por ias armas: pero co-
ro,porfer de aquellacafa,yyerno del mofticedio el alboroto de lagéted© 
Conde de Arenâ: aunque fe cometie Ja tierra por el mal goníerno de Mar-
rón pór el hartos excéllbsiyfevfurpo ftando de Qítçfàdâycrtibiò fe alia por 
el titulo de Conde en aquel eftado, GoüdrMdor AléíHfô dê Caruajál, pa-
no le teniendo dé ninguno de loS-Re, ra quefeentendieíTe en pacificarla : y 
yes pallados.En el Principado, y Baíi enperfeguir a los rebéldes. Encoces ^ . ^ 
^ 7 "ti íicataauia muy pocos pueblos de la òrdenò el Gran Capitán, q Q n c f a d a ^ 
, 1 Corona rcal.y lo mas era de Barones;' dexaíFc Ja gente de íu compañia^-Pé u/HtrHg 
pero porq eftuuiefle debaxo de me- drodc Paz^quc eftaua fobreOfñ-uei* ^ ^ ~ 
Bajiltcatd r aouierno,proucyolp el Gran Ca- fano: y que Don Antonio de Gardo-, ^ ¿ J ^ 
pkaii deíla manera: q en el Principa- na,que fe llamaua ya Marques dei lâ^, 
do pufo a^ígiímundüdéSáfigro,qué Padula, quedaíTe en fel gouierño dé df Cdyu'â  
folia fer antes Goderñádor'dè' aqlla àquellas prouincias: y Conuerfano fe . , en -
prüLÜncia y firuio muy- bien en la tomó por cóbate-.y Alonfo de Carua- j j ^ i ^ 
guerra paliada; y enBafilícâtaquedèí jal fe fenalò mucho en la expugnado' ^ ' 
Pedro de Paz,q erá tenído por todos dehy antes.y defpues fe gouernò co 
en gran eftimaciórf, y fé feñaló muy grã deftreza,y valor en todo lo q le 
mucho en la guerra erttré todos los Fueencargado.Enefta fazõ.a inítãcia 
E/ v m e capitanes. Rciidiaett A bruço elDuq del Papa boluiò a embiar el Grã Ca-
í "'tmes de Termcns: y quedó, en Capitinata, pitan a Gonçalo de Mirafuentes,q fe 
tíe A J L L 1 z déte-
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M-.D. detenia en el-caftillo dcForli,fin que 
l i l i , rcr entregarlo; y fue embiado a cito 
Entre** Gonçalo de Aller,con letras luyas, y 
dtl Cajh- del Duque de Valentinoysxn q le ex 
lio de For- liortauanjqfe entregafle aquella fuer 
ça al Papaj como el Rey lo mandaua; 
por cu) o medio,7 obra el alcaydcen 
tregò el caftiilo.Eílauan las cofas del 
reyno en mas aísiento: aunque íüetn-
pre las gentes del eftauan, ò con la ef 
perança de la refticucion del Rey do 
Fadriquejpor la concordia q fe toma 
ria con el Rey de Francia, b delayda 
del Rey Luys a la cmprefa del reyno: 
y por ninguna parte parecia fuílentar 
fe tanto, como por la refidencia del 
Gran Capitan-.que afsi en la obra,co-
co»|í- mofin eiconfejo preuenia marauillo 
]osyobm fanaî nie a todos los peligros-.y alas in 
fue mará- uencioneSi y tramas de los rebeldes: 
uillojo el mas ninguna coíà le ponia tanto cuy 
Gran CA- dado, como entretener a los Colone-
jfitan. fes,q no liegaáèn a rõpimiento cõ los 
Vriinos,- y íi fer pudieííc; fe cõformaf-
fen.Aunqquato mas procuraua q í e 
atédieíTea coníèruar laamiftad,y cõ-
cordia,que fe trato entre ellos, y por 
la parte de Bartholome de Albiano, 
y de todo aquel vando,fe dio fiémpre 
mueftra dequerer perfeuerar en ella» 
los Colonefes-tetaron algunas cofas, 
por íi pudieran hazerles danomo em 
bargante que como el Gran Capitán 
determinadamente lesdixo, quecl 
Rey .feria dello.nanyr; mal cocento, fe 
detuuieron algo: pjer© defpues con la 
mapo delPapa tratauã de oííènderles 
Prftciíw/é y i^áar íes en quanto podian. Por ef-
concoriu te camino intentaron de meter la pac 
entrt c*/o cialidad, q eftauafuera, en Vuerbo, 
" $ u y Y r Remfa, y Ciuita de Caftelodq qual fe 
fi*0**! fíftoínò halla efte ticpo por JBartholo 
íac de Albiano: y llegaron las cofas a 
canco rompknieto entre elloSjqno fe 
podia efcufar alguna gran nouedad,ò 
-é(«ÇÍlro,TcQiédo elRçy auifo dcfto. 
CrJona Ik 




auicndo llegado el Profpero a fu cor 
te,q reiidia en Medina del Campo, a 
donde fe le hizo gran recogimicto y 
íieíta,procurò con e l , q aquellas dos 
cafas le conferuaífen en buena amif-
tad.entendiédo 1er de las principales 
cofas que conuenia tener aíTentadas 
en Italia: y fucedio en eílc medio vn 
cafo, que desbarató mucho efte trata 
do:porque embiando Bartholome de 
Albiano al gran Capitán vn Caualle-
ro Vrlino délos mas principales que 
tenian conduta del Rey, falieron a el 
algunos de cauallo de los Sabelos,en 
tierra de la Iglefia, y le mataron. Era-
aquellos muy amigos del Profpero: y 
los mas confederados con el; y que 
en todas las guerras pafladas ííguiero 
al Rey de Francia: y eran en ella fazo 
Capitanes de la Señoría de Fíorêcia: 
mas no embargante efta nouedad el 
Gran Capitán procuraua,queporef-
ta caula no viniellen lascólas entre 
ellos en mayor rompimiento. 
£h¿e el tratado de la concòr-
día entre los Rey es de Ef pana, y Francia fe 
rompio:y fe dtff/idieYon Grdlla,y j£ntQ~ 
nio^fguflin Embaxadons del 
Rty. L X X I X . , 
O Q V E hazla mas 
difficii la contienda 
entre el Rey Catho 
'Iico,y eIRcy de Fra 
cia, era loque to-
caua a la reftitucion 
de los citados de 
los Barones AnjoyB|os:porque el Rey 
de Francia dio vna eferienra de fu ma 
no, fellada con fu fello, a los Princi- *'*•• -
pes de Salerno, Melfi.y Bifinano, y al rf'J à fí 
Marques de Bitonto con juramento, t'ã'1A> ? 
y promeíTa de no hazer ningún apun- Fruten. 
tamíento de paz3qualquiera q fe pía-
cicaííc, y niouieíTe, í inqne primero 
fueíTen rcítituydos en fus fierras, y 
cftados. 
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«fiados^ Aunque ellos procuraron 
2OÍ̂  tr4' c ñ o ^ n el mifmo tiempo el Principe 
tauade re de Salerno por fu parte, y el Code de 
àu^irfe al Conça , y el Duque de Tragcco, 
jermciodtl y el Conde de Morcón fu berma-
¿tey^me- no requerian, y lolicitauanal Gran 
¿ios cjtte fe Capican,que los recibiellè al feruicio 
jrrpufsero del Rey:y oíFrecian que 1c ferian íie-
pitra ttto. Jes fubditos,y feruidores, queriendo 
los admitir y rertituyr en fus citados: 
y el los remitió al Rcv. Tratandofe 
defta materia, venia el Rey Catholi-
coen vn medio, que fefeñalalTe ter-
mino de feys años, y que dentro del 
fueíTen reftituydosen fus cftados: y 
era contento que en eílc medio fe les 
. acudieílè con fus rentas para íu íu-
ftentacion: porque cftuuieffen fuera 
dçl reyno todo el tiempo que no le 
confumafle el matrimonio del Inhm-
^ te don Carlos con Clauda : y en eílc 
medioel Infante fe truxeíTea Efpa-
ña. Efta platica fe pufo tan adelante 
entre los Reyes^que fe llegó a tratar 
del feguro que fe daria a losBarones> 
para que fucilen pagados de fus ren-
tasjdurando aquel tiempo: y que en 
ficndo cumplidos los feys años, feria 
rcftituydos en fus tierras, y caftillos: 
y no fe contentauan con folo el fegu-
ro del Rey •  y también le pidian del 
Principe Archiduque, pues fe trata 
ua que el tuuieíFe aquel reyno.Con-
tradezian citólos Barones:y dezian, 
que el Rey de Francia podria hazer 
ms^fnyty j i n ej¡oS j0 que qmficire: mas con fu 
nos en lo q voluntad nunca fe baria por dos años 
drüos je .pi por vno.-y pues en todas las pazes 
vita. {c (üelen reihtuyr los agrauios entre 
las partes,nofe deuia hazer con ellos 
menos, pues auian tanto feruido al 
Rey de Francia. Huuo otro articulo 
muy principal,y q no era menos im-
portante que tocaua a lo que íe prete 
dia,de facarlo^Eí paño les del reyno: 
y akercofe mucho por las dos parteSj 
Jti}jlic4 de 
ios Bato-
coma en negocio en que coníIíUa ta- M- 0* 
ta reputación,y prouecho : y confor* I I I lé 
mauaníecn aquella opinbn con los * 
Francefes los embaxadores del Rey 
de Romanos,y del Principe Archidu 
que, que fe hallaron al tratado¡deía ;' 
concordia en Bles; y tenían 'por có í̂a 
muy jufta^y razonab!e,que los Efpá- "Ccnfimk 
íioles noquedaíTen con cl gouierné: dai dit; 
y eftaua bien concorde en cite punro frincipe 
el, Principe Arcbiduquecon el Rey R n h d * ^ 
de Francia:y tenia gran recelo en cfta ¿oñ el R t j 
coyuntura de romper con e l , por no déFiacia, 
perderei Ducado de jGneldt es: y feé¿ y f è ^ U £. 
mia que no desbarafaííè el maemno- ' 
nio dei Infante fu>bíjo c-oníCíâtjdai "; * -
porque falian en vazio las efperànças : 1 ' 
queteniade lafucefsion de Bretaña» *' •• - 1 
y Milan.Deito le tenia muy gran du-
da, generalmente : y fegun la opinion 
de los mas fe entendia maniíieitamê-
te,que muriendo el Rey de Franciai 
el Duque de Angulema , gíue era-cl , '% <• 
que fucedia en el reyfiô,y íe JlaHfa©! ? 
Francifco de Valoys, no dexaria^üe * 
Clauda cafaflbeon otro: ni coníenti-
rian en Francia que Bretaña, y Mí Jan Duddtnel 
citando en fu mano,fe diuidieífeniyâ tajamieta 
eftofc inclinaua mas la RevnaAna de ¿lauda 
madre de Clauda, qüe al cãfamienco «>« ti v u 
del Infantcquellamauan Duquedè ^ dela 
Lucemburg. Aunque toda via el Rey cwíbwg. 
Luys juzgauade los medios que fe le 
proponían para la concordia,quc cp^ 
mo no podia alçar la mano de la em-
prefa del reyno, feria menoría infa-
mia de fer echado del,cubriéndola 
con el medio del matrimonio de fu 
hija con el infante:y parecia que Ile-
gauan las coíàs a términos, que no 
era muy difficultofo hallar muchos 
efpedientestqueriendo condecender 
a medios yguales, y juftos. Quanto á 
la reftitucion que fe platico del Rey 
Don Fadrique en el reyno, median* 
te el.matrimonio del Duque de Ca« 
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i p.. Jabda íji hijo con la Reyna doña loa- vn negocio tan arduo, y grande, fe 
|1IÍ» n4tCobrina del Rey , encendían los dexaile en Tola determinación, y íen-
f ío ano* £}5af|cefes que les feria muy vergon- tencia del Summo Ponciíice: fin que 
Jlran los •ÇQÍfo partido, no íblamente en de- interuinieíTeen ello fu Colegio, con ' 
fnncefes ^fir.ia emprefa, pero mucho masen quien fe folian refoluer , y decidir 
alsafamic çp^er^ como le pidia, y renunciar femejantes negocios : porque íi a 
to de U jtíiss-derechos que cenia el Rey Luys, foípechas pcríonales fe huuieíle de 
Jitynado- oaiperfotiasquc erandelacafajnom- tener refpcto , y confideracion,tani" 
J¡at Jufnt I^Çiy.armas del Rey de Aragon : y el bien el pudiera alegar > que el Papa 
COÍI PL,6y Catholico por otra parte moftra- craGenoues: y todos fus parientes 
P'.ieC^- u^qqe feria contento de poner eílas eranfubditos, y criados del Rey de 
tif^ t ̂  dj^er encías en poder del Papa: y del Francia: y que el mayor numeró' de 
mcdiosA,Í jÇpJegio de Cardenales. Pero el Rey Cardenales era de la nación Italia-
t ^ i W t 4.6 Francia no queria , fino que folo na. luntamente con efta juftifíca- infermá-. 
%«wd̂ Jgji ejP^pja lo determinafle: efeufando- cion dieron a entender Gralla , y ciondehs 
JLtytiyít^ faj^i!tcii£> qnc eran muchos los Antonio Auguftin ante los Nuncios* emlaxádo 
Efpdn* y l^iftlfs^les Efpañoles, y perfona? del Papá, que por la toma de Veno- resdclRey 
Irancid. ¿gíe#ii$& e l , n i nadie deuia fiar coía fa » no fe pudo romper la treguaí a los mm-
jygigltâll^qac <d np tenia fino al-Cár- pues quando ftí ¡aflénto concerta- cios del 
¿jcnali^fc. Labric, que era Frances, r o n , que todo aquel f eyno eftuükf' Papa, > lo 
I^Fq'mal letrado, Con cílo parécia fe debaxo de là òbediencia del ̂ éy que pma 
al Rey Çatholico, quefepufo defu Catholico . Entretanto que fe por- ran. 
lujtificA^ parte lo del apuntamiento, quanto à fiana en los medios de la concor-
«o» del ¡ o qac tocauaal matrimonio del In- dia, y fe trataua dcllapor cftos em-
fa^j?fu nieto en términos yguales, baxadorescon los del Rey de Roma* 
y j ^ o s : y que en lo de la reftitucíoil nos , y del Principe Archiduque, ha-
< " < del Rey don Fadrique, fe hazia aííi zian los de Efpaña inftancia , que 
- m t i m lo que fe deuia : porque re- no fe aíTentaíFe , ni concluyefle lo de 
; . , hufar el Rey de Francia el partido la amiftad del Rey de Romanos, y 
f... • , j ^ e í j ^ e y Dou.Fadrique , con dezir del Principe , fin que juntamente 
, -, . jguf^ria con fu deshonor,y mengua, fe concluyeíTe lo de aquel tratado, 
^ ^faí^aiuy al reucs: pues teniendo el que era tan importante para todo lo 
è ^ ç a m e n t e el r eyno jo dexaua: vniuerfal de la Chriftiandadi ycf-
,y ,$$ft&kÀe.jvTx tan notorio derc- tuuieflcn entre fi muy v n i d ò s y 
cho , Como, el que tenia , por aucr conformes: porque de aquella fuer-
jwscon el-.y quedéftorcfultaua gran te auentajariàft mejor fu partido. 
V m C 0 a l c a n ç a , yglõriaiâílíteafade Fran- Eílando las cofas en cftc apunta- ¿ 
¿t lRti ^ Q ü S 3 " 0 m a y o r v c r g u e n ç a I e f e - miento,fucedio vná nouedad,qi'e 
m * c í , que no fe concluyeíTe el mar- lo desbarató todo : y fue por efla 
jcrimonio de fu fohrina , auiendo caufa. Salió el Almirante Don Ber-
'jfâo J A Reyna de aquel reyno , que naldo de Vilamarin del puerto de 
99 al Rey de Francia en que no fe Nápoles con feys galeras: y difeur- í 
P^iefleel de Gcrtpana de Fok: por^ rio por la playa Romana, en fegui* 
f Rehazla muy grande inftancia, que miento de algunas galeras , y fu- Bernaldo 
GkGiGc con el puque de Calabria; ftas de Genouefès', ( \ ú é hazian mu- deVtUm 
l ^ f f i ^Qf feria çofa razonable > que cho dano por las eoftas áél Reyna: w» del ft 
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t m de Na y coft fcftc color traya orden de &- ua fe mouio vn terrible à í b ô r ô t o : y MíDÇ-
poles yy co uorecer las cofas de Pifa^ fín que fe fueron rauercos algunos Francçfes.1 W L 1 
me orden, fecibicílè por agrauio de los Flor y. Por eftas «uei^s. recibió el Rey de 
rentines: y por tener el tiempo con- Francia grande alteración : aunque 
trario , y no. poder dar ningún ib» la quifo difsimular: y fe determino; 
corro a los Pífanos , proíiguio fu de romper del todo el tratado de la 
.•viage para venir a Cataluña. Peníãs concordia.Otro dia defpues que lift. - palahrai 
ron los Florentines ib juzgar a Pifa, go efta nueua3 eftando con el R e y y é l Cante-
mas prefÉo de lo que pudieron: ayn- Gralla y Antonio Aguftinjen prefen fler de Frá 
que la tenian en muy gran ertre- ciadel Legado , y del Señor de La . - cia a los 
pho : y no eftataa en mas para per? britjy del A Imirânte > y del Señor dejtmfrtxadú 
derfe»de quanto Ies quitalTe elfrio:' Nauerts,^! Obifpo de A l b i , y otros n s de Ef> 
E l reme- Y e l Gran Capitán no ceíTaua de muchos Barones, ei Canceller diXo pa&a^ tn 
dtodePi- P'ocarar fu remedio > en todo lo alosenabaxadofes, que el Chññm-^nje t f c ia 
ft procura, que podia, fin mas declararfe: juz- nifsimo Rey recibió • mucho plazer ^ « ' « f i 
e¿ Grã Ca gando , que ñ en el traba/oque pa- con fu yda eftando en Leon:y mucho i 
'pitan , y decían los Pifanos, no fe les dauaaí- mas porque encendió, que yuan con 
platicó a gunfofcorro, no feruirian al Rey en medios de paz: y que en el tiempo 
*Ht*,faa» la necefsidad que fe le ofFreciefle que fe detuuieronén fu corte, femó-
en el Reyno . También fe yua en- uieron dos medios , para que fe pu-
treceniendo la platica de procurar, dieíTe confeguir.Que el vno era,que-
que la Señoría de Genoua falieíle fe reíMcuyeífe el reyno al Rey don Fa? 
de la fugecibn íde Franeefes, y coi* driqüé:y^ue cftev porgue Jo qüeria 
maíTe las armas raunqtie fe deshará- el ReyideEípaña-, con d cafans¿dli*^x 
roen gran parte, por la muerte de tb de fu fòbrina,parecio al Rey ¿ ó 1 \ * «í^Hf 
Batifta Fregofojque era el principal Francia no fer médio ygual; pues nd5 •] 
de aquel linage : que lo procurauaí era razón que el Ghriftianifsimo Rey , A . ;, T.x% 
pero fus hijos, y Otauiano fu fobr i - que tenia la inueftidurá deNapolcs^J 
no , que quedauan por cabeça de y delanietad del reynó>rénunciaíre! 
la cafa , eítauan ciertos para feruir fu derecho en í ò b r i n c y íobrinadeí-
al Rey: y conformarfe en efta opi~ Rey Catholico: y pareciera cofa ttiáW. 
nion con los Adornos. Efta platica juftifícada perftlitirlo>eafando el D a } 
fe fue fiempre entreteniendo por el que don HernandojCon alguna parié; 
Gran Capitán : porque tenia por ta del Rey Chriftiatíifsimo. No partí-
cierta la buelca de los Francefes reciendo.fer aquel medio y g u â l ^ 
à» Italia, para hazer la guerra en el trato deotro:qucfue el matrimonio * , ' 
reynó t confiderando, que feria ba- que eftaua tratado entre Glauda^y e l " ̂  * 
fiante caufa^ para que los France- Duque deLucemburg:yque en efto r ' 
fes boluieflen la cabeças fu propia fe propuííeron dos cofas riiuy de/i-* 
fimdenU cafa. Luego fe publico' en la Corte gualesda vna de gouernárEfpafíoleâ 
Com del del Rey de Francia, que fe alçaron aquel reyno , pues muriendo Cláu^ " i 
íyíí/eFyrf enPifalasvanderas deEfpaña,def- dafm hijojboluialametaddelalRey 
cw» pues que llegaron a fu playa las gale de Francia-.y aquello no fe podría ha-
f ras del Almirante, y otras fuftas: y zer tan facilmente/i èftuuiefle en po 
que el Gran Capitán les embio fo- der de tal gente,q fâbiáfct muy bié d ú * 
corro de infanteria: y que en Geno- fender lo pirópioi y lo q no lo era •. U L 
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M.D. rttradeGgualda^eraen Ia forma que cruz: que crâ entregarlo al Prind-
H i í . fe deuiatener, para que los Barones pe Archiiluquc , con medio del ma- < 
delreyno fucilen reftitnvdos en fus trimoniodeClaudacon el Infantefu 
cftados: y por no daríe tal orden co- hijo : y mucho menos fe pudo con-
mocftofecüplielTcnoíequifoacep- cIuvr,por las condiciones con que fe 
tar aquel medio : feñaladamence por pidia:que no parecia fer a fíndecon-
lo que el Rey ChriftianiiVimo les te- femar la amiftad > fino para romperla 
nía offrecido. Q^ede nueuo el Rey por otros caminos. Que por eftacau-
Catholico tornaua a hazer inftancia ía perfeueraua el Rey í'u fenor,ca 
en lo del matrimonio de fu fobrina que fe aceptafle el medio de la rc-
con el Duque don Hernado: y pidia, ftitucion del reyno : y venia en ello, 
que con aquel la condición fe reftitu- por Io que concernia al bien vni-
yefle el reyno al Rev don Fadrique: uerfal: lo que no hiziera otro nin-
•y que bien podían ellos que lo mo- gun Principe del mundo^pues fe auia 
man,congeturar la refpuefta , fiendo ganado con tantos gaftos, y derra-
taninjufl:o,ydcíigual lo que fe pidia: mamientodefangreporfus antecef-
c^uanto mas, que leria muy cargofo a íores , con tan juftos títulos. Porque 
la concienciajque cafaíTen tia, y fobri dar aquel reyno, que otra vez fe auia 
HQ •. declarandofe tener gran duda, conquiftado. por el>y poíTeycndo le 
qucelR,ey,y RcynadeEípaña loqui pacificamente, era virtud de muy 
fieflen de veras: fino que andauan en raro exemplo, y novifta jamas ;pof-
eftaplatica con doblez, por enemi- poniéndole tanta honra , y prouc-
ftaralos Francefes con el Archidu* cho. A lo que dezia el Canceller, 
que, y con el Emperador fu padre, que era cofa graue, que el Chiftia-
* rí«/.̂ M Por eftas razones, confiderando final nifsimo Rey renunciaíTe el derecho 
ZltjoltiClOn . • t i n • • ' r \ . . 
del Canee nientcque ningún partido honcíto, que tenia en Principes eftranoSjquc 
» ^ f y - n i jufto fe pudo concluyr, era conten no haría mucho en ello; pues el 
to el Rey de Francia dexar aquella Rey de Efpana renunciaua los fu-
-• ' dííFerencia del reyno, para que fe de- yos , y Ja poíTefsion que era el to-
terminaíTe por el Papa,pues era el fu- do: y que no feria renunciarlo en la 
pr€-mo,y feñor directo: y que tampo- cafa de Aragon > pues el Rey don 
co fe quifo aceptar: y pues afsi era, cl Fadrique eílaua tan lexos de poder 
Rcy fcdefcargauapara con Dios , y fucederen ella. Quanto al eferupu-
lasgentes, ante aquellos caualleros lo del difpenfaríe'en matrimonio 
que allí eftauan. A efto fe refpondio de tia y fobrino, fe refpondio,que 
&jf«í(í4 por d embaxador Gral la, que cono- bienfabia el Rey de Francia, que no 
¿ti mbA- cicada el Rey fu fenor,que de los me era cofa nueua difpenfarfe en feme-
xdorGtA dios que fe proponían para la concor- jantes matrimonios entre Princi-
UtttlCan. ¿ja) Crael mejor, y mas llano camí- pes; y menos lo pareceria, hazien-
<etltr d« , qUC fe reftituyefle el reyno al dofe por juftas caufas : y alo de la 
frdncid. Rey don Fadrique, los embiò a pro- juftificacion de remitirlo todo a 
curarlo en fu nombre: y porque no la determinación del Papa, fe ref-
fc quifo aceptar por cl Rey de Frau- pondio, que el Rey feria contento 
ç ia , fe trató del otro medio que fe que lo detcrminaífe , juntamente 
xnonío en Roma por el Cardenal de con el Colegio, fegun fcfuelen,y de-
fvoan,y por el Cardenal de Santa- uen determinar otros negocios tan 
3^ arduos. 
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árduos como aque],que no feofrccia con vn Principe can poderofo, n o í e M. 0? 
mayor en la Chriftiandad. El fLeyáe conociera afsi: ni quedara memo 
Francia no fe quilo fatisfazer con nin ria de íu prudencia, y grande valor, 
El Re? de gunadeftas eícufas: y mando deípi- como fe conoció en la conquifl;a,y de: 
F r ã a u m ã dir a los Embaxadores honeítamen- fenfa de vn cal reyno, pues aunque fe 
dd dejpi - ce: diziendo, que la tregua era larga* gano con tantafacíga, y peligro,nole 
¿ir <t ¡os y durando el termino della, fe podría vuicra menos haziédo la guerra con-
Embdxa- offrecer otros medios: y por ventura tralos Moros,como eílaua puerto eii 
dores deEf Nueftro Señor ordenaria de manera, hazerla. Êntendiaíe eíloalsi comuá-
/««rf, que antes que fe feneciere* los dos ef mente por todos.* porque dado que la 
tuuieffenen buenaamirtad,y concor guerra de Africa era voluntaria, no , 
dia: lo que defpues fe íiguio por bien íe deuia defechar l o q í a necefsidad i r . er 
eflrraño camino. Con eíto los Emba- traya Un fu culpa: pues por defender' £ c 
xadores íè defpidiero del,y de la Rey lo propio, no fe cenia por menos juA 6 0-ut>tà 
nade Francia,y del Legado: y el Rey ta laguerracon Chriftianos, que por P"*}? 
fe tuuo por muy feruido en auer acá- conquiítar lo ageno, aunque fue de €s * 
bado por fu medio lo de la tregua, infieles. gitoMi 
pues con ella quedaua alguna cfpc- / r r 4 
xança, que feeífetuarialapaz. Otro S¿us los 1/eneciams tratarGH 
día vifitaron al Rey don Fadrique> de mpid i rUnamgac ionqmhí fx jm^s Por 
los Emha que eftatia enfermo de quartana allí tHgmfcs a U Ejpturiay de Uparque 
icadores de en Bles: adonde era y do por las plati- .. f t mato por el Gran Turco co el 
Zlpdn¿ -vi cas que fe mouíeron entre eftosPr'm _ ^ ftty CathdteotLXxx. 
fitãenBles cipes-de íu reftkucion; y ie dixeron, l ^ ^ j ^ ^ ^ E/tc tiettipo ias* 
ai Rey don que podia conocer notoriamente eí ^ 1 fE$^spir Venecianos, conco 
fadriwe, deífeo, y voluntad que el Rey tenia, M «1¡SBP ^or d é t e guerra del '" 
que boluiefle a fer reftituydo en el MI ^ ^ ^ ^ Turco, y eiftando eõ Prettincfâ 
reynoiy que losFraucefeslelíeuauati ^P^^-5^P" recelo della^ de los delosVthi 
engañado en quaco le prometiamy el Jugares que tenian en Pulla, los pro- ciavòs e » 
jes refpondio, que entendia bié quié ueyeron de mas gente: y ponian en ¿MI*** 
eracauíadelaburla,yengaño:y que orden algunas galeras. luntamente 
eífiempre tuuo firme eíperança en eon ello tenian tanto temor del D u -
el Rey Catholico,pues era de fu fan- q de Valentinoys, que no les parecia 
gre: y íe fuplicaua quifiefle perfeue- q eílaua feguros de), hafta q fupiero 
rar en la voluntad, y afficiõ que mo- qdon Antonio de Cardonajy Lezca-
ftraua,a que fueíTe reftituydo eníü no le trayana Efpaña. Porqdeípues 
cafa: pues en aquella Fè fuftentaua q el caftillo deForli fe entregó al Pa-
fu trabajofa vida,en tantaaffrenta de pa por Gonçalo de Mirafuétes, cô or 
Ja Corona íieal de Aragon: y faliero den, y mandaméto del grã capitán, y 
dela Coree a veynte, y lèys de Agof- el Cardenal deS. Jorge tratauade en-
S i h i l i de to. Con la juftificacion deftos me- tregar a ímola, todo el fin,y pêfamié 
iKEmha- dios, quedó al Rey gran fatisfacions to del Papa feconuerüa en prócuraf 
xxUesde confiderando que vino a tomar las ar de auer a Faença, y Arimino: y todd fífjj ^ 
FrctncU,y mas,íiendo prouocadory contra fu vo lo demás q Venecianos tomarõdef- n u n i i * t í 
fitafacion Juntad proíiguio laguerra: porque a pues de lamuerte delPapaAÍexadre, " 
dd fcy. no auer fucedido acuella contienda, q era de Ja IgJefia, Por efte temor, aü 
afsi 
Libro Quinto 
M . D. afsiprcfocomo c ü a m el D n q n c , y en que eftatian las cofas del rcyno.Pa-' 
l i l i , defpojado de poder, y iin ranguracf- ra en íeguridad defto les prometía 
perarcade 1er reíUruydo en nadn, le deponer en rehenes otro hijequefe 
Los Vene- tenúanry aunque aquello era el p i i n - Hamaua don Hernando, y vnahija: y 
cumos te- cipa) deliro que ellos le agraunníi en en recompenía dellopidia, q el Gran 
tnendl Dt* fu voluntad,dciieauan, que hiclle pu Turco le mandaÍTe refticuyr las tier-
<j»f ae K< nido por los ocros:v dezinn al eni.ba- ras del Defpoto í'u padre,que eftauan 
Untinoys, xador Lorenço Suarez de Figueroa en poder de Turcos. Pero lo defte Jni'tntoàt 
y locjue en fus confejos, que leria mucha ala- aniíonofe atribuya por el embaxa- ôs ̂ ewe* 
j/roemn. baça del Rey de Eípar.n,que vna per- dor a fu virtud, ni a la afficion q mo- ĉ ms-
fona ce tantos malcs,fueí)e caftigada ftrauan tener a las cofas de Efpaña; 
por fu mandadory que auia lido parte porque allende que Ies corría en ello 
de fu buena fornira, venir aquel a peligro, e interés particular, por los 
purgarías pecados en fu poder: pues jugares que tcnian en lacofra dePu-
a ningún otro Principe parecieron ta lia, eftauan en cita fazon en diuerfas 
mal íus obras. Eítauar, con elle temor necefsidades: y tenia el Gran Tur-
las voluntades muv dañadas entre co junta íu armada a la Belona.Tam-
ellos,)' el Papa: v aunque el Papa los bien eftauan en grande congoxa de 
amenazaua.x ellos tcniian, pero por otranouedad: porque querían, que 
viasrouy exquiftas tratauan de po- la caufa del]aft!e{rcfecrcta,noí¡cndo 
nerleenalguna neceísidad por me- pofsible: y erapidirles el Turco el • . 
lAmftiU dio de los Vrlinos. Entonces fedtfcu Alexin : que es vn lugar muy fuerte ^ . ^ ' ^ 
Stnmiie brio por parte de la Señoría al emba- con dos cadillos en la cofta de Dal- í' ^ 
Vimá.idi xador, con demoltracion de grande macia, que le importaua mucho : y '̂ ,c!)aos 
embixd- afhcion3y amiftad que tenia a las co- para ellos fuera gran perdida; y íobre e m i ¿ 
dordeEf- fas del Rey^ierta inteligencia que fe ellotuuieron dmerfos confejos, en n6ŝ  0^ 
pdna de Heuauaen el teyno con el Turco: a que fe difpufo el negocio: y procura- Pr<>Cíimr>' 
yn wten- cuyacaufa fe reduxo d confejo de fu uan de conuertirlo en dinero : por 
to ieí íar rcpublica.con los que ellos llaman ca fer cofa que fe podia hazer cómenos 
a y can q ^os de diez : como lo ft/elen hazer akeracion-y no preciauan ningún in-
fmdmcn por cofas demuchaimporcancia.v en tcrcíTctan gran anfía tcnian porcon-
f<?t que conuiene víar de gran (ecreto •  y feruarfe en buena paz con el. Turco. 
comunicáronlo con el embaxador en No era efte miedo tato, porq temief-
gran puridad. El auifo era por vna í'en el daño qlos Turcos les harían, 
carta eferica en letra Albaneía, por la quanto por el que rccelauan recibir ; 
muger de Efeanderbech a vn San ja- de los PrincÍpcsChriftianos,Í! los v ief S"«tfíJ 
Co,que era capitán de la Belona: in- fen en tal ncccfsidad: o por lo qdexa losVintci* 
ftando,y íblicuado, que eí Gran Tur riã de obrar dios en las necefsidades nosj ™' 
Co le embiaílè vn hijo defta feñora, agenas.-y en fin fe entcdio,q hariá to- ctfsi^o. 
queeftauacn Conftantinopía,con al- doaqllo q el Turco quiíieflè:porqno ^ ttn^n' 
gona gente de guerra: y offrccia,que es el trato de Venecianos,para poder 
íi fe le embiaua, les entregaria luego fedarde ellos otro juyzio. Allende 
tres lugares que tenia en el reyno: y deftafatiga en qeftauan^padecia grã 
• l \ daria orden , que fe les dieíTeti otros de ncccfsidad, y careftia de trigo: y 
f tres a la marina,de donde fe podrían procuraro,q por parte del Duque de 
apoderar de Pulla, por la difpoíiáan Ferrara,y dél cftado de Bcdoña fe v i -
i ^ , . nieííe 
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Piâepal nieíTe á fiiplicar alRey , juntamente cmbíaro ál Solda v t í t m b ú t á d ó f , ê ò b M . J f j f i 
ÍRtyliten- conellòsfeles dieífè licencia, para grandes inuenc iònes ,paraquefe gui í l lf ;! 
d t p a n f * que íacaííon trigo de Sícüiary por ef- tafle a los Portuguefes el comerciõiy Ito dê lòi 
cay tngo ta ca ufa el Duque de Ferrara, y loan ñauegaeiü que hazian a Í^Eípecería:' Pmugite-
de Sicilia, de Bentiuolla dauan grandes defcar- y maeftros de arcilJeria-y para q u é fe- fes -^Mat 
yhdbíM- gos de lás cofas paíTadaSién quefetn- brafle'n nauios: y el Soldán los reítít* q k m h i d 
ãuctct que uo el Rey por oíFendido dellos en la tielle al Rey de Galicud. Tambieivle re»* 
d á m c t . g u e r r a d é l Reyno: y echauan láculpa proueyeron dcgran Copia de mst^íí-
delias a la neccfsidad : íeñalando of- y tuuieron muchacoróança jqúe^e t í 
fertas generales para "en lo veriidéro^ eílo fe impidina por aquella part^él 
fegün la coftu mbre dÊ'Italia> quando Comercio, y contratación que coin^* 
han menefter a otro. Auia tanta abu- çaron a frequentar los Por tuguéíes 
dancia en Sicilia, que por los fatores por el mar Oceano cñ la l i n d i a O f i ^ i 
de Pau Tolofa famofo mercader Ca- tal: y deíTeatian q-ualquier oca/ídñ¿^a x.\.^) Is: 
talan de aquel tiempo, que reíidia en ra que el Rey C^-tkotièo'-fe ince/fítP - ^ ' E ñ ^ 
Napolesjfe lleuaua afsi en almoneda íieflè- entre ellos s ¿pero- difsimulòíe -úv^r, 
el trigo de la Isla por toda Italia, co- por el acordadamence eile negocio. • 
mo íi el lo vuiera fembrado: y pare- N o dexarè de hazer mención de vha .- \a¿ 
cio a los miniftros del Rey, crecer el refpuefta que dio Lorenço Suarez al /.-f x y^l 
precio alas tratas/egun el tiépo lo re Rey,defde Venecia, fiendo coníulta^ ^ - - r °* 
queriary queeftas fe dieíTen limitada do cerca defto, por negocio de tanta. fvM n^* 
nienteafusaliados,yfernidores'porq itííportáíieiaporqn<í^qfíeBiÈ3ttdb'i:-eÍ 
quando los otros las vuieíTenjfueíTen Rey entender â é f a ' B r t f ^ i é c è â Q P ^ 
en mas eftimadas.Pero vn,a de las co- que le parecia defta'differ^cia,"-;^ 
Sentimie fas de que mayor femimiento tuuie- tan cortefanoj y prudente que n 'ú 'pk sí- iH 
to de losVe ron los Venecianos en efte tiempo e- diera re íponder mejor i, íi e n t e n d i ó ^itt>% 
necMMs. ra ,que íu negociacion,y trato de laEf ra la contienda que déípu'es i e m b m - ò ' i,* 
p e c e ñ a , con que tanto fe enrique- en t reCaí te l l aoos , y POrcügtféítHí^-» u 
cia aquella Señoria, y ua ceifando por brela nú fina querella; y reípoiidtó . • , ^^ , , „ 
Ja nauegacion que hazian los Portu- por eftas palabras. Bièn es que t'o'ddá yMi)t<éh 
guefes a lalndia:porque con ella para tengan neccfsidad: que Veneciahó's vefprnM -
ua la íuya.y les quicauan todo ei pro- fon los que fabemos , • y Portugal d H j m t i d 
«echo; y antes deílo las galeaças de quien yo fe: y aunque al pre íe tne lo:s á ^ S m n 
la Señoría, que nauegauan por nucí- muden de condición los Principa (¡tl&eps 
tro mar la vía de Leñante, facauan to que en el reynan,yo foy tan ami'gb de 
1 da la ganancia de aquella mercade- mi naturaleza, que fiendo en m i í ñ a -
ria, y la repartían por toda laChrif- no, que los Portuguefes alcancen ca? 
tiandad» Siéndolesefto tan perjudi- to beneficio, me pareceria dczir lo 
cial, trataron antes de concertarfe cô que folia refpoder vn-caualleroanda 
e í R e y don Manuel.por medio de vn tío de Badajoz, que fe ílámaua Arias 
1 ludio llamado Habrananei: y como Moi^quera.Porqiieaquel^endo la gS 
í i o f e p u d o eífeiuar la concordia en té d allí niuy enojoía^y pley tes,comí) 
Émíidxt negocio deque refultaua tanta v t i l i - Ja ciudad tenia muy eipacioíb muro> • 
¿ i de V¿ne dad,acordaron de embiar todavia íus y era de poco puebíoj t ra tado algunos 
eix d Soi- galeaças a L e ñ a n t e , por dilsímular cauallcroSjQuefe deuia b u í c a r í o r m a " 




M . D- con eílosqucfon apenas podemos. 
1 Í I L D e donde íe p u e J e c õ p r c b c d c r bien 
lo q en eftecaio íe íínticra, íi íc cm en 
t i n i e r - dieraentoces la raza, y derecho q ic 
iftejlo. ha precedido por pane de los rey nos 
de Calcilla a lo delia n a u e g a á ò , y co-
quifta de las illas de la Eipcccria, 
íbbre q han refultado enere Caítel la -
nos,y Porcugueíes tantos debates, y 
diffcreciastpues hedo l a c o ú e n d a en 
treVcnccianos.y Portuguefes,elIley 
Catholico difsimulaua, y id embaxa-
dor fe declaraua de tal manera. Auia 
E l Gtitn tenido el Gran Capita^hiempo que 
CápxZttt- cftuuo en Barleta.fecreta inteligecia 
«o inttli- el SanjacodelaBelona, por me» 
gtnciá co dio de VD loan de Agncroj con color 
Sa]sco ie de cõcertar treguacõ losTurcos,por 
U BtlonA, caufa del comercio:y era en fin de tc-
2 lo cjut àe ncr cierta noticia de las cofas del im-
t&mjWrò perio Turquefco •  y defpues eftando 
con í u c a m p o e n G a r e l l a n o J e e m b i o 
/à iuocódnto con Raphael dé los Fal-
cones Baron de la Roca,para que pu-
Venidi de dieíTe embiaral reyno , con quien fe 
H i m t x * trata^"e ^e Ja concordia.Vino enton-
Vkymid ccS a Nápo les vn Turco j q fe llama-
2Vco <* uaHanneza Vavuoda.-y de parte del 
-peife con Sanjaco ret ino,q el Gran Señor de í -
t lGra Cd íeaua tener buena paz,y amifladcon 
t>it<ia ATá c' ^ cy ^c E^P'iña-y el Gran Capi tán 
poles,?b Icrefpondio, q í in orden, y conlulta 
que \dña del Rcy,!io vendría à admitir la paz; 
t n m ã o s . pero y c p o d r U tratar por algún t ié-
po limitado,c6 algunas cÓdiciones,y 
calidades, q fueflen honeftas: y d e í -
pues embio a la Belona à loa Miguel 
de Sole^para entretener cfta platica: 
offreciendo de otorgar tregua por 
dos,o tres años , con inclufion de los 
fubditoSjV amigoSjy cofederados por 
mar y por tierra.Entonces fue auifa-
Itmfoque do el Gran Capitan3que fe dauan los 
titrntl^ri Turcos mucha priíía a falir co veyntc 
Capitanj y dos galeras,y d iezga leaças , y doze 
lo 5«« co» fuftas q tenian en la Voyoíà: y q v i : 
mero allí quatro mi l 7apesgara em- MtlTur. 
barcaríe en ellas:y temian , que eran ce tmm 
para venir ahazer daño en las coilas 
de Sicilia, y Pulla : y lo mas cierto fe 
publico,q era con fin de juntarfecon 
la otra armada q tenian en GalipolL 
Tuno el Gran Capitán fu confejo co 
los principales por quien fe gouerna 
uan las cofas de la mar , que tenian 
noticia de aquella tierra . y pareció, 
que fe les podia echar a fondo parte 
de aquella armada,ò quemar fe la co 
folas dos naos,y dos galeras: y offre-
ciendofe ella ocafion,embio alia con 
dos naos,y tres fullas à Pedro Nauar-
r o j y à Diego de Vera'.y porque el A I -
mirante Vilamarin era venido à Ef- Jtmo* 
pañacon fus galeras, eferiuioal V i - 0c¡ttsPrei 
forey de Sicilia , que de las que alia ^ ' g * * 
eftauan,embiaíle las dos à Pedro Na 
iiarro:pero no fe pudoafsi poner en 
efíeco como fe platicaua. 
Dela confederac'toyj liga, que 
fe djjtntòpor el Rey de Romanos,y el Primi' 
pe ^jCrchidti^iie fu hijo con ti Rey de Fran* 
cidcnBles: y de la c¡uetlm>fmo did fi conter 
tò entre el PapdtRty de Romanos,? el Rey de 
Francia, pdra cobrar los (fiados que les 
pemnecian, y >enia ocupados U 
StnariA de Venecia, 
L X K X J . 
N A delas principa-
les caufas porq fuero Cdufitfo 
defpididos de Fracia que losent 
los embaxadores del buxodom 
Rey era, porq íe ente àt Bj'^ni 
dio,qponia grade i m fedtfpM 
pedimeto en la cocordiaq íe mouio nntnfrt 
entre el Rey de Romanos, y el Prin- cid. 
cipe Archiduquc,y el ReyLuysxo-
nociedo el Rey Catholico, que feria 
muy perjudicial para todas fusempre 
fas.Pero Venecianos la temia mucho 
mas.-por el tratadoqentre íi mouierõ Teffluf® 
eítos. 
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hsVent' éftosPrincipes, deconfederarfe en la fuperioridad que reconocían al M. D.1 
curtos,* vna muy eftrecha ligaj para repartir- Imperio. En cafo que conuiniefle al l i l i . 
ymtn, y fe todo el eíhdo que ellos fe auian Rey de Romanos paflar à Italia, por offertds 
ponjii!. vfiirpadoen Loinbardia:ceniendode el Ducado de Milan i o por tierras düPrinci 
lio noticias por auifo de los embaxa- del Rey de Francia, el le offrecia pe ¡Archi 
dores, que la Señoria tenia en Fran- de darle paflo libre, y féguro: y que (fo¡j«f; 
cia.Tuuo el Principe Archiduque ta le mandaría acompañar a fus Lugar-
ta gana, que fe eíFetuafle efta concor tenientes: y con efto perdonáua, i 
dia,que aun cnla diferencia del rey- remíck el Rey de Romanos todos 
no offrecia mucho mas de parte del Jos daños, è injurias, que éftos fe-
Rey,fin fabiduria fi.iya,delo que fe le llores ,y eflrados de Italia comecie-
Offemen ai"a comec^o: y efto era, que mu- ron contra el Imperio, ííendo alia-
a JstlPrin r'en^0 eíauda fin hijos, boluieífe Ja dos del Rey de Francia, defdeel ti5-
cipe j£ t - nieca^ re'ynoai líey de Francia: po que el Rey Carlos pafsò losAl-
cbiduaue 0̂ <1L!C nanca íe admitió por los em- pes hafta aquel dia: y los abfoluiá 
moflrl âef b35̂ 3̂ 01"68 ^ Rey; y fohuncnte fe a- de las penas en que incurrieron por 
(eo de con Puni:^' (:3ue en aquel ca^ cornaffe eí razón de los feudos que tenían, por 
cordUen ^•cy^e Francia a cobrar el derecho contemplación del Rey de Francia; 
Frd-cíct y ^ue 'c Poĉ a competer en el reyno. y por fu refpeto los recibía en fu fa-
¡ 5 No pallaron muchos dias defpnes uor, y buena gracia: y debaxo del 
' f 's queCjrrallaí y Antonio Aírultin le v i - amparo del lacro imperio. Declaro- r, . i . 
7> > nieron,que os embaxadores deiRey le otra cola, que le les permitía., que / . 
bílXidons , n 5j - n i - ! - ! A T . rr i r , 1 Clon fn U 
de Romanos,queera PhilibertoNa- pudieílen quedaren la confedera- C0„Cfir^ 
tureli Preboíle de Vtreque,v Cypria cíon , y liga que tenían con el Rey ¿eglts. 
no de Sarantay Canceller de Tirol,y de Francia , conforme al tenor del 
loan deLucemburg feñor de Vila, aífiento, y tratado, que fe concer-
primer camarero del Archiduque, tò en Trento entre el ReydeRo-
con el Prebofbe Atrebatenfe,quefue toan os, y el Cardenal de Roan:y 
ron embiados por el Principe à Fran én virtud del ¿ éftos Principes,y Po-
cia, concertaron en fu nombre cier- tentados auian de fer fieles, y obe-
ta confederación , y íiga con el Rey dientes al Emperador: y fi dealíi a-
Luys: que elios llamauan verdadera, delante , en lo que tocaíTe al Impc-
c indiflbluble amiflad por fi, y fus fu rio,ò a la perfona del Rey de Roma-
ceflòres:que era de amigo de amigo, nos, cometieflen algún exceíTojO 
y enemigo de enemigo. Concenofe fueífen rebeldes, pudieíTen fer cafti-
çoneftas condiciones: que el Rey de gados, fegun las leyes, y coftuna-
• Romanos no intentaíTe, ni empren- bres del Imperio, fin que el Rey de 
dieíTe cofa alguna en el Ducado de Francia por cita caufa Jo impidieíTe. 
Confedera Milan, ni en los Hilados, y Señoríos Quinto a !a inucíliduradel Ducado Acuerdé 
dosdelrey de Italia, que eran confederados del de Milam, que e! Key Luys procuro entazgn 
deFrancia Rey de Francia : y fe nombrauan los con gran negociación , para fi, y fus dtU ime^ 
Duques de Saboya, y Ferrara , y los hitos varones, fue acordado en elle fti^*™ dé 
MarqnefesdeManuUjV Monferrat, aífiento de Bles, que fe dieil'e den- Milan. 
y las Señorías de Florencia , Sena , y ero de tres meies'yen defeélode 
Luca; y Alberto de Carp?,y loan Pe- f?s nijos para Chinda fu hija: y al 
dro de Gonzaga:y feccntenuíie con Da .|ue de Lucembnrg fu eípofo jun-
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cia a los hi 
joj de L u -
Uuqiu di 
Milan, 
tamentc: y fi ella murieíTe, fe con-
cedicíTe a la hija fegunda del Rey 
Luvs llamada Reynera, y cafaflc coa 
el Duque, ò con otro hijo del Archi-
duque: y falcando eftos, y no dexan-
do hijos, fue líe de los que íltcediel-
fen en el Reyno de Francia. Por ef-
ta inueÜidura, con tales condicio-
nes como eftas fe obligaua el Rey 
de Franciadedar al Emperador do-
2iencos mil francos: y declaròfc,que 
en cafo quemurieíren el Duque de 
Lueemburg , y Clauda, y fus here-
deros, fino fediefle la inueftidura 
a los que fucedieíTen en el Reyno 
de Francia , fe reftituyeíTe aquella 
fuma. OfFrecioel Rey Luys, que 
en lo que tocaua al Reyno de Nápo-
les, de alH adelante no trataria de 
ningún apuntamiento con los Rey-
es de Efpana , ni con el Rey don Fa-
drique de Aragon, fino con volun-
tad, y confentimicnto del ReydeRo 
manos:y en cafo que el Rey,y Ia Rey-
na no quiíieíTen concluyrla paz, y 
concordia con el Rey de Francia, el 
Rey de Romanos nolesauia de dar 
fauor, ni ayuda contra el: antes fe 
declararia buen amigo, y aliado fu-
yo. Obligauafe el Rey de Francia por 
efta concordia, a dar a los hijos de 
LuysSforça, poftrer Duque de M i -
lan algunas tierras, y eftado en fu 
Reyno, fiempre que fucilen alia, y 
rcfidieíTen en c l : y quanto a los def-
terrados del Ducado de Milan , los 
perdonaua, y reftituya en fus bienes, 
y permitia boluer en fu gracia, cum-
pliendo ellos lo que le auian offreci. 
do;exceptado a Galeaço, y Alexan-
dre Sforça:y algunos parientes, y fer-
uidores, y Capitanes del Duque Lu-
ys, que no fe confentia que entraflen 
en Milan, ni en otro citado que el 
Rey tuuicíTe en Italia: y ofFrecia de 
mandar, .que íçs acudieíTen coqfus 
rentas. Señalaron termino de quatro Ttmiw 
mefes, para que el Rey, y Rcyna de patA tn~ 
Efpana, pudieíTen entrar en efta ami trarlosRe 
ílad, y liga: con condición , que re- yesen Uli 
nunciaíTen el Reyno deNapoles, en gadeBks, 
quanto Ies podia pertenecer, alDu-jy con qus 
que de Lueemburg fu nieto: y tam- pufas» 
bien el Rey de Francia en aquel ca-
fo , cedia fu parte a Clauda: y decla-
rauan , quelaadminiftracion, ygo-
uierno del, le tuuiefle el Principe 
Archiduque, hafta que fuefle confu-
mado el matrimonio. Nombraron 
porconferuadores defta liga al Im-
perio,y Principes de Alemana: y re- Confmi* 
feruaronfe, que pudieíTen las partes dores de la 
nombrar fus confederados dentro %<»̂ »cc» 
de tres mefes: y por la del Rey de ^ « fe 4: 
Romanos,y del Archiduque nombra fato, 
ron luego al Papa. Efta confedera-
ción , y liga fe concertó, y affentò 
enBles, a veyntc y dos del mes de Se-
tiébre defte año,y fin nombrarfe por 
el Rey de Romanos, ni por fu hijo» 
el Rey Catholico en ella, eorao fu 
confederado: ydiofe ya defde en-
tonces por el Archiduque al Rey fu 
fuegro, no folamentecaufa de def~ 
contentamiento, y deígrado, pera 
de enemiftad, con vna tan íinieftra 
confederación como efta lo fue: af-
Tentando vna tal concordia, y liga 
con fu enemigo, y difponiendo del 
derecho del reyno que no era fuyo, 
tan abíolutamente, comofifucralo 
de Borgoña, o el Condado de Tirol: 
yfundofe mas en efta quexa, ladif-
cordia que pocos mefes defpues íe 
declaro entre ellos: y la razón que el 
Reytuuode aflegurar lo mejor que 
pudofu partido, con qualquicragra-
mo, y menofeabo de fu yerno, como 
lo hizo. Pero el Rey de Romanos fe 
efeufaua diziendo, que el Rey Cacho tfcufit 
lico hizo íinella tregua con el Rey del Bey ^ 
de Francia quando eftaua la guerra jtomw*. 
— . ... enc] 
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D en el mayor furor de' lacxécueion: y las difFerencms deftos Principes: y-
de ninguna de fus cofas' le daua par- qaando mas no pudieíTen, declinaríe I I I I . 
te-.en Io qual fe defcubria mas él mo - a la parte del Rey Cacholicoitemicn- Venecia* 
Gtniertu) ¿ 0 x y g^ujemo, que el Rey de l io - donueuas necefsídades, y mayores »ost 
del Rey de man¿s Cénja en fus cofas: pues no fo- peligros por los otros vezinos : y por -
l iu ru rm. Jámente las que el auiá de hazer, las efta caufapor parcedel Reyfelesdef 
fabiatodo el mundo antes r venias eubrian mas,como efFeto queauiade 
que menos le conuenian, y todos ce- refiiltar de aquella liga. Era también 
jiiañ por malas,an ticipaua la publica- cõ efto gran torcedor, para que ellos 
ción, por abonarfe primero. Por cito fe declaraíTen antesí, lo que tocauaa 
le tumo el Rey,conociendoíu condi- laperfona del Duque de Valétinoys,* 
cion3por vn peligrólo pariente,y ami y aunque el Rey dixó al Embaxador 
go: porque fu principal eíludio , y que reíídia enF/paíía, que el Duque ¿ e l $ y ¿1 
cuydadoera, bufcurledefeftos, pen- eftaua, adonde íeiíecêriafus dias, y Emham~ 
jfando encubrirlos fuyos: ydetermi- por parte del Duque de Veneciaíe farfo Vel 
no fe de pallar con e l , como con vn refpondiò con arta lifonja diziendo, nteitt^yh 
hombre enfermo , pues no fe podia queaquel auia venido apagar en fu ^e Unf-
hazer mas: mayormente pareciendo, poder, como de Principe, que era p0),cí¿o. 
queen ventura del Principe Arch i - mas digno de darle la pena, que no 
duque fu hijo, leauiadefuceder to- pudo recibir del Papa, pornolofer, 
do como quiíieíTc. Porque quien no pero nofedexaua dedarles a enten-
auia dé efperar, que IlegaíTc a Jo-fu- der por terceras períbnas, para que f 
mo del poder humano, vn Principe eftuuieíTen con mayor temor,qu'G-pdf 
que hazia tan poco cafo de fer fucef- drian moueral Rey laftimadela mu-» 
for de ios reynos de Efpaña?y que no ger del Duque, y algivn refpeto del 
pudieíFe fer otra cofa? Fue eftacon- Rey de Nanarra fu cuñado, pâi^ l i -
Muy per- Cor{-jja en inuchas maneras muy per- brarlo:porquerecelaííèn mas fu líber 
ptMctal judicial al Rey: porque luego la Se- tad: pues losde Arimino, y Faença, 
fue al Rey f^j-ja ¿ c Venecia, y los Potentados y lo otro de Romana foípirauan por 
U cancar* ¿e ] t3L\ \ l comcn( ¡a ron a recelar, que ella: y la priííon,,yatifencia ledauaa 
diadeBks ^enjos qüacro me fes que le feñala- tanta reputación en toda Italia, que 
ron de tiempo,para entraren aquella como quiera que el eílunieíTe, no de 
] i^a ,no aceptaííe !o que el Rey de xauan Venecianos deeffcar con gran-
Francia queria , el otro aceptaría lo de recelo del. Fue otra negociación NtgociA' 
que el quificíle. y para que Venecia- muy feñalada,que fe tuuo muyfecrc- cion en U 
nos fe confederafíen con el Rey, dio ta, y fe firmo el mifmo día que fe af- concordia 
a entender a UiSeñoria,que teniapor fentò la concordia entre el Rey de dcBlesm 
muyliuianoloquehazianconelRey Romanos,y el Principe Archiduque, 
de Romanos, y fu hijo: y que todos y el Rey de Francia: que feconfede-
fus fines fe enderecauan contraeüos; raron, y renouaron vna indiffblablc 
y no teniendo los Venecianos por vnion, como ellosdezian,;entrefí>el 
muy ageno el temor de aquella liga. Principe Emperador, y Rey de Fran-
eitimaron en mucho la offerta que fe cia:por exhortación, y amoneftacion 
Fmdame- les hizo de parte del Rey. P u e í t o q u e delPapa?paraq vn idoscõ fus ánimos, 
to <itl «yti para poder í.iluaríe, todo fu artificio y fuerças, pudieffen reprimir:, y reíif-
fido délos confiftia en moílrarfe fer neutrales en t ir al furor de los Turcos: ypa í rade-
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M. D* fcücíer los Jerech rt-dc h Idcíl . i mas 
l i l i , facilmente: y para cobrar las ciuda-
des > y tierras, que les pertenecian: 
que íe detenían tyranicamente, por 
Embtxd - laSeñoria de Venecia.Para ella con-
dons del cordia nombro el Papa por ius cm-
V j p d j d t i baxadores a Carlos de Carreto Mar-
l l tydeRo quesdel Final, eieclo Übi ípoThc-
mams en bano, y a Pedro Filiólo Obifpo de 
F t á m U j Siílarico: y concurrieron con ellos 
fo<pe A¡it PhiiibertoNatureli Preboíle de Tra 
tatmeqn- gecto.y Cypriano de Serecayn Can-
tt& Vtm- celler de Ti ro l , Ernbaxadores del 
cia, . Rey de Romanos y en la corte del 
Rey deFrancia vinieron en afientar 
, cfta concordia. Que villas las inju-
rias , y oíFenías por aquella Señoria 
cometidas, contra el patrimonio de 
laIglefia, y contra el Imperio,y la 
ixsc ytacafade Auftria, y contra los 
Revés de Francia fus predeceíTores, 
como Duques de Milan , en gran da-
n c y deshonra , y affrenta íuya, ocu-
pando diuerías prouincias, y gran-
des ciudades, y pueblos :por refti-
tuyisy íacisfazer a tantos danos, è in-
jurias , el Papa,y ellos Principes, ba-
ila el primero de Mayo iiguientc del 
ano de M . D . V . con las armas co-
munes de todos, acometieíFen ho-
ílilmente aquella Señoria , dentro 
l o que el defuíeñorio : con lufficicntcs exer-
Jmperio y ^'ll0^ Declaróle , que no deíiílieí-
frrânáa, í endehazer la guerra, halla que Ja 
C5 la St¿t Sede Apoflolica huuicíle cobrado 
•Jpoftoli- à Rancna , Seruia,Faença, y Arimi-
crf, Pidtn not y íus cerj"ic«rioS :y ocros lugares 
4 Verxci4. *icImola , y Ceíena,con el puerto de 
' Ceíena.-y todo lo demás que era del 
e í lado , y derecho de la Igleíia: y el 
Rey de Romanos cob raíl b à Roue-
reto.Verona, Padua. Vicentia,Tre-
.uifo.y Foro lulio con fus tierras: que 
teníanlos Venecianos vfurpadas en 
Italia j y en tierra firme , del Impe-
rio: y de los Principes de la caía de 
A ti ft ria : y también cobrafle el Rey 
de Francia la ciudad de Brefla ,y to-
do el Brelíano: y à Crema , y lu ter^ 
minoiBcrgamo, y Cremona con fus 
Condados:y à Geradada : y las otras 
cofas,que en el ticslipo antiguo fuero 
del eilado de Milan.Quando vnode-
llos Principes huuicíle cobrado Jo q 
le pertenecía, quedaua obligado a 
afsiliir a los otros, para que cobraf-
íen lo luyo : y eran tenidos de focor-
reríe los vnos exércitos a los otros: 
y quedo declarado,que el Duque de 
Ferrara, y el Marques de Mantua, y 
Florentines pudieíTen entraren ella 
liga : para cobrar lo que otros les tu* 
uieíTen ocupado : con quecontribu-
yeílen en los gaftos de la guerra; co-
mo parecieflfe alPapa,Emperador, y 
Rey de Francia. Era con condición, 
quetomaíTen debaxo de fu proteclio 
á Guido de Monteíiekro Duque de 
Vrbino.-v a Francifco Maria de iallo 
bera Prcfeto de Roma, y fus eílados. 
No podían concertarfecon la Seño-
ria } fino en conformidad de todos: 
ni en paz , ni en tregua: y quedaua à 
cargo de todos , de procurar 5 que 
Ladiílao Rey de Vngria entrafle en 
ella confederación: y períuadirle, ò 
induzirle , àquecobra í lè , lo quein-
dcuidamente le tenían ocupado : y 
dentro de tres mefes auian de nom-
brar fus confederados, yadherentest 
y fueífen obligados a admitirlos en la 
liga con fus eílados : exceptando a 
los Venecianos,y a fus fubditos.-y no 
podian fer recibidos en elJa: y todos 
auian de concurrir con fusfuerças, 
para reíiílir al Turco, íi fucile tray-
do por Venecianos en fu defenía. 
Eilaconfederación fe aprouo, y juro 
por el Rey de Francia en Bles, a los 
vcynte y dos del mes de Setiembre 
deíleaño:y porei Papa a vcynte del 
mes dcDeziembre íiguience-.y fue en 
. ello 
tra ios Ve*. 
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del Rey don Hernando, 34? 
No % Uxo ello de gran conííderacion, que tam- fuyo,^ cíhua enAletiaaña^or medio A i . 
mencwn poco fe hizo mecion en ella del Rey delReyCatholico:niasel Reyd-eFra IIIJU , 
del Rey en Catholico:y q el Rey de Frãcia no íe cia inftaua con gran arcificio en per-
id conf.de eftimauaporagrauiádojenloq Vene fuadirlea nueua concordia:y que ca-
ración de cíanos tenian víurpado en el reyno: fafle el Principe de Gales cõvna her* 
Bits. fiendo aquello en la prouincia He Pu~ mana del feñor de Angulema:auque 
lia,que por la partición pertenecía al el matrimonio del Principe eftaua ya 
Rey: y aunq eftos Principes eran tan concertado con la Príncefa doña Ca-
pòderoíbs para efta emprefa, y otra talina. Eftaua en Tours el Rey doa 
muy mayor,paflb mucho tiempo an- Fadrique,a donde fe boluio de Bles 
tes)quepuíieíren la mano en ella:ha- enfermo.-auíendole alli fobreuenido 
fta q entro el Rey por fu parte, apo- quatro ceciones de quarrana: y tenia ^m^4xa_:z 
ner también en cobro lo que le per- eíperança de algún remedio en fus ¿eljiem 
tcmecia:y la caufafue la general mu- cofas de parte del Rey:y con efte fin ^ 
dança que huuoen las cofas ¡por la auia embiado àEfpanaà Lucas Ruffo ^ _ 
muerte de la Reyna Catholica. fu fecretario^e quien hazia muy grá ••* 
confiança:y efte hizo al Rey muy lar 
Que el Rey trató de con fe de- ga relación de todo lo paíTado en Fra 
7^' rr io J T 1 * ^ cia,defpuesqueelRey donFadrique 
j i c j i t y J T? i - íe vino de aquel reynoiv reprcícnto, y del* muentdulRsy don Fadnqite. ^ , r , . . . , * 
L X K X I I conquan pocahoneítidadle hablaua 
- 'en Francia del Rey, y Reyna de Elpa-
M ^ ^ ^ ^ t V a n d o el Rey Catho- í5a,y en muchas parces dcíraíia,de la 
'El Rey pro W ^ ^ ^ ^ ^ ^ lico v io , que el Rey mudança que parecia auerfe hecho*? 
cutalig* M x ^ M j m deRomanoSjy el Prin en lo de la reftitucion del Rey Don 
con los I n Á ^ ^ ^ M j ^ cipe Archiduque h i - Fadrique a fu reyno:y la buena diípo 
j/e/M' ^ ^ ^ ^ ^ ^ M zícronfin cl^uconfe« íícion que delarauan los Francefes, 
^ ^ S m ^ ü ^ deracionjyliga.ycon en beneficio de aquel Principe, quan 
tanto perjuyzio fuyo,tratò en efta fa- do libremente los embaxadores del 
zon,allende de procurar fe conclu- ReylopropuííeíTen al Rey de Fran-
yeíTe el matrimonio de la Princeíã cia.De^ues de diueríãs platicas,quc 
de Gales fu hija,con Enrico, que era aquel fecretario tuuo fobre ello con „ r n 
el Principe fuceffor del reyno de In- el Rey, le refpondleron concluyen- f ^ T 
glaterra, aíTentar mas eftrecha ami- do.que jamas auian mudado del pare 1 f** 
i\ad,y liga con los Inglefes. Eftaua el cer en aquello que primero auian de- y™"***. 
Rey Enrico muy codiciofo de rom- liberado,de quererle reftituyrel rey-
per la guerra contra el Rey de Fran- no:y q perfeuerauan enel mifmo def- t̂te* 
cia por Boloña:puefto que tenia muy feo en q eftauan quando embiaron a 
E l Conde encubierto el odio: porque en efte Miguel loa Gral la,y a Antonio A gu-
de Soffolh mi^mo «empo el Conde de SoíFoIk, ftin fus embaxadores al Rey de Fran-
eííaua tn <lue era û caP"a' enemigo, fe halla- cia:y certífícauan de parce del Rey^ 
podtr dei 113 en P0der del Duque de Gueldres: de la Reyna à Lucas Ruflc>,q fi losFra 
Dame de J l c ̂ i¿0 detener en vn caftillo, y pro celes tenia aquella buena voluntad, 
Gueldres. curaua auerle a fu mano, por trato q de la qual dezia el Rey don Fadrique 
; ' íe traya con el Duque:y por otra par- íerinformado,prefto éftariaen fu rey 
te trabajaua de auer otro hermano no: porque de parte del Reyjy de la 
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M i D . Reyna: no faltarla hazer toda cofa q 
l i l i , fuefle al propoíito , y beneficio de a -
quella reíHtucion.Offrecian,que pa-
ra efte eíFeco queria eferiuir a ios etn 
f
' \ baxadores con gra calor, v al R ev de 
'*% Franct3,v al Legado , declarándoles, 
f que fu voluntad eftaua firme en refU-
tuyrleel reyno libremente : finpidir 
foerçaSjiii dinero,ni cofa del mundo: 
faluo q el matrimonio del Duque de 
Calabriaron la Reyna doña loanajfo 
brinadel Rey fe hizieíTe : y comede-
ro a fus embaxadores,q antes de ha-
blar con el Rey .ni co el Legado lo cõ 
fultaíren,y comunicaíTen todo con el 
' mifmo Rey don Fadriqueiy lo enca-
dcFñt do m^na^en Por^u orden,y parecer. Có 
* i ^ 0 cftas promeflas, y offrecimientos,em 
dlo^mbtt ^ 0 c^ £^on ^ a ^ r ^ u c a f & c r de 
xadoresde ^ cmt>axadores Gralla^ AguíUn,q[ 
Ef<i»<< f« comiffiõ tenian en efto: y ellos le de-
í í l clararõ fer la mifma q el Rey auia of-
lo por ^rec^0 cn ^e^^na Campo a fu fe 
0 c\ji0r cretario Lucas RuíTo: y defto fe ale-
gro en gra manera el Key don radn-
que:y delibero partirfe luego a la cor 
te del Rey de Francia,para valerfede 
]os priuados del Rey Luys. Por orde 
del Rey don Fadrique hablaron los 
embaxadores del Rey con el Carde-
nal de Roan en prefencia del Cance-
lícr^y de Roberteto.proponiendo lo 
q dezian tener en comiísion de parte 
de fus Principes: y deípues el mifmo 
Rey le pidió , q entrafle en efta placi-
ca:y hallóle muy recatado, y fobre fi, 
moftrando3que dudaua que el Rey,y 
Reyna en cite negocio anduuieífen 
cõ doblez-.y q no era efta fu vol Citad: 
mas declarado q lo hazia,por enemi-
ftar aFranccíes con el Archiduque, 
y con el Emperador fu padre : y no le 
podían perfuadir, q el Rey , y Reyna 
de Efpaña caminaíTen fenzillamcte: 
liieo£nodezia,cõ buen jucgo:y q no 
penfauan jamas de venir en la reftitu-
cio.Finalmete vn Sacado, a XXÍIIÍ. 
de Agoíto mãdocl ReydeFrãcia Ha 
mar a los embaxadores del Rev de Ef 
paña: y en prclencia del Legado, y 
del Cardenal de Narbona,y otros de 
fu cõfejojcomo dicho es,elCancel]er Plmcsià 
retirio,q auiendo el Rey Chriftianif- Canuíltt 
fimo defleado hazer la paz cõ los Re^ deF^nck 
yes de Efpaña,por el foíliego,y bene Son lossm 
ñ c i o de la Chrin:iandad,feinterpuíie -btxtdores 
TO algunas platicas cõ los mifmosem del Rty, 
baxadores paracíle eíFeto: y boluien 
do el Rey,y Reyna de Efpaña a Ja pía 
tica de la reftitucion del Rey don Fa*. 
drique,propufierõ fus embaxadores* 
q querían hazer el matrimonio del 
Duque de Calabria,conlaReynado 
ña loana fu fobrina,lo q no fatisfazia 
al Rey de Francia:afsi por^ aquel ma 
trimonio era muy prohibido enrré 
perfonas ta conj utas,como por confí-
deracion^q por aquel camino toda la 
hõra,y prouecho feria del Rey,y Rey 
na de Efpaña,reltituycdofe el reyno 
à Principe de Ja cafa de Aragon.-y ha" 
ziendofe el matrimonio entre ellos 
mifmos.Dauan tãbien à entender, q i 
la paz q fe auia aíTentado por medid 
del Principe Archiduque , no auria 
effeto:por Jas condiciones q fe propo 
nian por cl Reyjy Reyna de Efpaña: 
que al Rey de Francia no parecia ho-
neílas:y por eílo le parecia al Rey de 
Francia.,q los embaxadores fe deuian 
venir acófukarlo con fus principes:y 
aquel dia fe defpidicron del Rey de 
Francia,y de la Reyna>y Legado,y o- t-osmbi* 
tro dia del Rey dõFadrique.Deípues xadoresde 
de fu partida el Rey dõ Fadrique per Eí("i"'i 
feuerando cn fus vanas efperanças, defpidijrS 
hablo cõ el Legado:y fe declaró,que deFraw, 
conociendo el por cierto^q Jas plati- y l o j a x o 
cas del Rey, y Reyna de Efpaña , en t i ílon 
lo de Jareíi-icuciõ,eran acíFcco de en F^lriftc 
ganarle a el,y a ellos, no quiíierõ até a l l e g a , 
der mas al negocio , mas de defpidic 
ios 
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los cmbaxíidoresty certificar al Rey, te con el medio que el fueíFe reftituy Mí D i 
yalaRcyiiajqueentendianfufidon: do en fu reyno.de que tuuo gran co- I - Í I Í . . 
y no deliberauan mas dar logara que fíança.Parecio perfegesir tanto à efte Enla mo* 
los engañaíTenipero offrecia q fiem- Principe fu defaílrada fuerte, y ven- vaàà del 
pre que en efFeto quífieflèn hazer al- turajque en lá cafa a donde nroraua Rey do Fà 
go en beneficio Tuyo , en que cono- Te encendió fuego de tal manera * y driqúe fe 
cieíTen que de veras querían lareíH- tan repentinamente>quepor grã mai 'encendió 
Éucion,vendrían alia a ella de buena rauillafe efeaparo del ehy Ja Reyna* fuego^fk 
Yoluntad:porque la deífeauan pare- y fus hijos deíhudos : y defta altera- cejo y hit-
E l Rey do ciendoles,que era en beneficio fuyo. cion fe leagrauo mas la dolencia: y uo ta ¡eüai 
Fadnqef- Concito fe boluio el Rey don Fadri- fíntiendoíe muy fatigado deaquelia 
id»* (jutr qne de Bles a Tours quartanario: de enfermedadiy al fin de fus dias, nin* 
tanario* donde en fin del mes de Agoílo períi guna cofa le dio mas pena , que con* 
ília en dar a entéder,q el Reyjy Rey- geturar que dexaua en aquel triíle¿ 
na deEfpaña por fu benignidad,y por y pobre citado, vn tal heredero, que 
auer hecho tanta demoftracion de la no fe le daria mucho, por lo que to-
buena volütad3y propofito, fuyo qua caua a fu perfona,ni por lo de fus fer-
io al beneficio de fu reftimcio* no de tiidores, de permanecer en el. Por 
liíl:irian,ni faltarían de encaminarlo efta caufa determinó de eferiuir al 
abuenfin:fegunlaintccion3ydeírco Duque don Hernando fu hijo vna 
íuyo:y con cfta fuplicacion embio de carta:q por parecerme , por muchos 
'jfoursjvn cauallerodefu cafa llatna- refpecosjmuynotable^y digna q don 
do loan Barraca)que con Lucas Ruf- de quiera fe leajpor la quenta 'que fe : -
foauia entendido en Fracia,ypoíl:re- da en ella del eftado, en que aquei 
ramente en Efpaña en lo de la refti- Principe pcnfalja tener fus cofas, m e '' ' • ' * 
c tucionmegocio tan pefado, y nunca pareció muy eonuiniente ponerla en 
^ vifto;porque aunque eraran reziente cftelugar; 
ía memoria auer reftituydo el Rey 
Carlos de Francia los Condados de V Q V ^ E hijo cariíümo. La i t i -
RoflellonjyCerdaniajbienentêdian difpuíicion en que agora me «'"''J- f 
las geuteSjCj nunca aquello fe pufic- hallo es caufa, que no pueda eferi- . 
ra en efecucion por defeargo de fu uir te de mi mano tan largo c'otnó 
Sifyre en cocienci3,ni ck la del Rey fu padre:y yo quetriâ : mas para mayor fatisfa- P.^** i * 
et nftitit- fe confideraua por todos , quantas cion mia me he esforçado , de eferi- V0-
jray dif- difficultades fe auian de proponerpa uir eílos reglones.Tu vees por quan-
j iwltt i» râ que vn Principe tan grande, y po- ta defgracia eftamos fuera d'enue-
derofo como el Rey de Efpaña refti- ftra caía ¿ fin culpa nuéftta: y como 
íuyeíTevnreynoriquiffimo , y tantas quieraquepor lo que fe ha tratado 
vezes conquiftado por Principes de eílos dias paíTados, fe efperaua, qué 
fu eafa:y en cuya conferuacion eílaua preílo fe configuiria aquello que def-
lá defenfa de Sicilia. Fue feagrauan- feauamoSjvemos que no han fucedi-
do la dolencia del Rey don Fadri- do las eofas,fegun era nueílra confia 
qucjcon el dolor á y graue pafsion, y ça:por donde íepuede juzgar,q nuc-
fen cimiento de fu cayda, y deílierro; ííra aduerfidad no tiene fin. Pues a 
y vio que falia en vazio el tratado de nueftro Señor afsi leplaze>es neceíTa 
la concordia, que fe pufo tan adelan- rio fuffrirlo con fortaleza de animo; 
MiVlm 4 yccrt 
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M . D . y conpaciencia:y efperar principal- confolado del eflado cn que agora té 
I I l í . menteen íuc lemencia , quenoíue le hallasiabaxando^y aciuilandocu mif-
defamparar la jufticia. Mas por otra ma perfona : lo que no íeria íin í>ran-
parte cõuiene que nos ayudemos cn diísimainfamia uiya:y íin deíeípera-
todo aquello que nos fuere pofsible: cion de tantos que te aman , y def-
porque allende de lo que por mi per fean nueftro remedio. Por efta cau-
lona fepodria obrar con todo inge- fa,y por huyr tan mal renombre ^ ac-
nio.nidiligencia ,quãto ello baftafle tenderas con diligencia a las cofas 
en beneficio de nueftras colas, es honeftas,yvirtuoias:huyendo todo 
muy neceflario q por tu parte te go- genero de regalo, y paíTatiempo: y 
uiernes de tal fuerte, y te exercites efpecialmente deues vfar todo exer-
con tamo valora hagas tal vida, que cicio de armas:vfando las lo masque 
quienquiera tenga en ri tal eípcrãça, permitido te fuere: y de tal modo» 
qual fe puede deífear de quic tu eres, que fe cono2ca)que no fojamente ío 
En eíta parte te querria eícriuir muy hazes por exercitar tu perfona, y cn-, 
largo: pero pues no da lugar a ello, fayarla, mas que las vías con afición: 
mi dolenciajque me tiene ya al cabo y por la inclinación que naturalmen-
dc mis días, dire folamente la fuma te tienes de feguirlas: pues ninguna 
deloqucfemeoffrecceneftamate- coíatepuede dar mayor eíhmacion,-
ria:paraquc tetrates»y gouiernesco- n i mas reputación. Ñ o dexes el ef-
mo quien eres » en efla baxa condi- tudio de las letras por cofa alguna^ 
r cionja que te ha reduzido iaFouuna, pues allende que te feran recreaciort 
^fdmtrtá y no tu merecimiento. Primeramen- del deílierro, y recogimiento en tu 
fe efio,qje [e jeuCÍÍ confidcrar^que nueílro efta foledad.conoces bien quanto fon las 
ts notable, do no fe puede cobrar fin mucha fad- armasdemayoreftima,yde quanta 
ga,è induftria:ni boluer a el, íin gran gloria te pueden fer ocaíion, jnntan-
des,y muy peligrofos medios: y que dofe con las letras. Con eílo deues 
por efto te conuiene principalmente procurar de fer amado de toda cali-
huyr el ocio,y rcpofo:y no eftar fuge- dad de gentes: fiendo grato, y af l i -
to a fatisfa2er a los plazeres, y apeti- blequanto fe permite a tu dignidad: 
tos, que la mocedad te podria poner teniendo fiemprc refpeto al tiempo, 
delante. Por efto te deues esforçar y lugar : y a las perfonas con quien 
de dar a ente ndcr,quc todo tupeuía- trataresey porque vna de las principa 
tnientojy cuy dado fe emplea, en en- Jes cofas que haze amar, y eftimar, y 
fayar tu perfona,a poder foportar to- reuerenciar a los Principes, y gran-
do trabajo , y fatiga: huyendo lobre des fcñores.es la liberalidad, huye to 
todas las otras coías,aqucl vergonço- do genero de auaricia, y codicia-.mo-
fo nombre , que fefucle reprochar a llrando quanto pudieres, que tu ma^ 
los de nueftra fangre, de cfguaçado- yor contentamiento es hazermerce-
res.-porqucfieftoavn Principe, que des,ybcneficios.Para mejor emplear 
cfta en paZjy repofo/e puede impu- te en efta virtud,acuerdate, que nin-
tar a infamia.a t i , que eftas fuera de guna cofa hizo tanto daño al Rey do 
. tu cafa/cria grande blafmo-.y no fer- Alonfo mi hermano,defpues que fu-
uiriade otro cfFeto, fi no para dar a cedió cn el rcyno, que fer auido, cn 
entender a los eftrangcros , y a nue- el tiempo q fue Duque de Calabria, 
ftrosvafíallosjyferuídorcsjquctchas por codiciofo , y raiferable. Deues 
confide* 
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éonííeíerar muy bien todas cftasco- Ê ^ S ^ ^ . f l O N LÁ muertd M . V t 
fas, de que yo te auifo con amor de ^ ^ ^ S ^ ^ m del Rey Don Fa- l i l i » 
jadre: y como aquel que defseòfo- w i > p v ^ % / ^ drique pareció que 
jre quancos fon en el fti.trado, el ho- ^ X ê confirmai"a 1:1535 
nor3y grandeza tuya: y rebolueren ^ n ^ ^ l ^ ^ á iacócordiadeBles 
tu memoria otras muchas, que yo no ^ r Q ^ ^ j í ^ entre las cafas de 
puedo efcriuiny fi me amas jy te es ca A.ttftria,y Francíasy era en coy unta 
ra mi vida,y deíTeas obedecerme.co- ra que eí Conde PalatinOjy los Prin-.Ge^ C£̂  
mo creo qufe lo deiTaSjirabaja por fe- cipes de A lemáña que le feguian, ef- " 
guirmiconfejocontodo tu penfame tauan en campo contra la gente deí, ^ m á ^ 
toiy cuydado: y fi quieres que me par, Rey de Romanos: peto tratauan de,ms?í3f/íí4 
ta defta vida con algún contentamie- redu^irfe: y que los exércitos fe retru V*6 .Wd,z", 
to, haz que yo pueda entender, que xeiíen>y mandó el Rey dé Romanos-
tas obras han de fet tales, porque yo que fe juntaíTen los .Prindpe5í,y m & t c o r o - -
deuaalegrarme: certificándote, que dades del Imperio a tener fy dieta; naÍez 
• quando lo contrario hiziefles, ella fe para que fe dieífe orden, que paflaíTe 
ria la mayor de todas las otras angu- a Italia a coronaríe.Con efto fe fue di! 
ftias,y adueríldades mías. Falleció el lacando la confirmación de aquella co 
Mtievtê  j^gy Jon Fadrique en aquella villa cordia^ liga deBles:y el Papaeftaua 
âelRey do deTours, anüeuedel mes de No- por eftacaufacon muchodefeonten-
ÍAÍYi(¡m , ulembre: y eílauaen aquellafazon el tamiGco: porq ninguna coíadeffeaua 
y cjtte hi- Duquede Calabriafu hijo en Medi- mas,q veraquellosPrincipes en guef 
josk que- fía Gampo: y al ctómpo.que llego ra coniVeiieciaíto^jEn eíhc medio L a 
Àatm* Ja nueua de la muerte del Rey fu.-pa* renco Suarez dei?jgueroa h m m p f e 
dré : y mandó el Rey que fueíTe el deinftanciaenperítiadirálosqiicgci 
Profpero a dezirfela, de fu parce, y a uernaua aquella Señoriajque lo prin-* 
confolarle. Quedaron de aquel Prin- cipal de aquella ligafe eneaminauai 
cipe otros quatro hijos, que tuuo de a procurar fu perdición: y comuni-
la Reyna fu mugeny fueron las Infan candóle las cartas que Ies efcríüia eí 
tes doiíalfabel, y doña lulia: y los In- Embaxador que tenían en Alemañai 
fauces don Alonfo , ydonCefar de Jesdixoafsi. Quele plaziamucho q „. ... 
Afagon. El Duque embio a fuplicar fu Embaxadorno les auifaífe tan cjá* "ttytotj 
Zdmentd-Cotx ei Profpero al Rey > quatuuieíle ramente de lo que fe deziapor tan- àe lmii« 
bU peticio mcmoria de la Reyna fu madre, que tas partes,qi]e el tratado de Bles fe ef f65**^** 
delDujue fe íiallaLja en tan miferable eftado:fo fetuo mas principalmente cõtra aque <i ^ ^ " 0 ' 
de CaU- ia)y con quacro hijos: y en poder de lia Señoria:y contra fu eftado.-porque rid VeÍ 
hriaalRey crueles enemigos del nombrey cafa feñalar el Rey de Francia de dar en eec,rf* 
de Aragon; y que no efperaua librar- dote a fu hija el reyno deNapoles cõ 
fe de aquel captiuerio , lino por la él Infante Do Carlos^ le deuia por e-
bondad^y mifericordia del Rey; Ho gracias el Rey Catholico fu ague-
loipues oíFreeiaafu fuceííoraqllo de 
^ -rr - r J. J. ^ fokmente le quedaua el tituio-.q lo 
¿ h j f Venecianos Je entretu- demás codo era fuyo: y para aquel a 
vimn [in decUmfe * niconfíderar quien el Rey de Francia offi-ecia el 
JeccnelfttyCathulieo. nõbre,y titulo qlequedaua.Afsi que 
L X X X U h aquello no feria cauta de diflenlioh 
entrg 
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M . D . cntec ellos: antes de nucua amifta'd,. nos poderofo en Italia, aunque fuef-
l l i í . y concordia:puesíeIedeuiãporeIla fedebaxo de nombre deíh corona-
gracias. Mas en lo que tocauaalos cion, teniendo ellos por enemigo al 
Conftjos c¡ otros capiculos de lo que fe prome- que fe laauia de dar, y no por amigo 
dio Lore- tia hazer con el Papa, aífi por el Rey al que la recibía, deuian confiderar 
ço Sturtzi deFracia,como por el deílomanos,e- lo que dello les podria fticeder: y lo 
¿ U Seno- ra de parecer q fi en algo les podia em remediaflen, fegun lo entendieífen: 
ri* de Ve- pecer,deuia juftificar fu derecho: por bufeando amigos: pues ya podían ad 
tucia. qnoparecieiTcquefelesleuantauan uertir,qiie la confederación que te-
enemigoSjConio contra offenfores, y nianconFrancia,enqaefefundauan 
agrauiadores de la Iglefia: y le dixef- tanto, y la preferían en todos fus ne-. 
fen claramente fu voluntad:y lo q les gõcios,en efta nueua concordia que-
pafeciafe denia hazer:pues era noto- daua dífluelta: pues fe declaraua que 
rio q lo de aquella concordia paflaua la de Bles feguardaffc: no obílante 
adelãte. Que fegun fus feríales no po qualquier otra confederación..Coníi-
dia ferfinoen gra perjuyzio deaque deròfemuy fobre penfado Id que fe Tomn <<-
lia Señoría, comolo dauan aentéder dixo por el Embaxadony aunque re- cuerdo los 
Kianifieftamête los capitulosipues en mitieroñ larefpuefta para confulcar Venecid-
la mayor còntrariedad que amenaza- la primero entre fi, y comunicar la, »«w fot* 
vaaBtotraei Rey Gatholico, era en a- cftrecho mas el negocio para que fo- yefpmdet 
quel articulo que dezia, q el Rey de bre todo' condayeflen : y demás de * Lorenza 
Francia vuieíTc la otra parte del rey- lo propuefto, los aduírtio , que re- S m r t ^ y 
no,qafíirmauaperceneccrle:yeftopa cibieílen aquellas palabras, como de i° ^rit its 
ra q ía vuietíc el queauia de fuceder hombre, que laafíícion que les tenia, rep/ícâ ti 
en Jos reynos de Eíjpaña.Demanera q le hazia exceder en algo alo que de- nordU. 
ya podían entender fi era aquello en uia dezir:y dixoles.Ya entedeys qual 
beneficio fuyo-.y afsipoffeyendo el en es el intento del Rey,y Reyna de Ef-
teramente el Reyno , no fe pornia paña mis feñores, en todo aquello q 
èndifFerencia con nadie, fí le quiíief- tocaa lareligiõ:yhaí"i:aagorafusAlte 
fe oíFrecer la parte: y mucho menos zas no faben q efta concordiafe enea 
con quien le prometía con ella el Du mine fino en detrimento de vueftro 
xado de Milan. Que en lo que fe trd- eftado:y no por cofa particular del Pa 
taúadelaíeft i tuciundelodelalgle- pa:y tãbien fabeys lo q os he prometi 
fia, le parecía punto a que fe deuia doenfu nobre. Creedme, y fobre a-
tener mucha confideracion • porque quclla oíferta hazè lo q aueys de ha-
noles pudiefle agrauiar: ni fobre a- zenpues entendeysqoscuplcfin ef-
quel nombre refultafle difsenfion: perarqfedefmenuzemaslacaufadc 
pues era cierto que fe podia cacen- fta concordia-pues ya conoceys quan 
dér de lo antiguo, como de lo mo- ageno es de la condición de fus Alte 
derno. También que en cambio de- zas.quercr ayudar adefenderlo ocu-
ftofacaíTedeiPapala inueftiduradel pado alalglefia.Porqoscôuendra, ò 
reyno afsi para muger, como parava rcfticuyrlo.o engañarlos:ofreciédoos 
ron : tampoco podía entender que a fu amiftad debaxode aql apellido 
•'fuelTe perjudicial al Rey Gatholico: de hazerfe efta liga en oíFenfadcl bíe 
pues todo redundaua en aumento de vniuerfal: y de la quietud , y fofsiego 
' íía íliceíTor. Entrar el Rey de Roma- de laChriftudad,como ellos lo temé: 
* yquan-
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y quando vna vez tuuieredes alguna dias ííü poder refolLicrfeiy la refpue^ 
oiFcrca, que os ayudaran a defender, fta fuc, poner mas dilaciones, hafta I I I L 
es acaba Jo para en todo. De ocra ma entender loq les efcriuirian de Ale- Dilación 
ñera no fe como feriades refpôdidos, maña: y moftrauan que effecuandofe de los Ve* 
parcicularizãdofe el negocio:y tenié lo de Ja concordia, eftauan apareja- memos* 
do vofocros determinado que fe de- dos para juncarfe co el Rey, para vna 
Zos Ven ^c.n^an c5tra la Iglcfia Faeaça,y Ari buena paz de Chriftianos: y en dano 
os ene- m¡no_ Sinificau an todos en fus fem- de los enemigos de Ja fe: y para laco 
cíanos fon blantes,y meneos, q no tenían por l i feruacion de fus eftados. Hitando en 
attM us ujanas aqueijas palabras.-/ el Duque efta contienda, fe notificó a la Seno-
V 4 ^ las agradeció mucho:/ dixo, que era ria, que yua vn embaxador del Rey 
e Loreço vcx¿ái\ j0 clezia:quc cõfiguiendofe de Francia:y que eftaua ya en Milan: 
t ^ ' J - e' e^e^0 matrimonto.no era mas ,/ era cl mifmo lano Lafcaris.dc quic 
y lo que di perjudicial al Rey, q al Rey de Fran- en lo de arriba fe haze menciõ:y dek 
xa el D a - Cll. pero q cra gra(je ¿c comportar a de que entro por Jas tierras de Ja Se-
?af' la condición, y grandeza del Rey, y iloria, no fe hizo con el ningún cum- LUga vn 
Reyna de Efpaña,los términos de tal pfitaiento, fegun fe acortumbra oon embaxa-
negociacion como aquella: y que era Jos embaxadores de los Reyes, que dordcFrít 
mucho de coníiderar.q conccrcando fon fus confederados:/ acordadamc- cia a Vene 
fepor el Piincipcjadefechaua. Que te 1cmandaronapofentaren laplaça «'«¿JICQHJO 
también era fuerte cofa, que por ma- de S. Polo,en vnacafa que cftauain- k <tpaftn* 
no agena fe oíFrecieíTe lo q el Rey te famada como morada de los embaxa t m n \ p 
nia por fuyo: y q fe anticipaíTe a dar dbres de los fleycs de Napoles don oyeron, 
entonces,auiendofe de dar en lo por Aloníb, y don Hernaodo s / dao^;* 
venir. Pero a efto facisfaziael emba- drique: porque nunca faüandelía, ÉL*-
Otu nph xac{ori diziendo: que de la negocia- no íiendo echados delreyno fus Pria 
ca ddem- Cíon [ ^ f a por el Principe, el no la cipes. Otro dia defpues que Lafca^ 
bixdior^ fa5ja.y {] cn eilafccontenia,quefeJe ris explicó fu embaxada , embiò Ja 
deEjpaM. entrega/]e Clauda cõ tal dote, no en Señoria por Loréço Süarcz:y 1c íigoi LaSetíoria 
tendia porque aquello no fe deuiefle fícaron, q atendido q en ninguna co- deVenecia 
aceptar por el Rey Catholico fu fue- fa no entedian falcar a la amiftad del Uma a Lo 
gro. Que no era tan graue, entregar ;Rcy de Efpaña, le notificauã,^ el cm rtnço Sm 
^ot fus manos el reyno que fe tomó baxador de Francia les hizo vn largo y lo 
porfuerçaalR-ey deFranciajayudan preambulo en nobre de fu Principe, que [ele re 
cióle Italia a defenderle, y que le dief efeufandole de aucr paíTado tanto de fote, 
fe en fus dias al que defpues lo auia po que no refidia alli embaxor fuyo: 
de heredany q era cofa muy honefta, y que era la culpa del q poftreramen 
y jufl:a,que ío gozafíè con vna tal cõ- ce cftuuo alla,que fe vino fin fu licen 
pañia, como era la hija del Rey de cia:y q no quedara fui caftigo,fino tu 
Francia.Finalmentecotacluyó,dizié uiera memoria délosferuicios que 
do: que aquellas era palabras qfe oí- del auia recibido. Que tras efto les 
•prnuit de uiJat,an prefl:o:y que la verdadera a- dio cueta dela cocordia'q auia aíTen-
la -verda- m ^ a ¿ coníiftia en tener por propia tado co c\ Rey de Romanos,/ con el 
deta m i - ja neceffidad del amigo: y que aífi Jo Archiduq fu hijo: y les cerdficaua, q 
feria en el remedio. Tuuieron fobre no era fino por biê dela ÇhriíHãdad: 
efto fu confejo; yalterçofe en el dos y fin perjuyzio de ninguno: y el yua 
areft-
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M . D . a refulir allí en nombre de fu Rey : y renco Suarez los defenganaua, dizic 
l i l i . para fancallos de la iofpccha que te- d o , que el prefupuefto del Rey Ca- Defen^. 
nian.Dezian adi mifmo.qne para ga- tholico era : tener aquello por muy mdehyt 
nallos con oífrecelles algo,por lalbf- aíTentado: y que con efta determina- jo Smrr* 
pecha que el Rey de Francia tenia, cion acordam deproueer fus cofas, a losVcne 
que el Rey de Romanos no confirma para en cafo que aquellos Principes cunos. 
ria la concordia, les dixoconmuy fe mouieíTen en pcrjuvzio dellos:y 
dulces palabras, que el Rcv deíleaua ayudallos como a fus aliados:puesen 
muchoA]ue no cuuieíTen ninguna co lo que podia tocar a el > fus mifmos 
tención con el Papa : y que miralTen contrarios hazianíu cuenta: y fe de-
que qualquier manera de remedio q clarauan,que elreyno de Nápoles re 
en ello fe pudieíTe poner, para que el caveíTe en la corona de Efpaña. Que 
negocio eííuuieíTe bien a las partes, quando el Rey de Francia intentaífe 
fe deuia preferir. A ella embaxada, de impidi l lo, también fe entenderia 
R(fptí(Jld fegun ellos dezia a Lorenço Suarez, en mouelle contienda por lo deLotn 
dtla Serio- fe refpondio en fuma, que aquel feu- bardia : y con otro fin mas jufto que 
ria de Ve- do de Arimino, y Faença5que el Pa- feria el íuyo : pues de aquel citado 
Mcitt al pa codiciaua tanto , cftaua mejor en no queria el Rey Catholico ninguna ¿J1? " 
tmbaxa- poder dela Señor i a ,pa ra beneficio parte, íino avudar que lo cobrafle 0 
j » *, ' i i T i r • r e - y orno lo aordeFra dela Ig le l ia , queen otro ninguno: cuyo era: y que con lu tauor reci- aia^afi¡os 
ú a . pues feria mejor pagado , y mas per- bieíTe aquel beneficio: y Venecianos ^ ^ 
1 petuo.Mas no embargante efhinde huuieíTen dello las gracias en pago 
terminación de Venecianos,/lempre de ciarles el ocro vezino : y quitarles * 
fe procuraua por parte dcíRey, tener el que entoces tenían.Recibieron de 
prendada aquella Señoría con ofFre- fto tanto gü i to , que no pudieron dif-
eimientos3y buenas obras:porque de íímular el contentamiento^ comen-
liberando el Rey de Francia perfeue çaron a dar por ello grandes alaban-
rar en fu porfia3deconquifbr porias cas al Rey Catholico : haí taencum-
armas el reyno de N á p o l e s , fe le pu- brarle en el Cielo. N o era tan cierta 
dieíTehazer contradicion, y repunta la offerta que fe les hazia de parte 
en lo deMilan.-pues no era mayor fu del Rey,que no fe procedieíTe enella 
derecho en lo de aquel eftado^que el con gran tiento, y artificio: porque 
que tenia el Rey enlo del reyno.Eíla eítaua muy cntendido,que el diaque 
publicación daua mucha autoridad fe juntaffe con ellos, perdia al Papa: 
al Rey de Romanos: porque pueíto y aunque en toda Italia fe cenia por 
que fe daua eíperancaa ¡aSeñor iade enemigo del Rey , pero no quería 
líberx V z n c ú z ^ u c les cabria fu parteen eí dar lugar, que fe eítcndieffe mas por 
di laStío rcPanirniento de lo de Lombardia, Ja mudança dé los tiêpos,y de losne-
ria de Ve Cran ''0S ^renCc^anoS rauy aborreci- gocios.Tambic por parte de la Seño- Ccfttwbn 
necia ' ^OS en a(iue^ c^â^0 '• Y ^ ^ey de Ro- ria fe cammauu muy atemadamen- delosVm 
manos mirauale como a Señor: y alie te, como es fu coí tumbre ,quando tra ^ « Ú Í . 
de de fu derecho, tenia en fu poder tan en-rc dos Principes tan podero-
los hijos de Lnys Sforça. Con efto, fos: v como dudauati que la concor-
porque Venecianos tenían gran con dia no auria effeco, porque no pu-
íiança jque no fe confirmaria por el dieílen fer eftrechados fobre lareí l i -
Rey de Romanos la concordia, Lo- tucion de lo que teman en Romana, 
querían 
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querían dilatar de confederarfe con 
el Rey Cacholico, conferuandofe en 
Tu indifferencia, como medianeros. 
Mouianfe mas a períeucrar en fer 
3icucralesJporquc en eftc tiempo fe 
publicojque la Reyna Catholica no 
podia biuir muchos días i y por fu 
muerte fe efperaua que refultarian 
mayores nouedades. Hilando deíla 
manera tan inciertos, y dudofos , y 
temiendo la Señoria por diucrías 
partes mayores daños,y peligros que 
los prefentes, hizieron fecretamen-
te fu liga el Papa,y el Rey de Roma-
nos > y el de Francia para cobrar los 
eftados, y tierras que tenían vfurpa-
das a la Igleíia , y al Imperio, y a la 
cafa de Auftriajy al eftado de Milan: 
de donde íe figuio que eftuuo def-
pues muy cerca aquella Señoría de 
perderlo todo: juntándole con eftos 
Principes en fu emprefa el Rey Ca-
llao Jico. 
X^ela muerte de la Rey na 
C/itholicay de lo que dexo proueydo cerca de 
iagouermcion de los Reynos de Caflilld , y 
JLeomp) que fe aiçaron los pendones reales 
por UVnnctjd dom loana. 
L X X X I I I I . 




bre por toda Ita-
lia, y Efpaña,y en 
otros reynos: y 
el dia del Vier-
nes Santo huno en Cartilla, y en el 
Audaluzia grandes terremotos:fena-
ladamente en Seuilla,y Carmona:y fe 
abriere los cruzeros de diuerfas Igle 
Íias,y de grandes fortalezas > y edifi-
cios.-y fe cayeron muchos lienços de 
los muros, y torres. Fue can repenti-
no el efpanto, y terror que caufo en M . D . 
las gentcs^que cayan de fu eftado, co 1111. 
mo perfonas fin ningún fentido:y mu 
rieron muchos^de las ruynas de las 
cafas,y lugares públicos : y el daño q 
fe recibió en algunos lugares,que ef-
tan a las riberas de Guadalquiuir fue 
muy grande:eípecialmente defde A I -
cala del rio arriba-, afsi como en San-
tillana,y Tocina. Luego fe iiguiò la Pefte,ytf. 
efteri]idad,y peílilencia en la mayor tended en 
parte de Efpaña:y en losmefes de No Ejpana. 
uiembre,y Deziembre,y en la entra-
da del año figuiente, fe continuaron 
tan grandes aguas , que fe perdió lo 
fembrado:y fe padeció terrible ham-
bre mucho tiempo. Muchos dias an-
tes viuia la Reyna Catholica muy do 
l íente de vna enfermedad grauifsi-
ma,y muy larga : y no le hallauan los 
Ph y íleos ningún remedio.Sintiendo- Enferme' 
fe muy fatigada de l la^yquefu mal ^ ^e l * 
yua en aumento^dauagran prieflaal Rey»* > y 
Principe Archiduque, paraque lúe- como Ma-
go vinieílc a Eípaña con la Princefa Wdn 4 íu 
fu muger : y hizo íbbrcc i lo muy grã- fy* yy6¥ 
de inftácia Gutierre Gomez de Fuen no» 
falida,que reíidia porembaxador en 
Fíandes en nombre del Rey, y fuyo: 
y el Principe fe eícuíaua con la guer-
ra que le aula mouido por efte tiem-
po el Duque de Guelclres: y dezia, 
que aunque lode Eípaña fuelle tan 
gran cofa,aquel lo que alia tenia era Prm!;lps 
lu verdadero patrimonio; y que no ^ ^ i d u 
lodeuiadexar perder:y eftaua con ?ws' 
harto recelo,que el Rey de Inglater-
ra ayudan a a fu enemigo, por auer.al 
Duque de SofFolk, que eftaua en po-
der del de Gueldres:y dezia,que ha-
zer tregua con e l , le feria muy ver- ElPrinci-
gonçofo. Procuró el Principe por pe procaz 
eftacaura,y por poner en algún cuy- poner ¿I 
dado al Rey de Inglaterra, de auer a Rey de I n 
fu poder vn hermano del Duque de «lattrracn 
Soffolk, que eftaua en Colonia cn cuytUio, 
N N n poder 
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M , D . poder cie los goucrnadorcs dc aque-
IÍ IL Jla ciudad .-y ccnianlc en la guarda:, 
por Jos gaitas que hizieron e l , y el 
Duque íu hermano.'v emhiò a pagar 
aquella cantidad que deuian. Hita 
era con fin de darle canco fauor por 
ia mar , quch ie í l e parte para caufàr 
alguna nueuaal te rac ión en Inglater-
ra : y rebolaer aquel revno: y poner 
en cuydado, v contienda dentro del 
al Rev Enrique por ja íucds ion . Co 
eftos fines fe eícufaua el Principe : y 
pufo dilación en lo de íl¡ venida : y 
laRevna no viuio deípues muchos 
Mmudt dias. T u u o e a a a u Jad aidío por car-
U Reyna tadeH\ey, que raiíecio la Rcvna , a 
' vcyntc y fevs de Nouiem'ore deíte 
año , en aquella villa de Medina del 
Campo j a las doze horas de medio 
dia; y aunque las honras de fus exe-
quias fe ordenaron cov. el aparato J v 
pompa que íc pudieran ce'corar, íi 
fuera Rcvna v íeñora natural deítos 
revoes^ v jes tuuiera tanto amor , y 
affiaon coaio a los íuyos,era con vna 
ajegria,y contentamiento muy vni-
ueríal dé los pueblos:con eíperanca, 
que a cabo de tan largo tiempo ., go-
zarían de la re í ident ia dc fu Princi-
pe e n í u propio revno: y que ellnna-
r iaen mas reynar en el defpues de 
tantas fatigas, v trabajos > en vna fe-
gura>y muy confirmada paz , que-go-
uernarlos de Caftilla , o en compa-
ñ í a de la Rcvna fu hija.con el íeío , y 
juyzio tal qual Dios le dio:o del Rey 
don Felipe fu yerno, íi a u í a d e fer 
gouernado por los fuyosto en concra-
dicion,? van Jo de los Grandes, que 
Sentimtt» tan defleofos eftaua de ver nueuo go 
tú quecã» uterno c o c í citado. Mas en aquellos 
fo l i mm reynos fue llorada fu muerte con gc-
te dfif U ncral dolor, y fentimiento, no foía-
l&yriJXt Trence dc fus fnbditos, y naturales: 
c \celêci*t„ yeto comunmente de todos quantos 
<¡tts turn. ; cbteadian^uc ella fue tal,que la me 
nor dc las alabanzas que fe le podían 
dar cra.auer fido la mas cxcelcnccy 
valcrofa muger que huuo.nofoloen 
fus tiempos ,pcro en muchos íiglos. 
Eíla Chriftianiísima Rcyna , timo 
muv gran cuerna con las cofas fagra* 
das,v con el aumento de nueftra Ían-
ta Fe Catholica : y pulo en ello tanto 
eítudiojV cuydado, que fè auentajò 
fobre todos quantos reynaron en la 
Chri í l ian Jad. Tras ello atendió fu-
m á m e n t e a la coníeruacion de la au-
tor ídad.y preeminencia real , y de la 
juííicia,y del patrimonio de íu Coro-
na : y por c íH cania reuocò en fu te-
flauícmo algunas donaciones decía- Tejldmeto 
daJcs.v villas que cl Rev íu marido, 
y ella concedieron a los principios níi^ícttm 
de fu rcvnado:declarandoquenofue e^ 
de fu libre voluntad : quando ellos * ^ 
tuuieron tanta necefsidad de los fu- ^ a m í í e 
vos,por ¡os peligros,y trances en que Clí^c, 'aJ 
ic vieron : v mandáronlas vnir con la A í^m%tr 
Corona rea!. Certificaua que la mcr - ion* j*M' 
ced que hizieron a don Andres de tnx*, Bo 
Cabrera, v a dona Beatriz de Bouadi- Má''ká' 
Ha fu mugcr,del Marquefado de Mo-
ya^rocedio dc fu voluntad: y la hi-
zieron por la lealtad con que losíir-
uicron : para auer dc cobrar la fucef-
íion de aquellos reynos: fegun era 
notorio en ellos: en lo qual a ellos, y 
a fus fuceííbres , y a todos aquellos 
reynos hizieron grande y fcñalado 
feruicio. Huuo vna declaración que 
fuecaufaqueno faltafle porque def-
fcar mayor mudança en las coías, de 
lo que arnenazaua la muerte de la 
Rcyna: que en lo que tocaua a algu-
nas rentas que muchos Grandes > y 
caualleros auian licuado cou vfurpa« 
cion, y tyrania» fin auerfeles hecho 
merced delias, a lo qual auran dado 
lugar las turbaciones, y guerras paf- Dt fuy^ 
fadas sdeciarò la Reyna, que fu volun ? » « M 
iad craj que por la pcrnufsion, y to- m hizo. 
Icran* 
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lerancia paíTada, nopudieíTen adqui- connenia en qualquier cafo deftos, M . D . 
rirpoíTeísionjiú derecho a c]Jas:y por que la gouernacíon dellos eftuuieflc l i l i , 
descargo de fu concienciajno conten demancra,que fueíTen regidos^y go- Cortese* 
tadeauerlo declaradoafsi por fu tef- ucrnadosen paz:y lajuíliciafeadmi- U cmdãd 
tatnentOíles prohibió por ley de pre- niftraíle, como dcuia. Teniendo con de Toledo, 
maciça, a los que la lleuauan, y a fus eftoconfideracion, que los procura- Madrid,? 
fuceíTores, que las pudieflen licuar: dores del Reyno en las cortes que fe ^fitaid. 
teniendo principal refpeco a la con- tuuieron en la ciudad de Toledo, en 
feruacion, yaugraentode la Corona el año de M . D . 11. y defpuesfecon-
Real. Inftituyò por vniuerfal here- tinuaron en la villa de Madrid, y fe 
Suctffora, ¿era ¿ e ]oS reynos, y fenorios de Ca- concluyeron en Alcala de Henares, 
yhender* ftüla yLeon,alaPiincefa doñaloana pidieron en nombre del Reyno, que 
de la Rey- fu ̂ ja: y man¿^ q fe le hizieííc pley- fe mandafle proueer a efto, oíFrecien 
na ¡fue la to omenage por todos los Alycaydes do que cftauan aparejados de obc-
Princefa ¿ c |os aIcaçares, y fortalezas,y cenen decerloqucfcordenaire,prccedien-
Dona loa ĉ as ¿cías ciudades,y villas de aque- do efta dcliberacion,yauiendofc co-
najuhtjd. ]iosReynos, fegunelfuero,y coftum municado con algunos Prelados , y 
bre de Efpaña. Porque por las leyes, Grandes, pareció , que en qualquier 
y ordenanças de Caftil a eftauadif- deílos calos, el Rey Don Hernando 
puerto,que lasalcaydias, y gouerna- dcuia regir, y gouernar aquellos rey-
ciones, y los officios que tienen ane- nos por la Princefa fu hija. Por tanto 
gwe /05 of xa juriíHicion, y }os cargos principa- proueyendo a 2a paz,y iòísicgo,y a la 
petos Je de les del Rcyno, y los regimientos de buena adminiftracion de Ja j u ã i ç i a , 
A m m a - pueblos, no fe die0en a eftrangeros, acatando la grandeza, y excelencia 
lesdelre^ ordenc>,y mando, quedealliadelan- delRey^y a la mucha experiencia que 
normando te fe dieílen a naturales, poreícufar tenia del gouierno de aquellos Rey- Madamic 
ía Reym* los inconuinientes, y defordenes que nos^n.qualquierde aquellos cafos,^** Je-
fe podían feguir, fi la Princefa, y el mandaua.quefucflèn por el gouerna xoURey* 
Principe fu marido,no fe conformaf- dos,y regidos: y íuuieflèla adminif- na. 
fen con las leyes, y coftumbres de la rracion dellos por la Princefa, harta 
tierra. Declaro, que citando la Prin- que el Infante don Carlos fu nieto* 
cefa,y el Principe aufemes, no fe lia- hijo primogénito del Principe Archi 
maíTen cortes: ni los procuradores duque fucile de edad legitima para 
queíuelen a ellas avuntarfe: y coníl- gouernarlos: y tuuielTe a lo menos, 
derando el defeto, è impedimiento, veynte años cüplídos. Pero algunos 
que auía en laperíbna de la Princefa, affirmau2,que antes de venir la Rey-
de que fe tenia tanta noticia porias na en cfto,rccibio juramfto del Rey, róáeB0C4 
cofas pafladas, de que en efta obra fe que no fe caiaria;y que aísi lo prome-|Jryc^ rf . 
haze mención, proueyoal remedio tío. También dífpufo,que allende de tAS ^ ¡e 
potable delIo,poreftas palabras. Que í ia l dé laadminiftracion delosMaeftrazgos ¿exo lã 
ajjpofimn po que ella fallcciefle, no eihuiicíTe que el Rey aula de tenenpor fu vida, Ã£JyW4-
de U Rey. Ja Princefa fu hija en eftos Reynos, Ò Ueuafle en cada vn año la nietadde 
nA* defpucs qucvinieilc a ellos le conui lo que rentaflen las Islas, y tierra tir-
nieíTe en algún tiempo auíbncaríc* ò it\ct queertaua deícubierta .• y de to-
ertando preícítite no quiheííe,ò n o f w dòs-iôsprouechosque de allí refuitaf 
dieíTc entender en U goucruacion^ feitflàcadaslas¿oftas que fe hiz ic í ic : 
N N n x abi 
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M . D . afsi en la defenfa, como en la adnú- ò curadoria de la perfora de fu hija, 
l i l i . niítracion de la juílicia : ymas diez queera incierto , yíofpcchofo. Que 
cuentos, íuuados en Jas aícaualas de pues ya tenia tan declarada fu inten- P ĉet-ej 
lArtndtn* los Alaeftrazgos. Efto fe dexaua al cion3y defleo de preferir a todo lo al, "»« 
cid dt la Rey, teniendo coníideracion que el el bien de aquellos rcynos,y en aque-
Jieym en Key no de Granada^uc fe conquiñó Jlo dcuia emplear fu perfona^ eftado ^ el tn* 
lo que de- con tanto crabajo,y gafto,quedaua in lo emprendieíle de veras: y como fe Wwfus 
xotlRty. corporado en la Corona de Cartilla: deuia hazer: y tomalTc el camino re-
y las Islas de Canaria, y todas laso- al,y dcxaíTe los otros fenderos, yca-
.trasj queeilauan por deicubrir en la mifios torcidos. Era materia que hi-
tierra íirme de la India Ocidental: zicravacilar aqualquier Principe: y Ocafm» 
pues era juíl:o, que en tan grandes c5 mucho mas coníiderado con quanta de duda | 
quiítas^ReynosfueíTeelKeyquclo fatiga, y tralxijo fe aícgurò l a p o í l e f - t i 
auiaconquiíkdo/eruido enalgo.En fion de aquellos revnospor el: y que 
Le? C6"H loque tocaua a lafucelsiondeaque- fe íuftemò con í'u valor por las armas,, 
je confor- JJos |^eynos > fc conformó con la ley y fe acabó la conquilla del reyno de 
JBO U Rey- ¿e partida^eclarandojquc los nietos Granada tan glorioiamente, que nin 
naenlafu ¿ dietas fueflen preferidos a los dos guno fe podia tener por mas Jegíci-
ctfsion de hermanos del padre: y nombró por mo fuccífor-.y era caula de grande tur 
ftisnynosy teftamencarios al Reyjy al Arçobifpo bacion^ efcandalo ver, que en vn pu 
y ttftame- ¿c Toledo, y a Don Diego de Deça to boluian las cofas a tal eftremo.que 
tartos que obi{podePaíencia,Antomo de Fon- qucdaflcRey en aquellosRcynosjco 
nomara. {¿c9¡y ã Joan Velazquez Contadores mo de preftado. Parecia a ellos, que 
mayores: y a loan Lopez de Leçarre- aquello no feria difricil al Rey: por-
ga fu Secretario. Fuelleuado el cuer- que tenia muy ganada la voluntad 
po a la ciudad de Granada, para que de los pueblosfque generalmente tu-
fe enterrade en la Capilla Real, que uieron gran concepto de fu valor en 
fe mando fundar en Ja Igleiia mayor todo el tiempo pallado: y para que fe 
de aquella ciudad : y por no eítar la 
brada, fedcpoíitò en la Alhambra. ^}mxtcu, i c u j p u u ^ y m a u u ^ ^ ^ . 
En U J f l No embargante efta difpuficion de tigaraleunas colas, quehafta enton 'eJ 
fuefle continuando fiempre le acón- att.áC$ 
e nó _ , fejauanque t mplaflè.  nda l femi¿ í^ ^ 
h u uii ¡ s o ci  i í i   alg y ' 
hmbradt la Reynaducgo que ella failecio,cftu cesparècian graucs, y durasdc.com- ^ 
Granada uo el Rey auo dudofo coníigo mif- portar: que le cumplían mas con te-
Jé depjito mo , por la diuerfidad de pareceres mor, que de voluntad: como eran las 
cZ cntrpo queauiacercadelcamino queclde- cobrançasde las penas fifcales, que 
dt URej- uiaíeguir:yloqueesrnasdcnaaraui- de poco tiempo a tras fe cobrauanco 
W. llar, fe le reprelentauan razones, pa- mo pechos ordinarios: y las alcaydias 
raque fe tuuieffe por legitimo fucef- del Adelantado , que fe introduxe-
for de aquellos Reynos; puesdecen- ron nueuamentc: de que fe quexaua: 
dia por linea de varones de la cafa cfpecialmcte los Grandes, que les co 
RcaideCaftilla:v 
vuoperíbnasícña- hechauan los vaílallos, lin prouecho 
Jadas de aquellos Reynos, que le a~ alguno de los pucblos.Tambicn le de 
confejauao, que pues cenia tanta ra- zian que fufpcndiciíe la cxccucion de 
2on,yj.ufticiaparavfar,ygozardeto algunas prematicas, que fe cenia por 
do,por fu propio derecho, no entrad muchos por muy duras, y afpexas: 
fepor el caawop d ç h adminiftraciÕ! y afürmaugn que al cabo fu yerno 
holga-
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holgaría cícftí):pucs por el mifmo ea-
mino fe afíeguraua la fucefsiõ del In-
fante don Carlos en ambas coronas 
de Caílilla,y Aragon>coii lo de Ñapo 
Zl Rtyfi. íes^y Sicilia t.y fiaaxontradixeíTe.b 
emo elexe pornia codo en áiíCíitura.Mas eiKey, 
pío dt fit ííguiendo el exemplo del Rey- d ç â 
aruão i y Hernando fu aguelo^no tuuo poríçr 
U voltin- guro efte conlejo : allende qué era 
tdi de U muydeshoneíto -.y parecióle leí mas 
JUJM, conforme a razón, y jufticia i ̂ ue fe 
guardafle lo que la í^iyna dexaua.:or 
- denado en fu ceftamerjeo-.y confu i rá 
prudencia entendió fer mas feguro 
camino para poder preualccer en Ef-
paña>y fuera dellajCon la mifma auto 
ridadjy poderio que antes:mayormê 
te perfuadiendofe ,que mucho mas 
Je pertenecía en CaíüJla como a pa-
dre de la Reyna fu hija, que no tuuo 
como marido de la Reyna Catholic A: 
y lo que era mas de eftimar,que lo 
niftrador de aquellos reynos.por vif- M . D . 
tud del teftamento.Aquel mifmo dia I I I í. 
fe eferiuieron cartas en nombre del dot de tos 
Rey a codas las ciudades, y villas de Ktym* de 
^aquellos rcynos} declarando lo que Cajiilla ? 
la Reyna auia ordenado enfuteíta- Zeo». 
mento,que el Rey tuuieiTe laadmini-
ftraciõ,y gouierno dellos por la Rey* 
xia doña loana fu hija, conforme a lo 
que los procuradores de cortes le fu-
plicaron en aquellas cortes de Tole- U ¿jeferi 
ú o , que fe continuaron} y acabaron m d Rty 
en las villas de Madrid , y Alcala He aUsciuda 
Henares en el año de D.III.y manda- des y y i " 
uaalos goimrnadores,y corregido- lldsdeCa-
resjq dcfpues de celebradas las exe- JlillayUo 
quias de la Reyna que era obligados, 
alcaffen pendones por la Serçmfsima 
Reyna doña loana fu hija, como por 
Revna,^ ' íeñora de aqueHos revnos, 
y l e ñ ó n o s : y en quanto al exercício 
de la juriídiciomíe mandaua, quelos 
que cenia como padre, le p e r t e n ç ^ Goucrnadores, y Corregidores tu-
por derecho;y lo de marido co^Jolu \ j i e i r en las varas de juílicia, y vfaíTen 
„ j J_I.T) r,""u • ' ' " * |ella ellos,y fus ofhcia¡es:y losconce 
{OS,y regidores los tuuieíTen porta-
les : porque como adminiftrador, y 
? tad de la Reyna Cacholka; y £p njlfc 
El Rey al- de lo que ella queria. Con eít|*rèfo-
5 0 / « ] a c i o n muv determinada, el mifint» 
oMsrea- dia que falleció la Reyna, auieruio-
es por a fc arn-¡acj0 Vn cadahalío en la plaça 
eyna t o- j e acjUe]¡a v^|a j fa]¿0 a ]a car<je Con-
ni [ama 
f» hija. 
tra el parecer de muchos, acompaña-
do de todos los Grandes;}' mando al-
ear los pendones reales por la Reyna 
doña loana fu hija,como Reyna pro-
pietaria de los reynos de Caí l i lU,y 
Leon : y al Rey don F ehpe como a íu 
marido-y alli fe quito el aculo deRey 
de Cartilla : a cabo de treyntaaños 
que lo tenia con mayor reputacion,y 
mageftad, que ninguno de los Reyes 
fusanteceííores. Alço los pendones 
en fu prefencia don Fadrique de To-
_7 , ^ 0 Duque de Alua, con la cerimo 
]Wd opor des, y caualleros juraron, y recibie-
uoHema. roñal Rey por Goucrnador, y admi-
gouernador que era dé aquellos rey-
nos les daua todo fu poder cumplí- j 
do. Hazianfe de alli adelante los pre E* nòbrt 
^oncs,y todas las prouiliones de ju- ̂  ¿ j ? ' 
fticiaen nombre de fola la Reyna do á6n* 
ña loana íu hijâjcomo Reyna, v leño- ^ " í , r 
ra propietaria:}'no del Rey donFc-
Jippe fu maridó-.y efto era con funda- P0»1)1*-
mento que auia de jurar prifneroa en ies 
los del reyno loquefeles deuiaguar ^ 
dar por fer eftrangero : yfeñalada- C*J1,U* ? 
mente querían , que fe hizieíle jura- ¿ton> 
meneo , que no fe pondrian en ios 
c»niejos, y audiencias, ni en las te-
nencias , y cargos de gouierno fi no 
Caílellanòs, como lo difponia la ley. 
AlcaronfcdediíFeréte manera los pe 
dones reales por rodas las ciudades, 
y villas de aquellos reynos, a dódc le 
N N n 3 acoílum-
Libro Quinto 
M . D . acoftumbra hazcr aquella íblcnidad tn nombre de la Rcyna doña loana: 
HII. en nombre de Tola la Reyna doña y las cartas fe firmaron por el Rey co-
i A lo qut loanajfin nombrar al Rey fu marido, mo Adminiílrador}y Gouernador de 
/»< do Iu¿ Tras eílo embiò luego el Rey a Flan aquellos Reynos: y en fin del mçs de 
dcForiftca des a don loan de Fonfeca, que fue Nouicmbrc fe partió para el mone-
aíUndu. promouido a la Iglefia de Falencia: ílerio de la Mejorada de la orden de 
porque don Diego de Deça ío fue a San Geronymo: y fue con el , el Ar-
la deSeuilla : para que viíitaíTe ala çobifpo de Toledo. Por la muerte de ^nl*rml 
Reyna fu hija,y al Rey fu marido: y efta Pfincefa,fcdexò de veftir xerga <ríe ̂  ^ 
Cortet tn mandó,qucfe conuocaflen a cortes por lutOjComo lo ordenó en fu tefta-^"4/6 
U ciudad en la ciudad de Toro, todas Jas ciu- mento: y afsi no la viftio el Rey:ni fe ti lu-
de l a r ; dades y villas, que fe fuclcn juntar a ha vfado defpucs aquel habito de un tQ ^xtr» 
ellas: y el llamamiento fe deipacho cftraño duelo. £,*• 
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